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L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T Ä T 
M Ü N C H E N 
PERSONEN- UND 
VORLESUNGSVERZEICHNIS 
FÜR D A S 
S O M M E R S E M E S T E R 1974 
V E R L A G U N I - D R U C K M Ü N C H E N 
Universitäts-
B i b î i o ! h 3 k 
M ü n c h e n 
D i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n i s t M i t g l i e d f o l g e n d e r O r g a ­
n i s a t i o n e n u n d V e r e i n i g u n g e n : 
1. A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e d e s U n i v e r s i t é s 
1 R u e M i o l l i s , 7 5 P a r i s 1 5 e 
2 . S t ä n d i g e K o n f e r e n z d e r R e k t o r e n u n d V i z e k a n z l e r 
d e r E u r o p ä i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n 
U n i v e r s i t é d e G e n è v e , C H 1 2 1 1 G e n è v e 
3 . W e s t d e u t s c h e R e k t o r e n k o n f e r e n z ( W R K ) 
5 3 B o n n - B a d G o d e s b e r g , A h r s t r . 3 9 
4 . H o c h s c h u l v e r e i n i g u n g für d a s F e r n s t u d i u m 
5 3 B o n n — B a d G o d e s b e r g , A h r s t r . 3 9 
5 . D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 
5 3 B o n n — B a d G o d e s b e r g , K e n n e d y a l l e e 4 0 
6 . D e u t s c h e r A k a d e m i s c h e r A u s t a u s c h d i e n s t e . V . 
5 3 B o n n — B a d G o d e s b e r g , K e n n e d y a l l e e 5 0 
B i t t e b e a c h t e n S i e u n s e r e B e i l a g e n : 
F r a n k f u r t e r A l l g e m e i n e Z e i t u n g / I n f o r m a t i o n e n für S t u d e n t e n — I n f o r m a t i o ­
n e n ü b e r B ü c h e r 
© N a c h d r u c k , a u c h a u s z u g s w e i s e , n i c h t g e s t a t t e t 
D r u c k : U N I - D r u c k N o v o t n y & S ö l l n e r , 8 M ü n c h e n 4 0 
A n z e i g e n v e r w a l t u n g : W i l h e l m U n v e r h a u , 8 M ü n c h e n 8 0 , H o m p e s c h s t r a ß e 6 
Z u s e n d u n g e n : 8 M ü n c h e n 2 2 , V e t e r i n ä r s t r a ß e 1 
INHALT 
I n h a l t ι π _ ν 
E r k l ä r u n g d e r Z e i c h e n u n d A b k ü r z u n g e n , F e r n s p r e c h a n s c h l ü s s e y j 
W o f i n d e i c h w a s V I I - V I I I 
S a t z u n g d e r U n i v e r s i t ä t I X - X X I V 
V o r b e m e r k u n g e n 1 
I n f o r m a t i o n e n 3 — 1 2 
S p o r t i n f o r m a t i o n e n 1 3 
A . E h r e n b ü r g e r u n d E h r e n s e n a t o r e n d e r U n i v e r s i t ä t 1 4 — 1 5 
B . A k a d e m i s c h e O r g a n e u n d S t e l l e n : 1 5 
R e k t o r , P r o r e k t o r , R e k t o r a t s k o l l e g i u m , A k a d e m i s c h e r S e n a t 1 5 — 1 6 
P l a n u n g s a u s s c h u ß 1 6 
H a u s h a l t s a u s s c h u ß " 1 6 — 1 7 
F a k u l t ä t e n 1 7 — 1 8 
S t i p e n d i e n r e f e r e n t , S t i p e n d i e n - A u s s c h u ß 1 8 — 1 9 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n i n d e n F a k u l t ä t e n für d i e S t i p e n d i a t e n 1 9 
S e n a t s b e a u f t r a g t e r für W o h n h e i m e 1 9 
W i r t s c h a f t s r a t 1 9 
U n i v e r s i t ä t s - A r c h i v , U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k 1 9 
U n i v e r s i t ä t s - F o r s t v e r w a l t u n g 1 9 
S t u d i e n s t i f t u n g d e s D e u t s c h e n V o l k e s 1 9 — 2 0 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 2 0 
B e a u f t r a g t e d e s H o c h s c h u l v e r b a n d e s 2 0 
B i s c h ö f l i c h e S t u d i e n f ö r d e r u n g C u s a n u s w e r k 2 0 
S e n a t s k o m m i s s i o n für d a s A u s l a n d s - u n d A u s l ä n d e r s t u d i u m 2 0 
S e n a t s k o m m i s s i o n für P r o b l e m e d e r O s t f o r s c h u n g 2 1 
S e n a t s k o m m i s s i o n für d i e M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t s s c h r i f t e n . 2 1 
U n i v e r s i t ä t s - V e r w a l t u n g 2 1 — 2 4 
K l i n i k u m M ü n c h e n - G r o ß h a d e r n 2 4 
P l a n u n g s s t a b : 2 4 
U n i v e r s i t ä t s - B a u ä m t e r 2 4 
C . H o c h s c h u l k u r a t o r i u m für S t u d e n t e n w o h n h e i m e 2 4 — 2 6 
D . S t u d e n t i s c h e S e l b s t v e r w a l t u n g ( A S t A ) 2 6 — 2 8 
E . S t u d e n t e n w e r k M ü n c h e n 2 8 — 3 1 
F . H o c h s c h u l s e e l s o r g e 3 1 — 3 2 
G . C o l l e g i u m m u s i c u m 3 2 — 3 3 
H . D e u t s c h k u r s e für A u s l ä n d e r 33 
I . A u f b a u s t u d i u m O s t e u r o p a - W i r t s c h a f t 33 _ 3 4 
K . I n s t i t u t für Z e i t g e s c h i c h t e 34 
L . H o c h s c h u l e für P o l i t i k 3 4 
I I I 
K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 3 6 - 3 8 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 3 9 — 4 1 
V o r l e s u n g e n · . ". 4 2 — 4 7 
E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 5 1 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 5 2 
V o r l e s u n g e n 5 3 — 5 6 
J u r i s t i s c h e F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 3 9 - 6 4 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 6 5 — 6 7 
V o r l e s u n g e n 6 8 — 7 3 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 7 7 - 8 6 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 8 7 - 9 2 
V o r l e s u n g e n 9 3 — 1 1 7 
F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r , 1 2 0 - 1 2 1 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 1 2 2 - 1 2 3 
V o r l e s u n g e n 1 2 4 — 1 2 6 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 1 3 1 - 1 5 0 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 1 5 1 — 1 7 6 
V o r l e s u n g e n 1 7 7 — 2 0 2 
T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 2 0 5 - 2 0 9 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 2 1 0 - 2 1 4 
V o r l e s u n g e n 2 1 5 - 2 2 4 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t I: 
( P h i l o s o p h i e u n d G e s c h i c h t e ) 
L e h r k ö r p e r 2 2 7 - 2 3 9 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 2 4 0 - 2 4 4 
V o r l e s u n g e n 2 4 5 - 2 7 0 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t II: 
( P h i l o l o g i e u n d K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n ) 
L e h r k ö r p e r 2 7 2 - 2 8 7 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 2 8 8 - 2 9 2 
V o r l e s u n g e n 2 9 3 - 3 2 8 
F a k u l t ä t für M a t h e m a t i k : 
L e h r k ö r p e r 3 3 3 - 3 3 4 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 3 3 5 — 3 3 6 
V o r l e s u n g e n 3 3 7 - 3 4 0 
I V 
F a k u l t ä t für P h y s i k : 
L e h r k ö r p e r 3 4 2 - 3 4 6 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 3 4 7 — 3 5 0 
V o r l e s u n g e n 3 5 1 — 3 5 8 
F a k u l t ä t für C h e m i e u n d P h a r m a z i e : 
L e h r k ö r p e r 3 6 1 - 3 6 4 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 3 6 5 — 3 6 9 
V o r l e s u n g e n 3 7 0 - 3 7 9 
F a k u l t ä t für B i o l o g i e : 
L e h r k ö r p e r 3 8 2 - 3 8 4 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 3 8 5 — 3 8 6 
V o r l e s u n g e n 3 8 7 - 3 9 3 
F a k u l t ä t für G e o w i s s e n s c h a f t e n : 
L e h r k ö r p e r 3 9 6 - 3 9 7 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 3 9 8 — 4 0 0 
V o r l e s u n g e n 4 0 1 - 4 0 6 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 4 0 9 - 4 1 3 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 4 1 4 - 4 1 9 
V o r l e s u n g e n 4 2 0 - 4 4 8 
K u r z s c h r i f t 2 7 0 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n : 
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k 4 5 0 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t 4 5 0 — 4 5 1 
P r ü f u n g s ä m t e r u n d P r ü f u n g s a u s s c h ü s s e 4 5 1 — 4 5 3 
Z u s a m m e n f a s s e n d e Ü b e r s i c h t d e r S t u d i e r e n d e n 
( S o m m e r h a l b j a h r 1 9 7 3 ) 4 5 4 - 4 5 8 
S t i c h w o r t v e r z e i c h n i s s e a b 4 5 9 
( P e r s o n e n u n d I n s t i t u t e ) 
I n s e r a t e n t e i l 
V 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
B e i m L e h r k ö r p e r : 
* v o r d e m N a m e n : v o n d e r P f l i c h t z u l e s e n e n t b u n d e n ( e n t p f l i c h t e t ) . 
* * v o r d e m N a m e n : i m R u h e s t a n d . 
() 1. n a c h d e m N a m e n : D a t u m d e r E r n e n n u n g z u m P r o f e s s o r b z w . 
P r i v a t d o z e n t e n ; 
2 . n a c h d e r A n s c h r i f t : R u f n u m m e r . 
B e i d e n I n s t i t u t e n : 
D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n A n s t a l t e n d e s S t a a t e s , d i e n i c h t u n m i t t e l b a r z u r U n i v e r ­
s i tät g e h ö r e n , s i n d d u r c h * , d i e d e r U n i v e r s i t ä t a n g e g l i e d e r t e n S t i f t u n g s a n s e a l t e n 
s i n d d u r c h * * b e z e i c h n e t . 
D i e H ö r s ä l e 
s i n d w e i t g e h e n d m i t Z i f f e r n o d e r S e m i n a r h i n w e i s e n a m S c h l u ß der j e w e i l i g e n 
V o r l e s u n g s a n z e i g e n v e r m e r k t . 
E v t l . Ä n d e r u n g e n würden b e i d e n Vor lesungsankündigungen a m S c h w a r z e n B r e t t 
e r s i c h t l i c h sein . 
A n s c h r i f t : U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , 8 M ü n c h e n 4 0 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 
F e r n s p r e c h a n s c h l ü s s e d e r U n i v e r s i t ä t : 
S a m m e l n u m m e r 2 1 8 0 1 ; D u r c h w ä h l n u m m e r 2 1 8 0 
V I 
Wo finde ich was 
A u f g a b e n b e r e i c h 
A n e r k e n n u n g v o n R e i f e z e u g n i s s e n 
Anschr i f tenänderungen 
A n r e c h n u n g v o n S t u d i e n z e i t e n 
A r b e i t s v e r m i t t l u n g für S t u d e n t e n 
Ausbi ldungs förderung 
B e i h i l f e n 
B e l e g e n 
B e r a t u n g i n S t u d i e n f r a g e n 
B e r u f s b e r a t u n g für Hochschüler 
B e u r l a u b u n g 
D a r l e h e n 
E i n s c h r e i b u n g 
E x m a t r i k u l a t i o n 
Fahrpreisermäßigungen 
B e s c h e i n i g u n g v o n Anträgen 
Förderung n a c h B A F ö G 
Förderung ausländischer S t u d e n t e n . . . . 
F u n d s a c h e n 
Gasthörer 
Graduiertenförderung 
I m m a t r i k u l a t i o n 
I m m a t r i k u l a t i o n s b e s c h e i n i g u n g 
I n f o r m a t i o n s b l a t t 
M e n s a 
N a c h b e l e g e n v o n V o r l e s u n g e n 
P r o m o t i o n s o r d n u n g e n 
Prüfungsordnungen 
Rückmeldung 
S t u d e n t e n w o h n h e i m e 
S t u d i e n b e r a t u n g 
A u s k u n f t g e b e n d e Stel le 
A b t e i l u n g I I , Z i . 2 1 2 ( H a u p t g e b . ) 
S t u d e n t e n k a n z l e i , Z i . 152 H p t g b . 
zuständiger Prüfungsausschuß (Seite 4 5 1 — 4 5 3 ) 
des V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s s e s ) 
A r b e i t s a m t i m S t u d e n t e n w e r k , L e o p o l d s t r . 1 5 
S t u de η te η w e r k 
S t i p e n d i e n r e f e r a t , Z i . 137 H p t g b . 
Be l egs te l l e Z i . 3 5 2 H p t g b . 
S t u d i e n b e r a t u n g Z i . 207 H p t g b . 
A k a d e m i s c h e B e r u f s b e r a t u n g , L e o p o l d s t r . 9 / 0 
A b t e i l u n g I I , Z i . 2 1 2 H p t g b . 
S t u d e n t e n w e r k , L e o p o l d s t r . 15 
R e f e r a t 5 für A l l g e m e i n e S t u d i e n f r a g e n , Z i . 2 1 2 
S t u d e n t e n k a n z l e i , Z i . 152 H p t g b . 
S t u d e n t e n k a n z l e i , Z i . 152 H p t g b . 
S t u d e n t e n k a n z l e i , Z i . 152 H p t g b . 
S t u d e n t e n w e r k , Leopo ldstraße 15 
S e n a t s k o m m i s s i o n für A u s l a n d s - u n d Ausländer-
S t u d i u m , Leopo ldstraße 15 
H a u s v e r w a l t u n g , Erdgeschoß , H p t g b . 
A b t e i l u n g I I , R e f e r a t 5, Z i . 2 1 2 
S t i p e n d i e n r e f e r a t , Z i . 1 3 7 , H p t g b . 
während der E i n s c h r e i b z e i t e n : L i c h t h o f 
F o r m u l a r a u s g a b e : E i n s c h r e i b u n g : 
Z i m m e r 2 0 9 
S t u d e n t e n k a n z l e i , Z i . 152 b z w . 153 H p t g b . 
R e f e r a t 5, Z i . 2 1 2 , H p t g b . 
S t u d e n t e n w e r k , Leopo lds traße 15 
B e l e g s t e l l e , Z i . 3 5 2 , H p t g b . 
D e k a n a t e (Adreßangaben , Seite 17 ff.) 
1. S e i t e des Fakultätsteils 
Prüfungsämter (Seite 4 5 1 - 4 5 3 ) 
L i c h t h o f : F o r m u l a r a u s g a b e , S t u d e n t e n ­
k a n z l e i : F o r m u l a r a b g a b e i n n e r h a l b der 
R ü c k m e i d e t e r m i n e 
S t u d e n t e n w e r k , Leopo ldstraße 15 
Z i . 2 0 7 , H p t g b . 
V I I 
S t u d e n t e n a u s w e i s - V e r l u s t . . 
U m s c h r e i b u n g e n , F a c h w e c h s e l 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g 
V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s . . . . 
Vorlesungsankündigungen . . 
( R a u m , O r t 1. V o r l e s u n g s t a g , 
Ä n d e r u n g e i ) 
W o h n u n g s w e c h s e l - A n z e i g e . . 
Z i m m e r v e r m i t t l u n g 
Zu lassungs f ragen 
Z w e i t s t u d i u m 
S t u d e n t e n k a n z l e i , Z i . 1 5 2 , H p t g b . 
S t u d e n t e n k a n z l e i , Z i . 1 5 2 , H p t g b . 
S t u d e n t e n w e r k , L e o p o l d s t r a ß e 15 
B u c h h a n d e l 
L i n k e r P a r t e r r e g a n g des Universitäts­
hauptgebäudes 
S t u d e n t e n k a n z l e i , Z i . 152 H p t g b . 
S t u d e n t e n w e r k , L e o p o l d s t r a ß e 15 
A b t e i l u n g I I , Z i . 2 1 2 , H p t g b . 
A b t e i l u n g I I , Z i . 2 1 2 , H p t g b . 
We i te re Auskünfte e r t e i l t I h n e n das R e f e r a t für A l l g e m e i n e S t u d i e n f r a g e n , Z i m m e r 212 , 
Hauptgebäude o d e r d ie S t u d i e n b e r a t u n g s s t e l l e , Z i m m e r 2 0 7 , Hauptgebäude . 
V I I I 
SATZUNG 
d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
i n d e r F a s s u n g d e r B e k a n n t m a c h u n g v o m 1. J u n i 1 9 7 3 
I . A L L G E M E I N E S 
§ 1 D e r Ludwig-Maximilians-Universität ob l i eg t d ie Pflege der Wis - Aufgabe 
senschaft i n F o r s c h u n g u n d L e h r e . 
§ 2 (1) D i e Ludwig-Maximilians-Universität ist e ine s taat l i che H o c h - Rechtliche Charakter 
schu le . 
(2) Sie hat i n ihrer E i g e n s c h a f t als Körperschaf t des ö f fent l i chen 
R e c h t s das R e c h t der S e l b s t v e r w a l t u n g n a c h d e n B e s t i m m u n g e n 
dieser S a t z u n g . 
§ S D i e Ludwig-Maximilians-Universität g l i edert s i c h i n fünfzehn F a - Fakultäten 
kultäten: 
1. K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e Fakultät 
2. E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e Fakultät 
3. J u r i s t i s c h e Fakultät 
4. S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e Fakultät 
5. F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e Fakultät 
6. M e d i z i n i s c h e Fakultät 
7. Tierärztliche Fakultät 
8. P h i l o s o p h i s c h e Fakultät I 
( P h i l o s o p h i e u n d G e s c h i c h t e ) 
9. P h i l o s o p h i s c h e Fakultät II 
(Ph i l o l og i e u n d K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n ) 
10 . Fakultät für M a t h e m a t i k 
1 1 . Fakultät für P h y s i k 
12. Fakultät für C h e m i e u . P h a r m a z i e 
13. Fakultät für B i o l o g i e 
14. Fakultät für G e o w i s s e n s c h a f t e n 
15. E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e Fakultät 
§ 4 (1) D e r Lehrkörper der Ludwig-Maximilians-Universität setzt Lehrkörper und 
s ich z u s a m m e n aus o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r e n , außerordent l i chen wissenschaftliche 
Pro fessoren , H o n o r a r p r o f e s s o r e n , außerplanmäßigen P r o f e s s o r e n , Mitarbeiter 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r n ( u n d P r o f e s s o r e n ) , W i s s e n s c h a f t l i c h e n Rä­
ten ( u n d Pro fessoren ) , Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n , L e k t o ­
ren u n d L e h r b e a u f t r a g t e n . 
(2) Wissenschaf t l i che M i t a r b e i t e r i n F o r s c h u n g u n d L e h r e s i n d , 
sowei t n i c h t h a b i l i t i e r t , d ie A k a d e m i s c h e n R ä t e , die Oberärzte , 
die w i s s e n s c h a f t l i c h e n A s s i s t e n t e n u n d die w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A n g e s t e l l t e n . 
§ 5 D i e S t u d i e r e n d e n s ind o r d e n t l i c h e S t u d i e r e n d e o d e r Gasthörer . Studierende 
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I I . O R G A N E D E R G E S A M T K Ö R P E R S C H A F T 
1. R e k t o r 
§ 6 ( 1 ) D e r R e k t o r ist das H a u p t der Universität. E r hat d e n V o r s i t z i m Aufgabe 
A k a d e m i s c h e n Senat sowie i m R e k t o r a t s k o l l e g i u m . E r ist D i e n s t ­
vorgesetzter der n i c h t z u d e n planmäßigen P r o f e s s o r e n gehörenden 
M i t g l i e d e r n des Lehrkörpers u n d der w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r 
der Universität. 
(2) D e r R e k t o r v e r t r i t t d ie Universität n a c h außen. 
(3) I n der L e i t u n g der Universität s tehen d e m R e k t o r der P r o r e k t o r 
sowie z w e i K o n r e k t o r e n u n d der K a n z l e r z u r S e i t e ; diese fünf 
Amtsträger b i l d e n das R e k t o r a t s k o l l e g i u m . D e m R e k t o r ob l i eg t d i e 
K o o r d i n a t i o n der Tätigkeit der M i t g l i e d e r des R e k t o r a t s k o l l e g i u m s . 
(4) D e r R e k t o r führt d ie a l t h e r g e b r a c h t e E h r e n b e z e i c h n u n g " M a g ­
n i f i z e n z " . 
§ 7 D e r R e k t o r u n d die K o n r e k t o r e n w e r d e n i m S o m m e r h a l b j a h r a u f Wahl 
z w e i J a h r e gewählt . B e i der e r s t m a l i g e n W a h l w i r d e i n K o n r e k t o r 
a u f e in J a h r gewählt . D e r A k a d e m i s c h e Senat legt d e n W a h l t a g fest , 
der R e k t o r b e r u f t die W a h l v e r s a m m l u n g e i n . 
§ 8 (1) W a h l b e r e c h t i g t s i n d die o r d e n t l i c h e n u n d außerordent l i chen Kreis der 
P r o f e s s o r e n , a u c h w e n n sie e n t p f l i c h t e t s i n d . Wahlberechtigten 
(2) D i e außerplanmäßigen P r o f e s s o r e n , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( u n d 
Pro f essoren ) , W i s s e n s c h a f t l i c h e n Räte ( u n d P r o f e s s o r e n ) , U n i v e r s i -
täts-und P r i v a t d o z e n t e n sowie d ie w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r 
u n d die S t u d e n t e n n e h m e n d u r c h Wahlmänner an der W a h l t e i l . 
Wahlmänner s i n d die V e r t r e t e r dieser G r u p p e n i m S e n a t u n d in d e n 
Fakultäten.Das n i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e P e r s o n a l entsendet 4 0 W a h l ­
männer i n die W a h l v e r s a m m l u n g . D i e Wahlmänner des n i c h t w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n Personals w e r d e n i n e iner e igenen W a h l v e r s a m m l u n g 
d u r c h die P e r s o n a l r a t s m i t g l i e d e r d e r Universität gewählt . D i e W a h l ­
o r d n u n g für die W a h l des V e r t r e t e r s der B e d i e n s t e t e n i m A k a d e m i ­
schen Senat v o m 2 9 J a n u a r 1 9 7 0 f i n d e t e n t s p r e c h e n d A n w e n d u n g . 
(3) D i e T e i l n a h m e a n d e n W a h l e n i s t , außer für die E m e r i t i , P f l i c h t . 
V e r t r e t u n g ist n i c h t zulässig. 
§ 9 ( 1 ) Z u m R e k t o r ist j e d e r Pro fessor wählbar , der i n dieser E i g e n - Wählbarkeit 
schaft seit wenigstens z w e i J a h r e n an der Universität München i m 
a k t i v e n Beamtenverhältnis steht u n d n i c h t e n t p f l i c h t e t i s t . W i e d e r ­
w a h l ist zulässig. 
(2) Z u m K o n r e k t o r ist wählbar, w e r seit wen igs tens z w e i J a h r e n 
h a u p t b e r u f l i c h an der Universität München tätig ist u n d d e m Per ­
s o n e n k r e i s v o n § 4 der Universitätssatzung angehört . 
§ 10 (1) Z u r V o r b e r e i t u n g der W a h l h a n d l u n g b e r u f t der R e k t o r eine Vertrauensmänner-
Vertrauensmänner-Versammlung e i n , z u der j ede Fakultät z w e i ge- Versammlung 
wählte V e r t r e t e r en t sende t . M i t g l i e d e r der Vertrauensmänner- V e r ­
s a m m l u n g s i n d a u c h die M i t g l i e d e r des A k a d e m i s c h e n Senates 
n a c h § 18 A b s a t z 1 Z i f f . 5 , 6 u n d 7 der Universitätssatzung. D e r 
R e k t o r u n d die K o n r e k t o r e n n e h m e n a n der V e r s a m m l u n g n i c h t 
t e i l u n d k ö n n e n n i c h t als Vertrauensmänner e n t s a n d t w e r d e n . D i e 
V e r s a m m l u n g w i r d v o n d e m dienstältesten V e r t r a u e n s m a n n gele i ­
tet . 
*) § 7 S a t z 2 ist d u r c h Z e i t a b l a u f überholt . 
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(2) S i e b e s p r i c h t Wahlvorschläge u n d legt der W a h l v e r s a m m l u n g 
das E r g e b n i s i h r e r B e r a t u n g v o r . 
§ 11 (1) D i e W a h l ist g e h e i m u n d v o l l z i e h t s i ch gemäß der v o m A k a d e - Wahlgeschäft 
m i s c h e n Senat b e s c h l o s s e n e n W a h l o r d n u n g . 
(2) D e r a b t r e t e n d e R e k t o r l e i te t die W a h l h a n d l u n g , es sei d e n n , 
daß er z u r W i e d e r w a h l vorgeschlagen w i r d u n d diese n i c h t e i n d e u ­
tig a b l e h n t . 
(3) D i e W a h l v e r s a m m l u n g ist beschlußfähig , w e n n m i n d e s t e n s die 
Hälfte der z u r W a h l V e r p f l i c h t e l e n a n w e s e n d ist . Es e n t s c h e i d e t 
die a b s o l u t e M e h r h e i t der abgegebenen gültigen S t i m m e n ; k o m m t 
es i n e i n e m w e i t e r e n W a h l g a n g z u S t i m m e n g l e i c h h e i t , so e n t s c h e i ­
det das L o s . Ist d ie W a h l v e r s a m m l u n g n i c h t beschlußfähig , so ist 
frühestens n a c h 14 T a g e n u n d spätestens n a c h 21 T a g e n e ine neue 
W a h l v e r s a m m l u n g a b z u h a l t e n , d ie o h n e Rücksicht a u f die Z a h l der 
A n w e s e n d e n beschlußfähig ist . 
§ 12 D i e W a h l des R e k t o r s u n d der K o n r e k t o r e n u n t e r l i e g t der Bestäti- Bestätigung 
gung d u r c h das S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s . 
§ 13 D i e A m t s z e i t des R e k t o r s , des P r o r e k t o r s u n d der K o n r e k t o r e n be- Amtszeit 
g innt a m 1 .September . Sie endet 
1. d u r c h Z e i t a b l a u f n a c h z w e i J a h r e n , abgesehen v o n der i n § 7 
vorgesehenen A u s n a h m e , 
2. d u r c h A m t s v e r z i c h t , 
3. d u r c h A b w a h l , d ie d u r c h die W a h l v e r s a m m l u n g e r f o l g e n k a n n , 
w e n n es v o n e i n e m D r i t t e l der W a h l b e r e c h t i g t e n beantragt u n d v o n 
der n a c h § 11 A b s a t z 3 beschlußfähigen W a h l v e r s a m m l u n g m i t 
Z w e i d r i t t e l m e h r h e i t der A n w e s e n d e n besch lossen w i r d . 
§ 14 (1) D e r R e k t o r w i r d i m F a l l e se iner V e r h i n d e r u n g d u r c h d e n P r o - Vertretung 
r e k t o r v e r t r e t e n . P r o r e k t o r ist der Amtsvorgänger des R e k t o r s . 
(2) B e i V e r h i n d e r u n g des P r o r e k t o r s o d e r eines K o n r e k t o r s regelt 
s i ch d ie V e r t r e t u n g n a c h der Geschäf tsordnung des R e k t o r a t s k o l l e ­
g i u m s . 
(3) Z u r W a h r n e h m u n g v o n Repräsentat ionspf l ichten k a n n s i ch der 
R e k t o r v o n F a l l z u F a l l d u r c h e i n e n Pro f e s so r v e r t r e t e n lassen. 
§ 15 (1) D i e Führung der Geschäfte geht b e i v o r z e i t i g e m A u s s c h e i d e n Vorzeitige 
des R e k t o r s a u f d e n P r o r e k t o r über. B e i v o r z e i t i g e m A u s s c h e i d e n Amtserledigung 
des P r o r e k t o r s o d e r eines K o n r e k t o r s geht die Führung der G e ­
schäfte au f jenes M i t g l i e d des R e k t o r a t s k o l l e g i u m s über, we l ches 
v o n d iesem K o l l e g i u m b e s t i m m t w i r d . 
(2) D i e N a c h w a h l d u r c h die W a h l v e r s a m m l u n g ist a l s b a l d an e i n e m 
v o m A k a d e m i s c h e n Senat f e s t z u l e g e n d e n T a g durchzuführen. 
§ 16 (1) D e m R e k t o r steht z u r E r l e d i g u n g der R e c h t s - u n d V e r w a l ­
tungsange legenhe i ten e in K a n z l e r z u r S e i t e . E r führt irn A u f t r a g 
des R e k t o r s u n d n a c h Maßgabe der Beschlüsse der Universitätsor­
gane d ie V e r w a l t u n g der Universität. 
(2) D e r K a n z l e r w i r d a u f V o r s c h l a g des Senats v o m B a y e r i s c h e n 
S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s e r n a n n t . I m F a l l e e i ­
ner b e a b s i c h t i g t e n A b b e r u f u n g des K a n z l e r s w i r d das S t a a t s m i n i ­
s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s i m B e n e h m e n m i t der U n i v e r s i -
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tat München v o r g e h e n . E r m u ß die Befähigung z u m R i c h t e r a m t 
oder z u m höheren V e r w a l t u n g s d i e n s t h a b e n . 
(3) D e r R e k t o r ist der u n m i t t e l b a r e D i e n s t v o r g e s e t z t e des K a n z ­
lers . 
2 . D e r A k a d e m i s c h e Senat 
§ 17 (1) D e r A k a d e m i s c h e Senat ist das oberste beschl ießende O r g a n Aufgabe 
der Universität. 
(2) E r ist zuständig i n a l l e n A n g e l e g e n h e i t e n der Gesamtkörper ­
schaft , s owe i t diese S a t z u n g n i c h t e twas anderes b e s t i m m t . 
(3) E r ist insbesondere zuständig für: 
a) D i e F e s t l e g u n g des V o r s c h l a g s für d e n s t a a t l i c h e n H a u s h a l t s ­
p l a n der Universität einschließlich der Vorschläge über die 
R e i h e n f o l g e der B a u v o r h a b e n , 
b) den Erlaß v o n R i c h t l i n i e n für d ie Führung der V e r w a l t u n g , 
c) die A n o r d n u n g der V e r w e n d u n g n i c h t z w e c k g e b u n d e n e r V e r ­
mögenserträgnisse u n d Z u w e n d u n g e n D r i t t e r , s o f e r n diese 
D M 10 0 0 0 , - übersteigen, 
d) die Z u s t i m m u n g z u Rechtsgeschäften, d ie das Körperschafts ­
vermögen w e s e n t l i c h m i n d e r n , be las ten o d e r i n G e s t a l t u n d 
Wert verändern, 
e) die Z u s t i m m u n g z u r Veräußerung v o n Gegenständen, die 
e i n e n g e s c h i c h t l i c h e n o d e r künstlerischen Wert h a b e n . 
(4) D e r A k a d e m i s c h e Senat hat Anträge der Fakultäten m i t eige­
ner S t e l l u n g n a h m e an das S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d 
K u l t u s insbesondere i n f o l g e n d e n A n g e l e g e n h e i t e n w e i t e r z u l e i t e n : 
a) B e s e t z u n g v o n Lehrstühlen, 
b) B e s t e l l u n g v o n H o n o r a r p r o f e s s o r e n , 
c) E r n e n n u n g v o n Universitätsdozenten z u m "außerplan­
mäßigen P r o f e s s o r " , 
d) V e r l e i h u n g der B e z e i c h n u n g "außerplanmäßiger P r o f e s s o r " 
an P r i v a t d o z e n t e n . 
§ 18 (1) D e r A k a d e m i s c h e S e n a t bes teht aus : Zusammensetzung 
1. d e m R e k t o r , 
2. d e m P r o r e k t o r u n d d e n K o n r e k t o r e n , 
3. d e n D e k a n e n , 
4. je e i n e m W a h l s e n a t o r j e d e r Fakultät aus d e m K r e i s der p l a n ­
mäßigen P r o f e s s o r e n , der b e a m t e t e n außerplanmäßigen P r o ­
fessoren, der A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( u n d P r o f e s s o r e n ) , der l e i ­
t e n d e n Oberärzte , der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Räte ( u n d Pro fesso ­
r e n ) , der Universitätsdozenten sowie der übrigen B e d i e n s t e t e r 
a n der Universität, die i m B e s i t z der L e h r b e f u g n i s s i n d , 
5. v ier W a h l s e n a t o r e n aus d e m K r e i s der w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t ­
arbe i ter (§ 4 A b s . 2 ) , 
6. v ier W a h l s e n a t o r e n aus der S t u d e n t e n s c h a f t , 
7. z w e i W a h l s e n a t o r e n aus d e m K r e i s des n i c h t w i s s e n s c h a f t l i ­
c h e n Persona ls . 
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ten s o w i e d e r übrigen B e d i e n s t e t e n a n der Universität, d ie i m B e ­
sitz der L e h r b e f u g n i s s i n d , so v ie le S e n a t o r e n i n d e n Senat ent ­
sandt , daß insgesamt die Z a h l 4 e r r e i c h t w i r d . 
(3) D e r K a n z l e r , se in S t e l l v e r t r e t e r u n d der L e i t e r des P l a n u n g s s t a ­
bes n e h m e n a n d e n S i t z u n g e n des A k a d e m i s c h e n Senats m i t bera ­
tender S t i m m e t e i l . 
§ 1 9 ist a u f g e h o b e n . 
§ 2 0 (1) D i e W a h l s e n a t o r e n der Fakultäten w e r d e n alljährlich n a c h er­
fo lgter D e k a n s w a h l v o n d e n Fakultäten gewählt . I m F a l l e des A u s ­
sche idens e ines d ieser S e n a t o r e n f inde t eine N a c h w a h l s tat t . 
(2) D i e W a h l s e n a t o r e n gem. § 18 A b s . l N r . 5 u n d § 18 A b s . 2 
w e r d e n i n e i g e n e n W a h l v e r s a m m l u n g e n dieser G r u p p e n , d ie v o m 
R e k t o r e i n b e r u f e n w e r d e n , für z w e i a k a d e m i s c h e J a h r e gewählt . 
Z u g l e i c h s i n d j e w e i l s z w e i Ersatzmänner z u wählen, die i m F a l l e 
des A u s s c h e i d e n s eines W a h l s e n a t o r s i n dessen A m t nachrücken. 
B e i der W a h l e n t s c h e i d e t abso lu te S t i m m e n m e h r h e i t i m ers ten , 
e in fache S t i m m e n m e h r h e i t i m z w e i t e n W a h l g a n g . B e i S t i m m e n ­
g l e i c h h e i t e n t s c h e i d e t das L o s . D a s Nähere rege ln W a h l o r d n u n g e n , 
die v o m A k a d e m i s c h e n Senat z u g e n e h m i g e n s i n d . 
(3) D i e V e r t r e t e r der S t u d e n t e n s c h a f t w e r d e n v o m K o n v e n t ge­
wählt. Wählbar s i n d n u r o r d e n t l i c h e S t u d i e r e n d e der Universität 
München, d ie m i n d e s t e n s e i n J a h r an dieser Universität i m m a t r i k u ­
l ier t s i n d . 
(4) D i e V e r t r e t e r des n i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e n Persona ls w e r d e n i n 
e iner e igenen W a h l v e r s a m m l u n g d u r c h die Personalräte der U n i v e r ­
sität München für z w e i a k a d e m i s c h e J a h r e gewählt . Das Nähere 
regelt e ine v o m A k a d e m i s c h e n Senat z u erlassende W a h l o r d n u n g . 
Wahlen zum Senat 
§ 21 Das A m t des S e n a t o r s ist an seine P e r s o n g e b u n d e n . S t e l l v e r t r e - Ausschluß der 
t u n g ist n i c h t zulässig. Vertretung 
§ 22 D e r R e k t o r b e r u f t die S i t z u n g e n des Senats e i n u n d setzt d ie T a ­
g e s o r d n u n g fest. E r ist a u f V e r l a n g e n e iner Fakultät v e r p f l i c h t e t 
b e s t i m m t e Verhandlungsgegenstände i n die T a g e s o r d n u n g a u f z u ­
n e h m e n . A u f V e r l a n g e n eines D r i t t e l s der S e n a t s m i t g l i e d e r m u ß 
der R e k t o r spätestens i n n e r h a l b v o n 14 T a g e n eine S i t z u n g des Se ­
nats a b h a l t e n . 
§ 23 D e r Senat ist beschlußfähig , w e n n die S i t z u n g ordnungsgemäß e i n ­
b e r u f e n u n d wenigs tens die Hälfte der s t i m m b e r e c h t i g t e n M i t g l i e ­
der a n w e s e n d i s t . 
§ 2 4 D i e Beschlüsse des Senats w e r d e n m i t a b s o l u t e r S t i m m e n m e h r h e i t 
gefaßt. D e r R e k t o r s t i m m t m i t u n d g ib t b e i S t i m m e n g l e i c h h e i t so­
fern es s i ch n i c h t u m W a h l e n h a n d e l t , d e n A u s s c h l a g . B e i W a h l e n 
entsche idet das L o s . Z u r E r n e n n u n g v o n E h r e n s e n a t o r e n der U n i ­
versität ist e ine D r e i v i e r t e l m e h r h e i t n o t w e n d i g . 
§ 25 D e r R e k t o r k a n n Sachverständige z u e i n z e l n e n Gegenständen der 
T a g e s o r d n u n g e i n l a d e n s o w i e e i n e n Protokol l führer h i n z u z i e h e n . 
§ 2 6 (1) Z u r E r l e d i g u n g b e s t i m m t e r A u f g a b e n k a n n der A k a d e m i s c h e 
Senat Ausschüsse e i n s e t z e n . B e i der Z u s a m m e n s e t z u n g eines A u s ­
schusses k a n n über d e n K r e i s d e r S e n a t o r e n h inausgegangen wer -
Einberufung 
des Senats 
Β esc h lußfäh igk eit 
Β esc hluß fassu ng 
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d e n . S o w e i t s t u d e n t i s c h e A n g e l e g e n h e i t e n berührt w e r d e n , s o l l e n 
a u c h S t u d e n t e n i n die Ausschüsse b e r u f e n w e r d e n . 
(2) Senatsausschüsse u n d B e a u f t r a g t e des Senats s i n d a n i h r e n A u f ­
t rag g e b u n d e n u n d d e m A k a d e m i s c h e n Senat v e r a n t w o r t l i c h , so­
w e i t diese S a t z u n g n i c h t etwas anderes b e s t i m m t . 
§ 27 (1) B e r a t u n g e n u n d Beschlüsse über P e r s o n a l a n g e l e g e n h e i t e n s ind Verschwiegenheit* 
g e h e i m z u h a l t e n . I m übrigen besteht eine P f l i c h t z u r V e r s c h w i e g e n - Pflicht 
he i t über A n g e l e g e n h e i t e n , für die es der Senat m i t e iner M e h r h e i t 
v o n 2 / 3 d e r a n w e s e n d e n M i t g l i e d e r beschl ießt , s owie über 
V o t e n u n d S t e l l u n g n a h m e n der S e n a t s m i t g l i e d e r . J e d o c h können 
die V e r t r e t e r der Fakultäten i h r e n M i t g l i e d e r n , d ie V e r t r e t e r der 
außerplanmäßigen P r o f e s s o r e n , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( u n d Pro fesso ­
r e n ) , W i s s e n s c h a f t l i c h e n Räte ( u n d P r o f e s s o r e n ) , sowie U n i v e r s i -
täts- u n d P r i v a t d o z e n t e n , der w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r u n d 
der S t u d e n t e n d e n sie e n t s e n d e n d e n O r g a n e n über d ie Beschlüsse, 
d e n G a n g der V e r h a n d l u n g e n i m a l l g e m e i n e n u n d ihre e igene S t e l ­
l u n g n a h m e b e r i c h t e n . 
(2) E i n e g e s e t z l i c h vorgeschr i ebene V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t , ins­
besondere die b e a m t e n r e c h t l i c h e V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t nach 
A r t . 6 9 b is 72 des B a y e r i s c h e n Beamtengese tzes i n der F a s s u n g der 
B e k a n n t m a c h u n g v o m 9 . 1 1 . 1 9 7 0 ( G V B 1 . S . 5 6 9 ) , b l e i b t unberührt. 
3. R e k t o r a t s k o l l e g i u m 
§ 28 (1) Das R e k t o r a t s k o l l e g i u m ist e i n K o l l e g i a l o r g a n . E s g ib t s i ch eine Aufgabe 
Geschäf tsordnung , d ie der G e n e h m i g u n g des A k a d e m i s c h e n Senats 
b e d a r f . D i e Geschäf tsordnung hat insbesondere z u b e s t i m m e n , w ie 
d ie A u f g a b e n b e r e i c h e u n t e r d e n M i t g l i e d e r n des K o l l e g i u m s z u ver­
t e i l e n s i n d . 
(2) I n V e r v v a l t u n g s a n g e l e g e n h e i t e n o b l i e g e n d e m R e k t o r a t s k o l l e g i ­
u m f o lgende E n t s c h e i d u n g e n : 
a) die V e r t e i l u n g v o n M i t t e l n u n d S t e l l e n , d ie der Universität 
g l o b a l z u g e w i e s e n w e r d e n , 
b) die F e s t l e g u n g der Vorschläge für d ie R a u m p r o g r a m m e u n d 
für d ie E i n r i c h t u n g u n d A u s s t a t t u n g n e u e r H o c h s c h u l e i n r i c h ­
t u n g e n , 
c) E n t s c h e i d u n g e n über das Körperschaf tsvermögen u n d i n S t i f ­
tungsange legenhe i t en (einschließlich der S t i f tungsange l egen ­
h e i t e n des M a x i m i l i a n e u m s u n d des H e r z o g l i c h G e o r g i a n i ­
s c h e n P r i e s t e r h a u s f o n d s ) , sowe i t es s i ch n i c h t u m Maßnah­
m e n h a n d e l t , die d u r c h l a u f e n d e B e w i r t s c h a f t u n g oder V e r ­
w a l t u n g b e d i n g t s i n d . 
D e r K a n z l e r bere i te t d ie u n t e r a) bis c) g e n a n n t e n E n t s c h e i d u n g e n 
des R e k t o r a t s k o l l e g i u m s v o r . 
V o r E n t s c h e i d u n g e n , w e l c h e die S t i f t u n g e n des H e r z o g l i c h e n G e -
o r g i a n u m s u n d des M a x i m i l i a n e u m s b e t r e f f e n , s i n d V e r t r e t e r 
dieser E i n r i c h t u n g e n z u hören . 
(3) Das R e k t o r a t s k o l l e g i u m führt seine Geschäfte u n t e r eigener 
V e r a n t w o r t u n g , es ist d e m A k a d e m i s c h e n S e n a t z u r A u s k u n f t ver­
p f l i c h t e t . 
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(4) Sämt l i che S t e l l e n u n d M i t g l i e d e r der Universität s i n d d e m R e k ­
t o r a t s k o l l e g i u m z u r A u s k u n f t über al le für d ie P l a n u n g e r h e b l i c h e n 
Umstände v e r p f l i c h t e t . 
4 . Planungsausschuß u n d Haushaltsausschuß 
§ 29 (1) D e r Planungsausschuß hat d ie A u f g a b e , i m B e n e h m e n m i t d e n 
Fakultäten d e n E n t w u r f eines H o c h s c h u l e n t w i c k l u n g s p l a n e s z u er­
a r b e i t e n u n d d e m A k a d e m i s c h e n S e n a t z u r E n t s c h e i d u n g v o r z u l e ­
gen . D e r Planungsausschuß sorgt i n g l e i cher Weise für d ie jährl iche 
F o r t s c h r e i b u n g des H o c h s c h u l e n t w i c k l u n g s p l a n e s . 
(2) Z u r Erfüllung seiner A u f g a b e n k a n n der Planungsausschuß 
n a c h A n h ö r u n g des R e k t o r a t s k o l l e g i u m s d ie H i l f e eines P l a n u n g s ­
stabes i n A n s p r u c h n e h m e n , der d e m R e k t o r a t s k o l l e g i u m u n t e r ­
s teht . 
(3) D e r Planungsausschuß setzt s i c h z u s a m m e n aus 
1. d e m P r o r e k t o r als V o r s i t z e r , 
2. a) 5 H o c h s c h u l l e h r e r n , 
b) 3 w i s s . M i t a r b e i t e r n , 
c) 2 S t u d e n t e n , 
d) 1 V e r t r e t e r des n i c h t - w i s s e n s c h a f t l i c h e n Persona l s . 
B e i der Z u s a m m e n s e t z u n g s o l l e ine angemessene V e r t r e t u n g der 
Fakultäten anges t rebt w e r d e n . D i e übrigen M i t g l i e d e r des R e k t o ­
r a t s k o l l e g i u m s gehören d e m Planungsausschuß o h n e S t i m m r e c h t 
a n . 
(4) D i e M i t g l i e d e r des P lanungsausschusses g e m . A b s . 3 Z i f f . 2 w e r 
d e n v o m A k a d e m i s c h e n S e n a t a u f V o r s c h l a g der V e r t r e t e r der F a ­
kultäten b z w . d e r G r u p p e n v e r t r e t e r i m S e n a t gewählt , W i e d e r w a h l 
ist m ö g l i c h . D i e A m t s d a u e r beträgt für d ie H o c h s c h u l l e h r e r u n d 
d e n V e r t r e t e r des n i c h t - w i s s e n s c h a f t l i c h e n Persona l s v ier J a h r e , für 
die w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r z w e i J a h r e u n d für d ie S t u d e n ­
t e n e i n J a h r . B e i A u s s c h e i d e n eines M i t g l i e d s aus der Universität 
o d e r aus d e r G r u p p e , d i e es v e r t r i t t , endet seine Zugehör igkei t 





3 0 (1) D e r Haushaltsausschuß legt d e m S e n a t d e n E n t w u r f für d e n 
s t a a t l i c h e n H a u s h a l t s p l a n der Universität v o r . E r u n t e r b r e i t e t d e m 
R e k t o r a t s k o l l e g i u m Vorschläge z u r E n t s c h e i d u n g für d ie i n § 28 
A b s . 2 g e n a n n t e n A n g e l e g e n h e i t e n u n d s te l l t a l l g e m e i n e R i c h t l i n i e n 
für B e r u f u n g s v e r f a h r e n a u f . 
(2) D e r Haushaltsausschuß e n t s c h e i d e t selbständig: 
a) über d e n H a u s h a l t s p l a n d e r Körperschaft u n d der v o n i h r 
b e t r e u t e n S t i f t u n g e n , 
b) über d ie V e r w e n d u n g d e r n i c h t - z w e c k g e b u n d e n e n V e r m ö ­





(3) D e r Haushaltsausschuß setzt s i c h z u s a m m e n aus 
1. d e m K a n z l e r als V o r s i t z e r , 
2 . a) 5 H o c h s c h u l l e h r e r n , 
b) 3 w iss . M i t a r b e i t e r n , 
c) 2 S t u d e n t e n , 
d) 1 V e r t r e t e r des n i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e n P e r s o n a l s . 
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B e i d e r Z u s a m m e n s e t z u n g s o l l e ine angemessene V e r t r e t u n g der 
Fakultäten anges trebt w e r d e n . 
D i e übrigen M i t g l i e d e r des R e k t o r a t s k o l l e g i u m s gehören d e m H a u s ­
haltsausschuß o h n e S t i m m r e c h t a n . 
(4) § 2 9 A b s . 4 g i l t e n t s p r e c h e n d . 
5 . S t i p e n d i e n r e f e r e n t , d e r St ipendienausschuß u n d 
d e r Gebührenerlaßausschuß 
3 1 ( 1 ) D e r S t i p e n d i e n r e f e r e n t e n t s c h e i d e t i m A u f t r a g des Senats über Stipendienreferent 
die v o n der Universität z u v e r g e b e n d e n S t i p e n d i e n u n d S t u d i e n ­
b e i h i l f e n . Er überwacht den Gebührenerlaß. 
(2) D e r S t i p e n d i e n r e f e r e n t w i r d aus d e m K r e i s der o r d e n t l i c h e n 
P r o f e s s o r e n v o n d e m A k a d e m i s c h e n S e n a t a u f z w e i J a h r e gewählt . 
W i e d e r w a h l ist zulässig. 
} 32 (1) D e r St ipendienausschuß ist d e m S t i p e n d i e n r e f e r e n t e n beige- Stipendienausschuß 
o r d n e t . D e r A u s s c h u ß g ib t R i c h t l i n i e n für d ie V e r g e b u n g der S t i ­
p e n d i e n u n d S t u d i e n b e i h i l f e n , s o w e i t hierfür n i c h t bere i t s ander ­
w e i t i g e s taa t l i che R i c h t l i n i e n b e s t e h e n . E r besch l ießt über s tr i t t ige 
Fälle. 
(2) D e r St ipendienausschuß bes teht aus je e i n e m P r o f e s s o r u n d 
e i n e m o r d e n t l i c h e n S t u d i e r e n d e n j e d e r Fakultät . D e r S t i p e n d i e n r e ­
ferent führt d e n V o r s i t z i m A u s s c h u ß . 
(3) D i e V e r t r e t e r des Lehrkörpers w e r d e n v o n d e n Fakultäten auf 
z w e i J a h r e gewählt . V e r t r e t e r d e r S t u d e n t e n s c h a f t s i n d d ie F a k u l ­
tätssprecher. 
) 3 3 D e r St ipendienausschuß ist z u g l e i c h Gebührenerlaßausschuß. I m Gebührenerlaß-
Rahmen der s t a a t l i c h e n V o r s c h r i f t e n g ib t er R i c h t l i n i e n für d e n ausschuß 
Erlaß v o n Gebühren u n d beschl ießt über s t r i t t i ge Fälle. 
6. D e r Disziplinarausschuß 
D i e § § 3 4 m i t 37 w e r d e n seit längerer Z e i t n i c h t m e h r a n g e w a n d t 
I I I . D I E F A K U L T Ä T E N 
§ 38 (1) D i e Fakultäten h a b e n , j ede i n i h r e m B e r e i c h , d i e V e r a n t w o r - Aufgabe 
t u n g für d ie Pf lege der W i s s e n s c h a f t i n F o r s c h u n g u n d L e h r e . 
(2) Z u d e n A u f g a b e n der Fakultäten gehören i n s b e s o n d e r e d ie 
Durchführung des a k a d e m i s c h e n U n t e r r i c h t s , d ie V e r l e i h u n g a k a ­
d e m i s c h e r G r a d e u n d der A u f b a u des Lehrkörpers . I n der E r z i e ­
h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät w e r d e n a k a d e m i s c h e G r a d e u n d 
die Lehrbefähigung n i c h t v e r l i e h e n . 
(3) J e d e Fakultät g i b t s i ch e ine S a t z u n g , d i e über d e n A k a d e m i ­
schen S e n a t d e m S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s z u r 
G e n e h m i g u n g v o r z u l e g e n i s t . 
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1. V e r f a s s u n g d e r Fakultäten 
39 D e r D e k a n führt d i e Geschäfte d e r Fakultät u n d d e n V o r s i t z i n Dekan 
den Fakultätssitzungen. D e r D e k a n w i r d aus d e m K r e i s der o r d e n t ­
l i c h e n n o c h n i c h t e n t p f l i c h t e t e n P r o f e s s o r e n a u f e i n J a h r gewählt . 
D i e W a h l ist i n n e r h a l b v o n a c h t T a g e n n a c h der R e k t o r w a h l v o r z u ­
n e h m e n u n d b e d a r f k e i n e r Bestätigung. W i e d e r w a h l ist zulässig. 
D e r D e k a n t r i t t s e i n A m t g l e i c h z e i t i g m i t d e m R e k t o r a n . E r führt 
die E h r e n b e z e i c h n u n g " S p e k t a b i l i t ä t " . 
t 4 0 D e r D e k a n w i r d i m F a l l e se iner V e r h i n d e r u n g d u r c h d e n P r o d e k a n Prodekan 
v e r t r e t e n . P r o d e k a n ist der D e k a n des V o r j a h r e s . B e i V e r h i n d e r u n g 
des P r o d e k a n s k a n n der D e k a n e i n e n a n d e r e n o r d e n t l i c h e n P r o f e s ­
sor m i t der V e r t r e t u n g b e a u f t r a g e n . 
: 4 1 (1) D i e engere Fakultät bes teht a u s : Gliederung 
1. d e n planmäßigen P r o f e s s o r e n u n d 
2. d e n gewählten V e r t r e t e r n d e r 
a) außerplanmäßigen P r o f e s s o r e n , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r 
( u n d P r o f e s s o r e n ) , W i s s e n s c h a f t l i c h e n Räte ( u n d P r o f e s ­
so ren ) , 
b) Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n , 
c) w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r (§ 4 A b s . 2 ) u n d 
d) der S t u d e n t e n s c h a f t . 
D i e Fakultätssatzungen k ö n n e n a u c h e ine V e r t r e t u n g der L e k t o r e n 
i n der engeren Fakultät v o r s e h e n . 
(2) Über d ie A n z a h l d e r V e r t r e t e r d e r i n A b s . l N r . 2 aufgeführten 
G r u p p e n t r e f f e n d i e Fakultätssatzungen nähere B e s t i m m u n g e n . 
D i e S a t z u n g e n h a b e n v o r z u s e h e n , daß d ie i n d e n Fakultäten beste­
h e n d e n F a c h g r u p p e n (§ 4 2 A b s . l ) angemessen v e r t r e t e n s i n d . B e ­
s tehen k e i n e F a c h g r u p p e n , so ist für je angefangene z e h n planmä­
ßige Lehrstühle je e i n V e r t r e t e r z u wählen. Für je angefangene 
z w a n z i g außerplanmäßige P r o f e s s o r e n e iner Fakultät ist m i n ­
destens e i n V e r t r e t e r v o r z u s e h e n . 
(3) D i e M e d i z i n i s c h e Fakultät k a n n z u r E r p r o b u n g v o n S t r u k t u r ­
m o d e l l e n i n i h r e r S a t z u n g a u c h e ine höhere B e t e i l i g u n g der G r u p ­
p e n als i n A b s . 2 S a t z 3 u n d 4 b e f r i s t e t v o r s e h e n . 
(4) Z u r engeren Fakultät gehören die P r o f e s s o r e n a u c h n a c h i h r e r 
E n t p f l i c h t u n g ; w e g e n ihres S t i m m r e c h t s w i r d a u f § 4 6 v e r w i e s e n . 
(5) D i e W a h l v e r f a h r e n w e r d e n d u r c h Fakultätssatzung geregelt . 
D i e S t i m m a b g a b e ist g e h e i m . 
t 4 2 (1) D i e engere Fakultät e n t s c h e i d e t i n a l l e n Fakultätsangelegenhei- Zuständigkeit 
t e n . D u r c h Fakultätssatzung, andere Fakultätsordnungen u n d F a ­
kultätsbeschluß k ö n n e n d ie E n t s c h e i d u n g e n über e i n z e l n e A n g e l e ­
genhe i ten a u f Ausschüsse, a u f d ie i n der Fakultätssatzung g e n a n n ­
t e n F a c h g r u p p e n o d e r d e n D e k a n übertragen w e r d e n . A n d e n A u s ­
schüssen u n d F a c h g r u p p e n s i n d d ie V e r t r e t e r der i n § 41 A b s a t z 1 
N r . 2 g e n a n n t e n G r u p p e n i n s o w e i t angemessen z u b e t e i l i g e n , als es 
s i ch n i c h t u m Prüfungsausschüsse h a n d e l t . 
(2) A r t u n d U m f a n g d e r M i t b e s t i m m u n g der gewählten V e r t r e t e r 
der L e k t o r e n , der w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r u n d der S t u d e n ­
t e n w e r d e n d u r c h Fakultätssatzung festgelegt . 
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(3) W e r d e n d ie V e r t r e t e r der i n § 41 A b s a t z 1 N r . 2 g e n a n n t e n 
G r u p p e n i n A n g e l e g e n h e i t e n , d i e ihre G r u p p e b e t r e f f e n , n i c h t m i t 
2 / 3 - M e h r h e i t der a n w e s e n d e n u n d s t i m m b e r e c h t i g t e n M i t g l i e d e r 
der Fakultät überst immt, so k ö n n e n sie e i n m a l i g e ine e r n e u t e B e r a ­
t u n g u n d Beschlußfassung v e r l a n g e n o d e r e i n e n V e r m i t t l u n g s a u s ­
schuß a n r u f e n . D e r Ausschuß ist n o c h i n d e r s e l b e n S i t z u n g z u 
wählen , i n w e l c h e r der A n t r a g a u f dessen E i n s e t z u n g geste l l t w i r d ; 
er hat der Fakultät t u n l i c h s t b i s z u r nächsten S i t z u n g , spätestens 
b i n n e n d r e i W o c h e n das E r g e b n i s se iner B e r a t u n g e n z u r endgülti­
gen E n t s c h e i d u n g z u u n t e r b r e i t e n . 
(4) D e r Vermitt lungsausschuß w i r d geb i lde t aus z w e i V e r t r e t e r n , 
w e l c h e d ie b e t r e f f e n d e G r u p p e b e n e n n t u n d z w e i w e i t e r e n M i t ­
g l i e d e r n d e r Fakultät , d i e m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t d e r a n w e s e n d e n 
Fakultätsmitglieder gewählt w e r d e n u n d n i c h t der b e t r o f f e n e n 
G r u p p e angehören dürfen. D e n V o r s i t z führt e i n i m E i n v e r n e h m e n 
m i t der b e t r e f f e n d e n G r u p p e gewähltes w e i t e r e s Universitätsmi­
t g l i e d , fal ls k e i n E i n v e r n e h m e n z u e r r e i c h e n i s t , der D e k a n . 
4 2 a (1) D i e Fakultätssatzungen, d ie über die A n z a h l d e r V e r t r e t e r ge­
mäß § 4 1 u n d über A r t u n d U m f a n g d e r M i t b e s t i m m u n g g e m ä ß 
§ 4 2 A b s . 2 b e s t i m m e n , s i n d d e m S e n a t b is z u m 1 5 . 2 . 1 9 6 9 gemäß 
§ 38 A b s . 3 z u r W e i t e r l e i t u n g v o r z u l e g e n . A n d e r Beschlußfassung 
über diese S a t z u n g e n s o w i e a n d e r Beschlußfassung über d i e B i l ­
d u n g v o n F a c h g r u p p e n s i n d d ie V e r t r e t e r d e r a p i . P r o f e s s o r e n , A b ­
t e i l u n g s v o r s t e h e r ( u n d Pro f e s soren ) u n d W i s s e n s c h a f t l i c h e n Räte 
( u n d P r o f e s s o r e n ) , der Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n s o w i e d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r u n d d e r S t u d e n t e n s c h a f t m i t 
S t i m m r e c h t i n d e r Z a h l z u b e t e i l i g e n , w i e sie § 41 für Fakultäten 
v o r s i e h t , i n d e n e n k e i n e F a c h g r u p p e n b e s t e h e n . 
(2) D i e W a h l der V e r t r e t e r ist d u r c h W a h l o r d n u n g e n z u r e g e l n , d i e 
v o n d e n z u r W a h l zuständigen G r u p p e n aufgeste l l t w e r d e n u n d d e r 
Z u s t i m m u n g des A k a d e m i s c h e n Senats bedürfen . 
§ 4 3 (1) D i e Fakultät k a n n i h r n i c h t angehörige L e h r e r o d e r B e d i e n s t e ­
te der Universität u n d w e i t e r e s t u d e n t i s c h e V e r t r e t e r z u i h r e n V e r ­
h a n d l u n g e n m i t b e r a t e n d e r S t i m m e z u z i e h e n . I n d r i n g e n d e n Fällen 
hat der D e k a n a l l e i n diese B e f u g n i s ; a u c h k a n n er z u e i n z e l n e n G e ­
genständen der T a g e s o r d n u n g Sachverständige z u z i e h e n . 
(2) M i t G e n e h m i g u n g d e r Fakultät k a n n d e r D e k a n d i e B e r i c h t e r ­
s t a t t u n g über e ine Fakultätsangelegenheit e i n e m n i c h t d e r en ger en 
Fakultät angehörigen D o z e n t e n übertragen. I n d i e s e m F a l l ha t d e r 




§ 4 4 (1) D i e E i n b e r u f u n g der Fakultät i n j e d e r i h r e r F o r m e n o b l i e g t Einberufung 
d e m D e k a n . E r ist a u f V e r l a n g e n eines D r i t t e l s d e r Fakultätsmit­
g l ieder v e r p f l i c h t e t , i n n e r h a l b v o n 7 T a g e n e ine Fakultätssitzung 
a b z u h a l t e n . 
(2) A l l e n i c h t e n t p f l i c h t e t e n M i t g l i e d e r d e r Fakultät s i n d , s o w e i t 
b e r e c h t i g t , z u r T e i l n a h m e a n d e n Fakultätssitzungen v e r p f l i c h t e t . 
§ 4 5 D i e Fakultät ist beschlußfähig , w e n n d ie S i t z u n g o rdnungsgemäß Beschlußfähigkeit 
e i n b e r u f e n u n d w e n i g s t e n s d ie Hälfte d e r j e w e i l s z u r T e ü n a h m e 
v e r p f l i c h t e t e n M i t g l i e d e r a n w e s e n d i s t . 
X V I I I 
§ 4 6 ( 1 ) D i e Beschlüsse der Fakultät w e r d e n , s owe i t d ie Fakultätssat- Beschlußfassung 
z u n g n i c h t etwas anderes b e s t i m m t m i t a b s o l u t e r S t i m m e n m e h r ­
hei t gefaßt . D e r D e k a n s t i m m t m i t u n d g ib t b e i S t i m m e n g l e i c h ­
he i t , s o f e r n es s i c h n i c h t u m W a h l e n h a n d e l t , d e n A u s s c h l a g . B e i 
W a h l e n e n t s c h e i d e t das L o s . 
(2) D i e Fakultätssatzung k a n n b e s t i m m e n , daß n u r z u r T e i l n a h m e 
an d e n Fakultätssitzungen v e r p f l i c h t e t e M i t g l i e d e r z u r S t i m m a b g a ­
be b e r e c h t i g t s i n d . 
§ 47 (entfällt) 
§ 4 8 A u f d ie P f l i c h t der M i t g l i e d e r d e r Fakultät z u r V e r s c h w i e g e n h e i t Amts-
f inde t § 27 e n t s p r e c h e n d A n w e n d u n g . Verschwiegenheit 
2. D e r a k a d e m i s c h e U n t e r r i c h t 
§ 4 9 (1) J e d e Fakultät ha t i n i h r e m W i s s e n s c h a f t s b e r e i c h dafür z u sor­
gen , daß d ie z u e i n e m p lanmäßigen U n t e r r i c h t e r f o r d e r l i c h e n V o r ­
l esungen u n d Übungen g e h a l t e n w e r d e n . 
(2) D i e V o r l e s u n g e n u n d Übungen w e r d e n i n d e m V o r l e s u n g s v e r ­
z e i c h n i s b e k a n n t g e g e b e n . 
§ 5 0 (1) J e d e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r ist b e r e c h t i g t , al le V o r l e s u n g e n u n d 
Übungen z u h a l t e n , d ie m i t s e i n e m Wissenschaf tsgeb ie t i n Z u s a m ­
m e n h a n g s tehen . A l l e a n d e r e n P r o f e s s o r e n u n d D o z e n t e n s i n d a u f 
d e n U m k r e i s i h r e r L e h r b e f u g n i s beschränkt . 
(2) D i e planmäßigen P r o f e s s o r e n u n d d ie H o n o r a r p r o f e s s o r e n 
kündigen ihre V o r l e s u n g selbständig a n , d ie außerplanmäßigen P r o ­
fessoren , Universitäts-und P r i v a t d o z e n t e n n a c h Fühlungnahme m i t 
d e m F a c h v e r t r e t e r . 
§ 5 1 (1) D i e L e h r v e r p f l i c h t u n g d e r p lanmäßigen P r o f e s s o r e n e rg ib t s i ch 
aus d e m i n der E r n e n n u n g s u r k u n d e festgelegten L e h r a u f t r a g . 
(2) D i e außerplanmäßigen P r o f e s s o r e n , Universitäts- u n d P r i v a t d o ­
z e n t e n s i n d v e r p f l i c h t e t , für j edes S t u d i e n h a l b j a h r wen igs tens e ine 
zweistündige V o r l e s u n g o d e r Ü b u n g anzukündigen, s o f e rn d ie S a t ­
z u n g der Fakultät n i c h t e twas anderes b e s t i m m t . D i e b e a m t e t e n 
außerplanmäßigen P r o f e s s o r e n u n d Universitätsdozenten k ö n n e n 
u n b e s c h a d e t ihres R e c h t e s a u f freie w i s s e n s c h a f t l i c h e E n t f a l t u n g 
v o n der Fakultät v e r p f l i c h t e t w e r d e n , an d e n planmäßigen L e h r ­
au fgaben m i t z u w i r k e n . 
(3) D i e L e h r v e r p f l i c h t u n g der p lanmäßigen P r o f e s s o r e n entfällt 
m i t i h r e r E n t p f l i c h t u n g . 
(4) J e d e r L e h r b e r e c h t i g t e ist v e r p f l i c h t e t , e ine v o n i h m angekün­
digte V o r l e s u n g o d e r Ü b u n g z u h a l t e n , w e n n s i ch d a z u wenigs tens 
d r e i S t u d i e r e n d e e i n f i n d e n . 
(5) Außerplanmäßige P r o f e s s o r e n , Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n ­
t e n , d i e ihre L e h r v e r p f l i c h t u n g i n z w e i a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n S t u ­
d i e n h a l b j a h r e n o h n e G e n e h m i g u n g d e r Fakultät n i c h t genügt h a ­




L ehrverpflieh tu ng 
§ 5 2 D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r s ind v e r p f l i c h t e t , n a c h W e i s u n g 
ihres u n m i t t e l b a r e n V o r g e s e t z t e n a n d e n F o r s c h u n g s - u n d L e h r a u f ­
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i 5 3 (1) D i e Fakultäten v e r l e i h e n jährlich Pre ise für h e r v o r r a g e n d e w i s ­
senscha f t l i che A r b e i t e n , d i e aus d e m S t u d i u m u n d d e n F o r ­
s c h u n g s a u f g a b e n der Fakultäten hervorgegangen s i n d . 
(2) D e r R e k t o r verkündet a u f d e m S t i f t u n g s f e s t der Universität d i e 
Preisträger. 
Preisaufgaben 
3. V e r l e i h u n g a k a d e m i s c h e r G r a d e 
t 5 4 A l s a k a d e m i s c h e G r a d e a u f G r u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e r L e i s t u n g 
k ö n n e n d ie Würde eines D o k t o r s u n d d ie Würde eines L i z e n t i a t e n 
v e r l i e h e n w e r d e n . 
Doktorat, Lizentiat 
§ 5 5 D i e o r d e n t l i c h e V e r l e i h u n g eines a k a d e m i s c h e n G r a d e s e r f o l g t a u f Ordentliche 
G r u n d e iner D i s s e r t a t i o n u n d e i n e r a k a d e m i s c h e n Prüfung. Promotion 
§ 5 6 (1) D i e Würde eines D o c t o r h o n o r i s causa d a r f n u r für a n e r k a n n t e 
besondere w i s s e n s c h a f t l i c h e L e i s t u n g e n v e r l i e h e n w e r d e n . 
(2) D i e Beschlußfassung b e d a r f e iner M e h r h e i t v o n z w e i D r i t t e l n 
d e r abgegebenen gültigen S t i m m e n , fa l ls d i e S a t z u n g d e r Fakultät 
k e i n e höhere M e h r h e i t v o r s i e h t . 
Ehrenpro m ο Ho η 
\ 5 7 D i e Fakultäten er lassen P r o m o t i o n s o r d n u n g e n ; diese bedürfen der 
G e n e h m i g u n g des S t a a t s m i n i s t e r i u m s für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s . 
Pro m ο Hons ο rdnu ng 
5 8 D i e Fakultäten k ö n n e n n a c h Maßgabe d e r g e l t e n d e n V o r s c h r i f t e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Absch lußprüfungen a b h a l t e n u n d D i p l o m e darü­
b e r auss te l l en . 
A bschlußprüfu ngen 
und Diplome 
4. Lehrkörper u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i t e r 
§ 5 9 (1) D i e Z u l a s s u n g eines P r i v a t d o z e n t e n e r f o lg t a u f d e m Wege der Habilitation 
Habüitat ion . D i e Fakultät erläßt e ine Habüi tat ionsordnung ; diese 
b e d a r f der G e n e h m i g u n g des S t a a t s m i n i s t e r i u m s für U n t e r r i c h t 
u n d K u l t u s . 
(2) D e r B e w e r b e r m u ß befähigt s e i n , das gewählte F a c h g e b i e t i n 
F o r s c h u n g u n d L e h r e 
z u v e r t r e t e n . 
(3) D i e Fakultät e r t e i l t d ie v e n i a l e g e n d i m i t Z u s t i m m u n g des 
A k a d e m i s c h e n S e n a t s . D i e für d ie K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l ­
tät u n d d ie E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e Fakultät g e l t e n d e n S o n d e r r e ­
ge lungen b l e i b e n unberührt . 
§ 6 0 (1) P r i v a t d o z e n t e n , d ie s i c h i n F o r s c h u n g u n d L e h r e bewährt h a - Verleihung der 
b e n u n d d e n A n f o r d e r u n g e n e n t s p r e c h e n , d ie a n I n h a b e r a k a d e m i - Bezeichnung 
scher Lehrstühle gestel l t w e r d e n , k ö n n e n v o n der Fakultät n a c h "api. Professor" 
m i n d e s t e n s sechsjähriger Tätigkeit für d ie V e r l e i h u n g d e r B e z e i c h ­
n u n g "außerplanmäßiger P r o f e s s o r " d u r c h das S t a a t s m i n i s t e r i u m 
für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s vo rgesch lagen w e r d e n . 
(2) U n t e r d e n g l e i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n k a n n d ie E r n e n n u n g v o n 
Universitätsdozenten z u b e a m t e t e n außerplanmäßigen P r o f e s s o r e n 
vorgesch lagen w e r d e n . 
(3) B e i V o r l i e g e n außergewöhnl i cher w i s s e n s c h a f t l i c h e r L e i s t u n g e n 
k a n n die Sechs jahres f r i s t b is a u f v i e r J a h r e abgekürzt w e r d e n . 
X X 
61 (1) Z u r N e u b e s e t z u n g e iner p lanmäßigen P r o f e s s u r s te l l t d i e F a k u l ­
tät e ine L i s t e au f , d ie i n d e r R e g e l d r e i Vorschläge enthält . V e r t r e ­
ter e iner a b w e i c h e n d e n A n s i c h t k ö n n e n der Fakultät e i n S o n d e r ­
v o t u m e i n r e i c h e n . 
(2) D i e V o r s c h l a g s l i s t e d e r Fakultät u n d d ie e t w a e i n g e r e i c h t e n 
S o n d e r v o t e n samt e iner S t e l l u n g n a h m e der Fakultät s i n d d e m 
A k a d e m i s c h e n S e n a t v o r z u l e g e n . 
62 (1) Persönl ichkeiten, d i e z u r M i t a r b e i t i n L e h r e u n d F o r s c h u n g ge­
e ignet u n d bere i t s i n d , u n d d ie n a c h i h r e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i ­
s t u n g e n d e n A n f o r d e r u n g e n e n t s p r e c h e n , d i e a n I n h a b e r a k a d e m i ­
scher Lehrstühle gestel l t w e r d e n , k a n n die Fakultät , s o f e r n sie 
n i c h t i m H a u p t a m t d e m Lehrkörper e iner H o c h s c h u l e angehören, 
für d ie B e s t e l l u n g z u m H o n o r a r p r o f e s s o r v o r s c h l a g e n . 
(2) D e r Beschluß der Fakultät b e d a r f e iner M e h r h e i t v o n z w e i 
D r i t t e l n der abgegebenen gültigen S t i m m e n , fa l ls d i e S a t z u n g der 





§ 6 3 Über Anträge z u r B e s t e l l u n g eines L e k t o r s o d e r L e h r b e a u f t r a g t e n 
beschl ießt d ie Fakultät m i t a b s o l u t e r S t i m m e n m e h r h e i t . 
Lektoren und 
L ehrb eauftragte 
§ 6 4 D i e E r n e n n u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i t e r , d ie e i n e m S e m i n a r , 
e i n e m I n s t i t u t , e iner K l i n i k o d e r e iner a n d e r e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A n s t a l t z u g e w i e s e n w e r d e n , e r f o lg t a u f A n t r a g des V o r s t a n d e s der 
A n s t a l t über d e n zuständigen D e k a n , d i e E r n e n n u n g der Fakultäts­
ass i s tenten a u f A n t r a g des D e k a n s . 
Wissenschaftliche 
Mitarbeiter 
I V . D I E S T U D I E R E N D E N 
1. D i e o r d e n t l i c h e n S t u d i e r e n d e n 
§ 6 5 (1) D i e o r d e n t l i c h e n S t u d i e r e n d e n w e r d e n d u r c h I m m a t r i k u l a t i o n 
i n d e n Universitätsverband a u f g e n o m m e n . M i t d e r I m m a t r i k u l a ­
t i o n w e r d e n .die Universitätssatzung u n d d ie übrigen V o r s c h r i f t e n 
d e r Universität für d ie S t u d i e r e n d e n v e r b i n d l i c h . 
(2) (entfällt) 
§ 6 6 D e r o r d e n t l i c h e S t u d i e r e n d e h a t das R e c h t , i n j e d e r Fakultät a l le 
V o r l e s u n g e n u n d Übungen z u b e l e g e n , m i t A u s n a h m e d e r V o r l e ­
s u n g e n u n d Übungen , für d ie Zulassungsbeschränkungen b e s t e h e n . 
Immatrikulation 
Lernfreiheit 
ι 67 D i e aus d e n o r d e n t l i c h e n S t u d i e r e n d e n bes tehende S t u d e n t e n - Studenschaft und 
schaf t b i l d e t e i n e n T e i l v e r b a n d d e r Universität, der s i ch n a c h d e r Fakultätsgruppen 
Fakultätszugehörigkeit der S t u d i e r e n d e n i n Fakultätsgruppen g l ie ­
d e r t ; diese k ö n n e n F a c h s c h a f t e n b i l d e n . 
§ 6 8 D i e S t u d e n t e n s c h a f t u n d die Fakultätsgruppen o r d n e n d ie r e i n s t u ­
d e n t i s c h e n A n g e l e g e n h e i t e n selbständig gemäß e iner v o m A k a d e ­
m i s c h e n Senat m i t Z u s t i m m u n g des S t a a t s m i n i s t e r i u m s für U n t e r ­
r i c h t u n d K u l t u s z u g e n e h m i g e n d e n S a t z u n g . 
Selbstverwaltung 
X X I 
§ 69 D i e V e r t r e t u n g d e r S t u d e n t e n s c h a f t w i r d v o n d e n o r d e n t l i c h e n Vertretung 
S t u d i e r e n d e n i n g e h e i m e r A b s t i m m u n g gewählt . 
§ 70 (1) D i e F i n a n z v e r w a l t u n g der S t u d e n t e n s c h a f t w i r d unterstützt Wirtschaftsrat 
u n d überwacht v o n d e m W i r t s c h a f t s r a t . 
(2) D e r W i r t s c h a f t s r a t bes teht aus 
1. z w e i v o m A k a d e m i s c h e n S e n a t a u f 4 J a h r e gewählten M i t g l i e ­
d e r n des Lehrkörpers , v o n d e n e n das dienstältere d e n V o r s i t z 
i m W i r t s c h a f t s r a t 
2 . aus z w e i s t u d e n t i s c h e n V e r t r e t e r n , d i e v o n der S t u d e n t e n ­
schaft z u wählen s i n d u n d d ie n i c h t d e m A S t A angehören , 
3 . d e m Geschäftsführer des S t u d e n t e n w e r k s o d e r i n s e i n e m V e r ­
h i n d e r u n g s f a l l e e i n e m v o m V o r s t a n d des S t u d e n t e n w e r k s z u 
b e n e n n e n d e n V e r t r e t e r . 
§ 7 1 F r e i w i l l i g e V e r e i n i g u n g e n v o n o r d e n t l i c h e n S t u d i e r e n d e n der U n i - Studentische 
versität k ö n n e n a u f A n t r a g i n das V e r z e i c h n i s d e r a n d e r U n i v e r s i - Vereinigungen 
tat b e s t e h e n d e n V e r e i n i g u n g e n a u f g e n o m m e n w e r d e n , s owe i t es 
s i ch n i c h t u m p a r t e i p o l i t i s c h e G r u p p e n h a n d e l t 
2 . D i e Gasthörer 
§ 72 Gasthörer k ö n n e n n u r z u m B e s u c h e i n e r beschränkten A n z a h l v o n Beschränktes Studium 
V o r l e s u n g e n u n d Übungen zuge lassen w e r d e n . 
§ 73 D i e Z u l a s s u n g er fo lg t j e w e i l s a u f e i n S t u d i e n h a l b j a h r u n d ist j e d e r - Zulassung 
ze i t w i d e r r u f l i c h . 
V . W I S S E N S C H A F T L I C H E A N S T A L T E N 
§ 74 D e n Z w e c k e n der F o r s c h u n g u n d L e h r e der Universität d i e n e n f o l - Arten 
gende A n s t a l t e n : 
1. I n s t i t u t e d e r Gesamtkörperschaf t , insbesondere die U n i v e r s i ­
tätsbibl iothek u n d das Universitätsarchiv, 
2 . S e m i n a r e , I n s t i t u t e u n d K l i n i k e n der e i n z e l n e n Fakultäten, 
3 . sonstige w i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n , d i e der Universität z u r 
W a h r n e h m u n g v o n F o r s c h u n g s - u n d L e h r a u f g a b e n e ingegl ie ­
dert s i n d . 
§ 75 (1) D e r D i r e k t o r der Universitätsbibliothek w i r d v o m S t a a t s m i n i - Universitäts­
stenum für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s e r n a n n t , hierfür w e r d e n v o n Bibliothek 
R e k t o r u n d S e n a t Vorschläge e i n g e r e i c h t . D e m D i r e k t o r der U n i ­
versitätsbibliothek steht eine B i b l i o t h e k s k o m m i s s i o n b e r a t e n d z u r 
S e i t e ; die K o m m i s s i o n g ib t insbesondere A n r e g u n g e n für d ie B e ­
s c h a f f u n g v o n Büchern. 
(2) J e d e Fakultät entsendet i n d ie B i b l i o t h e k s k o m m i s s i o n e i n e n 
V e r t r e t e r , der a u f d ie D a u e r v o n v i e r J a h r e n z u wählen is t . 
X X I I 
V I . D I E V E R W A L T U N G 
§ 76 (1) L e i t e r der a l l g e m e i n e n Universitätsverwaltung ist der K a n z l e r . Kanzler 
(2) E r ist D i e n s t v o r g e s e t z t e r des n i c h t - w i s s e n s c h a f t l i c h e n Persona ls 
der Universität. S o w e i t es s i ch n i c h t u m Angehör ige der a l l g e m e i ­
n e n Universitätsverwaltung handel t^ t r i f f t er seine E n t s c h e i d u n g e n 
n u r n a c h B e n e h m e n m i t d e m i n B e t r a c h t k o m m e n d e n u n m i t t e l b a ­
ren V o r g e s e t z t e n des B e a m t e n , A n g e s t e l l t e n o d e r A r b e i t e r s . 
(3) D e r K a n z l e r ist S a c h b e a r b e i t e r des H a u s h a l t s i m S i n n e der 
W i r t s c h a f t s b e s t i m m u n g e n . 
§ 77 (1) D e r L e i t e r der R e c h t s a b t e i l u n g der a l l g e m e i n e n Universitätsver- Syndikus 
w a l t u n g führt tradit ionsgemäß die B e z e i c h n u n g " S y n d i k u s " . 
(2) D e r S y n d i k u s ist der ständige S t e l l v e r t r e t e r des K a n z l e r s . 
(3) D e r S y n d i k u s w i r d a u f V o r s c h l a g des Senats v o m S t a a t s m i n i ­
s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s e r n a n n t . I m F a l l e e iner b e a b ­
s i c h t i g t e n A b b e r u f u n g des S y n d i k u s w i r d das S t a a t s m i n i s t e r i u m 
für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s i m B e n e h m e n m i t der Universität 
München v o r g e h e n . 
(4) V o r g e s c h l a g e n k a n n n u r w e r d e n , w e r d ie Befähigung z u m R i c h ­
t e r a m t o d e r z u m höheren V e r w a l t u n g s d i e n s t h a t . 
§ 78 I m übrigen w e r d e n die Zuständigkeiten i n n e r h a l b d e r a l l g e m e i n e n Geschäftsverteilung 
Universitätsverwaltung d u r c h e i n e n v o m S e n a t z u g e n e h m i g e n d e n 
u n d j e w e i l s b e k a n n t z u g e b e n d e n Geschäftsverteilungsplan gere­
ge l t , 
V I I . H A U S R E C H T U N D O R D N U N G S G E W A L T 
§ 79 D a s H a u s r e c h t u n d die O r d n u n g s g e w a l t i n der Universität u n d Hausrecht und 
i h r e n A n s t a l t e n w i r d v o n d e m R e k t o r , i n d e n Unterrichtsräumen Ordnungsgewalt 
a u c h v o n d e n d o r t a m t l i c h tätigen M i t g l i e d e r n des Lehrkörpers 
ausgeübt. I n A n s t a l t e n außerhalb des Universitätsgebäudes s t e h e n 
diese Be fugn isse d e n Anstaltsvorständen z u , s owe i t es s i ch u m d ie 
A u f r e c h t e r h a l t u n g v o n R u h e u n d O r d n u n g i m a k a d e m i s c h e n 
L e b e n h a n d e l t , d e m R e k t o r , i n dessen S t e l l v e r t r e t u n g d e n A n ­
staltsvorständen. 
V I I I . S C H L U S S B E S T I M M U N G E N 
§ 8 0 Änderungen dieser S a t z u n g w e r d e n n a c h A n h ö r u n g d e r Fakultäten Satzungsänderung 
v o m A k a d e m i s c h e n S e n a t m i t e iner M e h r h e i t v o n z w e i D r i t t e l n der 
s t i m m b e r e c h t i g t e n M i t g l i e d e r b e s c h l o s s e n . S ie bedürfen der G e n e h ­
m i g u n g d u r c h das B a y e r i s c h e S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d 
K u l t u s . 
X X I I I 
§ 8 1 D i e s e S a t z u n g w i r d n a c h d e r G e n e h m i g u n g d u r c h das B a y e r i s c h e Inkrafttreten 
S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s d u r c h d e n R e k t o r be ­
k a n n t g e m a c h t u n d t r i t t a m E r s t e n des a u f d ie B e k a n n t m a c h u n g 
f o l g e n d e n M o n a t s i n K r a f t . * ) 
*) § 81 bezieht sich auf die Neufassung der Universitätssatzung von 1965. 
Diese Neufassung war v o m Akademischen Senat am 24 J u n i / 2 4 . A u g u s t 
1965 beschlossen u n d mit Entschließungen des Bayerischen Staatsmini ­
steriums für Unterr i cht u n d K u l t u s v o m 13./18.Augüst 1965 N r . V 
69 469 genehmigt w o r d e n ; sie trat dementsprechend am 1.September 
1965 i n K r a f t 
Die Universitätssatzung wurde geändert durch Beschlüsse des A k a d e m i ­
schen Senats vom 
a) 2 7 J u n i , 2 5 J u l i u n d 14.November 1968, 
genehmigt mit K M E v o m 22 .November 1968 N r . I / 9 - 5 / 1 4 2 0 3 5 , 
in K r a f t getreten am 3.Dezember 1968 ; 
b) 2 4 . 0 k t o b e r 1968 u n d 8 . M a i 1969 , 
genehmigt mit K M E v o m 1 4 . A p r i l 1969 N r . I / 5 - 5 / 2 9 161 , 
in K r a f t getreten am 17 .Mai 1969 ; 
c) 8 . M a i u n d 1 9 J u n i 1969, 
genehmigt mit K M E v o m 9 . J u n i 1969 N r . I / 9 - 5 / 6 5 163 , 
i n K r a f t getreten am 26 J u n i 1969, u n d 
d) 1 7 J u l i 1969, 
genehmigt mit K M E vom 20 .August 1969 N r . I / 9 - 5 / 9 9 2 4 2 , 
in K r a f t getreten am 2 . S e p t . l 9 6 9 ; 
e) 2 9 J a n u a r 1970, 
genehmigt mi t K M E vom 31.März 1970 N r . I / 9 - 5 / 2 6 8 4 6 , 
in K r a f t getreten am 1 7 . A p r i l 1970 ; 
f) 1 8 J u n i und 2 2 . 0 k t o b e r 1970, 
genehmigt mi t K M E vom 20 .Oktober 1970 N r . I / 9 - 5 / 8 1 5 0 6 , 
in K r a f t getreten am 2 4 . 0 k t o b e r 1970 ; 
g) 19 .November 1970, 
genehmigt mit K M E v o m 17.Dez .1970 N r . I / 9 - 5 / 1 7 3 7 5 5 , 
i n K r a f t getreten am 31.Dezember 1970. 
h) 20 .August 1972 
genehmigt mit K M E vom 2 9 J u n i 1972 N r . I / 5 - 5 / 8 0 9 9 7 , 
in K r a f t getreten am 1.September 1972. 
i) 1. März 1973 
genehmigt mit K M E vom 16 .Apr i l 1973 N r . I / 9 - 5 / 4 8 142 
in K r a f t getreten am 15. M a i 1973. 
X X I V 
Z u r Beachtung! 
B e g i n n der N e u e i n s c h r e i b u n g u n d E i n s c h r e i b u n g als 
Gasthörer j eweüs v o n 8 . 0 0 - 1 1 . 0 0 U h r 
E n d e der N e u e i n s c h r e i b u n g u n d E i n s c h r e i b u n g als 
Gasthörer u m 1 1 . 0 0 U h r 
B e g i n n der V o r l e s u n g e n des S o m m e r s e m e s t e r s 1 9 7 4 
E n d e der V o r l e s u n g e n des S o m m e r s e m e s t e r s 1 9 7 4 
B e l e g e n 
( v o n 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 U h r ) 
N a c h b e l e g e n v o n e i n z e l n e n n o c h f e h l e n d e n V o r l e ­
sungen ( 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 U h r ) 
K a r t e n e r n e u e r u n g ( R ü c k m e l d u n g ) für das W i n t e r ­
semester 1 9 7 4 / 7 5 
M i t t w o c h , 
M i t t w o c h , 
D o n n e r s t a g , 
M i t t w o c h , 
D o n n e r s t a g , 
M i t t w o c h 
M o n t a g , 
F r e i t a g , 
M o n t a g , 
F r e i t a g , 
2 4 . 4 . 7 4 
8 . 5 . 7 4 
2 .5 .74 
3 1 . 7 . 7 4 
9 . 5 . 7 4 
1 5 . 5 . 7 4 
1 .7 .74 
5 .7 .74 
8 . 7 . 7 4 
2 6 . 7 . 7 4 
b i s 
b i s 
b i s 
1. S t i p e n d i e n : 
A l l e s i n S t i p e n d i e n a n g e l e g e n h e i t e n Wissens- u n d B e a c h t e n s w e r t e ( F r i s t e n , B e w e r b u n g s b e ­
s t i m m u n g e n , Prüfungstermine usw. ) w i r d d u r c h A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t b e k a n n t ­
gegeben; Auskünfte e r t e i l t d i e K a n z l e i I ( Z i m m e r 152 ) . 
A l l e K u r s z e u g n i s s e , d ie als e ine Ergänzung des S p r a c h u n t e r r i c h t s der H ö h e r e n L e h r a n s t a l ­
ten z u ge l ten h a b e n , k o m m e n w e d e r für d ie S t i p e n d i e n - n o c h für d ie Hörge ldprüfung i n 
B e t r a c h t . 
2 . B e l e g e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n : 
Z w e c k s B e l e g u n g eines A r b e i t s p l a t z e s w o l l e n s i ch S t u d i e r e n d e der P h a r m a z i e u n d L e ­
b e n s m i t t e l c h e m i e a n das I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e ( S o p h i e n s t r a ­
ße 10) w e n d e n . 
D i e I m m a t r i k u l a t i o n schließt n i c h t das R e c h t a u f e i n e n A r b e i t s p l a t z i n d e n Ü b u n g e n u n d 
S e m i n a r e n e i n , b e i d e n e n i m V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s e ine T e i l n e h m e r b e g r e n z u n g angege­
b e n ist . B e i der großen Z a h l d e r S t u d i e r e n d e n g ib t es vorläufig i n e in igen F a c h r i c h t u n g e n 
R a u m s c h w i e r i g k e i t e n , so daß e ine Gewähr für e i n e n Hörsaalplatz n i c h t gegeben ist . 
3 . T e s t a t e : A n der Universität München besteht k e i n T e s t a t z w a n g : 
I D i e S t u d i e r e n d e n w e r d e n gebeten , Änderungen , d ie s i ch i n Vorlesungsankündi- I gungen n a c h E r s c h e i n e n des V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s s e s n o c h ergeben , d e n A n - I schlagen an d e n S c h w a r z e n B r e t t e r n z u e n t n e h m e n . | 
4 . S o n d e r r e g e l u n g e n für a u s l ä n d i s c h e S t u d i e r e n d e : 
Für ausländische S t u d i e n b e w e r b e r ge l ten besondere B e s t i m m u n g e n , d ie b e i d e r S e n a t s ­
k o m m i s s i o n für das Ausländerstudium, 8 München 4 0 , Leopo ldstraße 1 5 , T e l e f o n 







Universitätslehrbücher aller Fakultäten / Skripten 
und Studienführer / Zeitschriften 
Spezialgebiete: Rechtswissenschaft, Rechts­
informatik, Soziologie, Political Science, 
Wirtschaftswissenschaften, Linguistik, Pädagogik 
Selbstbedienungs-Abteilung: 
Taschenbücher / Romane, Erzählungen 
Schauspiel / Theater, Film, Musik / Heitere 
Literatur / Bavaricä / Reisen und Wandern / 
Hobby und Sport / Kunstkarten und -kalender, 
Vorlesungsverzeichnisse 
Antiquariat und Schallplatten: 
Lehrbuch-Antiquariat / Geisteswissenschaftliches 
Antiquariat / Modernes Antiquariat (verlagsneue 
Bücher zu weit herabgesetzten Preisen) / 
Interessante Sonderangebote zu kleinen Preisen 
auf unseren „Bücherwagen" / Schallplatten in 
großer, ständig wechselnder Auswahl als 
preisgünstige Sonderangebote 
Ö f f n u n g s z e i t e n : 
Montag-—Freiten durchgehend von 9- - \s 30 
Samstag 9—13 . 
Information 
über die E i n s c h r e i b u n g a n d e r Universität M ü n c h e n 
für das Sommersemester 1974 
I. Allgemeines 
A n d e r Universität München b e s t e h e n i m S o m m e r s e m e s t e r 1 9 7 4 k e i n e Z u l a s s u n g s b e ­
schränkungen, m i t A u s n a h m e der u n t e r I I g e n a n n t e n F a c h r i c h t u n g e n . W e g e n näherer 
E i n z e l h e i t e n über d e n S t u d i c n a b l a u f w i r d gebe ten , s i c h m i t d e n Fakultäten i n V e r b i n ­
d u n g z u s e t z e n . 
II. Zulassungsbeschränkte Fächer 
a) Zulassungsbeschränkungen für Studienanfänger b e s t e h e n i m S o m m e r s e m e s t e r 1974 
i n f o l g e n d e n F a c h r i c h t u n g e n : 
1. H u m a n m e d i z i n 
2. Z a h n m e d i z i n 
3. P h a r m a z i e 
4. L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
5. V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e u n d Wirtschaftspädagogik ( D i p l . -
H a n d e l s l e h r e r ) 
6. G e o g r a p h i e ( s o w o h l i n der S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e n Fakultät w i e a u c h i n der F a k u l ­
tät für G e o w i s s e n s c h a f t c n ) 
B e w e r b e r (Studienanfänger) für d ie v o n N r . 1 b i s N r . 4 angegebenen S t u d i e n r i c h t u n ­
gen müssen i h r e n Z u l a s s u n g s a n t r a g , so ferne sie deutsche Staatsangehörige o d e r S t a a ­
ten lose m i t d e u t s c h e m R e i f e z e u g n i s s i n d , vom 1.12.1973 bis 15.1.1974 be i der 
Z e n t r a l s t e l l e für d ie V e r g a b e v o n Studienplätzen 
46 Dortmund 
P o s t f a c h 8000, T e l e f o n (0231) 52021 
e i n r e i c h e n ( l e tz ter E i n g a n g b e i der Z V S 15. J a n u a r 1974 — Ausschlußfr ist ) . 
B e w e r b e r für d ie F a c h r i c h t u n g v o n N r . 5 b i s N r . 6 müssen die V o r a n m e l d u n g , d ie b e i 
der A b t e i l u n g II der Universitätsverwaltung, Z i m m e r 212/1, 8 München 22, G e s c h w i -
s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, a n g e f o r d e r t w e r d e n , auch bis zum 31. Januar 1974 b e i der A b t e i ­
l u n g II der Universitätsverwaltung e i n r e i c h e n . ( L e t z t e r E i n g a n g 31. J a n u a r — A u s ­
schlußfrist.) 
E n t s c h e i d u n g e n i n d e n Studienfächern, d ie i n das Z e n t r a l e V e r f a h r e n e i n b e z o g e n 
s i n d ( N r . 1 b i s N r . 4) trifft nur die Zentralstelle Dortmund. 
E n t s c h e i d u n g e n i n d e n a n d e r e n Zulassungsbeschränkten Fächern (Nr. 5 mit N r . 6) 
trifft die Abteilung II der Universitätsverwaltung München n a c h E m p f e h l u n g der 
zuständigen Zulassungsausschüsse. Härtefallanträge für d ie i n das Z e n t r a l v e r f a h r e n 
e i n b e z o g e n e n S t u d i e n r i c h t u n g e n s i n d eben fa l l s a n die Z V S D o r t m u n d , für d ie a n 
erster S te l l e genannte H o c h s c h u l e , z u r i c h t e n . 
Härtefallanträge für d ie i n N r . 5 b i s N r . 6 g e n a n n t e n F a c h r i c h t u n g e n (die f o r m l o s m i t 
a m t l i c h e n B e l e g e n der V o r a n m e l d u n g beigelegt w e r d e n müssen) s i n d a n d ie A b t e i ­
l u n g II der Universitätsverwaltung, 8 München 22, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, Z i m ­
m e r 212/1, z u r i c h t e n . ( L e t z t e r E i n g a n g 31. J a n u a r 1974 — Aussch luß fris t.) 
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b) Zulassungsbeschränkungen für höhere S e m e s t e r b e s t e h e n i n f o l g e n d e n S t u d i e n r i c h ­
t u n g e n : 
1. M e d i z i n 
2. Z a h n m e d i z i n ( k e i n e Z u l a s s u n g e n ) 
3. T i e r m e d i z i n (2 . b is 4. Semester ) 
4. P h a r m a z i e 
5. L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
6. P s y c h o l o g i e ( k e i n e Z u l a s s u n g e n ) 
7. i n der S t u d i e n r i c h t u n g V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e u n d W i r t ­
schaftspädagogik ( D i p l . - H a n d e l s l e h r e r ) w e r d e n B e w e r b e r für höhere F a c h s e m e ­
ster n u r n a c h V o r l a g e des Zwischenprüfungszeugnisses zuge lassen . 
8. G e o g r a p h i e / L e h r a m t u n d D i p l o m ( a u c h für W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e ) 
9. B i o l o g i e / L e h r a m t u n d D i p l o m 
10 . C h e m i e / L e h r a m t u n d D i p l o m 
B e w e r b e r der F a c h r i c h t u n g e n N r . 1 b is N r . 10 müssen bis 3 1 . J a n u a r 1 9 7 4 ( A u ­
sschlußfrist) das ausgefüllte u n d m i t d e n e r f o r d e r l i c h e n U n t e r l a g e n versehene V o r a n ­
m e l d u n g s f o r m u l a r b e i der A b t e i l u n g I I der Universitätsverwaltung e i n r e i c h e n . 
III. Besondere Bemerkungen zu einzelnen 
Fachrichtungen 
a) D o p p e l s t u d i u m M e d i z i n — Z a h n m e d i z i n 
D i e M e d i z i n i s c h e Fakultät g e n e h m i g t , solange die j e t z i g e n B e s t a l l u n g s o r d n u n g e n 
Gültigkeit h a b e n , S t u d i e r e n d e n d e r M e d i z i n o d e r Z a h n m e d i z i n a u f A n t r a g e i n g l e i c h ­
zeit iges S t u d i u m der M e d i z i n u n d Z a h n m e d i z i n , s o f e r n der A n t r a g s t e l l e r d ie n a t u r ­
w i s s e n s c h a f t l i c h e Vorprüfung — b e i e i n e m S t u d i u m v o n bere i t s 5 F a c h s e m e s t e r n die 
ärztliche b z w . zahnärztl iche Vorprüfung — m i n d e s t e n s m i t d e r N o t e „ g u t " b e s t a n d e n 
h a t u n d i n d e m e n t s p r e c h e n d e n S e m e s t e r des zusätzl ichen S t u d i e n f a c h e s e i n A r b e i t s ­
p l a t z f r e i i s t . 
D i e A n m e l d e f o r m u l a r e für d ie Z u l a s s u n g z u m D o p p e l s t u d i u m d e r o .g . F a c h r i c h t u n ­
gen ist b e i der A b t e i l u n g II d e r Universitätsverwaltung, Z i m m e r 2 1 2 / 1 , Universitäts­
hauptgebäude , b i s z u m 3 1 . J a n u a r 1 9 7 4 erhältlich. 
b) E i n e Z u l a s s u n g z u m S t u d i u m der Z a h n m e d i z i n ab d e m 2 . S e m e s t e r i s t n u r über e i n e n 
S t u d i e n p l a t z t a u s c h m ö g l i c h . D i e A n m e l d u n g hierfür e r f o l g t b e i d e r F a c h s c h a f t Z a h n ­
m e d i z i n , 8 München 2, Goethestraße 7 0 , Universitätsklinik. 
c) I n der J u r i s t i s c h e n Fakultät München b e s t e h e n f o lgende Studienbeschränkungen : die 
G r u n d k u r s e i m Bürgerlichen u n d ö f f e n t l i c h e n R e c h t für Studienanfänger sowie die 
G r u n d k u r s e i m S t r a f r e c h t (ab 3. Semester ) b e g i n n e n n u r i m W i n t e r s e m e s t e r . D i e 
K u r s e s i n d o b l i g a t o r i s c h u n d e r s t r e c k e n s i c h über 2 S e m e s t e r . A n m e l d u n g s f r i s t : 
1 . 8 . — 1 5 . 1 0 . 1 9 7 4 . U n t e r l a g e n u n d Merkblätter versendet das J u r i s t i s c h e D e k a n a t , 
8 München 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1. 
D i e Z u l a s s u n g z u r T e i l n a h m e a n Vorgerücktenübungen i m Bürgerlichen u n d ö f f e n t l i ­
c h e n R e c h t sowie i m S t r a f r e c h t hängt v o m N a c h w e i s e r f o l g r e i c h e r T e i l n a h m e a n d e n 
e n t s p r e c h e n d e n G r u n d k u r s e n b z w . Anfängerübungen ab ( S t u f e n a u f b a u ) . Zeugnisse 
anderer Fakultäten u n d F a c h b e r e i c h e w e r d e n b e i G l e i c h w e r t i g k e i t des A u s b i l d u n g s ­
ganges a n e r k a n n t . Für S t u d i e n Wechs ler u n d G r u n d k u r s t c i l n e h m e r o h n e Absch luß ­
zeugnis w e r d e n i n München übergangsweise n o c h Anfängerübungen a n g e b o t e n . 
A n f r a g e n s i n d z u r i c h t e n a n d ie S t u d i e n b e r a t u n g , A n s c h r i f t s.o. ( J u r i s t i s c h e s D e k a ­




Wenn die A n t i t h e s e f r u c h t b a r i s t -
w a r u m s o l l t e n w i r dann auf der These 
b e h a r r e n , w i r machten a l l e s gut 
und z w e c k g e r e c h t ? 
Z w e i f e l n Sie an der T h e s e ! 
A b e r bewe isen Sie die A n t i t h e s e . 
K o n k r e t , e n g a g i e r t , l e i d e n s c h a f t s l o s . 
Wie l e i c h t oder wie s c h w e r das i s t , 
müssen Sie schon s e l b e r e r f a h r e n . 
Früher oder später. 
W a r u m nicht g l e i c h . 
A l s M i t a r b e i t e r 4 an Aufgaben 
und neuen P r o b l e m e n . 
B e i uns . M i t uns. B e i Bayer!" 
*A ls C h e m i k e r , P h y s i k e r , 
B i o l o g e , M e d i z i n e r , 
A p o t h e k e r , Ingen ieur , 
K a u fmann . 
d) Auskünfte über S t u d i e n a b l a u f , Prüfungsordnung u s w . i n d e r Erziehungswissenschaft­
lichen Fakultät ( L e h r a m t für V o l k s - u n d S o n d e r s c h u l e n ) w e r d e n n u r d i r e k t an der 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät, 8 München 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , T e l e ­
f o n 88 3 0 0 1 , e r t e i l t . 
A u c h die I m m a t r i k u l a t i o n f i n d e t i n der Z e i t v o m 2 4 . 4 . m i t 3 . 5 . 1 9 7 4 b e i der o b e n 
angegebenen A n s c h r i f t s ta t t . 
e) Für ausländische S t u d i e n b e w e r b e r ge l t en besondere V o r s c h r i f t e n , d ie b e i der Z u l a s ­
sungsstel le für ausländische S t u d e n t e n , 8 München 4 0 , L e o p o l d s t r . 1 5 , T e l e f o n 
3 8 8 6 1 , erhältlich s i n d . 
IV. Neueinschreibung 
1. D i e F r i s t für die N e u c i n s c h r e i b u n g u n d E i n s c h r e i b u n g als Gasthörer läuft v o m M i t t ­
w o c h , 2 4 . 4 . m i t M i t t w o c h , 8 . 5 . 1 9 7 4 , v o n 8 . 0 0 - 1 1 . 0 0 U h r . 
2. D i e V o r l e s u n g e n b e g i n n e n a m D o n n e r s t a g , 2 . 5 . 1 9 7 4 u n d e n d e n a m M i t t w o c h , 3 1 . J u ­
l i 1 9 7 4 . 
3. B e i der Einschreibung sind vorzulegen: 
O r i g i n a l r e i f e z e u g n i s , f e rner beg laub ig te A b s c h r i f t o d e r F o t o k o p i e des R e i f e z e u g n i s ­
ses, 
Persona lauswe i s , 
gegebenenfal ls D i e n s t z e i t b e s c h e i n i g u n g d e r B u n d e s w e h r , 
3 L i c h t b i l d e r , 
gegebenenfa l ls E x m a t r i k e l (Abgangszeugn i s ) d e r z u l e t z t b e s u c h t e n H o c h s c h u l e im 
Studienbuch. 
I n d e n Fällen, i n d e n e n e ine Zusage e ines S t u d i e n p l a t z e s e r f o r d e r l i c h is t , i s t diese 
v o r z u l e g e n . 
F e h l t e ine der g e n a n n t e n U n t e r l a g e n , w i r d d ie I m m a t r i k u l a t i o n n i c h t v o l l z o g e n . 
S t e l l v e r t r e t u n g o d e r s c h r i f t l i c h e I m m a t r i k u l a t i o n ist n i c h t m ö g l i c h . Angehör ige der 
B u n d e s w e h r , d ie n o c h n i c h t en t lassen s i n d , w e r d e n n i c h t i m m a t r i k u l i e r t . 
D i e z u r I m m a t r i k u l a t i o n e r f o r d e r l i c h e n F o r m u l a r e w e r d e n erst ab 24. A p r i l 1074 i m 
L i c h t h o f der Universität v o n 8.00—11.00 Uhr ausgegeben; sie werden nicht versandt. 
Deutsche Staatsangehörige mit ausländischen Vorbildungsnachweisen k ö n n e n als or ­
d e n t l i c h e S t u d i e r e n d e erst d a n n i m m a t r i k u l i e r t w e r d e n , w e n n i h r e A u s b i l d u n g s u n t e r ­
lagen als m i t e i n e m d e u t s c h e n R e i f e z e u g n i s g l e i c h w e r t i g a n e r k a n n t s i n d . B e i A u f n a h ­
me des S t u d i u m s a n d e r Universität München ist der A n t r a g a u f A n e r k e n n u n g a n d e n 
M i n i s t e r i a l b e a u f t r a g t e n für d ie G y m n a s i e n i n O b e r b a y e r n , 8 M ü n c h e n 7 0 , W a c k e r s -
bergerstraße 5 9 , z u r i c h t e n . 
D i e s e m A n t r a g ist e i n ausführlicher L e b e n s l a u f nebst sämtl ichen Z e u g n i s s e n i n a m t ­
l i c h beg laub ig te r A b s c h r i f t o d e r F o t o k o p i e u n d i n a m t l i c h b e g l a u b i g t e r d e u t s c h e r 
U b e r s e t z u n g beizufügen. 
4. P e r s o n e n , d ie e i n Hochschulstudium abgeschlossen h a b e n u n d b e r e i t s i n e i n e m B e r u f 
o d e r i n der V o r b e r e i t u n g z u e i n e m s o l c h e n s t e h e n , w e r d e n a n d e r Universität 
München i n der R e g e l n i c h t m e h r als o r d e n t l i c h e S t u d i e r e n d e , s o n d e r n n u r als G a s t ­
hörer a u f g e n o m m e n . 
P e r s o n e n , d ie i n u n m i t t e l b a r e m o d e r m i t t e l b a r e m Staatsdienste o d e r i n d e r V o r ­
b e r e i t u n g a u f s o l che D i e n s t e s t e h e n , dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis 
der vorgesetzten Behörde als Studierende aufgenommen werden. 
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Verlag Wilhelm Unverhau 
München 
V . 7 3 ISBN 3 - 9 2 0 5 3 0 - 1 4 - 4 DM 2.-
5. L a t e i n k e n n t n i s s e setzt d ie Z u l a s s u n g z u m S t u d i u m n i c h t v o r a u s . J e d o c h ist für d ie 
Z u l a s s u n g z u e i n z e l n e n Prüfungen der N a c h w e i s v o n L a t e i n k e n n t n i s s e n v o r g e s c h r i e ­
b e n . 
D i e Geschäftsstel len der Fakultäten (be i S t u d i e r e n d e n der H u m a n - u n d Z a h n m e d i z i n 
d ie M e d . Prüfungskanzlei, Univ . -Hauptgebäude , Z i m m e r 1 1 4 / 0 ) e r t e i l e n A u s k u n f t 
darüber, o b u n d i n w e l c h e m U m f a n g dies d e r F a l l i s t u n d b i s z u w e l c h e m T e r m i n der 
L a t e i n n a c h w e i s e r b r a c h t w e r d e n m u ß . D e n S t u d i e r e n d e n der M e d i z i n w i r d e m p f o h ­
l e n , bere i ts v o r B e g i n n des S t u d i u m s d e n i n der B e s t a l l u n g s o r d n u n g für Ärz te vorge­
s c h r i e b e n e n K r a n k e n p f l e g e d i e n s t a b z u l e i s t e n u n d , fa l ls i m R e i f e z e u g n i s k e i n e L e i ­
s tungsnote i n L a t e i n ( L a t e i n als H a u p t f a c h , n i c h t als W a h l f a c h ) e r s c h e i n t , a u c h 
mögl ichst v o r B e g i n n des S t u d i u m s das K l e i n e L a t i n u m a b z u l e g e n . I n d e r F a c h r i c h ­
t u n g H u m a n m e d i z i n k a n n das K l e i n e L a t i n u m j e d o c h a u c h d u r c h e i n e n K u r s für 
m e d i z i n i s c h e T e r m i n o l o g i e ersetz t w e r d e n . D i e s e R e g e l u n g gut v o r e r s i n i c h t für 
S t u d i e r e n d e der Z a h n m e d i z i n . Nähere E i n z e l h e i t e n darüber e r t e i l t d ie o .g . Prüfungs­
k a n z l e i . 
D a s L a t i n u m k a n n n i c h t a n d e r Universität München , s o n d e r n n u r a n e i n e r höheren 
L e h r a n s t a l t abgelegt w e r d e n . T e r m i n e der Prüfungen s i n d i m J u n i u n d D e z e m b e r . D i e 
A n m e l d u n g ist j e w e i l s d r e i M o n a t e v o r h e r . 
D i e V o r b e r e i t u n g a u f das L a t i n u m ist i m R a h m e n der V e r a n s t a l t u n g e n des S e m i n a r s 
für K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e a n der Universität München m ö g l i c h . Nähere Auskünfte 
e r t e i l t das S e m i n a r . 
V. Allgemeine Informationen 
1. A l s gültige V o r b i l d u n g s n a c h w e i s e für d e u t s c h e Staatsangehörige s i n d a n z u s e h e n : 
a) R e i f e z e u g n i s s e v o n 9k lass igen w e s t d e u t s c h e n s t a a t l i c h e n o d e r s t a a t l i c h a n e r k a n n t e n 
höheren L e h r a n s t a l t e n ; R e i f e v e r m e r k e n u r m i t d e m Z e u g n i s e ines Ergänzungs-, 
Förderungs- o d e r Uberbrückungskurses . 
b) R e i f e z e u g n i s s e v o n b a y e r i s c h e n W i r t s c h a f t s o b e r s c h u l e n . 
R e i f e z e u g n i s s e , d ie v o n d e n W i r t s c h a f t s o b e r s c h u l e n b z w . W i r t s c h a f t s g y m n a s i e n des 
L a n d e s Baden-Württemberg ab Frühjahr 1 9 6 2 ausgeste l l t w u r d e n , w e r d e n a u c h i n 
B a y e r n als N a c h w e i s der a l l g e m e i n e n H o c h s c h u l r e i f e a n e r k a n n t , w e n n diese i n d e m 
Z e u g n i s a u s g e s p r o c h e n w u r d e . 
c) R e i f e z e u g n i s s e der z u r a l l g e m e i n e n H o c h s c h u l r e i f e führenden W i r t s c h a f t s g y m n a s i e n , 
d ie j e t z t a l l g e m e i n „ G y m n a s i e n w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n T y p s 4 * g e n a n n t w e r d e n , 
der Länder B r e m e n , H a m b u r g , H e s s e n u n d N i e d e r s a c h s e n , w e n n das Z e u g n i s i n d e m 
L a n d , i n d e m es ausgeste l l t w u r d e , d ie a l l g e m e i n e H o c h s c h u l r e i f e v e r l e i h t ; das A b ­
schlußzeugnis v o n W i r t s c h a f t s g y m n a s i e n (früher W i r t s c h a f t s o b e r s c h u l e n ) dieser 
Länder, m i t d e m i n d e m j e w e i l i g e n L a n d d ie f a c h g e b u n d e n e H o c h s c h u l r e i f e v e r b u n ­
d e n i s t , b e r e c h t i g t n i c h t z u m S t u d i u m a n e iner w i s s e n s c h a f t l i c h e n H o c h s c h u l e i n 
B a y e r n . 
d) R e i f e z e u g n i s s e , d ie ab O s t e r n 1 9 6 4 a n d e n w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n G y m n a s i e n 
o d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n G y m n a s i e n des L a n d e s N o r d r h e i n - W e s t f a l e n e r w o r b e n 
w u r d e n ( n i c h t dagegen Abschlußzeugnisse v o n w i r t s c h a f t e - u n d s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i ­
c h e n G y m n a s i e n i n A u f b a u f o r m ) , v e r m i t t e l n a u c h i n B a y e r n d i e uneingeschränkte 
H o c h s c h u l r e i f e . 
e) Re i f e zeugn i s se der W i r t s c h a f t s o b e r s c h u l e n des L a n d e s Baden-Württemberg b is 1 9 6 1 , 
außer d e n e n , die i n d e n Fächern D e u t s c h , G e s c h i c h t e , neuere F r e m d s p r a c h e n ( F r a n ­
zösisch u n d E n g l i s c h ) sowie i n M a t h e m a t i k m i n d e s t e n s d ie G e s a m t n o t e „ g u t " a u f w e i ­
sen u n d d a m i t i n Baden-Württemberg gemäß B e k a n n t m a c h u n g des d o r t i g e n K u l t u s ­
m i n i s t e r i u m s v o m 5 . 1 1 . 1 9 5 4 U 1 0 1 1 1 - K . u . K . U . S. 4 3 8 d ie a l l g e m e i n e H o c h -
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s chu l re i f e v e r m i t t e i n , u n d Abschlußzeugnisse d e r W i r t s c h a f t s o b e r s c h u l e n b z w . W i r t ­
s c h a f t s g y m n a s i e n des L a n d e s Baden-Württemberg, m i t denen i n d i e s e m L a n d n u r die 
f a c h g e b u n d e n e H o c h s c h u l r e i f e v e r b u n d e n i s t , b e r e c h t i g e n i n B a y e r n n u r z u m S t u d i ­
u m der w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fächer. D i e Re i fezeugnisse der W i r t s c h a f t s o b e r ­
s chule Saarbrücken, d ie i n d e n J a h r e n 1 9 5 6 b is 1961 e r w o r b e n w u r d e n , u n d die 
Re i f e zeugn i s se des W i r t s c h a f t s g y m n a s i u m s ( G y m n a s i u m W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i ­
c h e n T y p s ) des S a a r l a n d e s , j e w e i l s s o w e i t m i t d e m Z e u g n i s die a l l gemeine H o c h s c h u l ­
re i f e a u s g e s p r o c h e n w u r d e , ge l t en als e n t s p r e c h e n d e r N a c h w e i s a u c h i n B a y e r n . 
f) Abschlußzeugnisse des G y m n a s i a l e n Zwe iges der Höheren H a n d e l s s c h u l e i n N o r d ­
r h e i n - W e s t f a l e n v e r m i t t e l n a u c h i n B a y e r n die a l l geme ine H o c h s c h u l r e i f e . 
g) A u f G r u n d der E m p f e h l u n g e n der 1 3 5 . P l e n a r s i t z u n g der K M K v o m 
1 2 . / 1 3 . März 1 9 7 0 z u r F a c h h o c h s c h u l g e s e t z g e b u n g w u r d e d u r c h V e r o r d n u n g v o m 
2 7 . 5 . 1 9 7 0 ( G V B 1 . S . 241 ) b e s t i m m t , daß A b s o l v e n t e n v o n I n g e n i e u r s c h u l e n u n d 
höheren W i r t s c h a f t s f a c h s c h u l e n i n B a y e r n u n b e s c h a d e t besonderer Zu lassungsvoraus ­
s e t z u n g e n für e i n z e l n e S t u d i e n r i c h t u n g e n grundsätzlich unbeschränkt z u m S t u d i u m 
a n e iner H o c h s c h u l e z u z u l a s s e n s i n d . D i e s g i l t n i c h t n u r für die A b s o l v e n t e n b a y e r i ­
scher S c h u l e n , s o n d e r n a u c h für d ie A b s o l v e n t e n verg le i chbarer außerbayerischer 
E i n r i c h t u n g e n . S o w e i t Z w e i f e l a n der G l e i c h w e r t i g k e i t außerbayerischer S c h u l e n be­
s t ehen , s i n d diese Fälle d e m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l ­
tus z u r E n t s c h e i d u n g v o r z u l e g e n . 
h) G e m ä ß A r t . 3 9 F H G s i n d S t u d i e r e n d e der F a c h h o c h s c h u l e n a c h A b l e g u n g der V o r ­
prüfung b e r e c h t i g t , i h r S t u d i u m a n e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n H o c h s c h u l e i n d e m sel­
b e n o d e r e i n e m v e r w a n d t e n F a c h n a c h Maßgabe der V e r o r d n u n g v o m 2 6 . 7 . 1 9 7 2 
f o r t z u s e t z e n . D a s S t u d i u m a n w i s s e n s c h a f t l i c h e n H o c h s c h u l e n k a n n n u r i m ers ten 
Semester a u f g e n o m m e n w e r d e n . 
D i e F e s t s t e l l u n g , w e l c h e Fachrichtungen/Studiengänge an F a c h h o c h s c h u l e n i n e i n e m 
a n d e r e n L a n d i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d g l e i ch oder v e r w a n d t i m S i n n e des 
A r t . 3 9 A b s . 1 S a t z 1 des B a y e r i s c h e n F a c h h o c h s c h u l g e s e t z e s s i n d , t r i f f t das B a y e r i ­
sche S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s . 
i) Nichtschülerreifeprüfungen, d ie i m Ansch luß an d e n A u s b i l d u n g s l e h r g a n g a n der 
H o c h s c h u l e für A r b e i t , P o l i t i k u n d W i r t s c h a f t i n W i l h e l m s h a v e n ab 1 9 5 3 abgelegt 
w u r d e n , b e r e c h t i g e n z u m S t u d i u m a n der Universität. 
j ) Zeugnisse über B e g a b t e n - o d e r Sonderrei feprüfungen: über eine Z u l a s s u n g z u d iesen 
Prüfungen e n t s c h e i d e t n u r das B a y e r i s c h e S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l ­
tus , 8 München 2, S a l v a t o r p l a t z 2. 
k ) G e m . § 32 der S c h u l - u n d Prüfungsordnung für die ö f fent l i chen u n d die s taat l . aner ­
k a n n t e n p r i v a t e n höheren F a c h s c h u l e n für S o z i a l a r b e i t können S o z i a l a r b e i t e r , w e l c h e 
die s taat l i che Absch lußprüfung n a c h A b s c h n i t t I I I dieser S c h u l - u n d Prüfungsordnung 
m i t E r f o l g abgesch lossen h a b e n , a n e i n e r H o c h s c h u l e s tud ie ren . 
Achtung! 
1) Re i f e zeugn i s se b z w . Abschlußzeugnisse v o n W i r t s c h a f t s o b e r s c h u l e n b z w . i m j e w e i l i ­
gen A u s s t e l l u n g s l a n d n u r z u r f a c h g e b u n d e n e n H o c h s c h u l r e i f e führenden W i r t s c h a f t s ­
g y m n a s i e n aus d e n a n d e r e n Ländern der B u n d e s r e p u b l i k berecht igen n i c h t z u m S t u ­
d i u m a n der Universität München , a u c h w e n n bere i ts außerhalb B a y e r n s e i n H o c h ­
s c h u l s t u d i u m durchgeführt w u r d e . 
m) Abschlußzeugnisse der F r a u e n o b e r s c h u l e n d e r Länder N o r d r h e i n - W e s t f a l e n u n d 
R h e i n l a n d - P f a l z k ö n n e n n a c h A b l e g u n g e iner Ergänzungsprüfung d u r c h die d o r t i g e n 
U n t e r r i c h t s m i n i s t e r i e n d e m a l l g e m e i n e n R e i f e z e u g n i s g le ichgeste l l t w e r d e n . O h n e 
A b l e g u n g der Ergänzungsprüfung ist e ine I m m a t r i k u l a t i o n an der Universität Mün­
c h e n n i c h t mög l i ch . 
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Es gibt ein Zeichen für Leute, 
die wn einer Lebensversicherung 
mehr erwarten als nur Sicherheit« 
Das Gütezeichen ^ 
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kaufsstelle der Bundespost, 
Straßenbahnmarken 
η) R e i f e z e u g n i s s e e ines n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n G y m n a s i u m s i n A u f b a u f o r m z u r E r l a n ­
g u n g d e r f a c h g e b u n d e n e n H o c h s c h u l r e i f e b e r e c h t i g e n n i c h t z u m S t u d i u m an d e n 
b a y e r i s c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n H o c h s c h u l e n . 
o) D a s an e i n e m pädagogisch-musischen G y m n a s i u m i n A u f b a u f o r m z u r E r l a n g u n g der 
f a c h g e b u n d e n e n H o c h s c h u l r e i f e e r w o r b e n e Absch lußzeugnis des L a n d e s N o r d r h e i n -
W e s t f a l e n b e r e c h t i g t n i c h t z u m S t u d i u m a n b a y e r i s c h e n H o c h s c h u l e n . 
p ) R e i f e z e u g n i s s e aus der O s t z o n e D e u t s c h l a n d s b i s z u m J a h r e 1 9 5 0 s i n d gültig, w e n n 
sie z w e i F r e m d s p r a c h e n a u f w e i s e n . Zeugn isse ab 1951 müssen i n j e d e m E i n z e l f a l l , 
w e n n n i c h t s c h o n v o n e i n e m w e s t d e u t s c h e n U n t e r r i c h t s m i n i s t e r i u m a n e r k a n n t , d e m 
M i n i s t e r i a l b e a u f t r a g t e n für d ie G y m n a s i e n i n O b e r b a y e r n , 8 München 7 0 , Wackers -
bergerstraße 5 9 , vorge legt w e r d e n . O h n e A n e r k e n n u n g s v e r m e r k d a r f n i e m a n d i m ­
m a t r i k u l i e r t w e r d e n , a u c h n i c h t p r o b e w e i s e . 
2. U b e r d ie A n r e c h n u n g b i s h e r be leg ter S e m e s t e r e n t s c h e i d e n — n a c h e r f o lg te r E i n ­
s c h r e i b u n g a n der Universität München — die j e w e i l i g e n Prüfungsausschüsse, be i L e h r ­
a m t s k a n d i d a t e n das B a y e r i s c h e S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s , Prü­
f u n g s a m t für das Höhere L e h r a m t , 8 München 2, S a l v a t o r p l a t z 2, T e l e f o n 2 18 6 1 ; 
das Prüfungsamt behält s i c h sämtliche Auskünfte v o r , d ie das L e h r a m t s s t u d i u m be­
t r e f f e n (Fächerverb , u.a.); ebenso das S t a a t s i n s t i t u t für d ie A u s b i l d u n g als R e a l s c h u l ­
l ehrer , 8 München 6 0 , P lanegger S t r . 2 2 , T e l e f o n 8 8 0 9 7 1 . 
Über d ie A n r e c h n u n g b i s h e r be legter S e m e s t e r für e ine P r o m o t i o n ents che ide t 
— eben fa l l s erst n a c h e r f o l g t e r E i n s c h r e i b u n g a n d e r Universität München — die j e w e i ­
l ige Fakultät. Auskünfte über P r o m o t i o n e r t e i l e n ausschließlich d i e Fakultäten. 
Nähere Auskünfte über d e n V e r l a u f des S t u d i u m s ( P r a k t i k a , Zwischenprüfungen, 
, Prüfungsordnung u.a.) e r t e i l e n d ie i n F r a g e k o m m e n d e n I n s t i t u t e b z w . Prüfungsaus­
schüsse o d e r die S t u d i e n b e r a t u n g der Universität, Z i m m e r 2 0 7 , Universitätshauptge­
bäude . 
a) Auskünfte über e i n S t i p e n d i u m n a c h d e m Bundesausbi ldungsförderungsgesetz er­
t e i l t n u r das S t u d e n t e η w e r k , Förderungsdienst , 8 München 4 0 , L e o p o l d s t r . 15 , 
T e l . 3 8 8 6 1 . 
b ) D e r W o h n u n g s d i e n s t i m S t u d e n t e n w e r k ist I h n e n b e i der S u c h e n a c h e i n e m Z i m m e r 
i n München b e h i l f l i c h ; e v t l . U n t e r b r i n g u n g i n e i n e m S t u d e n t e n w o h n h e i m er fo lg t 
e b e n f a l l s d u r c h das S t u d e n t e n w e r k . 
c) D a s V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s für das S o m m e r s e m e s t e r 1 9 7 4 e r s c h e i n t A n f a n g März 
1 9 7 4 u n d k a n n d u r c h e ine Universitätsbuchhandlung b e z o g e n w e r d e n ; ebenso der 
S t u d i e n f u h r e r . E r w i r d n i c h t v o n der Universitätsverwaltung herausgegeben . 
d) S t u d i e n b e s c h e i n i g u n g e n u n d Anträge a u f Schülerfahrkarten k ö n n e n erst d a n n ausge­
s te l l t b z w . bestätigt w e r d e n , w e n n d e r S t u d e n t h i e r i m m a t r i k u l i e r t u n d i m Bes i t ze 
des S t u d i e n a u s w e i s e s der Universität München i s t . 
Ermäßigte Schülerfahrkarten a u c h für d ie erste F a h r t d e r S t u d i e r e n d e n z u m H o c h ­
s c h u l o r t k ö n n e n ausgegeben w e r d e n , w e n n die be i l i egende B e s c h e i n i g u n g an d e n 
F a h r k a r t e n s t e l l e n der B u n d e s b a h n vorge legt w i r d . 
e) A l s Gasthörer k ö n n e n n u r S t u d i e r e n d e anderer Münchener H o c h s c h u l e n u n d Perso ­
n e n m i t abgesch lossenem H o c h s c h u l s t u d i u m e i n g e s c h r i e b e n w e r d e n . Gasthörer 
können n u r 8 V o r l e s u n g s s t u n d e n p r o W o c h e b e l e g e n ; sie e r h a l t e n k e i n e r l e i s t u d e n t i ­
sche Vergünstigungen, w i e B e t r e u u n g d u r c h das S t u d e n t e n w e r k , s t u d . K r a n k e n k a s s e , 
B a h n - u n d Straßenbahnermäßigung u n d k e i n e StuoÜenbeschcinigungen. Gasthörer 
ge l ten n i c h t als S t u d i e r e n d e , k ö n n e n k e i n e S e m i n a r e b e s u c h e n u n d k e i n e Prüfungen 
ab legen . Für die E i n s c h r e i b u n g als Gasthörer ge l t en d ie g l e i c h e n F r i s t e n wie für 
o r d e n t l i c h e S t u d i e r e n d e . 
3 . D i e F r i s t für die N e u e i n s c h r e i b u n g i n d e n zulassungsbeschränkten Fächern w i r d i n 
d e m Z u l a s s u n g s b e s c h e i d m i t g e t e i l t . W e n n s i ch d e r B e w e r b e r i n n e r h a l b dieser F r i s t 
n i c h t e i n s c h r e i b t , w i r d der Z u l a s s u n g s b e s c h e i d u n w i r k s a m . D e r T e r m i n ist de rze i t 
n o c h n i c h t festgelegt . Λ „ Λ m T . f , w , , 
P r o f . D r . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
R e k t o r 
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Sportinformation 
S p o r t z e n t r u m 
d e r 
T e c h n i s c h e n Universität M ü n c h e n 
8 München 4 0 , Z e n t r a l e H o c h s c h u l s p o r t a n l a g e i m O l y m p i a - P a r k 
1. A n der T e c h n i s c h e n Universität München ist m i t W i r k u n g v o m 1. O k t o b e r 1 9 7 3 e i n 
S p o r t z e n t r u m e r r i c h t e t w o r d e n , das m i t B e g i n n des W i n t e r s e m e s t e r s 1 9 7 3 / 7 4 s e i n e n 
v o l l e n B e t r i e b i n der Z e n t r a l e n H o c h s c h u l s p o r t a n l a g e ( Z H S ) i m O l y m p i a - P a r k aufge­
n o m m e n hat . 
2. D a s S p o r t z e n t r u m der T U M d i e n t 
2 .1 . der L e h r e u n d F o r s c h u n g a u f d e m G e b i e t der S p o r t w i s s e n s c h a f t e n , 
2 .2 . der A u s b i l d u n g v o n S p o r t l e h r e r n ( S p o r t p h i l o l o g e n für das L e h r a m t a n G y m n a s i e n 
u n d R e a l s c h u l e n , F a c h l e h r e r für S p o r t an V o l k s - u n d R e a l s c h u l e n , f r e i b e r u f l i c h e 
S p o r t l e h r e r , D i p l o m - S p o r t l e h r e r , F a c h s p o r t l e h r e r ) als N a c h f o l g e e i n r i c h t u n g der 
z u m 3 1 . A u g u s t 1 9 7 3 aufgelösten B a y e r i s c h e n S p o r t a k a d e m i e Grünwald, 
2 .3 . d e m A l l g e m e i n e n H o c h s c h u l s p o r t für S t u d i e r e n d e der L u d w i g s - M a x i m i l i a n s - U n i v e r -
sität München, der T e c h n i s c h e n Universität München, der A k a d e m i e der b i l d e n d e n 
Künste München, der S t a a t l i c h e n H o c h s c h u l e für M u s i k i n München, der H o c h s c h u ­
le für F e r n s e h e n u n d F i l m i n München , der H o c h s c h u l e für P h i l o s o p h i e München 
u n d der H o c h s c h u l e für P o l i t i k München sowie — i m beschränkten U m f a n g u n d 
n a c h j e w e i l i g e r gesonder ter Ankündigung — für n i c h t s t u d e n t i s c h e Angehör ige der 
g e n a n n t e n H o c h s c h u l e n . 
3. Nähere E i n z e l h e i t e n s i n d z u e r f a h r e n 
3 .1 . über das S p o r t z e n t r u m der T U M aus e i n e m S o n d e r d r u c k , der r e c h t z e i t i g v o r B e g i n n 
des S o m m e r s e m e s t e r s 1 9 7 4 v o r l i e g e n w i r d , 
3 .2 . über die V o r l e s u n g e n u n d p r a k t i s c h e n Übungen i m R a h m e n d e r S p o r t l e h r e r a u s b i l ­
d u n g aus e i n e m S o n d e r d r u c k , der r e c h t z e i t i g v o r B e g i n n des S o m m e r s e m e ­
sters 1 9 7 4 e r s c h e i n e n w i r d , 
3 .3 . über das P r o g r a m m des A l l g e m e i n e n H o c h s c h u l s p o r t s aus e i n e m g e s o n d e r t e n P r o ­
g r a m m h e f t . 
D i e S o n d e r d r u c k e w e r d e n an al le i n N r . 2.3 aufgeführten Münchner H o c h s c h u l e n ver ­
t e i l t ; sie l iegen f e rner i m S p o r t z e n t r u m der T U M selbst auf . 
4. L e i t e r des S p o r t z e n t r u m s ist b is a u f we i teres der Senatsbeau f t rag te für d ie E r r i c h t u n g 
des F a c h b e r e i c h s S p o r t 
o . P r o f . D r . H o r s t E n g e r t h ; 
L e i t e r der A b t e i l u n g , , P r a k t i s c h e S p o r t l e h r e r a u s b i l d u n g " ist 
O b e r s t u d i e n d i r e k t o r R o b e r t F e n z l , 
L e i t e r der A b t e i l u n g „A l lgemeiner H o c h s c h u l s p o r t " ist 
O b e r s t u d i e n d i r e k t o r J u l i u s B o h u s , 
L e i t e r der V e r w a l t u n g ist 
O b e r r e g i e r u n g s d i r e k t o r R i c h a r d V o r h a m m e r . 
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Α. Ehrenbürger u n d Ehrensenatoren der Universität 
A 1 b r e c h t , S . K . H . H e r z o g v o n B a y e r n 
A l z h e i m e r A l o i s , D r . j u r . , G e n e r a l d i r e k t o r a . D . , V o r s i t z e n d e r des A u f s i c h t s r a t e s der 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft , 8 München 4 0 , Königinstraße 107 
B a u r Käthi , I n h a b e r i n des V e r s a n d h a u s e s F r i e d r i c h B a u r , B u r g k u n s t a d t / O f r . 
B ö h m e O t t o , D r . , D i r e k t o r der F a r b e n f a b r i k e n B a y e r , L e v e r k u s e n 
Β ο e s s H e i n z , D r . , j u r . , Generalbevol lmächt igter d e r Münchener Rückversicherungs-Gesell­
s cha f t , 8 München 8 1 , Bürgerstraße 12 
B r o e r m a n n J o h a n n e s , D r . , M i n i s t e r i a l r a t a . D . , I n h a b e r des V e r l a g e s D u n c k e r u . H u m b -
l o t , 1 B e r l i n 4 1 (S teg l i t z ) , Dietr ich-Schäfer-Weg 9 
E h a r d H a n s , D r . j u r . , Ministerpräsident a . D . , S t a a t s m i n i s t e r der J u s t i z a . D . , 8 0 2 2 Grün­
w a l d b e i München , S c h i l c h e r w e g 4 a 
G r a s m a n n M a x , D r . , 8 München 8 1 , Ober föhr inger Straße 3 
H e c k e l m a n n E d g a r , D r . , G e s e l l s c h a f t e r der D e b a D e u t s c h e B a u g r u p p e , G e n e r a l k o n s u l , 
8 München 8 0 , Möhlstr .44 
H e g e r R o b e r t , Pro f . , S t a a t s k a p e l l m e i s t e r , 8 München 2 2 , Widenmayerstraße 4 6 , E h r e n ­
bürger 
H e r z o g F r i e d r i c h F r a n z , L e i t e n d e r Geschäftsführer der N a t i o n a l R e g i s t r i e r K a s s e n 
G . M . B . H . , 89 A u g s b u r g , U l m e r s t r . 1 6 0 a 
Κ a e s s F r a n z J o s e f , D r . , D i r e k t o r d e r Süddeutschen K a l k s t i c k s t o f f - W e r k e , 8 2 2 T r a u n s t e i n , 
Adalbert-Stifter-Straße 7 
M e 11 i η g e r L u d w i g , D r . , V o r s i t z e n d e r des A u f s i c h t s r a t e s der B a y e r i s c h e n V e r e i n s b a n k , 
8 München 2 2 , Ludwigstraße 35 
M e u s c h e 1 W a l t h e r , V o r s t a n d s m i t g l i e d der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
i . R . , 8 München 4 0 , Königinstraße 107 
P a t z s c h k e K a r l , D r . , 8 München , T i z i a n s t r . 131 
P i e r s t o r f f W a l t e r , V o r s t a n d s m i t g l i e d des J e n a e r G l a s w e r k e s S c h o t t u n d G e n . , 
6 5 0 0 M a i n z , M a t t e n b e r g s t r . 10 
R e i η h ο 1 d F r i t z , e h . M i t g l i e d des V o r s t a n d e s der D r e s d n e r B a n k A . G . , 8 München 2, 
P r o m e n a d e p l a t z 7 
R i e d l K a r l , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l d i r e k t o r a . D . , 8 München 8 5 , S t i f t u n g M a x i m i l i a n e u m 
S c h ä f e r G e o r g , D r . h . c , 8 7 2 0 S c h w e i n f u r t , Küiansberg 12 
S c h u s t e r G e o r g N a u m a n n , A s s i s t e n t t o the P r e s i d e n t U n i v e r s i t y o f N o t r e D a m e , 
2 8 1 9 Y o r k R a o d , S o u t h B e n d , I n d i a n a 
v .S i e m e η s E r n s t , D r . - I n g . e . h . , M i t g l i e d des A u f s i c h t s r a t s der S i e m e n s - A k t i e n g e s e l l s c h a f t , 
8 München 2, W i t t e l s b a c h e r p l a t z 2 
S t e i g e r W e r n e r , L e h r e r , S t . G a l l e n / S c h w e i z , B e r n h a r d s w i e s 27 
S t i n g l w a g n e r O t t o , D r . , Oberbürgermeister der S t a d t I n g o l s t a d t , 8 0 7 Ingo l s tadt , 
N e u e s R a t h a u s 
T a c k e G e r d , D r . s c . p o l . , S t e l l v e r t r e t e n d e r V o r s i t z e n d e r des A u f s i c h t s r a t s der S i e m e n s 
A . G . , 8 München 9 0 , M e i c h e l b e c k s t r . 2 
W a c k e r K a r l H e i n z , P r o f . , D r . r e r . o e c , 8 München 4 0 , O s t e r w a l d s t r . 1 4 5 
W a c k e r W o l f g a n g , D r . , A 5 6 3 0 B a d H o f g a s t e i n , Griesgasse 15 
14 
W i 1 c k e G e r h a r d , G e n e r a l d i r e k t o r der B M W A . - G . i . R . u n d C h i l e n i s c h e r K o n s u l i n B a y e r n , 
811 M u r n a u / O b b . , H a g e n e r Straße 6 3 
W o e r m a n n E m i l , D r . r e r . n a t . , o .Pro f e s sor a n der Universität Gött ingen, 34 Göt t ingen , 
N i k o l a u s b e r g e r Weg 11 
Z a l l i n g e r — T h u r n M e i n h a r d v o n , P r o f . , S t a a t s k a p e l l m e i s t e r , 8 München 8 0 , L a m o n t -
straße 1 
B . A k a d e m i s c h e Organe und Stel len 
R e k t o r ( 7 1 3 . seit B e s t e h e n der Universität) 
P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
P r o r e k t o r : 
P r o f . D r . t h e o l . H o r s t Β ü r k 1 e 
R e k t o r a t s k o l l e g i u m : 
R e k t o r P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
P r o r e k t o r P r o f . D r . t h e o l . H o r s t Β ü r k 1 e 
K o n r e k t o r P r o f . D r . o e c . p u b l . R i c h a r d P l o c h m a n n 
K o n r e k t o r W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u n d Pro f e s so r D r . W u l f S t e i n m a n n 
K a n z l e r F r a n z F r i e d b e r g e r 
S e k r e t a r i a t der K o n r e k t o r e n : 
L e o p o l d s t r . 3 / I V : K o n r e k t o r I : P r o f . D r . R i c h a r d P l o c h m a n n 
F-Durchwähl-Nr. 32 4 9 
K o n r e k t o r I I : W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u . Pro fessor D r . W u l f S t e i η m a η η 
F - D u r c h wähl-Nr. 21 8 0 / 2 2 6 0 
V o r z i m m e r : F r a u v. M a l m , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 2 2 6 0 
A k a d e m i s c h e r Senat : 
P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
P r o f . D r . t h e o l . H o r s t Β ü r k 1 e 
P r o f . D r . t h e o l . J o s e f F i n k e n z e l l e r 
P r o f . D r . t h e o l . Peter S t ο c k m e i e r 
P r o f . D r . t h e o l . Jö rg B a u r 
P r o f . D r . t h e o l . T r u t z R e n d t o r f f 
P r o f . D r . j u r . C l a u s R ο χ i η 
P r o f . D r . j u r . B e t e r B a d u r a 
P r o f . D r . r e r . p o l . K a r l Ο e t 11 e 
P r o f . D r . r e r . p o l . H a n s F e c h e r 
P r o f . D r . r e r . n a t . H a n s D i e t r i c h L ö f f 1 e r 
U n i v . - D o z . D r . r e r . n a t . W e r n e r K o c h 
P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g S p a n n 
P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g F e l i x 
P r o f . D r . m e d . v e t . E r w i n D a h m e 
P r o f . D r . m e d . v e t . J o a c h i m B o e s s n e c k 
P r o f . D r . p h i l . L a e t i t i a B ö h m 
P r o f . D r . p h i l . B a r t h e l H r ο u d a 
P r o f . D r . p h i l . D i e t z O t t o E d ζ a r d 
P r o f . D r . p h i l . W a l t e r M ü l l e r - S e i d e l 
P r o f . D r . r e r . n a t . E r n s t W i e η h ο 1 t ζ 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u n d Pro f e s so r D r . r e r . n a t . Jürgen B a t t 
P r o f . D r . r e r . n a t . J o s e f B r a n d m ü l l e r 
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V e r t r e t e r der wiss . A s s i s t e n t e n 
V e r t r e t e r der S t u d e n t e n s c h a f t 
V e r t r e t e r des n i c h t - w i s s e n s c h a f t l i c h 
Persona ls 
P r o f . D r . r e r . n a t . G u s t a v H o f f m a n n 
P r o f . D r . r e r . n a t . W o l f g a n g B e c k 
P r o f . D r . p h i l . H a n s D i e t r i c h S t a c h e l 
P r o f . D r . r e r . n a t . O t t o K a n d i e r 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u n d P r o f e s s o r D r . W e r n e r R a u 
P r o f . D r . p h i l . R i c h a r d D e h r n 
P r o f . D r . r e r . n a t . G u s t a v A n g e n h e i s t e r 
P r o f . D r . p h i l . P a u l Ν ο a c k 
P r o f . D r . p h i l . A n t o n N e u h ä u s l e r 
D r . m e d . R a i n e r R o t h e 
D r . m e d . H a n s M ü l l e r - F a s s b e n d e r 
D r . p h i l . V o l k e r B i e r b r a u e r 
D r . r e r . n a t . H a n s - P e t e r F r a n c k 
K l a u s B r u η i g 
G e b h a r d H a r l a n d e r 
U l r i k e S t a b 
K a r i n B r u η i g 
A m t s r a t A l b e r t S 1 ο w i k 
M a r i a n n e K r ü g e r m e i e r 
D e r persönl iche R e f e r e n t des R e k t o r s : 
R R D r . S t e p h a n L u 1 1 i e s, Z i m m e r 4 0 3 , N e b e n s t e l l e 24 0 9 , L e o p o l d s t r . 3 / I V V o r z i m m e r 
des R e k t o r s : F r a u Κ ο η r a d , Z i m m e r 4 0 3 , N e b e n s t e l l e 2 4 1 2 , L e o p o l d s t r . 3 / I V 
Planungsausschuß: 
V o r s i t z e n d e r : P r o r e k t o r D r . t h e o l . H o r s t B ü r k 1 e 
H o c h s c h u l l e h r e r : 
P r o f . D r . r e r . p o l . E b e r h a r d W i t t e , S t a a t s w . F a k . 
P r o f . D r . D r . h . c . L u d w i g Κ ο 11 e r , Tierärztl .Fak. 
P r i v . - D o z . D r . E i c k e v . S a ν i g η y , P h i l . F a k . I 
P r o f . D r . p h i l . H a n s D i e t r i c h S t a c h e l , F a k . f . C h e m i e u n d P h y s i k 
P r o f . D r . m e d . L u d w i g B u r k h a r d t , M e d . F a k . 
Wiss . A s s i s t e n t e n : 
D r . H a n s B r o c k a r d , P h i l . F a k . I I 
D r . R o l a n d E i s e n , S t a a s w . F a k . 
D r . K l a u s S c h r ö d e r , Tierärztl .Fak. 
S t u d e n t e n : 
H e r m a n n E i s e n h a r t , Phü.Fak.II 
U r s u l a K r a u t k r ä m e r , P h i l . F a k . I 
N i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e s P e r s o n a l : 
H a n s B a r 11, S e k t i o n P h y s i k 
Haushaltsausschuß: 
V o r s i t z e n d e r : K a n z l e r F r a n z F r i e d b e r g e r 
H o c h s c h u l l e h r e r : 
P r o f . D r . W o l f g a n g R i c h t e r , K a t h . - T h e o l . F a k . 
P r o f . D r . M e i n h a r d R u s s e , Tierärztl .Fak. 
P r o f . D r . E r n s t S t e i n d o r f f , J u r . F a k . 
P r o f . D r . O t t o S t o c h d o r p h , M e d . F a k . 
P r o f . D r . A r m i n W e i ß , F a k . f . C h e m i e u n d P h a r m a z i e 
Wiss . A s s i s t e n t e n : 
D r . B e r n h a r d H a f f k e, J u r . F a k . 
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D r . Günter S c h w e i s t h a l , P h i l . F a k . I I 
A k a d . - O b e r r a t D i p l . - I n g . O s w a l d S t a d l e r , S e k t i o n P h y s i k 
S t u d e n t e n : 
D i e t e r Β 1 a u 1 
R e i n h o l d K a s s e l 
N i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e s P e r s o n a l : 
F r i t z J a h n 
F a k u l t ä t e n : 
K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e Fakultät : 
D e k a n : P r o f . D r . t h e o l . J o s e f F i n k e n z e l l e r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . t h e o l . P e t e r S t o c k m e i e r 
D e k a n a t : F r a u A n n a H ö r m a η η 
Universitätshauptgebäude Z i m m e r 2 4 2 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 2 4 16 
Geschäftszeit : M o . m i t F r . 8 . 3 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e Fakultät : 
D e k a n : P r o f . D r . t h e o l . J ö r g B a u r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . t h e o l . T r u t z R e n d t o r f f 
D e k a n a t : F r a u S c h ü t z 
8 M 22, Veterinärstr. 1 / I I , Z i m m e r 2 0 7 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 3 4 78 
J u r i s t i s c h e Fakultät: 
D e k a n : P r o f . D r . j u r . C l a u s R ο χ i η 
P r o d e k a n : P r o f . D r . j u r . P e t e r B a d u r a 
D e k a n a t : F r a u R ü c k e r l - C r e u t z f e l d t 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 4 4 a , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 2 3 26 
Geschäftszeit : D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 1 . 3 0 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e Fakultät : 
D e k a n : P r o f . D r . r e r . p o l . K a r l Ο e t 11 e 
P r o d e k a n : P r o f . D r . p h i l . W o l f g a n g Z o r n 
D e k a n a t : F r a u S e d 1 m e i e r , F r a u T h e i 1 i g 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 4 6 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 3 2 57 
Geschäftszeit : D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e Fakultät : 
D e k a n : P r o f . D r . r e r . n a t . H a n s D i e t r i c h L ö f f 1 e r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . r e r . n a t . K a r l E u g e n R e h f u e s s 
D e k a n a t : F r a u B o l l 
F o r s t l i c h e F o r s c h u n g s a n s t a l t , 8 M 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 3 1 6 1 , 
D e k a n 31 9 3 
M e d i z i n i s c h e Fakultät: 
D e k a n : P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g S p a n n 
P r o d e k a n : P r o f . D r . m e d . d e n t . E w a l d K r a f t 
D e k a n a t : F r l . d ' E l s a , F r a u S o m m e r , F r a u W e i l e r 
8 M 2, G o e t h e s t r . 2 9 / I I I , T e l . 59 9 6 - 1 
Geschäftszeit : N u r M o . u n d D o . 9 . 0 0 — 1 2 . 0 0 U h r ( n a c h m i t t a g s k e i n Par te iverkehr ) 
S p r e c h z e i t des D e k a n s w i r d i m D e k a n a t b e k a n n t g e g e b e n . 
Tierärztl iche Fakultät : 
D e k a n : P r o f . D r . m e d . v e t . E r w i n D a h m e 
P r o d e k a n : P r o f . D r . m e d . v e t . J o a c h i m B o e s s n e c k 
D e k a n a t : F r l . A n n a m a r i a S p e i s e r 
8 M 22 , Veterinärstr. 1 3 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 2 5 12 
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P h i l o s o p h i s c h e Fakultät I : 
D e k a n : P r o f . D r . L a e t i t i a B ö h m 
P r o d e k a n : P r o f . D r . p h i l . B a r t h e l H r ο u d a 
D e k a n a t : F r l . L e i ß 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 4 4 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 2 3 31 
Geschäftszeit : D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
P h i l o s o p h i s c h e Fakultät I I : 
D e k a n : P r o f . D r . p h i l . D i e t z O t t o E d ζ a r d 
P r o d e k a n : P r o f . D r . p h i l . W a l t e r M ü l l e r - S e i d e l 
D e k a n a t : F r a u P r o b s t 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 1 1 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 3 5 23 
Geschäftszeit : D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
Fakultät für M a t h e m a t i k : 
D e k a n : P r o f . D r . r e r . n a t . E r n s t W i e η h ο 1 t ζ 
P r o d e k a n : P R O F ' D r . p h i l . K a r l S t e i n 
D e k a n a t : F r a u A d a m 
8 M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 9 / 1 , F-Durchwähl-Nr. 23 9 4 / 4 5 0 3 
Fakultät für P h y s i k : 
D e k a n : P r o f . D r . r e r . n a t . J o s e f B r a n d m ü l l e r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . r e r . n a t . G u s t a v Η ο f m a η η 
D e k a n a t : F r a u Α . H a n k e 
8 M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 4 / I V , Z i . 1 3 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 3 3 4 0 
Geschäftszeit : M o . bis F r . 9 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
Fakultät für C h e m i e u n d P h a r m a z i e : 
D e k a n : P r o f . D r . r e r . n a t . W o l f g a n g B e c k 
P r o d e k a n : P r o f . D r . p h i l . H a n s D i e t r i c h S t a c h e l 
D e k a n a t : F r a u M a r g a r e t e S c h e r r m a n n 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 4 8 / 1 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 2 3 28 
Geschäftszeit : M o . m i t F r . 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
Fakultät für B i o l o g i e : 
D e k a n : P r o f . D r . r e r . n a t . O t t o K a n d i e r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . r e r . n a t . W o l f h a r t R ü d i g e r 
D e k a n a t : F r a u I . C z u d a y 8 M 1 9 , M e n z i n g e r s t r . 6 7 , T e l . 17 4 0 3 3 
Geschäftszeit : M o . m i t F r . 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
Fakultät für G e o Wissenschaften: 
D e k a n : P r o f . D r . p h i l . R i c h a r d D e h r n 
P r o d e k a n : P r o f . D r . r e r . n a t . H a n s Günter G i e r l o f f - E m d e n 
D e k a n a t : F r a u R . Β ο r t ζ 
8 M 2, L u i s e n s t r . 37/11, Z i m m e r 3 2 2 , T e l . : 5 2 0 3 2 4 3 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e Fakultät : 
V o r s t a n d : P r o f . D r . r e r . n a t . K a r l S e e b a c h 
S t e l l v . V o r s t a n d : P r o f . D r . p h i l . P a u l Ν ο a c k 
V o r s t a n d s k a n z l e i : A R F r i t z E c k 
M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , F-Durchwähl-Nr. 88 3 0 91 
Geschäftszeit : M o . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
S t i p e n d i e n r e f e r e n t : 
P r o f . D r . C l a u s R ο χ i η 
S t i p e n d i e n a u s s c h u ß : 
K a t h . - T h e o l . F a k . : P r o f . D r . W e r n e r D e t t 1 ο f f 
E v . - T h e o l . F a k . : N . N . 
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J u r . F a k . : 
S t a a t s w . F a k . : 
F o r s t w . F a k . : 
M e d . F a k . : 
Tierärztl .Fak. : 
P h i l . F a k . I u n d I I : 
F a k . f . G e o w i s s e n s c h a f t e n : 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n i n d e n 
K a t h . - T h e o l . F a k . : 
E v . - T h e o l . F a k . : 
J u r . F a k . : 
S t a a t s w . F a k . : 
F o r s t w . F a k . : 
M e d . F a k . : 
Tierärztl .Fak. : 
P h i l . F a k . I u n d I I : 
F a k . f . G e o w i s s e n s c h a f t e n : 
P r o f . D r . S t e n G a g n e r 
P r o f . D r . E m e r i c h F r a n c i s 
P r i v . - D o z . D r . K a r l K r e u t z e r 
P r o f . D r . K u r t S c h w a r z 
P r o f . D r . J o a c h i m B o e s s n e c k 
P r o f . D r . W e r n e r Β e t ζ 
U n i v . - D o z . D r . V o l k e r F a h l b u s c h 
F a k u l t ä t e n für d i e S t i p e n d i a t e n : 
P r o f . D r . D r . K l a u s M ö r s d o r f 
N . N . 
P r o f . D r . S t e n G a g n e r 
P r o f . D r . E m e r i c h F r a n c i s 
P r i v . - D o z . D r . K a r l K r e u t z e r 
P r o f . D r . K u r t S c h w a r z 
P r o f . D r . J o a c h i m B o e s s n e c k 
P r o f . D r . W e r n e r Β e t ζ 
U n i v . - D o z . D r . V o l k e r F a h l b u s c h 
S e n a t s b e a u f t r a g t e für W o h n h e i m e : 
N . N . 
W i r t s c h a f t s r a t : 
1. V o r s i t z e n d e r : 
B e i s i t z e r : 
Wiss . R a t P r o f . D r . H a n s U l l r i c h G a 11 w a 
o . P r o f . D r . W e r n e r K r ο t h 
D r . E u g e n H i n t e r m a n n 
J o a c h i m J a u d a s 
A l f r e d S c h r e m p f 
U n i v e r s i t ä t s a r c h i v : 
P r o f . D r . L a e t i t i a Β ο e h m , V o r s t a n d 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k : 
S i ehe Wissenscha f t l i che A n s t a l t e n 
U n i v e r s i t ä t s - F o r s t v e r w a l t u n g : 
B e t r i e b s l e i t u n g : P r o f . D r . H u b e r t F r h r . v . P e c h m a n n 
S t u d i e n s t i f t u n g d e s D e u t s c h e n V o l k e s : 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n : P r o f . D r . H a n s F r o m m ( federführend) 
P r o f . D r . Jürgen A s c h ο f f 
P r o f . D r . A x e l v o n C a m p e n h a u s e n 
P r o f . D r . H e r b e r t D a n i e l ( T U ) 
D r . K l a u s G r u b m ü l l e r 
P r o f . D r . J o h a n n e s G r ü n d c l 
P r o f . D r . A l b r e c h t H u s s m a η η ( T U ) 
D r . K a r l L u d w i g Κ ο m ρ a 
P r o f . D r . H e r m a n n K r i η g s 
D r . D e t l e f L e e η e η 
P r o f . D r . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
P r o f . D r . H a n s M a i e r 
P r o f . D r . H a n s D i e t r i c h P a c h e 
D r . P e t e r R e h d e r 
P r o f . D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r 
P r o f . D r . G e r h a r d S c h r i c k e r 
P r o f . D r . S i e g f r i e d S k ο r k a 
P r o f . D r . D r . D a n k w a r t S t a m m 
P r o f . D r . G e o r g S ü ß m a η η 
P r o f . D r . R a i n e r W a r n i n g 
P r o f . D r . W o l f g a n g W i l d ( T U ) 
D r . D i e t r i c h W i 1 d u η g 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t : 
V e r t r a u e n s d o z e n t : P r o f . D r . A n t o n S ρ i t a 1 e r 
B e a u f t r a g t e d e s H o c h s c h u l v e r b a n d e s : 
P r o f . D r . j u r . A x e l F r e i h e r r v o n C a m p e n h a u s e n 
U n i v . - D o z e n t D r . W o l f D i e t e r H a u s c h i 1 d 
B i s c h ö f l i c h e S t u d i e n f ö r d e r u n g C u s a n u s w e r k : 
V e r t r a u e n s d o z e n t : P r o f . D r . T h e o d o r H e l l b r ü g g e , 
8 M 2, K i n d e r z e n t r u m , Güllstr. 3, T e l . 0 8 9 / 7 7 9 0 37 
S e n a t s k o m m i s s i o n für d a s A u s l a n d s - u n d A u s l ä n d e r s t u d i u m : 
D i e K o m m i s s i o n n i m m t s i ch i m A u f t r a g des A k a d e m i s c h e n Senats der A n l i e g e n der ausländi­
s c h e n S t u d e n t e n a n . 
D i e w i c h t i g s t e n A u f g a b e n s i n d : 
D i e Z u l a s s u n g z u m S t u d i e n , d ie S t u d i e n b e r a t u n g , d ie S t i p e n d i e r u n g , A.uf- u n d A u s b a u der 
i n t e r n a t i o n a l e n H o c h s c h u l k o n t a k t e u n d P a r t n e r s c h a f t e n . 
D i e verwaltungsmäßige E r l e d i g u n g dieser A u f g a b e n ob l i egt d e m R e f e r a t für das A u s l a n d s ­
u n d Ausländerstudium, 8 München 4 0 , Leopo lds t raße 15/1, T e l e f o n : 3 8 8 61 (siehe a u c h 
A b t l g . I ) . 
K o m m i s s a r i s c h e r V o r s i t z e n d e r : R e k t o r P r o f . D r . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
M i t g l i e d e r : P r o f . D r . H a n s - J o a c h i m B e c k e r 
P r o f . D r . L o t t l i s a B e h l i n g 
P r o f . D r . K n u t B o r c h a r d 
P r o f . D r . K a r l Β ο s 1 
P r i v . - D o z . D r . H e l m u t E r b e r s d o b l e r 
P r o f . D r . J o s e f F i n k e n z e l l e r 
P r o f . D r . E m e r i c h F r a n c i s 
P r o f . D r . Günther K a 1 1 i η i c h 
P r o f . D r . D r . h . c . L u d w i g K o t i e r 
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D i e S e n a t s k o m m i s s i o n h a t e i n e n Richtl inienausschuß u n d mehrere Prüfungsausschüsse. D e n 
Ausschüssen gehören i m a l l g e m e i n e n 2 2 P r o f e s s o r e n oder D o z e n t e n u n d 1 S t u d e n t e n v e r t r e ­
ter a n . 
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S e n a t s k o m m i s s i o n für P r o b l e m e d e r O s t f o r s c h u n g : 
V o r s i t z e n d e r : N . N . 
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A b t e i l u n g II: 
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L e i t e r : R D S p ö r l H 2 1 2 a 24 13 
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VERLAG AKADEMISCHE BUCHHANDLUNG GMBH 
8 M Ü N C H E N 22 V E T E R I N Ä R S T R . 1 TEL.: 395068 
Geschäftsführender V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . C h r i s t o f Β ä u m 1 e r ( U n i v . ) 
S t e l l v e r t r e t e r : D r . I n g . H a r r y G r u n d m a n n 
M i t g l i e d e r : G e o r g K r o n a w i t t e r , Oberbürgermeister der 
L a n d e s h a u p t s t a d t München 
P r o f . D r . E g o n W i b e r g ( U n i v . ) 
e m . P r o f . D r . H e i n r i c h N e t z ( T U ) 
D r . E u g e n H i n t e r m a n n ( S t u d e n t e n w e r k ) 
P . L o t h a r J e η d e r s ( K a t h . H o c h s c h u l s e e l s o r g e ) 
S t u d . - P f a r r e r G e r h a r d A l t h a u s ( E v . S t u d e n t e n s e e l s o r g e ) 
H e l m u t M e h r e n , M e n t o r 
V e r t r e t e r des A S t A , U n i v . 
V e r t r e t e r des A S t A , T U 
D r e i V e r t r e t e r d e r T u t o r e n 
D. Studentische Selbstverwaltung 
N a c h § 2 i h re r S a t z u n g ist d ie S t u d e n t e n s c h a f t e i n T e i l v e r b a n d der Universität u n d n i m m t 
n a c h Maßgabe der Universitätssatzung a n d e r e n S e l b s t v e r w a l t u n g t e i l . Ihre e i genen A n g e l e ­
g e n h e i t e n regelt d ie S t u d e n t e n s c h a f t selbständig. S i e setzt z u d i e s e m Z w e c k die S t u d e n t i s c h e 
S e l b s t v e r w a l t u n g e i n . 
1. D i e S t u d e n t i s c h e S e l b s t v e r w a l t u n g h a t f o l g e n d e A u f g a b e n : 
a) T e i l n a h m e a n der S e l b s t v e r w a l t u n g der Universität d u r c h V e r t r e t u n g der S t u d e n t e n ­
schaft i m S e n a t , i n d e n Fakultäten u n d d e r e n ständigen u n d n i c h t ständigen Ausschüs­
sen u n d K o m m i s s i o n e n . 
b) D i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der S t u d e n t e n i n soz ia l e r u n d h o c h s c h u l p o l i t i s c h e r H i n s i c h t 
u n t e r E i n b e z u g des g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n H i n t e r g r u n d s ( s t a a t s p o l . B i l d u n g ) . D a s 
b e d e u t e t I n f o r m a t i o n u n d Aufk lärung über S t e l l u n g der Universität u n d Wissenscha f t 
i n unserer G e s e l l s c h a f t ; V e r w e r t u n g der Wissenscha f t u n d d ie A u s w i r k u n g der V e r w e r ­
t u n g a u f d ie S t r u k t u r v o n F o r s c h u n g u n d L e h r e ; B e r u f s p e r s p e k t i v e der S t u d e n t e n ; 
o rgan i sa to r i s che W e n d u n g dieser I n f o r m a t i o n u n d Aufk lärung i n F a c h s c h a f t e n u n d 
a n d e r e n a k a d e m i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n . 
c) Pf lege der B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e u t s c h e n u n d ausländischen S t u d e n t e n o r g a n i s a t i o ­
n e n , sowie z u a n d e r e n H o c h s c h u l e n des I n - u n d A u s l a n d e s . 
d) D i e V e r t r e t u n g der S t u d e n t e n s c h a f t i m V o r s t a n d des S t u d e n t e n w e r k s München e . V . , 
i m V o r s t a n d der A k a d e m i s c h e n A u s l a n d s s t e l l e München e . V . u n d i n w e i t e r e n O r g a n i ­
s a t i o n e n . 
e) D i e W a h r n e h m u n g der s t u d e n t i s c h e n B e l a n g e i n der Öf fent l i chkei t d u r c h V e r t r e t u n g 
der S t u d e n t e n s c h a f t gegenüber s t a a t l i c h e n u n d städtischen Behörden , d u r c h d i e U n ­
t e r r i c h t u n g v o n Presse , F u n k , F e r n s e h e n über B e l a n g e u n d P o l i t i k der S t u d e n t e n . 
2. D i e O r g a n e der S t u d e n t i s c h e n S e l b s t v e r w a l t u n g s i n d d e r K o n v e n t , der A l l g e m e i n e S t u ­
dentenausschuß ( A S t A ) , der Ältestenrat , der Schl ichtungsausschuß, d ie Fakultäts- u n d 
F a c h s c h a f t s v e r t r e t u n g e n . 
a) D e r K o n v e n t ist das beschlußfassende O r g a n der S t u d e n t e n s c h a f t . D i e 54 M i t g l i e ­
der des K o n v e n t s w e r d e n v o n der S t u d e n t e n s c h a f t fakultätsweise für 2 S e m e s t e r ge­
wählt. D i e W a h l f i n d e t jährlich i m W i n t e r s e m e s t e r s ta t t . D e r K o n v e n t g ib t d ie al lge­
m e i n e n R i c h t l i n i e n für die A r b e i t der S t u d e n t i s c h e n S e l b s t v e r w a l t u n g u n d ist m i n d e ­
stens al le 3 W o c h e n während des Semesters e i n z u b e r u f e n . D i e S i t z u n g e n s i n d ö f f e n t ­
l i c h . 
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b) D e r A l l g e m e i n e S t u d e n t e n a u s s c h u ß ( A S t A ) ist das v o l l z i e h e n d e O r ­
gan der S t u d e n t i s c h e n S e l b s t v e r w a l t u n g . E r w i r d v o m K o n v e n t gewählt u n d setzt s i c h 
z u s a m m e n aus d e m V o r s t a n d u n d 6 R e f e r e n t e n . D e r 1. V o r s i t z e n d e v e r t r i t t d ie S t u ­
d e n t e n s c h a f t n a c h i n n e n u n d außen. E r l e i t e t d ie Tätigkeit des A S t A n a c h Maßgabe 
der Konventsbeschlüsse u n d ist d e m K o n v e n t für die Tätigkeit des A S t A u n d der 
e i n z e l n e n R e f e r e n t e n v e r a n t w o r t l i c h . D e r A S t A t r i t t während des Semesters w ö c h e n t ­
l i c h z u s a m m e n ; d ie S i t z u n g e n s i n d n i c h t ö f f ent l i ch , K o n v e n t s m i t g l i e d e r h a b e n Z u t r i t t . 
c) D e r Ä l t e s t e n r a t berät d e n A S t A , insbesondere u m die Kontinuität i n n e r h a l b 
der S t u d e n t i s c h e n S e l b s t v e r w a l t u n g z u w a h r e n . I h m s o l l e n S t u d e n t e n angehören, d ie 
s i ch u m die S t u d e n t i s c h e S e l b s t v e r w a l t u n g besonders v e r d i e n t g e m a c h t h a b e n . S ie 
s i n d v o m K o n v e n t m i t 3 /4 M e h r h e i t z u wählen. 
d) D e r S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß e n t s c h e i d e t über S t r e i t i g k e i t e n z w i s c h e n e i n ­
z e l n e n S t u d e n t e n sowie z w i s c h e n S t u d e n t e n u n d O r g a n e n der S t u d e n t i s c h e n S e l b s t ­
v e r w a l t u n g . D e r Schl ichtungsausschuß bes teht aus e i n e m v o m S e n a t der Universität 
b e s t e l l t e n M i t g l i e d des Lehrkörpers als V o r s i t z e n d e n u n d je e i n e m s t u d e n t i s c h e n V e r ­
t re ter der Fakultäten als B e i s i t z e r . D i e s t u d e n t i s c h e n M i t g l i e d e r w e r d e n v o m K o n v e n t 
m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t gewählt . M i t i h r e r W a h l s c h e i d e n sie aus j e d e m a n d e r e n A m t 
der S t u d e n t i s c h e n S e l b s t v e r w a l t u n g aus. 
e) D i e F a k u l t ä t s s p r e c h e r o r d n e n a l le A n g e l e g e n h e i t e n , w e l c h e die S t u d e n t e n 
i h r e r Fakultät b e t r e f f e n . Z u g l e i c h k o o r d i n i e r e n sie d ie Tätigkeit der F a c h s c h a f t s s p r e ­
cher u n d unterstützen sie i n i h r e r A r b e i t . D i e Fakultätssprecher w e r d e n v o n d e n 
K o n v e n t s m i t g l i e d e r n i h r e r Fakultät aus d e r e n M i t t e m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t gewählt . 
f) D i e F a c h s c h a f t s v e r t r e t u n g e n w e r d e n v o n d e n V o l l v e r s a m m l u n g e n der e i n z e l n e n 
Fächer gewählt . S ie v e r t r e t e n d ie S t u d e n t e n ihres I n s t i t u t s gegenüber der I n s t i t u t s l e i ­
t u n g i n a l l e n k o n k r e t e n F r a g e n der O r g a n i s a t i o n v o n L e h r e , F o r s c h u n g u n d S t u d i u m . 
A l l g e m e i n e r Studentenausschuß: 
1. V o r s i t z e n d e r F r a n z K n a p s t e i n 
2. V o r s i t z e n d e r G e r h a r d E i s e n s c h m i d 
3. V o r s i t z e n d e r ( F i n a n z r e f . ) R e i n h o l d K a s s e l 
H o c h s c h u l r e f e r e n t H a n s M a g i s 
P o l i t . R e f . G e b h a r d H a r l a n d e r 
Presse -Re ferent W a l t e r Ν i e h ο f f 
K u l tur - R e f e r e n t i n H e i d i Ρ i a η k a 
A u s l a n d s - R e f . R a i m o n d D ζ i e r ζ ο η 
S p o r t - R e f . J o s e p h K ö s 11 e r 
S o z i a l - R e f . F l o r e n t i n e S c h w a b b a u e r 
Schl ichtungsausschuß: 
V o r s i t z e n d e r P r o f . D r . t h e o l . J o h a n n e s G r ü n 
Konventspräs id ium: 
1. S p r e c h e r H e i n z S c h ο 1 1 e r 
1. S t e l l v e r t r e t e r T h o m a s E l b e r t 
2. S t e l l v e r t r e t e r R e L u t t i c k e n 
Ältestenrat : 
1. V o r s i t z e n d e r A l f r e d S c h r e m p f 
Fakultätssprecher: 
K a t h . - T h e o l . Fakultät J o h a n n Peter K r ä m e r 
E v . - T h e o l . Fakultät F r a n k S c h u s t e r 
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J u r . Fakultät 
S t a a t s w . Fakultät 
F o r s t w . Fakultät 
M e d . Fakultät 
Tierärztl . Fakultät 
P h i l . Fakultät I 
P h i l . Fakultät II 
M a t h . Fakultät 
C h e m i e / P h a r m a z i e 
B i o l o g i e 
G e o w i s s e n s c h a f t 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e Fakultät 
G o t t f r i e d J a η i u r e k 
M i c h a e l H o r n 
H a n s S 1 e i k 
A x e l W i t t e 
W o l f g a n g U l l r i c h 
S a b i n e T ö r n e r 
B a r b a r a B r u m m 
R e L ü t t i c k e n 
G e r h a r d R e i c h e r t 
J o s e f Κ ö s 11 e r 
G e r t r a u d B u r g e r 
Karl-Günther Κ ο 1 e s a 
D i e Räume der S t u d e n t i s c h e n S e l b s t v e r w a l t u n g b e f i n d e n s i c h i m S t u d e n t e n z e n t r u m , 
München 4 0 , Leopo lds traße 1 5 , T e l . 3 8 8 6 1 . 
Öf fnungszei ten: M o n t a g - F r e i t a g 9 . 0 0 - 1 3 . 0 0 U h r . 
I n d e n S e m e s t e r f e r i e n 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r . 
D i e S p r e c h s t u n d e n der A S t A - M i t g l i e d e r u n d Fakultätssprecher s i n d i m A S t A z u er f ragen . 
D e m S t u d e n t e n w e r k München , 8 München 4 0 , Leopo lds t raße 15 (Geschäftsführer D r . E u g e n 
H i n t e r m a n n ) , T e l e f o n 3 8 8 6 1 , o b l i e g t d ie B e t r e u u n g der S t u d i e r e n d e n der Münchner H o c h ­
s c h u l e n a u f w i r t s c h a f t l i c h e m , g e s u n d h e i t l i c h e m u n d k u l t u r e l l e m G e b i e t . E s wst e ine A n s t a l t 
des ö f fent l i chen R e c h t s . Se ine w i c h t i g s t e n A u f g a b e n g e b i e t e s i n d : 
1. Förderungs- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e f ü r d e n V o l l z u g d e s B u n d e s ­
a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s ( B A f ö G ) : 
( A n t r a g s a n n a h m e , Führung der Förderungsakten, F e s t s t e l l u n g der Bedürftigkeit, E r ­
t e i l u n g des Besche ides , U b e r w e i s u n g der S t i p e n d i e n u n d D a r l e h e n . ) A n t r a g s a n n a h m e 
u n d A u s z a h l u n g b e i l a n g f r i s t i g e n Studienabschlußdarlehen der D a r l e h e n s k a s s e der 
B a y e r i s c h e n S t u d e n t e n w e r k e u n d S t u d e n t e n h i l f e n , A n t r a g s a n n a h m e , B e w i l l i g u n g u n d 
A u s z a h l u n g v o n k u r z f r i s t i g e n D a r l e h e n , V e r g a b e v o n Freitischplätzen. 
b) R ö n t g e n r e i h e n u n t e r s u c h u n g d e r 1. u n d 5. S e m e s t e r , z u der 
d ie S t u d i e r e n d e n e i n z e l n ge laden w e r d e n . 
c) Zuschüsse z u u n g e d e c k t e n R e s t k o s t e n b e i Z a h n b e h a n d l u n g , K r a n k e n h a u s a u f e n t h a l t e n 
u s w . oder z u E r h o l u n g s a u f e n t h a l t e n d u r c h die G e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g , 
so f e rn e i n B e i h i l f e a n t r a g n a c h B S H G aus a n d e r e n Gründen, als wegen m a n g e l n d e r 
Bedürftigkeit a b g e l e h n t w u r d e . 
d) V e r m i t t l u n g s s t e l l e f ü r s t u d e n t i s c h e K r a n k e n v e r s i c h e ­
r u n g e n . A n n a h m e der Krankenversicherungsanträge. 
e) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kos ten lose B e r a t u n g b e i 
see l i schen K o n f l i k t e n u n d Störungen) . S p r e c h s t u n d e n : Leopo lds t raße 15 , I V . S t o c k , 
B e r a t u n g n u r n a c h V o r a n m e l d u n g . 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : U n e n t g e l t l i c h e B e r a t u n g i n Rechtsfäl len 
i n n e r h a l b des S t u d i e n b e r e i c h e s . S p r e c h s t u n d e n i m S t u d e n t e n h a u s , Lcopo lds t raße 15 , 
D i . u n d D o . 1 5 - 1 7 U h r . 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m : V e r m i t t l u n g v o n F e r i e n ­
arbe i t i m B e r e i c h der J u g e n d p f l e g e u n d -fürsorge. S p r e c h s t u n d e n i m S t u d e n t e n h a u s , 
Lcopo ldstraße 1 5 . 
E. S tudentenwerk München 
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Studenten von heute 
machen gern mal ein 
Faß auf und schauen 
sich um in der Welt 
Weil sie aber nicht von 
gestern sind, sichern 
sie sich auch ab, damit 
sie im Krankheitsfall 
nicht in die 
Miesen kommen. 
Die DEBEKA - als Krankenversiche-
rung die größte berufsständische 
Selbsthilfeeinrichtung der Beamten-
schaft-bietet Studenten, welche 
die Beamtenlaufbahn einschlagen 
wollen, für die Dauer des Studiums 
umfassenden Versicherungsschutz 
nach den Sondertarifen „Ab" zu 
einem tragbaren Beitrag. Darüber 
hinaus lohnt es sich, bei der DEBEKA 
eine Lebensversicherung günstig 
abzuschließen—hier ist sie übrigens 
nicht berufsständisch gebunden. 
Sie sollten mit uns bald ein „teach in" 
vereinbaren. 
Vertrauen nützt--Vertrauen schützt 
Krankenversicherungsverein a.G. 
Lebensversicherungsverein a.G. 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz 
Südallee 15-19 • Postfach 460 
Bezirksverwaltung: 8 München 2, Damenstiftstraße 9 
Tel.: 0811/2603026 + 2604212 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
E r r i c h t u n g u n d V e r w a l t u n g v o n W o h n h e i m e n 
S t u d e n t e n h e i m e : Kaulbachstraße 4 9 m i t 9 0 Wohnplä tzen , Türkenstraße 5 8 m i t 
1 0 0 Wohnplätzen , 4 W o h n h e i m e a m B i e d e r s t e i n m i t 2 3 3 Wohnplätzen , W o h n h e i m e a n 
der A d e l h e i d - u n d Agnesstraße m i t 3 7 3 Wohnplätzen u n d S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n m i t 
8 1 7 Wohnplätzen ( d a r u n t e r das I n t e r n a t i o n a l e S t u d e n t e n w o h n h e i m M a x - K a d e - H a u s ) , 
Adelheidstraße 17 m i t 8 3 Wohnplätzen u n d 2 E h e p a a r - A p p a r t e m e n t s . 
S t u d e n t e n a p p a r t e m e n t s : S t u d e n t e n v i e r t e l i m O l y m p i s c h e n D o r f , 1 6 0 0 E i n z e l - u n d 
1 0 0 E h e p a a r a p p a r t e m e n t s , S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n 6 4 0 E i n z e l - u n d 21 E h e p a a r a p p a r ­
t e m e n t s . 
A u f n a h m e antrage b e i der W o h n h e i m v e r w a l t u n g des S t u d e n t e n w e r k s , Leopo lds t raße 16 , 
Z i m m e r 0 9 , A n t r a g s k a u t i o n D M 10.—. Für das I n t e r n a t i o n a l e H a u s , Adelheidstraße 17 , 
s i n d die Anträge d o r t e i n z u r e i c h e n , für d ie S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n u n d das S t u d e n t e n ­
v i e r t e l a m O b e r w i e s e n f e l d b e i d e n d o r t i g e n H a u s v e r w a l t u n g e n . 
E r f a s s u n g der f r e i w e r d e n d e n S t u d e n t e n z i m m e r u n d V e r m i t t l u n g a n Wohnungssuchende 
deutsche S t u d i e r e n d e d u r c h die S t u d e n t i s c h e Z i m m e r v e r m i t t l u n g . 
3. Studentenbücherei und Lehrmitteldienst 
D i e S t u d e n t e n b i b l i o t h e k ( A b t . Universität, Veterinärstraße 1, B e s t a n d z . Z t . r d . 6 0 . 0 0 0 
Bände) l e i h t a n S t u d i e r e n d e al le eingeführten Lehrbücher aus , d ie großentei ls i n M e h r -
f a c h e x e m p l a r e n geführt w e r d e n , f e rner B i l d u n g s - u n d schöne L i t e r a t u r . D i e L e s e r h a b e n 
f r e i e n Z u t r i t t z u d e n R e g a l e n ( F r e i h a n d b i b l i o t h e k ) . 
L e i h s t u n d e n der S t u d e n t e n b i b l i o t h e k : M o n t a g b is F r e i t a g 9—15 U h r , M i t t w o c h außer­
d e m 1 7 - 1 8 . 3 0 U h r . 
D e r Lesesaal m i t 2 Arbei tsräumen (a l ter M e n s a b a u der Universität, E i n g a n g d u r c h Passage 
der A k a d . B u c h h a n d l u n g , Veterinärstr. 1) b i e te t e ine H a n d b i b l i o t h e k m i t r d . 3 0 0 0 Bän­
d e n , r d . 9 0 Z e i t s c h r i f t e n u n d 8 0 Z e i t u n g e n . D e r Lesesaa l ist M o n t a g bis F r e i t a g v o n 
1 0 - 1 8 U h r ( i n d e n F e r i e n b i s 17 U h r ) geö f fnet . 
Herausgabe v o n Studienführern u n d S k r i p t e n d u r c h d e n L e h r m i t t e l d i e n s t , der z . Z t . als 
V e r l a g s a b t e i l u n g v o n der A k a d e m i s c h e n B u c h h a n d l u n g , München 2 2 , Veterinärstraße 1, 
w a h r g e n o m m e n w i r d . D e r V e r k a u f v o n F o r m u l a r e n w u r d e der F i r m a U N I - B e d a r f , A m a ­
lienstraße 6 9 , übertragen. 
4. Speisebetriebe 
B e t r i e b der M e n s e n u n d Erfrischungsräume. 
I . 1. M e n s a der Universität München , 8 München 4 0 , Leopo lds t raße 13 
2. M e n s a der E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t ! . F a k , , P a s i n g , 8 M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 
I I . 1. E r f r i s c h u n g s r a u m Mensa-Universität, 8 München 4 0 , Leopo lds t raße 13 
2. E r f r i s c h u n g s r a u m Universität, Hauptgebäude , T r a k t Adalbertstraße 
3. E r f r i s c h u n g s r a u m i n der E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät, P a s i n g , 8 Mün­
c h e n 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 
4 . E r f r i s c h u n g s r a u m i m G e r m a n i s t i s c h e n I n s t i t u t , 8 München 13 , S c h e l l i n g s t r . 3 
Vorstandsmitglieder des Studentenwerks: 
D r . H a n s Günter S c h ö n m a n n , Präsident des B e i r a t s 
P r o f . D r . D r . h . c . L u d w i g K o t i e r (Universität) 
P r o f . D r . W o l f M ü l l e r - L i m m r o t h ( T U ) 
Bauassessor D i p l . - I n g . K l a u s H u b e r ( V e r t r e t e r der S t u d i e r e n d e n der T U ) 
F l o r e n t i n e S c h w a b b a u e r ( V e r t r e t e r i n der S t u d i e r e n d e n der Universität) 
D r . E u g e n H i n t e r m a n n , Geschäftsführer, Hohenschäft larn, Benediktstraße 10 
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M o n t a g 1 3 . 0 0 - 1 6 . 3 0 U h r 
D i e n s t a g 1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0 U h r 
M i t t w o c h 1 3 . 0 0 - 1 6 . 3 0 U h r 
D o n n e r s t a g 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
F r e i t a g 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
B e r u f s b e r a t u n g für Hochschüler des A r b e i t s a m t e s München , 
i n 8 München 4 0 , Leopo ldstraße 9 / E , rechts (Bosserthaus) 
D r . K u r t L e h n s t a e d t 
V R D r . G e o r g S c h m i t z - V a l c k e n b e r g 
V R H e l m u t H e i g 1 
V O R D i p l . - V o l k s w . S i b y l l e G r i d i 
D i p l . - V o l k s w . T h e r e s i a W ο r b s 
B e r a t u n g n a c h t e l e f o n i s c h e r o d e r persönlicher A n m e l d u n g , T e l e f o n 34 09 2 1 , L a n d e s a r b e i t s ­
a m t Südbayern, F r e u K e t t n e r , Leopo ldstraße 9 / I I . 
A k a d e m i s c h e A r b e i t s v e r m i t t l u n g u n d S t u d e n t e n - S c h n e l l d i e n s t 
b e i m A r b e i t s a m t München i m S t u d e n t e n h a u s Leopo ldstraße 15 , Erdgeschoß l i n k s . 
S p r e c h s t u n d e n der A r b e i t s v e r m i t t l u n g : M o n t a g b is F r e i t a g 8 — 1 2 . 3 0 , D i e n s t a g u n d D o n n e r s ­
tag 1 4 . 3 0 - 1 6 . 3 0 U h r . 
S c h n e l l d i e n s t d u r c h g e h e n d v o n 8 — 1 6 . 3 0 U h r ; freitags Betriebsschluß 16 .15 U h r . 
S t u d e n t e n h i l f e München e . V . : München 4 0 , Leopo lds t raße 15 
V o r s t a n d : P r o f . D r . F r a n z Ρ a t a t, V o r s i t z e n d e r 
T h e o d o r M ο m m , F a b r i k a n t 
P r o f . D r . E g o n W i b e r g, Universität 
G e n e r a l k o n s u l D r . M a x G r a s m a n n 
M i n i s t e r i a l r a t a . D . B a n k d i r e k t o r D r . K a r l K r e u s e r 
D r . H e r b e r t B e r g , Geschäftsführer der W a c k e r - C h e m i e G m b H . 
D r . L u d w i g M e 1 1 i η g e r , V o r s i t z e n d e r des A u f s i c h t s r a t e s der B a y e r . V e r e i n s b a n k , 
München 
D i r e k t o r R u d o l f W i l h e l m E v e r s m a n n , M i t g l i e d des V o r s t a n d e s der A l l i a n z V e r s i c h e -
r u n g s - A . G . 
Geschäftsführendes V o r s t a n d s m i t g l i e d : 
D r . E u g e n H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des S t u d e n t e n w e r k s München 
F. Hochschulsee lsorge 
1. Katholische: 
S e k r e t a r i a t : K a u l b a c h s t r . 22 a, F . 28 5 0 81 
S p r e c h z e i t : täglich 1 0 - 1 2 . 3 0 U h r u n d 1 6 - 1 8 (außer Samstag) 
Näheres an d e n Anschlägen der H o c h s c h u l g e m e i n d e i n der Universität, i n a l l e n H o c h s c h u ­
l e n , K l i n i k e n u n d H e i m e n , i m S t u d e n t e n w e r k u n d N e w m a n - H a u s . 
S t u d e n t e n p f a r r e r : 
L o t h a r J e η d e r s S J , K a u l b a c h s t r . 2 2 a , F . 28 5 0 8 1 
S p r e c h z e i t : M o . - F r . 1 7 - 1 9 U h r 
H e r b e r t G r a u p n e r S J , Kaulbachstraße 2 2 a , F . 28 5 0 81 
S p r e c h z e i t : D i . - F r . 1 7 - 1 9 U h r 
P e t e r G e r h a r d s S V D (für ausländische S t u d e n t e n ) , Hiltenspergerstraße 8 4 , 
F . 3 0 15 8 5 
S p r e c h z e i t : M o . , M i . , D o . , F r . 1 0 - 1 2 , 1 6 - 1 8 , S a . 1 0 - 1 2 U h r 
D r . F r a n c i s c o P o v e d a n o (für S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n ) 
S p r e c h z e i t : F r . 1 8 - 2 0 U h r , H a n s - L e i p e l t - S t r . 7, A p p t . 1 0 0 5 
F . 3 2 81 0 3 
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P e t e r N e u h a u s e r (für E r z i e h u n g s w i s s . Fakultät ) , A v e n a r i u s s t r . 1 5 , 
F . 8 8 5 5 0 0 
2. E v a n g e l i s c h e : 
S e k r e t a r i a t I 
M 4 0 , Arcisstraße 31 (Nähe T U ) , T e l . 28 6 5 6 3 
M o n t a g - F r e i t a g 1 0 - 1 2 + 1 4 - 1 6 U h r 
Sekretärin: U t e L e b e r 
S e k r e t a r i a t I I 
M 4 0 , S t e i n i c k e w e g 4 (Nähe T U ) T e l . 5 2 6 6 26 
M o n t a g - D o n n e r s t a g 1 0 - 1 8 , F r e i t a g 1 0 - 1 2 U h r 
Sekretärin: I rene D i e t t e r i c h 
G e r h a r d A 1 t h a u s, W o h n u n g : M 4 0 , Straßbergerstr. 3, T e l . 3 51 4 8 5 2 
O l y m p i a - K i r c h e n z e n t r u m 
a m s i chers ten z u e r r e i c h e n : 
M o n t a g , D i e n s t a g , D o n n e r s t a g , F r e i t a g 
1 0 - 1 2 U h r i m S e k r e t a r i a t I 
C h r i s t o p h P u t z , W o h n u n g : M 4 0 , A d e l h e i d s t r . 3 3 , T e l . 37 4 8 5 5 
( a m bes ten früh z w i s c h e n 7 .30 u n d 8 .30 U h r ) 
a m s i c h e r s t e n z u e r r e i c h e n : 
D i e n s t a g , F r e i t a g 1 1 - 1 3 U h r , D o n n e r s t a g 1 8 - 1 9 U h r i m S e k r e t a r i a t I I 
Y o u n g B i n L i e, W o h n u n g : M 4 0 , Herzogstraße 9 5 , T e l . 3 0 0 16 81 
a m s i chers ten z u e r r e i c h e n : 
M o n t a g , D i e n s t a g , F r e i t a g 10—12 U h r i n der W o h n u n g 
H e l m u t R i t t e r , W o h n u n g : M 1 9 , Birkerstraße 1 9 , T e l . 18 4 2 4 4 
a m s i c h e r s t e n z u e r r e i c h e n : 
M i t t w o c h 1 0 - 1 2 U h r i m S e k r e t a r i a t I I 
Näheres an d e n S c h w a r z e n B r e t t e r n der S t u d e n t e n g e m e i n d e 
( i n d e r Universität: E i n g a n g Amalienstraße u n d E i n g a n g G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ) . 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e Fakultät : 
G e r h a r d Κ ö b e r 1 i n , W o h n u n g M 6 0 , N e u f e l d s t r . 5 7 b , T e l . 8 8 8 2 8 2 
S e k r e t a r i a t : M 6 0 , W i l h e l m - H e y - S t r . 2 1 , M o - F r . 9 - 1 2 U h r , T e l . 8 8 3 2 9 4 
Sekretärin: H e r t a U η h ο 1 ζ e r 
G . C o l l e g i u m m u s i c u m 
Universitätschor München 
L e i t u n g : D r . H a n s - R u d o l f Ι ö b e 1 e y 
P r o b e n : D i . , 19 U h r s.t., K l e i n e A u l a ( H G 209 ) 
P r o b e n b e g i n n a m ers ten D i e n s t a g i m S e m e s t e r 
A k a d e m i s c h e r O r c h e s t e r v e r b a n d 
O r c h e s t e r d e r Münchener H o c h s c h u l e n 
L e i t u n g : G y m n a s i a l p r o f e s s o r G e o r g Z e t t l 
P r o b e n j e w e i l s D i e n s t a g 1 9 . 3 0 U h r i n der T e c h n i s c h e n Universität, 
8 München 4 0 , Arcisstraße 
I m m a t r i k u l a t i o n s r a u m 
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Collegium musicum der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät 
L e i t u n g : P r o f . D r . R o b e r t W a g n e r 
P r o b e des O r c h e s t e r s : M i . 16 c t . , 221 
P r o b e des C h o r e s : M o . 12 s.t., 221 
B e g i n n : 6. b z w . 8 . 5 . 1 9 7 4 
E i n s t u d i e r u n g : Messe i n C v o n L . v . B e e t h o v e n 
Messe i n D v o n A n t o n i n D v o r a k 
K o n z e r t e i m I n - u n d A u s l a n d 
H . Deutschkurse für Ausländer 
D i e „Deutschkurse für A u s l ä n d e r " geben d e n ausländischen S t u d i e n b e w e r b e r n u n d S t u d e n ­
t e n die Mögl i chkei t , die z u r E i n s c h r e i b u n g n o t w e n d i g e n G r u n d k e n n t n i s s e der d e u t s c h e n 
S p r a c h e z u e r w e r b e n b z w . bere i ts v o r h a n d e n e D e u t s c h k e n n t n i s s e a u c h während des F a c h s t u ­
d i u m s z u v e r t i e f e n . S ie s i n d f e rner m i t der A b h a l t u n g der Deutschprüfung für ausländische 
S t u d i e n b e w e r b e r a n der Universität b e a u f t r a g t . 
D e r U n t e r r i c h t w i r d i n fünf K l a s s e n s t u f e n e r t e i l t ; er f i n d e t a u c h während der S e m e s t e r f e r i e n 
s tat t . Anfänger h a b e n 13 oder 2 0 , F o r t g e s c h r i t t e n e 4, 6, 10 o d e r 2 0 S t u n d e n p r o W o c h e . 
L e i t e r der K u r s e : Jürgen E g g e r t , A k a d . O b e r r a t 
Geschäftsz immer u n d Unterrichtsräume: München, Adelheidstraße 13—15 i m H o f 
T e l e f o n : 37 26 4 2 
Bürostunden: M o n t a g 1 4 . 3 0 — 1 8 . 0 0 U h r , D i e n s t a g , M i t t w o c h u n d D o n n e r s t a g 
1 4 . 3 0 - 1 6 . 3 0 U h r , F r e i t a g 1 0 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
P o s t a n s c h r i f t : D e u t s c h k u r s e für Aus länder " , 8 München 4 0 , Adelheidstraße 13 
I. A u f b a u s t u d i u m Osteuropa -Wir ts cha f t 
D a s A u f b a u s t u d i u m O s t e u r o p a - W i r t s c h a f t ist a n der S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e n Fakultät einge­
r i c h t e t w o r d e n . Se ine A u f g a b e ist es, q u a l i f i z i e r t e n A k a d e m i k e r n m i t abgesch lossenem 
H o c h s c h u l s t u d i u m e i n f u n d i e r t e s W i s s e n über W i r t s c h a f t s t h e o r i e , W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d e m ­
p i r i s c h e V e r f a h r e n z e n t r a l g e p l a n t e r W i r t s c h a f t e n sowie e i n e n Überbl i ck über G e s c h i c h t e , 
G e s e l l s c h a f t , R e c h t u n d L a n d e s k u n d e O s t - u n d Südosteuropas z u v e r m i t t e l n . D a s S t u d i u m 
steht i n e i n e m e n g e n , wechse l se i t i gen Z u s a m m e n h a n g m i t der l a u f e n d e n w i r t s c h a f t s - u n d 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . H i e r b e i k o m m t der engeren w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z u s a m ­
m e n a r b e i t m i t d e m O s t e u r o p a - I n s t i t u t München, dessen L e h r b e a u f t r a g t e an d e n L e h r v e r a n ­
s t a l t u n g e n beteüigt s i n d , besondere B e d e u t u n g z u . D i e E i n r i c h t u n g e n dieses I n s t i t u t e s , v o r 
a l l e m die 75 0 0 0 b i b l i o g r a p h i s c h e E i n h e i t e n umfassende B i b l i o t h e k , steht a l l e n S t u d i e r e n ­
d e n z u r Verfügung. 
D e r S t u d i e n g a n g e r s t r e c k t s i ch über z w e i J a h r e u n d b e g i n n t j e w e i l s a m 15 . A p r i l . D e n 
A b s c h l u ß des S t u d i u m s b i l d e t e ine Dip lomprüfung . V o r a u s s e t z u n g z u r Z u l a s s u n g s i n d e i n 
abgeschlossenes H o c h s c h u l s t u d i u m u n d ausre i chende w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e K e n n t n i s ­
se. V o n Ausländern w e r d e n gute d e u t s c h e S p r a c h k e n n t n i s s e ge fo rder t . 
L e i t e r : P r o f . D r . G . H e d t k a m ρ 
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S e m i n a r für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t e u r o p a s 
Geschäftsz immer : 8 München 4 0 , Akademiestraße 1/II , T e l . 21 8 0 / 2 2 78 
A n s c h r i f t des O s t e u r o p a - I n s t i t u t s M ü n c h e n : 8 M 8 0 , S c h e i n e r s t r . 1 1 , T e l . 9 8 38 2 1 / 9 8 73 41 
M i t d e m A u s l a u f e n der Förderung d u r c h die S t i f t u n g V o l k s w a g e n w e r k w u r d e das A u f b a u ­
s t u d i u m a n E n d e des S S 1 9 7 0 e inges te l l t . D i e W i e d e r a u f n a h m e e r f o l g t i m S S 1 9 7 4 . 
K . Institut für Ze i tgeschichte 
M 19, Leonrodstraße 4 6 b , T e l . 18 0 0 26 
steht i n A r b e i t s g e m e i n s c h a f t m i t d e m H i s t o r i s c h e n S e m i n a r d e r Universität München , L e h r ­
s t u h l für N e u e r e u n d Neues te G e s c h i c h t e . 
D i e A r c h i v a l i e n u n d die z e i t g e s c h i c h t l i c h e B i b l i o t h e k s tehen d e n S t u d e n t e n der Universität 
z u r Verfügung. 
L. Hochschule für Politik 
Selbständige E i n r i c h t u n g an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
R e k t o r : Präsident P r o f . D r . F r a n z Κ η ö ρ f 1 e 




F A K U L T Ä T 
Lehrkörper S. 36 
Wissenschaftliche Anstalten S. 39 
Vorlesungen S. 42 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Schmaus Michael ( 1 0 . 5 . 3 3 ) , D r . t h e o l . , für D o g m a t i k - l iest n i c h t - , 8 0 3 5 G a u t i n g j u n k e r s ­
straße 5 (8 50 28 0 0 ) 
•Schmid Josef ( 1 . 1 2 . 4 5 ) , D r . t h e o l . , D r . t h e o l . h . c , für n e u t e s t a m e n t l i c h e Exegese u n d b i b l i ­
sche H e r m e n e u t i k - l iest n i c h t - , M 1 9 , Franz-Marc-Straße 12/1 (15 33 42 ) 
•Egenter Richard ( 1 . 1 2 . 4 5 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , für M o r a l t h e o l o g i e , 8 0 3 1 S t o c k d o r f v o r 
München, K r e u z w e g 21 (8 57 70 6 5 ) 
•Pascher Joseph ( 1 . 1 . 4 6 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , für L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t u n d P a s t o r a l t h e o l o g i e , 
M 2 2 , P r o f e s s o r - H u b e r - P l a t z 1 (28 5 4 26 ) 
Mörsdorf Klaus ( 1 . 1 . 4 6 ) , D r . t h e o l . , D r . j u r . , für K i r c h e n r e c h t , V o r s t a n d des S e m i n a r s für 
K i r c h e n r e c h t , V o r s t a n d des K a n o n i s t i s c h e n I n s t i t u t e s , 8 0 3 5 G a u t i n g , Junkersstraße 3 
(8 5 0 10 25) 
•Kampmann Theoderich ( 1 5 . 1 . 4 6 ) , D r . p h i l . , für Rel ig ionspädagogik u n d K e r y g m a t i k , M 6 0 , 
P l a n k e n f e l s e r Straße 15 (87 6 9 69 ) 
•Ziegler A d o l f Wilhelm ( 1 . 3 . 4 8 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s u n d P a t r o ­
l og i e , 81 G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n , Blumenstraße 1 
•Michl Johann ( 1 . 6 . 4 8 ) , D r . t h e o l . , für n e u t e s t a m e n t l i c h e Exegese , E i n l e i t u n g i n das N e u e 
T e s t a m e n t u n d b i b l i s c h e H e r m e n e u t i k , M 4 0 , Kaiserstraße 21/11 (34 73 0 6 ) 
•Kuss Otto ( 1 . 8 .48 ) , D r . t h e o l . , für n e u t e s t a m e n t l i c h e Exegese u n d b i b l i s c h e H e r m e n e u t i k , 
M 4 0 , Elisabethstraße 71 (18 0 4 54) 
•Hamp Vinzenz ( 2 0 . 1 . 5 0 ) , D r . t h e o l . , für a l t t e s t a m e n t l i c h e E i n l e i t u n g u n d Exegese u n d für 
d ie b i b l i s c h - o r i e n t a l i s c h e n S p r a c h e n , M 4 0 , Karl -Theodor-Straße 47 /1 (3 0 0 57 70 ) 
Keilbach Wilhelm ( 1 2 . 9 . 5 0 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , D r . t h e o l . h . c , für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e 
u n d t h e o l o g i s c h e Propädeut ik , V o r s t a n d des S e m i n a r s für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e u n d 
t h e o l o g i s c h e Propädeut ik , M 4 0 , Hiltenspergerstraße 107 /1 (3 0 0 28 0 0 ) 
Fries Heinrich ( 1 . 1 2 . 5 0 ) , D r . t h e o l . , für F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für 
F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e , M 2 1 , F r i e -
d e n h e i m e r s t r . l 5 1 / V I (57 18 67 ) 
•Tüchle Hermann ( 2 7 . 1 2 . 5 0 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s u n d der N e u ­
z e i t , 8 0 3 1 Gröbenze l l , Ascherbacherstraße 12 (0 81 4 2 / 9 6 4 4 ) 
•Weinzierl Kar l ( 8 . 5 . 5 2 ) , D r . t h e o l . , D r . i u r . u t r . , für K i r c h l i c h e R e c h t s g e s c h i c h t e - l iest n i c h t 
- , M 9 0 , K o r n b l u m e n w e g 35 (6 4 2 19 76) 
Dürig Walter ( 1 6 . 3 . 5 5 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , für L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t , V o r s t a n d des S e m i n a r s 
für L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t , D i r e k t o r des H e r z o g l i c h e n G e o r g i a n u m s , M 2 2 , P r o f e s s o r - H u ­
b e r - P l a t z 1 (28 5 2 71) 
Giers Joachim ( 1 . 8 . 5 5 ) , D r . t h e o l . , für C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e u n d Aug. R e l i g i o n s s o z i o l o g i e , 
V o r s t a n d des S e m i n a r s für C h r i s t i . S o z i a l l e h r e u n d A l l g . R e l i g i o n s s o z i o l o g i e , M 2 2 , V e t e ­
rinärstraße 2 / I I (28 56 76) 
Scheuermann Audomar ( 1 . 1 2 . 5 6 ) , D r . t h e o l . , für k a n o n i s c h e s Prozeß- u n d S t r a f r e c h t , V o r ­
s t a n d des K a n o n i s t i s c h e n I n s t i t u t s , M 2, V i k t u a l i e n m a r k t 1 (29 8 8 13) 
Scheffczyk L e o ( 1 .6 .59 ) , D r . t h e o l . , für D o g m a t i k , V o r s t a n d des S e m i n a r s für D o g m a t i k , 
M 19 , Dall 'Armistraße 3a (15 47 31) 
Schwaiger Georg ( 1 2 . 1 2 . 6 2 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s u n d der N e u ­
z e i t , V o r s t a n d des S e m i n a r s für M i t t l e r e u n d N e u e r e K i r c h e n g e s c h i c h t e , M 8 0 , M o r g e n ­
rothstraße 22 (91 3 3 49 ) 
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Dettloff Werner (29.4.63), Dr.theol . , für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der 
Väterzeit, Vorstand des Grabmann-Instituts zur Erforschung der mittelalterlichen Theo­
logie und Philosophie, 82 Rosenheim-Oberwöhr, Ringstraße 57 (0 80 31 / 69 67) 
Stockmeier Peter (30.4.64), Dr.theol . , für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
Vorstand des Seminars für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäolo­
gie, Prodekan, M 70, Cochemstraße 2 (74 63 75) 
Scharbert Josef (7.8.64), Dr.theol . , L ic .b ib l . , für Theologie des Alten Testaments, Vorstand 
des Seminars für bibLExegese, A b t . Altes Testament II, M 70, Pählstraße 7 (74 95 15) 
Finkenzeller Josef (1.1.65), Dr.theol . , für Dogmatik, Vorstand des Seminars für Dogmatik, 
Dekan, M 60, Neideckstraße 45 (87 90 68) 
Feifei Erich (8.4.65), Dr.theol . , für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vorstand des Semi-, 
nars für Praktische Theologie, Abteilung Religionspädagogik, M 19, Fasoltstraße 3 
(17 43 40) 
Hubensteiner Benno (1.8.67), Dr .phi l . , für Bayerische Kirchengeschichte, Vorstand des Se­
minars für Bayerische Kirchengeschichte, M 60, Steiermarkstraße 47 (56 51 72) 
Schmitz Heribert (1.10.67), Dr.iur.can. , für Kirchliche Rechtsgeschichte, Vorstand des K a ­
nonistischen Instituts, 8011 Neukeferloh, Harthausenerstraße 6/1 (46 53 37) 
Gründel Johannes (9.12.68), Dr.theol . , für Moraltheologie, Vorstand des Seminars für Moral­
theologie, 8050 Freising-Hohenbachern, Ortsstraße 1 (0 81 61 / 1 33 43) 
Brechter Suso O . S . B . (2.5.69), Dr .phi l . , für Missionswissenschaft, Vorstand des Seminars für 
Missionswissenschaft 8917 St.Ottilien (0 81 93 / 80 28) 
Schilling Hans (1.10.69), Dr .phi l . , für Pastoraltheologie, Vorstand des Seminars für Prakti­
sche Theologie, Abteilung Pastoraltheologie, M 21, Agnes-Bernauer-Str. l6 /IV (57 49 06) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
Richter Wolfgang (1.11.70), Dr.theol . , für Altes Testament, 8035 Gauting 2, A m Schloß­
park 14 (8 50 46 36) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Walf K n u t (14.7.71), Dr.iur.can. , Univ . -Doz . für Kirchenrecht, 8012 Ottobrunn-Riemerling, 
Waldparkstr.69 (6 01 29 13) 
Lauer Werner (1.3.73), Dr.theol. , Univ . -Doz. für Moraltheologie unter besonderer Berück­
sichtigung der Moralpsychologie, M 40, Helene Mayer-Ring 14, A p p . 1412 
Eckert Jost (1.3.73), Dr.theol . , für Neues Testament, M 70, Farnweg 5 (74 18 37) 
Heinzmann Richard (26.7.73), Dr.theol . , Akad.Direktor , Stellvertretender Vorstand des 
Grabmann-Instituts, für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der Väterzeit, M 50, 
Gustav-Schiefer-Straße 6/III (14 76 45) 
Schäfer Philipp (26.7.73), Dr.theol . , für Dogmatik, 7407 Rottenburg 4, In der Ebene 18 
(07472 / 52 85) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Benker Sigmund (19.5.67), Dr .phi l . , Oberkonservator, für Geschichte der Christlichen 
Kunst , 805 Freising, Kochbäckergasse 1 (0 81 61 / 26 75) 
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Aßfalg J u l i u s ( 1 . 1 1 . 6 7 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , a p i . Pro f e s so r a . d . P h i l . Fakultät der Universität 
München, für " L i t e r a t u r e n des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s ' * , M 4 0 , Kaulbachstraße 9 5 / I I I 
(34 5 8 9 9 ) 
März J o s e f ( 3 . 1 2 . 6 9 ) , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für d ie Einführung i n d ie g r i e ch i s che 
S p r a c h e u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung des n e u t e s t a m e n t l i c h e n u n d p a t r i s t i s c h e n 
G r i e c h i s c h , 8 0 5 F r e i s i n g , Ar ibostraße 2 (0 81 61 / 9 9 3 ) 
Weiß G e r m a n ( 3 . 1 2 . 6 8 ) , D r . t h e o l . , L i c . t h e o l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für C h r i s t l i c h e Latinität, 
M 9 0 , Grünwalderstraße 169 a (64 76 0 4 ) 
B r o s s e d e r J o h a n n e s ( 1 2 . 1 2 . 7 2 ) , D r . t h e o l . , P r o f . a n d . Päd .Hochschule R h e i n l a n d , A b t . B o n n , 
für " ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e " , 53 B o n n 1, Londonerstraße 17 
G l e i s s n e r A l f r e d ( 1 6 . 7 . 7 3 ) , D r . t h e o l . , P r o f . a n der E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät d . 
U n i v . München, für rel igionspädagogische A u s b i l d u n g der B e r u f s s c h u l l e h r e r a n der T U 
München, 8 0 4 1 I n h a u s e n N r . 7 ( 0 8 1 3 3 / 4 1 1 ) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
H a u p t g e b ä u d e d e r Universität , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, F . 21 8 0 
1. S e m i n a r für b i b l i s c h e Exegese , A b t e i l u n g A l t e s T e s t a m e n t 
N . N . , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
P r o f . D r . J o s e f S c h a r b e r t , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
A l t e s T e s t a m e n t I ( H Z i m m e r 2 5 0 / 5 1 , N e b e n s t e i l e 23 2 3 , 
Geschäftszeiten: M o . m i t F r . 14—18) 
N . N . , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
a p l . P r o f . D r . W o l f g a n g R i c h t e r (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
B a n g e L u d g e r , D r . p h i l . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
N . N . , V e r w a l t e r e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
A l t e s T e s t a m e n t I I , M 4 0 , Türkenstraße 1 0 3 / 1 
Geschäftszeiten: M o . m i t F r . 9 - 1 3 , 1 4 - 1 8 
N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 32 1 6 , G e s c h . - Z i . 3 2 15 
P r o f . D r . J o s e f S c h a r b e r t , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
B e r g W e r n e r , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
2. S e m i n a r für b i b l i s c h e Exegese , A b t e i l u n g N e u e s T e s t a m e n t 
N . N . , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
N . N . , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
N e u t e s t a m e n t l i c h e s S e m i n a r I ( H Z i m m e r 2 5 0 / 2 5 1 , N e b e n s t e l l e 2 3 2 3 : 
M o . m i t F r . 9 - 1 2 ) 
N . N . , V o r s t a n d 
B r a c h t W e r n e r , D r . t h e o l . , w i ss . A s s i s t e n t 
N e u t e s t a m e n t l i c h e s S e m i n a r II ( M 4 0 , Türkenstr. 1 0 3 / 1 , N e b e n s t e l l e 32 1 6 : 
M o . m i t F r . 8 - 1 2 u n d 1 4 - 1 8 ) 
N . N . , V o r s t a n d 
G ü n t h e r H a n s W e r n e r , V e r w a l t e r e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
3. S e m i n a r für A l t e K i r c h e n g e s c h i c h t e , P a t r o l o g i e u n d C h r i s t l i c h e Archäo log ie 
( Z i m m e r 2 5 4 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 2 3 18 , G e s c h . - Z i . 23 20 ) 
P r o f . D r . Peter S t o c k m e i e r , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
U t h e m a n n K a r l - H e i n z , L i c . p h i l . , L i c . t h e o l . , w iss . A s s i s t e n t 
4. S e m i n a r für M i t t l e r e u n d N e u e r e K i r c h e n g e s c h i c h t e 
( Z i m m e r 2 5 2 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 23 18 , G e s c h . - Z i . 23 20) 
P r o f . D r . G e o r g S c h w a i g e r , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
W e i t 1 a u f f M a n f r e d , D r . t h e o l . , w iss . A s s i s t e n t 
5. S e m i n a r für B a y e r i s c h e K i r c h e n g e s c h i c h t e , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 4 6 / I I I R g . 
( N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 3 4 6 8 , G e s c h . - Z i . 3 4 6 7 , A s s i s t e n t 35 39) 
P r o f . D r . B e n n o H u b e n s t e i n e r 
W e i ß R u d o l f , V e r w a l t e r e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
6. M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r (Nebens te l l e 2 4 71) 
P r o f . D r . Suso B r e c h t e r , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
N g u y e n T i e n - H u u P a u l , D r . p h i l . , V e r w a l t e r e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
7. S e m i n a r für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i s c h e Propädeut ik 
N e b e n s t e l l e 2 4 6 7 / 6 8 
P r o f . D r . D r . D r . h . c . W i l h e l m K e i l b a c h , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
L a m p i S i x t u s , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e (24 70) 
8. F u n d a m e n t a l t h e o l o g i s c h e s S e m i n a r 
P r o f . D r . H e i n r i c h F r i e s , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . , N e b e n s t e l l e 2 4 6 9 ) 
W ο 1 f i η g e r F r a n z , D r . t h e o l . , w i s s . A s s i s t e n t (24 70) 
9. D o g m a t i s c h e s S e m i n a r ( N e b e n s t e l l e 2 4 72) 
P r o f . D r . L e o S c h e f f c ζ y k , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . , N e b e n s t . 2 4 72) 
P r o f . D r . J o s e f F i n k e n z e l l e r , V o r s t a n d ( N e b e n s t e l l e 24 72) 
Z i e g e n a u s A n t o n , D r . p h i l . , D r . t h e o l . , w iss . A s s i s t e n t 
S c h w a b W o l f g a n g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
S t ο r c k Günther, V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
10 . M o r a l t h e o l o g i s c h e s S e m i n a r 
N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 7 3 , A s s i s t e n t e n 2 4 7 4 , Geschäf tsz immer 2 4 75 
P r o f . D r . J o h a n n e s G r ü η d e 1, V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
R e η k e r J o s e f , V e r w a l t e r e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
Μ ο c h t i O t t o , V e r w a l t e r e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
1 1 . S e m i n a r für C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e u n d A l l g e m e i n e R e l i g i o n s s o z i o l o g i e 
N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d : 24 7 6 , Geschäf tsz immer : 2 4 75 
P r o f . D r . J o a c h i m G i e r s, V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
B a u m g a r t n e r A l o i s , V e r w . e i n e / w iss . A s s . - S t e l l e (24 74) 
S t i e g 1 e r A u g u s t , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e ( 2 4 74) 
12 . K i r c h e n r e c h t l i c h e s S e m i n a r ( N e b e n s t e l l e n 2 4 8 2 / 8 3 ) 
P r o f . D r . D r . K l a u s M ö r s d o r f , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
H i e r ο 1 d A l f r e d , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
1 3 . S e m i n a r für L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t ( N e b e n s t e l l e 2 6 73) 
P r o f . D r . D r . W a l t e r D ü r i g, V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . , N e b e n s t e l l e 2 4 6 1 ) 
B e c k e r H a n s j a k o b , D r . t h e o l . , w iss . A s s i s t e n t ( N e b e n s t . 26 73) 
D e i n i η g e r R e i n h a r d , V e r w a l t e r e iner w iss . A s s . - S t e l l e , Subregens 
14. S e m i n a r für P r a k t i s c h e T h e o l o g i e 
P r o f . D r . E r i c h F e i f e 1, V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
P r o f . D r . H a n s S c h i l l i n g , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
A b t e i l u n g Rel ig ionspädagogik ( H . Z i m m e r 1 7 9 , 1 8 0 , 1 8 2 ; 
N e b e n s t e l l e 24 63 ) 
P r o f . D r . E r i c h F e i f e 1, V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . , N e b e n s t e l l e 2 4 60 ) 
B a r t h o l o m ä u s W o l f g a n g , D r . t h e o l . , w i ss . A s s i s t e n t ( 3 3 55) 
B a u m g a r t n e r , K o n r a d , V e r w a l t e r e iner w iss . A s s . - S t e l l e (24 63 ) 
W e h r 1 e P a u l , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e (24 63) 
A b t e i l u n g P a s t o r a l t h e o l o g i e ( K a u l b a c h s t r . 5 6 ) , N e b e n s t e l l e 3 3 5 3 
P r o f . D r . H a n s S c h i l l i n g , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . , N e b e n s t e l l e 33 54 ) 
S c h u l z E h r e n f r i e d , A k a d e m i s c h e r R a t (33 55 ) 
B r o s s e d e r H u b e r t , V e r w a l t e r e iner w i s s . A s s . - S t e l l e (33 55 ) 
15 . K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t ( N e b e n s t e l l e 2 4 8 2 / 2 4 84) 
P r o f . D r . D r . K l a u s M ö r s d o r f , V o r s t a n d ( s . K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
P r o f . D r . A u d o m a r S c h e u e r m a n n , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
4 0 
P r o f . D r . H e r i b e r t S c h m i t z , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . , N e b e n s t e l l e 24 78) 
D ο s k ο c 11 W a l t e r , D r . t h e o l . , D r . j u r . , A k a d . D i r e k t o r 
M a r i t ζ H e i n z , L i c . i u r . c a n . , wiss . A s s i s t e n t 
R ο s η e r J o h a n n , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
B a u e r n s c h m i d H e r m a n n , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
16 . G r a b m a n n - I n s t i t u t z u r E r f o r s c h u n g der m i t t e l a l t e r l i c h e n T h e o l o g i e u n d 
P h i l o s o p h i e ( N e b e n s t e l l e 24 79) 
P r o f . D r . W e r n e r R a i n e r D e t 11 ο f f, V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 
H e i n z m a n n R i c h a r d , D r . t h e o l . , A k a d . D i r e k t o r , S t e l l v e r t r e t e n d e r V o r s t a n d 
(s. K a t h . - T h e o l . F a k . , N e b e n s t e l l e 24 81 ) 
H e i t m a n n C h r i s t o p h , A k a d . R a t 
B o r c h e r t E r n s t , D r . p h i l . et t h e o l . , w iss . M i t a r b e i t e r 
17 . I n s t i t u t für ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e , Amalienstraße 46/11 Rückgebäude 
(Nebenste i l e 3 2 71) 
P r o f . D r . H e i n r i c h F r i e s , V o r s t a n d (s. K a t h . - T h e o l . F a k . ) 

















1. B i b l i s c h e F ä c h e r : 
D i a l o g z w i s c h e n G o t t u n d M e n s c h i m A T ( V o l l t h e o l o g e n und Scharbert 
S c h w e r p u n k t s t u d i u m ) , 3stündig, D i . , M i . , F r . 1 4 - 1 5 / 1 2 9 
Einführung i n das A l t e T e s t a m e n t , T e i l I I , ( A n f a n g s s e m e s t e r , K a n - Scharbert 
d i d a t e n der Vorprüfung z u m S t a a t s e x a m e n ) , 1 stündig, F r . 9 — 1 0 / 1 2 9 
H a u p t s e m i n a r : A u s l e g u n g v o n S o n n t a g s p e r i k o p e n aus d e m A T , L c - Scharbert 
sejahr C , 2stündig, F r . 15—17 i m S e m i n a r Türkenstr. 1 0 3 
D o k t o r a n d e n - u n d D i p l o r n a n d e n k o l l o q u i u m : S t r u k t u r a l i s t i s c h e u n d Scharbert 
s e m i o t i s c h e L i t e r a t u r z u m A T , 2stündig, D i . 15—17 i m S e m i n a r 
Türkenstr. 103 
Hebräischer S p r a c h k u r s II ( d u r c h A s s i s t e n t e n ) , 2stündig, i m S e m i n a r Scharbert 
Türkenstr. 1 0 3 ( Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
G r a d u i e r t e n - u n d D i p l o m a n d e n K o l l o q u i u m , 2stündig, Z e i t n a c h Richter 
V e r e i n b a r u n g , i m AT-Seminar /Hauptgebäude 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s H a u p t s e m i n a r : D i e P l a g e n i n E x o d u s . Richter 
A n a l y s e n ihrer F o r m e n u n d T r a d i t i o n e n , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , i m 
AT-Seminar /Hauptgebäude 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s H a u p t s e m i n a r : D i e M e s a ' - S t e l e , 2stündig, Richter 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , i m AT-Seminar /Hauptgebäude 
M o t i v a t i o n e n u n d S t r u k t u r e n neuerer J e s u s f o r s c h u n g / B e r i c h t e u n d Kuss 
K o l l o q u i e n , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 2 1 4 
P r o s e m i n a r : Übungen z u r T r a d i t i o n s g e s c h i c h t c der Abendmahlsüber - Kuss 
l i e f e r u n g , 2stündig, M i . 9 - 1 1 ( d u r c h A s s . D r . W . B r a c h t ) , R a u m 2 5 0 
D e r A n f a n g des A u f t r e t e n s J e s u u n d d ie B e r g p r e d i g t n a c h d e m M a t - Michl 
thäusevangelium, 3stündig, M o . , M i . , D o . 1 5 — 1 6 / 2 1 3 
H a u p t s e m i n a r : D i e A u f e r s t e h u n g s b e r i c h t e , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , Se- Michl 
minar /Hauptgebäude R a u m N r . 2 5 0 
D i e V o l l m a c h t J e s u n a c h d e n S y n o p t i k e r n / Z u d e n V o r a u s s e t z u n g e n Eckert 
des c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s , 1 stündig, D o . 1 4 — 1 5 / 3 4 3 
S e m i n a r : G l a u b e u n d T a u f e i m U r c h r i s t e n t u m , 2stündig, Eckert 
F r . 1 0 - 1 2 / 2 5 0 
Einführung ins G r i e c h i s c h e u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung der März 
S p r a c h e des N T u n d des p a t r i s t i s c h e n G r i e c h i s c h (II ) , 2stündig, D i . 
1 5 - 1 7 / 2 1 3 
2 . G e s c h i c h t l i c h e F ä c h e r : 
K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s I I : G e s c h i c h t e der frühchristlichen Stockmeier 
Großk i r che , 2stündig, D i . , M i . l 1 - 1 2 / 1 1 7 
H u m a n i s i e r u n g u n d C h r i s t e n t u m i n der Spätantike, 1 stündig, M i . Stockmeier 
9 - 1 0 / 1 1 7 
H a u p t s e m i n a r : D e r G n o s t i z i s m u S , 2stündig, M i . l 7—19 Stockmeier 
D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 1 stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Stockmeier 
4 2 
2 0 . P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie G e i s t e s g e s c h i c h t e der Spätantike a n ­
h a n d ausgewählter T e x t e , 1 stündig, D i . 16—17 i m R a u m 2 5 4 d u r c h 
A s s . U t h e m a n n 
2 1 . S e m i n a r : L i t u r g i s c h e s S c h r i f t t u m i n n e r h a l b der a l t a r m e n i s c h e n L i t e ­
r a t u r , 1 stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , i m S e m i n a r für A l t e K i r ­
chengesch i chte 
22 . A n a l y s e u n d Übersetzung ausgewählter l a t e i n i s c h e r p a t r i s t i s c h e r u n d 
k i r c h l i c h e r T e x t e , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 / 3 2 3 
2 3 . D i e K i r c h e i n der W e l t des h o h e n u n d späten M i t t e l a l t e r s , 2stündig, 
M o . , D o . 9 - 1 0 / 2 1 5 
24 . T h e o l o g i s c h e u n d k i r c h l i c h e E n t w i c k l u n g e n i m 1 9 . u n d 2 0 . J a h r h u n ­
dert , lstündig, M o . 1 1 - 1 2 / 2 1 5 
2 5 . H a u p t s e m i n a r : R e f o r m k a t h o l i z i s m u s u n d M o d e r n i s m u s i n D e u t s c h ­
l a n d , 2stündig, M o . 1 4 . 3 0 - 1 6 
26 . O b e r s e m i n a r u n d D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m : U n t e r s u c h u n g e n z u r 
c h r i s t l i c h e n M y s t i k , lstündig, M o . 16—17 
2 7 . B a y e r n — V o l k , Staat u n d K i r c h e v o n d e n Anfängen b i s ins h o h e 
M i t t e l a l t e r , 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , F r . 1 1 - 1 2 / 2 1 5 
28 . Das a l te F r a n k e n : E i n e h i s t o r i s c h - t o p o g r a p h i s c h e G r u n d l e g u n g , 
lstündig, D i . 1 6 - 1 7 / 2 1 9 
2 9 . H a u p t s e m i n a r : Ausgewählte P r o b l e m e der b a y e r . K i r c h e n g e s c h i c h t e 
( m i t Stadt - u n d M u s e u m s e x k u r s i o n e n ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g / S e m i n a r 
3 0 . P r o s e m i n a r : Einführung i n das w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n , 2stündig, 
D i . 1 7 - 1 9 , (14tägig ) , ( z u s a m m e n m i t T u t o r I l g ) / S e m i n a r 
3 1 . G e s c h i c h t e u n d G e s t a l t des C h r i s t e n t u m s i n O s t a s i e n , lstündig, D o . 
9 - 1 0 / 2 1 3 
3 2 . Einführung i n die M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t , lstündig, D o . 11 — 1 2 / 2 1 3 
3 3 . M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen , T h e m a n a c h V e r e i n b a r u n g 
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1 4 6 . Seelsorge u n d P s y c h o t h e r a p i e , 2stündig, M i . 11 - 1 3 / 3 0 2 Krusche 
1 4 7 . G r u n d f r a g e n der Rel ig ionspädagogik, 2stündig, D o . 9 — 1 1 / 3 0 2 Bäumler 
1 4 8 . T h e o r i e der religiösen E r z i e h u n g u n t e r besonderer Berücksichtigung Fraas 
des K l e i n k i n d a l t e r s , 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 / 2 1 7 
1 4 9 . S e m i n a r m i t Übung : D a s P r o b l e m der p o l i t i s c h e n P r e d i g t , 4stündig, Krusche mit 
D o . 16—18 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g Prof Sontheimer 
1 5 0 . O b e r s e m i n a r : Z i e l e u n d M e t h o d e n k i r c h l i c h e r E r w a c h s e n e n b i l d u n g , Krusche 
2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
1 5 1 . S e m i n a r m i t Übung : T h e o r i e u n d P r a x i s k i r c h l i c h e r J u g e n d a r b e i t , Bäumler 
4stündig, D o . 16—18 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 2 . K a t e c h e t i s c h e s ( s c h u l p r a k t i s c h e s ) S e m i n a r , 4stündig Schmalfuß 
1 5 3 . P a s t o r a l p s y c h o l o g i s c h e Übung : S e l b s t e r f a h r u n g s g r u p p e , 4stündig Harsch 
5 5 
154 . Übung für R e l i g i o n s p h i l o l o g e n a n B e r u f s s c h u l e n , 2stündig, D i . Schmalfuß 
1 6 — 1 8 , T e c h n i s c h e Universität 
Missions- und Religionswissenschaft: 
1 5 5 . Weltveränderung u n d religiöse E r n e u e r u n g , D e r B e i t r a g der R e l i g i o - Bürkle 
n e n i n der gegenwärtigen W e l t s i t u a t i o n , 2stündig, F r . 11 — 1 3 / 3 1 7 
1 5 6 . S e m i n a r : D a s religiöse E r b e C h i n a s u n d der M a o i s m u s , 2stündig, Bürkle 
M i . 1 8 — 2 0 ( z u s a m m e n m i t U n i v . - D o z . D r . O p i t z ) 
1 5 7 . K o l l o q u i u m : D o k u m e n t e der S o k a g a k k a i , 14tägig, 2stündig, n a c h Bürkle 
V e r e i n b a r u n g 
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JURISTISCHE 
F A K U L T Ä T 
Lehrkörper S. 59 
Wissenschaftliche Anstalten S. 65 




der Juristischen Schulung 
Heft 1 · Diederichsen /D ie B G B - K l a u s u r 
Eine Anleitung zur Bearbeitung zivilrechtlicher F ä l l e . 2., durchgesehene 
Auflage. 1971. XVI, 206 Seiten 8°. Kartoniert DM 6.80 
Heft 2 - Blumenwitz / E i n f ü h r u n g in das 
Anglo-Amer ikanische Recht 
Rechtsquellenlehre, Methode der Rechtsfindung, Arbeiten mit prakti­
schen R e c h t s f ä l l e n . 1971. XVI, 121 Seiten 8°. Kartoniert DM 9.80 
Heft 3 · Stern / Verwaltungsprozessuale Probleme 
in der ö f f e n t l i c h r e c h t l i c h e n Klausur 
mit einer Typologie verwaltungsprozessualer Klausuren. 2. Auflage. 
Rund 120 Seiten 8°. Kartoniert etwa DM 9.80. Erscheint im F r ü h j a h r 1974 
Heft 4 · Deubner /Die Assessorklausur aus der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit 
1973. XVI, 215 Seiten 8°. Kartoniert DM 15.80 
Heft 5 - Schwerdt feger /Die ö f f e n t l i c h r e c h t l i c h e Fallbearbeitung 
Grundfallsystematik, Methodik, Fehlerquellen. 2. Auflage. 1973. 
XXII, 217 Seiten 8°. Kartoniert DM 15.50 
Heft 7 - L ö w i s c h / Das R e c h t s g e s c h ä f t 
F ä l l e und E r l ä u t e r u n g e n zum Allg. Teil des BGB f ü r S t u d i e n a n f ä n g e r . 
1971. XV, 167 Seiten 8°. Kartoniert DM 12.50 
Heft 8 . Runge / E i n f ü h r u n g in das Recht der E u r o p ä i s c h e n 
Gemeinschaften 
1972. XII, 164 Seiten 8°. Kartoniert DM 12.50 
Heft 9 · Rinken / D a s juristische Studium 
Erscheint Ende 1974 
Heft 10 - Schlosser - Sturm · Weber 
Die rechtsgeschichtl iche Exegese 
1972. XV, 174 Seiten 8°. Kartoniert DM 14.50 
Heft 11 - von Nieding / Berufschancen f ü r Juristen 
1973. XV, 163 Seiten 8°. Kartoniert DM 12.50 
Heft 12 - A r z t / D i e Strafrechtsklausur 
1973. XII, 131 Seiten 8°. Kartoniert DM 12.50 
Heft 13 - W e b e r / S i c h e r u n g s g e s c h ä f t e 
1973. XVI, 230 Seiten 8°. Kartoniert DM 15.50 
Heft 15 - O s s e n b ü h l / S t a a t s h a f t u n g s r e c h t 
Erscheint Ende 1974 
Heft 16 - Constant inesco * Huber 
E i n f ü h r u n g in das f r a n z ö s i s c h e Recht 
Erscheint im F r ü h j a h r 1974 
Heft 17 * Rheinstein - von Borries 
E i n f ü h r u n g in die Rechtsvergleichung 
1973. Rund 195 Seiten 8°. Kartoniert DM 16.20 
Heft 18 · Firsching / E i n f ü h r u n g in das internationale Privatrecht 
Erscheint im F r ü h j a h r 1974 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
• H u e c k A l f r e d ( 1 . 4 . 2 5 ) , D r . j u r . , D r . o e c . e . h . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s r e c h t , A r b e i t s ­
re cht u n d W i r t s c h a f t s r e c h t - l iest n i c h t - , M 8 1 , Mauerkircherstraße 78 (98 13 69 ) 
* K u n k e I W o l f g a n g ( 1 .4 .28 ) , D r . j u r . , D r . p h i l . h . c , D r . j u r . h . c , h o n . D . C . L . ( O x o n ) , für R ö m i ­
sches u n d Bürgerliches R e c h t , M 6 0 , Maria-Eich-Straße 22 (88 55 82 ) 
• U l m e r E u g e n ( 1 . 1 0 . 2 9 ) , D r . j u r . , D r . j u r . h . c , für Bürgerliches u n d H a n d e l s r e c h t , G e w e r b l i ­
c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t sowie P r i v a t r e c h t s v e r g l e i c h u n g — liest n i c h t —, 
M 4 0 , Dreschstraße 17 (3 61 50 83 ) 
* L a r e n z K a r l ( 2 8 . 1 0 . 3 3 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , Z iv i lprozeßrecht u n d R e c h t s p h i l o ­
s o p h i e - l iest n i c h t - , M 19, Hubertusstraße 18 (17 65 14) 
* E n g i s c h K a r l ( 1 . 4 . 3 4 ) , D r . j u r . , D r . m e d . h . c , für S t r a f r e c h t , Strafprozeßrecht u n d R e c h t s p h i ­
l o s o p h i e - l iest n i c h t - , 6 9 H e i d e l b e r g , L a n d f r i e d s t r . 5 ( 0 6 2 2 1 / 2 51 28) 
• K r a u s e H e r m a n n ( 8 . 7 . 3 6 ) , D r . j u r . , für d e u t s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e , deutsches P r i v a t r e c h t 
u n d deutsches Bürgerliches R e c h t — l iest n i c h t —, M 9 0 , Aretinstraße 27 (64 51 4 3 ) 
• M a u n z T h e o d o r (1 .8 .37 ) , D r . j u r . u t r . , für ö f fent l i ches R e c h t , insbes . deutsches u n d b a y e r i ­
sches Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t — liest n i c h t —, 8 0 3 2 Gräfelf ing, Hartnagelstraße 3 
(8 5 4 53 0 6 ) 
• B e r b e r F r i e d r i c h ( 3 0 . 4 . 4 0 ) , D r . j u r . , für ö f fent l i ches R e c h t , insbes . Vö lkerrecht u n d R e c h t s ­
p h i l o s o p h i e - l iest n i c h t - , 8 1 8 Tegernsee , Neureuthstraße 71 (0 8 0 2 2 / 4 6 53) 
• M a u r a c h R e i n h a r t ( 1 . 1 . 4 1 ) , D r . j u r . , für S t ra f - u n d Strafprozeßrecht sowie für osteuropäi ­
sches R e c h t - l iest n i c h t - , M 7 1 , K a t h a r i n e n s t r . 1 0 (79 51 82 ) 
B o c k e l m a n n P a u l ( 1 . 1 0 . 4 2 ) , D r . j u r . , D r . m e d . h . c , für S t r a f r e c h t u n d Strafprozeßrecht u n t e r 
bes. Berücksichtigung der K r i m i n o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für K r i m i n o l o g i e u n d 
J u g e n d r e c h t sowie des I n s t i t u t s für S t r a f r e c h t s w i s s e n s c h a f t e n , M 4 0 , Feilitzschstraße 22 
P a u l u s G o t t h a r d ( 2 8 . 1 . 5 1 ) , D r . j u r . , für Z iv i lprozeßrecht e i n s c h l . der a l l g e m . V e r f a h r e n s l e h r e , 
des i n t e r n a t i o n a l e n u n d ausländischen Ziv i lprozeßrechts sowie für Bürgerliches R e c h t , 
V o r s t a n d des J u r i s t i s c h e n S e m i n a r s u n d des I n s t i t u t s für E r n e u e r u n g des Bürgerlichen 
R e c h t s , 8 0 2 2 Grünwald, Wilhelm-Humser-Straße 7 (6 41 2 4 4 0 ) 
S p a n n e r H a n s ( 2 2 . 2 . 5 1 ) , D r . j u r . , für ö f fent l i ches R e c h t , insbes . ö f fent l i ches W i r t s c h a f t s - u n d 
S t e u e r r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für ö f fent l i ches W i r t s c h a f t s - u n d S t e u e r r e c h t u n d des 
I n s t i t u t s für P o l i t i k u n d ö f fent l i ches R e c h t , M 9 0 , Candidstraße 24 ( p r i v a t : 6 5 21 4 1 ; 
d i e n s t l i c h : 21 80 / 2 7 2 0 ) 
• F e r i d M u r a d ( 3 0 . 3 . 5 3 ) , D r . j u r . u t r . , D r . j u r . h . c , für i n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , r e chtsverg l e i ­
c h e n d e s P r i v a t r e c h t u n d Bürgerliches R e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für R e c h t s v e r g l e i ­
c h u n g , M 6 0 , Marschnerstraße 23 ( p r i v a t : 88 6 0 96 ) 
L o r e n z W e r n e r ( 1 0 . 2 . 5 8 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d I n t e r n a t i o ­
nales P r i v a t r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für R e c h t s v e r g l e i c h u n g , 8 0 3 2 Gräfelf ing, M e r o -
wingerstraße 15 (21 8 0 / 33 30) 
F i k e n t s c h e r W o l f g a n g ( 2 2 . 1 2 . 5 8 ) , D r . j u r . L L . M . , für Bürgerliches u n d H a n d e l s r e c h t , G e w e r b ­
l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t sowie P r i v a t r e c h t s v e r g l e i c h u n g , V o r s t a n d des I n ­
s t i t u t s für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t u n d des I n s t i t u t s für europäi­
sches u n d i n t e r n a t i o n a l e s W i r t s c h a f t s r e c h t , 8 0 1 3 S t a r n b e r g , M a t h i l d e n s t r . 8 a 
( 0 8 1 5 1 / 1 3 4 54) 
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S t e i n d o r f f E r n s t ( 2 8 . 5 . 5 9 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s - , W i r t s c h a f t s - u n d A r ­
b e i t s r e c h t sowie I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für europäisches u n d 
i n t e r n a t i o n a l e s W i r t s c h a f t s r e c h t sowie des I n s t i t u t s für H a n d e l s - u n d Pr iva tvers i cherungs ­
r e c h t , M 7 1 , Hofbrunnstraße 2 5 
P e t s c h o w H e r b e r t ( 1 . 1 1 . 5 9 ) , D r . j u r . , für a n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des L e o p o l d -
W e n g e r - I n s t i t u t s für a n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e u n d P a p y r u s f o r s c h u n g , M 9 0 , Mailänder 
Straße 8 (6 4 2 28 83 ) 
L e r c h e P e t e r ( 1 . 4 . 6 0 ) , D r . j u r . , für ö f fent l i ches R e c h t , insbes . Ver fassungsgesch i chte u n d 
ö f fent l i ches S o z i a l r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P o l i t i k u n d ö f fent l i ches R e c h t , 
8 0 3 5 G a u t i n g , Junkersstraße 13 (8 5 0 20 88) 
Nörr D i e t e r ( 1 8 . 4 . 6 0 ) , D r . j u r . , für R ö m i s c h e s u n d Bürgerliches R e c h t , V o r s t a n d des L e o -
p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s für a n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e u n d P a p y r u s f o r s c h u n g , M 22 , P r o f . -
H u b e r - P l a t z 2 (21 80 / 2 7 1 1 ; p r i v a t : 28 55 07 ) 
K a u f m a n n A r t h u r ( 2 6 . 1 0 . 6 0 ) , D r . j u r . , D r . j u r . h . c , für S t r a f r e c h t , Strafprozeßrecht u n d 
R e c h t s p h i l o s o p h i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für R e c h t s p h i l o s o p h i e , M 6 0 , F e i c h t h o f s t r a -
ße 1 0 0 
H u e c k G ö t z ( 1 . 1 1 . 6 0 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , A r b e i t s r e c h t , H a n d e l s - u n d W i r t ­
s cha f t s recht , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für A r b e i t s - u n d W i r t s c h a f t s r e c h t sowie des I n s t i t u t s 
für H a n d e l s - u n d P r i v a t v e r s i c h e r u n g s r e c h t , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , P e n t e n r i e d e r S t r . 5 1 
(8 57 17 25) 
* G e r n e r E r i c h ( 1 7 . 1 . 6 3 ) , D r . j u r . , für R ö m i s c h e s u n d a n t i k e s R e c h t u n d Bürgerliches R e c h t — 
liest n i c h t - , M 8 0 , Herzogparkstraße 1 / I I I (98 17 74) 
Z a c h e r H a n s F . ( 1 . 3 . 6 3 ) , D r . j u r . , für ö f fent l i ches R e c h t , insbes . deutsches u n d bayer i sches 
Staats - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P o l i t i k u n d ö f fent l i ches R e c h t , 
M 2 2 , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 (21 80 / 2 7 2 4 ) 
R o x i n G l a u s ( 1 . 4 . 6 3 ) , D r . j u r . , für S t r a f - u n d Strafprozeßrecht u n d a l l g e m . R e c h t s t h e o r i e , 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für S t r a f r e c h t s w i s s e n s c h a f t e n , D e k a n , 8 0 3 1 S t o c k d o r f , B i n d i n g -
s t r . l (8 57 36 68 ) 
B a d u r a Peter ( 1 6 . 7 . 6 4 ) , D r . j u r . , für ö f fent l i ches R e c h t , R e c h t s - u n d S t a a t s p h i l o s o p h i e , V o r ­
s t a n d des I n s t i t u t s für P o l i t i k u n d ö f fent l i ches R e c h t , P r o d e k a n , M 4 0 , H a b s b u r g e r 
Straße 2 (34 24 57) 
Gagnér S t e n ( 1 6 . 1 2 . 6 4 ) , D r . j u r . , für g e r m a n i s c h e u n d verg l e i chende R e c h t s g e s c h i c h t e u n d 
für Bürgerliches R e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für b a y e r i s c h e u n d deutsche Rechtsge ­
s c h i c h t e , M 2, Fürstenstraße 22 (28 57 67 ) 
H e l d r i c h A n d r e a s ( 2 9 . 1 0 . 6 5 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , I P R , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d 
E u r o p a r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für R e c h t s v e r g l e i c h u n g , M 2 2 , M a x i m i l i a n s t r . 5 0 
(29 85 75) 
C a n a r i s C l a u s - W i l h e l m ( 1 . 3 . 6 8 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s - u n d A r b e i t s r e c h t 
sowie R e c h t s p h i l o s o p h i e , V o r s t a n d des J u r i s t i s c h e n S e m i n a r s , des I n s t i t u t s für E r n e u e ­
r u n g des Bürgerlichen R e c h t s u n d des I n s t i t u t s für H a n d e l s - u n d P r i v a t v e r s i c h e r u n g s r e c h t , 
M 8 0 , M a u e r k i r c h e r s t r . 2 8 (98 26 33) 
v . C a m p e n h a u s e n A x e l F r h r . ( 1 5 . 4 . 6 9 ) , D r . j u r . , für ö f fent l i ches R e c h t , insbesondere K i r c h e n ­
r e c h t sowie Staats - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für K i r c h e n r e c h t u n d 
k i r c h l i c h e R e c h t s g e s c h i c h t e sowie des I n s t i t u t s für P o l i t i k u n d öf fent l iches R e c h t , M 1 9 , 
Volpinistraße 5 4 (15 53 31 ) 
R i m m e l s p a c h e r B r u n o ( 1 . 7 . 6 9 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , Z iv i lprozeßrecht u n d f r e i ­
w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t , V o r s t a n d des J u r i s t i s c h e n S e m i n a r s u n d des I n s t i t u t s für E r n e u e ­
r u n g des Bürgerl. R e c h t s , 8 0 4 5 I s m a n i n g , F l i e d e r w e g 16 (96 71 18) 
6 0 
S i m m a B r u n o ( 1 . 4 . 73 ) , D r . j u r . , für ö f fent l i ches R e c h t , Vö lkerrecht u n d R e c h t s p h i l o s o ­
p h i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Vö lkerrecht , 8 0 3 5 G a u t i n g , Lärchenstr .20 ( 2 1 8 0 / 
27 4 1 ) 
S c h r i c k e r G e r h a r d ( 1 . 9 . 7 3 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s r e c h t , G e w e r b l i c h e n 
R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t sowie P r i v a t r e c h t s v e r g l e i c h u n g , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t , M 8 0 , K o l b e r g e r Straße 7 (98 07 77) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
H o e g n e r W i l h e l m ( 1 3 . 8 . 4 6 ) , D r . j u r . , Ministerpräsident a . D . , für B a y e r i s c h e s V e r f a s s u n g s r e c h t 
— l iest n i c h t —, M 9 0 , A m B l u m e n g a r t e n 17 
L i e b e r i c h H e i n z ( 1 9 . 8 . 5 5 ) , D r . j u r . , G e n e r a l d i r e k t o r der S t a a t l i c h e n A r c h i v e , für b a y e r . 
R e c h t s g e s c h i c h t e - l iest n i c h t - , M 4 0 , Adalbertstraße 4 4 / I V (33 5 5 12) 
D e g e n h a r t M a x (5 .9 .67 ) , D r . j u r . , Senatspräsident a m B a y e r . O b e r s t e n L a n d e s g e r i c h t a . D . , für 
Bürgerl. R e c h t u n d Ziv i lprozeßrecht - l iest n i c h t - , M 7 0 , W i n d e c k s t r . 4 1 (74 67 50) 
B e i e r F r i e d r i c h - K a r l ( 3 1 . 7 . 6 9 ) , D r . j u r . , für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t , 
H a n d e l s - u n d W i r t s c h a f t s r e c h t , D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für ausländisches u n d 
i n t e r n a t i o n a l e s P a t e n t - , U r h e b e r - u n d W e t t b e w e r b s r e c h t , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , Lärchenstr . l 
(8 57 14 31) 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d P r o f e s s o r : 
R o t h e r W e r n e r ( 1 . 6 . 7 1 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t u n d A r b e i t s r e c h t , M 19 , S t u b e r -
straße 25 /1 (17 19 9 3 ) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Dül l R u d o l f ( 2 3 . 9 . 4 3 ) , D r . j u r . , o . P r o f . a . D . der D e u t s c h e n Universität P r a g , für R ö m i s c h e s 
R e c h t , Bürgerliches R e c h t u n d Ziv i lprozeßrecht — l iest n i c h t —, M 4 0 , H o h e n z o l l e r n -
straße 1 1 4 / I I I 
S c h o l l e r H e i n r i c h ( 1 . 4 . 7 2 ) , D r . j u r . , für Staats - u . V e r w a l t u n g s r e c h t , M 7 1 , Z w e n g a u e r Weg 5 
(79 6 4 24) ( b e u r l a u b t ) 
G a s t p r o f e s s o r : 
K i t a g a w a Z e n t a r o ( 1 9 7 0 ) , L L B , L L M , p h D , o . P r o f e s s o r a n der Universität K y o t o für j a p a n i ­
sches Z i v i l r e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d R e c h t s s o z i o l o g i e , 6 0 6 K y o t o , S a k y o k u 
S h o g o i n , E n t o m i c h o 4 7 — 5 , K y o t o - G r a n d - H e i g h t s 7 0 1 , J a p a n 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u n d P r o f e s s o r : 
G a l l w a s H a n s - U l l r i c h ( 1 . 8 . 7 1 ) , D r . j u r . , für Staats - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , M 4 0 , H a n s - L e i -
pelt-Straße 16 (32 8 3 66 ) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
W i e l i n g H a n s - J o s e f ( 1 1 . 2 . 7 1 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , R ö m i s c h e s R e c h t u n d P r i v a t ­
r e c h t s g e s c h i c h t e der N e u z e i t , 8 0 5 9 H ö r l k o f e n , H o l z f e l d s t r . 3 9 
L o r e n z D i e t e r ( 2 5 . 1 1 . 7 1 ) , D r . j u r . , für S t a a t s r e c h t , V e r w a l t u n g s r e c h t u n d a l l geme ine R e c h t s ­
l e h r e , M 4 5 , Eberwurzstraße 87 (3 13 68 07 ) 
Gösse l K a r l H e i n z ( 2 5 . 7 . 7 2 ) , D r . j u r . , für S t r a f r e c h t , Strafprozeßrecht u . R e c h t s t h e o r i e , 
M 5 0 , Gustav-Schiefer-Straße 3 b (1 41 73 6 0 ) 
S t o l l e i s M i c h a e l ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . j u r . , für Staats - , V e r w a l t u n g s - u n d K i r c h e n r e c h t sowie N e u e r e 
R e c h t s g e s c h i c h t e , M 4 0 , Schraudolphstraße 8 (28 12 32) 
R a n d e l z h o f e r A l b r e c h t ( 1 6 . 4 . 7 3 ) , D r . j u r . , für Staats - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , Vö lkerrecht 
u n d V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e , M 9 0 , Wirtstraße 10 (69 25 53 ) 
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Pfister Bernhard ( 1 . 5 . 7 3 ) , Dr.jur. , für Bürgerliches R e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g , G e w e r b l i c h e r 
R e c h t s s c h u t z u n d I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , M 6 0 , P a o s o s t r . 5 5 (83 29 55 ) 
Graf von Pestalozza Christian ( 1 . 5 . 7 3 ) , D r . j u r . , für Staats - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , Ausländi­
sches ö f fent l i ches R e c h t u n d R e c h t s t h e o r i e , M 9 0 , Benediktenwandstraße 3 3 
K l o p f e r M i c h a e l ( 1 4 . 7 . 7 3 ) , D r . j u r . , für Staats - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , S t e u e r - , F i n a n z - u n d 
W i r t s c h a f t s r e c h t , M 4 0 , H e l m t r u d e n s t r . 7 (3 61 3 6 29) 
H o p t K l a u s ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . j u r . , D r . p h i l . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s r e c h t , D e u t s c h e s u n d 
Europäisches W i r t s c h a f t s r e c h t , R c c h t s v e r g l e i c h u n g , R e c h t s s o z i o l o g i e u n d R e c h t s i n f o r m a ­
t i k , M 2 1 , F r i e d e n h e i m e r s t r . 1 5 1 / X I (57 15 96) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Böttcher Reinhard, D r . j u r . , R e g i e r u n g s d i r e k t o r , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , Kleiststraße 10 
Bopp Gerhard, D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , M 4 0 , A g n e s s t r . l 7 (37 0 0 55 ) 
Gernert Dieter, D r . , D i p l . - M a t h . , D i p l . - P h y s . M 19 , Schluderstraße 2 (16 0 9 19) 
Gronefeld Volker , D r . j u r . , M 7 1 , S p i e l m a n n s a u e r s t r . 6 ( 2 3 0 6 / 4 1 1 d i e n s t l . , 75 76 8 8 p r i v a t ) 
Haß Gerhard, D r . j u r . , R i c h t e r , M 7 1 , Appenzel lerstraße 1 1 3 (55 97 / 21 30 d i e n s t l . , 
7 55 4 2 32 pr iva t ) 
Hauser Richard, D r . o e c . p u b l . , D i p l . - V o l k s w i r t , M 7 1 , S c h u c h s t r . 1 5 (79 9 2 0 8 ) 
Henle Wilhelm, H o n o r a r p r o f . ( 1 8 . 3 . 6 6 ) , D r . j u r . , M i n . D i r i g e n t , für F i n a n z v e r f a s s u n g der B u n ­
d e s r e p u b l i k , M 2 2 , L e r c h e n f e l d s t r . 8 (29 20 79) 
Löwe Walter, D r . j u r . , L a n d g e r i c h t s d i r e k t o r , M 7 0 , Innerkoflerstraße 7/1 (74 21 9 9 ) 
Mrsich T y c h o , D r . p h i l . , A k a d . R a t , M 2 2 , A k a d e m i e s t r . 5 / 0 ( 3 4 6 3 16) 
Odersky Walter, D r . j u r . , M i n i s t e r i a l r a t , 8 0 3 5 G a u t i n g , Tassilostraße 12 (8 50 11 91 ) 
Schaffer Wolfgang, M i n i s t e r i a l r a t , 8 0 3 1 Gröbenze l l , M i t t e n w a l d e r s t r . l 2 ( 0 8 1 4 2 / 72 87 
p r i v . , 5 5 97 / 25 81 d i e n s t l . ) 
Schmidt Ludwig, D r . j u r . , B u n d e s r i c h t e r a m B u n d e s f i n a n z h o f , 8 0 1 1 B a l d h a m , R o t w a n d -
s t r . 3 5 (92 31 / 2 5 0 d i e n s t l . , 0 8 1 0 6 / 8 5 74 p r i v a t ) 
Schneider Jochen, V e r w . e iner wiss . A s s i s t e n t e n s t e l l e , M 2 2 , ö t t ingenstraße 5 5 ( 2 9 8 4 55 ) 
Schramm Karlheinz, D r . j u r . , R e g i e r u n g s d i r e k t o r i m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u ­
s t i z , M 5 0 , Q u e d l i n b u r g e r s t r . 5 ( d i e n s t l i c h : 55 9 7 / 5 7 0 ; p r i v a t : 14 6 6 22) 
Walchshöfer Alfred, Dr . jur . , R e g i e r u n g s d i r e k t o r , M 7 1 , J a w l e n s k y s t r . 6 (55 97 / 6 4 4 d i e n s t l . , 
79 9 2 6 6 p r i v a t ) 
W isse η sc h a f t l i c h e A s s i s t e n t e n : 
Achenbach Hans, D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , M 8 2 , M a t t s e e s t r . 1 8 (42 20 78) 
Behrend Diederich, D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , 8 1 3 1 B e r n r i e d N r . 6 6 ( 0 8 1 5 8 / 10 29) 
Behrendt Ethel , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t i n , M 4 0 , Leopo lds t raße 4 4 (28 47 52) 
Belke Rudolf , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 1 9 , F r i c k a s t r . 2 0 
Böttcher Hartmut, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , 8 0 6 D a c h a u , Hackenängerstraße 14 ( 0 8 1 3 1 / 
4 6 97 ) 
Bopp Gerhard, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , A g n e s s t r . l 7 (37 0 0 55 ) 
Bottke Wilfried, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e , 89 A u g s b u r g , M a g d e b u r g e r Straße 10 
( 0 8 2 1 / 7 4 4 0 9 ) 
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Degenhart Christoph, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e , M 7 0 , W i n d e c k s t r . 4 1 (74 67 50 ) 
Edelmann Bernd, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 7 0 , H e i t e r w a n g e r s t r . 3 4 (7 6 0 6 6 4 9 ) 
Felber Roland, w iss . A s s i s t e n t , M 8 1 , Wilhelm-Dieß-Weg 3 / 5 4 
Figge Henning, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 4 0 , Türkenstr.80 
Fincke Martin, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , Jungwirthstraße 10 
Gotzler Max, wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , R i c h i l d e n s t r . 3 3 (17 37 13) 
Haffke Bernhard, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 8 0 , M o n t g e l a s s t r . l 7 (98 91 38) 
Hirn Burkhard, D r . j u r . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 8 1 , T i t u r e l s t r . 5 (92 18 / 2 2 1 ) 
Frhr. v. Hoyningen-Huene Gerrick, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , C l e m e n s s t r . 5 8 (30 8 8 29) 
Jakob Wolfgang, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , W i l h e l m s t r . 2 5 (39 0 5 0 6 ) 
Jarass Hans Dieter, L L . M . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 4 0 , W i l h e l m s t r . 2 6 (34 78 51) 
Kellmann Christof, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , N a d i s t r . 3 2 (3 51 75 06 ) 
Keyserlingk Alexander Graf v., V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 8 0 , B a d S c h a c h e n e r - S t r a ­
ße 108 (40 32 4 2 ) 
Kochler Helmut, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 8 0 , L a m o n t s t r . 1 6 (47 79 0 2 ) 
Koller Ingo, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 1 9 , F r u n d s b e r g s t r . 1 0 (16 22 72) 
Leenen Detlef, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 8 1 , Wilhelm-Dieß-Weg 3 (93 4 2 35 ) 
Lichtenberg Hagen, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 2 1 , D a v i d s t r . 1 5 
Maiwald Joachim, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 6 0 , D o r f s t r . 1 9 (8 11 14 26 ) 
Martiny Heinz-Dieter, V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , M 4 0 , A g n e s s t r . 5 4 / I I (19 9 3 50) 
Marx Michael, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 8 2 , W a l d t r u d e r i n g e r Straße 5 6 (46 9 2 06 ) 
Mößle Wilhelm, D r . p h i l . , D r . j u r . wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , T e n g s t r . 2 0 (3 80 22 69 ) 
Neumann Ulfried, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 5 (2 80 0 3 21) 
Pander Wolf-Dieter, wiss . A n g e s t e l l t e r , M 19 , E l v i r a s t r . 1 5 
Pecher Hans-Peter, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 9 0 , L a t e m a r s t r . 2 (6 51 59 46 ) 
Pfaff Dieter, D r . j u r . , wiss . A n g e s t e l l t e r , 8 0 3 5 G a u t i n g , A m Schloßpark 38 (8 50 50 147) 
Prölss Jürgen, D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , M 8 1 , P i e n z e n a u e r s t r . l 14 (98 07 11) 
Regenscheidt Eva, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 4 0 , Z e n t n e r s t r . 3 7 (18 3 2 89 ) 
Ries Gerhard, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 6 0 , Bäckerstr .32 (88 65 18) 
Rückert Joachim, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , 8 0 6 D a c h a u , U h d e s t r . 3 8 a ( 0 8 1 3 1 / 67 47) 
Rüster Bernd, M . C . L . , wiss . A s s i s t e n t , M 15 , Hökherstr .28 (58 14 4 5 ) 
Ruland Franz, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , B e r l i n e r s t r . 4 (36 78 26) 
Sack Rolf, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , V i k t o r - S c h e f f e l s t r . 1 5 (33 35 72) 
Schneider Jochen, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 2 2 , O e t t i n g e n s t r . 5 5 (29 8 4 55 ) 
Schünemann Bernd, D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , M 7 1 , S t o c k m a n n s t r . 12 (79 5 8 22) 
Spellenberg Ulrich, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t 
Spies Klaus, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 2, S c h u b e r t s t r . 7 (53 24 75) 
Stauder Dieter, wiss . A s s i s t e n t , M 8 0 , P e r t i s a u s t r . 2 6 (40 4 9 69 ) 
v. Stebut Dietrich, D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , M 6 0 , P l a e n t s c h w e g 57 (8 11 13 67 ) 
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S t o c k M a r t i n , D r . j u r . , w i ss . A s s i s t e n t , M 4 0 , N o r d e n d s t r . 7 / V (28 9 2 4 3 ) 
T i e m a n n B u r k h a r d , D r . j u r . , w i ss . A s s i s t e n t , M 4 0 , G l u t h s t r . 8 (35 5 0 18) 
V o l k K l a u s , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , 8 0 4 3 Unterföhring, F i c h t e n s t r . 2 (9 5 0 35 38) 
W i e g a n d W o l f g a n g , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 2 9 / I V (34 41 08) 
W i l l M i c h a e l , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , M 2 2 , Veterinärstr.5 
W i t t m a n n R o l a n d , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 2 9 a (34 59 81) 
Z a h n J o a c h i m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 4 0 , Pündter P l a t z 7 (39 4 6 38 ) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
N e u e s S e m i n a r g e b ä u d e , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 , F . 2 1 8 0 
1. L e o p o i d - W e n g e r - I n s t i t u t für a n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e u n d P a p y r u s f o r s c h u n g (Nebens te l l e 27 10) 
P r o f . D r . H e r b e r t Ρ e t s c h ο w , V o r s t a n d (27 12) 
P r o f . D r . D i e t e r N ö r r , V o r s t a n d (27 11) 
N . N . , V o r s t a n d 
P r o f . D r . H e r m a n n B e n g t s o n , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
D r . H . J . W i e l i n g , U n i v . - D o z . (27 0 1 ) 
M r s i c h T y c h o , D r . p h i l . , A k a d . R a t (27 07 ) 
B e h r e n d D i e d e r i c h , D r . j u r , w iss . A s s i s t e n t (27 07 ) 
G o t z l e r M a x , wiss . A s s i s t e n t (27 07 ) 
R i e s G e r h a r d , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 07 ) 
W i t t m a η n R o l a n d , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t (27 07 ) 
2. I n s t i t u t für b a y e r i s c h e u n d deuts che R e c h t s g e s c h i c h t e (Nebens te l l e 27 14) 
N . N . , V o r s t a n d 
P r o f . D r . S t e n G a g n e r , V o r s t a n d (32 63 ) 
B ö t t c h e r H a r t m u t , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 07 ) 
R ü c k e r t J o a c h i m , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 14) 
S p i e s K l a u s Peter , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 14) 
W i e g a n d W o l f g a n g , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 03 ) 
3. J u r i s t i s c h e s S e m i n a r (Nebens te l l e 3 4 14) 
P r o f . D r . G o t t h a r d P a u l u s , V o r s t a n d (34 15) 
P r o f . D r . C l a u s - W i l h e l m C a n a r i s , V o r s t a n d (27 27) 
P r o f . D r . B r u n o R i m m e l s p a c h e r , V o r s t a n d (27 26) 
P r o f . D r . Werner R ο t h e r , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u . Pro fessor (35 88) 
F i g g e H e n n i n g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (35 87) 
K o l l e r Ingo , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 94 ) 
K ö h l e r H e l m u t , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 45 ) 
L e e n e n D e t l e f , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 94 ) 
Ρ e c h e r H a n s Peter , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t (27 51) 
P r ö l s s Jürgen, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t ( b e u r l a u b t ) 
S p e l l e n b e r g U l r i c h , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (35 87 ) 
Z a h n J o a c h i m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (27 51) 
4. I n s t i t u t für E r n e u e r u n g des Bürgerlichen R e c h t s ( N e b e n s t e l l e 27 29) 
P r o f . D r . G o t t h a r d P a u l u s , V o r s t a n d (34 15) 
P r o f . D r . Claus-Wühelm C a n a r i s , V o r s t a n d (27 26) 
P r o f . D r . B r u n o R i m m e l s p a c h e r , V o r s t a n d (27 16) 
5. I n s t i t u t für H a n d e l s - u n d P r i v a t v e r s i c h e r u n g s r e c h t (Nebens te l l e 27 33) 
P r o f . D r . G ö t z H u e c k , V o r s t a n d (27 32) 
P r o f . D r . E r n s t S t e i n d o r f f , V o r s t a n d 
P r o f . D r . C l a u s - W i l h e l m C a n a r i s , V o r s t a n d (27 27) 
v. S t e b u t D i e t r i c h , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (36 76) 
6. I n s t i t u t für A r b e i t s - u n d W i r t s c h a f t s r e c h t (Nebenste l l e 27 33) 
P r o f . D r . G ö t z H u e c k , V o r s t a n d (27 32) 
F r h r . v. H o y n i n g e n - H u e n e G e r r i c k , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 00 ) 
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7. I n s t i t u t für europäisches u n d i n t e r n a t i o n a l e s W i r t s c h a f t s r e c h t , 
Ludwigstraße 2 9 / I I I ( 3 2 67 ) 
P r o f . D r . E r n s t S t e i n d o r f f , V o r s t a n d 
P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r , V o r s t a n d 
Η ο ρ t K l a u s , D r . j u r . , D r . p h i l . , P r i v . - D o z e n t 
B e l k e R o l f , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t 
L i c h t e n b e r g H a g e n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
8. I n s t i t u t für S t r a f r e c h t s w i s s e n s c h a f t e n ( N e b e n s t e l l e 27 36 ) 
P r o f . D r . C l a u s R ο χ i η, V o r s t a n d (27 34 ) 
D r . K a r l H e i n z G ö s s e l , U n i v . - D o z e n t (27 36) 
F i n c k e M a r t i n , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 36) 
H a f f k e B e r n h a r d , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t (27 36) 
S c h ü n e m a n n B e r n d , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t (27 52 ) 
A c h e n b a c h H a n s , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t (27 52) 
9. I n s t i t u t für K r i m i n o l o g i e u n d J u g e n d r e c h t (Nebens te l l e 27 81 ) 
P r o f . D r . P a u l B o c k e l m a n n , V o r s t a n d (27 02 ) 
F e 1 b e r R o l a n d , w iss . A s s i s t e n t (27 0 8 ) 
V o l k K l a u s , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 0 8 ) 
10 . I n s t i t u t für P o l i t i k u n d ö f f e n t l i c h e s R e c h t 
P r o f . D r . H a n s S p a n n e r , V o r s t a n d (27 20 ) 
P r o f . D r . Pe ter L e r c h e , V o r s t a n d (33 35 ) 
P r o f . D r . H a n s Z a c h e r , V o r s t a n d (27 34) 
P r o f . D r . Peter B a d u r a , V o r s t a n d (35 76) 
P r o f . D r . A x e l F r h r . v. C a m p e n h a u s e n , V o r s t a n d (27 15) 
P r o f . D r . H e i n r i c h S c h ο 11 e r , W i s s . R a t ( b e u r l a u b t ) 
D r . H a n s - U l l r i c h G a 1 1 w a s, W i s s . R a t u n d Pro f e s so r (32 6 2 ) 
D r . D i e t e r L o r e n z , U n i v . - D o z . (27 18) 
D r . M i c h a e l S t ο 11 e i s, U n i v . - D o z . (35 81 / 27 37) 
D r . C h r i s t i a n G r a f v o n P e s t a l o z z a , U n i v . - D o z . (31 9 9 ) 
Κ 1 ο e ρ f e r M i c h a e l , D r . j u r . , U n i v . - D o z . 
C h r i s t i a n S c h ä f e r , W i s s . B i b l i o t h e k a r , w iss . A n g e s t e l l t e r 
L e h r s t u h l P r o f . D r . H a n s S p a n n e r 
s. 1 1 . I n s t i t u t für ö f f e n t l i c h e s W i r t s c h a f t s - u n d S t e u e r r e c h t 
L e h r s t u h l P r o f . D r . Pe ter L e r c h e , Veterinärstraße 5 ( N e b e n s t e l l e 33 36 ) 
J a r r a s H a n s , L L . M . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (33 38 ) 
D e g e n h a r t C h r i s t o p h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( 3 3 39) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . H a n s Z a c h e r , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 ( N e b e n s t e l l e 27 25) 
M a i w a 1 d J o a c h i m , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 4 6 ) — b e u r l a u b t — 
R u 1 a n d F r a n z , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (35 84 ) 
T i e m a η n B u r k h a r d , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t (35 83 ) — b e u r l a u b t — 
L e h r s t u h l P r o f . D r . P e t e r B a d u r a, S c h e l l i n g s t r . 9 ( N e b e n s t e l l e 35 76) 
S t o c k M a r t i n , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (35 77) 
M ö ß 1 e W i l h e l m , D r . p h i l . , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t (27 68 ) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . A x e l F r h r . ν. C a m p e n h a u s e n 
s. 1 2 I n s t i t u t für K i r c h e n r e c h t u n d k i r c h l i c h e R e c h t s g e s c h i c h t e 
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1 1 . I n s t i t u t für ö f f e n t l i c h e s W i r t s c h a f t s - u n d S t e u e r r e c h t ( N e b e n s t e l l e 27 20) 
P r o f . D r . H a n s S p a n n e r , V o r s t a n d (27 20) 
B o p p G e r h a r d , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 16) 
J a k o b W o l f g a n g , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 16) 
1 2 . I n s t i t u t für K i r c h e n r e c h t u n d k i r c h l i c h e R e c h t s g e s c h i c h t e ( N e b e n s t e l l e 27 37) 
P r o f . D r . A x e l F r h r . v. C a m p e n h a u s e n , V o r s t a n d (27 15) 
E d e l m a n n B e r n d , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e (35 81 ) 
K e y s e r l i n g k A l e x a n d e r G r a f v. , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e (35 81 ) 
1 3 . I n s t i t u t für Vö lkerrecht , R e c h t s - u n d S t a a t s p h i l o s o p h i e ( N e b e n s t e l l e 27 42 ) 
P r o f . D r . B r u n o S i m m a, V o r s t a n d (27 41 ) 
D r . A l b r e c h t R a n d e i s h o f e r , U n i v . - D o z . (27 98 ) 
R ü s t e r B e r n d , M . C . L . , wiss . A s s i s t e n t (27 98 ) 
H i r n B u r k h a r d , D r . j u r . wiss . A s s i s t e n t (27 98) 
14 . I n s t i t u t für R e c h t s p h i l o s o p h i e ( L u d w i g s t r . 2 9 , N e b e n s t e l l e 27 9 0 ) 
P r o f . D r . A r t h u r K a u f m a n n , V o r s t a n d (27 35) 
M a r x M i c h a e l , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (35 62 ) 
N e u m a η n U l f r i d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (35 6 2 ) 
S c h n e i d e r J o c h e n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (35 62 ) 
1 5 . I n s t i t u t für R e c h t s v e r g l e i c h u n g (Veterinärstraße 5, N e b e n s t e l l e 27 22) 
P r o f . D r . W e r n e r L o r e n z , V o r s t a n d (33 30 ) 
P r o f . D r . A n d r e a s H e 1 d r i c h , V o r s t a n d (27 0 9 ) 
Ρ f i s t e r B e r n h a r d , D r . j u r . , U n i v . - D o z e n t (33 32) 
M a r t i n y H e i n z - D i e t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (33 33) 
W i l l M i c h a e l R . , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t (33 31 ) 
16 . I n s t i t u t für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t 
M 8 0 , Siebertstraße 3, F . 9 8 25 8 6 
P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r , V o r s t a n d 
P r o f . D r . G e r h a r d S c h r i c k e r , V o r s t a n d 
S a c k R o l f , D r . j u r . , w i ss . A s s i s t e n t 
S t a u d e r D i e t e r , wiss . A s s i s t e n t 
P a n d e r W o l f - D i e t e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
Ρ f a f f D i e t e r , D r . j u r . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
17 . A b t e i l u n g R e c h t s i n f o r m a t i k (Ludwigstraße 2 9 / I V ) 
P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r 
P r o f . D r . E r n s t S t e i n d o r f f 
P r o f . D r . A r t h u r K a u f m a n n 
Wiss . R a t u . P r o f . D r . H a n s - U l l r i c h G a 11 w a s 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A s s i s t e n t e n d e r F a k u l t ä t 
B e h r e n d t E t h e l , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t i n 
Κ e 11 m a η η C h r i s t o f , D r . j u r . , w i ss . A s s i s t e n t (27 19) 
Β ο t t k e W i l f r i e d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
R e g e n s c h e i d t E v a , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e (22 04 ) 
Vorlesungen 
1. V o r l e s u n g e n 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte 
1 5 8 . D e u t s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 1 2 9 Stolleis 
1 5 9 . R e c h t s h i s t o r i s c h e F r a g e n aus M i t t e l a l t e r u n d N e u z e i t ( a u c h W F 1), Gagner 
2stündig, D i . l 1 - 1 3 / 3 4 3 
1 6 0 . R e c h t s p h i l o s o p h i e ( G r u n d l a g e n v o r l e s u n g m i t zusätzl ichem K o l l o q u i - Kaufmann 
u m , insbes . a u c h für W F 1) , 2stündig, M o . 9 — 1 1 / 1 4 7 (vgl . a u c h u n t e r 
K o l l o q u i e n ) 
1 6 1 . I n s t i t u t i o n e n g e s c h i c h t e , R ö m i s c h e s P r i v a t r e c h t einschließlich D i g e - Wieling 
stenexegese ( a u c h G r u n d l a g e n s e m i n a r vg l . u n t e r S e m i n a r e , a u c h für 
W F 1), 5 s t ü n d i g , M o . l l - 1 3 , D i . 1 4 - 1 6 , M i . 8 - 9 / 1 4 7 
1 6 2 . Einführung i n d ie R e c h t s i n f o r m a t i k I I ( T h e o r i e u n d A n w e n d u n g der Schneider 
E D V i n R e c h t u n d V e r w a l t u n g ) , 2stündig, M i . 14— 1 6 / J u r . S e m . G e b . 
1 6 3 . Ausgewählte m a t h e m a t i s c h e M e t h o d e n z u r A n w e n d u n g i n der Gernert 
R e c h t s w i s s e n s c h a f t , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 / 1 1 8 
164 . Einführung i n d ie R e c h t s s o z i o l o g i e , lstündig, D i . 8 — 9 / 1 4 7 Hopt 
1 6 5 . G r u n d p r o b l e m e der R e c h t s s o z i o l o g i e aus j a p a n i s c h e r S i c h t ( auch Kitagawa 
W F 1), 2stündig, D o . 8 - 1 0 / 2 1 7 
166 . Einführung i n d ie K e i l s c h r i f t r e c h t e II ( auch W F 1), 2stündig, n a c h Petschow 
V e r e i n b a r u n g 
1 6 7 . B a b y l o n i s c h e R e c h t s u r k u n d e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Petschow 
1 6 8 . B a b y l o n i s c h e G e s e t z e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Petschow 
1 6 9 . S p r a c h l i c h e Einführung i n h i e r o g l y p h i s c h e R e c h t s t e x t e ( Ä g y p - Mrsich 
t i s c h II ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
170 . V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k für J u r i s t e n , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , (vgl . a u c h Hauser 
u n t e r K o l l o q u i e n ) / A u d . M a x . 
1 7 1 . F i n a n z p o l i t i k u n d F i n a n z v e r f a s s u n g i n Grundzügen für J u r i s t e n , Henle 
2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 / 2 0 1 
b) Grundkurse 
1 7 2 . G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I I , 7stündig, M i . l 1 - 1 2 / 1 3 3 ; M i . 1 2 - 1 3 , Fikentscher 
1 5 s . t . - 1 7 , D o . l l s . t . - 1 3 / A u d . M a x . 
1 7 3 . G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I I , 7stündig, D i . 9 - 1 1 , M i . 9 - 1 1 , 1 5 - 1 7 , Steindorff 
F r . 9 - 1 0 / 1 1 2 
174 . G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I I , 7stündig, D i . , M i . , D o . H - 1 3 , Nörr 
F r . 1 1 - 1 2 / 1 3 2 
1 7 5 . G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I I , 7stündig, D i . , M i . 1 0 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 3 Schricker 
1 7 6 . G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I I , 7stündig, D o . 1 1 - 1 3 , 1 7 - 1 9 , F r . 1 0 - 1 2 / 1 2 9 Nehlsen 
177 . G r u n d k u r s i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t I I , 4stündig, M o . , D i . 1 5 - 1 7 / 1 0 1 Lerche 
m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2stündig, G r u p p e I D o . 1 5 — 1 7 , G r u p ­
p e n II u n d III F r . 1 5 - 1 7 / 1 2 9 u . 1 3 2 
1 7 8 . G r u n d k u r s i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t I I , 4stündig, D i . 1 5 - 1 7 , M i . Zacher 
9 - 1 1 / 1 3 3 
m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2stündig, F r . 1 5 — 1 7 / 1 1 7 
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1 7 9 . G r u n d k u r s i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t I I , 4stündig, M o . , D o . l 1 — 1 3 / 2 1 4 v.Campenhausen 
m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2stündig, D o . 15—17 
1 8 0 . G r u n d k u r s i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t I I , 4stündig, D i . , M i . 9 - 1 1 / 2 2 5 Gallwas 
m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 / 2 2 5 
1 8 1 . G r u n d k u r s i m S t r e f r e c h t I I , 5stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , M i . 9 - 1 0 / 1 4 7 Bockelmann 
1 8 2 . G r u n d k u r s i m S t r a f r e c h t I I , 5stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , M i . 9 - 1 0 / 1 3 2 Gössel 
c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht 
1 8 3 . E r b r e c h t , 2stündig, D i . , D o . l 1 - 1 2 / 1 0 1 Hueck 
184 . Z iv i lprozeßrecht I , 4stündig, M o . 9 - 1 0 , M i . 8 - 9 , F r . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 / 3 5 5 Rimmelspacher 
1 8 5 . Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g , 3stündig, M o . , D i . , M i . 1 1 - 1 2 / 3 3 2 Paulus 
186 . A r b e i t s r e c h t , 3stündig, M i . 1 1 - 1 3 , D o . l 2 - 1 3 / 2 2 4 Canaris 
1 8 7 . W e r t p a p i e r r e c h t ( W F 6) , 2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 / 1 0 1 Hueck 
188 . Betr iebsver fassungs - u n d U n t e r n e h m e n s r e c h t ( W F 7) , 2stündig, D i . , Hueck 
D o . 8 - 9 / 3 1 7 
1 8 9 . I n s o l v e n z r e c h t ( W F 2) , 2stündig, D i . , M i . 1 0 - 1 1 / 3 3 2 Paulus 
190 . Einführung i n das B a n k - u n d Börsenrecht , lstündig, ( a u c h W F 4 ) , Hopt 
D i . l l — 1 2 / 1 1 2 
1 9 1 . I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , 2stündig, D o . l l s . t . - l 2 . 3 0 / 1 1 7 Pfister 
d) öffentliches Recht mit Völkerrecht 
192 . V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e der N e u z e i t ( W F 5) , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 / 2 1 4 v.Campenhausen 
1 9 3 . A l l g e m e i n e Staats lehre ( W F 5 ) , 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 / 2 2 5 Randelzhofer 
194 . B a y e r i s c h e s S taatsrecht ( W F 5 ) , 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 3 2 3 Zacher 
1 9 5 . V e r w a l t u n g s l e h r e u n d V e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n ( a u c h W F 4 ) , N.N. 
2 stündig 
196 . V e r w a l t u n g s r e c h t I I I , 3stündig, D i . 8 - 9 , M i . 1 0 - 1 1 , D o . 8 - 9 / 1 0 1 Spanner 
197 . V e r f a s s u n g s - u n d Verwal tungsprozeßrecht , 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 / 1 3 3 D. Lorenz 
198 . N e u e s t e V e r w a l t u n g s r e c h t l i c h e R e c h t s p r e c h u n g (für E x a m e n s s e m e - Stolleis 
ster) 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / 2 1 8 
1 9 9 . W i r t s c h a f t s v e r w a l t u n g s r e c h t ( a u c h W F 4 ) , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 1 3 3 Badura 
2 0 0 . B e a m t e n r e c h t einschließlich P e r s o n a l v e r t r e t u n g s r e c h t ( W F 4, 7) , Kloepfer 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 / 3 1 7 
2 0 1 . R a u m o r d n u n g s - , L a n d e s p l a n u n g s - u n d B a u r e c h t , Straßenrecht ( a u c h Badura 
W F 4 ) , 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 3 1 7 
2 0 2 . E i n z c l s t e u e r r e c h t ( a u c h W F 6 ) , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 / 1 4 7 Spanner 
2 0 3 . B i l a n z r e c h t u n d B i l a n z s t e u e r r e c h t ( auch W F 6 ) , 2stündig, M o . l l — Schmidt 
1 3 / 1 1 7 
2 0 4 . R e c h t s p o l i t i k , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 / 1 4 7 Kloepfer 
2 0 5 . Vö lkerrecht l i che Bezüge des G r u n d g e s e t z e s ( P f l i c h t v o r l e s u n g ) , Randelzhofer 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 2 1 8 
2 0 6 . E u r o p a r e c h t ( auch W F 5 ) , 3stündig, M o . 1 8 - 1 9 , D i . 9 - 1 1 / 1 2 9 Simma 
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2 0 7 I n t e r n a t i o n a l e O r g a n i s a t i o n e n ( insbes . d ie V e r e i n t e n N a t i o n e n ) i n Simma 
r e c h t l i c h e r u n d p o l i t i s c h e r S i c h t (auch W F 5 ) , 2stündig, M o . l l — 
1 3 / 1 2 9 
e) S traf recht, S traf Prozeßrecht und Kriminologie 
2 0 8 . Strafprozeßrecht , 4stündig, D i . , D o . 1 3 - 1 4 , M i . 1 3 - 1 5 / 2 2 5 Roxin 
2 0 9 . F o r e n s i s c h e P s y c h i a t r i e ( m i t P r o f . M e n d e ) , 2stündig, D o . 18— Bockelmann 
2 0 , N e r v e n k l i n i k , Nußbaumstraße 
2 1 0 . G e r i c h t l i c h e u n d B e g u t a c h t u n g s m e d i z i n für J u r i s t e n , 2stündig, Spann, Jungwirth, 
F r . 14—16, Sektionshörsaal , F r a u e n l o b s t r . 7a Hauck, Liebhardt, 
Henn 
2 . Ü b u n g e n u n d K l a u s u r e n k u r s e 
2 1 1 . Übungen i m Bürgerlichen R e c h t für Vorgerückte , 2stündig, M i . 15— Canaris 
1 7 / 1 2 9 
2 1 2 Übungen i m Bürgerlichen R e c h t für Vorgerückte , 2stündig, M i . 15— Rimmelpacher 
1 7 / 2 0 4 
2 1 3 . Übungen i m Öf fent l i chen R e c h t für Vorgerückte , 2stündig, M i . 16— v.Pestalozza 
1 8 / 1 3 2 
2 1 4 . Übungen i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t für Vorgerückte , 2stündig, M i . 16— Kloepfer 
1 8 / 2 1 8 
2 1 5 . Übungen i m S t r a f r e c h t für Vorgerückte , A — K , 2stündig, D o . l 7 — Haß 
1 9 / 2 2 4 
2 1 6 . Übungen i m S t r a f r e c h t für Vorgerückte , L — Z , 2stündig, D o . l 7 — Kaufmann 
1 9 / 1 3 2 
2 1 7 . K l a u s u r e n k u r s i m Bürgerlichen R e c h t ( in V e r b i n d u n g m i t E x a m i n a - Wieling 
t o r i u m P r o f . R o t h e r ) , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 1 1 8 
2 1 8 . K l a u s u r e n k u r s i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 3 0 2 Badura 
2 1 9 . Großer K l a u s u r e n k u r s , F r . 1 5 — 2 0 , S . 8 - 1 3 / A u d . M a x . Paulus, Gagner, 
Schricker u.a. 
3 . Ferienübungen 
T e r m i n w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n . 
Z u d e n Übungen i n d e n e i n z e l n e n R e c h t s g e b i e t e n ergehen r e c h t z e i ­
t i g gesonderte Anschläge 
4. Vertiefungsvorlesungen, Repetitorien, Examinatorien und 
Kolloquien 
2 2 0 . V e r t i e f u n g s k u r s f r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t (Verfahrensgrundsätze, Walchshöfer 
V o r m u n d s c h a f t s - , Nachlaß- u n d G r u n d b u c h s a c h e n ) ( auch W F 2) , 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 / 1 1 S 
2 2 1 . V e r b i n d u n g e n z w i s c h e n Bürgerlichem R e c h t u n d V e r f a h r e n s r e c h t Oder sky 
( V e r t i e f u n g s v o r l e s u n g insbes . für 7. Semes ter ) , 2stündig, D i . l l — 
1 3 / 3 2 3 
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1 8 - 2 0 / 1 3 2 
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9 - 1 1 / J u r . S e m . G e b . 
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1 7 - 1 9 / 1 1 8 
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W F 1 ) , lstündig, M o . 1 4 - 1 5 / 5 / 1 1 7 
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R e c h t s h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r ( G r u n d l a g e n s e m i n a r ) , 2stündig, M o . 
14 .30s . t . - 1 6 / J u r . S e m . G e b . 
R e c h t s h i s t o r i s c h e s S e m i n a r ( a u c h W F 1, G r u n d l a g e n s e m i n a r ) , 
2stündig, M i . l 9 - 2 1 / J u r . S e m . G e b . 
R e c h t s h i s t o r i s c h e s G r u n d l a g e n s e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
I n s t i t u t i o n e n g e s c h i c h t e , R ö m i s c h e s P r i v a t r e c h t e i n s c h l . D i g e s t e n e x e -
gese ( G r u n d l a g e n s e m i n a r , v g l . a u c h u n t e r V o r l e s u n g e n , a u c h W F 1), 
5stündig, M o . 1 1 - 1 3 , D i . 1 4 - 1 6 , M i . 8 - 9 / 1 4 7 
S e m i n a r für n o r d i s c h e u n d v e r g l e i c h e n d e R e c h t s g e s c h i c h t e , 3stündig, 
D i . l 5 - 1 8 / J u r . S e m . G e b . 
R e c h t s p h i l o s o p h i s c h e s G r u n d l a g e n s e m i n a r , 3stündig, D i . I 7 — 
2 0 / J u r . S e m . G e b . 
S e m i n a r M e t h o d e n l e h r e , lstündig, M i . 1 7 — 1 9 , 14täg ig /Jur .Sem.Geb . 
S e m i n a r R e c h t s i n f o r m a t i k , 2s tündig /Jur .Sem.Geb . 
Z i v i l r e c h t l i c h e s G r u n d l a g e n s e m i n a r , 2stündig, D i . Μ ­
Ι 6 / J u r . S e m . G e b . 
G r u n d l a g e n s e m i n a r , 2 stündig, D o . 1 7 -Z i v i l r e c h t l i c h e s 
1 9 / J u r . S e m . G e b . 
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1 8 - 2 0 / J u r , S e m . G e b . 
Z i v i l r e c h t l i c h e s S e m i n a r , 2stündig, 14tätig, M i . 1 9 — 2 1 / J u r . S e m . G e b . 
S e m i n a r über F r a g e n des W i r t s c h a f t s - u n d U n t e r n e h m e n s r e c h t s ( ins­
bes. W F 6, 7) , 2stündig, 14tägig, D i . l 8 - 2 0 / J u r . S e m . G e b . 
S e m i n a r z u m i n t e r n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t s r e c h t , 2stündig, M i . 1 8 — 
2 0 / I n s t i t u t 
S e m i n a r über d ie ö f f ent l i che V e r a n t w o r t u n g p r i v a t e r U n t e r n e h m e n 
( G r u n d l a g e n s e m i n a r , W F 6 ) , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / J u r . S e m . G e b . 
S t a a t s r e c h t l i c h e s G r u n d l a g e n s e m i n a r , 2stündig, M i . 
1 9 - 21 / Veterinärstr. 5 
S e m i n a r : D e u t s c h e S t a a t s r e c h t s l e h r e , 1 9 1 9 — 1 9 4 5 , 2stündig, M o . 
1 7 - 1 9 / V e t e r i n ä r s t r . 5 
S e m i n a r über V e r f a s s u n g u n d V e r f a s s u n g s r e c h t , 2stündig, M o . 
2 0 - 2 2 / I n s t i t u t 
ö f f ent l i chrecht l i ches S e m i n a r ( G r u n d l a g e n s e m i n a r , insbes . für 
W F 7), 3stündig, 14tägig, M o . l 6 - 1 9 / S c h e l l i n g s t r . 9 
ö f f ent l i chrecht l i ches S e m i n a r , 2stündig, 14tägig, M i . 17 — 
1 9 / J u r . S e m . G e b . 
S e m i n a r : ö f f e n t l i c h e s Presse- u n d R u n d f u n k r e c h t , 2stündig, M o . 
1 9 - 2 1 / V e t e r i n ä r s t r . 5 
ö f f ent l i chrecht l i ches D o k t o r a n d e n s e m i n a r , O r t u n d Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
G r u n d l a g e n s e m i n a r z u m Ausländerrecht , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , S e m i ­
n a r r a u m Veterinärstraße 5 
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2 6 0 . S e m i n a r aus der W a h l f a c h g r u p p e 5 ( G r u n d l a g e n s e m i n a r ) , 2stündig, Simma 
14tägig, D i . l 8 - 2 0 / J u r . S e m . G e b . 
2 6 1 . S e m i n a r i m S t r a f r e c h t , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / J u r . S e m . G e b . Roxin 
2 6 2 . S t r a f r e c h t l i c h e s D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig, M i . Kaufmann 
2 0 - 2 2 / J u r . S e m . G e b . 
7 3 
LUCHïeRHano economics 
Praxisorientierte Studientexte für das volks­
wirtschaftliche Grund-, Hauptstudium und die 
Examensvorbereitung. 
Zum Sommersemester 1974 liegen vor: 
Makroökonomische Modelle 
Von Roland Götz. Ca. 144 Seiten, kartoniert, 
DM 12,80. ISBN 3-472-16001-2 
Einführungen zu diesem Thema beschränken 
sich im allgemeinen auf .eine Darstellung des 
Keynesschen Systems und der darauf auf­
bauenden Wachstums-, Inflations- und Kon­
junkturmodelle. Der Verfasser, wissenschaft­
licher Assistent an der Universität Augsburg, 
Fachbereich Makroökonomie, versuch dem­
gegenüber, die keynesianischen und die 
postkeynesianischen Modelle zu relativieren, 
indem er sie den klassischen, neoklassischen 
und marxistischen Ansätzen gegenüberstellt. 
Im Text wird die verbale, algebraische und 
zeichnerische Darstellung durch Problem­
fragen und Übungsaufgaben ergänzt. 
Entwicklungsländer, Sozioökonomische Be­
dingungen und Entwicklungsstrategien. Von 
Christian Leipert und Walter Zipp. 
Ca. 144 Seiten, kartoniert, ca. DM 12,80. 
ISBN 3-472-16004-7 
Die Autoren, Assistenten an der Universität 
Augsburg, Fachbereich Makroökonomie, 
gehen in ihrer Darstellung über den Rahmen 
eines rein technokratisch-ökonomischen An­
satzes hinaus und stellen den wirtschaft­
lichen Fortschritt unter Einbeziehung sozio­
logischer Kategorien in den Kontext der 
gesellschaftlichen Entwicklung. 
Bei der Darstellung der Entwicklungsstrate­
gien setzen sie zwei Schwerpunkte: Die 
evolutionären Ansätze — Exportförderung 
und Importsubstitution im Rahmen des inter­
nationalen Handels — und die Theorien des 
ausgewogenen und des gleichwertigen 
Wachstums. Den Abschluß bildet eine Aus­
einandersetzung mit revolutionären Ansätzen 
Volkswirtschaftliche und soziale Gesamt­
rechnung. Von Christian Leipert und Peter 
Müller-Meerkatz. Ca. 144 Seiten, kartoniert, 
ca. DM 12,80, ISBN 3-472 16003-9 
Bisher vorliegende Darstellungen kranken 
daran, daß sie den Eindruck erwecken, als 
sei die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
eine Art gesamtwirtschaftlicher Buchführung. 
Die Verfasser der vorliegenden Arbeit, 
wissenschaftliche Assistenten der Universität 
Augsburg, Fachbereich Makroökonomie, 
gehen deshalb anders vor: Zunächst machen 
Sie die Idee des volkswirtschaftlichen Kreis­
laufs und seiner Prinzipien verständlich, um 
dann die Definitionen und Prämissen zu 
erklären. So wird die Gesamtrechnung als 
empirische Anwendung des Kreislaufgedan­
kens plausibel. Danach folgt die Würdigung 
der Gesamtrechnung als Faktor der wirt­
schaftspolitischen Entscheidung. 
Gesamtwirtschaftliche Produktionstheorie. 
Von Roland Götz und Peter Müller-Meerkatz. 
Ca. 144 Seiten, kartoniert, ca. DM 12,80. 
ISBN 3-472-16002-0 
Produktionstheoretische Erörterungen finden 
sich bisher lediglich in einzelnen Monogra­
phien. Eine systematische und zusammen­
fassende Darstellung der grundlegenden 
Axiome und Gedankengänge fehlt. 
Die Autoren, wissenschaftliche Assistenten 
an der Universität Augsburg, Fachbereich 
Makroökonomie, stellen in ihrer „Produk­
tionstheorie" die grundlegenden Beziehungen 
zwischen Produktion, Faktoreneinsatz und 
den Produktionsfaktoren untereinander auf 
hochaggregierter Ebene dar. 
Eine Vielzahl von Lern- und Problemfragen 
am Schluß eines jeden Kapitels sowie zahl­
reiche Anwendungsbeispiele erleichtern das 
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v o n Böventer E d w i n ( 5 . 8 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s i c h r e , 8 0 2 6 I r s c h e n h a u s e n , 
Schäftlarner W e g 13 ( 0 8 1 7 8 / 41 00) 
Weichse lberger K u r t ( 1 . 1 1 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für Spez ia lgeb i e te der S t a t i s t i k , M 2 2 , Ludwigstraße 
33 /1 (21 8 0 / 2 4 0 4 ) , P r i v a t : 8 0 1 8 N e u - D i c h a u , P o s t G r a f i n g b e i München 
O e t t l e K a r l ( 9 . 6 . 6 4 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , D e k a n , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o ­
f e n , Sandstraße 11 (84 34 24) 
• F i s c h e r G u i d o ( 9 . 6 . 6 4 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 5 0 , R e h s t e i g 6 
(8 11 41 74) 
G r u b e r U t t a ( 8 . 1 . 6 5 ) , D r . r e r . p o l . , für N a t i o n a l ö k o n o m i e u n d F i n a n z w i s s e n s c h a f t , 
8 0 2 1 Straßlach, Frundsbergstraße 3 
Schneewe iß H a n s ( 1 . 6 . 6 5 ) , D r . p h i l . n a t . , für Ö k o n o m e t r i e u n d S t a t i s t i k , M 2 2 , A k a d e m i e 
s t r . l / I (21 8 0 / 3 2 2 4 ; p r i v a t : z . Z t . 66 Saarbrücken 3, Rotenbühlerweg 11 
R u p p e r t K a r l ( 1 7 . 1 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e , M 7 1 , K e m p t e n e r S t r a ­
ße 6 0 / V (75 37 54) 
H a n s s m a n n F r i e d r i c h ( 1 8 . 1 . 6 6 ) , D r . p h i l . n a t . , für U n t e r n e h m e n s - u n d V e r f a h r e n s f o r s c h u n g , 
M 4 0 , Bauerstraße 20 /1 (21 8 0 / 2 5 62) 
S o n t h e i m e r K u r t ( 1 . 4 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für P o l i t i s c h e Wissenscha f t , 8 0 2 3 Großhesse lohe , F r i t z -
Gerlich-Straße 4 (79 27 96) 
B a u m g a r d t J o h a n n e s ( 3 . 1 1 . 6 6 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t s - u n d Sozialpädagogik, 8 0 3 1 M e i ­
l i n g , P o s t S t e i n e b a c h 
Hättich M a n f r e d ( 6 . 4 . 6 7 ) , D r . r e r . p o l . , D i r e k t o r der A k a d e m i e f. p o l i t i s c h e B i l d u n g i n T u t ­
z i n g , für p o l i t i s c h e Wissenscha f t , 8 1 3 2 T u t z i n g ( 0 8 1 5 8 / 4 3 4 ) - b e u r l a u b t -
L u d z Pe ter C . ( 1 9 . 4 . 6 7 ) , D r . p h i l . , D i p l . - V o l k s w i r t , für P o l i t i s c h e Wissenscha f t , 8 1 3 4 
Pöcking , F c l d a f i n g e r S t r . 4 3 c c / o Kraul -von-Gußmann 
F e c h e r H a n s ( 2 . 1 2 . 6 8 ) , D r . r e r . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e m i t besond erer Berücksichti­
g u n g der F i n a n z w i s s e n s c h a f t , 8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , Lilienstraße 87 d 
H e d t k a m p Günter ( 1 9 . 7 . 6 5 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t e u r o p a s , M 4 0 , 
A k a d e m i e s t r . l / I I I 
W i t t g e n R o b e r t ( 1 . 1 0 . 6 6 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 4 0 , Schellingstraße 5 
H e l l e H o r s t Jürgen ( 9 . 6 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für S o z i o l o g i e , M 9 0 , B a l a n s t r . 3 5 0 ( 2 1 8 0 / 2 7 8 0 ) 
B i e r g a n s E n n o ( 1 5 . 2 . 7 2 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 8 0 5 F r e i s i n g , L u d w i g -
T h o m a - S t r . 1 0 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
E r h a r d L u d w i g ( 7 . 1 1 . 4 7 ) , D r . r e r . p o l . , D r . - I n g . e . h . , D r . o e c . h . c , für W i r t s c h a f t s p o l i t i k — l iest 
n i c h t — 
Löhle in R o l a n d ( 3 0 . 5 . 5 1 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t für W i r t s c h a f t e r , 8 0 3 3 P l a n e g g , 
R u f f i n i a l l e e 7 (17 51 90) 
W e b e r E g b e r t ( 3 . 8 . 6 2 ) , D r . p h i l . , für S o z i a l p h i l o s o p h i e , M 2 2 , Wurzerstraße 1 2 / I V ( 2 2 32 24) 
Müller-Lutz H e i n z L e o ( 1 5 . 1 1 . 6 3 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e v o n V e r s i c h c -
r u n g s u n t e r n e h m e n , 8 0 3 5 G a u t i n g , Pippinstraße 12 (8 5 0 2 2 31) 
W i n c k e l m a n n J o h a n n e s F . ( 1 5 . 1 1 . 6 3 ) , D r . j u r . , V o r s t a n d s m i t g l i e d der L a n d e s z e n t r a l b a n k 
v . H e s s e n a . D . , für R e c h t s - u n d S t a a t s s o z i o l o g i e , 8 1 8 3 R o t t a c h - E g e r n , Fürstenstraße 5 
(0 8 0 2 2 / 5 7 56) 
B a r b a r i n o O t t o ( 1 8 . 3 . 6 6 ) , D r . o e c . p u b l . , M i n i s t e r i a l d i r e k t o r a . D . , für H a u s h a l t s w e s e n u n d 
F i n a n z a u s g l e i c h , M 8 0 , Höchlstraße 1 — l iest n i c h t — 
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H e r d e W i l h e l m ( 1 8 . 3 . 6 6 ) , D r . j u r . , M i n . - D i r i g e n t , für F i n a n z v e r f a s s u n g der B u n d e s r e p u b l i k , 
M 22 , Lerchenfeldstraße 8 (29 2 0 79) 
L u t z B u r k a r t ( 9 . 1 0 . 6 7 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r ­
s c h u n g e . V . München, für I n d u s t r i e - u n d S t a d t s o z i o l o g i e , M 4 0 , Jakob-Klar-Straße 9 
(37 4 5 73) 
G u t h s m u t h s W i l l i ( 6 . 2 . 6 8 ) , D r . r e r . p o l . , Staatssekretär a . D . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s p o l i t i k , 
A k a d e m i e für R a u m f o r s c h u n g , M 5, R e i c h e n b a c h s t r . l (29 87 66) 
R i t t e r K l a u s ( 2 1 . 1 . 6 9 ) , D r . j u r . , für i n t e r n a t i o n a l e B e z i e h u n g e n u n d S i c h e r h e i t s f r a g e n , 
8 0 3 5 G a u t i n g , O b e r e Zugspitzstraße 1 (8 5 0 15 30) 
H o r n s t e i n W a l t e r ( 1 8 . 9 . 7 0 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des D e u t s c h e n J u g e n d i n s t i t u t s , für J u g e n d s o ­
z i o l o g i e , M 4 0 , Infanteriestraße 13 (19 4 0 43) 
L e h r s t u h l v e r t r e t e r : 
G u m p e l W e r n e r ( 2 4 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . p o l . , U n i v . - D o z e n t , für E n e r g i e - u n d V e r k e h r s w i r t s c h a f t , 
8 0 3 4 G e r m e r i n g , G o e t h e s t r . 2 1 (84 24 08) 
H i l l i n g e r C l a u d e ( 1 . 6 . 6 3 ) , P h . D . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 2 3 / I 
( 39 4 2 09) 
K o n r a d A n t o n ( 1 . 7 . 7 2 ) , D r . o e c . p u b l . , W i s s . R a t u n d Pro fessor , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , 
8 0 3 5 G a u t i n g , A m a l i e n s t r . 3 0 (8 5 0 5 8 15) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
* * v o n M a r t i n A l f r e d ( 1 5 . 3 . 4 8 ) , D r . j u r . , D r . p h i l . , D r . o e c . p u b l . h . c , für S o z i o l o g i e — l iest 
n i c h t - , M 4 0 , Heimstettenstraße 8 
R o d e n s t o c k R u d o l f ( 1 4 . 5 . 5 6 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 5, I sarta ls tra ­
ße 3 9 - 4 3 (76 77 41 ) ( l iest n i c h t ) 
M a u e r s b e r g H a n s ( 1 9 . 7 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , 8 1 3 2 T u t z i n g , 
Dreisbuschstraße 8 (0 81 5 8 / 8 9 03) 
W a l t e r s p i e l G e o r g ( 1 7 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 8 0 , P i e n z e n a u e r s t r a -
ße 3 0 
L a u f e r H e i n z ( 5 . 8 . 7 1 ) , D r . j u r . , W i s s . R a t u n d Professor,für P o l i t i s c h e Wissenschaf t , M 9 0 , 
Schweigerstraße 4 / I V (65 87 00) 
K o n r a d A n t o n ( 1 . 7 . 7 2 ) , D r . o e c . p u b l . , Wiss . R a t u n d Pro fessor , s .u. L e h r s t u h l v e r t r e t e r 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
Bühl W a l t e r ( 1 . 4 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für S o z i o l o g i e , 8 0 5 7 B r u c k b e r g / O b b . , E d l k o f e n e r S t r . 1 2 
( 0 8 7 6 5 / 5 8 7 ) 
H o l z e r H o r s t ( 1 .4.71) , D r . o e c . p u b l . , für S o z i o l o g i e , M 4 0 , B e l g r a d s t r . 4 3 ( 30 32 88) 
M a y e r - T a s c h Peter C o r n e l i u s ( 1 6 . 1 2 . 7 1 ) , D r . j u r . , für P o l i t i s c h e Wissenschaf t u n d R e c h t s t h e o ­
r i e , 8 9 1 9 U t t i n g a m A m m e r s e e , Z u r Ludwigshöhe 7 ( 0 8 8 0 6 / 7 5 2 7 ) 
Knüsel L e o F r a n z ( 1 1 . 7 . 7 2 ) , D r . s c . m a t h . , für S t a t i s t i k , 8 0 1 5 M a r k t S c h w a b e n , K a r i s b a d e r -
s t r . l 7 a ( 0 8 1 2 1 / 5 6 70) 
H i l l i n g e r C l a u d e ( 1 . 6 . 6 3 ) , P h . D . , s .u . L e h r s t u h l v e r t r e t e r 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t : 
Wülsten A x e l - R a i n e r ( 1 . 5 . 7 1 ) , D r . o e c . p u b l . , für S t a t i s t i k , 8 0 1 1 E g l h a r t i n g , B u c h e r S t r . 2 3 
( 0 8 0 9 1 / 9 5 48 ) 
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P r i v a t - u n d U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
V o e l c k e r A d o l f ( 6 . 2 . 4 1 ) , D r . r e r . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , 8 1 3 2 T u t z i n g , G a r a t s h a u ­
sen 4 ( 0 8 1 5 8 / 1 5 53) 
G u m p e l Werner ( 2 4 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . p o l . , U n i v . - D o z e n t , s . u . L c h r s t u h l v e r t r e t e r 
O p i t z P e t e r - J o a c h i m ( 1 8 . 1 . 7 1 ) , D r . p h i l . , U n i v . - D o z e n t , für P o l i t i s c h e Wissenscha f t , M 2 2 , 
Reitmorstraße 4 9 (29 28 32) 
W o h l g e m u t h M i c h a e l ( 7 . 1 1 . 7 3 ) , D r . o e c . p u b l . , U n i v . - D o z e n t , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 
M 4 0 , K l o p s t o c k s t r . 8 / I X (36 75 01) 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r F a k u l t ä t e n b z w . U n i v e r s i t ä t e n : 
J a c o b W o l f g a n g , D r . m e d . , W i s s . R a t u n d P r o f e s s o r an der Universität H e i d e l b e r g , für S o z i a l e 
P a t h o l o g i e , 69 H e i d e l b e r g , B e r l i n e r Straße 5 
M e i n h o l d W i l h e l m , D r . p h i l . , D r . r e r . p o l . , o .Pro f e s sor für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e an der T U 
München, H o n . - P r o f . f. V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k a .d . Universität I n n s b r u c k , für A g r a r p o l i ­
t i k , M 7 1 , Weltistraße 1 
S c h a f f e r F r a n z , D r . r e r . n a t . , o . P r o f . für G e o g r a p h i e an der U n i v . A u g s b u r g , für W i r t s c h a f t s ­
geographie , 89 A u g s b u r g , R a d a u s t r . 75 
Schätzt L u d w i g , D r . o e c . p u b l . , P r i v . - D o z . , L e h r s t u h l v e r t r e t e r für G e o g r a p h i e an der U n i v . 
G ießen , für W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e der Entwicklungsländer, M 6 1 , D e g e n f e l d s t r . 10 
W a c k e r K a r l H e i n z , D r . r e r . o e c , R e c h t s a n w a l t , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P r o b l e m e der che­
m i s c h e n I n d u s t r i e , H o n o r a r p r o f e s s o r für C h e m i e w i r t s c h a f t an der Fakultät für C h e m i e 
u n d P h a r m a z i e , M 4 0 , O s t e r w a l d s t r . 1 4 5 ( 3 4 8 0 1 1 / 1 2 ) 
W e i n a c h t P a u l - L u d w i g , D r . p h i l . , P r o f . a . d . P . H . F r e i b u r g , für Einführung i n die P o l i t i s c h e 
Wissenschaf t , 8 0 5 9 W i f l i n g 56 ( 0 8 1 2 1 / 37 46) 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
R o m o s e r George K . , D r . , ( F u l l ) P r o f e s s o r o f P o l i t i c a l S c i e n c e , U n i v e r s i t y o f N e w H a m p s h i r e , 
M 7 1 , Z w e n g a u e r w e g 5 (79 64 24) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
a) L e h r b e a u f t r a g t e n a c h A r t . 4 3 B a y H S c h l G : 
B e c k R e i n h a r d , M i n i s t e r i a l r a t , für P r i v a t r e c h t für W i r t s c h a f t e r , M 8 3 , Spalatinstraße 35 
( 6 0 28 97) 
B i e b r a c h - N a g e l H a n n e l o r e , D r . j u r . , Reg .Rät in , für A r b e i t s - u n d b e r u f s r e c h t l i c h e P r o b l e m e 
der B e r u f s e r z i e h u n g , M 4 0 , K a r l - T h e o d o r - S t r . 5 7 
B i l i n s k y A n d r e a s , D r . j u r . , für W i r t s c h a f t s r e c h t der S o w j e t u n i o n , M 4 0 , Destouchesstraße 33 
( I n s t i t u t für O s t r e c h t ) , M 6 0 , S c h l a d m i n g e r Straße 8 (56 14 55) 
B i t t n e r W a l t e r , D r . o e c . p u b l . , D i p l . - H d l . , für A l l g e m e i n e U n t e r r i c h t s - u . U n t e r w e i s u n g s l e h r e 
für k f m . S c h u l e n u n d k f m . B e t r i e b e , M 6 0 , E d u a r d - F e n t s c h - W e g 17 ( 83 0 2 86) 
Boss O t t o , D r . p h i l . , für S p r a c h k u r s i n R u s s i s c h , M 4 0 , Nordendstraße 2/1 (28 23 52) 
B u c k H a n s R o b e r t , D r . p h i l . , D o z e n t a n der H o c h s c h u l e der B u n d e s w e h r , für Einführung i n 
die P o l i t i s c h e Wissenscha f t , M 71 
C a p r a n o E u g e n , O b e r s t u d . - D i r e k t o r , für F i n a n z m a t h e m a t i k , M 27 , Richard-Strauß-Stra­
ße 1 2 5 / I I I 
D e h m e l H a n s , D i p l . - H d l . , L e i t e r der A b t e i l u n g k f m . B i l d u n g s w e s e n der F a . S i e m e n s , für 
Kaufmännische B e r u f s e r z i e h u n g i m I n d u s t r i e b e t r i e b , M 7 1 , A l f r e d - K u b i n - W e g 14 
8 0 
D e n z e r H o r s t , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der P o l i t i s c h e n Wissenscha f t , M 8 0 , D o r n b e r g s t r . i l 
( 4 0 24 62) 
E c h t l e r U l r i c h , D r . o e c . p u b l . , D i p l . - P o l . , für Einführung i n die P o l i t i s c h e Wissenschaf t , M 9 0 , 
Kolumbusstraße 4 / I V 
v o n E c k a r d s t e i n D u d o , D r . o e c . p u b l . , A k a d . R a t , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Übungen, M 4 0 , 
Tristanstraße 17 (36 4 8 78) 
F i s c h e r H e r b e r t , D i p l . - K f m . , für G r u n d k u r s II f. S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n , M 5 0 , S t e i n h e i d e 15 
(1 5 0 17 21) 
F o s b e r r y J o h n , für W i r t s c h a f t s e n g l i s c h , M 22 , Reitmorstraße 5 3 (29 28 37) 
F r o s c h a u e r H e r m a n n , R e g i e r u n g s d i r e k t o r , für P r i v a t r e c h t für W i r t s c h a f t e r , M 4 0 , H e r z o g s t r a ­
ße 101 (30 5 6 05) 
F u r t n e r L u d w i g , D r . o e c . p u b l . , D i p l . - K f m . , Wirtschaftsprüfer u n d S t e u e r b e r a t e r , für betr iebs ­
w i r t s c h a f t l i c h e S t e u e r l e h r e , M 2, Lessingstraße 12 ( 53 9 5 97) 
G e i s e r H a n s , D i p l . - K f m . , G y m n a s i a l p r o f e s s o r , für F i n a n z m a t h e m a t i k , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o ­
f e n , Eschenstraße 6 
Ge i s s l e r K a r l h e i n z , D r . r e r . p o l . , D i p l . - H d l . , für Pädagogische P s y c h o l o g i e u n t e r besonderer 
Berücksichtigung der beru fs - u n d sozialpädagogisch r e l e v a n t e n B e r e i c h e , M 2, R ingse i s -
s t r . l 2 
Ge i s s l e r R i c h a r d , für Wirtschaftsfranzösisch, M 5, F r a u e n s t r . 8 (29 41 58) 
G e n z e l H e r b e r t , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t , für Öf fent l iches R e c h t , M 4 0 , Kurwenalstraße 3 
( 3 6 59 46) 
G i e h l R u d o l f , O b e r r e g . D i r e k t o r i . B a y e r . S t a t i s t i s c h e n L a n d e s a m t , für P r o g r a m m i e r u n g e lek­
t r o n i s c h e r D a t e n v e r a r b e i t u n g s a n l a g e n , M 7 0 , Spitzwegstraße 6 (76 8 3 46 ) 
G r a f H e i n r i c h , D r . o e c . p u b l . , für B u c h h a l t u n g , 8 0 5 F r e i s i n g , Mauermayrstraße 22 
( 0 8 1 6 1 / 7 6 20) 
G r a u W a l t e r , G y m n a s i a l p r o f e s s o r , für D i d a k t i k des E r d k u n d e u n t e r r i c h t s , 8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , 
L u i t p o l d r i n g 28g ( 0 8 1 0 6 1 / 55 28) 
H a n k e P e t e r , D r . p h i l . , D o z e n t für Einführung i n die P o l i t i s c h e Wissenscha f t , 8 1 3 2 T u t z i n g , 
B u c h e n s e e 3 ( 0 8 1 5 8 / 6 0 5 ) 
H o c e v a r R o l f K . , D r . p h i l . , für Einführung i n die P o l i t i s c h e Wissenscha f t , M 8 1 , L u b l i n i t z e r -
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K e e s e D i e t m a r , D r . o e c . p u b l . , für W i r t s c h a f t s s y s t e m e i m V e r g l e i c h , M 19, L e o n r o d s t r a 
ße 7 4 / I I I 
K l e i n H e r b e r t , D r . r e r . p o l . , für F i n a n z p l a n u n g , 8 0 3 2 L o c h h a m , M a r i a - E i c h - S t r . 12 
K o c k e l k o r n U l r i c h , D r . r e r . p o l . , für M a t h e m a t i k für V o l k s - , B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o g e n , 
8 0 3 5 G a u t i n g , B u c h e n s t r . 2 (8 5 0 41 15) 
K o e n e n E l m a r , D i p l . - S o z . , für A r b e i t s g r u p p e n z u m S e m i n a r S t a a t s t h e o r i e I I , M 4 0 , G i s e l a -
s t r . l l / I I I (34 71 39) ( K o l l o q u i u m über S c i e n t i f i c C o m m u n i t y ) 
K r u e d e n e r Jürgen F r h r . v . , D r . o e c . p u b l . , für h i s t o r i s c h e Einführung z u m S t u d i u m der S o z i a l -
u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , 8 0 5 9 E i c h e r l o h , P o s t M o o s i n n i n g 
K u h b i e r P e t e r , D r . o e c . p u b l . , für F i s k a l p o l i t i k , über I n s t i t u t für F i n a n z w i s s e n s c h a f t , L u d w i g ­
s t r . 2 8 , M 4 0 , A n s b a c h e r s t r . 4 
K u n k e l R o l f , D i p l . - K f m . , M 4 0 , B e l t w e g 22 (3 61 5 3 86) 
L a c h h a m m e r J o h a n n , D r . o e c . p u b l . , für Übungen i n I n d u s t r i e b e t r i e b s l e h r e , M 5 0 , W e r n e r -
F r i e d m a n n - B o g e n 16 ( 13 14 230 ) 
L a m n e k S i e g f r i e d , D i p l . - S o z . , für Ü b u n g z u M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n S o z i ­
a l f o r s c h u n g I I , M 7 1 , O l i v i e r s t r . 6 (79 12 626 ) 
L a u E p h r e m , D i p l . - S o z . , Übung z u M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r ­
s c h u n g I I , M 4 0 , Heßstr .53 ( 5 2 77 40 ) 
L a u s b e r g F r i e d r i c h - W i l h . , D r . o e c . p u b l . , für G l i e d e r u n g s k u r s z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n 
S t e u e r l e h r e , M 7 1 , K n o t e s t r . 1 6 (79 28 36) 
L e u s c h n e r H e i d e d e , D i p l . - V o l k s w . , für v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pfl ichtübungen, über I n s t i t u t für 
T h e o r i e u n d P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , L u d w i g s t r . 2 8 , Z i . 3 0 8 , M 4 0 , Kö lner 
P l a t z 8 ( 36 56 82) 
M a i e r K u r t , D r . o e c . p u b l . , für Übungen z u r P e r s o n a l p o l i t i k , M 70 , C i m b e r n s t r . 6 6 d (74 9 2 32) 
Müller K u r t , D r . o e c . p u b l . , D i p l . - H d l . , für Einführung i n die M e t h o d o l o g i e i m F a c h W i r t ­
schaftspädagogik; 8 0 6 1 V i e r k i r c h e n , W a l l n s t r . 1 6 
O b e r r e u t e r H e i n r i c h , M . A . , für G r u n d k u r s P o l i t i s c h e S y s t e m e , M 6 0 , M a r k - T w a i n - S t r . 2 a 
(88 07 78) 
Paes ler R e i n h a r d , S t u d . - R e f . , für Einführung i n die G e o g r a p h i e , M 5, K a p u z i n e r s t r . 4 3 
P i e p e r B a r b a r a , D i p l . - S o z . , G r u n d k u r s , D i p l o m a n d e n k o l l o q u i u m , M 4 0 , Schleißheimerstr .83 
( 3 0 6 3 82) 
v. P i l g r i m E b e r h a r d , D i p l . - V o l k s w . , für v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pfl ichtübungen, über I n s t i t u t für 
S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 3 3 / I V ; M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . l 0 4 / I V 
P i l z F r a n k , D i p l . - V o l k s w . , für G r u n d k u r s e P o l i t i s c h e S y s t e m e , M 4 0 , K l a u s i n g w e g 4 
( 3 0 04 007 ) 
R a u s c h H e i n z , M . A . , für G r u n d k u r s P o l i t i s c h e T h e o r i e , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , M a n g f a l l w e g 4 
(6 01 5 9 21) 
R e c k e r H e l g a , D r . r e r . p o l . , G r u n d k u r s II für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n (Einführung i n die S c h i c h -
tungs- u n d Mobi l i täts forschung) , Übung z u r D i d a k t i k der S o z i a l k u n d e , D i p l o m a n d e n s e ­
m i n a r , M 4 0 , N o r d s e e s t r . 3 ( 36 14 6 8 2 ) 
R ö t h e l H a n s , D r . r e r . p o l . , für Übungen z u r B i l a n z a n a l y s e , 89 A u g s b u r g , L u d w i g - T h o m a -
S t r . 3 5 ( 5 2 56 26) 
Rüger B e r n h a r d , D r . r e r . n a t . , für Übungen für S t a t i s t i k I I I , M 4 0 , Kunigundenstraße 2 
( 3 4 31 35) 
8 5 
Rußig V o l k e r , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pf l ichtübungen, über I n s t i t u t für E m ­
p i r i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , Amalienstraße 79 R g b . , M 19 , R i c h i l d e n s t r . 4 5 
S a b a t h i l P e t e r , D i p l . - K f m . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Pfl ichtübungen, M 4 0 , B o n n e r s t r . 2 5 
( 3 0 6 0 50) 
S c h m i d J o s e f , D i p l . - V o l k s w . , A r b e i t s g r u p p e n z u m S e m i n a r Bevölkerungssoz io log ie , D i p l o ­
m a n d e n s e m i n a r , M 4 0 , A u g u s t e n s t r . 9 5 (52 27 14) 
S c h n a b l H e r m a n n , D r . r e r . p o l . , für v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pfl ichtübungen u n d I n f o r m a t i o n s ­
t h e o r i e , über S e m i n a r für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t Südost -Europas , A k a d e m i e s t r . 1 / I I I ; 
M 7 1 , A p p e n z e l l e r s t r . 1 2 5 
S c h n e i d e r W o l f g a n g , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pfl ichtübungen, über S e m i n a r 
für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t e u r o p a s , Akademiestraße 1, M 4 0 , N e u r e u t h e r s t r . l 
Schönbauer J o s e f , D i p l . - K f m . , für m a t h e m a t i s c h e H i l f s m i t t e l der U n t e r n e h m e n s f o r s c h u n g , 
8 0 1 2 O t t o b r u n n , K l e i s t s t r . 1 8 (6 01 21 55) 
S c h o p p e B e r n d , D i p l . - S o z . , für G r u n d k u r s P o l i t i s c h e S y s t e m e , M 22 , L u d w i g s t r . 10 
( 2 1 8 0 / 3 0 4 4 ) 
Schußmann K l a u s , D r . o e c . p u b l . , für V o l k s w . K o s t e n — N u t z e n A n a l y s e , über I n s t i t u t für 
F i n a n z w i s s e n s c h a f t , L u d w i g s t r . 2 8 , Z i . 3 1 3 , M 2, B l u t e n b u r g s t r . 7 9 
S i g l o c h J o c h e n , D r . o e c . p u b l . , für Übungen z u r B i l a n z a n a l y s e , M 8 0 , B u s c h i n g s t r . 4 5 
(91 87 25) 
S l a w s k i C a r l , P h . D . , Lektürekurs z u neuer a m e r i k a n i s c h e r L i t e r a t u r z u r s o z i o l o g i s c h e n T h e o ­
r i e , D i p l o m a n d e n s e m i n a r , M 4 0 , V i k t o r i a s t r . 2 3 / I V 
S o b o t k a D i e t e r , D i p l . - V o l k s w . , für v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pfl ichtübungen, A k a d e m i e s t r . 1 ; 
M 22 , K a r o l i n e n s t r . 3 / I I ( 2 2 67 12) 
S ö y l e m c z o g l u A l i , D i p l . - V o l k s w . , für v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pfl ichtübungen, über I n s t i t u t für 
E m p i r i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , A m a l i e n s t r . 7 9 , M 19 , W i n t h i e r s t r . 13a 
T a f e l Pe te r , D r . o e c . p u b l . , für Übungen i n Ö k o n o m e t r i e u n d S t a t i s t i k , 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , 
A l b e r t - S c h w e i t z e r - S t r . 8 (46 16 93) 
T ö m m e l S i e g l i n d e , D r . p h i l . , Übung z u r B i l d u n g s p l a n u n g i n der D D R , D i p l o m a n d e n k o l l o q u i ­
u m , M 4 0 , F r a n z - J o s e p h - S t r . 1 9 (39 9 3 24) 
W a c h t i e r Günther, D i p l . - S o z . , Ü b u n g z u r I n d u s t r i e - u n d B e t r i e b s s o z i o l o g i e , G r u n d k u r s II für 
S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n , D i p l o m a n d e n s e m i n a r , M 19, F r i c k a s t r . 1 2 
W a l l n e r R a i n e r , D r . j u r . , für P r i v a t r e c h t für W i r t s c h a f t e r , M 4 0 , L u i s e n s t r . 7 2 (28 64 95) 
W e i c h h a r d t R e i n e r , D r . r e r . p o l . , für v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pfl ichtübungen, über I n s t i t u t für 
S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 3 3 / I V ; M 19 , Klugstraße 76 
W e n k o D i e t e r , D r . r e r . p o l . , G r u n d k u r s , D i p l o m a n d e n k o l l o q i u m , M 5 0 , Darmstädterstr. 11 
W e s t p h a l H o r s t , D r . r e r . p o l . , für v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pf l ichtübungen, über I n s t i t u t für In ter ­
n a t i o n a l e W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n , L u d w i g s t r . 2 8 , Z L 2 2 0 A ; M 4 5 , S u d e t e n d e u t s c h e ­
straße 6 (31 72 51) 
W i e g m a n n H . H . , D i p l . - K f m . , für Übungen z u r A b s a t z w i r t s c h a f t , M 8 3 , E r m i n o l d s t r . 8 7 
( 4 9 13 91) 
W o l f f S t e p h a n , M . A . , A r b e i t s g r u p p e n z u m S e m i n a r über S o z i o l o g i e des n i c h t i n s t i t u t i o n e l l e n 
V e r h a l t e n s , D i p l o m a n d e n k o l l o q u i u m , M 8 3 , S t a u d i n g e r s t r . 5 7 / I X (67 27 23) 
W u n d e r e r R o l f , D r . o e c . p u b l . , für Übungen z u B e t r i e b s w i r t s c h a f t s i c h r e , insbes . W a r e n h a n d e l 




S e m i n a r g e b ä u d e , L u d w i g s t r a ß e 2 8 , F . 2 1 8 0 
1. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt u n d Z u l a s s u n g s s t e i l e : 
D r . U . D ο r η e r , N e b e n s t . 2 2 35 
F r a u B u r g h a r d t, N e b e n s t . 3 2 8 9 
Prüfungsamt für D i p l . - K f l . u n d - H d l . : 
D i p l . - K f m . G . I . P e n t h , N e b e n s t . 22 37 
D i p l . - K f m . U . S i e k s m e i e r , N e b e n s t . 22 37 
F r a u K e 1 1 i n g s, N e b e n s t e l l e 22 05 
Prüfungsamt für D i p l . - V o l k s w . : 
D r . E . S t r a s c h i 11, N e b e n s t . 31 07 
F r a u W i 11 m a η n , N e b e n s t , 3 3 17 
Prüfungsamt für D i p l . - S o z i o l o g e n : 
D i p l . - K f m . H . F i s c h e r , N e b e n s t . 3 2 4 2 
b) Z e n t r a l k a t a l o g der w i r t s c h a f t s - u n d s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a c h b i b l i o t h e k e n 
D r . C a r l G . S c h ö p f , N e b e n s t . 2 2 12 
c) A s s i s t e n t der S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e n Fakultät 
D i p l . - K f m . Η. Ρ 1 ο ο g, N e b e n s t . 2 2 2 8 
2. S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s S e m i n a r 
P r o f . D r . H a n s F e c h e r 
P r o f . D r . U t t a G r u b e r 
P r o f . D r . H a n s M o l l e r 
3. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t 
P r o f . D r . H a n s F e c h e r 
P r o f . D r . U t t a G r u b e r Vorstände 
P r o f . D r . H a n s M ö l l e r 
D i p l . - V o l k s w . H e r b e r t B e c k 
D i p l . - V o l k s w . W o l f g a n g G u s s o w 
D i p l . - V o l k s w . D i e t r i c h H ö 1 ζ 1 e 
D r . D i e t m a r Κ e e s e, M . A . 
D i p l . - V o l k s w . R i g m a r O s t e r k a m p 
D i p l . - V o l k s w . D i e t e r S ο b ο t k a 
D i p l . - V o l k s w . A l i S ö y l e m e z o g l u 
D r . H e r m a n n S c h n a b 1 
D i p l . - V o l k s w . W o l f g a n g S c h n e i d e r 
D r . H o r s t W e s t p h a 1 
D r . F r i e d r i c h G e i g a n t ( L e h r a u f t r a g ) 
D r . H a n s - J o a c h i m H e i n e m a n n ( L e h r a u f t r a g ) 
D r . H a n s - W e r n e r Η ο 1 u b ( L e h r a u f t r a g ) 
D r . P e t e r K a 1 m b a c h ( L e h r a u f t r a g ) ( b e u r l a u b t ) 
D r . P e t e r O c k e r ( L e h r a u f t r a g ) 
D r . K l a u s S c h u ß m a n n ( L e h r a u f t r a g ) 
W i r t s c h a f t s a r c h i v ( L u d w i g s t r . 3 3 / I V , N e b e n s t e l l e 31 69) 
P r o f . D r . K n u t B o r c h a r d t , V o r s t a n d 
D i p l . - K f m . D r . Jürgen F r h r . v . K r u e d e n e r 
D i p l . - V o l k s w . E b e r h a r d v . P i l g r i m 
4. I n s t i t u t für I n t e r n a t i o n a l e W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n ( Z i . 2 2 2 , N e b e n s t . 24 46 ) 
P r o f . D r . H a n s M ö l l e r , V o r s t a n d ( s . S t a a t s w . S e m . ) 
D i p l . - V o l k s w . V e r o n i k a B ü t t n e r 
D i p l . - V o l k s w . M a x H ä r i n g 
D r . R i c h a r d H a u s e r 
D r . M a r t i n H ü f η e r ( b e u r l a u b t ) 
D i p l . - V o l k s w . R i g m a r O s t e r k a m p 
5. I n s t i t u t für F i n a n z w i s s e n s c h a f t ( L u d w i g s t r . 2 8 , N e b e n s t . 22 46 ) 
P r o f . D r . H a n s F e c h e r , V o r s t a n d ( s .S taa t sw .Sem. ) 
D i p l . - V o l k s w . R e i n e r D i n k e l 
D r . H e l m u t G s c h w e n d t n e r ( b e u r l a u b t ) 
D r . Pe ter K u h b i e r 
D i p l . - V o l k s w . S i g r i d S k a r p e 1 i s 
6. I n s t i t u t für V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t ( L u d w i g s t r . 3 3 / I I I , N e b e n s t . 27 48 ) 
P r o f . D r . W e r n e r M a h r , V o r s t a n d 
D r . R o l a n d E i s e n 
D i p l . - V o l k s w . E d g a r F o r s t e r 
D i p l . - V o l k s w . H e i n z S t e i n m ü l l e r 
7. I n s t i t u t für T h e o r i e u n d P o l i t i k d e r E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g ( L u d w i g s t r . 2 8 , N e b e n s t . 2 2 19) 
P r o f . D r . U t t a G r u b e r , V o r s t a n d ( s . S t a a t s w . S e m . ) 
D i p l . - V o l k s w . T h e o d o r F e n e b e r g 
D i p l . - V o l k s w . H e i d e d e L e u s c h n e r 
D i p l . - V o l k s w . Karl-Rüdiger S t e e b 
8. I n s t i t u t für e m p i r i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g ( A m a l i e n s t r . 7 9 , N e b e n s t . 34 05) 
P r o f . D r . E d w i n v . B ö v e n t e r , V o r s t a n d 
D i p l . - V o l k s w . J ö r g B e u t e l 
D i p l . - V o l k s w . J o h a n n e s H a m p e 
D i p l . - V o l k s w . Heimo-Jürgen J o h n 
D i p l . - V o l k s w . K l a u s - P e t e r L ο t ζ e 
D r . H e r b e r t M i c h e l ( b e u r l a u b t ) 
D r . A l f r e d O c k e r 
D i p l . - V o l k s w . V o l k e r R u ß i g 
9. I n s t i t u t für S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e ( L u d w i g s t r . 3 3 / I V ) 
P r o f . D r . K n u t B o r c h a r d t , V o r s t a n d ( N e b e n s t . 31 69 ) 
P r o f . D r . W o l f g a n g Z o r n , V o r s t a n d ( N e b e n s t . 22 29) 
D i p l . - V o l k s w . H a n s - D i e t e r B r u n c k h o r s t 
D i p l . - V o l k s w . B r i g i t t e E m m 1 n g e r 
D r . R e i n e r W e i c h h a r d t 
D i p l . - V o l k s w . M i c h a e l K e r w a t 
10 . S e m i n a r für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t - E u r o p a s ( A k a d e m i e s t r . 1 / I I , N e b e n s t . 2 2 7 8 , 
2 2 4 9 , 2 2 79) 
P r o f . D r . Günter H e d t k a m p , V o r s t a n d 
D i p l . - V o l k s w . N i k o l a i C z u g o n o w 
D i p l . - o e c . W o l f g a n g F a c h 
D i p l . - o e c . H a n s W a l t e r K r e i l i n g 
8 8 
1 1 . S e m i n a r für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t Südost -Europas ( A k a d e m i e s t r . 1 / I I I , 
N e b e n s t . 25 1 9 , 22 17 , 3 2 32) 
N . N . , V o r s t a n d 
U n i v . - D o z e n t D r . W e r n e r G u m ρ e 1 
D r . E v a - M a r i a B a s i n a s 
D i p l . - K f m . G e o r g e S c h m u t z l e r 
12 . Wir t s cha f t sgeograph i s ches I n s t i t u t ( L u d w i g s t r . 2 8 , Z i . 1 2 3 , N e b e n s t . 2 2 31) 
P r o f . D r . K a r l R u ρ p e r t, V o r s t a n d 
S t u d . - R e f . Rüdiger F r e i s t 
D i p l . - K f m . P e t e r G r a f 
D i p l . - V o l k s w . D r . J ö r g M a i e r ( b e u r l a u b t ) 
S t u d . - R e f . R e i n h a r d P a e s 1 e r 
D i p l . - K f m . D r . T h o m a s Ρ ο 1 e n s k y 
D i p l . - G e o g r . G e m o t R u h 1 
1 3 . S o z i o l o g i s c h e s I n s t i t u t 
Konradstraße 6, F . 21 8 0 , Geschäftsst . : N e b e n s t . 24 4 2 , B i b l i o t h e k 2 2 41 
P r o f . D r . K a r l M a r t i n B o i t e , V o r s t a n d ( s . S t a a t s w . F a k . ) , S e k r . : N e b e n s t . 32 21 
P r o f . D r . E m e r i c h F r a n c i s , geschäftsf. V o r s t a n d ( s . S t a a t s w . F a k . ) , S e k r . : N e b e n s t . 24 41 
P r o f . D r . Jürgen H e l l e , V o r s t a n d , N e b e n s t . 27 8 0 
P r o f . D r . W a l t e r B ü h l , W i s s . R a t , N e b e n s t . 3 3 2 3 
P r o f . D r . H o r s t H o l z e r , W i s s . R a t , N e b e n s t . 3 2 41 
D i p l . - K f m . H e r b e r t F i s c h e r , N e b e n s t . 32 4 2 
D r . E l i s a b e t h G e r n s h e i m , N e b e n s t . 32 19 
D r . R o l a n d G i r t i e r 
D i p l . - S o z . B e r n d G o e r c k e n , N e b e n s t . 34 28 
D r . Susanne G r i m m , A k a d . R ä t i n ( b e u r l a u b t ) 
S t e f a n H r a d i 1, M . A . 
D i p l . - S o z . D i r k K ä s l e r , N e b e n s t . 3 3 2 3 
D i p l . - S o z . E l m a r Κ ο e n e n , N e b e n s t . 32 41 
D r . R e i n h a r d K r e c k e 1 ( b e u r l a u b t ) 
D i p l . - S o z . S a b i n e K u d e r a, N e b e n s t . 32 2 0 
D i p l . - S o z . S i e g f r i e d L a m n c k , N e b e n s t . 3 2 19 
D i p l . - S o z . E p h r e m L a u 
D i p l . - S o z . B a r b a r a P i e p e r , N e b e n s t . 34 28 
D r . H e l g a R e c k e r , N e b e n s t . 3 2 2 2 
D i p l . - V o l k s w . J o s e f S c h m i d , N e b e n s t . 24 0 6 
D r . G e r l i n d e S c h w a p p a c h , A k a d . R ä t i n , N e b e n s t . 34 28 
D r . C a r i S 1 a w s k i , N e b e n s t . 3 2 5 9 
D r . S i e g l i n d e T ö m m e l , N e b e n s t . 3 2 2 0 
D i p l . - S o z . Günther W a c h 11 e r , N e b e n s t . 3 2 2 0 
D r . D i e t e r W e n k ο , N e b e n s t . 3 2 5 9 
S t e p h a n W o l f f , M . A . , N e b e n s t . 3 2 2 0 
14 . M a x - W e b c r - I n s i i t u t ( K o n r a d s t r . 6 /1 , F . 21 8 0 / 3 2 23) 
P r o f . D r . J o h a n n e s W i n c k e l m a n n , V o r s t a n d , N e b e n s t . 2 2 51 
P r o f . D r . Jürgen H e l l e , geschäftsf. V o r s t a n d , N e b e n s t . 27 8 0 
D r . H e l m u t D u b i e 1 
D r . C l a u s G r i m m 
D i p l . - S o z . G e r t S c h m i d t , N e b e n s t . 32 23 
15 . G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t für P o l i t i s c h e Wissenscha f t d e r Universität München, 
L u d w i g s t r . 10 . H o c h s c h u l l e h r e r i n der S t a a t s w i r t s c h a f t l . Fakultät : 
8 9 
P r o f . D r . o e c . p u b l . P e t e r - C h r i s t i a n L u d ζ ( 3 0 20) 
P r o f . D r . p h i l . H a n s M a i e r ( b e u r l a u b t ) ( 3 0 30) 
P r o f . D r . p h i l . K u r t S ο n t h e i m c r ( 3 0 4 0 ) 
P r o f . D r . j u r . H e i n z L a u f e r ( 3 0 74) 
P r o f . D r . j u r . P e t e r C o r n e l i u s M a y e r - T a s c h ( 3 0 43 ) 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . P e t e r J . O p i t z 
D r . p h i l . W i l h e l m B l e c k 
D i p l . - S o z . B e r n d S c h ο ρ ρ e 
E m i l Η ü b η e r , M . A . 
H e i n r i c h O b e r r e u t e r , M . A . 
H e i n z R a u s c h , M . A . 
D i p l . - V o l k s w . F r a n k P i l z 
16 . I n s t i t u t für S t a t i s t i k u n d i h r e A n w e n d u n g e n i n d e n W i r t s c h a f t s - u . S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n 
(Ludwigstraße 33/11, F . 21 8 0 , N e b e n s t . 2 2 20) 
P r o f . D r . O s k a r A n d e r s o n , V o r s t a n d 
D r . K l a u s H ö h e r , N e b e n s t . 35 74 
D i p l . - V o l k s w . J u t t a Ρ r ö 1 s, N e b e n s t . 2 2 4 8 
D i p l . - V o l k s w . P e t e r B a u e r , N e b e n s t . 2 2 3 2 
D i p l . - K f m . H o r s t F r a n z , N e b e n s t . 2 2 26 
17 . S e m i n a r für Ö k o n o m e t r i e u n d S t a t i s t i k ( L u d w i g s t r . 3 3 / 0 , F . 21 8 0 / 3 2 24) 
P r o f . D r . H a n s S c h n e e w e i ß , V o r s t a n d 
D i p l . - V o l k s w . D r . P e t e r T a f e 1, N e b e n s t . 3 1 9 7 
D i p l . - V o l k s w . L o t h a r J e n s e n 
D i p l . - V o l k s w . Günther M a t t h i a s 
D i p l . - V o l k s w . J o s e f S c h i r a 
D i p l . - V o l k s w . E r i c h - O t t o M a s c h k e 
D i p l . - K f m . Jürgen M i c h a 1 k , N e b e n s t . 3 6 9 8 
D i p l . - V o l k s w . K a r l - H e i n z L ο e s g e n 
D i p l . - K f m . K l a u s R e e h 
18. S e m i n a r für S p e z i a l g e b i e t e d e r S t a t i s t i k ( L u d w i g s t r . 3 3 / 1 , F . 21 8 0 / 2 4 04 ) 
P r o f . D r . K u r t W e i c h s e l b e r g e r , V o r s t a n d 
D r . A x e l - R a i n e r W ü l s t e n , W i s s . R a t ( F . 21 8 0 / 3 5 22) 
D r . L e o F r a n z Κ η ü s e 1, W i s s . R a t u n d P r o f e s s o r ( F . 21 8 0 / 31 96 ) 
D i p l . - M a t h . H e r m a n n D i 1 c h e r 
D i p l . - M a t h . D r . U l r i c h K o c k e l k o r n 
D i p l . - M a t h . D r . B e r n h a r d R ü g e r 
D i p l . - M a t h . D r . P a u l G ö n c i 
19 . B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t ( L u d w i g s t r . 2 8 , F . 21 8 0 / 2 2 38) 
P r o f . D r . E n n o B i e r g a n s 
P r o f . D r . E d m u n d H e i n e n 
P r o f . D r . R o b e r t N i e s c h l a g J Vors tände 
P r o f . D r . E b e r h a r d W i t t e (Sprecher ) 
P r o f . D r . R o b e r t W i t t g e η 
D i p l . - V o l k s w . G u i d o E i 1 e n b e r g e r ( F . 21 8 0 / 2 2 13) 
2 0 . I n s t i t u t für B a n k w i r t s c h a f t ( S c h e l l i n g s t r . 5 / I I I , F . 21 8 0 / 2 2 3 6 , 21 8 0 / 2 7 57) 
P r o f . D r . R o b e r t W i t t g e η, V o r s t a n d 
D r . J o h a n n H e i n r i c h v o n S t e i n 
D i p l . - K f m . K u r t Η ο s ρ 
D i p l . - K f m . R a i n e r R a ß 
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D i p l . - K f m . B e r n h a r d S c h u s t e r 
D i p l . - K f m . W o l f g a n g S i m 1 e r 
D i p l . - K f m . R o g e r Ι a n t ο w 
2 1 . S e m i n a r für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e S t e u e r l e h r e ( S c h e l l i n g s t r . 5 / Π , F . 21 8 0 / 2 2 67) 
P r o f . D r . E n n o B i e r g a n s 
D r . F r i e d r i c h - W i l h e l m L a u s b e r g ( b e u r l a u b t ) 
D i p l . - K f m . Hans-Jörg L c p p e r d i n g e r 
D r . H a n s R ö t h e 1 
D i p l . - K f m . M a n f r e d R ο t h k ο p f 
D r . L o t h a r S c h m i t t 
D r . J o c h e n S i g 1 ο c h 
2 2 . I n s t i t u t für I n d u s t r i e f o r s c h u n g u n d b e t r i e b l i c h e s R e c h n u n g s w e s e n 
( L u d w i g s t r . 2 8 , F . 21 8 0 / 2 2 52 ) 
P r o f . D r . E d m u n d H e i η e η, V o r s t a n d 
D r . B e r n h a r d D i e t e 1 
D i p l . - K f m . K i l i a n F u c h s 
D r . J o h a n n L a c h h a m m e r 
D r . A r n o l d P i c o t 
D r . H e i n z R e h k u g l e r 
D i p l . - K f m . R a l f R e i c h w a 1 d 
D i p l . - K f m . Pe ter S a b a t h i 1 
D i p l . - M a t h . C h r i s t i a n S i e ν i 
2 3 . S e m i n a r für A b s a t z w i r t s c h a f t ( L u d w i g s t r . 2 8 , F . 21 8 0 / 24 48 ) 
P r o f . D r . R o b e r t Ν i e s c h 1 a g 
D r . D u d o v . E c k a r d s t e i n 
D i p l . - K f m . R a i n e r H a u z e n e d e r 
D r . F r a n z S c h n e l l i n g e r 
D r . B a r t h o T r e i s 
2 4 . S e m i n a r für W e r b u n g u n d M a r k t f o r s c h u n g ( L u d w i g s t r . 2 8 , F . 21 8 0 / 2 4 48 ) 
P r o f . D r . R o b e r t N i e s c h 1 a g 
D r . H a n s H ö r s c h g e n 
D i p l . - K f m . R o l f K u n k e l 
D i p l . - P s y c h . G e o r g P é t e r a 
D i p l . - K f m . H a n s - H e n n i n g W i e g m a η n 
2 5 . L e h r s t u h l für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e ( A m a l i e n s t r . 7 3 , F . 21 8 0 / 3 5 55 ) 
P r o f . D r . E b e r h a r d W i t t e , V o r s t a n d 
N o r b e r t J o o s t , M . S . 
D r . K a r l H e i n z W e i g a n d 
D r . P e t e r Rütger W ο s s i d 1 ο 
2 6 . I n s t i t u t für E n t s c h e i d u n g s - u n d O r g a n i s a t i o n s f o r s c h u n g ( A m a l i e n s t r . 7 3 , F . 21 8 0 / 3 5 
P r o f . D r . E b e r h a r d W i t t e , V o r s t a n d 
D r . R o l f Β r ο η η e r 
D i p l . - H d l . R o l a n d G ζ u k 
D r . H e r b e r t K l e i n 
D r . Pe ter K u p s c h 
D r . R a i n e r M a r r 
2 7 . I n s t i t u t für V e r k e h r s w i r t s c h a f t u n d ö f fent l i che W i r t s c h a f t ( L u d w i g s t r . 28 , N e b e n s t . 2 2 11) 
P r o f . D r . K a r l Ο e t 11 e 
D r . M a n f r e d G e i g e r 
D i p l . - K f m . F r a n z - J o s e f G ö t z 
D i p l . - K f m . W i r t s c h . - I n g . P e t e r J ä g e r 
D i p l . - K f m . W i l h e l m K i t t e l 
D i p l . - K f m . P e t e r W e b e r 
D r . D i e t e r W i t t 
28 . I n s t i t u t für b e t r i e b l i c h e S o z i a l p r a x i s ( L u d w i g s t r . 2 8 , N e b e n s t e l l e 22 43 ) 
P r o f . D r . G u i d o F i s c h e r , V o r s t a n d 
D r . R o l f W u n d e r e r 
D r . K u r t M a i e r 
2 9 . I n s t i t u t für W i r t s c h a f t s b e r a t u n g u n d R e v i s i o n s w e s e n ( L u d w i g s t r . 2 8 / 1 , F . 21 8 0 / 3 2 84) 
P r o f . D r . K l a u s v . W y s ο c k i , V o r s t a n d 
U D D r . M i c h a e l W o h l g e m u t h 
D i p l . - K f m . H a n s - J o a c h i m H a g e s t 
D i p l . - K f m . W e r n e r J ä g e r 
D i p l . - K f m . K l a u s S c h r e d e l s e k e r 
D i p l . - K f m . W o l f gang S p r i ß 1 e r 
D i p l . - K f m . M i c h a e l A d l e r 
D i p l . - K f m . H e l m u t H a a s 
D i p l . - K f m . W i l f r i e d M ü l l e r 
3 0 . I n s t i t u t für U n t e r n e h m e n s - u n d V e r f a h r e n s f o r s c h u n g ( B a u e r s t r . 2 0 / 1 , F . 21 8 0 / 2 2 39) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h H a n s s m a n n , V o r s t a n d 
D i p l . - I n g . , D i p l . - W i r t s c h a f t s i n g . D r . Günther D i r u f 
D i p l . - K f m . D r . W a l t e r F i s c h e r 
D i p l . - P h y s . D r . S t e f a n R a m e r 
D i p l . - K f m . D r . H e r m a n n M e y e r z u S e l h a u s e n 
D i p l . - K f m . J . S c h ö n b a u e r 
3 1 . I n s t i t u t für W i r t s c h a f t s - u n d Sozia lpädagogik (Franz-Joseph-Straße 1 / I I , N e b e n s t e l l e 22 62 ) 
P r o f . D r . J o h a n n e s B a u m g a r d t , V o r s t a n d 
D r . R e i n h a r d C ζ y c h ο 11 ( z . Z t . b e u r l a u b t ) 
D r . K u r t M ü l l e r 
3 2 . D e u t s c h e s W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t für F r e m d e n v e r k e h r an der Universität 
München ( M 2, H e r m a n n - S a c k - S t r . 2 / I I , F . 2 6 7 0 91) 
P r o f . D r . E d w i n v o n B ö v e n t e r , V o r s t a n d 
P r o f . D r . H a n s F e c h e r , V o r s t a n d 
D r . A l f r e d K o c h , V o r s t a n d 
D i p l . - V o l k s w . H e r b e r t H o f f m a n n , Generalsekretär 
D ; p l . - H d l . B r i g i t t e H e i η 1 e i η, w i s s . A s s i s t e n t i n 
D i p l . - K f m . E d g a r K u b e t s c h k a , w iss . A s s i s t e n t 
D i p l . - S o z . E r h a r d L e h m k u h l , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . L o t h a r L ü d t k e, w iss . A s s i s t e n t 
D i p l . - K f m . J o a c h i m M a s c h k e, w iss . A s s i s t e n t 
D i p l . - V o l k s w . A l b e r t S c h m i d , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - H d l . D i e t e r S t o c k b u r g e r , w i s s . A s s i s t e n t 
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Vorlesungen 
I . S o z i o l o g i e 
a) Vorlesungen 
2 6 3 . Einführung i n die M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n d e r e m p i r i s c h e n S o z i a l - Bolte 
f o r s c h u n g , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / A u d . M a x . 
2 6 4 . Einführung i n d ie S o z i o l o g i e ( P f l i c h t v o r l e s u n g für A n f ä n g e r ) , Francis 
2stündig, F r . l 1 - 1 3 / 2 1 8 
2 6 5 . S o z i a l a n t h r o p o l o g i s c h e Beiträge z u r t h e o r e t i s c h e n S o z i o l o g i e , Francis 
2stündig, M i . / D o . l 2 - 1 3 / 2 2 3 
2 6 6 . W i r t s c h a f t s s o z i o l o g i e , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 1 0 9 Helle 
2 6 7 . R e l i g i o n s s o z i o l o g i e , lstündig, F r . 1 0 - 1 1 / 2 2 1 Helle 
2 6 8 . D i a l e k t i s c h e S o z i o l o g i e , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 , H s . 2 2 5 Bühl 
2 6 9 . N a t i o n u n d R e g i o n , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , H s . 2 2 5 Bühl 
2 7 0 . Z u r M e t h o d o l o g i e der S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , 2stündig, M o . 1 1 — 1 3 / 3 1 7 Holzer 
2 7 1 . K u l t u r s o z i o l o g i e , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / I n s t . 0 0 9 Grimm 
2 7 2 . S o z i a l p a t h o l o g i e I I : Z u r S o z i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e ö f fent l i ch w i r k - Jacob 
samer E n t S c h e i d u n g s p r o z e s s e u n t e r p s y c h o d y n a m i s c h e m A s p e k t , 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 2 1 9 
2 7 3 . S o z i o l o g i e der L e b e n s a l t e r I I I : S o z i a l i s a t i o n v o n E r w a c h s e n e n r o l l e n , Kärtner 
2stündig, M o . l 0 - 1 2 / I n s t . 3 0 9 
2 7 4 . A n g e w a n d t e soz ia le F e l d t h e o r i e ( M e t h o d o l o g i e , T h e o r i e , T e d i n o l o - Richter 
gie) , l s tündig , D o . l 2 - 1 3 / I n s t . 0 0 9 
2 7 5 . N o r m a t i v e S o z i a l t h e o r i e , 2stündig, D o . l 4 - 1 6 / I n s t . 0 0 9 Schneider 
2 7 6 . Ausgewählte P r o b l e m e aus d e r p o l n i s c h e n S o z i o l o g i e , 2stündig, M i . Wilmanns 
1 6 - 1 8 / I n s t . 0 0 9 
2 7 7 . D i e Idee der G e s e l l s c h a f t i m M i t t e l a l t e r u n d i n der N e u z e i t , lstün- E.Weber 
d i g , D i . 1 2 - 1 3 / 1 1 6 
b) Kurse und Übungen 
2 7 8 . G r u n d k u r s ( n u r für H a u p t f a c h s t u d e n t e n i m 1. S e m e s t e r ) , 4stündig, Hradil 
D i . u n d M i . 1 5 - 1 7 / I n s t . 3 0 8 
2 7 9 . G r u n d k u r s ( n u r für H a u p t f a c h s t u d e n t e n i m 1. S e m e s t e r ) , 4stündig, Pieper 
D o . 1 0 - 1 2 , 1 4 - 1 6 / I n s t . 3 0 9 
2 8 0 . G r u n d k u r s ( n u r für H a u p t f a c h s t u d e n t e n i m 1. S e m e s t e r ) , 4stündig, Wenko 
M o . 9 . 3 0 - 1 1 , 1 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 / I n s t . 3 0 8 
2 8 1 . G r u n d k u r s II für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n , 2stündig, M i . 9 - 1 l / I n s t . 3 0 8 Bolte 
2 8 2 . G r u n d k u r s II für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n , 2stündig, M o . l 4 - 1 6 / I n s t . 3 0 8 Fischer 
2 8 3 . G r u n d k u r s II für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n (Einführung i n d ie S c h i c h - Recker 
tungs - u n d Mobi l i tä ts forschung) , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 / I n s t . 3 0 8 
2 8 4 . G r u n d k u r s II für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / I n s t . 3 0 8 Wachtier 
2 8 5 . D i d a k t i k z u r S o z i a l k u n d e , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / I n s t . 3 0 8 Recker 
9 3 
2 8 6 . M e t h o d e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r s c h u n g I I ( P r a k t i k u m ) , 4stündig, 
i n 3 S e k t i o n e n u n d A r b e i t s g r u p p e n , M i . 10—13 u n d n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
2 8 7 . Übung z u r G e s e l l s c h a f t s t h e o r i e u n d Ästhet ik , 2stündig, D i . 11 — 
1 3 / I n s t . 3 0 9 
2 8 8 . Übungen z u P o s i t i o n e n des K o n s e r v a t i s m u s i n der B R D , 2stündig, 
D i . 1 7 - 1 9 / I n s t . 3 0 9 
2 8 9 . Übungen z u r R e c h t s s o z i o l o g i e , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 / I n s t . 0 0 9 
2 9 0 . Übung z u r W i s s e n s c h a f t s s o z i o l o g i e , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 / I n s t . 3 0 9 
2 9 1 . Lektürekurs ( i n z w e i S e k t i o n e n ) z u r P r o b l e m g e s c h i c h t e der S o z i o l o ­
gie, 2stündig, D i . l 0 - 1 2 / I n s t . 3 0 9 , D o . l 4 - 1 6 / I n s t . 4 0 9 
2 9 2 . N e u e a m e r i k a n i s c h e L i t e r a t u r z u r s o z i o l o g i s c h e n T h e o r i e , 2stündig, 
M i . l 4 - 1 6 / I n s t . 0 0 9 
2 9 3 . Ü b u n g z u r B i l d u n g s p l a n u n g i n der D D R , 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 / 
I n s t . 3 0 8 
2 9 4 . Übung z u r I n d u s t r i e - u n d B e t r i e b s s o z i o l o g i e , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 / 
I n s t . 3 0 9 
2 9 5 . D i p l o m a n d e n k o l l o q u i u m , j e w e i l s lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
c) Seminare 
2 9 6 . Ausgewählte P r o b l e m e der Bevölkerungssoz io log ie , 4stündig m i t A r ­
b e i t s g r u p p e n , D i . 15—17 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g / I n s t . 3 0 9 
2 9 7 . D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 9 8 . Interdisziplinäres K o l l o q u i u m : Wissenscha f t — B i l d u n g — A u s b i l ­
d u n g i m Verständnis der F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
( T e i l n a h m e b e d i n g u n g : A b g e s c h l o s s e n e s F a c h s t u d i u m . Persönliche 
A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) 
O r t : Interdisziplinäre F o r s c h u n g s s t e l l e , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , Z e i t w i r d 








































Schief eie (Phil.Fak.I) 
Richard Schwarz 
(Phil. Fak. I) 
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2 9 9 . S o z i o l o g i e des n i c h t - i n s t i t u t i o n e l l e n V e r h a l t e n s , 4stündig m i t A r - Francis, 
b e i t s g r u p p e n , D o . l 6 - 1 8 / I n s t . 3 0 9 Wolff 
3 0 0 . D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig u n d n a c h V e r e i n b a r u n g Francis 
3 0 1 . S e m i n a r z u r W i r t s c h a f t s s o z i o l o g i e , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / Inst . 3 0 8 Helle 
3 0 2 . O b e r s e m i n a r (14 t g l . 2s td . ) , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Helle 
3 0 3 . D i e S o z i o l o g i e M a x S c h e l e r s , 4stündig ( m i t A r b e i t s g r u p p e n ) Bühl/ 
F r . l 7 . 3 0 - 1 9 / I n s t . 0 0 9 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g Käsler 
3 0 4 . K o l l o q u i u m über S c i e n t i f i c i c o m m u n i t y : L o r e n z e r , D u h m , Sève, Holzer/ 
M o . 1 6 - 1 8 / I n s t . 4 0 9 Koenen 
3 0 5 . S taa t s theor i e I I ( m i t A r b e i t s g r u p p e n ) , 4stündig, D o . 18—20 u n d n a c h Holzer/ 
V e r e i n b a r u n g / I n s t . 4 0 9 Koenen 
3 0 6 . D i p l o m a n d e n s e m i n a r , D i . 9 — 1 1 / I n s t . 4 0 9 Holzer 
3 0 7 . M a x W e b e r u n d die frühe e m p i r i s c h e S o z i a l f o r s c h u n g i n D e u t s c h - Winckelmann/ 
l a n d , 2stündig, M i . l 6 - 1 8 / I n s t . 5 2 Schmidt 
I I . P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t 
a) Vorlesungen: 
3 0 8 . K l a s s i s c h e P o l i t i s c h e T h e o r i e u n d das W i s s e n s c h a f t s p r o b l e m , Baruzzi 
4stündig ( m i t S e m i n a r ) , M i . 1 1 - 1 3 , D o . 9 - 1 1 
3 0 9 . E n t w i c k l u n g s l i n i e n der d e u t s c h e n Frage , 2stündig, D o . 9 s . t . — Ludz 
1 0 . 3 0 / 3 5 5 
3 1 0 . H i s t o r i s c h e E t a p p e n der B u n d e s r e p u b l i k , 2stündig, D i . 10— Sontheimer 
1 2 / H S 3 5 5 
b ) Hauptseminare: 
3 1 1 . S y s t e m t h e o r i e , 2stündig, D o . 1 9 - 2 1 / 3 2 3 Baruzzi 
3 1 2 . F o r s c h u n g s s e m i n a r z u r R e g i e r u n g s - , V e r w a l t u n g s - u n d R e c h t s l e h r e , Laufer 
3stündig, M i . 1 8 - 2 0 . 1 5 , G S I 
3 1 3 . R e g i e r u n g u n d V e r w a l t u n g i n der m o d e r n e n D e m o k r a t i e , 3stündig, Lauf er/ 
D i . 1 7 . 1 5 - 1 9 . 3 0 , G S I Keßler 
3 1 4 . H a u p t k o n z e p t e der e m p i r i s c h e n k o m p e r a t i v e n P o l i t i k , 2stündig, Ludz 
2 0 s . t . - 2 1 . 3 0 , G S I 
3 1 5 : D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , n a c h V e r e i n b a r u n g Maier 
3 1 6 . Das P a r t e i e n s y s t e m der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 3stündig, M o . Maier zus.mit 
1 8 - 2 0 . 3 0 , G S I Oberreuter/ 
M. Zöller 
3 1 7 . Z u r K o n v e r g e n z v o n P o l i t i k w i s s e n s c h a f t u n d S o z i o l o g i e : S taats - u n d Massing 
H e r r s c h a f t s s t r u k t u r e n B R D I I , 2stündig, D o . l 7 - 1 9 / G S I 
3 1 8 . U t o p i e u n d P o l i t i k / T e i l I I , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , G S I Mayer-Tasch 
3 1 9 . Ausgewählte P r o b l e m e d e r c h i n e s i s c h e n Außenpo l i t ik , 2stündig, D i . Opitz 
1 9 . 3 0 - 2 1 , G S I 
3 2 0 . D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , n a c h V e r e i n b a r u n g Opitz 
3 2 1 . A m e r i k a n i s c h - s o w j e t i s c h e r B i l a t e r a l i s m u s , 2stündig, 14tägig, D o . Ritter 
1 9 - 2 1 , G S I 
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3 2 2 . D i e B u n d e s r e p u b l i k u n d die europäische I n t e g r a t i o n , 2stündig, D o . 
1 0 - 1 2 , G S I 
3 2 3 . Das P r o b l e m der p o l i t i s c h e n P r e d i g t , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , S e m . G e b . 
G e o r g e n s t r . 7 
3 2 4 . K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n u n d M a g i s t r a n d e n , 2stündig, n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
c) Übungen: 
3 2 5 . P o l i t i k u n d W i r t s c h a f t s o r d n u n g i n der B R D , 3stündig, D i . 1 0 - 1 3 , 
G S I 
3 2 6 . R e f o r m p o l i t i k i n der B R D , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , G S I 
3 2 7 . P a r l a m e n t u n d R e g i e r u n g i n d e r B R D , i n E n g l a n d u n d i n d e n U S A , 
2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , G S I 
3 2 8 . D i e G r u n d r e c h t e i m p o l i t i s c h e n S y s t e m der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d (bes. für S t u d i e r e n d e des F a c h e s S o z i a l k u n d e ) , 2stün-
d ig , M i . 9 - 1 0 . 3 0 , G S I 
3 2 9 . A k t u e l l e P r o b l e m e d e r d e u t s c h e n Frage ( m i t Gästen) , 2stündig, D o . 
1 9 . 3 0 s . t . - 2 1 , G S I 
3 3 0 . Einführung i n das ö f f e n t l i c h e R e c h t für S t u d i e r e n d e der P o l i t i k w i s ­
senschaft , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , G S I 
3 3 1 . E n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig ( Z e i t w i r d n o c h be­
kanntgegeben ) , G S I 
3 3 2 . P o l i t i s c h e K o a l i t i o n e n , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , G S I 
3 3 3 . P l a n u n g i n der D D R , 3stündig, M i . 1 4 - 1 7 , G S I 
3 3 4 . D i e G e w e r k s c h a f t e n i n der B u n d e s r e p u b l i k , 3stündig, D o . 15—18 , 
G S I 
3 3 5 . D i e Ministerialbürokratie i m p o l i t i s c h e n S y s t e m , 2stündig, M o . 18— 




















3 3 6 . Einführung i n die p o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, M o . 1 9 — 2 1 , G S I Denzer 
3 3 7 . Einführung i n die p o l i t i s c h e T h e o r i e , 3stündig, M o . 1 5 - 1 7 . 3 0 , G S I M. Zöller 
3 3 8 . Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r S y s t e m e , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 , Bleek 
G S I 
3 3 9 . Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r S y s t e m e , 2stündig, M o . 17— Buck 
19, G S I 
3 4 0 . Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r S y s t e m e , 2stündig, D L 1 8 - 2 0 , Echtler 
G S I 
3 4 1 . Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r S y s t e m e , 2stündig, M o . 16— Hübner 
18, G S I 
3 4 2 . Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r S y s t e m e , 2stündig, M o . Mayer-Tasch 
1 0 - 1 2 , G S I 
3 4 3 . Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r S y s t e m e , 3stündig, D o . Oberreuter 
1 9 - 2 1 . 3 0 , G S I 
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3 4 4 . Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r S y s t e m e , 3stündig, D i . 15— Pilz 
1 7 . 3 0 , G S I 
3 4 5 . Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r S y s t e m e , 2stündig, M i . 1 9 - 2 1 , Rausch 
G S I 
3 4 6 . Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r S y s t e m e , 2stündig, M i . 1 7 — 1 9 , Scherzer 
G S I 
3 4 7 . Einführung i n die I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, M o . 1 9 . 3 0 - 2 1 , Opitz 
G S I 
siehe auch: 
1 4 3 8 . Ellwein, V o r l e s u n g : Einführung i n die R e g i e r u n g s l e h r e 
1 4 3 9 . Kindermann, V o r l e s u n g : E n t w i c k l u n g s p h a s e n u n d S p a n ­
n u n g s z e n t r e n der I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k des fernöstl ich­
p a z i f i s c h e n R a u m s seit 1 9 4 5 
1 4 4 0 . Piroschkow, V o r l e s u n g : D e r S o w j e t m a r x i s m u s . I . T e i l : D e r 
D i a l e k t i s c h e M a t e r i a l i s m u s 
1 4 4 1 . Adler, H a u p t s e m i n a r : D i e p h i l o s o p h i s c h e n u n d s o z i a l e n A n ­
s c h a u u n g e n T e i l h a r d de C h a r d i n s 
1 4 4 2 . Baruzzi, H a u p t s e m i n a r : S y s t e m t h e o r i e ( L u h m a n n ) 
1 4 4 3 . Kindermann, K o l l o q u i u m für W e i t f o r t g e s c h r i t t e n e : 
W e l t p o l i t i k 1 9 7 3 . 
Persönliche A n m e l d u n g 
1 4 4 4 . Kindermann, H a u p t s e m i n a r : D e r I m p e r i a l i s m u s als außen­
p o l i t i s c h e V e i h a l t e n s f o n n 
1 4 4 5 . Kindermann, H a u p t s e m i n a r : R e a l i s t i s c h e T h e o r i e u n d a u ­
ßenpol i t ische P r a x i s ( F a l l s t u d i e z u H e n r y K i s s i n g e r ) 
1 4 4 6 . Kindermann u.a., Interdisziplinäres K o l l o q u i u m : W i s s e n ­
schaf t — B i l d u n g — A u s b i l d u n g i m Verständnis der F a c h w i s ­
senscha f ten 
1 4 4 7 . Ottmannj'Scheit, H a u p t s e m i n a r : D e m o k r a t i e o d e r F r e i h e i t ? 
E l i t e t h e o r i e n u n d Gegenaufklärung v o n M i c h e l s b is Sche l s -
k y 
1 4 4 8 . Piroschkow, H a u p t s e m i n a r z u r V o r l e s u n g 
1 4 4 9 . Bald, Ü b u n g : D i e A u ß e n p o l i t i k der s o z i a l l i b e r a l e n K o a l i t i o n 
— P r o b l e m e der O s t - W e s t - O r i e n t i e r u n g 
1 4 5 0 . Büttner/Lewan, Ü b u n g : D e r N a h - O s t - K o n f l i k t 
1 4 5 1 . Eger, Ü b u n g : K r i s e n m a n a g e m e n t . D a s V e r h a l t e n der öster­
r e i c h i s c h e n R e g i e r u n g während der U n g a r n - K r i s e 1 9 5 6 u n d 
d e r t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n K r i s e 1 9 6 8 ( F a l l s t u d i c ) 
1 4 5 2 . Göttner/Ottmann/Schöpf, Ü b u n g : B e h a v i o r i s t i s c h e , h e r m e -
n e u t i s c h e u n d „ e m a n z i p a t o r i s c h e " K o m m u n i k a t i o n s t h e o ­
rien 
1 4 5 3 . Hankamer, Ü b u n g : Autor i tä t 
1 4 5 4 . Hoffmann-Loerzer, Ü b u n g : Q u e l l e n des Vö lkerrechts : D i e 
spanische Spätscholastik u n d H u g o G r o t i u s 
1 4 5 5 . Lewan, Ü b u n g : P o l i t i s c h e Ö k o n o m i e i n d e n U S A 
1 4 5 6 . Malia, Ü b u n g : K o n f l i k t u n d K o o p e r a t i o n z w i s c h e n I n d u ­
s t r i es taaten u n d Entwicklungsländern i n d e r W e l t p o l i t i k 
1 4 5 7 . Rupp, Übung , F r e i h e i t u n d G l e i c h h e i t , E i n B e i t r a g z u r ak ­
t u e l l e n p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n 
1 4 5 8 . Schabert, Ü b u n g : P o l i t i s c h e T h e o r i e der R e n a i s s a n c e 
1 4 5 9 . Schellhorn, Übung : N e u e r s c h e i n u n g e n z u r T h e o r i e der I n ­
t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k 
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1 4 6 0 . Schumann, Ü b u n g : Europäische G e m e i n s c h a f t — S t r u k t u r 
u n d W i l l e n s b i l d u n g 
1 4 6 1 . Vossenkuhl, Ü b u n g : J o h n L o c k e 
1 4 6 2 . W. Zöller, Übung : Außenpo l i t i s che E n t s c h e i d u n g s s y s t e m e 
— V e r g l e i c h z w i s c h e n U S A u n d B R D 
1 4 6 3 . Adler, G r u n d k u r s : Einführung i n die p o l i t i s c h e T h e o r i e 
1 4 6 4 . Büttner, G r u n d k u r s : Einführung i n die p o l i t i s c h e T h e o r i e 
1 4 6 5 . Cremer, G r u n d k u r s : Einführung i n d ie p o l i t i s c h e T h e o r i e 
1 4 6 6 . Rupp, G r u n d k u r s : Einführung i n die p o l i t i s c h e T h e o r i e 
1 4 6 7 . Schabert, G r u n d k u r s : Einführung i n d ie p o l i t i s c h e T h e o r i e 
1 4 6 8 . Eger, G r u n d k u r s : E i n f u h r u n g i n die I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k 
1 4 6 9 . Bernstorff, G r u n d k u r s : E i n f u h r u n g i n d ie I n t e r n a t i o n a l e P o ­
l i t i k 
1 4 7 0 . Malia, G r u n d k u r s : Einführung i n die I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k 
1 4 7 1 . Rummel, G r u n d k u r s : Einführung i n die I n t e r n a t i o n a l e P o l i ­
t i k 
1 4 7 2 . Schellhorn, G r u n d k u r s : Einführung i n die I n t e r n a t i o n a l e 
P o l i t i k 
1 4 7 3 . N. N., G r u n d k u r s : Einführung i n die I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k 
1 4 7 4 . N. N., G r u n d k u r s : Einführung i n die I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k 
3 4 1 3 . Schneider, V o r l e s u n g : Presse f re ihe i t — G e s c h i c h t e u n d G e ­
g e n w a r t s p r o b l e m e 
3 4 2 9 . Schneider, H a u p t s e m i n a r : B o n n i m S p i e g e l der K a r i k a t u r 
I I I . V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( V W L ) 
1. Anfänger (1 .—3. F a c h s e m e s t e r ) i m R a h m e n des w i r t s c h a f t s w i s ­
s e n s c h a f t l i c h e n G r u n d s t u d i u m s für V o l k s w i r t e * , B e t r i e b s w i r t e * 
u n d H a n d e l s l e h r e r * sowie für S t u d e n t e n a n d e r e r F a c h r i c h t u n ­
g e n * * . 
* S t u d e n t e n , d ie das E x a m e n für D i p l o m - V o l k s w i r t , D i p l o m - K a u f ­
m a n n u n d D i p l o m - H a n d e l s l e h r e r a n s t r e b e n . 
* * Insbesondere S o z i o l o g i e , P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t , R e c h t s w i s s e n ­
schaf t , höheres L e h r a m t . 
2. S t u d e n t e n i m 1. S t u d i e n a b s c h n i t t des v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n D i ­
p l o m s t u d i u m s ( 3 . - 6 . F a c h s e m e s t e r ) u n d F o r t g e s c h r i t t e n e a l l e r 
a n d e r e n F a c h r i c h t u n g e n ( 3 . - 8 . S e m e s t e r ) . 
3. S t u d e n t e n i m 2. S t u d i e n a b s c h n i t t des v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n D i ­
p l o m s t u d i u m s ( 5 . - 7 . F a c h s e m e s t e r ) . 
4. D i p l o m a n d e n (1 — 2 S e m e s t e r v o r der Dip lomprüfung) u n d D o k ­
t o r a n d e n . 
D i e N u m m e r n der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n b r i n g e n m i t der e r s t e n Z i f f e r 
v o r s t e h e n d e E i n t e i l u n g z u m A u s d r u c k ; d ie b e i d e n l e t z t e n Z i f f e r n 
d i e n e n z u r w e i t e r e n U n t e r s c h e i d u n g der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n d e r a r t , 
daß g le i chart ige V e r a n s t a l t u n g e n über m e h r e r e S e m e s t e r h i n w e g d i e ­
selbe o d e r ähnliche N u m m e r n e r h a l t e n . 
a) Vorlesungen: 
3 4 8 . (190 ) Grundzüge der V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , ( m i t Ergänzungsübung) , Gruber 
3stündig, D i . 1 6 - 1 7 , M i . 1 2 - 1 4 / 2 2 1 
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b) Kurse: 
W i c h t i g e r H i n w e i s : 
D i e F a c h g r u p p e V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e h a t a u f g r u n d der S t u d i e n o r d ­
n u n g für D i p l o m - V o l k s w i r t e i n der v o n d e r S t u d i e n o r d n u n g für D i ­
p l o m - V o l k s w i r t e i n der v o n der Fakultät i n i h r e r S i t z u n g v o m 
2 8 . 2 . 1 9 7 3 g e n e h m i g t e n F a s s u n g e ine N e u g e s t a l t u n g der v o l k s w i r t ­
s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s e v o r g e n o m m e n . A n d iesen K u r s e n müssen 
alle V o l k s w i r t e u n d B e t r i e b s w i r t e t e i l n e h m e n , d ie d ie K u r s e früherer 
R e g e l u n g n o c h n i c h t b e s u c h t h a b e n . 
Für W i e d e r h o l e r — s o w o h l V o l k s w i r t e als a u c h B e t r i e b s w i r t e — der 
S t u f e I früherer R e g e l u n g w i r d i m S S 1 9 7 4 d e r K u r s S t u f e I früherer 
R e g e l u n g l e t z t m a l s a n g e b o t e n . 
V o l k s w i r t e u n d B e t r i e b s w i r t e , d ie i m W S 1 9 7 3 / 7 4 d e n P f l i c h t k u r s I 
früherer R e g e l u n g a b s o l v i e r t h a b e n , müssen a u c h d e n P f l i c h t k u r s II 
früherer R e g e l u n g b e s u c h e n . D i e s e r K u r s w i r d i m S S 1 9 7 4 w e i t e r h i n 
veransta l te t u n d l e t z t m a l i g i m W S 1 9 7 4 / 7 5 m i t der Mögl i chke i t z u r 
A b l e g u n g e i n e r N a c h h o l k l a u s u r v o r B e g i n n des S S 1 9 7 5 a n g e b o t e n . 
D i e K u r s e früherer R e g e l u n g s i n d m i t d e m Z u s a t z „ a l t " , d i e j e n i g e n 
K u r s e gemäß d e r S t u d i e n o r d n u n g für D i p l o m - V o l k s w i r t e v o m 
2 8 . 2 . 1 9 7 3 m i t d e m Z u s a t z „neu** versehen . 
( 1 0 0 / 1 0 1 ) V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t k u r s e S t u f e I 
B e a u f t r a g t e r der F a c h g r u p p e V W L für K u r s e „ a l t " 
P r o f . D r . H a n s Möller 
B e a u f t r a g t e r der F a c h g r u p p e V W L für K u r s e „neu** 
P r o f . D r . E . v . Böventcr 
3 4 9 . ( 100 ) S t u f e I „neu** ( M i k r o Ö k o n o m i k ) für V o l k s w i r t e , 4stündig, 
D i . 1 4 - 1 6 , F r . 8 . 3 0 - 1 0 
3 5 0 . D i . 1 4 - 1 6 , F r . 8 . 3 0 - 1 0 
3 5 1 . D i . 1 4 - 1 6 , F r . 8 . 3 0 - 1 0 
3 5 2 . ( H O ) S t u f e I „neu** ( M i k r o Ö k o n o m i k ) für B e t r i e b s w i r t e e i n s c h l . 
Wirtschaftspädagogen, 3stündig, 
3 5 3 . D i . 1 4 - 1 7 
3 5 4 . D i . 1 4 - 1 7 
3 5 5 . D i . 1 4 - 1 7 
3 5 6 . ( 160 ) S t u f e I „alt** ( M a k r o Ö k o n o m i k ) für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e 
e i n s c h l . Wirtschaftspädagogen, 2stündig, M o . 8 . 3 0 — 1 0 
m i t zusätzlich e iner B e s p r e c h u n g s s t u n d e 
3 5 7 . (101 ) S t u f e I I „neu** ( M a k r o Ö k o n o m i k ) für V o l k s w i r t e , 4stündig, 
M o . 8 . 3 0 - 1 0 , D o . 8 . 3 0 - 1 0 
3 5 8 . M o . 8 . 3 0 - 1 0 , D o . 8 . 3 0 - 1 0 
3 5 9 . (111) S t u f e II „ n e u " ( M a k r o Ö k o n o m i k ) für B e t r i e b s w i r t e e i n s c h l . 
Wirtschaftspädagogen, 3stündig, 
M o . 8 - 1 1 
3 6 0 . M o . 8 - 1 1 














u n d II 
9 9 
3 6 2 . (101 ) S t u f e I I „ a l t " ( M i k r o Ö k o n o m i k ) für V o l k s w i r t e , 2stündig, Leuschner 
F r . 8 . 3 0 - 1 0 
m i t zusätzlich e i n e r B e s p r e c h u n g s s t u n d e 
( I I I ) S t u f e I I „ a l t " ( M i k r o Ö k o n o m i k ) für B e t r i e b s w i r t e e i n s c h l . 
Wirtschaftspädagogen, 2stündig 
3 6 3 . Μ ο . 8 . 3 0 - Γ θ Westphal 
3 6 4 . F r . 8 . 3 0 - 1 0 Westphal 
c) Übungen: 
3 6 5 . (170) Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : Grundzüge der V o l k s w i r t - Holub 
schafts lehre ( n i c h t für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e ) , 3stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 , 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
2.. S t u d e n t e n i m 1. S t u d i e n a b s c h n i t t des v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n D i ­
p l o m s t u d i u m s ( 3 . - 6 . F a c h s e m e s t e r ) u n d F o r t g e s c h r i t t e n e a l l e r 
a n d e r e n F a c h r i c h t u n g e n ( 3 . - 8 . Semester ) 
a) Vorlesungen: 
3 6 6 . (200) M i k r o Ö k o n o m i k ( m i t Ergänzungskurs) , 3stündig, M o . 9 — 1 1 , 
D i . 9 - 1 0 / 3 3 2 
3 6 7 . (211) M a k r o Ö k o n o m i k : W i r t s c h a f t s s c h w a n k u n g e n u n d W i r t s c h a f t s ­
w a c h s t u m ( m i t Ergänzungsübung) , 4stündig, D i . 10—12 , D o . 
1 0 - 1 2 / 2 0 4 
3 6 8 . (227 ) A g r a r p o l i t i k ( m i t G e l e g e n h e i t z u k l e i n e n s c h r i f t l i c h e n A r b e i ­
ten) , 2stündig, M o . 1 3 - 1 4 . 3 0 / 1 1 0 
3 6 9 . (228 ) V e r k e h r s p o l i t i k , 2stündig, D o . 9 - 1 1 
3 7 0 . (240 ) G e l d , K r e d i t , Währung ( m i t Ergänzungskurs) , 3stündig, D i . 
1 3 - 1 5 , F r . 1 3 - 1 4 / 2 2 4 
3 7 1 . (270 ) T h e o r i e u n d V e r g l e i c h d e r W i r t s c h a f t s s y s t e m e I , 2stündig, M i 
8 . 3 0 - 1 0 / 1 2 2 
3 7 2 . (280) Grundzüge der G e s c h i c h t e der W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t , 
2stündig, M o . 9 - 1 1 / 1 1 7 
3 7 3 . (286 ) D i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / H 8 
b) Kurse: 
3 7 4 . Ergänzungskurs z u r V o r l e s u n g (200 ) M i k r o Ö k o n o m i k , 2stündig, D o . 
9 - 1 1 / 3 3 2 
3 7 5 . Ergänzungskurs z u r V o r l e s u n g (211 ) M a k r o Ö k o n o m i k : W i r t s c h a f t s ­
s c h w a n k u n g e n u n d W i r t s c h a f t s w a c h s t u m , 3stündig, M i . 1 0 — 1 2 / 1 4 7 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 7 6 . Ergänzungskurs z u r V o r l e s u n g ( 2 4 0 ) G e l d , K r e d i t , Währung, 












3 7 7 . 
c) Übungen: 
(235) R a u m w i r t s c h a f t s t h e o r i e , 2stündig, M o . i 3 - 1 5 / T 3 2 v.Böventer 
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3 7 8 . 
3 7 9 . 
3 8 0 . 
3 8 1 . 
3 8 2 . 
( 270 ) W i r t s c h a f t s s y s t c m c i m V e r g l e i c h , 3stündig, D o . 1 4 - 1 6 / 2 1 5 , Kesse 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
(282) D i e ö k o n o m i s c h e L e h r e v o n M a r x u n d die a l l geme ine W i r t - Slama 
schaf ts theor ie I I , 2stündig, M o . 13—15 
(292) Fortgeschrittenenübung ( n i c h t für V o l k s w i r t e ) : I n t e r n a t i o n a l e Heinemann 
Währungsprobleme, 3stündig, M i . 14—16 , 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
(293) Fortgeschrittenenübung ( n i c h t für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e ) : Geigant 
D e r Wirtschaftsprozeß i m S p a n n u n g s f e l d v o n guter- u n d g e l d w i r t ­
s c h a f t l i c h e n Kräften, 3stündig, F r . 9 - 1 1 / 3 5 5 , 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
d) Kolloquia: 
(299) E x a m e n s k l a u s u r e n k u r s für S o z i o l o g e n , 4stündig, Z e i t e n siehe Gussow 
A n s c h l a g 
3.. S t u d e n t e n i m 2. S t u d i e n a b s c h n i t t des v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n D i ­
p l o m s t u d i u m s ( 5 . - 7 . Fachsernester ) 
a) Vorlesungen: 
3 8 3 . (312 ) W a c h s t u m s t h e o r i e ( m i t Ergänzungskurs) , 2stündig, D i . Ocker 
1 0 - 1 2 / 1 1 5 S e m i n a r g e b . 
3 8 4 . (313) M a k r o Ö k o n o m i k m i t ö k o n o m e t r i s c h e n A n w e n d u n g e n , v.Böventer 
4stündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 1 / 1 1 0 
3 8 5 . ( 325 ) A l l g e m e i n e s M a r k t g l e i c h g e w i c h t u n d W o h l f a h r t s t h e o r i e ( m i t Hillinger 
Ergänzungskurs) , 2stündig, D i . 1 5 — 1 7 / 1 1 7 
3 8 6 . ( 329 ) P o l i t i k u n d R e c h t des F r e m d e n v e r k e h r s u n t e r Berücksichti- Morgenroth 
g u n g seiner F u n k t i o n d e r Förderung i n t e r n a t i o n a l e r W i r t s c h a f t s b e ­
z i e h u n g e n , 1 stündig, M o . 1 8 — 1 9 / 1 1 8 
3 8 7 . ( 345 ) A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s l e h r e , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 1 0 9 Mahr 
3 8 8 . (350 ) T h e o r i e der F i n a n z p o l i t i k , 4stündig, D L 1 1 - 1 3 , D o . l 1 - 1 3 / 3 1 7 Fee her 
3 8 9 . (357 ) ö f f e n t l i c h e F i n a n z w i r t s c h a f t i m B u n d e s s t a a t , 2stündig, D L Hedtkamp 
1 4 - 1 6 / 1 1 0 
3 9 0 . ( 370 ) S o z i a l i s t i s c h e W i r t s c h a f t s s y s t e m e ( m i t Ergänzungsübung) , Gumpel 
2stündig, D o . 9 - 1 1 / 1 2 2 
3 9 1 . ( 373 ) W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g s o z i a l i s t i s c h e r S t a a t e n ( E i g c n t u m s p r o b - Bilinsky 
lerne , G r u n d f r a g e n d e r P l a n u n g , o r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e l l e F r a g e n der 
W i r t s c h a f t , P r e i s r e c h t , A r b e i t s r e c h t ) , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 / 1 2 9 
3 9 2 . ( 378 ) W i r t s c h a f t s p o l i t i k i m S o z i a l i s m u s ( m i t Ergänzungsübung) , Slama/Vogel 
2stündig, M L 1 4 - 1 5 . 3 0 / 1 1 0 
3 9 3 . ( 384 ) Einführung i n d ie I n f o r m a t i o n s t h e o r i e u n d I n f o r m a t i o n s v e r a r - Schnabl 
b e i t u n g u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung i h r e r ö k o n o m i s c h e n A n ­
w e n d u n g s g e b i e t e , lstündig, D o . 1 0 — 1 1 / 3 2 3 
b) Kurse: 
3 9 4 . Ergänzungskurs z u r V o r l e s u n g (312 ) W a c h s t u m s t h e o r i e , 2stündig, 
M L i 0 - 1 2 / 1 0 9 
Ocker 
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3 9 5 . (324 ) Ausgewählte P r o b l e m e d e r E i n k o m m e n s - u n d Vermögensver - Hauser 
t e i l u n g i n der B u n d e s r e p u b l i k — e m p i r i s c h e M a t e r i a l i e n , t h e o r e t i s c h e 
Erklärungsversuche, w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e P r o b l e m e , 3stündig, D i . 
15—17 , B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für I n t e r n a ­
t i ona le W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n / 1 2 9 
3 9 6 . Ergänzungskurs z u r V o r l e s u n g (325 ) A l l g e m e i n e s M a r k t g l e i c h g e - Hillinger 
w i c h t u n d W o h l f a h r t s t h e o r i e , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 1 3 2 
c) Übungen: 
3 9 7 . (338) S p e z i a l p r o b l e m e der Entwicklungsländer , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 Nitsch 
3 9 8 . (348) R i s i k o u n d V e r s i c h e r u n g , 3stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Eisen 
Besprechungòstunde n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 9 9 . (351) F i n a n z p o l i t i k , 2stündig, M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 Hedtkamp 
4 0 0 . (352) F i s k a l p o l i t i k , 3stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Kuhbier 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 0 1 . (354) S t e u e r s y s t e m u n d E i n k o m m e n s - u n d Vermögensverte i lung, Fecher 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 / 2 1 9 
4 0 2 . (355) Öf fent l i che A u s g a b e n u n d P P B S , 3stünd:g, D o . 1 6 . 3 0 - 1 8 , Straschill 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 0 3 . (363) V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e , 3stündig, M i . Schußmann 
1 7 - 1 9 / 1 2 2 , 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 0 4 . Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g (370 ) S o z i a l i s t i s c h e W i r t s c h a f t s s y - Gumpel 
steme, 2stündig, D o . l 2 - 1 4 / I n s t i t u t 
4 0 5 . Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g (378 ) W i r t s c h a f t s p o l i t i k i m S o z i a l i s - Slama/Vogel 
m u s , 2stündig, M i . 1 5 . 3 0 - 1 7 
4 0 6 . (385 ) I n p u t - O u t p u t - A n a l y s e , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 Hillinger 
d) Seminare: 
4 0 7 . (374) W i r t s c h a f t l i c h e I n t e g r a t i o n s b e s t r e b u n g e n u n d ihre außenwirt­
s c h a f t l i c h e n W i r k u n g e n i n O s t u n d West , 2stündig, D i . 1 2 - 1 3 . 3 0 
Gumpel 
4.. D i p l o m a n d e n ( 1 - 2 S e m e s t e r v o r der Dip lomprüfung) u n d D o k ­
t o r a n d e n 
a) Seminare: 
4 0 8 . (430 ) Außenwirtschaft l i ches S e m i n a r , 2stündig, M o . 1 7 . 4 5 - 1 9 . 1 5 Hans Möller 
4 0 9 . (450 ) F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 Fecher 
4 1 0 . (466 ) W e t t b e w e r b s p o l i t i k ( i m A n s c h l u ß a n d ie V o r l e s u n g des Borchardt 
W S 1 9 7 3 / 7 4 ) , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
4 1 1 . 
b) Ko Ilo quia: 
(488 ) M e t h o d o l o g i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, M o . 17—19 Hillinger 
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4 1 2 . (490) W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e s , m a t h e m a t i s c h e s K o l l o q u i u m , 
2stündig, D i . 1 7 . 3 0 - 1 9 
4 1 3 . (494 ) F o r s c h u n g s s e m i n a r , 2stündig, M o . 15—17 
4 1 4 . 
4 1 5 . 
4 1 6 . 
4 1 7 . 
4 1 8 . 
(497 ) D o k t o r a n d e n a r b e i t s g e m e i n s c h a f t , 2stündig, M o . 1 8 — 2 0 
(497) D o k t o r a n d e n a r b e i t s g e m e i n s c h a f t , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
(497 ) D o k t o r a n d e n a r b e i t s g e m e i n s c h a f t , 2stündig, M o . 19 .30—21 
(497 ) A r b e i t s g e m e i n s c h a f t für D o k t o r a n d e n u n d D i p l o m a n d e n , 
2stündig, M o . 9 — 1 1 , O s t e u r o p a - I n s t i t u t , München 8 0 , S c h e i n e r s t r . 11 
(499 ) K l a u s u r e n k u r s für E x a m e n s k a n d i d a t e n , 4stündig, M i . 1 8 — 2 0 





















I V . W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 
a) Vorlesungen: 
4 1 9 . Grundzüge der W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t e E u r o p a s Zorn 
1 8 0 0 - 1 9 5 0 , 1 stündig, D o . 1 0 - 1 1 / 1 1 5 S e m . G e b . 
4 2 0 . Generat ionszugehörigkeit u n d K l a s s e n l a g e . Überlegungen z u r d e u t - Jaeger 
sehen S o z i a l g e s c h i c h te des 2 0 . J a h r h u n d e r t s , lstündig, D o . l l — 
1 2 / 1 1 5 S e m i n a r g e b . 
4 2 1 . D i e Europäische W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t u n d i h r e h i s t o r i s c h e n V o r - Mauersberg 
a u s s e t z u n g e n , 2stündig, D i . , M i . 1 5 — 1 6 / 2 1 5 
b) Übungen, Seminare: 
4 2 2 . Ausgewählte T h e m e n der d e u t s c h e n W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h - Zorn 
te 1 3 5 0 — 1 8 7 0 . Basislektüre: H a u s s h e r r , W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e d e r 
N e u z e i t , 2stündig, D o . 1 2 . 3 0 — 1 4 , S e m i n a r r a u m d . I n s t i t u t s 
4 2 3 . D e u t s c h e W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g i m 2 0 . J a h r - Zorn 
h u n d e r t , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , S e m i n a r r a u m d . I n s t i t u t s 
4 2 4 . P l a n Wir t s cha f t s sys teme u n d i h r e A u s w i r k u n g e n a u f d ie W e l t p o l i t i k Mauersberg 
v o m 18 . b is 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 2 1 5 
4 2 5 . K o l l o q u i u m : U b e r a k t u e l l e F o r s c h u n g e n z u r W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l - Zorn 
gesch ieh te , 2stündig, 14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g i m I n s t i t u t 
4 2 6 . H i s t o r i s c h e Einführung für S t u d i e r e n d e der Wirtschaftspädagogik Kruedener 
( R e p e t i t o r i u m i n a l l g e m e i n e r G e s c h i c h t e u n d Quellenlektürekurs) 
z u r V o r b e r e i t u n g a u f d ie Zwischenprüfung, 3stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g ( a m 6 . 5 . 1 9 7 4 , 10 U h r s . t . / I n s t i t u t f. S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e ­
s ch i ch te ) 
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V . W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e 
a) Vorlesungen: 
4 2 7 . G e o g r a p h i e des F r e i z e i t v e r h a l t e n s , 2stündig, D i . 9 — 1 0 , D o . l 2 — 1 3 , Ruppert 
R a u m 1 1 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar -Gebäude 
4 2 8 . R a u m o r d n u n g u n d L a n d e s p l a n u n g , 2stündig, M i . 1 0 — 1 1 . 3 0 , R a u m Mayer 
1 1 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar -Gebäude 
4 2 9 . W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e P r o b l e m e der Entwicklungsländer , lstün- Schätzl 
d i g , F r . 1 0 — 1 1 , R a u m 1 1 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar-Gebäude 
b) Seminare, Übungen, Kolloquien: 
4 3 0 . W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s H a u p t s e m i n a r I , Ausgewählte P r o b l e m e Ruppert 
der G e o g r a p h i e des ländlichen R a u m e s , 2stündig, R a u m 1 1 5 , Staats ­
w i r t s c h a f t l . Seminar-Gebäude 
4 3 1 . W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s H a u p t s e m i n a r I I , 2stündig, F r . 14—16 , N.N. 
R a u m 1 1 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar -Gebäude 
4 3 2 . P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n u n d D i p l . - G e o g r a p h e n ( A n f ä n - Ruppert 
ger ) : A g r a r g e o g r a p h i e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , R a u m 1 1 5 , S t a a t s w i r t ­
s c h a f t l . Seminar -Gebäude 
4 3 3 . A g r a r g e o g r a p h i s c h e s Ge ländeprakt ikum für L e h r a m t s k a n d i d a t e n Ruppert 
u n d D i p l . - G e o g r a p h e n ( A n f ä n g e r ) , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 
4 3 4 . P r o s e m i n a r für Wirtschaftspädagogen, V o l k s w i r t e , B e t r i e b s w i r t e u n d Ruppert 
S o z i o l o g e n : A g r a r g e o g r a p h i e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 
4 3 5 . F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m für D i p l . - G e o g r a p h e n : A g r a r g e o g r a - Ruppert 
p h i e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 
4 3 6 . Übungen z u r D i d a k t i k des G e o g r a p h i e - U n t e r r i c h t s , 2stündig, M i . Grau 
1 4 . 3 0 — 1 6 , R a u m 1 1 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar -Gebäude 
4 3 7 . Übung für F o r t g e s c h r i t t e n e : W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e A r b e i t s m e - Thürauf 
t h o d e n ( T h e m a t i s c h e K a r t o g r a p h i e ) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / 1 1 5 S e m i ­
nargeb . 
4 3 8 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , halbtägig, n a c h V e r e i n b a - Ruppert 
r u n g , (für D i p l o m a n d e n , L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Z u l a s s u n g s a r b e i ­
t e n , D o k t o r a n d e n ) 
4 3 9 . W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 3stündig, D i . Ruppert 
17—20 , 14tägig, R a u m 2 2 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar -Gebäude 
4 4 0 . Münchner G e o g r a p h i s c h e s K o l l o q u i u m ( g e m e i n s a m m i t d e n G e o g r a - Ruppert 
p h i s c h e n I n s t i t u t e n der Universität u n d T U ) , n a c h v o r h e r i g e r A nkün­
d i g u n g 
c) Exkursionen: 
4 4 1 . 1- u n d 2tägige E x k u r s i o n e n n a c h v o r h e r i g e r Ankündigung Ruppert und 
Mitarbeiter 
4 4 2 . 1 wöch ige E x k u r s i o n n a c h v o r h e r i g e r Ankündigung Ruppert 
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4 4 3 . 
4 4 4 . 
4 4 5 . 
4 4 6 . 
4 4 7 . 
4 4 8 . 
4 4 9 . 
4 5 0 . 
4 5 1 . 
4 5 2 . 
4 5 3 . 
4 5 4 . 
V I . B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
A G R U N D S T U D I U M ( 1 . - 4 . Semester) 
1. Propädeutik 
T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s ! (1 . S e m . ) , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 / 1 1 8 
T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s II (2 . S e m . ) , 2stündig, M o . 
1 4 . 3 0 - 1 6 / 1 3 3 
T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I , 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 — 1 6 / 1 1 2 
T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s II (2 . S e m . ) , 2stündig, D i . 16— 
1 7 . 3 0 / 1 1 8 
T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I , 2stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 / 2 2 1 
T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I I , 2stündig, D o . 1 6 — 1 7 . 3 0 / 1 1 2 
M a t h e m a t i k für W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r ( 1 . S e m . ) , 4stündig, M o . 
1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 / 1 0 1 
Übung z u r M a t h e m a t i k für W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r ( l . S e m . ) , 
lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Ergänzende L e h r v e r a n s t a l t u n g e n : 
Übungen i n W i r t s c h a f t s r e c h n e n , 2stündig, M o . 1 0 - 1 1 . 3 0 / 1 1 2 
Übungen i n F i n a n z m a t h e m a t i k , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 / 1 1 0 
I n der v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t ( 2 3 . 9 . - 8 . 1 0 . 1 9 7 4 ) : 
T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I I , 3stündig, M o . m i t D o . 15—18 
T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I I , 3stündig, M o . m i t D o . 1 4 — 1 7 , Be ­













2. B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n 
4 5 5 . V o r l e s u n g : Einführung i n d ie B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2stündig, M i . Walterspiel 
1 0 - 1 2 / G r . A u l a 
4 5 6 . V o r l e s u n g : P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t (1 .—2. S e m . ) , lstündig von Wysocki 
4 5 7 . V o r l e s u n g : A b s a t z Wirtschaft (1 .—2. S e m . ) , lstündig Leitherer 
P f l i c h t k u r s I ( 1 . - 2 . S e m . ) 
a) zur Produktionswirtschaft 
( A n m e l d u n g n o t w e n d i g ; O r t u n d Z e i t der A n m e l d u n g w e r d e n d u r c h 
A u s h a n g a m Zwischenprüfungsamt b e k a n n t g e g e b e n ) 
4 5 8 . 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 Schredelseker 
4 5 9 . 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 Sprißler 
4 6 0 . 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 Hagest 
4 6 1 . 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 N.N. 
4 6 2 . 2stündig, D o . 1 3 - 1 4 . 3 0 Schredelseker 
4 6 3 . 2stündig, D o . 1 3 - 1 4 . 3 0 Sprißler 
4 6 4 . 2stündig, D o . 1 3 - 1 4 . 3 0 Hagest 
4 6 5 . 2stündig, D o . 1 3 - 1 4 . 3 0 N.N. 
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b) zur Absatzwirtschaft 
( A n m e l d u n g n o t w e n d i g ; O r t u n d Z e i t der A n m e l d u n g w e r d e n d u r c h 
A u s h a n g a m Zwischenprüfungsamt b e k a n n t g e g e b e n ) 
4 6 6 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 6 7 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 6 8 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 6 9 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 7 0 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 7 1 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 7 2 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 7 3 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 7 4 . V o r l e s u n g : B i l a n z e n ( 3 . - 4 . S e m . , P f l i c h t v o r l e s u n g ) , lstündig, D o . 
1 0 - 1 1 , H S 201 
4 7 5 . V o r l e s u n g : B i l a n z t h e o r i e n u n d B i l a n z p o l i t i k , lstündig, D o . l 1 — 12 , 









H e in e η 
Heinen 
4 7 6 . V o r l e s u n g : F i n a n z w i r t s c h a f t ( 3 . - 4 . S e m . ) , lstündig, D i . 9 - 1 0 / 3 1 7 Wittgen 
P f l i c h t k u r s I I ( 3 . - 4 . S e m . ) 
a) zu Bilanzen 
( A n m e l d u n g n o t w e n d i g ; O r t u n d Z e i t d e r A n m e l d u n g w e r d e n d u r c h 
A u s h a n g a m Zwischenprüfungsamt b e k a n n t g e b e b e n ) 
4 7 7 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Sabathil 
4 7 8 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Sabathil 
4 7 9 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g NN. 
4 8 0 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
4 8 1 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
4 8 2 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
4 8 3 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
4 8 4 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
1 0 6 
b) zur Finanzwirtschaft 
( A n m e l d u n g n o t w e n d i g ; O r t u n d Z e i t d e r A n m e l d u n g w e r d e n d u r c h 
A u s h a n g a m Zwischenprüfungsamt b e k a n n t g e g e b e n ) 
4 8 5 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 8 6 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 8 7 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 8 8 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 8 9 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 9 0 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 9 1 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 9 2 . 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 9 3 . B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Pf l i chtübungen, S t u f e I I ( l e t z t m a l i g , n u r für 
W i e d e r h o l e r der S t u f e I I v o m W S 1 9 7 3 / 7 4 ) , 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 
4 9 4 . B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Pf l i chtübungen, S t u f e I I ( l e t z t m a l i g , n u r für 
W i e d e r h o l e r der S t u f e I I v o m W S 1 9 7 3 / 7 4 ) , 2stündig, M i . 1 2 - 1 3 . 3 0 
3. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n 
4 9 5 . V o r l e s u n g : Grundzüge d e r V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e (1 .—2. S e m . ) , 
3stündig, D i . 1 6 - 1 7 , M i . 1 2 - 1 4 / 221 
W i c h t i g e r H i n w e i s für d ie v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s e ! 
D i e F a c h g r u p p e V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e h a t a u f g r u n d d e r S t u d i e n o r d ­
n u n g für D i p l o m - V o l k s w i r t e i n der v o n d e r Fakultät i n i h r e r S i t z u n g 
v o m 2 8 . 2 . 1 9 7 3 g e n e h m i g t e n F a s s u n g e ine N e u g e s t a l t u n g d e r v o l k s ­
w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s e v o r g e n o m m e n . A n d i e s e n K u r s e n 
müssen al le V o l k s w i r t e u n d B e t r i e b s w i r t e t e i l n e h m e n , d i e d ie K u r s e 
früherer R e g e l u n g n o c h n i c h t b e s u c h t h a b e n . 
Für W i e d e r h o l e r — s o w o h l V o l k s w i r t e als a u c h B e t r i e b s w i r t e — d e r 
S t u f e I früherer R e g e l u n g w i r d i m S S 1 9 7 4 d e r K u r s S t u f e I früherer 
R e g e l u n g l e t z t m a l s a n g e b o t e n . 
V o l k s w i r t e u n d B e t r i e b s w i r t e , d ie i m W S 1 9 7 3 / 7 4 d e n P f l i c h t k u r s I 
früherer R e g e l u n g a b s o l v i e r t h a b e n , müssen a u c h d e n P f l i c h t k u r s I I 
früherer R e g e l u n g b e s u c h e n . D i e s e r K u r s w i r d i m S S 1 9 7 4 w e i t e r h i n 
v e r a n s t a l t e t u n d l e t z t m a l i g i m W S 1 9 7 4 / 7 5 m i t d e r Mög l i chke i t z u r 
A b l e g u n g e i n e r N a c h h o l k l a u s u r v o r B e g i n n des S S 1 9 7 5 a n g e b o t e n . 
D i e K u r s e früherer R e g e l u n g s i n d m i t d e m Z u s a t z „ a l t " , d i e j e n i g e n 
K u r s e gemäß der S t u d i e n o r d n u n g für D i p l o m - V o l k s w i r t e v o m 
2 8 . 2 . 1 9 7 3 m i t d e m Z u s a t z „ n e u " v e r s e h e n . 
B e a u f t r a g t e r der F a c h g r u p p e V W L für K u r s e „ a l t " 
B e a u f t r a g t e r der F a c h g r u p p e V W L für K u r s e „ n e u " 
P f l i c h t k u r s V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e I (1 .—2. S e m . ) , „ n e u " für B e t r i e b s ­
w i r t e einschließlich Wirtschaftspädagogen ( M a k r o Ö k o n o m i k ) 
4 9 6 . 3stündig, D i . 1 4 - 1 7 
4 9 7 . 3stündig, D i . 1 4 - 1 7 




















P f l i c h t k u r s V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e II ( 2 . - 4 . S e m . ) , „ n e u 4 4 für B e ­
t r i e b s w i r t e einschließl ich Wirtschaftspädagogen ( M a k r o Ö k o n o m i k ) 
4 9 9 . 3stündig, M o . 8 - 1 1 Weichhardt 
5 0 0 . 3stündig, M o . 8 - 1 1 Söylemezoglu 
5 0 1 . 3s tünd ig ,Do . 8 - 1 1 Söylemezoglu 
S t u f e I „ a l t 4 4 ( M a k r o Ö k o n o m i k ) für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e e i n ­
schließlich Wirtschaftspädagogen, 
5 0 2 . 2stündig, M o . 8 . 3 0 — 1 0 , m i t zusätzlich e iner B e s p r e c h u n g s s t u n d e Schnabl 
S t u f e II „ a l t 4 4 ( M i k r o Ö k o n o m i k ) für B e t r i e b s w i r t e einschließlich 
Wirtschaftspädagogen, 
5 0 3 . 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 Westphal 
5 0 4 . 2stündig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 Westphal 
5 0 5 . Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : Grundzüge der V o l k s w i r t s c h a f t s ­ Holub 
l ehre , 3stündig, F r . 1 4 — 1 6 , B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
4. R e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n 
5 0 6 . P r i v a t r e c h t I ( 1 . - 3 . S e m . ) , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 2 0 4 März 
5 0 7 . P r i v a t r e c h t II ( 2 . - 4 . S e m . ) , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 1 3 3 März 
P f l i c h t k u r s z u m P r i v a t r e c h t ( 2 . - 4 . S e m . ) , 
5 0 8 . A - E , 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 / 2 2 1 Wohland 
5 0 9 . F - H , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 2 2 1 Wohland 
5 1 0 . J - L , 2stündig, D o . 1 2 - 1 4 / 1 3 3 Schlund 
5 1 1 . M - R , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 / 2 2 1 Schlund 
5 1 2 . S - S r , 2stündig, D i . 9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 / 2 1 7 Meyer-Goßner 
5 1 3 . S t - Z , 2stündig, M i . 9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 / 2 1 7 Meyer-Goßner 
( D i e Z u l a s s u n g z u d e n P f l i c h t k u r s e n er fo lg t n u r i n der angekündig­
ten R e i h e n f o l g e n a c h A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n ) 
5 1 4 . ö f f e n t l i c h e s R e c h t I ( 2 . - 4 . S e m . ) , 2stündig N.N. 
5 1 5 . ö f f e n t l i c h e s R e c h t I I ( 3 . - 4 . S e m . ) , 2stündig, D o . l 1 . 3 0 - 1 3 / 2 1 5 
P f l i c h t k u r s z u m ö f f ent l i chen R e c h t ( 3 . - 4 . S e m . ) , 
F. Quack 
5 1 6 . A - F , 2stündig, M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 2 2 5 Genzel 
5 1 7 . G - J , 2stündig, D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 2 2 5 Genzel 
5 1 8 . K - M , 2stündig, D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 1 3 2 Weidinger 
5 1 9 . Ν - S , 2stündig, D i . 1 7 . 3 0 - 1 9 / 1 1 2 Weidinger 
5 2 0 . S c h , S t , T - - Z 2stündig, D o . 1 7 . 3 0 - 1 9 / 2 0 4 F. Quack 
(D ie Z u l a s s u n g z u d e n P f l i c h t k u r s e n e r f o lg t n u r i n der angekündig­
ten R e i h e n f o l g e n a c h A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n ) 
Übungen i m P r i v a t r e c h t ( D e r B e s u c h d e r T e i l n e h m e r so l l i n der 
angegebenen R e i h e n f o l g e n a c h A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a ­
m e n er fo lgen) 
' 2 1 . A - E , 2 s t ü n d i g , D i . l 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 1 1 8 Beck 
5 2 2 . F - H , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 3 0 2 Wohland 
1 0 8 
5 2 3 . J - L , 2 s t ü n d i g , M i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 1 2 2 
5 2 4 . M - R , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / 2 2 1 
5 2 5 . S - S r , 2stündig, D i . 1 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 1 2 9 





5. P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n S t a t i s t i k 
5 2 7 . V o r l e s u n g : S t a t i s t i k I ( 2 . - 3 . S e m . ) , 4stündig, M o . 1 5 - 1 7 , D i . 1 4 - Knüsel 
1 6 / 3 3 1 
5 2 8 . Übungen z u r S t a t i s t i k I ( 2 . - 3 . S e m . ) , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 /331 Knüsel 
5 2 9 . V o r l e s u n g : S t a t i s t i k I I ( 3 . - 4 . S e m . ) , 4stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Anderson 
F r . l 3 - 1 5 / A u d . M a x . 
5 3 0 . Übungen z u r S t a t i s t i k II ( 3 . - 4 . S e m . ) , 3stündig, D i . 9 - 1 2 Pröls 
B . H A U P T S T U D I U M ( 5 . - 8 . Semester ) 
1. A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
c) Vorlesungen: 
5 3 1 . B i l a n z t h e o r i e n u n d B i l a n z p o l i t i k , lstündig, D o . l 1 - 1 2 , H S 201 Heinen 
5 3 2 . B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n s s y s t e m e u n d E D V ( m i t A b - Heinen 
schlußklausuren z u m E r w e r b eines F o r t g e s c h r i t t e n e n s c h e i n e s für 
H a u p t - u n d N e b e n f a c h s t u d e n t e n ) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , H S 201 
5 3 3 . Einführung i n die e m p i r i s c h e b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g , Witte 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , H S 2 1 8 
5 3 4 . F i n a n z p l a n u n g , lstündig ( 1 . Hälfte des Semesters 2stündig) , D i . Witte 
1 0 - 1 2 , H S 331 
5 3 5 . B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Elastizitäten, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , H S 109 Oettle 
5 3 6 . Einführung i n die M a r k t f o r s c h u n g , 2stündig Leitherer 
5 3 7 . D i e Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n P e r s o n a l l e i t u n g u n d B e t r i e b s r a t als Fischer 
A u f g a b e der Unternehmungsführung, 2stündig, D o . l 1 .05—12.30 , 
H S 3 4 3 
( B e g i n n : 9. M a i 1 9 7 4 ) 
5 3 8 . F i n a n z i e r u n g aus A b s c h r e i b u n g , lstündig, M o . 1 6 - 1 7 , H S 118 Walterspiel 
5 3 9 . P r o b l e m e der F i n a n z i e r u n g , 2stündig Wohlgemuth 
5 4 0 . P s y c h o l o g i s c h e P r o b l e m e d e r Führung i n O r g a n i s a t i o n e n ( B e g i n n : Mayer 
7 . 5 . 1 9 7 4 ) , 2stündig, D i . u n d M i . 1 2 — 1 3 , H S 201 
5 4 1 . Einführung i n die e l e k t r o n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g ( m i t B e s i c h t i g u n - Schneider 
gen v o n E D V - O r g a n i s a t i o n e n ) , 2stündig, M o . 1 7 — 1 9 , H S 115 S e m i ­
nargebäude 
b) Übungen und Kurse: 
5 4 2 . U n t e r n e h m e n s p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n — Computergestütztes U n - Witte 
t e r n e h m e n s s p i e l , 4stündig, I n s t i t u t , A m a l i e n s t r . 7 3 b / I V 
1 0 9 
Ü b u n g z u r F i n a n z w i r t s c h a f t , 2stündig Wohlgemutl 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Übungen für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, Dorner 
14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
M i t b e s t i m m u n g als I n s t r u m e n t der U n t e r n e h m e n s f u h r u n g , 3stündig Maier 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Übungen für F o r t g e s c h r i t t e n e : B e t r i e b l i c h e Witt 
F i n a n z w i r t s c h a f t , 2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , A u d . M a x . 
F i n a n z p l a n u n g , lstündig, (2 . Hälfte des Semesters 2stündig) , D o . Klein 
1 0 - 1 2 
Übungen z u r B i l a n z a n a l y s e u n d - k r i t i k , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , H S 3 3 2 Röthel,Siglo 
Fortgeschr i t tenen-Übung i n A l l g e m e i n e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : Mahnkopf 
I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g u n d I n v e s t i t i o n s t h e o r i e , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , 
H S 1 1 0 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Übungen für F o r t g e s c h r i t t e n e : P e r s o n a l w e - Wunderer 
sen , 2stündig, M o . 1 3 - 1 4 . 3 0 / 1 1 2 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n der A b t e i l u n g für A n g e w a n d t e P s y h o l o g i e des 
P s y c h o l o g i s c h e n I n s t i t u t s : 
K o n f l i k t u n d K o o p e r a t i o n i n G r u p p e n , 3stündig, M i . 9 — 1 2 , B a u e r - Berkel 
s tr . 28 
K o m m u n i k a t i o n i m B e t r i e b , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , B a u e r s t r . 28 Franke 
O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g I I , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , B a u e r s t r . 28 Gebert 
E i g n u n g s d i a g n o s t i s c h e Übungen , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 , B a u e r s t r . 28 Maukisch 
c) Seminare: 
S e m i n a r z u r A l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 14tägig, D i . Heinen 
1 0 - 1 2 , H S 3 0 5 Seminargebäude 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig Nieschlag 
S e m i n a r i n A l l g e m e i n e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2stündig, H t ä g l i c h v. Wysocki 
U n t e r n e h m e n s p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n — Computergestütztes U n - Witte 
t e r n e h m e n s s p i e l , 4stündig, I n s t i t u t , A m a l i e n s t r . 7 3 b / I V 
S e m i n a r für A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2stündig, 14täglich, Oettle 
D i . 1 6 - 1 8 , H S 2 0 7 , Seminargebäude 
S e m i n a r für A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2stündig Wittgen 
S e m i n a r für A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : Ausgewählte K a p i - Biergans 
te l aus d e m B e r e i c h der I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g , 2stündig, H t ä g l i c h , 
D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 , S e m i n a r r a u m , S c h e l l i n g s t r . 5 / I I 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n der A b t e i l u n g für A n g e w a n d t e P s y c h o l o g i e des 
P s y c h o l o g i s c h e n I n s t i t u t s : 
B e t r i e b s p s y c h o l o g i s c h e s S e m i n a r : F a l l s t u d i e n z u Führungs- u n d O r - Mayer 
g a n i s a t i o n s p r o b l e m e n , 4stündig, D i . 1 4 . 3 0 - 1 7 . 3 0 , I n s t i t u t , B a u e r ­
s tr . 28 
E i g n u n g s p s y c h o l o g i s c h e s S e m i n a r , 3stündig, M o . 9 — 1 2 , I n s t i t u t , B a u - Maukisch 
ers tr . 28 
B e t r i e b s p s y c h o l o g i s c h e s S e m i n a r , M i . 1 4 — 1 6 . 3 0 , I n s t i t u t , B a u e r - Neuberger 
str . 28 
2. S p e z i e l l e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
a) Vorlesungen: 
5 6 5 . I n d u s t r i e b e t r i e b s l e h r e I I : B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n s s y s t e ­
me u n d E D V , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , H S 201 
5 6 6 . Ausgewählte P r o b l e m e e iner Prüfungstheoric , 2stündig 
5 6 7 . Einführung i n die e m p i r i s c h e b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g , 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , H S 2 1 8 
5 6 8 . ö f f e n t l i c h e I n v e s t i t i o n s - u n d F i n a n z p l a n u n g , 2stündig, 14täglich, 
D i . 1 0 - 1 2 , H S 109 
5 6 9 . I n v e s t i t i o n u n d F i n a n z i e r u n g i m V e r k e h r , 2stündig, 14täglich, D i . 
1 0 - 1 2 , H S 109 
5 7 0 . U n t e r n e h m e n s f o r s c h u n g I I : I n v e s t i t i o n s - u n d F i n a n z i e r u n g s e n t s c h e i ­
d u n g e n i n q u a n t i t a t i v e r B e h a n d l u n g , 4stündig, D i . u n d M i . 8 . 3 0 — 1 0 , 
H S 2 1 8 
5 7 1 . B a n k b e t r i e b s l e h r e I I , 2stündig, M i . 9 . 3 0 - 1 1 , H S 129 
5 7 2 . B e w e r t u n g s g e s e t z , S u b s t a n z - u n d V e r k e h r s t e u e r n , 4stündig, D i . 
1 0 - 1 2 H S 201 u n d M i . 1 0 - 1 2 H S 201 
5 7 3 . Einführung i n die M a r k t f o r s c h u n g , 2stündig 
5 7 4 . W a c h s t u m , K o o p e r a t i o n u n d K o n z e n t r a t i o n ( V o r l e s u n g m i t Ü b u n g ) , 
2stündig. M o . 1 7-18.30 /31 7 
5 7 5 . Ausgewählte P r o b l e m e der Wirtschaftsprüfung u n d - b e r a t u n g , 
2stündig, 14täglich 
5 7 6 . Prüfungsprobleme b e i e l e k t r o n i s c h e r D a t e n v e r a r b e i t u n g , 2stündig, 
14täglich 
5 7 7 . Einführung i n die B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e des V e r k e h r s , 2stündig, 
14täglich, M i . 9 . 4 5 - 1 1 . 1 5 , H S 2 0 7 Seminargebäude 
5 7 8 . B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e der V e r s i c h e r u n g e n III ( A b s a t z p o l i t i k ) , 
2stündig, M o . 9 - 1 1 / 2 1 3 
5 7 9 . Einführung i n die B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e der ö f fent l i chen u n d ge­
meinnützigen D i e n s t e , 2stündig, 14täglich, M i . 9 . 4 5 - 1 1 . 1 5 , H S 2 0 7 
Seminargebäude 
b) Übungen und Kurse: 
5 8 0 . Mi l i tärökonomische ( log ist ische) Übungen , 2stündig, 14täglich, n a c h 
V e r e i n b a r u n g , 207 Seminargebäude 
5 8 1 . E x k u r s i o n e n k u r s für V e r k e h r s b e t r i e b s l e h r e u n d ö f fent l i che W i r t ­
s c h a f t m i t K o l l o q u i u m , h a l b - , ganz - u n d mehrtägig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
5 8 2 . Ü b u n g e n z u U n t e r n e h m e n s f o r s c h u n g II ( m i t A s s i s t e n t e n ) , 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 , H S 3 4 3 
5 8 3 . Ü b u n g z u r B a n k b e t r i e b s l e h r e , 2stündig, M i . 1 1 . 0 5 - 1 2 . 3 5 , H S 118 
5 8 4 . A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u r F i n a n z - u n d E f f e k t e n a n a l y s e , 3stündig, M i . 
1 6 . 3 0 - 1 8 . 4 5 , I n s t i t u t für B a n k w i r t s c h a f t 
5 8 5 . Ü b u n g e n z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t e u e r l e h r e : E r t r a g s t e u e r n , 
























5 8 6 . Übungen z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e der V e r s i c h e r u n g e n , lstündig, Lukarsch 
M o . 1 1 - 1 2 / 1 1 6 
5 8 7 . Übungen z u r B a n k b e t r i e b s l e h r e , 2stündig, F r . 8 - 1 0 , H S 2 2 5 Köllhofer 
5 8 8 . S p a r k a s s e n w e s e n m i t Übungen u n d E x k u r s i o n e n , 2stündig, M o . l 1— Spiethoff 
13, H S 2 1 3 
5 8 9 . Übungen z u r F i n a n z i e r u n g s l e h r e , 3stündig, D o . 16—19 , 3 0 5 S e m i n a r - v.Stein 
gebäude 
5 9 0 . Übung z u r I n d u s t r i e b e t r i e b s l e h r e : Invest i t ionsentscheidungsprozeß Lachhammer 
u n d I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g , 3stündig, D o . l 1 — 1 8 . 1 5 , H S 201 
5 9 1 . U n t e r n e h m u n g s f o r s c h u n g I : Einführung i n die m a t h e m a t i s c h e n Diruf/ 
H i l f s m i t t e l der U n t e r n e h m e n s f o r s c h u n g (einschließlich Ü b u n g e n ) , Schönbauer 
6stündig, M i . 1 2 - 1 5 / 2 1 4 , D o . 1 3 - 1 5 / 1 1 8 
5 9 2 . G l i e d e r u n g s k u r s z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t e u e r l e h r e ( T e i l n e h - Lausberg 
m e r a u f 3 0 b e g r e n z t ) , 2stündig, D o . 8 - 1 0 , I n s t i t u t S c h e l l i n g s t r . 5 / I I 
5 9 3 . Übungen z u m M a r k e t i n g : I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g für M a r k e t i n g e n t - N.N. 
S c h e i d u n g e n , 3stündig, D o . l 1 — 1 3 . 1 5 , H S 3 0 5 , Seminargebäude 
5 9 4 . A b s a t z w i r t s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : T h e o r i e n des K o n s u m e n t e n v e r h a l - NN. 
tens, 2stündig, M i . 14—16 , H S 2 1 1 b , Seminargebäude 
5 9 5 . V e r t r i e b s p o l i t i k , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , H S 211 b , Seminargebäude NN 
5 9 6 . Übungen z u r H a n d e l s b e t r i e b s l e h r e ( m i t F a l l s t u d i e n ) , 2stündig, D o . N.N. 
1 6 - 1 8 , H S 211 b , Seminargebäude 
5 9 7 . H a n d e l s m a r k e t i n g , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , H S 211 b , Seminargebäude N.N. 
5 9 8 . B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Übungen für F o r t g e s c h r i t t e n e : K o m m u n i k a - N.N. 
t i o n s p o l i t i k , 3stündig, D i . 1 4 — 1 6 . 1 5 , H S 211 b , Seminargebäude 
5 9 9 . K l a u s u r e n k u r s : Prüfungstheorie, 2stündig Hagest 
c) Seminare: 
6 0 0 . S e m i n a r z u r A l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e u n d I n d u s t r i e b e - Heinen 
t r i ebs l ehre , 2stündig, 14täglich, D i . 1 0 — 1 2 , 3 0 5 Seminargebäude 
6 0 1 . S e m i n a r i n W i r t s c h a f t s b e r a t u n g u n d R e v i s i o n s w e s e n , 2stündig, v.Wysocki 
14täglich 
6 0 2 . S e m i n a r für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e des V e r k e h r s u n d der öf fentl i - Oettle 
c h e n D i e n s t e , 2stündig, M i . l 1 .30—13, 207 Seminargebäude 
6 0 3 . S e m i n a r z u r B a n k b e t r i e b s l e h r e , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 3 0 5 S e m i n a r g e - Wittgen 
bäude 
6 0 4 . S e m i n a r z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t e u e r l e h r e , 2stündig, 14täg- Biergans 
l i e h , D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 , S e m i n a r r a u m S c h e l l i n g s t r . 5 / I I 
6 0 5 . S e m i n a r über A b s a t z w i r t s c h a f t , 2stündig Leitherer 
6 0 6 . S e m i n a r z u b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n der V e r s i c h e r u n g e n Müller-Lutz 
( m i t D r . L u k a r s c h ) , 2stündig, M o . n a c h m i t t a g s n a c h V e r e i n b a r u n g 
6 0 7 . S e m i n a r für F r e m d e n v e r k e h r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , m i t E x - Walterspie' 
k u r s i o n e n 
3. V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
(S iehe I II des V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s s e s ) 
112 
6 0 8 . 
6 0 9 . 
6 1 0 . 
6 1 1 . 
6 1 2 . 
4. Pf l ichtwahlfächer 
a) S t a t i s t i k (s iehe V I I I des V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s s e s ) 
b) D i e w i r t s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n T e i l e des P r i v a t r e c h t s (siehe X I des 
Vor l e sungsverze i chn i s ses ) 
c) ö f f e n t l i c h e s R e c h t (siehe X I des Vor l e sungsverze i chn i s ses ) 
d) Ö k o n o m e t r i e (siehe V I I I des Vor l e sungsverze i chn i s ses ) 
e) P o l i t i k w i s s e n s c h a f t (siehe II des Vor l e sungsverze i chn i s ses ) 
f) S o z i o l o g i e (siehe I des V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s s e s ) 
g) W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t e (siehe I V des V o r l e s u n g s v e r ­
ze ichnisses) 
h) W i r t s c h a f t s - u n d Sozia lpädagogik (siehe I X des V o r l e s u n g s v e r ­
ze ichnisses) 
i) W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e (siehe V des V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s s e s ) 
j) W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t - u n d Südosteuropas (siehe I I I des 
V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s s e s ) . 
C . Ν A C H D I P L O M S T U D I U M 
D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig, 14täglich, D i . 1 7 . 3 0 — 1 9 , I n s t i t u t 
F o r s c h u n g s p r a k t i k u m , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
F o r s c h u n g s s e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
F o r s c h u n g s s e m i n a r , 2stündig, D i . 1 6 . 3 0 — 1 8 , I n s t i t u t , A m a l i e n ­
str . 7 3 b / I V 







D . L E H R V E R A N S T A L T U N G E N F Ü R S T U D E N T E N 
A N D E R E R F A C H R I C H T U N G E N 
( Insbesondere Höheres L e h r a m t , R e c h t s w i s s e n s c h a f t , P o l i t i s c h e Wis ­
senschaf t , S o z i o l o g i e , N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ) 
6 1 3 . B i l a n z t h e o r i e n u n d B i l a n z p o l i t i k , lstündig, D o . 1 1 — 1 2 , H S 201 ( m i t Heinen 
Abschlußklausur für Anfängerschein) 
6 1 4 . B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n s s y s t e m e u n d E D V , 2stündig, Heinen 
F r . 1 0 - 1 2 , H S 201 ( m i t Abschlußklausur für F o r t g e s c h r i t t e n e n ­
sche in ) 
6 1 5 . Einführung i n die B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2stündig, M i . Walterspiel 
1 0 - 1 2 / G r . A u l a 
6 1 6 . P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t , lstündig v. Wysocki 
6 1 7 . A b s a t z w i r t s c h a f t , lstündig Leither er 
6 1 8 . B i l a n z e n , D o . l 1 - 1 2 , H S 201 Heinen 
6 1 9 . F i n a n z w i r t s c h a f t , lstündig, D i . 9 - 1 0 / 3 3 1 Wittgen 
6 2 0 . Ü b u n g z u r I n d u s t r i e b e t r i e b s l e h r e : Invest i t ionsentscheidungsprozeß Lachhammer 
u n d I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g , 3stündig, D o . 1 6 — 1 8 . 1 5 , H S 201 
6 2 1 . Übungen z u r F i n a n z i e r u n g s l e h r e , 3stündig, D o . 1 6 — 1 9 , 3 0 5 S e m i n a r - v.Stein 
gebäude 
1 1 3 
V U . M a t h e m a t i k 
a) Vorlesung: 
6 2 2 . M a t h e m a t i k für V o l k s - , B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o g e n , 4stündig, M o . Kockelkorn 
1 3 - 1 5 / 1 0 1 , M i . 1 3 - 1 5 / 1 0 1 
6 2 3 . b) Ü b u n g z u o b i g e r V o r l e s u n g , l s tündig , n a c h V e r e i n b a r u n g Kockelkorn 
V I I I . S t a t i s t i k 
a) Vorlesungen: 
6 2 4 . S t a t i s t i k I für V o l k s - , B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o g e n , 4stündig, M o . 
1 5 - 17 , D i . 1 4 - 1 6 / 3 3 1 
6 2 5 . S t a t i s t i k I I für V o l k s w i r t e , B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o g e n , 4stündig, 
D o . 1 6 - 1 8 , F r . l 3 - 1 5 / A u d . M a x . 
6 2 6 . Einführung i n d ie P r o g r a m m i e r u n g e l e k t r o n i s c h e r D a t e n v e r a r b e i ­
tungsan lagen ( m i t Ü b u n g e n u n d B e s i c h t i g u n g ) , 2stündig, D o . l 7 — 
1 9 / 1 1 5 , S e m . - G e b . 
6 2 7 . S t i c h p r o b e n théorie m i t Ü b u n g e n , 4stündig, D i . 1 3 — 1 5 , D o . 
1 0 . 3 0 - 1 2 / 1 3 3 
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W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
S e i b e r t P a u l ( 1 . 5 .69 ) , D r . r e r . n a t . , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , a p i . P r o f . a n der B i o l o g . F a k . , für 
G e o b o t a n i k , M 8 1 , Höslstr.9 (91 12 38 ) 
Huss Jürgen ( 1 .6 .73 ) , D r . f o r e s t . , für W a l d b a u u n d F o r s t e i n r i c h t u n g , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 
K r e u t z e r K a r l ( 1 . 7 .73 ) , D r . o e c . p u b l . , für B o d e n k u n d e u n d Pflanzenernährung, M 5 0 , G u s t a v 
S c h i e f e r s t r . 3 b (1 41 7 3 95 ) 
Fengel Dietrich ( 1 . 1 . 7 4 ) , für H o l z c h e m i e , M 2, Veit -Stoß-Straße 12 ( 5 6 54 92 ) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Fröhlich Hans Joachim ( 2 8 . 7 . 6 7 ) , D r . f o r e s t . , L a n d e s f o r s t m e i s t e r , 6 2 W i e s b a d e n , F r i e d r i c h -
Naumann-Straße 3 4 ( 0 6 1 2 1 / 4 78 82) 
K o c h Werner ( 3 . 7 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . , für A n a t o m i e u n d P h y s i o l o g i e der P f l a n z e n , 
8 0 8 2 G r a f r a t h , F o r s t g a r t e n ( 0 8 1 4 4 / 3 7 1 ) 
Postner M a x ( l 8 . 3 . 6 9 ) , D r . p h i l . n a t . , für a n g e w a n d t e Z o o l o g i e , 8 0 4 2 Oberschle ißheim, E l ­
s t e r n w e g 7 (3 15 0 2 0 4 ) 
Kennel Reinhard ( 1 3 . 5 . 7 1 ) , D r . o e c . p u b l . , O b e r f o r s t m e i s t e r , für F o r s t w i r t s c h a f t , 8 0 8 Für­
s t e n f e l d b r u c k , F o r s t a m t ( 0 8 8 0 7 / 2 5 3 ) 
Zech Wolfgang ( 1 6 . 1 2 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für B o d e n k u n d e u n d Pflanzenernährung, M 4 0 , A m a ­
l i e n s t r . 5 2 (21 8 0 / 3 1 18) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Schröder Wolfgang, D r . f o r e s t . , für W i l d b i o l o g i e u n d J a g d k u n d e , 8 1 0 3 O b e r a m m e r g a u , F o r s t ­
a m t ( 0 8 8 2 2 / 6 3 63 ) 
L i n t i Hermann, D r . r e r . n a t . , G y m n a s i a l p r o f e s s o r , für C h e m i e für S t u d i e r e n d e der F o r s t w i s -
; senschaft , M 2 1 , G o t t h a r d s t r . 8 1 / I ( 56 6 0 17) 
K a u ff man η Hans, M i n i s t e r i a l r a t , für R e c h t s k u n d e , M 3 5 , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z 
• ( 5 5 9 7 / 2 5 8 8 ) 
Stockei Heinz, D r . j u r . , O b e r r e g i e r u n g s r a t , für R e c h t s k u n d e , M 3 5 , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m 
der J u s t i z ( 5 5 9 7 / 2 5 1 2 ) 
Bauer Günther, D i p l . - M a t h e m a t i k e r , M a t h e m a t i k für S t u d i e r e n d e der F o r s t w i s s e n s c h a f t , 
8 3 1 3 V i l s b i b u r g , B o n i f a z R a u c h - S t r . 1 0 
Schmidt A n t o n , D r . o e c . p u b l . , O b e r f o r s t m e i s t e r , für E D V - A n w e n d u n g e n i n der F o r s t v e r w a l ­
t u n g , 8 1 2 1 I f f e l d o r f , S t a l t a c h 2 ( 0 8 8 0 1 / 3 5 2 ) 
Pospischill Leopold , O b e r f o r s t m e i s t e r , für V e r m e s s u n g s l e h r e u n d P h o t o g r a m m e t r i e , 8 0 2 1 
S a u e r l a c h , H i r s c h b e r g s t r . 2 1 ( 0 8 1 0 4 / 5 7 0 ) 
Stitzinger Reiner, O b e r f o r s t m e i s t e r , für Waldstraßenprojektierung, M 6 1 , W a r t h e s t r . 1 0 
( 93 37 03 ) 
Timinger Johannes, D r . o e c . p u b l . , O b e r f o r s t m e i s t e r , für f o r s t l i c h e s A r b e i t s s t u d i u m , 8 0 1 8 
G r a f i n g , R i e m e r s c h m i d s t r . 2 1/3 ( 0 8 0 9 2 / 1 0 8 5 ) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. D e k a n der F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät u n d O b m a n n der F o r s t l i c h e n F o r s c h u n g s a n s t 
München 
P r o f . D r . H . D . L ö f f 1 e r 
Geschäftsstelle für g e m e i n s a m e A n g e l e g e n h e i t e n der n a c h s t e h e n d u n t e r 1 — 12 aufgeführte 
I n s t i t u t e : F o r s t l i c h e F o r s c h u n g s a n s t a l t München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , T e l . ( 0 8 9 ) 21 80 31 l i 
Geschäftsführer: D r . H a n s k a r l G ο e t t 1 i n g, O b e r f o r s t m e i s t e r 
D i e I n s t i t u t e der F o r s t l i c h e n F o r s c h u n g s a n s t a l t s i n d z u e r r e i c h e n über die S a m m e l n u m m é 
der Universität 21 80 m i t der j e w e i l s angegebenen N u m m e r für d ie N e b e n s t e l l e 
2. M e t e o r o l o g i s c h e s I n s t i t u t ( N e b e n s t e l l e 3 1 5 2 ) 
P r o f . D r . A l b e r t B a u m g a r t n e r , V o r s t a n d , (s. F o r s t wiss . F a k . ) 
G e o r g G i e 11, D i p l . - F o r s t w i r t 
3. I n s t i t u t für B o d e n k u n d e u n d S t a n d o r t i e h r e ( N e b e n s t e l l e 3 1 1 5 ) 
D r . K a r l - E u g e n R e h f u e s s , V o r s t a n d , P r o f . (s. F o r s t w . F a k . ) 
P r o f . D r . K a r l K r e u t z e r , Wiss . R a t 
D r . R u d o l f H ü s e r , O b e r k o n s e r v a t o r 
D r . W o l f g a n g Z e c h , O b e r a s s i s t e n t , P r i . - D o z . 
D r . M a r i a - M i l a g r o s A 1 c u b i 11 a, C h e m i k e r i n 
U l f B a u m , D i p l . - L a n d w i r t 
K l a u s F ο e r s t, O b e r f o r s t m e i s t e r 
4. F o r s t b o t a n i s c h e s I n s t i t u t ( N e b e n s t e l l e 31 24 ) 
P r o f . D r . Peter S c h u t t , V o r s t a n d ( s . F o r s t w . F a k . ) 
D r . W e r n e r K o c h , U n i v . - D o z e n t 
D r . H a n s J o a c h i m S c h u c k , A k a d . R a t ':\ 
K l a u s Jürgen L a n g î 
E r w i n M a s c h n i n g , D i p l . - F o r s t w i r t 
K l a u s F r e y e r , D i p l . - F o r s t w i r t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 'i 
5. I n s t i t u t für a n g e w a n d t e Z o o l o g i e ( N e b e n s t e l l e 31 65 ) 
P r o f . D r . W o l f g a n g S c h w e n k e , V o r s t a n d (s. F o r s t w . F a k . ) 
D r . E r a s m u s H a e s e l b a r t h , A k a d . O b e r r a t •] 
D r . M a x Ρ ο s t n e r , P r i v . - D o z e n t 
D r . W a l t e r Β ä u m 1 e r , D i p l . - F o r s t w i r t 
A n t o n K r u m p , P r i v . - O b e r f o r s t m e i s t e r 
D r . U l r i c h S k a t u 11 a, wiss . A s s i s t e n t } 
J o b s t v o n W a l d e n f e l s , F o r s t m e i s t e r 
6. I n s t i t u t für F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t l i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e ( N e b e n s t . 3 1 3 7 ) 
A b t e i l u n g B e t r i e b s w i r t s c h a f t u n d H o l z m a r k t ( N e b e n s t e l l e 31 37 ) 
P r o f . D r . W e r n e r Κ r ο t h , V o r s t a n d ( s . F o r s t w . F a k . ) 
D r . Peter B a r t e l h e i m e r , A k a d . R a t 
G 1 e i ß η e r Günther, O b e r f o r s t m e i s t e r ί 
A b t e i l u n g F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t g e s c h i c h t e ( N e b e n s t e l l e 3 5 51 ) 
P r o f . D r . R i c h a r d P l o c h m a n n , V o r s t a n d (s. F o r s t w . F a k . ) 
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A n t o n M o s e r , F o r s t m e i s t e r 
D r . E g o n G u n d e r m a n n , D i p l . - F o r s t w i r t , w iss . A s s i s t e n t 
R i c h a r d L a m m e 1, D i p l . - F o r s t w i r t , w iss . A s s i s t e n t 
7. W a l d b a u i n s t i t u t ( N e b e n s t e l l e 31 60) 
P r o f . D r . Peter B u r s c h e 1, V o r s t a n d (s. F o r s t w . F a k . ) 
D r . Jürgen H u s s, Wiss . R a t u n d Pro fessor 
H e i n z L ö w , F o r s t m e i s t e r 
- N . N . 
A b t . V e g e t a t i o n s k u n d e u n d L a n d s c h a f t s p f l e g e ( N e b e n s t . 3 3 1 9 , 3 5 50 ) 
P r o f . D r . P a u l S e i b e r t , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . F o r s t w . F a k . ) 
W o l f g a n g Z i e l o n k o w s k i , D i p l . - B i o l o g e 
J o c h e n H a g e n , D i p l . - F o r s t w i r t 
8. I n s t i t u t für H o l z k u n d e u n d F o r s t n u t z u n g ( N e b e n s t e l l e 31 4 5 ) 
P r o f . D r . H u b e r t F r e i h e r r v o n P e c h m a n n , V o r s t a n d (s. F o r s t w . F a k . ) 
D r . H e r t h a F r e i i n v o n A u f s e ß , A k a d . Oberrätin 
9. I n s t i t u t für W a l d w a c h s t u m s k u n d e ( N e b e n s t e l l e 31 20 ) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h F r a n z , V o r s t a n d ( s . F o r s t w . F a k . ) 
E c k h a r d K e n n e l , O b e r f o r s t m e i s t e r 
B e r n d D e c k e l m a n n , F o r s t m e i s t e r 
1 0 . I n s t i t u t für Forstpf lanzenzüchtung, S a m e n k u n d e u n d I m m i s s i o n s f o r s c h u n g 
( Z u g l e i c h a m t l i c h e Samenprüfstel le) ( N e b e n s t e l l e 31 30) 
P r o f . D r . A l e x a n d e r "on S c h ö n b o r n , V o r s t a n d ( s . F o r s t w . F a k ) 
D r . E b e r h a r d W e b e r , A k a d . D i r e k t o r 
G i s e l a E i c k e, D i p l . - F o r s t w i r t 
G e r h a r d B e u s c h e l , O b e r f o r s t m e i s t e r 
H a n s Β 1 e y m ü 11 e r , F o r s t m e i s t e r 
Günter B r a u n , F o r s t m e i s t e r 
N . N . 
H e r i b e r t Κ e r η e r , Dipl . -Gärtner 
1 1 . I n s t i t u t für W i l d f o r s c h u n g u n d J a g d k u n d e , T e l . 0 8 8 2 2 / 6 3 6 3 / O b e r a m m e r g a u , Außenstel le 
D r . W o l f g a n g S c h r ö d e r , V o r s t a n d ( s . F o r s t w . F a k . ) 
12 . I n s t i t u t für F o r s t l i c h e A r b e i t s w i s s e n s c h a f t u n d V e r f a h r e n s t e c h n i k (Nebens te l l e 31 42 ) 
P r o f . D r . H a n s D i e t r i c h L ö f f 1 e r , V o r s t a n d ( s . F o r s t w . F a k . ) 
R e i n e r S t i t z i n g e r , O b e r f o r s t m e i s t e r 
L e o p o l d P o s p i s c h i l , P r i v . - O b e r f o r s t m e i s t e r 
D r . J o h a n n e s T i m i n g e r , O b e r f o r s t m e i s t e r 
W o l f G u g 1 h ö r , D i p l . - F o r s t w i r t , w iss . A s s i s t e n t 
1 3 . I n s t i t u t für H o l z f o r s c h u n g u n d H o l z t e c h n i k ( W i n z e r e r s t r . 4 5 , F . 3 0 3 0 13) 
P r o f . D r . f o r e s t . H o r s t S c h u l z , V o r s t a n d ( s . F o r s t w . F a k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . A d o l f S c h n e i d e r , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . F o r s t w . F a k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . D i e t r i c h F e n g e 1, Wiss . R a t ( s . F o r s t w . F a k . ) 
D r . r e r . n a t . R e i n w a l d T e i c h g r ä b e r , A k a d . D i r e k t o r 
D r . - I n g . M a x K u f n e r 
D r . r e r . n a t . D i e t g e r G r o s s e r 
D i p l . - I n g . G e o r g Β ö h η e r 
D r . - I n g . Peter T o p f 
D r . - I n g . W i l h e l m P a t z a k 
D i p l . - I n g . D i e t h e l m H e n r i c i 
D i p l . - H o l z w . G e r d W e g e n e r 
D i p l . - H o l z w . F r i e d r i c h Τ r ö g e r 
D i p l . - I n g . F r i t z G e o r g E n g e l h a r d t 
1 2 3 
Vorlesungen 
D i e V o r l e s u n g e n u n d Übungen f i n d e n , s o f e rn n i c h t s anderes ver ­
m e r k t i s t , i n der F o r s t l i c h e n F o r s c h u n g s a n s t a l t , Amalienstraße 5 2 , 
V o r d e r h a u s u n d Gartengebäude s tat t . 
1 . G r u n d l a g e n 
(siehe a u c h W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ) 
a) Vorlesungen: 
6 9 6 . K l i m a t o l o g i e , Einführung, 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 
6 9 7 . B i o k l i m a to l og ie , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
6 9 8 . A n g e w a n d t e M e t e o r o l o g i e , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
6 9 9 . M a t h e m a t i k für S t u d i e r e n d e der F o r s t w i s s e n s c h a f t , 3stündig, M i . 
9 - 1 1 , D o . 1 0 - 1 1 
7 0 0 . F o r s t l i c h e D e n d r o l o g i e u . Ergänzung z u r f o r s t l . D e n d r o l o g i e , 
5stündig, D i . 8 - 1 0 , F r . 1 0 - 1 2 , M o . 1 6 - 1 7 
7 0 1 . ö k o p h y s i o l o g i e des G a s w e c h s e l s , lstündig, D o . 8 — 9 
7 0 2 . S t a n d o r t s k u n d e , 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 
7 0 3 . C h e m i e o r g a n i s c h , 3stündig, M i . 14—17 
7 0 4 . F o r s t l i c h e V e r m e s s u n g s l e h r e , 2stündig, D o . 13—15 
7 0 5 . B ö d e n E u r o p a s , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
7 0 6 . S p e z i e l l e P r o b l e m e der B o d e n s y s t e m a t i k , lstündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
7 0 7 . J a g d w i r t s c h a f t u n d W i l d p f l e g e , 2stündig, 1 1 - 1 3 
7 0 8 . G r u n d l a g e n des P f l a n z e n s y s t e m s , lstündig, M o . 1 4 — 1 5 
7 0 9 . F o r s t l i c h e D e n d r o l o g i e , 4stündig, D i . 8 - 1 0 , F r . 1 0 - 1 2 
7 1 0 . Ergänzung z u r D e n d r o l o g i e - V o r l e s u n g , 1 stündig, M o . 16—17 
7 1 1 . S y m b i o s e - K o n k u r r e n z - P a r a s i t i s m u s , 1 stündig, D o . 9 — 10 
7 1 2 . A l l g e m e i n e P h y t o p a t h o l o g i e , lstündig, F r . 12—13 
7 1 3 . F o r s t z o o l o g i e , I n s e k t e n , 3stündig, M o . 9 — 1 1 , 15—16 
7 1 4 . Grundzüge der V e g e t a t i o n s k u n d e , 2stündig, M i . 9 — 1 1 
7 1 5 . P f l a n z e n s o z i o l o g i s c h e A r b e i t s m e t h o d e n , lstündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
7 1 6 . Pa läopedo log ie , lstündig, D i . 16—17 
b) Übungen: 
7 1 7 . Übungen z u r F o r s t v e r m e s s u n g s l e h r e , 2stündig, D o . 15—17 
7 1 8 . Übungen z u m B e s t i m m e n h e i m i s c h e r Säuger u n d V ö g e l , 2stündig, 
D o . 1 1 - 1 3 
7 1 9 . S t a n d o r t s k u n d l i c h e Geländeübungen, lOtägig, d a v o n 1 W o c h e a m 
E n d e des Semesters ( P a r a l l c l v e r a n s t a l t u n g ) 
7 2 0 . Best immungsübungen v o n Blütenpflanzen, 3stündig, D o . 1 4 — 1 7 (Pa­
ra l l e l ve rans ta l tung ) 
7 2 1 . F o r s t b o t a n i s c h e L e h r w a n d e r u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
7 2 2 . V e g e t a t i o n s k u n d l i c h e Übungen , 5tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
c) Seminare 
7 2 3 . Atmosphär ische U m w e l t , 2stündig, F r . 11 — 13 

































2 . F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
a) Vorlesungen: 
7 2 4 . Waldgese l l s cha f t en M i t t e l e u r o p a s , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 Attenberger 
7 2 5 . W a l d b a u I ( G r u n d l a g e n ) 4stündig, M i . 1 0 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 2 Burschel 
7 2 6 . G r u n d l a g e n der H o l z c h e m i e , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 Fengel 
7 2 7 . Ausgewählte F r a g e n der H o l z c h e m i e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Fengel 
7 2 8 . E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e u n d ihre A n w e n d u n g e n i n der H o l z f o r - Fengel 
s c h u n g , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
7 2 9 . H o l z m e ß k u n d e ( e i n s c h l . Ü b u n g e n ) , 4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , F r . 1 0 - 1 2 Franz 
7 3 0 . F o r s t l i c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g I , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 Franz/Kennel E. 
7 3 1 . F o r s t l i c h e B i o m e t r i e I , lstündig, M o . 9 - 1 0 Franz 
7 3 2 . F o r s t e i n r i c h t u n g I I , 2stündig, M i . 8 - 1 0 Huss 
7 3 3 . R e c h t s k u n d e I (Einführung i n das S t a a t s r e c h t , V e r w a l t u n g s r e c h t Kauf/mann 
u n d P r i v a t r e c h t ) 3stündig, M o . 9 - 1 0 , M i . 1 0 - 1 2 
7 3 4 . I n v e n t u r m e t h o d e n , lstündig, F r . 1 2 - 1 3 Kennel 
7 3 5 . F o r s t l i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e II ( U n t e r n e h m e n s f o r s c h u n g ) ( m i t Kroth 
D r . B a r t e l h e i m e r ) , 2stündig, D i . 8 - 1 0 
7 3 6 . F o r s t v e r w a l t u n g s l e h r e , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 Kroth 
7 3 7 . Walderschließung I ( T e c h n i k u n d Ö k o n o m i e der Erschließungspla- Löf fier 
n u n g ) , 2stündig, F r . 8 — 1 0 
7 3 8 . P h o t o g r a m m e t r i e , lstündig, D i . 1 0 - 1 1 Löffler/Pospischil 
7 3 9 . F o r s t p o l i t i k I I , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 Plochmann 
740 . F o r s t g e s c h i c h t e , 2stündig, D i . 8 - 1 0 Plochmann 
7 4 1 . E D V - A n w e n d u n g e n i n der F o r s t v e r w a l t u n g , lstündig, n a c h V e r e i n - Schmidt 
b a r u n g 
7 4 2 . T e c h n o l o g i e des H o l z e s I I ( T r o c k n e n , H o l z v e r a r b e i t u n g m i t H o l z v e r - Schneider 
b i n d u n g e n , H o l z w e r k s t o f f e ) , 2stündig, M i . l 1 — 13 
7 4 3 . T e c h n o l o g i e des H o l z e s II für S t u d i e r e n d e der F o r s t w i s s e n s c h a f t , Schneider 
2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
744 . Ausgewählte F r a g e n der H o l z t e c h n o l o g i e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Schneider 
r u n g 
7 4 5 . G e n e t i k u n d Züchtung der Waldbäume , 2stündig, M i . 8 - 1 0 v.Schönborn 
746 . F o r s t p f l a n z e n a n z u c h t , 2stündig, D o . 8 - 1 0 v.Schönborn 
747 . B i o l o g i e des H o l z e s , 2stündig, F r . 8 - 1 0 Schulz 
748 . E i g e n s c h a f t e n u n d V e r w e n d u n g w i c h t i g e r W i r t s c h a f t s h o l z a r t e n , Schulz 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
7 4 9 . A k t u e l l e F r a g e n der H o l z f o r s c h u n g , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schulz 
750 . F o r s t s c h u t z gegen I n s e k t e n , 2stündig, D o . 8 - 1 0 Schwenke 
7 5 1 . L a n d s c h a f t s p f l e g e I , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 Seibert 
752 . P f l a n z e n d e c k e Südamerikas, lstündig, M o . 1 7 - 1 8 Seibert 
b) Übungen: 
7 5 3 . Ausgewählte F r a g e n des F o r s t b e t r i e b s i m H o c h g e b i r g e , 14tägig, a m Attenberger, 
E n d e des Semesters (Para l l e l ve rans ta l tung ) Kroth,Löffler, 
Plochmann 
754 . W a l d b a u des H o c h g e b i r g e s , 14tägig, a m E n d e des Semesters Burschel 
755 . Waldbau-Übungen, 14tägig, M i . l 3 - 1 8 Burschel 
1 2 5 
7 5 6 . W a l d b a u - P r a k t i k u m , 7tägig, a m E n d e des Semesters Burschel 
7 5 7 . ötägiger L e h r g a n g i n p r a k t i s c h e r Forstpf lanzenzüchtung m i t Übun­
gen u n d E x k u r s i o n e n , a m E n d e des Semesters 
Fröhlich 
7 5 8 . F o r s t e i n r i c h t u n g i m H o c h g e b i r g e , 14tägig, a m A n f a n g des S e m e s t e r s Hu s s 
7 5 9 . Übungen z u r f o r s t l i c h e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2stündig, M o . 15 — 
17 
Kroth 
7 6 0 . Übungen z u r P h o t o g r a m m e t r i e , lstündig, D i . 11 —12 L öffler/Posp isc h il 
7 6 1 . W e g b a u - u n d V e r m e s s u n g s l e h r g a n g , 5tägig, a m E n d e des S e m e s t e r s 
( Para l l e l ve rans ta l tung ) 
Löffler/Guglhör 
Pospischill 
S tit zing er 
7 6 2 . Übungen z u r F o r s t e i n r i c h t u n g , 1 w ö c h i g , a m E n d e des S e m e s t e r s Magin/Hu s s 





7 6 4 . Übungen z u r T e c h n o l o g i e des H o l z e s I I , 14tägig, M i . 1 4 — 1 6 Schneider 
7 6 5 . L e h r w a n d e r u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g Schneider 
7 6 6 . Forstpf lanzenzüchtung u n d F o r s t p f l a n z e n a n z u c h t , 2 w ö c h i g , a m E n ­
de des Semesters 
v.Schönborn 
7 6 7 . L e h r w a n d e r u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g v.Schönborn 
7 6 8 . L e h r w a n d e r u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g Schulz 
7 6 9 . H o l z w i s s e n s c h a f t l i c h e s K o l l o q u i u m , 14tägig, n a c h b e s o n d e r e r A n ­
kündigung (Para l l e l verans ta l tung ) 
Schulz/Fengel/ 
Schneider 
7 7 0 . L e h r w a n d e r u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
c) Seminare: 
Schwenke 
7 7 1 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , n a c h V e r e i n b a r u n g Burschel 
7 7 2 . Ho lzmeßkunde -Seminar , 2stündig, D i . 13—15 Franz/Kennel E. 
7 7 3 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , n a c h V e r e i n b a r u n g Huss 
774 . Außenseminar für F o r s t e i n r i c h t u n g , 1 w ö c h i g , a m E n d e des S e m e ­
sters 
Hu s s 
7 7 5 . S e m i n a r i n f o r s t l i c h e r W i r t s c h a f t s l e h r e u n d T e c h n i k , 2stündig, M o . 
13—15 (Para l l e l verans ta l tung ) 
Kro th/Plochmann/ 
Löffler 
7 7 6 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l . A r b e i t e n , ganz- oder halbtägig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
Seibert 
7 7 7 . S e m i n a r z u d e n Fächern G e n e t i k u n d Züchtung der W a l d b ä u m e e i n ­
s c h l . S a m e n k u n d e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
v.Schönborn 
7 7 8 . A n l e i t u n g u . B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l . A r b e i t e n u . D i p l o m a r b e i ­
t e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
v.Schönborn 
7 7 9 . H o l z k u n d e - S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 Schulz 
7 8 0 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , n a c h V e r e i n b a r u n g Schuh 
7 8 1 . S e m i n a r z u m F o r s t s c h u t z ( b o t a n i s c h ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schutt 
7 8 2 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , n a c h V e r - Schwenke 
e i n b a r u n g 
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MEDIZINISCHE 
F A K U L T Ä T 
Lehrkörpers. 131 
Wissenschaftliche Anstalten S. 151 
Vorlesungen S. 177 
Repetitorien für Mediziner 
Hygiene II (Allgemeine und 
spezielle Bakteriologie) 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM 10.— 
Augenheilkunde 
Bearbeitet von G. Schöner DM 7.— 
Dermatologie 
Bearbeitet von R. Schreiber DM 10.— 
Organische Chemie 
nach Prof. R. Huisgen 
Bearbeitet von H. Zettler DM 16.80 






Tiersemester 1974 ^ ^ ^ f Eine Auswahl aus unseren Lehrbuchverzeichnissen Medizin 
klinik 
I: Chemisches Grund-
ikum f ü r Studierende 
hemie als Nebenfach 
flage. 1973. DM 12.80 
;h Hausmann: 
•ische und molekulare 
tik. 3. Auflage. 1972 
imann Heym: 
d r i ß der Neuroanatomie 
(HT 139) DM 16.80 
text 
ng: Medizinische 
ologie. 2. Auflage. 1972 
8 -
ehrbuch 
d r i ß der Sinnesphysio-
. Hrsg. von Schmidt 
(HT 136) DM 16.80 
•text 
il: Sinnesphysiologie 
(HT 97) DM 14,80 
er Benedum: 
hrung in die medi­
a e Fachsprache. 1972 
Dse: E i n f ü h r u n g in die 
ì n g e n e t i k . 2. Auflage 
(HT 4) DM 12,80 
^physiologie 
ammiert 
R F Schmidt. 1971 
8 -
d π ß der Neurophysio-
. Hrsg. R. F. Schmidt 
flage. 1972 (HT 96) 
4.80 
itext 
eider: E i n f ü h r u n g in die 
ologie des Menschen 
Nachdruck der 16. neu 




1 1971. DM 4 8 -
el Herrlinger Faller: 
=rbuch der anatomi-
l Fachbegriffe 
jflage. 1972. DM 14,80 
Examens-Fragen Physiologie 
2. Auflage. 1973. DM 16 , -
Examens-Fragen Anatomie 
2. Auflage. 1973. DM 1 6 -
Examens-Fragen Physik f ü r 
Mediziner. 1973 
DM 1 4 -
(zusammen mit J . F. Leh­
manns Verlag, M ü n c h e n ) 
Klinik 
Allgemeine und spezielle 
Chirurgie. Hrsg. A l l g ö w e r 
2. Auflage. 1973. DM 4 8 -
Kurzlehrbuch 
A n s c h ü t z : Die k ö r p e r l i c h e 
Untersuchung. 1973 (HT 94) 
DM 14,80 Basistext 
B ä ß l e r F e k l ' L a n g : 
Grundbegriffe der 
E r n ä h r u n g s l e h r e . 1973 
(HT 119) DM 14,80 Basistext 
Bleuler: Lehrbuch der 
Psychiatrie 
12. Auflage. 1972. DM 7 8 , -
Boenninghaus: Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde f ü r Medizin­
studenten. 2. Auflage. 1972 
(HT 76) DM 14,80 Basistext 
Doerr Quadbeck: 
Allgemeine Pathologie 
2. Auflage. 1973 
(HT 68) DM6.80 
Doerr: Spezielle patho­
logische Anatomie I 
1970 (HT 69) DM 6.80 
Doerr: Spezielle patho­
logische Anatomie II 
1970 (HT 70 a) DM 6.80 
Doerr Ule: Spezielle patho­
logische Anatomie III 
1970 (HT 70 b) DM 6,80 
Froelich/Bishop: Die Ge ­
s p r ä c h s f ü h r u n g des Arztes 
1973 (HT 128) DM 16.80 
Gladtke v. Hattingberg: 
Pharmakokinetik. 1973 
DM 19,80 
Hamperl: L e i c h e n ö f f n u n g 
Befund und Diagnose 
Neudruck der 4. Auflage 
1972. DM 14.60 
Hallen: Klinische Neurologie 
1973 (HT 118) DM 16,80 
Basistext 
Idelberger: Lehrbuch der 
O r t h o p ä d i e . 1970. DM 3 8 , -
Kurzlehrbuch 
Innere Medizin. 3. Auflage 
Hrsg. H e i l m e y e r ' K ü h n 
Teil 1: 1971. DM 5 8 , -
Teil 2:1971. DM 58 , -
Jawetz Melnick Adelberg: 
Medizinische Mikrobiologie 
3. Auflage. 1973. DM 4 8 , -
Kurzlehrbuch 
Kaudewitz: Molekular- und 
Mikroben-Genetik 
1973 (HT 115) DM 16.80 
Kinderheilkunde 
Hrsg. von Harnack 
2. Auflage. 1971. DM 3 6 , -
Kurzlehrbuch 
K n ö r r Beller Lauritzen: 
Lehrbuch der G y n ä k o l o g i e 
1972. DM 3 8 , -
Kurzlehrbuch 
Kursus: Radiologie und 
Strahlenschutz 
Redaktion: Becker Kuhn 
Wenz Willich 




Grundlagen. 1973. DM 6 8 , -
Leydhecker: G r u n d r i ß 
der Augenheilkunde 





1973. Etwa DM 4 8 , -
Piekarski: Medizinische 
Parasitologie. 2. Auflage 
1973. DM 4 8 , -
Piper: Innere Medizin 
1973 (HT 122) In Vorbereitung 
Basistext 
Poeck: Neurologie 
2. Auflage. 1972. DM 4 8 , -
Kurzlehrbuch 
Rick: Klinische Chemie 
und Mikroskopie 
2. Auflage. 1973. DM24,80 
Schulte Tolle: Psychiatrie 
2. Auflage. 1973. DM 2 8 , -
Kurzlehrbuch 
Unfallchirurgie. Von Burri et al. 
1974 (HT 145) DM 16,80 
Basistext 
Weitbrecht: Psychiatrie 
im G r u n d r i ß . 3. Auflage. 1973 
DM 56 , -
Examens-Fragen 
Allgemeine Pathologie 
1971. DM 8 , -
Examens-Fragen 
Anaesthesiologie - Reani­
mation - Intensivbehandlung 
Hrsg. von Beer Kreuscher 
1973. DM 12 , -
Examens-Fragen 
Arbeitsmedizin 
1973. DM 14, -
Examens-Fragen 
Dermatologie. 2. Auflage 
1971. DM 5 . -
Examens-Fragen 
Innere Medizin. 3. Auflage 
1973. DM 14, -
Examens-Fragen 
Kinderheilkunde 
1973. DM 12 , -
Examens-Fragen 
Neurologie. 1973. DM 12 , -
(zusammen mit J . F. Leh­
manns Verlag, M ü n c h e n ) 
HT Heidelberger 
T a s c h e n b ü c h e r 
Bitte fordern Sie unsere Lehr­
buchverzeichnisse Medizin — 





M ü n c h e n Johannesburg 
London New Delhi Paris 
Rio de Janeiro Sydney 
Tokyo Utrecht Wien 




Von selbst geht's leider nicht. Für ein 
erfolgreiches Studium brauchen Sie eigene 
Bücher. Mit ihnen und in ihnen werden 
Sie effektvoller arbeiten und lernen. „Rothackers 
Studienkatalog" enthält alle empfohlenen 
Lehrbücher, Taschenbücher, Skripten und Fach­
zeitschriften. Sie bekommen diesen Studienhelfer 
kostenlos in unseren Buchhandlungen. Nette Buchhänd­
lerinnen beraten Sie dort. Hier erfahren 
Sie auch, ob im Antiquariat gerade 
verbilligte Lehrbücher aus zweiter 





Machen Sie sich n i t — 
unsere Spezial is ierung jVEllIlCll6Il 
zunutze. Der Weg zu 
uns bringt Sie Ihrem 
Staatsexamen näher. Buchhandlung und Antiquariat 
Wir haben geöffnet von Medizin und Naturwissenschaften 
8.30 bis 18 Uhr, Pettenkoferstr. 18 und 8 
samstags bis 13 Uhr. Telefon (0811) 532436 und 592192 
Oscar Bothacker 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•Frey E m i l Kar l ( 2 2 . 1 2 . 3 0 ) , D r . m e d . , D r . r e r . n a t . h . c , D r . r e r . n a t . h . c , für C h i r u r g i e - l iest 
n i c h t - , M 2 7 , Arberstraße 16 (48 0 7 46 ) 
* B u t e n a n d t A d o l f ( 1 9 3 3 ) , D r . p h i l . , D r . h . c . m u l t . , Ehrenpräsident der M a x - P l a n c k - G e s e l l ­
s chaf t , D i r e k t o r (em.) des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d 
(8 58 5 3 6 4 ) ; für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , p r i v a t : M 6 0 , M a r s o p s t r . 5 (88 5 4 90) 
•Büngeler Walter ( D e z . 1 9 3 4 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g . A n a t o m i e — 
liest n i c h t —, M 1 9 , Schlagintweitstraße 15 (15 25 35 ) 
•Wiskott Al fred ( 1 . 1 . 3 8 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e - l iest n i c h t - , M 2, P l a t e n s t r a -
ße 1/0 ( 7 7 ' 3 5 24) 
•Herrmann Alexander ( 1 . 1 . 3 9 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - , O h r e n k r a n k h e i t e n — l iest 
n i c h t - , M - S o l l n , V o l t z v v e g 5 (79 79 78) 
•Bodechtel Gustav ( 2 1 . 6 . 4 0 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für innere M e d i z i n , L e i t e r des I n s t i t u t s der 
F r i e d r i c h B a u r - S t i f t u n g ( s . I I . M e d . K l i n i k ) — liest n i c h t —, M 19 , Furtwänglerstr.14 
(15 6 2 32 ) 
Kramer Kurt ( 1 . 4 . 4 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , V o r s t a n d des P h y s i o l o g . I n s t i t u t s , M 2, P e t -
tenkoferstraße 12 (5 99 6 1 ) , P r i v a t - A n s c h r i f t : M 2 , S c h u b e r t s t r . 4 (53 11 9 9 ) 
•Bickenbach Werner ( 2 6 . 1 0 . 4 4 ) , D r - m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e — liest n i c h t —, 
M 9 0 , Harthauserstraße 87 ( 6 4 5 0 69 ) 
•Forst August Wilhelm ( 1 . 6 . 4 6 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , D r . m e d . v e t . h . c , für P h a r m a k o l o g i e , T o ­
x i k o l o g i e u n d C h e m o t h e r a p i e , M 8 0 , Schönbergstraße 12 (98 0 2 9 1 ) 
Eyer Hermann ( 1 . 8 .46 ) , D r . p h i l . n a t . , D r . m e d . , für H y g i e n e u n d m e d . M i k r o b i o l o g i e , V o r ­
s t a n d des M a x - v . P e t t e n k o f e r - I n s t . für H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, P e t t e n k o f e r -
straße 9 a ( 53 9 3 2 1 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 9 0 , Gabriel-Max-Straße 14 ( 6 4 5 2 84) 
•Laves Wolfgang ( 1 . 3 .47 ) , D r . m e d . , P r o f . h . c , für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n u n d V e r s i c h e r u n g s ­
m e d i z i n - l iest n i c h t - , M 2 3 , Leopo lds t raße 135 (37 9 2 36 ) 
Kiese Manfred ( 1 .8 .50 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d C h e m o t h e r a p i e , V o r ­
s t a n d des P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , M 2, Nußbaumstraße 2 6 (5 3 8 4 1 ) , P r i v . - A n -
s c h r i f t : M 8 0 , Cuvilliesstraße 2 1 / I I I (98 6 4 35 ) 
•Zenker R u d o l f ( 1 . 4 .51 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h . c , für C h i r u r g i e — l iest n i c h t - , M 9 0 , H a u e n -
steinstraße 14 (64 61 0 0 ) 
Bachmann R u d o l f ( 2 4 . 7 . 5 2 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für H i s t o l o g i e 
u n d e x p e r i m e n t e l l e B i o l o g i e , M 2 3 , Osterwaldstraße 5 9 / V I 
•Schwiegk Herbert ( 1 1 . 9 . 5 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der I. M e d . K l i n i k , 
M 9 0 , Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 0 4 ) 
•Kolle K u r t ( 1 . 1 2 . 5 2 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e - l iest n i c h t - , 8 1 3 S t a r n -
b e r g / O b b . , Oberholzstraße 10 (0 81 51 / 6 5 24) 
Bücher Theodor ( 1 9 5 3 ) , D r . r e r . n a t . , D r . m e d . h . c , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e , M 2, Goethestraße 3 3 (5 9 9 6 1 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 9 0 , 
H e r m e l i n w e g 7 (63 01 37 ) 
•Lange Max ( 1 . 1 0 . 5 4 ) , D r . m e d . , für Orthopäd ie - l iest n i c h t - , M - S o l l n , Knotestraße 10 
Witt Al fred Nikolaus ( 1 . 1 0 . 5 4 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , D i r e k t o r der Orthopäd .Kl in ik , 
M 9 0 , H a r l a c h i n g e r Straße 51 (6 2 1 1 1 ) u n d O r t h o p . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
(5 9 9 4 1 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 9 0 , Lengmooss traße 5 
131 
• v o n B r a u n b e h r e n s H a n s ( 1 . 1 2 . 5 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i k a l i s c h e T h e r a p i e u n d R ö n t g e n o l o g i e , 
8 0 2 6 E b e n h a u s e n / I s a r t a l , H o l z e n 5 ( 0 8 1 7 8 / 3 8 0 8 ) 
• L e i b b r a n d W e r n e r ( 1 7 . 1 2 . 5 8 ) , D r . m e d . , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 4 0 , Nordendstraße 2, 
(28 14 82) 
• F i k e n t s c h e r R i c h a r d ( 1 4 . 1 . 5 9 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e - l iest n i c h t - , 
8 0 2 1 Großhesse lohe b .München , G e o r g - K a l b - S t r . l 1 
• S e i t z W a l t e r ( 1 5 . 1 . 5 9 ) , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , 8 0 3 5 Gauting-Königswiesen, 
W e i l e r s t r . i l — l iest n i c h t — 
H e b e r e r G e o r g ( 1 . 7 . 5 9 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , D i r e k t o r der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , M 2, 
Nußbaumstr .20 ( 53 9 9 11) 
B e t k e K l a u s ( 1 . 1 0 . 6 1 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , D i r e k t o r der K i n d e r k l i n i k , M 1 5 , 
Lindwurmstraße 4 (53 9 9 11) , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 3 2 L o c h h a m , A . d . D o r n w i e s e 18 
(85 3 4 54) 
N a u m a n n H a n s H e i n z ( 1 9 6 1 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e , D i r e k t o r d . 
H N O - K l i n i k u n d P o l i k l i n i k , M 2 , Pettenkoferstraße 8 a , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 3 2 Gräfelf ing, 
Steinkirchnerstraße 12 (85 3 3 24) 
B r a u n - F a l c o O t t o ( 1 9 6 1 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , D i r e k t o r der D e r m a -
t o l . K l i n i k , M 2, Frauenlobstraße 9 (24 81 ) 
G o e r k e H e i n z ( 1 . 1 2 . 6 2 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h . c , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 2 , Pettenkoferstraße 35 ( 53 9 5 19 ) , P r i v . - A n ­
s c h r i f t : 8 München-Sol ln , Strähuberstr . l 1 (79 5 3 48 ) 
F r i c k H a n s ( 2 6 . 7 . 6 3 ) , D r . m e d . , für M a k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e , V o r s t a n d des A n a t o m i s c h e n 
I n s t i t u t s , M 6 0 , Stöcklstraße 5 (17 20 36 ) 
H u g O t t o ( 1 4 . 1 0 . 6 3 ) , D r . m e d . , für S t r a h l e n b i o l o g i e , V o r s t a n d des S t r a h l e n b i o l o g . I n s t i t u t s , 
M 2, B a v a r i a r i n g 19 ( 53 0 3 4 9 ) 
Z a n d e r J o s e f ( 1 9 6 3 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , D i r e k t o r der I . F r a u ­
e n k l i n i k u . S t a a t l . H e b a m m e n s c h u l e , M 2 , Maistraße 11 (53 9 71) 
M a r g u t h F r a n k ( 2 1 . 1 1 . 6 4 ) , D r . m e d . , für N e u r o c h i r u r g i e , D i r e k t o r der N e u r o c h i r u r g i s c h e n 
K l i n i k , M 2, B e e t h o v e n p l a t z 2-3 ( 53 9 2 3 6 ) , 8 0 2 2 Grünwald, Nördl i che Münchener 
S t r . 2 6 (6 49 2 4 62 ) 
H o l l e F r i t z ( 1 . 8 . 6 5 ) , D r . m e d . , für S p e z i e l l e C h i r u r g i e , D i r e k t o r der C h i r u r g . P o l i k l i n i k , M 9 0 , 
Lindenstraße 7 ( 6 4 6 0 68 ) 
• O b e r n i e d e r m a y r A n t o n ( 1 4 . 1 . 6 6 ) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e — liest n i c h t —, P r i v . - A n ­
s c h r i f t : 8 1 3 S t a r n b e r g , P r i n z e n w e g 1 a 
B u c h b o r n E b e r h a r d ( 2 2 . 3 . 6 6 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der I I . M e d . K l i n i k , 
M 2 , Ziemssenstraße 1 ( 53 9 9 11) 
E d e r M a x ( 4 . 5 . 6 6 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u . P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , V o r ­
s t a n d des P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 (26 6 0 2 3 / 2 4 ) , P r i v a t : M 7 1 , 
E m i l - D i t t l e r - S t r . 8 (79 2 8 58 ) 
•Wer le E u g e n ( 1 5 . 7 . 6 6 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für K l i n i s c h e C h e m i e , P r i v . - A n s c h r i f t : M - O b e r -
föhring, Rümelinstraße 6 (98 10 0 0 ) 
S p a n n W o l f g a n g ( 1 . 1 1 . 6 6 ) , D r . m e d . , D e k a n , für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n u n d V e r s i c h e r u n g s -
m e d . , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für R e c h t s m e d i z i n , M 2 , Frauenlobstraße 7 (26 7 0 31) 
Z a c h a u H a n s G e o r g ( 1 3 . 2 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , M 2, Goethestraße 3 3 (5 9 9 6 1 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 0 , P f i n g s t r o -
senstr.öa (74 75 75) 
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M i l l e r F r i t z (6 .9 .67 ) , D r , m e d . , für Z e l l b i o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Z e l l b i o l o g i e , M 2, 
G o e t h e s t r . 3 3 (5 9 9 6 1 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 8 0 , Maria-Theresia-Straße 10 (47 6 5 85 ) 
K l i n g e n b e r g M a r t i n ( 1 9 . 1 0 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i ­
t u t s für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , M 2 , Goethestraße 3 3 (5 9 9 6 1 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 4 9 , 
Allgäuer Straße 1 0 6 (75 0 4 39 ) 
K r a f t E w a l d ( 1 4 . 2 . 6 8 ) , D r . m e d . d e n t . , P r o d e k a n , für Z a h n h e i l k u n d e , V o r s t a n d der P r o t h e t i -
s c h e n A b t e i l u n g der K l i n i k für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n , M 2, G o e t h e s t r a ­
ße 70 (53 9 6 0 1 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M - S o l l n , Hauschildstraße 3 (79 78 22) 
H i p p i u s H a n n s ( F e b r . 1 9 6 8 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , D i r e k t o r der U n i v . -
N e r v e n k l i n i k , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 3 2 Gräfelf ing, M a r i a Eich-Straße 3 8 (85 32 4 6 ) 
Spiess H e i n z ( 1 . 4 . 6 8 ) , D r . m e d . , für Pädiatr. P o l i k l i n i k , D i r e k t o r der Pädiatrischen P o l i k l i n i k , 
M 2, Pettenkoferstraße 8 a (5 9 9 4 1 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 1 5 , Pettenkoferstraße 8 a 
(5 9 9 4 2 71) 
S c h m i e d t E g b e r t ( 1 . 6 . 6 8 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , D i r . d . U r o l o g . A b t l g . i m Stadt. K r k h s . T h a l ­
k i r c h n e r Straße 4 8 u n d L e i t e r der U r o l o g . U n i v . - P o l i k l i n i k i n der C h i r u r g . U n i v . - K l i n i k , 
P r i v . - A n s c h r i f t : M 1 2 , Säulingstraße 4 0 (56 6 8 4 2 ) 
L u n d O t t o - E r i c h ( 1 . 9 . 6 8 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , D i r e k t o r der A u g e n k l i n i k , M 2, 
Mathildenstraße 8 (55 3 2 21) 
H e c k e r W a l d e m a r C h r i s t i a n ( 1 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e , D i r e k t o r der K i n d e r c h i ­
r u r g i s c h e n K l i n i k d . K i n d e r k l i n i k , M 2 , Lindwurmstraße 4 (53 9 9 1 1 , 5 3 61 2 5 ) , P r i v . -
A n s c h r i f t : 8 0 3 2 Gräfelf ing, M a r t i n s r i e d e r s t r . i l (85 5 9 53) 
S o n n a b e n d E b e r h a r d ( 2 7 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , V o r s t . d . A b t . f . Z a h n e r h a l ­
t u n g u . P a r o d o n t o l o g i e d . K l i n i k f . Z a h n - , M u n d - u . K i e f e r k r a n k h e i t e n , M 2, G o e t h e s t r a ­
ße 70 (53 9 6 0 1 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 1 , Eberlestraße 28 (79 81 0 4 ) 
A s c h e r F e l i x ( 2 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , V o r s t a n d der Kie ferorthopädi ­
s c h e n A b t . d . K l i n i k f . Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n , M 2, Goethestraße 70 
(53 9 6 0 1 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 2 7 , T h o m a s - M a n n - A l l e e 2 ( 48 11 0 5 ) 
B r e n d e l W a l t e r ( 2 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h . c , für E x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , V o r s t . d . I n s t i -
tu t s für c h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g a n der C h i r . K l i n i k , P r i v a t - A n s c h r i f t : M 2 7 , R i c h a r d -
Strauß-Straße 8 3 (48 59 11) 
S t o c h d o r p h O t t o ( 2 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , für N e u r o p a t h o l o g i e , V o r s t . d . A b t . f . N e u r o p a t h o l o g i e 
b e i m P a t h . I n s t . , M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 3 6 (26 55 75 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 3 5 G a u t i n g , 
U n t e r t a x e t w e g 79 (8 50 3 2 0 6 ) 
T h u r a u K l a u s ( 2 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , für "angewandte P h y s i o l o g i e u n d A r b e i t s p h y s i o l o g i e , P h y -
s i o l o g . I n s t . d . U n i v . P r i v . - A n s c h r i f t : M 4 9 , Leuthenerstraße 4 (75 0 6 24) 
L i s s n e r J o s e f ( 1 6 . 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für M e d . S t r a h l e n k u n d e , D i r e k t o r d . K l i n i k u n d P o l i k l i n i k 
f. R a d i o l o g i e , M 2, Ziemssenstraße 1, P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 2 6 I r s c h e n h a u s e n , I sar ta l , M a x 
Rüttger-Straße 26 
B e e r Rüdiger ( 2 7 . 8 . 7 0 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e , V o r s t a n d d . I n s t . f . A n a e s t h e s i o l o g i e 
b . d . c h i r . K l i n i k , M 2, Nußbaumstraße 20 (53 9 9 11 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 2 1 , A g n e s B e r ­
nauer-Straße 1 0 9 H a u s B , W o h n u n g 23 (58 3 8 82) 
Schräder A d o l f ( 1 . 1 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der N e u r o l o g i s c h e n K l i n i k 
u n d P o l i k l i n i k , M 2, Nußbaumstraße 7 (53 9 4 11) , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 2 2 Grünwald, 
Forsthausstraße 4 6 (6 4 9 26 21) 
K J i n n e r W e r n e r ( 1 6 . 3 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , V o r s t a n d d .Abteüung für H e r z c h i r u r g i e a n 
der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , M 2, Nußbaumstraße 2 0 (53 9 9 11) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 1 5 , M a ­
thüdenstraße l / I I I (53 2 0 31 ) 
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W e t z s t e i n R u d o l f ( 1 . 9 . 7 2 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , L e h r s t u h l für A n a t o m i e I II a m I n s t i t u t 
für H i s t o l o g i e u n d e x p e r i m e n t e l l e B i o l o g i e , M 9 0 , H o c h k a l t e r s t r . 6 (69 9 8 85) 
R i c h t e r K u r t ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , D i r e k t o r der II . F r a u e n ­
k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 2 a (53 9 9 11) 
D r e x e l H e i n r i c h ( 1 . 9 . 7 3 ) , D r . m e d . , für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n u n d B a l n e o l o g i e e i n s c h l . M e d . 
K l i m a t o l o g i e , L e h r s t u h l f. P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , I n s t i t u t f. M e d . B a l n e o l o g i e u n d K l i m a -
t o l o g i e , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 17 (70 3 8 24 ) u n d A b t e i l u n g für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n a .d . 
K l i n i k u . P o l i k l i n i k f. R a d i o l o g i e , M 2, Z i e m s s e n s t r . l ( 53 99 11) , p r i v a t : M 12 , G o l l i e r -
p l a t z 4/1 (50 57 51 ) 
Zö l lner N e p o m u k ( 1 . 1 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der M e d . P o l i k l i n i k , M 2, 
P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 99 4 1 ) , p r i v a t : M 7 1 , P l a t t l i n g e r Straße 22 b (79 4 2 72) 
G e r l a c h E c k e h a r t , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , V o r s t a n d d . L e h r s t u h l s P h y s i o l o g i e I I , M 2, 
P e t t e n k o f e r s t r . 1 2 
Überla K a r l , D r . m e d . , L e h r s t u h l für M e d . S t a t i s t i k u n d D o k u m e n t a t i o n , K l i n i k u m Großha ­
d e r n , M 7 0 , H e i g l h o f s t r . 5 3 (74 30 55 ) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Schug-Kösters M a r i a ( 2 6 . 4 . 4 8 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e — liest n i c h t —, 
M - P a s i n g , Floßmannstraße 24 (88 0 3 4 5 ) 
* v a n T h i e l H a n s ( 2 6 . 1 0 . 5 1 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , 8 0 3 1 S t o c k d o r f b . München, 
Kobel lstraße 5 1/2 
S c h i m e r t G u s t a v ( 1 . 5 . 5 7 ) , D r . m e d . , für P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n b e i der Universität München, M 2, 
Pettenkoferstraße 9 (53 9 3 31 ) 
•May F e r d i n a n d ( 1 6 . 4 . 5 8 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e — l iest n i c h t —, M 8 1 , P i e n z e n a u e r -
straße 125 (48 13 55 ) 
•Wallraff Josef ( 1 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , M 6 0 , S t a h l s t r . 2 8 (8 11 28 73) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
L a m p e A r n o E d u a r d ( 8 . 7 . 4 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n — l iest n i c h t —, M 1 9 , T a x i s ­
straße 21/11 (5 16 74 29 ) 
F e t z e r H a n s ( 1 9 . 1 2 . 4 9 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e — l iest n i c h t —, M 19 , N o t b u r g a s t r a ­
ße 10 (57 01 11) 
Z i p f K a r l ( 1 3 . 3 . 5 3 ) , D r . m e d . , D r . m e d . v e t . h . c , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e ( o r d . P r o -
fessor i .d.Tierärztl .Fak.) — l iest n i c h t —, M 2 2 , Königinstraße 16 
H ö c k e r H e i n r i c h ( 2 5 . 1 . 5 4 ) , D r . m e d . , für H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n — l iest n i c h t —, 
M - G e i s e l g a s t e i g , Rober t -Koch -St raße 17 (47 6 4 34 ) 
H e n n i g Otto ( 3 1 . 3 . 5 5 ) , D r . m e d . , für k l i n i s c h e u n d p r a k t i s c h e U r o l o g i e , 89 A u g s b u r g , G u n ­
terstraße 15 
L e n t r o d t K u r t W. ( 2 0 . 4 . 5 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e ( F a c h a r z t für Z a h n -
M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n ) - l iest n i c h t - , M 9 0 , Seybothstraße 4 0 (64 5 5 0 0 ) 
Peters G e r d ( 1 2 . 9 . 6 2 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , V o r s t a n d a m M a x - P l a n c k - I n -
s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 (3 89 61 ) 
P l o o g D e t l e v ( 1 9 . 4 . 6 4 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , V o r s t a n d d . k l i n . I n s t i t u t s 
des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 (3 89 61 ) 
H a l b a c h H a n s ( 2 6 . 1 1 . 6 5 ) , D r . m e d . , D r . - I n g . , für P h a r m a k o l o g i e , C H - 4 1 2 6 B e t t i n g e n 
( S c h w e i z ) 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
M a r c u s H a r r y ( 2 8 . 1 1 . 1 5 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e u n d E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e — l iest 
n i c h t —, M - P a s i n g , August-Exter-Straße 3 6 
L y d t i n K u r t ( 2 0 . 9 . 3 3 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n — liest n i c h t —, M 1 9 , Romanstraße 16 a 
(6 13 92) 
L u x e n b u r g e r H a n s ( 1 1 . 6 . 3 5 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e , m i t L e h r a u f t r a g über Heilpädagogik 
(Das s chwer e rz i ehbare K i n d ) - b e u r l a u b t - , M 2 7 , Geibeistraße 17/1 (45 81 19) 
S i n g e r L u d w i g ( 4 .9 .36 ) , D r . m e d . , für P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e — l iest n i c h t — M 2 3 , I s o l d e n - * 
straße 22 (36 4 6 40 ) 
R e c h Wal te r ( 1 9 . 1 1 . 3 6 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e — l iest n i c h t —, M 2, 
Frauenlobstraße 22 (53 4 7 0 2 ) 
F i c k W i l h e l m ( 2 0 . 4 . 3 7 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t d . C h i r u r g . K l i n i k D r . K r e c k e - l iest 
n i c h t - , M 19 , Hubertusstraße 1 (57 22 31 u n d 57 3 3 79) 
D i e h l F r i e d r i c h ( 1 5 . 9 . 4 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n - l iest n i c h t - , M 19 , R o n d e l l - N e u ­
w i t t e l s b a c h 6 (17 3 2 34) 
L o b A l f o n s ( 1 .6 .44 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e u n d C h i r u r g i e — l iest n i c h t —, 811 M u r -
n a u / O b b , ( 6 6 6 , 6 6 7 o d e r 6 6 8 ) 
B u r k h a r d t L u d w i g ( 4 . 3 . 4 9 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o ­
m i e - l iest n i c h t - , M 8 1 , Adalbert-Stifter-Straße. 29 (48 3 0 66 ) 
L a n d e s G e o r g ( 2 7 , 3 . 4 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , ärztl. D i r e k t o r u n d C h e f a r z t der M e d . 
A b t e i l u n g der S t a d t . K r a n k e n a n s t a l t e n i n : 83 L a n d s h u t / B a y . , A m Schloßanger 13 
A s c h o f f Jürgen ( 3 0 . 5 . 4 9 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , 8 1 3 1 E r l i n g - A n d e c h s über S t a r n b e r g ( H e r r s c h i n g 80 66 ) 
A n t o n Günther ( 1 1 . 7 . 4 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n — b e u r l a u b t —, M - P a s i n g , Paosos t ra -
ße 51 e (83 0 5 51) 
B a u e r J a k o b ( 1 2 . 1 1 . 4 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M 4 0 , Kunigundenstraße 41 
(39 9 6 18) 
N i e m e r H e l m u t ( 3 .7 .50 ) , D r . - I n g . , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e — l iest n i c h t —, M 4 0 , 
K a i s e r p l a t z 4 / I I (39 4 6 44 ) 
Schäfer W a l t h e r ( 1 4 . 8 . 5 0 ) , D r . m e d . , für B a k t e r i o l o g i e u n d H y g i e n e , 85 Nürnberg, F l u r s t r a ­
ße 17 ( H y g i e n i s c h e s I n s t i t u t ) 
L a n g H e r b e r t ( 1 7 . 5 . 5 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t d . C h i r u r g . A b t l g . des R o t k r e u z k r a n ­
kenhauses I , M 1 9 , Fafnerstraße 3 5 (57 36 92 ) 
Fö l lmer W i l h e l m ( 7 . 6 . 5 1 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b . - H i l f e , 2 4 4 O l d e n b u r g / 
H o l s t e i n , A m M a r k t 10 — b e u r l a u b t — 
B a u e r O t m a r ( 4 . 1 2 . 5 1 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t der ge-
burtshi l f l .gynäk.Abtei lung des K r k h . r e c h t s der Isar, P r i v . - A n s c h r i f t : Grünwald b e i 
München , S c h i l c h e r w e g 3 (47 61 6 9 ) — b e u r l a u b t — 
H i l l e r E r w i n ( 2 8 . 6 . 5 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n t e r n . A b t l g . de s K r a n k e n ­
hauses der B a r m h e r z i g e n Brüder, M 1 9 , Nachtigallstraße 21 (57 07 28) 
M i k o r e y M a x ( 3 0 . 6 . 5 2 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e , N e u r o l o g i e u n d m e d . P s y c h o l o g i e , M 27 , 
Possartstraße 37 (48 01 70) - l iest n i c h t -
H e c k m a n n K a r l ( 8 . 1 2 . 5 2 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e , P r a x i s : M 4 0 , H a b s b u r g e r p l a t z 1 
(36 27 37 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 3 9 Passau , Toblacherstraße 2 (5 19 75) - b e u r l a u b t -
M e y e r W a l t e r C o n s t a n t i n ( 8 . 8 . 5 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der M e d . A b t . a m 
K r e i s k r a n k e n h a u s 8 0 9 W a s s e r b u r g / I n n , A u f der B u r g a u (0 80 71 / 23 55 ) — b e u r l a u b t — 
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Walser E r w i n ( 1 . 2 . 5 6 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , A u g e n - A b t . R o t k r e u z k r a n k e n h a u s I , 
M 19 , N y m p h e n b u r g e r Straße 1 6 3 , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 2 2 Grünwald, Per lacher S t r a ­
ße 2 2 b 
B e r n b e c k R u p p r e c h t ( 1 0 . 4 . 5 6 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . , für Orthopäd ie , C h e f a r z t der 
O r t h o p . A b t l g . d . A l l g . K r a n k e n h a u s e s H a m b u r g - B a r m b e c k u n d L a n d e s a r z t für Körperbe ­
h i n d e r t e der F r e i e n u n d H a n s e s t a d t H a m b u r g 
B e r g s t e r m a n n H e i n r i c h ( 1 1 . 7 . 5 6 ) , D r . m e d . h a b i l . , für i n n e r e M e d i z i n , k l i n - D i r e k t o r des S t a d t . 
K r a n k e n h a u s e s M - H a r l a c h i n g , L e i t e r der I . M e d . A b t l g , M 9 0 , S a n a t o r i u m s p l a t z 2 
(6 3 0 0 4 0 0 ) 
R i e s J u l i u s ( 1 3 . 7 . 5 6 ) , D r . m e d . , für F r a u e n k r a n k h e i t e n u n d G e b u r t s h i l f e , A b t . V o r s t e h e r der 
S t r a h l e n a b t e i l u n g der I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k , M 7 0 , P e n z b e r g e r Straße 21 (74 23 92) 
R e m k y H a n s ( 4 . 1 . 5 7 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , M 8 1 , Arabellastraße 5 ( 93 20 14 / 15 
/ 16) - b e u r l a u b t -
B e g e m a n n H e r b e r t ( 1 3 . 3 . 5 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I. M e d . A b t l g . d . 
Städt.Krankenhauses M - S c h w a b i n g , Kö lner P l a t z 1 (3 8 0 11) 
Z i c k g r a f H e r m a n n ( 2 1 . 5 . 5 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n n . A b t . u . ärztli­
cher D i r e k t o r der K r a n k e n a n s t a l t R o t e s K r e u z , M 1 9 , N y m p h e n b u r g e r S t r . 1 6 3 
(13 0 0 9 1 ) , p r i v a t : M 2 7 , M e r z s t r . 8 (8 9 8 12 0 5 ) 
S t u h l f a u t h K o n r a d ( 9 . 7 . 5 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , ärztl .Direktor u n d C h e f a r z t der 
I n n e r e n A b t . d . K r e i s k r a n k e n h a u s e s 8 1 3 S t a r n b e r g , Waldschmidstraße (0 8 1 5 1 / 
7 4 71 -75 ) 
S c h u c k J o s e f ( 1 3 . 9 . 5 7 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d Frauenheükunde , C h e f a r z t der geb. -
gynäk .Abte i lung des R o t k r e u z k r a n k e n h a u s e s I , P r i v . - A n s c h r i f t : M 2, B e e t h o v e n s t r a ­
ße 1 0 / 0 (53 22 6 5 ) 
Pöschl M a x ( 2 1 . 9 . 5 7 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , m i t L e h r a u f t r a g 
für S p o r t m e d i z i n , V o r s t e h e r der Röntgen -Abte i lung der C h i r u r g . K l i n i k , M 2, N u ß b a u m ­
straße 20 (53 9 9 11) , P r i v a t e A n s c h r i f t : M 71 ( S o l l n ) , K a r l - R a u pp-Straße 4 (79 4 4 84 ) 
L a n g e r E r i c h ( 2 9 . 1 1 . 5 7 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u . P a t h . A n a t o m i e , C h e f a r z t 
des P a t h o l . I n s t i t u t s a m S t a d t . K r a n k e n h a u s M - S c h w a b i n g , Kö lner P l a t z 1 (3 8 0 11 ) , 
P r i v . - A n s c h r i f t : M 5 8 , F r a n z - S p e r r - W e g 17 (1 5 0 3 2 46 ) 
R u h e n s t r o t h - B a u e r G e r h a r d ( 2 1 . 5 . 5 8 ) , D r . m e d . , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n , 
D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b e i München 
(8 5 8 51 ) , P r i v a t : 8 0 3 2 Gräfelf ing b .München , S p i t z e l b e r g e r s t r . i l (85 50 07 ) 
D e c k e r K u r t ( 2 2 . 5 . 5 8 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , A b t l g . - V o r s t e h e r a n der 
U n i v . - N e r v e n k l i n i k , M 2 , Nußbaumstraße 7 (53 9 4 11) 
W i e l a n d O t t o ( 8 . 7 . 5 8 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , C h e f a r z t des k l i n . - c h e m . I n s t . des 
Städt.Krankenhauses M - S c h w a b i n g , Kö lner P l a t z 1 (3 8 0 16 70 ) , P r i v a t : 8 1 3 5 Söck ing 
be i S t a r n b e r g , Alpenstraße 11 (46 15) 
P a c h e H a n s - D i e t r i c h ( 5 . 1 2 . 5 8 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , C h e f a r z t der K i n d e r a b t e i l u n g 
des Städtischen K r a n k e n h a u s e s M - H a r l a c h i n g , 8 0 2 2 Grünwald, L u d w i g - G a n g h o f e r - S t r a -
ße 4 0 (62 10 7 1 0 ) 
D z i a l l a s P a u l ( 1 5 . 1 2 . 5 8 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e (Univers i tätsdozent) , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , 
M 5 6 , Emdenstraße ,27 
D i e t r i c h H e i n z ( 9 . 2 . 5 9 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , l e i t . O b e r a r z t der U n i v . -
N e r v e n k l i n i k , M 7 0 , S c h a c h b l u m e n w e g 11 a (1 4 2 9 2 ) 
M a t u s s e k P a u l ( 2 3 . 3 . 5 9 ) , D r . m e d . et p h i l . , für N e u r o l o g i e u n d P s y c h i a t r i e , L e i t e r der F o r ­
schungsste l le f. P s y c h o p a t h o l o g i e u n d P s y c h o t h e r a p i e i . d . M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , M 4 0 , 
Montsalvatstraße 19 (36 3 0 3 ) , P r i v . : M 2 3 , Keferstraße 5 ( 3 4 4 5 11) 
1 3 6 
Dör ing G e r h a r d ( 3 0 . 7 . 5 9 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t der 
Gynäko log . -geburtsh .Abt . des Städt.Krankenhauses M - H a r l a c h i n g , M 9 0 , S a n a t o r i u m s ­
p l a t z 2 (6 30 0 5 00 ) 
T a u b e r K a r l ( 6 . 8 .59 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , ärztl. L e i t e r d . M a r i a - T h e r e s i a - K l i n i k , M 2, 
B a v a r i a r i n g 4 6 (76 3 3 22 ) , P r i v a t w o h n u n g : M 7 0 , W a l d k l a u s e n w e g 2 6 (74 4 9 57) 
S c h n e i d e r U l r i c h ( 1 0 . 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für P h y s i k a l i s c h e T h e r a p i e u n d R ö n t g e n o l o g i e , C h e f ­
a r z t der A b t e i l u n g e n Röntgen-Diagnost ik u n d P h y s i k a l . T h e r a p i e a . d . S t i f t s k l i n i k A u g u -
s t i n u m , M 7 0 , G o n d r e l l p l a t z 1 (7 4 0 29 9 9 ) 
B r e i t n e r J o s e f ( 6 . 1 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t der F r a u ­
e n k l i n i k v o m R o t e n K r e u z , M 1 9 , Taxisstraße 3 (6 4 3 4 5 ) 
Hellbrügge T h e o d o r ( 7 . 1 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für Kinderheükunde (Universitätsdozent) , M 8 0 , 
Lucile-Grahn-Straße 3 9 / I I I (77 9 0 37 ) 
H u e c k O t t o ( 1 2 . 1 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t d . chir .Abt lg .d .Städt .Krankenhs, 
L a n d s h u t , 83 L a n d s h u t , Rober t -Koch -Straße 1 (08 71 / 30 90 ) 
M i c h e l D i e t r i c h ( 3 0 . 1 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n n . A b t l g . der S t i f t s ­
k l i n i k A u g u s t i n u m , M 7 0 , G o n d r e l l p l a t z 1 (10 0 9 9 9 ) 
F o r e l l M a x - M i c h e l ( 1 0 . 1 . 6 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t e n d e r O b e r a r z t der I I . M e d . 
K l i n i k , M 2 7 , Böhmerwaldplatz 6 (48 0 7 00 ) 
S t o e b e r E l i s a b e t h ( 6 .2 .61 ) , D r . m e d . , f. K i n d e r h e i l k u n d e , Chefärztin der K i n d e r k l i n i k u n d 
der K i n d e r - R h e u m a k l i n i k der I n n e r e n M i s s i o n , 81 G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n , P i t z a u s t r a -
ße 12 , P r i v . - A n s c h r i f t : Pitzaustraße 8 ( G a r m i s c h F . 26 1 7 ; 33 32 ) 
U n g e r e c h t K u r t ( 1 4 . 2 . 6 1 ) , D r . m e d . , für H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , l e i t e n d e r O b e r a r z t d. 
H N O - K l i n i k , 8 0 3 3 P lanegg , S c h u l a n g e r w e g 4 (89 54 04 ) 
M a r x R u d o l f ( 2 4 . 3 . 6 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , L e i t e r des L a b o r a t o r i u m s für B l u t g e r i n ­
n u n g s f o r s c h u n g der I . M e d . K l i n i k , k o m m . V o r s t a n d des L e h r s t u h l s f. Innere M e d i z i n 
(spez. Hämato log ie ) , M 4 0 , O s t e r w a l d s t r . 1 6 (33 36 59 ) 
K a p a l E w a l d ( 2 8 . 6 . 6 1 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e (Universitätsdozent) , M 2 7 , G o t t h e l f s t r a ­
ße 4 9 (48 47 17) - b e u r l a u b t -
N o w y H e r b e r t ( 2 2 . 1 2 . 6 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Universitätsdozent, a n der M e d . 
P o l i k l i n i k , M 9, K o r n b l u m e n w e g 16 ( 6 4 6 8 20) 
S t i eve F r i e d r i c h - E r n s t ( 1 5 . 3 . 6 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , B u n d e s g e s u n d h e i t s a m t , A b t . 
für S t r a h l e n h y g i e n e , 8 0 4 2 N e u h e r b e r g b .München , Ingolstädter L a n d s t r . l , P r i v . M 7 0 , 
L i n d e n s c h m i t t s t r . 4 5 / I (77 39 19) 
G o o s e n s N i c o ( 2 0 . 3 . 6 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , wiss . M i t a r b e i t e r a . d . M e d . P o l i k l i n i k , 
M 4 0 , F r i e d r i c h s t r . 6 (39 9 2 14) 
E y m e r K a r l P e t e r ( 2 . 1 . 6 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M 1 3 , Hohenstaufenstraße 10 /1 
( 33 9 9 95) 
P i r n e r F r i e d r i c h G e o r g ( 2 6 . 3 . 6 3 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , M 2 7 , Schumannstraße 9 / I V , P r i ­
v a t : 8 5 6 1 O t t e n s o o s b.Nürnberg (0 91 23 / 28 88 ) 
D i n g l e r E m m i C h r i s t a ( 2 6 . 3 . 6 3 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , A k a d . D i r e k t o r i n a m A n a t o m . I n s t i -
t u t , M 9 0 , Candidstraße 2 2 / V I I 
F r i c k E w a l d ( 1 7 . 9 . 6 3 ) , D r . m e d . , für N e u r o l o g i e u n d P s y c h i a t r i e , w iss . Oberass i s tent a . d . N e u -
r o l o g i s c h e n K l i n i k , M 2 3 , Tristanstraße 13/11 (36 52 15) 
H e s s J o h a n n ( 2 5 . 3 . 6 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , A b t e i l u n g s - V o r s t e h e r a n der M e d . P o l i -
k l i n i k , M - O b e r m e n z i n g , Thaddäus-Eck-Straße 3 (8 11 12 75 ) 
J u n g w i r t h J o h a n n (2 .6 .64 ) , D r . m e d . , für G e r i c h t l . u n d V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n , A b t e i l u n g s v o r ­
steher a m I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , M 5, Hans-Sachs-Straße 5 ( 2 4 0 8 73) 
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G r i l l W e r n e r ( 7 . 7 . 6 4 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t d e r C h i r u r g . A b t . des K r e i s k r a n k e n ­
hauses S t a r n b e r g / O b b . (0 81 51 / 7 4 71 ) 
F e l i x W o l f g a n g ( 3 . 9 . 6 4 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , U n i v . - D o z e n t a. P h a r -
m a k o l o g . I n s t , M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 4 1 ) , P r i v a t - A n s c h r i f t : M 5 0 , D y r o f f s t r a -
ße 12 c (8 12 26 76) 
v . B e r l i n S u s a n n e ( 1 5 . 9 . 6 4 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , l e i t e n d e Oberärzt in a n d . U n i v . -
K i n d e r k l i n i k , M - S o l l n , Papperitzstraße 5 (79 4 3 32 ) 
L a n g W e r n e r ( 2 . 4 . 6 5 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , w i s s . O b e r a s s i s t e n t a .d . I . M e d . K l i n i k , 
P r i v . - A n s c h r i f t : M 8 0 , C u v i l l i e s s t r . 2 5 ( 98 31 34 ) 
K a r n b a u m S e b a s t i a n ( 1 5 . 7 . 6 5 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für C h i r u r g i e , M 8 3 , O t t o b r u n n e r S t r a ­
ße 18 
J a t z k e w i t z H o r s t ( 2 7 . 8 . 6 5 ) , D r . - I n g . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , L e i t e r der N e u r o c h e m . 
A b t l g . des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepel instraße 2, P r i v . - A n s c h r i f t : 
M 8 1 , Oberföhr inger Straße 1 6 3 (95 31 26 ) 
S c h e d e l F r a n z ( 1 4 . 3 . 6 6 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t u n d ärztl . D i r e k t o r des S t a d t . 
K r a n k e n h a u s e s i n 8 3 9 Passau , Βischof-Pilgrim-Straße 1 ( 0 8 51 / 7 0 14) 
V i e r n s t e i n K a r l ( 1 5 . 7 . 6 6 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , l e i t . O b e r a r z t a . d . O r t h o p . K l i n i k M - H a r ­
l a c h i n g , 8 0 2 2 Grünwald b e i München , Dr. -Max-Straße 7 2 
B a n d m a n n Hans-Jürgen ( 1 5 . 7 . 6 6 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , C h e f a r z t der 
D e r m a t o l o g i s c h e n u n d A l l e r g o l o g i s c h e n A b t e i l u n g des S t a d t . K r a n k e n h a u s e s Mü.-Schwa-
b i n g , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 (38 01 / 2 9 5 ) 
G o e t z O t m a r ( 1 5 . 7 . 6 6 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , l e i t . O b e r a r z t a n der Universitäts-
K i n d e r k l i n i k , 8 0 2 1 I c k i n g / I s a r t a l , F u c h s b i c h l 17 
H o f s c h n e i d e r P e t e r H a n s ( 2 0 . 1 2 . 6 6 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , wiss . M i t g l i e d 
u n d D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b e i München 
(8 5 8 51 ) 
M a r g e t W a l t e r ( 9 . 1 . 6 7 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r a n der U n i v . - K i n -
d e r k l i n i k , M 2 , L i n d w u r m s t r . 4 (53 9 9 i l o d e r 5 3 4 7 3 3 ) , p r i v a t : 8 1 3 5 Söck ing , A u e r s ­
berg 2 
H e r z A l b e r t ( 9 . 2 .67 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2, P r i v . - A n s c h r i f t : M - P a s i n g , J o s e p h - H a a s - W e g 28 
S c h w a r z K u r t ( 1 7 . 2 . 6 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t d e r I I . M e d . K l i n i k , 
M 8 1 , R a d s p i e l e r s t r . l 7 a (91 15 58 ) 
Büchner H e n n a n n ( 6 . 9 . 6 7 ) , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e R a d i o l o g i e , C h e f a r z t d . R ö n t g e n -
A b t e i l u n g des S t a d t . K r a n k e n h a u s e s 7 7 3 0 V i l l i n g e n / S c h w a r z w a l d (0 77 21 / 41 11) — 
b e u r l a u b t — 
B o e t t e G e r h a r d ( 1 . 1 2 . 6 7 ) , D r . m e d . , für H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , 8 1 3 S t a r n b e r g , P r i n z e n ­
weg 1 1 , P r i v a t k l i n i k für K a i s - , N a s e n - O h r e n k r a n k h e i t e n D r . R u d o l f Z i m m e r m a n n , P r i v . -
A n s c h r i f t : M 2 1 , C a m e r l o h e r s t r . 1 1 8 (58 16 25 ) 
G ö b A l b e r t ( 3 . 1 . 6 8 ) , D r . m e d . , für O r t h o p ä d i e , O b e r a r z t d e r OrthopäcLPol ik l in ik , M 1 5 , 
Pettenkoferstraße 8 a (5 9 9 4 1 ) 
F r e y K u r t W a l t e r ( 8 . 3 . 6 8 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , A b t e i l u n g s ­
vors teher d . Z e n t r a l e n Röntgenabte i lung d . P o l i k l i n i k , M 4 0 , E l i s a b e t h s t r . 4 8 (18 0 8 10) 
Güttich H e l m u t ( 1 . 5 . 6 8 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - u n d O h r e n h e i l k u n d e , n iederge lassener 
F a c h a r z t , M 2, Residenzstraße 18 (29 2 8 4 0 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 3 5 G a u t i n g 2 , Frühling­
straße 22 c (86 26 59 ) 
S a c h t l e b e n P e t e r ( 6 . 8 . 6 8 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , K i n d e r k l i n i k „ S t . E l i s a b e t h " , 8 8 5 8 
N e u b u r g / D o n a u 
1 3 8 
K a r l J o h a n n J o s e f ( 2 1 . 8 . 6 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t a n der I . M e c L K l i -
n i k , M - P a s i n g , Berrschestraße 7 ( 88 51 0 0 ) 
G a s t p a r H e l m u t h ( 2 4 . 9 . 6 8 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - u n d O h r e n h e i l k u n d e , A b t e i l u n g s v o r ­
steher , S t u d i e n d e k a n , M 6 0 , K u n z w e g 2 4 (88 8 2 22) 
R u é f f F r i t z L u d w i g ( 1 8 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t d . C h i r . U n i v . - K l i n i k , 
M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 2 0 ( 5 3 9 9 11) 
R u d o l p h W e r n e r ( 2 0 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der K l i n i k für H e r z - u . 
K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m München , M 2, L o t h s t r . l l ( 1 2 0 9 — 1 ) , 
p r i v a t : M 9 0 , A l t e r s h e i m s t r . 7 ( 6 4 74 26) 
B u r g e r H a n s ( 3 0 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , C h e f a r z t der F r a u e n k l i ­
n i k 7 3 Eßl ingen 
M e h n e r t H e l l m u t ( 3 0 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , C h e f a r z t d . I I L M e d i z i n i s c h e n 
A b t e i l u n g u . L e i t e r des k o n s e r v a t i v e n Z e n t r u m s des Städt .Krankenhauses München-
S c h w a b i n g , L e i t e r der F o r s c h e r g r u p p e D i a b e t e s ( K l i n i k ) , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 (3 8 0 11 ) , 
P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 3 3 K r a i l l i n g , D r o s s e l w e g 16 (8 57 12 4 9 ) 
S c h a u e r A l f r e d ( 3 . 1 . 6 9 ) , D r . m e d . für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u . P a t h o l o g . A n a t o m i e , A b t . -
V o r s t e h e r ( P r o s e k t o r ) a m P a t h o l o g . I n s t . , M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 3 6 , p r i v . : M 7 0 , P i l -
s e n s e e s t r . i l (71 27 5 8 ) 
F r u h m a n n Günter ( 1 8 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n m i t b e s o n d e r e r V e r p f l i c h t u n g der 
V e r t r e t u n g v o n P u l m o l o g i e u n d A r b e i t s m e d i z i n , O b e r a r z t a n der I I . M e d . K l i n i k , M 7 0 , 
A m B r o m b e e r s c h l a g 2 3 ( 7 4 9 7 9 5 ) 
S c h r e i n e r L o r e n z ( 2 7 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . , für H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , C h e f a r z t d . H N O -
A b t l g . des K r e i s k r a n k e n h a u s e s M - P a s i n g , wiss . M i t a r b e i t e r a n der U n i v . - H N O - K l i n i k , 
8 0 3 2 Gräfel f ing, W a l d s t r . 1 7 
K i r c h h o f f H a n s W e r n e r ( 2 2 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , O b e r s t a r z t u n d A b t . - L e i t e r ( E x ­
p e r i m e n t . F l u g - P h y s i o l o g i e ) , F l u g v e d i z i n i s c h e s Inst , der L w . , 8 0 8 Fürstenfeldbruck, 
F l i e g e r h o r s t 
K n o r r D i e t r i c h ( 2 7 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . , fijr K i n d e r h e i l k u n d e , l e i t . O b e r a r z t a .d . K i n d e r k l i n i k , 
M 2, L i n d w u r m s t r . 2 ; P r i v a t : 8 0 3 1 G i l c h i n g , W a l d s t r . 4 ( 0 8 1 8 5 / 3 7 5 ) 
H a r t W a l t e r ( 8 . 4 . 6 9 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , M 9 0 , Candidstraße 18 (65 20 41 ) 
M a t o u s c h e k E r i c h ( 1 4 . 4 . 6 9 ) , D r . m e d . , D r . r e r . n a t . , für U r o l o g i e , D i r e k t o r der U r o l o g . K l i n i k 
d . S t a d t K a r l s r u h e , 7 5 K a r l s r u h e 1, Moltkestraße 14 
K u r z H e r m a n n ( 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u . T o x i k o l o g i e , A b t . V o r s t , a m P h a r m a -
k o l o g . I n s t . , M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 26 (5 3 8 4 1 ) ; p r i v a t : M 5 4 , S e y d l i t z p l a t z 1 O/ I I I 
( 54 71 9 4 ) 
Jahrmärker H a n s ( 2 3 . 7 . 6 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t e n d e r O b e r a r z t a n d . I. M e d . K l i -
n i k ( 53 9 9 1 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald , Karl-Valentin-Straße 9 (6 41 2 4 34) 
B o r c h e r s H a n s ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . A r z t der P r i v a t k l i n i k D r . N . 
W e s t r i c h , M 2 2 , W i d e n m a y e r s t r . 5 1 (22 75 80 ) 
K u g l e r J o h a n n ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e N e u r o - P h y s i o l o g i e , w iss . Oberass i s tent a n der 
U n i v . - N e r v e n k l i n i k , P r i v . : 8 0 3 5 G a u t i n g , Schrimpfstraße 3 4 (8 50 10 11) 
Sachse H a n s E r n s t ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , C h e f a r z t der U r o l o g . K l i n i k der S t a d t 
Nürnberg, Flurstraße 17 ( 0 9 11 / 3 9 9 3 1 ) , P r i v a t : Nürnberg, I m W e l l e r 29 (09 11 / 
57 3 3 33 ) 
Z i m m e r F r i t z ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t der 
gynäko log . -geburtsh i l f l i chen A b t e i l u n g a m K r e i s k r a n k e n h a u s Mü.-Pasing, M 6 0 , S t e i n e r ­
w e g 5 , p r i v a t : M - S o l l n , L u d w i g - W e r d e r - W e g 17 
1 3 9 
R i e g e l K l a u s ( 4 . 9 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A b t . - L e i t e r a n der U n i v . - K i n d e r k l i n i k , 
p r i v a t : M 2 1 , V e i l c h e n s t r . 2 1 a ( 70 12 0 1 ) 
B l a h a H e r b e r t ( 2 7 . 1 1 . 6 9 ) , D r . m e d . , für L u n g e n k r a n k h e i t e n u n d T u b e r k u l o s e , M e d i z i n a l d i ­
r e k t o r b e i der L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t O b b . , L e i t e r des Z e n t r a l k r a n k e n h a u s e s G a u ­
t i n g , 8 0 3 5 G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r Straße 8 3 ( 8 6 26 01 ) 
v o n S t u d n i t z W i l f r i e d ( 1 . 1 . 7 0 ) , D r . D r . m e d . , für k l i n , C h e m i e , L a b o r für L a b o r a t o r i u m s d i a ­
g n o s t i k , M 2, Nußbaumstr . 14 
B r e i t A l f r e d ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e u n d S t r a h l e n k u n d e , C h e f a r z t der R a d i o -
l og .Abt .d .Städt . K r a n k e n h a u s e s Passau , 8 3 9 Passau (08 51 / 70 14) 
D o e n i c k e A l f r e d ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Anästhesio logie , A b t . - V o r s t . d e r A n a e s t h e s i e - A b t . 
a .d . C h i r . P o l i k l i n i k , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , Hartstraße 38 c 
K ö n i g E r w i n ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , C h e f a r z t d . I I . M e d . A b t e i l u n g d. S t a d t . 
K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , M 8 1 , K u l m e r Straße 11 (93 3 4 4 7 ) 
M a t h i e s H a r t w i g ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , C h e f a r z t d . I. M e d . K l i n i k des 
R h e u m a - Z e n t r u m s , 8 4 0 3 B a d A b b a c h (09 4 0 5 / 2 1 2 ) 
M o l l H a n n s - C h r i s t o p h ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , w iss . Oberass i s tent a n der 
I I . M e d . K l i n i k , M 2 3 , K u n i g u n d e n s t r . 6 / I I - b e u r l a u b t -
S c h i e v e l b e i n H e l m u t ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e , A b t . - V o r s t e h e r a m I n s t i t u t 
f . K l i n . C h e m i e u . K l i n . B i o c h e m i e , M 2, Nußbaumstraße 2 0 (53 9 9 11) , P r i v . - A n s c h r i f t : 
8 0 3 4 G e r m e r i n g , Holzbachstraße 10 ( 8 4 2 5 6 1 ) 
Bühlmeyer K o n r a d ( 1 8 . 3 . 7 0 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A b t L L e i t e r a n der K i n d e r k l i ­
n i k , M - P a s i n g , Maria-Eich-Straße 7 
E h r h a r t H a n s ( 2 0 . 3 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t e n d e r O b e r a r z t a n der L M e d . K l i -
n i k , 8 0 3 2 Gräfelf ing, S t e i n k i r c h n e r Straße 33 (85 22 16) 
C r e u t z f e l d t O t t o ( 8 . 7 . 7 0 ) , D r . m e d . , f . k l i n i s c h e N e u r o p h y s i o l o g i e — l iest n i c h t — 
S c h i m m l e r W i l h e l m (8 .7 .70 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , A b t . V o r s t e h e r a m I n s t i t u t für 
P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n b e i der Univ .München, M 2, Pettenkoferstraße 9 
(53 9 3 3 1 ) , P r i v a t - A n s c h r i f t : M 7 1 , Littmannstraße 9 (79 4 8 14) 
L e i b b r a n d - W e t t l e y A n n e m a r i e ( 1 . 9 . 7 0 ) , D r . m e d . , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 4 0 , N o r d ­
endstraße 2 / I V ( 2 8 14 82 ) 
Hübner G e r h a r d ( 2 7 . 1 0 . 7 0 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r a m 
P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 (26 6 0 2 3 / 2 4 ) , P r i v a t : 8 0 3 1 G r ö b e n ­
z e l l , M i t t e n w a l d e r Straße 1 7 3 (0 81 4 2 / 7 1 25 ) 
E n z e n b a c h R o b e r t ( 2 1 . 1 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r a .d . N e u -
r o c h i r u r g . K l i n i k , P r i v a t - A n s c h r i f t : 8 0 4 2 Oberschle ißhe im, Frank-Behrens-Straße 2 0 
(3 15 22 0 7 ) 
M e y e r A l f r e d ( 2 1 . 1 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t a .d . C h i r u r g . K l i n i k , M 2, 
Nußbaumstraße 2 0 , P r i v a t - A n s c h r i f t : M 5 0 , F r a n z Fackler-Straße 27 (1 5 0 30 5 3 ) 
S e b e n i n g F r i t z ( 3 0 . 1 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , D i r e k t o r der K l i n i k für H e r z - u . Ge fäß ­
c h i r u r g i e a m D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m München , M 2 , L o t h s t r . l 1 (1 2 0 9 1 ) 
K o p e t z K u r t ( 1 . 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , w i ss .Oberass i s tent a . d . I I . M e c L K l i n i k , 
M 2, Z i e m s s e n s t r . l , P r i v a t - A n s c h r i f t : M 9 0 , Agüolf ingerstraße 20/11 (65 21 87) 
R a b e s H a r t m u t ( 1 .2 .71 ) , D r . m e d . , für E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n . U n i v . - D o z e n t , P a t h . I n s t i t u t , 
M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 3 6 , P r i v a t - A n s c h r i f t : M 9 0 , Heinrich-Kröller-Straße 17 
(64 3 2 81) 
D e v e n s K l a u s ( 1 2 . 3 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e des K i n d e s a l t e r s , M 2, L indwurmstraße 4, 
P r i v a t - A n s c h r i f t : M 4 9 , S c h a f f h a u s e r Straße 2 8 
140 
P i c h l m a i e r H e i n z ( 3 0 . 3 . 7 1 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t a . d . C h i r . K l i -
n i k , M 2, Nußbaumstraße 2 0 , P r i v a t - A n s c h r i f t : 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , E l s t e r s t r . 3 
(61 5 5 04) 
S c h a u d i g A l f r e d ( 1 . 4 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t a n der C h i r . K l i n i k , M 2, 
Nußbaumstraße 2 0 , P r i v a t - A n s c h r i f t : M 9 0 , Athosstraße 9 a 
H i c k l E r n s t - J o a c h i m , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , F r a u e n k l i n i k u n d H e b a m ­
m e n l e h r a n s t a l t H a m b u r g F i n k e n a u , 2 H a m b u r g 7 6 , F i n k e n a u 35 — b e u r l a u b t — 
A x n h o l d t F r i e d r i c h ( 1 4 . 5 . 7 1 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , ärztl .Direktor d . U r o l o g i s c h e n K l i n i k 
der S tadt S t u t t g a r t , 7 S t u t t g a r t N , P a r l e r s t r . 2 7 (22 31 48 ) 
S c h m i d t - M e n d e M a n f r e d , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der U r o l o g i s c h e n K l i n i k a m B e r n -
w a r d - K r a n k e n h a u s H i l d e s h e i m — b e u r l a u b t — 
B u r k h a r d t R o l f , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , A b t . V o r s t e h e r a n der I . M e d . K l i n i k , M 2, 
Ziemssenstraße 1, P r i v a t - A n s c h r i f t : M - P a s i n g , Flossmannstraße 20 
H a n n i g K u r t ( 5 . 8 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o L C h e m i e , A b t . L e i t e r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
Eiweiß- u n d L e d e r f o r s c h u n g München , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , Pentenrieder-Straße 4 5 
S c r i b a Peter C h r i s t i a n , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t a n der I I . M e d . K l i n i k , 
M - S o l l n , H o f b r u n n s t r . 1 7 (79 58 30 ) 
M e n d e W e r n e r ( 2 0 . 1 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , A b t . V o r s t e h e r d . F o r e n ­
s i s c h - P s y c h i a t r i s c h e n A b t e i l u n g der N e r v e n k l i n i k , M 2, Nußbaumstraße 7 
L e s o i n e W o l f g a n g ( 1 .7 .72 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , l e i t e n d e r A r z t der 
H a l s - , N a s e n - O h r e n a b t e i l u n g i m B u n d e s w e h r z e n t r a l k r a n k e n h a v . s K o b l e n z , P r i v . - A r -
s c h r i f t : 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , v . S t a u f f e n b e r g s t r . 2 6 (61 47 86 ) 
v. Z e r s s e n G e r d D e t l e v ( 1 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , L e i t e r der 
P s y c h i a t r . A b t l g . a m K l i n . I n s t i t u t des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 1 0 ; p r i ­
v a t : M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . l 2 / I I I 
P e t z o l d t D e t l e f ( 2 1 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , l e i t . O b e r a r z t a .d . 
D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , E i c h e n d o r f f s t r . 2 2 c (60 2 5 52) 
H a u c k G e r h a r d ( 1 . 8 . 7 2 ) , D r . p h i l . n a t . , für F o r e n s i s c h e T o x i k o l o g i e u n d K r i m i n a l i s t i k , U n i v . -
D o z e n t a m I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , M 2, F r a u e n l o b s t r . 7 
E b e r h a g e n D i e t r i c h ( 1 5 . 1 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e 
t e n B r u g g e n c a t e H a n s G e r r i t ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r a m P h y s i o l o -
g . I n s t i t u t , P r i v . - A n s c h r i f t : M 9 0 , K r e u z d o r n w e g 6 ( 63 49 64 ) 
S c h w a l b H a n s ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , W i s s . R a t a m I n s t i t u t f . P r o p h y l a x e 
d . K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n b . d . Universität München , P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 0 , W e r d e n f e l s s t r . 1 8 
R a s s n e r G e r n o t ( 1 0 . 4 . 7 3 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , A b t e i l u n g s l e i t e r a m 
B u n d e s w e h r k r a n k e n h a u s U l m — b e u r l a u b t — 
M a t u s s e k N o r b e r t ( 3 . 5 . 7 3 ) , D r . m e d . , für E x p e r i m e n t e l l e P s y c h i a t r i e , A b t . - V o r s t e h e r a .d . 
P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k u . P o l i k l i n i k , M 2, Nußbaumstr .7 , P r i v . - A n s c h r i f t : M 6 0 , G o t z -
m a n n s t r . 2 5 (87 6 3 16) 
E i s e n b u r g J o s e f ( 1 5 . 6 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , w iss . Oberass i s t ent a .d . I. M e d . K l i -
n i k , M 2, Z i e m s s e n s t r . l , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 2 3 P u l l a c h , Karl -Schröter-Str .10 (7 9 3 18 02 ) 
M a r g h e s c u S a n d o r ( 1 5 . 7 . 7 3 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , L e i t e n d e r O b e r ­
a r z t a n der D e r m a t o l o g . K l i n i k , 8 0 1 8 G r a f i n g b .München , P f a r r e r - D r . - R a u c h - S t r . 4 0 
( 0 8 0 9 2 / 9 5 52) 
G r a s s e r H a n n s - H e i n r i c h ( 1 . 8 . 7 3 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n - , M u n d - u . K i e f e r h e i l k u n ­
de , L e i t . O b e r a r z t u n d K o m m . V o r s t a n d d . C h i r u r g . - K l i n . A b t e i l u n g d . K l i n i k f. Z a h n - , 
M u n d - u . K i e f e r k r a n k h e i t e n , P r i v . - A n s c h r i f t : M 2, K r e u z s t r . 6 
1 4 1 
S c h i e r z Günther ( 1 7 . 8 . 7 3 ) , D r . m e d . , für M e d . M i k r o b i o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r a m M a x - v o n -
P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , p r i v a t : M 8 0 , Richard-Strauß-
S t r . 1 2 1 (98 0 9 86 ) 
S c h o l z R o l a n d ( 1 7 . 9 . 7 3 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , Wiss . R a t a m I n s t i t u t für P h y s i o -
l og . C h e m i e , p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g , U n t e r t e x e t w e g 3 3 (8 5 0 55 4 2 ) 
L y d t i n H e l m u t ( 2 6 . 9 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t a . d . M e d . P o l i k l i n i k , 
p r i v a t : M 4 0 , N o r d e n d s t r . 7 / I 
M e i e r J o s e f ( 2 1 . 1 2 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t a.d. M e d . P o l i k l i n i k , 
privat: 8 0 1 2 O t t o b r u n n , H o c h a c h e r s t r . 3 1 
P r i v a t d o z e n t e n : 
G r o b i g H e r m a n n E r n s t ( 7 . 5 . 4 1 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , F a c h a r z t für N e r ­
v e n k r a n k h e i t e n i n : 7 9 8 R a v e n s b u r g , Karlstraße 12 (21 32) 
K n i e r e r W o l f g a n g ( 2 4 . 6 . 4 4 ) , D r . m e d . , für H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n , M 2 3 , O h m ­
straße 5 /0 (33 35 11) - l iest n i c h t -
R o m b e r g E r n s t H e i n r i c h ( 2 5 . 3 . 4 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t , M 8 0 , S o l d n e r ­
w e g 2 (98 21 0 2 ) 
B r a u n H a n s ( 1 1 . 6 . 4 8 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , M 8 0 , Bülowstraße 7 
L i n k K a r l ( 8 . 2 .50 ) , D r . m e d . , für P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , M e d i z i n a l d i r e k t o r , P r o s e k t u r des 
B e z i r k s k r a r i k e n h a u s e s H a a r b e i München , (4 13 0 1 ) , P r i v a t : M 4 0 , M a n n h e i m e r S t r . 12 
(33 2 2 33) 
G r a e b e r H e l m u t ( 1 3 . 1 . 5 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M 9 0 , R a b e n k o p f Straße 15 
(64 5 3 58) 
B a u m e r L u d w i g ( 2 5 . 6 . 5 1 ) , D r . m e d . , für N e u r o l o g i e u n d P s y c h i a t r i e , O b . - M e d . - R a t , D i r . d e r 
Städt.Nervenklinik i n 8 6 B a m b e r g , P o s t f a c h N r . 3 0 6 0 ( T e l e f o n B a m b e r g 0 9 51 / 2 61 17) 
G i u l i a n i K a r l ( 2 . 2 . 5 2 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , C h e f a r z t der H o f rat F r i e d r i c h H e s s i n g ' s c h e n 
Orthopäd.Ansta l t , 8 9 0 2 Göggingen b e i A u g s b u r g 
V o s s Heinz-Jürgen ( 2 . 8 . 5 2 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , 8 5 1 Fürth, Kirchenstraße 2 
M a t t i c k F r i e d r i c h ( 1 2 . 8 . 5 2 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , N e r v e n a r z t , M 2, K a i s e r - L u d w i g -
P l a t z l / I I (53 20 01 ) - b e u r l a u b t -
A t h a n a s i o u D i m i t r i o s J . ( 1 3 . 8 . 5 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , A s s i s t e n t a n der I I . M e d . K l i -
n i k , 8 0 1 2 O t t o b r u n n b e i München , A l m e n r a u s c h s t r . 2 (60 31 89) 
L u t z J o s e f ( 7 . 8 .53 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t des K i n d e r k r a n k e n h a u s e s a n der L a c h ­
nerstraße - l iest n i c h t - , M - S o l l n , Großhesse loher Straße 4 (79 4 8 78) 
S t a m p f l B e n n o ( 3 0 . 4 . 5 5 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , 
C h e f a r z t d . P a t h o l o g . I n s t i t u t s des Städtischen K r a n k e n h a u s e s M - H a r l a c h i n g , M 9 0 , S a n a ­
t o r i u m s p l a t z 2 (6 21 0 5 6 1 ) , P r i v a t - A n s c h r i f t : M 2 3 , M a n n h e i m e r Straße 1 
M e i n i c k e K u r t ( 1 0 . 8 . 5 5 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , 8 0 2 2 Grünwald, E i c h ­
le i te 31 (6 41 14 9 2 ) 
Wagner H a n s ( 3 . 4 . 5 8 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , 8 0 3 2 Gräfelf ing b e i 
München, Wendelsteinstraße 12 
K n e c e v i c M i r k o ( 1 5 . 7 . 5 9 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , Primärarzt 
a m P a t h o l o g . I n s t i t u t des A l l g e m e i n e n K r a n k e n h a u s e s u n d D o z e n t der M e d . Fakultät 
Z a g r e b / J u g o s l a w i e n , M o s a , P i j a d e 34/11 
K n e d e l M a x i m i l i a n ( 2 1 . 3 . 6 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t d . k l i n . - c h e m . I n s t . d . 
Städt.Krankenhauses H a r l a c h i n g , M 9 0 , S a n a t o r i u m s p l a t z 2 (6 21 0 4 9 1 ) , P r i v a t : 
8 0 2 2 Grünwald, F r u n d s b e r g e r Straße 6 (6 41 2 2 44 ) 
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P a r c h w i t z K a r l - H e i n z ( 7 . 7 . 6 1 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , M 1 9 , 
D a c h a u e r Straße 177 (6 4 6 9 3 ) - b e u r l a u b t -
Täger K a r l H e i n r i c h ( 2 4 . 2 . 6 6 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , M 6 0 , Bäckerstraße 3 (88 33 88) 
Z i m m e r m a n n H a n s ( 2 1 . 7 . 6 6 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , M - P a s i n g , 
Paosos tr .67 
L o e b e l l E r n s t ( 1 5 . 1 2 . 6 6 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - u n d O h r e n h e i l k u n d e u n t e r besond erer 
Berücksichtigung der S t i m m - u n d S p r a c h h e i l k u n d e , O b e r k o n s e r v a t o r u n d L e i t e r der 
S t i m m - u n d S p r a c h - A b t l g . a . d . H N O - K l i n i k , M 1 9 , T a x i s s t r . 2 5 - b e u r l a u b t -
U l b r e c h t G e r h a r d ( 1 1 . 5 . 6 7 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , O b e r s t a r z t d . B u n d e s w e h r , fre ier wiss . 
M i t a r b e i t e r a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t , M 1 5 , Pettenkoferstraße 12 (59 9 6 2 3 9 ) , P r i v . - A n ­
s chr i f t : 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , Föhrenstraße 13 (84 51 78) 
P e n n i n g W o l f g a n g ( 1 5 . 6 . 6 7 ) , D r . m e d . , für G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e , l e i t e n d e r O b e r a r z t 
a n der II . U n i v . - F r a u e n k l i n i k , 8 0 2 2 Grünwald b e i München, Jakob-Strobl -Straße 3 
K u h n W a l t h e r ( 9 . 8 . 6 7 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b . H ü f e , l e i t e n d e r O b e r a r z t der 
I. F r a u e n k l i n i k , P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 1 , Irmgardstraße 4 2 (79 75 63 ) 
L a m p e r t F r i t z ( 2 8 . 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r a n der K i n d e r ­
k l i n i k , P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 1 , V o l t z w e g 3 
B r u n n e r L o r e n z ( 2 7 . 5 . 6 8 ) , D r . m e d . , für T h o r a x - u . Herz-Gefäßchirurgie , l e i t . O b e r a r z t a .d . 
A b t . f. H e r z c h i r u r g i e a .d . C h i r u r g . K l i n i k , Nußbaumstr .20 , p r i v a t : M 2, M a t h i l d e n s t r . 1 
E i g l e r J o c h e n ( 1 0 . 7 . 6 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t a n der I I . M e d . K l i n i k , 
M 2. Ziemssenstraße 1 (53 9 9 11) 
Müller-Mohnssen H e l m u t h ( 2 5 . 7 . 6 8 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , w i s s . M i t a r b e i t e r a m I n s t i t u t 
für B i o l o g i e der G e s e l l s c h a f t für S t r a h l e n f o r s c h u n g i n N e u h e r b e r g , 8 0 4 5 I s m a n i n g , Was-
s e r t u r m s t r . 3 9 
F e l d m a n n H o r s t ( 2 5 . 7 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , Wiss . R a t a m I n s t i t u t für 
P h y s i o l o g . C h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 (5 9 9 6 1 ) , P r i v a t : M 5 0 , Pas inger H e u w e g 86 
(8 12 33 51 ) 
E d e l H e i n z H o r s t ( 5 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , w iss . Oberass i s tent a n der I. 
M e d . U n i v . - K l i n i k München, M 7 1 , Flötnerweg 9 
W e l s c h H e r m a n n ( 5 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , l e i t e n d e r O b e r a r z t 
a n der II . F r a u e n k l i n i k der Univ .München, M 9 0 , Candidstraße 2 2 / V I 
F r i t z H a n s ( 1 2 . 1 2 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für K l i n i s c h e C h e m i e , wiss . O b e r a s s i s t e n t , K o m m . V o r ­
s t a n d des I n s t i t u t s für K l i n . C h e m i e u n d K l i n . B i o c h e m i e , p r i v a t : 8 0 1 1 H o h e n b r u n n , 
N e u l i n g e r s t r . 15 
S c h n e r m a n n Jürgen ( 1 2 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , W i s s . R a t a m P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i ­
t u t , M 2, Beethovenstraße 10 
S e i l e r H o r s t ( 1 2 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , A b t . V o r s t e h e r a m P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i ­
t u t , M 7 0 , Krüner Straße 8 
M e s s m e r K o n r a d ( 2 9 . 1 . 6 9 ) , D r . m e d . , für e x p e r i m e n t . C h i r u r g i e , wiss . Oberass i s tent a m Inst , 
f . c h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g a .d . C h i r u r g i s c h e n U n i v . - K l i n i k München, M 2, Nußbaumstra­
ße 20 
M e i s t e r Peter ( 2 9 . 1 . 6 9 ) , D r . m e d . , für A l l g . P a t h o l o g i e u n d p a t h o l o g . A n a t o m i e , U n i v . - D o z e n t 
a m P a t h . I n s t i t u t , M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 , P r i v . - A n s c h r i f t : M 9 0 , K r e u z d o r n w e g 9 
(63 91 54 ) 
F e u e r l e i n W i l h e l m ( 1 2 . 2 . 6 9 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , A b t . - L e i t e r a m M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , 8 0 3 2 Gräfelf ing, P r o f . -Kurt-Huber-Straße 25 
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K o I I m a n n s b e r g e r A n n e m a r i e ( 1 2 . 2 . 6 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Oberärzt in an d . N e u r o -
c h i r u r g . U n i v . - K l i n i k München, 8 0 2 1 B a i e r b r u n n , Lindenstraße 12 
G r a e f f H e n n e r ( 1 2 . 6 . 6 9 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b . H i l f e , wiss . Oberass i s tent 
der I. F r a u e n k l i n i k , P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 1 , Konrad-Witz-Straße 16 (79 87 69 ) 
H e n n R a i n e r ( 2 6 . 6 . 6 9 ) , D r . m e d . , für G e r i c h t l i c h e M e d . u n d V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n , wiss . 
Ass i s t en t a m I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , M 2, Frauenlobstraße 7 
L i e b h a r d t E r i c h W a l t e r ( 2 6 . 6 . 6 9 ) , D r . m e d . , für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n u n d V e r s i c h e r u n g s m e d i ­
z i n , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r a m I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , p r i v a t : M 1 3 , Schleißheimer 
S t r . 2 6 0 (30 6 6 51) 
Bassenge E b e r h a r d ( 9 . 7 . 6 9 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , A k a d . R a t a m P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i ­
t u t , M 2, Pettenkoferstraße 12 
L o r e n z W i l f r i e d ( 9 . 7 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d der A b t e i l u n g für e x p e r i ­
m e n t e l l e C h i r u r g i e u n d P a t h o l o g . B i o c h e m i e d . C h i r u r g i s c h e n U n i v . - K l i n i k M a r b u r g , 3 5 5 
M a r b u r g / L . , Rober t -Koch -Straße 8 — b e u r l a u b t — 
C h r i s t o p h e r s E n n o ( 2 9 . 1 0 . 6 9 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u . V e n e r o l o g i e , städt. O b e r a r z t 
a . d . D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , M 2, Frauenlobstraße 9 
K u ß E r i c h E m i l ( 2 9 . 1 0 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e u n d - B i o c h e m i e , 
A k a d . D i r e k t o r a n der I. F r a u e n k l i n i k , M 2, Maistraße 11 
M e i s n e r H a n s ( 2 9 . 1 0 . 6 9 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t der K l i n i k f. H e r z - u . Ge fäß ­
ch i rurg i e a m D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m München, M 2 , L o t h s t r . l 1 (1 20 91 ) 
H e n i g s t W o l f g a n g ( 2 7 . 1 1 . 6 9 ) , D r . m e d . für H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e ­
her a m M a x - v . P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e , M 2 , Pettenkoferstraße 9 a 
M e t z H a n s ( 2 7 . 1 1 . 6 9 ) , D r . m e d . , für H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r a m 
M a x - v . - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e , M 2, Pettenkoferstraße 9 a 
H o l z m a n n K u r t ( 9 . 1 2 . 6 9 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b . - H i l f e , O b e r a r z t der I. 
F r a u e n k l i n i k , M 2, Maistraße 11 (53 9 7 - 2 8 8 ) 
Hochstraßer K a r l ( 1 8 . 1 2 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für K l i n . C h e m i e u . K l i n . B i o c h e m i e , wiss . O b e r a s s i ­
stent a .d . H N O - K l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
Jäger M i c h a e l ( 1 8 . 1 2 . 6 9 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , l e i t . O b e r a r z t a .d . Orthopäd ischen K l i ­
n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r Straße 51 (2 6 0 9 1 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 1 , Schuchstraße 7 
N a u m a n n H e i n r i c h W i l h e l m ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , l e i t ender 
O b e r a r z t der H N O - K l i n i k , P r i v . - A n s c h r i f t : M 6 0 , Oldenbourgstraße 17 (88 6 8 6 4 ) 
H e i d t H a n s W a l t e r ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für P h y s i o l . C h e m i e , W i s s . R a t a m Inst . f. P h y s i o l o g . 
C h e m i e u n d B i o c h e m i e , M 2, Goethestraße 3 3 
B e d a c h t R u d o l f ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t a . d . C h i r . K l i n i k , M 2, N u ß ­
baumstraße 20 
H l a v i c a Peter ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , wiss . Oberass i s tent 
a m P h a r m a k o l o g . I n s t . M 2, Nußbaumstraße 26 
M u r k e n J a n - D i e t h e r ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , l e i t . O b e r a r z t a .d . K i n d e r p o l i ­
k l i n i k , M 2, Pettenkoferstraße 8 a , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 1 2 O t t o b r u n n , E i c h e n d o r f f s t r . 3 7 a 
(6 01 47 15) 
Weger N i k o l a u s ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , f re ier wiss . M i t a r ­
be i t e r a m P h a r m a k o l o g . I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstraße 2 0 
D i e t e r l e Peter ( 3 0 . 4 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t d . 3. M e d . A b t e i l u n g des 
Städt. K r a n k e n h a u s e s N e u p e r l a c h , M 8 3 , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 51 
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F r o s t H a n s ( 3 0 . 4 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , wiss . A s s i s t e n t a n der M e d . P o l i k l i n i k , 
M 4 0 , S p e y e r e r Straße 12 
G r a b i g e r A l o i s ( 3 0 . 4 . 7 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , wiss . O b e r - A s s i s t e n t a n der C h i r u r g i s c h e n 
K l i n i k , M 2, Nußbaumstraße 20 
W i e b e c k e B a i d u r (5 .5 .70 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , 
wiss . Ass i s t en t a m P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 3 6 , P r i v . - A n s c h r i f t : 
M 70 , A m H e i d e b r u c h 11 (70 33 74) 
E l h a r d t S ieg f r i ed ( 4 .6 .70 ) , D r . m e d . , für P s y c h o s o m a t i s c h e M e d i z i n u n d P s y c h o t h e r a p i e , 
A b t . - V o r s t e h e r a n der U n i v . - N e r v e n k l i n i k , Nußbaumstr .7 
Hol länder H o r s t m a r ( 4 . 6 . 7 0 ) , D r . m e d . , für N e u r o a n a t o m i e , wiss . A s s i s t e n t a m M a x - P l a n c k -
I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 
K a m p f f m e y e r H e r m a n n (4 .6 .70 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , 
U n i v . - D o z e n t a m P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstraße 2 6 ; p r i v a t : M 5 0 , 
G o t e b o l d s t r . 5 4 (8 12 24 0 9 ) 
T h i e r f e l d e r S t e f a n ( 4 .6 .70 ) , D r . m e d . , für Hämato log ie , spez i e l l Immunhämato log ie , L e i t e r 
der A b t . f . I m m u n o l o g i e a m Hämato log ischen I n s t i t u t a . d . I . M e d . K l i n i k , M 2, Z i e m s s e n -
straße 1 
D a h l h e i m H e r b e r t ( 8 . 7 .70 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i e , W i s s . R a t a m P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i ­
t u t , M 2, Pettenkoferstraße 12 , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 3 4 G e r m e r i n g , F r a n z S c h u b e r t - S t r . 2 
(84 4 4 14) 
F u c h s P e t e r ( 8 .7 .70 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l k u n d e , l e i t e n ­
der O b e r a r z t a . d . P r o t h e t . A b t . d . K l i n i k f. Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n , M 2, G o e ­
thestraße 70 
Schmid -Schönbe in H o l g e r ( 8 . 7 . 7 0 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m P h y s i o l o g i ­
s chen I n s t i t u t , M 2, Pettenkoferstraße 1 2 , P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 0 , Isartalstraße 8 0 
(73 4 5 64) 
S c h w a n d t Peter ( 8 .7 .70 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , wiss . Oberass i s tent a n der I . M e d . K l i -
n i k , M 2, Ziemssenstraße 1, P r i v . - A n s c h r i f t : M 8 1 , T i t u r e l s t r . 7 (98 20 83 ) 
B u t e n a n d t O t f r i d ( 1 5 . 7 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Pädiatrie, wiss . A s s i s t e n t a n der K i n d e r k l i n i k , M 2, 
Lindwurmstraße 4 
R u b i a F r a n c i s c o J o s é ( 1 5 . 7 . 7 0 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m P h y s i o l o g i s c h e n 
I n s t i t u t , M 2, Pettenkoferstraße 1 2 ; P r i v . - A n s c h r i f t : M 5 0 , R a t o l d s t r . 3 2 (3 14 17 0 3 ) 
J a h n k e V o l k e r ( 4 . 1 0 . 7 0 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - u . O h r e n h e i l k u n d e , O b e r a r z t a .d . H N O -
K l i n i k , P r i v . - A n s c h r i f t : M 4 0 , BeÎtweg 12 
S t r u c k E b e r h a r d ( 2 1 . 1 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , O b e r a r z t a m H e r z z e n t r u m München, 
L a z a r e t t s t r . 2 
W a l c h e r K o n r a d ( 1 4 . 1 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , C h e f a r z t d . C h i r u r g . A b t . I I a m S t . - J o -
s e p h - K r a n k e n h a u s I B e r l i n , P r i v . - A n s c h r i f t : M 8 0 , Wilramstraße 31 
Müller-Jensen K e i ( 1 1 . 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , O b e r a r z t a n der A u g e n k l i n i k , 
M 2, Mathildenstraße 8 
P r e c h t e l K l a u s ( 1 1 . 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , 
wiss . A s s i s t e n t a m P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2 , T h a l k i r c h n e r Straße 3 6 ; P r i v . - A n s c h r i f t : 
M 6 0 , Atterseestraße 10a (88 2 4 77) 
B e e r D u b r a v k a ( 1 1 . 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e , w iss . A s s i s t e n t i n a .d . U r o l o g . K l i ­
n i k , M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 4 8 , P r i v a t : M 2 1 , Agnes-Bernauer-Straße 109 
B e c k e r H a n s - M a r t i n ( 2 7 . 5 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , w i ss . A s s i s t e n t a n der C h i r u r g i s c h e n 
K l i n i k , Z w e i g s t e l l e Thalkirchner-Straße, P r i v . - A n s c h r i f t : M 9 0 , W i l h e l m - K u h n e r t - S t r a ­
ße 15 (65 9 4 9 4 ) 
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K a z n e r K a r l e k k e h a r d ( 2 7 . 5 . 7 1 ) , D r . m e d . , für N e u r o c h i r u r g i e , O b e r a r z t a n der N e u r o c h i r u r g i ­
s c h e n K l i n i k , M 2, B e e t h o v e n p l a t z 2 -3 . P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 1 , A r g e l s r i e d e r S t r a ß c 65 
(75 0 2 14) 
R a i t h L u d w i g ( 2 7 . 5 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , wiss . O b e r - A s s i s t e n t a n der I. M e d . 
K l i n i k , M 2, Ziemssenstraße 1, P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 1 , Bestelmeyerstraße 5 (79 76 46) 
W e l s c h K a r l H e r b e r t ( 2 4 . 6 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , w iss . O b e r - A s s i s t e n t a n der C h i r u r g i ­
s c h e n P o l i k l i n i k , M 2, Pettenkoferstraße 8a . P r i v . - A n s c h r i f t : M 4 0 , Kunigundenstraße 2 
(39 71 33) 
B a l d a Bernd-Rüdiger ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u . V e n e r o l o g i e , O b e r a r z t ( A n g e ­
ste l l ter ) a .d . D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , M 2, Frauenlobstraße 9 , P r i v a t : 8 0 3 4 G e r m e r i n g , 
H a y d n s t r . 11 
H e i n z e H a n s - G e o r g ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . m e d . , für R a d i o l o g i e , O b e r a r z t a .d . K l i n i k für R a d i o l o g i e , 
M 2, Ziemssenstraße 1, P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 1 , Schultheißstr .27 
J o p p i c h I n g o l f ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e , k l i n . O b e r a r z t a .d . K i n d e r c h i r u r g i ­
s c h e n K l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 , P r i v a t : M 2 1 , Zündterstr . l 2 
Kröger A c h i m ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , A k a d . O b e r r a t a m I n s t i t u t für 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u . P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 , P r i v . - A n s c h r i f t : 
M 7 1 , Allgäuer Straße 1 0 8 
L u k a c s S t e f a n ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u . V e n e r o l o g i e , S t a d t . O b e r a r z t a .d . 
D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , M 2, F r a u e n l o b s t r . 9 , P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , 
F r a n z - S c h u b e r t - S t r . 2 8 
Wever Rütger ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für V e r h a l t e n s p h y ­
s i o l og i e , E r l i n g - A n d e c h s , p r i v a t : 8 1 3 1 E r l i n g - A n d e c h s , E r l i n g e r H ö h e 9 ( 0 8 1 5 2 / 366 ) 
B a u c h i n g e r M a n f r e d ( 2 8 . 1 0 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für Z y t o g e n e t i k , w i s s . A s s i s t e n t a m S t r a h l e n b i o ­
l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, B a v a r i a r i n g 1 9 , p r i v a t : M 9 0 , L a t e m e r s t r . 3 
D o b b e l s t e i n H e n d r i k ( 2 8 . 1 0 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , w i s s . A s s i s t e n t a .d . I. M e d . K l i -
n i k , M 2, Z i e m s s e n s t r . l , P r i v . - A n s c h r i f t : M 9 0 , Königswarterstr .39 (64 6 2 21 ) 
Müllhofer G e r h a r d ( 2 8 . 1 0 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , w i s s . A s s i s t e n t a m 
I n s t i t u t für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 , 
P r i v . - A n s c h r i f t : 8 0 3 2 Gräfelf ing, S u d e t e n s t r . 6 (71 15 73) 
B r a u s e r B o l k o ( 2 5 . 1 1 . 7 1 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e w i s s . A s s i s t e n t a m I n s t i t u t für 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 , P r i v . - A n s c h r i f t : 
M 6 0 , Böcksteiner S t r . 3 5 d (56 0 4 70) 
Lochmül ler J o h a n n ( 2 5 . 1 1 . 7 1 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , w i s s . O b e r -
assistent a .d . I . F r a u e n k l i n i k , M 2, M a i s t r . l l , P r i v . - A n s c h r i f t : M 2, T u m b l i n g e r Straße 10 
S o n n e n b i c h l e r J o h a n n ( 2 5 . 1 1 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , w i s s . A s s i s t e n t a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , P r i v . - A n s c h r i f t : M 5 0 , Willstätter Straße 41 
F e i f e i G e r n o t ( 1 6 . 1 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , w i s s . A s s i s t e n t a n d . C h i r u r g . K l i n i k , M 2, 
Nußbaumstr .20 , P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 0 , Rießer-See-Str.21 
H o l l m a n n G e r h a r d ( 1 6 . 1 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e , K l i n . O b e r a r z t a n der K i n d e r ­
c h i r u r g . K l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 , P r i v . - A n s c h r i f t : M 2 1 , Ve i t -Stoß -Str . l 2 
H u h n D i e t e r ( 1 6 . 1 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , w i s s . A s s i s t e n t a .d . I . M e d . K l i n i k ( L e h r ­
s t u h l I n n . M e d . , spez . Hämato l . ) , M 2 , Z i e m s s e n s t r . l , P r i v . - A n s c h r i f t : M 7 1 , K a t z b a c h -
str .7 
P o m p i n o H e r m a n n - J o s e f ( 1 6 . 1 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e , D R K - K i n d e r k r a n k e n h a u s 
S iegen 
B o h m e r t H e i n z ( 2 0 . 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , w i s s . A s s i s t e n t a .d . C h i r u r g . K l i n i k , P r i v a t : 
M 7 0 , E i n s e l e Weg 7 (74 5 4 0 4 ) 
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K a s t e n b a u e r E r n s t ( 2 0 . 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - U . O h r e n h e i l k u n d e , w iss .Oberass i -
stent a .d . H N O - K l i n i k . P r i v a t : M 9 0 , A g i l o l f i n g e r s t r . 2 0 (65 61 16) 
T y m p n e r K l a u s - D i e t e r ( 2 0 . 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , w i s s . A s s i s t e n t a .d . K i n d e r ­
k l i n i k , P r i v a t : M 7 1 , B e l l i n z o n a s t r . 8 (75 0 5 88 ) 
F a t e h - M o g h a d a m A h m a d ( 1 7 . 2 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , V e r w . e . w i s s . A s s i s t e n t e n -
stel le a .d . I . M e d . K l i n i k , P r i v a t : M 9 0 , T h e o d o l i n d e n s t r . 3 9 
L e n k W e r n e r ( 1 7 . 2 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i s c h e P h a r m a k o l o g i e , wiss . Oberass i s tent a m 
P h a r m a k o l o g . I n s t i t u t , P r i v a t : M 8 1 , T i t u r e l s t r . 9 
N a g e l W o l f r a m ( 1 7 . 2 . 7 2 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , A k a d . R a t a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t , P r i v a t : 
8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , F l u r s t r . 1 0 
W o l f r a m Günther ( 1 7 . 2 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n u n d Ernährungslehre, O b e r a r z t a .d . 
M e d . P o l i k l i n i k , P r i v a t : M 6 0 , A n t o n - P i c h l e r s t r . l 1 
K u h l m a n n H o r s t ( 2 7 . 4 . 7 2 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der V I . 
M e d . A b t . d . Städt .Krankenhauses Mü. -Schwabing u . F o r s c h e r g r u p p e D i a b e t e s , M 4 0 , 
Kö lner P l a t z 1, P r i v a t : M 8 2 , Möwes t r . 2 (46 8 2 03 ) 
N e u p e r t W a l t e r ( 2 7 . 4 . 7 2 ) , D r . m e d . , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , w i s s . A s s i s t e n t a m 
I n s t i t u t für P h y s i o l o g . C h e m i e u . P h y s i k a l . B i o c h e m i e , P r i v a t : G e r m e r i n g b .München, 
L a n d s b e r g e r s t r . 15 
S ies H e l m u t ( 2 7 . 4 . 7 2 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g . C h e m i e u n d P h y s i k a l . B i o c h e m i e , w i s s . A s s i ­
s tent a m I n s t i t u t für P h y s i o l o g . C h e m i e u . P h y s i k a L B i o c h e m i e , p r i v a t : M 2 1 , V a l p i c h l e r -
s t r . 1 4 4 
H e p p D i e t r i c h ( 2 5 . 5 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , L e i t e r der K l i n . - e x p e r i m e n t . A b t . d . 
F o r s c h e r g r u p p e D i a b e t e s a m städt. K r a n k e n h a u s München-Schwabing , M 4 0 , Kölner 
P l a t z 1, p r i v a t : M 8 0 , G o t t h e l f s t r . 1 0 9 
L o e w e n e c k H a n s ( 2 5 . 5 . 7 2 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , V o r s t e h e r a m A n a t o m i s c h e n I n s t i t u t , 
p r i v a t : M 9 0 , Ge i se lgas te igers t r .74 (64 4 2 9 8 ) 
H o f s t e t t e r A l f o n s G e o r g ( 1 5 . 6 . 7 2 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , O b e r a r z t a .d . U r o l o g i s c h e n K l i n i k , 
M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 4 8 , p r i v a t : 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , Johann-Strauß-Str . 12 
v . B a r s e w i s c h B e r n h a r d ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e ü k u n d e , O b e r a r z t a .d . U n i v . - A u g e n -
k l i n i k , M 2, M a t h i l d e n s t r . 8 , p r i v a t : M 7 0 , I sar ta l s t r . 80 
S c h m i d t - H a b e l m a n n Peter ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für H e r z c h i r u r g i e , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m , 
M 2, L o t h s t r . l l , p r i v a t : M 9 0 , S e y b o t h s t r . 2 3 a 
W o l f f H e l m u t H . ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , A k a d . O b e r r a t a .d . 
D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , M 2, F r a u e n l o b s t r . 9 , p r i v a t : M 7 0 , J o h a n n - C l a n z e - S t r . 5 3 
(7 6 0 9 9 0 9 ) 
A d a m D i e t e r ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . D r . r e r . n a t . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . A s s i s t e n t a .d . U n i v . -
K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 , p r i v a t : M 9 0 , H o c h k a l t e r s t r . 2 
K a i s e r W o l f r a m ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , w i s s . A s s i s t e n t a .d . M e d . P o l i k l i n i k , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a , p r i v a t : M 7 0 , H o l z a p f e l k r e u t h e r s t r . 1 4 
L u x H a n s D i e t e r ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für N e u r o p h y s i o l o g i e , L e i t e r der A b t . N e u r o p h y s i o l o -
gie des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t e s für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 , P r i v a t : M 4 0 , Rü-
m a n n s t r . 6 1 
P l e w i g G e r d ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , städt. A s s i s t e n z a r z t a .d . 
D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , M 2, F r a u e n l o b s t r . 9 
Brückner W a l t e r ( 1 6 . 1 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , wiss . O b e r - A s s i s t e n t a .d . C h i r u r g . P o l i ­
k l i n i k , M 2 , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a , p r i v a t : M 7 1 , E n g a d i n e r s t r . 5 2 (75 6 2 11) 
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H o l z g r e v e H e i n r i c h ( 1 6 . 1 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . I I . M e d . K l i n i k , 
M 2, Z i e m s s e n s t r . l , p r i v a t : M 8 2 , A m M o o s f e l d 50 ( 4 2 2 2 4 5 ) 
M a r t i n i u s J o e s t ( 1 6 . 1 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Neuropädiatr ie , wiss . A s s i s t e n t a m M a x - P l a n c k - I n ­
s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 , p r i v a t : M 5 0 , Gleißmüllerstr .14 
Zerbin-Rüdin E d i t h ( 1 6 . 1 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e G e n e t i k , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 , p r i v a t : M 8 0 , B e s s e l s t r . l a (98 9 9 10) 
Kümper Hans-Jürgen ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , wiss . 
O b e r - A s s i s t e n t a . d . I I . F r a u e n k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 2 a , p r i v a t : M 9 0 , H o c h k a l t e r s t r . 6 
(69 65 55) 
L a n d Wal te r ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . m e d . , für E x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , p r i v a t : M 7 1 , B e l l i n z o n a -
str .7 (75 0 3 38) 
R e n n e r G e r h a r d ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für C h e m i s c h e P h a r m a k o l o g i e , A k a d . D i r e k t o r a m 
P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2 , Nußbaumstr .26 , p r i v a t : M 9 0 , A g i l o l f i n g e r s t r . 2 6 
(65 26 10) 
S o u v a t z o g l o u A t h a n a s i u s ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , V e r w . e iner wiss . A s s . -
Ste l l e a .d . I I . M e d . K l i n i k , M 2, Z i e m s s e n s t r . l , p r i v a t : M 7 0 , R a d l k o f e r s t r . 5 (76 20 29) 
W i l h e l m K l a u s ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , Wiss . A s s i s t e n t a n d . C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , 
M 2, Nußbaumstr .20 , p r i v a t : M 8 2 , G u f f e r t s t r . 3 5 
A l b e r t E k k e h a r d ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für I m m u n g e n e t i k , Wiss . Ass i s t en t a n d. K i n d e r p o l i k l i ­
n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a , p r i v a t : M 7 1 , F o r s t k a s t e n a l l e e 121 
B a u m a n n Günther ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , Wiss . A s s i s t e n t a n d. C h i r u r g i s c h e n 
K l i n i k , M 2, Nußbaumstr .20 , p r i v a t : 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , Z i e h r e r S t r . 2 6 
G u r l a n d Hans-Jürgen ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Wiss . Ass i s t en t a n d . I. M e d . 
K l i n i k , M 2, Z i e m s s e n s t r . l , p r i v a t : 8 0 3 1 A r g e l s r i e d , N e l k e n s t r . 2 
M u n z e l M a n f r e d ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , Wiss . Ass i s t ent a n d. 
H N O - K l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a , p r i v a t : M 7 1 , F o r s t k a s t e n a l l e e 1 2 3 
R e i c h e r t Rüdiger ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , Wiss . Ass i s t ent an d . 
H N O - K l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald, L e e r b i c h l - A l l e e 22 
P i c k a r d t C a r o l i n e R e n a t e ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Wiss . O b e r - A s s i s t e n t i n a n 
d . I I . M e d . K l i n i k , M 2, Z i e m s s e n s t r . l , p r i v a t : M 7 1 , W i l b r e c h t s t r . 3 0 a 
T h o r n L i e s e l o t t e ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , Wiss . A s s i s t e n t i n a m I n s t i t u t für H i s t o l o ­
gie u . E x p e r i m e n t e l l e B i o l o g i e , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . i l , p r i v a t : M 5, A u e n s t r . 3 0 
D o r m e r Peter ( 1 .3 .73 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , wiss . M i t a r b e i t e r b e i der G S F , p r i v a t : 
M 4 5 , R i e m e r s c h m i d s t r . 6 
Elsässer E r i c h ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , l e i t . O b e r a r z t a n d . U r o l o g i s c h e n K l i n i k , M 2, 
T h a l k i r c h n e r S t r . 4 8 , p r i v a t : M 7 0 , S c h n e e m a n n s t r . 3 0 
Peters M i c h a e l ( 1 . 3 . 7 3 ) , P h . D . , für M e d . P s y c h o l o g i e , spez . P s y c h o p h y s i o l o g i c , V e r w . e i n e r 
wiss . A s s . - S t e l l e a m P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . l 2, p r i v a t : 8 0 1 1 V a t e r 
Stetten, Z u g s p i t z str . 81 
T h i e b e R a i n e r ( 1 .3 .73 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , A k a d . O b e r r a t a m Inst.für 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u . P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 , p r i v a t : M 7 1 , 
P a u l - K l e e - S t r . 4 
K r i e t s c h W o l f g a n g ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , wiss . A s s i s t e n t a m Inst , 
für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 , p r i v a t : 
M 9 0 , K o r n b l u m e n w e g 19 
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L o h r s U d o ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u . spez ie l l e p a t h o l o g i s c h e A n a t o ­
m i e , wiss. A s s i s t e n t a m P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2 , T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 , p r i v a t : M 8 1 , 
T i t u r e l s t r . 7 (98 73 74) 
S c h ö b e r J o h a n n e s ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . A s s i s t e n t a n d . K i n d e r k l i -
J n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 , p r i v a t : 8 0 2 1 T a u f k i r c h e n , F i n k e n s t r . 3 — b e u r l a u b t — 
S p e i s b e r g F r i t z ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , w i ss . A s s i s t e n t a n d . C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , 
I M 2, Nußbaumstr .20 , p r i v a t : M 8 0 , S c h n e c k e n b u r g e r s t r . 3 2 
B i r k m a y e r Jörg ( 1 .3 .73 ) , D r . p h i l . , für Z e l l b i o l o g i e , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e a m 
J I n s t i t u t für Z e l l b i o l o g i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 , p r i v a t : M 1 9 , H o h e n f e l s s t r . 4 3 
L a h o d a F r i e d e r ( 7 . 6 . 7 3 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e N e u r o l o g i e , O b e r a r z t a .d . N e u r o l o g . K l i n i k , 
j M 2, Nußbaumstr .7 , p r i v a t : M 7 1 , B e l l i n z o n a s t r . 2 
R e f i o r Jürgen ( 7 . 6 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , wiss . A s s i s t e n t a .d . O r t h o p . K l i n i k , M 9 0 , 
H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , p r i v a t : 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , B u s s a r d s t r . 2 2 
H o r s t e r M i c h a e l ( 5 . 7 . 7 3 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 1 2 , p r i v a t : M 6 0 , O r t o l f s t r . 2 5 
E i s e n b e r g e r F e r d i n a n d ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , O b e r a r z t a .d . U r o l o g , K l i n i k , M 2, 
T h a l k i r c h n e r S t r . 4 8 , p r i v a t : M 7 1 , W e l t i s t r . 2 
H a c k e n b r o c h M a t t h i a s ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . m e d . , für O r t h o p ä d i e , wiss . A s s i s t e n t a .d . O r t h o p . K l i -
I n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , p r i v a t : M 7 0 , Mauthäuslstr.25 
B a u e r n f e i n d A d o l f ( 2 2 . 1 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M e d . M i k r o b i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m M a x -
v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t f. H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, P e t t c n k c f e r s t r . 9 a , p r i 
v a t : M 4 0 , G o h r e n s t r . 4 
T e s c h e m a c h e r Hansjörg ( 2 2 . 1 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , wiss . A s s i ­
s tent a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 u n d 10, p r i v a t : 
8 0 4 2 Oberschl ießheim, L e r c h e n w e g 1 
T h o e n e s G u n t h e r ( 2 2 . 1 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für I m m u n o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a .d . I. M e d . Künik , 
j M 2, Z i e m s s e n s t r . l , p r i v a t : M 8 1 , T i t u r e l s t r . 7 
Weiß H a n n s ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , D r . m e d . , D i p l . - C h e m . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , wiss . A s s i s t e n t a m 
I n s t i t u t für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 , p r i ­
v a t : M 8 1 , E l e k t r a s t r . 1 7 
B a c h G e r h a r d ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , D r . m e d . , für R h e u m a t o l o g i e , C h e f a r z t a .d . I I . M e d . K l i n i k des 
R h e u m a - Z e n t r u m s , 8 4 0 3 B a d A b b a c h 
„ e h r b e a u f t r a g t e : 
B r a n d l m e i e r P a u l , D r . m e d . , für Einführung i n d ie ärztliche A l l g e m e i n p r a x i s , O b e r s t a r z t der 
j B u n d e s w e h r , P r i v . - A n s c h r i f t : M 9 0 , E s l a r n e r Straße 3 0 
B u n d e E r i c h , D r . p h i l . n a t . , D i p l . - P h y s i k e r , für p h y s i k a l i s c h e G r u n d l a g e n der Röntgeno log i e 
u n d S t r a h l e n k u n d e , A k a d . D i r e k t o r a . d . K l i n i k u n d P o l i k l i n i k f. R a d i o l o g i e , M 2, Z i e m ­
s s e n s t r . l ( 53 9 9 11) , p r i v a t : M 7 1 , Al lgäuerstr .102 (75 25 94 ) 
D i r n a g l K a r l , D i p l . - P h y s i k e r , für P h y s i k a l i s c h e G r u n d l a g e n der P h y s i k a l i s c h e n M e d i z i n 
e i n s c h l . B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e , A k a d . D i r e k t o r a m I n s t i t u t für M e d . B a l n e o l o g i e 
u n d K l i m a t o l o g i e , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 17 (70 3 8 2 4 ) , P r i v . - A n s c h r i f t : M 2 1 , V i e b i g -
p l a t z 4 (26 49 23) 
F u l l G a b r i e l e , D r . m e d . , für S t i m m - u n d Sprachheükunde , Akad .Oberrät in a .d . H N O - K l i n i k , 
r M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 9 9 4 2 7 9 / 2 8 0 ) 
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H e r t i e H i l d e g a r d , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e , A r z n e i v e r o r d n u n g s l e h r e m . P.ezcptierübungen, 
p h a r m a k o l o g . P r a k t i k u m , A k a d . Oberrätin a m P h a r m a k o l o g . I n s t i t u t , M 2 , Nußbaumstra­
ße 26 (5 3 8 41 ) 
K a r p a t i A l e x a n d e r , D r . m e d . , für R ö n t g e n d e m o n s t r a t i o n i n der V o r l e s u n g " M e d i z i n i s c h e 
K l i n i k " , A k a d e m i s c h e r D i r e k t o r a n der I. M e d i z i n i s c h e n K l i n i k , M 2, Z i e m s s e n s t r . l 
(53 99 11) 
Künzler F r i e d r i c h , D r . m e d . , für K r a n k e n m a s s a g e , L e h r a r z t b . d . S t a a t l . S c h u l e für Massage-
u n d B a d e w e s e n der Orthopäd ischen K l i n i k H a r l a c h i n g , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r Straße 5 1 , 
P r i v . - A n s c h r i f t : M 8 0 , A m b e r g e r Straße 2 (98 2 0 73) 
L e d e r e r E u g e n , D r . m e d . h a b i l . , für A r b e i t s m e d i z i n , M i n i s t e r i a l r a t i . R . , M 7 0 , G u a r d i n i s t r . 3 
(74 70 03 ) 
M a s c h i n s k i G e r h a r d , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l k u n d e , A k a d . D i r e k t o r 
a .d . A b t . f . Z a h n e r h a l t u n g u n d P a r o d o n t o l o g i e d . K l i n i k f. Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k ­
h e i t e n , M 2, G o e t h e s t r . 7 0 (53 9 6 0 1 ) 
Peters M i c h a e l , D r . p h i l . , für M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e , V e r w a l t e r e iner w iss . A s s . S t e l l e a m 
P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2 , P e t t e n k o f e r s t r . 1 2 (5 9 9 61 ) 
P i l l a u H e l m u t , D r . m e d . , für A l l g e m e i n m e d i z i n , M 8 2 , Wasserburger L a n d s t r . 2 0 7 
R e i s i n g e r H e i n r i c h , D r . m e d . d e n t . , für Ärzt l i che R e c h t s - u n d S t a n d e s k u n d e für Z a h n m e d i z i ­
ner , D i r e k t o r des L a n d e s s e k r e t a r i a t s der B a y e r i s c h e n Landeszahnärztekammer , M 2, 
S c h u b e r t s t r . 5 (53 0 4 51 ) 
R i n g A l o i s , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l k u n d e , A k a d . D i r e k t o r 
a .d . A b t . f. Z a h n e r h a l t u n g u n d P a r o d o n t o l o g i e der K l i n i k f. Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r ­
k r a n k h e i t e n , M 2, G o e t h e s t r . 7 0 (53 9 6 01 ) 
S c h m i d P a u l , D r . m e d . , für T u b e r k u l o s e i m K i n d e s a l t e r , C h e f a r z t der Kinderhei lstätte 
Gaißach, 8 1 7 1 Gaißach 
V o g t W o l f g a n g , D r . m e d . , K l i n i s c h - c h e m . P r a k t i k u m für Z a h n m e d i z i n e r , A s s i s t e n z a r z t a m 
Z e n t r a l l a b o r a t o r i u m des städt. K r a n k e n h a u s e s M - H a r l a c h i n g i m R a h m e n e ines F o r ­
schungsauftrages des B u n d e s m i n i s t e r i u m s für F o r s c h u n g u n d Wissenscha f t 
W o l f J ö r n H e n n i n g , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e T e r m i n o l o g i e u n d B e g r i f f s g e s c h i c h t e , w i ss . 
A s s i s t e n t a m I n s t i t u t für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 3 5 ( 5 3 9 5 1 9 ) , 
p r i v . - A n s c h r i f t : M 4 0 , K e f e r s t r . 2 0 (39 74 9 6 ) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
I . T h e o r e t i s c h e A n s t a l t e n 
1. A n a t o m i s c h e A n s t a l t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 1 1 , T e l . 53 4 0 8 4 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f B a c h m a n n , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s F r i c k , geschäftsfuhr.Vorstand ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f W e t z s t e i n , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
2. I n s t i t u t für H i s t o l o g i e u n d e x p e r i m e n t e l l e B i o l o g i e , M . 2 , P e t t e n k o f e r s t r . 1 1 , 
T e l . 5 3 4 0 8 4 , 53 21 53 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f B a c h m a n n , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f W e t z s t e i n , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . L i e s e l o t t e T h o r n , wiss . A s s i s t e n t i n ( s . M e d . F a k . ) 
D r . r e r . n a t . Ilsabe R o h r s c h n e i d e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Peter M o r i t z , w iss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . n a t . Inge V o g e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D i p l . - P h y s . Ingeborg S c h i η k o, w iss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . A n t j e B a m a η n , wiss . A n g e s t e l l t e 
3. A n a t o m i s c h e s I n s t i t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 1 1 , T e l . 53 4 0 8 4 , 53 4 4 54 
P r o f . D r . m e d . H a n s F r i c k , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . P a u l D z i a 1 1 a s, A b t . - V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . E m m i C h r . D i n g 1 e r , A k a d . D i r e k t o r i n ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s L ö w e n e c k , A b t . - V o r s t e h e r u n d P r o f e s s o r ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . M i c h a e l v o n L ü d i n g h a u s e n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . U d o M ü l l e r , A k a d . R a t 
D r . m e d . G g . P h i l i p p S c h m i d t , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n n B a u e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . O s k a r H e l l e r e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
4. P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 , 
T e l . 59 9 6 - 1 
P r o f . D r . m e d . K u r t K r a m e r , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . K l a u s T h u r a u , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . E c k e h a r d G e r 1 a c h , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . E w a l d K a p a 1, U n i v . - D o z e n t , b e u r l a u b t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e r r i t t e n B r u g g e n c a t e , A b t . - V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . A n s e l m F r i c k , Wiss . R a t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E b e r h a r d B a s s e n g e , A k a d . R a t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . H e r b e r t D a h l h e i m , W i s s . R a t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J o c h e n D u h m , Oberass i s tent ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f r a m N a g e l , A k a d . R a t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . M i c h a e l P e t e r s , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F r a n c i s c o J o s é R u b i a , wiss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H o r s t S e l l e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H o l g e r S c h m i d - S c h ö n b e i n , wiss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen S c h n e r m a n n , W i s s . R a t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M i c h a e l H ο r s t e r , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P h y s i k e r L o t h a r H e i n i c h , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . R o l f B ü n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A d o l f D ö r g e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . K l a u s G e h r i n g, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Günter G r i l l , wiss . A s s i s t e n t 
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D r . m e d . D i e t e r H ä b e r 1 e, w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d Jürgen Η ο 1 t z , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l l i i e r t , wiss . A s s i s t e n t ( b e u r l a u b t ) 
D r . m e d . W o l f g a n g K u s c h i n s k y , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t h e l m R i c h t e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H o r s t R i e g e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jürgen R i e m e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S t e f a n S i l b e r n a g 1, w iss . A s s i s t e n t ( b e u r l a u b t ) 
D r . m e d . H u b e r t S c h a d , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l W a h l , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g W ο b e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n z - G e r d Z i m m e r , wiss . A s s i s t e n t 
H e r w i g A 11 m a η n , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
W o l f - C h r i s t i a n B l e e k , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D i e t e r D e i 1 m a η n , w iss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . T h i a g a r a j a h D e v e n d r a n , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . C h r i s t o p h D r e s c h e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
A x e l K m e n t , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . W o l f g a n g L a n g e , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H a n s - P e t e r P i c k e l m a n n , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
U d o S ο η n h ο f, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D i p l . - P h y s i k e r W a l t e r S c h n e i d e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
5. I n s t i t u t für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , 
M 2, Goethestraße 3 3 , T e l . 5 9 9 6 - 1 
P r o f . D r . r e r . n a t . , D r . m e d . h . c . T h e o d o r B ü c h e r , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . M a r t i n K l i n g e n b e r g , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . H a n s G e o r g Z a c h a u , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . R o l a n d S c h o l z , Wiss . R a t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B o l k o B r a u s e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . H o r s t F e 1 d m a η n , Wiss . R a t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . H a n s W a l t h e r H e i d t , Wiss . R a t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . W o l f g a n g K r i e t s c h , w iss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . A c h i m K r ö g e r , A k a d . O b e r r a t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . G e r h a r d M ü 11 h ο f e r , w iss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . , D r . m e d . W a l t e r N e u p e r t , w i s s . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e l m u t S i e s, w i ss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . R a i n e r T h i e b e, A k a d . O b e r r a t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D i p l . - C h e m . H a n n s W e i ß , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . J o a c h i m O t t o , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . R e i n h a r d H i r s c h , A k a d . R a t 
D r . m e d . G e b h a r d v . J a g ο w , A k a d . R a t 
D r . r e r . n a t . H e i n r i c h A q u i l a , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . F r i e d r i c h F i t 11 e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . H e r m a n n G r a f , w iss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . W o l f r a m H ö r z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . W a l t e r K 1 e i η ο w , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l g a r d K r i e t s c h , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W e r n e r M a c h 1 e i d t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . P e t e r P h i 1 i ρ p s e n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . A n d r e a s S c h w a b , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . W a l t e r S e b a l d , w iss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . R o l f S t r e e c k , w iss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . E l m a r W ä c h t e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i g u r d W e r n e r , w i ss . A s s i s t e n t 
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D r . r e r . n a t . W o l f g a n g W i n t e r m e y e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P h y s i k e r C a r s t e n G r a u e , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . r e r . n a t . T i b o r I g o - K e m e n e s , V e r w . e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . C h e m . P a o l o R i c c i o , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
6. I n s t i t u t für Z e l l b i o l o g i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 , T e l . 5 9 9 6 - 1 ( S e k r e t a r i a t : 5 9 9 6 3 2 6 ) 
P r o f . D r . m e d . F r i t z M i l l e r , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . G e o r g B i r k m a y e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . V o l k e r H e r z o g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . H e l m u t Ρ 1 a 11 n e r , V e r w . e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e 
7. P a t h o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 , T e l 26 6 0 2 3 / 24 
P r o f . D r . m e d . M a x E d e r , V o r s t a n d des P a t h . I n s t i t u t s ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . O t t o S t o c h d o r p h , V o r s t a n d d . A b t l . f . N e u r o p a t h o l o g i e 
b e i m P a t h . I n s t i t u t ( s . M e d . F a k . ) T e l . 2 6 5 5 7 5 
P r o f . D r . m e d . A l f r e d S c h a u e r , A b t . V o r s t e h e r ( P r o s e k t o r ) ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . G e r h a r d H ü b η e r , A b t . V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a r t m u t R a b e s, U n i v . - D o z . ( s . M e d . F a k . ) 
U n i v . - D o z . D r . m e d . P e t e r M e i s t e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B a i d u r W i e b e c k e ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s P r e c h t e l ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . U d o L o h r s ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . H e r t a F i n s t e r e r , w i ss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M i c h a e l G ο k e 1, w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s - P e t e r H e n k e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E k k e h a r d K u n z e , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r i a n n e Ο s a n g, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K u r t P i e l s t i c k e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s R e m b e r g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r i e d r i c h S c h e i d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l b r e c h t S c h i l l i n g , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . V o l k e r T u c z e k , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i l v i a W e s t e n f e l d e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
8. P h a r m a k o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstraße 2 6 , T e l 5 38 41 
P r o f . D r . m e d . M a n f r e d K i e s e , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g F e l i x , A b t . - V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e r m a n n K u r z , A b t . - V o r s t . ( s . M e d . F a k . ) 
U n i v . - D o z . D r . m e d . H e r m a n n K a m p f f m e y e r , ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Peter H 1 a v i c a, A b t . - V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . W e r n e r L e n k , O b e r - A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . G e r h a r d R e n n e r , A k a d . D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . H i l d e g a r d H e r 11 e, A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . Peter E y e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s - H a r a l d S t i c k e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J ö r g R e m i e n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a r t m u t M i c h e l s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . K a i T a e g e r , V e r w a l t e r e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . B u r c k h a r d F i c h 11, V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
9. M a x - v . - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , 
M . 2, Pettenkoferstraße 9 a , T e l . 5 3 9 3 21 
P r o f . D r . p h i l . n a t . , D r . m e d . H e r m a n n E y e r , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . Günther S c h i e r z , A b t . - V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f H e n i g s t , A b t . - V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
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P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s M e t z , A b t . - V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . A d o l f B a u e r n f e i n d , wiss . Ass i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n n e s B e c k e r t , wiss. A s s i s t e n t 
D r . m e d . G o t t h a r d R u c k d e s c h e l , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . V e r a P r e a c - M u r s i c , wiss . A s s i s t e n t i n 
D i p l . - B i o l o g e B a h r a m A b a r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . v e t . D i e t e r W a g n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h i l d E b e r h a r d t , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B e t t i n a F a r w i c k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e l g e Ο h g k e, w i s s . A s s i s t e n t 
D i p l . - B i o l o g i n Use H a r t m a n n , wiss . A n g e s t e l l t e 
10 . I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e der Universität, 
M 7 0 , Marchioninistraße 1 7 , T e l 70 3 8 24 
P r o f . D r . m e d . H e i n r i c h D r e χ e 1, V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
D i p l . - P h y s . K a r l D i r n a g 1, A k a d . D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
D r . r e r . n a t . H e l m u t P r a t z e 1, A k a d . R a t 
D i p l . - P h y s . Jürgen K l e i n s c h m i d t , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
K a t a l i n a G r o h m a n n , w i s s . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . U t a H ο 1 z e r , w i ss . A n g e s t e l l t e 
1 1 . S t r a h l e n b i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2, B a v a r i a r i n g 1 9 , T e l . 5 3 0 3 4 0 , 5 3 0 3 4 9 
P r o f . D r . m e d . O t t o H u g , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
D r . r e r . n a t . D i e t e r F o r s t , A k a d . R a t 
D r . r e r . n a t . E r n s t S c h m i d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Klaus-Rüdiger T r o t t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E d m u n d L e n g f e l d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n n K u m m e r m e h r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . K l a u s M a r t i g n o n i , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P h y s . E c k h a r d - H o r s t K r ü g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
12 . I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , M 2, Frauenlobstraße 7, T e l . 26 70 31 / 3 2 
P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g S p a n n , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . J o h a n n J u n g w i r t h , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . p h i l . n a t . G e r h a r d H a u c k ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E r i c h L i e b h a r d t , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R a i n e r H e η n , wiss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . J o r k J a η z e n , wiss . Ass i s t ent 
D r . m e d . H a n s - D i e t e r T r ö g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g E i s e n m e n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a n f r e d Ι ο t z , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C o r d u l a F i 1 s e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . r e r . n a t . G u n d o l f B e i e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
L u d w i g v o n M e y e r , A p o t h e k e r , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
G u s t a v D r a s c h , A p o t h e k e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
1 3 . I n s t i t u t für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 2, Pettenkoferstraße 35 (53 9 5 19) 
B i b l i o t h e k des I n s t i t u t s , Lessingstraße 2 (53 0 2 0 5 ) 
P r o f . D r . m e d . D r . m e d . h . c . H e i n z G ο e r k e, V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . H e i n z R ö h r i c h , A k a d . R a t 
D r . p h i l . K a m a l S a b r i Κ ο 1 t a , wiss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . R e n a t e W i t t e r n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . J ö r n H e n n i n g W o l f , wiss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . - I n g . A r s l a n T e r z i ο g 1 u , wiss . A n g e s t e l l t e r 
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14 . I n s t i t u t für I n f e k t i o n s - u n d T r o p e n m e d i z i n , M 4 0 , Leopo lds t raße 5, 
T e l . 3 3 33 22 u n d 21 8 01 
P r o f . D r . m e d . v e t . J o s e f Β ο c h , V o r s t a n d (s .Tierärztl .Fak.) 
P r o f . D r . m e d . W e r n e r L a n g , A b t . - V o r s t e h e r 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e i n z E b e r h a r d K r a m p i t z (s .Tierärztl .Fak.) 
D r . m e d . A n n e m a r i e W e b e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . G e o r g - D i e t e r H ö ß , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
15 . I n s t i t u t für d ie P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n b e i der Universität 
München ( A u g u s t - L e n z - S t i f t u n g ) , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 9 , T e l . 53 9 3 31 
P r o f . D r . m e d . G u s t a v S c h i m e r t , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . W i l h e l m S c h i m m 1 e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s S c h w a l b , Wiss . R a t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . J o s e f E b e r l , A k a d . D i r e k t o r 
16 . M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , D e u t s c h e F o r s c h u n g s a n s t a l t für 
P s y h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 u n d 10 , T e l . 3 8 9 61 
P r o f . D r . D e t l e f Ρ 1 ο ο g, geschäftsführender V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
Α . T h e o r e t i s c h e s I n s t i t u t : 
V o r s t a n d : P r o f . D r . m e d . G e r d P e t e r s , wiss . M i t g l i e d ( s . M e d . F a k . ) 
Neu ropa th ο logie 
P r o f . D r . G e r d P e t e r s , A b t . - L e i t e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . H o r s t m a r H o l l ä n d e r ( N e u r o a n a t o m i e ) ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . G e o r g K r e u t z b e r g ( e x p e r i m e n t . N e u r o p a t h o l o g i e ) 
D r . J i r i S i m o n ( I m m u n o p a t h o l o g i e ) 
D r . K a r l h e i n z Β 1 i η z i n g e r ( N e u r o z y t o l o g i e ) 
D r . A r c h i n t o A η z i 1, w i ss . A s s i s t e n t 
D r . W o l f C r e f e 1 d , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . P a r v i z M e h r a e i n , w iss . A s s i s t e n t 
D r , E i l e n R i e s k e, wiss . A s s i s t e n t i n 
Eh-. E l i s a b e t h R o t h e m u n d , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . P e t e r S c h u b e r t , w iss . A s s i s t e n t 
Verhaltensforschung 
P r o f . D r . D e t l e v P 1 ο ο g, A b t . - L e i t e r ( s . M e d . F a k . ) 
D r . S i g r i d H o p f , D i p l . - P s y c h o l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
K l a u s H u p f e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . U w e J ü r g e n s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . M a n f r e d M a u r u s , wiss . A s s i s t e n t 
Neurochemie 
P r o f . D r . H o r s t J a t z k e w i t z , A b t . - L e i t e r , wiss . M i t g l i e d ( s . M e d . F a k . ) 
D r . E h r e n f r i e d M e h l , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . W i l f r i e d M r a z, w i ss . A s s i s t e n t 
D r . G i s b e r t N o v o c z e k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . K o n r a d S a n d h o f f , w iss . A s s i s t e n t 
D r . K l a u s S t i n s h o f f , w i ss . A s s i s t e n t 
Neu rop hy sio logie 
P r i v . - D o z . D r . D i e t e r L u x , A b t . - L e i t e r , wiss . M i t g l i e d ( s . M e d . F a k . ) 
D r . H a r t m u t M a i e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . C l e m e n s L o r a c h e r , wiss . A s s i s t e n t 
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D r . E r n s t Ρ ö ρ ρ e 1, w i ss . A s s i s t e n t 
D r . W o l f S i n g e r , w i ss . A s s i s t e n t 
Neuropharma ko logie 
P r o f . D r . A l b e r t H e r z , A b t . - L e i t e r , w iss . M i t g l i e d ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . Hansjörg T e s c h e m a c h e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . W a l t e r Z i e g l g ä n s b e r g e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . C h r i s t i a n G r a m s c h , w iss . A s s i s t e n t 
Genealogie 
P r i v . - D o z . D r . E d i t h Z e r b i n - R ü d i n ( s . M e d . F a k . ) 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t fur P s y c h i a t r i e 
B . K l i n i s c h e s I n s t i t u t : 
V o r s t a n d : P r o f . D r . m e d . D e t l e v P 1 ο ο g, w i ss . M i t g l i e d ( s . M e d . F a k . ) 
Psychiatrie 
P r o f . D r . D e t l e v ν. Z e r s s e n , A b t . - L e i t e r ( s . M e d . F a k . ) 
D r . W o l f g a n g F r i t s c h , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . J o a c h i m G n e i s t , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . H e r m a n n H e y s e, w i s s . A s s i s t e n t 
D r . W e r n e r M ο m b ο u r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . W a l t e r R a c k e n s p e r g e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . K a t h a r i n a S c h a e f e r , w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . D i e t e r S c h w a r z , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . K l a u s S t u t t e, w i ss . A s s i s t e n t 
Neurologie mit Poliklinik und Neuroradiologie 
D r . H e r b e r t B a c k m u n d , A b t . - L e i t e r 
D r . Rüdiger B r i n k m a n n , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . D e t l e v v . C r a m ο n , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . R o b e r t G a u ρ p , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . M o n i k a G e r l i n g h o f f , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . U t a - A n g e l a M ο e h r i n g, w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . H e l m u t S e l l , w iss . A s s i s t e n t 
D r . F r i e d r i c h S t r i a n , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . B r i g i t t e W e i n g a r t n e r , w i ss . A s s i s t e n t i n 
Kinderp sy chia trie 
D r . G e r t r u d B l e e k , A b t . - L e i t e r i n 
P r i v . - D o z . D r . J o e s t M a r t i n i u s, w i ss . A s s i s t e n t 
D r . H e d w i g A m o r o s a , w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . P e t e r F u h r m a n n , w i s s . A s s i s t e n t 
H e l m u t O t t , D i p l . - P s y c h . , w i s s . A s s i s t e n t 
P r o f . H a n u s P a p o u s e k , w iss . A s s i s t e n t 
D r . L i o b a U n g e r , w i ss . A s s i s t e n t i n 
Psychologie 
P r i v . - D o z . D r . D r . J o h a n n e s C . B r e n g e l m a n n , A b t . - L e i t e r u n d 
D i r e k t o r a m I n s t i t u t , w i s s . M i t g l i e d 
P r i v . - D o z . D r . C h r i s t i a n B e c k e r - C a r u s , wiss . A s s i s t e n t 
J o h a n n H e i n r i c h E 11 g r i n g, D i p l . - P s y c h . , wiss . A s s i s t e n t 
D r . R o m a n F e r s 11, D i p l . - P s y c h . , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . P e t e r G ο 11 w a 1 d ( S o z i a l p s y c h o l o g i e ) wiss . A s s i s t e n t 
D r . P a u l I n n e r h o f e r , D i p l . - P s y c h . , w i s s . A s s i s t e n t 
G u d r u n K a n e , D i p L - P s y c h . , w i ss . A s s i s t e n t i n 
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N o r b e r t M a i , D i p l . - P s y c h . , w iss . A s s i s t e n t 
D i r c k R e v e n s t o r f f , D i p l . - P s y c h . , w i s s . A s s i s t e n t 
Klinische Chemie 
P r i v . - D o z . D r . D r . D a n k w a r t S t a m m , A b t . - L e i t e r 
D r . U w e B e s i n g e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . P e t e r D o e r r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . K a r l - M a r t i n P i r k e, w iss . A s s i s t e n t 
Klinische Neurophysiologie 
D r . O l g a S i m o n , A b t . - L e i t e r i n 
D r . H e i n r i c h L e g e w i e, w i s s . A s s i s t e n t 
D r . L o t h a r N u s s e 11 , w i s s . A s s i s t e n t 
Psychiatrische Poliklinik 
P r i v . - D o z . D r . W i l h e l m F e u e r 1 e i η, A b t . - L e i t e r ( s . M e d . F a k . ) 
D r . H e r b e r t G a r t m a n n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . G ö t z Κ ο c k ο t t , w i ss . A s s i s t e n t 
Ehr. D o r o t h e a V o i t , w i ss . A s s i s t e n t i n 
D r . H e l m u t W a 1 d m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
Biometrie 
D r . E r w i n H a n s e r t , A b t . - L e i t e r 
G e r h a r d D i r 1 i c h , w i s s . A s s i s t e n t 
17 . F o r s c h u n g s s t e l l e für P s y c h o p a t h o l o g i e u n d P s y c h o t h e r a p i e i n der 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , M 4 0 , Montsalvatstraße 1 9 , T e l . 3 6 30 37 
P r o f . D r . m e d . D r . p h i l . P a u l M a t u s s e k , L e i t e r d . F o r s c h u n g s s t e l l e ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . B e r n h a r d A b e l , w i s s . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . G i s e l a H a n s e n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D i p l . - P s y c h . D r . D o r o t h e a Κ η ο b 1 a c h , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W a l t h e r L a d i s i c h , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . D a v i d M a n t e 11, wissA A s s i s t e n t 
D r . m e d . I n g r i d R i e c h e r t , w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . M a r i e A n n a R ο t h h ο 1 z , w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . F r a n k S c h w a r z , w i s s . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . D r . A x e l T r i e b e 1, wiss . A s s i s t e n t 
18 . K i n d e r z e n t r u m u n d F o r s c h u n g s s t e l l e für S o z i a l e Pädiatrie u n d 
J u g e n d m e d i z i n der Universität München , M 2, Güllstraße 3 ( T e l . 7 7 9 0 37 ) 
P r o f . D r . m e d . T h e o d o r H e l l b r ü g g e , L e i t e r des K i n d e r z e n t r u m s 
u n d der F o r s c h u n g s s t e l l e für S o z i a l e Pädiatrie u n d J u g e n d m e d i z i n der Universi tät München 
M i t a r b e i t e r : 
D o z . D r . G e r h a r d B ö h m e , O b e r a r z t , L e i t e r der P h o n i a t r . A b t e i l u n g 
D r . m e d . A n n e W e i k e r t , Oberärzt in u n d A b t . - L e i t e r i n der S p r a c h a b t e i l u n g 
D r . m e d . L o t t e S p ä t h , Oberärzt in u n d L e i t e r i n der 
K i n d e r p s y c h i a t r . u n d E E G - A b t . 
D r . m e d . F r i t z L a j ο s i , O b e r a r z t u n d L e i t e r der K i n d e r f o r s c h u n g u n d V o r s c h u l e r z i e h u n g 
D r . m e d . U l r i c h G u t f r i e d , O b e r a r z t u n d L e i t e r der A m b u l a n z 
des K i n d e r z e n t r u m s 
D r . m e d . H i l d e g a r d W a r n e r 
D r . m e d . C h r i s t a C a n c i k 
D r . m e d . D i e t e r M i k s c h i c z e k 
D r . m e d . T h o m a s R a u t e n s t r a u c h 
D r . m e d . J e s W i t t r ο c k 
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D r . m e d . F r a n k Ρ ö g e 1 
D r . m e d . I n g r i d B e i n r ο t h 
D r . m e d . J o h a n n a E l i s a b e t h L a m b y 
D r . m e d . R o t r a u d B e y e r 
D r . m e d . H e l m u t M a n n 
D r . m e d . N u r E d e r 
D r . m e d . G u d r u n G e r b i t z 
D r . m e d . M i l a n P a c h 1 e r 
D i p l . - P s y c h . E d g a r S c h m i t z , L e i t e r der S c h u l p s y c h o l o g . A b t . 
D i p l , , P s y c h . D r . p h i l . D o r a M e n a r a, L e i t e r i n der E n t w i c k l u n g s t h e r a p e u t . A b t . 
D i p l . - P s y c h . D r . p h i l . B r u n h i l d e E s k a 
D i p l . - P s y c h . U d o - B e r n d B r a c k , L e i t e r der V e r h a l t e n s t h e r a p e u t . A b t . 
D i p l . - P s y c h . R e g l i n d i s S c h a m b e r g e r 
D i p l . - P s y c h . H a n n e l o r e H a i b ö c k 
D i p l . P s y c h . Use A n k e n b r a n k 
D i p l . P s y c h . J u t t a E h 1 e 
D i p l . P s y c h . U r s u l a H e m p e l m a n n 
D i p l . - P s y c h . B a r b a r a D o p p e l f e l d 
D i p l . P s y c h . M a r e n T h i e s e n 
D i p l . P s y c h . M o n i k a L a m p e 
D i p l . P s y c h . H a n s - P e t e r D a n g 
D i p l . P s y c h . J o n B a u m h a u e r 
D i p l . P s y c h . M a r t i n L u t t e r j o h a n n 
D i p l . P s y c h . E l f r i e d e S e b e r i c h 
D i p l . P s y c h . U w e B u c h h o l t z 
D i p l . - P s y c h . B e g e m a n n 
D i p l . - P s y c h . B r i g i t t e N i e d e r a u e r 
U r s u l a W e i ß , S t u d . Rätin 
Ing . (grad.) P e t e r S c h o p f 
Dipl .Hei lpäd. u n d L o g o p ä d i n M a r i a L e p s c o v a 
D r . r e r . n a t . A l f r e d M e i e r - Κ ο 11, D i p l . P h y s i k e r 
D i p l . I n g . H e i d e S c h u h 
I I . K l i n i k e n u n d P o l i k l i n i k e n 
19 .a I. M e d i z i n i s c h e K l i n i k , M 2, Ziemsssenstraße 1, T e l . 53 9 9 11 
P r o f . D r . m e d . H e r b e r t S c h w i e g k , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f M a r x , A b t . - V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . J o h . - J o s e f K a r l , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s J a h r m ä r k e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s E h r h a r t, l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . J o s e f E i s e n b u r g , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e i n z - H o r s t E d e l , wiss . Oberass i s tent ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Peter S c h w a n d t , wiss . Oberass i s tent ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . L u d w i g R a i t h , wiss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e n d r i k D o b b e l s t . e i n , wiss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . A h m e d F a t e h - M o g h a d a m ( V e r w . e i n e r wiss .Ass . -Ste l le ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Hans-Jürgen G u r 1 a n d , wiss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G u n t h e r H . T h ο e n e s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l e x a n d e r K a r p a t i , A k a d . D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . M a r i e L u i s e K a r l , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K a r l h e i n z K o c z o r e k , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a r l H e u e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . P a u l a M e z g e r , w i s s . A s s i s t e n t i n 
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D r . m e d . B e r n d A 11 m e y e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H o r s t G r o h m a n n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r l e n e W e i η z i e r 1, w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . D i e t e r E n g e l h a r d t , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o a c h i m G r ü n s t , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o l f L a m e r z , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a r l T h e i s e n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A x e l M u n t e , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Hanns-Jörg B a u e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n n s - P e t e r O t t e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T u r e A r m s e n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o l a n d H a l b r i t t e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n e r H a r t e n s t e i n , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n e P e t t e, w i ss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . T i m m G a 11 i t z, w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f r a m K 1 i n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n d K r u m p o c h , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e d d a M u r r , w i ss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M i c h a e l W i e d e m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W i n f r i e d G r o s s , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . H e n r i k v o n D e h n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t e r W o l f r a m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t e r J ü n g s t , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W o l f g a n g S c h r a m m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Peter W e i s w e i 1 e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Jürgen R i c h e r t , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e l l a S c h r a u b , w iss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . K l a u s L a η i , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . F r i e d e l T r u m m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . G e r l i n d R e h w a g e n , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . I r m g a r d G r e i s 
D r . m e d . R o l a n d R a c k w i t z , w i ss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . E v a E n g e l h a r d t , w iss . M i t a r b e i t e r i n 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Pe ter D ö r m e r , w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . M a n f r e d S c h m i d t , w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . B r i g i t t e W o l f - H o r n u n g , w iss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . m e d . D i e t e r S c h m i d t , w i ss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . K l a u s D e m m 1 e r , w i ss . M i t a r b e i t e r 
D i p l . P h y s i k e r W a l t e r R u ρ ρ e 11, w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . M a r i a M e m ρ e 1, wiss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . m e d . W o l f g a n g B r i n k m a n n , w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . E b e r h a r d B e i l , w i s s . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . C h r i s t o p h S t e i d 1 e, wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . A n n e m a r i e K r o n s e d e r , wiss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . m e d . W o l f g a n g M e m ρ e 1, w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . E c k e h a r t T h i e l , w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . U l l a K r u g , w iss . M i t a r b e i t e r i n 
b ) L e h r s t u h l für Innere M e d i z i n , spez . Hämato log ie der Universität M ü n c h e n 
Pro f . D r . m e d . R u d o l f M a r x , k o m m i s s a r i s c h e r V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
Pro f . D r . m e d . R o l f B u r k h a r d t , L e i t e r der A b t e i l u n g für 
K l i n i s c h e K n o c h e n m a r k s d i a g n o s t i k ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D i e t e r H u h n , w iss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k ) ) 
D r . m e d . R e i n e r B a r t 1, w iss . A s s i s t e n t 
2 0 . a) I I . M e d i z i n i s c h e K l i n i k , M 2, Z i e m s s e n s t r . 1, T e l . 5 3 9 9 11 
P r o f . D r . m e d . E b e r h a r d B u c h b o r n , D i r e k t o r der K l i n i k ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . M a x M i c h e l F ο r e 11, l e i t e n d e r O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . K u r t S c h w a r z , l e i t e n d e r O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . P . C . S c r i b a , l e i t e n d e r O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J o c h e n E i g 1 e r , l e i t e n d e r O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . Günter F r u h m a n n , O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e i n r i c h H o l z g r e v e , O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . K u r t Κ ο ρ e t ζ, w i ss . Oberass i s t ent ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R e n a t e P i c k a r d t, wiss . O b e r a s s i s t e n t i n ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D i m i t r i o s A t h a n a s i o u , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . J o h a n n e s K l e m m , A k a d . D i r e k t o r , L e i t e r der Röntgenabte i lung 
D r . m e d . R o l f S p a t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter K i e f h a b e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter V o g e l , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n n e s T e u f e l , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H o r s t - P e t e r S t a h l h e b e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter M ü l l e r - S e y d l i t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t e r E r i c h P o n g r a t z , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W a l t e r L ο η d ο η g, w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s H o r n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Pe ter P o s s e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r d G u i d o H o f m a n n , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E d e l t r a u d D i r r , V e r w a l t e r i n e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M i c h a e l O t t e , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r t G r ü n b e r g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G u n t e r H e 11 m a n n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o s e f K r i e n e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Pe ter L e h n e r t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g M e i s t e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s v o n W e r d e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E c k e h a r d H e l d , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s L o e s c h k e , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E i k e U h 1 i c h , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g S e g e r e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n e r B u r k h a r d t , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Rüdiger L a n d g r a f , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G u n t e r G r ö s c h e l , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t o p h D i e t e r 1 e, w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Pe ter W e b e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n z B e r g s t e r m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O t t o - A l b r e c h t M ü l l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O t t o R o d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o a c h i m K r ö t z , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . G e r h i l d Ν ο a c k , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M a r t i n a L a n d g r a f - L e u r s , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . C h r i s t i a n e W i n d h o r s t , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . F o l k e r K r u g , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M i c h a e l Ι ο e 1 c h , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Ingo M a r s c h n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H a n s S p e c h t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . U r s u l a L i t z i n g e r , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . S t e p h a n F r ü h a u f, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . B u r k h a r d S c h e r e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
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b ) I n s t i t u t d e r F r i e d r i c h B a u r - S t i f t u n g z u r B e h a n d l u n g u n d E r f o r s c h u n g entzündlicher N e r ­
v e n k r a n k h e i t e n ( s . M e d . F a k . ) , Z i e m s s e n s t r . l , T e l . 5 3 99 1 1 / 5 3 72 73 
P r o f . D r . D r . G u s t a v B o d e c h t e l , L e i t e r des I n s t i t u t s 
M a r t i n G u i d e , w i s s . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . E r w i n W e 11 e r , w i ss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . H a n s J o r d a n , w i s s . M i t a r b e i t e r 
21a) K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für R a d i o l o g i e , M 2, Z i e m s s e n s t r . l , T e l . 53 9 9 11 / 53 72 73 
P r o f . D r . m e d . J o s e f L i s s η e r , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
D i p l . - P h y s . D r . p h i l . n a t . E r i c h B u n d e , A k a d . D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s - G e o r g H e i η ζ e, O b e r a r z t d . K l i n i k ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . H a r a l d v o n L i e v e n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s H a e η d 1 e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r R u n t e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Klaus-Jürgen P f e i f e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n r i c h I n g r i s c h , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r R o t h e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W a l t r a u d F i s c h e r - R o h n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Jürgen W ö h 1 e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r H a u c k , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l b r e c h t G e b a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a r l - R u d o l f S c h m i d t , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l f r e d F e s e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Björn H a s t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M a r e i k e K e s s l e r , w i ss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . H e i n r i c h Z a c h e r t , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a l f R ο h 1 ο f f, w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r i a n n e G r i s s, w i s s . A s s i s t e n t i n 
J a n a R i ρ p e 1, w i s s . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . R e g i n e S c h r ö d e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B e r n h a r d L e i s n e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l d a l r i c h B ü l l , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a x H u e b e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f gang K r o l l , w i s s . A s s i s t e n t 
D i p l . P h y s . D r . R a l f K a n t l e h n e r, w iss . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . P h y s . H a n s - F r i e d r i c h F e r b e r t , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
D i p L P h y s . M a n f r e d S c h ä z t e l , w iss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . W a l t e r H o b e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . K a r l - W i l h e l m W e s t e r b u r g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
b) L e h r s t u h l für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n 
P r o f . D r . m e d . H e i n r i c h D r e χ e 1, V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . E l i s a b e t h E i g 1 e r , w i ss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . H i l k e S i n g e r - B a k k e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . I s tvan M a g y a r o s y , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
2 2 . P o l i k l i n i k , A l l g e m e i n e A b t e i l u n g , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8a 
T e l . 5 9 9 41 
P r o f . D r . m e d . F r i t z Η ο 11 e, gf. D i r e k t o r , A l l g . A b t l g . ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . J o s e f L i s s η e r , D i r e k t o r (Röntgenabte i lung) ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . K u r t - W a l t e r F r e y , A b t l . - V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . H i l d e g a r d G r o ß e k e m p e r , w iss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . M a r i a n n e R e 11 i g, w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H a r t m u t W a h l e , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . V o l k e r R e m ρ 1 i k , w iss . A s s i s t e n t 
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D r . m e d . U r s u l a S c h e r e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
H e i n z R ü c k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
N . N . , wiss . A s s i s t e n t ( Z e n t r a l l a b o r a t o r i u m ) 
2 3 . M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , M 2, Pettenkoferstraße 8 a , T e l . 5 9 9 41 
P r o f . D r . m e d . N e p o m u k Z ö l l n e r , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e r b e r t Ν ο w y , U n i v . - D o z . ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s H e s s , A b t . - V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . J o s e f M e i e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e l m u t L y d t i n , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . Günther W o l f r a m , O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . Inga K o r f m a c h e r , A k a d . R a t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s F r o s t , w iss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . D o z . D r . m e d . W o l f r a m K a i s e r , w iss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . A n t o n G r i e b s c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . P e t e r - U w e H e u c k e n k a m p , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a n f r e d S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T a r i g K u s u s , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W o l f g a n g G r ö b η e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r k w a r d M a r s h a 1 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h T r a b e r t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . I n g e b o r g W a l t e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H a n s D ö r f l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s M ü l l e r - F a ß b e n d e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L u i t p o l d L e i d l , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . B e r n h a r d Z ö n n c h e n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E v a K e i 1 - K u r i , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
E>r.med. E r w i n W a g n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . J o s t S c h u c h a r d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . P a u l L e n h a r t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R u d o l f K 1 u ß m a n n , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e , 
D r . m e d . G e o r g L ο h m ö 11 e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M i c h a e l M e u r e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . T r a u t e D a t t e n b e r g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e r b e r t F e u t h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Günther S t e r n , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . W o l f g a n g Z a n d e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . F r a n k - D e t l e f G ο e b e 1, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e l m u t S c h m i t z , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
2 4 . a) C h i r u r g i s c h e K l i n i k , M 2, Nußbaumstraße 2 0 , T e l . 5 3 9 9 11 
P r o f . D r . m e d . G e o r g H e b e r e r , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . M a x Ρ ö s c h 1, l e i t . O b e r a r z t d . R ö . A b t . ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . F r i t z R u e f f, l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . A l f r e d M e y e r , l e i t . O b e r a r z t (s. M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . D r . m e d . d e n t . H e i n z P i c h 1 m a i e r , l e i t . O b e r a r z t 
( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . A l f r e d S c h a u d i g, l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R u d o l f B e d a c h t , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F r i e d r i c h - W i l h . S c h i l d b e r g , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s - M a r t i n B e c k e r , O be rass i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . A l o i s G r a b i n g e r , Oberass i s t ent ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Günter B a u m a n n , wiss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . H e i n r i c h Β ο h m e r t, w iss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e m o t F e i f e 1, w iss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
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P r i v . - D o z . D r . m e d . F r i t z S p e i s b e r g , w iss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s W i l h e l m , w iss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . D i e t e r H o f f m a n n , A k a d . R a t 
D r . m e d . L e o W a 1 1 r a ρ ρ , A k a d . R a t 
D r . m e d . F r i t z B a c h h u b e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i e g f r i e d ν. B a r y , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A r m i n B a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n d B a u e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e r i b e r t B a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Rüdiger B a u m e i s t e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A r t u r B a u r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l B e c k e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jürgen B e y e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r h a r d B i r k h o f e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K u r t B r ö c k n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i k o D e n e c k e, w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a r l - H e i m o D u s w a 1 d , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n F e 1 d m e i e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s G e h r k e, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h a r t G r u n d m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n u l f G ü n t h e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W e r n e r H a a s , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r a l d H a u e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s - M a r t i n H ö h n e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s H o f f m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t r i c h I n t h ο r n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . P e t e r J a c o b , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T h e o d o r J u n g i n g e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n h a r d K e m k e s, w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r h a r d K i f f n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m K o h i , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L u t z L a u t e r j u n g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o c h e n M e y e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h R a t t e n h u b e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r h a r d S a 1 z m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
E>r. m e d . F r i e d r i c h S c h m i d t l e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f - J o a c h i m S t e 11 e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J e n s W i t t e , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l Z i m m e r m a n n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . V o l k e r Z u m t o b e l , w i ss . A s s i s t e n t 
B o z i d a r D r a g o j e v i c , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
B e r n d G e h r k e, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
M i c h a e l G r e u l i c h , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
S v a n t e H ο r s c h , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . A d e l J a b ο u r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
A l e x a n d e r L i 1 i t a k i s, V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . S i g r i d C z e r m a k , A n g e s t e l l t e i . w i ss . D i e n s t 
D r . m e d . E l k e H e i s i n g , A n g e s t e l l t e i . w i ss . D i e n s t 
W e r n e r K o c h s , A n g e s t e l l t e r i . w i ss . D i e n s t 
G e r h a r d S c h ö n e f e l d , A n g e s t e l l t e r i . w iss . D i e n s t 
b ) A b t e i l u n g für H e r z c h i r u r g i e a n der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k 
P r o f . D r . m e d . W e r n e r Κ 1 i η η e r , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . L o r e n z B r u η n e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
N . N . , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B r u n o R e i c h a r d t , w iss . A s s i s t e n t 
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D r . m e d . E c k a r t K r e u z e r , wiss . A s s t . 
D r . m e d . W e r n e r H ü g e l , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r h a r d S a 1 z m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
S ieghardt v o n L i e b e , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
c) I n s t i t u t für A n a e s t h e s i o l o g i e a n der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , 
M 2, Nußbaumstraße 2 0 , T e l . 5 3 9 9 11 
P r o f . D r . m e d . Rüdiger B e e r , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . H a n s J o a c h i m S t i e b 1 e r , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . U d i l o F i n s t e r e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . I n g r i d Κ 1 e η n e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E b e r h a r d G ö t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e r b e r t F ο e r t , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e o r g W a r t h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e n a t e M a c h 1 e i d t , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W o l f g a n g B e r g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . V o l k e r Z i n k , wiss . A s s i s t e n t 
Eh - .med . G i s e l a B e n d e l , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U t e T a u s c h i n s k y , wiss . A n g . 
U w e Ο r t m a η n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Inge L ö t z , wiss . A n g . 
D r . m e d . G a b r i e l e Z a p f , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U t e P e t e r y , w iss . A s s i s t e n t i n 
R a l f S c h m i d t , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . S y b i l l e S c h n e i d e r - N o w y , wiss . A n g . 
D r . m e d . G i s e l a H e y d e, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . J o s e f H e 11 w i g, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . B e r n h a r d S c h o l z , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . H a n n e l o r e A n d r ä s, w iss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . F r a u k e S a n d h o f f , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M a r i e L u i s e Ο s e m a n n , w i s s . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . B i r g i t E i s n e r , w iss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . G a b r i e l e H u b e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . S a b i n e G e i s 1 e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E l i s a b e t h O t t , w i ss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . G u n d h i l d T o l l e , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . H a n n s - W . F e i s t , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M o n i k a A d t , w iss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . Inge I n g e r s o l l , w i ss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . S i g r i d P e t r i - H o f é , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . I r m g a r d S e i d 1, wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . H e l g a S p i e s s, wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . H e r m a n n F o l w a c z n y , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . J u d i t h - E v a F a y η ο r , w i ss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . K r i s t i n a S o m m e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . S a b i n e R e h b e r g, wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . H o l g e r L a n g e n s t e i n , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . W e r n e r W e b e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . J u t t a M a r t i n i s - L a c h n i t , wiss . A n g e s t e l l t e 
W o l f g a n g L i n k e , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
d) I n s t i t u t für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g a n der C h i r u r g . K l i n i k , 
M 2, Nußbaumstraße 2 0 , T e l . 5 3 9 9 1 1 , A p p . 6 2 6 
P r o f . D r . m e d . , D r . m e d . h . c . W a l t e r B r e n d e l , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K o n r a d M e ß m e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
1 6 4 
D r . m e d . A l e x a n d e r B a e t h m a n n , w iss . A s s i s t e n t 
Eh*, m e d . Jürgen S e i f e r t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . , D r . m e d . v e t . C l a u s H a m m e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Pe ter S c h m i e d e k , wiss . A s s i s t e n t ( S F B 51 ) 
D r . m e d . L u d g e r S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n C h a u s s y , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . B e r n d - U l r i c h v. S p e c h t , w iss . Ass i s t e n t ( S F B 37) 
D r . m e d . J o h a n n e s R i n g , wiss . A s s i s t e n t ( S F B 37) 
D r . m e d . F r a n z J e s c h , wiss . A s s i s t e n t ( S F B 37) 
e) I n s t i t u t für K l i n i s c h e C h e m i e u n d K l i n i s c h e B i o c h e m i e der 
Universität München , M 2, Nußbaumstraße 2 0 ( T e l . 53 9 9 11) 
P D D r . H . F r i t ζ, k o m m . L e i t e r 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . J o h a n n F r i t z , w i ss . Oberass i s tent ( s . M e d . F a k . ) 
D r . r e r . n a t . R o s e m a r i e V o g e l , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . r e r . n a t . F r a n z F i e d l e r , A k a d . R a t 
D r . r e r . n a t . E d w i n F i n k , wiss . A s s i s t e n t — b e u r l a u b t — 
D i p l . - C h e m . G e r t W u n d e r e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D i p l . - C h e m . H a n s S c h i e ß 1 e r , wiss . A s s i s t e n t ( S F B 51) 
2 5 . C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k , M 2, Pettenkoferstraße 8 a , T e l . 59 47 0 4 , 5 9 9 41 
P r o f . D r . m e d . F r i t z H o l l e , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . A l f r e d D ο e n i c k e, A b t . V o r s t e h e r d . A n a e s t h e s i e - A b t . 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W a l t e r B r ü c k n e r , wiss . Oberass i s tent ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K a r l W e l s c h , wiss . Oberass i s t ent ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . D i e t e r B a i s e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a r t w i g B a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
B r i g i t t e P r a e t ο r i u s, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . F u s a y u k i Ο k u k u b o , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H a n s - J . Y e ο m a n s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L a j o s K a l m a r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . Günther P f e i f e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . G e r h a r d K a r l H a i n 1 e i n , wiss . A s s i s t e n t 
M e c h t i l d S c h ü r k - B u l i c h , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . I n g r i d v . D e n f f e r , w i ss . A s s i s t e n t i n 
L o t h a r B a r t u s c h , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
K l a u s F r a n c k e, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . N o r b e r t G ü η z e 1, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . J o a c h i m K l e i n s c h m i d t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
E c k a r t F r i m b e r g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
W o l f g a n g L e h n e r t , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . K l a u s W a l t e r K i ß 1 e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
W o l f g a n g K r a n z b ü h l e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D o r o t h e a W e b e r - G u s k a r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
C h r i s t i a n e B l a h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
N . N . 
2 6 . Orthopädische K l i n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r Straße 5 1 , T e l . 6 21 11 
P r o f . D r . m e d . A l f r e d N i k o l a u s W i t t , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . K a r l V i e r n s t e i η, l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M i c h a e l J ä g e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M a t t h i a s H a c k e n b r o c h , O b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Hans-Jürgen R e f i ο r , T i t . O b e r a r z t 
D r . m e d . W e r n e r G ö r d e s, T i t . O b e r a r z t 
D r . m e d . W e r n e r K e y 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r i k a S c h u l z e , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e r b e r t Z e n k e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n d R o s e m e y e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jürgen K u z m a n y , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l S c h r ö t e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g Κ ο s s y k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s Peter B a d e 1 t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s M a t z e n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g K ü s s w e t t e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C a r l J o a c h i m W i r t h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h a r d H ο 1 b e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n d r e a s R ü c k e r t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r t i n A r t m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e n d r i c k B r u n s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t e r B a u m a η n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h a r d D ö h r e l , G a s t a r z t der B u n d e s w e h r 
D r . m e d . E r d m a n n G o l f , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e n n i n g M a l z e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o s e f M a c h , wiss . H i l f s k r a f t 
D i p l . - I n g . M i c h a e l U n g e t h ü m , wiss . A s s i s t e n t 
Anaesthesie: 
D r . Gérard W e s s e 1 y , l e i t e n d e r A n a e s t h e s i s t 
D r . S t e p h a n H a n g ο d y , F a c h a r z t für A n a e s t h e s i e 
D r . C h r i s t i n e K e l l e r , w i ss . A s s i s t e n t i n 
H e i d e m a r i e K e g e l m a i e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
2 7 . Orthopäd ische P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 1 , T e l . 5 9 9 41 
P r o f . D r . m e d . A l f r e d N i k o l a u s W i t t , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . A l b e r t G ö b , O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . S i e g f r i e d S t ο t z , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter S e i d e l , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Günter Β i 1 g e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r i t z M ü n s t e r e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L o t h a r K r a m e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Inge B ö h n e r - S c h o b e r t , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A x e l H e i s t e r , w i ss . A s s i s t e n t 
2 8 . U r o l o g i s c h e K l i n i k , M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 4 8 , T e l . 2 4 8 3 2 6 2 / 6 3 / 6 4 , 
u . U r o l o g i s c h e P o l i k l i n i k , M 2, Nußbaumstraße 2 0 , T e l . 53 9 9 11 / 6 5 1 
P r o f . D r . m e d . E g b e r t S c h m i e d t , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E r i c h E 1 s ä ß e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . A l f o n s H o f s t e t t e n O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D u b r a v k a B e e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F e r d i n a n d E i s e n b e r g e r , O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . Pe ter C a r l , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . P e t e r P a u l , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l P r e a t o r i u s , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Günter H e i m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r a n z J o s e f M a r x , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l o i s S t r ο b e 1, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g K e c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H i l t r u d L a η i , Städt. Oberärzt in 
D r . m e d . A n g e l a S c h m a t z , Städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . W e r n e r H o p p e , Städt. A s s i s t e n z a r z t 
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D r . m e d . G e r d S t a e h 1 e r , Städt. A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . R a l f B u 1 1 1 e r , Städt . A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . R e i n h o l d Β ö w e r i n g, Städt. A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . K l a u s W a η η e r , Städt. A s s i s t e n z a r z t 
2 9 . I . F r a u e n k l i n i k u n d S t a a t l . H e b a m m e n s c h u l e , M 2, Maistraße 1 1 , T e l . 5 3 9 71 
P r o f . D r . m e d . J o s e f Z a n d e r , D i r e k t o r der K l i n i k ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . J u l i u s R i e s , A b t . V o r s t , d . S t r a h l e n a b t . ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W a l t e r K u h n , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . , D r . r e r . n a t . E r i c h K u ß , A b t . V o r s t . , K l i n . C h e m i e u n d B i o c h e m i e 
( s . M e d . F a k . ) 
D r . - I n g . O s k a r H ö f e r , A k a d . D i r e k t o r 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K u r t Η ο 1 z m a n n , O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e n n e r G r a e f f, O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n n s L o c h m ü l l e r , wiss . Oberass i s t ent ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . E r n s t B r u s i s, A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . G e r t r u d G r ä ß e 1, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E r n s t S c h n e i d e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i e g f r i e d B a u r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n n e l o r e T e c k l e n b u r g , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R i c h a r d G ο e b e 1, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t e r W a l t h e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r i e d e r R e χ i 1 i u s, w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E c k h a r d K a s p e r , w iss . A n g e s t . 
D r . m e d . W a l t e r H o f f m a n n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U t e E i g 1 e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K l a u s L o h e , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J ö r g B a l t z e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a r a l d M i c k a n , w iss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . C h r i s t a S a t t l e r , w iss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . P e t e r B e e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n F e r n b a c h e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W i l h e l m H ο r k e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L e o n h a r t L ö s e l , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B i r t e B r u n s , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e r h a r d G r o ß p i e t s c h , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r J o n a s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s R j ο s k , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l g a B e r n a s c o n i , w i ss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . O t t o W a 11 n e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n d B a c h m a i e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H o r s t W e n g e 1 e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B a r n i m N i t s c h , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e n é v o n H u g o , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W o l f g a n g W o l f , w i ss . A s s i s t e n t 
K a r l R e i n d 1, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H u b e r t H ö f l i n g , wiss . A s s i s t e n t 
C h r i s t o p h K ö h l e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e i n z L i t s c h m a n n , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . R a i n e r W ο e 11, w iss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . Use B u t z , w iss . A n g e s t e l l t e 
I n g e n i e u r J ö r g T h i e m e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L i s e l o t t e K r a u ß , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . W e r n e r A d a m c z y k , w i s s . A s s i s t e n t 
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3 0 . I I . Frauenkünik , M 2, L indwurmstraße 2 a , T e l . 5 3 9 9 11 / 8 0 0 0 / 1 / 2 
P r o f . D r . m e d . K u r t R i c h t e r , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g P e n n i n g , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e r m a n n W e l s c h , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Hans—Jürgen K ü m p e r , w iss . O b e r a s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . Hansjörg Ρ ο 11 a k , F u n k t i o n s o b e r a r z t , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e n a t e H e y n , A k a d . Oberrät in 
D i p l . - P h y s . P e t e r N e u m a n n , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . K a r l M a n t e l , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B i r g i t M e s s m e r , w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M a n f r e d L i 11 i c h , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f E n g e l h a r d t , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . S i e g f r i e d F r a n k , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f B u c h b e r g e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H u b e r t E l s e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jörg—Michael Z e i s s , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . V o l k e r W i g a n d T e r r u h n , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r n s t — R a i n e r W e i s s e n b a c h e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l g a M ο s i g, w iss . A n g e s t e l l t e 
A x e l G ö t z , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . J o a c h i m K o c h , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
B r i g i t t e C a r r i e r , w iss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . A l b e r t L i e b 1, w iss . A n g e s t e l l t e r 
J o c h e n R u t k e, w i s s . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . H a n s - P e t e r Z a c h , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . K r i s t i n a S o m m e r , w i s s . A n g e s t e l l t e 
3 1 . U n i v . - K i n d e r k l i n i k i m D r . v . H a u n e r s c h e n K i n d e r s p i t a l , M 2, L indwurmstraße 4, 
T e l . 5 3 9 9 11 
P r o f . D r . m e d . K l a u s B e t k e, D i r e k t o r ( s J M e d . F a k . ) 
a) Pädiatrische K l i n i k 
P r o f . D r . m e d . K l a u s B e t k e, D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . O t m a r G ο e t z , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . S u s a n n e v . B e r l i n , l e i t . Oberärzt in ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . D i e t r i c h Κ η ο r r , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . O t f r i e d B u t e n a n d t , w i ss . A s s i s t e n t ( s . M e c L F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s — D i e t e r T y m ρ n e r , w i s s . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . H e l m u t F e n d e i , A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . , D i p l . - B i o c h e m . F r a n k B i d l i n g m a i e r , A k a d . R a t 
D r . m e d . B a r b a r a O h r t , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . P e t e r P e 11 e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . I n a B u t e n a n d t , w i ss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Jürgen S c h a u b , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a r s t e n H a r m s , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n n m a r i e D e m u s, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . C h r i s t o p h F ö r s t e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r i e d h e l m N e u h a u s, w i s s . A s s i s t e n t ( b e u r l a u b t ) 
D r . m e d . A l f o n s S t e i g e n b e r g e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o s e — M a r i e B e r t e l e , w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W o l f Ε n d r e s, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W a l t r a u d Κ n i ρ p i n g, w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Rüdiger J ο ρ p i c h , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a r i n M e s s ο w , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E v e l y n B a u e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
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D r . m e d . B e r n d B e l o h r a d s k y , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D o r o t h é e Κ ο 11 m a η n , w iss . A s s i s t e n t i n 
G i s e l a S c h ü r k ä m p e r , V e r w . e iner wiss , A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M i c h a e l L e n t ζ e, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . D i e t e r B e c k m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n z S t r a s s e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W o l f g a n g S i ρ ρ e 11, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
Abteìlung für antimikrobielle Therapte 
P r o f . D r . m e d . W a l t e r M a r g e t , Abteüungsleiter ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D r . r e r . n a t . D i e t e r A d a m , wiss . A s s . ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . F r a n z D a s c h n e r , w iss . A s s i s t e n t 
Abteilung für pädiatrische Hämatologie 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F r i t z L a m ρ e r t , A b t e i l u n g s l e i t e r ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . P a s c h e n S i m o n i s , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G r i t t a M e y e r , w i ss . A s s i s t e n t i n 
A b teilu ng für pädia irische Cardiologie 
N . N . 
D r . m e d . C h r i s t o p h D o e h l e m a n n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W a l t e r S e b e n i n g, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
Abteilung für Neonatologie 
P r o f . D r . m e d . K l a u s R i e g e l , A b t e i l u n g s l e i t e r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J o h a n n e s S c h ö b e r , w iss . A s s i s t e n t ( b e u r l a u b t ) 
D r . m e d . H a n s V e r s m o l d , wiss . A s s i s t e n t 
O t w i n L i n d e r k a m p , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
b ) K i n d e r c h i r u r g i s c h e K l i n i k der U n i v . - K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m Straße 4, 
T e l . 53 9 9 11 A p p . 4 7 1 o d e r 4 7 0 
P r o f . D r . m e d . W a l d e m a r C h . H e c k e r , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . K l a u s D e v e n s, l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e r h a r d H ο 11 m a n n , O b e r a r z t , wiss . A s s . ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . Jürgen Ε n g e r t , w iss . A s s i s t e n t , K l i n i s c h e r O b e r a r z t 
D r . m e d . A l e x a n d e r H o l s c h n e i d e r , wiss . A s s i s t e n t , k l i n . O b e r a r z t 
D r . m e d . F r a n k H ö ρ n e r , w iss . A s s i s t e n t , k l i n . O b e r a r z t 
D r . m e d . W o l f g a n g M e n g e 1, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n d r e a s U r b a n , wiss . A s s i s t e n t ( b e u r l a u b t ) 
D r . m e d . F r a n z — J o s e f H e 1 m i g, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r t i n W e s t e n f e l d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jürgen S p i e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i r k G u t z e i t , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n e r K 1 u m ρ p , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i l v i a E n g e l b a r t , V e r w a l t e r i n der Dienstgeschäfte e iner w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A s s i s t e n t e n s t e l l e 
D r . m e d . F r a n z Z i m m e r m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Süke S c h i e r s m a n n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e r n o t B r a n d e s k y , G a s t a r z t 
Abteilung für paediatrische Anaesthesie 
D r . m e d . G e r t r u d K ö n i g - W e s t h u e s , a k a d . Oberrätin, A b t . L e i t e r i n 
Ilse L e n t ζ, k l i n i s c h e Oberärzt in 
D r . H e l g a C a r l , w i ss . A s s i s t e n t i n 
D r . Inge Μ ο 1 i t ο r , w i ss . A s s i s t e n t i n 
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Abteilung für paediatrisch plastische Chirurgie 
D r . m e d . I lse C ο e r d t , a k a d . Oberrät in , A b t e i l u n g s l e i t e r i n 
D r . m e d . Bärbel L ü t t g e n s , w iss . A s s i s t e n t i n 
3 2 . K i n d e r p o l i k l i n i k der U n i v . , M 2, Pettenkoferstraße 8 a , T e l . 5 9 9 41 
P r o f . D r . m e d . H e i n z S p i e s s, D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J a n — D i e t h e r M u r k e n , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E k k e h a r d A l b e r t , wiss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . K a j K r e j c i , A k a d . R a t 
D r . m e d . E v a L i p p o l d m ü l l e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . C h r i s t i n e B e n d e r - G ö t z e , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R o l f C a s t e 1 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D e t l e f K u n z e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i b y l l e R i c h t e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e r t L i ρ ο w s k y , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l m u t K e u d e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l e x a n d e r G e r s p a c h, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C a r l — E r n s t P i l a r s de P i l a r , w iss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . U t e M ü l l e r - L u e k e n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D i p l . - P s y c h . W o l f g a n g D e g e n , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l R i e c h e r t , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l J e n s e n , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . G e r h a r d K u g 1 e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Ilse S t e i n b a u e r - R o s e n t h a l , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . S i e g f r i e d S c h o l z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R u d o l f W a n k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S a b i n e S t e n g e l - R u t k o w s k i , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E r n s t - O t t o G 1 e y , wiss . A s s i s t e n t 
3 3 . A u g e n k l i n i k der Universität München , M 2, Mathildenstraße 8, T e l . 5 5 32 21 
P r o f . D r . m e d . O t t o - E r i c h L u η d , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K e i M ü l l e r - J e n s e n , O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B e r n h a r d v o n B a r s e w i s c h , O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . I n g o l f W a l l o w , wiss . A s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . M a r i a - L u i s e P i c h l m a i e r - A d e n a u e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . V e i t — P e t e r G a b e l , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f L a g a t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jürgen—Hinrich G r e i t e, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W i n f r i d G r a s b ο n , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g H ο 1 1 w e c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s — J o a c h i m K a t e r b a u , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s - P e t e r Β ο e r g e n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t e r M e ß e n z e h l , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Günter R a ß , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l m u t H e r z u m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r i a S t e i n b a c h e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W o l f g a n g Z e n k e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l l a R i c h e r t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . D i e t r i c h R a u h u t, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a n f r e d R e i c h e r t , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n S p a 1 e k , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . P e t e r R e ζ n i c e k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . V o l k e r K 1 a u ß , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . E y c k F i n t e l m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . B e r n h a r d K ö 1 b 1, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
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D r . m e d . E d i t h H a r i t o g l o u , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . R a i n e r S c h m i d t , wiss . M i t a r b e i t e r 
D i p l . - P h y s . R e g i n a l d B i r n g r u b e r , wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . P e t e r G r o ß , G a s t a r z t 
D r . m e d . F r a n z — J o s e f D a u m a η η, G a s t a r z t 
D r . m e d . R a i n e r M a g ο 1 e y , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . F e l i x B r a n d t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R a i n e r K u n z e , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H a n s - U l f e r t S c h n e i d e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
3 4 . K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für H a l s - , N a s e n - u n d O h r e n k r a n k e , M 2, 
Pettenkoferstraße 8 a , T e l . 5 9 9 4 / 2 8 1 
S e k r e t a r i a t : Pettenkoferstraße 4 a , T e l . 5 5 2 8 2 5 / 2 6 
P r o f . D r . m e d . H a n s H e i n z N a u m a n n , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . K u r t U n g e r e c h t , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e l m u t h G a s t p a r , A b t e U . V o r s t . ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e i n r i c h W i l h . N a u m a n n , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v , - D o z . D r . r e r . n a t . K a r l H o c h s t r a s s e r , wiss . Oberass . ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . V o l k e r J a h n k e, O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E r n s t K a s t e n b a u e r , w iss . Oberass . ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M a n f r e d M u n z e l ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Rüdiger R e i c h e r t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . H e i n r i c h T r e m e 1, A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . G a b r i e l e F u l l - S c h a r r e r , A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . B r i g i t t a A b e l e - Z ö l l n e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . I rene B a d e n h o o p , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . I s t v a n L a k a t o s , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A h m a d A l i B e h b e h a n i , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R o t r a u t J o s t e n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K a r i n S c h o r n , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e s i n e P a u l s e n , wiss . Assistentin 
D r . m e d . K l a u s H o c h g e s a n d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a r l D e c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Ingo H e r r m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l b r e c h t F r e u n d l i e b , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s S c h e r e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B r i g i t t e R u h w i n k e l , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . F r i t z H e n r i c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s E i c h n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O t f r i e d K a i z i k , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h F a u n e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . F r a n z B r a n d i , wis* . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r i a Κ ο 11 i a , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M i c h a e l P u h r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . M a r t i n T h e ο ρ ο 1 d , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a r t w i g S t i e r l e n - S c h w a r t z , w i ss . A s s i s t e n t 
3 5 . D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k u n d P o l i k l i n i k , M 2, Frauenlobstraße 9 
T e l . 2 4 8 3 8 3 4 
Pro f . D r . m e d . O t t o B r a u n - F a l c o , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
Pro f . D r . m e d . Hans—Jürgen B a n d m a n n , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
Pro f . D r . m e d . D e t l e f P e t ζ ο 1 d t , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
Pro f . D r . m e d . G e r n o t R a s s n e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) b e u r l a u b t 
Pro f . D r . m e d . S a n d o r M a r g h c s c u , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E n n o C h r i s t o p h e r s , O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . S t e f a n L u k a c z , städt. O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Bernd-Rüdiger B a l d a , O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e l m u t H . W o l f f , A k a d . O b e r r a t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e r d Ρ 1 e w i g, städt. A s s i s t e n z a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . Günther B u r g , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G a b r i e l e D i e b e l , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M i c h a e l D o r n , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i n e G e i s 1 e r , w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . C o r n e l i a H o f f m a n n , w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B i r g e r K o n z , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l g a L i n c k e, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e r d M a y e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n S c h e r w i t z , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f B e r n h a r d S c h i l l , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s - H e l m a r S c h o e f i n i u s , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l m u t S p e 1 b e r g, V e r w . der Dienstgeschäfte e ines w i s s . A s s i s t e n t e n 
D r . m e d . E d u a r d V i g 1, V e r w . der Dienstgeschäfte e ines wiss . A s s i s t e n t e n 
D r . m e d . U t e V o n n e g u t , w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K l a u s W e b e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L u t z W e b e r , w iss . A s s i s t e n t 
H a n s - J o a c h i m K a r g e , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R e i n h a r d B r e i t , städt. A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . B r u n o L a u t s c h , städt. A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . I n g e b o r g L e n t ζ e, städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . U r s u l a L e n z e , städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . C h r i s t i n e L e u t g e b , städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . V e r o n i k a v o n L i e b e , städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . G e r h a r d R e h w a g e n , städt. A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . M a r q u a r d S t ä n d e r , städt. A s s i s t e n z a r z t 
3 6 . N e r v e n k l i n i k , M 2, Nußbaumstraße 7, T e l . 5 3 9 4 11 
a) P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k u n d P o l i k l i n i k 
P r o f . D r . m e d . H a n n s H i ρ p i u s, D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e i n z D i e t r i c h , l e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . R u d o l f M e y e n d o r f , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . H o r s t D i 11 i n g, F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . M i c h a e l v . C r a n a c h , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . Pe ter B u c h h e i m , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . O t t o B e n k e r t , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . D i e t e r A t h e n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f r a m B e n d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . I rene B u r g m a i r - M ü l l e r , w i s s . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . B a r b a r a v . D e s s i e n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . T h o m a s D i 11 m e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Ilse Ε n d e r s, w i ss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . A l b e r t F r a n k e , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M a n f r e d F r i s c h e , V e r w . e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . F e l i x G ο 1 c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W a l d e m a r G r e i l , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l e n e K i e n 1 e, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e i n z K i n d t , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r i a n n e K ö n i g , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . P e t e r L o o s e n , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H a n s M a r t e n s , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . I n g r i d M ö l l e r s , wiss . A s s i s t e n t i n 
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D r . m e d . P e t e r Μ ο 1 i t ο r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a t r i n M u n z i n g , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M e c h t h i l d G . P a p. ο u s e k , w i ss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M a n f r e d Ρ ο ρ p e 1 e, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E c k a r t R ü t h e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e m u t S c h e i n e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Brunhüde S c h r ο 11, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H u b e r t u s Τ ο r c h a 11 a , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o l f W i l l e , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l m u t Z a n d e r , wiss . A s s i s t e n t 
Forensisch-Psychiatrische Abteilung: 
P r o f . D r . m e d . W e r n e r M e n d e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
D i p l . - P s y c h . H o r s t Β e r g η e r , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . - P s y c h . J o a c h i m W e b e r , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Ingo W i e d e r h o l t , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r t r a u t e W o l f , w iss . A s s i s t e n t i n 
Neuroradiologische Abteilung: 
P r o f . D r . m e d . K u r t D e c k e r , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . I n g r i d D e c k e r , w iss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . B r i t a D i r s c h i n g e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B u r k h a r d K u n k e l , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r n s t M a y e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i k e R ο h d e, w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e l g a S c h ä 1 z k y , w iss . A s s i s t e n t i n 
Neuro chemische Abteilung: 
P r o f . D r . m e d . N o r b e r t M a t u s s e k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . M e & F a k . ) 
D r . m e d . M a n f r e d A c k e n h e i l , w i s s . A s s i s t e n t 
Psychotherapeutische und Psychosomatis£he_Abteilung: 
P r i v . - D o z . D r . m e d . S i e g f r i e d E 1 h a r d t , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
D i p l . - P s y c h . R u d o l f P f i t ζ n e r , w iss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . Pe ter V o g e l , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E s t h e r Z a n d e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
Abteilung für Experimentelle und Klinische Psychologie: 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . H e l m u t h P . H u b e r , Abteüungsvorsteher ( s . M e d . F a k . ) 
D i p l . - P s y c h . D r . R o l f E n g e l , w iss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . K o r n e l i a K e ß l e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
3 6 . b ) N e u r o l o g i s c h e K l i n i k u n d P o l i k l i n i k 
P r o f . D r . m e d . A d o l f S c h r ä d e r , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r o f . D r . m e d . J o h a n n K u g 1 e r , wiss . O b e r a s s i s t e n t ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F r i e d e r La" h ο d a , O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . A r n o R o s s , T i t . O b e r a r z t 
D r . m e d . J ö r g E m p t, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Günther H o f f m a n n , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . N i k o l a u s K ö n i g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E d i t h M i c h e 1 e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E r i k a R o s e f e l d t , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G a b r i e l e S t r a u ß , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . T h o m a s W i t t , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r B i n d i g, V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e i n z A n g s t w u r m , wiss . A n g e s t e l l t e r 
P r o f . D r . m e d . E w a l d F r i c k , a p i . P r o f . ( s . M e d . F a k . ) 
3 7 . N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k , M 2, B e e t h o v e n p l a t z 2 - 3 , T e l . 5 3 9 2 3 6 
P r o f . D r . m e d . F r a n k M a r g u t h , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . A n n e m a r i e K o l l m a n n s b e r g e r , Oberärztin ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K a r l e k k e h a r d K a ζ n e r , O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . W a l t e r J a c ο b y , O b e r a r z t , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . H a r a l d S t e i n h o f f , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . F o u a d L e h e t a , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O t h m a r G r a t z 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O s k a r B e c k , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R u d o l f F a h l b u s c h , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g L a n k s c h , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h S t e u d e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e r m a n n H ο p m a η n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . E k k e h a r d M ü h l e n f e l d , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
D r . m e d . K l a u s M a i e r - H a u f f , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
K l a u s F i s c h e r , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
D r . m e d . J o c h e n B e c k e b a n s , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
S u s a n n a S t e i n , Assistenzärztin ( B A T ) 
D r . m e d . D a v i d L e s c h e m , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
M a r g r i t O l t e a n u - N e r b e , Assistenzärztin ( B A T ) 
D r . V l a d i m i r O l t e a n u - N e r b e , w iss . H i l f s k r a f t 
Anaesthesieabteüung der Neurochirurgischen Klinik 
P r o f . D r . m e d . R o b e r t E n z e n b a c h , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . U r d a S w ο z i 1, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . I n g e b o r g M a m m i t z s c h , wiss . A s s i s t e n t i n 
Ehr. A g n e s v o n M e e r,-Assistenzärztin ( B A T ) 
D r . E u g e n J a u m a η η, A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
D r . m e d . Beate K u s c h i n s k y , Assistenzärztin ( B A T ) 
Günter G r a b s , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
R e i n h a r d M u r r , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
3 8 . K l i n i k u m München-Großhadern ( i m A u f b a u ) 
M 70 , Marchioninistraße 15 , T e l . 7 0 9 5 1 
Ärz tliches Direk toriu m : 
P r o f . D r . D r . H e i n z G ο e r k e (Geschäfts f .Ärzt l .Direktor ) 
P r o f . D r . E b e r h a r d B u c h b o r n ( V o r s i t z e n d e r der K l i n i k u m s - K o n f e r e n z ) 
P r o f . D r . G e o r g H e b e r e r 
Pflegedienste: 
O b e r i n G a b r i e l e v o n G r ο ρ ρ e r 
Staatl. Krankenpflegeschule 
M 70, Marchioninistraße 15, Tel. 70 20 53 
S c h u l o b e r i n : D a g m a r K l e i n d i e n s t 
Ärzt l .Leiter : D r . m e d . J o h a n n Β e c k e r t 
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3 9 . K l i n i k für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n , M 2, G o e t h e s t r . 7 0 , 
T e l . 5 3 9 6 O l 
a) C h i r u r g i s c h - k l i n i s c h e A b t e i l u n g 
P r o f . D r . m e d . D r . m e d . d e n t . H a n s - H e i n r i c h G r a s s e r , 
K o m m i s s a r i s c h e r V o r s t a n d der C h i r u r g i s c h - k l i n i s c h e n A b t e i l u n g 
D r . m e d . d e n t , Günther S e i f e r t , w iss . A s s i s t e n t 
F r i t z A n e t s b e r g e r , V e r w . d . D i e n s t g . e ines w i s s . A s s i s t e n t e n 
D r . m e d . d e n t . Hansjörg K r i s t o f e r i t s c h , V e r w . d . D i e n s t g . eines w i s s . A s s i s t e n t e n 
D r . m e d . d e n t . H e l m u t S t i n g i , w i ss . A s s i s t e n t 
K l a u s A c k e r m a n n , V e r w . d . D i e n s t g . e ines wiss . A s s i s t e n t e n 
D r . m e d . d e n t . T h o m a s S z a b o , V e r w . d . D i e n s t g . e ines wiss . A s s i s t e n t e n 
D r . m e d . E c k h a r t D i e 1 e r t , w iss . A s s i s t e n t 
A x e l N a u m a n n , w iss . A s s i s t e n t 
R o b e r t W a g n e r , V e r w . d . D i e n s t g . e ines wiss . A s s i s t e n t e n 
H a n s G e r t P l a t z e n , V e r w . d . D i e n s t g . e ines wiss . A s s i s t e n t e n 
H e r m a n n W e h r , V e r w . d . D i e n s t g . e ines wiss . A s s i s t e n t e n 
D r . m e d . d e n t . W e r n e r B a u e r n f e i n d , wiss . A s s i s t e n t 
R e i n h a r d Z a u n e r , V e r w . d . D i e n s t g . e ines wiss . A s s i s t e n t e n 
I s tvan L a n t ο s, V e r w . d . D i e n s t g . e ines wiss . A s s i s t e n t e n 
D r . m e d . G e r o S e e 1 i g e r , w i ss . A s s i s t e n t 
b ) A b t e i l u n g für Z a h n e r h a l t u n g u n d P a r o d o n t o l o g i e 
P r o f . D r . m e d . d e n t . E b e r h a r d S o n n a b e n d , V o r s t a n d d . A b t . ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . D r . m e d . d e n t . A l o i s R i n g , A k a d . D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . d e n t . G e r h a r d M a s c h i n s k i , A k a d . O b e r r a t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . d e n t . H e r m a n n B a u m e i s t e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . d e n t . E v e l y n K e l l e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . C o r n e l i a M ü l l e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
W a l b u r g S c h l e g e l , w iss . A n g e s t e l l t e 
H a n s - G e o r g S c h k a p a , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D u b r a v k a I r g 1, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
J o a c h i m H e r z o g , V e r w . e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e 
A x e l N o b i s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
C a m i l l a J u n g e , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . E l i s a b e t h T h e i s s, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
M a r i a n n e B u c h e , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
M o n i k a S c h r e i b e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . M a r i a D e i m e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
F r a n z S c h r i c k e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
A l e x a n d e r K u b e, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
H e r m a n n K i e ß l i n g , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
c) P r o t h e t i s c h e A b t e i l u n g : 
Pro f . D r . m e d . d e n t . E w a l d K r a f t , V o r s t a n d der A b t e i l u n g ( s . M e d . F a k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D r . m e d . d e n t . Pe ter F u c h s , L e i t . O b e r a r z t ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . d e n t . R o l a n d H o p p , A k a d . R a t 
D r . m e d . d e n t . D r . m e d . ( M U D r . ) Z d e n e k C a m r d a , wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . d e n t . M i c h a e l V e n k e r , wiss . A s s i s t e n t 
S y l v i a H e r f ο r t , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . d e n t . R o s w i t h a P a u l u s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . d e n t . M a r i a v o n S t e i n b u r g , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . C h r i s t i a n W i n d h o r s t , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . d e n t . C h r i s t i n a G 1 ο g g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
R o s e m a r i e T h a 1 h e i m , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
C h r i s t e l N o b i s , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
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M a r g o t F u ß m a η η, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
A n t o n i e Z i e r e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . d e n t . K l a u s E w a l d , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . u n i v . m e d . F r i e d r i c h M ü h 11 h a u , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
d ) K ie feror thopäd ische A b t e i l u n g 
P r o f . D r . m e d . d e n t . F e l i x A s c h e r , V o r s t a n d d . A b t . ( s . M e d . F a k . ) 
D r . m e d . d e n t . I n g r i d J a n s ο η, w i ss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . S u s a n n e R i t z k a t , w i ss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . R e g i n e D ö s e r , V e r w . d . D i e n s t g . e. w i ss . A s s i s t e n t e n 
D r . m e d . d e n t . C h r i s t i a n S c h n e i d e r , w i ss . A s s i s t e n t 
Ehr .med . E r n s t S t e g e r , V e r w . d . D i e n s t g . e ines wiss . A s s i s t e n t e n 
D r . m e d . d e n t . H a n s S e e h o l z e r , V e r w . d . D i e n s t g . e ines wiss . A s s i s t e n t e n 
D r . m e d . d e n t . M a r i a D e i m e r , w i ss . A s s i s t e n t i n 
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Vorlesungen 
A l l g e m e i n e V o r b e m e r k u n g : 
S t u d i e r e n d e , d ie i m S S 1 9 7 4 m i t d e m ers ten A b s c h n i t t des k l i n i ­
s c h e n S t u d i u m s e n t s p r e c h e n d der (neuen) A p p r o b a t i o n s o r d n u n g be­
g i n n e n b z w . i m W S 1 9 7 3 / 7 4 b e g o n n e n h a b e n ( 1 . u n d 2. S e m e s t e r 
des e r s t e n k l i n i s c h e n A b s c h n i t t s ) müssen das S S w e g e n der v i e l f a ­
c h e n Überschneidungen des G r u p p e n u n t e r r i c h t e s e n b l o c k be l egen ! 
D i e M e d i z i n i s c h e Fakultät g ib t d e n g e n a u e n Z e i t p l a n für d ie entspre ­
c h e n d e n L e h r v e r a n s t a l t u n g e n gesonder t b e k a n n t . D i e s e r w i r d z u B e ­
g i n n des S S 1 9 7 4 i n d e n K l i n i k e n angesch lagen . 
Ze ichenerklärung: 
* P f l i c h t v o r l e s u n g e n u n d - K u r s e gemäß der (al ten) B e s t a l l u n g s o r d ­
n u n g für Ärzte b z w . Zahnärzte . 
• S c h e i n p f l i c h t i g e p r a k t i s c h e Übungen n a c h A n l a g e 1 d e r (neuen) 
A p p r o b a t i o n s o r d n u n g für Ä r z t e . 
• • U n t e r r i c h t s v e r a n s t a l t u n g e n , w e l c h e d ie E r r e i c h u n g des A u s b i l ­
dungsz ie l es f ördern ( n a c h § 2, A b s . 1 der A O ) , d e r e n B e s u c h 
d e n S t u d i e r e n d e n e m p f o h l e n w i r d . 
1. A l l g e m e i n e s u n d G e s c h i c h t e d e r M e d i z i n : 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben , i m I n s t i t u t 
für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , Pettenkoferstraße 3 5 , statt ( T e l e f o n 
5 3 9 5 19) . 
7 8 3 . * G e s c h i c h t e der M e d i z i n , lstündig, D o . 1 4 — 1 5 , P h a r m a k o l o g i s c h e s 
I n s t i t u t , Nußbaumstraße 2 6 , großer Hörsaal ( E i n g a n g Schillerstraße) 
7 8 4 . P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie l i t e r a r i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s ­
m e t h o d e , 2stündig, D o . 1 6 - 1 7 . 3 0 
7 8 5 . H a u p t s e m i n a r : K l i n i s c h e M e d i z i n i m 1 9 . J a h r h u n d e r t , 2stündig (be­
schränkte T e i l n e h m e r z a h l , V o r a u s s e t z u n g : T e i l n a h m e a m P r o s e m i ­
n a r ) , D o . 1 7 . 3 0 - 1 9 
7 8 6 . ° K u r s der M e d i z i n i s c h e n T e r m i n o l o g i e , lstündig ( 1 . V o r k l i n . S e m . ) , 
w i r d i n D o p p e l s t u n d e n während der 2. Semesterhälfte gelesen, Z e i t 
gemäß späterer Ankündigung , P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , großer Hör ­
saal 
7 8 7 . Einführung i n die s p r a c h l i c h e n G r u n d l a g e n der M e d i z i n i s c h e n T e r m i ­
n o l o g i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
7 8 8 . Lektüre ausgewählter T e x t e aus der griechisch-römischen M e d i z i n , 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
7 8 9 . M e d i z i n h i s t o r i s c h e T e x t e der S e x u a l w i s s e n s c h a f t ( F o r t s e t z u n g ) , 
2stündig (Hörer a l l e r Fakultäten) , D i . 1 8 - 2 0 
7 9 0 . Einführung i n d ie Ärzt l i che A l l g e m e i n p r a x i s ( z u g l e i c h Einführung i n 
die P f l i c h t f a m u l a t u r ) , 3stündig, D i . 1 3 - 1 4 . 3 0 , D i . 1 4 . 3 0 - 1 5 . 3 0 , 
K u r s s a a l H N O - K l i n i k 
7 9 1 . K i n e - K l i n i k , 1 l /2s tündig , M i . 1 8 - gegen 2 0 , Universitäts-Poliklinik, 



















2. A n a t o m i e u n d G e w e b e l e h r e , E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e : 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben , i n der A n a t o ­
m i e , Pettenkoferstraße 1 1 , s tat t ( T e l e f o n 5 3 4 0 8 4 ) . 
7 9 2 . • • A n a t o m i e I I : E i n g e w e i d e , für M e d i z i n e r u n d Z a h n m e d i z i n e r , 
5 s t ü n d i g ( l . u n d 2. S e m . ) , M o . - F r . 9 - 1 0 
7 9 3 . * • • E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e des M e n s c h e n , für M e d i z i n e r u n d 
Z a h n m e d i z i n e r , 5stündig, M o . — F r . 1 0 . 0 5 — 1 0 . 5 0 
7 9 4 . * • • T o p o g r a p h i s c h e A n a t o m i e , 3stündig (für V o r k l i n i k e r u n d K l i ­
n i k e r ) , M o . , D i . , D o . 8 - 9 
7 9 5 . * • K u r s u s der m i k r o s k o p i s c h e n A n a t o m i e , 6stündig, beschränkte 
T e U n e h m e r z a h l , B e l e g e n n u r m i t P l a t z s t e m p e l i m S t u d i e n b u c h 
mög l i ch , 
K u r s A : M o ; u n d D i . l 1 . 1 5 - 1 3 . 3 0 
K u r s B : M o . u n d D i . 1 4 . 1 4 - 1 6 . 3 0 
K u r s C : D o . u n d F r . 1 1 . 1 5 - 1 3 . 3 0 
7 9 6 . • • D e m o n s t r a t i o n z u d e n V o r l e s u n g e n : A n a t o m i e I I u n d T o p o ­
graph is che A n a t o m i e , 2stündig, F r . 11 —13 
7 9 7 . H i r n m o r p h o l o g i s c h e r K u r s , l s tündig (4. u n d höhere S e m . ) , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
7 9 8 . E m b r y o l o g i s c h e r K u r s , 3stündig, beschränkte T e i l n e h m e r z a h l (3 . 
u n d 4. S e m . ) , D o . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
7 9 9 . M e t h o d e n der e x p e r i m e n t e l l e n N e u r o a n a t o m i e , 3stündig, beschränk­
te T e i l n e h m e r z a h l , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2, N e u r o a n a t o m i s c h e s L a b o r 
8 0 0 . K o l l o q u i u m der a n g e w a n d t e n A n a t o m i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g (S taatsexamenssemester ) 
8 0 1 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 























3. B i o l o g i e , M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e : 
8 0 3 . • P r a k t i k u m der B i o l o g i e für M e d i z i n e r , 5stündig, D i . - F r . 8 - 8 . 5 5 
( l . S e m . ) , großer Hörsaal des P h y s i o l o g i s c h e n u n d P h y s i o l o g i s c h -
C h e m i s c h e n I n s t i t u t e s 
8 0 4 . • M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e u n d S o z i o l o g i e , O r t , Z e i t u n d Semester 
w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n ( A n s c h l a g i m P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t ) 
8 0 5 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e m A r b e i t e n , ganztägig, I n s t i t u t für 









4. P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e : 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben , i m Hörsaal 
des P h y s i o l o g i s c h e n u n d P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e n I n s t i t u t s , P e t t e n ­
koferstraße 14 , s tat t ( T e l e f o n 5 9 9 6 1 ) . 
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V o r l e s u n g e n u n d K u r s e i m v o r k l i n i s c h e n B e r e i c h w e r d e n z e i t l i c h 
k o o r d i n i e r t . Für d ie s c h e i n p f l i c h t i g e n V e r a n s t a l t u n g e n i n P h y s i o l o ­
gie u n d P h y s i o l o g i s c h e r C h e m i e ist d a h e r e ine zent ra l e A n m e l d u n g 
e r f o r d e r l i c h . S i e e r f o l g t n u r e i n m a l i g u n d berei ts i m V e r l a u f des 
1. S t u d i e n s e m e s t e r s z u s a m m e n m i t der A n m e l d u n g für das P r a k t i ­
k u m der B i o l o g i e . A u ß e r d e m d i e n e n d ie A n g a b e n z u r E r f a s s u n g der 
T e i l n e h m e r a n w e i t e r e n P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n i n der V o r k l i n i k . 
O r t der A n m e l d u n g : 
P f o r t e des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , Goethestraße 3 3 
T e r m i n d e r A n m e l d u n g : ab 2. M a i 1 9 7 4 
bis 2 4 . M a i 1 9 7 4 , 9 - 1 2 U h r 
Zeitpläne für d ie V e r a n s t a l t u n g e n i n P h y s i o l o g i e u n d P h y s i o l o g i s c h e r 
C h e m i e w e r d e n d u r c h Anschläge b e k a n n t g e g e b e n . 
Z u b e a c h t e n i s t , daß i n P h y s i o l o g i e u n d P h y s i o l o g i s c h e r C h e m i e 
V o r l e s u n g e n u n d K u r s e für das 3. u n d 4 . S t u d i e n s e m e s t e r gesonder t 
v e r a n s t a l t e t w e r d e n . 
A . P h y s i o l o g i e : 
8 0 6 , * • • P h y s i o l o g i e des z e n t r a l e n N e r v e n s y s t e m s , der S i n n e s o r g a n e 
u n d m e d i z i n i s c h e n P s y c h o l o g i e (für 3. u n d 4 . S e m . ) , 5stündig, M o . — 
F r . 9 - 1 0 
8 0 7 . * • P h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m I für Anfänger , insgesamt 4 8 P r a k t i ­
k u m s s t u n d e n / S e m e s t e r , M o . — M i . , F r . (für 4. S e m . v o m 
8 . 7 , — 2 6 . 7 . 1 9 7 4 ) , genauer Z e i t p l a n n a c h Ankündigung a m S c h w a r ­
z e n B r e t t , M o . — M i . , F r . 1 5 . 1 5 ganztägig 
8 0 8 . 
8 0 9 . 
8 1 0 . 
8 1 1 . 
* • P h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m I I für F o r t g e s c h r i t t e n e , insgesamt 
48 P r a k t i k u m s s t u n d e n / S e m e s t e r , M o . — M i . , F r . (für 4 . S e m . v o m 
6 . 5 . — 2 4 . 5 . 1 9 7 4 ) , genauer Z e i t p l a n n a c h Ankündigung a m S c h w a r ­
z e n B r e t t , M o . — M i . , F r . 1 0 . 1 5 ganztägig 
Grundzüge der P h y s i o l o g i e I I , 2stündig, M i . 1 5 . 4 5 — 1 7 . 1 5 für S t u d i e ­
rende des F a c h e s L e i b e s e r z i e h u n g i m L e h r a m t a n G y m n a s i e n u n d 
R e a l s c h u l e n ( 2 . S e m . ) , K l e i n e r Hörsaal 
Einführung i n d ie S t r u k t u r u n d F u n k t i o n des N e r v e n s y s t e m s für 
P s y c h o l o g e n , lstündig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 































8 1 2 . E l e k t r i s c h e u n d c h e m i s c h e E r r e g u n g e n i m Z N S , i n F o r m eines K o l - Lux 
l o q u i u m s für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, ( Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g ) , 
K l e i n e r Hörsaal 
8 1 3 . A n l e i t u n g z u m selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig Kramer, 








8 1 4 . A n l e i t u n g z u e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n i n der V e r h a l t e n s f o r s c h u n g , Ploog 
45stündig, beschränkte T e i l n e h m e r z a h l , M o . — F r . 9 — 1 8 , M a x - P l a n c k -
I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 u n d 10 
B . P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e : 
8 1 5 . • • P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e ( T e i l A ) , Aminosäuren u n d P r o t e i n e , 
A l l g e m e i n e E n z y m o l o g i e I u n d I I , K o h l e n h y d r a t e I , L i p i d e I , insge­
samt 27 S t d . / S e m e s t e r , M o . , D i . 1 0 - 1 3 , B e g i n n 6 . 5 . 1 9 7 4 , Z e i t p l a n 
n a c h b e s o n d e r e r Ankündigung , für das 3 . S t u d i e n s e m e s t e r , be­
schränkte Teünehmerzahl ( 3 5 0 M e d i z i n e r u n d 4 5 Z a h n m e d i z i n e r ) 
• P r a k t i s c h e Ü b u n g e n i n P h y s i o l o g i s c h e r C h e m i e ( T e i l A ) i m G r u p ­
p e n u n t e r r i c h t ( V o r b e r e i t u n g s s e m i n a r e , L a b o r u n t e r r i c h t u n d A u s ­
w e r t u n g s s e m i n a r e ) , insgesamt 4 8 S t d . / S e m e s t e r , M o . , D i . , M i . u n d 
F r . v o r m i t t a g s u n d n a c h m i t t a g s , B e g i n n 6 . 5 . 1 9 7 4 , Z e i t p l a n n a c h be­
sonderer Ankündigung , für das 3. S t u d i e n s e m e s t e r , begrenz te Teü­
n e h m e r z a h l ( 3 5 0 M e d i z i n e r u n d 4 5 Z a h n m e d i z i n e r ) , K u r s s a a l A u n d 
Seminarräume des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , 16 ParaUel -
k u r s e : 
8 1 6 . K u r s 1 + 2 
8 1 7 . K u r s 3 + 4 
8 1 8 . K u r s 5 + 6 
8 1 9 . K u r s 7 + 8 
8 2 0 . K u r s 9 + 1 0 
8 2 1 . K u r s 1 1 + 12 
8 2 2 . K u r s 1 3 + 1 4 
8 2 3 . K u r s 1 5 + 1 6 
8 2 4 . • • Ergänzungsvorlesungen i n P h y s i o l o g i s c h e r C h e m i e ( T e i l A ) 
(siehe o b e n ) , ausgewählte K a p i t e l aus der p h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e , 
m i n d e s t e n s 8 S t d . / S e m e s t e r , F r . n a c h m i t t a g s , Z e i t p l a n n a c h beson­
derer Ankündigung , für das 3. S t u d i e n s e m e s t e r 
8 2 5 . • • P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e ( T e ü B ) , K o h l e n h y d r a t e I I , L i p i d e I I , 
I s o p r e n o i d e , C y t o e n e r g e t i k , A l l g e m e i n e E n z y m o l o g i e I I I , B i o l o g i ­
sche O x y d a t i o n , Nucleinsäuren u n d P r o t e i n b i o s y n t h e s e , insgesamt 
27 S t d . / S e m e s t e r , M o . , D i . 1 0 - 1 3 , B e g i n n 2 7 . 5 . 1 9 7 4 , Z e i t p l a n n a c h 
b e s o n d e r e r Ankündigung , für das 4. S t u d i e n s e m e s t e r , begrenz te Teü­
























• Praktische Übungen in Physiologischer Chemie (Teil B) im Grup­
penunterricht (Vorbereitungsseminare, Laborunterricht und Aus­
wertungsseminare), insgesamt 48 Std./Semester, M o . , D i . , M i . und 
F r . , vormittags und nachmittags, Zeitplan nach besonderer Ankündi­
gung, Beginn 27.5.1974, für das 4. Studiensemester, begrenzte Tei l ­
nehmerzahl (350 Mediziner und 45 Zahnmediziner), Kurssaal Β und 
Seminarräume des Instituts für Physiologische Chemie, Vorbedin­
gung für die Teilnahme ist erfolgreicher Abschluß der Praktischen 
Übungen in Physiologischer Chemie (Teil !), 16 Parallelkurse: 
826. Kurs 1 + 2 Zachau 
827. Kurs 3 + 4 Klingenberg 
828. Kurs 5 + 6 Feldmann 
829. Kurs 7 + 8 Heidt 
830. Kurs 9 + 1 0 Kröger 
831. Kurs 11+ 12 Thiebe 
832. Kurs 1 3 + 1 4 Sonnenbichler 







• • Ergänzungsvorlesungen in Physiologischer Chemie (Teil B) (siehe 
oben), ausgewählte Kapitel aus der physiologischen Chemie, minde­
stens 8 Std./Semester, F r . nachmittags, Zeitplan nach besonderer 
Ankündigung, für das 4. Studiensemester 
Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig, M o . — F r . , 
ganzjährig, Teilnehmerbeschränkung (6 Plätze) 
„Martinsrieder P r a k t i k u m " (Molekularbiologische, biochemische 
und biophysikalische Arbeitsmethoden), ganztägig, 6 Wochen, 
Herbst 1974, Mindestbeteihgung 4 Wochen, begrenzte Teilnehmer­
zahl, Anmeldung bis 1. Mai 1974 bei Frau Scheller, 089 -8585 1, 
MPI für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
Spezialpraktikum über Probleme biologischer Membranen, ganztä­
gig, 14 Tage, 22. J u l i — 3. August 1974, Voranmeldung erforderlich, 
beschränkte Teilnehmerzahl, Institut für Physiologische Chemie 
Probleme der Stoffwechselregulation, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung, nur für Fortgeschrittene, lstündig 
Neurochemie I (Baustoffe, Baustoffwechsel und Funkt ion des Ner­































8 4 0 . S e m i n a r über P r o b l e m e der M o l e k u l a r b i o l o g i e , 2stündig, D o . l 7 . 1 5 — 
1 9 , E r w e i t e r u n g s b a u des I n s t i t u t s f. P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , 
R a u m 6 1 3 
8 4 1 . S e m i n a r über P r o b l e m e der p h y s i k a l i s c h e n B i o c h e m i e , 2 S t u n d e n 
p r o W o c h e , D i . 1 8 — 1 9 . 4 5 , E r w e i t e r u n g s b a u des I n s t i t u t s f. P h y s i o l o ­
gische C h e m i e , R a u m 8 1 3 
8 4 2 . B e s p r e c h u n g neuer e x p e r i m e n t e l l - m e d i z i n i s c h e r A r b e i t e n , lstündig, 
M o . 1 6 - 1 7 , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b e i 
München, T e l . 0 8 9 - 8 5 8 5 1, R a u m H 2 0 8 / 2 1 0 
8 4 3 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
M o . — F r . , I n s t i t u t f. P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e 
8 4 4 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
M o . — F r . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d be i 
München 
8 4 5 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u f d e m G e ­
b i e t der N e u r o c h e m i e , ganztägig, M o . — F r . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. 
P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 
5. K l i n i s c h e C h e m i e : 
8 4 6 . * D K u r s für K l i n i s c h e C h e m i e ( E i n s c h r e i b e l i s t e n für d ie e i n z e l n e n 
G r u p p e n l i egen i n der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k au f ) , 3stündig, 4 8 T e i l ­
n e h m e r je G r u p p e , P r a k t i s c h e r T e i l i m K u r s s a a l der M e d i z . K l i n i k , 
R a u m 2 3 6 
G r u p p e n : C , E M o . 1 4 . 1 5 - 1 6 . 3 0 
F D i . 1 4 . 4 5 - 1 6 . 3 0 
D M i . 1 4 . 1 5 - 1 6 . 3 0 
Α , Β D o . 1 4 . 1 5 - 1 6 . 3 0 
8 4 7 . K u r s für K l i n i s c h e E n z y m o l o g i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
(gem. m i t A s s . , m a x i m a l 6 T e i l n e h m e r ) , K l i n . - c h e r n . I n s t i t u t , K r k h s . 
S c h w a b i n g , Kö lner P l a t z 1 
8 4 8 . K l i n i s c h - B i o c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n (gem. m i t 
D r . F i e d l e r ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t f. K l i n . C h e m i e 
u . K l i n . B i o c h e m i e , Nußbaumstraße 2 0 
8 4 9 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a .d . G e b i e t 
der K l i n i s c h e n C h e m i e u n d d e r D i a b e t o l o g i e , ganztägig, M o . — F r . , 
K l i n . - c h e m . I n s t i t u t u n d F o r s c h e r g r u p p e D i a b e t e s , K r k h s . S c h w a ­
b i n g , Kö lner P l a t z 1 
8 5 0 . Wissenscha f t l i ches A r b e i t e n i m I n s t i t u t für K l i n i s c h e C h e m i e , D e u t ­







Zac hau, F eidmann, 
Scholz,Heldt, 
Kröger, Brauser, 





























851. Anle i tung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Hochstraßer 
Biochemisches Labor der H N O - K l i n i k , Pettenkoferstraße 4a 
852. Wissenschaftliches Arbeiten im Institut für Klinische Chemie und Fritz 
Klinische Biochemie, Nußbaumstraße 20 (gem. mit Dr . Fiedler und 
Prof. D r . D r . E . Werle), M o . - F r . , ganztägig 
6. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Pathol. 
Institut, Thalkirchner Str.36, statt (Tel. 26 60 23/24). 











854. • Kursus der Allgemeinen Pathologie, 5stündig, Mo.—Fr .8—9 (falls 
Parallelkurs erforderlich, auch 10—11) 
855. * Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 3stündig, M L 15— Langer 
18 (ab 3. kl in . Sem.), Path. Institut d. Krkhs. Schwabing 
856. * Pathologisch-anatomische Vorweisung mit Berücksichtigung des Stampfl 
klinischen Krankheitsbildes, 2stündig, D i . 16—17.30, Anatomie, Pet­
tenkoferstraße 11 
857. * Sektionskurs, 3stündig, M o . , M i . , Fr.9—12, in Gruppen (ab 3. Langer 
klin . Sem.), Path. Institut d. Krkhs. Schwabing, Kölner Platz 1 
858. * Sektionskurs, 3stündig, M o . , M i . , D o . 8 - 1 2 , Path. Institut d. Städt. Stampfl 
Krkhs . München-Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 
859. * Pathologisch-histologischer Kurs (nur Sommerseme steri), 3stün- Rabes, 
dig, M o . 16 -18 .15 N.N. 
860. Einführung in die Pathologie, lstündig, M i . 13—14 Stochdorph 
861. Neuropathologische Krankheitsbilder mit Demonstrationen unter Link 
Berücksichtigung der Beziehungen zu Erkrankungen der übrigen 
Körperorgane, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung (höhere Semester), 
Bezirkskrankenhaus Haar, Prosektur 
862. Pathologisch-anatomische Krankheitsbilder aus der Unfallmedizin, Link 
lstündig, D i . 15—16 (höhere Semester), Bezirkskrankenhaus Haar, 
Prosektur 
868. Pathologisch-histologisches Kol loquium, 2stündig, D i . 11.30—13 Meister 
(6. k l in . Sem.) 
7. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie: 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders angegeben,im 
Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und M e d . Mikrobiologie, Pet­
tenkoferstr. 9a, statt (Telefon 53 93 21). 
864. * • Praktikum der Mikrobiologie (gemeinsam mit den Assistenten Eyer,Schierz, 
des Instituts), 6stündig, nur 2. klin. Semester, M o . , D i . , D o . 12—13 Henigst, 
(Gruppen A bis F) und M o . (Gr. A B ) , D L (Gr. C D ) , D o . (Gr. E F ) , Metz 
14.15-16 .45 
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8 6 5 . • • G r u n d l a g e n der S c h u t z i m p f u n g e n ( z u g l e i c h s c h e i n p f l i c h t i g e r 
* I m p f k u r s für S t u d i e r e n d e n a c h der (a l ten) B e s t a l l u n g s o r d n u n g ) — 
U n t e r r i c h t s v e r a n s t a l t u n g e n , w e l c h e die E r r e i c h u n g des A u s b i l d u n g s ­
z ie les f ö rdern , d e r e n B e s u c h d e n S t u d i e r e n d e n e m p f o h l e n w i r d — 
( S t u d i e r e n d e n a c h d e r A p p r o b a t i o n s o r d n u n g : n u r 2. k l i n . S e m . ) , 
lstündig, F r . 1 2 - 1 3 
8 6 6 . n D Ausgewählte K a p i t e l aus der m e d i z i n i s c h e n M i k r o b i o l o g i e ( n u r 
2. k l i n . S e m . ) , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 
8 6 7 . E p i d e m i o l o g i e , 2stündig, F r . 1 0 — 1 1 . 3 0 , M a x - v o n P e t t e n k o f e r - I n s t i -
t u t 
8. P h a r m a k o l o g i e : 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n i m Hörsaal des P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , 
Nußbaumstraße 26 ( E i n g a n g Schillerstraße), s tatt ( T e l e f o n 5 38 4 1 ) . 
8 6 8 . * • • E x p e r i m e n t e l l e P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , 3stündig, D i . , 
M i . , D o . 8 - 9 
8 6 9 . * • K u r s u s der P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , 4stündig, D i . , M i . 
9 - 1 1 
8 7 0 . * A r z n e i v e r o r d n u n g s l e h r e m i t R e z e p t i e r k u r s u n d K o l l o q u i u m (Teü-
n a h m e beschränkt ; Absch lußprü fung ) , 3stündig, D i . 1 4 — 1 7 , M i . 14— 
17 
8 7 1 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 43stündig, M o . — F r . 8 — 1 7 
8 7 2 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 45stündig, M o . — F r . 8 — 1 7 , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 
9. T h e o r e t i s c h e u n d E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n : 
8 7 3 . B e s p r e c h u n g n e u e r e x p e r i m e n t e l l - m e d i z i n i s c h e r A r b e i t e n , lstündig, 
M o . 1 6 - 1 7 , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b e i 
München , T e l e f . 0 8 9 - 8 5 8 5 1, R a u m II 2 0 8 / 2 1 0 
8 7 4 . T h e o r e t i s c h e Einführung i n d ie Z e l l - u n d Gewebezüchtung , 14tägig, 
2stündig, D o . 1 4 . 3 0 — 1 6 , P a t h . I n s t i t u t der Universität, K l e i n e r 
Hörsaal 
8 7 5 . Z e l l p r o l i f e r a t i o n s k i n e t i k : D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 14tägig, 
2stündig, D o . 1 4 . 3 0 — 1 6 , P a t h . I n s t i t u t der Universität, B i b l i o t h e k 
I I I . S t o c k 
8 7 6 . P r a k t i k u m der Z e l l - u n d Gewebezüchtung , 14 Tage ganztägig, B e ­
g i n n 2 W o c h e n v o r A n f a n g d e r V o r l e s u n g e n des W S 7 4 / 7 5 , T e i l n e h ­
m e r z a h l beschränkt , A n m e l d u n g i m S S 74 e r f o r d e r l i c h , P a t h . I n s t i ­

































10. H u m a n g e n e t i k , B i o m a t h e m a t i k : 
8 7 7 . K l i n i s c h e G e n e t i k ( G e n e t i s c h e r A n t e i l a n der Ä t i o l o g i e u n d P a t h o g e - Murken,Albert, 
nese v o n Störungen der O r g a n e n t w i c k l u n g , d e r G e w e b e b e s c h a f f e n - Bauchinger, 
h e i t , des S t o f f w e c h s e l s u n d der p s y c h i s c h e n S t ö r u n g e n ) , 5. u n d Cleve,,Knorr, 
6. S t u d i e n s e m e s t e r ( 1 . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t ) , 2stündig, F r . 9 . 3 0 - Zerbin-Rüdin 
10 , K l e i n e r Hörsaal M e d . K l i n i k 
8 7 8 . P s y c h i a t r i s c h e G e n e t i k , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , M a x - Zerbin-Rüdin 
P l a n c k - I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2—10 
8 7 9 . • B i o m a t h e m a t i k , 3stündig ( l . k l i n . S e m . ) , V o r l e s u n g : F r . 9 - 1 0 , 
K u r s : 2 G r u p p e n ; D o . , F r . 8 - 9 , D o . , F r . 1 0 - 1 1 , O r t w i r d b e k a n n t g e ­
geben 
Überla 
11. I n n e r e M e d i z i n : 
D i e M e d i z i n i s c h e K l i n i k u n d d e r e n Hörsäle b e f i n d e n s i c h i n der 
Ziemssenstraße 1 ( T e l e f o n 5 3 9 9 11) . 
8 8 0 . * M e d i z i n i s c h e K l i n i k m i t p r a k t i s c h e m U n t e r i c h t a m K r a n k e n b e t t , 
östündig, M o . — F r . 9 — 1 0 , Hörsaal der C h i r u r g . K l i n i k 
8 8 1 . * M e d i z i n i s c h e K l i n i k , östündig, M o . — F r . 9 — 1 0 
8 8 2 . * M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , 4stündig, M o . , D i . , D o . , F r . 9 — 1 0 , Hörsaal 
M e d i z i n . P o l i k l i n i k 
8 8 3 . * • V o r l e s u n g u n d K u r s der m e d i z i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k 
( l . k l i n . S e m . ) , 3stündig, D o . 1 2 - 1 3 , 1 4 - 1 6 , g roßer Hörsaal M e d i ­
z i n . K l i n i k 
8 8 4 . * • K u r s der B a s a l u n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n ( P e r k u s s i o n , P a l p a t i o n , 
A u s k u l t a t i o n , I n s p e k t i o n , R e f l e x u n t e r s u c h u n g e n , 2stündig, D i . 14— 
16 , großer Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k 
8 8 5 . * • K u r s der P e r k u s s i o n , A u s k u l t a t i o n u n d P a l p a t i o n für Anfänger 
( 1 . k l i n . S e m . ) , beschränkte Teünehmerzahl , 2stündig, D i . 1 5 — 1 6 . 3 0 , 
K r k h s . S c h w a b i n g , I I I . u n d V I . M e d . A b t . 
8 8 6 . * • K u r s d e r P e r k u s s i o n u n d A u s k u l t a t i o n für A n f ä n g e r , beschränkte 
T e i l n e h m e r z a h l , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , K r k h s . S c h w a b i n g , I I . M e d . 
A b t . 
8 8 7 . * D K u r s d e r I n s p e k t i o n , P e r k u s s i o n u n d A u s k u l t a t i o n für Anfänger , 
2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , M e d i z i n . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
8 8 8 . * D D M e d i z i n i s c h e Propädeutik ( 1 . k l i n . S e m . ) , 3stündig, D i . 1 1 - 1 3 , 
D o . l 1 — 1 2 , M e d i z i n . K l i n i k , Ziemssenstraße l a , K l e i n e r Hörsaal 
8 8 9 . K l i n i s c h e V i s i t e für E x a m e n s s e m e s t e r (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, M o . , F r . 1 1 - 1 2 , 1 . M e d i z i n . K l i n i k 
8 9 0 . K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, M o . 1 4 - 1 5 , F r . 1 3 . 3 0 - 1 4 . 1 5 , Hörsaal M e ­
d i z i n . K l i n i k 
8 9 1 . K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, S a . 9 - 1 1 , S t i f t s k l i n i k A u g u s t i n u m , M 7 0 , 
S t i f t s b o g e n 74 
8 9 2 . K l i n i s c h e V i s i t e ( T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , l s tündig , F r . 9 — 1 0 , K l e i ­




























8 9 3 . K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, D o . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K r k h s . N e u - Moll 
w i t t e l s b a c h , M 1 9 , Renatastraße 7 1 a 
8 9 4 . K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, F r . 1 3 . 3 0 - 1 5 , K l e i n e r Hörsaal M e d i z i n . Borchers 
K l i n i k 
8 9 5 . K l i n i s c h e V i s i t e (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Edel 
I . M e d i z i n . K l i n i k 
8 9 6 . K l i n i s c h e V i s i t e , lstündig, M i . 1 0 — 1 1 , K l e i n e r Hörsaal M e d i z i n . K l i - Schwandt 
n i k 
8 9 7 . K l i n i s c h e V i s i t e ( T e i l n e h m e r z a h l beschränkt ) , lstündig, D o . 9 - 1 0 , Ehrhart 
K l e i n e r Hörsall I . M e d i z i n . K l i n i k 
8 9 8 . K l i n i s c h e V i s i t e ( T e i l n e h m e r z a h l beschränkt ) , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Eigler 
K l e i n e r Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k 
8 9 9 . K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , 1 . M e d i z i n . K l i n i k Gurland 
9 0 0 . P h a r m a k o l o g i s c h - k l i n i s c h e V i s i t e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , Dobbelstein, 
2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , 1 . M e d i z i n . K l i n i k Kampffmeyer 
9 0 1 . S t o f f w e c h s e l k r a n k h e i t e n ( K l i n i s c h e V i s i t e i n d e r S t o f f w e c h s e l a m b u - Wolfram 
l a n z ) , l s tündig , D o . 1 0 — 1 1 , S t o f f w e c h s e l a m b u l a n z der M e d i z i n . P o l i ­
k l i n i k 
9 0 2 . K l i n i s c h e V i s i t e hämato log i s ch - immunolog i s cher E r k r a n k u n g e n , Dormer, 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I . M e d i z i n . K l i n i k Fateh-Moghadam 
9 0 3 . • • P a t h o l o g i s c h e P h y s i o l o g i e , 3stündig, M o . , M i . , F r . 8 — 9 , K l e i n e r Löf fier,Wieland, 
Hörsaal M e d i z i n . U n i v . - K l i n i k Rudolph,Fruhmann 
Thoenes, 
Schattenkirchner 
9 0 4 . B e h a n d l u n g i n n e r e r K r a n k h e i t e n , 2stündig, S a . 9 — 1 1 , L a n d s h u t , Landes 
Städt . K r a n k e n h a u s 
9 0 5 . P a r a l i p o m e n a z u d e n V o r l e s u n g e n „Ph i l o soph ie u n d H e ü k u n d e " (be- Romberg 
schränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 4stündig, O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a ­
r u n g 
9 0 6 . R ö n t g e n a n a t o m i s c h e G r u n d l a g e n z u r D i a g n o s e innerer E r k r a n k u n - Stieve 
g e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
9 0 7 . Röntgend iagnost ik b e i i n n e r e n E r k r a n k u n g e n , 2stündig, Z e i t n a c h Stieve,Breit, 
V e r e i n b a r u n g Zimmermann 
9 0 8 . R ö n t g e n d e m o n s t r a t i o n für Hörer der V o r l e s u n g M e d i z i n i s c h e K l i n i k Karpati 
(beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 5stündig, M o . - F r . 9 - T 0 , Röntgen -
a b t l . d . I . M e d i z i n . K l i n i k , Z i . 5 8 , E i n g a n g E c k e L i n d w u r m -
str . /Ziemssenstraße l a 
9 0 9 . D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e i n n e r e r K r a n k h e i t e n , 1 stündig, D i . 1 5 - 1 6 , K l e i - Eymer 
ner Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k 
9 1 0 . Einführung i n d i e D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e i n t e r n e r Notfäl le , Raith 
2stündig, D o . , F r . 9 — 1 0 , K l e i n e r Hörsaal , M e d i z i n . K l i n i k 
9 1 1 . W i c h t i g e Frühdiagnosen i n n e r e r K r a n k h e i t e n , lstündig, Z e i t n a c h Graeber 
V e r e i n b a r u n g , M 2, Theatinerstraße 3 8 / I V 
9 1 2 . I n t e r n e B e h a n d l u n g bösartiger Geschwülste , 1 stündig, Z e i t n a c h V e r - Graeber 
e i n b a r u n g , M 2, Theatinerstraße 3 8 / I V 
9 1 3 . I n t e r n i s t i s c h e T u m o r t h e r a p i e , lstündig, M i . 15—16 , K l e i n e r Hörsaal Ehrhart, 
M e d i z i n . K l i n i k Huhn 
1 8 6 
9 1 4 . I n t e r n i s t i s c h e A r z n e i m i t t e l t h e r a p i e ( 1 0 . — 1 1 . S e m . ) , 2stündig, D o . Lydtin 
1 7 — 1 9 , Hörsaal M e d i z i n . P o l i k l i n i k 
9 1 5 . K l i n i k u n d T h e r a p i e d e r N e b e n w i r k u n g e n (ausgewählte K a p i t e l ) , Goossens 
lstündig, D o . l 0 — 1 1 , M e d i z i n . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
9 1 6 . Ausgewählte K a p i t e l aus der I n n e r e n M e d i z i n , 2stündig, D i . 11 .15— Hiller 
1 2 . 4 5 , K r k h s . der B a r m h e r z i g e n Brüder, Romanstraße 9 3 
9 1 7 . K o l l o q u i u m für E x a m e n s s e m e s t e r , 5stündig, M o . — F r . 1 0 — 1 1 , großer 







9 1 8 . D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e i n n e r e r K r a n k h e i t e n ( 5 . u n d 6. k l i n . S e m . ) , 
2stündig, D o . , F r . 1 4 — 1 5 , großer Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k 
9 1 9 . M e d i z i n i s c h - k l i n i s c h e s S e m i n a r (für F o r t g e s c h r i t t e n e , T e i l n e h m e r - Eigler 
z a h l b e g r e n z t ) , 2stündig, D o . 1 6 — 1 7 . 3 0 , K l e i n e r Hörsaal M e d i z i n . 
K l i n i k 
9 2 0 . P h a r m a k o t h e r a p e u t i s c h e s S e m i n a r I I ( A n t i r h e u m a t i c a , A n t i b i o t i c a , Holzgreve 
S e d a t i v a , A n t a c i d a , L a x a n t i e n , H o r m o n e , V i t a m i n e , P l a c e b o e f f e k t ) , 
lstündig, D i . 1 3 — 1 4 , großer Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k 
9 2 1 . Ausgewählte K a p i t e l aus d e m G e b i e t der i n n e r e n M e d i z i n , lstündig, Meier 
D o . 1 5 - 1 5 . 4 5 , M e d i z i n . P o l l i k l i n i k 
9 2 2 . K l i n i s c h e I m m u n o l o g i e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, D i . Thoenes 
15—17 , K l e i n e r Hörsaal, M e d i z i n . K l i n i k e n 
9 2 3 . S e m i n a r „Psycho therapeut i s che G r u p p e n v e r f a h r e n " , 2stündig, M o . Zander 
18—20 , G r u p p e n r a u m Pettenkoferstraße 1 0 
9 2 4 . D i e E n t s t e h u n g der n e u r o t i s c h e n C h a r a k t e r s t r u k t u r e n , lstündig, Zander 
D o . 1 8 - 1 9 , Hörsaal M e d i z i n . P o l i k l i n i k 
9 2 5 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u f d e m G e b i e t der ex - Eigler,Holzgreve, 
p e r i m e n t e l l e n u n d k l i n i s c h e n N e p h r o l o g i e , ganztägig, M e d i z i n . K l i - Held,Loeschke, 
n i k , L a b o r 1 8 0 , 1. S t o c k Ohlich, Weber 
9 2 6 . K l i n i k der i n n e r e n S e k r e t i o n u n d S t o f f w e c h s e l k r a n k h e i t e n , 2stün- Kopetz, 
dig , M o . 1 8 — 2 0 , großer Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k Scriba 
9 2 7 . K l i n i s c h - E n d o k r i n o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, M i . 1 7 — 1 8 , gro- Heinze,Frey, 
ßer Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k Pickardt,Scriba 
9 2 8 . K o l l o q u i u m e n d o k r i n o l o g i s c h e r M e t h o d e n , 2stündig, D i . 1 9 — 2 0 . 3 0 , Scriba,Dieterle, 
großer Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k Souvatzoglou 
9 2 9 . P a t h o p h y s i o l o g i e u n d K l i n i k des D i a b e t e s m e l l i t u s , l s tündig , M o . Hepp, 
17—18, I I I . M e d i z i n . A b t . u . F o r s c h e r g r u p p e D i a b e t e s a m K r a n k e n - Kuhlmann, 
haus München-Schwabing Mehnert 
9 3 0 . D i a g n o s t i k e n d o k r i n e r E r k r a n k u n g e n , lstündig, M o . , Z e i t n a c h V e r - Karl 
e i n b a r u n g , K l e i n e r Hörsaal I . M e d i z i n . K l i n i k 
9 3 1 . H o r m o n t h e r a p i e , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , K l e i n e r Hörsaal M e d i z i n . K l i - Raith 
n i k 
9 3 2 . E x p e r i m e n t e l l e s A r b e i t e n a u f d e m G e b i e t des S t o f f w e c h s e l s u n d der Schwandt, 
E n d o k r i n o l o g i e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , ganztägig, F e t t s t o f f - Raith 
w e c h s e l l a b o r 2 7 4 
1 8 7 
9 3 3 . K l i n i k u n d T h e r a p i e der V e r d a u u n g s k r a n k h e i t e n , lstündig, D o . Π ­
Ι 8, K l e i n e r Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k 
9 3 4 . K l i n i s c h e G a s t r o e n t e r o l o g i e , 2stündig, D i . 1 2 — 1 3 , K l e i n e r Hörsaal 
M e d i z i n . K l i n i k 
9 3 5 . G a s t r o e n t e r o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, D o . 1 8 - 1 9 , Hörsaal 
C h i r u r g . K l i n i k 
9 3 6 . K l i n i s c h e K a r d i o l o g i e , lstündig, D i . 1 8 — 1 9 , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m 
M ü n c h e n , K l i n i k f. H e r z - u n d K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n , Lothstraße 11 
9 3 7 . U n t e r s u c h u n g des kardiovaskulären S y s t e m s m i t U n t e r r i c h t a m 
K r a n k e n b e t t , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m Mün­
c h e n , K l i n i k f. H e r z - u n d K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n , Lothstraße 11 
9 3 8 . Not fä l le b e i H e r z - u n d K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n , lstündig, D o . 1 4 — 1 5 , 
D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m München , K l i n i k f. H e r z - u n d K r e i s l a u f e r ­
k r a n k u n g e n , Lothstraße 11 
9 3 9 . K a r d i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n ( E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , 
P h o n o k a r d i o g r a p h i e e t c . ) , lstündig, M i . 1 2 — 1 3 , K l e i n e r Hörsaal M e ­
d i z i n . K l i n i k 
9 4 0 . E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , 2stündig, D i . 1 3 — 1 5 , Hörsaal M e d i z i n . P o l i k l i ­
n i k 
9 4 1 . V o r l e s u n g e n über a l l geme ine u n d k l i n i s c h e E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , 
2stündig, D i . 1 4 - 1 5 , M i . 1 6 - 1 7 , K l e i n e r Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k 
9 4 2 . Einführung i n d ie k l i n i s c h e V e k t o r k a r d i o g r a p h i e (für T e i l n e h m e r 
v o r s t e h e n d e r V o r l e s u n g ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r 
Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k 
9 4 3 . T h e r a p i e d e r H e r z - u n d K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n m i t besonderer Berück­
s i c h t i g u n g der O p e r a t i o n s - V o r - u n d - N a c h b e h a n d l u n g , lstündig, D o . 
1 6 - 1 7 , K l e i n e r Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k 
944. ' P a t h o p h y s i o l o g i e der K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t f. K r e i s l a u f p r o p h y l a x e , Pettenkoferstraße 9 
0,45 F u n k t i o n s d i a g n o s t i k des K r e i s l a u f s , 2stündig, Z e i t nach V e r e i n b a ­
r u n g , I n s t i t u t f. K r e i s l a u f p r o p h y l a x e , Pettenkoferstraße 9 
9 4 6 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u f d e m G e b i e t der ex­
p e r i m e n t e l l e n K a r d i o l o g i e , ganztägig, M o . — F r . , M e d i z i n . P o l i k l i n i k 
9 4 7 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, M o . — F r . , Ins t i ­
t u t f. K r e i s l a u f p r o p h y l a x e , Pettenkoferstraße 9 
9 4 8 . A n g i o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2stündig, D o . 16 —18, M e d i z i n . P o l i ­
k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
9 4 9 . A r t i e l l e u n d venöse Gefäßerkrankungen, lstündig, Z e i t nach V e r e i n ­
b a r u n g , M e d i z i n . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
9 5 0 . Hämato log ischer U n t e r s u c h u n g s k u r s , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , K l e i n e r 
Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k 



























951. G r u n d l a g e n d e r k l i n i s c h e n Hämato log ie u n d O s t e o l o g i e , 2stündig, 
M L , F r . l 1 - 1 2 ( k l i n . S e m . ) , I . M e d i z i n . U n i v . - K l i n i k 
9 5 2 . T h r o m b o p h i l e u n d h a e m o r r h a g i s c h e D i a t h e s e n ( m i t L a b o r a t o r i u m s -
m e t h o d e n ) , l s tündig , M o . 1 0 — 1 1 , M e d i z i n . P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r ­
straße 8 a 
9 5 3 . I m m u n o l o g i s c h b e d i n g t e B l u t k r a n k h e i t e n , 2stündig, O r t u n d Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
9 5 4 . A r b e i t e n i m hämato log i s chen L a b o r , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , K r a n k e n h a u s S c h w a b i n g , I . M e d i z i n . A b t . , Kö lner P l a t z 1 
9 5 5 . L u n g e n k r a n k h e i t e n u n d T u b e r k u l o s e ; K l i n i k u n d G r u n d l a g e n (für 
k l i n i s c h e S e m e s t e r b e i d e r m e d i z i n i s c h e r Fakultäten) , 2stündig, M i . 
1 7 — 1 8 . 3 0 , Z e n t r a l k r a n k e n h a u s G a u t i n g der L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a n ­
s ta l t O b e r b a y e r n , G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r Straße 8 5 
9 5 6 . K l i n i k u n d P a t h o p h y s i o l o g i e v o n E r k r a n k u n g e n des R e s p i r a t i o n s ­
t raktes u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung a r b e i t s m e d i z i n i s c h e r 
P r o b l e m e , lstündig , M o . 1 6 — 1 7 , K l e i n e r Hörsaal M e d i z i n . K l i n i k 
9 5 7 . P u l m o n o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , K l e i n e r Hör ­














9 5 8 . K l i n i s c h e R h e u m a t o l o g i e (beschränkte Teünehmerzah l ) , lstündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal M e d i z i n . P o l i k l i n i k 
9 5 9 . R h e u m a t o l o g i s c h e s S e m i n a r , 2 W o c h e n ganztägig n a c h S e m e s t e r e n ­
de (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I . M e d i ­
z i n . K l i n i k des R h e u m a z e n t r u m s B a d A b b a c h b e i R e g e n s b u r g 
V o r b e s p r e c h u n g Hörsaal M e d i z i n . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
9 6 0 . R h e u m a t o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n unter b e s o nde re r Berücksichti­
g u n g der o p e r a t i v e n T h e r a p i e , 3 S t u n d e n p r o M o n a t , Z e i t n a c h V e r ­




Sc ha ttenkirchner, 
Pilger, Reiter, 
Re fior 
12. K i n d e r h e i l k u n d e : 
9 6 1 . * K l i n i k u n d T h e r a p i e der E r k r a n k u n g e n des K i n d e s , 4stündig, M o . , 
D L , D o . , F r . l 1 - 1 2 
9 6 2 . I : (3 . k l i n . S e m . ) , K l e i n e r Hörsaal der I I . F r a u e n k l i n i k , L i n d w u r m ­
straße 2a 
9 6 3 . I I : m i t S t a t . - P r a k t i k u m ) (4 . k l i n . S e m ) . , K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m ­
straße 4 
9 6 4 . * K l i n i k u n d P o l i k l i n i k d e r E r k r a n k u n g e n des K i n d e s ( m i t P r a k t i ­
k u m ) ( 3 . - 5 . k l i n . S e m e s t e r ) , 4stündig, M o . , D L , D o . , F r . l 1 - 1 2 , 
Hörsaal M e d i z i n . P o l i k l i n i k 
9 6 5 . Pädiatrischer U n t e r s u c h u n g s k u r s ( k l i n . S e m e s t e r ) , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , K u r s s a a l K i n d e r p o l i k l i n i k 
Betke,Adam, 
v. Berlin, Bühlm ey er, 
O.But enandt,D evens, 
Goetz,Hecker, 
Reinhold,Hollmann, 
Knorr, Lamper t, 
Mar get, Riegel, 
P. Sc hm id, S toe ber, 
Tympner, Zang 
S pie ss, Hecker, 
Murke η, Albert, 
Sachtie ben,Suschke 
S pie s s, Hecker, 
Murken, Albert, 
Sachtleben,Suschke 
1 8 9 
9 6 6 . Kinderärztl iche S p r e c h s t u n d e m i t U n t e r w e i s u n g e n i n d e r U n t e r s u ­
c h u n g s t e c h n i k u n d T h e r a p i e b e i K i n d e r n a l ler A l t e r s g r u p p e n (b-
egrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , j e w e i l s für 1 T e i l n e h m e r g r u p p e , 4stündig, 
M o . , D i . , D o . , F r . 9 — 1 0 , A m b u l a t o r i u m K i n d e r k l i n i k 
9 6 7 . S o z i a l e Pädiatrie, 1 l / 2s tündig , M i . 9 - 1 0 . 3 0 , U n i v . - P o l i k l i n i k , H N O -
K u r s s a a l , 2. S t o c k 
9 6 8 . Pädiatrisches K o l l o q u i u m m i t P a t i e n t e n v o r s t e l l u n g ( 3 . - 5 . k l i n . Se­
m e s t e r ) , 2stündig, D i . 1 6 . 3 0 — 1 8 , B i b l i o t h e k der K i n d e r a b t e i l u n g i m 
Städt . K r a n k e n h a u s München-Harlaching, S a n a t o r i u m s p l a t z 2 
9 6 9 . K l i n i s c h e V i s i t e , K r a n k e n v o r s t e l l u n g e n u n d K o l l o q u i u m i m T b c - K i n ­
d e r k r a n k e n h a u s G a i s s a c h , lstündig, Z e i t w i r d b e k a n n t g e g e b e n , G a i s -
sach b e i B a d T ö l z 
9 7 0 . S e m i n a r über R e h a b i l i t a t i o n s c h w e r e r k i n d e r c h i r u r g i s c h e r F e h l b i l ­
d u n g e n u n d E r k r a n k u n g e n (beschränkt a u f 2 0 T e i l n e h m e r ) , lstün­
d i g , M i . 1 5 — 1 6 , D y s m e l i e - u n d R e h a b i l i t a t i o n s z e n t r u m , M 4 0 , B a r ­
lachstraße 3 8 
9 7 1 . K u r s der k i n d e r c h i r u r g i s c h e n D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e , 5stündig, 
M o . , D i . , M i . , D o . u n d F r . 1 4 — 1 5 , K i n d e r c h i r u r g i s c h e K l i n i k der 
U n i v . - K i n d e r k l i n i k München , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 
9 7 2 . S e m i n a r z u r a n t i b a k t e r i e l l e n C h e m o t h e r a p i e u n d k l i n i s c h e n I m m u ­
n o l o g i e i m K i n d e s a l t e r , m i t k l i n i s c h e n D e m o n s t r a t i o n e n (beschränk­
te T e i l n e h m e r z a h l , ab 1. k l i n . S e m . ) , lOstündig, M o . — F r . 1 3 . 1 5 — 
1 4 . 1 5 , A b t . f. a n t i m i k r o b i e l l e T h e r a p i e der U n i v . - K i n d e r k l i n i k , 
L indwurmstraße 4 
9 7 3 . K i n d e r k a r d i o l o g i s c h e s S e m i n a r ( U n t e r s u c h u n g a m K r a n k e n b e t t , 
E K G , P h o n o , R ö n t g e n ) , 2stündig, D i . 1 5 — 1 7 , H e r z z e n t r u m , L o t h ­
straße 11 
9 7 4 . K a r d i o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m ( 4 . - 6 . k l i n . S e m . ) , 2stündig, M o . , D o . 
1 8 — 1 9 , K i n d e r k l i n i k , L indwurmstraße 4 ; D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m 
München , Lothstraße 1 1 , K o n f e r e n z r a u m 
9 7 5 . Neuropädiatr isches S e m i n a r , 2stündig, F r . 16—18 
13 . P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e : 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der N e r ­




















Schmidt-Hab e Imar 
Struck,Schöber 
Martinius (gem. 
mit Dr.Ohrt und 
Dr. Förster) 
A . P s y c h i a t r i e : 
9 7 6 . * P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k , 3stündig, D i . , M i . u n d F r . 9 - 1 0 
9 7 7 . P s y c h i a t r i s c h e Propädeut ik , 2stündig, M o . 1 1 - 1 2 , F r . 1 1 - 1 2 





Hippius, υ. Cranach 
Düling 
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9 7 9 . P s y c h i a t r i s c h e s S e m i n a r , lstündig, M o . 1 6 — 1 7 
9 8 0 . P s y c h o s o m a t i s c h e M e d i z i n I I , lstündig, D i . 1 7 — 1 8 , U n i v . - P o l i k l i n i k , 
M e d i z i n . Hörsaal 
9 8 1 . A l l g e m e i n e N e u r o s e n l e h r e ( m i t D i s k u s s i o n ) , 14tägig = 2 S t d . , 
l s tündig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
9 8 2 . G r u p p e n ü b u n g : „ B e w u ß t e u n d u n b e w u ß t e P a t i e n t - A r z t - I n t e r a k t i o ­
n e n b e i d e r p s y c h o s o m a t i s c h e n A n a m n e s e " (beschränkte T e i l n e h ­
m e r z a h l ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , G r u p p e n r a u m , G o e t h e ­
straße 6 8 
9 8 3 . K o l l o q u i u m d e r P s y c h i a t r i e , 14tägig, lstündig, F r . 1 8 . 1 5 - 1 9 . 4 5 , B i b ­
l i o t h e k U n i v . - N e r v e n k l i n i k 
9 8 4 . S e l b s t m o r d u n d S e l b s t m o r d v e r s u c h , 1 stündig, D o . 17—18 
9 8 5 . S e m i n a r über b i o l o g i s c h e P s y c h i a t r i e (beschränkte Teünehmerzah l ) , 
l s tündig , M i . 1 8 - 1 9 
9 8 6 . A l l g e m e i n e P s y c h o p a t h o l o g i e , 2stündig, D i . 16—18 
9 8 7 . S e m i n a r über p s y c h i a t r i s c h e E p i d e m i o l o g i e u n d S o z i a l p s y c h i a t r i e , 
2stündig, F r . 1 6 - 1 8 
9 8 8 . E p i d e m i o l o g i e u n d p s y c h i a t r i s c h e V e r s o r g u n g , lstündig, M i . l 0 — 1 1 
9 8 9 . P h a r m a k o p s y c h i a t r i s c h e s S e m i n a r , 1 stündig, M o . 1 2 — 1 3 
9 9 0 . F o r e n s i s c h e P s y c h i a t r i e für M e d i z i n e r , J u r i s t e n , P s y c h o l o g e n u n d 
Hei lpädagogen , 2 s tun d i g , D o . 1 8 — 2 0 
9 9 1 . K l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n ( n u r für höhere S e m e s t e r ) , 2stündig, M i . 
1 8 . 1 5 - 1 9 . 4 5 , Hörsaal des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s f. P s y c h i a t r i e , M 4 0 , 
Kraepelinstraße 10 
9 9 2 . A k t u e l l e P r o b l e m e der p s y c h i a t r i s c h e n D i a g n o s t i k I I ( M e d i z i n e r u n d 
P s y c h o l o g e n , V o r a u s s e t z u n g : 1 K o l l e g über P s y c h i a t r i e o d e r P s y c h o ­
p a t h o l o g i e ) , 14tägig, lstündig, M o . 1 7 . 3 0 — 1 9 
9 9 3 . F o r e n s i s c h e P s y c h i a t r i e für M e d i z i n e r , J u r i s t e n , P s y c h o l o g e n u n d 
Hei lpädagogen , 2stündig, D o . 1 8 — 2 0 
9 9 4 . P l a n u n g u n d A u s w e r t u n g v o n k l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e n E x p e r i m e n ­
t e n , 2stündig, D o . 9—11 
9 9 5 . N e u r o r a d i o l o g i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
9 9 6 . S e m i n a r : M e d i z i n u n d P h y s i k der R a d i o l o g i e , 2 s t u n d i g , D i . 1 6 — 1 8 , 
w e c h s e l w e i s e N e r v e n k l i n i k München u n d F o r s c h u n g s r e a k t o r 
München-Garching 
Baumer, Decker, 
D ie trich, Elhard t, 
Feuerlein, Hippius, 
N.Matussek, 





Ρ fitzner, Vogel 






















9 9 7 . 
B . N e u r o l o g i e : 
* N e u r o l o g i s c h e K l i n i k ( 4 . - 6 . k l i n . S e m . ) , 2stündig, M o . , D o . 9 - 1 0 Schräder 
191 
9 9 8 . K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, M o . u n d D o . 1 0 - 1 1 (beschränkte T e i l n e h ­
m e r z a h l ) 
9 9 9 . • N e u r o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s (1 . k l i n . S e m . ) , lstündig, M o . 
1 4 - 1 5 
1 0 0 0 . Einführung i n die N e u r o l o g i e ( 1 . - 3 . k l i n . S e m . ) , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 
1 0 0 1 . Ausgewählte K a p i t e l der k l i n i s c h e n N e u r o l o g i e (für S t a a t s e x a m e n s k ­
a n d i d a t e n ) , lstündig, M o . 1 7 — 1 8 
1 0 0 2 . N e u r o l o g i e u n d N e u r o p h y s i o l o g i e für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n , 
lstündig, D i . 1 8 - 1 9 
1 0 0 3 . E E G - D e m o n s t r a t i o n , lstündig, M i . , F r . 1 2 . 3 0 - 1 3 
14. C h i r u r g i e , O r t h o p ä d i e , N e u r o c h i r u r g i e , U r o l o g i e : 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der C h i ­
r u r g i s c h e n K l i n i k , Nußbaumstraße 2 0 , s tatt ( T e l e f o n 5 3 9 9 11) . 
1 0 0 4 . • U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n be i C h i r u r g i s c h e n E r k r a n k u n g e n , 
lstündig, D i . 1 5 - 1 6 , Hörsaal der C h i r u r g . K l i n i k , Nußbaumstraße 2 0 
1 0 0 5 . • A k u t e Notfäl le u n d E r s t e Hüfe , 3stündig ( l . K l i n . S e m e s t e r ) , D i . 
1 6 . 1 5 - 1 7 . 4 5 ( V o r l e s u n g , D i . 1 8 - 1 8 . 4 5 ( K u r s ) , C h i r . Hörsaal, Nuß ­
baumstraße 2 0 
1 0 0 6 . * C h i r u r g i s c h e K l i n i k für Anfänger (unter bes on derer Berücksichti­
g u n g d e r G r u n d l a g e n der B a u c h - u n d Gl iedmaßenchirurgie , der U r o ­
log ie u n d der K i n d e r ch i rurg i e ) (ab 2. k l i n . S e m . ) , 5stündig, M o . m i t 
F r . 8 — 9 , Hörsaal der D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , Frauenlobstraße 9 
( M o . — D o . ) b z w . K i n d e r k l i n i k , Lindwurmstraße 4 ( F r . ) 
1 0 0 7 . * C h i r u r g i s c h e K l i n i k für F o r t g e s c h r i t t e n e ( P r a k t i k a n t e n s c h e i n e w e r ­
d e n n u r b e i m N a c h w e i s des vorangegangenen e r f o l g r e i c h e n Besuches 
e iner 5stündigen c h i r u r g i s c h e n P f l i c h t v o r l e s u n g abgegeben) , 5stün-
d i g , M o . m i t F r . 8 - 9 
1 0 0 8 . * C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k (ab 5. k l i n . S e m . ) , 4süindig, D i . , D o . l l -
1 2 , F r . 9 . 4 5 - 1 1 . 1 5 , Hörsaal C h i r u r g . P o l i k l i n i k 
1 0 0 9 . * Or thopäd is che K l i n i k , theore t i s cher T e i l : 2stündig, M o . 9 - 1 1 , O r ­
thopäd . P o l i k l i n i k ( C h i r u r g . Hörsaal, Pettenkoferstraße 8a ) ; p r a k t i ­
sche A n l e i t u n g a m K r a n k e n b e t t : 2stündig, F r . 1 5 — 1 7 , Or thopäd . K l i ­
n i k , M 9 0 , Harlachingerstraße 51 b z w . Or thopäd . P o l i k l i n i k , P e t t e n ­
koferstraße 8 a 
1 0 1 0 . C h i r u r g i s c h - k l i n i s c h e V i s i t e i n G r u p p e n a m K r a n k e n b e t t , 2stündig, 

















Rue ff, Schmiedt, 
Hecker, M eyer, 
Devens 



















S truck, Bohmert, 
Schmidt-Hab e Iman 
Wilhelm, Baumann, 
Speisberg 
1 0 1 1 . K l i n i s c h - C h i r u r g i s c h e V i s i t e (4 . u n d 5. S e m . , 20 T e i l n e h m e r ) , 
2stündig, M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 , Hörsaal C h i r u r g . P o l i k l i n i k 
Holle, Baiser, 
Brückner,H. La ng, 
Welsch 
1 0 1 2 . C h i r u r g i s c h - k l i n i s c h e V i s i t e m i t besonderer Berücksichtigung der a l l ­
g e m e i n e n C h i r u r g i e ( K l i n . Semester , beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, M o . 1 5 — 1 7 , R o t k r e u z k r a n k e n h a u s , M 19, N y m p h e n b u r g e r 
Straße 1 6 3 
1 0 1 3 . K l i n i s c h e V i s i t e , lstündig, M o . 1 6 — 1 7 , N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k , 
B e e t h o v e n p l a t z 2—3 
1 0 1 4 . K l i n i s c h - c h i r u r g i s c h e V i s i t e , 2stündig, S a . 9 — 1 1 , Städt. K r a n k e n h a u s 
L a n d s h u t 
1 0 1 5 . C h i r u r g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 0 1 6 . K o l l o q u i u m d e r gesamten C h i r u r g i e , 2stündig, M o . 1 8 — 2 0 , C h i r u r g . 
U n i v . - K l i n i k M ü n c h e n 
1 0 1 7 . Ausgewählte K a p i t e l d e r C h i r u r g i e , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
1 0 1 8 . C h i r u r g i s c h e r N o t a r z t d i e n s t ( N o t a r z t e i n s a t z , E r s t e H i l f e a m U n f a l l ­
o r t , U n f a l l t r a n s p o r t ) , beschränkte Teünehmerzahl ( 4 0 à 2) , 2 χ 
1 H a l b t a g , a n 2 a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n W o c h e n t a g e n ab 13 U h r 
E i n t r a g u n g : C h i r u r g . U n i v . - P o l i k l i n i k , A u f n a h m e b ü r o , P e t t e n k o f e r ­
straße 8 a 
1 0 1 9 . a) E r s t e H i l f e a m U n f a l l o r t , W i e d e r b e l e g u n g m i t 
b) p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n , 
5 stündig, 
a) V o r l e s u n g : D o . 16—17 
b) D i . u n d D o . 8 - 9 . 3 0 
a) Hörsaal C h i r u r g i s c h e U n i v . - K l i n i k 
b) Operationssäle N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k , B e e t h o v e n p l a t z 2—3 
1 0 2 0 . U n f a l l c h i r u r g i e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
1 0 2 1 . V e r b a n d k u r s , l s tündig , M o . 1 5 - 1 6 
1 0 2 2 . C h i r u r g i e des p r a k t i s c h e n A r z t e s , 6stündig, M o . , D i . , F r . 1 6 — 1 7 . 3 0 , 
M 8 3 , Ottobrunnerstraße 18 ( R a m e r s d o r f ) 
1 0 2 3 . K l e i n e C h i r u r g i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal C h i r u r g . 
P o l i k l i n i k 
1 0 2 4 . D e r variköse S y m p t o m e n k o m p l e x , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , Hörsaal C h i r u r g . P o l i k l i n i k 
1 0 2 5 . Sept i s che u n d w i e d e r h e r s t e l l e n d e C h i r u r g i e e i n s c h l . der k o s m e t i ­
schen O p e r a t i o n , 2stündig, M o . 1 2 . 1 5 - 1 3 . 4 5 
1 0 2 6 . S p e z i e l l e c h i r u r g i s c h e K r a n k h e i t s b i l d e r (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 
1 stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 0 2 7 . P las t i s che u n d W i e d e r h e r s t e l l u n g s c h i r u r g i e , 2stündig, D i . 14—16 
1 0 2 8 . Ausgewählte K a p i t e l der W i e d e r h e r s t e l l u n g s c h i r u r g i e , 2stündig, M o . 
1 4 . 1 5 - 1 5 . 4 5 , Hörsaal C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
1 0 2 9 . Ausgewählte K a p i t e l aus der A l l g e m e i n e n C h i r u r g i e (für E x a m e n s s e ­

























1 0 3 0 . T r a u m a t o l o g i e I I , 2stündig, M i . 1 6 . 3 0 - 1 8 , Hörsaal C h i r u r g . P o l i k l i ­
n i k 
1 0 3 1 . H a n d c h i r u r g i s c h e s K o l l o q u i u m (ab 9. S e m . ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 0 3 2 . C h i r u r g i e vaskulärer E r k r a n k u n g e n (ab 4. k l i n . S e m . ) , 2stündig, M i . 
n a c h m . n a c h V e r e i n b a r u n g , T h a l k i r c h n e r Straße 4 8 , Z i . 1 0 6 
1 0 3 3 . Kardiovaskuläre B i o e l e k t r o n i k u n d B i o m e c h a n i k m i t D e m o n s t r a t i o ­
n e n , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m 
M ü n c h e n , Lothstraße 1 1 , K o n f e r e n z r a u m 
1 0 3 4 . A n l e i t u n g z u m k l i n i s c h e n A r b e i t e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m München, Lothstraße 1 1 , K o n f e r e n z ­
r a u m 
1 0 3 5 . A n l e i t u n g z u m selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n i n der ex ­
p e r i m e n t e l l e n K a r d i o c h i r u r g i e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , ganz ­
tägig, M o . b is F r . n a c h V e r e i n b a r u n g , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m 














1 0 3 6 . 
1 0 3 7 . 
1 0 3 8 . 
1 0 3 9 . 
1 0 4 0 . 
1 0 4 1 . 
1 0 4 2 . 
Orthopäd ische Propädeut ik (für 1. k l i n . S e m . ) , lstündig, Z e i t u n d 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Orthopädisch -Neuro log ische Bewegungsstörungen, lstündig, Z e i t 
u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Orthopäd is che U n t e r s u c h u n g v o n R u m p f u n d Gl iedmaßen , lstündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t h o p ä d . K l i n i k , H a r l a c h i n g e r Straße 51 
Ausgewählte K a p i t e l aus der Orthopädie (für E x a m e n s s e m e s t e r ) , 
l s tündig , F r . l 1—12, P o l i k l i n i k der Universität München, C h i r u r g . 
Hörsaal 
Or thopäd is che T e c h n i k u n t e r besonderer Berücksichtigung der G i p s ­
verbände , lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , Or thopäd . P o l i k l i n i k der Universität 
München 
K o l l o q u i u m : Orthopäd ie für E x a m e n s s e m e s t e r , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , O r t h o p ä d . K l i n i k , H a r l a c h i n g e r Straße 51 
Orthopäd ische B e g u t a c h t u n g , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 











1 0 4 3 . N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k , lstündig, D i . l 7 — 1 8 , B i b l i o t h e k N e u r o - Marguth 
c h i r u r g . K l i n i k , B e e t h o v e n p l a t z 2—3 
1 0 4 4 . Einführung i n die k l i n i s c h e E l e k t r o n e n c e p h a l o g r a p h i e (beschränkte Kollmannsberger 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, F r . l 3 — 1 5 , N e u r o c h i r u r g . K l i n i k , E E G -
L a b o r , B e e t h o v e n p l a t z 2—3 
1 0 4 5 . K u r s für E c h o e n c e p h a l o g r a p h i e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , Kazner 
2stündig, M o . 1 3 . 1 5 — 1 4 . 4 5 , N e u r o c h i r u r g . K l i n i k , B e e t h o v e n ­
p l a t z 2 - 3 
1 0 4 6 . Anästhesio logie u n d W i e d e r b e l e b u n g , lstündig, M o . 14—15 R.Beer, D.Beer 
1 0 4 7 . P r a k t i k u m für Anästhesie u n d W i e d e r b e l e b u n g , 5stündig, M o . — R.Beer, D.Beer 
F r . 7 . 4 5 - 8 . 4 5 , O p e r a t i o n s s a a l d . C h i r u r g . K l i n i k , Nußbaumstraße 20 
1 0 4 8 . Anästhesio logisches K o l l o q u i u m , lstündig, M o . 17—18 Beer 
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1 0 4 9 . A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der Anästhesio logie , 2stündig, M i . Ι ο ­
ί 6 . 3 0 , Hörsaal C h i r u r g . P o l i k l i n i k 
1 0 5 0 . Anäs thes i o l og i e m i t p r a k t i s c h e n Übungen u n d R e a n i m a t i o n , 
2stündig, D o . 1 5 - 1 6 . 3 0 , Hörsaal C h i r u r g . P o l i k l i n i k 
1 0 5 1 . P r a k t i s c h e U r o l o g i e ( e i n s c h l . U n t e r s u c h u n g s k u r s m i t Ü b u n g e n ) , 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , U r o l o g i s c h e K l i n i k , T h a l k i r c h n e r Straße 4 8 , 
3. S t o c k 
1 0 5 2 . U r o l o g i s c h - k l i n i s c h e V i s i t e , i n G r u p p e n a m K r a n k e n b e t t , 2stündig, 
M o . — F r . , n a c h V e r e i n b a r u n g , U r o l o g i s c h e K l i n i k , T h a l k i r c h n e r S t r a ­
ße 4 8 , 3. S t o c k 
1 0 5 3 . U r o l o g i s c h e Röntgendiagnost ik , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
U r o l o g i s c h e K l i n i k , T h a l k i r c h n e r Straße 4 8 , 3. S t o c k 
1 0 5 4 . S p e z i e l l e P r o b l e m e der A n d r o l o g i e u n d N e u r o l o g i e i n d e r U r o l o g i e , 
l s tündig , M i . 13—14 (oder n a c h V e r e i n b a r u n g ) , U r o l o g i s c h e K l i n i k , 
T h a l k i r c h n e r Straße 4 8 , 3. S t o c k 
1 0 5 5 . Ausgewähl te K a p i t e l aus der U r o l o g i e m i t A n l e i t u n g z u r wissen ­
s c h a f t l i c h e n A r b e i t , 2stündig, F r . 16—18 , U r o l o g i s c h e K l i n i k , T h a l ­
k i r c h n e r Straße 4 8 
1 0 5 6 . I n f e k t i o n e n des U r o g e n i t a l t r a k t e s , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , U r o l o g i s c h e K l i n i k , T h a l k i r c h n e r Straße 4 8 
1 0 5 7 . K o l l o q u i u m über D o k t o r a r b e i t e n der e x p e r i m e n t e l l e n M e d i z i n u n d 
C h i r u r g i e , 2stündig, D i . 1 7 — 1 9 , S e m i n a r r a u m des I n s t i t u t s f. C h i r u r g . 
F o r s c h u n g , Nußbaumstraße 2 0 
1 0 5 8 . A n l e i t u n g z u m w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, M o . m i t F r . , 
I n s t i t u t f. C h i r u r g . F o r s c h u n g , Nußbaumstraße 2 0 
15. G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e : 
V o r l e s u n g e n a n der I . F r a u e n k l i n i k , Maistraße 11 ( T e l e f o n 5 39 71) 
V o r l e s u n g e n a n der I I . F r a u e n k l i n i k , L indwurmstraße 2a (Te le ­
f o n 5 3 9 9 11) 
1 0 5 9 . * K l i n i k d e r F r a u e n h e i l k u n d e u n d Geburtshüfe , 4stündig, M o . , D i . , 
D o . , F r . 1 0 - 1 1 , 1 . F r a u e n k l i n i k 
1 0 6 0 . * H a u s p r a k t i k u m , 2 K u r s e p r o W o c h e , e n t w e d e r M o . — M i . o d e r D o . 
— S a . , I . F r a u e n k l i n i k 
1 0 6 1 . * K l i n i k o d e r G e b u r t s h i l f e u n d F r a u e n k r a n k h e i t e n (ab 3. k l i n . 
S e m . ) , 4stündig, M o . , D i . , D o . , F r . 1 0 - 1 1 , I I . F r a u e n k l i n i k 
1 0 6 2 . * G e b u r t s h i l f l i c h e s H a u s p r a k t i k u m (ab 3. k l i n . S e m . ) , ganztägig, 





































Kümper, R.Hey η 
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1 0 6 3 . * Geburtshi l f l ich-gynäkologischer U n t e r s u d i u n g s k u r s , 3stündig, M i . 
1 1 - 1 2 , F r . 1 2 - 1 3 u n d D i . - F r . nach V e r e i n b a r u n g , I. F r a u e n k l i n i k 
1 0 6 4 . * Geburtshi l f l ich-gynäkologischer U n t e r s u c h u n g s k u r s (1 . u n d 
2. k l i n . S e m . ) , 3stündig, M i . l 1 - 1 2 , F r . 1 2 - 1 3 ( T h e o r i e ) , D i . - F r . 
8—9 ( P r a x i s ) , I I . F r a u e n k l i n i k 
1 0 6 5 . * G e b u r t s h i l f l i c h e r O p e r a t i o n s k u r s m i t Übungen a m P h a n t o m , 
2stündig, F r . 1 6 — 1 8 , 1 . F r a u e n k l i n i k 
1 0 6 6 . * G e b u r t s h i l f l i c h e r O p e r a t i o n s k u r s m i t Übungen a m P h a n t o m 
(3 . k l i n . S e m . ) , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 (bei T e i l n a h m e v o n m e h r als 
5 0 Hörern f i n d e n i n d e n S t u n d e n m i t p r a k t i s c h e n Übungen diese 













1 0 6 7 . K l i n i s c h e V i s i t e , lstündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , R o t k r e u z k r a n - Schuck 
k e n h a u s München 
1 0 6 8 . D i a g n o s e u n d T h e r a p i e der Geschwülste der F r a u ( m i t p r a k t i s c h e n Ries 
Übungen ) , 2stündig, D i . , D o . 16—17 ,1 . F r a u e n k l i n i k 
1 0 6 9 . Geburtshi l f l ich-gynäkologisches K o l l o q u i u m für F o r t g e s c h r i t t e n e , Döring 
lstündig, F r . 1 8 — 1 9 , I . F r a u e n k l i n i k 
1 0 7 0 . S e m i n a r über E n d o k r i n o l o g i e der Schwangerscha f t (gem. m i t Holzmann 
D r . G o e b e l , D r . H o f f m a n n , D r . M i c k a n ) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , I . 
F r a u e n k l i n i k 
1 0 7 1 . B i o c h e m i e der F o r t p f l a n z u n g (Seminar ) , lstündig, D i . 1 5 — 1 6 , I . Kuss 
F r a u e n k l i n i k ( K l e i n e r Hörsaal) 
16. A u g e n h e i l k u n d e : 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der A u ­
g e n k l i n i k , Mathildenstraße 8, E i n g a n g Pettenkoferstraße, statt (Te le ­
f o n 55 3 2 21 ) . 
1 0 7 2 . * K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der A u g e n k r a n k h e i t e n , 3stündig, M o . , Lund, 









1 0 7 3 . • * K u r s der augenärztl ichen U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n (3 P a r a l l e l ­
kurse ) , 2stündig, M o . , D i . , D o . 16 -1 8 
1 0 7 4 . O p h t h a l m o l o g i s c h e r K u r s für For tgeschr i t t ene (begrenzte T e i l n e h - Remky 
m e r z a h l ) , lstündig, F r . 8 — 9 , A u g e n k l i n i k A r a b e l l a h a u s , M 8 1 , A r a ­
bellastraße 5 
1 0 7 5 . O p h t h a l m o c h i r u r g i e u n d M i k r o c h i r u r g i e ( O p - F e r n s e h e n m i t a n s c h l . Remky 
D i s k u s s i o n ) (ab 5. k l i n . S e m . , beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stün-
d i g , D i . , M i . o d e r D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 . 3 0 , A u g e n k l i n i k P r o f . R e m k y , M 8 1 , 
Arabellastraße 5 
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1 0 7 6 . 
1 0 7 7 . 
A u g e n h e i l k u n d e für d e n p r a k t i s c h e n . A r z t , l s tündig , n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
Ausgewähl te K a p i t e l aus der o p e r a t i v e n A u g e n h e i l k u n d e , lstündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Walser 
Walser 
17. H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e : 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben , i n der H a l s - , 
N a s e n - , O h r e n k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a , s tat t ( T e l e f o n 5 9 9 4 1 ) . 
1 0 7 8 . * • S p i e g e l k u r s u n d Propädeutik der H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e 
(3 P a r a l l e l k u r s e ) , 2stündig, T h e o r i e : M o . 1 6 - 1 7 , F r . 1 3 - 1 4 , P r a k t i ­
k u m : M o . 1 5 - 1 6 , 1 7 - 1 8 , F r . 1 4 - 1 5 
(* 3. k l i n . S e m . , • 1. k l i n . S e m . ) 
1 0 7 9 . * K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e (die V o r ­
l e s u n g d a r f erst p r a c t i c a n d o be legt w e r d e n , w e n n der S p i e g e l k u r s 
a b s o l v i e r t i s t ) , 3stündig, M o . , D o . 1 2 - 1 3 . 3 0 
1 0 8 0 . S p i e g e l k u r s für F o r t g e s c h r i t t e n e m i t k l i n i s c h e n D e m o n s t r a t i o n e n (ab 
4. k l i n . S e m . ) , lstündig, M o . 14—15 
1 0 8 1 . K o l l o q u i u m der H N O - H e i l k u n d e (für l e t z tes k l i n . S e m . u n d E x a ­
m e n s k a n d i d a t e n ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 0 8 2 . S t i m m - u n d S p r a c h h e i l k u n d e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 0 8 3 . S e m i n a r der H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e , ls tündig , M i . 1 8 — 1 9 , R e ­
sidenzstraße 1 8 / 5 
1 0 8 4 . P h y s i o l o g i e u n d A n a t o m i e des Gehörorgans m i t p r a k t i s c h e r A u d i o ­
m e t r i e (für Hörer a l ler Fakultäten) , P f l i c h t v o r l e s u n g für d ie A u s b i l ­
d u n g z u L e h r e r n a n S o n d e r s c h u l e n , 2stündig, M i . 17—19 
1 0 8 5 . K l i n i k u n d T h e r a p i e der Schwerhör igkei t , l s tündig , D i . 1 8 - 1 9 , U n ­
t e r r i c h t s r a u m K r e i s k r a n k e n h a u s München-Pasing 
1 0 8 6 . P last i s che u n d w i e d e r h e r s t e l l e n d e C h i r u r g i e i m K o p f - u n d H a l s b e ­
r e i c h (ab 4. k l i n . S e m . ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
18. H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n : 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n i n der D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , F r a u e n l o b ­
straße 9, s tatt ( T e l e f o n 24 0 0 0 1 ) . 
1 0 8 7 . • D e r m a t o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s ( G r u p p e n e i n t e i l u n g l t . A n ­
schlag) , l /2stündig , M o . b z w . D i . b z w . M i . 1 0 — 1 1 
1 0 8 8 . • • D e r m a t o l o g i s c h e Propädeutik ( e i n s c h l . U n t e r s u c h u n g s m e t h o ­
den ) , lstündig, M o . 1 2 - 1 3 
1 0 8 9 . * K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n ( m i t 
G r u p p e n u n t e r r i c h t — für G r u p p e n u n t e r r i c h t A n m e l d u n g e r f o r d e r ­
l i c h ) , 4stündig, D i . , D o . , F r . 1 2 - 1 3 































1 0 9 0 . D e r m a t o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m m i t k l i n i s c h e n D e m o n s t r a t i o n e n ( n u r 
für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 2stündig, F r . 16—18 
1 0 9 1 . Ausgewähl te K a p i t e l der H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n , 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 0 9 2 . A n d r o l o g i e ( D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e v o n Fertilitätsstörungen des 
M a n n e s ) , 1 stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 0 9 3 . Einführung i n die D e r m a t o h i s t o p a t h o l o g i e m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n 
( s p e z i e l l e r T e i l ) (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 0 9 4 . Einführung i n die m e d i z i n i s c h e M y k o l o g i e m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n 
(beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
19. M e d i z i n i s c h e S t r a h l e n k u n d e u n d P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n 
e i n s c h l . K l i m a t o l o g i e : 
1 0 9 5 . * • R a d i o l o g i s c h e r K u r s e i n s c h l . S t r a h l e n s c h u t z , 2stündig, Z e i t w i r d 
d u r c h A u s h a n g b e k a n n t g e g e b e n , G r o ß e r Hörsaal, Ziemssenstraße 1 
1 0 9 6 . * • • M e d i z i n i s c h e S t r a h l e n k u n d e , 3stündig, Z e i t w i r d d u r c h A u s ­
h a n g b e k a n n t g e g e b e n , Großer Hörsaal, M e d i z i n . K l i n i k 
1 0 9 7 . * P h y s i k a l i s c h e T h e r a p i e e i n s c h l . i h r e r A n w e n d u n g i n der N a t u r h e i l ­
k u n d e , 2stündig, D i . 1 6 . 1 5 - 1 7 . 4 5 , G r o ß e r Hörsaal, M e d i z i n . K l i n i k 
1 0 9 8 . K l i n i s c h e V i s i t e , lstündig, D o . 9 - 1 0 , S t a t i o n 9 , 10 , Ziemssenstraße 1 
1 0 9 9 . K l i n i s c h e Röntgendemonstra t i on , 1 stündig, M o . 16—17 
1 1 0 0 . P r a k t i s c h e Übungen i n der Röntgendiagnost ik , lstündig, D i . 11—12 
1 1 0 1 . R ö n t g e n o l o g i s c h e D i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i k , lstündig, D i . 1 5 — 1 6 , D e ­
m o n s t r a t i o n s r a u m der Z e n t r a l e n Röntgenabte i lung der P o l i k l i n i k , 
Pettenkoferstraße 8 a 
1 1 0 2 . K o l l o q u i u m der R a d i o l o g i e ( P r o b l e m e aus der täglichen P r a x i s m i t 
A n l e i t u n g z u m w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 3 . S t r a h l e n b i o l o g i e ( a u c h für N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r ) , lstündig, M o . 1 7 — 
18 , M 2, Meiserstraße 3, Richard-Wülstätter-Hörsaal 
1 1 0 4 . Strahlenmeßtechnik u n d S t r a h l e n b i o l o g i e — p r a k t i s c h e Ü b u n g e n 
u n d D e m o n s t r a t i o n e n (für M e d i z i n e r ab 1. k l i n . S e m . u n d für N a t u r ­
w i s s e n s c h a f t l e r a l l e r Semester ) , 14tägig, lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 5 . A k t u e l l e n u k l e a r m e d i z i n i s c h e D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e (ab 3. k l i n . 
S e m . ) , lstündig, D i . 1 6 — 1 7 , A b t . N u k l e a r m e d i z i n , 3. S t o c k , Z i e m ­
ssenstraße 1 
1 1 0 6 . N u k l e a r m e d i z i n i s c h e s K o l l o q u i u m (für höhere S e m e s t e r ) , 2stündig, 


































1 1 0 7 . P h y s i k a l i s c h e u n d t e c h n i s c h e G r u n d l a g e n der R a d i o l o g i e , e i n s c h l . 
S t rah lenmeßtechn ik , ausgewählte K a p i t e l m i t Übungen , 2stündig, 
M i . 1 7 — 1 9 , K l i n i k für R a d i o l o g i e , S c h u l b a r a c k e , Ziemssenstraße 1 
1 1 0 8 . C y t o g e n e t i k i n d e r S t r a h l e n - u n d U m w e l t f o r s c h u n g ( a u c h für N a t u r ­
w i s s e n s c h a f t l e r ) , l s tündig , M i . l 0 — 1 1 , K l e i n e r Hörsaal des P h y s i o l . 
I n s t i t u t s , Pet tenkoferstraße 12 
1 1 0 9 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u f d e m G e ­
b ie t d e r C y t o g e n e t i k , ganz - oder halbtägig, S t r a h l e n b i o l o g i s c h e s I n ­
s t i t u t , M 2, B a v a r i a r i n g 19 
1 1 1 0 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u f d e m G e ­
b i e t d e r S t r a h l e n b i o l o g i e u n d der S t r a h l e n h y g i e n e , ganztägig, B u n ­
d e s g e s u n d h e i t s a m t , A b t . f. S t r a h l e n h y g i e n e — G e s e l l s c h a f t für S t r a h ­






H U - P r a k t i k u m der p h y s i k a l i s c h e n T h e r a p i e , 2stündig, M o . l 7 — 1 8 . 3 0 , 
A b t . P h y s i k a l . M e d i z i n , Ziemssenstraße 1 
1 1 1 2 . T h e o r i e u n d P r a x i s d e r K r a n k e n m a s s a g e (für k l i n i s c h e S e m e s t e r ) , 
2stündig, D i . 1 7 . 4 5 — 1 9 . 1 5 , U b u n g s r a u m i m N o r d h o f der K l i n i k f. 
R a d i o l o g i e , Z iemssenstraße 1 
1 1 1 3 . W e t t e r u n d M e n s c h , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 1 4 . P h y s i k a l i s c h e G r u n d l a g e n der P h y s i k a l i s c h e n M e d i z i n , B a l n e o l o g i e 
u n d K l i m a t o l o g i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Z i e m s s e n s t r a ­
ße 1 
1 1 1 5 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u f d e m G e ­
b ie t der P h y s i k a l . M e d i z i n , B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e , ganztägig, 
M o . m i t F r . , I n s t i t u t f. M e d i z i n . B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e , M a r ­
chioninistraße 17 
2 0 . R e c h t s m e d i z i n : 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben , i m S e k t i o n s ­
hörsaal des P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , Frauenlobstraße 7, s tat t (Te le ­
f o n 26 7 0 3 1 / 2 ) . 
1 1 1 6 . G e r i c h t l i c h e u n d B e g u t a c h t u n g s m e d i z i n , 2stündig, M o . 16—18 
1 1 1 7 . * V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n , lstündig, D o . l 7 — 1 8 , T h e o r e t . Hörsaal des 
P a t h o l o g . I n s t i t u t s , Frauenlobstraße 7a 
1 1 1 8 . * Ärzt l i che R e c h t s - u n d S t a n d e s k u n d e für M e d i z i n e r u n d Z a h n m e d i ­
z i n e r , l s tündig , D o . 1 6 — 1 7 , T h e o r e t . Hörsaal des P a t h o l o g . I n s t i t u t s , 
Frauenlobstraße 7 a 
1 1 1 9 . G e r i c h t l i c h e u n d B e g u t a c h t u n g s m e d i z i n für J u r i s t e n , 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 
1 1 2 0 . V e r k e h r s m e d i z i n , 1 stündig, M i . 16—17 
1 1 2 1 . S p e z i e l l e F r a g e n d e r v e r k e h r s m e d i z i n i s c h e n u n d v e r k e h r s p s y c h o l o g i ­
schen B e g u t a c h t u n g , lstündig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 




















Spann, Kirchh off, 
Maukisch,Henn 
Spann, Jungwirth, 
Haue k, Lie bhardt, 
Henn 
1 9 9 
1 1 2 3 . B l u t g r u p p e n s e r o l o g i e m i t p r a k t i s c h e n Übungen , 2stündig, M o . 17— Jungwirth 
19, B l u t g r u p p e n l a b o r F r a u e n l o b s tr;iße 7 a / I V 
1124 . N e u e r e M e t h o d e n d e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n K r i m i n a l i s t i k , Hauck, 
lstündig, F r . 16—17 Henn 
1 1 2 5 . Ausgewählte K a p i t e l der f o r e n s i s c h e n T o x i k o l o g i e , Z e i t n a c h V e r - Hauck 
e i n b a r u n g 
1 1 2 6 . S p e z i e i l e F r a g e n d e r f o r e n s i s c h e n N e u r o p a t h o l o g i e , lstündig, Z e i t Henn 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
21 . T r o p e n m e d i z i n : 
1 1 2 7 . T r o p e n m e d i z i n I I , 2stündig, D i . 1 8 — 2 0 , Hörsaal, Leopo ldstraße 5, Boch, 
T r o p e n i n s t i t u t Krampitz,Lang 
22. A r b e i t s m e d i z i n : 
1 1 2 8 . S p e z i e l l e H y g i e n e der A r b e i t ; B e r u f s k r a n k h e i t e n ( k l i n i s c h e S e m e ­
ster) , 2stündig, F r . 1 7 — 1 9 , D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k 
23 . P r o p h y l a k t i s c h e M e d i z i n : 
1 1 2 9 . Pathogenese , K l i n i k u n d T h e r a p i e v o n K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n m i t be­
s o n d e r e r Berücksichtigung i h r e r P r o p h y l a x e , 2stündig, M o . 1 8 — 1 9 . 3 0 
oder n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t f . d . P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f ­
k r a n k h e i t e n , Pettenkoferstraße 9 
1 1 3 0 . E p i d e m i o l o g i e , P r o p h y l a x e u n d R e h a b i l i t a t i o n v o n K r e i s l a u f k r a n k ­
h e i t e n , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t f . d . P r o p h y l a x e 
der K r e i s l a u f k r a n k f i e i t e n , Pettenkoferstraße 9 
24. S p o r t m e d i z i n : 












V iernst e in 
Schwalb 
1 1 3 2 . S p o r t v e r l e t z u n g e n u n d Spor tschäden , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , Or thopäd is che K l i n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r Straße 51 
1 1 3 3 . W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n a u f d e m G e b i e t e der L e i s t u n g s m e d i z i n 
(beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , ganztägig, I n s t i t u t f. P r o p h y l a x e der 
K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , M 2, Pettenkoferstraße 9 
25 . Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l k u n d e ; 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n u h t anders angegeben, i n der Z a h n ­
k l i n i k , Goethestraße 70 , s tat t ( T e l e f o n 53 96 01 ) . 
1134 . * K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n u n d N.N., 
zahnärztl iche C h i r u r g i e , a) f : j r A u s k u l t a n t e n , b) für P r a k t i k a n t e n Grasser 
( k l i n . S e m e s t e r ) , 12stündig, D i . m i t F r . 9 - 1 2 
1 1 3 5 . * Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n (II) ( k l i n . Semes ter ) , lstün- N.N., 
d ig , D o . 8 — 9 , G r o ß e r Hörsaal Grasser 
1 1 3 6 . * Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r c h i rurgie I (Einführung i n die T e c h n i k der Grasser, 
Anästhesie u n d Zahnextrakti«on) ( k l i n . Semes ter ) , 2stündig, D i . 16— Seifert 
18, G r o ß e r Hörsaal 
2 0 0 
1 1 3 7 . * Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r c h i r u r g i e II ( k l i n . S e m e s t e r ) , lstündig, 
Z e i t s iehe E i n s c h r e i b l i s t e 
1 1 3 8 . * Zahnärzt l icher O p e r a t i o n s k u r s ( k l i n . S e m e s t e r ) , 4stündig, D i . , D o . 
1 5 - 17 
1 1 3 9 . * Zahnärztl icher r a d i o l o g i s c h e r K u r s u s ( k l i n . S e m e s t e r ) , 3stündig, 
Z e i t siehe E i n s c h r e i b l i s t e , K l e i n e r Hörsaal b z w . R ö n t g e n r a u m ( P r a k ­
t i k u m ) 
1 1 4 0 . * Einführung i n d ie Z a h n h e i l k u n d e ( k l i n . S e m e s t e r ) , lstündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , G r o ß e r Hörsaal 
1 1 4 1 . * K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der K r a n k h e i t e n d e r Z ä h n e u n d K i e f e r , für 
M e d i z i n e r (ab 9. S e m . ) , lstündig, D o . 1 6 - 1 7 , G r o ß e r Hörsaal 
1 1 4 2 . * P h a n t o m k u r s u s der Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e , 24stündig, D o . 8 — 1 1 , 
D i . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , M i . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , D o . 1 0 - 1 1 , F r . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , M o . 
- F r . 1 3 - 1 6 
1 1 4 3 . * Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e u n d P a r o d o n t o l o g i e I I . T e ü , 5stündig, M o . 
1 6 - 18 , D i . , D o . 1 1 - 1 2 , F r . 1 2 - 1 3 
1 1 4 4 . K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e u n d P a r o d o n t o l o ­
gie I , 12stündig, M o . , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 , M o . - F r . l 3 - 1 6 
1 1 4 5 . K u r s u s u n d P o l i k l i n i k d e r Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e u n d P a r o d o n t o l o ­
gie II m i t K o l l o q u i u m , 13stündig, M o . , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 , 
M i . m i t D o . 1 3 - 1 6 , F r . 1 3 - 1 5 , K o l l o q u i u m F r . 1 5 - 1 6 
1 1 4 6 . * Zahnärztl iche P r o t h e t i k I , 3stündig, M o . , M i . , F r . 8 - 9 
1 1 4 7 . * K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r s a t z k u n d e I , ganztägig, 
Te i lnehmerbeschränkung: S e m e s t e r k u r s 3 0 T e ü n e h m e r , F e r i e n k u r s 
2 0 T e i l n e h m e r 
a) K l i n i k : M o . - F r . 8 - 1 2 , 1 3 - 1 5 (außer M i - N a c h m i t t a g ) 
b) Übungen i m L a b o r : M o . — F r . 8 — 1 7 
1 1 4 8 . * K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r s a t z k u n d e I I , ganztägig, 
Teünehmerbeschränkung : S e m e s t e r k u r s 3 0 T e i l n e h m e r , F e r i e n k u r s 
2 0 T e i l n e h m e r 
a) K l i n i k : M o . - F r . 8 - 1 2 , 1 3 - 1 5 (außer M i - N a c h m i t t a g ) 
b) Übungen i m L a b o r : M o . — F r . 8 — 1 7 
1 1 4 9 . * P h a n t o m k u r s der Z a h n e r s a t z k u n d e I ( 3 . S e m . ) , halbtägig, 
a) V o r l e s u n g : M o . , M i . 10—11 
b) Übungen i m L a b o r : M o . — F r . 8 — 1 7 
1 1 5 0 . * P h a n t o m k u r s der Z a h n e r s a t z k u n d e II ( F e r i e n k u r s ) (4 . S e m . , m u ß 
i m S o m m e r s e m e s t e r be legt w e r d e n ) , halbtägig, 
a) V o r l e s u n g : M o . — F r . 8 — 9 
b) Übungen i m L a b o r : M o . — F r . 8 — 1 7 
1 1 5 1 . * Technisch-propädeut ischer K u r s ( 1 . S e m . ) , halbtägig, 
a) V o r l e s u n g : M o . , M i . 11—12 
b) Übungen i m L a b o r : M o . — F r . 8 — 1 7 
1 1 5 2 . * W e r k s t o f f k u n d e I I ( 3 . S e m . ) , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
1 1 5 3 . * Einführung i n die Kie ferorthopädie (6. S e m . ) , l s tündig , D i . 10—11 
1 1 5 4 . * K u r s u s der kie ferorthopädischen T e c h n i k ( 7 . S e m . ) , 20stündig, 































1 1 5 5 . * Kie feror thopädische D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e m i t D e m o n s t r a t i - Ascher 
o n e n ( 7 . S e m . ) , 2stündig, M o . 1 5 - 1 6 , M i . l 1 - 1 2 
1 1 5 6 . * K l i n i k u n d P r a k t i k u m d e r k ie ferorthopädischen B e h a n d l u n g für Ascher 
Anfänger (I) ( 8 . S e m . ) , 7stündig, D o . 1 0 - 1 2 . 1 5 , D i . - F r . 
1 5 . 3 0 - 1 6 . 3 0 
1 1 5 7 . * K l i n i k u n d P r a k t i k u m d e r k ie ferorthopädischen B e h a n d l u n g für Ascher 
F o r t g e s c h r i t t e n e (II) (9 . S e m . ) , 7stündig, M o . 9 - 1 1 . 1 5 , D i . - F r . 
1 4 . 3 0 - 1 5 . 3 0 
1 1 5 8 . K l i n i s c h e V i s i t e (für höhere S e m e s t e r ) , lstündig, D o . 7 . 3 0 - 8 . 1 5 , T a - Grasser 
gesraum F r a u e n s t a t i o n 1. S t o c k 
1 1 5 9 . D i e Früh- u n d Spätversorgung b e i V e r l e t z u n g e n i m G e s i c h t s - u n d Grasser 
K i e f e r b e r e i c h (höhere k l i n . S e m e s t e r ) , lstündig, D o . 1 7 — 1 8 , K l e i n e r 
Hörsaal 
1 1 6 0 . F u n k t i o n s d i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e i m s t o m a t o g n a t h i s c h e n S y s t e m Fuchs 
(9 . o d e r 10 . S e m . ) , beschränkte T e i l n e h m e r z a h l , 2stündig, M i . 13—15 
1 1 6 1 . 
1 1 6 2 . 
1 1 6 3 . 
1164 . 
1 1 6 5 . 
1 1 6 6 . 
1 1 6 7 . 
1 1 6 8 . 
* A l l g e m e i n e u n d S p e z i e l l e P a t h o l o g i e für Z a h n m e d i z i n e r , 2stündig, Langer 
M o . 1 7 - 1 9 , P a t h o l o g . I n s t i t u t , T h a l k i r c h n e r Straße 3 6 
* P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r K u r s für Z a h n m e d i z i n e r , 2stündig, M i . Lohrs 
1 7 - 1 8 . 3 0 , P a t h o l o g . I n s t i t u t , T h a l k i r c h n e r Straße 3 6 
P h a r m a k o l o g i e I I u n d A r z n e i v e r o r d n u n g s l e h r e für S t u d i e r e n d e der Felix 
Z a h n h e i l k u n d e , 4stündig, D i . 1 6 - 1 8 , D o . 1 6 - 1 8 , Hörsaal des P h a r ­
m a k o l o g . I n s t i t u t s , E i n g a n g Schillerstraße 
* K l i n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für Z a h n m e d i z i n e r , 2stündig, Vogt 
F r . 1 5 - 1 7 
* K u r s der k l i n i s c h - p h y s i k a l i s c h e n U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n für Kopetz 
Z a h n m e d i z i n e r , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , G r o ß e r Hörsaal d . M e d i z i n . 
K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
* I n n e r e M e d i z i n für Z a h n m e d i z i n e r I I , 2stündig, M o . , F r . 11 — 1 2 , Dobbelstein, 
K l e i n e r Hörsaal d . M e d i z i n . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 Fat eh, Lang W. 
D i e B e z i e h u n g e n der H a l s - , N a s e n - , O h r e n - H e i l k u n d e z u r Zahnheü- Boette 
k ü n d e , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , H N O - K l i n i k , K u r s s a a l , 2. S t o c k 
* D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e für S t u d i e r e n d e der Z a h n h e i l k u n - Christophers 
de, 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , G r o ß e r Hörsaal, D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k , 
Frauenlobstraße 9 
2 0 2 
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den Betrieb von Apotheken / Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des 
Heilwesens / Berufsordnung für Tierärzte in Bayern) 
V E R L A G U N I - D R U C K 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n 
*Nörr J o h a n n e s ( 1 7 . 1 . 2 7 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für spez ie l le P a t h o l o g i e u n d T h e r a ­
p i e , G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n , 8 9 0 4 M e m m i n g e n , Bürgerheim (0 83 3 1 / 5 8 84 ) 
* Z i p f K a r l ( 1 . 4 . 3 4 ) , D r . m e d . , D r . m e d . v e t . h . c , für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d P h a r m a ­
z ie , M 4 0 , Krumbacherstraße 11 (37 26 9 3 ) 
* S t o ß A n t o n ( 2 2 . 1 1 . 3 4 ) , D r . m e d . v e t . , für A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h ­
te , M 4 0 , Keferstraße 17 (39 62 88) 
• R o l l e M i c h a e l ( 1 . 4 . 3 9 ) , D r . m e d . v e t . , für H y g i e n e , S e u c h e n l e h r e , M i k r o b i o l o g i e , M 2 7 , 
S t e i n h a u s e r Straße 25 /1 (47 01 4 6 0 ) 
• U l l r i c h K o n r a d ( 1 . 1 0 . 4 6 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für spez ie l le P a t h o l o g i e u n d T h e r a ­
p ie , G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n u n d T i e r s c h u t z , k o m m . V o r s t a n d der M e d i z i n i s c h e n T i e r k l i ­
n i k , M 8 2 , Deikestraße 4 2 (42 17 98 ) 
Brüggemann J o h a n n e s ( 1 . 1 . 4 8 ) , D r . m e d . v e t . , D r . r e r . n a t . , D r . a g r . h . c , D r . m e d . v e t . h . c , 
D r . m e d . v e t . h . c , für P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d Ernährungsphysiologie , V o r ­
s t a n d des I n s t i t u t s für T i e r p h y s i o l o g i e , M 2 2 , Veterinärstraße 12 (21 8 0 / 2 5 51) 
* B a i e r W a l t h e r ( 1 .9 .48 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für G e b u r t s h i l f e , G y n ä k o l o g i e u n d für 
B e h a n d l u n g v o n Außenfä l len sowie Zuchtschäden u n d A u f z u c h t k r a n k h e i t e n , M 2 2 , 
K a u l b a c h s t r . 5 9 (39 6 3 85) 
S c h e b i t z H o r s t ( 1 5 . 8 . 5 0 ) , D r . m e d . v e t . , für C h i r u r g i e u n d A u g e n h e i l k u n d e , V o r s t a n d der 
C h i r u r g i s c h e n T i e r k l i n i k , 8 1 8 Tegernsee , Leebergstraße 38 (0 8 0 2 2 / 3 6 54) 
* G r a u H u g o ( 2 4 . 1 . 5 3 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E n t w i c k ­
lungsgesch i chte , 8 1 2 W e i l h e i m / O b b . , Lienhartstraße 7 (08 8 1 / 2 6 4 7 ) 
• B a u e r H e i n r i c h ( 2 3 . 2 . 5 6 ) , D r . m e d . v e t . , D r . p h i l . , für T i e r z u c h t , 8 0 4 2 Oberschle ißheim, 
Föhrenstraße 3 8 4 
K o t i e r L u d w i g ( 1 .4 .60 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der 
L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s , V o r s t a n d des B e r e i c h s H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der 
L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s , M 40,Ansprengerstraße 4 / I I I P o s t f a c h 40 10 65 
(30 95 75) 
G y l s t o r f f I r m g a r d ( 6 .6 .60 ) , D r . m e d . v e t . , für Gef lügelkunde, V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
K r a n k h e i t e n des H a u s - u n d Wildgeflügels, M 1 3 , Hohenstaufenstraße 6 (34 5 8 10) 
B o c h J o s e f ( 1 .1 .62 ) , D r . m e d . v e t . , für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n , M 2 2 , König ins t r .37 /41 (2 8 0 0 9 20) 
M a y r A n t o n ( 1 6 . 4 . 6 3 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für M i k r o b i o l o g i e u n d S e u c h e n l e h r e , 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für M i k r o b i o l o g i e u n d I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n der T i e r e , M 6 0 , 
Wöhlerstraße 72 (81 1 1 270 ) 
K a i i c h J o h a n n (1 .3 .64 ) , D r . m e d . v e t . , für T i e r h y g i e n e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für T i e r h y g i e n e , 
M 6 0 , Westerholzstraße 5 (88 59 28) 
W a l t e r Peter ( 1 6 . 4 . 6 4 ) , D r . m e d . v e t . , für H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e , D i r e k t o r der I n s t i t u t e 
für T i e r a n a t o m i e u n d V o r s t a n d des I n s t i t u t s für H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e der T i e r e , 
8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n - H a r t h a u s , Waldstraße 4 8 ( 8 4 4 5 27) 
B o e s s n e c k J o a c h i m ( 1 5 . 2 . 6 5 ) , D r . m e d . v e t . , für P a l a e o a n a t o m i e , D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g 
u n d G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Paläoanatomie, D o m e s t i k a ­
t i o n s f o r s c h u n g u n d G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n , P r o d e k a n , M 8 0 , Stuckstraße 4 
(47 73 75) 
2 0 5 
D a h m e E r w i n ( 1 . 3 . 6 5 ) , D r . m e d . v e t . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d N e u r o p a t h o l o g i e , V o r ­
s t a n d des I n s t i t u t s für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d N e u r o p a t h o l o g i e , D e k a n , 8 0 3 4 U n t e r ­
p f a f f e n h o f e n , A n der M a r k u n g 21 (84 26 57) 
T e r p l a n G e r h a r d ( 5 . 7 . 6 5 ) , D r . m e d . v e t . , für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der M i l c h , V o r s t a n d 
des Bere i chs H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s , M 8 0 , 
P o s s a r t s t r . 6 / I V (47 29 20 ) 
V o l l m e r h a u s B e r n d ( 1 3 . 1 0 . 6 7 ) , D r . m e d . v e t . , für M a k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e der T i e r e , V o r ­
s tand des I n s t i t u t s für M a k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e der T i e r e , 8051 N e u f a h r n be i F r e i s i n g , 
von-Halt-Straße 10 (081 6 5 / 4 2 14) 
Kräußl ich H o r s t ( 1 . 2 . 7 0 ) , D r . a g r . , für T i e r z u c h t , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für T i e r z u c h t , V e r e r -
bungs- u n d K o n s t i t u t i o n s f o r s c h u n g , 8 0 3 5 G a u t i n g , Lärchenstraße 22 (8 5 0 31 66) 
v o n S a n d e r s l e b e n J o a c h i m ( 1 . 4 . 7 0 ) , D r . m e d . v e t . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i ­
sche A n a t o m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für A l l g e m e i n e Patho l og i e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a ­
t o m i e , M 4 0 , Adalbertstraße 9 4 (37 13 29) 
L e i d l W e r n e r ( 2 2 . 9 . 7 0 ) , D r . m e d . v e t . , für P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g , 
insbesondere A n d r o l o g i e u n d künstliche B e s a m u n g , V o r s t a n d der G y n ä k o l o g i s c h e n u n d 
A m b u l a t o r i s c h e n T i e r k l i n i k , M 2 2 , Königinstraße 12 (21 80 / 26 16) 
B a k e l s F r e d e r i k ( 2 4 . 8 . 7 2 ) , D r . a g r . , D r . m e d . v e t . , für H a u s t i e r g e n e t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für H a u s t i e r g e n e t i k , 8 0 4 2 Obersch le ißhe im, S t . Hubertusstraße 2 
G a s t d e r e n g e r e n F a k u l t ä t : 
H ö r h a m m e r L u d w i g , P r o f . r h . c , D r . p h i l . , D r . m e d . h . c , für B o t a n i k u n d P h a r m a k o g n o s i e , 
O . P r o f e s s o r für P h a r m a k o g n o s i e i n der Fakultät C h e m i e / P h a r m a z i e , V o r s t a n d des I n s t i ­
t u t s , I n s t i t u t für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e , M 6 0 , Fasanenstraße 19 
(8 11 4 3 04 ) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
S c h e l l n e r H a n s ( 1 0 . 1 2 . 5 6 ) , D r . m e d . v e t . h a b i l . , für T i e r s e u c h e n l e h r e , D i r e k t o r a .d . der B a y e r . 
L a n d e s a n s t a l t für T ierseuchenbekämpfung , 8 0 4 2 Schleißheim bei München , E i c h e n s t r a ­
ße 20 (3 15 35 86 ) 
R i n g s e i s e n J o s e p h ( 2 . 1 1 . 6 5 ) , D r . m e d . v e t . , M i n i s t e r i a l r a t i m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m des 
I n n e r n i . R . , für A n g e w a n d t e s taa t l i che T ierseuchenbekämpfung , M 7 0 , W a l d g a r t e n s t r a ­
ße 3 3 (74 64 22 ) 
W o l f f A d o l f ( 2 5 . 8 . 7 1 ) , für I n t e r n a t i o n a l e s T i e r s e u c h e n r e c h t , M i n i s t e r i a l r a t i m B a y e r . 
S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n , M 2 1 , C a m e r l o h e r s t r . l 53 (56 06 83) 
B e c k G e o r g ( 1 9 . 6 . 7 2 ) , D r . m e d . v e t . , für Z o o n o s e n , D i r e k t o r der B a y e r i s c h e n L a n d e s a n s t a l t 
für T ierseuchenbekämpfung , 8 0 4 2 Oberschle ißheim, Veterinärstraße 78 (32 16 78) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e H e i n z - H e r m a n n ( 2 6 . 7 . 6 2 ) , D r . r e r . n a t . , für F i s c h e r e i b i o l o g i e , F i s c h ­
k r a n k h e i t e n u n d Z o o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , M 6 0 , R a t h o c h s t r . 7 2 (8 11 27 93) 
K r a f t H e l m u t ( 1 8 . 5 . 6 5 ) , D r . m e d . v e t . , für Innere M e d i z i n , W i s s . R a t , M 5 0 , A m Blütenan­
ger 23 (14 9 2 0 1 2 ) 
S c h m i d A l b r e c h t ( 1 5 . 1 0 . 6 8 ) , D r . m e d . v e t . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , W i s s . R a t , 
M 8 3 , Spalatinstraße 41 a (60 5 4 87 ) 
G e d e k B r i g i t t e ( 2 0 . 5 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für M i k r o b i o l o g i e , W'iss.Rätin u . V o r s t e h e r i n der A b t e i 
l u n g für B a k t e r i o l o g i e u n d M y k o l o g i e a m I n s t i t u t für M i k r o b i o l o g i e u n d I n f e k t i o n s k r a n k ­
h e i t e n der T i e r e , 8 0 4 5 I s m a n i n g , Steinstraße 10 (96 91 82) 
2 0 6 
F r i t s c h R u d o l f ( 2 0 . 5 . 7 0 ) , D r . m e d . v e t . , für T i e r c h i r u r g i e u n d Anästhesio logie , W i s s . R a t , 
8 0 1 4 N e u b i b e r g , Pappelstraße 4 2 (60 21 4 0 ) 
Russe M e i n h a r d ( 3 . 9 . 7 0 ) , D r . m e d . v e t . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e der T i e r e sowie 
Z u c h t s c h ä d e n u n d A u f z u c h t k r a n k h e i t e n , W i s s . R a t , M 2 7 , Holbeinstraße 1 (98 92 45 ) 
Walser K u r t ( 3 . 9 . 7 0 ) , D r . m e d . v e t . , , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e der T i e r e sowie Z u c h t ­
schäden u n d A u f z u c h t k r a n k h e i t e n , A b t e i i u n g s v o r s t e h e r , M 7 0 , Hirsch-Gereuth-Straße 13 
(78 17 77 ) 
H a m m e r D i e t r i c h ( 1 8 . 1 2 . 7 0 ) , D r . m e d . v e t . , für I m m u n b i o l o g i e , 7 8 0 9 D e n z l i n g e n , M a r k g r a -
f e n s t r . 3 8 
G a l l C h r i s t i a n ( 1 . 3 . 7 1 ) , D r . m e d . v e t . , für T i e r z u c h t , M 2 3 , W a r t b u r g p l a t z 6 (34 4 4 93) 
D o r n P e t e r ( 2 1 . 2 . 7 2 , D r . m e d . v e t . , für Geflügelkrankheiten, 8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , D o r f s t r . 47 
( 0 8 1 0 6 / 1 9 7 2 ) 
M a h n e l H e l m u t ( 7 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . v e t . , für M i k r o b i o l o g i e u n d T i e r s e u c h e n l e h r e , V o r s t e h e r 
der A b t e i l u n g V i r o l o g i e a m I n s t i t u t für M i k r o b i o l o g i e u n d I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n der 
T i e r e , M 5 0 , A b b a c h s t r . 25 a (1 41 22 69) 
F o r s t n e r M a x J o a c h i m ( 7 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . v e t . , für B i o l o g i e u n d P a r a s i t o l o g i c , A b t e i l u n g s v o r ­
s teher , M 4 5 , Eduard-Spranger-Straße 11 (3 13 70 3 6 ) 
Rössner W a l t e r ( 1 6 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . v e t . , für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d P h a r m a z i e , 
M 7 1 , S c h u c h s t r . 15/11 (79 9 5 08 ) 
P e t t e r A l f r e d ( 1 6 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . v e t . , für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d P h a r m a z i e , M 7 1 , 
E m i l D i t t l e r s t r . 27 (79 61 33) 
F r e w e i n J o s e f ( 1 7 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . v e t . , für A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e der T i e r e , 
M 5 0 , R a t o l d s t r . 3 6 
G i e s e c k e D i e t e r ( 9 . 2 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d Ernährungsphysiologie, 
W i s s . R a t , M 8 1 , Friedrich-Eckart-Straße 35 (93 31 0 7 ) 
T e m p e l K a r l h e i n z ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . v e t . , für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d S t r a h l e n b i o l o ­
gie , M 1 9 , Südliche A u f f a h r t s - A l l e e 55 (17 38 65) 
S c h m i d D i e t e r O t t o ( 1 . 6 . 7 3 ) , D r . m e d . v e t . , für M i k r o b i o l o g i e u n d T i e r s e u c h e n l e h r e , M 2 2 , 
Re i tmorstraße 2 5 (22 58 60 ) 
M ü n z E b e r h a r d ( 3 1 - 7 - 7 3 ) , D r . m e d . v e t . , für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n , A b t e i l u n g s v o r s t e ­
h e r , M 8 1 , Titurelstraße 7 (98 05 40) 
E r b e r s d o b l e r H e l m u t , D r . m e d . v e t . , für P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d Ernährungs­
p h y s i o l o g i e d e r T i e r e , 8 0 1 1 N e u b a l d h a m , B a h n h o f s t r . 1 1 6 
D e n n i g H a n s K o n r a d , D r . m e d . v e t . , für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n , M 23 , L u i s e n -
str . 6 2 / I I . A u f g a n g 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
R u f M a n f r e d ( 2 7 . 6 . 6 8 ) , D r . m e d . v e t . , für R a d i o l o g i e u n d B i o l o g i e , C h e m i e d i r e k t o r , 
8 1 3 5 Söck ing b e i S t a r n b e r g , Bismarckstraße 11 (0 81 5 1 / 4 6 16) 
K r e u z e r W i l h e l m ( 8 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . v e t . , für Tierärztliche L e b e n s m i t t e l k u n d e u n d R a d i o l o g i e , 
Wiss . R a t , M 1 5 , Landwehrstraße 7/5 (59 66 18) 
G e d e k W o l f r a m ( 8 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . v e t . , für Tierärztliche L e b e n s m i t t e l k u n d e , 8 0 4 5 I s m a n i n g , 
Steinstraße 10 (96 91 82) 
K r a m p i t z H e i n z E b e r h a r d ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n , M 9, 
Schweigerstraße 4 (65 9 5 15) 
2 0 7 
Bogel K o n r a d ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . m e d . v e t . , für M i k r o b i o l o g i e u n d T ierseuchen lehre , W o r l d H e a l t h 
O r g a n i s a t i o n , 1211 G e n f 2 7 , S c h w e i z 
K u n d r a t W a l t e r ( 4 .6 .70 ) , D r . a g r . , für N a h r u n g s m i t t e l m i k r o b i o l o g i e u n d - t e c h n o l o g i e , 
8 0 5 F r e i s i n g , O b e r e H a u p t s t r . 4 2 
B u s c h m a n n H a n s G e o r g ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . m e d . v e t . , für M i k r o b i o l o g i e u n d T i e r s e u c h e n l e h r e , 
V o r s t e h e r der A b t . für I m m u n b i o l o g i e a m Inst , für M i k r o b i o l o g i e u n d I n f e k t i o n s k r a n k ­
h e i t e n der T i e r e , M 4 0 , Destouchesstraße 4 4 
B a c h m a n n Peter A l b e r t ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . m e d . v e t . , für M i k r o b i o l o g i e und T i e r s e u c h e n l e h r e , 
V o r s t e h e r der A b t . für E p i d e m i o l o g i e u n d Z o o n o s e n am Inst , für M i k r o b i o l o g i e u n d 
I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n der T i e r e , M 6 0 , W i l h e l m - H c y - S t r . 19 (88 79 60) 
S c h u l z e H a n n o ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . m e d . v e t . , D r . j u r . , für Tierärztliche L e b e n s m i t t e l k u n d e , L e b e n s ­
m i t t e l r e c h t u n d Ernährungswirtschaft , M 5 0 , Eggmühlerstr.5/II (1 41 06 77) 
v o n d e n D r i e s c h A n g e l a ( 1 4 . 1 . 7 1 ) , D r . m e d . v e t . , für Pa laeoanatomie , D o m e s t i k a t i o n s f o r ­
s c h u n g u n d G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n , M 8 0 , Pienzenauerstraße 44 
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K u n d r a t W a l t h e r , D r . a g r . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t (s. Tierärztl .Fak.) 
S c h u l z e H a n n o , D r . m e d . v e t . , D r . j u r . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t (s. Tierärztl .Fak.) 
K r a u ß e Günter, D r . m e d . v e t . , A k a d e m . O b e r r a t 
H e r m a n n C h r i s t i n e , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n 
F i s c h e r A l b e r t , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h r ö d e r K l a u s , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h m i d t H e i n z , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
R i n g C h r i s t i a n , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
A r n o l d H e r m i n e , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
b) L e h r s t u h l für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der M i l c h 
(Veterinärstraße 1 3 , F . 21 80 / 36 73) 
T e r ρ 1 a η G e r h a r d , P r o f . D r . , L e h r s t u h l i n h a b e r (s. Tierärztl .Fak.) 
G e d e k W o l f r a m , D r . m e d . v e t . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t (s. Tierärztl .Fak.) 
Z a a d h ο f Klaus-Jürgen, D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t 
D e n e k e Jürgen, D r . m e d . v e t . , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
H a l l e r m a y e r E l m a r , D r . r e r . n a t . , wiss . Ass i s t en t 
c) L e h r s t u h l für S c h l a c h t h y g i e n e u n d S c h l a c h t h o f b e t r i e b s l e h r e 
Ν. Ν. 
15 . I n s t i t u t für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d P h a r m a z i e ( F . 21 8 0 / 26 63 ) 
P r o f . D r . J . K a 1 i c h , k o m m . V o r s t a n d (s. Tierärztl .Fak.) 
G u t s c h o w K l a u s , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h e n k e l Rüdiger, D r . m e d . v e t . , wiss . Ass i s t en t 
R a a k e W o l f r a m , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
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E n g e l m a n n K a r l , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
Η ο 11 a t z Rüdiger, D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
L ö r c h e r W i l t r u d , D r . m e d . v e t . , V e r w a l t e r i n e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
A b t e i l u n g P h a r m a z i e m i t A p o t h e k e der Tierärztl ichen Fakultät 
( F . 21 8 0 / 26 69 ) 
R ö s s η e r W a l t e r , a p l . P r o f e s s o r , D r . m e d . v e t . , L e i t e r der A b t e i l u n g 
(s. Tierärztl .Fak.) (21 8 0 / 32 61 ) 
N u ß s t e i n R u d o l f , D r . r e r . n a t . , P h a r m a z e u t , A k a d . O b e r r a t 
16. M e d i z i n i s c h e T i e r k l i n i k (Veterinärstraße 1 3 , F . 21 80 / 26 47) 
P r o f . D r . D r . h . c . K o n r a d U l l r i c h , k o m m . V o r s t a n d (s. Tierärzt l .Fak. ) 
P r o f . D r . H e l m u t K r a f t , a p l . P r o f e s s o r 
G e y e r S u s a n n e , D r . m e d . v e t . , A k a d . D i r e k t o r i n 
L e n g n i c k H e r l i n d e , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
S t r e i t f e l d t U w e , D r . m e d . v e t . , Wiss . A s s i s t e n t 
H e i n Inge, V e r w a l t e r i n e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
E b e r h a r d K l a u s , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
M a h 1 e r D i r k , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
K a p p e s H a r t m u t , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
E r n s t E r i c h , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h a u d i n n W e r n e r , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
S u d h ο f f W e r n e r , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
17 . C h i r u r g i s c h e T i e r k l i n i k (Veterinärstraße 1 3 , F . 21 8 0 / 26 29) 
P r o f . D r . H o r s t S c h e b i t ζ , V o r s t a n d (s. Tierärztl .Fak.) 
P r o f . D r . R u d o l f F r i t s c h , Wiss . R a t (s. Tierärztl .Fak.) 
Z e d e r W i l h e l m , D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t 
F e r s t e r K u r t , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t 
Z a r t n e r H e l m u t , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
B ö h m Dör te , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
K u h n t B a r b a r a , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
H o p p e E v a - M a r i a , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
D ö r r G e r h a r d , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
J ü n g l i n g D i e t e r , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
L e n g n i c k H o r s t - D i e t e r , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t 
H o l l e n b e r g U t a , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
F u n k K l a u s , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
B r u n n b e r g L e o , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
W r i e d t W o l f - D i e t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
N a g e l M a r i e - L u i s e , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
Ε n d r e s B e r n d , V e r . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
Κ ö s 11 i η R o b e r t o , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
18 . I n s t i t u t für K r a n k h e i t e n des H a u s - u n d Wildgeflügels 
(Oberschle ißheim, Mittenheimerstraße 5 4 , F . 3 15 4 0 29) 
P r o f . D r . I r m g a r d G y 1 s t ο r f f*, V o r s t a n d (s. Tierärztl .Fak.) 
G e r 1 a c h H e l g a , D r . m e d . v e t . , A b t . - V o r s t e h e r 
H i n t e r m a y e r H e i d r u n , V e r w a l t e r i n e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
G e i g e s R a g n a r , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
G r i m m F r i t z , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
W i n t e r ο 1 1 G a b r i e l e , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
19. Gynäko log i s che u n d A m b u l a t o r i s c h e T i e r k l i n i k (Königinstraße 1 2 , F . 21 8 0 ' 2 6 11) 
P r o f . D r . W e r n e r L e i d 1 , V o r s t a n d 
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R u s s e M e i n h a r d , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , W i s s . R a t (s. Tierärztl .Fak.) 
( F . 21 80 / 2 6 26) 
W a l s e r K u r t , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f e s s o r , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r 
(s. Tierärztl .Fak.) ( F . 21 8 0 / 26 25) 
Β ο s t e d t H a r t w i g , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t , P r i v . - D o z . (s. Tierärztl .Fak.) 
( F . 21 80 / 26 11) 
K l ö t z e r Ingeborg , D r . m e d . v e t . , w i s s . A s s i s t e n t i n 
Β ο n e n g e 1 H o r s t , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h m i d Günter, D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
B r u η ο 1 d K l a u s , D r . m e d . v e t . , V e r w a l t e r e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e 
G ü η z 1 e r D i e t r i c h , D r . m e d . v e t . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
R e i s s i n g e r H e r m a n n , D r . m e d . v e t . , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
I 1 g V o l k e r , D r . m e d . v e t . , V e r w a l t e r e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
S c h a a r s c h m i d t J o a c h i m , D r . m e d . v e t . , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -S te l l e 
U h 1 i g A n n e , D r . m e d . v e t . , V e r w a l t e r i n e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
H ö f e r F r i t z , D r . m e d . v e t . , V e r w a l t e r e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e 
A b t e i l u n g für A n d r o l o g i e u n d künstliche B e s a m u n g ( F . 21 80 / 26 0 3 u n d 15 27 74) 
P r o f . D r . Werner L e i d 1 , L e i t e r der A b t e i l u n g 
S a m b r a u s H a n s H i n r i c h , D r . m e d . v e t . , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . 
S c h e f e 1 s W i l h e l m , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t 
S t ο 1 1 a R u d o l f , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
V a u ρ e 1 H o l g e r , D r . m e d . v e t . , V e r w a l t e r e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
P r i n z e n R e i n e r , V e r w a l t e r e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
20. I n s t i t u t für Paläoanatomie , D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g u n d G e s c h i c h t e 
der T i e r m e d i z i n (Veterinärstraße 1 3 , F . 21 8 0 / 25 13) 
P r o f . D r . J o a c h i m B o e s s n e c k , V o r s t a n d (s. Tierärztl .Fak.) 
v o n d e n D r i e s c h A n g e l a , D r . m e d . v e t . , P r i v . - D o z . , w i s s . O b e r a s s i s t e n t i n 
(s. Tierärztl .Fak.) 
Ε n d e r 1 e K u r t , D r . m e d . v e t . , V e r w a l t e r e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
R i c h t e r B a r b a r a , V e r w a l t e r i n e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
2 1 . I n s t i t u t für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n (München 4 0 , Leopo ldstraße 5, 
F . 3 3 33 22 oder 21 80 / 36 22 ) 
P r o f . D r . J o s e f Β ο c h , V o r s t a n d (s. T ierärzt l .Fak. ) 
M ü n z E b e r h a r d , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f e s s o r , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r 
G ö b e 1 E d w a r d , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t 
W e i l a n d , G e o r g , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t 
C e n t u r i e r C l a u s , D r . m e d . v e t . , w i s s . A s s i s t e n t 
L e h η e r M a n f r e d , D r . m e d . v e t . , w i s s . A s s i s t e n t 
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Vorlesungen 
1. B o t a n i k 
Pflichtvorlesungen: 
1 1 6 9 . S p e z i e l l e B o t a n i k m i t besonderer Berücksichtigung der A r z n e i p f l a n ­
z e n , 2stündig, M o . 1 7 . 1 5 — 1 8 . 4 5 , Hörsaal des Z o o l o g i s c h - P a r a s i t o l o g -
i s chen I n s t i t u t s , K a u l b a c h s t r . 3 7 
1 1 7 0 . Spez ie l l e B o t a n i k m i t besonderer Berücksichtigung der F u t t e r - u n d 
G i f t p f l a n z e n , 2stündig, D i . l 7 . 1 5 — 1 8 . 4 5 , Hörsaal des Z o o l o g i s c h - P a -
r a s i t o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , K a u l b a c h s t r . 3 7 
1 1 7 1 . Wissenscha f t l i che E x k u r s i o n e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 . Z o o l o g i e u n d P a r a s i t o l o g i c 
Pflichtvorlesungen: 
1 1 7 2 . Z o o l o g i e I I , 4stündig, D i . 1 6 - 1 7 , M i . , D o . , F r . 1 0 - 1 1 
1 1 7 3 . P a r a s i t o l o g i c II ( P r o t o z o o l o g i e , E n t o m o l o g i e ) , 2stündig, M o . , 
D i . 1 0 - 1 1 (7. u n d 8 .Semester) 
1 1 7 4 . P r a k t i k u m über F i s c h k r a n k h e i t e n u n d F i s c h e r e i b i o l o g i e , 2stündig 
v o m 4 . - 6 . 6 . 1 9 7 4 
Fakultative Vorlesungen: 
1 1 7 5 . Z o o - u n d Pe l z t i e re u n d ihre parasitären E r k r a n k u n g e n , lstündig, 
D o . 9 - 1 0 
1 1 7 6 . S t r a h l e n w i r k u n g a u f T i e r e u n d d ie M e t h o d e n z u m N a c h w e i s e iner 
r a d i o a k t i v e n K o n t a m i n a t i o n , l s tündig , D o . 17—18 
1 1 7 7 . Paras i t o l og i s che M e t h o d i k u n d D i a g n o s t i k , lstündig, D i . 12—13 
1 1 7 8 . K o l l o q u i u m über F i s c h e r e i b i o l o g i e , lstündig, M i . l 7 — 1 9 , i m 14tägi-
gen W e c h s e l m i t , . G r u n d l a g e n der T e i c h w i r t s c h a f t , T e i l I I " 
1 1 7 9 . G r u n d l a g e n der T e i c h w i r t s c h a f t , T e i l I I , lstündig, M i . 1 7 - 1 9 , i m 
14tägigen W e c h s e l m i t „ K o l l o q u i u m über F i s c h e r e i b i o l o g i e " 
1 1 8 0 . Paras i t o l og i s che u n d z o o l o g i s c h e E x k u r s i o n e n 
1 1 8 1 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , h a l b - u n d ganztägig 
1 1 8 2 . S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , l s tündig , n a c h Vorankündigung 
3. C h e m i e 
P flic h tv ο rie su ngen : 
1 1 8 3 . C h e m i e II für S t u d i e r e n d e der T i e r m e d i z i n , 3stündig, D i . , M i . , 
F r . 9 . 1 5 - 1 0 
1 1 8 4 . C h e m i s c h e Übungen, I I . Teü , o r g a n i s c h , 5stündig, j e w . M o . u . D i . 



























2 1 5 
4 . P h y s i k 
W i r d i n der Fakultät für P h y s i k gehört . 
5 . A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e 
P flic ht ν ο rie su ngen: 
1 1 8 5 . A n a t o m i e II ( S y s t e m a t i s c h e A n a t o m i e , T e i l 2) m i t D e m o n s t r a t i o n e n 
u n d K o l l o q u i e n , für 2. Semester , 4stündig, D o . , F r . l 1 — 13 
1 1 8 6 . D e m o n s t r a t i o n e n u n d K o l l o q u i e n z u A n a t o m i e I I , 3stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , g r u p p e n w e i s e 
1 1 8 7 . A n a t o m i e I V ( T o p o g r a p h i s c h e A n a t o m i e , T e i l 2 u n d Geflügelanato­
m i e ) m i t D e m o n s t r a t i o n e n u n d K o l l o q u i e n für 4. S e m e s t e r , 4stün-
d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 8 8 . D e m o n s t r a t i o n e n u n d K o l l o q u i e n z u A n a t o m i e I V , 3stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , g r u p p e n w e i s e 
1 1 8 9 . A n g e w a n d t e A n a t o m i e , für 8. S e m e s t e r , lstündig, F r . 14—15 
1 1 9 0 . H i s t o l o g i e II ( M i k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e ) , 2stündig, D i . 10—12 
1 1 9 1 H i s t o l o g i s c h e Übungen II *, 2xdreistündig 
K u r s A - M o . 9 - 1 2 
1 1 9 2 . K u r s Β - D i . 1 4 - 1 7 
1 1 9 3 . E m b r y o l o g i e I ( A l l g e m e i n e E n t w i c k l u n g s l e h r e ) , 2stündig, M o . 9 — 1 2 
1 1 9 4 . H i s t o l o g i e I ( A l l g e m e i n e G e w e b e l e h r e ) , lstündig, F r . 10—11 
1 1 9 5 . H i s t o l o g i s c h e Übungen I *, 2 χ zweistündig, 
K u r s A - M o . 1 4 - 1 6 
1 1 9 6 . K u r s Β - M i . 1 4 - 1 6 
* Z a h l der Arbeitsplätze b e g r e n z t . I m B e d a r f s f a l l w e r d e n zusätzlich 
P a r a l l e l k u r s e durchgeführt . 
Fakultative Vorlesungen: 
1 1 9 7 . K o l l o q u i e n i m R a h m e n der A n a t o m i e I I , m i t L e i s t u n g s k o n t r o l l e 
n a c h § 1 5 a , B O f T . , für 2. S e m . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 9 8 . K o l l o q u i e n i m R a h m e n der A n a t o m i e I V , m i t L e i s t u n g s k o n t r o l l e 
n a c h § 1 5 a , B O f T . , für 4. S e m . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 9 9 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , h a l b - u n d ganztägig, für 


























6 . P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e 
Pflichtvorlesungen: 
1 2 0 0 . P h y s i o l o g i e der H a u s t i e r e I I , S i n n e , i n n e r e S e k r e t i o n u n d F o r t p f l a n - Brüggemann, 
z u n g , N e r v e n , M u s k e l n u n d B e w e g u n g , 4stündig, D i . u n d M i . 8 — 1 0 Scharrer, Lösch 
2 1 6 
1 2 0 1 . 
1 2 0 2 . 
1 2 0 3 . 
1 2 0 4 . 
1 2 0 5 . 
1 2 0 6 . 
1 2 0 7 . 
1 2 0 8 . 
1 2 0 9 . 
1 2 1 0 . 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e II , K o h l e n h y d r a t e , L i p i d e u n d b i o l o g i s c h e 
O x y d a t i o n , 2 s t i i n d i g , D o . 8 - 1 0 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e I I , V i t a m i n e , lstündig, F r . 8 - 9 
Ernährungsphysiologie I I , P r o t e i n e , Nährstof fbedarf , 2stündig, M i . 
1 2 - 1 3 , D o . 1 0 - 1 1 
Ernährungsphysiologie I I , M i n e r a l s t o f f e u n d S p u r e n e l e m e n t e , 
lstündig, M o . 1 2 - 1 3 
P h y s i o l o g i s c h e , p h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e u n d ernährungsphysiologi ­
sche Übungen , 6stündig, M i . u n d D o . 1 3 — 1 7 . 3 0 
Fakultative Vorlesungen: 
E n d o k r i n o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g (ab 
5. Semester ) 
P h y s i o l o g i e u n d Ernährung f r e i l e b e n d e r T i e r e , lstündig, M o . 12—13 
A n g e w a n d t e B i o c h e m i e , lstündig, M i . l 1 — 12 
P h y s i k a l i s c h - u n d t h e o r e t i s c h - c h e m i s c h e G r u n d l a g e n der p h y s i o l o g i ­
s chen C h e m i e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
S e m i n a r über ausgewählte K a p i t e l i n der a n g e w a n d t e n P h y s i o l o g i e , 
p h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e u n d Ernährungsphysiologie , lstündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 1 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
7 . T i e r z u c h t u n d L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e 
Pflichtvorlesungen: 
T i e r i s c h e P r o d u k t i o n II ( T i e r z u c h t , Tierernährung u n d Z u c h t h y g i e -1 2 1 2 . 
1 2 1 3 . 
1 2 1 4 . 
1 2 1 5 . 
1 2 1 6 . 
1 2 1 7 . 
1 2 1 8 . 
ne) 5stündig, M o . 1 5 - 1 6 , M i . 1 6 - 1 8 , F r . 1 4 - 1 6 
Tierbeurteüungskurs, 2stündig, D o . 16—18 
L e h r g a n g über L a n d w i r s c h a f t , T i e r z u c h t u n d T i e r h a l t u n g auf d e m 
L e h r - u n d V e r s u c h s g u t Oberschle ißheim, 14 Tage während der vor ­
l esungs f re ien Z e i t 
H a u t i e r g e n e t i k II (Züchtungskunde) als T e i l der H a u p t v o r l e s u n g , 
lstündig, M o . 14—15 
Einführung i n die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e B e t r i e b s l e h r e , 2stündig, D i . -
1 3 . 3 0 - 1 5 
Fakultative Vorlesungen: 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 




































8 . A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e 
A n a t o m ie 
Pflichtvorlesu ngen: 
1 2 1 9 . A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e , T e i l I I , für 5. u n d 6. Semester , 2stündig, M o . 
u n d M i . 1 2 - 1 3 
1 2 2 0 . P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r K u r s z u r A l l g e m . P a t h o l o g i e , T e i l I I , für 
6. S e m e s t e r , lstündig, D i . 16—17 
1 2 2 1 . P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r K u r s z u r A l l g e m . P a t h o l g i e , Teü I I , für 5. 
S e m e s t e r , lstündig, D i . 1 7 — 1 8 
1 2 2 2 . S p e z i e l l e P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , T e i l I I , für 7. u n d 8. S e m e s t e r , 
2stündig, D i . u n d D o . 1 2 - 1 3 
1 2 2 3 . P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r K u r s z u r S p e z . P a t h o l o g i s c h e n A n a t o ­
m i e , T e ü I I , für 7. S e m e s t e r , l s tündig , F r . 1 2 - 1 3 
1 2 2 4 . P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r K u r s z u r S p e z . P a t h o l o g i s c h e n A n a t o ­
m i e , T e ü I I , für 8. S e m e s t e r , lstündig, D i . l 1 - 1 2 
1 2 2 5 . O b d u k t i o n s - u n d Protokol l ierübungen für 7. u n d 8. S e m e s t e r , 
lOstündig, n a c h A u f r u f , M o . , D i . , M i . , D o . , F r . 8 - 1 0 
1 2 2 6 . P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n für 8. Semester , 2stün-
d i g , D o . 1 4 - 1 6 
1 2 2 7 . P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n für 9 .Semester , G r u p ­
pe 1, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
1 2 2 8 . P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n für 9. S e m e s t e r , G r u p ­
pe 2, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
1 2 2 9 . F u n k t i o n e l l e P a t h o l o g i e für 9. Semester , lstündig, M o . l 1 - 1 2 
Fakultative Vorlesungen: 
1 2 3 0 . S p e z i e l l e M o r p h o l o g i e der N e r v e n k r a n k h e i t e n der H a u s t i e r e , 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 3 1 . Ausgewählte K a p i t e l aus der v e r g l e i c h e n d e n u n d e x p e r i m e n t e l l e n 
N e u r o p a t h o l o g i e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 3 2 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
1 2 3 3 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 































9 . M i k r o b i o l o g i e , S e u c h e n l e h r e u n d s t a a t l i c h e 
T i e r s e u c h e n b e k ä m p f u n g 
P flic htvorlesu nge η : 
für das 6. S e m e s t e r : 
1 2 3 5 . A l l g e m e i n e I n f e k t i o n s - u n d S e u c h e n l e h r e , T e i l I , 2stündig, M o . Mayr 
1 6 . 1 5 - 1 8 
2 1 8 
1 2 3 6 . für das 7. u n d 8. S e m e s t e r : 
M i k r o b i o l o g i s c h e r K u r s , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 3 7 . für das 9. S e m e s t e r : 
A n g e w a n d t e s t a a t l i c h e T ierseuchenbekämpfung , T e i l I u n d II , 
2stündig, D i . 1 0 . 1 5 - 1 2 






1 2 3 8 . A r b e i t e n i m L a b o r für F o r t g e s c h r i t t e n e , ganz - u n d halbtägig 
1 2 3 9 . B a k t e r i o l o g i s c h e u n d m y k o l o g i s c h e A r b e i t s m e t h o d e n (Kurs-Teüneh-
m e r z a h l b e g r e n z t ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 4 0 . V i r o l o g i s c h e A r b e i t s m e t h o d e n (Kurs-Teünehmerzahl b e g r e n z t ) , 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 4 1 . Einführung i n d ie Z e l l k u l t u r t e c h n i k ( S e m i n a r ) , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 4 2 . Einführung i n d ie I m m u n b i o l o g i e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 4 3 . B l u t g r u p p e n b e i T i e r e n : S p e z i e l l e r T e ü , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 2 4 4 . E p i d e m i o l o g i s c h e Ü b u n g e n ( S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e — Teüneh-
m e r z a h l b e g r e n z t ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 4 5 . D i e D i a g n o s e u n d i h r e A u s s a g e k r a f t für d ie tierärztliche A u f g a b e n e r ­
füllung b e i Z o o n o s e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 4 6 . I n t e r n a t i o n a l e s T i e r s e u c h e n r e c h t , *TeU I , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 2 4 7 . M o d e r n e I m m u n i s i e r u n g s m e t h o d e n (Seminar-Teünehmerzahl be­
g r e n z t ) , l s tündig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 















Ko prow ski 
1 0 . T i e r h y g i e n e 
P f l i c h t v o r l e s u n g : 
1 2 4 8 . H y g i e n e - K u r s für das 8. S e m e s t e r , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 Kaiich 
Fakultative Vorlesungen: 
1 2 4 9 . A n l e i t u n g e n z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , h a l b - u n d ganztägig, Kaiich 
M o . — F r . 
1 2 5 0 . S e m i n a r über t i e r h y g i e n i s c h e P r o b l e m e be i der M a s s e n t i e r h a l t u n g , Kaiich 
lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 5 1 . S e m i n a r über n e u z e i t l i c h e n S t a l l b a u u n d S t a l l h a l t u n g s f o r m e n , Kaiich 
lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 5 2 . T i e r h y g i e n i s c h e A r b e i t s m e t h o d e n , h a l b - u n d ganztägig, n a c h V e r e i n - Kaiich 
b a r u n g 
2 1 9 
1 1 . T r o p e n m e d i z i n 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
1 2 5 3 . T r o p e n m e d i z i n I I , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , Hörsaal, L e o p o l d s t r . 5 
1 2 5 4 . I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n b e i H a u s - u n d W i l d t i e r e n i n t r o p i s c h e n 
Ländern , 2stündig, 7 . - 9 . S e m . , M i . 18—20 , Hörsaal, L e o p o l d s t r . 5 
1 2 5 5 . P a r a s i t o s e n b e i H a u s - u n d W i l d t i e r e n i n t r o p i s c h e n Ländern (mi t 
Ü b u n g e n ) , 7 . - 9 . S e m . , D o . 1 8 - 2 0 , Hörsaal, L e o p o l d s t r . 5 
1 2 5 6 . Ausgewähl te K a p i t e l über H a l t u n g , Z u c h t u n d K r a n k h e i t e n e x o t i ­
scher T i e r e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal, L e o p o l d s t r . 5 
1 2 5 7 . Z w i s c h e n w i r t e u n d Überträger für Erreger t r o p i s c h e r I n f e k t i o n s ­
k r a n k h e i t e n , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal, L e o p o l d s t r . 5 
1 2 5 8 . A r b e i t e n i m L a b o r für F o r t g e s c h r i t t e n e , ganztägig 
1 2 . H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e d e r L e b e n s m i t t e l 
t i e r i s c h e n U r s p r u n g s 
Ρ flic htverans taltu ngen: 
1 2 5 9 . V o r l e s u n g i n L e b e n s m i t t e l k u n d e ( insbesondere D e f i n i t i o n , H y g i e n e , 
K o n t a m i n a t i o n , T e c h n o l o g i e , M i k r o b i o l o g i e , C h e m i e , Sero l og i e u n d 
H i s t o l o g i e der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s sowie L e b e n s m i t ­
t e l r e c h t ) , 4stündig, M i . , D o . 1 0 - 1 2 
1 2 6 0 . Ü b u n g e n i n der S c h l a c h t t i e r - u n d F l e i s c h u n t e r s u c h u n g , 3stündig, 
D i . , M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 
1 2 6 1 . V o r l e s u n g i n M i l c h k u n d e , M i l c h h y g i e n e u n d M i l c h w i r t s c h a f t , 
l stündig, M o . 1 1 - 1 2 
1 2 6 2 . M i l c h w i r t s c h a f t l i c h e Übungen , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 (diese Übungen 
ge l t en als L e h r v e r a n s t a l t u n g i m S i n n e dès § 15a der B e s t O f. T i e r ­
ärzte) 
Fakultative Veranstaltungen: 
1 2 6 3 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
1 2 6 4 . Z u r B e d e u t u n g u m w e l t s c h u t z r e c h t l i c h e r V o r s c h r i f t e n für die t i e r i ­
sche P r o d u k t i o n ( S e m i n a r ) , 2stündig, 14tägig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 2 6 5 . Einführung i n die R e c h t s - u n d V e r w a i t u n g s k u n d e für Tierärzte, 
T e i l I I , 2stündig, 14tägig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 . P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e 
Pflichtlehrveranstaltungen: 
1 2 6 6 . P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e I I , 3stündig, D i . , M i . , D o . 15—16 






























2 2 0 
1 2 6 7 . A r z n e i v e r o r d n u n g s l e h r e , lstündig, D o . 1 4 — 1 4 . 4 5 
1 2 6 8 . Übungen i m V e r s c h r e i b e n u n d A n f e r t i g e n v o n A r z n e i e n , 2stündig, 
D o . 1 5 — 1 6 . 3 0 , ( P a r a l l e l k u r s e M o . , D i e . , M i . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
1 2 6 9 . R a d i o l o g i e I I , 1 stündig, F r . 1 3 - 1 4 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
1 2 7 0 . P h a r m a k o l o g i s c h - t o x i k o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n I I , als Ergänzung 
z u r H a u p t v o r l e s u n g , 3stündig, (ggf. P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g e n ) , n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 7 1 . R a d i o l o g i e - K o l l o q u i u m , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 7 2 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
1 2 7 3 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 












1 2 7 5 . 
1 2 7 6 . 
1 2 7 7 . 
1 2 7 8 . 
1 2 7 9 . 
1 2 8 0 . 
1 2 8 1 . 
1 4 . I n n e r e M e d i z i n 
Pflichtv orlesu ngen: 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k , 4stündig, M i . 8 - 1 0 , F r . 1 0 - 1 2 Ullrich 
S p e z i e l l e P a t h o l o g i e u n d T h e r a p i e I , 3stündig, M o . 1 0 — 1 1 , M i . l l — Ullrich 
1 2 , F r . 1 2 - 1 3 
G e r i c h t l i c h e Veter inärmediz in , T i e r s c h u t z , B e r u f s k u n d e (nur 9. Se- Ullrich 
mester ) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , D o . 1 0 - 1 1 
Fakultative Vorlesungen: 
Ausgewählte K a p i t e l aus der k l i n i s c h e n P h a r m a k o l o g i e , lstündig, Ullrich 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , h a l b - u n d ganztägig Kraft 
K o l l o q u i u m der I n n e r e n M e d i z i n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Kraft 
E r k r a n k u n g e n der Z o o t i e r e (1) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Kraft 
1 2 . C h i r u r g i e 
Pflichtvorlesungen: 
1 2 8 2 . C h i r u r g i s c h e K l i n i k , 4stündig, D i . , F r . 8 - 1 0 
1 2 8 3 . S p e z i e l l e C h i r u r g i e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , D o . 1 1 - 1 2 
1 2 8 4 . S p e z i e l l e C h i r u r g i e ( k l i n i s c h e R ö n t g e n o l o g i e ) , M i . 12—13 
1 2 8 5 . Operat ionsübungen, 2stündig, D i . 14—16 
Fakultative Vorlesungen: 
1 2 8 6 . O p e r a t i o n s - u n d Betäubungslehre I I , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 2 8 7 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
1 2 8 8 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , halbtägig 
Schebitz 








1 6 . G e b u r t s h i l f e , G y n ä k o l o g i e , A m b u l a t o r i s c h e 
T i e r k l i n i k , A n d r o l o g i e u n d K ü n s t l i c h e B e s a ­
m u n g 
Pflichtlehrveranstaltungen: 
1 2 8 9 . G e b u r t s h i l f e u n d gynäko log i sche K l i n i k , 4stündig, M o . , D o . 8 —10 
1 2 9 0 . G e b u r t s h i l f e , 1 stündig, M o . 1 1 - 1 2 
1 2 9 1 . G y n ä k o l o g i e , lstündig, D i . l 1 - 1 2 
1 2 9 2 . A u f z u c h t k r a n k h e i t e n I , als T e i l der H a u p t v o r l e s u n g , lstündig, D o . 
1 0 - 1 1 
1 2 9 3 . Übungen i n der Graviditätsdiagnose u n d Steri l i tätsbekämpfung, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
1 2 9 4 . G e b u r t s h i l f l i c h e Übungen , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 
1 2 9 5 . A m b u l a t o r i s c h e K l i n i k , täglich g r u p p e n w e i s e , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 2 9 6 . Sterilität der männl ichen H a u s t i e r e , 9. Semester , lstündig, M o . 
1 0 - 1 1 
1 2 9 7 . Einführung i n die künstliche B e s a m u n g der H a u s t i e r e , T e i l I I , 7. u n d 
8. Semester , lstündig, M o . 1 2 - 1 3 
1 2 9 8 . K l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n aus der A n d r o l o g i e u n d künstlichen B e ­
s a m u n g , 8. u n d 9. Semester , g r u p p e n w e i s e , 2stündig, M o . , D i . , M i . 
8 - 1 0 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
1 2 9 9 . E n d o k r i n e Fruchtbarkeitsstörungen I I , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 3 0 0 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz - u . halbtägig 
1 3 0 1 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- u . halbtägig 
1 3 0 2 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz - u . halbtägig 
1 3 0 3 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz - u . halbtägig 
1 3 0 4 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz - u . halbtägig 
1 7 . G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n ( G e f l ü g e l k u n d e ) 
P flic htvorlesu ngen : 
1 3 0 5 . V o r l e s u n g über Geflügelkrankheiten I. T e i l für das 8. S e m e s t e r ( u n d 
das 7. Semes ter ) , D i . 1 6 — 1 7 , lstündig, i m Hörsaal des B e r e i c h s H y ­
giene u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s 
1 3 0 6 . D e m o n s t r a t i o n über Geflügelkrankheiten für das 8. S e m e s t e r u n d 
das 7. Semester , D i . 1 7 — 1 8 , lstündig, b e g i n n e n d i m Hörsaal des B e ­
re i chs H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r ­
sprungs , d a n n n a c h A u f r u f i m I n s t i t u t i n Oberschle ißheim 
1 3 0 7 . V o r l e s u n g über Geflügelkrankheiten II . T e i l , n u r für das 9. S e m e s t e r 
(Querläufer) , M o . 1 1 - 1 3 , 2stündig, i m Hörsaal der I n s t i t u t e für T i e r ­
a n a t o m i e 
1 3 0 8 . A m b u l a t o r i k über Geflügelkrankheiten, täglich, g r u p p e n w e i s e n a c h 



























2 2 2 
Fakultative Vorlesungen: 
1 3 0 9 . S e m i n a r über K r a n k h e i t e n v o n Z i e r - u n d Z o o v ö g e l n , lstündig 
1 3 1 0 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , h a l b - u n d ganztags 
1 3 1 1 . K o l l o q u i u m über Gef lügelkrankheiten, lstündig 
1 3 1 2 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztags 
1 8 . G e s c h i c h t e d e r T i e r m e d i z i n , P a l a e o a n a t o m i e 
P flic h tv ο rie su ng: 
1 3 1 3 . G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n (9. S e m . ) , 2stündig, D o . l 1 - 1 3 
Fakultative Vorlesungen: 
1 3 1 4 . G e s c h i c h t e der H a u s t i e r e , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 
1 3 1 5 . V e r g l e i c h e n d o s t e o l o g i s c h e Übungen a m V o g e l s k e l e t t , 2stündig, Z e i t 








von den Driesch 
1 3 1 6 . S e m i n a r über ausgewählte F r a g e n aus der G e s c h i c h t e der T i e r ­
m e d i z i n 
1 3 1 7 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
1 3 1 8 . Einführung i n d ie M e t h o d i k der Osteoarchäolog ie , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 . V e r h a l t e n s k u n d e 
P flic htvorlesu ng: 
1 3 1 9 . Spez ie l l e H a u s t i e r e t h o l o g i e , lstündig, F r . 12—13 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
1 3 2 0 . Einführung i n die V e r h a l t e n s k u n d e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 3 2 1 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
2 1 . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m R a h m e n d e s A u f b a u ­
s t u d i u m s 
1 3 2 2 . P l a n u n g u n d s ta t i s t i s che A u s w e r t u n g e x p e r i m e n t e l l e r U n t e r s u c h u n ­
gen I I , 2stündig. n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 2 3 . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n a u f d e m G e b i e t der H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e 
der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s (gemischte V o r l e s u n g s - , 
Übungs- u n d S e m i n a r v e r a n s t a l t u n g e n n a c h V e r e i n b a r u n g für die B e ­
werber u m die A n e r k e n n u n g als F a c h t i e r a r z t für L e b e n s m i t t e l h y g i e ­
ne, F l e i s c h h y g i e n e u n d S c h l a c h t h o f w e s e n sowie für M i l c h h y g i e n e 
u n d für A s p i r a n t e n d e r F l e i s c h t e c h n o l o g i e ) 
1 3 2 4 . S e m i n a r über S t r a h l e n s c h u t z , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
D e f i n i t i o n u n d B i o l o g i e der R o h s t o f f e 
A l l g e m e i n e L e b e n s m i t t e l t e c h n o l o g i e 
A l l g e m e i n e L e b e n s m i t t e l m i k r o b i o l o g i e 
M i k r o b i e l l e L e b e n s m i t t e l v e r g i f t u n g e n 
Boessneck, 
von den Driesch 
Boessneck 
















T e c h n o l o g i s c h e L e b e n s m i t t e l m i k r i b i o l o g i e 
Spez i e l l e P r o b l e m e b e i S c h l a c h t t i e r - u n d F l e i s c h u n t e r s u c h u n g e n 
Spez i e l l e P r o b l e m e b e i M i l c h h y g i e n e 
L e b e n s m i t t e l v i r o l o g i e 
L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
U m w e l t k o n t a m i n a t i o n v o n L e b e n s m i t t e l n 
einschließlich L e b e n s m i t t e l r a d i o l o g i e 
L e b e n s m i t t e l k o n s e r v i e r u n g 
L e b e n s m i t t e l v e r p a c k u n g 
F l e i s c h t e c h n o l o g i e 
M i l c h t e c h n o l o g i e 
B i o l o g i s c h e Eiweißdif ferenzierung 
L e b e n s m i t t e l h i s t o l o g i e 
L e b e n s m i t t e l re ch t 
Ernährungswirtschaf t srecht 
B e t r i e b s l e h r e 
M a s c h i n e n k u n d e 
2 2 4 
PHILOSOPHISCHE 
F A K U L T Ä T I 
(Philosophie und Geschichte) 
Lehrkörpers. 227 
Wissenschaftliche Anstalten S. 240 
Vorlesungen S. 245 
Alexander Varga von Kibéd 
Neu: Vernunft und Moral 
Uber die Grundbegriffe der Ethik 




begriffe von Kant's 
Kritik der reinen Vernunft 
71 Seiten D M 6,— 
Defensio Philosophiae 
Über die Notwendigkeit der Philosophie 
9 Seiten - Literaturangaben - D M 1,50 
V U D 
Verlag U N I - D r u c k 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
Lehrkörper 
(Philosophie und Geschichte) 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Sedlmayr Hans ( 3 0 . 9 . 3 6 ) , D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i c h t —, 
S a l z b u r g , S i n n h u b s t r . 4 6 (8 59 62 ) 
*Dempf Alois ( 1 . 9 . 3 7 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e - l iest n i c h t - , M 8 0 , D e n n i n g e r S t r a ­
ße 8 / I I I 
* K u h n Helmut ( 1 . 1 1 . 3 7 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e - l iest n i c h t - , M 8 0 , M a r i a - T h e r e s i a -
Straße 7 (47 89 56) 
•Schulze-Sölde Walther ( 1 9 3 9 ) , D r . p h i l . , D r . j u r . , für M e t a p h y s i k - l iest n i c h t - , 8 0 1 3 H a a r , 
A m J a g d f e l d , H u b e r t u s w e g 2 (46 6 9 0 2 ) 
*Spindler Max ( 1 6 . 5 . 4 6 ) , D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e s o w i e b a y e r i s c h e 
G e s c h i c h t e — liest n i c h t —, M 8 0 , Menzelstraße 1 
•Müller Max ( 1 . 1 0 . 4 6 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , H o n o r a r p r o f e s s o r i n der T h e o l o g i s c h e n 
Fakultät der Universität F r e i b u r g i . B r . ( 2 . 4 . 1 9 7 1 ) - l iest n i c h t - , 7 8 0 0 F r e i b u r g i . B r . , 
Kartäuserstraße 136 ( 0 7 6 1 / 2 7 6 2 70) 
*Spörl Johannes ( 1 . 5 . 4 7 ) , D r . p h i l . , D r . j u r . h . c , für G e s c h i c h t e , V o r s t a n d des H i s t o r i s c h e n 
S e m i n a r s , M 4 0 , K a i s e r s t r . 5 9 / I I I ( 3 4 6 4 77) 
•Wagner Fritz ( 1 7 . 9 . 4 7 ) , D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , V o r s t a n d des H i s t o r i ­
s c h e n S e m i n a r s , 8 München-Sol ln , A i d e n b a c h s t r . 2 3 2 (79 8 6 18) 
•Grassi Ernesto ( 1 6 . 1 1 . 4 8 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e des H u m a n i s m u s — l iest n i c h t —, M 19 , 
A i b l i n g e r Straße 4 (13 4 5 50 ) 
•Schneider Friedrich ( 5 . 1 1 . 4 9 ) , D r . p h i l . , für Pädagogik — liest n i c h t —, M 4 0 , J o s e p h s p l a t z 5 
(37 23 55 ) 
Werner Joachim ( 5 . 1 1 . 4 9 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d Frühgeschichte, V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
V o r - u n d Frühgeschichte, M 2 2 , Königinstraße 6 9 / I V (33 3 4 12) 
•Vetter August ( 1 . 4 . 5 1 ) , D r . p h i l . , für P s y c h o l o g i e — l iest n i c h t —, 8 1 9 3 A m m e r l a n d / S t a r n ­
berger See, K l o i b e r w e g 20 ( A m m e r l a n d 2 0 3 ) 
•Keilhacker Martin ( 9 . 3 . 5 2 ) , D r . p h i l . , für Pädagogik u n d P s y c h o l o g i e — l iest n i c h t —, M 6 0 , 
R u b e n s s t r . 2 0 a (88 8 2 28) 
Bengtson Hermann ( 1 . 1 0 . 5 2 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für A l t e 
G e s c h i c h t e , V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s für a n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e u n d P a ­
p y r u s f o r s c h u n g , M 5 0 , I m Eichgehölz 4 (8 11 4 2 4 5 ) 
Bosl Karl ( 1 9 . 9 . 5 3 ) , D r . p h i l . , für b a y e r i s c h e L a n d e s g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des H i s t o r i s c h e n 
S e m i n a r s , Senatsbeau f t rag ter für I n t e r n a t i o n a l e H o c h s c h u l f r a g e n b e i d e r W e s t d e u t s c h e n 
R e k t o r e n k o n f e r e n z , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e , M 19 , D o n n e r s b e r -
gerstraße 9 / I I I (16 73 35 ) 
Braunfels Wolfgang ( 1 2 . 1 1 . 5 3 ) , D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , V o r s t a n d 
des K u n s t h i s t o r i s c h e n S e m i n a r s , 8 0 3 1 S t o c k d o r f - K r a i l i n g , M i t t e r w e g 2 6 (8 57 37 57 ) 
•Homann-Wedeking Ernst ( 1 . 9 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für k lass ische A r c h ä o l o g i e , M 2, M e i s e r -
straße 10 
•Georgiades Thrasybulos ( 3 0 . 6 . 5 5 ) , D r . p h i l . , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , — l iest n i c h t —, M 2, 
Theatinerstraße 3 5 / V I (29 5 4 4 1 ) 
•Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu ( 1 4 . 1 2 . 5 5 ) , D r . p h i l . , für europäische G e s c h i c h t e m i t 
b e s o n d e r e r Berücksichtigung Wes teuropas — liest n i c h t —, M 4 0 , Elisabethstraße 3 0 / V 
(37 0 3 75) 
2 2 7 
• S c h w a r z A l b e r t ( 1 . 3 . 5 6 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e - l iest n i c h t - , 8 0 5 F r e i s i n g , Se i l er ­
brücklstraße 22 (0 81 6 1 / 2 6 10) 
S c h w a r z R i c h a r d ( 2 7 . 3 . 5 7 ) , D r . p h i l . , für Pädagogik u n d Interdisziplinäre G r e n z f r a g e n der 
W i s s e n s c h a f t e n , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Pädagogik I , M 7 0 , Krüner Straße 51 
(7 6 0 78 15) 
Stegmüller W o l f g a n g ( 1 5 . 1 2 . 5 8 ) , D r . r e r . p o l . , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , L o g i k u n d G r u n d l a ­
g e n f o r s c h u n g , V o r s t a n d des P h i l o s o p h i s c h e n S e m i n a r s I I , 8 0 3 2 Gräfelf ing, Hügelstraße 4 
Stadtmüller G e o r g ( 1 0 . 3 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas, V o r ­
s t a n d des S e m i n a r s für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas , M 4 0 , Ohmstraße 20 
(33 12 77) 
A c h t P e t e r ( 1 4 . 3 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , M 4 0 , A d e l h e i d s t r a ­
ße 2 2 (37 14 11) 
M a y e r A r t h u r ( 3 .7 .59 ) , D r . p h i l . , für A n g e w a n d t e P s y c h o l o g i e , V o r s t a n d des P s y c h o l o g i s c h e n 
I n s t i t u t s u n d der A b t e i l u n g für A n g e w a n d t e P s y c h o l o g i e , M 8 2 , Möwest r .38 (46 99 58) 
K r i n g s H e r m a n n (1 .2 .61 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , geschäftsführender V o r s t a n d des P h i l o ­
s o p h i s c h e n S e m i n a r s I , k o m m . V o r s t a n d des Inst.für c h r i s t l . W e l t a n s c h a u u n g , M 19 , Z u c -
c a l i s t r . l 9 a (17 0 5 36) 
S p a e m a n n R o b e r t (1 . 9. 6 2 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , V o r s t a n d des P h i l o s o p h i s c h e n S e m i ­
nars I 
R o e g e l e O t t o B . ( 1 . 4 . 6 3 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . , für Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t , M 1 9 , N y m p h e n b u r g e r Straße 169 
N i p p e r d e y T h o m a s ( 1 . 1 0 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e , V o r s t a n d des H i s t o r i s c h e n S e m i n a r s , 
M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 4 0 (34 4 0 58 ) 
L a u f f e r S i e g f r i e d ( 5 . 1 2 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für A l t e 
G e s c h i c h t e , M 2 2 , Emil-Riedel-Straße 4 / I I (29 41 09 ) 
H r o u d a B a r t h e l ( 1 . 3 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für V o r d e r a s i a t i s c h e Archäo log ie , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e , P r o d e k a n , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , S t e r n s t r . 4 b 
(84 55 4 9 ) 
K i n d e r m a n n G o t t f r i e d - K a r l ( 2 3 . 3 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , V o r s t a n d des Se­
m i n a r s für I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , M 1 9 , Taxisstraße 4 5 (15 23 84) 
L o b k o w i c z N i k o l a u s ( 6 . 7 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für P o l i t i s c h e T h e o r i e u n d P h i l o s o p h i e , V o r s t a n d des 
S e m i n a r s für P o l i t i s c h e T h e o r i e u n d P h i l o s o p h i e , R e k t o r , M 8 1 , Westpreußenstr.7 
( 93 21 78) 
• L i e b N o r b e r t ( 1 9 . 7 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e u n t e r besonderer Berücksichtigung 
der K u n s t g e s c h i c h t e B a y e r n s — l iest n i c h t —, M 4 0 , I s o l d e n s t r . 2 8 / I (36 54 78) 
Sc hie fe ie H a n s ( 2 6 . 9 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für Pädagogik, V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Pädagogik II , 
M 5 6 , R a m o l t s t r . 4 7 (40 0 2 17) 
Müller K u r t ( 1 4 . 1 1 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P s y c h o l o g i e u n d P h i l o s o p h i e , V o r s t a n d des P s y c h o l o ­
g i s c h e n I n s t i t u t s u n d der A b t e i l u n g für A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e , Geschäftsführender V o r ­
s t a n d , M 4 0 , J o s e p h s p l a t z 5 (37 8 3 9 3 ) 
B a u e r H e r m a n n ( 1 . 7 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e u n t e r besond erer Berücksichtigung 
der K u n s t g e s c h i c h t e B a y e r n s , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 4 1 / I I 
B o e h m L a e t i t i a ( 1 8 . 9 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e m i t besonderer Be ­
rücksichtigung der B i l d u n g s - u n d Universitätsgeschichte, V o r s t a n d des H i s t o r i s c h e n S e m i ­
nars , V o r s t a n d des Universitätsarchivs, D e k a n , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 19 (2 80 9 3 27) 
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Göl lner T h e o d o r ( 1 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , V o r s t a n d des M u s i k w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e n S e m i n a r s , 8 0 3 6 W i d d e r s b e r g , H e r r s c h i n g e r s t r . 4 1 ( 0 8 1 5 2 / 4 4 2 ) 
O t t o S t e p h a n ( 1 5 . 1 1 . 7 3 ) , D r . t h e o l . , für P h i l o s o p h i e , insbesondere Ge is tesgesch i chte des H u ­
m a n i s m u s , V o r s t a n d des S e m i n a r s für P h i l o s o p h i e u n d Ge i s tesgesch i chte des H u m a n i s ­
m u s , M 4 0 , Heimstättenstraße 1 ( 3 2 74 27) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
A n w a n d e r A n t o n ( 1 9 . 8 . 4 8 ) , D r . t h e o l . , für verg l e i chende R e l i g i o n s g e s c h i c h t e u n d R e l i g i o n s ­
wissenscha f t — l iest n i c h t —, 8 2 0 2 B a d A i b l i n g , P e n s i o n s h e i m 
H e y d e n r e i c h L u d w i g H e i n r i c h ( 2 7 . 1 . 5 0 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des Z e n t r a l i n s t i t u t s für K u n s t g e ­
s c h i c h t e i n München i . R . , für m i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — liest n i c h t —, M 2, 
B a r e r Straße 1 1 / I I I 2 . G . H . 
M e t z g e r A r n o l d ( 2 8 . 6 . 5 2 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 2 7 , L a m o n t s t r . 2 4 (48 31 94) 
Müller T h e o d o r ( 1 2 . 8 . 5 5 ) , D r . p h i l . , G e n e r a l d i r e k t o r des B a y e r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m s i . R . , 
für m i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — liest n i c h t —, M 9 , Hermine-Bland-Straße 5 
( 6 4 6 5 80) 
P u c h n e r K a r l ( 2 5 . 4 . 5 7 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r der S t a a t l . A r c h i v e , für O r t s n a m e n f o r s c h u n g u n d 
S i e d l u n g s g e s c h i c h t e B a y e r n s , M 2, A r c i s s t r . 1 2 (5 59 13 61 ) 
H o f m a r k s r i c h t e r K a r l ( 3 0 . 5 . 6 0 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r i . R . des S t a a t s i n s t i t u t s für F o r s c h u n g u n d 
A u s b i l d u n g v o n L e h r e r n a n S o n d e r s c h u l e n , München für P s y c h o l o g i e der S p r a c h e u n d 
d e r Sprachstörungen, M - S o l l n , Franz-Hals-Straße 88 (79 79 66 ) 
K u n k e l O t t o ( 1 7 . 2 . 6 1 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r i . R . der Prähistorischen S t a a t s s a m m l u n g für V o r -
u n d Frühgeschichte - l iest n i c h t - , M 2 2 , Rosenbusch-Straße 5 (29 74 40 ) 
L e h m a n n - B r o c k h a u s O t t o ( 1 3 . 7 . 6 1 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r a n der B i b l i o t h e c a H e r t z i a n a ( M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t ) , für Q u e l l e n k u n d e der K u n s t g e s c h i c h t e — liest n i c h t —, 28 . V i a G r e g o r i a ­
n a , R o m 
L u l l i e s R e i n h a r d ( 1 9 . 1 1 . 6 2 ) , D r . p h i l . , O b e r k u s t o s u n d A b t e i l u n g s l e i t e r b e i d e n S t a a t l i c h e n 
K u n s t s a m m l u n g e n i n K a s s e l i . R . , für k lass ische Archäo log ie — l iest n i c h t —, 34 G ö t t i n ­
g e n , Bühlstraße 34 
K r a u s n i c k H e l m u t ( 1 4 . 8 . 6 8 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des I n s t i t u t s für Z e i t g e s c h i c h t e , M 19 , L e o n ­
rodstraße 4 6 b , u n d 7 S t u t t g a r t , Helfferichstraße 11 
Mütherich F l o r e n t i n e ( 1 8 . 3 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e , Z e n t r a l i n s t i t u t für K u n s t g e ­
s c h i c h t e , M 2, M e i s e r s t r . 1 0 
Weizsäcker C a r l - F r i e d r i c h F r h r . v o n ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s z u r E r f o r ­
s c h u n g der L e b e n s b e d i n g u n g e n der w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n W e l t , S t a r n b e r g , für P h i ­
l o s o p h i e - l iest n i c h t - , 8 1 3 S t a r n b e r g , R i e m e r s c h m i d s t r . 7 (0 81 5 1 / 7 1 61) 
Z i m m e r m a n n F r i t z ( 1 9 . 8 . 7 0 ) , D r . p h i l . , O b e r a r c h i v d i r e k t o r i . R . , für A r c h i v w i s s e n s c h a f t , 
M 4 0 , M o n t s a l v a t s t r . l 1/0 (36 72 32 ) 
Sauerländer W i l i b a l d ( 2 7 . 1 0 . 7 0 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des Z e n t r a l i n s t i t u t s für K u n s t g e s c h i c h t e , 
für m i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — liest n i c h t —, M 4 0 , V i k t o r i a s t r . i l 
Steingräber E r i c h ( 1 1 . 8 . 7 1 ) , D r . p h i l . , G e n e r a l d i r e k t o r der B a y e r i s c h e n Staatsgemäldesamm­
l u n g e n für m i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 0 , T r o g e r s t r . 3 8 (47 4 9 12) 
K u n z e E m i l ( 1 9 . 1 0 . 7 1 ) , D r . p h i l . , D r . h . c , D i r e k t o r des D e u t s c h e n Archäolog ischen I n s t i t u t s 
i n A t h e n i . R . , für K l a s s i s c h e Archäo l og i e , S e m i n a r für K l a s s i s c h e Archäo log ie , M 2, M e i -
serstr . 10 
2 2 9 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
H a w k e s C h r i s t o p h e r , P r o f . D r . . e m . P r o f e s s o r o f E u r o p e a n A r c h a e o l o g y , U n i v . O x f o r d , c /o 
I n s t i t u t für V o r - u n d Frühgeschichte der Universität München , M 2, M e i s e r s t r . 6 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
S c h i l l i n g K u r t ( 2 8 . 3 . 3 8 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e - l iest n i c h t - , 8 1 8 5 K r e u t h , J a c k e l -
w e g 16 ( 0 8 0 2 9 / 3 2 3 ) 
* * G r o s s Werner ( 2 0 . 1 . 5 0 ) , D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , — liest 
n i c h t - , 8 0 3 2 Gräfelf ing b . München, S c h a r n i t z e r Straße 4 8 (85 24 79) 
L e i s t F r i t z ( 1 7 . 3 . 5 2 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für P h i l o s o p h i e u n d R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e , M 5 9 , 
D u a l a s t r . 2 (46 8 2 22) 
* * K o n r a d A n d r e a s ( 4 . 1 2 . 5 3 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , K l o p s t o c k s t r . 8 / 1 2 (36 35 10) 
R a i l H a n s ( 5 . 1 0 . 5 4 ) , D r . p h i l . , A r c h i v d i r e k t o r u n d V o r s t a n d des G e h . H a u s a r c h i v s , für m i t t l e ­
re u n d neuere sowie b a y e r i s c h e G e s c h i c h t e , M 8 0 , G e b e l e s t r . 2 3 / I I (Fakultätsvertreter der 
N i c h t o r d i n a r i e n ) 
* * S t r a u s s E r n s t ( 1 5 . 1 2 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i c h t —, 8 1 3 S t a r n b e r g , 
M a x i m i l i a n s t r . l 4 / I I I ( F . S t a r n b e r g 3 4 20) 
L a u t h R e i n h a r d ( 1 . 4 . 5 5 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . , für a l l geme ine P h i l o s o p h i e , M 1 9 , F e r d i n a n d -
Maria-Straße 10 
F i s c h e r H u g o ( 4 . 1 0 . 5 7 ) , D r . p h i l . , früher p l . a . o . Pro fessor der Universität L e i p z i g , für P h i l o ­
soph ie - l iest n i c h t - , 8 1 1 5 O h l s t a d t b . M u r n a u , N r . 8 4 ( A l t e r S t r e i d e l h o f ) 
B a c h m a n n E r i c h ( 2 5 . 2 . 5 9 ) , D r . p h i l . , M u s e u m s d i r e k t o r ( B a y e r . V e r w . d . S t a a t l . Schlösser, 
Gärten u n d Seen) , für K u n s t g e s c h i c h t e — liest n i c h t —, M - O b e r m e n z i n g , P a g o d e n b u r g -
s t r . 1 2 
B i e l e f e l d E r w i n ( 1 . 5 . 6 0 ) , D r . p h i l . , früher o . P r o f . der Universität G r e i f s w a l d , für klassische 
Archäo log ie , 8 0 3 1 W e i c h s e l b a u m , Post Weßling, H a u s 16 ( 5 0 0 ) 
B e h l i n g L o t t l i s a ( 1 . 5 . 6 0 ) , D r . p h i l . , früher p l . a . o . Pro fessor der Universität J e n a m i t W a h r n e h ­
m u n g des L e h r s t u h l s für K u n s t g e s c h i c h t e , für m i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , 
M 2 2 , S t e i n s d o r f s t r . 2 1 / I I I 
O n l y D i e t e r ( 2 9 . 8 . 6 8 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r der S t a a t l . A n t i k e n s a m m l u n g e n i n München, für 
klass ische Archäo l og i e , M 2, K a r o l i n e n p l a t z 4 
U l b e r t Günter ( 1 6 . 5 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d Frühgeschichte, m i t besond erer Berücksichti­
g u n g der provinzialrömischen Archäo log ie , 8 1 3 5 Söcking , F i c h t e n w e g 17 ( 0 8 1 5 1 / 7 3 46 ) 
(Fakultätsvertreter der N i c h t o r d i n a r i e n ) 
Käsbauer M a x ( 1 7 . 3 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , L o g i k u n d G r u n d l a g e n f o r s c h u n g , M 1 3 , 
H e ß s t r . 5 1 / V ( 5 2 22 29) 
S c h n i t h K a r l ( 1 8 . 7 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 0 1 1 N e u b a l d h a m , 
G u s t a v - M a h l e r - W e g 7 /II (Fakultätsvertreter der N i c h t o r d i n a r i e n ) 
K ö l m e l W i l h e l m ( 1 9 . 7 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für m i t t e l a l t e r l i c h e u n d neuere G e s c h i c h t e , 7505 E t t l i n ­
gen , K o l p i n g s t r . 2 8 
G r i m m G e r h a r d ( 1 6 . 8 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t - u n d Südosteuropas, 8 0 1 3 H a a r , 
U n t e r e P a r k s t r . l 9 a (46 4 3 63 ) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Walden fe l s B e r n h a r d ( 1 4 . 1 2 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , W e r n e c k s t r . 2 1 (33 45 27) 
H a m m e r m a y e r L u d w i g ( 2 5 . 7 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 807 I n g o l ­
s tadt , Münzbergstr .16/0 
2 3 0 
S e i b e r t J a k o b ( 6 . 3 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , 8 0 3 1 M a i s a c h , R i e d l s t r . 3 2 
Ess ler W i l h e l m K a r l ( 6 . 3 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für L o g i k u n d W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e , 8 8 7 Günzburg , 
N e l k e n w e g 12 
C a l m e y e r Pe ter ( 6 .3 .69 ) , D r . p h i l . , für V o r d e r a s i a t i s c h e Archäo log ie — b e u r l a u b t —, M 2, 
I n s t i t u t für V o r d e r a s i a t i s c h e Archäo log i e , M e i s e r s t r . 6 / I I I (5 59 12 8 3 ) , 2. D i r e k t o r a m 
D A I - T e h e r a n 
P i e l F r i e d r i c h ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 4 0 , K a i s e r ­
straße 4 9 
R o d W o l f g a n g ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t u n d Pro fessor , für P h i l o s o p h i e , M 5 0 , K o b l e n z e r -
s t r . l 8 / X I 
L u k a s c z y k K u r t ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . p h i l . , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d P r o f e s s o r , für P s y c h o l o g i e u n ­
ter besonderer Berücksichtigung der S o z i a l p s y c h o l o g i e u n d der G e s c h i c h t e d e r P s y c h o l o ­
gie , M 6 0 , F e i c h t h o f s t r . 1 6 5 (83 0 3 0 5 ) 
W i r t h K a r l A u g u s t ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , 8 0 3 2 L o c h ­
h a m , F r i e d e n s t r . 4 3 (85 27 74 ) 
S e i d l H o r s t ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , L e r c h e n a u e r S t r . 2 9 / I (3 0 0 73 6 0 ) 
S c h l e i s s h e i m e r B e r n h a r d ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , 8 8 3 1 R e b d o r f b e i Eichstätt, 
A m P f l a n z g a r t e n 1 3 8 (08 4 2 1 / 4 7 60 ) 
A d l e r E r w i n ( 3 0 . 4 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für p o l i t i s c h e T h e o r i e u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung 
des M a r x i s m u s - L e n i n i s m u s , M 4 0 , Willi-Graf-Straße 7 
B i s c h o f N o r b e r t ( 3 0 . 4 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für E x p e r i m e n t e l l e P s y c h o l o g i e , 8 1 3 1 S e e w i e s e n , M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t 
P i r o s c h k o w V e r a ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für P o l i t i s c h e T h e o r i e m i t b e s o n d e r e r Berücksichtigung 
Rußlands, M 8 0 , E i n s t e i n s t r . l 0 4 / I I I (47 6 5 0 6 ) 
v o n S a v i g n y E i k e ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 6 0 , F r i t z R e u t e r - S t r . l 3 (88 76 3 6 ) 
S c h m i d t H a n s ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d N e u e r e G e s c h i c h t e , A s c h h e i m , T u l p e n ­
straße 15 (9 0 3 25 86) 
H u s e N o r b e r t ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d N e u e r e K u n s t g e s c h i c h t e , M 4 0 , H e r z o g -
s t r . 1 2 (33 15 89) 
T r e p t o w E l m a r ( 2 9 . 4 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , G r i e g s t r . 5 3 (3 59 32 0 4 ) 
B r e n g e l m a n n J o h a n n e s C . ( 2 9 . 4 . 7 1 ) , für Persönl ichkeitspsychologie , M 4 0 , K r a e p e l i n ­
straße 10 , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
K o n r a d R o b e r t ( 2 4 . 6 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 1 3 6 P e r c h a , 
F r i e d h o f s t r . 4 ( 0 8 1 5 1 / 4 7 4 4 ) 
S t o r n i e r W i l h e l m ( 2 4 . 6 . 7 1 ) , D r . p h i l , für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 0 1 4 N e u ­
b i b e r g , Pappelstraße 4 0 
S c h e i b l e r I n g e b o r g ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für K l a s s i s c h e Archäo log ie , M 19 , Z a m b o n i n i s t r . 2 3 
(17 38 94 ) 
B o c k h o l d t R u d o l f ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , M 6 0 , G r a b e n s t r . 5 2 
(8 71 15 33) 
K u h n R u d o l f ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 0 , S t u n t z -
s t r . 3 2 (47 6 4 76) 
P u n t e l L o u r e n c i n o B r u n o ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , D r . t h e o l . , für P h i l o s o p h i e , M 2 2 , K a u l b a c h ­
s t r . 3 1 a (28 6 0 77) (Fakultätsvertreter der N i c h t o r d i n a r i e n ) 
B a u m g a r t n e r H a n s M i c h a e l ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 2 1 , Rapotos t raße 3 
( 5 6 78 0 8 ) (Fakultätsvertreter der N i c h t o r d i n a r i e n ) 
231 
S c h u b a r t H e r m a n f r i d ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d Frühgeschichte, M a d r i d 2 0 , M i r a -
s i e r ra , C o l l a d o d e l V i e n t o 26 
E p p e l s h e i m Jürgen ( 2 5 . 5 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , M 4 0 , D a n z i g e r Straße 1 
(34 7 2 26) 
B a r u z z i A r n o ( 2 5 . 5 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e u n d P o l i t i s c h e T h e o r i e , M 5 0 , P farrer -
G r i m m s t r . l 8 c (8 12 4 6 39 ) 
H o e r s t e r N o r b e r t ( 1 8 . 7 . 7 2 ) , D r . j u r . , D r . p h i l . , M . A . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 6 3 
(30 9 3 21) 
P i e p e r A n n e m a r i e ( 2 0 . 1 2 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 1 9 , R i c h i l d e n s t r . 5 2 (17 78 44 ) 
D i c k e r h o f H a r a l d ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , M 2 2 , W i d e n m a y e r -
s t r . 4 5 
C h r i s t R u d o l f Günter ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , M 2 1 , A g r i c o l a -
s t r . 7 3 
K n a p p G u n t r a m ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 3 4 (39 55 76) 
G l a s s i H o r s t ( 1 . 3 .73 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas , 8 0 1 1 P u t z ­
b r u n n , R a u s c h b e r g s t r . 7 (60 29 0 0 ) 
B a r t l P e t e r ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas, M 4 0 , A g n e s -
s t r . 4 2 (37 0 6 31 ) 
Avé-Lal lemant E b e r h a r d ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für Phänomeno log i s che P h i l o s o p h i e , M 2, T h e r e -
s i e n s t r . 7 / V I ( 28 31 86 ) 
X o c h e l l i s P a n a g i o t i s ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für Pädagogik, M 2 1 , A g n e s - B e r n a u e r - S t r . 2 4 
(57 4 8 78) 
S c h ö p f A l f r e d ( 5 . 7 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , 8 0 4 7 K a r l s f e l d , Rathausstraße 113 
( 0 8 1 3 1 / 9 25 28) 
U l i c h D i e t e r ( 5 .7 .73 ) , D r . p h i l . , für Pädagogische P s y c h o l o g i e , M 8 1 , W i l h e l m - D i e s s - W e g 13 
v a n Dülmen R i c h a r d ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , M 19 , R e n a t a -
s t r . 2 6 
G l a u b i t z E r i c h ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 8 0 1 1 A n z i n g , G a r t e n s t r . 9 
B ö h m e G e r n o t ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , für P h i l o s o p h i e , 8 0 3 3 P lanegg , M a t h i l d e n s t r . 4 4 (8 5 9 5 9 12) 
Traeger Jörg ( 2 4 . 1 . 7 4 ) , für M i t t l e r e u n d N e u e r e K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 1 , M e i s t e r s i n g e r s t r a ­
ße 118 (8 0 0 2 6 75) 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r H o c h s c h u l e n : 
S c h i s c h k o f f G . , D r . p h i l . , P r o f e s s o r a n der Universität S a l z b u r g , für p r a k t i s c h e P h i l o s o p h i e 
—liest n u r i m W i n t e r s e m e s t e r —, 8 0 9 Wasserburg a m I n n , Mozartstraße 15 ( 0 8 0 7 1 / 8 56 ) 
L a n t u s G e r h a r d , D r . p h i l . , a . o .Pro f essor a n der H o c h s c h u l e für F e r n s e h e n u n d F U m , Mün­
c h e n , für a u d i o v i s u e l l e K o m m u n i k a t i o n , M 7 1 , E n g a d i n e r Straße 32 (75 3 4 53 ) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
A n g e r m a n n C h r i s t o p h , D i p l . P s y c h . , für G r a p h o l o g i e , 8 0 3 1 S t o c k d o r f , Karl-Stieler-Straße 4 
( 0 8 9 / 8 57 41 70) 
B a l l e s t re m K a r l G . , D r . p h i l . , für S o z i a l i s t i s c h e G e s e l l s c h a f t s t h e o r i e n i m 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n ­
d e r t , M 8 0 , Schumannstraße 10 (47 4 5 78) 
2 3 2 
B a r t u s c h S i g r i d - F r e i f r a u T e u f f e i v. B i r k e n s e e , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t l i c h e F r a g e n d e r Päda­
gog i s chen A n t h r o p o l o g i e , M 4 0 , A n s b a c h e r Straße 4 (37 23 72) 
B a u r i e d l T h e o d o r e , D i p l . - P s y c h . , für p r o j e k t i v e D i a g n o s t i k , M 6 0 , Lützowstraße 27 
B a y e r Günther , D i p l . - P s y c h . , für M e t h o d e n u n d k l i n i s c h e E i n z e l f a l l s t u d i e n i n der V e r h a l t e n s ­
m o d i f i k a t i o n E r w a c h s e n e r , 8 0 3 5 G a u t i n g , K e l t e n w e g 4 
B e c k e r W i n f r i e d , D r . p h i l . , für Einführung i n die N e u e r e G e s c h i c h t e , 8 0 4 1 D i e t e r s h e i m , A u -
weg 3 
Be i s ter H a r t m u t , D r . p h i l . , für Einführung i n die A l t e G e s c h i c h t e , M 4 0 , K a r l - T h e o d o r -
S t r . S l A (39 70 49 ) 
B e n z W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Einführung i n die N e u e r e G e s c h i c h t e , M 19 , L e o n r o d s t r . 4 6 b , 
I n s t i t u t für Z e i t g e s c h i c h t e (18 0 0 26) 
B e r k e l K a r l , D i p l . - P s y c h . , für W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e , 8 0 5 8 A l t e n e r d i n g , P o s e n e r s t r . 2 1 
B e r n s t o r f f D a g m a r D r . p h i l . , für I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , M 9 0 , Grünwalderstraße 2 6 8 
(64 79 54) 
B e t z D i e t e r , D r . p h i l . , für E x p e r i m e n t e l l e P s y c h o l o g i e , 8 0 3 1 G i l c h i n g , T h a l h o f 2 ( 0 8 1 8 5 / 
3 0 0 ) 
B i l d e n H e l g a , D i p l . - P s y c h . , für S o z i a l p s y c h o l o g i e u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung des S o -
z i a l i s a t i o n s b e r e i c h s , M 5 0 , H a r d e n b e r g s t r . 19 (1 41 71 61) 
B i r b a u m e r N i e l s , D r . p h i l . , für p h y s i o l o g i s c h e P s y c h o l o g i e , M 4 0 , Heimstättenstr .30 
B o c k I r m g a r d , D r . p h i l . , A k a d e m i s c h e r O b e r r a t , für G r u n d f r a g e n der Pädagogik, M 8 1 , E l e k -
trastraße 1 7 / 1 6 0 8 (91 17 85) 
B r a n d h o f e r F r a n z J o s e f , D r . p h i l . , für Lektüre a n t i k e r H i s t o r i k e r , 8 1 0 4 G r a i n a u , W a x e n s t e i n -
straße 2 4 
B r a n d t H a r m - H i n r i c h , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für Einführung i n die N e u e r e G e s c h i c h t e , 
M 7 1 , Begasweg 18 (79 9 2 71) 
B r o c k a r d H a n s , D r . p h i l . , für Einführung i n die P h i l o s o p h i e u n t e r besonderer Berücksichti­
g u n g r e l i g i o n s p h i l o s o p h i s c h e r P r o b l e m e , M 8 0 , Wörthstraße 36 (44 91 0 7 ) 
B r u n n e r A l f r e d , D r . p h i l . , für Persönl ichkeitspsychologie , M 4 0 , Hermann-Vogel -Straße 2 
( 3 2 6 9 24) 
B u c h n e r H a r t m u t , D r . p h i l . , für I d e a l i s m u s u n d P h ä n o m e n o l o g i e , 8 2 1 1 R o t t a u , O b e r d o r f s t r a ­
ße 4 ( 0 8 6 4 1 / 2 1 52 ) 
B u l l i k M a n f r e d , D r . p h i l . , für Einführung i n die neuere G e s c h i c h t e , 8 0 3 4 G e r m e r i n g , A u g s ­
b u r g e r Straße 6 2 / I V (8 41 3 2 16) 
C o r n e l i u s F r i e d r i c h , D r . p h i l . , für a n t i k e R e l i g i o n s g e s c h i c h t e , 8 9 1 9 G r e i f e n b e r g a m A m m e r ­
see ( 0 8 1 9 2 / 5 2 4 ) 
C r e m e r W i l l , D r . p h i l . , für Einführung i n die P o l i t i s c h e Wissenscha f t , 8 2 0 3 B a d A i b l i n g , A u e n -
s t r . 1 3 ( 0 8 0 6 1 / 8 9 0 0 ) 
D e k u H e n r y , D r . p h i l . , für P r i n z i p i e n l e h r e , M 8 0 , M a r i a T h e r e s i a s t r . 2 5 (98 51 25) 
Dürichen G i s e l a , D r . p h i l . , für G r u n d f r a g e n der Pädagogik, M 8 0 , N i e d e r m a y e r s t r . 1 0 
(98 3 3 9 5 ) 
D ü m p e l m a n n L e o , D r . p h i l . , für Übungen z u r Einführung i n d ie P h i l o s o p h i e , M 19 , B l a t e n -
b u r g s t r . 6 6 (18 13 76) 
E i c h h o r n H a n s h e i n e r , D i p l . - P h y s . , D r . p h i l . , für Münz- u n d G e l d g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s 
u n d der N e u z e i t , M 2, Augustenstraße 33 ( 5 2 9 4 32) 
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E i c h h o r n P e t e r , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie S o z i a l p h i l o s o p h i e , M 2 2 , Thierschstraße 4 3 
E n d e r s H e i n z , D r . p h i l . , für L o g i k u n d L i n g u i s t i k des M i t t e l a l t e r s u n d d e r N e u z e i t , 
8 9 0 1 S t a d t b e r g e n ( b e i A u g s b u r g ) , Schwalbenstraße 1 ( 0 8 2 1 / 5 2 77 33 ) 
F e l l m a n n B e r t h o l d , D r . p h i l . , für G r i e c h i s c h e K u n s t , M 7 0 , Haderunstraße 29 
F e r s t e l R o m a n , für e x p e r i m e n t e l l e P l a n u n g , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , Durchführung u n d A u s ­
w e r t u n g v o n k l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e n E x p e r i m e n t e n , M 4 0 , Nietzschestraße 26 
v. F i n s t e r A d e l e , D i p l . - I n g . , für B a u g e s c h i c h t e , M 2, Meiserstraße 10 
F i s c h e r H . G e r h a r d , D r . t h e o l . , A k a d e m i s c h e r O b e r r a t , für Einführung i n d ie neuere G e s c h i c h ­
te , 8 0 3 1 Gröbenze l l , Waldstraße 9 ( 0 8 1 4 2 / 9 8 03 ) 
F r a n k e H e i n z , D r . p h i l . , für W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e , 8 0 3 2 Gräfelf ing, Waldstraße 14 
(85 29 83 ) 
F r a n t z R o d e r i c h , D r . p h i l . , für F e r n s e h j o u r n a l i s m u s , M 4 5 , Sondermaierstraße 6 8 
F r o h n e r Jürgen, für j o u r n a l i s t i s c h e n G r u n d k u r s , 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , B u s s a r d s t r . 3 8 
F i h e n a k i s Wass i l i o s , D r . p h i l . , für Einführung i n die I n t e l l i g e n z d i a g n o s t i k , M 4 0 , K l o p s t o c k -
str .8 
G a e n s s l e n H e r m a n n , D r . p h i l . , für s ta t i s t i s che P l a n u n g u n d A u s w e r t u n g v o n E x p e r i m e n t e n , 
M 5 0 , Donauwörthers t raße 4 3 ( 1 4 13 5 5 9) 
G e b e r t D i e t h e r , D r . p h i l . , für W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e , M 4 0 , A d e l h e i d s t r . 2 5 b (3 78 16 57 ) 
Gebeßler A u g u s t , D r . p h i l . , L a n d e s k o n s e r v a t o r ( B a y e r . L a n d e s a m t f. D e n k m a l p f l e g e ) , für 
P r o b l e m e der D e n k m a l p f l e g e , O b e r h a c h i n g , A m B e r g 7 (6 13 18 0 9 ) 
Gerì B a r b a r a , D r . p h i l . , für Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n h u m a n i s t i s c h e r T e x t e , M 5 0 , H a n n o ­
verstraße 8 (141 8 3 19) ' 
G h e r m a n i D i o n i s i e , D r . p h i l . , für neueste G e s c h i c h t e O s t - u n d Südosteuropas , 8 0 2 5 U n t e r h a ­
c h i n g , F a s a n e n s t r . 1 8 1 (61 6 6 11) 
G iese W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Lektüre-Kurse, M 6 0 , Maria-Eich-Straße 1 0 3 (88 67 07) 
G l i w i t z k y H a n s , D r . p h i l . , für Einführung i n die T r a n s z e n d e n t a l p h i l o s o p h i e , 8 0 3 1 Gröbenze l l , 
E s c h e n r i e d e r Straße 4 8 (0 81 4 2 / 6 6 35 ) 
Glötzner V i c t o r , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie russ ische V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e , M 5 0 , B u n z -
lauer Straße 2 0 ( 1 41 37 32) 
Göt tner H e i d e , D r . p h i l . , für A n a l y s e n l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g s p r o z e s s e , M 8 2 , 
Adlerstraße 9 (46 51 22) 
Grasser W a l t e r , D r . p h i l . , für F i n a n z - u n d G e l d g e s c h i c h t e B a y e r n s , M 4 0 , S t a u f f e n b e r g -
straße 5 /0 (30 73 0 0 ) 
G r e w e n d o r f Günther , M . A . , für s p r a c h a n a l y t i s c h e P h i l o s o p h i e , M 2, Theresienstraße 25 
(2 80 9 2 30) 
G r u m m e s U l r i c h , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e u n d R e l i g i o n i n der g r i e c h i s c h e n A n t i k e , M 4 0 , 
D e s t o u c h e s s t r . 5 7 (3 0 0 4 6 0 9 ) 
G r u n e r W o l f - D . , D r . p h i l . , für Einführung i n die N e u e r e G e s c h i c h t e , M 8 1 , B e c k m e s s e r -
s t r . 4 / 2 0 5 (91 4 3 15) 
Günther W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Einführung i n die A l t e G e s c h i c h t e , M 8 3 , Rübezahl­
straße 4 4 a ( 6 0 6 3 15) 
H a n k a m e r E r n s t W . , D r . p h i l . , für Einführung i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e der A n t i k e , M 9 0 , 
C i n c i n n a t i s t r . i l (6 9 0 11 93 ) 
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H a r d t w i g W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Einführung i n die neuere G e s c h i c h t e , M 4 0 , F r i e d r i c h s t r . l 7 
(34 3 6 68 ) 
H a r t i g M o n i k a , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , für A n a m n e s e , E x p l o r a t i o n u n d V e r h a l t e n s a n a l y s e , 
M 4 0 , F r e i l i g r a t h s t r . 7 8 (35 91 2 8 8 ) 
H a s e l h o r s t K u r t , D r . p h i l . , für h i s t o r i s c h e S t r e i c h i n s t r u m e n t e , M 4 0 , Keferstraße 20 
(34 2 2 22) 
H a u f f E b e r h a r d , für Übungen z u r G e s t a l t u n g u . D i d a k t i k des d o k u m e n t a r i s c h e n F i l m s , M 2 3 , 
O h m s t r . 1 6 (33 29 4 2 ) 
H e i d e n b e r g e r F e l i x , für F e r n s e h j o u r n a i i s m u s , M 8 3 , Lorenz-Straße 9 7 
H e l l H e l m u t , D r . p h i l . , für M u s i k des 1 8 . J a h r h u n d e r t s , M 4 0 , H o l l a n d s t r . 7 (3 61 33 58) 
H e n c k m a n n W o l f h a r t , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie Ästhet ik , M 4 0 , Rheinstraße 37 
(34 70 00 ) 
H e n n i g s e n F r a n z i s k a , D i p l . - P s y c h . , für E r z i e h u n g s b e r a t u n g , M 4 0 , F r e i l i g r a t h s t r . 1 6 
(35 3 4 88) 
H e r w i g H e d d a , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , M 4 0 , Nordendstraße 7 
(28 3 9 53) 
H i n s t P e t e r , D r . p h i l . , für W i s s e n s c h a f t l i c h e Propädeut ik , M 8 2 , E i g e r s t r . 2 3 (42 5 0 09 ) 
H ö f f e O t f r i e d , D r . p h i l . , für P r a k t i s c h e Phüosoph ie , M 4 0 , Riesenfeldstraße 5 6 (35 72 27) 
H o e r i n g W a l t e r , D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . , für W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e , M 6 0 , Leharstraße 3 1 a 
H o f f m a n n R a i n e r , M . A . , für Ü b u n g e n z u m spätantiken H u m a n i s m u s , M 4 0 , B i e d e r s t e i n e r ­
straße 2 4 ( 3 3 61 26 60) 
H o f f m a n n - L o e r z e r Günter , D r . p h i l . , für N a t u r r e c h t s l e h r e n des 17 . J a h r h u n d e r t s , M 8 0 , B u ­
schingstraße 4 3 (91 3 4 9 4 ) 
H o u b e n A n t o o n , D r . p h i l . , für Persönlicrrkeitstheorie i n F o r s c h u n g u n d P r a x i s , 8 0 1 6 Weißen­
f e l d , A m M i t t e r f e l d 3 (90 2 4 4 8 ) 
H u b e r Günter , D i p l . - P s y c h . , P s y c h o l o g i s c h e Erklärungsmodei le i n der E r z i e h u n g s w i s s e n ­
s cha f t , 8 9 0 1 R e h l i n g - U n t e r a c h , H a u s N r . 2 2 ( 0 8 2 3 7 - 7 1 5 5 ) 
Hürter O t t o , D r . m e d . , für G r u p p e n d y n a m i k i n der P s y c h o t h e r a p i e , M 8 3 , U n t e r b i b e r g e r -
s t r . 3 2 (67 57 67 ) 
Hüttl L u d w i g , D r . p h i l . , für P r o b l e m e des A b s o l u t i s m u s , M 1 9 , Volkartstraße 72 
H u n g L i e n - t e , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , M 2 1 , R o l f - P i n e g g e r -
straße 1 4 / I I I 
J a c o b s W i l h e l m G . , D r . p h i l . , für P r o b l e m e der P h i l o s o p h i e des j u n g e n S c h e l l i n g i m Z u s a m ­
m e n h a n g der S c h e l l i n g - G e s a m t a u s g a b e der B a y e r i s c h e n A k a d e m i e der Wissenscha f t en , 
8 0 3 1 P u c h h e i m / B h f . , N a r z i s s e n s t r . 4 (80 13 0 3 ) 
J a n t z e n J ö r g , D r . p h i l . , für Einführung i n die a n t i k e P h i l o s o p h i e , M 7 0 , A m B r o m b e e r s c h l a g 3 
(71 21 41 ) 
K a l t e n s t a d l e r W i l h e l m , D r . p h i l . , für A n t i k e S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 
K a m i a h A n d r e a s , D r . r e r . n a t . , für R a u m - u n d Z e i t t h e o r i e , M 2 1 , Stürzerstraße 16 (56 9 8 23) 
K a p u s t e H a n n e s , D r . m e d . , für A u s b i l d u n g s f o r s c h u n g u n d H o c h s c h u l d i d a k t i k , M 4 0 , I n s t i t u t 
für A u s b i l d u n g s f o r s c h u n g , Haimhauserstraße 1 ( 3 4 70 5 0 / 3 4 70 59 ) 
Keß ler E c k h a r d , D r . p h i l . , für Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n h u m a n i s t i s c h e r T e x t e , M 4 0 , A r c i s ­
straße 5 2 (28 81 40 ) 
K e u p p H e i n r i c h , D r . p h i l . , für S o z i a l p s y c h o l o g i e u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung k l i n i ­
s cher P r o b l e m e , 8 0 4 4 Unterschle ißheim, R i n g h o f f e r s t r . 3 4 (3 10 21 56 ) 
2 3 5 
K l o o s R u d o l f M . , D r . p h i l . , A r c h i v d i r e k t o r , für m i t t e l a l t e r l i c h e u n d frühneuzeit l iche E p i -
g r a p h i k , M 2 2 , L u d w i g s t r . 1 4 (21 9 8 / 5 1 3 ) 
K o c k o t t G ö t z , D r . m e d . , für K l i n i k der Verhaltensstörungen, M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 4 0 
(30 9 5 63) 
K o e c k R e g i n e , D r . p h i l . , für S o z i a l p s y c h o l o g i e u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung der K l e i n -
g r u p p e n f o r s c h u n g , M 2, T h e r e s i e n s t r . 6 0 (28 39 60 ) 
K o k t a n ek A n t o n M i r k o , D r . p h i l . , für p h i l o s o p h i s c h e H i s t o r i k u n d S o z i a l p h i l o s o p h i e , M 70 , 
Pfeuferstraße 14 (76 3 6 52) 
K r a i k e r C h r i s t o p h , D i p l . - P s y c h . , für l e r n p s y c h o l o g i s c h e u n d w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e 
G r u n d l a g e n der k l i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , M 4 0 , C l e m e n s s t r . 5 8 (30 99 49) 
K r a p p A n d r e a s , D i p l . - P s y c h . , für e r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e B e u r t e i l u n g s - u n d Meßverfah­
r e n , 8 0 4 5 I s m a n i n g , Olmützerweg 1 (96 76 78) 
K r i t z e r P e t e r , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der S o z i a l d e m o k r a t i e , M 19 , R o n d e l l N e u w i t t e l s ­
b a c h 3 / I I (57 12 90 ) 
K r o h n W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Übungen z u m Verhältnis v o n H u m a n i s m u s u n d n e u z e i t l i c h e r 
Wissenscha f t , München-Forstenried , B a u e r n w a g n e r s t r . l 3 (7 55 54 11) 
Küthmann H a r a l d , D r . p h i l . , D i r e k t o r der S t a a t l . Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
A n t i k e , M 7 0 , P e l a r g o n i e n w e g 2 3 (74 6 8 87) 
K u a n H s i n - C h i , D r . p h i l . , Einführung i n d ie I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , M 4 0 , Türkenstr .79 
K u n k e l W a l t r a u d , D r . p h i l . , für p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k u n d B e g u t a c h t u n g , M 4 0 , Z i e b -
landstraße 1 4 / I V (59 39 80) 
L a n g e n b u c h e r W o l f g a n g , D r . p h i l . , für K o m m u n i k a t i o n s p o l i t i k , M 19, Flüggenstr.6 
(17 7 3 42) 
v o n L a R o c h e W a l t e r , für j o u r n a l i s t i s c h e n G r u n d k u r s , M 6 0 , Paul-Hösch-Straße 22 
L e g e w i e H e i n r i c h , D r . m e d . et p h i l . , für G r u n d l a g e n u n d M e t h o d e n der p h y s i o l o g i s c h e n 
P s y c h o l o g i e , M 1 9 , O l g a s t r . 9 (18 39 32 ) 
L e w a n K e n n e t h M . , D r . p h i l . , für V e r f a s s u n g u n d V e r f a s s u n g s l e h r e der V e r e i n i g t e n S t a a t e n , 
8 0 2 1 T a u f k i r c h e n , W e i h e r e r s t r . 1 0 
L i p p e r t E k k e h a r d , D i p l . - P s y c h . , für A n a l y s e n der Ergebn isse e iner repräsentativen J o u r n a l i ­
s t e n - E n q u e t e , M 8 1 , K n a p p e r t s b u s c h s t r . 3 1 
M a h l e W a l t e r , M . A . , für K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e u n d - p o l i t i k , M 4 0 , Clemensstraße 90 
(30 2 3 67) 
M a l i a S h a s h i , D r . p h i l . , für Einführung i n die i n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , M 8 3 , S t e m p l i n g e r a n ­
ger 11 (6 70 9 3 64) 
M a r t e n s J e n s U w e , D i p l . - P s y c h . , für M e d i e n d i d a k t i k , M 8 0 , Pienzenauerstraße 89 (98 71 lb) 
M a r x W o l f g a n g , D r . p h i l . , für L e r n - u n d S p r a c h p s y c h o l o g i e , M 4 0 , A n t o n i e n s t r . 7 (34 37 77) 
M a u k i s c h H e r m a n n , D r . p h i l . , für E i g n u n g s d i a g n o s t i k u n d V e r k e h r s p s y c h o l o g i e , 8 0 3 1 G r ö ­
b e n z e l l , Dr.Trollstraße 53 (0 81 4 2 / 9 4 24) 
Megg le G e o r g , M . A . , für s p r a c h a n a l y t i s c h e P h i l o s o p h i e , M 4 0 , K o n r a d s t r . 2 (33 15 6 6 ) 
M e h r i n g e r A n d r e a s , D r . p h i l . , für Sozialpädagogik — liest n i c h t —, 8 0 2 3 P u l l a c h be i München , 
Gistlstraße 41 
M e k i s k a K a r l W . , für Z e i t u n g s p r a k t i k u m , M 8 0 , B u s c h i n g s t r . 4 5 (91 36 11) 
M e n k e M a n f r e d , D r . p h i l . , für V o r g e s c h i c h t l i c h e S i e d l u n g s k u n d e M 19 , W a l h a l l a s t r . 4 5 
(17 75 04 ) 
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M e t z G e r d a , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , für Entwicklungsstörungen i m K i n d e s - u n d J u g e n d a l t e r , 
M 4 0 , W i l h e l m s t r . 2 5 
M ö c k l K a r l , D r . p h i l . , für gese l l s cha f t l i che u n d i n d u s t r i e l l e E n t w i c k l u n g B a y e r n s i m 19 . u n d 
20 . J a h r h u n d e r t , M 4 0 , Bauerstraße 21 
M o g k W a l t e r , D r . p h i l . , für Einführung i n die neuere G e s c h i c h t e , 8 0 3 1 Gröbenze l l , F r e i l a n d -
s t r . 1 2 ( 0 8 1 4 2 / 9 8 0 5 ) 
M o h r W o l f g a n g , D i p l . - I n g . , für ch ines i s che Z e i t u n g s g e s c h i c h t e , M 2 7 , Buschingstraße 61 / V I 
(48 2 2 41 ) 
Mühlen U l r i c h , D r . p h i l . , für Übungen z u r e x p e r i m e n t e l l e n P s y c h o l o g i e i n T h e o r i e u n d P r a x i s , 
M 8 0 , Elsässerstraße 32 
Müller-Heinemann Jürgen, D i p l . - P s y c h . , für k l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e G r u p p e n a r b e i t i n der 
E r z i e h u n g s b e r a t u n g , M 7 0 , S c h a c h n e r s t r . 2 
N a t o r p E l k e , D i p l . P s y c h . , für Übungen z u r e x p e r i m e n t e l l e n E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e , M 4 0 , 
Kraepelinstraße 6 3 (30 97 50 ) 
N e u b e r g e r O s w a l d , D r . p h i l . , für W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e , 8 0 3 1 Gröbenze l l , M i t t e n w a l d e r s t r a -
ße 1 8 4 
N e u m a n n P e t e r , D i p l . - P s y c h . , für Einführung i n die Persönlichkeitsdiagnostik, 8 0 3 2 Gräfel ­
f i n g , W a n d e l h a m e r s t r . l 2 
N i t s c h B e a t e , D i p l . - P s y c h . , für D i a g n o s t i k b e i b e h i n d e r t e n K i n d e r n , 8 9 1 8 D i e s s e n / A m m e r -
see, R o m e n t h a l ( 0 8 8 0 7 / 77 54 ) 
N o w o t n y R u d o l f , für h i s t o r i s c h e Aufführungsversuche, A - 5 0 2 0 S a l z b u r g , G a b e l s b e r g e r -
Straße 25 
N u s s e r K a r l h e i n z , D r . p h i l . , 7 S t u t t g a r t 7 0 , S t e i n p i l z w e g 5 A ( 0 7 1 1 / 4 7 65 34) 
O r t h W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Einführung i n die A l t e G e s c h i c h t e , M 4 0 , L e o n h a r d - F r a n k -
Straße 3 / I I I (30 16 34) 
O t t m a n n H e n n i n g , M . A . , für Einführung i n die P r o b l e m e der E t h i k u n d P o l i t i s c h e n T h e o r i e , 
8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , B u s s a r d s t r . 2 4 (61 56 36 ) 
O v e r b e c k B e r n h a r d , D r . p h i l . , K o n s e r v a t o r der Staatl .Münzsammlung, für R ö m i s c h e F u n d ­
münzen , M 8 0 , Mauerkircherstraße 3 8 (98 15 83) 
P a p o u s e k H a n o s , D r . m e d . , S c . D r . , für frühkindliche E n t w i c k l u n g des V e r h a l t e n s u n d i h r e 
A b w e i c h u n g e n , M 4 0 , F r o h s c h a m m e r s t r . 1 2 c (35 9 8 135 ) 
Pause H a n s , D r . p h i l . , für Einführung i n die I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , M 8 1 , Flaschenträgerstra-
ße 1 3 
P e t e r s e n U w e , D r . p h i l . , für f o r m a l e u n d d i a l e k t i s c h e L o g i k , M 4 0 , Werneckstraßc 2 3 
P f a f f M a u r u s O . S . B . , D r . p h i l . , für G r e g o r i a n i k , 7 2 0 7 E r z a b t e i B e u r o n / H o h e n z o l l e r n 
P o h l G e r h a r d , D r . p h i l . , für D e r M e n s c h der S t e i n z e i t u n d seine K u l t u r e n , M 7 0 , J o h a n n -
Houis-Straße 2 
P r e l l S i e g f r i e d , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , für Schulpädagogik , M 5 0 , F e l d m o c h i n g e r s t r . 6 0 a 
(1 4 9 17 98 ) 
R a i t h W e r n e r , D r . p h i l . , für I n t e r p r e t a t i o n v o n T e x t e n z u r Einführung i n die P h i l o s o p h i e , 8 1 3 
S t a r n b e r g , P o s s e n h o f e n e r Straße 36 (0 81 51 / 6 0 0 3 ) 
R a u h M a n f r e d , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie N e u e r e G e s c h i c h t e , 8 0 3 1 P u c h h e i m / B a h n h o f , 
Bäumlstr .18 
R e d l i n g W i l t r a u d , D r . p h i l . , für V e r h a l t e n s t h e r a p i e b e i geist ig b e h i n d e r t e n K i n d e r n , z . Z t . 
M 4 0 , K a u l b a c h s t r . 9 3 (21 8 0 - 34 64) 
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F r h r . ν . R e i t z e n s t e i n W o l f - A r m i n , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t , für O r t s n a m e n k u n d e , M 19 , L a c h n e r ­
straße 27 ( 1 6 3 6 03) 
R e n n e r H e r m a n n , D r . p h i l . , für Hörfunkjournalist isches P r a k t i k u m , M 7 1 , W a l l i s e r S t r a ­
ße 1 6 0 
R i v e l e s S t a n l e y , M . A . , für P o l i t i s c h e P r o b l e m e der T s c h e c h o s l o w a k e i , M 19, Ruffinistraße 16 
( 13 15 67 ) 
R ö b e l G e r t , D r . p h i l . , für b i b l i o g r a p h i s c h e Einführung i n die O s t e u r o p a - u n d Südosteuropa­
k u n d e , M 8 1 , Ortlindestraße 2 / 0 2 (91 4 8 32) 
R u p p M i c h a e l , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie p o l i t i s c h e T h e o r i e , M 4 0 , N a d i s t r . 2 5 
S a n d b e r g e r A d o l f , D r . p h i l . , für h i s t o r i s c h e L a n d e s k u n d e , M - P a s i n g , Mendelssohnstraße 13 
( 2 2 8 2 71) 
S a u e r m o s t H e i n z Jürgen, D r . p h i l . , Einführung i n die k u n s t g e s c h i c h t l i c h e L i t e r a t u r , M 2 1 , 
W i l h e l m - R i e h l - S t r . 17 (57 4 5 84) 
S c h a b e r t T i l o , D r . p h i l . , für Einführung i n die p o l i t i s c h e T h e o r i e , 8 0 2 3 Großhesse lohe , P u Ha­
c h e r Straße 23 (7 91 3 0 38) 
S c h e i t H e r b e r t , D r . p h i l . , für E i n h r u n g i n d ie p o l i t i s c h e T h e o r i e , M 9 0 , B a y r i s c h - Z e l l e r - S t r . 29 
S c h e l l h o r n K a i , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 8 9 1 9 U t t i n g , J o h . 
S e d l m e i e r s t r . 9 Β 
S c h i l d Hansjörg, D r . t h e o l . , D i p l . - P s y c h . , für G r u n d l a g e n der Gesprächs- u n d K o m m u n i k a ­
t i o n s t h e r a p i e , M 7 0 , M e i n d l s t r . 5 / I I I ( 76 16 6 6 ) 
Schlögl W a l d e m a r , D r . p h i l . , für Einführung i n die G e s c h i c h t l . H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , M 7 0 , 
N e t z e g a u s t r . 3 (74 99 00 ) 
Schlötterer R e i n h o l d , D r . p h i l . , für h i s t o r i s c h e S a t z l e h r e der M u s i k u n d Aufführungsversuche, 
M 4 0 , Tengstraße 4 2 (3 0 0 16 45 ) 
S c h m i d H a n s , D r . p h i l . , für M u s i k t h e o r i e des M i t t e l a l t e r s , 8 0 8 E m m e r i n g , Post Fürstenfeld­
b r u c k , Hauptstraße 2 3 (Fürstenfeldbruck 21 83) 
S c h m i d t Jö rg , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie N e u e r e G e s c h i c h t e u n d für D i d a k t i k des G e ­
s c h i c h t s u n t e r r i c h t s , M 4 0 , Belgradstraße 6 8 ( 3 0 9 2 5 5 ) 
S c h m i d t k e H e i n z , P r o f . D r . r e r . n a t . , für E r g o n o m i e , M 4 0 , Barbarastraße 16/11 (2 10 5 3 89) 
Schräder W o l f g a n g , D r . p h i l . , 7 S t u t t g a r t 7 0 , Figarostraße 3 
S c h r e i b e r E r h a r d , D r . p h i l . , für K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e u n d -geschichte , M 8 0 , K u f s t e i n e r 
Straße 4 ( 98 6 6 4 5 ) 
S c h r e i b e r F r i e d r i c h , D r . o e c . p u b l , für F e r n s e h j o u r n a l i s m u s , L o c h h a m , A m Wasserbogen 7 
S c h r o e d e r C l a u s - C h r i s t i a n , D i p l . - P s y c h . , für m a t h e m a t h i s c h e u n d theore t i s che G r u n d l a g e n 
der P s y c h o l o g i e , M 8, Rablstraße 4 3 ( 4 5 4 4 00 ) 
S c h u b e r t V e n a n z , D r . p h i l . , für Propädeut ik der Interdisziplinären F o r s c h u n g u n d L e h r e , 
M 5 0 , K o b l e n z e r Straße 14 (1 41 8 5 6 1 ) 
S c h u b ö W e r n e r , D i p l . - P h y s . , für q u a n t i t a t i v e M e t h o d e n der P s y c h o l o g i e , M 7 0 , A b e r l e s t r . 2 9 
(76 17 6 0 ) 
S c h w a r z Jürgen, D r . p h i l . , für Einführung i n die I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 8 1 9 0 W o l f r a t s h a u s e n , 
Holunderstraße 1 
S i m o n s E b e r h a r d , D r . p h i l . , für G e s e l l s c h a f t s p h i l o s o p h i e des 19 . u . 20 . J h ' s . , M 2 2 , L u d w i g ­
straße 2 2 (2 8 0 9 6 69 ) 
S p i t z i b e r g e r G e o r g , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der P r o v i n z R a e t i e n , 83 L a n d s h u t - N i e d e r k a m l d 
( 0 8 7 1 - 5 8 9 2 ) 
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S t a r k u l l a H e i n z , D r . p h i l . , für K o m m u n i k a t i o n s r e c h t , 8 1 5 H o l z k i r c h e n , A u f der H ö h 4 
( 0 8 0 2 4 / 6 8 27) 
T h i e l M a t t h i a s , D r . p h i l . , O b e r r e g i e r u n g s a r c h i v r a t , für Paläographie u n d A k t e n k u n d e ( D i p l o -
m a t i k ) der N e u z e i t ( 1 5 . - 1 8 . J a h r h u n d e r t ) , M 7 1 , Besasweg 20 (79 24 35) 
T i m m e r m a n n J o h a n n e s , D r . p h i l . , OJberstudienrat , für D i d a k t i k der G e s c h i c h t e , M 4 9 , Züri­
cher Straße 138 (75 28 0 6 ) 
T r a i m e r R o s w i t h a , D r . p h i l . , für M u s i k l e h r e , M 4 0 , Tengstraße 4 2 (3 0 0 16 45 ) 
Trümpelmann L e o , D r . p h i l . , für Archäo log ie der Spätzeit I rans , 8 0 3 6 H e r r s c h i n g , M a r t i n s ­
weg 3 ( 0 8 1 5 2 / 6 2 53) 
T u n n e r W o l f g a n g , D r . p h i l . , für a l l g e m e i n p s y c h o l o g i s c h e u n d e x p e r i m e n t e l l e V o r a u s s e t z u n ­
gen der K l i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , M 4 0 , B e r l i n e r s t r . 5 
U l i c h K l a u s , D r . o e c . p u b l . , für S o z i a l p s y c h o l o g i e u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung des B i l ­
dungswesens , M 4 0 , Sch le ißhe imerstr . l83b (30 6 0 19) 
U n t e r r e i t m e i e r H a n s , D r . p h i l . , für p h i l o s o p h i s c h e Propädeut ik , M 3, Herzogspitalstraße 9 
U r b a n R a l f , D r . p h i l . , für Einführung i n die A l t e G e s c h i c h t e , M 4 0 , Fürstenbergstraße 23 
(3 0 0 14 99) 
V o g e l s a n g T h i l o , D r . p h i l . , H o n o r a r p r o f e s s o r a n der T e c h n i s c h e n Universität München, L e i t e r 
der B i b l i o t h e k des I n s t i t u t s für Z e i t g e s c h i c h t e , für G e s c h i c h t e , M 8 0 , Richard-Strauß-
Straße 7 (47 58 80 ) 
V u i a O c t a v i a n , D r . j u r . , L i c . P h i l . , für P h i l o s o p h i e der r o m a n i s c h e n Länder, M 8 0 , G e b e l e -
straße 11 /1 (98 85 82) 
W a e l t n e r E r n s t , D r . p h i l . , für M u s i k des 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t s , M 4 0 , Görresstraße 22 
(37 0 8 13) 
Wagner G e o r g , D r . p h i l . , für P s y c h o l o g i e i m S p r a c h v o l l z u g , 8 0 8 Fürstenfeldbruck, M o z a r t ­
straße 7 
Wagner H a n s , D r . p h i l . , für z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e T h e o r i e , M 6 0 , P l a n k e n f e l s e r Straße 19 
(87 35 76) 
Wagner L u t z , D r . p h i l . , für G r a p h o l o g i e , M 6 0 , Herzog-Johann-Straße 20 (88 0 2 8 4 ) 
Weiß Hans-Jürgen, M . A . , für M e t h o d e n der e m p i r i s c h e n K o m m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g u n d für 
K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e , M 7 1 , G e i g e n b e r g e r s t r . 4 7 (79 2 4 73) 
W o l f D i e t e r , D r . p h i l . , B A . , Einführung i n die I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , M 4 0 , U n g e r e r s t r . 19 , 
A p t . 7 1 1 
W o r m s e r R u d o l f , D i p l . - P s y c h . , für Übungen z u r e x p e r i m e n t e l l e n P s y c h o l o g i e i n T h e o r i e u n d 
P r a x i s , M 5, Ickstattstraße 30 
W r e d e H e n n i n g , D r . p h i l . , für römische K u n s t , M 2, Meiserstraße 10 
W u r s t e r W o l f g a n g , D i p l . - I n g . , für B a u g e s c h i c h t e , M 4 0 , C l e m e n s s t r . 3 6 (34 13 81) 
Z iese Jürgen, D r . p h i l . , für Lektürekurse, M 4 0 , Hütenspergerstraße 35 (37 79 96) 
Z i m m e r m a n n F r a n z , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie E x i s t e n z p h i l o s o p h i e , M 4 0 , S c h w e d e n ­
straße 5 4 
Z i n k A l l a n W . , D r . p h i l . , für Einführung i n die i n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , M 4 0 , A u g u s t e n ­
straße 119 
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Wissenschaftliche Anstalten 
(Philosophie und Geschichte) 
1. P h i l o s o p h i s c h e S e m i n a r e : 
P h i l o s o p h i s c h e s S e m i n a r I ( Z i . 3 2 8 - 3 3 0 A , 3 1 7 a , 3 1 8 - 3 2 0 ) 
P r o f . D r . H e r m a n n K r i n g s, geschäftsführender V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . ) 
P r o f . D r . R o b e r t S p a e m a n n ( s . P h i l . F a k . ) 
P r o f . D r . F r i t z L e i s t , W i s s . R a t ( s . P h i l . F a k . ) 
D r . H e n r y D e k u , wiss . A n g e s t e l l t e r ( s . P h i l . F a k . ) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . R o b e r t S p a e m a n n ( Z i . 3 2 8 - 3 3 0 A ) ; Sekretar ia t Z i . 3 2 9 , F . 21 ,80 , 
N e b e n s t e l l e 2 3 , 8 6 
P r o f . D r . R o b e r t S p a e m a n n ( s . P h i l . F a k . I ) , N e b e n s t e l l e 2 3 9 3 
B a r u z z i A r n o , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
B u c h η e r H a r t m u t , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
E i c h h o r n Peter , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
N u s s e r K a r l - H e i n z , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h r ä d e r W o l f g a n g , D r . p h i l . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
L e h r s t u h l H e r m a n n K r i n g s ( Z i . 3 1 7 a , 3 1 8 - 3 2 0 ) ; S e k r e t a r i a t Z i . 3 1 9 , 
F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 2 4 8 8 ; A s s . - Z i . 3 2 0 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 24 47 
P r o f . D r . H e r m a n n K r i n g s ( s . P h i l . F a k . I ) , N e b e n s t e l l e 24 8 9 
S c h ö p f A l f r e d , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
H e n c k m a n n W o l f h a r t , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
H ö f f e O t f r i e d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
P i e p e r A n n e m a r i e , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
P h i l o s o p h i s c h e s S e m i n a r II ( K a u l b a c h s t r . 31/11, F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 34 6 9 / 
V o r s t a n d u n d S e k r e t a r i a t / 34 70 / B i b l i o t h e k ) 
P r o f . D r . D r . W o l f gang S t e g m ü l l e r , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . ) 
D r . W o l f g a n g Rod, W i s s . R a t u n d P r o f . 
Η ο e r i n g W a l t e r , D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . , D i p l . - P h y s . , w i ss . Ass i s t en t 
H o e r s t e r N o r b e r t , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . , D r . j u r . , M . A . , w iss . Ass i s tent 
H i n s t P e t e r , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
B l a u U l r i c h , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
K a m 1 a h A n d r e a s , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t 
S e m i n a r für P h i l o s o p h i e u n d G e i s t e s g e s c h i c h t e des H u m a n i s m u s 
( Z i . 1 3 4 ; 1 2 8 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 22 66 ) 
P r o f . D r . S t e p h a n O t t o , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . ) 
K e ß l e r E c k h a r d , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
I n s t i t u t für c h r i s t l i c h e W e l t a n s c h a u u n g u n d R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e 
(Kaulbachstraße 3 1 / 1 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 32 82) 
N . N . , V o r s t a n d 
B r o c k a r d H a n s , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
Z i m m e r m a n n F r a n z , D r . p h i l . , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -S te l l e 
I n s t i t u t für c h r i s t l i c h e W e l t a n s c h a u u n g (Evange l i s che T h e o l o g i e ) 
N . N . , V o r s t a n d 
2. G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t für P o l i t i s c h e Wissenschaf t 
der Universität München, Ludwigstraße 10 
2 4 0 
Lehrstühle i n der P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät: 
a) S e m i n a r für I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k ( F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 30 50 ) 
P r o f . D r . G o t t f r i e d - K a r l K i n d e r m a n n , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
S c h e l l h o r n K a i , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
H u n g L i e n - t e , D r . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
b ) S e m i n a r für P o l i t i s c h e T h e o r i e u n d P h i l o s o p h i e ( F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 3 0 60) 
P r o f . D r . N i k o l a u s L o b k o w i c z , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
B a l l e s t r e m K a r l G . , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
Ο t t m a η η H e n n i n g , Μ.Α. , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
3. I n s t i t u t für Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ( M 2, K a r o l i n e n p l a t z 3, A m e r i k a h a u s , Z i . 2 0 1 , F . 21 8 0 , 
N e b e n s t e l l e 23 84 ) 
P r o f . D r . D r . O t t o B . R ο e g e 1 e, V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
S t a r k u 1 1 a H e i n z , D r . p h i l . , A k a d e m . D i r e k t o r 
S c h r e i b e r E r h a r d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
W a g n e r H a n s , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
L a n g e n b u c h e r W o l f g a n g , D r . p h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
W e i ß Hans-Jürgen, M . Α. , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
4. P s y c h o l o g i s c h e s I n s t i t u t , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 ( Z i . 4 7 8 - 4 9 8 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 
2 4 99) 
P r o f . D r . K u r t M ü l l e r , Geschäftsführender V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
P r o f . D r . A r t h u r M a y e r , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
P r o f . D r . K u r t L u k a s c z y k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . P h i l . F a k . I ) 
N . N . , V o r s t a n d 
N . N . , V o r s t a n d 
M e t z G e r d a , D r . p h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e — b e u r l a u b t — 
A b t e i l u n g für A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e ( Z i . 3 9 2 - 3 9 8 , 4 7 8 - 4 9 8 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 3 4 6 0 
M 4 0 , Friedrichstraße 22) 
P r o f . D r . K u r t M ü l l e r , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
B e t ζ D i e t e r , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
B r u η n e r A l f r e d , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t 
G a e n s s l e n H e r r m a n n , D r . p h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
M a r x W o l f g a n g , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
M ü h l e n U l r i c h , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
N a t o r p E l k e , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
S c h r o e d e r C l a u s C h r i s t i a n , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
S c h u b ö W e r n e r , D i p l . - P h y s . , A k a d . R a t 
S t r u b e G e r h a r d , M . A . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
W ο r m s e r R u d o l f , D i p l . - P s y c h . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
A b t e i l u n g für angewandte P s y c h o l o g i e ( M 1 3 , B a u e r s t r . 2 8 / I V , F . 21 8 0 , 
N e b e n s t e l l e 32 26) 
P r o f . D r . A r t h u r M a y e r , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
M a u k i s c h H e r m a n n , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t ( s . P h i l . F a k . I ) 
F r a n k e H e i n z , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t ( s . P h i l . F a k . I ) 
N e u b e r g e r O s w a l d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
G e b e r t D i e t e r , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
B e r k e l K a r l , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
A b t e i l u n g für K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e ( M 4 0 , Kaulbachstraße 9 3 , 
F . 21 8 0 , Nebens te l l e 3 4 6 4 , 34 6 6 ) 
Ν.Ν. , V o r s t a n d 
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N . N . , W i s s . R a t 
T u η η e r W o l f g a n g , D r . p h i l . , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
Η ο u b e η A n t o o n , D r . p h i l . , w iss . A n g e s t e l l t e r 
H a r t i g M o n i k a , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
K r a i k e r C h r i s t o p h , D i p l . - P s y c h . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
B i r b a u m e r N i e l s , D r . p h i l . , w iss . A n g e s t e l l t e r 
S c h i l d Hansjörg, D r . t h e o l . , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
R e d 1 i η W i l t r a u d , D r . p h i l . , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
B a y e r Günther , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
B a u r i e d 1 T h e o d o r , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
A b t e i l u n g für S o z i a l p s y c h o l o g i e ( G e s c h w i s t e r - S c h o U - P l a t z 1, Z i . 4 7 9 , 4 8 4 , 4 8 5 , 
F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 2 4 9 5 u n d 25 79 ) 
P r o f . D r . K u r t L u k a s c z y k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . P h i l . F a k . I ) 
B i l d e n H e l g a , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
Κ e u ρ ρ H e i n r i c h , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
Κ ο e c k R e g i n e , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n 
M e r t e n s W o l f g a n g , D i p l . - P s y c h . , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
U 1 i c h K l a u s , D r . o e c . p u b l . , wiss . A s s i s t e n t 
5. I n s t i t u t für Pädagogik I 
(Leopo lds t raße 23 /1, Z i . 1 - 7 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 2 2 5 5 / S e k r e t a r i a t ; 
L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , Z i . 3—7; Seminarräume u n d D o z e n t e n z i m m e r : Ludwigstraße 2 4 ; 
w e i t e r e Seminarräume: Leopo lds t raße 2 3 / I I I ) 
P r o f . D r . R i c h a r d S c h w a r z , V o r s t a n d ( s .Ph i l .Fak . 1 ) 
P D D r . P a n a g i o t i s Χ ο c h e 11 i s, w i ss . A s s i s t e n t 
B o c k I r m g a r d , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t 
A n t o n i S t e f a n i e , M . A . , V e r w . e i n e r S t u d i e n r a t s s t e l l e i . H . 
Interdisziplinäre F o r s c h u n g s s t e l l e für a n t h r o p o l o g i s c h e u n d s o z i o k u l t u r e l l e P r o b l e m e der 
W i s s e n s c h a f t e n 
(Leopo lds t raße 2 3 / I I I , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 2 2 5 5 , 3 2 18) 
P r o f . D r . R i c h a r d S c h w a r z , L e i t e r ( s . P h i l . F a k . I ) 
S c h u b e r t V e n a n z , D r . p h i l . , A k a d . R a t 
R a i n e r H o f f m a n n , M . A . , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
I n s t i t u t für Pädagogik I I (Leopo lds t raße 2 3 / I V , Z i . 4 0 1 - 4 0 8 , F . 21 8 0 , 
N e b e n s t e l l e 2 2 5 7 / S e k r e t a r i a t ; Seminarräume u n d D o z e n t e n z i m m e r : Ludwigstraße 24 u n d 
Leopo lds t raße 2 3 / I I I ; F . 3 2 1 7 , 2 2 5 0 / A s s i s t e n t e n 
P r o f . D r . H a n s S c h i e f e 1 e, V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
U 1 i c h D i e t e r , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
K r a p p A n d r e a s , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
P r e l l S i e g f r i e d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
6. I n s t i t u t für V o r - u n d Frühgeschichte ( M e i s e r s t r . 6, F . 5 59 12 26 ) 
P r o f . D r . J o a c h i m W e r n e r , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
B i e r b r a u e r V o l k e r , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
M e n k e M a n f r e d , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
P o h l G e r h a r d , D r . p h i l . , w iss . A n g e s t e l l t e r 
A b t . für Provinzialrömische Archäo log i e 
P r o f . D r . Günter U l b e r t ( s .Ph i l .Fak . 1 ) 
7. I n s t i t u t für V o r d e r a s i a t i s c h e Archäo log i e (Me i sers t r . 6 / I I I , F . 5 5 9 1 , N e b e n s t . 2 8 2 V o n t a n d 
u n d S e k r e t a r i a t , 2 8 3 D o z e n t , 2 2 4 A s s i s t e n t ) 
P r o f . D r . B a r t h e l H r ο u d a , V o r s t a n d ( s .Ph i l .Fak . 1 ) 
T r ü m p e l m a n n L e o , D r . p h i l . , w i s s . A s s i s t e n t 
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A b t . I r a n 
P D D r . P . C a 1 m e y e r 
8. S e m i n a r für A l t e G e s c h i c h t e ( Z i . 4 5 6 , 4 5 8 , 4 5 9 , 4 6 6 c , 4 6 7 - 4 7 3 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n : 
23 7 2 / G e s c h ä f t s z i m m e r ; 23 8 7 / D o z e n t e n ) 
P r o f . D r . H e r m a n n B e n g t s ο n , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) (23 85 ) 
P r o f . D r . S i e g f r i e d L a u f f e r , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) (35 41 ) 
B e i s t e r H a r t m u t , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t 
H u ß W e r n e r , D r . t h e o l . , w iss . A s s i s t e n t 
O r t h W o l f g a n g , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
U r b a n R a l f , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
A b t e i l u n g für S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e ( Z i . 4 5 8 , 4 7 1 a ) , N e b e n s t . 3 5 41 
P r o f . D r . S i e g f r i e d L a u f f e r , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
G ü n t h e r W o l f g a n g , D r . p h i l . , A k a d . R a t 
K a l t e n s t a d l e r W i l h e l m , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
9 . H i s t o r i s c h e s S e m i n a r (Ainmillerstraße 8, F . 21 80 ) 
P r o f . D r . D r . J o h a n n e s S ρ ö r 1, V o r s t a n d d . S e m i n a r s f. M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e 
( s . P h i l . F a k . I ) ( N e b e n s t e l l e 2 3 50 ) 
P r o f . D r . K a r l S c h n i t h , Wiss . R a t (s. P h i l . F a k . I) 
D i c k e r h o f H a r a l d , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , w iss . A s s i s t e n t 
G i e s e W o l f g a n g , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
Z i e s e Jürgen, D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
(Geschäftsz immer , Z i . 3 0 2 , N e b e n s t e l l e 2 3 50 ) 
P r o f . D r . L a e t i t i a Β ο e h m , V o r s t a n d des S e m i n a r s für B i l d u n g s - u n d Universitätsgeschich­
te ( s . P h i l . F a k . I ) ( N e b e n s t e l l e 3 3 43 ) 
M e l v i l l e G e r t , D r . p h i l . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
M ü l l e r R a i n e r A l b e r t , D r . p h i l . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
(Geschäf tsz immer , Z i . 4 0 5 , N e b e n s t e l l e 3 3 4 3 ) 
N . N . , V o r s t a n d des S e m i n a r s für N e u e r e G e s c h i c h t e ( s . P h i l . F a k . I ) ( N e b e n s t e l l e 23 59) 
F i s c h e r H a n s G e r h a r d , D r . t h e o l . , A k a d . O b e r r a t 
Μ ο g k W a l t e r , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
B u 11 i k M a n f r e d , D r . p h i l . w i ss . A s s i s t e n t 
P r o f . D r . T h o m a s N i p p e r d e y , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) (Nebens te l l e 3 3 4 9 ) 
B r a n d t H a r m - H i n r i c h , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t (33 4 8 ) 
R a u h M a n f r e d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t ( 3 3 51) 
B e c k e r W i n f r i e d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t (33 50 ) 
H a r d t w i g W o l f g a n g , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t ( 33 50) 
N . N . , V o r s t a n d (33 50) 
S c h m i d t Jö rg , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t (33 51) 
N . N . ( 3 3 51) 
P r o f . D r . K a r l Β ο s 1, V o r s t a n d des S e m i n a r s für B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e ( s . P h i l . F a k . I ) 
H a m m e r m a y e r L u d w i g , D r . p h i l . , W i s s . R a t ( s . P h i l . F a k . 1 ) 
S t ö r m e r W i l h e l m , D r . p h i l . , U n i v . - D o z . ( s . P h i l . F a k . I ) 
C h r i s t Günter, D r . p h i l . , P r i v . - D o z . ( s . P h i l . F a k . I ) 
10 . I n s t i t u t für B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e (Ludwigstraße 1 4 , F . 21 9 8 5 0 7 ) 
P r o f . D r . K a r l Β ο s 1, V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
M ö c k 1 K a r l , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
H ü 11 1 L u d w i g , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
M a y r G o t t f r i e d , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
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1 1 . S e m i n a r für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südeuropas 
(Ainmillerstraße 8 / ) , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 2 3 91 u n d 3 3 9 0 ) 
P r o f . D r . G e o r g S t a d t m ü 1 1 e r , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
G l a s s i H o r s t , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
B o d e A n d r e a s , M . A . , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -S te l l e 
12 . S e m i n a r für G e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n ( Z i . 3 8 9 u n d 391 ) , F . 21 80 , Nebenste l le 
24 87) 
P r o f . D r . Peter A c h t , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
S c h l ö g l W a l d e m a r , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
13 . Archäologisches S e m i n a r (Meiserstraße 1 0 , F . 5 59 13 4 6 u n d 5 59 13 47) 
P r o f . D r . E r w i n B i e l e f e l d , k o m m . V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
W r e d e H e n n i n g , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
F e 11 m a η η B e r t h o l d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
M a r w i t z H e r b e r t , D r . p h i l . , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
14. K u n s t h i s t o r i s c h e s S e m i n a r ( Z i . 1 9 2 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 24 65) 
P r o f . D r . W o l f g a n g B r a u η f e 1 s, V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
K u h n R u d o l f , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
S u c k a 1 e R o b e r t , D r . p h i l . w i s s . A s s i s t e n t 
T r a e g e r H e i n z Jörg , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
A b t . K u n s t g e s c h i c h t e B a y e r n s ( Z i . 1 0 3 / 1 0 3 a , F . 21 8 0 , 
N e b e n s t . 32 3 9 ; n a c h U m z u g : G e o r g e n s t r . i l ) 
P r o f . D r . H e r m a n n B a u e r ( s . P h i l . F a k . I ) 
S a u e r m o s t H e i n z Jürgen, D r . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
P r a t e r A n d r e a s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
15. M u s i k w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r 
( Z i . 3 0 1 , 3 1 1 - 3 1 5 , 3 5 4 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 23 6 4 u n d 22 10) 
P r o f . D r . T h e o d o r G ö 11 η e r , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I ) 
S c h l ö t t e r e r R e i n h o l d , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t 
H e l l H e l m u t , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
2 4 4 
Vorlesungen 
1. P h i l o s o p h i e 
Nähere Erläuterungen z u d e n L e h r v e r a n s t a l t u n g e n siehe I n f o r m a ­
t i o n s t a f e l v o r R a u m 3 2 9 (Hauptgebäude ) . 
D i e s p e z i e l l e n Einführungskurse a m S e m i n a r I s i n d d u r c h e i n nachge ­
ste l l tes (E) g e k e n n z e i c h n e t . 
1 3 2 5 . S t r u k t u r u n d D y n a m i k v o n T h e o r i e n , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 3 3 2 Stegmüller 
1 3 2 6 . H a u p t s e m i n a r : P r o b l e m e der S p r a c h p h i l o s o p h i e ( M o n t a g u e , K r i p - Stegmüller 
k e ) , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 / S e m i n a r 
1 3 2 7 . S e m i n a r : P r o b l e m e der s t a t i s t i s c h e n W a h r s c h e i n l i c h k e i t , 2stündig, Stegmüller 
D o . 1 6 - 1 8 / S e m i n a r 
1 3 2 8 . P r o s e m i n a r : ( d u r c h D r . U . B l a u ) : D r e i w e r t i g e L o g i k ( F o r t s e t z u n g ) , Stegmüller 
2stündig, F r . 1 4 - 1 6 / S e m i n a r 
1 3 2 9 . V o r l e s u n g : G r u n d f r a g e n der E t h i k , 2stündig, M o . , M i . l 1 - 1 2 / 2 2 1 Krings 
1 3 3 0 . S e m i n a r z u r V o r l e s u n g : 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 / 3 2 8 Krings 
1 3 3 1 . D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig, D i . 1 5 — 1 7 / S e m i n a r Knngs 
1 3 3 2 . O b e r s e m i n a r n a c h V e r e i n b a r u n g , 2stündig Krings 
1 3 3 3 . V o r l e s u n g : R o u s s e a u u n d R o u s s e a u i s m u s , 2stündig, F r . 9 — 1 1 / 3 3 1 Spaemann 
1 3 3 4 . H a u p t s e m i n a r : M i t t e l a l t e r l i c h e T e x t e z u m F r e i h e i t s b e g r i f f , 2stündig, Spaemann 
F r . l l - 1 3 / S e m i n a r 
1 3 3 5 . O b e r s e m i n a r : , , N a t u r 4 ' als B e g r i f f der p r a k t i s c h e n P h i l o s o p h i e , Spaemann 
2stündig, D o . l 8 - 2 0 / S e m i n a r 
1 3 3 6 . Z u r Genes i s der M o d e r n e — die V o r b e r e i t u n g n e u z e i t l i c h e r D e n k m e - Otto 
t h o d e n b e i C u s a n u s , B r u n o u n d V i c o , 2stündig, D i . , M i . 1 7 — 1 8 / 2 1 4 
1 3 3 7 . H a u p t s e m i n a r : D i e E n t d e c k u n g v o n F u n k t i o n u n d S t r u k t u r i n der Otto 
R e n a i s s a n c e : N i k o l a u s C u s a n u s , 2stündig, M i . 1 8 — 2 0 / S e m i n a r 
1 3 3 8 . O b e r s e m i n a r : Z u r M e t h o d o l o g i e der G e i s t e s g e s c h i c h t e : S p r a c h p h i l o - Otto 
s o p h i e o d e r G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e ? , 2stündig, D i . 1 8 — 2 0 / S e m i n a r 
1 3 3 9 . w a s heißt p h ä n o m e n o l o g i s c h e P h i l o s o p h i e ? ( E n t w i c k l u n g der H u s - Metzger 
ser i s chen Bedeutungsphänomeno log i e z u r P h ä n o m e n o l o g i e des D a ­
seins u n d der G e m e i n s c h a f t ) ( G e m e i n s a m m i t D r . Avé-Lal lement 
u n d D r . S i m o n s ) , 2stündig, 14tägig, M o . 1 8 - 2 0 / 1 1 6 
1 3 4 0 . D i e G r u n d b e g r i f f e der E t h i k . E i n l e i t e n d e Vorträge u n d S e m i n a r - Vargav. Kibèd 
Übungen über K a n t s „Kr i t ik der p r a k t i s c h e n V e r n u n f t " , 2stündig, 
D o . 1 6 - 1 8 / 3 4 3 
1 3 4 1 . O b e r s e m i n a r : N i e t z s c h e : „ A l s o s p r a c h Z a r a t h u s t r a " , 2stündig, M o . Leist 
1 1 - 1 2 . 3 0 / S e m i n a r 
1 3 4 2 . H a u p t s e m i n a r : S i e g m u n d F r e u d „ V o r l e s u n g e n z u r Einführung i n d ie Leist 
P s y c h o a n a l y s e " ( 1 9 1 7 ) , 2stündig, D i . l 1 - 1 2 . 3 0 
1 3 4 3 . D o k t o r a n d e n s e m i n a r : M a r t i n H e i d e g g e r : „ Z e i t u n d S e i n " , 2stündig, Leist 
O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 4 4 . Einführung i n das p h i l o s o p h i s c h e D e n k e n u n d d ie p h i l o s o p h i s c h e Konrad 
K r i t i k , 2stündig, D i . , F r . l 2 - 1 3 / 1 4 7 
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1 3 4 5 . H a u p t s e m i n a r : T h e m e n der V o r l e s u n g , 2stündig, O r t u n d Z e i t w e r - Konrad 
d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 3 4 6 . H a u p t s e m i n a r : U r s p r u n g u n d E n d e der M e t a p h y s i k , 2stündig, O r t Konrad 
u n d Z e i t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 3 4 7 . E r k e n n t n i s t h e o r i e ( V o r l e s u n g u n d K o l l o q u i u m ) , 3stündig, M o . 9 — 1 0 , Lauth 
M i . 8 - 1 0 / 2 1 4 
1 3 4 8 . P h i l o s o p h i s c h e T h e o l o g i e , S e m i n a r , 2stündig, M o . 1 0 . 3 0 - 1 2 / S e m i n a r Lau th 
1 3 4 9 . K a n t s u n d F i c h t e s E t h i k ( „Kr i t ik der p r a k t i s c h e n V e r n u n f t " u n d Lauth 
„ S y s t e m der S i t t e n l e h r e " ) , S e m i n a r , 2stündig, M i . 1 9 . 3 0 - 2 1 / 2 1 3 
1 3 5 0 . Einführung i n die P h i l o s o p h i e , 2stündig, M i . l 1 — 1 3 / 2 0 4 Neuhäusler 
1 3 5 1 . D i e Idee der G e s e l l s c h a f t i m M i t t e l a l t e r u n d i n der N e u z e i t , lstün- Egbert Weber 
d i g , D i . 1 2 - 1 3 / 1 1 6 
135 2. Einführung i n die L o g i k , 2stündig, M i . 11 — 13 Käsbauer 
1 3 5 3 . S e m i n a r : P r o b l e m e der f o r m a l e n A x i o m a t i k p h y s i k a l i s c h e r T h e o r i e n Käsbauer 
( g e m e i n s a m m i t D r . W. H o e r i n g u n d D r . A . K a m l a h ) , 2stündig, M i . 
1 8 - 2 0 / S e m i n a r 
1 3 5 4 . V o r l e s u n g u n d K o l l o q u i u m : D i a l o g i s c h e Ansätze i n der S o z i a l p h i l o - Waidenfels 
s o p h i e , 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 / 3 2 3 
1 3 5 5 . H a u p t s e m i n a r : Phänomeno log i s che S o z i a l p h i l o s o p h i e b e i A . Schütz , Waidenfels 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / S e m i n a r 
1 3 5 6 . P r o s e m i n a r : Erklärung, Kausalität, T e l e o l o g i e , 2stündig, D i . 14— Essler 
1 6 / S e m i n a r 
1 3 5 7 . H a u p t s e m i n a r : A n a l y t i s c h e P h i l o s o p h i e ( M e t h o d e n l e h r e , S p r a c h p h i - Essler 
l o s o p h i e , O n t o l o g i e , E r k e n n t n i s t h e o r i e ) , 2stündig, D i . 1 8 — 2 0 / S e m i n a r 
1 3 5 8 . V o r l e s u n g : Einführung i n die G e s c h i c h t e der P h i l o s o p h i e des Rod 
19 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 / 2 0 4 
1 3 5 9 . V o r l e s u n g : G r u n d f r a g e n der M e t a p h y s i k , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 1 1 2 Rod 
1 3 6 0 . S e m i n a r : Erörterung z e n t r a l e r P r o b l e m e der M e t a p h y s i k , 2stündig, Rod 
D i . l 1 - 1 3 / S e m i n a r 
1 3 6 1 . A r i s t o t e l e s ' E t h i k ( T e x t i n t e r p r e t a t i o n der „ N i k o m a c h i s c h e n Seidl 
E t h i k " ) , 2stündig, D i . , M i . 9 - 1 0 / 1 0 9 
1 3 6 2 . H a u p t s e m i n a r : T h o m a s v. A q u i n : „ U b e r das B ö s e " , Auswahl-Lektü- Seidl 
re , 2stündig, M o . 13— 1 5 / S e m i n a r 
1 3 6 3 . V o r l e s u n g : H a u p t p r o b l e m e der E r k e n n t n i s t h e o r i e , 2stündig, D i . v.Savigny 
9 - 1 1 / 1 4 6 
1 3 6 4 . P r o s e m i n a r : D i e Bestätigung w i s s e n s c h a f t l i c h e r H y p o t h e s e n , v.Savigny 
2stündig, D o . 9 — 1 1 / S e m i n a r 
1 3 6 5 . D a s „ G u t e " . Z u r G e s c h i c h t e e ines G r u n d b e g r i f f s der O n t o l o g i e u n d Schleißheim er 
E t h i k , S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 / 1 2 2 
1 3 6 6 . H a u p t s e m i n a r : D i e d i a l e k t i s c h e L o g i k i n M a r x ' „ K a p i t a l " , F o r t s e t - Treptow 
z u n g , 4stündig, D o . l 3 - 1 5 , F r . l 3 - 1 5 / S e m i n a r 
1 3 6 7 . P r o s e m i n a r : G o e t h e s S c h r i f t e n z u r P h i l o s o p h i e u n d Wissenschaf ts - Treptow 
l ehre , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 / S e m i n a r 
1 3 6 8 . V o r l e s u n g u n d S e m i n a r : K a n t s p r a k t i s c h e P h i l o s o p h i e I I . T e i l : K r i - Baumgartner 
t i k der p r a k t i s c h e n V e r n u n f t , 4stündig, M i . , D o . l 7 — 1 9 / 1 4 6 
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1 3 6 9 . K o l l o q u i u m : D i s k u s s i o n ausgewählter neuerer T e x t e z u r G e s c h i c h t s - Baumgartner 
théorie , 2stündig, D i . l 7 — 1 9 / S e m i n a r 
1 3 7 0 . H a u p t s e m i n a r ( z u s a m m e n m i t D r . J a c o b s ) : S c h e l l i n g , , N e u e D e d u k - Baumgartner 
t i o n des N a t u r r e c h t s " , Lektüre u n d D i s k u s s i o n , 2stündig, F r . l 1 — 1 3 / 
S e m i n a r 
1 3 7 1 . V o r l e s u n g u n d K o l l o q u i u m : B e g r i f f u n d F o r m e n des Wissens I I : M e - Puntel 
t h o d i k u n d S y s t e m a t i k des p h i l o s o p h i s c h e n Wissens , 2stündig, M o . 
1 7 - 1 9 / 2 1 5 
1 3 7 2 . O b e r s e m i n a r : Hege l s Wissenscha f t der L o g i k I I , 2stündig, D o . 15—17 Puntel 
(persönl iche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) / S e m i n a r 
1 3 7 3 . S e m i n a r : J . R a w l s * „ A T h e o r y o f J u s t i c e " , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 / S e m . Hoerster 
1 3 7 4 . H a u p t s e m i n a r : W i t t g e n s t e i n „Ph i l osoph is che U n t e r s u c h u n g e n " Pieper 
S p r a c h t h e o r i e als p r a k t i s c h e P h i l o s o p h i e , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 / S e m i n a r 
1 3 7 5 . H a u p t s e m i n a r : Zeitgenössische K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e n ( z u s a m - Pieper 
m e n m i t B a r u z z i , H ö f f e , S c h ö p f , S i m o n s ) , lstündig, M i . 1 8 — 2 0 
( 14tägig) /Seminar 
1 3 7 6 . H a u p t s e m i n a r : Zeitgenössische K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e ( z u s a m m e n Baruzzi 
m i t H ö f f e , P i e p e r , S c h ö p f u n d S i m o n s ) , lstündig, M i . 1 8 - 2 0 (14tä -
g i g ) / S e m i n a r 
1 3 7 7 . V o r l e s u n g u n d K o l l o q u i u m : B e s i t z , M a c h t , L i e b e , 2stündig, D i . , M i . Knapp 
1 0 - 1 1 / 2 2 3 
1 3 7 8 . V o r l e s u n g u n d K o l l o q u i u m : D e r B e g r i f f K r a n k h e i t als a n t h r o p o l o g i - Knapp 
sches P r o b l e m , lstündig, M i . 1 1 - 1 2 / 3 2 3 
1 3 7 9 . H a u p t s e m i n a r : Über-Ich u n d G e w i s s e n , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 / S e m i n a r Knapp 
1 3 8 0 . Phänomeno log ie u n d N a t u r p h i l o s o p h i e , lstündig, M i . 9 — 1 0 / 2 0 9 Ave-Lallemant 
1 3 8 1 . S e m i n a r : S t u f e n r e a l e n Se ins ( p h i l o s o p h i s c h e S c h i c h t e n t h e o r i e n des Avé-Lallemant 
2 0 . J a h r h u n d e r t s ) , 2stündig, M i . l 6 - 1 8 / S e m i n a r 
1 3 8 2 . S e m i n a r : S t r u k t u r u n d B e d i n g u n g e n der W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k l u n g , Böhme 
2stündig, M o . 15 — 1 7 / S e m i n a r 
1 3 8 3 . P r o s e m i n a r : P h i l o s o p h i s c h e F r a g e n der P s y c h o l o g i e I : Einführung i n Schöpf 
die t o p i s c h e n M o d e l l e des P s y c h o a n a l y s e , 2stündig, D i . 1 9 — 2 1 / S e m i n a r 
1 3 8 4 . H a u p t s e m i n a r : S o z i a l p h i l o s o p h i e I I : D i e Begründung der m o d e r n e n Schöpf 
N a t u r r e c h t s t h e o r i e b e i H o b b e s , 2stündig, F r . 1 4 . 3 0 — 1 6 / S e m i n a r 
1 3 8 5 . H a u p t s e m i n a r : Zeitgenössische K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e n ( zusam- Schöpf 
m e n m i t B a r u z z i , H ö f f e , P i e p e r , S i m o n s ) , lstündig, M i . 1 8 — 2 0 
(14tägig) 
1 3 8 6 . Einführung i n die T r a n s z e n d e n t a l p h i l o s o p h i e a n h a n d v o n D e s c a r t e s ' Gliwitzky 
m e d i t a c i o n e s de p r i m a p h i l o s o p h i a . Übung für Anfänger , 2stündig, 
D i . l O - 1 2 / S e m i n a r 
1 3 8 7 . K a n t , K r i t i k der r e i n e n V e r n u n f t : V o n d e m G r u n d e der U n t e r s c h - i - Gliwitzky 
d u n g g . . . Phänomena u n d N o u m e n a . Fortsetzungsübung, lstündig, 
D i . 9 - 1 0 / 1 1 6 
1 3 8 8 . Übung i n der B e a r b e i t u n g h a n d s c h r i f t l i c h e r T e x t e für A n f ä n g e r u n d Gliwitzky 
F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 / S e m i n a r 
1 3 8 9 . E i n l e i t u n g i n die G e s c h i c h t e der P h i l o s o p h i e , lstündig, D i . 18— Vuia 
1 9 / 2 1 4 
2 4 7 
1 3 9 0 . P r o s e m i n a r : K r i t i k der D a r s t e l l u n g s w e i s e n der P h i l o s o p h i e g e s c h i c h - Vuia 
te , l s tündig , D i . 1 9 - 2 0 / 2 1 4 
1 3 9 1 . P r i n z i p i e n l e h r e der a n t i k e n P h i l o s o p h i e , 2stündig, D o . 1 7 — 1 9 / 1 2 2 Deku 
1 3 9 2 . U n t e r s c h i e d z w i s c h e n e i n z e l w i s s e n s c h a f t l i c h e n u n d p h i l o s o p h i s c h e n Deku 
P r i n z i p i e n , lstündig, F r . 1 5 — 1 6 / 2 1 7 
1 3 9 3 . M o d e r n e L e b e n s p r i n z i p i e n , lstündig, F r . 1 6 — 1 7 / 2 1 7 Deku 
1 3 9 4 . P r o s e m i n a r : H u m a n i s m u s u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t , 2stündig, D o . l 5 — Kessler 
1 7 / S e m i n a r 
1 3 9 5 . K o l l o q u i u m ( z u s a m m e n m i t D r . K r o h n ) : Z u r E n t s t e h u n g der n e u - Kessler 
z e i t l i c h e n N a t u r w i s s e n s c h a f t , 2stündig, D o . l 7 . 3 0 - 1 9 . 3 0 / S e m i n a r 
1 3 9 6 . P r o s e m i n a r : Hege ls Ästhet ik , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 / 1 3 2 Henckmann 
1 3 9 7 . K o l l o q u i u m : B e g r i f f u n d G e g e n s t a n d der Ästhet ik , lstündig, 14tä- Henckmann 
gig , M o . 1 8 - 2 0 / 2 1 9 
1 3 9 8 . P h i l o s o p h i e der G e s c h i c h t e I : V o n R o u s s e a u b is M a r x , 2stündig, Koktanek 
M i . 1 0 - 1 2 / 2 1 4 
1 3 9 9 . P r o s e m i n a r : G e s e l l s c h a f t s t h e o r i e n : Aufklärung, K o n s e r v a t i s m u s , Koktanek 
Frühzozial ismus, 2stündig, D o . 10—12 / S e m i n a r 
1 4 0 0 . P r o s e m i n a r : S p e z i e l l e P r o b l e m e der Begr i f f s - u n d T h e o r i e n b i l d u n g , Hoering 
3stündig, D o . l 2 — 1 5 / S e m i n a r 
1 4 0 1 . P r o s e m i n a r : M a r t i n He ideggers „ P h ä n o m e n o l o g i e u n d T h e o l o g i e " Buchner 
( Z u m Verhältnis v o n D e n k e n u n d G l a u b e n ) , 2stündig, 
F r . 1 0 . 1 5 - l l . 2 5 / S e m i n a r 
1 4 0 2 . F o r t s e t z u n g des K o l l o q u i u m s über Hege l s R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e (ge- Buchner 
m e i n s a m m i t D r . B r o c k a r d ) , 2stündig, 14tägig, F r . l 7 — 1 9 / S e m i n a r 
1 4 0 3 . P r o s e m i n a r : M a r t i n B u b e r : „ I c h u n d D u " u n d andere S c h r i f t e n z u m Brockard 
D i a l o g i s m u s , 2stündig, D i . 16—18 ( E ) / S e m i n a r 
1 4 0 4 . G .VV.F .Hege l , R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e I V , K o l l o q u i u m ( g e m e i n s a m m i t Brockard 
D r . B u c h n e r ) , 2stündig, 14tägig, F r . l 7 — 1 9 / S e m i n a r 
1 4 0 5 . P r o s e m i n a r : H u m a n i s m u s u n d Interesse. Z u r D i a l e k t i k v o n Bas is u n d Raith 
Überbau seit d e m 14 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 / S e m i n a r 
1 4 0 6 . P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie M e t h o d e u n d S t r u k t u r v o n Hege l s Eichhorn 
R e c h t s p h i l o s o p h i e . ( E ) , 3stündig, D i . 1 8 - 2 0 / S e m i n a r 
( D i s k u s s i o n s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
1 4 0 7 . P r o s e m i n a r : I r o n i e u n d H u m o r . Einführung i n das W e r k S. K i e r k e - Zimmermann 
gaards a n h a n d ausgewählter S c h r i f t e n , 3stündig, M o . 18—21 / ( E ) 
1 4 0 8 . W i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e Propädeut ik I I , 3stündig, D o . 1 3 - 1 6 / 1 4 6 Kamiah 
1 4 0 9 . K o l l o q u i u m : G e s c h i c h t e u n d Rechtssys* ?m i m D e n k e n des j u n g e n Jacobs 
S c h e l l i n g , lstündig, D o . l 1 — 1 2 / S e m i n a r 
1 4 1 0 . H a u p t s e m i n a r ( z u s a m m e n m i t D r . B a u m g a r t n e r ) : S c h e l l i n g : „ N e u e Jacobs 
D e d u k t i o n des N a t u r r e c h t s " , Lektüre u n d D i s k u s s i o n , 2stündig, 
F r . l 1 — 1 3 / S e m i n a r 
1 4 1 1 . P r o s e m i n a r : Z u m T h e m a „ A u f k l ä r u n g " . D i e ge i s t igen Hintergründe Unterreitmeier 
i n d e n p h i l o s o p h i s c h - t h e o l o g i s c h e n S c h r i f t e n Less ings , 2stündig, 
D o . 1 7 - 1 9 / S e m i n a r 
1 4 1 2 . P r o s e m i n a r : Über d e n Z u s a m m e n h a n g v o n F r e i h e i t , B e f r e i u n g u n d Dümpelmann 
Subjektivität b e i H e g e l u n d M a r x I I , 2stündig, M o . 1 8 — 2 0 / S e m i n a r 
2 4 8 
1 4 1 3 . P r o s e m i n a r : D i e E n t s t e h u n g des n e u z e i t l i c h e n N a t u r b e g r i f f s , Krohn 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 / S e m i n a r 
1 4 1 4 . K o l l o q u i u m ( z u s a m m e n m i t D r . Keß ler ) : Z u r E n t s t e h u n g der n e u - Krohn 
z e i t l i c h e n N a t u r w i s s e n s c h a f t , 2stündig, D o . l 7 . 3 0 - 1 9 . 3 0 / S e m i n a r 
1 4 1 5 . Phänomeno log ie u n d L o g i k der U n f r e i h e i t . A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t Simons 
der „Kri t i schen T h e o r i e " , 2stündig, D i . 1 1 - 1 2 . 1 5 / 1 1 2 
1 4 1 6 . H a u p t s e m i n a r : Zeitgenössische K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e n ( z u s a m - Simons 
m e n m i t B a r u z z i , H ö f f e , P i e p e r , S c h ö p f ) , 2stündig, 14tägig, M i . 1 8 — 
2 0 / S e m i n a r 
1 4 1 7 . Was heißt p h ä n o m e n o l o g i s c h e P h i l o s o p h i e ? S i e h e V e r a n s t a l t u n g Simons 
v o n M e t z g e r ( g e m e i n s a m m i t P r o f . M e t z g e r u n d D r . Avé -La l l ement ) , 
2stündig, 14tägig, M o . 1 8 - 2 0 
1 4 1 8 . P r o s e m i n a r z u r E t h i k : K a n t „Grund legung z u r M e t a p h y s i k der S i t - Höffe 
t e n " , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 3 1 7 a 
1 4 1 9 . H a u p t s e m i n a r : Zeitgenössische K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e n ( z u s a m - Höffe 
m e n m i t B a r u z z i , P i e p e r , S c h ö p f , S i m o n s ) , lstündig, 14tägig, M i . 
1 8 - 2 0 / S e m i n a r 
1 4 2 0 . P r o s e m i n a r : M y t h o s u n d P h i l o s o p h i e . I n t e r p r e t a t i o n e n z u H o m e r Grummes 
u n d P l a t o , 2stündig m i t 1 S t d . Lektüre, M o . 1 5 - 1 7 . 3 0 / 3 1 7 a 
1 4 2 1 . P r o s e m i n a r : L o g i k u n d R h e t o r i k , 2stündig, M i . l 5 - 1 7 / 1 4 6 Gerì 
1 4 2 2 . P r o s e m i n a r : W a h r h e i t u n d B e d e u t u n g , 3stündig, F r . 9 — 1 2 / S e m i n a r Hinst 
1 4 2 3 . P r o s e m i n a r : Z u m Verhältnis v o n a n a l y t i s c h e r W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e Göttner 
u n d S t r u k t u r a l i s m u s a m B e i s p i e l der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t ( gemein ­
sam m i t F r a u Wünsch) , 2stündig, M o . 14—16 / S e m i n a r 
1 4 2 4 . P r o s e m i n a r : S p r e c h a k t t h e o r i e u n d P r a g m a t i k , 2stündig, D i . 1 8 — 2 0 / S e i . . . Grewendorf 
1 4 2 5 . P r o s e m i n a r : H a n d l u n g s a n a l y s e n i n L i n g u i s t i k u n d S p r a c h p h i l o s o - Meggle 
p h i e , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 / 1 4 6 
1 4 2 6 . P r o s e m i n a r : D i e „universal ia" der S c h o l a s t i k i m W i d e r s t r e i t ih re r Enders 
h i s t o r i s c h e n u n d n e u z e i t l i c h e n A u s l e g u n g , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 / S e m i n a r 
1 4 2 7 . Einführung i n die S p r a c h p h i l o s o p h i e des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, Enders 
F r . 9 - 1 1 / 3 2 3 
1 4 2 8 . K o l l o q u i u m : Einführung i n die a n t i k e P h i l o s o p h i e I I : D i e frühen Jantzen 
u n d m i t t l e r e n D i a l o g e P i a t o n s , lstündig, D i . 10—11 / S e m i n a r 
1 4 2 9 . P r o s e m i n a r : Übungen z u P i a t o n s „ P h a i d o n " , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 (E ) Jantzen 
1 4 3 0 . P r o s e m i n a r : S y m m e t r i e n i n der Q u a n t e n t h e o r i e , 2stündig, F r . 14—16 Drieschner 
1 4 3 1 . P r o s e m i n a r : A l g e b r a i s c h e M e t h o d e n i n der L o g i k , lstündig, M L Petersen 
11 — 1 2 / S e m i n a r 
1 4 3 2 . Ü b u n g ( P r o s e m i n a r ) : V e r s u c h e e iner F o r m a l i s i e r u n g der D i a l e k t i k Petersen 
m i t H i l f e a lgebra i scher M e t h o d e n , 2stündig, D i . 14—16 
1 4 3 3 . P r o s e m i n a r : D i e P h i l o s o p h i e des späten D i l t h e y , 2stündig, F r . 15— Nusser 
17 ( E ) / S e m i n a r 
1 4 3 4 . P r o s e m i n a r : H e g e l , G l a u b e n u n d W i s s e n , 2stündig, F r . 15— 1 7 / S e m i - Schräder 
n a r 
1 4 3 5 . P r o s e m i n a r : Übungen z u m H u m a n i s m u s der Spätantike, 2stündig, Hoffmann 
D o . 1 7 - 1 9 
2 4 9 
Siehe a u c h : 
Interdisziplinäres K o l l o q u i u m : Wissenschaft — B i l d u n g — A u s b i l ­
d u n g i m Verständnis der F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
( T e i l n a h m e b e d i n g u n g : Abgesch lossenes F a c h s t u d i u m . Persönliche 
A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, 14tägig, O r t : Interdisziplinäre 
F o r s c h u n g s s t e l l e , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , Z e i t w i r d n o c h bekanntgege ­
b e n 
Interdisziplinäres S e m i n a r : P r o b l e m e e iner interdisziplinären F o r ­
s c h u n g u n d L e h r e , 2stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Interdisziplinä­
re F o r s c h u n g s s t e l l e , L e o p o l d s t r . 23 / I I I 
Richard Schwarz 
gemeinsam mit: 
Laetitia Β ο ehm 
(PhiLFak.1) 
Bolte (Staatsw.Fak^ 
Braunfe Is (PhiLFak. 
Feifel (Kath.-
TheoLFak.) 
















2 . P o l i t i k 
a) Vorlesungen: 
Einführung i n die R e g i e r u n g s l e h r e , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 / 2 0 4 Ellwein 
E n t w i c k l u n g s p h a s e n u n d S p a n n u n g s z e n t r e n der I n t e r n a t i o n a l e n Po - Kindermann 
l i t i k des fernöstl ich-pazif ischen R a u m s seit 1 9 4 5 , lstündig, M i . 
1 0 - 1 1 , Universität, R a u m 1 1 6 
D e r S o w j e t m a r x i s m u s . I. T e i l : D e r d i a l e k t i s c h e M a t e r i a l i s m u s , Piroschkow 
2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 1 1 6 
b ) Hauptseminare: 
D i e p h i l o s o p h i s c h e n u n d soz ia l en A n s c h a u u n g e n T e i l h a r d de C h a r - Adler 
d ins , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , G S I 
S y s t e m t h e o r i e ( L u h m a n n ) , 2stündig, Dü . \[) 2 1 , G S I Baruzzi 
K o l l o q u i u m für W e i t f o r t g e s c h r i t t e n e : W e 1 t ρ ο 1 ; t i k 1973 . Per- Kindermann 
sönliche A n m e l d u n g 
D e r I m p e r i a l i s m u s als außenpolit ische V e r h a l t e n s f o r m (persönliche Kindermann 
A n m e l d u n g ) , 2stündig, D o . l 0 . 3 0 s . t . - 1 2 , G S I 
R e a l i s t i s c h e T h e o r i e u n d außenpolit ische P r a x i s ( F a l l s t u d i e z u H e n - Kindermann 
r y K i s s i n g e r ) , 2stündig, D o . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 , G S I 
0 
1446. Interdisziplinäres K o l l o q u i u m : Wissenschaf t — B i l d u n g — A u s b i l -
! d u n g i m Verständnis der F a c h w i s s e n s c h a f t e n ( T e i l n a h m e b e d i n g u n -
\ gen: Abgesch lossenes F a c h s t u d i u m , persönl i che A n m e l d u n g ) , 
2stündig, 14tägig, O r t : Interdisziplinäre F o r s c h u n g s s t e l l e , L e o p o l d ­
str. 2 3 / I I I , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 4 4 7 . D e m o k r a t i e o d e r F r e i h e i t ? E l i t e t h e o r i e n u n d Gegenaufklärung v o n 
M i c h e l s b i s S c h e l s k y , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , G S I 
1448 . S e m i n a r z u r V o r l e s u n g , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , G S I 
c) Übungen: 
1449 . D i e Außenpo l i t ik der s o z i a l l i b e r a l e n K o a l i t i o n — P r o b l e m e der O s t -
W e s t - O r i e n t i e r u n g , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , G S I 
1450. D e r N a h - O s t - K o n f l i k t , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , G S I 
1451 . K r i s e n m a n a g e m e n t . D a s V e r h a l t e n der österre ichischen R e g i e r u n g 
während der U n g a r n - K r i s e 1 9 5 6 u n d der t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n K r i s e 
1 9 6 8 ( F a l l s t u d i e ) , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , G S I 
145 2. B e h a v i o r i s t i s c h e , h e r m e n e u t i s c h e u n d „ e m a n z i p a t o r i s c h e " K o m m u ­
n i k a t i o n s t h e o r i e n , 2stündig, D i . 1 7 — 1 9 , G S I 
1453. Autor i tät , 2stündig, M o . 1 9 - 2 1 , G S I 
1454. Q u e l l e n des Vö lkerrechts : D i e spanische Spätscholast ik u n d H u g o 
G r o t i u s , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , G S I 
4 5 5 . P o l i t i s c h e Ö k o n o m i e i n d e n U S A , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 , G S I 
1456. K o n f l i k t u n d K o o p e r a t i o n z w i s c h e n I n d u s t r i e s t a a t e n u n d E n t w i c k ­
lungsländern i n der W e l t p o l i t i k , 2stündig, D o , 1 0 — 1 2 , G S I 
1457. F r e i h e i t u n d G l e i c h h e i t . E i n B e i t r a g z u r a k t u e l l e n p o l i t i s c h e n D i s ­
k u s s i o n , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 , G S I 
4 5 8 . P o l i t i s c h e T h e o r i e der R e n a i s s a n c e , 2stündig, D o . 1 9 — 2 1 , G S I 
4 5 9 . N e u e r s c h e i n u n g e n z u r T h e o r i e der I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k (für E x a ­
m e n s k a n d i d a t e n ) , 2stündig, D o . 15—17 , G S I ( B e g i n n 1 5 . 5 . 1 9 7 4 ) 
4 6 0 . Europäische G e m e i n s c h a f t — S t r u k t u r u n d W i l l e n s b i l d u n g , 2stündig, 
D i . l 9 - 2 1 , G S I 
4 6 1 . J o h n L o c k e , 2stündig, M i . l 7 - 1 9 , G S I 
4 6 2 . Außenpo l i t i s che E n t s c h e i d u n g s s y s t e m e — V e r g l e i c h z w i s c h e n U S A 
u n d B R D , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , G S I 
4 6 3 . Einführung i n die p o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , G S I 
4 6 4 . Einführung i n die p o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 , G S I 
^ 6 5 . Einführung i n die p o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, F r . 1 5 — 1 8 , G S I 
:66. Einführung i n die p o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , G S I 
^ 6 7 . Einführung i n die p o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , G S I 
* 6 8 . Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, M o . 14— 
Kindermann gem. 


































1 6 , G S I 
2 5 1 
1 4 6 9 Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, M i . 1 6 — Bernstoff 
1 8 , G S I 
1 4 7 0 . Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, M i . Malia 
1 0 - 1 2 , G S I 
1 4 7 1 . Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, D i . 18— Rummiö 
2 0 , G S I 
1 4 7 2 . Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, D o . 1 7 — Schellhtrn 
1 9 , G S I 
1 4 7 3 . Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, M i . 1 6 — N.N 
1 8 , G S I 
1 4 7 4 . Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, Z e i t N.N. 
w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , G S I 
Siehe auch: 
3 0 8 . Baruzzi, V o r l e s u n g : K l a s s i s c h e P o l i t i s c h e T h e o r i e u n d das 
W i s s e n s c h a f t s p r o b l e m 
3 0 9 . Ludz, V o r l e s u n g : E n t w i c k l u n g s l i n i e n der d e u t s c h e n Frage 
3 1 0 . Sontheimer, V o r l e s u n g : H i s t o r i s c h e E t a p p e n des B u n d e s r e ­
p u b l i k 
3 1 1 . Baruzzi, H a u p t s e m i n a r : S y s t e m t h e o r i e 
3 1 2 . Lauf er, F o r s c h u n g s s e m i n a r z u r Reg ierungs - , V e r w a l t u n g s ­
u n d R e c h t s l e h r e 
3 1 3 . Laufer/Keßler, H a u p t s e m i n a r : R e g i e r u n g u n d V e r w a l t u n g 
i n der m o d e r n e n D e m o k r a t i e 
3 1 4 . Ludz, H a u p t s e m i n a r : H a u p t k o n z e p t e der e m p i r i s c h e n k o m -
p e r a t i v e n P o l i t i k 
3 1 5 . Maier, D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m 
3 1 6 . Maier/Oberreuter/M. Zöller, H a u p t s e m i n a r : D a s Par te i ensy ­
s tem der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
3 1 8 . Mayer-Tasch, H a u p t s e m i n a r : U t o p i e u n d P o l i t i k / T e i l II 
3 1 9 . Opitz, H a u p t s e m i n a r : Ausgewählte P r o b l e m e der ch ines i ­
s c h e n Außenpo l i t ik 
3 2 0 . Opitz, D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m 
3 2 1 . Ritter, H a u p t s e m i n a r : A m e r i k a n i s c h - s o w j e t i s c h e r B i l a t e r a ­
l i s m u s 
3 2 2 . Sontheimer/Bleek, H a u p t s e m i n a r : D i e B u n d e s r e p u b l i k u n d 
die europäische I n t e g r a t i o n 
3 2 3 . Sontheimer/'Krusche, H a u p t s e m i n a r : Das P r o b l e m der p o l i ­
t i s c h e n Pred ig t 
3 2 4 . Sontheimer, K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n u n d M a g i s t r a n ­
d e n 
3 2 5 . Hampe, Übung : P o l i t i k u n d W i r t s c h a f t s o r d n u n g i n der B R D 
3 2 6 . Hocevar, Übung : R e f o r m p o l i t i k i n der B R D 
3 2 7 . Hübner, Ü b u n g : P a r l a m e n t u n d R e g i e r u n g i n der B R D , i n 
E n g l a n d u n d i n d e n U S A 
3 2 8 . Laufer, Übung : D i e G r u n d r e c h t e i m p o l i t i s c h e n S y s t e m der 
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
3 2 9 . Ludz, Übung : A k t u e l l e P r o b l e m e der d e u t s c h e n Frage 
3 3 0 . Mayer-Tasch, Übung : Einführung i n das Öf fent l i che R e c h t 
für S t u d i e r e n d e der P o l i t i k w i s s e n s c h a f t 
3 3 1 . Opitz u.a., E n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e s K o l l o q u i u m 
3 3 2 . Rausch, Übung : P o l i t i s c h e K o a l i t i o n e n 
3 3 3 . Rytlewski, Ü b u n g : P l a n u n g i n d e r D D R 
2 5 2 
3 3 4 . Schoppe, Übung: D i e G e w e r k s c h a f t e n i n der B u n d e s r e p u ­
b l i k 
3 3 5 . Weihnacht, Übung: D i e Ministerialbürokratie i m p o l i t i s c h e n 
S y s t e m 
3 3 6 . Denzer, G r u n d k u r s : Einführung i n d ie p o l i t i s c h e T h e o r i e 
3 3 7 . M. Zöller, G r u n d k u r s : Einführung i n d ie p o l i t i s c h e T h e o r i e 
3 3 8 . Bleek, G r u n d k u r s : Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r 
S y s t e m e 
3 3 9 . Buck, G r u n d k u r s : Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r 
S y s t e m e 
3 4 0 . Echtler, G r u n d k u r s : Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r 
S y s t e m e 
3 4 1 . Hübner, G r u n d k u r s : Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r 
S y s t e m e 
3 4 2 . Mayer-Tasch, G r u n d k u r s : Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i ­
scher S y s t e m e 
3 4 3 . Oberreuter, G r u n d k u r s : Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i ­
scher S y s t e m e 
3 4 4 . Pilz, G r u n d k u r s : Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r 
S y s t e m e 
3 4 5 . Rausch, G r u n d k u r s : Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r 
S y s t e m e 
3 4 6 . Scherzer, G r u n d k u r s : Einführung i n das S t u d i u m p o l i t i s c h e r 
S y s t e m e 
3 4 7 . Opitz, G r u n d k u r s : Einführung i n die I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k 
3 4 2 9 . Schneider, H a u p t s e m i n a r : B o n n i m S p i e g e l der K a r i k a t u r 
3. Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t 
I n s t i t u t für Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t , 8 München 2, K a r o l i n e n p l a t z 3. 
D i e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n , w e n n k e i n Hörsaal angegeben ist , i m 
I n s t i t u t s tat t . Wei tere A n g a b e n z u d e n V e r a n s t a l t u n g e n a m S c h w a r ­
z e n B r e t t i m I n s t i t u t . 
S t u d i e n b e r a t u n g : A m A n f a n g des Semesters ganztägig (siehe A u s ­
h a n g a m S c h w a r z e n B r e t t des I n s t i t u t s ) ; während des Semesters : 
M o . 1 6 - 1 8 ( D r . S c h r e i b e r ) ; D i . l 1 — 13 ( D r . W a g n e r ) ; M i . 1 6 - 1 8 
( D r . L a n g e n b u c h e r ) ; D o . 1 6 - 1 8 (We iß ) ; F r . l 1 - 1 3 ( D r . S t a r k u l l a ) . 
a) Vorlesungen und Kolloquien: 
1 4 7 5 . H a u p t v o r l e s u n g : D i e M a s s e n m e d i e n i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h - Roegele 
l a n d , 2stündig, D o . l 1 - 1 3 , Hörsaal 2 1 8 
1 4 7 6 . P r o b l e m e der m a s s e n m e d i a l e n K o m m u n i k a t i o n s v e r m i t t l u n g , Einfüh- Wagner 
r u n g i n O t t o G r o t h s T h e o r i e der P e r i o d i k , 2stündig, D i . 9 — 1 1 / I n s t i t u t 
1 4 7 7 . K o m m u n i k a t i o n s r e c h t l i c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, F r . 1 5 — 1 7 / I n s t i t u t Starkulla 
b) Grundkurs: 
1 4 7 8 . P r o s e m i n a r I : Einführung i n die K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t , N.N. 
2stündig, Z e i t u n d O r t siehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t 
c) Seminare: 
1 4 7 9 . P r o s e m i n a r II A : M e d i e n l e h r e : Presse, 2stündig ' für S t u d i e r e n d e i m Langenbucher 
R a h m e n des M o d e l l v e r s u c h s 4stündig: A u s w e r t u n g des P r a k t i k a n ­
t e n - T a g e b u c h e s ) , M i . 14—16 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g / I n s t i t u t 
2 5 3 
1 4 8 0 . P r o s e m i n a r II Β: D i e K u n s t , M e n s c h e n z u b e e i n f l u s s e n : T h e o r i e u n d Schreiber 
P r a x i s der „k lass i s chen" u n d der n e u e n „wissenschaf t l i chen" R h e t o ­
r i k ( P i a t o n , A r i s t o t e l e s ; C . I . H o v l a n d et a l . ) , 3 s t i i n d i g , D i . 15— 
1 7 . 3 0 / I n s t i t u t 
1 4 8 1 . P r o s e m i n a r II C ( m i t M e t h o d e n ü b u n g ) : P o l i t i s c h e D i s k u s s i o n e n i m Weiß 
F e r n s e h e n , 4stündig, M i . 10—12 u n d D o . 1 4 — 1 6 / I n s t i t u t 
1 4 8 2 . P r o s e m i n a r II D : T h e m a , Z e i t u n d O r t siehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n Mahle 
B r e t t , 2stündig 
1 4 8 3 . M e t h o d e n der e m p i r i s c h e n K o m m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g (Einführung N.N. 
für S t u d i e r e n d e i m R a h m e n des M o d e l l v e r s u c h s ) , Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 4 8 4 . Ü b u n g e n z u r G e s t a l t u n g u n d D i d a k t i k des d o k u m e n t a r i s c h e n F i l m s , Hauff 
2stündig, Z e i t u n d O r t siehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t 
1 4 8 5 . H a u p t s e m i n a r A : D i e Münchner S c h u l e der Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t , Langenbucher 
E n t w i c k l u n g u n d gegenwärtiger S t a n d , 2stündig, D o . l 6 s . t . — mit Lip pert 
1 7 . 3 0 / I n s t i t u t 
1 4 8 6 . H a u p t s e m i n a r B : A n a l y s e n der Ergebnisse e iner repräsentativen Langenbucher 
Journal is ten-Enquête , 2stündig, D o . 1 7 . 3 0 - 1 9 / I n s t i t u t mit Lippert 
1 4 8 7 . O b e r s e m i n a r , 2stündig, M i . l 8 - 2 0 / I n s t i t u t Roegele 
1 4 8 8 . D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2stündig, D o . 1 9 - 2 0 . 3 0 / I n s t i t u t Roegele 
Frohner, 
von La Roche 
Mekiska 
d) Journalistische Praktika: 
1 4 8 9 . J o u r n a l i s t i s c h e r G r u n d k u r s (für Anfänger ) , j ewe i l s 2stündig, Z e i t sie­
h e a m S c h w a r z e n B r e t t 
1 4 9 0 . Z e i t u n g s p r a k t i k u m (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 2stündig, Z e i t s iehe a m 
S c h w a r z e n B r e t t 
1 4 9 1 . Hörfunkjournal ist isches P r a k t i k u m (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , j ewe i l s Renner, NN. 
2stündig, Z e i t s iehe a m S c h w a r z e n B r e t t 
1 4 9 2 . F e r n s e h j o u r n a l i s t i s c h e s P r a k t i k u m (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , j ewe i l s 
2stündig, Z e i t s iehe a m S c h w a r z e n B r e t t 
Siehe auch: 
3 4 1 3 . Schneider, V o r l e s u n g : Presse f re ihe i t — G e s c h i c h t e u n d G e ­





4. P s y c h o l o g i e 
S t u d i e n a b s c h n i t t I 
a) Vorlesungen: 
1 4 9 3 . Einführung i n die W a h r n e h m u n g s p s y c h o l o g i e , 3stündig, M o . , D i . , Müller 
M i . 9 - 1 0 / 3 3 1 
1494 . G r u n d l a g e n der S o z i a l p s y c h o l o g i e I I , 2stündig, D o . , F r . l 1 — 1 2 / 1 4 7 Lukasczyk 
1 4 9 5 . G e s c h i c h t e der P s y c h o l o g i e ( 1 9 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t ) , 2stündig, D i . Lukasczyk 
1 8 - 2 0 / 1 0 1 
1496 . M u s i k p s y c h o l o g i e : A k u s t i s c h e u n d o p t i s c h e S y n a e s t h e s i e n i n M u s i k Hofmarksrichter 
u n d S p r a c h e , lstündig, M i . 1 5 — 1 6 / 1 0 9 
2 5 4 
1 4 9 7 . E x p e r i m e n t e a u f d e m G e b i e t der Persönl ichkeitspsychologie , M o . Brengelmann 
1 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 1 3 3 
1 4 9 8 . Einführung i n die p h y s i o l o g i s c h e P s y c h o l o g i e I I , M i . 1 5 — 1 7 / 2 0 1 Birbaumer 
1 4 9 9 . Q u a n t i t a t i v e M e t h o d e n II für P s y c h o l o g e n , 4stündig, M o . , D o . 1 3 — Schubö 
1 5 / 2 0 1 
1 5 0 0 . T h e o r i e der K o m m u n i k a t i o n ( S t r u k t u r a n a l y t i s c h e M e t h o d e n I V ) , Schroeder 
3stündig, D i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 6 - 1 7 / 3 1 7 
b) Seminare und Übungen: 
1 5 0 1 . G r u n d k u r s I I , 2stündig Betz 
1 5 0 2 . G r u n d k u r s I I , 2stündig Brunner 
1 5 0 3 . G r u n d k u r s I I , 2stündig Mühlen 
1 5 0 4 . G r u n d k u r s I I , 2stündig, Schroeder 
1 5 0 5 . G r u n d k u r s I I , 2stündig S trübe 
1 5 0 6 . P s y c h o l o g i s c h e s S e m i n a r , D o . 1 0 - 1 2 , 2stündig, F r i e d r i c h s t r . 22 Müller 
1 5 0 7 . P s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m ( M e t h o d e n der B e f r a g u n g ) , 4stündig, Müller 
n a c h V e r e i n b a r u n g (durch S trübe) 
1 5 0 8 . S e m i n a r Spez i e l l e P r o b l e m e d e r Persönl ichkeitspsychologie ( n u r für Brunner 
K a n d i d a t e n der D ip l omvorprü fung ) , 2stündig, F r . 8 . 3 0 — 1 0 , F r i e d ­
r i c h s t r . 22 
1 5 0 9 . R e f e r a t e z u r Persönl ichkeitspsychologie (für N e b e n f a c h s t u d e n t e n ) , Brunner 
lstündig, M i . 9 - 1 0 , F r i e d r i c h s t r . 22 
1 5 1 0 . Einführung i n p s y c h o - p h y s i o l o g i s c h e E x p e r i m e n t i e r m e t h o d e n , Legewie 
2stündig, F r . 1 3 . 3 0 - 1 5 , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , 
K r a e p e l i n s t r . 10 , Hörsaal ( oder K l e i n e r K o n f e r e n z r a u m ) 
1 5 1 1 . S e m i n a r z u r S o z i a l p s y c h o l o g i e des E x p e r i m e n t s , 3stündig, D i . 14—17 Mertens 
1 5 1 2 . Methodenübung : W a h r n e h m u n g u n d E t h o l o g i e , 2stündig, n a c h V e r - Betz 
e i n b a r u n g 
1 5 1 3 . E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 6stündig, n a c h V e r e i n b a - Marx 
r u n g 
1 5 1 4 . E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 6stündig, n a c h V e r e i n b a - Gaensslen 
r u n g 
1 5 1 5 . E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 4stündig, n a c h V e r e i n b a - Wormser 
r u n g 
1 5 1 6 . E x p e r i m e n t e l l e K i n d e r g a r t e n s t u d i e n , 4stündig, M i . 1 5 — 1 8 / 4 7 8 Natorp 
1 5 1 7 . Übungen z u Q u a n t i t a t i v e M e t h o d e n I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schubö 
S t u d i e n a b s c h n i t t I I : 
a) Vorlesungen: 
1 5 1 8 . P s y c h o l o g i s c h e P r o b l e m e der Führung i n O r g a n i s a t i o n e n , 2stündig, Mayer 
D i . , M i . 1 2 - 1 3 / 2 0 1 
1 5 1 9 . E r g o n o m i e I I , M i . 1 0 . 3 0 — 1 2 , 2stündig, T e c h n i s c h e Universität Schmidtke 
1 5 2 0 . Einführung i n die T i e f e n p s y c h o l o g i e I , 2stündig, F r . 1 8 - 2 0 / 1 0 1 Elhardt 
2 5 5 
b) Seminare und Übungen: 
1 5 2 1 . B e t r i e b s p s y c h o l o g i s c h e s S e m i n a r F a l l s t u d i e n z u Führungs- u n d O r g a - Mayer 
n i s a t i o n s p r o b l e m e n , 4stündig, D i . 1 4 . 3 0 — 1 7 .30 , B a u e r s t r . 2 8 
1 5 2 2 K o n f l i k t u n d K o o p e r a t i o n i n G r u p p e n , 3 s t i i n d i g , M i . 9 — 1 2 , B a u e r - Berkel 
str . 28 
1 5 2 3 . O r g a n i s a t i o n s - E n t w i c k l u n g I I , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , B a u e r s t r . 28 Gebert 
1 5 2 4 . K o m m u n i k a t i o n i m B e t r i e b , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , B a u e r s t r . 28 Franke 
1 5 2 5 . B e t r i e b s p s y c h o l o g i s c h e s S e m i n a r , M i . 1 4 — 1 6 . 3 0 , B a u e r s t r . 28 Neuberßr 
1 5 2 6 . E i g n u n g s d i a g n o s t i s c h e Übungen , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 / I n s t i t u t Maukis(L 
1 5 2 7 . E i g n u n g s p s y c h o l o g i s c h e s S e m i n a r , 3stündig, M o . 9 — 1 2 / I n s t i t u t Maukisci 
1 5 2 8 . G r a p h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k u n d B e g u t a c h t u n g , n a c h V e r e i n b a r u n g Angermnn 
1 5 2 9 . Einführung i n die I n t e l l i g e n z d i a g n o s t i k u n t e r be s o nde re r Berücksich- F thenars 
t i g u n g der I n t e l l i g e n z t h e o r i e , 3stündig, D o . 1 6 — 1 9 / G r . A u l a 
1 5 3 0 . T e s t t h e o r i e I u n d I I , 4stündig, M i . 1 0 - 1 2 u n d 1 3 - 1 5 Revensorff,Mai 
1 5 3 1 . G r a p h o l o g i e I I , S a . 1 0 - 1 2 / 1 4 7 L. Wagnr 
1 5 3 2 . P s y c h o l o g i e i m S t r a f v o l l z u g , D o . 1 7 - 1 9 / 1 0 9 G.Wagnr 
1 5 3 3 . Das Verhältnis s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e r T h e o r i e n z u i h r e n M e t h o d e n , Koeck 
3stündig, D i . l 7 - 2 0 / 3 9 5 
1 5 3 4 . Z u r p r a k t i s c h e n R e l e v a n z s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r S p r a c h f o r s c h u n g , Bilden 
3stündig, D o . 1 0 - 1 3 / 3 9 5 
1 5 3 5 . S e m i n a r : Z u r S o z i a l p s y c h o l o g i e der S c h u l e , 3stündig, M i . 1 5 — 1 8 / 3 9 5 Ulich 
1 5 3 6 . Einführung i n die d i a g n o s t i s c h e n M e t h o d e n der K l i n i s c h e n P s y c h o l o - Bayer,Brbaumer, 
gie ( E r w a c h s e n e ) , 2stündig Hartig 
1 5 3 7 . Einführung i n die d i a g n o s t i s c h e n M e t h o d e n der K l i n i s c h e n P s y c h o l o - Bauried 
gie II ( K i n d e r ) , 2stündig 
1 5 3 8 . Störungen der V e r h a l t e n s s t e u e r u n g b e i E r w a c h s e n e n : Einführung i n Kraiker 
die D e s k r i p t i o n s - , K l a s s i f i k a t i o n s - u n d I n t e r v e n t i o n s t e c h n i k , 2stün-
d i g 
1 5 3 9 . Störungen der V e r h a l t e n s s t e u e r u n g be i K i n d e r n : Einführung i n die N. 1 
D e s k r i p t i o n s - , K l a s s i f i k a t i o n s - u n d I n t e r v e n t i o n s t e c h n i k I I , 2stündig 
1 5 4 0 . Einführung i n die I c h - P s y c h o l o g i e , 2stündig Houben 
1 5 4 1 . D e r D i a g n o s t i s c h e Prozeß i n der E r z i e h u n g s b e r a t u n g , 2stündig Nitsch 
1 5 4 2 . D e r d iagnos t i s che Prozeß i n der k l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e n Behänd- Redlin 
l u n g ( K i n d e r ) , 2stündig 
1 5 4 3 . K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : B e r a t u n g b e i K i n d e r n , Henningcri 
2stündig 
1 5 4 4 . K l i n i s c h - y s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : A m b u l a n t e B e h a n d l u n g b e i Tunner 
E r w a c h s e n e n , 2stündig 
1 5 4 5 . K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : A m b u l a n t e B e h a n d l u n g b e i Bauriedi 
K i n d e r n , 2stündig 
1 5 4 6 . K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : B e h a n d l u n g b e i K i n d e r n , Metz 
3stündig 
1 5 4 7 . K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : Stationäre B e h a n d l u n g b e i Redlin 
K i n d e r n , 2stündig 
2 5 6 
1 5 4 8 . Einführung i n die l e r n p s y c h o l o g i s c h e n G r u n d l a g e n der V e r h a l t e n s ­
m o d i f i k a t i o n , 2stündig 
1 5 4 9 . F a l l s e m i n a r ( K i n d e r u n d E r w a c h s e n e ) , 4stündig 
1 5 5 0 . V e r g l e i c h e n d e T h e r a p i e f o r s c h u n g , 2stündig 
1 5 5 1 . Übungen z u r B e r a t u n g , 3stündig 
1 5 5 2 . K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e G r u p p e n a r b e i t , 2stündig 
1 5 5 3 . V e r h a l t e n s t h e r a p i e u n d die T e c h n i k v o n M a s t e r s & J o h n s o n , 
3stündig 
1 5 5 4 . Ausgewählte K a p i t e l aus der frühkindlichen E n t w i c k l u n g des V e r h a l ­
tens u n d ihre A b w e i c h u n g e n , 3stündig 
1 5 5 5 . T h e o r i e u n d P r a x i s des k l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e n E x p e r i m e n t s , 
3stündig 
1 5 5 6 . I n t e r v e n t i o n i n k l e i n e n G r u p p e n , 3stündig 
1 5 5 7 . D i p l o m a n d e n s e m i n a r , 2stündig, 
15.58. D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig 
1 5 5 9 . Interdisziplinäres K o l l o q u i u m : Wissenscha f t — B i l d u n g — A u s b i l ­
d u n g i m Verständnis der F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
( T e i l n a h m e b e d i n g u n g : A b g e s c h l o s s e n e s F a c h s t u d i u m . Persönliche 
A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, 14tägig, O r t : Interdisziplinäre 
F o r s c h u n g s s t e l l e , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , Z e i t w i r d n o c h bekanntgege ­
b e n 
Siehe auch 
die V o r l e s u n g e n i n der E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t ! . Fakultät 
5 . P ä d a g o g i k 
1 5 6 0 . H a u p t s e m i n a r : B i l d u n g s t h e o r i e n u n d B i l d u n g s p o l i t i k h e u t e , 2stün-
d i g , D o . 1 7 - 1 9 , Inst. f .Päd.I , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I 
1 5 6 1 . H a u p t s e m i n a r : Autor i tä t u n d E r z i e h u n g , 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 , Ins t . 
f .Päd.I, L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I 
1 5 6 2 . O b e r s e m i n a r : Pädagogik u n d G r e n z w i s s e n s c h a f t e n , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g (für höhere S e m e s t e r n a c h V o r a n m e l d u n g ) , Inst . 







































2 5 7 
D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Ins t . f . 
Päd.I, L e o p o l d s t r . 23/1 
V o r l e s u n g : Einführung i n die V e r g l e i c h e n d e Pädagogik u n t e r beson ­
derer Berücksichtigung v o n S c h u l s y s t e m e n , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 / 1 0 1 
H a u p t s e m i n a r : Pädagogik u n d S o z i o l o g i e der S c h u l k l a s s e , 2stündig, 
D i . 1 6 - 1 8 , Inst.f .Päd.I, L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I 
P r o s e m i n a r : Einführung i n die Pädagogische S o z i o l o g i e , 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 , Inst . f .Päd. , L u d w i g s t r . 24 
P r o s e m i n a r : G e s c h i c h t l i c h e u n d a n t h r o p o l o g i s c h e A s p e k t e d e r E r z i e ­
h u n g — erörtert a n pädagogischen G r u n d b e g r i f f e n ( E r z i e h u n g , B i l ­
d u n g , B i l d s a m k e i t ) , 2stündig, D o . 1 7 - 1 8 . 3 0 s . t . , Inst. f .Päd. , L u d w i g ­
str . 24 
P r o s e m i n a r : Pädagogische G r u n d b e g r i f f e , z u g l e i c h als Einführung i n 
die A l l g e m e i n e Pädagogik, 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , Inst. f .Päd.I , L e o ­
p o l d s t r . 2 3 / I I I 
Lehrveranstaltungen der Interdisziplinären Forschungsstelle für an­
thropologische und so zio kulturelle Probleme der Wissenschaften 
Interdisziplinäres K o l l o q u i u m : Wissenscha f t — B i l d u n g - A u s b i l d u n g 
i m Verständnis der F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
( T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n : A b g e s c h l o s s e n e s F a c h s t u d i u m . Persönliche 
A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, O r t : Interdisziplinäre F o r ­
schungsste l l e , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
b e n 
Interdisziplinäres S e m i n a r : P r o b l e m e e i n e r interdisziplinären F o r ­
s c h u n g u n d L e h r e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Interdisziplinä­
re F o r s c h u n g s s t e l l e , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I 
V o r l e s u n g : E n t w i c k l u n g u n d E r z i e h u n g , 2stündig, D i . , M i . 14—15, 
H S 201 
O b e r s e m i n a r : P r o b l e m e e r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l . F o r s c h u n g s p r a x i s 
( T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n siehe A n s c h l a g ) , 2stündig, D i . 1 7 — 1 9 , L e o -
p o l d s t r . 2 3 / I V 
H a u p t s e m i n a r : A n a l y s e u n d P l a n u n g v o n U n t e r r i c h t s m o d e l l e n 
( s c h r i f t l . A n m e l d u n g bis 3 .5 . i m S e k r e t a r i a t ) , 2stündig, M i . 15—17, 
Hörsaal 3 0 2 
Richard Schuc 
Xo che Iiis 
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2 5 8 
1 5 7 4 . H a u p t s e m i n a r : T h e o r e t i s c h e Ansätze i n d e r S o z i a l i s a t i o n s f o r s c h u n g , 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , L u d w i g s t r . 24 
1 5 7 5 . P r o s e m i n a r : E i n i g e w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n i n der 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t , 2stündig, D i . 10—12 , Ludwigstraße 24 
1 5 7 6 . P r o s e m i n a r ( G r u n d k u r s ) : Einführung i n die e m p i r i s c h e pädagogische 
F o r s c h u n g , 3stündig, D i . 1 5 — 1 8 , L u d w i g s t r . 24 
1 5 7 7 . P r o s e m i n a r : V o r a u s s e t z u n g e n u n d V e r l a u f v o n L e r n p r o z e s s e n , 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , H S 3 5 5 
1 5 7 8 . P r o s e m i n a r : L e h r s y s t e m e i m M e d i e n v e r b u n d : Ausgewählte P r o b l e ­
me u n d M e t h o d e n , D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I 
Siehe auch 
die V o r l e s u n g e n i n der E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t ! . Fakultät 
6 . G e s c h i c h t e 
Vor- und Frühgeschichte 
1 5 7 9 . F u n d g r u p p e n der jüngeren K a i s e r z e i t i m f re i en G e r m a n i e n , V o r l e ­
sung , 2stündig, I n s t i t u t , D i . , D o . 1 2 - 1 3 / 2 1 9 
1 5 8 0 . Fürstengräber der jüngeren K a i s e r z e i t (Haßleben-Leuna) , H a u p t s e m i ­
nar , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1 5 8 1 . Archäo log ische Denkmäler S l o w e n i e n s . Z u r T o p o g r a p h i e u n d G e ­
sch i chte des Südost -Alpenraumes ( m i t E x k u r s i o n , n u r für Hauptfä­
cher ) , z u s a m m e n m i t P r o f . U l b e r t , Übung , 2stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , I n s t i t u t 
1 5 8 2 . V o r - u n d frühgeschichtliches P r o s e m i n a r für Anfänger , 2stündig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1 5 8 3 . Archäolog isches P r a k t i k u m ( B e a r b e i t u n g der K l e i n f u n d e - A u s g r a ­
b u n g I n v i l l i n o , F r i a u l ) . B e g r e n z t e T e i l n e h m e r z a h l , persönl iche A n ­
m e l d u n g e r f o r d e r l i c h 
1 5 8 4 . V o r g e s c h i c h t e der w e s t m e d i t e r r a n e n I n s e l n , V o r l e s u n g , 2stündig 
( v o m 15 .6 .—31 .7 . ) , n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1 5 8 5 . Übung z u v o r g e s c h i c h t l i c h e r S i e d l u n g s k u n d e ( m i t E x k u r s i o n e n ) , 
3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1 5 8 6 . Z e i c h n e n u n d V e r m e s s e n v o r g e s c h i c h t l i c h e r Denkmäler , 2stündig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1 5 8 7 . Archäo log ie u n d G e s c h i c h t e der römischen R e i c h s g r e n z e n a n R h e i n 
u n d D o n a u , T e i l I I I : D i e Spätantike, V o r l e s u n g , lstündig, F r . 10— 1 1 , 
Hörsaal 2 1 8 
1 5 8 8 . Übungen z u r römischen Bronzegefäßindustr ie , 3stündig, n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1 5 8 9 . Archäo log ische Denkmäler S l o w e n i e n s . Z u r T o p o g r a p h i e u n d G e ­
sch i chte des Südost -Alpenraumes ( m i t E x k u r s i o n , n u r für H a u p t ­
fächler) , z u s a m m e n m i t P r o f . W e r n e r , Übung , 2stündig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g , I n s t i t u t 
1 5 9 0 . K o l l o q u i u m : Grundzüge der römischen N u m i s m a t i k ( spez ie l l der 




















2 5 9 
Vorderasiatische Archäologie 
1 5 9 1 . V o r l e s u n g : Grundzüge m e s o p o t a m i s c h e r P r o f a n a r c h i t e k t u r , 2stün- Hrouda 
d ig , D o . 1 0 - 1 2 , I n s t i t u t 
1 5 9 2 . H a u p t s e m i n a r : D i e B i l d k u n s t der sog. Bergvölker, 4stündig, M i . Hrouda/ 
10—14, I n s t i t u t Calmeyer 
1 5 9 3 . Übung : K e r a m i k N o r d m e s o p o t a m i e n s i m 3. u n d 2. J a h r t a u s e n d v . Hrouda 
C h r . , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , I n s t i t u t 
1 5 9 4 . N e u a s s y r i s c h e u n d achämenidische G l y p t i k , 2stündig, n a c h V e r e i n - Calmeyer 
b a r u n g , I n s t i t u t 
1 5 9 5 . B a u f o r m e n u n d B a u t e c h n i k v o n d e n A c h ä m e n i d e n bis z u d e n Sasa- Trümpelmcnn 
n i d e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1 5 9 6 . Sasan id i s che G l y p t i k , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t Trümpelmcnn 
Alte Geschichte 
a) Vorlesungen: 
1 5 9 7 . Das Z e i t a l t e r des H e l l e n i s m u s , 2stündig, D i . , M i . 9 - 1 0 , H s 2 2 4 , B e - Lauffer 
g i n n : 7 .5 . 
1 5 9 8 . G e s c h i c h t e der römischen K a i s e r z e i t ( i m Überb l i ck ) , 3stündig, D i . , Bengtson 
M i . , D o . 1 7 - 1 8 , H s 1 4 7 , B e g i n n : 7.5. 
1 5 9 9 . S o z i a l o r d n u n g u n d V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e der R ö m e r , lstündig, M i . Lauffer 
1 2 - 1 3 , H s 1 3 3 , B e g i n n : 8 .5 . 
1 6 0 0 . D i e R e f o r m e n der G r a c c h e n , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , H s 1 1 6 Seibert 
1 6 0 1 . A n t i k e R e l i g i o n v o n der P e i s i s t r a t i d e n z e i t b is A l e x a n d e r d . G r . , Cornelius 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , H s 4 6 5 , B e g i n n : 6 .5 . 
b) Proseminare: 
1 6 0 2 . Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n G e s c h i c h t e , 2stündig, D i . Beister 
1 4 . 3 0 - 1 6 , H s 4 6 5 , B e g i n n : 7.5. 
1 6 0 3 . Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n G e s c h i c h t e , 2stündig, M i . 14— Urban 
16, H s 4 6 6 c , B e g i n n : 8 .5 . 
1 6 0 4 . Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n G e s c h i c h t e , 2stündig, D o . Beister 
1 0 - 1 2 , H s 3 6 5 , B e g i n n : 9 .5 . 
1 6 0 5 . Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n G e s c h i c h t e , 2stündig, M i . Günther 
1 0 - 12 , H s 3 5 4 , B e g i n n : 8. M a i 
c) Repetitorien und Lektürekurse: 
1 6 0 6 . R e p e t i t o r i u m der A l t e n G e s c h i c h t e (für Anfänger ) , 2stündig, M o . Orth 
1 7 - 1 9 , H s 2 0 4 , B e g i n n : 6 .5 . 
1 6 0 7 . R e p e t i t o r i u m der A l t e n G e s c h i c h t e (für E x a m e n s s e m e s t e r ) , 2stün- Brandhofer 
d i g , M i . 1 5 - 1 7 , H s 4 6 5 , B e g i n n : 8 .5 . 
1 6 0 8 . Quellenicktüre z u m T h e m a des P r o s e m i n a r s U r b a n , lstündig, D o . Urban 
1 1 - 1 2 , H s 4 6 6 c , B e g i n n : 9 .5 . 
d) Hauptseminare und Kolloquien: 
1 6 0 9 . A l t h i s t o r i s c h c s H a u p t s e m i n a r : Übungen z u m B e l l u m A l e x a n d r i n u m , Bengtson 
2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , H s 4 6 5 , B e g i n n : 8 . 5 . 
1 6 1 0 . A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : M y t h o s u n d G e s c h i c h t e , 2stündig, Lauffer 
D i . 1 7 - 1 9 , H s 4 6 5 , B e g i n n : 7 .5 . 
2 6 0 
1611 A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : D a s K o n s u l a t C i c e r o s , 2stündig, Seibert 
F r . 8 . 3 0 - 1 0 , H s 4 6 5 , B e g i n n : 1 0 . 5 . 
1 6 1 2 . P a p y r o l o g i s c h e Übungen (für D o k t o r a n d e n u n d F o r t g e s c h r i t t e n e ) , Bengtson 
lstündig, D i . 1 8 — 1 9 , L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t , B e g i n n : 7.5. 
1 6 1 3 . D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Lauffer 
e) Übungen: 
1 6 1 4 . D i e Münzprägung der römischen K a i s e r z e i t , 2stündig, S t a a t l . Münz- Küthmann 
Sammlung, R e s i d e n z , V o r b e s p r e c h u n g a m 2 4 . 4 . , 10 U h r 
1 6 1 5 . A n t i k e R e l i g i o n v o n der P e i s i s t r a t i d e n z e i t b is A l e x a n d e r d . G r . , Cornelius 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , V o r b e s p r e c h u n g 1 3 . 5 . , H s 4 6 6 c , 
1 2 . 1 5 U h r 
1 6 1 6 . G e s c h i c h t e der R ö m e r i n B a y e r n , 2stündig, F r . 11 — 1 3 , H s 4 6 6 c , B e - Spitziberger 
g i n n : 1 0 . 5 . 
Mittelalterliche Geschichte 
a) Vorlesungen: 
1 6 1 7 . D i e K a r o l i n g e r , 2stündig, D i . 8 - 1 0 / 2 1 5 Schnith 
1 6 1 8 . D a s m i t t e l a l t e r l i c h e K a i s e r t u m : G e i s t i g e u n d r e c h t l i c h e G r u n d l a g e n , Konrad 
g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g , 2stündig, D o . 9 — 1 1 / 3 4 3 
1 6 1 9 . D i e W e l t s t e l l u n g des P a p s t t u m s i m 1 3 . J a h r h u n d e r t . E i n Überb l i ck , Dickerhof 
lstündig, F r . 9 - 1 0 / 1 2 2 
1 6 2 0 . D i e Kreuzzüge: Z u m Verständnis von P o l i t i k u n d G e i s t i g k e i t des Boehm 
m i t t e l a l t e r l i c h e n A b e n d l a n d e s , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 2 0 4 
1 6 2 1 . D a s Z e i t a l t e r der R e n a i s s a n c e , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 / 2 2 4 Spörl 
1 6 2 2 . G e s c h i c h t e des H u m a n i s m u s I I : V o n V a l l a z u E r a s m u s , lstündig, Kölmel 
14tägig, F r . 1 6 - 1 8 / 1 1 8 
b) Proseminare: 
1 6 2 3 . P r o s e m i n a r z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , z u g l e i c h Einführung i n Boehm 
die h i s t o r i s c h e M e t h o d e , 2stündig, M o . 1 8 — 2 0 , H i s t . S e m . 
1 6 2 4 . P r o s e m i n a r z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , z u g l e i c h Einführung i n Schnith 
die h i s t o r i s c h e M e t h o d e , 2stündig, M i . 1 8 — 2 0 , H i s t . S e m . 
1 6 2 5 . Einführung i n das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , z u - Konrad 
g le i ch Einführung i n die h i s t o r i s c h e M e t h o d e , 2stündig, D o . 11 — 1 3 , 
H i s t . S e m . 
1 6 2 6 . P r o s e m i n a r z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , z u g l e i c h Einführung i n Dickerhof 
die h i s t o r i s c h e M e t h o d e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , H i s t . S e m . 
c) Lektürekurse und Didaktikkurse: 
1 6 2 7 . Lektüre ausgewählter T e x t e z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e : Spörl 
a) Q u e l l e n z u m m i t t e l a l t e r l i c h e n F r e i h e i t s b e g r i f f (d.Ass.) 
b) Q u e l l e n z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n Königswahl 
lstündig n a c h V e r e i n b a r u n g , H i s t . S e m . 
1 6 2 8 . G e s c h i c h t e i m C u r r i c u l u m der S e k u n d a r s t u f e I I , lstündig, D o . 1 8 — Timmermann 
1 9 / 2 1 5 
1 6 2 9 . Übung z u r G e s c h i e h t s - L e h r p l a n e n t w i c k ^ n g , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , Timmermann 
I n s t i t u t für D i d a k t i k 
2 6 1 
d) Hauptseminare und Kolloquien: 
1 6 3 0 . Übungen z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e ( g e m e i n s a m m i t P r o f . D r . 
K a r l S c h n i t h ) , persönl iche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h , 2stündig, D i . 
1 7 - 1 9 , H i s t . S e m . 
1 6 3 1 . Übungen z u r B i l d u n g s g e s c h i c h t e , persönl iche A n m e l d u n g e r f o r d e r ­
l i c h , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , H i s t . S e m . 
1 6 3 2 . Übungen z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n u n d z u r B i l d u n g s g e s c h i c h t c : F o r m e n 
der G e m e i n s c h a f t s b i l d u n g (persönl iche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 
2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , H i s t . S e m . 
1 6 3 3 . Übungen z u r G e s c h i c h t e des H u m a n i s m u s i m 15 . u n d 1 6 . J a h r h u n -
der t , lstündig, 14tägig, F r . 1 8 - 2 0 / 1 1 8 
1 6 3 4 . D e r R o m g e d a n k e i m M i t t e l a l t e r , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 3 2 3 
1 6 3 5 . K o l l o q u i u m (für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n , M a g i s t r a n d e n , D o k t o ­
randen) z u Geschichtsbewußtse in u n d B i l d u n g s p r o b l e m a t i k des M i t ­
te la l ters , z u g l e i c h e i n R e p e t i t o r i u m über H a u p t f r a g e n m i t t e l a l t e r l i ­
cher G e s c h i c h t e ( g e m e i n s a m m i t F r a u P r o f . D r . L a e t i t i a B o e h m ) , per­
sönliche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h , 14tägig, D i . 2 0 — 2 2 , H i s t . S e m . 
1 6 3 6 . K o l l o q u i u m (bes. für M a g i s t r a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) z u r h i s t o r i ­
s chen S i t u a t i o n des H o c h s c h u l w e s e n s — W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n 
u n d S tandesgesch i chte (geistes-, ver fassungs- , soz ia l -personenge ­
s c h i c h t l i c h e F r a g e s t e l l u n g e n ; g e m e i n s a m m i t P r o f . D r . J o h a n n e s 
Spör l ) , persönliche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h , 14tägig, D i . 2 0 — 2 2 , 
H i s t . S e m . 
1 6 3 7 . Interdisziplinäres K o l l o q u i u m : Wissenschaf t — B i l d u n g — A u s b i l ­
d u n g i m Verständnis der F a c h w i s s e n s c h a f t e n ( T e i l n a h m e b e d i n g u n g : 
Abgesch lossenes F a c h s t u d i u m . Persönliche A n m e l d u n g e r f o rder ­
l i c h ) , 2stündig, 14tägig, O r t : Interdisziplinäre F o r s c h u n g s s t e l l e , L e o ­





































2 6 2 
Neuere Geschichte 
a) Vorlesungen: 
1 6 3 8 . D e u t s c h l a n d v o m E n d e des Dreißigjährigen K r i e g e s b is z u m H ö h e ­
p u n k t der M a c h t L u d w i g X I V . , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 / 1 1 2 
1 6 3 9 . C h r i s t e n t u m u n d m o d e r n e W e l t ( 1 9 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t ) , 2stündig, 
D o . l 1 - 1 3 , Z u s a t z s t u n d e D i . 1 4 - 1 5 , 2 2 5 
1 6 4 0 . G e s c h i c h t e der W e i m a r e r R e p u b l i k , 3stündig, D i . l 1 - 1 2 , M i . 1 5 - 1 6 , 
D o . 1 5 - 1 6 , 2 2 4 
b) Proseminare und Übungen: 
1 6 4 1 . Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 2stündig, M i . 
8 . 3 0 - 1 0 , H i s t . S e m . 
1 6 4 2 . Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 2stündig, M o . 
1 1 - 1 3 , H i s t . S e m . 
1 6 4 3 . Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 2stündig, 
F r . l 1 - 1 3 , H i s t . S e m . 
1 6 4 4 . Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 2stündig, M o . 
9 - 1 1 , H i s t . S e m . 
1 6 4 5 . Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 2stündig, D i . 
1 8 - 2 0 , H i s t . S e m . 
1 6 4 6 . Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 , H i s t . S e m . 
1 6 4 7 . Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 2stündig, H i s t . 
S e m . 
1 6 4 8 . Übung z u r E r a r b e i t u n g e ines g e s c h i c h t s d i d a k t i s c h e n T e i l c u r r i c u l u m s 
(s. A n s c h l a g ) , 4stündig, H i s t . S e m . 
1 6 4 9 . K o l l o q u i u m für Anfänger ( n u r 1.—4. S e m . ) : T h e o r i e der G e s c h i c h t e , 
14tägig, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , H i s t . S e m . 
c) Haupt se minare : 
1 6 5 0 . W a l l e n s t e i n , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , H i s t . S e m . 
1 6 5 1 . H a u p t s e m i n a r I : D i e B r i t i s c h e n I n s e l n i n der sogen . R e s t a u r a t i o n s ­
per i ode ( 1 6 6 0 - 1 6 8 5 ) , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Übungsraum A i n m i l l e r ­
str . 8, V . S t . 
1 6 5 2 . H a u p t s e m i n a r I I : D i e B r i t i s c h e n I n s e l n 1 6 8 5 — 1 6 9 0 . D a s E x p e r i m e n t 
J a k o b s I I . u n d d ie sogen . G l o r i o u s R e v o l u t i o n , 2stündig, D o . 1 8 — 2 0 , 
Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8, V . S t . 
1 6 5 3 . P r o b l e m e der R e v o l u t i o n v o n 1 8 4 8 i n E u r o p a , 2stündig, D L 11 — 1 3 , 
H i s t . S e m . 
1 6 5 4 . H a u p t s e m i n a r N . N . : T h e m a w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 6 5 5 . O b e r s e m i n a r : H i s t o r i s m u s k r i t i k I I , 14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g ( n u r 
au f A u f f o r d e r u n g ) 
Siehe auch die Ankündigungen zur Neueren Geschichte im Rahmen 
der 
B a y e r i s c h e n G e s c h i c h t e , 
H.Schmidt 

















2 6 3 
O s t - u n d Südosteuropäischen G e s c h i c h t e , 
D i d a k t i k d e r G e s c h i c h t e , 
S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d 
Universitäts- u n d B i l d u n g s g e s c h i c h t e . 
F r a n k e , G e s c h i c h t e C h i n a s v o n 1 3 6 8 b is z u m O p i u m k r i e g 1 8 4 2 
T h i e l , V o r l e s u n g : T y p e n der s c h r i f t l i c h e n P r o d u k t i o n süddeutscher 
K a n z l e i e n des Spätmittelalters u n d der frühen N e u z e i t 
Z o r n , V o r l e s u n g : Grundzüge der W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t e 
E u r o p a s 1 8 0 0 - 1 9 5 0 
Z o r n , Ü b u n g : Ausgewählte T h e m e n der d e u t s c h e n W i r t s c h a f t s - u n d 
S o z i a l g e s c h i c h t e 1 3 5 0 - 1 8 7 0 
Z o r n , S e m i n a r : D e u t s c h e W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t s s c h r e i ­
b u n g i m 2 0 . J a h r h u n d e r t 
Z o r n , K o l l o q u i u m : U b e r a k t u e l l e F o r d e r u n g e n z u r W i r t s c h a f t s - u n d 
S o z i a l g e s c h i c h t e 
Geschichtliche Hilf s wissensch afte η 
1 6 5 6 . D i e P r i v a t u r k u n d e des M i t t e l a l t e r s : D i e E n t w i c k l u n g d e r g e i s t l i c h e n Acht 
u n d w e l t l i c h e n Fürsten- s o w i e d e r S t a d t u r k u n d e n , 4stündig, D i . , 
D o . 1 1 - 1 3 / 1 2 2 
1 6 5 7 . S e m i n a r : D i e S i e g e l u r k u n d e n der Bischö fe v o n R e g e n s b u r g , 2stün- Acht 
d i g , F r . 9 - 1 1 / 3 9 1 
1 6 5 8 . P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie G e s c h i c h t l i c h e n H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , Schlögl 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / 3 9 1 
1 6 5 9 . Ü b u n g i m L e s e n spätmittelalterlicher H a n d s c h r i f t e n , lstündig, D o . Schlögl 
1 5 - 1 6 / 3 9 1 
1 6 6 0 . T y p e n d e r s c h r i f t l i c h e n P r o d u k t i o n süddeutscher K a n z l e i e n des Thiel 
Spätmittelalters u n d der frühen N e u z e i t , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 / 3 9 1 
1 6 6 1 . Grundzüge der E p i g r a p h i k i n der Z e i t d e r R e n a i s s a n c e u n d des B a - Kloos 
r o c k , 1 stündig, M i . 1 7 - 1 8 / 3 9 1 
1 6 6 2 . E p i g r a p h i s c h e Übungen , lstündig, M i . 1 8 - 1 9 / 3 9 1 Kloos 
1 6 6 3 . Einführung i n d ie Münz- u n d G e l d g e s c h i c h t e d e r N e u z e i t , lstündig, Eichhorn 
M o . 1 7 - 1 8 / 3 9 1 
1 6 6 4 . Übungen z u r Münz- u n d G e l d g e s c h i c h t e der N e u z e i t , lstündig, M o . Eichhorn 
1 8 - 1 9 / 3 9 1 
1 6 6 5 . H a u p t s e m i n a r m i t Übungen a n h a n d l a n d e s h e r r l i c h e r U r k u n d e n des Rail 
späteren M i t t e l a l t e r s (der B e s u c h des P r o s e m i n a r s b e i P r o f . A c h t 
w i r d für d ie Z u l a s s u n g vorausgese tz t ) , 2stündig, D o . 1 8 — 2 0 / 1 4 7 
Bayerische Geschichte 
1 6 6 6 . V o r l e s u n g : G e s c h i c h t e u n d S o z i o l o g i e . E i n e E i n l e i t u n g i n die T h e o - Bosl 
rie der G e s c h i c h t e , 3stündig, M o . , D i . , D o . 1 0 - 1 1 / 1 0 1 
1 6 6 7 . H a u p t s e m i n a r : D i e P a r t e i e n b i l d u n g i n B a y e r n 1 8 7 0 — 1 9 5 0 als A u s - Bosl 
d r u c k g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n S t r u k t u r w a n d e l s , 2stündig, 
M o . 1 7 - 1 9 / 1 3 3 
1 6 6 8 . D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m : D a s P r o b l e m der A r m u t i n d e r m i t t e l a l t e r - Bosl 
l i e h e n G e s e l l s c h a f t , 2stündig, M i . l 7 — 1 9 / I n s t . f . b a y e r . G e s c h . 
2 6 4 
1 6 6 9 . M e t h o d e n s e m i n a r : T h e o r i e u n d M e t h o d e der h i s t o r i s c h e n G r u p p e Bosl 
d e r A n n a l e s , l s tündig , 14tägig, D i . l 7 — 1 9 / I n s t . f . b a y e r . G e s c h . 
1 6 7 0 . P r o s e m i n a r : S t r u k t u r a n a l y s e des b a y e r i s c h e n S t a m m e s h e r z o g t u m s Mayr 
( m i t t e l a l t e r l . A b t e ü u n g ) , 2stündig, M i . 13— 1 5 / I n s t . f . b a y e r . G e s c h . 
1 6 7 1 . P r o s e m i n a r : B a y e r n i m Z e i t a l t e r der R e f o r m a t i o n ( n e u z e i t l . A b t e i - Hüttl 
l u n g ) , 2stündig, M o . 14— 1 6 / I n s t . f . b a y e r . G e s c h . 
1 6 7 2 . P r o s e m i n a r : D i e R e v o l u t i o n v o n 1 8 4 8 i n D e u t s c h l a n d ( u n t e r b e s o n - Möckl 
d e r e r B e t o n u n g der b a y e r i s c h e n Vorgänge) ( n e u z e i t l . A b t e i l u n g ) , 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 / I n s t . f . b a y e r . G e s c h . 
1 6 7 3 . V o r l e s u n g : G e s e l l s c h a f t u n d H e r r s c h a f t i m Frühmittelalter, 2stündig, Stornier 
M o . 1 1 - 1 3 / 2 2 1 
1 6 7 4 . H a u p t s e m i n a r : Z e n t r a l e H e r r s c h a f t s - u n d Siedlungsräume i m früh- Stornier 
m i t t e l a l t e r l i c h e n B a y e r n , 2stündig, D i . 1 4 . 3 0 — 1 6 / H i s t . S e m . , A i n m i l ­
l e r s t r . 8 / V 
1 6 7 5 . V o r l e s u n g : D a s alte deuts che R e i c h v o n d e n R e i c h s r e f o r m e n M a x i - Christ 
m i l i a n s I . b i s 1 8 0 6 , lstündig, D o . 1 5 - 1 6 / 1 0 9 
1 6 7 6 . H a u p t s e m i n a r : P r o b l e m e der R e i c h s v e r f a s s u n g i n d e r frühen N e u - Christ 
z e i t , 2stündig, D o . l 6 . 3 0 - 1 8 / H i s t . S e m . , A i n m i l l e r s t r . 8 / V 
1 6 7 7 . H a u p t s e m i n a r : Süddeutschland u n d die H a b s b u r g e r M o n a r c h i e i n Hammermayer 
der 2. Hälfte des 17 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M o . 
1 3 . 3 0 - 1 5 / H i s t . S e m . , Übungsraum 
1 6 7 8 . H a u p t s e m i n a r : R e f o r m a t i o n o d e r frühbürgerliche R e v o l u t i o n ? , van Dülmen 
2stündig, M o . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / H i s t . S e m . , A i n m i l l e r s t r . 8 / V 
1 6 7 9 . Einführung i n O r g a n i s a t i o n u n d Bestände der B a y e r i s c h e n A r c h i v e Zimmermann 
u n d i n d ie M e t h o d e i h r e r Benützung z u d e n v e r s c h i e d e n e n h i s t o r i ­
s c h e n F o r s c h u n g s g e b i e t e n ( m i t Übungen u n d B e s i c h t i g u n g ) , 2stün-
d i g , D o . 1 4 - 1 6 / 3 2 3 
1 6 8 0 . Münz funde i n B a y e r n ( Ü b u n g e n ) , lstündig, D i . 1 8 — 1 9 / 1 0 9 Grasser 
1 6 8 1 . V o r l e s u n g : Einführung i n die h i s t o r i s c h e L a n d e s k u n d e , lstündig, Sandberger 
F r . 8 - 9 / 2 1 9 
1 6 8 2 . Ü b u n g e n z u r V o r l e s u n g , lstündig, M o . l 6 s . t . — 1 6 . 4 5 / K o m m . f . B a y e r . Sandberger 
L d g e s c h . , M a r s t a l l p l a t z 8 / I I 
1 6 8 3 . D a s H e r z o g t u m B a y e r n u n d die P f a l z g r a f s c h a f t b e i R h e i n als W i t t e l s - Rail 
bâcher Landesfürstentum 1 1 8 0 b z w . 1 2 1 4 - 1 5 0 8 , 4stündig, D i . , D o . 
9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 2 1 9 
1 6 8 4 . D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m : B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e u n d g e s c h i c h t l i - Rail 
che H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , lstündig, j e d e n 3. D i . d . M t s . 
1 6 . 3 0 — 1 8 / H i s t . S e m . , A i n m i l l e r s t r . 8, Übungsraum 
1 6 8 5 . D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m : D e u t s c h e u n d Europäische G e s c h i c h t e , Rail 
lstündig, j e d e n 1. D i . d . M t s . 1 6 . 3 0 - 1 8 / H i s t . S e m . , A i n m i l l e r s t r . 8, 
Übungsraum 
Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
Vorlesungen: 
1 6 8 6 . G e s c h i c h t e Südosteuropas v o n der s l a w i s c h e n L a n d n a h m e b is z u m Grimm 
U n t e r g a n g v o n B y z a n z , 2stündig, D o . , F r . 8 — 9 , Hörsaal 1 1 0 , B e g i n n : 
2 . 5 . 1 9 7 4 
2 6 5 
1 6 8 7 . G e s c h i c h t e Rußlands v o n der Z e i t der W i r r e n bis z u m T o d e Peters Glassi 
des G r o ß e n , 2stündig, D o . , F r . 1 0 - 1 1 / 2 1 5 , B e g i n n : 2 . 5 . 1 9 7 4 
1 6 8 8 . G e s c h i c h t e der A l b a n e r , 2stündig, M o . 9 - 1 0 , D i . 1 0 - 1 1 / 2 1 9 , B e g i n n : Bartl 
6 . 5 . 1 9 7 4 
Haup tse minare : 
1 6 8 9 . Ruß land u n d E u r o p a i n d e n n a p o l e o n i s c h e n K r i e g e n , 2stündig, D o . 
16—18 , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8 , B e g i n n : 9 . 5 . 1 9 7 4 
1 6 9 0 . D e u t s c h l a n d u n d G r i e c h e n l a n d 1 8 0 0 - 1 9 0 0 , 2stündig, D o . 1 3 -
1 5 / 2 1 3 
1 6 9 1 . D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 2stündig, 14tägig, F r . 1 3 — 1 5 , B e g i n n : 
1 7 . 5 . 1 9 7 4 
1 6 9 2 . P o s t g r a d u i e r t e n - K o l l o q u i u m : K u l t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Südosteuro ­
p a - F o r s c h u n g ( S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h 18) ( i n V e r b i n d u n g m i t 
P r o f . C a m a j , K i s s l i n g , Wesse l , Z o r n ) , 2stündig, 14tägig, M i . 1 7 — 1 9 , 
U b u n g s r a u m N a h - O s t - I n s t i t u t S c h e l l i n g s t r . 33/11, B e g i n n : 1 5 . 5 . 1 9 7 4 
Proseminar: 
1 6 9 3 . Z u r E n t s t e h u n g der r u s s i s c h e n A u t o k r a t i e ( 1 5 5 3 — 1 6 8 9 ) , 2stündig, 
M o . 1 5 — 1 7 , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8 , B e g i n n : 6 . 5 . 1 9 7 4 
Übungen: 
1 6 9 4 . D i e O p p o s i t i o n i n der S o w j e t u n i o n n a c h 1 8 4 5 ( g e m e i n s a m m i t 
D r . S e i d e ) , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , B e g i n n : 8 . 5 . 1 9 7 4 
1 6 9 5 . K r i t i k v o n N e u e r s c h e i n u n g e n z u r G e s c h i c h t e Südosteuropas (für A n ­
fänger) , 2stündig, F r . l 1-13, Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8 , B e g i n n 
3 . 5 . 1 9 7 4 
1 6 9 6 . A l t r u s s i s c h e V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e , 2stündig, F r . 1 3 — 1 5 , Übungs­
r a u m A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 1 0 . 5 . 1 9 7 4 
1 6 9 7 . Nationalitätenfragen i n Südosteuropa n a c h 1 9 4 5 , 2stündig, 











7 . N a m e n f o r s c h u n g 
1 6 9 8 . Ausgewählte P r o b l e m e der b a y e r i s c h e n O r t s n a m e n k u n d e u n d S i e d - Puchner 
lungsgesch i ch te , 2stündig, M o . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 / 1 0 9 
1 6 9 9 . D i e O r t s n a m e n v o n O s t b a y e r n , 2stündig, m i t Ü b u n g u n d E x k u r s i o n , von Reitzenstein 
D i . 1 7 - 1 9 / 1 2 2 
8 . A r c h ä o l o g i e 
1 7 0 0 . P r o b l e m e der h e l l e n i s t i s c h e n K u n s t , 3stündig, M o . , D i . , D o . 15— Bielefeld 
1 6 / 2 2 3 
1 7 0 1 . Archäo log ie der Inse l S a m o s , 2stündig, M o . , D o . 1 6 — 1 7 / 1 4 7 Homann-Wedekin^ 
1 7 0 2 . G e s c h i c h t e d e r A r c h ä o l o g i e , 2stündig, D o . 1 8 . 3 0 - 2 0 / 1 4 7 Homann-Wedekini 
1 7 0 3 . Denkmälerkunde z u m A l l t a g s l e b e n der A n t i k e , 2stündig, D o . l l — Scheibler 
1 3 / 2 2 1 
2 6 6 
Archäologische Seminare: 
1 7 0 4 . Übungen z u m v e r g l e i c h e n d e n S e h e n ( P r o s e m i n a r ) , g e m e i n s a m m i t 
D r . W r e d e , 2stündig, F r . l 1 - 1 3 / S e m i n a r 
1 7 0 5 . K o l l o q u i u m für V o r g e s c h r i t t e n e (ab 7. S e m e s t e r ) , 2stündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g / S e m i n a r 
1 7 0 6 . Übungen für V o r g e s c h r i t t e n e : A t t i s c h e V a s e n m a l e r u m 5 0 0 v . C h r . 
(vor O r i g i n a l e n ) , 2stündig, M o . 10— 1 2 / A n t i k e n s a m m l u n g e n , Königs­
p l a t z 
1 7 0 7 . Übungen z u r a r c h a i s c h e n G r a b m a l k u n s t i n G r i e c h e n l a n d , 2stündig, 
M i . l 1 - 1 3 / S e m i n a r 
1 7 0 8 . Archäo log i s che A r b e i t s a n l e i t u n g , lstündig, F r . 10—11 / S e m i n a r 
1 7 0 9 . G r i e c h i s c h e A r c h i t e k t u r (ab 4. S e m e s t e r ) , 2stündig, D o . 
1 1 . 3 0 - 1 3 / S e m i n a r 
1 7 1 0 . G r i e c h i s c h e B a u k o n s t r u k t i o n , 2stündig, M o . 17 .30— 1 9 / S e m i n a r 
1 7 1 1 . R ö m i s c h e K u n s t i n d e n P r o v i n z e n , s y n o p t i s c h e r Überb l i ck , 2stündig, 
M i . 1 7 . 3 0 - 1 9 / S e m i n a r 
1 7 1 2 . Ausgewählte Denkmäler , 2stündig, D i . l 7 . 3 0 — 1 9 / S e m i n a r 
Scheibler/Wrede 








9 . K u n s t g e s c h i c h t e 
Vorlesungen: 
1 7 1 3 . G i o r g i o n e u n d T i z i a n , ^stündig, D i . , M i . 1 7 - 1 8 / 1 0 1 Braunfels 
1 7 1 4 . B a r o c k b i l d e r , E i n z e l i n t e r p r e t a t i o n e n v o n W e r k e n der M a l e r e i des 17 . Bauer 
u n d 18. J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 / 2 1 8 
1 7 1 5 . D e r E n g l i s c h e G a r t e n ( spez ie l l der Münchens) , lstündig, D L Bauer 
1 0 - 1 1 / 2 1 8 
1 7 1 6 . D e u t s c h e B U d h a u e r des 14 . u n d 15 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M o . Behling 
1 7 - 1 9 / 2 1 8 
1 7 1 7 . I k o n o l o g i e der A r c h i t e k t u r , 2stündig, D i . , D o . l 1 - 1 2 / 2 2 3 Fiel 
1 7 1 8 . „Neues B a u e n 4 ' i n D e u t s c h l a n d 1 9 1 8 - 1 9 3 3 , lstündig, M i . 1 2 - Huse 
1 3 / 2 1 8 
1 7 1 9 . E p o c h e n der i t a l i e n i s c h e n S k u l p t u r I I : G h i b e r t i u n d D o n a t e l l o , Kuhn 
lstündig, D o . l 1 - 1 2 / 2 1 9 
1 7 2 0 . P h i l i p p O t t o R u n g e u n d die deutsche Frühromantik, 2stündig, M o . Traegcr 
1 0 - l l / 2 1 9 ; D o . l 0 - l l / 2 2 3 
1 7 2 1 . M a u l b e r t s c h ( m i t K o l l o q u i u m ) , 2stündig, D o . l 5 — 1 7 Bushart 
1 7 2 2 . Interdisziplinäres K o l l o q u i u m : Wissenscha f t — B i l d u n g — A u s b i l ­
d u n g i m Verständnis der F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
( T e i l n a h m e b e d i n g u n g : A b g e s c h l o s s e n e s F a c h s t u d i u m . Persönliche 
A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, 14tägig, O r t : Interdisziplinäre 










Übungen für Anfänger: 
1 7 2 3 . C h a r t r e s , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 / 2 1 8 
1 7 2 4 . Übungen für Anfänger i n der A l t e n P i n a k o t h e k u n d i m Hörsaal, 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 / 2 1 8 
1 7 2 5 . Z u r T e c h n i k u n d G e s c h i c h t e d e r D r u c k g r a p h i k , 3stündig, D o . 16—19 
1 7 2 6 . Lektüre k u n s t h i s t o r i s c h e r Q u e l l e n s c h r i f t e n ( n u r 1. u n d 2. F a c h s e m e ­
ster) , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 / 1 0 4 
1 7 2 7 . G r u n d b e g r i f f e des I n h a l t e s , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 / G e o r g e n s t r . l 1 
1 7 2 8 . Spätmittelalterliche P l a s t i k (vor O r i g i n a l e n des B a y e r . N a t i o n a l m u ­
seums) , 2stündig, s. A n s c h l a g S e m i n a r 
1 7 2 9 . Übung für Anfänger z u r spätgotischen A r c h i t e k t u r A l t b a y e r n s ( m i t 
E x k u r s i o n ) , 3stündig, D o . 1 4 — 1 6 / G e o r g e n s t r . 1 1 , E x k u r s i o n e n T r . 
Übungen für Fortgeschrittene 
1 7 3 0 . Französische M a l e r e i des 19 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 / 2 2 3 
1 7 3 1 . D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 2stündig, D o . 15— 1 7 / G e o r g e n s t r . 11 
1 7 3 2 . Übungen z u r o t t o n i s c h e n G o l d s c h m i e d e - u n d E l f e n b e i n k u n s t , 
2stündig, D i . l 8 - 2 0 / G e o r g e n s t r . 11 
1 7 3 3 . M u s e u m s k u n d l i c h e s P r a k t i k u m ( m i t K o n s e r v a t o r e n der B a y e r . 
Staatsgemäldesammlungen) , 2stündig, 14tägig, D o . Ι ο ­
ί 6.3 O /Meisers t r . 10 
1 7 3 4 . K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n u n d Magister-Anwärter, 2stündig, 
14tägig, M i . l 7 - 1 9 / 1 0 4 
1 7 3 5 . K u n s t g e s c h i c h t e u n d S e m i o t i k ( n a c h V o r a n m e l d u n g ) 2stündig, M i . 
1 6 - 1 8 / 2 2 3 
1 7 3 6 . S t u c k p l a s t i k des h o h e n M i t t e l a l t e r s , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 1 0 4 
1 7 3 7 . M a x B e c k m a n n , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 / 1 0 4 
1 7 3 8 . K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n , lstündig, 14tägig, M i . 1 3 - 1 5 / 1 0 4 
1 7 3 9 . F o r t s e t z u n g der Ü b u n g des W i n t e r s e m e s t e r s : R h y t h m u s p r o b l e m e i n 
der i t a l i e n i s c h e n M a l e r e i des 1 4 . / 1 5 . J a h r h u n d e r t s (neue T e i l n e h m e r 




































1 7 4 0 . K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n : I n t e r p r e t a t i o n s p r o b l e m e , 2stündig, Kuhn 
14tägig, D o . l 8 - 2 0 / G e o r g e n s t r . 11 
Übungen: 
1 7 4 1 . Einführung i n P r o b l e m e der abendländischen I k o n o g r a p h i e , ( n u r 3. Bauer 
u n d 4. Semes ter ) , 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 / 2 1 8 
1 7 4 2 . K u n s t h i s t o r i s c h e E x k u r s i o n m i t R e f e r a t e n , Z i e l u n d Z e i t p u n k t w i r d Bauer 
n o c h b e k a n n t g e g e b e n , 2stündig 
1 7 4 3 . P r o b l e m e der D e n k m a l p f l e g e , 2stündig, 14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g Gebeßler 
siehe auch: 
1 6 6 1 . Kloos, V o r l e s u n g u n d Übung : Grundzüge der E p i g r a p h i k i n 
der Z e i t der Rena i s s ance u n d des B a r o c k 
1 0 . M u s i k w i s s e n s c h a f t 
1 7 4 4 . V o r l e s u n g : D i e W i e d e r e n t d e c k u n g h i s t o r i s c h e r M u s i k i m 19 . u n d 
2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . l 1 - 1 3 / 3 1 5 
1 7 4 5 . V o r l e s u n g : B e e t h o v e n s S y m p h o n i e n I I , 2stündig, F r . l 1 - 1 3 / 3 1 5 
1 7 4 6 . H a u p t s e m i n a r : Händeis Chöre u n d ihre g e s c h i c h t l i c h e n V o r a u s s e t ­
z u n g e n , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 3 1 2 
1 7 4 7 . Übung für F o r t g e s c h r i t t e n e : M u s i k a l i s c h e A k u s t i k ( insbesondere 
F r a g e n der S t i m m u n g u n d T e m p e r a t u r ) , 2stündig, D o . 17—19 (ge­
m e i n s a m m i t M . D a n c k w a r d t ) / 3 1 5 
1 7 4 8 . P r o s e m i n a r : Z u m T h e m a der V o r l e s u n g , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 / 3 1 5 
1 7 4 9 . Ü b u n g über F r a g e n der H a r m o n i e l e h r e u n d der „ h a r m o n i s c h e n A n a ­
l y s e " , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 / 3 1 5 
1 7 5 0 . Ü b u n g : Lektüre v o n Q u e l l e n t e x t e n über d e n C a n t u s R o m a n u s , 
2stündig, 14tägig, M o . 1 5 - 1 7 , M i . 1 4 - 1 6 / 3 1 5 
1 7 5 1 . Übung : D i e B e d e u t u n g G r e g o r s des G r o ß e n : T h e o l o g i e , L i t u r g i e , 
M u s i k , L i t e r a t u r u n d S p r a c h e , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 / 1 8 4 
1 7 5 2 . Übung : Lektüre ausgewählter T e x t e z u r Einführung i n d ie M u s i k ­
theor i e des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, F r . 1 5 — 1 7 / 3 1 5 
1 7 5 3 . Übung z u d e n Orchesterstücken der W i e n e r S c h u l e : S c h ö n b e r g 
(op . 16) , W e b e r n ( o p . 6 ; o p . 10) , B e r g ( op . 6 ) , 2stündig, D i . 
















1 7 5 4 . a) W e l t l i c h e M u s i k v o n M a c h a u t b is J o s q u i n (für Solosänger u n d Haselhorst 
I n s t r u m e n t e ) ; b) L e h r k u r s für h i s t o r i s c h e S t r e i c h i n s t r u m e n t e , 
2stündig, D i . 11 — 13 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g / 3 1 5 
1 7 5 5 . Aufführungsversuche z u r M u s i k des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, D i . Nowotny 
9 - 1 1 / 3 1 5 
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1 7 5 6 . P a l c s t r i n a s a t z I I , 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 1 5 Schlötterer 
1 7 5 7 . Generalbaß I I , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / 3 1 5 Eppelsheim 
1 7 5 8 . Einführung i n d e n m u s i k a l i s c h e n S a t z : 4st . C h o r a l , 2stündig, D i . Traimer 
1 3 - 1 5 / 3 1 5 
1 7 5 9 . P a r t i t u r s p i e l , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 / 3 1 5 Traimer 
1 7 6 0 . V o k a l e s E n s e m b l e : Auf führung der M i s s a Pascha l i s v o n L u d w i g Nowotny 
S e n f f l , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 / 3 1 5 
1 7 6 1 . I n s t r u m e n t a l e s E n s e m b l e , 2stündig, D o . 1 9 — 2 1 / 3 1 5 Nowotny 
siehe auch: 
1 9 8 1 . Wessel, D i e Anfänge der c h r i s t l i c h e n K u n s t 
1 9 8 2 . Wessel, S a s a n i d i s c h e K u n s t 
1 9 8 3 . Wessel mit Restle, Ü b u n g z u r H a g i a S o p h i a i n K o n s t a n ­
t i n o p e l 
1 9 8 4 . Restle, Türkische K u n s t 
1 9 8 6 . Restle, P r a k t i k u m i m V e r m e s s e n u n d Z e i c h n e n 
K u r z s c h r i f t 
1 7 6 2 . Einführung i n die deuts che E i n h e i t s k u r z s c h r i f t , 2stündig, D i . 16— Doldi 
1 8 / 2 1 7 
1 7 6 3 . Einführung i n die S c h n c l l s c h r i f t der d e u t s c h e n E i n h e i t s k u r z s c h r i f t , Doldi 
lstündig, D i . 1 5 - 1 6 / 2 1 7 
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Wissenschaftliche Anstalten S. 288 
Vorlesungen S. 293 
Lehrkörper 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
• P f e i f f e r R u d o l f ( 1 . 1 0 . 2 3 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , für k lass ische P h i l o l o g i e - l i es t n i c h t - , 
M 1 3 , Hiltenspergerstraße 2 1 / 0 (37 21 85) 
• R o h l f s G e r h a r d ( 3 0 . 4 . 2 6 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , D r . p h i l . h . c , D r . p h i l . h . c , D r . p h i l . h . c , für 
r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e — l iest n i c h t —, 74 Tübingen-Hirschau, H i r s e h h a l d e 5 (Tübingen 
2 39 03) 
• R o s e n f e l d H a n s - F r i e d r i c h ( 1 . 7 . 3 2 ) , D r . p h i l . , für g e r m a n i s c h e P h i l o l o g i e , M - S o l l n , S o l l n e r 
Straße 22/1 (79 6 4 35) 
* v . F r i t z K u r t ( 1 . 7 . 3 8 ) , D r . p h i l . , für k lass ische P h i l o l o g i e - l iest n i c h t - , M 2 2 , Veterinär­
straße 2 (28 5 5 95) 
* K o s c h m i e d e r E r w i n ( 1 . 5 . 3 9 ) , D r . p h i l . , für S lav i s che u n d B a l t i s c h e P h i l o l o g i e , 8 0 1 1 V a t e r ­
s t e t t e n , Beethovenstraße 4 2 ( 0 8 1 0 6 / 3 24 20) 
C l e m e n W o l f g a n g ( 1 . 8 . 4 3 ) , C . B . E . , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , D . L i t t . h . c , für eng l i s che P h i l o l o g i e , 
8 2 0 7 E n d o r f / O b b . (0 8 0 5 3 / 326 ) u n d M 2, Theresienstraße 6 0 / V I ( 28 74 21) - l iest 
n i c h t — 
• E g e r m a n n F r a n z ( 1 . 9 . 4 3 ) , D r . p h i l . , für k lass ische P h i l o l o g i e , M 8 0 , K u f s t e i n e r P l a t z 4 
* K u n i s c h H e r m a n n ( 1 . 1 1 . 4 7 ) , D r . p h i l . , für neuere deuts che L i t e r a t u r g e s c h i c h t e — liest 
n i c h t - , M 19, Nürnberger Straße 6 3 (15 57 24) 
S p i t a l e r A n t o n ( 5 . 8 . 4 8 ) , D r . p h i l . , für s e m i t i s c h e P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für S e m i -
t i s t i k , V o r d e r a s i a t i s c h e A l t e r t u m s k u n d e u n d I s l a m w i s s e n s c h a f t , M 2 2 , Veterinär­
straße 2/ΠΙ rechts (28 51 00) 
F r a n k e H e r b e r t ( 2 9 . 3 . 5 2 ) , D r . p h i l . , D r . j u r . , für os tas iat i sche K u l t u r - u n d S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 
V o r s t a n d des S e m i n a r s für O s t a s i a t i s c h e K u l t u r - u n d S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 8 0 3 5 G a u t i n g , 
Fliederstraße 23 (8 5 0 29 07) 
•Bas ier O t t o ( 9 . 4 . 5 2 ) , D r . p h i l . , für d e u t s c h e P h i l o l o g i e u n d V o l k s k u n d e , H o n o r a r p r o f e s s o r 
a n der Phil .Fakultät der U n i v . F r e i b u r g / B r . — l iest n i c h t -, 78 F r e i b u r g / B r . , S t e y r e r s t r a -
ße 2 
Sengle F r i e d r i c h ( 1 3 . 9 . 5 2 ) , D r . p h i l . , für neuere deuts che L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des 
S e m i n a r s für D e u t s c h e P h i l o l o g i e I I , N e u e r e A b t e i l u n g , 8 1 3 5 S ö c k i n g über S t a r n b e r g , 
Ludwig-Thoma-Straße 1 (0 81 51 / 6 8 07) 
B i s c h o f f B e r n h a r d ( 7 . 4 . 5 3 ) , D r . p h i l . , D . l i t t . h . c , D . l i t t . h . c , für l a t e in i s che P h i l o l o g i e des 
M i t t e l a l t e r s , V o r s t a n d des S e m i n a r s für L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s , 8 0 3 3 
P l a n e g g , R u f f i n i - A l l e e 27 (8 5 9 6 6 31) 
Hölscher U v o ( 1 . 4 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für k lass ische P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für K l a s s i ­
sche P h i l o l o g i e , M 4 0 , G e o r g e n s t r . 2 0 (39 14 55) 
K u h n H u g o ( 2 4 . 4 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für d e u t s c h e P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für D e u t s c h e 
P h i l o l o g i e I I , Ältere A b t e i l u n g , 8 2 1 1 R i m s t i n g / C h i e m s e e , Hochstät t 14 a ( 0 8 0 5 4 / 71 11) 
• S c k o m m o d a u H a n s ( 3 0 . 7 . 5 6 ) , D r . p h i l . , für r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , 8 1 3 S t a r n b e r g , S t u c k ­
straße 3 (0 81 51 / 1 25 39) 
Müller H a n s W o l f g a n g ( 1 . 4 . 5 8 ) , D r . p h i l . , für Ä g y p t o l o g i e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für Ä g y p t o ­
l o g i e ; D i r e k t o r der S t a a t l i c h e n S a m m l u n g Ägypt i s cher K u n s t , 8 0 2 6 I r s c h e n h a u s e n , P o s t 
E b e n h a u s e n , Max-Rüttgers-Str.35 ( 0 8 1 7 8 / 39 70) 
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H o l t h u s e n J o h a n n e s ( 8 . 7 . 5 8 ) , D r . p h i l . , für S lav i s che P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für 
S l a v i s c h e P h i l o l o g i e , M 8 0 , Pixisstraße 9 (98 31 4 8 ) 
S t i m m H e l m u t ( 1 . 1 0 . 5 8 ) , D r . p h i l . , für r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für 
R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , M 6 0 , Münchhausenstraße 2 0 (8 11 5 0 80) 
B e t z W e r n e r ( 1 . 4 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für d e u t s c h e P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für D e u t s c h e 
P h i l o l o g i e I , Ältere A b t e i l u n g , Senatsbeau f t rag te r für S c h u l f r a g e n b e i der W e s t d e u t s c h e n 
R e k t o r e n k o n f e r e n z , M 4 0 , Winzererstraße 2 9 / V I I I (19 25 24) 
N o y e r - W e i d n e r A l f r e d ( 1 . 5 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des S e m i n a r s 
für I t a l i e n i s c h e P h i l o l o g i e , M 4 0 , Leonhard-Frank-Straße 5 / I V ( 3 0 12 52) 
K i s s l i n g H a n s J o a c h i m ( 1 6 . 7 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s 
s o w i e T u r k o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s 
s o w i e T u r k o l o g i e , M 1 3 , E l i s a b e t h s t r . 7 1 (18 0 2 25) 
B e c k H a n s G e o r g ( 1 . 1 . 6 0 ) , D r . t h e o l . , für B y z a n t i n i s t i k u n d neugr i e ch i s che P h i l o l o g i e , V o r ­
s t a n d des I n s t i t u t s für B y z a n t i n i s t i k u n d N e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e , M 2 1 , W i l l i b a l d s t r a ­
ße 8 d 
F r i e d m a n n F r i e d r i c h G e o r g ( 1 . 9 . 6 0 ) , D r . p h i l . , für n o r d a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , V o r ­
s t a n d des A m e r i k a - I n s t i t u t s , M 4 0 , Hans-Leipelt-Straße 12 ( S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n ) 
( 3 2 6 0 69) 
K r e t z e n b a c h e r L e o p o l d ( 1 . 3 . 6 1 ) , D r . p h i l . , für V o l k s k u n d e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für d e u t ­
sche u n d verg l e i chende V o l k s k u n d e , M 4 0 , Adalbertstraße 94/11 (37 4 5 17) 
* W ö l c k e n F r i t z ( 6 . 7 . 6 1 ) , D r . p h i l . , für eng l i sche P h i l o l o g i e — l iest n i c h t —, M 4 0 , G e r m a n i a ­
straße 37/11 ( 3 6 4 6 86) 
B a u e r R o g e r ( 1 . 1 0 . 6 2 ) , D o c t e u r ès-lettres, für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e u n d ver ­
g l e i c h e n d e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , V o r s t a n d des S e m i n a r s für D e u t s c h e P h i l o l o g i e I , N e u e ­
re A b t e i l u n g , M 19 , Aiblingerstraße 8 (16 87 59) 
B a u e r W o l f g a n g ( 1 6 . 1 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für os tas iat i sche K u l t u r - u n d S p r a c h w i s s e n s c h a f t , V o r ­
s t a n d des S e m i n a r s für O s t a s i a t i s c h e K u l t u r - u n d S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 2 3 , A n t w e r p e n e r 
Straße 16 (3 61 29 22) 
F r o m m H a n s ( 5 . 4 . 6 3 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , für deuts che P h i l o l o g i e sowie F i n n o u g r i s t i k , 
V o r s t a n d des S e m i n a r s für D e u t s c h e Phüolog ic I I , Ältere A b t e i l u n g , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , 
Roseggerstraße 3 5 a 
E d z a r d D i e t z O t t o ( 3 . 9 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für A s s y r i o l o g i e , V o r s t a n d des A s s y r i o l o g i s c h e n S e m i ­
n a r s , D e k a n , 8 0 3 1 S t o c k d o r f , E n g e r t s t r . 2 (8 5 7 14 24) 
Müller-Seidel W a l t e r ( 3 0 . 4 . 6 5 ) , D r . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , V o r s t a n d 
des S e m i n a r s für D e u t s c h e P h i l o l o g i e I I , N e u e r e A b t e i l u n g , P r o d e k a n , M 8 1 , P i e n z e n a u e r 
Straße 164 (98 8 2 50 ) 
L a z a r o w i c z K l a u s ( 1 2 . 1 2 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
T h e a t e r g e s c h i c h t e , 8 1 3 2 T u t z i n g , Schubertstraße 2 (0 81 5 8 / 88 4 5 ) 
G n e u s s H e l m u t ( 2 8 . 1 2 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für engl i sche P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für 
E n g l i s c h e P h i l o l o g i e , M 8 1 , Ortl indestraße 6 /51 (91 47 26) 
S c h e l l e r M e i n r a d ( 1 5 . 3 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für a l l gemeine u n d i n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n ­
s cha f t , V o r s t a n d des S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n S e m i n a r s , M 8 0 , Possartstraße 4 
(47 21 21) 
S t r a u b e H e l m u t ( 1 . 4 . 6 8 ) , Dr .phü . , für V ö l k e r k u n d e u n d A f r i k a n i s t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für V ö l k e r k u n d e , 8 0 3 2 L o c h h a m , Riesheimerstraße 13 (85 59 06) 
S c h l i n g l o f f D i e t e r ( 8 . 7 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k , V o r s t a n d des S e m i n a r s für 
I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k , M 1 9 , V o l p i n i s t r . 4 4 a (17 73 73) 
2 7 3 
P o e n i c k e K l a u s ( 1 0 . 1 0 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für a m e r i k a n i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des 
A m e r i k a - I n s t i t u t s , 8 1 3 S t a r n b e r g , H a n f e l d e r s t r . 5 5 (0 81 51 / 73 63) 
N a u m a n n W o l f r a m ( 1 8 . 4 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für J a p a n o l o g i e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für J a p a m l o -
gie, 7 8 1 5 K i r c h z a r t e n , Höfenerstraße 25 (0 76 61 / 14 54) 
G a n s c h o w G e r h a r d ( 1 5 . 1 0 . 7 0 ) , Dr .phü. , für F i n n o u g r i s t i k , V o r s t a n d des F i n n i s c h - U g r i s c \ e n 
S e m i n a r s , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , Harzstraße 3 Β ( 8 4 4 3 85) 
S u e r b a u m W e r n e r ( 2 0 . 1 0 . 7 0 ) , Dr .phü. , für k lass i s che P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des Seminars für 
K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e , M 4 0 , Amalienstraße 81 (28 33 74) 
T i l l m a n n H a n s G . ( 3 0 . 1 2 . 7 1 ) , Dr .phü. , für P h o n e t i k u n d s p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n , V o r ­
s t a n d des I n s t i t u t s für P h o n e t i k u n d s p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n , 8 0 2 3 P u l l a c h , K i : c h -
p l a t z 5 ( 7 9 31 3 0 7 ) 
W a r n i n g R a i n e r ( 1 . 1 1 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des Seminars für 
R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , 8 0 3 5 B u c h e n d o r f , Schäftlarner W e g 1 (8 5 0 27 57) 
Weiß W o l f g a n g ( 1 . 3 . 7 4 ) , D r . p h i l . , für engl i sche P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des S e m i n a r s für Er .g l i -
sche P h i l o l o g i e , M 8 0 , M a r i a - T h e r e s i a - S t r . 7 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
* W e i f e r t L a d i s l a u s M i c h a e l ( 5 . 2 . 4 3 ) , D r . p h i l . , für deutsche P h o n e t i k u n d M u n d a r t k u n d e — 
l iest n i c h t - , M 2 3 , Belgradstraße 1 4 2 / I V ( 30 11 07) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
K a u f f m a n n H a n s E b e r h a r d ( 1 8 . 3 . 6 0 ) , D r . p h i l . , für V ö l k e r k u n d e Südostasiens — l iest n i cht —, 
M 2 3 , Brabanterstraße 18 (48 91 96) u n d A - 6 3 7 0 Kitzbühl /T iro l , Z w i c k l e i t e n w e g 9 
L e t e l l i e r P i e r r e J a c q u e s E d m o n d ( 2 5 . 1 . 6 1 ) , L e h r b e a u f t r a g t e r an der T e c h n i s c h e n Univers . 
B e r l i n , für französische L i t e r a t u r — l iest n i c h t —, B e r l i n 12 , H o t e l a m S t e i n p l a t z , U h l a n d -
straße 197 
G e b h a r d T o r s t e n ( 2 1 . 9 . 6 2 ) , D r . p h i l . , G e n e r a l k o n s e r v a t o r , für V o l k s k u n d e , 8 0 2 4 D e i s e n h o ­
f e n , A m R a i n 14 (6 13 31 78) 
G ö p f e r t H e r b e r t ( 1 2 . 1 0 . 6 4 ) , D r . p h i l . , für B u c h - u n d V e r l a g s w e s e n , E d i t i o n s k u n d e u n d l i t e ra ­
r i s che K r i t i k , 8 0 3 1 S t o c k d o r f b e i München , Südstraße 17 (8 57 28 23) 
F i n g e r l e A n t o n ( 2 6 . 8 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für k lass ische P h i l o l o g i e u n d D i d a k t i k d e r a l t e n Spra ­
c h e n , M 4 5 , U n t e r der L i n d e 12 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
A l e w y n R i c h a r d , Dr .phü . , e m . o . P r o f . für neuere deuts che L i t e r a t u r g e s c h i c h t e a n der U n i v e r ­
sität B o n n - l iest n i c h t - , 8 1 3 1 P e r c h t i n g b e i S t a r n b e r g (0 81 51 / 73 08 ) 
Würms P i e r r e , D i r e k t o r des Französischen K u l t u r i n s t i t u t s München, M 2, K a u l b a c h s t r . 13 
(28 53 11) 
R o m u s s i B e n i t o , D r . , D i r e k t o r des I t a l i e n i s c h e n K u l t u r i n s t i t u t s ( l iest n i c h t ) , M 2, H e r m a n n -
Schmid-Straße 8 (76 4 5 63) 
R a s c h W o l f d i e t r i c h , Dr .phü. , e m . o . P r o f . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e an der 
Universität Münster, M 4 0 , K l e m e n t i n e n s t r . 1 8 (3 4 0 14 78) 
Muftoz-Cortés M a n u e l , P r o f . , D r . , D i r e k t o r des S p a n i s c h e n K u l t u r i n s t i t u t s , M 8 1 , A r a b e l l a -
s t r . 5 , A p p . 1 0 4 2 , T e l . 2 13 21 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
R o s e n f e l d H e l l m u t ( 1 3 . 2 . 5 7 ) , D r . p h i l . , für deutsche P h i l o l o g i e , M 7 1 , S o i l n e r Straße 73 
(79 9 6 39) 
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M o t e k a t H e l m u t ( 6 . 9 . 5 7 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 15, 
Häberlstraße 17 
* T r e u M a x ( 1 7 . 7 . 5 8 ) , Dr .phü . , für k lass ische P h i l o l o g i e , M 4 0 , Elisabethstraße 75/1 
(19 24 65) 
Wei thase I r m g a r d ( 1 6 . 2 . 5 9 ) , D r . p h i l . , früher p l . a.o. Pro fessor der Universität J e n a , V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für S p r e c h k u n d e , für P h o n e t i k u n d neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 
M 1 3 , Winzererstraße 3 1 / V (18 07 21) 
Wessel K l a u s ( 1 . 5 . 6 0 ) , L i c . t h e o l . , D r . p h i l . , früher p l . a.o. Pro f e s so r der Universität G r e i f s ­
w a l d , für frühchristliche u n d b y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e , 8 0 3 5 G a u t i n g , P i p p i n ­
straße 9 
G r o k e n b e r g e r D o r o t h é e ( 2 7 . 5 . 6 4 ) , D r . p h i l . , Wiss . Rätin, für r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , 
8 0 2 1 I c k i n g , Ulrichstraße 59 (0 81 7 8 / 3 2 70) 
K a m m e n h u b e r A n n e l i e s ( 1 2 . 1 0 . 6 4 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für i n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h e n des 
A l t e n O r i e n t s , A b t e i l u n g s l e i t e r i n für H e t h i t o l o g i e , G a s t p r o f e s s o r für H e t h i t o l o g i e a m 
P o n t i f i c h o I s t i t u t o B i b l i c o , R o m , M 8 0 , Schneckenburgerstraße 11 (4 70 37 4 9 ) 
S c h a n z e r E r n e s t ( 2 6 . 1 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für engl i sche P h i l o l o g i e , M 8 1 , Klingsorstraße 3 / V I 
(91 4 2 66) 
V o r d t r i e d e W e r n e r ( 2 5 . 3 . 6 6 ) , P h . D . , für neuere deuts che L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , S i m -
mernstraße 3/1 (36 21 10) 
K e r s c h e n s t e i n e r J u l a ( 2 . 6 . 6 6 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für klass ische Phüolog ie , M 4 0 , G r i e g -
straße 13/1 (35 34 60) 
B o j k o - B l o c h y n J u r i j ( 1 5 . 1 2 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der S l a v i s c h e n L i t e r a t u r e n , M 8 1 , 
Titurelstraße (98 0 6 80) 
A ß fa lg J u l i u s ( 1 . 1 1 . 6 7 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für P h i l o l o g i e des c h r i s t l i c h e n O r i e n t s , M 4 0 , 
Kaulbachstraße 9 5 / I I I ( 3 4 5 8 99) 
Z e r r i e s O t t o ( 1 . 1 2 . 6 7 ) , Dr .phü . , für V ö l k e r k u n d e , L a n d e s k o n s e r v a t o r a m S t a a t l . M u s e u m für 
V ö l k e r k u n d e , M 2 2 , Maximilianstraße 4 2 ; p r i v . : M 2, Hilblestraße 12 (19 24 89) 
Pr i j s L e o ( 2 1 . 8 . 6 8 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für J u d a i s t i k , M 8 0 , Prinzregentenstraße 91 
(47 51 97) 
V a j d a L a d i s l a u s ( 1 6 . 1 . 6 9 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t , für V ö l k e r k u n d e , M 4 0 , Clemensstraße 28/1 
(33 11 13) 
W i l h e l m F r i e d r i c h ( 1 . 1 1 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für I n d o l o g i e u n d T i b e t o l o g i e , M 7 1 , Schuchstraße 17 
(79 9 2 17) 
C a m a j M a r t i n ( 1 . 8 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für A l b a n o l o g i e , 8 1 7 2 Lenggr i es , T i e f e n w e g 3 ( 0 8 0 4 2 / 
8 8 33) 
K u n s t m a n n H e i n r i c h ( 1 . 1 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für S lav i s che P h i l o l o g i e , 8 2 1 5 R a i t e n , E m p e r b i c h l -
s tr .6 ( 0 8 6 4 1 / 8 3 0 2 ) 
P a n z e r B a i d u r ( 1 . 7 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für S lav i s che P h i l o l o g i e , 8 0 3 1 Gröbenze l l b .München, M i t -
t e n w a l d e r s t r . 3 0 ( 0 8 1 4 2 / 72 29) 
B a r t a W i n f r i e d ( 1 9 . 9 . 7 2 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für Ä g y p t o l o g i e , M 4 0 , R h e i n s t r . 3 7 
(3 4 0 15 12) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
H e f t r i c h E c k h a r d ( 1 2 . 6 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e u n d verg le i ­
chende L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 
W i l c k e C l a u s (4 .1 .74 ) , Dr .phü . , sumer i s che L i t e r a t u r u n d L e x i k o g r a p h i e , M 70 , M a i n b u r g e r -
str .7 ( 7 4 4 8 03) 
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P r i v a t d o z e n t e n : 
E n z e n s b e r g e r C h r i s t i a n ( 2 5 . 1 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für engl i sche P h i l o l o g i e , M 4 0 , S c h r a u d o l p h s t r . 2 4 
(28 9 8 71) 
D e n z A d o l f ( 8 . 5 . 6 9 ) , Dr .phü. , für s e m i t i s c h e Phüo log ie , 8 0 8 1 M a m m e n d o r f , G r o t t e n s t r . 1 3 
P o r k e r t M a n f r e d ( 1 7 . 7 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für S i n o l o g i e , M 19 , R o m a n s t r . 3 6 / I (17 74 4 1 ) 
R e s t l e M a r c e l i S tan i s laus ( 1 7 . 7 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für B y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 3 , A u f ­
legerstraße 4 ( 4 0 61 44 ) 
K a p l o n y - H e c k e l U r s u l a ( 2 6 . 6 . 7 0 ) , D r . p h i l . , b e u r l a u b t , für Ä g y p t o l o g i e , Zürich 6, L a n g m a u -
e r s t r . 4 2 
S p e c k P a u l ( 1 4 . 1 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für B y z a n t i n i s t i k , 8 0 3 1 Gröbenze l l , W e i h e r w e g 62 b 
( 0 8 1 4 2 / 7 1 1 8 ) 
T i n n e f e i d F r a n z H e r m a n n ( 1 1 . 2 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für B y z a n t i n i s t i k , M 8 1 , K a t t o w i t z e r S t r . 7 0 
(93 4 8 52) 
F i n s t e r b u s c h K a t e ( 1 1 . 2 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für S i n o l o g i e , M 7 1 , K e m p t e n e r Straße 2 
S c h i e r K u r t ( 1 1 . 3 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für N o r d i s c h e P h i l o l o g i e u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e , 
8 0 2 4 D e i s e n h o f e n , Ringstraße 1 4 0 (6 13 19 29) 
R o e l l e n b l e c k G e o r g ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , 8 1 3 1 A u f h a u s e n , A m s e l ­
w e g 4 ( 0 8 1 51 / 5 4 99) 
K r ö n W o l f g a n g ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 5 0 , R i c h a r d -
s tr .4 (3 13 07 16) 
K u n i t z s c h P a u l ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für A r a b i s t i k , 5 Köln-Marienburg, R o b e r t - H e u s e r - S t r . 1 3 
v . M i t t e r w a l l n e r G r i t l i ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für I n d o l o g i e , M 19 , H a n f s t a e n g l s r r . l 9 
K l u g e I n g e - L o r e ( 2 0 . 1 . 7 2 ) , D r . p h i l . , Akad .Oberrät in , für J a p a n o l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , A m 
Sch loßpark 14 (8 5 0 4 7 93 ) 
v . H e y d e b r a n d R e n a t e ( 2 0 . 1 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 0 3 1 
S t o c k d o r f , Südstraße 17 (8 5 7 28 23) 
A r n o l d D i e t e r ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für Ä g y p t o l o g i e , K a i r o - Z a m a l e k , 22 S h . G e z i r a e l Wüste 
D i e m W e r n e r ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , Dr .phü. , für A r a b i s t i k , M 9 0 , K r o n a c h e r s t r . 3 0 (68 32 66 ) 
K a n z o g K l a u s ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für neuere d e u t s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 
M 2 1 , M e i s t e r M a t h i s W e g 5 / I I (57 39 61) 
R a e i t h e l G e r t ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , Dr .phü . , für A m e r i k a n i s t i k , M 4 0 , J o s e p h s p l a t z 2 (3 78 13 40) 
S c h a l l e r H e l m u t W i l h e l m ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , Dr .phü. , für S lav i s che Phüo log ie u . B a l k a n p h U o l o g i e , 
M 4 0 , B e l g r a d s t r . 6 6 / V (3 0 0 11 28) 
N i g g l Günter ( 7 .6 .73 ) , D r . p h i l . , für neuere deuts che L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 19 , Lö f f t zs t r . l 
(15 3 6 95) 
G e r n d t H e l g e ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für V o l k s k u n d e , M 4 0 , Schle ißheimer Straße 2 6 6 / V I I I 
(3 0 0 17 74) 
v. K o p p e n f e l s W e r n e r ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e , M 8 1 , B o b e r w c g 18 
(93 5 9 97) 
M e t t e A d e l h e i d ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , Dr .phü . , für I n d o l o g i e , M 4 0 , Hörwarthstr .43 (36 91 22) 
R a u m J o h a n n e s ( 2 4 . 1 . 7 4 ) , Dr .phü . , für V ö l k e r k u n d e , 8 0 5 1 L a n g e n b a c h , B a h n h o f s t r . 2 
( 0 8 7 6 1 / 2 1 68) 
S c h a b e r t I n a ( . . ), D r . p h i l . , für E n g l i s c h e Phüolog ie , 8 0 2 3 G r o ß h e s s e l o h e , P u l l a c h e r -
str. 23 (7 91 3 0 38) 
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L e k t o r e n : 
A t s i z B e d r i y e , für Türkisch, M 2 3 , Klopstockstraße 8 / 1 V (36 5 2 73) 
A u gu s ta i t is D a i n e , D r . p h i l . , für R u s s i s c h u n d P o l n i s c h , M 13 , G r i e g s t r . 4 7 / I (3 59 21 12) 
B a l d a u f L u c i a , D r . p h i l . , für L i t a u i s c h u n d l i t a u i s c h e L a n d e s k u n d e , 8 0 1 8 G r a f i n g , A d a l b e r t -
Stifter-Straße 14 ( 0 8 0 9 2 / 4 5 49 ) 
B a r t l e w s k i B a r b a r a , B . A . , für eng l i sche Sprachübungen, M 8 3 , A n e t t e - K o l b - A n g e r 5 / I I I 
(6 70 77 74) 
B ö h m - K r j u k o w I r i n a , D r . p h i l . , für R u s s i s c h u n d sowje t i s che L a n d e s k u n d e , M 8 0 , S t e i n h a u ­
ser S t r . 5 0 ( 47 65 97 ) 
B o u r k e J o h n , D r . p h i l . , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r u n d für E n g l a n d ­
k u n d e , M 4 0 , Germaniastraße 3 / I V (33 15 82) 
B r a d s h a w B r o n w e n , Β. Α . , für eng l i sche Sprachübungen, M 2, T h e r e s i c n s t r . 2 5 (2 8 0 9 5 4 0 ) 
D r u d e - M o s s A n g e l a , B . A . , für eng l i s che Sprachübungen, M 6 0 , M a r s c h n e r s t r . 5 2 (83 3 4 66 ) 
D y m k e Bärbel , Dr .phü . , für A l t w e s t n o r d i s c h u n d Neuisländisch, 8 0 1 3 H a a r , K a t h a r i n a - E b e r -
h a r d s t r . 4 - 6 (4 6 0 39 75) 
E i d e J o h a n n e s , c a n d . f i l . , für N o r w e g i s c h , M 8 2 , Fabinistraße 3 (42 11 31) 
E n g l L i e s e l o t t e , D r . p h i l . , für S p a n i s c h , M 7 0 , Sappelstraße 3 2 (74 4 9 06) 
F r e i B o h u m i l , für T s c h e c h i s c h u n d t s c h e c h o s l o w a k i s c h e L a n d e s k u n d e , M 19, L e o n r o d ­
straße 76 ( 1 9 4 2 28) 
G o l d m a n n J a c q u e l i n e , Agrégée de l 'Université, für Französisch, M 4 0 , C o n n o l l y s t r . 9 
G o n g H w a n g - c h e r n g , für C h i n e s i s c h , M 4 0 , Hörwarthstr . 1 ( 36 8 0 28) 
Gonzalez -Vüalte l la F r a n c i s c o J a v i e r , für S p a n i s c h , M 4 0 , T o r q u a t o - T a s s o - S t r . 4 5 a (35 0 7 79) 
H a m m e r Françoise , D r . p h i k , für Französisch, 89 A u g s b u r g 2 1 , Peter-Dörfler-Straße 9 
( 3 4 96 11) 
H a r a l a m p i e f f K y r i l l , D r . p h i l . , für B u l g a r i s c h u n d bu lgar i s che L a n d e s k u n d e , M 2, B e r g m a n n ­
straße 3 3 / I V ( 5 0 35 61) 
H e c k J a n e , B . A . , für eng l i s che S.prachübungen, M 6 0 , W e n s a u e r p l a t z 7 ( 88 81 35) 
H e g e l e - B o U i n g e r S u s a n , B . A . , für eng l i s che Sprachübungen, M 7 0 , Friedrich-List-Straße 1 1 8 
(71 11 08) 
H e i n e m a n n R o b e r t , D r . p h i l . , M . A . , für J a p a n i s c h , 8 1 7 4 R i e d 8 3 
H e l l e r G e o r g , D r . p h i l . , für U n g a r i s c h , M 4 5 , Flor iansmühlstr . l3a ( 3 2 61 51) 
H o v i l a I l m a r i , Mag.phü. , für F i n n i s c h , M 7 0 , Hans-Grässel-Weg 9 (71 24 60) 
K l e e m a n n - R o c h a s C o l e t t e , Agrégée de l 'Université, für Französisch, 8 0 3 5 G a u t i n g , B u c h e n ­
d o r f e r Straße 2 1/3 (8 5 0 14 72) 
K o e n i g u e r A n d r é , L i e . ès L e t t r e s , für Französisch, M 4 0 , A g n e s s t r . 4 4 (37 27 77) 
L i t z k a Y v e t t e , D i p l ô m é e d ' E t u d e s super . , für Französisch, 8 0 1 2 O t t o b r u n n , R a n h a z w e g 87 
( 6 0 38 38) 
L o w G e o r g e , B . A . , für eng l i s che Sprachübungen, M 4 0 , H o h e n z o l l e r n s t r . 3 4 / I I I (34 22 74) 
M a n t l e R o d n e y , M . L i t t . , für eng l i s che Sprachübungen, M 8 0 , W ö r t h s t r . l 8 a (45 06 39) 
M a r k s D a v i d , M . A . , für eng l i s che Sprachübungen, M 4 0 , Wilhelmstraße 4 3 / I I I (39 4 2 80 ) 
M a x i m J u l i a , B . A . , für eng l i s che Sprachübungen, M 19 , T i z i a n s t r . 16 a (15 11 90) 
M e i s s n e r H . K o n r a d , D r . p h i l . , für H i n d i , 8 1 2 W e i l h e i m , G a r t e n s t r . 18 ( 0 8 8 1 / 3 1 14) 
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M r a z o v i c M i l a n a , für S e r b o k r o a t i s c h u n d jugos lav i sche L a n d e s k u n d e , M 12 , G o l l i e r s t r . 5, 
G t h s . 
P h i l i p s o n W e n d y , D r . p h i l . , für eng l i sche Sprachübungen, M 4 0 , A m a l i e n s t r . 51 ( 2 8 37 76) 
P i n t o N o v a i s José M a r t i n s , L i e , für P o r t u g i e s i s c h u n d B r a s i l i a n i s c h , M 4 0 , Rheinstraße 5 
R e b e r N a t a l i e , D r . p h i l . , für R u s s i s c h u n d sowjet i s che L a n d e s k u n d e , M 4 5 , Mohrstraße 2 
( 3 2 8 6 35) 
R i e h A n t o n y F . , B . A . , für eng l i s che Sprachübungen, M 7 0 , S e n d l i n g e r K i r c h p l a t z 3 
(77 71 90) 
R i t t e H a n s , D r . p h i l . , für S c h w e d i s c h , M 6 0 , Böcksteinerstr .70a ( 5 6 32 23) 
S a n c h e z M a n u e l a , Dr .phü. , für S p a n i s c h , M 4 0 , H o h e n z o U e r n s t r . 8 ( 33 11 99 ) 
S a t e a n u C o r n e l , D r . p h i l . , für Rumänisch , M 8 1 , T i t u r e l s t r . 5 (9 21 8 2 20) 
S a u t e r m e i s t e r C h r i s t i n e , Agrégée de l 'Université, für Französisch, M 4 0 , V i k t o r - S c h e f f e l -
Straße 13 (33 41 03) 
S c h m i d Käte , Dr .phü. , für P o l n i s c h u n d p o l n i s c h e L a n d e s k u n d e , 8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , Z u g -
s p i t z s t r . 1 4 6 ( 0 8 1 0 6 / 4 7 78) 
S c h r a f n a g l J i l l E . , B . A . , für eng l i sche Sprachübungen, M 7 0 , S e n d l i n g e r K i r c h p l . 3 (77 5 8 73) 
S c o t t R o n a l d , B . A . , für engl i sche Sprachübungen, M 4 0 , W i l h e l m s t r . 3 0 (39 07 21) 
T h e i s e n J o s e f , D r . p h i l . , für Französisch, 8 9 1 9 S c h o n d o r f / A m m e r s e e L a n d h e i m F . 2 1 8 
(0 81 9 2 / 4 8 3 ) 
T h o m a s s e n R u d o l f , für Niederländische S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , M 4 5 , G a s s e n f l e c k l 2 
(3 1 1 6 4 18) 
U l l r i c h Agnès , D i p l ô m é e d ' E t u d e s super . , für Französisch, 8 0 1 1 K i r c h h e i m , Gartenstraße 4 
(9 0 3 31 74) 
V e l o u d i s G e o r g , D r . p h i l . , für n e u g r i e c h i s c h e S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , M 4 0 , T h e r e s i e n -
s t r . 6 0 / I I I ( 2 8 5 8 06) 
W e i s e - F u r n o I l a r i a , D r . , für I t a l i e n i s c h , M 8 1 , Beckmesserstraße 25 (91 57 73) 
Wüstendörfer-Bonin E r i k a , D r . p h i l . , für I t a l i e n i s c h e Sprachübungen, M 4 0 , H i l t e n s p e r g e r -
s t r . 18 (37 33 59) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
A c k e r m a n n I r m g a r d , Dr .phü . , Akadem.Oberrät in , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d 
M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 19 , E b e n a u e r S t r . 14 (15 13 46 ) 
A l t m a n n J o h a n n , für S p r a c h - u n d Interpretationsübungen z u r d e u t s c h e n L i t e r a t u r des M i t ­
te la l ters , 8 0 5 1 N e u f a h r n über F r e i s i n g , A m H a r t 7 / I V ( 0 8 1 6 5 / 4 8 95) 
A n t o c h y M i r o s l a w , für U k r a i n i s c h , 8 2 R o s e n h e i m , W e s t e r n d o r f e r Straße 35 
A s c h e n b r e n n e r M a x , D r . , G y m n a s i a l p r o f e s s o r , für Rätoromanisch , M 4 0 , Martiusstraße 2 
( 3 9 18 48) 
A y a d E l i s a b e t h , L i e . ès L e t t r e s , für Französisch, M 4 0 , Osterwaldstraße 133 (36 14 738) 
B a c h m a n n H e i n r i c h , S t u d . D i r . , für l a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen, 8 0 1 1 Höhenkirchen 
be i München, Schwabelstraße 9 ( 0 8 1 0 2 / 81 45 ) 
Bar tensch lager K l a u s , D r . p h i l . , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , M 8 2 , 
H o f e r i c h t e r w e g 5 0 ( 4 2 6 5 77) 
B a r i l e C o l u m b a , D r . p h i l . , für K a t a l a n i s c h , M 4 0 , Ungererstraße 3 4 / 4 (34 6 2 80) 
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B a y e r K a r l , D r . p h i l . , O b . S t u d . D i r . , für l a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen u n d für F a c h d i ­
d a k t i k d e r A l t e n S p r a c h e n , M 6 0 , P i p p i n g e r s t r . 1 1 7 ( 8 1 1 1 1 8 8 ) 
B e r n t Günter , Dr .phü . , für m i t t e l l a t e i n i s c h e Lektüre u n d Übungen i m L e s e n l a t e i n i s c h e r 
S c h r i f t , M 5 0 , M e n z i n g e r Straße 1 2 2 (8 11 37 61) 
B e r t h o l d M a r g o t , D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , M 2 2 , 
Reitmorstraße 26 (29 5 3 94 ) 
B e s s o n o v a L i d i j a , für R u s s i s c h u n d sowje t i s che L a n d e s k u n d e , M 4 0 , Türkenstr. 1 5 a 
(28 18 4 4 ) 
Biss inger M a n f r e d , D r . p h i l . , für gr iech ische Stilübungen, 8 8 7 1 Kle inkötz , E g g e n t h a l s t r . 3 
( 0 8 2 2 1 / 2 4 51) 
B l u d a u B e a t r i x , M . A . , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k d e r n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M - S o l l n , F r a n z H a l s - S t r . 1 3 
B o r c h m e y e r D i e t e r , D r . p h i l . , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t f i o d i k der neue ­
r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , G e n t e r s t r . 1 6 / 1 (3 61 57 13) 
B r a u n S t e p h a n , D r . r e r . n a t . , für m a t h . M e t h o d e n i n der L i n g u i s t i k , 8 0 3 2 Gräfelf ing, W e b e r -
h o f s t r . 2 (85 5 8 16) 
B r e a t n a c h Pâdraig Α . , M . A . , für Einführung ins N e u i r i s c h e , M 4 0 , C h r i s t o p h - P r o b s t - S t r . 1 6 
A p p . 4 4 3 
B r e m e r D i e t e r * für gr iech ische u n d la te in i s che S p r a c h - u n d Stilübungen u n d U n t e r s e m i n a r e , 
M 4 0 , A d e l h e i d s t r . 2 3 (37 3 0 87) 
B r o g s i t t e r K a r l O t t o , Dr .phü . , A k a d e m . D i r e k t o r , für S p r a c h - u n d Interpretationsübungen z u r 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s , 8 0 2 2 Grünwald, Wörnbrunner Straße 4 8 
(6 41 10 94 ) 
B u d a M i r i a m , D i p l . - R e g . , für S l o v a k i s c h , M 7 0 , G e l b h o f s t r . 5 (71 18 84) 
Büchler N i k o l a u s , für Einführungsübungen i n die eng l i sche L i t e r a t u r , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o ­
f e n , Planegger S t r .15 /11 (8 41 35 41 ) 
B u r m e i s t e r E n n o , P r o f . , D r . I n g . , für B a u g e s c h i c h t e des T h e a t e r s , M 7 1 , P o s s e n h o f e n e r s t r . 2 6 
(7 55 18 11) 
B u r w e l l G e o f f r e y P . , Β.Α. , für engl i sche Sprachübungen, M 4 0 , Schleißheimerstr .221 
( 3 0 0 4 3 67) 
Busse F r a n z - H u b e r t , für gr i e ch i s che u n d la te in i s che S p r a c h - u n d Stilübungen u n d U n t e r s e m i ­
nare , M 4 0 , L u i s e n s t r . 6 0 
Bußmann H a d u m o d , D r . p h i l . , Akad.Oberrät in , für S p r a c h - u n d Interpretationsübungen z u r 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s sowie für n e u h o c h d e u t s c h e G r a m m a t i k , M 8 1 , S t o l -
z ingstr . 1 0 / I V ( 9 1 4 9 28) 
C a s t r o p I n g r i d , A k a d . Oberrätin, für engl i sche Sprachübungen, M 4 0 , Ainmillerstraße 2 9 a / V 
(39 9 6 71) 
C a s t r o p H e l m u t , D r . p h i l . , B . L i t t . , für Übungen z u r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , M 4 0 , A i n m i l l e r -
s t r . 2 9 a / V ( 3 9 9 6 71) 
C o r m e a u C h r i s t o p h , D r . p h i l . , für S p r a c h - u n d Interpretationsübungen z u r d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u r des M i t t e l a l t e r s , 8 0 3 1 W a l c h s t a d t 113 ( 0 8 1 4 3 / 725) 
D i r s c h e r l K l a u s , D r . p h i l . , für Französisch u n d S p a n i s c h , M 70 , A n der R e h w i e s e 2 0 
( 70 39 28) 
D i t t m a n n U l r i c h , D r . p h i l . , A k a d e m . O b e r r a t , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e ­
t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 0 3 3 P lanegg , G u m s t r . 1 2 
(8 59 9 4 10) 
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D ö p p S i e g m a r , D r . p h i l . , für g r i e ch i s che u n d l a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen u n d U n t e r ­
s e m i n a r e , M 4 0 , Unertlstraße 1 6 / I I I ( 3 0 9 8 36 ) 
Dör ing J o h a n n a R e n a t e , D r . p h i l . , für Einführung i n die s lavische L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 
M 4 0 , K u n i g u n d e n s t r . 3 9 (3 61 3 6 51 ) 
D o h e r t y J o s e p h E . , D r . p h i l . , w i ss . A n g e s t . , für Übungen z u r A m e r i k a n i s t i k , M 4 0 , T o r q u a ­
t o T a s s o S t r . 5 2 / I I I (35 73 28) 
E c k e r G i s e l a , für Einführungsübungen i n die engl ische L i t e r a t u r , M 70 , S c h ö t t l s t r . l 6 / I V 
(7 23 4 5 54) 
E i c h h o l z A r m i n , f r e i b e r u f l i c h e r T h e a t e r k r i t i k e r , für T h e a t e r k r i t i k , M 9 0 , U b e r der K l a u s e 7a 
( 6 4 31 24) 
E n s s l e n K l a u s , Dr .phü . , für a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , 8 0 3 2 L o c h h a m , J a h n s t r . 3 9 
(85 19 31) 
E p p e l s h e i m e r R u d o l f , D r . p h i l . , A k a d e m . O b e r r a t , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d 
M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M - U n t e r m e n z i n g , L ö h e r w e g 7 a 
( 1 4 6 9 64 ) 
F e n s t e r E r w i n , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie B y z a n t i n i s t i k , 8 9 A u g s b u r g , P ferseerstr . 15 
( 0 8 2 1 / 2 9 4 ) 
F l e i s c h m a n n R o s e - M a r i e , Dr .phü . , A k a d . D i r . , für Französisch, P o r t u g i e s i s c h u n d B r a s i l i a ­
n i s c h , M 4 0 , Germaniastraße 15 b ( 3 4 8 9 4 0 ) 
F l o r i g I r m e l a , Stud .Rät in , für Französisch, M 2 1 , H e i n r i c h - H e i n e - S t r . 6 (57 4 8 03) 
F l u r l W o l f g a n g , Dr .phü . , für g r i e ch i s che G r u n d k u r s e , 8 0 4 6 G a r c h i n g , R ö m e r h o f w e g 5 1 c 
F r a n k A l f o n s , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für l a t e in i s che G r u n d k u r s e , 8 0 2 2 Grünwald, L i n ­
denstraße 7 (6 4 1 27 73) 
F r o s c h H e l m u t , für Einführungsübungen z u r r o m a n i s c h e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 4 0 , L e r ­
c h e n a u e r S t r . 4 1 ( 3 0 0 7 5 7 5 ) 
Führer R u d o l f , Dr .phü . , für g r i e ch i s che u n d l a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen u n d U n t e r ­
s e m i n a r e , M 4 0 , Schle ißheimer Straße 1 8 6 / 0 
G a b l e r H a n s W a l t e r , D r . p h i l . , für Übungen z u r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , M 6 0 , L o h e n s t e ins t r a -
ße 5 a (5 8 0 14 85) 
v . G a r d n e r J o h a n n , D r . p h i l . , D i p l . - t h e o l . ( o r t h . ) , für l i t u r g i s c h e n G e s a n g d e r r u s s i s c h - o r t h o d o ­
x e n K i r c h e , M 2, Augustenstraße 16 (55 4 2 08) 
G e b h a r d W a l t e r , D r . p h i l . , für Ü b u n g e n z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 7 0 , W a l d g a r t e n s t r . 3 6 (71 31 90) 
G e l l a t l y G r a h a m J . , B . A . , für eng l i s che Sprachübungen, M 4 0 , T e n g s t r . 2 0 (3 8 0 22 32) 
G i n d e l e H u b e r t , M . A . D i p l . - t h e o l . , für Ü b u n g e n z u r S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n 
M i t t e l a l t e r s , M 7 0 , ötzta lerstraße 5 b (7 6 0 77 59 ) 
G l a u b i t z J o a c h i m , D r . p h i l . , w i s s e n s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i t e r der S t i f t u n g Wissenschaf t u n d 
P o l i t i k , für i n n e n p o l i t i s c h e P r o b l e m e d e r Länder O s t a s i e n s , M 2 3 , Ohmstraße 1 
(34 57 14) 
G ö ß l A l f r e d , D r . r e r . p o l . , für T h e a t e r r e c h t , 6 8 0 2 L a d e n b u r g , L o p o d u n u m s t r . 2 9 
( 0 6 2 0 3 / 5 3 9 1 ) 
G o t t w a l d J o h a n n e s , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a ­
t u r , M 7 1 , Vinzenz-Schüpfer-Straße 2 0 a (75 2 6 76) 
G r a t z a M i l e n a , D i p l . - p h i l . , für S l o v e n i s c h , M 5 0 , M e n z i n g e r Straße 195 (8 12 18 20) 
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G r e t s c h M e c h t h i l d , D r . p h i l . , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e ­
r a t u r , M 8 1 , Ortl indestraße 6 / 1 2 4 (91 6 9 41 ) 
G r i m m i n g e r R o l f , D r . p h i l . , für S p r a c h - u n d Interpretationsübungen z u r d e u t s c h e n L i t e r a t u r 
des M i t t e l a l t e r s sowie für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k d e r n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , U r s u l a s t r . 2 / I V (39 9 9 45 ) 
G r o s s e J a n P i o t r , L L . M . , für L a n d e s - u n d K u l t u r k u n d e P o l e n s , 8 1 3 3 F e l d a f i n g , Bergs t r . 6 
( 0 8 1 5 7 / 8 2 21) 
G r o s s e r H a r t m u t , für l a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen, M 5 0 , K o b l e n z e r s t r . l 8 / X 
(1 4 9 16 61) 
G r o t e W i l f r i d , für a u d i o v i s u e l l e D o k u m e n t a t i o n v o n Theateraufführungen, M 6 0 , Planegger-
s t r . l ( 88 4 8 57) 
Grubmüller K l a u s , D r . p h i l . , für S p r a c h - u n d Interpretationsübungen z u r d e u t s c h e n L i t e r a t u r 
des M i t t e l a l t e r s sowie für n e u h o c h d e u t s c h e G r a m m a t i k , 8 0 1 1 B a l d h a m , F r a n z - K a m e r s -
e d e r - S t r . 2 ( 0 8 1 0 6 / 5 0 20) 
Häntzschei Günter , D r . p h i l . , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k d e r n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 8 2 , V o n - E r c k e r t - S t r . 4 0 ( 4 6 6 5 81) 
Härtel H a n s - J o a c h i m , D r . p h i l . , für Einführung i n die slavische L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t u n d 
A l t k i r c h e n s l a v i s c h , M 7 0 , H a n s a s t r . 1 4 7 
Häufle H e i n r i c h , für Französisch, M 4 0 , S i e g f r i e d s t r . l 1 (39 6 0 53) 
H a h l W e r n e r , D r . p h i l . , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Friedrichstraße 1 3 / I I I ( 33 21 36) 
H a h l w e g K l a u s , Dr .phü. , für Einführung i n das T a i , M 1 3 , Silcherstraße 26 
H a n t sc h I n g r i d , D r . p h i l . , M . A . , für Übungen z u r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , M 4 0 , Tristanstraße 13 
( 3 6 31 13) 
H a p p E r i c h , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für l a t e i n i s c h e G r u n d k u r s e , M 19 , L a c h n e r s t r . 2 6 
( 1 7 3 0 53) 
H a r t ! R a i n e r , M . A . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , M 4 0 , Schleiß-
h e i m e r s t r . l 8 6 (3 0 0 5 2 40) 
H a r t m a n n K a r l , G y m n a s i a l p r o f e s s o r , für engl ische F a c h d i d a k t i k , M 9 0 , Tauernstraße 3 0 
( 6 4 6 8 91 ) 
H a s c h e H e l m u t , für S p r a c h - u n d Interpretationsübungen z u r d e u t s c h e n L i t e r a t u r des M i t t e l ­
a l ters sowie für n e u h o c h d e u t s c h e G r a m m a t i k , 8 0 6 1 A u f h a u s e n H a u s - N r . 3 7 , P o s t E b e r s ­
b a c h , K r e i s D a c h a u ( 0 8 1 3 7 / 6 0 5 ) 
H a y G e r h a r d , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der 
n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 . 
H e i n z W o l f g a n g , M . A . , für Französisch, S p a n i s c h u n d P r o v e n z a l i s c h , 8 0 5 1 N e u f a h r n , A m 
H a r t 5 c (0 81 65 / 4 0 0 2 ) 
H e i n z S i e g l i n d e , für Französisch, 8 0 5 1 N e u f a h r n , A m H a r t 5c ( 0 8 1 6 5 / 4 0 0 2 ) 
H e l l g a r d t E r n s t , D r . p h i l . , für S p r a c h - u n d Interpretationsübungen z u r d e u t s c h e n L i t e r a t u r 
des M i t t e l a l t e r s , M 2 2 , T h i e r s c h s t r . 2 9 ( 2 2 11 64) 
H e m p f e r K l a u s , D r . p h i l . , für Französisch, S p a n i s c h u n d I t a l i e n i s c h , 8 0 4 3 Unterföhring, B l u -
m e n s t r . l 4 (9 5 0 38 93) 
Hess Günter , D r . p h i l . , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 1 3 6 K e m p f e n h a u s e n , P e r c h a e r W e g 9 ( 0 8 1 5 1 / 3 5 6 6 ) 
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n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , M a i n z e r Straße 16 b ( 3 6 9 4 94) 
S c h i c k U r s u l a , D r . p h i l . , für Französisch u n d I t a l i e n i s c h , M 8 1 , E r k w e g 8 (9 30 19 89) 
S c h i e f e r E r h a r d , D r . p h i l . , für Einführung i n die F i n n o u g r i s t i k , M 4 0 , R h e i n s t r . 3 9 / V 
Schläfer U t e , D r . p h i l . , A k a d . Rät in , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 
M 4 0 , V irchowstraße 16 (36 3 2 92 ) 
S c h m a u ß H a n n s , A k a d . R a t , für Französisch u n d I t a l i e n i s c h , M 7 1 , Schuchstraße 5 
(79 9 5 34) 
S c h m i d G e r h a r d , D r . p h i l . , für S p r e c h e r z i e h u n g (einschließlich Übungen i n freier R e d e ) , 
8 0 5 1 E c h i n g , Goethestraße 2 0 (3 19 4 1 32) 
Schneewe iß G e r h a r d , Dr .phü . , für g r i e ch i s che u n d l a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen u n d 
U n t e r s e m i n a r e , M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
S c h o e l l e r B e r n d , D r . p h i l . , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Amaiienstraße 71 (28 8 8 92) 
S c h ö n e r t Jörg , Dr .phü. , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , Stüistik u n d M e t h o d i k der n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 6 0 , A l t e n b u r g s t r . 13 (87 0 8 85) 
S c h o t t G e r d a , D r . p h i l . , für R u s s i s c h , M 9 0 , Schöns t r .72 (66 38 73) 
S c h r a m m A d e l h e i d , D r . p h i l . , für Französisch, M 8 1 , D e n n i n g e r Straße 2 1 8 (9 30 11 87 ) 
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Schröder R o l f , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für Ü b u n g e n z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der 
n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 2 2 , Rober t -Koch-Straße 18 
S c h u l z W e r n e r , D i p l . - I n g . , für Sprechübungen v o r d e m M i k r o p h o n , M 6 0 , F l o s s m a n r i s t r . 9 
(88 8 5 27) 
S c h w e i s t h a l Klaus-Günther, D r . p h i l . , A k a d e m . D i r . , für D i d a k t i k der L i n g u i s t i k u n d s p r a c h l i ­
c h e n K o m m u n i k a t i o n , W o l n z a c h , K e i l e r s t r . 3 4 ( 0 8 4 4 2 / 21 62) 
S c d l a k W e r n e r , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für Ü b u n g e n z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 
M 5 0 , Trumppstraße 3 a (8 11 8 0 5 0 ) 
S i e p e r R o s w i t h a , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r i n , für E n g l a n d k u n d e , M 4 0 , G i s e l h e r s t r a -
ße 1 6 / X I H ( 3 0 8 2 04) 
S i l a g i G a b r i e l , D r . p h i l . , für m i t t e l l a t e i n i s c h e Lektüre, 8 0 6 1 B a c h e n h a u s e n N r . 22 
(2 19 8 3 87) 
S o l m s H o h e n s o l m s - L i c h W i l h e l m P r i n z z u , Dr .phü . , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d 
M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Mandlstraße 19 ( 3 9 6 6 24 ) 
S o m m e r H a r t m u t , M . A . , für S p r a c h - u n d Interpretationsübungen z u r d e u t s c h e n L i t e r a t u r de s 
M i t t e l a l t e r s s owie für n e u h o c h d e u t s c h e G r a m m a t i k , M 4 0 , N a d i s t r . 4 9 (3 51 76 28) 
S t e i n h e r r F r a n z , D r . p h i l . , für L e s u n g d e r h e t h i t i s c h e n H i e r o g l y p h e n , M 19 , Grof fstraße 18 
S t r o h H a n s , L e h r a m t s a s s e s s o r , für Französ i sch , M 9 0 , Candidstraße 20 (65 21 93) 
S t u b e n r a u c h J o h a n n , O b e r s t u d i e n r a t , für Französisch, M 70 , R a m i n g s t r . l (77 9 8 60) 
S t u m m e r P e t e r , D r . p h i l . , für Übungen z u r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , p . A . E n g l i s c h e s S e m i n a r 
S u c h a r o w s k i W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Ü b u n g e n z u r S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n 
M i t t e l a l t e r s sowie z u r n e u h o c h d e u t s c h e n S p r a c h e , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 9 9 
Szabó G a b r i e l l a , D r . p h i l . , für Lektüre h e t h i t i s c h e r T e x t e , M 13 , G e o r g e n s t r . 8 2 
Taeger B u r k h a r d , D r . p h i l . , für S p r a c h - u n d Interpretationsübungen z u r d e u t s c h e n L i t e r a t u r 
des M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , W i n z e r e r s t r . 5 ( 1 9 75 25) 
T i e t z e K l a u s , M . A . , für Einführung i n d ie ch ines i s che S c h r i f t s p r a c h e , M 4 0 , H e r m a n n V o g e l -
Straße 12 
T i t z m a n n M i c h a e l , M . A . , für Ü b u n g e n z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Ainmülerstr .29a (33 12 31) 
T s u r i k o v A l e x a n d e r , für R u s s i s c h , M 2 2 , K a u l b a c h s t r . 5 6 b . v . H a l e m (39 4 6 04) 
U h r i g V e r a , A k a d . D i r e k t o r i n , für e n g l i s c h e Sprachübungen, M 7 1 , F r a n z - H a l s - S t r . 2 7 
(7 9 1 10 30) 
U l h e r r H a n s , D r . p h i l . , A k a d e m . D i r e k t o r , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e , M 70 , K a r ­
wendelstraße 4 7 (77 4 6 27) 
U l i c h M i c h a e l a , D r . p h i l . , für a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , M 8 1 , W i l h e l m Dieß-Weg 13 b 
(93 3 4 38) 
U n g e r e r F r i e d r i c h , D r . p h i l . , A k a d e m . O b e r r a t , für engl ische Sprachübungen, M 9 0 , P o r t i a -
s t r . l 4 ( 6 4 8 6 88) 
v . U n g e r n - S t e r n b e r g W o l f g a n g , für Ü b u n g e n z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue­
r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Elisabethstraße 2 3 / I V (37 0 3 35) 
V e c k e r J a c q u e s , L i e . ès L e t t r e s , für Französ isch , 8 0 1 1 K i r c h h e i m , G a r t e n s t r . 7 ( 9 0 35 3 2 6 ) 
V ö l k l F r i e d r i c h , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für gr iechische u n d l a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d S t i l -
übungen, M 6 0 , G o ß w i n d s t r . 9 
V o i t L u d w i g , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für l a te in i s che S p r a c h - u n d Stilübungen, M 8 1 , 
S t a r g a r d e r s t r . l O ( 9 3 27 92) 
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W a l l i c z e k W o l f g a n g , D r . p h i l . , für S p r a c h - u n d Interpretat ionsübungen z u r d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u r des M i t t e l a l t e r s , M 1 9 , T i z i a n s t r . 9 6 ( 1 7 6 9 4 0 ) 
W a n d r u s z k a U l r i c h , D r . p h i l . , für Französisch, M 4 0 , Türkenstraße 27 (34 39 43) 
Weber E r i c h , O S t R , für eng l i s che Sprachübungen, M 6 0 , A n t o n - M e i n d l - S t r . 3 E (88 32 72) 
Weber F r i e d e r i k e , Dr .phü. , für S p r a c h - u n d Interpretat ionsübungen z u r d e u t s c h e n L i t e r a t u r 
des M i t t e l a l t e r s , 8 0 2 1 O t t e r l o h , Post S a u e r l a c h , Ringstraße 1 (0 81 04 / 17 57) 
Weiss François , c onse i l l e r pédagog ique b e i m I n s t i t u t Français, für Französisch, M 22 , V e t e r i -
närstr.7 (39 15 89) 
Weisz J u t t a , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Kölner P l a t z 2a ( 3 0 29 4 1 ) 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t H a r a l d , D r . p h i l . , für Französisch u n d S p a n i s c h , M 8 0 , T r i e s t e r Straße 27 
( 40 4 2 14) 
W U d u n g D i e t r i c h , D r . p h i l . , für Einführung i n die ägypt ische Archäo log i e , M 19, L a n d s h u t e r 
A l l e e 1 5 0 (15 31 34) 
W i m m e r R u p r e c h t , D r . p h i l . , für S p r a c h - u n d u n d Interpretat ionsübungen z u r d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , Ludwig -Thoma-Straße 33 ( 6 0 78 30) 
W i t t m a n n C a r o l y n , Β.Α. , für eng l i sche Sprachübungen, M 8 3 , H e i d e s t r . 6 (6 70 14 44 ) 
W i t t m a n n R e i n h a r d , D r . p h i l . , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k d e r neue ­
r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 1 6 4 H a u s h a m , T h a l e r w e g 28 ( 0 8 0 2 6 / 8 8 1 7 ) 
W o l l m a n n A l f r e d , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für Ü b u n g e n z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e , 8 0 5 8 E r ­
d i n g - K l e t t h a m , T r o p p a u e r Straße 2 (0 8 1 22 / 3 4 25) 
Wünsch M a r i a n n e , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n deut ­
s chen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Ainmillerstraße 29 ( 3 9 4 6 95) 
Würzbach N a t a s c h a , D r . p h i l . , für Übungen z u r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , 8 0 3 1 P u c h h e i m , A h o r n -
s t r . 3 / I V ( 8 0 21 68) 
Z e l i n s k y H a r t m u t , D r . p h i l . , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , B i e d e r s t e i n e r s t r . 6 / I I 
Z e l l e r A l f r e d , O b e r s t u d i e n r a t , für gr i e ch i s che G r u n d k u r s e , 8 0 2 1 N e u r i e d , Grubenstraße 29 
(75 16 63) 
Z i v s a I r e n a , Dr .phü. , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t ­
s chen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 19 , G u n t h e r . s t r . 1 5 ( 17 14 4 7 ) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r ( Z i . 3 7 6 , 3 7 8 , 3 8 3 , 3 8 5 , 3 8 7 ) 
T . 21 8 0 N e b e n s t . 24 8 6 ( V o r s t a n d ) , T . 21 8 0 N e b e n s t . 24 8 5 ( G e s c h . - Z i . ) , 
T . 21 8 0 N e b e n s t . 2 2 0 6 ( A s s i s t e n t ) 
P r o f . D r . M e i n r a d S c h e 11 e r , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I I ) 
R a n g e J o c h e n D . , M . A . V e r w a l t e r e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e 
S a s s e H a n s Jürgen, D r - p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
2. I n s t i t u t für P h o n e t i k u n d s p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n ( S c h e l l i n g s t r . 7, F . 21 8 0 , N e b e n s t e l ­
le 3 5 4 6 u n d 27 58) 
P r o f . D r . H a n s G . Τ i 11 m a η η, V o r s t a n d (s.Phil.Fak.11) 
S c h w e i s t h a l Günter, Dr .phü . , A k a d . D i r e k t o r 
K o t t e n K u r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t 
M a n s e 11 Phü ipp , P h D , w iss . A s s i s t e n t 
B a r a η ο w U l f , Dr .phü . , V e r w . e iner wiss . Ass.-Steüe 
3. F i n n i s c h - U g r i s c h e s S e m i n a r ( F r a n z - J o s e p h - S t r . 1, N e b e n s t . 34 3 0 , 3 4 3 1 , 34 32 ) 
P r o f . D r . G e r h a r d G a n s c h o w , V o r s t a n d (s.Phil.Fak.11) 
S c h i e f e r E r h a r d , Dr .phü. , w iss . A s s i s t e n t 
4 . S e m i n a r für Ä g y p t o l o g i e (Meiserstraße 1 0 , F . 5 5 9 13 49 ) 
P r o f . D r . H a n s W o l f g a n g M ü l l e r , V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
W i 1 d u n g D i e t r i c h , Dr .phü . , w iss . A s s i s t e n t 
A b t . P h i l o l o g i e : 
P r o f . D r . W i n f r i e d B a r t a, W i s s . R a t 
5. A s s y r i o l o g i s c h e s S e m i n a r ( Z i . 4 5 5 , 4 6 3 - 4 6 5 , F . 2 1 8 0 , N e b e n s t , 3 2 8 7 , 3 5 53 ) 
P r o f . D r . D i e t z O t t o E d z a r d , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I I ) 
N . N . , w i ss . A s s i s t e n t 
W i 1 c k e C l a u s , D r . p h i l . , Wiss . R a t 
A b t . für H e t h i t o l o g i e ( M e i s t e r s t r . 6 ; 8 / I I I , F . 5 5 91 / 281) 
P r o f . D r . A n n e l i e s K a m m e n h u b e r , V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
6. S e m i n a r für S e m i t i s t i k , V o r d e r a s i a t i s c h e A l t e r t u m s k u n d e u n d I s l a m w i s s e n s c h a f t M 4 0 , 
S c h e l l i n g s t r . 3 3 / I I I , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 24 36 ( V o r s t a n d ; 23 5 2 ( G e s c h . - Z i . ) 
P r o f . D r . A n t o n S p i t a 1 e r , V o r s t a n d (s. Phü. F a k . II) 
D i e m W e r n e r , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t (s. P h i L F a k . II) 
7. I n s t i t u t für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O s t e n s s o w i e T u r k o l o g i e , 
M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 3 , F 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 24 3 4 , 24 3 3 , 3 6 35 
P r o f . D r . H a n s J o a c h i m K i s s 1 i n g, V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
M a j e r H a n s G e o r g , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t 
8. S e m i n a r für I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 3 / I I I , F . 2 1 8 0 , 
N e b e n s t e l l e n 2 3 5 3 ( G e s c h . - Z i . ) u n d 36 34 ( V o r s t a n d ) 
P r o f . D r . D i e t e r S c h l i n g l o f f , V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
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M e t t e A d e l h e i d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
M i t t e r w a l l n e r G r i t l i v o n , D r . p h i l . , V e r w a l t e r i n e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
9. S e m i n a r für O s t a s i a t i s c h e K u l t u r - u n d S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
M 4 0 , T r a u t e n w o l f s t r . 3, F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 23 4 9 , 23 6 2 , 3 4 73 u n d 3 6 7 4 
P r o f . D r . H e r b e r t F r a n k e , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I I ) 
P r o f . D r . W o l f g a n g B a u e r , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I I ) 
T u r b a n H e l g a , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n (s .Phü.Fak.II) 
H w a n g S h e n - c h a n g , D r . j u r . , w i ss . A s s i s t e n t 
T i e t ζ e K l a u s , M . A . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
10 . S e m i n a r für J a p a n o l o g i e , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 3 / I V , F . 21 8 0 
N e b e n s t e l l e n 2 3 5 7 , 36 3 2 , 36 33 
P r o f . D r . W o l f r a m N a u m a n n , V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
K l u g e I n g e - L o r e , D r . p h i l . . A k a d . Oberrätin ( s . P h i l . F a k . I I ) 
S c h a m o n i W o l f gang, D r . p h i l , wiss . A s s i s t e n t (s.Phü.Fak.II) 
1 1 . I n s t i t u t für V ö l k e r k u n d e , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 33 /1 
F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 24 5 2 , 24 5 3 , 36 3 6 , 36 37 
P r o f . D r . H e l m u t S t r a u b e , V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
R a u m J . W . , M . A . , Dr .phü. , wiss . A s s i s t e n t 
P r e m H a n n s J . , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
12 . S e m i n a r für K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e ( Z i . 3 5 9 - 3 6 5 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 23 54 ) 
P r o f . D r . U v o H ö l s c h e r I , 7 ... , , τ>, Ρ , γ τ ν υ r τ\ \kT c u V o r s t a n d e ( s . P h i l . F a k . I I ) 
P r o f . D r . W e r n e r S u e r b a u m I 
P r o f . D r . J u l a K e r s c h e n s t e i n e r , w i s s . R a t (s .Phil .Fak .11) 
D ö ρ p S i e g m a r , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t 
F ü h r e r R u d o l f , Dr .phü . , w i s s . A s s i s t e n t 
O f f e r m a n n H e l m u t , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h n e e w e i ß G e r h a r d , Dr .phü . , w iss . A s s i s t e n t 
B r e m e r D i e t e r , w i ss . A s s i s t e n t 
L a u D i e t e r , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
P a t z e r A n d r e a s , D r . p h i l . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
B u s s e F r a n z - H u b e r t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S teUe 
13 . I n s t i t u t für B y z a n t i n i s t i k u n d n e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 
( Z i . 3 2 1 , 3 2 4 - 3 2 6 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 23 9 9 , A s s . 35 78) 
P r o f . D r . H a n s - G e o r g B e c k , V o r s t a n d 
F e n s t e r E r w i n , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t 
A b t e i l u n g K u n s t g e s c h i c h t e : 
P r o f . L i c . T h e o l . D r . K l a u s W e s s e l , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r 
14. S e m i n a r für L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s 
( Z i . 1 2 3 - 1 2 7 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 23 63) 
P r o f . D r . B e r n h a r d B i s c h ο f f, V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
B e r n t Günter , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
15 . S e m i n a r e für D e u t s c h e P h i l o l o g i e ( S c h e l l i n g s t r . 3) 
S e m i n a r für D e u t s c h e Phüologie I ( G e s c h . - Z i . 4 1 3 , F . 21 8 0 , N e b e n s t . 2 3 75) 
P r o f . D r . R o g e r B a u e r , V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) ( Z i . 4 1 5 ) 
P r o f . D r . W e r n e r B e t z , V o r s t a n d (s. Phü.Fak.II) ( Z i . 4 1 2 ) 
P r o f . D r . H e l m u t M ο t e k a t , Wiss . R a t 
H e f t r i c h E c k a r d , D r . p h i l . , W i s s . R a t 
B r o g s i t t e r K a r l O t t o , D r . p h i l . , A k a d e m . D i r e k t o r 
E p p e l s h e i m e r R u d o l f , D r . p h i l . , A k a d e m . O b e r r a t 
H u b e r W o l f g a n g , D r . p h i l . , A k a d e m . O b e r r a t 
H a y G e r h a r d , D r . p h i l . , A k a d e m . R a t 
K a t h a η A n t o n R i c h a r d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
Ν e m e c F r i e d r i c h , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
S c h ο e 11 e r B e r n d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
G i n d e 1 e H u b e r t , D i p l . t h e o l . , M . A . , V e r w . e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e 
L a u f f e r H a r t m u t , D r . p h i l . , A k a d e m . R a t 
S o l m s - H o h e n s o l m s - L i c h W i l h e l m P r i n z z u , D r . p h i l , wiss . Ass i s t ent 
S u c h a r o w s k i W o l f g a n g , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
Ι e 1 i n s k y H a r t m u t , D r . p h i l , wiss . A s s i s t e n t 
Z i v s a I r e n a , wiss . A s s i s t e n t i n 
B 1 u d a u B e a t r i x , M . A . , wiss . A n g e s t e l l t e 
Vors tände (s.Phü.Fak.II) 
S e m i n a r für D e u t s c h e P h i l o l o g i e II ( G e s c h . - Z i . 3 0 4 , F . 21 8 0 , Nebens te l l e 23 70) 
P r o f . D r . H a n s F r o m m ( Z i . 4 0 2 ) 
P r o f . D r . H u g o K u h n ( Z i . 4 0 1 ) 
P r o f . D r . W a l t e r M ü l l e r - S e i d e l ( Z i . 4 0 9 ) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h S e n g 1 e ( Z i . 4 0 4 ) 
A c k e r m a n n I r m g a r d , D r . p h i l . , A k a d e m . Oberrätin 
B u ß m a n n H a d u m o d , D r . p h i l . , A k a d e m . Oberrätin 
D i 11 m a η n U l r i c h , D r . p h i l . , A k a d e m . O b e r r a t 
J a n t s c h H e i n z , D r . p h i l . , A k a d e m . O b e r r a t 
K a η ζ ο g K l a u s , Dr .phü . , P r i v . - D o z . , A k a d e m . O b e r r a t 
P e t z s c h C h r i s t o p h , D r . p h i l . , A k a d e m . O b e r r a t 
L i n k H a n n e l o r e , D r . p h i l . , A k a d e m . Rätin 
L ο e r z e r E c k a r t , D r . p h i l . , A k a d e m . R a t 
S c h r ö d e r R o l f , D r . p h i l . , A k a d e m . R a t 
C ο r m e a u C h r i s t o p h , Dr .phü . , w i ss . A s s i s t e n t 
D e u b e 1 V o l k e r , Dr .phü . , w i s s . A s s i s t e n t 
G e b h a r d W a l t e r , Dr .phü . , w i ss . A s s i s t e n t 
G r i m m i n g e r R o l f , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t 
G r u b m ü l l e r K l a u s , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t 
H ä n t z s c h e l Günter, D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
H a h 1 W e r n e r , Dr .phü . , w i ss . A s s i s t e n t 
H e 11 g a r d t E r n s t , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
H e s s Günter, D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
H o f f m a n n V o l k e r , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
J ä g e r G e o r g , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t 
Κ ο b b e Pe te r , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
Ο r t m a η n C h r i s t a , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
R a g o t z k y H e d d a , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t i n 
R e i s M a r g a , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t i n 
S c h a r f s c h w e r d t Jürgen, Dr .phü. , wiss . A s s i s t e n t 
S c h ö n e r t Jörg , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
T a e g e r B u r k h a r d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
W a 11 i c z e k W o l f g a n g , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
W i m m e r R u p r e c h t , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
1 6 . S e m i n a r für d e u t s c h e u n d v e r g l e i c h e n d e V o l k s k u n d e 
( L u d w i g s t r . 2 5 / 0 , F . 21 8 0 / 2 3 4 8 ) 
P r o f . D r . L e o p o l d K r e t z e n b a c h e r , V o r s t a n d (s.Phü.Fak.II) 
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G e r n d t H e l g e , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h r o u b e k G e o r g R . , D r . p h i l . , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
1 7 . I n s t i t u t für T h e a t e r g e s c h i c h t e ( M 2 2 , L u d w i g s t r . 25 E i n g a n g v o n der 
Schellingstraße aus) , F 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 24 9 0 u n d 35 29) 
P r o f . D r . K l a u s L a z a r o w i c z , V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
P a s s ο w W i l f r i e d , D r . p h i l . , A k a d e m . R a t 
P r u t t i n g L o r e n z , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
H a r 11 R a i n e r , M . A . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
S c h ä 1 z k y H e r i b e r t , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
P a r c h w i t z R o l f , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
18 . I n s t i t u t für S p r e c h k u n d e ( Z i . 1 3 7 / 3 - 8 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 23 21 u n d 34 16) 
P r o f . D r . I r m g a r d W e i t h a s e, V o r s t a n d 
S c h m i d G e r h a r d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
S c h u l z W e r n e r , D i p l . - I n g . , w i ss . H i l f s k r a f t 
19 . S e m i n a r für N o r d i s c h e Phüolog ie u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 
( Z i . 3 8 6 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 24 91 u n d 23 65) 
P r o f . D r . G e r h a r d G a n s c h o w , k o m m . V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
V ο 1 ζ R u p r e c h t , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
2 0 . S e m i n a r für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e ( M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 ) , F 21 8 0 , N e b e n s t . 23 9 4 
P r o f . D r . H e l m u t G n e u s s ( V o r s t a n d , s.Phü.Fak.II) 
P r o f . D r . W o l f g a n g W e i ß ( V o r s t a n d , s.Phü.Fak.II) 
K o p p e n f e l s W e r n e r v o n , Dr .phü. , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t 
U h r i g V e r a , A k a d . D i r e k t o r i n 
U 1 h e r r H a n s , Dr .phü . , A k a d . D i r e k t o r 
W ο 11 m a η η A l f r e d , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r 
C a s t r o p I n g r i d , A k a d . Oberrätin 
G ο t t w a 1 d J o h a n n e s , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t 
H ο f s t e 11 e r W a l t e r , A k a d . O b e r r a t 
K l u g e W a l t e r , Dr .phü . , A k a d . O b e r r a t ( b e u r l a u b t ) 
U n g e r e r F r i e d r i c h , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t 
B a r t e n s c h l a g e r K l a u s , Dr .phü. , A k a d . R a t 
S c h l ä f e r U t e , Dr .phü . , A k a d . Rätin 
S e d 1 a k W e r n e r , Dr .phü . , A k a d . R a t 
G r e t s c h M e c h t h ü d , Dr .phü . , w iss . A s s i s t e n t i n 
H a n t s c h I n g r i d , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t i n 
M ü h 1 h e i m U l r i k e , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t i n 
P f i s t e r M a n f r e d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
R e i c h 1 K a r l , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
S c h a b e r t I n a , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
S t u m m e r Peter , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t 
W ü r z b a c h N a t a s c h a , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
B ü c h 1 e r N i k o l a u s , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
J ä g e r J o a c h i m , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
K o r h a m m e r M i c h a e l , V e r w a l t e r e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
E c k e r G i s e l a , wiss. A n g e s t e l l t e 
K i r s c h n e r J o s e f , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
Κ ο t ζ ο r Günter, wiss . A n g e s t e l l t e r 
L i n d η e r M o n i k a , w i s s . A n g e s t e l l t e 
2 1 . S h a k e s p e a r e - F o r s c h u n g s b i b l i o t h e k b e i m S e m i n a r für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
( M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3, Z i . 2 0 5 - 2 0 7 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 3 3 58 ) 
P r o f . D r . W o l f g a n g C l e m e n , V o r s t a n d 
Β ο 11 ζ I n g e b o r g , Μ .Α . , V e r w a l t e r i n e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
2 2 . S e m i n a r für R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e ( M 2 2 , L u d w i g s t r . 2 5 , F 21 8 0 , Nebens t . 22 88) 
P r o f . D r . H e l m u t S t i m m , V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
P r o f . D r . R a i n e r W a r n i n g , V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
M o r g e n s t e r n C l a u s , S t u d i e n d i r e k t o r , L e i t e r der p r a k t . S p r a c h a b t e i l u n g 
F l e i s c h m a n n R o s e - M a r i e , Dr .phü . , A k a d . D i r e k t o r i n 
N a g a c e v s c h i C o n s t a n t i n , Dr .phü . , A k a d . D i r e k t o r 
O s w a l d W e r n e r , Dr .phü . , A k a d . O b e r r a t 
R e i s i n g e r R e i n o l f , O b e r s t u d i e n r a t 
B u z e 11 ο Jürgen, A k a d . R a t 
F 1 ο r i g I r m e l a , Studienrätin 
P o h l E r i c h , M . A . , A k a d . R a t 
R u h t e n b e r g C h r i s t i n e , A k a d . Rätin 
S c h m a u ß H a n n s , A k a d . R a t 
D i r s c h e r 1 K l a u s , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t 
M ü l l e r G e r h a r d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
N e u h o f e r Pe ter , Dr .phü . , w i ss . A s s i s t e n t 
R ο 1 ο f f V o l k e r , Dr .phü. , wiss . A s s i s t e n t 
S c h r a m m A d e l h e i d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
W a n d r u s z k a U l r i c h , Dr .phü. , wiss . A s s i s t e n t 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t H a r a l d , Dr .phü. , wiss . A s s i s t e n t 
H e i n z S i e g l i n d e , V e r w a l t e r i n e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H u p k a W e r n e r , V e r w a l t e r e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e 
H ä u f l e H e i n r i c h , wiss . A n g e s t e l l t e r 
H e i n z W o l f gang, M . A . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
H ö f η e r E c k h a r d , wiss . A n g e s t e l l t e r 
L i n d η e r H e r m a n n , wiss . Angesteüter 
2 3 . S e m i n a r für I t a l i e n i s c h e Phüologie ( M 2 2 , L u d w i g s t r . 2 5 , F 21 8 0 , Nebens t . 23 66) 
P r o f . D r . A l f r e d N o y e r - W e i d n e r , V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
H e m ρ f e r K l a u s , Dr .phü . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h i c k U r s u l a , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n 
R e g η G e r h a r d , Μ.Α . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
24 . S e m i n a r für S l a w i s c h e Phüologie ( Z i . 4 4 0 - 4 4 7 , 4 4 9 , 4 5 0 - 4 5 3 
F . 2 1 8 0 , N e b e n s t e l l e n 23 7 3 / 2 3 74) 
P r o f . D r . J o h a n n e s H o l t h u s e n , V o r s t a n d (s .Phü.Fak.II) 
D ö r i n g J o h a n n a R e n a t e , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n 
H ä r t e l H a n s J o a c h i m , Dr .phü. , wiss . A s s i s t e n t 
R e h d e r Pe ter , Dr .phü. , wiss . A s s i s t e n t 
S c h a 11 e r H e l m u t Wühelm, D r . p h i l . , w i s s . A s s i s t e n t 
2 5 . A m e r i k a - I n s t i t u t ( P r o f . - H u b e r - P l a t z 2, Z i 4 9 - 5 2 , Z i . 1 4 2 , 143 u n d 
F r a n z - J o s e f - S t r . 1, L O G ; F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 27 39 für K u l t u r g e ­
s c h i c h t e , 27 9 7 für L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h G e o r g F r i e d m a n n , V o r s t a n d (s.Phü.Fak.II) 
P r o f . D r . K l a u s Ρ ο e n i c k e, V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . I I ) 
R a e i t h e 1 G e r d , D r . p h i l . , P r i v a t d o z e n t u n d wiss . A s s i s t e n t 
K e i l H a r t m u t , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
U 1 i c h M i c h a e l a , D r . p h i l . , V e r w a l t e r i n e iner wiss . A s s . S t e l l e 
Ε n s s 1 e n K l a u s , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
I c k s t a d t H e i n r i c h , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
D ο h e r t y J o s e p h E . , D r . p h i l . , w iss . A n g e s t e l l t e r 
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Vorlesungen 
1. A l l g e m e i n e u n d i n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
1 7 6 4 . V o r l e s u n g : P r o b l e m e des i n d o g e r m a n i s c h e n W o r t s c h a t z e s , 2stündig, Scheller 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 7 6 5 . S e m i n a r für i n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t : Übungen z u r l a - Scheller 
t e i n i s c h e n S p r a c h g e s c h i c h t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 7 6 6 . S e m i n a r für A l l g e m e i n e S p r a c h w i s s e n s c h a f t : D a s P r o b l e m der Scheller 
s p r a c h l i c h e n Übersetzung, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 7 6 7 . A l b a n i s c h I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Camaj 
1 7 6 8 . A l b a n i s c h I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Camaj 
1 7 6 9 . A l b a n i s c h e V o l k s d i c h t u n g , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Camaj 
1 7 7 0 . N e u i r i s c h I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Breatnach 
Siehe auch: 
1 8 7 1 . Edzard: P r o b l e m e der a f r o a s i a t i s c h e n S p r a c h v e r w a n d t s c h a f t 
( m i t Diem u n d Sasse) 
2. P h o n e t i k u n d s p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n 
V o r b e s p r e c h u n g für al le V e r a n s t a l t u n g e n D o . 9 . 5 . 7 4 , 11 U h r , Hör­
saal des I n s t i t u t s i m N e u b a u , S c h e l l i n g s t r . 1 
Vorlesungen: 
1 7 7 1 . Einführung i n d ie I n h a l t s a n a l y s e ( c o n t e n t a n a l y s i s ) , lstündig, D o . Tillmann 
1 2 - 1 3 / 2 0 9 
1 7 7 2 . P s y c h o l i n g u i s t i s c h e A s p e k t e der s p r a c h l i c h e n K o m m u n i k a t i o n , Tillmann 
lstündig, D o . 1 3 - 1 4 / 2 0 9 
Seminare: 
1 7 7 3 . S e m a n t i s c h e P r o b l e m e i n der l i n g u i s t i s c h e n D a t e n v e r a r b e i t u n g , Schweisthal 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 7 7 4 . N i c h t l i n g u i s t i s c h e S p r a c h t h e o r i e n , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 / 2 0 9 Tillmann 
Grundkurse: 
1 7 7 5 . P h o n o l o g i s c h e W e r k s t a t t , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Mansell 
1 7 7 6 . A k u s t i s c h e P h o n e t i k , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Kotten 
1 7 7 7 . P h o n e t i s c h e T r a n s k r i p t i o n I I (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 2stündig, n a c h Tillmann, 
V e r e i n b a r u n g Schweis thai 
Kolloquium: 
1 7 7 8 . P h o n e t i s c h - k o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e s K o l l o q u i u m , n a c h Kotten,Mansell, 
V e r e i n b a r u n g Schweisthal, 
Tillmann 
1 7 7 9 . A n l e i t u n g z u ganztägigen selbst . A r b e i t e n i m I n s t i t u t Kotten,Mansell, 
Schweisthal, 
Tillmann 
1 7 8 0 . A r b e i t s k r e i s : L i n g u i s t i k u n d D i d a k t i k ( „L inguist ik i n d e r S c h u l e ? ") Schweisthal 
2 9 3 
1 7 8 1 . A r b e i t s k r e i s : S p r a c h l i c h e P r o b l e m e b e i G a s t a r b e i t e r k i n d e r n i n der Barano w 
S c h u l e 
Sonderveranstaltung: 
1 7 8 2 . L i n g u i s t i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g , 2stündig, M o . 16—18, H S 2 1 0 Braun 
3. F i n n o u g r i s t i k 
1 7 8 3 . Ausgewählte P r o b l e m e der o b u g r i s c h e n S p r a c h g e s c h i c h t e , 2stündig, Honti 
M o . 9 - 1 1 
1 784 . Einführung ins W o g u l i s c h e , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 Honti 
1 7 8 5 . F i n n i s c h e D i a l e k t o l o g i e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Räisänen 
1 7 8 6 . Übungen z u r g e r m a n i s c h - f i n n i s c h e n L e h n w o r t f o r s c h u n g , 2stündig, Fromm 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 7 8 7 . Züge aus der R e l i g i o n der o b - u g r i s c h e n V ö l k e r I I , 2stündig, n a c h Vajda 
V e r e i n b a r u n g 
1 7 8 8 . G e s c h i c h t e des p e r m i s c h e n V o k a l i s m u s , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Katz 
r u n g 
1 7 8 9 . Einführung i n die G e s c h i c h t e U n g a r n s , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Nehring 
1 7 9 0 . Einführung i n die F i n n o u g r i s t i k , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schiefer 
1 7 9 1 . Ältere Q u e l l e n z u r f i n n i s c h e n K u l t u r g e s c h i c h t e , 2stündig, n a c h V e r - Schiefer 
e i n b a r u n g 
1 7 9 2 . U n g a r i s c h für Anfänger , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Heller 
1 7 9 3 . U n g a r i s c h I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Heller 
1 7 9 4 . U n g a r i s c h I I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Heller 
1 7 9 5 . Streifzüge d u r c h d ie ungar i s che L i t e r a t u r des 19 . J a h r h u n d e r t s , Heller 
4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 7 9 6 . F i n n i s c h I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 7 9 7 . F i n n i s c h I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 7 9 8 . F i n n i s c h I I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 7 9 9 . F i n n i s c h I V , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 8 0 0 . Lektüre m o d e r n e r f i n n i s c h e r T e x t e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 8 0 1 . F i n n i s c h e K o n v e r s a t i o n , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 8 0 2 . A l t e s S c h r i f t f i n n i s c h , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
4. I n d o l o g i e u n d Iranist ik 
1 8 0 3 . I n s c h r i f t e n aus B h a r h u t u n d Sancì, 2stündig Schlingloff 
1 8 0 4 . B u d d h i s t i s c h e V i n a y a - T e x t e , 2stündig Schlingloff 
1 8 0 5 . M a h a b h a r a t a , 2stündig Schlingloff 
1 8 0 6 . R a j a t a r a n g i n i , 2stündig Wilhelm 
1 8 0 7 . S a n s k r i t - F a b e l l i t e r a t u r , 2stündig Wilhelm 
1 8 0 8 . T i b e t i s c h I I , lstündig Wilhelm 
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1 8 0 9 . T e x t e z u r G e s c h i c h t e T i b e t s , lstündig 
1 8 1 0 . B u d d h i s t i s c h e S a k r a l b a u t e n v o m 2 J h . v . C h r . b is z u m 8 J h . n . C h r . 
( V o r l e s u n g ) , 2stündig 
1 8 1 1 . Übungen z u m T h e m a der V o r l e s u n g , 2stündig 
1 8 1 2 . K r i s h n a - L e g e n d e n , 2stündig 
1 8 1 3 . Lektüre eines J a i n a - T e x t e s (Aupapatika-sütram) 
1 8 1 4 . H i n d i I , 4stündig 
1 8 1 5 . H i n d i I I , 2stündig 
1 8 1 6 . Lektüre eines n e u i n d i s c h e n T e x t e s , 2stündig 
1 8 1 7 . T a m i l , 2stündig 
5 . Ostas iat ische K u l t u r - u n d S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
S i n o l o g i e 
2. Semester: 
1 8 1 8 . Einführung i n die ch ines i s che S c h r i f t s p r a c h e I I , 4stündig, D i . , D o . 
1 0 - 1 2 
1 8 1 9 . Einführung i n d ie ch ines i s che U m g a n g s s p r a c h e I I , 4stündig, M o . , 
D o . 1 4 - 1 6 
1 8 2 0 . K o n v e r s a t i o n für Anfänger I I , 2stündig, M i . 10—12 
4. Semester: 
1 8 2 1 . L e i c h t e r e T e x t e i n S c h r i f t s p r a c h e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 
1 8 2 2 . L e i c h t e u m g a n g s s p r a c h l i c h e T e x t e z u r L a n d e s k u n d e C h i n a s , 2stün-
d ig , M o . 1 0 - 1 2 
1 8 2 3 . T e x t e i n ch ines i s cher U m g a n g s s p r a c h e , 2stündig, M i . 14—16 
1 8 2 4 . K o n v e r s a t i o n s k u r s für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, M o . 9 — 1 1 
Übungen (ab 5. Semester): 
1 8 2 5 . S e m i n a r : Phüosophen des 19 . u n d 2 0 . J h s . , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
1 8 2 6 . T e x t e z u m A n a r c h i s m u s i m t r a d i t i o n e l l e n u n d i m m o d e r n e n C h i n a , 
4stündig, D i . , D o . 1 0 - 1 2 
1 8 2 7 . D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 
1 8 2 8 . P h i l o s o p h i s c h e T e x t e der C h o u - Z e i t , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
1 8 2 9 . Übungen z u r c h i n e s i s c h e n M e d i z i n l i t e r a t u r , 2stündig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
1 8 3 0 . Lektüre neuer archäologischer T e x t e , 2stündig, D i . 14—16 
1 8 3 1 . Übungen z u r c h i n e s i s c h e n M a l e r e i , 2stündig, F r . 14—16 
1 8 3 2 . C h i n e s i s c h e Z e i t u n g s s p r a c h e ( O b e r k u r s ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 8 3 3 . C h i n e s i s c h e Z e i t u n g s s p r a c h e ( T e r m i n o l o g i e z u m V e r t r a g s w e r t der 
V . R . C h i n a ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 3 4 . Einführung i n die G e s c h i c h t e der m o d e r n e n c h i n e s i s c h e n Tagespres ­
se ( h i s t o r i s c h , t e r m i n o l o g i s c h ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
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Vorlesungen: 
1 8 3 6 . G e s c h i c h t e C h i n a s v o n 1 3 6 8 b is z u m O p i u m k r i e g 1 8 4 2 , 2stündig, Franke 
F r . l 1 - 1 3 / 2 1 9 
1 8 3 7 . D i e h e u t i g e S i t u a t i o n der c h i n e s i s c h e n K u l t e ( m i t L i c h t b i l d e r n ) , Porkert 
lstündig, M o . l 7 - 1 8 / 2 1 9 
1 8 3 8 . C h u n g - k u o c h i n - t a i s h i h , 2stündig, M i . 14—16 Hwang 
M o n g o l i s t i k 
1 8 3 9 . Lektüre des E r d e n i - y i n t o b c i , 2stündig, F r . 9—11 Franke 
T h a i 
1 8 4 0 . Lektüre eines Nirât v o n S u n t a n Pû, I I , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Hahlweg 
r u n g 
1 8 4 1 . Lektüre b u d d h i s t i s c h e r T e x t e , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Hahlweg 
1 8 4 2 . Einführung i n das T i b e t i s c h e für S t u d i e r e n d e des T h a i , 4stündig, Z e i t Hahlweg 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 4 3 . M o d e r n e s iamesische G e s c h i c h t e (Ubersetzungsübungen) , 4stündig, Hahlweg 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
V i e t n a m e s i s c h 
1 8 4 4 . Einführung i n das V i e t n a m e s i s c h e I I , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Phu-tho T'uan 
r u n g 
1 8 4 5 . V i e t n a m e s i s c h e r K o n v e r s a t i o n s k u r s I , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Phu-tho T'uan 
r u n g 
1 8 4 6 . Lektüre v i e t n a m e s i s c h e r T e x t e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Phu-tho T'uan 
6. J a p a n o l o g i e 
Sprachkurse: 
1 8 4 7 . M o d e r n e s J a p a n i s c h für 2. S e m e s t e r , 4stündig Heinemann 
1 8 4 8 . M o d e r n e s J a p a n i s c h für 2. S e m e s t e r , 2stündig Schamoni 
1 8 4 9 . M o d e r n e s J a p a n i s c h für 4 . S e m e s t e r , 4stündig Heinemann 
1 8 5 0 . J a p a n i s c h e K o n v e r s a t i o n , 2stündig Heinemann 
Vorlesungen und Übungen: 
1 8 5 1 . Übungen für Anfänger , T h e m a n a c h V e r e i n b a r u n g , 2stündig Naumann 
1 8 5 2 . S e t s u w a - L i t e r a t u r I I I , 4stündig Naumann 
1 8 5 3 . D a s 8. J a h r h u n d e r t i n J a p a n I I , 2stündig Naumann 
1 8 5 4 . D i e c h i n e s i s c h - j a p a n i s c h e n B e z i e h u n g e n v o m 1 1 . b is z u r M i t t e des Kluge 
19 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig 
1 8 5 5 . Lektüre l e i c h t e r e r T e x t e der k l a s s i s c h e n S c h r i f t s p r a c h e , 2stündig Kluge 
1 8 5 6 . Lektüre z u r m o d e r n e n j a p a n i s c h e n G e s c h i c h t e (4 . S e m e s t e r ) , Schamoni 
2stündig 
1 8 5 7 . D e r j a p a n i s c h e P a n - A s i a t i s m u s i n d e r N e u z e i t , 2stündig Kluge 
1 8 5 8 . J a p a n i s c h e r B u d d h i s m u s I I , 2stündig Heinemann 
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7. Ä g y p t o l o g i e 
1 8 5 9 . Ausgewählte K u n s t w e r k e der Münchener Ägypt i s chen S a m m l u n g H.W.Müller 
( m i t L i chtbüdern ) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , H S 2 1 9 
1 8 6 0 . Ü b u n g e n a n ausgewählten ägyptischen Denkmälern , 2stündig, M i . H.W.Müller 
9 - 1 1 
1 8 6 1 . Ägypt i s ch III ( l e i chtere h i e r o g l y p h i s c h e T e x t e ) , 2stündig, M o . 11 — 13 Barta 
1 8 6 2 . Lektüre h i s t o r i s c h e r T e x t e v o m A n f a n g des N e u e n R e i c h e s , 2stün- Barta 
d i g , M o . 1 4 - 1 6 
1 8 6 3 . A r c h i t e k t u r u n d D e k o r a t i o n der t h e b a n i s c h e n Königsgräber, Barta 
2stündig, D i . 1 1 - 1 3 
1 8 6 4 . Einführung i n die T o p o g r a p h i e Ägyptens , 2stündig, D o . 10—12 Wildung 
1 8 6 5 . P r o v i n z n e k r o p o l e n M i t t e l - u n d Oberägyptens , 2stündig, M i . 11 —13 Wildung 
siehe auch: 
1 8 6 8 . Aßfalg, K o p t i s c h l 
8 . P h i l o l o g i e des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s 
1 8 6 6 . A l t g e o r g i s c h I V : Lektüre l i t u r g i s c h e r T e x t e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Aßfalg 
e i n b a r u n g 
1 8 6 7 . S y r i s c h I I : Fortführung der G r a m m a t i k u n d l e i ch te Lektüre, 2stün- Aßfalg 
d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 6 8 . K o p t i s c h I : Einführung i n d e n s a h i d i s c h e n D i a l e k t , 2stündig, D i . Aßfalg 
9 . 3 0 - 1 1 
1 8 6 9 . A l t a r m e n i s c h I , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Aßfalg 
1 8 7 0 . N e u - G e o r g i s c h für Anfänger u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, w ö - Kutschuchidse 
c h e n t l i c h n a c h V e r e i n b a r u n g 
9 . A s s y r i o l o g i e 
1 8 7 1 . P r o b l e m e der a f r o a s i a t i s c h e n ( „ s e m i t o - h a m i t i s c h e n " ) S p r a c h v e r ­
w a n d t s c h a f t ( g e m e i n s a m m i t W. D i e m u n d H . J . Sasse) , 2stündig 
n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
1 8 7 2 . A k k a d i s c h : E t a n a , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
1 8 7 3 . §ulgi — „ H y m n e " B , 2stündig n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
1 8 7 4 . U r k u n d e n aus der A k k a d z e i t , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
1 8 7 5 . A l t b a b y l o n i s c h e B r i e f e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 7 6 . O r a k e l t e x t e h i s t o r i s c h e n I n h a l t s , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 7 7 . H i s t o r i s c h e T e x t e der H e t h i t e r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 7 8 . K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 7 9 . H e t h i t i s c h e Königsbr ie fe , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
1 8 8 0 . L e s u n g der h e t h i t i s c h e n H i e r o g l y p h e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , 
M e i s e r s t r . 6 
10. S e m i t i s c h e P h i l o l o g i e u n d Is lamwissenschaft 










S tein h err 
Sfitalcr 
2 9 7 
1 8 8 2 . Übungen z u r m o d e r n e n s e m i t i s c h e n D i a l e k t o l o g i e , 2stündig, Z e i t Spitaler 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 8 3 . S e m i n a r : Ü b u n g e n z u r Q u e l l e n k u n d e der a r a b i s c h e n L i t e r a t u r g e - Spitaler 
s c h i c h t e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 8 4 . M o d e r n e s Hebräisch I I , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Prijs 
1 8 8 5 . Lektüre aus d e n W e r k e n A g n o n s , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Prijs 
1 8 8 6 . Einführung i n d ie jüdische R e l i g i o n (für Hörer a l l e r Faku l tä ten ) , Prijs 
lstündig, D o . 1 8 . 1 5 - 1 9 , H S 4 6 5 
1 8 8 7 . K l a s s i s c h A r a b i s c h I I , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Denz 
1 8 8 8 . S y n t a k t i s c h e A n a l y s e a l t a r a b i s c h e r P r o s a , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Denz 
e i n b a r u n g 
1 8 8 9 . A r a b i s c h e F a c h p r o s e : A h m a d i b n M a g i d ( m i t Ü b u n g e n ) , 2stündig, Kunitzsch 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 9 0 . A r a b i s c h e T a g e s z e i t u n g e n (Lektüre ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Kunitzsch 
r u n g 
1 8 9 1 . N e u h o c h a r a b i s c h I I I , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Diem 
1 8 9 2 . Einführung i n das Neusüdsemitische I I I : das S c h a h r i , l s tündig , Z e i t Diem 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
siehe auch: 
1 8 6 7 . Aßfalg, S y r i s c h I I 
1 8 7 1 . Edzard, P r o b l e m e der a f r o a s i a t i s c h e n S p r a c h v e r w a n d t s c h a f t 
( m i t Diem u n d Sasse) 
11 . G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s s o w i e T u r k o l o g i e 
1 8 9 3 . I s l a m k u n d l i c h e Übungen , 2stündig, D i . 9 - 1 0 . 3 0 Kissling 
1 8 9 4 . Einführung i n das I s l a m i s c h e R e c h t , 2stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 Kissling 
1 8 9 5 . Morgenländische H e r r s c h e r g e s t a l t e n . D i c h t u n g u n d W i r k l i c h k e i t , Kissling 
lstündig, M i . 9 - 1 0 
1 8 9 6 . D e r I s l a m u n d die Mongo lenstürme , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 Kissling 
1 8 9 7 . Lektüre e iner p e r s i s c h e n S a t i r e über d ie M o n g o l e n h e r r s c h a f t , Kissling durch 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Krüger 
1 8 9 8 . K i s w a h i l i für Anfänger ( n u r für E t h n o l o g e n u n d O r i e n t a l i s t e n n a c h Kissling 
B e d a r f ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 9 9 . Einführung i n die B a h a s a I n d o n e s i a ( n u r für E t h n o l o g e n u n d O r i e n - Kissling 
ta l i s ten n a c h B e d a r f ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 0 0 . Einführung i n die I s l a m i s t i k , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Majer 
1 9 0 1 . I s lamische N u m i s m a t i k ( a u c h für A n f ä n g e r ) , 2stündig, Z e i t n a c h Jaeckel 
V e r e i n b a r u n g 
1 9 0 2 . Türkisch I ( G r a m m a t i k ) für Anfänger , 2stündig, M o . 9 - 1 1 Atsiz 
1 9 0 3 . Türkisch II ( l e i chte T e x t e ) , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 Atsiz 
1 9 0 4 . Türkisch für F o r t g e s c h r i t t e n e . R o m a n e v o n m o d e r n e n türkischen Atsiz 
S c h r i f t s t e l l e r n , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
1 9 0 5 . Osmanisch-türkisch für A n f ä n g e r l ( i n a r a b i s c h e r S c h r i f t ) , 2stündig, Atsiz 
D o . 9 - 1 1 
2 9 8 
1 9 0 6 . Osmanisch-türkisch für A n f ä n g e r l ( i n a r a b i s c h e r S c h r i f t ) , 2stündig, Atsiz 
D o . 1 1 - 1 3 
1 9 0 7 . Osamnisch-türkisch für F o r t g e s c h r i t t e n e ( i n a r a b i s c h e r S c h r i f t ) . L e k - Atsiz 
ture ausgewählter A b s c h n i t t e aus der B a h r i y e des P i r i R e i s , 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 
1 9 0 8 . Pers i s ch I für A n f ä n g e r , 4stündig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Krüger 
1 9 0 9 . Pers i s ch II für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Krüger 
1 9 1 0 . Pers ische St i lübungen, 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
12. V ö l k e r k u n d e 
1 9 1 1 . V o r l e s u n g : S t a a t e n b i l d u n g e n i m O s t s u d a n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Straube 
e i n b a r u n g 
1 9 1 2 . S e m i n a r : D i e n i l o t i s c h - s p r a c h i g e n V ö l k e r u n d ihre N a c h b a r n , Straube 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 3 . Ü b u n g : Ü b u n g e n z u m d i n g l i c h e n K u l t u r b e s i t z a n H a n d v o n S a m m - Straube 
lungsgegenständen, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 4 . V o r l e s u n g : D i e K u l t u r der I n d i a n e r des G r a n C h a c o , der P a m p a , Zerries 
Patagon iens u n d F e u e r l a n d s , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
. 1915 . Übung : Ü b u n g e n z u r V o r l e s u n g , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Zerries 
1 9 1 6 . V o r l e s u n g : E t h n o l o g i s c h e G r u n d b e g r i f f e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Vajda 
e i n b a r u n g 
1 9 1 7 . S e m i n a r z u m T h e m a d e r V o r l e s u n g , 1 stündig, 14tägig, Z e i t n a c h Vajda 
V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 8 . S e m i n a r : E t h n o l o g i s c h e I n t e r p r e t a t i o n e p i s c h e r T r a d i t i o n e n der Vajda 
Steppenvö lker , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 9 . V o r l e s u n g : Züge aus d e r R e l i g i o n der O b - U g r i s c h e n V ö l k e r (II ) , Vajda 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 2 0 . Übung : Lektüre e t h n o g r a p h i s c h e r M o n o g r a p h i e n , 2stündig, Z e i t Raum 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 2 1 . Übung : Ausgewähl te P r o b l e m e d e r R e c h t s e t h n o l o g i e , 2stündig, Z e i t Raum 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 2 2 . Übung : D i e P r a x i s e t h n o l o g i s c h e r A r b e i t (Einführung) , 3stündig, Prem 
Z e i t : M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 . 4 5 
siehe auch: 
1 8 3 7 . Porkert, D i e h e u t i g e S i t u a t i o n d e r c h i n e s i s c h e n K u l t e 
13 . Klassische Philologie (griechische und lateinische Philologie), 




1 9 2 3 . V o r s o k r a t i s c h e P h i l o s o p h i e I I , 3stündig, M o . , D i . , D o . 1 2 - 1 3 / 1 0 9 Hölscher 
1 9 2 4 . E u r i p i d e s , T a u r i s c h e I p h i g e n i e , 2stündig, M i . 1 2 - 1 3 , F r . 1 1 - 1 2 / 1 1 7 Treu 
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1 9 2 5 . 
1 9 2 6 . 
1 9 2 7 . 
1 9 2 8 . 
1 9 2 9 . 
1 9 3 0 . 
K r i e g u n d F r i e d e n i m U r t e i l d e r G r i e c h e n u n d R ö m e r ( m i t I n t e r p r e ­
t a t i o n e n ausgewählter T e x t e ) , 2stündig, D i . , F r . 1 4 — 1 5 / 2 1 9 
siehe a u c h : 
B u k o l i s c h e D i c h t u n g d e r G r i e c h e n u n d R ö m e r , 2stündig, D i . , D o . 
1 5 - 1 6 / 2 1 7 
Seminare und Übungen: 
G r i e c h i s c h e s O b e r s e m i n a r : D i e S o p h i s t i k des 5. J a h r h u n d e r t s , 
2stündig, M i . 1 6 — 1 8 / S e m i n a r 
G r i e c h i s c h e s H a u p t s e m i n a r : T h e o k r i t , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 / S e m i n a r 
G r i e c h i s c h e s P r o s e m i n a r : T h u k y d i d e s , 3stündig, D i . 16—18 ( d a z u 
p r a k t i s c h e Übungen n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
G r i e c h i s c h e s P r o s e m i n a r für L a t e i n s t u d i e r e n d e : G r i e c h i s c h e E p i ­
g r a m m e , 3stündig, M o . 16—18 ( d a z u p r a k t i s c h e Übungen n a c h V e r ­








1 9 3 1 . G r i e c h i s c h e Lektüre: Tragöd ie , 14tägig, D o . 1 9 — 2 1 / S e m i n a r 




1 9 3 3 . G r i e c h i s c h e Sprachübungen: O b e r k u r s , 2stündig, M i . 1 4 . 3 0 — 1 6 / 1 1 6 Maier 
1 9 3 4 . G r i e c h i s c h e Sprachübungen: U n t e r k u r s , 2stündig, F r . 1 8 — 1 9 . 3 0 / 3 2 3 Lau 
Vorbereitungskurse für das Graecum: 
1 9 3 5 . K u r s I (für Anfänger o h n e V o r k e n n t n i s s e ) , 3stündig, M o . 8 — 9 , M i . Hötzl 
8 - 9 . 3 0 / 3 4 3 
1 9 3 6 . K u r s II (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 3stündig, M o . 8 - 9 , M i . 8 - 9 . 3 0 / 3 2 3 Flurl 
1 9 3 7 . K u r s I I I (für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) , 3stündig, M o . , M i . , D o . 8 - 9 / 2 1 3 Zeller 
L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e 
Vorlesungen: 
1 9 3 8 . Römisches S t a a t s d e n k e n ( m i t I n t e r p r e t a t i o n e n z u C i c e r o s D e re 
p u b l i c a ) , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 2 1 8 
1 9 3 9 . B u k o l i s c h e D i c h t u n g der G r i e c h e n u n d R ö m e r ( T h e o k r i t , V e r g i l u n d 
ihre N a c h w i r k u n g ) , 2stündig, D i . , D o . 1 5 - 1 6 / 2 1 7 
1 9 4 0 . W o r t s t e l l u n g , S a t z b a u u n d s t i l i s t i s che F i g u r e n i m frühen u n d k lass i ­
s chen L a t e i n , M o . , D i . l l — 1 2 / 2 1 7 
1 9 4 1 . P r o b l e m e der l a t e i n i s c h e n G r a m m a t i k , 1 stündig, F r . 1 2 - 1 3 / 1 0 9 
siehe a u c h : 
1 9 4 2 . K r i e g u n d F r i e d e n i m U r t e i l der G r i e c h e n u n d R ö m e r , 2stündig, D i . , 
F r . 1 4 - 1 5 / 2 1 9 
Seminare und Übungen: 
1 9 4 3 . L a t e i n i s c h e s O b e r s e m i n a r : R ö m i s c h e s G e s c h i c h t s d e n k e n , 2stündig, 







3 0 0 
1 9 4 4 . L a t e i n i s c h e s H a u p t s e m i n a r : R o m i n l a t e i n i s c h e r D i c h t u n g , 2stündig, Suerbaum 
D o . 9 - 1 1 / 1 1 2 
1 9 4 5 . L a t e i n i s c h e s H a u p t s e m i n a r : N e r o n i s c h e H i r t e n d i c h t u n g , 2stündig, Kerscheust einer 
M i . 1 7 - 1 9 / 1 0 9 
1 9 4 6 . L a t e i n i s c h e s H a u p t s e m i n a r : Caesar , C o m m e n t a r i i de b e l l o G a l l i c o , Weische 
M i . l O - 1 2 / S e m i n a r 
1 9 4 7 . G e m e i n s a m e A u f n a h m e k l a u s u r für d i e l a t e i n i s c h e n H a u p t s e m i n a r e , 
v o r a u s s i c h t l i c h F r . , 3 . 5 . 7 4 , 9—11 
1 9 4 8 . L a t e i n i s c h e s P r o s e m i n a r : C i c e r o , D e o f f i c i i s , 2stündig, M i . Döpp 
1 0 - 1 2 / S e m i n a r 
1 9 4 9 . L a t e i n i s c h e s P r o s e m i n a r : V e r g i l , E k l o g e n , 3stündig, D i . 15—17 ( d a z u Ο ff ermann 
p r a k t i s c h e Übungen n a c h V e r e i n b a r u n g ) / S e m i n a r 
1 9 5 0 . L a t e i n i s c h e s P r o s e m i n a r : P e t r o n , C e n a T r i m a l c h i o n i s , 3stündig, M o . Patzer 
16—18 ( d a z u p r a k t i s c h e Übungen n a c h V e r e i n b a r u n g ) / S e m i n a r 
1 9 5 1 . L a t e i n i s c h e Ü b u n g : Einführung i n das p h i l o l o g i s c h e A r b e i t e n , Jäger 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 2 1 7 
1 9 5 2 . L a t e i n i s c h e Ü b u n g : Einführung i n d ie römische M e t r i k , 1 stündig, Döpp 
M o . 1 0 - 1 1 / 1 1 0 
1 9 5 3 . F a c h d i d a k t i s c h e s K o l l o q u i u m : D i e A l t e n S p r a c h e n i m C u r r i c u l u m Bayer 
der m o d e r n e n S c h u l e , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 / S e m i n a r 
1 9 5 4 . F a c h d i d a k t i s c h e Ü b u n g : V o r b e r e i t e n d e u n d beg l e i t ende Ü b u n g z u m Maier 
G y m n a s i a l p r a k t i k u m , L a t e i n i s c h e A u t o r e n i m C u r r i c u l u m der S c h u ­
le u n d M e t h o d e i h r e r V e r m i t t l u n g (I H i s t o r i k e r u n d P h i l o s o p h e n ) , 
2stündig, D i . 9 — 1 1 / S e m i n a r 
Lektüre: 
1 9 5 5 . L a t e i n i s c h e Lektüre (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) : S a l l u s t , R e d e n u n d B r i e - Voit 
fe aus d e n H i s t o r i e n , 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 — 1 6 / 1 1 0 
1 9 5 6 . L a t e i n i s c h e Lektüre: R u t i l i u s N a m a t i a n u s , M i . 1 8 - 2 0 / 1 1 0 Weischer 
1 9 5 7 . L a t e i n i s c h e r Lektürekurs z u m T h e m a des H a u p t s e m i n a r s : „ R o m i n Busse 
l a t e i n i s c h e r D i c h t u n g " , 2stündig, 14tägig, D o . 1 3 . 3 0 — 1 5 / S e m i n a r 
Sprachübungen: 
1 9 5 8 . L a t e i n i s c h e Sprachübungen: R e p e t i t i o n s k u r s für S t a a t s e x a m e n s k a n - Schneeweiß 
d i d a t e n , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 / 1 1 0 
1 9 5 9 . L a t e i n i s c h e Sprachübungen: O b e r k u r s (d t . - l a t . Übersetzungen) , Schneeweiß 
2stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 / 1 2 2 
1 9 6 0 . L a t e i n i s c h e Sprachübungen: O b e r k u r s ( d t . - l a t . Übersetzungen) , Völkl 
2stündig, D o . 1 3 - 1 4 . 3 0 / 1 0 9 
1 9 6 1 . L a t e i n i s c h e Sprachübungen: O b e r k u r s ( l a t . - d t . Übersetzungen) , Schneeweiß 
2stündig, M o . 1 4 . 3 0 - 1 6 / 1 1 8 
1 9 6 2 . L a t e i n i s c h e Sprachübungen: O b e r k u r s ( l a t . - d t . Übersetzungen) , Lau 
2stündig, D o . 1 5 - 1 6 . 3 0 / 1 1 7 
1 9 6 3 . L a t e i n i s c h e Sprachübungen: M i t t e l k u r s (d t . - l a t . Übersetzungen) , Lau 
2stündig, D i . 1 8 - 1 9 . 3 0 / 2 1 7 
1 9 6 4 . L a t e i n i s c h e Sprachübungen: M i t t e l k u r s (d t . - l a t . Übersetzungen) , Grosser 
2stündig, F r . 1 8 - 1 9 . 3 0 / 1 0 9 
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G e m e i n s a m e A u f n a h m e k l a u sur für d ie d t . - l a t . Übersetzungsmittel ­
k u r s e , v o r a u s s i c h t l i c h F r . , 3 . 5 . 7 4 , 13—15 
1 9 6 5 . L a t e i n i s c h e Sprachübungen: U n t e r k u r s (d t . - la t . Übersetzungen) , Pfister 
2stündig, F r . 1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 / 2 1 5 
1 9 6 6 . L a t e i n i s c h e Sprachübungen: U n t e r k u r s (d t . - la t . Übersetzungen) , Bachmar.n 
2stündig, M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 1 1 6 
1 9 6 7 . L a t e i n i s c h e Sprachübungen: U n t e r k u r s ( la t . -d t . Übersetzungen) , Busse 
2stündig, F r . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 1 1 6 
Vorbereitungskurse für das Latinum: 
1 9 6 8 . K u r s I (für Anfänger o h n e V o r k e n n t n i s s e ) , 3stündig, n a c h V e r e i n b a - N.N. 
r u n g 
1 9 6 9 . K u r s II (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 3stündig, D i . 8 - 1 0 / 1 1 0 , M i . 1 7 - Happ 
1 8 / 1 1 2 
1 9 7 0 . K u r s III (für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) , 3stündig, M o . , M i . , F r . 8 — 9 / 1 1 2 Lindauer 
B y z a n t i n i s t i k u n d n e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 
1 9 7 1 . B y z a n t i n i s c h e H u m a n i s t e n , 2stündig, D i . , D o . 8 - 9 , 3 2 3 Beck 
1 9 7 2 . B y z a n t i n i s c h e s M ö n c h t u m , 2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 , 3 2 3 Beck 
1 9 7 3 . H a u p t s e m i n a r , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , 3 2 5 Beck 
1 9 7 4 . D a s b y z a n t i n i s c h e Z e r e m o n i e l l , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , 3 4 8 Speck 
1 9 7 5 . P r o s e m i n a r : D a s Z e r e m o n i e n b u c h K a i s e r K o n s t a n t i n s V I I I . , lstün- Speck 
d ig , F r . 9 - 1 0 , 3 2 5 
1 9 7 6 . H a u p t s e m i n a r : R u s s i s c h e B y z a n z r e i s e n n a c h a l t r u s s i s c h e n Q u e l l e n Tinnefeld 
( gemeinsam m i t D r . H . S c h a l l e r ) , 2stündig, D o . 16— 1 8 / S e m i n a r 
1 9 7 7 . „Ar is tokrat ie ' 4 i n frühbyzantinischer Z e i t , lstündig, F r . 1 6 — 1 7 . 348 Tinnefeid 
1 9 7 8 . P r o s e m i n a r : V o l k s s p r a c h l i c h e Lektüre: D a s B e l i s a r l i e d , lstündig, Tinnef eld 
F r . 1 7 - 1 8 , 3 4 8 
1 9 7 9 . P r o s e m i n a r : Einführung i n die b y z a n t i n i s c h e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g , Fenster 
lstündig, M o . 1 4 - 1 5 , 3 2 6 
1 9 8 0 . Lektürekurs: B y z a n t i n i s c h e H i s t o r i o g r a p h i e u n d C h r o n i s t i k , 2stün- Fenster 
dig , M o . 1 5 - 1 7 , 3 2 6 
1 9 8 1 . D i e Anfänge der c h r i s t l i c h e n K u n s t , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 / 1 3 2 Wessel 
1 9 8 2 . Sasanid i sche K u n s t , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 / 2 1 8 Wessel 
1 9 8 3 . G e m e i n s a m m i t D o z . D r . R e s t l e : Ü b u n g z u r H a g i a S o p h i a i n K o n - Wessel 
s t a n t i n o p e l , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / 2 1 9 
1 9 8 4 . Türkische K u n s t , 2stündig, M o . , F r . 1 2 - 1 3 / 2 2 3 Restle 
1 9 8 5 . G e m e i n s a m m i t P r o f . D r . Wesse l : Ü b u n g z u r H a g i a S o p h i a i n K o n - Restle 
s t a n t i n o p e l , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / 2 1 9 
1 9 8 6 . P r a k t i k u m i n V e r m e s s e n u n d Z e i c h n e n , 1 w ö c h i g , n a c h V e r e i n b a r u n g Restle 
1987 . N e u g r i e c h i s c h für Anfänger , 2stündig, D i . , F r . 1 3 — 1 4 , 1 2 2 Veloudis 
1 9 8 8 . N e u g r i e c h i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e I , 2stündig, D i . , F r . 1 4 — 1 5 , 217 Veloudis 
1 9 8 9 . N e u g r i e c h i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e II (Übersetzungen, G r a m m a t i k ) , Veloudis 
2stündig, D i . , F r . 1 5 - 1 6 , 3 2 4 
3 0 2 
1 9 9 0 . 
1 9 9 1 . 
1 9 9 2 . 
1 9 9 3 . 
1 9 9 4 . 
1 9 9 5 . 
1 9 9 6 . 
D e u t s c h e Einflüsse a u f d ie neugr i e ch i s che L i t e r a t u r ( ca . Veloudis 
1 8 0 0 - 1 9 4 5 ) , 2stündig, M i . 9 - 1 1 , 3 2 4 
Lateinische Philologie des Mittelalters 
G e s c h i c h t e der l a t e i n i s c h e n L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s V ( D i e P r o s a l i ­
t e r a t u r v o n 1 0 5 0 bis 1 2 0 0 ) , 2stündig, D i . , M i . 1 4 - 1 5 , 3 2 3 
D a s la te in i s che S c h a u s p i e l des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, D i . , M i . 15—16, 
3 2 3 
S e m i n a r für l a t e in i s che P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s : L a t e i n i s c h e D i c h ­
t u n g des Spätmittelalters, 2stündig, M i . 16—18 , S e m i n a r (124) 
Lektüre: Zeugnisse z u m m i t t e l a l t e r l i c h e n A l l t a g s l e b e n , 1 stündig, 
D o . 1 7 - 1 8 , S e m i n a r (124) 
D i e B e d e u t u n g G r e g o r s des G r o ß e n : T h e o l o g i e , L i t u r g i e , M u s i k , L i ­
t e r a t u r u n d S p r a c h e ( z u s a m m e n m i t D r . B e c k e r , H e i t m a n n , 
D r . Schlötterer ) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , S e m i n a r (124) 
Übungen i m L e s e n l a t e i n i s c h e r H a n d s c h r i f t e n (hohes u n d spätes M i t ­







14. G e r m a n i s t i k 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e , A b t e i l u n g Ältere D e u t s c h e L i t e r a t u r 
Vorlesungen: 
1 9 9 7 . D i e deutsche L i t e r a t u r der K a r o l i n g e r z e i t , 2stündig, D i . , 
F r . 1 1 - 1 2 / 2 2 5 
1 9 9 8 . D e u t s c h e L i t e r a t u r i m 1 1 . u n d 12 . J a h r h u n d e r t ( C l u n i a z e n s i s c h e 
u n d frühhöfische Z e i t ) , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 / 2 2 5 
1 9 9 9 . D i e m i t t e l h o c h d e u t s c h e L i t e r a t u r i m 1 3 . J a h r h u n d e r t , 3stündig, M i . 
9 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 / 1 1 8 
2 0 0 0 . D i e deutsche L i t e r a t u r i m 15 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, M i . , D o . 1 1 — 
1 2 / 3 3 1 
Proseminare: 
I . P r o s e m i n a r e für Anfänger 
1. A l l g e m e i n e Einführung 
2 0 0 1 . D i e deutsche Bibel -Übersetzung des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, D o , 15— 
17 , 3 0 9 
(siehe a u c h u n t e r L i n g u i s t i k ) 
2. A l t h o c h d e u t s c h 
2 0 0 2 . A l t h o c h d e u t s c h e Lektüre, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
3. U b e r s e t z u n g m i t t e l h o c h d e u t s c h e r T e x t e 
2 0 0 3 . K u r s A , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
2 0 0 4 . K u r s B , 4stündig, M i . 1 1 - 1 3 , D o . 9 . 3 0 - 1 1 
2 0 0 5 . K u r s C , 4stündig, D o . 1 5 - 1 7 , F r . 1 1 - 1 3 
2 0 0 6 . K u r s D , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 














2 0 0 8 . K u r s F , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
2 0 0 9 . K u r s G , 4 s t i i n d i g , D i . , D o . 11 - 1 3 
Wim m er 
Taeger 
I I . P r o s e m i n a r e für F o r t g e s c h r i t t e n e 
1. A l t h o c h d e u t s c h 
2 0 1 0 . N o t k e r s des D e u t s c h e n a l t h o c h d e u t s c h e B e a r b e i t u n g d e r „ C o n s o l a -
t i o p h i l o s o p h i a e " des Boëthius , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
2. M i t t e l h o c h d e u t s c h 
2 0 1 1 . Frühmitte lhochdeutsche ge i s t l i che G e d i c h t e , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 
2 0 1 2 . D i e p o l i t i s c h e L y r i k W a l t e r s v o n der V o g e l w e i d e , 2stündig, D i . 1 7 -
19 
2 0 1 3 . M i n n e s a n g des 1 3 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 
2 0 1 4 . D e r T r i s t a n G o t t f r i e d s v o n Straßburg, 2stündig, D o . 15—17 
2 0 1 5 . S t r i c k e r s Mären, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
2 0 1 6 . L e h r h a f t e D i c h t u n g des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, D o . 9 - 1 1 
2 0 1 7 . R e c h t s h i s t o r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n z u K o n r a d v o n Würzburgs 
„ S c h w a n e n r i t t e r " , 2stündig, D o . 15—17 
Kolloquien: 
2 0 1 8 . Lektüre m i t t e l h o c h d e u t s c h e r T e x t e , lstündig, M i . 1 9 - 2 0 
2 0 1 9 . M i t t e l h o c h d e u t s c h e Lektüre für F o r t g e s c h r i t t e n e , 3stündig, D i . 18— 
21 
2 0 2 0 . D e r Tannhäuser , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
Hauptseminare: 
2 0 2 1 . L a t e i n i s c h u n d D e u t s c h i m M i t t e l a l t e r , 2stündig, D o . l 7 - 1 9 / 3 0 9 
(siehe a u c h u n t e r L i n g u i s t i k ) 
2 0 2 2 . Übungen z u r a l t h o c h d e u t s c h e n L i t e r a t u r , 2stündig, D i . 15—17 
2 0 2 3 . D e r P a r z i v a l des W o l f r a m v o n E s c h e n b a c h , 2stündig, M o . 13—15 
2 0 2 4 . W o l f r a m s Wülehalm, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
2 0 2 5 . K o n r a d v o n Würzburg: D e r T r o j a n i s c h e K r i e g , 2stündig, M o . 17—19 
2 0 2 6 . D r a m a u n d T h e a t e r i m M i t t e l a l t e r , 2stündig, D o . l 1 - 1 3 
2 0 2 7 . F a s t n a c h t s p i e l , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
Oberseminare: 
2 0 2 8 . G e r m a n i s t i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 / 3 0 9 
2 0 2 9 . P h i l o l o g i s c h e P r o b l e m e u n d M e t h o d e n , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
2 0 3 0 . G e r m a n i s t i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, F r . l 1 — 13 
siehe auch: 
1 6 9 9 . v. Reitzenstein, D i e O r t s n a m e n v o n O s t b a y e r n 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e , A b t e i l u n g L i n g u i s t i k 
Proseminare: 
I . P r o s e m i n a r e für Anfänger 
H ellgar dt 
Brogsitter 
Grubmüller 


















3 0 4 
1. A l l g e m e i n e Einführung 
2 0 3 1 . D i e deuts che Bibel -Übersetzung des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, D o . 15— Betz 
1 7 / 3 0 9 
(siehe a u c h u n t e r Ältere deutsche L i t e r a t u r ) 
2. S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e G r u n d k u r s e 
2 0 3 2 . K u r s A , 4stündig, M o . , M i . l 1 - 1 3 Bußmann 
2 0 3 3 . K u r s B , 4stündig, M o . , D i . 1 5 - 1 7 Hofmann 
2 0 3 4 . K u r s C , 4stündig, M i . , D o . 9 - 1 1 Huber 
2 0 3 5 . K u r s D , 4stündig, M o . , D o . 1 7 . 1 5 - 1 9 Jantsch 
2 0 3 6 . K u r s E , 4stündig, D i . , D o . 1 1 - 1 3 Lauf fer 
I I . P r o s e m i n a r e für F o r t g e s c h r i t t e n e 
Einführung i n die h i s t o r i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 
2 0 3 7 . K u r s A , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 Hasche 
2 0 3 8 . K u r s B , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 Lauffer 
2 0 3 9 . H i s t o r i s c h e S y n t a x des D e u t s c h e n , 2stündig, D i . 9 — 1 1 Altmann 
2 0 4 0 . Einführung i n die n e u h o c h d e u t s c h e G r a m m a t i k , 3stündig, M o . 14—17 Sucharowski 
2 0 4 1 . S e m a n t i k , 3stündig, D o . 11 —14 Sucharowski 
2 0 4 2 . Einführung i n die l i n g u i s t i s c h e P r a g m a t i k , 2stündig, D i . 11 — 13 Bußmann 
2 0 4 3 . S p r a c h e , W e r b u n g , K o m m u n i k a t i o n , 2stündig, M i . 1 7 . 1 5 — 1 9 Jantsch 
Hauptseminare: 
2 0 4 4 . L a t e i n i s c h u n d D e u t s c h i m M i t t e l a l t e r , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 3 0 9 Betz 
(siehe a u c h u n t e r Ältere deutsche L i t e r a t u r ) 
2 0 4 5 . S e m a n t i k , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Huber 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e , A b t e i l u n g N e u e r e D e u t s c h e L i t e r a t u r 
Vorlesungen: 
2 0 4 6 . Erzähltheorien - Erzählstrategien, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 / 1 2 9 Kanzog 
2 0 4 7 . Aufklärung u n d R o k o k o , 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 / 1 3 3 Sengle 
2 0 4 8 . D i e Z e i t des E x p r e s s i o n i s m u s , 3stündig, D i . , M i . , D o . 1 6 — 1 7 / 2 0 1 Müller-Seidel 
Proseminare: 
I . P r o s e m i n a r e für Anfänger : L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e G r u n d k u r s e 
2 0 4 9 . K u r s A , 4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1 Dittmann 
2 0 5 0 . K u r s B , 4stündig, M o . 1 7 - 1 9 , D o . 1 1 - 1 3 Eppelsheimer 
2 0 5 1 . K u r s C , 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 Hahl 
2 0 5 2 . K u r s D , 4stündig, M i . , F r . 1 5 - 1 7 Hay 
2 0 5 3 . K u r s E , 4stündig, D i . 1 5 - 1 7 , F r . 1 7 - 1 9 Kobbe 
2 0 5 4 . K u r s F , 4stündig, D i . , F r . 9 — 1 1 Link 
2 0 5 5 . K u r s G , 4stündig, M o . 1 7 - 1 9 , M i . l 1 - 1 3 Schönert 
2 0 5 6 . K u r s H , 4stündig, M i . , F r . 1 5 - 1 7 Schröder 
3 0 5 
2 0 5 7 . K u r s J , 4stündig, M i . , D o . l 1 - 1 3 
2 0 5 8 . K u r s K , 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 
Zelinsky 
Zivsa 
I I . P r o s e m i n a r e für F o r t g e s c h r i t t e n e 
2 0 5 9 . T h e o r i e n der L i t e r a t u r r e z e p t i o n , 2stündig, F r . 17 — 1 9 
2 0 6 0 . D r a m a des B a r o c k , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
2 0 6 1 . P r o b l e m e der B a r o c k r e z e p t i o n (am B e i s p i e l v o n J . B i d e r m a n n s C e -
n o d o x u s ) , 2stündig, M o . 19—21 
2 0 6 2 . W i e l a n d u n d der R o m a n des 18 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2 0 6 3 . P r o b l e m e der L i t e r a t u r k r i t i k , 2stündig, F r . 1 7 - 1 9 
2 0 6 4 . L i t e r a r i s c h e K r i t i k i m 18. J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 
2 0 6 5 . B r o c k e s ' u n d H a l l e r s G e d i c h t e , 2stündig, F r . 1 7 - 1 9 
2 0 6 6 . D r a m a des S t u r m u n d D r a n g , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 
2 0 6 7 . G o e t h e , Ausgewählte P r o s a , 2-stündig, D o . 9 - 1 1 
2 0 6 8 . W e r t h e r u n d die F o l g e n , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
2 0 6 9 . P r o b l e m e der I n t e r p r e t a t i o n v o n L y r i k : D i e frühe L y r i k G o e t h e s 
u n d das zeitgenössische L y r i k s y s t e m , 2stündig, M o . 17—19 
2 0 7 0 . D i c h t u n g G o e t h e s i m U m k r e i s der französischen R e v o l u t i o n , 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
2 0 7 1 . D a s d e u t s c h e bürgerliche E p o s , 3stündig, F r . 9 - 1 1 , 15 — 16 
2 0 7 2 . N a r r a t i v e S t r u k t u r e n i n der L y r i k des 19 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, 
M o . 1 7 - 1 9 
2 0 7 3 . D i d a k t i k i n der Erzählkunst des 1 9 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, D i . 1 5 -
17 
2 0 7 4 . N a t u r w i s s e n s c h a f t u n d D i c h t u n g i m 19 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D i . 
1 5 - 1 7 
2 0 7 5 . G e o r g Büchner, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2 0 7 6 . D i e L y r i k H e i n r i c h H e i n e s , Interpretationsübungen, 2stündig, D o . 
1 9 - 2 1 , Z u s a t z t e r m i n : F r . 1 9 - 2 1 
207 7. T h e o d o r F o n t a n e s R o m a n e , 2stündig, D i . 11 - 1 3 
2 0 7 8 . Gründerzeit , 2stündig, M i . 9 - 1 1 
2 0 7 9 . Döb l ins Erzählungen, 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
2 0 8 0 . T h o m a s M a n n : D i e B u d d e n b r o o k s , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 ( Z u s a t z t e r ­
m i n w i r d bekanntgegeben ) 
2 0 8 1 . T h o m a s M a n n : Frühe Erzählungen, 2stündig, D o . 15 —17 
2 0 8 2 . F r a n z K a f k a , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 
Kolloquien: 
2 0 8 3 . K o l l o q u i u m (besonders für Aus länder ) : L i t e r a r i s c h e N e u e r s c h e i n u n ­
gen , 2stündig, F r . 15—17 
2 0 8 4 . K o l l o q u i u m für ausländische M a g i s t e r k a n d i d a t e n , 2stündig, 
F r . 1 7 - 1 9 






Ungern-Stern b erg 
Krön 














B lu dan 
Heftrich 




3 0 6 
Hauptseminare: 
2 0 8 6 . Z e i t g e n o s s e n s c h a f t u n d Individualität i m B i e d e r m e i e r , 2stündig, M i . Sengte 
1 7 - 1 9 
2 0 8 7 . „Dichterberuf* ' . Z u m s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n Selbstverständnis v o n der Müller-Seidel 
Aufk lärung b is z u r G e g e n w a r t , 2stündig, D i . 18—20 
2 0 8 8 . H e r d e r s „ I d e e n z u r P h i l o s o p h i e der G e s c h i c h t e der M e n s c h h e i t " , Krön 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
2 0 8 9 . S c h i l l e r s S t u r m u n d D r a n g - D i c h t u n g , 2stündig, D o . 9 — 1 1 Eppelsheimer 
2 0 9 0 . Ausgewähl te L i t e r a t u r z e i t s c h r i f t e n des 19 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, Heydebrand 
D o . 1 5 - 1 7 
2 0 9 1 . D a s „Histor ische D r a m a " i m 19 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . 17—19 Motekat 
2 0 9 2 . L i t e r a r i s c h e Tagebücher u n d B r i e f w e c h s e l u m die J a h r h u n d e r t w e n d e Motekat 
( ca . 1 8 9 0 - 1 9 1 0 ) , 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 
2 0 9 3 . T h o m a s M a n n : D e r Z a u b e r b e r g , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 Heftrich 
2 0 9 4 . W i l h e l m J o r d a n o d e r über d ie l i t e r a r h i s t o r i s c h e E r g i e b i g k e i t e ines Göpfert 
l i t e r a r i s c h u n b e d e u t e n d e n A u t o r s , 2stündig, D o . 9 — 1 1 
2 0 9 5 . D i e E x p r e s s i o n i s m u s d e b a t t e , 2stündig, D o . 15—17 Scharf schwer dt 
2 0 9 6 . D i e K o m ö d i e n F r i e d r i c h Dürrenmatts, 2stündig, M i . 17—19 Niggl 
2 0 9 7 . P r o b l e m e l i t e r a r i s c h e r Z w e c k f o r m e n , 2stündig, D i . 17—19 Niggl 
2 0 9 8 . Erzählmaterialien des K i n d e r f u n k s , 2stündig, M i . 9 — 1 1 Kanzog 
Oberseminare: 
2 0 9 9 . K a n d i d a t e n k o l l o q u i u m , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 Göpfert 
2 1 0 0 . O b e r s e m i n a r , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 Heftrich 
2 1 0 1 . K a n d i d a t e n k o l l o q u i u m : Lektüre l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r N e u e r - Heydebrand 
s c h e i n u n g e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 1 0 2 . M e t h o d i s c h e P r o b l e m e ( n u r für D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Motekat 
2 1 0 3 . M e t h o d i s c h e P r o b l e m e , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 Müller-Seidel 
2 1 0 4 . K o l l o q u i u m für K a n d i d a t e n , 2stündig, F r . 11 — 13 Sengle 
Niederländische P h i l o l o g i e : 
2 1 0 5 . Niederländisch für Anfänger , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Thomassen 
2 1 0 6 . Niederländisch für F o r t g e s c h r i t t e n e , I , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Thomassen 
r u n g 
2 1 0 7 . Niederländisch für F o r t g e s c h r i t t e n e , I I , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Thomassen 
r u n g 
2 1 0 8 . H o c h s p r a c h e u n d D i a l e k t e i m niederländischen S p r a c h g e b i e t : a u c h Thomassen 
e i n s oz i o l og i s ches u n d p o l i t i s c h e s P r o b l e m , 2stündig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
siehe auch: 
2 1 4 3 — Weithase, Schmid, Schulz, L e h r v e r a n s t a l t u n g e n für S p r e c h -
2 1 4 9 . k ü n d e u n d S p r e c h e r z i e h u n g 
1 4 2 3 . Göttner, P r o s e m i n a r : Z u m Verhältnis v o n a n a l y t i s c h e r Wis ­
senscha f t s theor i e u n d S t r u k t u r a l i s m u s a m B e i s p i e l der L i t e ­
r a t u r w i s s e n s c h a f t ( geme insam m i t F r a u Wünsch) 
3 0 7 
15 . D e u t s c h e u n d v e r g l e i c h e n d e V o l k s k u n d e 
A l l e V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e f i n d e n i m G e b ä u d e Ludwigstraße 2 5 
s ta t t . 
2 1 0 9 . G r u n d b e g r i f f e z u S i e d l u n g , L e b e n s r a u m u n d W i r t s c h a f t , I I . T e i l , Kretzenbacher 
1 stündig, D o . 9 - 1 0 
2 1 1 0 . Sakraldenkmäler i n der religiösen V o l k s k u l t u r d e r Alpenländer , Kretzenbacher 
1 stündig, D i . 9 - 1 0 
2 1 1 1 . F a u s t - G e s t a l t e n i m B l i c k f e l d e i n e r v e r g l e i c h e n d e n europä ischen Kretzenbacher 
V o l k s k u n d e , 1 stündig, M i . 9 — 1 0 
2 1 1 2 . A r b e i t s k l e i d u n g u n d T r a c h t i n Süddeutschland i m 1 9 . u n d 2 0 . J a h r - Gebhard 
h u n d e r t , 2stündig, D o . 16—18 
2 1 1 3 . D a s D i a g r a m m i n der V o l k s k u n d e ( m i t K o l l o q u i u m ) , 1 stündig, D o . Gerndt 
1 0 - 1 1 
Proseminar: 
2 1 1 4 . „ V o l k s k u n s t " — A u s d r u c k f o r m e n u n d B e d e u t u n g i m täglichen L e - Gerndt 
b e n , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
Hauptseminar: 
2 1 1 5 . N e u e r e F o r s c h u n g e n z u r V e r g l e i c h e n d e n V o l k s k u n d e i n E u r o p a , Kretzenbacher 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
Oberseminar: 
2 1 1 6 . D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Kretzenbacher, 
Gebhard 
2 1 1 7 . V o l k s k u n d l i c h e E x k u r s i o n e n u n d L e h r w a n d e r u n g e n , j e w e i l s n a c h Kretzenbacher 
A n s c h l a g 
siehe auch: 
1 8 3 7 . Porkert, D i e heut ige S i t u a t i o n d e r c h i n e s i s c h e n K u l t e 
1 6 . T h e a t e r g e s c h i c h t e 
2 1 1 8 . Einführung i n die T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , 2stündig, M i . 10—12 
2 1 1 9 . G r u n d k u r s A , 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
2 1 2 0 . G r u n d k u r s B , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
2 1 2 1 . Übungen z u r Aufführungsgeschichte A , 2stündig, D o . 12—14 
2 1 2 2 . Übungen z u r Aufführungsgeschichte B , 2stündig, F r . 11—13 
2 1 2 3 . Übungen z u r Aufführungsgeschichte C , 2stündig, D i . 9 — 1 1 
Arbeitskreise: 
2 1 2 4 . Übungen z u r d r a m a t u r g i s c h e n B e g u t a c h t u n g v o n Theaterstücken, 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2 1 2 5 . M e t h o d i s c h e G r u n d l a g e n z u r Aufführungsanalyse, 2stündig, n a c h 














3 0 8 
Proseminare: 
2 1 2 6 . T h e a t e r i m F e r n s e h e n ( m i t F i l m b e i s p i e l e n ) , 2stündig, M i . 10—12 
2 1 2 7 . M a x R e i n h a r d t u n d seine V e r s u c h e z u r Bühnenre form, 2stündig, M i . 
1 7 - 1 9 
2 1 2 8 . T h e a t e r r e c h t , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
2 1 2 9 . A u d i o v i s u e l l e D o k u m e n t a t i o n der T h e a t e r a r b e i t , 2stündig, M i . 13— 
15 
2 1 3 0 . T h e a t e r h i s t o r i s c h e Übungen a n ausgewählten T e x t e n , 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 
2 1 3 1 . K o n z e p t e für R o l l e n s p i e l i m K i n d e r - u n d J u g e n d t h e a t e r , 2stündig, 
M i . 1 7 - 1 9 
2 1 3 2 . E n t w i c k l u n g eines F o r s c h u n g s r a h m e n s „Theater als K o m m u n i k a ­
t i o n s s y s t e m " " 14täglich, M o . 1 7 — 2 1 
2 1 3 3 . F i n de siècle — P r o d u k t i o n s d r a m a t u r g i s c h e K o n z e p t e , 2stündig, D i . 
1 5 - 1 7 
2 1 3 4 . D i e S p i e l b a r k e i t d r a m a t i s c h e r T e x t e , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
2 1 3 5 . D a s Bühnenbi ld des F i n de siècle, 2stündig, F r . 1 7 - 1 9 
2 1 3 6 . R e z e p t i o n s a n a l y s e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 
Seminare: 
2 1 3 7 . E n t w i c k l u n g e ines D r a m a t u r g i e - u n d R e g i e k o n z e p t s a m B e i s p i e l v o n 
T h o m a s M i d d l e t o n : , , A M a d W o r l d , M y Masters 4 * , 2stündig, M i . 
1 6 . 3 0 - 1 8 
2 1 3 8 . S e m i o t i k des T h e a t e r s , 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 
Hauptseminar: 
2 1 3 9 . D a s e x p e r i m e n t e l l e T h e a t e r , 2stündig, F r . 1 8 - 2 0 
Praktika: 
2 1 4 0 . Übungen z u r T h e a t e r k r i t i k , 2stündig, D i . l 6 - 1 8 
2 1 4 1 . Einführung i n die a u d i o v i s u e l l e D o k u m e n t a t i o n v o n Theaterauffüh­
r u n g e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 1 4 2 . S z e n i s c h e Übungen , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 
siehe auch: 
2 1 4 3 — Weit hase, Schmid, Schulz, L e h r v e r a n s t a l t u n g e n für S p r e c h -


















17. S p r e c h k u n d e u n d S p r e c h e r z i e h u n g 
2 1 4 3 . V o r l e s u n g : B i o p h o n e t i k u n d L o g o p ä d i e , 2stündig, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 1 0 9 Weithase 
2 1 4 4 . S t i m m b i l d u n g s - , S p r e c h - u n d Leseübungen, 2stündig, M i . Weithase 
1 3 . 3 0 - 1 5 / 1 0 9 
2 1 4 5 . P r o s e m i n a r : S p r e c h e r i s c h e r N a c h v o l l z u g v o n D i c h t u n g e n des d e u t - Weithase 
sehen E x p r e s s i o n i s m u s , 2stündig, 14tägig, D o . 13 .30—15 / S e m i n a r 
2 1 4 6 . S e m i n a r : K r i t i s c h e A n a l y s e des n e u e r e n F a c h s c h r i f t t u m s , 2stündig, Weithase 
14tägig, D o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / S e m i n a r 
3 0 9 
2 1 4 7 . Sprechübungen m i t a u d i o v i s u e l l e n Geräten, 2stündig, M i . 11 — 1 3 / S e - Schulz 
m i n a r 
2 1 4 8 . Übungen i n fre ier R e d e ( R h e t o r i k I ) , 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 / S e m i n a r Schmid 
2 1 4 9 . S p r e c h e r z i e h u n g für S t i m m - u n d Sprachgestörte, 2stündig, F r . 9 — 1 1 Schmid 
18. N o r d i s c h e P h i l o l o g i e u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 
Vorlesungen: 
2 1 5 0 . Isländische L i t e r a t u r i m 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . Schier 
1 0 - 1 2 
Proseminare und Übungen: 
2 1 5 1 . A l t n o r d i s c h e r G r u n d k u r s , 2stündig, D i . 9 — 1 1 Dymke 
2 1 5 2 . G i s l a saga S u r s s o n a r , Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n , 2stündig, D i . 11— Dymke 
13 
2 1 5 3 . Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n eines E d d a g e d i c h t e s , 2stündig, M o . 1 1 — Dymke 
13 
2 1 5 4 . Färingische Lektüre ( a l t n o r d i s c h e o d e r neuisländische V o r k e n n t n i s s e Schier 
e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2 1 5 5 . D e r norweg i s che R o m a n der G e g e n w a r t , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Eide 
r u n g 
2 1 5 6 . M e n s c h u n d M a s c h i n e i m S p i e g e l der s c h w e d i s c h e n L i t e r a t u r , Ritte 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
Hauptseminar: 
2 1 5 7 . Saga l i t e ra tur , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Schier 
Sprachkurse: 
2 1 5 8 . Dänisch für Anfänger , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
2 1 5 9 . Dänisch für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
2 1 6 0 . Dänische K o n v e r s a t i o n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
2 1 6 1 . Neuisländisch für Anfänger , 2stündig, D o . 13— 15 Dymke 
2 1 6 2 . Neuisländisch für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, M o . 9 — 1 1 Dymke 
2 1 6 3 . N o r w e g i s c h für Anfänger I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Eide 
2 1 6 4 . N o r w e g i s c h für Anfänger I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Eide 
2 1 6 5 . N o r w e g i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Eide 
2 1 6 6 . N o r w e g i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Eide 
2 1 6 7 . S c h w e d i s c h für Anfänger I , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 Ritte 
2 1 6 8 . S c h w e d i s c h für Anfänger II ( F o r t s e t z u n g s k u r s ) , 2stündig, D i . 11 — 13 Ritte 
2 1 6 9 . S c h w e d i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e I , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 Ritte 
2 1 7 0 . S c h w e d i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e I I , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 Ritte 
19. E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
Über die A u f n a h m e i n die e i n z e l n e n Übungen g i b t A u s k u n f t der 
„Wegweiser für S t u d i e r e n d e d e r E n g l i s c h e n P h i l o l o g i e der U n i v e r s i ­
tät M ü n c h e n " , erhältlich i m E n g l i s c h e n S e m i n a r . D i e großen B u c h ­
s taben v o r d e n Übungen ( A , B , C , etc . ) b e z e i c h n e n P a r a l l e l k u r s e . 
3 1 0 
Vorlesungen: 
2 1 7 1 . D i e eng l i s che S a t i r e des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, M i . 9 — 1 1 
2 1 7 2 . R o m a n t i c P o e t r y : B l a k e , C o l e r i d g e , W o r d s w o r t h , ( i n eng l i s cher 
S p r a c h e ) , 2stündig, M o . , M i . l 1 - 1 2 
2 1 7 3 . E n g l i s h p o e t r y f r o m c. 1 8 8 0 to c. 1 9 2 0 , w i t h spec ia l re ference to 
T h o m a s H a r d y , Y e a t s (ear ly a n d m i d d l e ) , the W a r P o e t s , H o p k i n s , 
H o u s m a n , 2s t i ind ig , D o . 11 — 13 
2 1 7 4 . L i t e r a r w i s s e n s c h a f t l i c h e r G r u n d k u r s , 2 s t i ind ig , D i . l 1 — 1 3 / 2 2 4 
2 1 7 5 . E n g l i s c h e G e s c h i c h t e des 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t s , lstündig, M o . 
1 7 - 1 8 / 1 4 7 
Oberseminar: 
2 1 7 6 . K o l l o q u i u m m i t D o z e n t e n , A s s i s t e n t e n u n d D o k t o r a n d e n , 2stündig, 
M i . 1 9 . 3 0 - 2 1 
2 1 7 7 . K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n u n d S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n , 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
Ha up tse minare : 
2 1 7 8 . E n g l i s c h e W o r t f o r s c h u n g , 2stündig, D o . 11 - 1 3 
2 1 7 9 . K o n t r a s t i v e G r a m m a t i k ( E n g l i s c h - D e u t s c h ) , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
2 1 8 0 . M e t h o d e n u n d E r f o r s c h u n g der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s , 
2stündig, M o . 1 7 - 1 9 
2 1 8 1 . H i s t o r i s c h e T e x t e der angelsächsischen Z e i t , 2stündig, D i . 17—19 
2 1 8 2 . D i e eng l i s che V o l k s b a l l a d e , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2 1 8 3 . P o e t o l o g i s c h e T e x t e des 16 . , 17 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, 
D o . 9 - 1 1 
2 1 8 4 . S h a k e s p e a r e s frühe K o m ö d i e n , 2stündig, D i . 9 — 1 1 
2 1 8 5 . Shakespeares m i t t l e r e Tragöd ien , 2stündig, M o . 17—19 
2 1 8 6 . J . W e b s t e r : T h e D u c h e s s o f M a l f i , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 
2 1 8 7 . B r i t i s h H i s t o r i c a l W r i t e r s : s tudies o f the w o r k o f C l a r e n d o n , P e p y s , 
H u m e , M a c a u l a y , C a r l y l e a n d o thers , 2stündig, M i . 14—16 
2 1 8 8 . U n t e r s u c h u n g e n z u m v i k t o r i a n i s c h e n T h r i l l e r : Wükie C o l l i n s u n d 
S h e r i d a n L e F a n u , 2s tundig , M o . 15—17 
2 1 8 9 . S o z i a l k r i t i s c h e s D r a m a u m 1 9 0 0 , 2 s tu n d ig , M o . 9 - 1 1 
2 1 9 0 . T h e l a t e r p o e t r y o f E l i o t , w i t h spec ia l re ference t o F o u r Q u a r t e t t s , 
2stündig, D i . 9 - 1 1 
2 1 9 1 . A l t e r n a t i v e n zeitgenössischer L y r i k : I . H . F i n l a y , A d r i a n M i t c h e l l , 































2 1 9 2 . T h e S o n n e t i n E n g l i s h L i t e r a t u r e , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
2 1 9 3 . Shakespeares M a c b e t h , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
2 1 9 4 . Einführung i n die A n a l y s e d r a m a t i s c h e r T e x t e u n d i h r e r s o z i o l o g i ­
s c h e n S i t u i e r u n g ( a m B e i s p i e l d e r R e s t o r a t i o n C o m e d y ) , 2stündig, 
M i . 1 5 - 1 7 
2 1 9 5 . D i e D i c h t u n g v o n A l e x a n d e r P o p e , 2stündig, D i . 9 — 1 1 
2 1 9 6 . J a n e A u s t e n : M a n s f i e l d P a r k , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
2 1 9 7 . D a s eng l i sche K i n d e r b u c h : L . C a r r o l l u n d A . A . M i l n e , 2stündig, 
D o . 9 - 1 1 
2 1 9 8 . H e n r y J a m e s : P o r t r a i t o f a L a d y , 3stündig, F r . 1 3 - 1 4 , 1 4 - 1 6 
2 1 9 9 . T h e p o e t r y o f W . Β. Y e a t s , 2stündig D o . 8 . 3 0 - 1 0 
2 2 0 0 . J a m e s J o y c e : D u b l i n e r s u n d P o r t r a i t o f the A r t i s t as a Y o u n g M a n , 
3stündig, M o . 1 7 - 1 8 , M i . 11 - 1 3 
2 2 0 1 . V i r g i n i a W o o l f : T o the L i g h t h o u s e , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
2 2 0 2 . J o h n B r a i n e s R o o m at the T o p u n d A l a n S i l l i t o e s S a t u r d a y N i g h t 
a n d S u n d a y M o r n i n g , 2stündig, M o . 17—19 
2 2 0 3 . I r i s M u r d o c h , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
Wissenschaftliche Übungen: 
Einführung i n die s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t , 2stündig, 
2 2 0 4 . K u r s A : D o . 1 3 - 1 5 
2 2 0 5 . K u r s B : F r . 9 - 1 1 
2 2 0 6 . K u r s C : D o . 1 3 - 1 5 
E n g l i s c h e P h o n e t i k u n d P h o n o l o g i e , 2stündig, 
2 2 0 7 . K u r s A : F r . 1 1 - 1 3 
2 2 0 8 . K u r s Β: M o . 9 - 1 1 
2 2 0 9 . G r a m m a t i k m o de l le u n d ihre p r a k t i s c h e n A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i ­
t e n , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
2 2 1 0 . E i n f u h r u n g i n die T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k , 2stündig, D o . 1 7 — 1 9 
Einführung i n das A l t e n g l i s c h e , 2stündig, 
2 2 1 1 . K u r s A : D o . 1 1 - 1 3 
2 2 1 2 . K u r s B : M o . 1 1 - 1 3 
2 2 1 3 . Einführung i n das M i t t e l e n g l i s c h e , 2stündig, M o . 13—15 
2 2 1 4 . S t r u k t u r w a n d e l v o m M i t t e l e n g l i s c h e n z u m N e u e n g l i s c h e n , 2stündig, 
M i . 9 - 1 1 
2 2 1 5 . Einführung i n die F a c h d i d a k t i k des e n g l i s c h e n S p r a c h u n t e r r i c h t s , 
2stündig, F r . 1 1 - 1 3 
2 2 1 6 . A l t e n g l i s c h e Lektüre, 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 
2 2 1 7 . M i t t e l e n g l i s c h e Lektüre, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
2 2 1 8 . Einführung i n T e x t l i n g u i s t i k u n d T e x t t h e o r i e , 2stündig, D o . 1 7 — 1 9 
2 2 1 9 . Ü b u n g e n z u r A n a l y s e l y r i s c h e r T e x t e für Z P - K a n d i d a t e n , 2stündig, 



























Han tsc h 
Pfister 
3 1 2 
2 2 2 0 . K y d : T h e S p a n i s h T r a g e d y , lstündig, D i . 1 4 - 1 5 Bartenschlager 
2 2 2 1 . D i e Persuas ionss t rateg ie des P a m p h l e t s , U n t e r s u c h u n g e n z u m p o l i t i - Stummer 
s e h e n S c h r i f t t u m i m Z e i t a l t e r der i n d u s t r i e l l e n R e v o l u t i o n , 2stündig, 
M i . 1 3 - 1 5 
2 2 2 2 . Einführung i n die „ g o t h i c n o v e l " , lstündig, D o . 1 4 — 1 5 Schobert 
2 2 2 3 . Ü b u n g e n z u r Romanlektüre ( a m B e i s p i e l J a n e A u s t e n s ) , 2stündig, Kluge 
F r . 9 - 1 1 
2 2 2 4 . Interpretat ionsübung z u r L y r i k des 2 0 . J a h r h u n d e r t s (beschränkte Würzbach 
T e i l n e h m e r z a h l ) , lstündig, D o . 1 5 — 1 6 
2 2 2 5 . G . B . S h a w , M a n a n d S u p e r m a n , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 Weiß 
2 2 2 6 . M o d e r n E n g l i s h D r a m a t i s t s I I : P i n t e r , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 Philipson 
2 2 2 7 . Einführung i n die l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t ( T u t o r e n k u r s e ) , Büchler,Ecker, 
je 2stündig Jäger, Kotz or, 
Lindner 
Übungen zur Englandkunde: 
2 2 2 8 . T h e P o l i t i c a l S y s t e m , T h e L a w , T h e C h u r c h e s , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Bourke 
2 2 2 9 . C u r r e n t A f f a i r s i n B r i t a i n , 2stündig, D i . 9 - 1 0 Wittmann 
2 2 3 0 . E d u c a t i o n a n d I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t s , 2stündig, D i . 13—15 Drude-Moss 
Sprachübu ngen : 
I . F ö r d e r s t u f e : 
A l l g e m e i n e r Förderkurs , 4stündig, 
2 2 3 1 . K u r s A : M i . 1 3 - 1 5 , D o . 8 . 3 0 - 1 0 I.Castrop 
2 2 3 2 . K u r s B : D o . l 3 - 1 5 , F r . 9 - 1 1 I.Castrop 
2 2 3 3 . K u r s C : M i . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 1 Hofstetter 
2 2 3 4 . K u r s D : D i . 1 6 - 1 8 , F r . 1 3 - 1 5 Uhrig 
2 2 3 5 . K u r s E : M i . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 1 Ungerer 
G e n e r a l L a n g u a g e C o u r s e (I) , lstündig, 
2 2 3 6 . K u r s A : M i . 9 - 1 0 Bartlewski 
2 2 3 7 . K u r s B : M i . l 1 - 1 2 Bartlewski 
2 2 3 8 . K u r s C : D o . l 1 - 1 2 Maxim 
2 2 3 9 . K u r s D : D o . 1 4 - 1 5 Maxim 
2 2 4 0 . K u r s E : M i . 1 3 - 1 4 Schrafnagl 
2 2 4 0 . a G r a m m a t i k (I ) , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 Uhrig 
I I . U n t e r s t u f e : 
G e n e r a l L a n g u a g e C o u r s e (II ) , 4stündig, 
2 2 4 1 . K u r s A : M o . 1 5 - 1 7 , D i . 9 - 1 1 Drude 
2 2 4 2 . K u r s Β : D i . 1 2 - 1 4 , M i . 9 - 1 1 Marks 
2 2 4 3 . K u r s C : D i . 1 4 - 1 6 , M i . 1 5 - 1 7 Philipson 
G e n e r a l L a n g u a g e C o u r s e (II ) , 2stündig, 
2 2 4 4 . K u r s D : M i . 1 5 — 1 7 Scott 
2 2 4 5 . K u r s E : F r . 9 - 1 1 Scott 
3 1 3 
T r a n s l a t i o n (II) , 1 stündig, 
2 2 4 6 . K u r s A : D o . 1 3 - 1 4 Jones 
2 2 4 7 . K u r s B : D o . 1 4 - 1 5 Jones 
T r a n s l a t i o n (II) , 2stündig, 
2 2 4 8 . K u r s C: M o . 9 - 1 1 Bartlevski 
2 2 4 9 . K u r s D : D i . 9 - 1 1 Bartlevski 
2 2 5 0 . K u r s E : M i . l 1 - 1 3 Mantle 
2 2 5 1 . K u r s F : D o . 1 5 - 1 7 Maxim 
2 2 5 2 . K u r s G : F r . 9 - 1 1 Maxim 
2 2 5 3 . K u r s H : D o . 8 - 9 . 3 0 Owen 
2 2 5 4 . K u r s I : D o . 1 4 - 1 6 Owen 
2 2 5 5 . K u r s K : F r . l 1 - 1 3 Scott 
Übersetzung (II) , lstündig, 
2 2 5 6 . K u r s A : F r . 1 5 - 1 6 Hoffmann 
2 2 5 7 . K u r s B : F r . 1 6 - 1 7 Hoffmann 
2 2 5 8 . K u r s C : M o . 1 3 - 1 4 Mayer 
Übersetzung (II) , 2stündig, 
2 2 5 9 . K u r s D : M i . 8 . 3 0 - 1 0 I.Castrop 
2 2 6 0 . K u r s E : N.N. 
2 2 6 1 . K u r s F : M i . 1 5 - 1 7 Hoff mann 
2 2 6 2 . K u r s G : M o . 1 4 - 1 6 ( e n g l a n d k u n d l i c h a n h a n d v o n Z e i t u n g s t e x t e n ) Mayer 
2 2 6 3 . K u r s H : D o . l 1 - 1 3 Schläfer 
2 2 6 4 . K u r s I : M o . 1 5 - 1 7 Weber 
2 2 6 5 . D i c t a t i o n (II) , lstündig, D o . 1 5 - 1 6 Jones 
W r i t t e n E x p r e s s i o n P r a c t i c e ( II ) , 2stündig, 
2 2 6 6 . K u r s A : M o . 1 4 - 1 6 Bartlewski 
2 2 6 7 . K u r s B : D o . 13—15 Low 
2 2 6 8 . K u r s C : M i . 9 - 1 1 Mantle 
2 2 6 9 . K u r s D : F r . 13—15 Maxim 
C o n v e r s a t i o n (II) , lstündig, 
2 2 7 0 . K u r s A : M o . 1 3 - 1 4 Bartlewski 
2 2 7 1 . K u r s B : M i . 1 0 - 1 1 Bartlewski 
2 2 7 2 . K u r s C : M o . 9 - 1 0 Burwell 
2 2 7 3 . K u r s D : F r . l 1 - 1 2 Maxim 
I d i o m a n d V o c a b u l a r y (II ) , l s tündig , 
2 2 7 4 . K u r s A : M o . l 1 - 1 2 Bradshaw 
2 2 7 5 . K u r s B : M i . l 1 — 12 Bradshaw 
2 2 7 6 . K u r s C : M i . 8 - 9 Gellatly 
2 2 7 7 . K u r s D : D o . l 1 - 1 2 Jones 
2 2 7 8 . K u r s E : M i . 1 4 - 1 5 S e o i r 
3 1 4 
G r a m m a t i k ( I I ) , 2stündig, 
2 2 7 9 . K u r s A : M i . 9 - 1 1 Sedlak 
2 2 8 0 . K u r s B : F r . l 1 - 1 3 Sedlak 
2 2 8 1 . K u r s C : F r . 9 - 1 1 Ungerer 
P r a c t i c a l E x e r c i s e s i n E n g l i s h G r a m m a r a n d Usage (II ) , 2s t i ind ig , 
2 2 8 2 . K u r s A : M o . 1 0 - 1 1 Burwell 
2 2 8 3 . K u r s Β : M o . 1 3 - 1 4 Burwell 
2 2 8 4 . K u r s C : D o . 1 0 - 1 1 Low 
2 2 8 5 . K u r s D : D i . l 1 - 1 2 Mantle 
2 2 8 6 . K u r s E : D i . 1 2 - 1 3 Mantle 
2 2 8 7 . K u r s F : D o . 1 2 - 1 3 Maxim 
2 2 8 8 . P r a k t i s c h e Ü b u n g e n z u r e n g l i s c h e n P h o n e t i k , 2stündig, F r . 9 — 1 1 Uhrig 
I I I . O b e r s t u f e ( N u r m i t b e s t a n d e n e r Zwischenprü fung ) 
2 2 8 9 . M o d e r n E n g l i s h L a n g u a g e C lass f o r A d v a n c e d S t u d e n t s ( g rammar , Bourke 
t r a n s l a t i o n , e ssay ) , beschränkte T e i l n e h m e r z a h l , 2stündig, D i . l 1 — 13 
G e n e r a l L a n g u a g e C o u r s e ( I I I ) , 4stündig, 
2 2 9 0 . K u r s A : D i . 9 - 1 1 , D i . 1 4 - 1 6 Bollinger 
2 2 9 1 . K u r s B : M i . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 1 Bradshaw 
2 2 9 2 . K u r s C : D i . 1 6 - 1 8 , M i . 1 7 - 1 8 . 3 0 (für E x a m e n s s e m e s t e r ) Heck 
2 2 9 3 . K u r s D : D i . 1 2 - 1 4 , M i . 1 3 - 1 5 (für E x a m e n s s e m e s t e r ) Philipson 
2 2 9 4 . K u r s E : M o . 1 5 - 1 7 , M i . 1 5 - 1 7 (für E x a m e n s s e m e s t e r ) Schrafnagl 
T r a n s l a t i o n ( I I I ) , 2stündig, 
2 2 9 5 . K u r s A : D o . l 1 - 1 3 Bradshaw 
2 2 9 6 . K u r s B : F r . l 2—14 Low 
2 2 9 7 . K u r s C : M i . 1 5 - 1 7 Mantle 
2 2 9 8 . K u r s D : M o . 1 7—19 Rieh 
2 2 9 9 . K u r s E : D o . 9 - 1 1 Scott 
2 3 0 0 . K u r s F : D i . l 1 - 1 3 (für E x a m e n s s e m e s t e r ) Bollinger 
2 3 0 1 . K u r s G : M o . 9 - 1 1 (für E x a m e n s s e m e s t e r ) Drude 
2 3 0 2 . K u r s H : D i . 1 3 - 1 5 (für E x a m e n s s e m e s t e r ) Heck 
Übersetzung ( I I I ) , 2stündig, 
2 3 0 3 . K u r s A : N.N. 
2 3 0 4 . K u r s B : D o . 1 3 - 1 5 Hofstctter 
2 3 0 5 . K u r s C : D i . 1 2 - 1 4 Schlaf er 
2 3 0 6 . K u r s D : M i . 1 2 - 1 4 Schlaf er 
2 3 0 7 . K u r s E : M o . 1 3 - 1 5 Ulherr 
2 3 0 8 . K u r s F : D o . 13—15 (für E x a m e n s s e m e s t e r ) Gottwald 
2 3 0 9 . K u r s G : M o . l 1 - 1 3 (für E x a m e n s s e m e s t e r ) Wollmann 
3 1 5 
2 3 1 0 . 
2 3 1 1 . 
2 3 1 2 . 
2 3 1 3 . 
2 3 1 4 . 
2 3 1 5 . 
2 3 1 6 . 
2 3 1 7 . 
2 3 1 8 . 
2 3 1 9 . 
2 3 2 0 . 
2 3 2 1 . 
2 3 2 2 . 
2 3 2 3 . 
2 3 2 4 . 
2 3 2 5 . 
2 3 2 6 . 
2 3 2 7 . 
2 3 2 8 . 
2 3 2 9 . 
2 3 3 0 . 
2 3 3 1 . 
2 3 3 2 . 
2 3 3 3 . 
2 3 3 4 . 
2 3 3 5 . 
2 3 3 6 . 
2 3 3 7 . 
2 3 3 8 . 
2 3 3 9 . 
Essay W r i t i n g ( I II ) , 2stündig, 
K u r s A : M o . 1 3 - 1 5 
K u r s B : D U 7 - 1 9 
K u r s C : M o . 9 — 1 1 (für E x a m e n s s e m e s t e r ) 
K u r s D : M i . l 3 — 1 5 (für E x a m e n s s e m e s t e r ) 
C o n v e r s a t i o n ( I II ) , lstündig, 
K u r s A : M i . 9 - 1 0 
K u r s Β : D o . 9 - 1 0 
K u r s C : M i . 1 7 - 1 8 
I d i o m a n d V o c a b u l a r y ( I II ) , lstündig, 
K u r s A : D i . 8 - 9 
K u r s B : D i . 1 1 - 1 2 
G r a m m a t i k ( I II ) , 2stündig, 
K u r s A : D o . 9 - 1 1 
K u r s B : F r . 1 3 - 1 5 
P r a c t i c a l E x e r c i s e s i n E n g l i s h G r a m m a r a n d Usage ( I I I ) , lstündig, 
K u r s A : D o . l 1 - 1 2 
K u r s B : D o . 1 5 - 1 6 
K u r s C : D i . 1 0 - 1 1 
I V . N u r für E x a m e n s k a n d i d a t e n der R e a l s c h u l -
(ab 5. S e m e s t e r — a u c h o h n e Zwischenprü fung ) : 
G e n e r a l L a n g u a g e C o u r s e ( I V ) , 2stündig, 
K u r s A : D i . 9 - 1 1 
K u r s B : D i . 14—16 
K u r s C : M o . 1 1 - 1 3 
K u r s D : M i . l 1 - 1 3 
T r a n s l a t i o n ( I V ) , 2stündig, 
K u r s A : M i . 9 - 1 1 
K u r s B : M i . 1 3 - 1 5 
K u r s C : M i . 1 5 - 1 7 
K u r s D : D o . 1 6 - 1 8 
K u r s E : M o . 1 4 - 1 6 
Übersetzung ( I V ) , 2stündig, 
K u r s A : M o . 1 6 - 1 8 
K u r s B : F r . 9 - 1 1 
K u r s C : M o . 1 0 - 1 2 
K u r s D : F r . 1 3 - 1 5 
R e p r o d u c t i o n ( I V ) , 2stündig, 
K u r s A : M o . 1 1 - 1 3 
K u r s B : M o . 9 - 1 1 

































2 3 4 0 . K u r s D : D U 5 - 1 7 
2 3 4 1 . K u r s E : D i . 1 7 - 1 9 
Mantle 
Marks 
V . Übungen i m S p r a c h l a b o r (für S t u d e n t e n a l l e r S e m e s t e r ) : 
P h o n e t i c s a n d G r a m m a r , lstündig, 
2 3 4 2 . K u r s A : D i . 9 - 1 0 
2 3 4 3 . K u r s B : D i . 1 0 - 1 1 
I d i o m a n d V o c a b u l a r y , lstündig, 
2 3 4 4 . K u r s A : M i . 1 1 - 1 2 
2 3 4 5 . K u r s B : M i . 1 2 - 1 3 
2 3 4 6 . K u r s C : M o . 1 3 - 1 4 
Öf fnungszeiten der K a s s e t t e n b i b l i o t h e k des S p r a c h l a b o r s (freie 
Übungsmögl i chke i t a n h a n d v o n P r o g r a m m e n z u r G r a m m a t i k u n d 
I d i o m a t i k ) , M o . , D i . , D o . j e w e i l s 14—16 
siehe auch: 
2 1 4 3 — Weithase, Schmid, Schuh, L e h r v e r a n s t a l t u n g e n für S p r e c h -






20 . R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
A l l e Änderungen u n d die Hörsaalnummern w e r d e n k u r z v o r V o r l e ­
sungsbeg inn a m A n s c h l a g b r e t t i m S e m i n a r , Ludwigstraße 2 5 , be­
k a n n t g e g e b e n . Auskünfte s ind d e m „Wegweiser für S t u d i e r e n d e der 
R o m a n i s c h e n P h i l o l o g i e * ' , erhältlich i m S e k r e t a r i a t , z u e n t n e h m e n . 
S t u d i e n b e r a t u n g d u r c h A s s i s t e n t e n täglich v o n 10—12 U h r in 
R a u m 2 0 7 . 
F R A N Z Ö S I S C H 
Für H a u p t s e m i n a r e u n d P r o s e m i n a r e ist A n m e l d u n g d u r c h E i n t r a g i n 
d ie T e i l n e h m e r l i s t e n e r f o r d e r l i c h ; 1. T e r m i n : 18 ,—28 . F e b r u a r 1 9 7 4 
für die Plätze 1 — 15 b e i d e n b e t r e f f e n d e n D o z e n t e n , 2. T e r m i n : 
2. M a i 1 9 7 4 für die Plätze 1 6 - 2 5 v o n 1 1 - 1 3 U h r . E i n s c h r e i b u n g z u 
d e n Einführungskursen a m 2. M a i 1 9 7 4 v o n 11 — 13 U h r . 
Für U b e r s e t z u n g e n ins Französische d e r S t u f e n I—III , Übersetzun­
gen aus d e m Französischen der S t u f e n I I — I I I , Aufsatzübungen u n d 
Übungen z u r P h o n e t i k i m S p r a c h l a b o r e r f o l g t d ie E i n s c h r e i b u n g a m 
2. M a i 1 9 7 4 v o n 9 - 1 1 U h r . 
S t u d e n t e n , die i m S o m m e r s e m e s t e r 1 9 7 4 das S t u d i u m des F a c h e s 
Französisch b e g i n n e n , müssen s i ch a m 2. M a i 1 9 7 4 d e m E i n s t u ­
fungstest u n t e r z i e h e n (Persona lausweis ist m i t z u b r i n g e n ! ) . A n m e l ­
d u n g z u r T e i l n a h m e i m S e k r e t a r i a t 2 0 9 b i s z u m 2 9 . A p r i l 1 9 / 4 n o t ­
w e n d i g . A u f g r u n d der e r z i e l t e n Ergebn i sse w e r d e n die T e i l n e h m e r i n 
die angemessenen S p r a c h k u r s e e i n g e w i e s e n . 
Vorlesungen: 
H i s t o r i s c h e L a u t l e h r e v o m Alt französischen z u m Neufranzösischen, Stimm 
2stündig, M i . , D o . 1 6 - 1 7 
T h e o r i e u n d G e s c h i c h t e der d r a m a t i s c h e n G a t t u n g e n I I : K o m ö d i e , Warning 
2stündig, D o . , F r . 1 2 - 1 3 / 3 3 1 
317 
2 3 4 9 . D e r hö f i sche R o m a n i n F r a n k r e i c h , 2stündig, D o . 10—12 Grokenberger 
2 3 5 0 . Französische L i t e r a t u r v o n 1 9 1 4 — 1 9 4 0 , 2stündig, D i . , D o . 1 5 — 1 6 Thehcn 
Oberseminare: 
2 3 5 1 . S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, 14tägig, n a c h V e r - Stimm 
e i n b a r u n g 
2 3 5 2 . S t r u k t u r a l i s m u s u n d F u n k t i o n a l i s m u s i n d e r L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t Warning 
( K o l l o q u i u m ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Hauptseminare: 
2 3 5 3 . S y n t a k t i s c h e Übungen , 2stündig, F r . 10—12 Stimm 
2 3 5 4 . S e m a n t i k théorie u n d L e x i k o n s t r u k t u r , 2stündig, D o . 15—17 Oswald 
2 3 5 5 . Übungen über M a r g a r e t e v o n N a v a r r a , 2stündig, F r . 9 — 1 1 Sckommodau 
2 3 5 6 . Übungen z u r V o r l e s u n g ( B e a u m a r c h a i s u n d d ie B o u l e v a r d k o m ö d i e ) , Warning 
2stündig, M i . l 1 - 1 3 
2 3 5 7 . B o i l e a u , L ' A r t Poé t ique , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Neuho/er 
2 3 5 8 . E i n D i c h t e r u n d seine K r i t i k e r — Übungen z u F r a n c i s P o n g e , Roellembleck 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
Proseminare: 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t : 
2 3 5 9 . Einführung i n d i e T e x t a n a l y s e ( L y r i k ) , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 2 0 4 Schmamß 
2 3 6 0 . Einführung i n d ie l i t e r a r i s c h e R h e t o r i k a m B e i s p i e l C o r n e i l l e s , Schmaiuß 
2stündig, F r . 1 5 - 1 7 / 3 2 3 
2 3 6 1 . Übungen z u Erzähltexten des 18 . J a h r h u n d e r t s a m B e i s p i e l D i d e - Dirschterl 
r o t s , 2stündig, F r . 15—17 
2 3 6 2 . Übungen z u m R o m a n B a l z a c s a m B e i s p i e l d e r „Eugen ie G r a n d e t " , Müller 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 
2 3 6 3 . Übungen z u r P r o s a A n d r é G i d e s , 2stündig, M i . 11 — 13 Schranmm 
2 3 6 4 . Übungen z u m N o u v e a u R o m a n , 2stündig, D i . 13—15 Theisem 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t : 
2 3 6 5 . Einführung i n die generat ive T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k ( S y n t a x ) , W. Herinz 
2stündig, F r . 1 4 - 1 6 
2 3 6 6 . Übungen z u r W o r t s e m a n t i k ( i n französischer S p r a c h e ) , 2stündig, Krötsech 
M o . 1 1 - 1 3 
2 3 6 7 . Einführung i n d ie generat ive P h o n o l o g i e , 2stündig, M i . 9 — 1 1 W. Maayerthai 
2 3 6 8 . Übungen z u r S y n t a x k o m p l e x e r Sätze , 2stündig, M i . l 1 — 13 Wandri.ruszka 
Wissenschaftliche Übungen: 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t : 
2 3 6 9 . Übungen z u r I n t e r p r e t a t i o n l y r i s c h e r T e x t e ( m i t K l a u s u r e n ) , Höf ne er 
2stündig, F r . 1 5 - 1 7 
2 3 7 0 . Übungen z u r G e s c h i c h t e der französischen Tragöd ie , 2stündig, M i . Lindnner 
1 7 - 1 9 
2 3 7 1 . Übungen z u L a R o c h e f o u c a u l d s „ M a x i m e s " , 2stündig, M i . l 7 — 1 9 Häuflifle 
3 1 8 
2 3 7 2 . L e c t u r e et interprétat ion de t ex tes d ' au teurs c o n t e m p o r a i n s , 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
2 3 7 3 . S y s t e m a t i s c h e Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n B e c k e t t s „ E n a t t e n ­
d a n t G o d o t 4 4 , 2stündig, F r . 1 7 - 1 9 / 1 2 2 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t : 
2 3 7 4 . M a t h e m a t i s c h e M e t h o d e n i n der L i n g u i s t i k : L i n g u i s t i s c h e P r o g r a m ­
m i e r p r a x i s , 2stündig, M o . 16—18 
2 3 7 5 . D i e K o n z e p t i o n des S p r a c h w a n d e l s i n der generat iven G r a m m a t i k , 
2stündig, M i . 1 3 - 1 5 
Altfranzösisch: 
2 3 7 6 . Einführung i n das Al t f ranzös ische , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
Al t f ranzös ische Lektüre I 
2 3 7 7 . K u r s A : 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 
2 3 7 8 . K u r s Β : 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
2 3 7 9 . Al t f ranzös ische Lektüre I I , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
Al t f ranzös ische Lektüre III (für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n ) 
2 3 8 0 . K u r s A : 2stündig, F r . 9 - 1 1 
2 3 8 1 . K u r s Β : 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 
W i e d e r h o l u n g d e r altfranzösischen G r a m m a t i k (für S t a a t s e x a m e n s ­
k a n d i d a t e n ) 
2 3 8 2 . K u r s A : 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
2 3 8 3 . K u r s Β : 2stündig, D i . 9 - 1 1 
Einβ h ru ngsku rse : 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t : 
2 3 8 4 . K u r s A : 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
2 3 8 5 . K u r s Β : 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
2 3 8 6 . K u r s C : 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
2 3 8 7 . K u r s D : 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
2 3 8 8 . K u r s E : 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
2 3 8 9 . K u r s F : 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t : 
2 3 9 0 . K u r s A : 2stündig, M i . l 1 - 1 3 
2 3 9 1 . K u r s B : 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
2 3 9 2 . K u r s C : 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
239 3. K u r s D : 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 
2 3 9 4 . K u r s E : 2stündig, D i . l 7 - 1 9 
Weitere s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Einführungskurse w e r d e n z u S e m e ­
s terbeg inn d u r c h A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n . 
Didaktik: 
2 3 9 5 . S p r a c h l e r n p r o g r a m m e u n d M e d i e n i m Französischunterricht , 

























3 1 9 
2 3 9 6 . L e s méthodes a u d i o - v i s u e l l e s : aspec ts l i n g u i s t i q u e , m é t h o d o l o g i q u e , Weiss 
pédagog ique , 2 s t i i n d i g , M o . 1 5 — 1 7 
2 3 9 7 . W o r t s c h a t z a u s w a h l , W o r t s c h a t z a r b e i t , 2stündig, M o . 10—12 Menzel 
Landeskunde: 
2 3 9 8 . R e v u e c o m m e n t é e de l 'actualité française, lstündig, D i . 17—18 Ve cher 
2 3 9 9 . G r o u p e de t r a v a i l sur l ' i n f o r m a t i o n e n F r a n c e , 2stündig, M o . l 1 —13 Vecker 
2 4 0 0 . L ' I m p r e s s i o n n i s m e français (arts p l a s t i q u e s et m u s i q u e ) , 2stündig, Koeniguer 
M o . 1 4 - 1 6 
Sprachliche Übungen: 
2 4 0 1 . Französischer S p r a c h k u r s II für A n g l i s t e n u n d Hörer m i t ger ingen Theisen 
V o r k e n n t n i s s e n , 2stündig, M i . 15—17 
G r u n d s t u f e 
2 4 0 2 . C o u r s a u d i o - v i s u e l , 4stündig, M o . 1 7 — 1 9 , D o . 16—18 
S p r a c h l i c h e G r u n d k u r s e : 
Kleemann-Roci 
2 4 0 3 . 5stündig, M i . 9 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 2 Florig 
2 4 0 4 . 5stündig, M o . 1 0 - 1 2 , F r . 1 3 - 1 6 Reisinger 
2 4 0 5 . 5stündig, M o . 9 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 3 Fleischmann 
2 4 0 6 . 5stündig, M o . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 2 Stroh 
2 4 0 7 . 
D i k t a t : 
östündig, M i . 11 - 1 3 , M i . 1 4 - 1 5 , F r . 1 1 - 1 3 Ruhtenberg 
2 4 0 8 . lstündig, D o . 9 - 1 0 Florig 
Übersetzungen ins Französ ische : 
2 4 0 9 . 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Sautermeister 
2 4 1 0 . 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 Hammer 
2 4 1 1 . 
S t u f e I 
2stündig, M o . 8 - 1 0 Ullrich 
2 4 1 2 . 
P h o n e t i k : 
Phonét ique 
1 4 - 1 5 
et p h o n o l o g i e d u français c o n t e m p o r a i n , lstündig, M o . Weiss 
2 4 1 3 . 
E x e r c i c e s de phonét ique p r a t i q u e : 
(Para l l e lkurse i m S p r a c h l a b o r ) 
K u r s A : lstündig, M o . 9 - 1 0 Pohl 
2 4 1 4 . K u r s B : lstündig, M o . 1 0 - 1 1 Pohl 
2 4 1 5 . K u r s C : lstündig, M o . l 1 - 1 2 Pohl 
2 4 1 6 . K u r s D : lstündig, M o . 1 2 - 1 3 Pohl 
2 4 1 7 . K u r s E : 1 stündig, M o . 14— 15 Krötsch 
2 4 1 8 . K u r s F : 
D i k t a t : 
lstündig, M o . 1 5 — 1 5 Krötsch 
2 4 1 9 . lstündig, D i . 1 1 - 1 2 Litzka 
2 4 2 0 . lstündig, M i . 1 2 - 1 3 Goldmann 
3 2 0 
2 4 2 1 . 
2 4 2 2 . 
2 4 2 3 . 
2 4 2 4 . 
2 4 2 5 . 
2 4 2 6 . 
2 4 2 7 . 
2 4 2 8 . 
2 4 2 9 . 
2 4 3 0 . 
2 4 3 1 . 
2 4 3 2 . 
2 4 3 3 . 
2 4 3 4 . 
2 4 3 5 . 
2 4 3 6 . 
2 4 3 7 . 
2 4 3 8 . 
2 4 3 9 . 
2 4 4 0 . 
2 4 4 1 . 
2 4 4 2 . 
2 4 4 3 . 
2 4 4 4 . 
2 4 4 5 . 
2 4 4 6 . 
2 4 4 7 . 
2 4 4 8 . 
G r a m m a t i k : 
2stündig, M i . 1 4 - 1 5 , D o . 1 0 - 1 1 / 3 3 1 
2stündig, M i . 15 - 1 6 , D o . 11 - 1 2 / 3 3 2 
2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 1 
U b e r s e t z u n g e n ins Französische: 
(bis einschließlich 3. Semester ) 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 
(ab 4. Semester ) 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
S t u f e I I 
D i k t a t : 
lstündig, M o . 1 1 - 1 2 
G r a m m a t i k : 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
2stündig, D i . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 0 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
Übersetzungen aus d e m Französischen: 
lstündig, M o . 1 1 - 1 2 
lstündig, M o . 1 0 - 1 1 
lstündig, M o . 14—15 
S t u f e I I I 
G r a m m a t i k : 
lstündig, M i . 1 3 - 1 4 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
2stündig, M i . 9 - 1 1 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 






























2 4 4 9 . 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 Kovniguer 
2 4 5 0 . 2stündig, F r . 9 - 1 1 Litzka 
U b e r s e t z u n g e n aus d e m Französischen: 
2 4 5 1 . 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 Florig 
2 4 5 2 . 2stündig, M o . 1 5 - 1 6 , F r . 1 0 - 1 1 Reisinger 
2 4 5 3 . 2stündig, F r . l 1 - 1 3 Stubenrauch 
A u f s a t z : 
2 4 5 4 . 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 Ayad 
2 4 5 5 . 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 Koeniguer 
2 4 5 6 . 2stündig, F r . 8 - 1 0 Ullrich 
(für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n ) 
2 4 5 7 . 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 Hammer 
2 4 5 8 . 2stündig, D o . l 1 - 1 3 Sautermeister 
2 4 5 9 . 2stündig, D i . 9 - 1 1 Litzka 
P R O V E N Z A L I S C H 
Wissenschaftliche Übungen: 
2 4 6 0 . Einführung i n das A l t p r o v e n z a l i s c h e , lstündig, M i . 14—15 Nagacevschi 
2 4 6 1 . Lektüre a l t p r o v e n z a l i s c h e r T e x t e , lstündig, M i . 15—16 Nagacevschi 
2 4 6 2 . T e x t k r i t i s c h e Übungen , lstündig, D o . 1 7 - 1 8 Stimm 
S P A N I S C H 
V o r a u s s e t z u n g für d ie T e i l n a h m e a n S p a n i s c h II d e r S t u f e I u n d a n 
d e n Übersetzungen i n das S p a n i s c h e d e r S t u f e I ist d ie e r f o l g r e i c h 
abgelegte Sprachprüfung S p a n i s c h ( g l e i c h z e i t i g Abschlußklausur v o n 
S p a n i s c h I ) , die a m 3. M a i 1 9 7 4 v o n 10—12 U h r durchgeführt w i r d . 
A m E n d e des Semesters f i n d e t e ine D i k t a t k l a u s u r s ta t t , i n der der 
D i k t a t s c h e i n S p a n i s c h e r w o r b e n w e r d e n k a n n . Einführungskurse i n 
L i t e r a t u r - u n d S p r a c h w i s s e n s c h a f t siehe u n t e r „ F r a n z ö s i s c h " ( E i n ­
s c h r e i b u n g e r f o r d e r l i c h ) . 
Vorlesungen: 
2 4 6 3 . L a escue la l i n g u i s t i c a espa:~ola d e l s iglo X X , lstündig, M o . 16—17 Munoz-Cortés 
2 4 6 4 . Span is ches T h e a t e r i m 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . 9 - 1 0 , Grokenberger 
F r . 1 0 - 1 1 
2 4 6 5 . C u b a s L i t e r a t u r i m Überb l i ck , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 Niedermayer 
2 4 6 6 . B u e r o V a l l e j o , lstündig, D i . 1 7 - 1 8 Sanchez 
Hauptseminar: 
2 4 6 7 . B a l t a s a r G r a c i a n , 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 Müller 
Proseminare: 
2 4 6 8 . L a s Casas, 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 Engl 
2 4 6 9 . Übungen z u r c u b a n i s c h e n L y r i k des 2 0 . J a h r h u n d e r t s v o n M a r t i bis Niedermayer 
G u i l l e n , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 
2 4 7 0 . Übungen z u r A n a l y s e m o d e r n e r span i s cher L y r i k , 2stündig, Dirsche-l 
F r . 1 3 - 1 5 
3 2 2 
2 4 7 1 . 
2 4 7 2 . 
2 4 7 3 . 
2 4 7 4 . 
2 4 7 5 . 
2 4 7 6 . 
2 4 7 7 . 
2 4 7 8 . 
2 4 7 9 . 
Wissenschaftliche Übung: 
L e c t u r a de t r o z o s escog idos de „ M i o C i d " , „ L o s M i l a g r o s " , „ L i b r o 
de B u e n A m o r " , 2stündig, D o . 15—17 
Landeskunde: 
E s t r u c t u r a s e c o n ó m i c a s e I n s t i t u c i o n e s , lstündig, M i . 16—17 
Sprachliche Übungen: 
S t u f e I 
S p a n i s c h I 
K u r s A : 2stündig, M o . 1 5 . 3 0 - 1 7 
K u r s Β : 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
K u r s C : 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
S p a n i s c h I I , 2stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 
Übersetzungen i n das S p a n i s c h e , 2stündig, M i . l 7—19 
F o n è t i c a e s p a n o l a , lstündig, M o . 15—16 










S t u f e I I 
2 4 8 0 . Übersetzungen i n das S p a n i s c h e , 2stündig, D i . l 1 — 1 2 . 3 0 
2 4 8 1 . Übersetzungen aus d e m S p a n i s c h e n , 2stündig, M i . l 1 — 1 2 . 3 0 
2 4 8 2 . A u f s a t z , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2 4 8 3 . G r a m m a t i k - Ü b u n g e n (für höhere S e m e s t e r ) , 2stündig, M i . 14—16 
K A T A L A N I S C H 
Wissenschaftliche Übung: 
2 4 8 4 . L i t e r a r i s c h e T e x t e über das L e x i k o n des T i e r r e i c h e s , lstündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
Sprachliche Übungen: 
2 4 8 5 . K a t a l a n i s c h für Anfänger , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 4 8 6 . K a t a l a n i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
P O R T U G I E S I S C H U N D B R A S I L I A N I S C H 
Vorlesung: 
2 4 8 7 . Ο N a t u r a l i s m o n a l i t e r a t u r a p o r t u g u e s a , lstündig, M i . 1 8 — 1 9 
Haupt se minar: 
2 4 8 8 . A l m e i d a G a r r e t t , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Proseminar: 
2 4 8 9 . Eça de Queirós , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 
Wissenschaftliche Übung: 
2 4 9 0 . M a c h a d o de A s s i s , 2stündig, D o . 17—19 
Sprachliche Übungen: 













3 2 3 
2 4 9 2 . P o r t u g i e s i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, M i . 1 6 - 18 
2 4 9 3 . T r a d u ç a o de t e x t o s bras i l e i ros d i f i c e i s , lstündig, D o . 1 6 - 1 7 
R Ä T O R O M A N I S C H 
2 4 9 4 . Surse lv i s che Übungen , lstündig, M i . 17—18 
2 4 9 5 . Lektüre z e n t r a l l a d i n i s c h e r T e x t e , 2stündig, M i . 16—18 (oder n a c h 
V e r e i n b a r u n g ) 
R U M Ä N I S C H 
Vorlesung: 
2 4 9 6 . Überb l i ck über die rumänische L i t e r a t u r , 1 stündig, D i . 1 7 - 1 8 
Proseminar: 
2 4 9 7 . D e r rumänische S p r a c h a t l a s , lstündig, D i . 18—19 
Sprachliche Übungen: 
2 4 9 8 . Anfängerkurs , 3stündig, D i . 9 - 1 0 , M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 
2 4 9 9 . M i t t e l k u r s , 3stündig, D i . l 0 - 1 1 , M i . 1 6 . 3 0 - 1 8 
2 5 0 0 . O b e r k u r s , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 
2 5 0 1 . U b e r s e t z u n g e n aus d e m Rumänischen ins D e u t s c h e , lstündig, nach 
V e r e i n b a r u n g 
siehe auch: 
2 1 4 3 - Weithase, Schmid, Schulz, L e h r v e r a n s t a l t u n g e n für S p r e c h -
2 1 4 9 . künde u n d S p r e c h e r z i e h u n g 
I T A L I E N I S C H 
Für die K u r s e der G r u n d s t u f e u n d für al le Prüfungen ist eine A n m e l ­
d u n g e r f o r d e r l i c h . Teünehmerüsten l i egen i m S e k r e t a r i a t ( Z i . 3 0 2 , 
10—12) b is 2 . 5 . 1 9 7 4 aus. T e i l n e h m e r a n der Sprachprüfung w e r d e n 
i n d ie für sie en t sprechende S t u f e e ingewiesen . D i e e r f o lg re i ch abge­
legte Sprachprüfung, die a m 2 . 5 . 1 9 7 4 , 1 4 - 1 6 U h r i n der I t a l i e n i ­
s c h e n B i b l i o t h e k ( R a u m 2 0 2 0 ) s t a t t f i n d e t , ist V o r a u s s e t z u n g für die 
T e i l n a h m e a n d e n P r o s e m i n a r e n u n d a l l e n Übungen der S tu fe I ; die 
bes tandene Zwischenprüfung (2 . u n d 3 . 5 . 1 9 7 4 j eweü s 1 4 . 3 0 - 1 7 . 3 0 , 
I t a l i e n i s c h e B i b l i o t h e k , R a u m 2 0 2 0 ) o d e r e ine E r s a t z r e g e l u n g ist 
V o r a u s s e t z u n g für die T e U n a h m e a n H a u p t s e m i n a r e n u n d den Übun­
gen der S t u f e I I . Z u a l l en Prüfungen ist e i n Lichtbüdausweis m i t z u ­
b r i n g e n . 
Einführungskurse i n die S p r a c h w i s s e n s c h a f t siehe u n t e r „Franzö ­












2 5 0 2 . Ausgewählte K a p i t e l der G e s c h i c h t e der P o e t i k i n I t a l i e n , 2stündig, Roellcnbleck 
M o . , M i . l 1 - 1 2 
Ob er seminar: 
2 5 0 3 . D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Hauptseminar: 
2 5 0 4 . P r o b l e m e des P e t r a r k i s m u s , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
Noyer- Weidner 
Noy er- Weidner 
3 2 4 
Proseminare: 
2 5 0 5 . L i t e r a t u r - u n d s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen z u älteren i t a l i e n i ­
s chen T e x t e n , 3stündig, F r . 9 — 1 1 ( u n d 1 S t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
2 5 0 6 . Einführung i n die i t a l i e n i s c h e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 3stündig, D o . 
14—16 u n d 1 S t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 5 0 7 . Einführung i n die A n a l y s e v o n Erzähltexten a m B e i s p i e l des n e o r e a ­
l i s t i s c h e n R o m a n s , 3stündig, F r . 14—16 u n d 1 S t u n d e n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
Landeskunde: 
2 5 0 8 . L a s t a m p a i n I t a l i a ( V o r l e s u n g m i t D i s k u s s i o n ) , 2stündig, D o . 16—18 
Sprachliche Übungen: 
G r u n d s t u f e 
2 5 0 9 . I n t e n s i v k u r s , 4stündig, M o . 1 5 - 1 7 , M i . 9 - 1 1 
2 5 1 0 . S p r a c h k u r s , 2stündig, M o . 9 - 1 1 
2 5 1 1 . S p r a c h k u r s (für S t u d i e r e n d e m i t ger ingen V o r k e n n t n i s s e n ) , 2stündig, 
D i . 9 - 1 1 
2 5 1 2 . A u d i o v i s u e l l e r S p r a c h k u r s , 4stündig, M o . , D i . , M i . , D o . 13—14 
S t u f e I (nach der Sprachprüfung) 
2 5 1 3 . S p r a c h k u r s , 2stündig, D i . 9 - 1 1 
2 5 1 4 . S p r a c h k u r s , 2stündig, F r . 9 - 1 1 
2 5 1 5 . Übungen z u r i t a l i e n i s c h e n G r a m m a t i k , 2stündig, M i . 11—13 
2 5 1 6 . Übersetzungen ins I t a l i e n i s c h e , 2stündig, D i . 14—16 
S t u f e I I ( n a c h der Zwischenprüfung) 
2 5 1 7 . Übersetzungen aus d e m I t a l i e n i s c h e n , 2stündig, M o . 1 3 . 3 0 — 1 5 













Wüs tendörf er-Bonin 
Weise-Furno 
2 1 . S l a v i s c h e P h i l o l o g i e 
Vorlesungen: 
2 5 1 9 . V e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k der s lavische η S p r a c h e n I I , 1 stündig, M i . Panzer 
1 0 - 1 1 , 4 4 0 
2 5 2 0 . D i e os t s lav i s chen D i a l e k t e , lstündig, F r . 1 0 — 1 1 , 4 4 0 Panzer 
2 5 2 1 . H i s t o r i s c h e G r a m m a t i k des P o l n i s c h e n I I I , 2stündig, D i . , D o . 1 6 — 1 7 , Koschmieder 
217 
2 5 2 2 . Einführung i n das A l t k i r c h e n s l a v i s c h e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schaller 
2 5 2 3 . D i e u k r a i n i s c h e D r a m a t u r g i e seit 1 9 1 7 , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 , 4 4 0 Bojko-Blochyn 
2 5 2 4 . K o n s t a n t y I. G a l c z y n s k i , der D r a m a t i k e r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Kunstmann 
r u n g 
Vorlesungen in der Fremdsprache: 
2 5 2 5 . G e s c h i c h t l i c h e L a n d e s k u n d e der S o w j e t u n i o n ( i n russ i s cher S p r a - Böhm-Krukow 
che ) , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
325 
2 5 2 6 . B u l g a r i s c h e L y r i k des 2 0 . J a h r h u n d e r t s ( i n b u l g a r i s c h e r S p r a c h e ) , Haralampieff 
lstündig, F r . 1 0 - 1 1 
Proseminare: 
2 5 2 7 . Einführung i n die L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t für S l a v i s t c n , 3stündig, D i . Holthusen 
1 2 - 1 3 , F r . l 1 — 1 3 / 2 1 7 
2 5 2 8 . Einführung i n d ie p o l n i s c h e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 2stündig, nach Kunstmann 
V e r e i n b a r u n g 
Übungen: 
2 5 2 9 . D i e o s t s lav i s chen D i a l e k t e , 2stundig, F r . 1 1 - 1 3 / 4 4 0 Panzer 
2 5 3 0 . Einführung i n das A l t k i r c h e n s l a v i s c h e , 1 stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schaller 
2 5 3 1 . Ausgewählte P r o b l e m e der d e s k r i p t i v e n u n d h i s t o r i s c h e n G r a m m a t i k Rehder 
des S e r b o k r o a t i s c h e n , 2stündig, D i . 9 . 3 0 - 1 1 /440 
2 5 3 2 . R u s s i s c h e L i t e r a t u r des 16. u n d 17. J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M o . Holthusen 
1 1 - 1 3 / 4 4 0 
2 5 3 3 . Zeitgenössische t schech ische D i c h t k u n s t , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Kunstmann 
r u n g 
2 5 3 4 . D e r südslavische „ I l lyr i smus" , lstündig, D o . l 1 - 1 2 / 4 4 0 Holthusen 
2 5 3 5 . W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s t e c h n i k für E x a m e n s k a n d i d a t e n , lstündig, Rehder 
F r . 9 - 1 0 / 4 4 0 
Ha up t se m ina re : 
2 5 3 6 . R u s s i s c h e N o v e l l e i n der z w e i t e n Hälfte des 19 . J a h r h u n d e r t s , Bojko-Blochyn 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 4 4 0 
2 5 3 7 . V e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k der s lavischen S p r a c h e n , 2stündig, M i . Panzer 
1 1 - 1 3 / 4 4 0 
2 5 3 8 . H i s t o r i s c h e G r a m m a t i k des P o l n i s c h e n , 2stündig, D i . , D o . l 7 —18/ Koschmieder 
2 1 7 
2 5 3 9 . R u s s i s c h e B y z a n z r e i s e n n a c h a l truss ischen Q u e l l e n , lstündig, nach Schaller 
V e r e i n b a r u n g ( z u s a m m e n m i t D r . F . T i n n e f e i d ) 
Sprachkurse: 
2 5 4 0 . R u s s i s c h e r G r u n d k u r s für N i c h t s l a v i s t e n (2 . S e m e s t e r ) , 4stündig, Schott 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 5 4 1 . R u s s i s c h e r G r u n d k u r s für Slavisten u n d Russ ischphüologen (2 . Se- Böhm-Krjukow, 
mester ) , 8stündig, D i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 0 - 1 2 B ö h m - K r j u k o w , M i . 9 - 1 1 , Reber 
F r . 1 0 - 1 2 R e b e r 
2 5 4 2 . R u s s i s c h e r G r u n d k u r s für N i c h t s l a v i s t e n (4. S e m e s t e r ) , 2stündig, Tsurikov 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 5 4 3 . R u s s i s c h e r G r u n d k u r s für Slavisten u n d Russ ischphüologen (4. Se- Augustaitis, 
mester ) , 6stündig, M i . l 1 - 1 3 A u g u s t a i t i s , D i . , D o . 1 6 . 3 0 - 1 8 O t t e Otte 
2 5 4 4 . R u s s i s c h e Grammatikübungen an m o d e r n e n T e x t e n (ab 5. Seme- Böhm-Krjukow 
ster ) , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2 5 4 5 . Übungen z u r russ i s chen S y n t a x ( F o r t s e t z u n g ) , 2stündig, n a c h V e r - Bessonova 
e i n b a r u n g 
2 5 4 6 . Übungen z u r E n t w i c k l u n g des mündlichen A u s d r u c k s i m R u s s i s c h e n Böhm-Krjukow 
( teüweise i m S p r a c h l a b o r ) , 2stündig, D o . 15—17 
3 2 6 
2 5 4 7 . M i t t e l s c h w e r e deutsch - russ i s che Übersetzungsübungen, D i k t a t e , Reber 
Nacherzählungen (für 6. b is 8. S e m e s t e r ) , 3stündig, D o . 9 — 1 1 . 1 5 
2 5 4 8 . D e u t s c h - r u s s i s c h e U b e r s e t z u n g e n (8 . S e m e s t e r ) , 4stündig, n a c h V e r - Augustaitis 
e i n b a r u n g 
2 5 4 9 . R u s s i s c h e D i k t a t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Augustaitis 
2 5 5 0 . Lektüre russ ischer L i t e r a t u r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Tsurikov 
2 5 5 1 . Lektüre m o d e r n e r s o w j e t i s c h e r L i t e r a t u r ( m i t K o n v e r s a t i o n ) , Bessonova 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 5 5 2 . R u s s i s c h - d e u t s c h e Übersetzungen für F o r t g e s c h r i t t e n e , S t a a t s e x a - Tsurikov 
m e n s k a n d i d a t e n u n d M u t t e r s p r a c h l e r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 5 5 3 . R u s s i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t für E x a m e n s k a n d i d a t e n : Übersetzun- Reber 
gen, Aufsätze , Übungen z u r S t i l i s t i k , L e x i k u n d I d i o m a t i k , 3stündig, 
1 6 - 1 8 . 1 5 
2 5 5 4 . L i t u r g i s c h e r G e s a n g der r u s s i s c h - o r t h o d o x e n K i r c h e ( G e s c h i c h t e , I i - v.Gardner 
nien lose N o t a t i o n e n ) , 4stündig, M o . 1 1 — 1 3 , F r . l 7 — 1 9 / 3 1 5 
2 5 5 5 . U k r a i n i s c h e r S p r a c h k u r s , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Antochy 
2 5 5 6 . Lektüre u k r a i n i s c h e r T e x t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Antochy 
2 5 5 7 . P o l n i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schmid 
2 5 5 8 . P o l n i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schmid 
2 5 5 9 . P o l n i s c h e r S p r a c h k u r s ( O b e r s t u f e ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schmid 
2 5 6 0 . P o l n i s c h e Lektüre, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schmid 
2 5 6 1 . P o l n i s c h e Übungen , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Augustaitis 
2 5 6 2 . H i s t o r i s c h e L a n d e s k u n d e P o l e n s , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Grosse 
2 5 6 3 . Einführung i n die p o l n i s c h e B i b l i o g r a p h i e für S l a v i s t e n , u n d H i s t o r i - Grosse 
k e r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 5 6 4 . T s c h e c h i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ) , 3stündig, M o . 1 4 — 1 7 Frei 
2 5 6 5 . Übersetzungsübungen T s c h e c h i s c h - D e u t s c h , D e u t s c h - T s c h e c h i s c h , Frei 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
2 5 6 6 . T s c h e c h i s c h e Ü b u n g e n : D i k t a t , K o v e r s a t i o n , A u f s a t z , 2stündig, M i . Frei 
1 4 - 1 6 
2 5 6 7 . T s c h e c h i s c h e Lektüre, 3stündig, D o . 14—17 Frei 
2 5 6 8 . S l o v a k i s c h e r S p r a c h k u r s ( O b e r s t u f e ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Buda 
2 5 6 9 . S l o v a k i s c h e Lektüre m i t p r a k t i s c h e n Übungen , 2stündig, n a c h V e r - Buda 
e i n b a r u n g 
2 5 7 0 . S l o v e n i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Gratza 
2 5 7 1 . S l o v e n i s c h e Sprachübungen m i t L a n d e s k u n d e , 2stündig, n a c h V e r - Gratza 
e i n b a r u n g 
2 5 7 2 . S e r b o k r o a t i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 4stündig, n a c h V e . e i n b a - Mrazovic 
r u n g 
2 5 7 3 . S e r b o k r o a t i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Mrazovic 
r u n g 
2 5 7 4 . S e r b o k r o a t i s c h e r S p r a c h k u r s ( O b e r s t u f e ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Mrazovic 
r u n g 
3 2 7 
2 5 7 5 . S e r b o k r o a t i s c h e Lektüre, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Mrazovic 
2 5 7 6 . B u l g a r i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 4stündig, M i . , F r . 8 — 1 0 Haralumpieff 
2 5 7 7 . B u l g a r i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 Haralumpieff 
2 5 7 8 . Übungen z u r Einführung i n d ie b u l g a r i s c h e L i t e r a t u r , 2stündig, Haralumpieff 
F r . 1 3 - 1 5 
2 5 7 9 . B u l g a r i s c h e L a n d e s k u n d e , l s tündig , M i . 13—14 Haralumpieff 
B a l t i s c h e P h i l o l o g i e 
2 5 8 0 . L i t a u i s c h e r S p r a c h k u r s , 4stündig, M i . l 1 - 1 3 , F r . l 1 - 1 3 Baldauf 
2 5 8 1 . L i t a u i s c h e Wortbüdungslehre I I , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 Baldauf 
2 5 8 2 . L i t a u i s c h e A k z e n t - u n d I n t o n a t i o n s l e h r e i n g e s c h i c h t l i c h e r E n t w i c k - Baldauf 
l u n g , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
2 5 8 3 . Lektüre l i t a u i s c h e r L i t e r a t u r , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 Baldauf 
2 2 . A m e r i k a n i s t i k 
Grundkurse: 
2 5 8 4 . Sprachübung I : U b e r s e t z u n g e n aus d e m A m e r i k a n i s c h e n , lstündig, Doherty 
D i . 1 5 - 1 6 
2 5 8 5 . Sprachübung I I : C o n v e r s a t i o n ( w i t h d i s c u s s i o n o f spec i f i c p r o b l e m s Doherty 
i n A m e r i c a n C u l t u r e ) , lstündig, D i . 16—17 
2 5 8 6 . Einführung i n d ie a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e u n d L a n d e s k u n - Doherty 
de, 2stündig, M o . 14—16 
a) Amerikanische Kulturgeschichte 
2 5 8 7 . H i s t o r i s c h e u n d gegenwärtige A u f g a b e n der a m e r i k a n i s c h e n L e g i s l a - Friedmann 
t ive , 2stündig, M o . 10—12 / 1 1 5 Seminargebäude 
2 5 8 8 . S e m i n a r : A l l g e m e i n e Repräsentat ion u n d L o b b y i s m u s i m a m e r i k a n i - Friedmann 
sehen K o n g r e ß , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
2 5 8 9 . K o l l o q u i u m : , , U n i v e r s i t i e s w i t h o u t w a l l s ' 4 , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 Friedmann 
2 5 9 0 . S e m i n a r : „ F o r e i g n O p i n i o n " — D i e U S A i m U r t e i l des A u s l a n d s . Raeithel 
2stündig, M i . 1 8 - 2 0 
2 5 9 1 . P r o s e m i n a r (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) : U r s a c h e n der a m e r i k a n i s c h e n R e - Raeithel 
v o l u t i o n , ls tündig , D i . 13—14 
2 5 9 2 . P r o s e m i n a r ( z u r Einführung) : M e t h o d e n der a m e r i k a n i s c h e n K u l t u r - Keil 
gesch ieh te , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 
b) Amerikanische Literaturgeschichte 
2 5 9 3 . V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : T h e A m e r i c a n n o v e l f r o m the be- Poenicke 
g innings o f r e a l i s m to W o r l d W a r I L , 2stündig, M i . 14—16 
2 5 9 4 . S e m i n a r : D e r a m e r i k a n i s c h e R o m a n seit 1 9 6 0 ( m i t 2stündiger G r u p - Poenickc/ 
p e n s i t z u n g ) , 4stündig, F r . 1 0 — 1 2 und n a c h V e r e i n b a r u n g Jckstadt 
2 5 9 5 . P r o s e m i n a r : D e r l i t e rar i s che T e x t und seine I n t e r p r e t e n : E i n e M e - Ulich/ 
t h o d e n k r i t i k a m B e i s p i e l v o n M e l v i l l e s „ B e n i t o C e r e n o 4 4 u n d F i t z - Ickstadt 
geralds „ T h e G r e a t G a t s b y " , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2 5 9 6 . Einführungskurs: L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Einführungskurs, Poenicke 
2stündig, F r . l 4 s . t . - 1 5 . 3 0 
3 2 8 
STUDENTENBIBLIOTHEK 
( S t u d e n t e n b ü c h e r e i des Studentenwerks M ü n c h e n ) 
Rund 100000 Bände 
Die eingeführten Lehrbücher für alle Fachgebiete 
(meist mehrfach vorhanden) 
Literatur zu aktuellen Themen — Romane -
Dichtungen - Kunst - Hobby - Reiseführer usw. 
Keine Leihgebühren 
Abteilung Universität (Veterinärstraße 1) 
Leihstunden: M o - F r 9 -15 Uhr 
Mi auch 17-18.30 Uhr 
Jetzt auch hier direkter Zugang zu allen B ü c h e r n 
Abteilung Technische Universität 
(Arcisstr. 21, Eingang II) 
Leihstunden: Semester: M o - F r 11 -16 Uhr 
Mi auch 17-19 Uhr 
Ferien: M o - F r 11 - 15 Uhr 
Mi auch 17 -19 Uhr 
2 Leseräume im 2. Stock des Hauses Veterinärstr. 1 
mit Handbibliothek (rund 3000 B ä n d e ) 
rund 70 Zeitungen und 100 Zeitschriften. 
G e ö f f n e t : Semester: M o - F r 10-19 Uhr 
A L G E B R A - B E R I C H T E 
Seminar F. Kasch, B . Pareigis 
Mathematisches Institut der Universität München 
Nr.1 Günther Hauger und 
Wolfgang Zimmermann: 
Quasi-Frobeni us-Moduln 
13 Seiten, DM 5 , -
Nr. 2 Helmut Zöschinger: Komplementierte Moduln über Dedekindringen 
16 Seiten, DM 6 , -
Nr. 3 Bodo Pareigis: On K-Theory of Hopf Algebras of Finite Type 
50 Seiten, DM 9 , -
Nr. 4 Ti Iman Würfel: Über absolut reine Ringe 
29 Seiten, DM 7 , -
Nr. 5 Günther Hauger und 
Wolfgang Zimmermann: 
Dichte Ringe 
10 Seiten, DM 4 , -
Nr. 6 Helmut Zöschinger: Komplemente als direkte Summanden 
19 Seiten, DM 6 , -
Nr. 7 Thomas Wilhelm: Polynomideale und Potenzreihenideale 
über einem Stellenring 
12 Seiten, DM 5 , -
Nr. 8 Wolfgang Müller: Symmetrische Algebren mit 
injektivem Zentrum 
7 Seiten, DM 4 , -
Nr. 9 Hans J . Müller: Eine Charakterisierung rechtsartinscher 
Ringe über die globale Dimension 
11 Seiten, D M 4 -
Nr. 10 Manfred B. Wischnewsky: Generalized Universal Algebra in 
Initialstructure Categories 
35 Seiten, DM 8 , -
Nr. 11 Torna Albu und 
Constantin Nastasescu: 
Modules Arithmétiques 
24 Seiten, DM 7 -
Nr. 12 Heidi Schneider: Reflexivität, orthogonale Komplemente und 
perfekte Dualität für adjungierte Funktoren 
34 Seiten, DM 8 . -
Nr. 13 Helmut Röhrl und 
Thomas Woolley: 
Some elementary properties of 
the category T o p M I Β 
46 Seiten, DM 9 , -
Nr. 14 Tilmann Würfel: Kohärenz und Lokalisierung 
1G Seiten, DM 6 , -
Nr. 15 Helmut Zöschinger: Moduln, die in jeder Erweiterung ein Komplement 
haben 
24 Seiten, DM 7 , -
Nr. 16 Manfred B. Wischnewsky: On regular topological algebras 
over arbitrary base-categories 
36 Seiten, DM 8 , -
sir. 17 Wolfgang Müller: Unzerlegbare Moduln über artinschen Ringen 




68 Seiten, DM 4,80 
Zu beziehen durch: Verlag Uni-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
F A K U L T Ä T 
F Ü R MATHEMATIK 
Lehrkörpers. 33* 
Wissenschaftliche Anstalten S. 33! 
Vorlesungen S. 33" 
gebra 
h: Algebra: Rings, Modules 
Categories I 
3 (GRUND 190) DM 54,-
jb: Linear Algebra 
edition. 1967 
UND 97) DM 39,20 
nphreys: Introduction to 
Algebras and Representa-
Theory. 1972 
M 9) DM34,10 
eburg: E in führung in die 
ìbra 
:hschultext. 1973. DM 19,-
Waerden: Algebra I 
ojflage der Modernen 
îbra . 1971 
12) DM 10,80 
Waerden: Algebra II 
kuflage der Modernen 
ìbra. 2. Teil. 1967 
23) DM 14,80 
lalysis 
iway: Functions of One 
nplex Variable 
'3 (GTM 11) DM 41,10 
jrant: Vorlesungen 
r Differential- und 
egralrechnung I 
iktionen einer Veränder ­
ten. 4. Auflage 
Ί . DM 24 -
jrant: Vorlesungen 
r Differential- und 
egralrechnung II 
iktionen mehrerer 
änder l icher 4. Auflage 
'2. DM 24,-
»der ich /Remmer t 
nktionentheorie I 




nktionen einer reellen 
ränder l ichen . 






mehreren V e r ä n d e r l i c h e n . 
Differentialgleichungen 






und Flächenintegra le 
1968 (HT 43) DM 12,80 
Hewitt/Stromberg: 
Real and Abstract Analysis 
A modern treatment of the 
theory of functions of a real 
variable. 2nd printing. 1969 
DM 38,-
Walter: G e w ö h n l i c h e Differen­
tialgleichungen. Eine Ein­
führung. 1972 (HT 110) 
DM 14.80 
Geometrie 
Klingenberg: Eine Vorlesung 
über Differentialgeometrie 
1973 (HT 107) DM 14,80 
Numerik 
Stoer: E inführung in die 
Numerische Mathematik I 
unter Berücksicht igung von 
Vorlesungen von Bauer 
1972 (HT 105) DM 14,80 
Stoer/Bulirsch: E in führung in 
die Numerische Mathematik II 
unter Berücksichtigung von 
Vorlesungen von Bauer 
1973 (HT 114) DM 14,80 
Werner: Praktische 
Mathematik I. Methoden der 
linearen Algebra 
Hochschultext. 1970. DM 14,-
Werner/Schaback: Praktische 
Mathematik II. Methoden der 
Analysis. Hochschultext 
1972. DM 19,80 
Topologie 
Bröcker /Jän ich : E in führung 
in die Differentialtopologie 
1973 (HT 143) DM 14,80 
Dold: Lectures on Algebraic 




tische Theorie. Hochschultext 
1972. DM 24,-
Cohen: A Course in Simple-
Homotopy Theory 
1973 (GTM 10) DM 23,70 
Querenburg: Mengentheo­
retische Topologie. Hochschul­




Heyer: Mathematische Theorie 
statistischer Experimente 
Unter Mitwirkung von Scheller 
Hochschultext. 
1973. DM 19,80 
Hinrlerer Grundbegriffe der 
Wahrscheinlichkeitstheorie 
Hochschultext 
1972. DM 19,80 
Morgenstern: Einführung in 
die Wahrscheinlichkeits­
rechnung und mathematische 
Statistik. 2. Auflage. 1968 
(GRUND 124) DM 46,-
Sachs: Angewandte Statistik 
griffbereit. Planung und 
Auswertung - Methoden und 
Modelle. 4. Auflage der 
"Statistischen Auswertungs­
methoden" 1973. DM 58,-
HT = Heidelberger 
Taschenbücher 
GTM = Graduate Texts] 
in Mathematics! 
GRUND = Grundlehren d é 
mathematischer 
Wissenschaften 
Über unsere Lehrbücher 
k ö n n e n Sie sich noch bessc 
informieren, wenn Sie sich 
in Ihrer Buchhandlung uns 
Lehrbuch-Katalog, sowie d 
Verzeichnisse der HEIDEI 





GRADUATE TEXTS gebe 
lassen. Dort werden Ihnen 
auch die Titel vorgelegt, di 
Sie w ä h r e n d des Semesters 
brauchen. Wir k ö n n e n Ihm 
die Verzeichnisse auch dir« 
zuschicken. Schreiben Sie 
bitte dann an 
Springer-Verlag, 
1 Berlin 33, 





B l a s c h k e / L e i c h t w e i ß : 
Elementare Differential­
geometrie. 5. Auflage von 
Le ich twe iß . 1973 
(GRUND 1) DM 96,-
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
• P e r r o n O s k a r ( 1 . 4 . 1 4 ) , D r . p h i l . , D r . d . N a t u r w . e h . h . , D r . r e r . n a t . h . c , G e h . R e g i e r u n g s r a t , für 
M a t h e m a t i k , M 8 0 , Friedrich-Herschel-Straße 11 
* K ö n i g R o b e r t ( 1 5 . 1 2 . 2 1 ) , D r . p h i l . , für M a t h e m a t i k , M 4 0 , Adelheidstraße 21/11 
S t e i n K a r l ( 1 . 1 . 5 5 ) , D r . p h i l . , für M a t h e m a t i k , D r . h . c , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n I n s t i ­
t u t s , M 9 0 , Ulmenstraße 14 (64 4 2 29) 
R i c h t e r H a n s ( 2 8 . 3 . 5 5 ) , D r . p h i l . , für m a t h e m a t . S t a t i s t i k u n d W i r t s c h a f t s m a t h e m a t i k , V o r ­
s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n I n s t i t u t s , M 2 2 , Lerchenfeldstraße 8/1 (29 4 3 47 ) 
Schütte K u r t ( 1 . 4 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für m a t h e m a t i s c h e L o g i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n 
I n s t i t u t s , M 7 0 , A m B r o m b e e r s c h l a g 34 ( 7 4 9 3 46 ) 
K a s c h F r i e d r i c h ( 9 . 9 . 6 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n I n s t i ­
t u t s , 8 0 2 1 I c k i n g , Ulrichstraße 16 (0 81 7 8 / 5 4 9 8 ) 
G e r i c k e H e l m u t h ( 7 . 1 1 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s f. G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 8 0 3 3 P l a n e g g , Mathildenstraße 1 8 d 
(8 5 9 8 2 65 ) 
Jörgens K o n r a d ( 1 8 . 8 . 6 4 ) , D r . r e r . n a t . , für a n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a ­
t i s c h e n I n s t i t u t s , 8 0 3 1 S t o c k d o r f , Ludwig -Thoma-Straße 12 (8 57 41 89 ) 
Hämmerl in Günther ( 2 9 . 9 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a ­
t h e m a t i s c h e n I n s t i t u t s , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , Margaretenstraße 5 2 a (8 57 31 72 ) 
K e l l e r e r H a n s G . ( 2 0 . 1 0 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n 
I n s t i t u t s , M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 9 (23 9 4 / 4 4 8 2 ) 
R o e l c k e W a l t e r ( 3 . 1 1 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n I n s t i ­
t u t s , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , S p e r b e r w e g 3 (8 57 11 81 ) 
W i e n h o l t z E r n s t ( 2 2 . 6 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a ­
t i s c h e n I n s t i t u t s , D e k a n , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , M i t t e r w e g 14a (8 57 11 58) 
Seegmüller G e r h a r d ( 1 . 4 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für I n f o r m a t i k , V o r s i t z e n d e r i m D i r e k t o r i u m des 
L e i b n i z - R e c h e n z e n t r u m s , M 2, Barerstraße 21 (21 0 5 / 8 4 0 0 ) 
Pare ig i s B o d o ( 1 6 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n I n s t i ­
t u t s , 8 0 8 Fürstenfeldbruck, L e s s i n g s t r . 4 ( 0 8 1 4 1 / 1 2 4 1 6 ) 
Z w e i t m i t g l i e d e r : 
S e e b a c h K a r l ( 3 1 . 1 2 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , o . P r o f e s s o r für D i d a k t i k der M a t h e m a t i k i n der E r z i e ­
hungswissenscha f t ! . Fakultät, M 1 9 , W a l h a l l a s t r . 5 (17 37 22) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Brückner R o b e r t ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , M 7 0 , E h r w a l d e r S t r a ­
ße 85 (74 29 23) 
Härle η Hasso ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , 8 2 1 1 S c h l e c h i n g , K r i m m -
w e g 9 (0 86 4 9 / 3 2 5 ) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
V o g e l K u r t ( 2 3 . 8 . 4 0 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der M a t h e m a t i k , M 4 0 , Isoldenstraßc 14 
( 3 6 76 13) 
P e t r i W i n f r i e d ( 7 . 6 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , A b t e i l u n g s v o r s t e ­
h e r , 8 1 6 2 Sch l i e r see , U n t e r l e i t e n 2 (0 8 0 2 6 / 6 4 28 ) 
3 3 3 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Prieß Sibylla ( 3 . 2 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , 8 0 3 5 G a u t i n g , M a g d a l e n e u s t r . 1 2 
(8 50 5 8 13) 
Helwig Karl-Heinz ( 2 5 . 1 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , 8 0 8 2 G r a f r a t h , A d a l m u n t -
straße 12 (0 81 4 4 / 5 1 5 ) 
Batt Jürgen ( 1 7 . 7 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , M 6 0 , N e u f e l d s t r . 5 5 a (88 89 6 1 ) 
Wolffhardt Klaus ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , M 5 0 , K o b l e n z e r Straße 18 
(1 4 9 17 17) 
Hoffmann Karl-Heinz ( 9 . 7 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , M 5 0 , R i e z l e r w e g 5 
(1 41 01 67 ) 
Wiegmann Klaus-Werner ( 9 . 7 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , M 8 0 , T r i e s t e r Straße 55 
(49 22 9 7 ) 
Schneider Ivo ( 1 5 . 6 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , M 8 0 , M o n t -
gelasstraße 15 (98 81 0 6 ) 
OsswaW Horst ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , M 8 1 , R e g i n a U l l m a n n s t r . 5 0 (95 36 37) 
Simader Christian G . ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , M 8 3 , A d o l f - B a e y e r - D a m m 6 
(67 56 9 1 ) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Barth Friedrich, O b e r s t u d i e n r a t für D i d a k t i k der M a t h e m a t i k , M 5 0 , Abbachstraße 23 
(1 41 36 4 6 ) 
Federle Reinhold, G y m n a s i a l p r o f e s s o r , für dars te l l ende G e o m e t r i e , M 8 2 , M a r k g r a f e n s t r a ­
ße 6 3 ( 4 2 7 6 72) 
Fraunberger Friedrich, P r o f . , D r . r e r . n a t . , für G e s c h i c h t e der P h y s i k , M 2 2 , Ludwigstraße 16a 
(2 80 07 35 ) 
Hoppe Brigitte, P r i v . - D o z . , D r . p h i l . n a t . , für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , M 2 2 , 
Schönfe ldstraße 3 0 
Jörn Enno , D r . r e r . n a t . , für P r o g r a m m i e r e n , M 5 0 , Toni-Pfülf-Straße 8 / V (1 41 24 95 ) 
Maier Helmut, D r . r e r . n a t . , für P r o g r a m m i e r e n , M 8 0 , Herzogparkstraße 2 (98 82 22) 
Müller Gerhard, D r . r e r . n a t . , für V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , M 4 0 , H i l t e n s p e r g e r s t r . 4 4 
(3 0 0 3 3 28) 
Neuburger Edgar, D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , für V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , M 5 0 , Schneeglöck­
chenstraße 1 0 3 (1 41 0 6 4 5 ) 
Philipp Dieter, D r . r e r . n a t . , für S y s t e m p r o g r a m m i e r u n g , 8 0 3 1 E i c h e n a u , Eichenstraße 27 
3 3 4 
Wissenschaftliche Anstalten 
1. M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t , M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 9 , T e l e f o n V e r m i t t l u n g 2, 39 41 
P r o f . D r . D r . h . c . K a r l S t e i n , N e b e n s t e l l e 4 4 3 5 
P r o f . D r . H a n s R i c h t e r , N e b e n s t . 4 4 9 0 
P r o f . D r . K u r t S c h ü t t e , N e b e n s t . 4 4 1 3 
P r o f . D r . F r i e d r i c h Κ a s c h , N e b e n s t . 4 4 2 6 Vors tände 
P r o f . D r . K o n r a d J ö r g e η s, N e b e n s t . 4 4 6 5 ( s . F a k . f u r 
P r o f . D r . Günther H ä m m e r 1 i η, N e b e n s t . 4 4 5 7 M a t h e m a t i k ) 
P r o f . D r . H a n s . G . Κ e 11 e r e r , N e b e n s t . 4 4 8 2 
P r o f . D r . W a l t e r R ο e 1 c k e, N e b e n s t . 4 4 1 7 
P r o f . D r . E r n s t W i e η h ο 1 t ζ, N e b e n s t . 4 4 5 0 
P r o f . D r . B o d o P a r e i g i s , N e b e n s t . 4 4 3 0 
B a t t Jürgen, D r . r e r . n a t , Wiss . R a t u . P r o f . , N e b e n s t . 4 4 6 2 
H e 1 w i g K a r l H . , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f . , N e b e n s t . 4 4 4 6 
H o f f m a n n K a r l - H e i n z , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f . , N e b e n s t . 4 4 5 6 
Ο s s w a 1 d j H o r s t , D r . r e r . n a t . , W i s s . R a t u . P r o f . , N e b e n s t . 4 4 1 2 
Ρ r i e ß S i b y l l a , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z e n t i n , N e b e n s t . 4 4 1 0 
S i m a d e r C h r i s t i a n , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f . , N e b e n s t . 4 6 2 3 
W i e g m a η η K l a u s - W e r n e r , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f . , N e b e n s t . 4 4 3 2 
W ο 1 f f h a r d t K l a u s , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f . , N e b e n s t . 4 4 0 8 
A u r i c h V o l k e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 0 4 
B e c k e r S i e g f r i e d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 8 5 
B u c h h ο 1 ζ W i l f r i e d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 1 5 
D i e r ο 1 f P e t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 3 7 
D u m a A n d r e i , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 0 2 
E b e r h a r d t V o l k e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t r . 4 4 1 8 
E c k a r d t K l a u s Jürgen, D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 3 8 
E 1 s t r ο d t Jürgen, D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , N e b e n s t . 4 4 2 0 
H a u g e r Günther , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , N e b e n s t . 4 4 2 1 
H e r c h e n b a c h Peter , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 6 3 0 
J ö r n E n n o , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , N e b e n s t . 4 5 0 8 
K r a u s Günther , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 0 1 
L a k e i t H a n s - J o a c h i m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 8 3 
L e i n f e l d e r H e r b e r t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 5 1 
M a a ß W o l f g a n g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 6 1 3 
M a i e r H e l m u t , D r . r e r . n a t . , w iss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 4 5 0 7 
M a u r e r J o s e p h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e N e b e n s t . 4 6 3 6 
M ü l l e r H a n s - J o a c h i m , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 2 2 
M ü l l e r W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 2 2 
Ο ρ ρ e 1 U l r i c h , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 8 8 
Ρ f i s t e r H e l m u t , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , N e b e n s t . 4 4 1 9 
Ρ i 1 ζ w e g e r K o n r a d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 8 6 
Ρ ο h 1 e r s W o l f r a m , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 1 6 
P r i n z Pe te r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 8 4 
R i c h e r t W a l t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 6 9 
R ο g 1 e r N o r b e r t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 6 1 9 
S a c h s A l b e r t , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 5 4 
S c h ä f e r E u g e n , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 5 3 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen, D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 2 4 
S c h o t t e n l o h e r M a r t i n , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 0 3 
S e i b t Pe te r , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 4 5 
S t e i η 1 e i η H e i n r i c h , D r . r e r . n a ' . wiss. A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 4 8 
V o i g t Jürgen, V e r w . e iner wiss . A S S . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 3 9 
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W a l t h e r H a n s - O t t o , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 5 2 
W e b e r H e l l m u t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 5 1 0 
v. W e i z s ä c k e r H e i n r i c h W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 8 7 
v. W e 1 c k U l r i c h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 6 1 
W i η k 1 e r M i c h a e l , V e r w . e iner wiss. A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 4 1 
W i s c h n e w s k y M a n f r e d , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 0 5 
W ü r f e l T i l m a n n , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 2 9 
Z i m m e r m a n n W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 2 3 
Z ö s c h i n g e r , H e l m u t , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 4 2 8 
2. L e h r s t u h l für I n f o r m a t i k , M 2, Barerstraße 2 1 , F . 2 1 0 5 / 8 4 0 0 
P r o f . D r . G e r h a r d S e e g m ü l l e r ( s . F a k . f . M a t h . ) 
F i e b r i c h R o l f - D i e t e r , D i p l . - I n g . , w iss . A s s i s t e n t , F . 2 1 0 5 / 8 4 4 2 
3. I n s t i t u t für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 
M 26 , D e u t s c h e s M u s e u m , T e l e f o n 21 8 0 / 3 2 5 2 u n d 32 53 
P r o f . D r . H e l m u t h G e r i c k e, V o r s t a n d ( s . F a k . f . M a t h . ) 
P r o f . D r . K u r t V o g e l ( s . F a k . f . M a t h . ) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h F r a u n b e r g e r ( s . F a k . f . M a t h . ) 
S c h n e i d e r Ivo , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , w iss . Ass i s t e n t ( s . F a k . f . M a t h ) 
H o p p e B r i g i t t e , D r . p h i l . n a t . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t i n ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
A b t e i l u n g für A n t i k e u n d O r i e n t 
P r o f . D r . W i n f r i e d P e t r i , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . F a k . f . M a t h . ) 
3 3 6 
Vorlesungen 
1 . M a t h e m a t i k 
( B i s a u f d ie ers ten z w e i U n t e r r i c h t s v e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n al le a n d e ­
r e n in d e n Hörsälen T h e r e s i e n s t r . 37—41 statt ) 
2 5 9 7 . M a t h e m a t i k II A ( D i f f e r e n t i a l - u n d I n t e g r a l r e c h n u n g ) , 4stündig, M i . , Pareigis 
F r . 1 0 - 1 2 , A u d . M a x . 
2 5 9 8 . Übungen d a z u , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , 201 Pareigis 
2 5 9 9 . M a t h e m a t i k II Β ( L i n e a r e A l g e b r a ) , 4stündig, M o . 9 - 1 1 , D o . 1 0 - 1 2 , Kasch 
1 2 2 (grün) 
2 6 0 0 . Ü b u n g e n d a z u , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 1 2 2 (grün) Kasch 
2 6 0 1 . D i f f e r e n t i a l g l e i c h u n g e n , 4stündig, D i . , D o . 9 — 1 1 , E 51 (b lau) Hämmerlin 
2 6 0 2 . Übungen d a z u , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 51 (blau) Hämmerlin 
2 6 0 3 . N u m e r i s c h e M a t h e m a t i k I , 4stündig, D i . , D o . l 1 - 1 3 , E 51 (b lau) Simader 
2 6 0 4 . Übungen d a z u , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , E 51 (b lau) Simader 
2 6 0 5 . Einführung i n d e n G e b r a u c h v o n R e c h e n a n l a g e n , 2stündig, m i t Maier 
1 stündigem M a s c h i n e n p r a k t i k u m (durchgeführt i n 4 G r u p p e n ) , M o . 
1 6 - 1 8 , 138 (b lau) 
2 6 0 6 . E l e m e n t a r e T e s t t h e o r i e , m i t Übungen , 4stündig N.N. 
2 6 0 7 . D a r s t e l l e n d e G e o m e t r i e , m i t Übungen , 4stündig, D i . , F r . 16—18, Federle 
E 51 (b lau) 
2 6 0 8 . D i d a k t i k des m a t h e m a t i s c h e n U n t e r r i c h t s : B o o l e s c h e A l g e b r a , Streiter 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , E 4 7 (b lau) 
2 6 0 9 . D i d a k t i k der M a t h e m a t i k : G e o m e t r i e , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , E 4 Barth 
(b lau) 
2 6 1 0 . E l e m e n t a r m a t h e m a t i k v o m höheren S t a n d p u n k t aus , 4stündig, D i . , Seebach 
D o . 1 4 - 1 6 , E 4 7 (b lau) 
2 6 1 1 . T o p o l o g i e , 4stündig, M o . 9 - 1 1 , M i . l 1 - 1 3 , E 51 (b lau ) Roelcke 
2 6 1 2 . Übungen d a z u , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , E 51 (b lau) Roelcke 
2 6 1 3 . W a h r s c h e i n l i c h k e i t s t h e o r i e I , 4stündig, M i . , F r . 9 — 1 1 , 1 3 8 (b lau) Kellerer 
2 6 1 4 . Übungen d a z u , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 1 3 8 (b lau) Kellerer 
2 6 1 5 . M e t h o d e der k l e i n s t e n Q u a d r a t e , 2stündig, D o . l 1 - 1 3 , E 27 (gelb) Richter 
2 6 1 6 . Übungen d a z u , lstündig, D i . 1 5 - 1 6 , E 27 (gelb) Richter 
2 6 1 7 . F u n k t i o n e n t h e o r i e I I , m i t Übungen , 4stündig, M o . , F r . l 1 — 1 3 , Wiegmann 
E 4 (b lau) 
2 6 1 8 . A l g e b r a I I , 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 , E 5 (b lau) Prieß 
2 6 1 9 . Übungen d a z u , lstündig, D o . 1 6 - 1 8 (14tägig) , E 5 (b lau) Prieß 
2 6 2 0 . A l g e b r a i s c h e G e o m e t r i e I I , 4stündig, M o . 9 - 1 1 , M i . 1 1 - 1 3 , Wolffhardt 
132 (b lau) 
2 6 2 1 . A l g e b r a i s c h e F u n k t i o n e n , 3stündig, D i . l 1 - 1 3 , D o . 1 3 - 1 4 , E 27 N.N. 
(b lau) 
3 3 7 
2 6 2 2 . P r o j e k t i v e G e o m e t r i e , 4stündig, D i . , D o . l 1 - 1 3 , 138 (b lau) Stein 
2 6 2 3 . Ü b u n g e n d a z u , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 138 (blau) Stein 
2 6 2 4 . R i e m a n n s c h e G e o m e t r i e , 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , E 6 (b lau) Helwi^ 
2 6 2 5 . Übungen d a z u , lstündig, D i . 1 3 - 1 4 , E 6 (blau) Helwig 
2 6 2 6 . E l e m e n t a r e Z a h l e n t h e o r i e , Sstündig, M o . 1 1 - 1 3 , F r . l 1 — 12, NN. 
128 (b lau) 
2 6 2 7 . A x i o m a t i s c h e M e n g e n l e h r e , 4stündig, M o . , D o . 1 4 - 1 6 , E 5 (b lau) Schütte 
2 6 2 8 . Übungen d a z u , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schütte 
2 6 2 9 . Unvol lständige u n d u n e n t s c h e i d b a r e T h e o r i e n , 2stündig, M o . l 1 — 1 3 , Osswald 
E 27 (gelb) 
2 6 3 0 . E i g e n w e r t - T h e o r i e I , 4stündig, M o . , D i . , D o . , F r . 14—15 , E 4 (b lau) Jörgens 
2 6 3 1 . Ü b u n g e n d a z u , 2stündig, M i . 14—16, E 4 (blau) Jörgens 
2 6 3 2 . M e t h o d e n der m a t h e m a t i s c h e n P h y s i k , 4stündig, M o . , M i . 1 1 - 1 3 , Batt 
E 5 (b lau) 
2 6 3 3 . Ü b u n g e n d a z u , 2stündig, F r . l 1 - 1 3 , E 5 (blau) Batt 
2 6 3 4 . F u n k t i o n a l a n a l y s i s u n d par t i e l l e D i f f e r e n t i a l g l e i c h u n g e n , 2stündig, Wienholtz 
D i . , D o . l 1 - 1 3 , E 4 (b lau) 
2 6 3 5 . Ü b u n g e n d a z u , 2stündig, D o . 14—16, E 6 Wienholtz 
2 6 3 6 . Einführung i n die T h e o r i e der o p t i m a l e n Prozesse u n t e r Berücksich- Hoffmann 
t i g u n g n u m e r i s c h e r V e r f a h r e n , 4stündig, D i . 9 — 1 1 , F r . l 1 — 1 3 , E 27 
2 6 3 7 . Ü b u n g e n d a z u , Lstündig, M i . 1 4 - 1 6 (14tägig), E 27 (gelb) Ho ff mann 
2 6 3 8 . S a c h v e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k I , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , 1 3 2 (b lau) Brückner 
2 6 3 9 . K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k II , mi t Übungen , 2stündig, M i . Brückner 
1 5 - 1 7 , 1 3 2 (b lau) 
2 6 4 0 . P e n s i o n s v e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k III (Sozia le S i c h e r h e i t ) , 2stündig, Brückner 
M o . 1 6 - 1 8 , 1 3 2 (b lau) 
2 6 4 1 . L e b e n s v e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k I I , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , 132 (blau) Müller 
2 6 4 2 . Einführung i n die M a r k o v ' s c h e n Prozesse u n d ihre A n w e n d u n g i n Neuburger 
der V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , 2stündig. D o . 9 - 1 1 , E 47 (b lau) 
2 6 4 3 . S t e r b l i c h k e i t , A u s l e s e u n d Gegenauslese, lstündig, D o . 1 4 - 1 6 Härten 
(14täg ig ) , 1 3 2 (b lau) 
2 6 4 4 . M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r ( D i d a k t i k der G e o m e t r i e ) , 2stündig, Barth 
D o . 1 4 - 1 6 , E 41 (b lau) 
2 6 4 5 . M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r ( M a t h e m a t i k g e s c h i c h t e i n S t i c h p r o b e n ) Gericke, 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schneider 
2 6 4 6 . M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , E 4 0 (b lau) Osswald 
2 6 4 7 . M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , E 41 (b lau) Roelcke 
2 6 4 8 . M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r ( F o r t s e t z u n g v o m W S 7 3 / 7 4 ) , 2stündig, Wiegmann 
M o . 1 4 - 1 6 , E 39 (b lau) 
2 6 4 9 . M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , E 4 5 (b lau) Wolffhardt 
2 6 5 0 . M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 133 (b lau) Batt 
3 3 8 
2 6 5 1 . M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 2 5 1 (b lau) 
2 6 5 2 . M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , 1 3 4 (b lau) 
2 6 5 3 . M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 39 (b lau) 
2 6 5 4 . M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , E 41 (b lau) 
2 6 5 5 . M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 1 3 3 (b lau) 
2 6 5 6 . M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , 2 5 2 (b lau) 
2 6 5 7 . M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , E 4 6 (b lau) 
2 6 5 8 . M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 2 5 1 (b lau) 
2 6 5 9 . M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , E 40 (b lau) 
2 6 6 0 . M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , E 4 6 (b lau) 
2 6 6 1 . M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , 2 5 1 (b lau) 














2 6 6 2 . 
2 6 6 3 . 
2 6 6 4 . 
2 6 6 5 . 
2 6 6 6 . 
2 6 6 7 . 
2 6 6 8 . 
2 6 6 9 . 
2 6 7 0 . 
2 6 7 1 . 
2 6 7 2 . 
2 6 7 3 . 
2 6 7 4 . 
2 6 7 5 . 
2 6 7 6 . 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 1 3 4 (b lau) (u. ,S. ) Helwig 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g (u. ,S. ) Jörgens 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , 2 5 2 (b lau) Kasch, 
(u . ,S . ) Pareigis 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g (u. ,S. ) Kellerer 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , l s tündig , M o . 16—18 (14tägig ) , Osswald, 
2 5 1 (b lau) (u . ,S . ) Schütte 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , E 4 5 (b lau) Prieß 
(u . ,S . ) 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 - 1 7 . 3 0 , E 4 6 (b lau) Richter 
(u . ,S . ) 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, M i . 9 - 1 1 , 2 5 2 (b lau) (u. ,S. ) Roelcke 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t über F r a g e n d e r M a t h e m a t i k g e s c h i c h t e , Gericke 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g (u. ,S. ) 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t über k o m p l e x e A n a l y s i s , 2stündig, D i . 1 5 — 1 7 , Stein, 
2 5 2 (b lau) (u. ,S. ) Wiegmann, 
Wolffhardt 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 2 5 1 (b lau) (u. ,S. ) Wienholtz 
M a t h e m a t i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 , E 27 (gelb) Die Dozenten 
der Mathematik 
2 . I n f o r m a t i k 
S y s t e m p r a k t i k u m ( S y s t e m p r o g r a m m i e r u n g I I I ) , 
1 4 — 1 8 , T U Südgelände, Sichtgeräteraum 
3 . G e s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n v o m M i t t e l a l t e r b is z u m 17 . 
J a h r h u n d e r t , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , 1 3 2 (b lau ) 
Ergänzungen d a z u ( V e r t i e f t e B e h a n d l u n g spez i e l l e r G e b i e t e ) , 
lstündig, D o . 1 6 - 1 7 , 1 3 2 (b lau) 
4stündig, M i . Seegmüller 
Gericke 
Gericke 
3 3 9 
2 6 7 7 . 
2 6 7 8 . 
2 6 7 9 . 
2 6 8 0 . 
2 6 8 1 . 
2 6 8 2 . 
2 6 8 3 . 
2 6 8 4 . 
2 6 8 5 . 
2 6 8 6 . 
2 6 8 7 . 
2 6 8 8 . 
G e s c h i c h t e der S p e k t r a l - A n a l y s e , lstündig, M o . 1 1 - 1 2 , K l . P h y s i k . 
Hörsaal 
F r . E n g e l s , D i a l e k t i k der N a t u r , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , 1 3 2 (b lau) 
Übungen z u r V o r l e s u n g , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , B i b l i o t h e k s ­
r a u m d. I n s t i t u t s i m D e u t s c h e n M u s e u m 
E n t s t e h u n g u n d A u s b i l d u n g d e r A b s t a m m u n g s l e h r e u n d der V e r e r ­
b u n g s w i s s e n s c h a f t , 2stündig, M i . 1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 , K l . b i o l o g i s c h e r 
Hörsaal, L u i s e n s t r . 14 
Lektüre ausgewählter T e x t e z u r G e s c h i c h t e der o r g a n i s c h e n N a t u r ­
w i s s e n s c h a f t e n i m 19 . J a h r h u n d e r t , lstündig, F r . 11 —12 (ver legbar) , 






G e s c h i c h t e der M a t h e m a t i k I I I : E n t w i c k l u n g der A n a l y s i s v o n L e i b - Schneider 
n i z b i s L e b e s g u e , 2stündig, M i . l 3 . 1 5 — 1 4 . 4 5 , E 4 7 (b lau) 
D i e E n t w i c k l u n g der t h e o r e t i s c h e n u n d p r a k t i s c h e n C h e m i e i m Kratz 
1 8 . J a h r h u n d e r t , lstündig, D i . 1 8 — 1 9 , S e m i n a r r a u m der e h e m . I n s t i ­
t u t e 
P h y s i k u n d G e s e l l s c h a f t i m 1 8 . b i s 19 . J a h r h u n d e r t Teichmann 
S e m i n a r über ausgewählte F r a g e n der G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n - Hoppe, Petri, 
Schäften, 2stündig, F r . 1 5 — 1 7 , B i b l i o t h e k s r a u m des I n s t i t u t s i m Schneider 
D e u t s c h e n M u s e u m 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t über a k t u e l l e F r a g e n der N a t u r w i s s e n s c h a f t s g c - Schneider 
s c h i c h t e , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , B i b l i o t h e k s r a u m d . I n s t i t u t s i m D e u t ­
s c h e n M u s e u m 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n alle Dozenten 
des Instituts 
K o l l o q u i u m über F r a g e n der G e s c h i c h t e der e x a k t e n Wissenscha f t en Gerlach, 
( g e m e i n s a m m i t d e n H e r r e n P r o f e s s o r e n F l e c k e n s t e i n u n d K l e m m , Vogel, 
T U München ) , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 , V o r t r a g s r a u m des I n s t i t u t s i m Gericke, 
D e u t s c h e n M u s e u m , n a c h b e s o n d e r e r Ankündigung Petri 
3 4 0 
F A K U L T Ä T 
F Ü R PHYSIK 
Lehrkörpers. 342 
Wissenschaftliche Anstalten S. 347 
Vorlesungen S. 351 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Gerlach Walther ( 1 . 1 . 2 5 ) , D r . r e r . n a t . , D r . r e r . n a t . h . c , D r . m e d . h . c . , D r . n a t . h . c . , für E x p e r i ­
m e n t a l p h y s i k , M 4 0 , Franz-Joseph-Straße 15/11 ( G a r t e n h a u s ) (34 86 42 ) 
*Geiger Rudolf ( 2 4 . 1 1 . 3 7 ) , D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . h . c , für M e t e o r o l o g i e , M 6 0 , P e r l s c h n o i d e r -
straße 18 (88 5 2 36) 
Bopp Fritz ( 2 1 . 1 2 . 5 0 ) , D r . p h i l . , für theore t i s che P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 4 0 , S u l z b a ­
cherstraße 3 ( 3 9 9 7 11) 
Rollwagen Walter ( 2 2 . 1 . 5 2 ) , D r . p h i l . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 4 0 , 
Giselastraße 17/1 (34 0 3 97 ) 
•Möller Fritz ( 2 2 . 1 2 . 5 5 ) , D r . p h i l . n a t . , D r . r e r . n a t . h . c , für M e t e o r o l o g i e , M 7 1 , A p p e n z e l l e r -
s t r . 1 0 7 / V I I I (7 5 5 59 23) 
*Faessler Alfred ( 7 . 9 . 5 6 ) , D r . p h i l . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , i n der S e k t i o n P h y s i k , M 19, 
Wilhelm-Düll-Straße 18 (15 25 76) 
*Schober Herbert ( 1 . 1 . 5 7 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . , D r . m e d . e . h . , für M e d i z i n i s c h e O p t i k i n der 
S e k t i o n P h y s i k , M 5 0 , Mangstraße 28 (8 12 14 10) 
Wellmann Peter ( 1 . 1 1 . 6 1 ) , D r . r e r . n a t . , für A s t r o n o m i e , V o r s t a n d der Universitäts-Sternwar­
te , M 8 0 , Laplacestraße 16 (98 33 13) 
Hofmann Gustav ( 2 . 8 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , P r o d e k a n , für M e t e o r o l o g i e , V o r s t a n d des M e t e o r o l o ­
g i s chen I n s t i t u t s , 8 0 2 1 T a u f k i r c h e n , P l a t a n e n s t r . 5 / X I (6 12 47 85) 
Meyer-Berkhout Ulrich ( 2 9 . 1 1 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y ­
s i k , 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m C o u l o m b w a l l 1 
Bross Helmut ( 1 4 . 1 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für theore t i s che P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 8 0 1 2 
O t t o b r u n n , Schillerstraße 2 ( 60 81 07) 
Salecker Helmut ( 1 . 1 0 . 6 6 ) , D r . r e r . n a t . , für t h e o r e t i s c h e P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 8 0 3 5 
G a u t i n g , Schrimpfstraße 3 0 (8 5 0 22 36) 
Skorka Siegfried ( 1 1 . 3 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 5 0 , 
I m Eichgehölz 4 (8 11 4 2 60) 
Brandmüller Josef ( 6 . 1 0 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , D e k a n , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n 
P h y s i k , 8 0 3 5 G a u t i n g , Hubertusstraße 61 (8 5 0 41 97) 
Sizmann Rudolf ( 6 . 1 0 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 8 0 , 
J o s e f - R i t z - W e g 5 9 (43 39 65) 
Süßmann Georg ( 1 0 . 1 1 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für T h e o r e t i s c h e P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 8 0 1 1 
B a l d h a m - K o l o n i e , F i c h t e n s t r . 2 1 (0 81 0 6 / 19 74) 
Zupancic Îrtomir ( 1 . 1 0 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 
8 0 3 1 S t o c k d o r f , Te i lhöhe 14 (8 57 38 23) 
de Boer Jorrit ( 1 . 7 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 8 0 , 
Möhlstraße 12 a (47 8 4 85) (beur laubt ) 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Hoffmann Horst, o . P r o f . , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a n der Universität R e g e n s b u r g , M 4 0 , H a n s -
Leipclt-Straße 14 ( 3 2 65 85 ) 
Jagodzinski Heinz, o . P r o f . , D r . r e r . n a t . , für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , Lärchenstr. 14 (8 5 0 32 99 ) 
Wienecke Rudolf , o . P r o f . , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k an der Universität S t u t t g a r t , W i s s e n s c h a f t l i ­
cher D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P l a s m a p h y s i k , 8 0 1 4 N e u b i b e r g , Albrecht-Dü-
r e r - S t r . 1 4 
3 4 2 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
W e l k e r H e i n r i c h ( 9 . 4 . 5 4 ) , D r . p h i l . , D r . - I n g . e . h . , für P h y s i k , 8 5 2 E r l a n g e n , F ö h r e n w e g 5 
B i e r m a n n L u d w i g ( 1 7 . 1 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für A s t r o p h y s i k , Geschäftsführender D i r e k t o r des 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , R o h m e d e r s t r . 1 2 ( 3 2 51 44 ) 
H e i s e n b e r g W e r n e r ( 1 7 . 1 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für theoret ische P h y s i k , Wiss . M i t g l i e d des M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t s für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , R h e i n l a n d s t r . l ( 3 2 5 2 55 ) 
E h l e r s Jürgen ( 1 . 6 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . M i t g l i e d des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , 8 1 3 0 S t a r n b e r g , R i e d e n e r w e g 5 0 ( 0 8 1 5 1 / 3 4 9 8 ) 
Schlüter A r n u l f ( 1 0 . 7 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für theoret i s che P h y s i k , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n ­
s t i t u t für P l a s m a p h y s i k , M 4 0 , G r a s m e i e r s t r . 2 2 ( 3 2 56 60) 
G a s t p r o f e s s o r e n : 
D o n a h u e D o u g l a s , P h D , U n i v e r s i t y o f A r i z o n a , T u c s o n , A r i z o n a , U S A 
H a u s s e r O t t o , D r . r e r . n a t . , C h a l k R i v e r N u c l e a r L a b o r a t o r i e s , O n t a r i o , C a n a d a 
L o b k o w i c z F r e d e r i k , D r . r e r . n a t . , U n i v e r s i t y o f R o c h e s t e r , N e w Y o r k , U S A 
Lust R e i m a r , D r . r e r . n a t . , Präsident der M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , für e x t r a t e r r e s t r i s c h e P h y ­
s i k , Wiss . M i t g l i e d des I n s t i t u t s für ex t ra terres t r i s che P h y s i k a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , H o n o r a r p r o f e s s o r an der T e c h n i s c h e n Universität München, 
M 4 5 , S o n d e r m e i e r s t r . 7 0 ( 3 2 65 75) 
M o o r e R e g i n a l d A l b e r t , M S c , P h D , U n i v e r s i t y o f W a t e r l o o , O n t a r i o , C a n a d a 
S a t o M a s u m i , D r . , Universität Y a m a g a t a , Y o n e z a w a , J a p a n 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
A u e r H e r m a n n ( 1 9 . 1 . 4 3 ) , D r . p h i l . n a t . , für P h y s i k , M 2, Sophienstraße 2 (55 21 72) 
Schütte K a r l ( 1 0 . 5 . 5 1 ) , D r . p h i l . , für A s t r o n o m i e , früher o. Pro f essor an der Universität W i e n 
( 1 . 1 0 . 4 0 ) , M - O b e r m e n z i n g , Thuillestraße 31 /1 
S c h m e i d l e r F e l i x ( 1 0 . 2 . 5 8 ) , D r . r e r . n a t . , für A s t r o n o m i e , U n i v . - D o z . M 8 0 , M a u e r k i r c h e r s t r a -
ße 17 
Müller H a n s G e r h a r d ( 8 . 1 . 5 9 ) , D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , D i r e k t o r des D F V L R - I n s t i t u t s 
für P h y s i k der A t m o s p h ä r e , 8 0 3 1 O b e r p f a f f e n h o f e n , P o s t Weßling (0 81 5 3 / 85 2 0 ) ; 
8 0 3 1 H e c h e n d o r f , R a i n w e g 10 (0 81 5 2 / 76 10) 
M o s e r H e r i b e r t ( 1 1 . 3 . 6 3 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , I n s t i t u t s l e i t e r b e i der G e s e l l ­
schaft für S t r a h l e n - u n d U m w e l t f o r s c h u n g m b H , M 19, Baidurstraße 73 (15 5 9 72) 
G o t t s t e i n K l a u s ( 1 2 . 7 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , M i t g l i e d des D i r e k t o r i u m s a m M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , Föhringer R i n g 6 ( 3 2 70 01) (beur ­
l a u b t ) 
Dürr H a n s - P e t e r ( 2 1 . 1 1 . 6 9 ) , ( P h . D . ) , für P h y s i k , M i t g l i e d des D i r e k t o r i u m s a m M a x - P l a n c k -
I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , Rheinlandstraße 14a ( 3 2 66 64) 
M e i s t e r H a n s J o a c h i m ( 1 3 . 2 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . R a t , M 4 0 , G e r m a n i a ­
straße 3 6 / I V (36 23 38) 
R ö h l e r R a i n e r ( 1 3 . 2 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , W i s s . R a t , für P h y s i k , M - P a s i n g , Josef -Retzer-Straße 15b 
( 8 3 17 93) 
S t i e r s t a d t K l a u s ( 2 . 4 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . R a t , M 4 0 , M a i n z e r Straße 16 a 
( 3 6 83 27) 
P f i r s c h D i e t e r ( 2 2 . 9 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wissenscha f t l i ches M i t g l i e d u n d D i r e k t o r a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P l a s m a p h y s i k , G a r c h i n g be i München 
3 4 H 
B o l l e Hans-Jürgen ( 2 3 . 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , Wiss . R a t u n d Pro fessor , M 60 , 
P f l e g e s t r . i l Β (8 11 4 8 37) 
S t e i n m a n n W u l f ( 1 2 . 7 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss. R at u n d Pro fessor , K o n r e k t o r , 
M 8 2 , S o n n e n s p i t z s t r . 1 2 (42 31 64Ì 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - D o z e n t e n , P r i v a t d o z e n te η : 
We ige l M a n f r e d ( 1 4 . 1 2 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für Theore t i s che P h y s i k , Wiss . R a t u n d Pro fessor , 
M 4 9 , Allgäuer Straße 106 (7 55 16 20) 
H a r t m a n n E r w i n ( 6 . 3 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o p h y s i k . Wiss. R a t u . Pro f essor , M 5 0 , L o s s e n ­
straße 4 (8 12 25 57) 
W e i d e m a n n E r i c h G . ( 1 7 . 7 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , O b e r a s s i s t e n t , M 9 0 , W a i d b r u c k e r -
s t r . 1 4 (65 91 73) 
S i e g m a n n H a n s - C h r i s t o p h ( 1 8 . 1 2 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k 
H e i s e n A r n o l d ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss. R a t u n d Pro fessor , 8 0 4 6 G a r c h i n g , 
Königsberger Straße 22 (3 29 19 26) 
B e l l F r i e d h e l m ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . - I n g . , für P h y s i k , W i s s . R a t u n d Pro fessor , 8 0 4 2 Oberschleiß­
h e i m , A m G l a s a n g e r 25 (3 15 17 02) 
K r a u s H e l m u t ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , A k a d . D i r e k t o r a m M e t e o r o l o g i s c h e n 
I n s t i t u t , M 9 0 , Lohstraße 6 5 / V I I (65 29 49) (beur laubt ) 
K r a u s e D i e t e r ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , 6 5 0 0 M a i n z - M o m b a c h , W e s t r i n g 4 2 
(4 4 6 31) 
L o r t z D i e t r i c h ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , 8 0 4 6 G a r c h i n g , Türkenstraße 16 
(3 2 0 18 74) 
M u n k e r J o h a n n ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , 8 0 1 1 N e u k e f e r l o h , Kondors traße 8 
(4 6 0 41 03) 
S c h l i e d e r S i e g f r i e d ( 1 9 . 2 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , M 4 0 , Ungererstraße 262 (3 23 11 71) 
R ieß F r i e d r i c h ( 2 4 . 6 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Oberass i s tent , 8 0 4 6 G a r c h i n g , B r e s l a u e r 
Straße 36 (3 29 15 47 ) 
Egger J o s e f ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , W i s s . R a t u n d Pro fessor a m I n s t i t u t 
f . T h e o r e t i s c h e M e t e o r o l o g i e , 8 0 3 1 H e c h e n d o r f , B r e i t b r u n n e r Straße 10 ( 0 8 1 1 2 / 7 7 9 5 ) 
H e r i n g W i l h e l m ( 2 8 . 1 0 . 7 1 ) , D r . re r .nat . , für P h y s i k , Wiss. R a t u . Pro fessor , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , 
A m B i r k e n g a r t e n 3 2 (6 01 19 43) 
Schrötter H e i n z W . ( 1 7 . 2 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a i , für P h y s i k , M 4 0 , Rheinstraße 6 
(36 36 58) 
W i e c h G e r h a r d ( 1 7 . 2 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r , für P h y s i k , M 7 1 , E n g a d i n e r Straße 34 
(75 22 02) 
G r o t h Hans-Günter ( 2 5 . 5 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für A s t r o n o m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u . P r o f e s s o r 
der Universitäts-Sternwarte, M 8 0 , Ebersberger Straße 22 (98 70 15) 
O t t o A n d r e a s ( 4 . 8 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . , für P h y s i k , M 4 0 , W a r t b u r g p l a t z 6 
S t o c k e i W i l h e l m ( 1 0 . 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , U n i v . - D o z . , M 4 0 , G r i e g s t r . 3 1 
(3 5 9 18 93 ) 
S t a u d e A r n o l d ( 2 6 . 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss. R a t u .Pro fessor , 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m 
C o u l o m b w a l l 1 
B e n e c k e J o c h e n ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g . , a m M P I für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , für 
P h y s i k , 8 1 3 4 A s c h e r i n g , H a u s 7 1/2 ( 0 8 1 5 7 / 6 7 3 ) 
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Wagner F r i e d r i c h ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , w i ss . A n g . , a m M P I für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , für 
P h y s i k , M 4 0 , U n g e r e r s t r . 2 4 2 ( 3 2 6 3 23) 
R i n g h o f e r K l a u s ( 1 6 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , V e r w . e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e , für P h y s i k , M 4 0 , F r e i l i g -
g r a t h s t r . 8 2 / 0 (35 72 65) 
E b e r h a r d K l a u s ( 1 7 . 1 2 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A s s . , 8 0 4 6 G a r c h i n g , Königsber­
ger S t r . 76 (3 2 0 28 54) 
L e h r b e a u f t r a g e : 
A n d e r s T i l l , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g . , für P h y s i k , 8 C 4 7 K a r l s f e l d b e i München, Jägerstr.21 
( 0 81 3 1 / 9 14 08) 
B a c h m a n n H a n s R . , D r . r e r . n a t . , w iss . A n g . , für P h y s i k , M 4 0 , B e c h s t e i n s t r . 4 ( 3 0 66 81) 
B a u e r H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r , für P h y s i k , M 4 0 , Siegfriedstraße 12 ( 3 4 6 6 98) 
B e r g m a n n - K u h l e D i r k , D r . m e d . , F a c h a r z t für A u g e n h e i l k u n d e , M 9 0 , O b e r b i b e r g e r S t r . 19 
(8 9 0 28 40 ) 
B e h r i n g e r J o s e f , P r o f . D r . , für P h y s i k , 8 0 7 I n g o l s t a d t , Steinstraße 6 ( 0 8 4 1 / 7 17 79) 
B e h r i s c h R a i n e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t . , für P h y s i k , 8 0 4 6 G a r c h i n g , B r e s l a u e r s t r . 2 7 / I I I 
(3 20 29 67 ) 
B i l l e r E r w i n , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r , für P h y s i k , M 4 0 , Georgenstraße 1 4 2 (18 03 34) 
Bißwanger H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , w iss . A n g e s t . , für P h y s i k , M 4 0 , R h e i n s t r . 39 
C a r s t a n j e n H e i n z - D i e t e r , D r . r e r . n a t . , w i ss . A n g e s t . , für P h y s i k , M 8 3 , K o b o l d s t r . 12 
( 6 0 70 26) 
Fischer-Günther, D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t , für P h y s i k , M 6 0 , Mergenthalerstraße 32 
(8 11 14 89) 
F r a n c k Günter, D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , A b t e i l u n g s l e i t e r b e i d e r O s r a m - S t u d i e n g e s e l l s c h a f t , 
8 0 2 6 E b e n h a u s e n - I s a r t a l , Hackerstraße 1 4 b ( 0 8 1 7 8 - 3 8 2 0 ) 
Glässel P e t e r , D i p l . P h y s . , w i s s . A n g . , für P h y s i k , M 4 0 , Riesenfeldstraße 8 0 
H e i m R u d o l f , S t u d . - D i r . , M 5 0 , P r o c h i n t a l s t r . 2 3 ( 1 4 75 99) 
H e r s h b e r g e r R o b e r t L . , P h . D . , wiss . A n g . , für P h y s i k , 8 0 4 4 L o h h o f , Buchenstraße 4 / V I I 
(3 15 07 57 ) 
H e r z u m N o r b e r t , D r . r e r . n a t . , w i s s . A n g . für P h y s i k , M 4 0 , Schellingstraße 107 
H o c h e n b l e i c h e r G e r h a r d , D i p l . - P h y s . , w i s s . A n g . , für P h y s i k , 8 0 8 0 Fürstenfeldbruck, A u g s ­
b u r g e r Straße 63 ( 0 8 1 4 1 / 15 30) 
K a i s e r H e i n z , D r . r e r . n a t . , für Wet tervorhersage , R e g i e r u n g s d i r e k t o r , 8 0 8 0 Fürstenfeldbruck, 
Kögelstraße 1 ( 0 8 1 4 1 / 3 9 35) 
K l ö c k n e r W o l f g a n g , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t . , für P h y s i k , 8 0 3 1 S t o c k d o r f , K r e u z w e g 8 
(8 57 13 22) 
L o t t n e r V o l k m a r , D i p l . - P h y s . , w i ss . A n g e s t . , für P h y s i k , M 9 0 , Schönstraße 70a (65 57 66) 
Maier-Bötzel H a n s , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , für P h y s i k , 8 0 1 1 V a t e r n e t t e n , Ze i s igs t r .28e 
( 0 8 1 0 6 / 5 2 14) 
M e r b t O l a f , D i p l . - P h y s . , für P h y s i k , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , Ostpreußenstraße 6 
Münch W o l f r a m , D i p l . - I n g . , für L i c h t - u n d B e l e u c h t u n g s t e c h n i k , M 8 2 , Hippelstraße 73 
( 4 2 48 98) 
P a s s o n B e n n o , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , für P h y s i k , 8 0 3 4 G e r m e r i n g , Wotanstraße 22 
( 8 4 4 2 84) 
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P u l v e r m a c h e r H o r s t , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t , für P h y s i k , M 9 0 , Schönstraße 37 ( 6 6 38 49) 
Q u e n z e l H e i n r i c h , D r . r e r . n a t . , w i s s . A n e e s t . . für M e t e o r o l o g i e , M 4 5 . E d u a r d - S p i anger-
-Straße 4 2 (3 13 57 10) 
R a b e W o l f - D i e t e r , D i p l . P h y s . , w i s s . A n g . , für P h y s i k , M 4 0 , Görresstraße 11 (52 9 3 08) 
R a u C a r l , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g . , für P h y s i k , M 50, Feldmochingerstraße 6 6 / I V 
R e b h a n E c k h a r d , D r . r e r . n a t . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P l a s m a p h y s i k , G a r c h i n g , für P h y s i k , 
M 4 0 , Gernotstraße 8 ( 3 0 38 62 ) 
R o h r e r L u d w i g , D r . - I n g . , w i s s . A n g . , für E l e k t r o n i k , 8 0 4 6 G a r c h i n g , Königsbergerstraße 74 
(3 2 0 28 65) 
R u d o l p h K l a u s , D i p l . - P h y s . , w i s s . A n g . , für P h y s i k , M 8 0 , Kolbergerstraße 5 
S c h m i d S i e g f r i e d , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t . , für P h y s i k , M 9 0 , P i l g e r s h e i m e r Straße 70 
S c h m i d W e r n e r , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r , für P h y s i k , 8 0 8 1 L a n d s b e r i e d , Römers t r . 6 
( 0 8 1 4 1 / 1 07 20) 
S i m o n R e i n h a r d , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t . , für P h y s i k , 8 0 4 1 D i e t e r s h e i m , L a n g e Gasse 5 
Ste igenberger N o r b e r t , D i p l . - P h y s . , wiss . Anges t . , für P h y s i k , M 8 0 , C l a u d i u s - K e l l e r -
-Straße 4 2 
Stöhr H e r b e r t , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , für P h y s i k , 8011 A s c h h e i m , Merowingerstraße 3 2 
Tasso H e n r i , D r . r e r . n a t . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P l a s m a p h y s i k , G a r c h i n g , O r t l i n d e n s t r . 2 
(91 47 20) 
T i t t e l H a r t m u t , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t . , für P h y s i k , M 4 0 , Stengelstraße 4 a (39 6 6 03 ) 
V a r e l a s C o n s t a n t i n , D r . r e r . n a t . , w i s s . A n g . , für P h y s i k , M 4 0 , K r u m b a c h e r Straße 8 
(37 92 91) 
Weber K a r l - H e i n z , D i p l . - P h y s . , w i s s . A n g e s t . , für P h y s i k , 8 0 6 0 D a c h a u , J o s e f - S c h m e t t e r n e r -
Straße 1 ( 0 8 1 3 1 / 6 6 64) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
Universitätssternwarte, I n s t i t u t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k , München 8 0 , S c h e i n e r s t r . 1, 
T e l . 9 8 9 0 2 1 , einschließl ich Z w e i g s t e l l e S o n n e n o b s e r v a t o r i u m , 8 2 0 4 D e g e r n d o r f , 
T e l . 0 8 0 2 3 / 4 0 6 
P r o f . D r . Pe ter W e 1 1 m a η η, V o r s t a n d ( s . F a k . f . P h y s i k ) 
P r o f . D r . Hans-Günter G r ο t h , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . F a k . f . P h y s i k ) 
P r o f . D r . F e l i x S c h m e i d l e r , U n i v . - D o z . ( s . F a k . f . P h y s i k ) 
H a f n e r R e i n h o l d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
M e t z K l a u s , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h m i d H a n s - A r m i n , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
S c h o e m b s R o l f , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t 
M ο 11 e r u s B e r n d , D i p l . - P h y s . , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
Ρ ö 1 1 i t s c h G e r d , D i p l . - P h y s . , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
E s c h e r - V e t t e r P e t e r - K r i s t i a n , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
B a r w i g H e i n z - D i e t e r , D i p l . - P h y s . , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
S e k t i o n P h y s i k 
D i e M i t g l i e d e r (siehe a u c h Lehrkörper d e r Fakultät für P h y s i k ) : 
Planmäßige P r o f e s s o r e n : D r . J o r r i t de Β ο e r ( b e u r l a u b t ) , D r . F r i t z Β ο ρ ρ , D r . J o s e f 
B r a n d m ü l l e r , D r . H e l m u t Β r ο s s, D r . A l f r e d F a e s s 1 e r , 
D r . U l r i c h M e y e r - B e r k h o u t , D r . W a l t e r R o l l w a g e n , 
D r . H e l m u t S a 1 e c k e r , D r . D r . D r . h . c . H e r b e r t S c h o b e r , D r . R u d o l f S i ζ m a η η, 
D r . S i e g f r i e d S k ο r k a, D r . G e o r g S ü ß m a η η, D r . ( ï rtomir Ι u ρ a η £ i è 
Außerp lanmäßige P r o f e s s o r e n : D r . H e r m a n n A u e r , D r . H a n s - P e t e r D ü r r , M i t g l i e d 
des D i r e k t o r i u m s a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , D r . K l a u s 
G o t t s t e i n , M i t g l i e d des D i r e k t o r i u m s a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k 
u n d A s t r o p h y s i k , D r . H a n s - J o a c h i m M e i s t e r (wiss . R a t ) , D r . H e r i b e r t M o s e r 
( I n s t i t u t s l e i t e r b e i der G e s e l l s c h a f t für S t r a h l e n - u n d U m w e l t f o r s c h u n g ) , 
D r . R a i n e r R ö h 1 e r (Wiss . R a t ) , D r . W u l f S t e i η m a η η (Wiss. R a t u . P r o f . ) , 
D r . K l a u s S t i e r s t a d t (Wiss . R a t ) 
G a s t p r o f e s s o r e n : D r . D o u g l a s D o n a h u e , D r . O t t o H a u s s e r , 
D r . F r e d e r i k L o b k o w i c z , D r . R e g i n a l d A . M o o r e 
Univers i tätsdozenten: D r . A n d r e a s O t t o , D r . W i l h e l m S t o c k e r 
P r i v a t d o z e n t e n : D r . F r i e d h e l m B e l l (Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r ) , 
D r . E r w i n H a r t m a n n (Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r ) , D r . A r n o l d H e i s e η (Wiss. R a t u n d 
P r o f e s s o r ) , D r . W i l h e l m H e r i n g (Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r ) , D r . F r i e d r i c h R i e ß (Ober ­
ass i s tent ) , D r . K l a u s R i n g h o f e r (wiss . H i l f s k r a f t ) , D r . H e i n z S c h r ö t t e r ( A k a d . 
O b e r r a t ) , D r . A r n o l d S t a u d e (Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r ) , D r . E r i c h W e i d e m a n n 
( O b e r a s s i s t e n t ) , D r . M a n f r e d W e i g e 1 (Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r ) , D r . G e r h a r d W i e c h 
( A k a d . D i r e k t o r ) 
V o r s i t z e n d e r der S e k t i o n : P r o f . D r . G . S ü ß m a n n 
Geschäftsstel le der S e k t i o n : M 4 0 , Schetl ingstraße 4, F . 21 8 0 / 3 1 86 
Geschäftsführer : D i p l . - I n g . O . J . S t a d l e r , T e l . 21 8 0 / 31 76 
D i e Lehrstühle u n d ihre M i t a r b e i t e r 
L e h r s t u h l J . de Β ο e r , 8 0 4 6 G a r c h i n g , Hochschulge lände , A m C o u l o m b w a l l 1, T e l . 32 09(1) 
A p p . 5 0 8 2 , 5 0 8 3 , M 4 0 , S c h c l l i n g s t r . 4 / V , T e l . 21 8 0 / 3 3 6 2 ( E x p e r i m e n t a l p h y s i k ) : 
R i e ß F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , O b e r a s s i s t e n t ( s . F a k . f . P h y s i k ) , A p p . 50 88 
H e r s h b e r g e r R o b e r t L . , P h D . , w i s s . A n g . ( s . F a k . f . P h y s i k ) , A p p . 5 0 91 
Ρ r ο e t e 1 D i e t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , A p p . 5 0 85 
S i m o n R e i n h a r d , D r . r e r . n a t . , w i s s . A n g . , A p p . 5 0 87 ( b e u r l a u b t ) 
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L e h r s t u h l F . B ο ρ ρ , M 2, Theresicnstraße 3 7 , T e l . 2 3 94 45 5 0 ( T h e o r e t i s c h e P h y s i k ) 
M e i s t e r H a n s J o a c h i m , Dr . rer . M u t . , a p i . P r o f . , W i s s . R a t ( s . F a k . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 45 5 6 
W e i d e m a n n E r i c h , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , Oberass i s tent , ( s . F a k . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 45 54 
E r n s t V a l e n t i n , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , Nebens t . 4 5 55 
F r i e d e 1 Günther, D r . r e r . n a t . , w i s s .Ass i s t en t , N e b e n s t . 4 5 5 2 
M a i e r - B ö t z e l H a n s , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , ( s . F a k . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 4 5 47 
S t ο c k e r D i e t r i c h , D r . r e r . n a t . , w i s s .Ass i s t ent , N e b e n s t . 4 5 53 
G r i m m E u g e n , D i p l . P h y s . , V e r w . e iner wiss .Ass . -S te l l e 
L e h r s t u h l J . B r a n d m ü 1 1 e r, M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 4 / I V , T e l . 2 1 8 0 / 3 2 12 ( E x p e r i m e n t a l ­
p h y s i k ) : 
S c h r ö t t e r H e i n z W . , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , A k a d . O b e r r a t ( s . F a k . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 33 60 
B a u e r H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r ( s . F a k . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 34 74 
C l a u s R e i n h a r t , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 3 2 12 
K i e f e r W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 31 94 ( b e u r l a u b t ) 
S t r e y G e m o t , D r . r e r . n a t . , w i s s .Ass i s t en t , N e b e n s t . 3 2 12 
F a 1 g e H a n s - J o a c h i m , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 33 61 
L e h r s t u h l H . B r ο s s, M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 7 , T e l . 23 9 4 / 4 5 28 ( T h e o r e t i s c h e P h y s i k ) : 
A v i r a n A m o s , D . S c , V e r w . e iner w iss .Ass i s tentens te l l e , N e b e n s t . 4 5 29 
M a r s c h a l l E r w i n , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner w i s s .Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 5 29 
M o o r e R e g i n a l d Α . , M S c , P h D ( s . F a k . f . P h y s i k ) 
R o t h - S e e f r i d H a r a l d , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 5 26 
S c h u l t e F r a n z , D r . r e r . n a t . , w i s s .Ass i s t en t , N e b e n s t . 4 5 25 
S t ö h r H e r b e r t , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t ( s . F a k . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 4 5 31 
L e h r s t u h l A . F a e s s 1 e r , M 22 , G e s c h w . - S c h o U - P l . 1, T e l . 2 8 19 2 2 , 21 8 0 / 2 4 30 
( E x p e r i m e n t a l p h y s i k ) : 
W i c c h G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , A k a d . D i r e k t o r , ( s . F a k . f . P h y s . ) , N e b e n s t . 2 4 39 
F i s c h e r Günther , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t ( s . F a k . f . P h y s . ) , N e b e n s t . 34 74 
G i 1 b e r g E r i c h , D r . r e r . n a t . , w i s s .Ass i s t ent , N e b e n s t . 3 4 55 
N e d d e r m e y e r H e n n i n g , D r . r e r . n a t . , w i ss .Ass i s tent , N e b e n s t . 3 4 53 
P a s s ο n B e n n o , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t ( s . F a k . f . P h y s . ) , N e b e n s t . 3 4 5 4 
S c h r e n k H a r t m u t , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
Z ö p f E r i c h , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
L e h r s t u h l U . M e y e r - B e r k h ο u t, 8 0 4 6 G a r c h i n g , Hochschulge lände , A m C o u l o m b w a l l 1, 
T e l . 3 2 09 (1 ) , A p p . 51 4 7 / 5 1 48 , M 4 0 , Sche l l ings t r . 4 / V , T e l . 21 8 0 / 3 3 64 ( E x p e r i m e n ­
t a l p h y s i k ) : 
S t a u d e A r n o l d , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , w i s s . R a t u n d Pro fessor ( s . F a k . f . P h y s . ) 
E h r l i c h D i e t r i c h , D r . r e r . n a t . , w i s s .Ass i s t en t , A p p . 5 1 37 
H i 1 s c h e r H e l m u t , D r . r e r . n a t . , w i ss .Ass i s tent 
Μ ο u s t a f a H e l m i K a m a l A l - D i i ' i , D ip l . Ing., wUs. Angestellter, A p p . 5 0 5 1 / 5 0 75 
S c h i e m e n z Pe te r , D r . r e r . n a t . , w iss .Ass i s tent , A p p . 5 1 3 0 
S c h i η ζ e 1 D i e t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t . 
W e i d i n g e r A l o i s , D r . r e r . n . u . , w i s s .Ass i s t en t , A p p . 5 1 5 2 
L e h r s t u h l W . R ο 11 w a g e η, M 4 0 , Sche l l ings t r . 4, T e l . 2 1 8 0 / 3 1 72 ( E x p e r i m e n t a l - P h y s i k ) 
H e i s e n A r n o l d , D r . r e r . n a t . , Wiss .Rat u n d P r o f e s s o n s . F a k . f . P h y s . ) , N e b e n s t . 3 1 81 
O t t o A n d r e a s , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . , N e b e n s t . 3 1 78 
S t e i n m a η n W u l f , D r . r e r . n a t . , a p i . P r o f . , Wiss. R a t u n d Pro fessor ( s . F a k . f . P h y s . ) , N e b e n ­
st. 31 73 
S t i e r s t a d t K l a u s , D r . r e r . n a t . , a p l . P r o f . , W i s s . R a t ( s . F a k . f . P h y s . ) , N e b e n s t . 27 62 
B i 11 e r E r w i n , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r , N e b e n s t . 3 1 75 
3 4 8 
S k i b ο w s k i M i c h a e l , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t c n t 
W u n d e r e r B e r n d , D i p l . - P h y s . , V e r w . e i n e r w i s s . A s s i s t e n t e n s t e l l e 
L e h r s t u h l H . S a 1 e c k e r , M 2, T h c r e s i e n s t r . 3 7 , T e l . 2 3 9 4 / 4 3 73 
( T h e o r e t i s c h e P h y s i k ) : 
R i n g h o f e r K l a u s , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , w i s s . H i l f s k r a f t 
( s . F a k . f . P h y s i k ) , N e b e n s t e l l e 4 3 8 0 
A n d e r s T i l l , D r . r e r . n a t . , w i s s . A n g e s t e l l t e r ( s . F a k . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 4 3 78 
B a r u t h D a n , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 79 
K r a u s Jürgen, D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 71 
L i e b s c h N o r b e r t , D i p l . - P h y s . , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 76 
T o m b e r g e r G e r d , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 74 
L e h r s t u h l H . S c h ο b e r , M 4 0 , B a r b a r a s t r . 1 6 / 4 , T e l . 18 5 0 3 1 , 18 5 0 32 , 
Hausanschluß 35 4 7 ( M e d i z i n i s c h e O p t i k ) : 
H a r t m a n n E r w i n , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , W i s s . R a t u n d P r o f e s s o r ( s . F a k . f . P h y s . ) 
H u s e m a n n K l a u s , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
B e r g m a n n - K u h l e D i r k , D r . m e d . , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
G r i m m W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
H i 1 ζ R u d o l f , D r . r e r . n a t , w i s s . A s s i s t e n t 
P u l v e r m a c h e r H o r s t , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t ( s . F a k . f . P h y s . ) 
R e n t s c h i e r I n g o , D r . r e r . n a t . , W i s s . A s s . 
I n der T h e r e s i e n s t r . 38 A b t e i l u n g für D a t e n v e r a r b e i t u n g ( T e l . 23 9 4 ( 1 ) ) : 
R ö h 1 e r R a i n e r , D r . r e r . n a t . , a p i . P r o f e s s o r , W i s s . R a t ( s . F a k . f . P h y s . ) , N e b e n s t . 4 5 6 2 
K r u s c h e R e i n h a r d , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 5 8 0 
L e h r s t u h l R . S i ζ m a η η, Μ 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 4 / Ι Π , T e l . 2 1 8 0 / 3 3 18 ( E x p e r i m e n t a l p h y s i k ) : 
B e l l F r i e d h e l m , D r . - I n g , W i s s . R a t u n d P r o f e s s o r , P r i v . - D o z . ( s . F a k . f . P h y s . ) 
N e b e n s t e l l e 34 4 4 
C e n t m a y e r F r i e d e b e r t , D i p l . - I n g . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 33 5 7 
R e g e n f u s G e o r g , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t r . 27 65-
R a u C a r l , D r . r e r . n a t . , w i s s . A n g . ( s . F a k . f . P h y s i k ) , N e b e n s t . 34 4 2 
L e h r s t u h l S. S k ο r k a, 8 0 4 6 G a r c h i n g , Hochschu lge lände , A m C o u l o m b w a l l 1, T e l . 3 2 09 (1 ) , 
A p p . 5 0 7 8 / 5 0 8 0 , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 4 / V , T e l . 21 8 0 / 3 3 6 2 ( E x p e r i m e n t a l p h y s i k ) : 
A s s m a η η W a l t e r , D i p l . - P h y s . , w i s s . A n g e s t e l l t e r , A p p . 5 2 8 3 
Ε ν e r s D i e t e r , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , A p p . 5 0 6 3 
G r o ß m a n n R a i n e r , D i p l . - P h y s . , w i s s . A n g . , A p p . 5 0 23 
H e i m K l a u s , D i p l . - M a t h . , w i s s . A n g e s t e l l t e r , A p p . 5 2 8 4 / 5 2 70 
H e r t e l Jürgen, D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , A p p . 5 0 72 
M a i e r Hans-Jörg, D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , A p p . 5 0 27 
R u d o l p h K l a u s , D i p l . - P h y s . , w i s s . A n g e s t e l l t e r ( s . F a k . f . P h y s . ) , A p p . 5 0 65 
S c h ö f f e 1 K l a u s , D i p l . - P h y s . , w i s s . A n g e s t e l l t e r , A p p . 5 2 8 4 / 5 2 70 
S t a η ζ e 1 B e r t r a m , D i p l . - I n g . , w i s s . A n g e s t e l l t e r , A p p . 5 2 8 4 / 5 2 70 
L e h r s t u h l G . S ü ß m a η η, M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 7 , T e l . 23 9 4 / 4 5 4 3 
u n d 8 0 4 6 G a r c h i n g , Hochschulge lände , A m C o u l o m b w a l l 1, T e l . 3 2 0 9 ( 1 ) , A p p . 5 0 0 7 ( T h e o r e t i ­
sche P h y s i k ) : 
W e i g e 1 M a n f r e d , D r . r e r . n a t . , W i s s . R a t u . P r o f e s s o r ( s . F a k . f . P h y s . ) , Mü: N e b e n s t . 4 5 4 1 , 
G a r c h i n g A p p . 5 0 95 
S t ο c k e r W i l h e l m , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . , Mü: N e b e n s t . 4 5 4 5 , G a r c h i n g A p p . 5 1 12 
H a s s e R a i n e r W. , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t G a r c h i n g : A p p . 5 1 11 
O c h s W i l h e l m , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s . ( s . F a k . f . P h y s . ) , Mü . :Nebens t .45 4 2 
W e g m a η η G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s . , Mü: N e b e n s t e l l e 4 5 4 6 , G a r c h i n g : A p p . 5 1 14 
349 
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H e r i n g W i l h e l m , D r . r e r . n a t . , W i s s . R a t u . P r o f . ( s . F a k . f . P h y s . ) , A p p . 5 1 33 
B e t z H a n s - D i e t e r , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s . , A p p . 5 l 38 
E b e r h a r d K l a u s , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , wiss. A s s . ( s . F a k . f . P h y s i k ) , A p p . 51 56 
G 1 ä s s e 1 Pe te r , D i p l . - P h y s . , w i s s . A n g e s t e l l t e r ( s . F a k . f . P h y s . ) , A p p . 5 0 70 
R o s i e r H e l m u t , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , A p p . 5 0 68 
S c h m i t t H a n s , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
T r a u t m a n n W o l f g a n g , D i p l . - P h y s . , w i s s . A n g e s t e l l t e r , A p p . 5 1 34 
L e h r s t u h l N . N . ( T h e o r e t i s c h e P h y s i k ) 
D r . K a r l K o l l e r , w i s s . A s s i s t e n t , T e l . 2 3 9 4 - 4 5 66 ( b e u r l a u b t ) 
S c h a a f M a n f r e d , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , T e l . 2 3 94—45 69 
B e s c h l e u n i g e r l a b o r a t o r i u m der Universität u n d T e c h n i s c h e n Universität München i n 
G a r c h i n g , 8 0 4 6 G a r c h i n g , Hochschu lge lände , T e l . 3 2 09(1 ) 
M ü η ζ e r H e i n r i c h , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , A p p . 5 2 71 
R ο h r e r L u d w i g , D r . I n g . , w i s s . A n g e s t e l l t e r ( s . F a k . f . P h y s . ) A p p . 5 2 72 
B i r n s t o c k R o n a l d , D r . r e r . n a t . , w iss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 52 73 
M e t e o r o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 12 / I I I , T e l . 2 1 8 0 / 3 1 80 
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K r a u s H e l m u t , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , A k a d . D i r e k t o r ( s . F a k . f . P h y s . ) , A p p . 3 1 49 (beur­
l a u b t ) 
Ν.Ν. , W i s s . R a t u n d P r o f e s s o r 
Β e i e r N o r b e r t , L e h r a m t s a s s e s s o r , w i s s . A s s i s t e n t , A p p . 3 1 57 
B e r ζ G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , A p p . 31 49 
Ν.Ν., w i s s . A s s i s t e n t 
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V ö l k e r W e r n e r , D i p l . P h y s . , w i s s . A n g e s t e l l t e r , T e l . 18 81 85 
B u r k e r t Pe te r , D i p l . - P h y s . , w i s s . A n g e s t e l l t e r , T e l . 18 81 85 
W e n d l i n g Peter , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , A p p . 4 3 69 
Q u e η ζ e 1 H e i n r i c h , D r . r e r . n a t . , w iss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 4 3 62 
I n s t i t u t für T h e o r e t i s c h e M e t e o r o l o g i e , M 2, T h e r e s i e n s t r . 4 1 , B l o c k A / E , T e l . 2 3 9 4 / 4 3 82 
P r o f . D r . G . H o f m a n n , k o m m . V o r s t a n d ( s . F a k . f . P h y s i k ) , A p p . 4 3 83 
E g g e r J o s e f , D r . r e r . n a t . , W i s s . R a t u n d Pro fessor ( s . F a k . f . P h y s . ) , A p p . 4 3 85 
Η ο i η k a K l a u s - P e t e r , D i p l . - M e t . , V e r w . e iner wiss. A s s . - S t e l l e , A p p . 4 3 86 
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Vorlesungen 
1. A s t r o n o m i e 
2 6 8 9 . P h y s i k der S t e m a t m o s p h ä r e n u n d G a s n e b e l , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , Wellmann 
K l . p h y s . Hörsaal, S p r e c h z e i t n a c h der V o r l e s u n g 
2 6 9 0 . A s t r o n o m i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, 14tägig, Z e i t u n d B e g i n n n a c h Wellmann, 
b e s o n d e r e r V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k , Grcth 
Mü 8 0 , S c h e i n e r s t r . 1 
2 6 9 1 . A s t r o p h y s i k a l i s c h e s P r a k t i k u m , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i - Wellmann, 
t u t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k , M 8 0 , S c h e i n e r s t r . 1 Grot h 
2 6 9 2 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i - Wellmann 
t u t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k , M 8 0 , S c h e i n e r s t r . 1 
2 6 9 3 . A s t r o n o m i s c h e s K o l l o q u i u m : d ie Z e i t e n w e r d e n j eweüs angekündigt, Wellmann 
I n s t i t u t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k , Mü 8 0 , S c h e i n e r s t r . 1 
2 6 9 4 . S t e r n h a u f e n u n d S t e r n e n t w i c k l u n g , 2stündig, D i . 16—18 , I n s t i t u t für Groth 
A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k , Mü 8 0 , S c h e i n e r s t r . 1 
2 6 9 5 . Spez i e l l e P r o b l e m e der H i m m e l s m e c h a n i k , lstündig, D o . 8 — 9 , Hör- Schmeidler 
saal 3 / 2 8 , S c h e l l i n g s t r . 4 / I I I 
2 6 9 6 . A s t r o m e t r i s c h e s P r a k t i k u m , D i . 14—16 , I n s t i t u t für A s t r o n o m i e u n d Schmeidler 
A s t r o p h y s i k , M 8 0 , S c h e i n e r s t r . 1 
2 6 9 7 . E m p i r i s c h e K o s m o l o g i e , lstündig, D o . 1 6 — 1 7 , M P I für P h y s i k u n d Biermann 
A s t r o p h y s i k , Mü 4 0 , Föhringer R i n g 6 
2 6 9 8 . A n l e i t u n g e n z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , n a c h V e r e i n b a r u n g , Biermann 
M P I für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , Föhringer R i n g 6 
2. P h y s i k 
Vorbemerkung: 
2 6 9 9 . S t u d i e n b e r a t u n g für das F a c h P h y s i k n u r D o . 1 0 - 1 2 , Z i m m e r 2 / 9 , 
Schellingstraße 4 / I I , zusätzl iche S p r e c h s t u n d e n z u S e m e s t e r b e g i n n 
a) V o r l e s u n g e n b i s z u d e n V o r p r ü f u n g e n : 
2 7 0 0 . E x p e r i m e n t a l p h y s i k I I a für D i p l o m p h y s i k e r u n d L e h r a m t s k a n d i d a ­
t e n : Elektrizität u n d M a g n e t i s m u s , 3stündig, D i . , D o . 9 — 1 0 . 0 5 , G r o ­
ßer P h y s . Hörsaal 
2 7 0 1 . Übungen d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , M i . 13—15 .15 b z w . 
1 5 . 1 5 — 1 7 . 3 0 , O r t e w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n , E i n t e i l u n g i n der 
V o r l e s u n g 
A c h t u n g : 2 m a l i g i n je 3 W o c h e n , a b w e c h s e l n d m i t d e n Übungen z u 
E I Ib 
2 7 0 2 . E x p e r i m e n t a l p h y s i k I Ib für D i p l o m p h y s i k e r u n d L e h r a m t s k a n d i d a ­
t e n : S t a t i s t i k u n d Wärme, 2stündig, F r . 9 . 3 0 - 1 1 , G r o ß e r P h y s . Hör ­
saal 
2 7 0 3 . Übungen d a z u , 3stündig, i n G r u p p e n , M i . 1 3 — 1 5 . 1 5 b z w . 
1 5 . 1 5 - 1 7 . 3 0 , O r t e w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n , Einteüung i n der 
V o r l e s u n g 
A c h t u n g : 2wöchent l i ch , a b w e c h s e l n d m i t d e n Übungen z u E I Ia 
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2 7 0 5 . E x p e r i m e n t a l p h y s i k für S t u d i e r e n d e m i t P h y s i k als N e b e n f a c h u n d 
für H u m a n m e d i z i n e r , Z a h n m e d i z i n e r , T i e r m e d i z i n e r , P h a r m a z e u t e n : 
Elektrizität u n d O p t i k , 4stündig, M o . , M i . l i . 3 0 - 1 3 , G r o ß e r P h y s . 
Hörsaal 
2 7 0 6 . Ergänzungen z u r S c h u l m a t h e m a t i k , 4stündig, D o . , F r . 14—16 , H ö r ­
saal Schellingstraße 4 / E G 
b) P r a k t i k a u n d P r o s e m i n a r e b i s z u d e n V o r p r ü f u n g e n : 
2 7 0 7 . Anfängerprakt ikum für alle S t u d i e n r i c h t u n g e n m i t m e h r s e m e s t r i g e m 
Anfängerprakt ikum i n E x p e r i m e n t a l p h y s i k , K u r s A , 5 s t ü n d i g , D i . , 
D o . 14—18 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . I n ­
st i tuts ) 
2 7 0 8 . Anfängerprakt ikum, K u r s Β, 5 s t ü n d i g , D i . , D o . 1 4 - 1 8 , G e s c h w i s t e r 
- S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . Ins t i tu ts ) 
2 7 0 9 . Anfängerprakt ikum für C h e m i k e r , K u r s C h , 5 s t ü n d i g , D i . , D o . 1 4 — 
18, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . Ins t i tuts ) 
2 7 1 0 . Anfängerprakt ikum ( S o n d e r k u r s ) für M a t h e m a t i k e r , u n d Ergän­
z u n g s k u r s , 5stündig, D i . , D o . 14—18, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t ­
b a u des e h e m . P h y s i k . Inst i tuts ) 
2 7 1 1 . Anfängerprakt ikum, K u r s C , 7 s t ü n d i g , M o . , D i . n a c h m i t t a g s , S c h e l ­
l ings t r . 4 ( A c h t u n g , z . T . erst nach der Vorprüfung e r f o r d e r l i c h , s. 
Prüfungsordnung) 
2 7 1 2 . P r a k t i k u m für al le S t u d i e n r i c h t u n g e n m i t e i n s e m e s t r i g e m P r a k t i ­
k u m , 4stündig, F r . 1 3 - 1 7 u n d 1 6 - 2 0 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t ­
b a u des e h e m a l i g e n p h y s i k a l i s c h e n Ins t i tu t s ) 
D a s P r a k t i k u m ist für S t u d i e r e n d e ab d e m 2. F a c h s e m e s t e r vorgese­
h e n , es ist k e i n e V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h 
2 7 1 3 . P r a k t i k u m für H u m a n - u n d Z a h n m e d i z i n e r ( 1 . u n d 2. S e m e s t e r ) , 
4stündig, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e m a l i g e n p h y s i k a l i ­
s c h e n I n s t i t u t s ) , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
2 7 1 4 . P h y s i k a l i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, F r . 1 4 — 1 6 , K l . P h y s i k a l i s c h e r 
Hörsaal 
A c h t u n g : A l l e P r a k t i k a können erst n a c h Z u w e i s u n g eines A r b e i t s ­
p la tzes be legt w e r d e n 
c) V o r l e s u n g e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n : 
E i n T e i l d ieser V o r l e s u n g e n ist a u c h für D o k t o r a n d e n b e s t i m m t . 
( V o r l e s u n g e n aus d e m G e b i e t der a n g e w a n d t e n P h y s i k s i n d m i t e i ­
n e m * g e k e n n z e i c h n e t . ) 
2 7 1 5 . E I V : A t o m - u n d Molekülphysik, 3stiindig, M i . 9 . 5 0 - - 1 1 , F r . 8 - 9 . 1 0 , 
Hörsaal S c h e l l i n g s t r . 4 / E G 
2 7 1 6 . P r o s e m i n a r d a z u , 2 l /2stündig , F r .15 .05-17, H ö r s a a l 5/15, S c h e l ­
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3 5 2 
2 7 1 7 . Τ I I : Q u a n t e n m e c h a n i k I , 4stündig, D L l 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 , F r . 9 . 3 0 - 1 1 , 
Hörsaal E 5 2 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 1 8 . Ü b u n g e n d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , Z e i t e n u n d O r t e w e r d e n n o c h 
b e k a n n t g e g e b e n 
2 7 1 9 . E V I : Festkörperphys ik , 3stündig, D i . 9 . 1 5 - 1 0 . 2 5 , D o . l 1 . 1 5 - 1 2 , 2 0 , 
Hörsaal Schellingstraße 4 / E G 
2 7 2 0 . Übungen d a z u , lstündig, u . U . i n G r u p p e n , M i . 1 4 — 1 6 , Hörsaal 3 / 2 8 , 
S c h e l l i n g s t r . 4 / I I I 
2 7 2 1 . Τ I V : T h e r m o d y n a m i k u n d S t a t i s t i k , 4stündig, M o . 9 - 1 1 , M i . 
1 0 - 12 , Hörsaal E 5 2 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 2 2 . Übungen d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , D i . i n d e r Z e i t z w i s c h e n 13 
u n d 19 , Seminarräume, T h e r e s i e n s t r . 3 7 , E i n t e i l u n g i n d e r V o r l e ­
sung 
2 7 2 3 . M a t h e m a t i s c h e M e t h o d e n der t h e o r e t i s c h e n P h y s i k , 3stündig, M o . 
1 1 - 13 , M i . 1 1 - 1 2 , S e m i n a r r a u m 3 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 2 4 . T L I I : T h e o r e t i s c h e P h y s i k für L e h r a m t s k a n d i d a t e n : E l e k t r o d y n a ­
m i k , 3stündig, D i . , M i . , D o . 8 - 9 , Hörsaal 1 3 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 2 5 . Übungen d a z u , 2stündig, M o . 9 . 3 0 - 1 1 , Hörsaal 1 3 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 2 6 . T L I V : T h e o r e t i s c h e P h y s i k für L e h r a m t s k a n d i d a t e n : T h e r m o d y n a ­
m i k , 3stündig, D i . 1 4 - 1 6 , F r . 1 4 - 1 5 , Hörsaal 1 3 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 2 7 . M a t h e m a t i s c h e Ergänzungen, F r . 15 —16, Hörsaal 139 , T h e r e s i e n ­
str. 37 
2 7 2 8 . Übungen d a z u , 2stündig, u . U . i n G r u p p e n (EinteÜung i n d e r V o r l e ­
sung) , Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
2 7 2 9 . P h y s i k i m Q u e r s c h n i t t für L e h r a m t s k a n d i d a t e n ab 8. S e m e s t e r , 
3stündig, M i . l 1—13, K l . P h y s i k a l i s c h e r Hörsaal, 3. S t u n d e n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
2 7 3 0 . * E V I I : P h y s i k a l i s c h e M e ß m e t h o d e n I I , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 
K l . P h y s i k a l i s c h e r Hörsaal 
2 7 3 1 . * E V I I : D i e S y m m e t r i e v o n Molekülen u n d K r i s t a l l e n I I , 2stündig, 
F r . 9 — 1 1 , K l . P h y s i k a l i s c h e r Hörsaal 
2 7 3 2 . Übungen z u r G r u p p e n t h e o r i e , lstündig, Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a ­
r u n g 
2 7 3 3 . * E V I I : Phänomeno log i s che M o d e l l e der G a s e n t l a d u n g s p h y s i k I I , 
2stündig, 14tägig, F r . 1 4 - 1 6 , Hörsaal E 8, S c h e l l i n g s t r . 4 / E G 
2 7 3 4 . * E V I I : Einführung i n d ie n i c h t l i n e a r e O p t i k u n d die une las t i s che 
L i c h t s t r e u u n g , 2stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
2 7 3 5 . * E V I I : O p t i s c h e Informationsübertragung u n d -Verarbeitung, 
3stündig, D i . 9 — 1 1 , D o . 11 — 1 2 , S e m i n a r r a u m T h e r e s i e n s t r . 37/11 
2 7 3 6 . * E V I I : R ö n t g e n p h y s i k , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Hörsaal B a r b a r a -






























3 5 3 
2 7 3 7 . O p h t a l m o l o g i s c h e O p t i k , « îs t i imik. M o . 1 7 . 3 0 - 1 9 . 3 0 , Hörsaal B a r b a ­
r a s * . 1 6 / I I I 
2 7 3 8 . * E V I I : L a s e r m i t ahst i rmnharer Wellenlänge, lstündig, D i . 9 - 1 0 , 
K l . P h y s i k a l i s c h e r Hörsaal 
2 7 3 9 . Τ V I : A n w e n d u n g e n der Quantenfe ldtheor ie II , 2stündig, M i . 16—18 , 
Hörsaal 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 4 0 . Τ V I : Ausgewählte P r o b l e m e der Festkörperphysik, 3stündig, Z e i t 
u n d O r t w e r d e n n o c h bekanntgegeben 
2 7 4 1 . Übungen d a z u , lstündig, Ze i t u n d O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
2 7 4 2 . Τ V I : E l e k t r o m a g n e t i s c h e S t rah lung re la t iv i s t i s cher E l e k t r o n e n , 
2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , S e m i n a r r a u m 4 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 4 3 . Τ V I : T h e o r e t i s c h e H o c h e n e r g i e p h y s i k , 4stündig, D i . , F r . 1 4 — 1 6 , 
Hörsaal 1 3 7 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 4 4 . Übungen d a z u , i n Arbe i t sgemeinscha f ten , 2stündig, D o . z w i s c h e n 
9—16, E i n t e i l u n g i n der Vor lesung , Seminarräume 4 4 9 , 4 5 0 u n d 
3 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 4 5 . Τ V I : T h e o r i e der Streuprozesse , 2stündig, D o . l 1 — 13, S e k t i o n s g e ­
bäude G a r c h i n g , S e m i n a r r a u m 220 
2 7 4 6 . Übungen d a z u , 3stündig, Zeit nach V e r e i n b a r u n g 
2 7 4 7 . Τ V I : spez ie l l e P r o b l e m e der Molekülphysik, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Se­
m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 4 8 . G r u n d l a g e n der R e s o n a n z - R a m a n s p e k t r o s k o p i e I I I , 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 , K l . P h y s i k a l i s c h e r Hörsaal 
2 7 4 9 . P r o b l e m e der R e f r a k t i o n s b e s t i m m u n g , 2stündig, Hörsaal B a r b a r a -
str. 1 6 / I I I , Z e i t w i r d n o c h bekanntgegeben 
2 7 5 0 . P r i n z i p i e n der E l e k t r o m e c h a n i k , 2stündig, M o . 1 1 - 1 2 , Hörsaal 1 3 9 , 
T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 5 1 . E i n f u h r u n g i n d ie K o s m o l o g i e , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , T h e r e s i e n ­
str . 3 7 , R a u m w i r d n o c h bekanntgegeben 
2 7 5 2 . P l a s m a s p e k t r o s k o p i e , 2st.ündig, 14tägig, D o . 9 - 1 1 , D i s k u s s i o n s ­
r a u m 3 / 2 8 , S c h e l l i n g s t r . 4/ΠΙ 
2 7 5 3 . P h y s i k i m Q u e r s c h n i t t für R e a l s c h u l l e h r e r - K a n d i d a t e n vor d e m 
S t a a t s e x a m e n , 2stündig, M o . 9 - 1 J , Hörsaal E 6, Sche l l ings t r . 4 
2 7 5 4 . Übungen d a z u , 2stündig, F 11, Hörsaal E 6, Sche l l ings t r . 4 
2 7 5 5 . Einführung i n die H o c h e n e r g i e p h y s i k , 4stündig, 14tägig, O r t u n d 
Z e i t w i r d n o c h bekanntgegeben 
2 7 5 6 . P r o s e m i n a r d a z u , 2stündig. H t i i g i g 
2 7 5 7 . H i l b e r t d a r s t e l l u n g v o n L k - A l g e b r e n , 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , S e m i n a r ­
r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 3? 
2 7 5 8 . I s o t o p e n h y d r o l o g i e , lstündig, D i . 14—15, G e o l o g i s c h e s I n s t i t u t , L u i -
senstr. 37 
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3 5 4 
2 7 6 0 . 
2 7 6 1 . 
2 7 6 2 . 
2 7 6 3 . 
2 7 6 4 . 
2 7 6 5 . 
2 7 6 6 . 
2 7 6 7 . 
2 7 6 8 . 
2 7 6 9 . 
2 7 7 0 . 
2 7 7 1 . 
2 7 7 2 . 
2 7 7 3 . 
R e l a t i v i s t i s c h e Q u a n t e n f e l d t h e o r i e u n d S t a t i s t i s c h e M e c h a n i k , 
2stündig, D i . 9 - 1 1 , D i s k u s s i o n s r a u m 3 / 2 8 , S c h e l l i n g s t r . 4 / I I I 
Einführung i n d ie K o n t i n u u m s m e c h a n i k , 3stündig, M o . , M i . , F r . 8 — 9 , 
Hörsaal 5 / 1 5 , S c h e l l i n g s t r . 4 / V 
T h e r m o d y n a m i k des Festkörpers , l s tündig , M i . 1 4 — 1 5 , H ö r ­
saal 4 / 1 6 , S c h e l l i n g s t r . 4 / I V 
T e i l c h e n d y n a m i k i n e l e k t r i s c h e n u n d m a g n e t i s c h e n F e l d e r n , 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , Hörsaal 4 / 1 6 , S c h e l l i n g s t r . 4 / I V 
Ausgewählte K a p i t e l aus d e r P h y s i k der Röntgenstrahlen , lstündig , 
D o . 9 - 1 0 , Hörsaal 5 / 1 5 , S c h e l l i n g s t r . 4 / V 
d ) S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n : 
( s o w e i t n i c h t anders angegeben , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
S e m i n a r über Molekülphys ik , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , K l . P h y s i k a l i s c h e r 
Hörsaal 
S e m i n a r über M a g n e t i s m u s , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , Hörsaal 4 / 1 6 , S c h e l ­
l i n g s t r . 4 / I V 
P h y s i k a l i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, 14tägig, D i . 1 1 — 1 3 , K l . P h y s i ­
k a l i s c h e r Hörsaal 
S e m i n a r über neuere A r b e i t e n aus der Fes tkörperphys ik , 2stündig, 
M o . 9 . 3 0 - 1 1 , Hörsaal E 8, S c h e l l i n g s t r . 4 / E G 
S e m i n a r über a k t u e l l e P r o b l e m e der H o c h e n e r g i e p h y s i k ( g e m e i n s a m 
m i t d e m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k ) , 2stündig, 
M i . l 1 — 1 3 , Hörsaal des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s , Föhringer R i n g 6 
O b e r s e m i n a r F e l d e r u n d T e i l c h e n , 2stündig, D i . 1 6 . 3 0 — 1 8 . 3 0 , S e m i ­
n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
S e m i n a r über spez ie l l e P r o b l e m e der Fes tkörperphys ik , 2stündig, Se­
m i n a r r a u m 4 5 0 , T h e r e s i e n s t r . 37 
S e m i n a r über spez ie l l e P r o b l e m e aus der K e r n p h y s i k , 2stündig, G r o ­
ßer Hörsaal, Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
S e m i n a r über l a u f e n d e A r b e i t e n a m M P - T a n d e m - B e s c h l e u n i g e r , 






































der Sektion Physik 
3 5 5 
2 7 7 4 . S e m i n a r z u r t h e o r e t i s c h e n u n d e x p e r i m e n t e l l e n K e r n p h y s i k , 
2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , S e m i n a r r a u m 220, Sektionsgebäude G a r c h i n g 
2 7 7 5 . K e r n p h y s i k a l i s c h e E x p e r i m e n t e mi t p o l a r i s i e r t e n T e i l c h e n , 2stündig, 
M o . 9 . 3 0 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 2 2 0 , Sektionsgebäude G a r c h i n g 
2 7 7 6 . S e m i n a r über spezie l le P r o b l e m e der K e r n p h y s i k m i t s c h w e r e n Io ­
n e n , 2stündig, Sektionsgebäude G a r c h i n g 
2 7 7 7 . S e m i n a r über neuere röntgen- u n d e l e k t r o n e n s p e k t r o s k o p i s c h e U n ­
t e r s u c h u n g e n der E l e k t r o n e n s t r u k t u r v o n Molekülen u n d Festkör­
p e r n , 2stündig 
2 7 7 8 . S e m i n a r über A t o m p h y s i k be i T a n d e m - E n e r g i e n , 2stündig 
2 7 7 9 . S e m i n a r z u r O p t i k u n d B i o p h y s i k , 2stündig, D o . 14—16, Hörsaal B a r -
baras t r . 16 / I I I 
2 7 8 0 . O b e r s e m i n a r : A k t u e l l e P r o b l e m e der p h y s i k a l i s c h e n u n d p h y s i o l o g i ­
s c h e n O p t i k , 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Hörsaal B a r b a r a s t r . 16 / I I I 
2 7 8 1 . S e m i n a r über a k t u e l l e G a s e n t l a d u n g s p r o b l e m e , 2stündig, 14tägig, 
F r . 1 4 - 1 6 , Hörsaal E 8, S c h e l l i n g s t r . 4 / E G 
2 7 8 2 . S e m i n a r über K e r n p h y s i k be i m i t t l e r e n E n e r g i e n , 14tägig, 4stündig 
2 7 8 3 . S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 3stündig, D i . 1 0 — 1 3 , 
R a u m 3 2 4 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
2 7 8 4 . S e m i n a r über P r o b l e m e der e x t r a t e r r e s t r i s c h e n P h y s i k , 2stündig, D i . 
1 6 — 1 8 , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für ex t ra terres t r i s che P h y s i k , G a r c h i n g 
2 7 8 5 . O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d M i t a r b e i t e r , 4stündig, D o . 1 0 — 1 4 , 
S e m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 8 6 . S e m i n a r über p h y s i k a l i s c h e u n d chemische M e t h o d e n i n der H y d r o ­
l o g i e , 2stündig, D i . 9 — I I , Hörsaal 1 G e o l o g i s c h e s I n s t i t u t , L u i s e n -
str . 37 
2 7 8 7 . S e m i n a r über W e c h s e l w i r k u n g von E l e k t r o n e n u n d P h o t o n e n m i t 
Festkörpern, 2stündig 
2 7 8 8 . O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n und D o k t o r a n d e n , 2stündig, M o . l 1 — 
1 3 , K l . P h y s i k a l i s c h e r Hörsaal 
2 7 8 9 . O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n , D o k t o r a n d e n u n d M i t a r b e i t e r : N e u e 
A r b e i t e n aus der T e i l c h e n p h y s i k , 4stündig, M i . 1 0 - 1 4 , S e m i n a r ­
r a u m 4 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
2 7 9 0 . S e m i n a r über P h o t o e m i s s i o n , 2stündig 
2 7 9 1 . S e m i n a r über magnet i s che Phase nübergänge, 2stündig 
2 7 9 2 . O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n : P r o b l e m e aus d e r 
t h e o r e t i s c h e n K e r n p h y s i k , 2 s t i ind ig , D o . 16—18 , S e m i n a r r a u m 2 2 0 , 
Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
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F A K U L T Ä T F Ü R CHEMIE 
UND PHARMAZIE 
Lehrkörper S. 361 
Wissenschaftliche Anstalten S. 365 
Vorlesungen S. 370 
Von Anfang an 
begleiten wir Sie 
durch Ihr Studium 
Verlag Chemie GmbH 
Der 1921 g e g r ü n d e t e Verlag Chemie hat als Produktions­
schwerpunkt die Chemie und deren Randgebiete. ZurZeit 
u m f a ß t das Verlagsangebot ca. 700 lieferbare Titel, dar­
unter 23 in englischer Sprache, ü b e r 30 Ü b e r s e t z u n g e n 
allein aus dem Englischen sowie 22 Zeitschriften. Das 
gesamte Standardwissen der Technischen Chemie wird 
geschlossen dargestellt in „ U L L M A N N S E N C Y K L O P Ä D I E 
DER TECHNISCHEN CHEMIE", 4., völ l ig neubearbeitete 
Auflage in 25 B ä n d e n , ein Nachschlagewerk, das jeder 
Chemiestudent w ä h r e n d seines Studiums kennenlernen 
wird. Wichtige L e h r b ü c h e r deutscher Autoren und erfolg­
reiche Lehrprogramme sowie eine s o r g f ä l t i g e Auswahl 
der besten a n g e l s ä c h s i s c h e n Lehrbuchliteratur in Ü b e r ­
setzungen erscheinen beim Verlag Chemie. H a n d b ü c h e r , 
Monographien, Spektrenatlanten und andere Speziali­
t ä t e n in deutscher und englischer Sprache runden das 
wissenschaftliche Angebot des Verlages ab. 
Informieren Sie mich kostenlos ü b e r Ihr Verlagsprogramm, 
insbesondere ü b e r alle H o c h s c h u l l e h r b ü c h e r . 
Informationscoupon 
Name. Anschrift 
Einsenden an: Verlag Chemie GmbH, 694 Weinheim/Bergstr., Postfach 1260/1280 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* B a m a n n E u g e n ( 1 . 1 0 . 4 2 ) , D r . p h i l . , D r . h . c , für P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e u n d L e b e n s m i t t e l ­
c h e m i e , M 19 , T i z i a n s t r . 1 2 9 (15 51 77) 
• S c h w a b G e o r g - M a r i a ( 1 . 3 . 5 0 ) , D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . h . c , D r . p h a r m . h . c , D r . r e r . n a t . h . c , P r o f . 
h . c , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , M 2 , S t . - P a u l s - P l a t z 9 / 0 (53 20 50 ) 
• W i b e r g E g o n ( 1 0 . 7 . 5 1 ) , D r . i n g . , D r . r e r . n a t . h . c , D r . r e r . t e c h n . h . c , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , 
I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e ( 5 9 0 2 / 2 1 5 ) ; M 1 9 , T i e p o l d s t r . l (17 3 8 62 ) 
H u i s g e n R o l f ( 8 . 4 .52 ) , D r . r e r . n a t . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für O r g a n i ­
sche C h e m i e , M 2 2 , K a u l b a c h s t r . 10 (28 57 4 1 ) 
L y n e n F e o d o r ( 2 3 . 1 0 . 5 3 ) , D r . p h i l . , D r . h . c . m u l t . , für C h e m i e , V o r s t a n d a m I n s t i t u t für B i o ­
c h e m i e , 8 München 2, K a r l s t r . 2 3 (5 9 0 2 3 6 4 u . 2 5 3 ) , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d , A m K l o p f e r s p i t z (8 5 8 5 1 ) , 8 1 3 S t a r n b e r g , Schießstätt-
s t r . 10 ( 0 8 1 5 1 / 1 20 86 ) 
H ö r h a m m e r L u d w i g ( 1 . 2 . 6 0 ) , D r . p h i l . , P r o f . h . c , D r . m e d . h . c , für P h a r m a k o g n o s i e , V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e , M - 6 0 , F a s a n e n s t r . 1 9 (8 11 4 3 0 4 ) 
Wagner H i l d e b e r t ( 1 6 . 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für spez ie l le P h a r m a k o g n o s i e , geschäftsführender 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e , 8 2 1 1 B r e i t b r u n n a m 
C h i e m s e e , N e l k e n w e g 5 ( 0 8 0 5 4 / 4 4 1 ) 
Weiss A r m i n ( 4 .5 .65 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für A n o r ­
ganische C h e m i e , M - O b e r m e n z i n g , S a n d e r p l a t z 4 (8 11 2 6 40 ) 
B e c k W o l f g a n g ( 3 . 7 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e (5 9 0 22 19) , D e k a n , M 8 3 , M e l a n c h t h o n s t r . 26 ( 6 0 23 50) 
G o m p p e r R u d o l f ( 2 2 . 7 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für organische C h c n i e , geschäftsführender V o r s t a n d 
a m I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e , M - O b e r m e n z i n g , Thaddäus-Eck-Str .34 (8 11 31 30 ) 
S t a c h e l H a n s - D i e t r i c h ( 2 6 . 7 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für P h a r m a z i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P h a r m a ­
z ie u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , P r o d e k a n , 8 0 2 1 N e u r i e d , A m m e r s e e s t r . 1 4 9 (7 55 4 3 37 ) 
S e v e r i n T h e o d o r ( 4 .7 .69 ) , D r . p h i l . , für L e b e n s m i t t e l c h e m i e , V o r s t a n d a m I n s t i t u t für P h a r ­
m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , M 4 0 , G r i e g s t r . 2 3 (3 5 9 19 83) 
N ö t h H e i n r i c h ( 1 . 1 2 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , geschäftsführender V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , 8 0 2 2 Grünwald, E i c h l e i t e 2 5 a (6 41 34 61 ) 
E i d e n F r i t z ( 1 . 1 0 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e , geschäftsführender V o r s t a n d 
des Ins t i tu t s für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , M 7 0 , N e t z e g a u s t r . i l (74 3 8 4 2 ) 
B o e h m H a n s - P e t e r ( 2 . 1 1 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e (5 9 0 2 3 5 5 ) , O t t o b r u n n , R a n h a z w e g 81 
B i n s c h G e r h a r d ( 1 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für T h e o r e t i s c h e O r g a n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für O r g a n i s c h e C h e m i e , M 8 1 , A r a b e l l a s t r . 5 / 2 1 8 ( 9 2 3 2 / 2 2 18) 
E r t i G e r h a r d (1 .8 .73 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , geschäftsführender V o r s t a n d 
a m P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e n I n s t i t u t , M 2, S o p h i e n s t r . l 1 (59 0 2 3 0 1 ) , M 4 0 , A g n e s s t r . l 4 
(37 82 70) 
H a r t m a n n G u i d o ( 1 . 1 0 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , geschäftsführender V o r s t a n d a m I n ­
s t i tu t für B i o c h e m i e , M 2, K a r l s t r . 2 3 (59 0 2 2 5 3 ) 
Voigt länder Jürgen ( 1 . 9 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d a m P h y s i k a ­
l i s c h - C h e m i s c h e n I n s t i t u t , M 2, S o p h i e n s t r . i l ( 59 0 2 / S 0 3 u . 59 0 2 / 3 3 9 ) , M 27 , P i e n z e n -
a u e r s t r . 1 5 4 (98 61 30 ) 
361 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
* B u t e n a n d t A d o l f ( 1 9 3 3 ) , D r . p h i l . , D r . h . c . m u l t . , Ehrenpräsident der M a x - P l a n k - G e s e l l ­
s cha f t , D i r e k t o r (em.) des M P I für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (85 85 3 6 4 ) ; für P h y s i o ­
l og i s che C h e m i e , M 6 0 , M a r s o p s t r . 5 (88 5 4 9 0 ) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
• S c h m i d t E r i c h ( 1 . 4 . 2 3 ) , D r . p h i l . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , M 2 2 , L u d w i g s t r . 3 1 / I V 
(39 57 62 ) 
* K l e m e n t R o b e r t ( 1 . 8 .42 ) , D r . p h i l . , für A n o r g a n i s c h e u n d A n a l y t i s c h e C h e m i e , 8 0 8 Fürsten­
f e l d b r u c k , N e l k e n s t r . 1 6 (g.59 0 2 / 2 3 2 , p.O 81 4 1 / 3 1 45 ) 
U U m a n n E l s a ( 2 8 . 1 . 6 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z e u t i s c h e T e c h n o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r i n 
a m I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , M - S o l l n , S a m b e r g e r s t r . 6 ( 7 9 57 5 0 ) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
B a l k e S i e g f r i e d ( 6 . 7 . 5 6 ) , D r . - I n g . , für C h e m i e w i r t s c h a f t , M 2 2 , L e r c h e n f e l d s t r . 9 ( 2 2 11 74) 
Graßmann W o l f g a n g ( 2 9 . 1 1 . 5 6 ) , D r . p h i l . , für organische C h e m i e u n d B i o c h e m i e , 8 0 3 6 H e r r ­
s c h i n g - L o c h s c h w a b , G a c h e n a u s t r . 2 1 ( 0 8 1 5 2 / 85 44 ) 
W a c k e r K a r l H e i n z ( 1 . 8 . 6 9 ) , D r . r e r . o e c , für C h e m i e w i r t s c h a f t , M 4 0 , O s t e r w a l d s t r . 1 4 5 
(36 9 0 11) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
* * B e r t h o A l f r e d ( 6 . 6 . 3 2 ) , D r . p h i l . n a t . , für C h e m i e , 8 0 8 Fürstenfeldbruck, A d a l b e r t - S t i f t e r -
R i n g 6 (0 81 41 / 1 0 4 71) 
* * K J a g e s F r i e d r i c h ( 1 5 . 9 . 4 1 ) , D r . p h i l . , für C h e m i e , M 8 3 , H e i d e n r e i c h s t r . 1 4 (40 9 6 3 3 ) 
* * D a n e E l i s a b e t h ( 2 9 . 9 . 4 2 ) , D r . p h i l . , für C h e m i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , Römerstraße 16 (86 17 4 9 ) 
S o u c i S. W a l t e r ( 9 . 7 . 4 6 ) , D r . p h i l . , für angewandte u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , D i r e k t o r d . D t s . 
F o r s c h u n g s a n s t a l t f. L e b e n s m i t t e l c h e m i e i . R . , M 4 0 , H a b s b u r g e r p l a t z 3 (33 19 69 ) 
* * T h i e s H e i n r i c h ( 2 . 8 . 5 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , M 6 0 , Böhl -
austraße 22 (8 11 26 4 4 ) 
W i l l e F r a n z ( 2 3 . 1 1 . 5 1 ) , D r . p h i l . , für C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r (59 0 2 / 2 3 3 ) , M 6 0 , P a -
ganinistraße 32 (88 76 0 4 ) 
S p r i n g e r R u d o l f ( 1 2 . 1 . 5 3 ) , D r . p h i l . n a t . , für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 8 2 5 4 I sen , 
S t . Z e n o - P i a t z 4 ( 0 8 0 8 3 / 2 1 8 ) 
Hüttel R u d o l f ( 9 . 2 . 5 3 ) , D r . p h i l . n a t . , für C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t a n d , 8 0 3 2 Gräfel f ing b e i 
München, Hasenstraße 11 (85 18 77) 
D i c k e l G e r h a r d ( 3 1 . 1 . 5 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , 8 0 2 1 
Großhesse lohe b e i München, Karwendelstraße 15 (79 5 4 0 7 ) 
* * K r a u s s Wal te r ( 1 2 . 5 . 5 7 ) , D r . p h i l . , für Physikalische C h e m i e , M 5 6 , Gleißnerstraße 6 4 
(40 5 3 79) 
D a n n e n b e r g H e i n z ( 2 2 . 1 . 5 8 ) , D r . - I n g . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n ­
s t i t u t f. B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d , A m K l o p f e n b e r g (8 5 8 5 1 ) ; p r i v a t : 8 0 3 3 M a r t i n s ­
r i e d , A m K l o p f e r s p i t z 14 (8 5 8 5 3 97) 
B e h r i n g e r H a n s ( 8 . 7 . 5 9 ) , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z e n t , für O r g a n i s c h e C h e m i e , M 2 7 , I s m a n i n ­
ger Straße 73 (48 6 3 0 1 ) 
S t u k e B e r n w a r d ( 1 6 . 1 . 6 1 ) , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z e n t , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , 8 0 2 6 E b e n -
h a u s e n / I s a r t a l , U.-v.-Hassel-Straße 26 ( E b e n h a u s e n 3 51 0 7 ) 
3 6 2 
W i t t i g F r a n z E b e r h a r d ( 2 4 . 9 . 6 4 ) , D i p l . - I n g . , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , A b t e i ­
l u n g s v o r s t e h e r , 8 0 8 1 B u c h 141 ( 0 8 1 4 3 / 6 9 7 ) 
Kühn K l a u s ( 2 6 . 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , W i s s e n s c h a f t l i c h e s M i t g l i e d u . D i r e k t o r a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b .München (8 58 5 1 ) , P r i v . M 9 0 , 
L a v e n d e l w e g 17 (43 8 8 55 ) 
K a l l i n i c h Günter ( 3 . 9 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , A b t e i l u n g s ­
v o r s t e h e r a m I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , M 8 0 , R o s e n h e i m e r S t r a ­
ße 2 / I I I (44 81 29 ) 
B r a u n i t z e r G e r h a r d ( 2 7 . 1 0 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für B i o c h e m i e , M a r t i n s r i e d b . München (85 8 5 1 ) ; p r i v a t : M 6 0 , Schrämelstr .66 
(88 27 94 ) 
Schönenberger H e l m u t ( 2 6 . 9 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z i e , Wiss . R a t a m I n s t i t u t für P h a r ­
m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , Fasanenstraße 201 /11 (61 6 2 24) 
Z i l l i g W o l f r a m ( 2 1 . 1 1 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , W i s s e n s c h a f t l i c h e s M i t g l i e d u . D i r e k ­
t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d , A m K l o p f e r s p i t z (8 58 5 1 ) ; 
p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g , W e s s o b r u n n e r s t r . 9 
A m b e r g e r E b e r h a r d ( 1 3 . 2 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , 
M 2 3 , G e r n o t s t r . 4 (59 0 2 / 3 5 6 ) 
W e i g e l F r i e d r i c h ( 1 . 2 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e u n d R a d i o c h e m i e , U n i v . -
D o z e n t a m I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 5 8 ) , M 8 1 , Titurelstraße 7 / I I 
( 9 3 21 66 ) 
G r a s h e y R u d o l f ( 2 1 . 6 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d P r o ­
fessor , 8 0 8 E m m e r i n g , N o r d e n d s t r . 6 5 ( 0 8 1 4 1 / 34 69) 
W i b e r g N i l s ( 7 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , W i s s . R a t (59 0 2 / 3 9 1 ) , M 19 , 
M e r i a n s t r . 9 (15 15 4 5 ) 
R e m b o l d H e i n z ( 4 . 9 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 
8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b . München (8 5 8 5 1 ) ; p r i v a t : M 7 0 , W o i f r a t s h a u s e r Straße 6 8 a 
Knöz inger H e l m u t ( 1 6 . 1 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für p h y s i k a l i s c h e C h e m i e , a p i . P r o f . a m I n s t i t u t 
für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , 8 0 2 1 T a u f k i r c h e n , A h o r n r i n g 3 / V I (6 11 21 36) 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
T r a p m a n n H e i n z ( 1 6 . 8 . 5 9 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z i e , M 2 , R i d l e r s t r . 2 / I I (50 74 84 ) 
G o ß n e r K o n r a d ( 2 9 . 7 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , U n i v . - D o z e n t a m I n s t i t u t 
für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , M 2 2 , Oettingerstraße 1 2 / I I I 
H a r t l K u r t ( 2 9 . 7 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , U n i v . - D o z e n t a m I n s t i t u t für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 3 7 1 ) , M 4 9 , G e i s e n b r u n n e r Straße 33 (75 75 65) 
N a g o r s e n Günter ( 2 4 . 2 . 6 6 ) , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , I n s t i t u t für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e , 8 0 5 1 K r a n z b e r g , O b e r e Dor f s t raße 25 (0 81 6 6 / 5 3 7 ) 
H ö r m a n n H e l m u t ( 1 6 . 6 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o ­
c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b .München (8 5 8 5 1 ) ; p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g , A m Sch loß ­
p a r k 12 
Z u n d e l G e o r g ( 1 1 . 5 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für p h y s i k a l i s c h e C h e m i e , U n i v . - D o z e n t a m P h y s i k a -
l i s c h - C h e m . I n s t i t u t , M 4 0 , Ainmillerstraße 5 (39 8 9 67 ) 
S i r t l E r h a r d ( 2 5 . 7 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , M 8 3 , Schloßbauerstraße 5 
( 4 0 01 28 ) 
3 6 3 
S c h m i d p e t e r A l f r e d ( 1 7 . 7 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , Wiss. R a t , I n s t i t u t für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 3 5 6 ) ; M 6 0 , Atterseestraße 10 (88 25 06 ) 
R a n g e Klaus-Jürgen ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , W i s s . R a t , M 12 , B u r k -
mairstraße 49 (58 6 3 4 5 ) 
G o l l n i c k K l a u s ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u . Pro fes ­
sor, M 8 1 , D i r s c h a u e r Straße 9 (93 5 2 28 ) 
Schäfer W o l f r a m ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für o r g . C h e m i e , M 2, B a v a r i a r i n g 12 (53 59 65) 
K o m p a K a r l - L u d w i g ( 2 7 . 5 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für P l a s m a p h y s i k , A b t . I V , 8 0 4 6 G a r c h i n g (32 99 747) ; 8 0 4 5 I s m a n i n g , A m a l i e n s t r . 2 
(96 75 95) 
L a g a l y G e r h a r d ( 1 6 . 1 2 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , M 2, Meiserstraße 1 
(59 0 2 / 3 8 4 ) ; M 6 0 , Wiesent f e l se rs t r .68 (87 07 72) 
N i c k i J u l i u s ( 2 5 . 5 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für H a l b l e i t e r - u n d M e t a l l c h e m i e , w i s s . A s s i s t e n t a m I n s t i ­
tut für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , 8011 Z o r n e d i n g , R i n g s t r . l (0 81 0 6 / 2 4 84) 
G o t t h a r d t H a n s ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , W i s s . R a t , M 8 2 , T r u d e r i n g e r 
Straße 267 (42 3 9 49 ) 
Küppers H e i n z Jürgen ( 2 6 . 1 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , M 4 0 , 
A i n m i l l e r s t r . 5 ( 3 9 89 67) 
P o h l Peter ( 1 9 . 1 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e , P r i v . - D o z . u n d W i s s . A s s i ­
stent a m I n s t i t u t für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e , M 9 0 , Schloßbergstr . 17 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
K i r m a y e r W a l t e r J . , D r . r e r . n a t . , für p h a r m a z e u t i s c h e G e s e t z e s k u n d e , P h a r m a z i e d i r e k t o r , 
M 22 , Maximiliansstraße 39 
L i p p o l d B e r n h a r d , D r . r e r . n a t . , Einführung i n die B i o p h a r m a z i e , M 4 0 , A g n e s s t r . 6 
P a i n t n e r K u r t , A p o t h e k e r , für P h a r m a z e u t i s c h e G e s e t z e s k u n d e , M i n i s t e r i a l r a t i m B a y e r i ­
s chen S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n , M 2 2 , O d e o n s p l a t z 3 
R u p p r e c h t H e r b e r t , D r . r e r . n a t . , Einführung i n die A r z n e i f o r m e n l e h r e , M 13 , E l i s a b e t h s t r . 7 3 
S c h i e b e l W i n f r i e d , D r . r e r . n a t . , P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n u n d G r u n d ­
lagen der B i o c h e m i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (8 58 55 85 ) 
S c h i e d e r m a i e r H a n s - H e l m u t , D r . j u r . u t r . , für L e b e n s m i t t e l r e c h t , M i n i s t e r i a l r a t i m B a y e r i ­
s chen S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n , M 2, O d e o n s p l a t z 3 
G löckner W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . , für D i d a k t i k des C h e m i e u n t e r r i c h t s an G y m n a s i e n u n d R e a l ­
s c h u l e n , G y r n n a s i a l p r o f e s s o r , M 6 0 , A n t o n M e i n d c l s t r . l {88 32 69) 
K r a t z O t t o , D r . r e r . n a t . , für G e s c h i c h t e der C h e m i e , K o n s e r v a t o r a m D e u t s c h e n M u s e u m , 
8 1 3 5 Söcking , A l t e r B e r g 19 (0 81 5 1 / 1 25 76) 
3 6 4 
Wissenschaftliche Anstalten 
1. C h e m i s c h e I n s t i t u t e , M e i s e r s t r . 1 - 3 u n d K a r l s t r . 2 3 , T e l . 5 9 0 21 
a) I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e M e i s e r s t r . 1—3, T e l . 5 9 0 21 
P r o f . D r . r e r . n a t . A r m i n W e i ß , V o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . W o l f g a n g B e c k , V o r s t a n d , ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . H e i n r i c h Ν ö t h , Geschäftsführender V o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . H a n n s - P e t e r Β ο e h m , V o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
L e h r s t u h l A . W e i ß , M 2, M e i s e r s t r . 1, T e l . 5 9 0 2 / 2 1 7 u . 2 1 6 u n d Außenste l len L e o p o l d s t r . 
1 7 5 , T e l . 5 9 0 2 3 8 2 u n d 36 6 3 9 4 
G r a f H a n s A n t o n , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
G r o ß e - B r a u c k m a n n U l r i c h , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 371 
H e r z o g A l f r e d , w i s s . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 371 
M e y e r H e i n r i c h , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 8 1 
R i e k e 1 C h r i s t i a n , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 7 1 
S c h ö l l h o r n R o b e r t , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n , N e b e n s t . 4 7 8 
S t a n g e H a n s , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 7 1 
L e h r s t u h l W . B e c k , M 2, M e i s e r s t r . 1, T e l . 5 9 0 22 19 u n d 2 9 6 
F e h l h a m m e r W o l f - P e t e r , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , N e b e n s t . 2 5 0 u . 2 9 6 
D a η ζ e r W o l f g a n g , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 8 4 
H ο 1 s b ο e r F l o r i a n , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
K e m m e r i c h T i m m , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 8 5 
K e u b 1 e r M i c h a e l , V e r w . e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e 
K r o n e r Jürgen, D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 2 5 0 
M e n z e l H a r t m u t , w i s s . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t e l l e 4 8 6 
P u r u c k e r B e r n h a r d , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
R i e b e r W o l f r a m , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
L e h r s t u h l H . Ν ö t h , M 2, M e i s e r s t r . 1, T e l . 5 9 0 2 3 9 6 u n d 3 8 5 
B a c h h u b e r H e i n z , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
F u ß s t e t t e r H e r m a n n , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t e l 
G ο e t ζ e R i c h a r d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l i e , N e b e n s t . 4 8 3 
N o l l e D i e t e r , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 0 
S t o r c h W o l f g a n g , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 8 3 
W i n t e r s t e i n W o l f g a n g , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 0 
W r a c k m e y e r B e r n d , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 8 5 
L e h r s t u h l H a n n s - P e t e r Β ο e h m , M 2, M e i s e r s t r . 1, T e l . 5 9 0 23 5 5 
B e w e r Günter, V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 5 9 1 
H o r n D i e t r i c h , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 5 9 1 
J a n s e n K l a u s , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 591 
S t e i η 1 e H a n s , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 4 8 
S t e y r e r R o b e r t , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
T e r e c ζ k i B e l a , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
W a r n e c k e H a n s - H e i n r i c h , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 5 8 3 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Räte u n d P r i v a t d o z e n t e n , M 2, M e i s e r s t r . 1 
P r o f . D r . F . W i 11 e, A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , N e b e n s t . 2 3 3 
P r o f . D r . E . A m b e r g e r , W i s s . R a t ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , N e b e n s t . 3 5 6 
P r o f . D r . F . W e i g e 1, U n i v . - D o z . ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , N e b e n s t . 2 5 8 
P r o f . D r . N . W i b e r g, W i s s . R a t ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , N e b e n s t . 3 9 1 
3 6 5 
H a r t 1 K u r t , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , N e b e n s t . 2 9 3 
L a g a 1 y G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , N e b e n s t . 3 8 4 
N a g o r s e n Günther, D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , N e b e n s t . 2 9 3 
N i c k 1 J u l i u s , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) N e b e n s t . 36 63 9 4 
R a n g e Klaus-Jürgen, D r . r e r . n a t . , W i s s . R a t ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) N e b e n s t . 3 8 1 / 3 8 4 
S c h m i d p e t e r A l f r e d , D r . r e r . n a t . , W i s s . R a t ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , N e b e n s t . 2 4 9 
B r a u n g a r t R e i n h a r d , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , Nebenstr . 2 1 6 
F i s c h e r G e r d , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
F i t ζ S t e p h a n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H o f f m a n n Günther, D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss .Ass . -S te l l e , N e b e n s t r . 2 8 3 
H ü t ζ A n d r e a s , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
L e e b R i c h a r d , V e r w . e iner wiss. A s s . - S t e l l e 
Ο ρ ρ D i e t m a r , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , Nebenst . 251 
S c h n e i d W e r n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
Ι e i ß W e r n e r , D r . r e r . n a t . , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
E n t p f l i c h t e t e P r o f e s s o r e n , M 2, M e i s e r s t r . 1 
P r o f . D r . E . W i b e r g ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , Nebenst . 2 1 5 
P r o f . D r . R . Κ 1 e m e η t ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , Nebenst . 2 3 2 
b) I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e M 2, K a r l s t r . 2 3 , T e l . 5 90 21 
P r o f . D r . R o l f H u i s g e η, V o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e l . 5 9 0 22 11 u n d 2 1 2 
P r o f . D r . R u d o l f G ο m ρ ρ e r , V o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e l . 5 9 0 22 9 5 u n d 3 8 
P r o f . D r . G e r h a r d B i n s c h , V o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e l . 5 9 0 22 97 u n d 3 6 8 
P r o f . D r . H a n s B e h r i n g e r , b e a m t . a p i . P r o f . ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , N e b e n s t . 2 2 3 
P r o f . D r . R u d o l f G r a s h e y , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u .Professor ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , 
N e b e n s t . 2 2 6 
G ο 1 n i c k K l a u s , D r . r e r . n a t . , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u .Professor ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , 
N e b e n s t . 2 2 8 
G o t t h a r d t H a n s , D r . r e r . n a t . , W i s s . R a t ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , N e b e n s t . 3 6 7 
W a g n e r H a n s - U l r i c h , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , N e b e n s t . 366 
B o c h e G e r n o t , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , N e b e n s t . 2 2 4 
Κ η ο r r R u d o l f , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 247 u n d 3 8 3 
S z e i m i e s Günter, D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , Nebens t . 210 
W e i ß R o b e r t , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 308 
S e y b ο 1 d Günther, D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , Nebens t . 366 
C h r i s t i M a n f r e d , D r . r e r . n a t , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 294 
F i g a 1 a V o l k e r , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 366 
S c h m i d t W e r n e r , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , Nebens t . 368 
E i s e n h u t M i c h a e l , D r . r e r . n a t . , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -Ste l l e , N e b e n s t . 3 6 8 
S t e t t e r Jö rg , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
B a u e r H e l m u t , w i s s . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 3 6 5 
B r a u n Hans-Jürgen, V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e , Nebens t . 228 
F r i e s S i e g f r i e d , V e r w . e iner wiss.Ass . -Ste l le , Nebenst. 228 
G e i t t n e r J o c h e n , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , Nebenst . 256 
H i 1 k H e n n i n g , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 228 
J ä n c h e n E r i k a , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , Nebens t . 365 
J e r s a k U l r i c h , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 366 
Κ η ο r n C h r i s t i a n F r a n z , w i s s . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 365 
Κ ο ρ p i t z Pe ter , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 256 
L a t t k e E r n s t , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 567 
M a r k o w s k i V o l k e r , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , Nebenst . 5 6 5 
M a y r H e r b e r t , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 265 
M e n s c h S i e g f r i e d , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , Nebenst . 366 
M u 1 z e r J o h a n n , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , Nebens t . 565 
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N i k l a s K a r l , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
Ρ a η k e H a n s - L u d w i g , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 5 6 5 
R a b 1 P e t e r , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 5 
R a m e r t R e i n e r , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 2 3 
R e i t e r F r i e d e m a n n , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 7 
R o ß C a r l H e i n z , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
S c h m i d K a r l H e i n z , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 5 6 5 
S c h η e g g U l r i c h , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 5 6 5 
S c h r ö d e r K a r l H e i n z , w i s s . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 5 6 5 
S c h u g R e i n h a r d , wiss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 5 6 5 
S t e f f e n F r i e d r i c h , w i s s . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 2 2 8 
T a u c h n e r P a u l , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 2 7 
Τ ο w a e F r i e d r i c h , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
U l r i c h W o l f Rüdiger, , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
W e i s s h u h n M i c h a e l , w i s s . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 2 5 6 
W u n d e r l i c h O t t o , w i s s . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 3 6 5 
c) I n s t i t u t für B i o c h e m i e , M 2, K a r l s t r . 2 3 - 2 5 , T e l . 5 9 0 21 
P r o f . D r . F e o d o r L y η e n , V o r s t a n d , T e l . : 5 9 0 2 / 3 6 4 u n d 2 5 3 ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
P r o f . D r . G u i d o H a r t m a n n , V o r s t a n d , T e l . : 5 9 0 2 / 2 5 2 u . 2 1 4 ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
S c h i e l e U l r i c h , D r . r e r . n a t . , w i s s . H i l f s k r a f t 
v o n S t e t t e n E k k e h a r d , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
d) A b t e i l u n g für T e c h n i s c h e C h e m i e : 
D i e A b t e i l u n g für T e c h n i s c h e C h e m i e gehört d e m I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e , 
K a r l s t r . 2 3 , a n . T e l . 5 9 0 22 27 
P r o f . D r . R u d o l f Η ü t t e 1, A b t e i l u n g s v o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s I n s t i t u t , S o p h i e n s t r . 1 1 , T e l . 5 9 0 21 
P r o f . D r . G e r h a r d E r t i , geschäftsführender V o r s t a n d , T e l . : 5 9 0 2 / 3 0 1 u n d 
5 9 0 2 / 3 0 2 ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
P r o f . D r . Jürgen V ο i 11 ä η d e r , V o r s t a n d , T e l . : 5 9 0 2 / 3 0 3 u n d 
5 9 0 2 / 3 3 9 ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
P r o f . D r . D r . h . c , D r . h . c . G e o r g - M a r i a S c h w a b ( e n t p f l i c h t e t ; s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , 
T e l . 5 9 0 2 / 3 7 3 
P r o f . D r . G e r h a r d D i c k e l , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 0 5 
P r o f . D r . E b e r h a r d W i t t i g, A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 7 5 
P r o f . D r . B e r n w a r d S t u k e , U n i v . - D o z . ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 2 8 
P r o f . D r . H e l m u t K n ö z i n g e r , a p l . P r o f . ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 2 9 
G ο ß η e r K o n r a d , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 7 4 
Ι u η d e 1 G e o r g , D r . r e r . n a t . . U n i v . - D o z . ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e l . 
K ü p p e r s Jürgen, D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , w i s s . A s s . ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
L e t t e r e r R u d o l f , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 2 6 1 
B a c k h a u s G e r h a r d , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
B r a e u c h l e , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
C h r i s t m a n n K l a u s , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
K o c h Jürgen, D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t 
K r i e g e r R o b e r t , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t 
K u b ο s c h W o l f g a n g , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
N e u m a n n M a n f r e d , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t 
Ρ u t ζ i e η J o a c h i m , D r . r e r . n a t . w i s s . A s s i s t e n t 
S ä n g e r W o l f g a n g , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
W a n d e l t K l a u s , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
3 6 7 
3. I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , S o p h i c n s t r . 10, T e l . 5 9 0 2 — 1 
P r o f . D r . F r i t z E i d e n , geschäftsführender V o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , 
T e l . 5 9 0 2 / 3 3 0 / 3 3 1 
P r o f . D r . T h e o d o r S e v e r i n , V o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 6 2 u . 3 8 7 
P r o f . D r . H a n s - D i e t r i c h S t a c h e l , V o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e L 5 9 0 2 / 3 ! 
U . 3 9 8 
P r o f . D r . D r . h . c . E u g e n B a m a η η ( e n t p f l i c h t e t ; s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , T e l . 5 9 0 2 / 2 5 9 
a) P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e A b t e i l u n g : 
P r o f . D r . H e l m u t S c h ö n e n b e r g e r , W i s s . R a t ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
T e l . 59 0 2 / 3 3 5 
B i η d 1 L u d w i g , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
D e h m e 1 E c k h a r d , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss. Ass . -Stel le 
E b e r h a r d I n g r i d , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t i n 
E n d r e s W e r n e r , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t 
L e r c h e H o l g e r , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t 
L i ρ ρ e r t Peter , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
L i ρ ρ ο 1 d Bärbel, D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l le 
M a n s e 1 L u i s e , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l le 
S c h a u m b u r g E r n s t - A x e l , D r . r e r . n a t . , wiss .Ass is tent 
W i 11 e r s F o l k e r , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
B i e d e r m a n n M i c h a e l , V e r w . e iner w iss .Ass . -S te l l e 
B r e u g s t W o l f g a n g , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
E r h a r d t H e l m u t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H a a s M i c h a e l , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
H e r d e i s C l a u s , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
H i r s c h m ü l l e r W i l h e l m , V e r w . e iner wiss .Ass . -Ste l l e 
H o f f m a n n E c k h a r d , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
H u b e r I r m g a r d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
I p a c h Ingo l f , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
K ö n i g D i e t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
K r e i n e r C h r i s t i n e , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
M a u t z Jörg , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
M o o s m a y r A l f o n s , V e r w . e iner w i s s .Ass . -S te l l e 
Ο 11 m a η n T h o m a s , V e r w . e iner w i s s .Ass . -S te l l e 
P o s c h e n r i e d e r H e r m a n n , V e r w . e iner wiss .Ass . -Ste l le 
P r i e 1 i ρ p L u t z , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
v . R a u t e n f e l d - B e r e n s R a l f , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
S c h m i z C l a u s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
S c h w e i g e r H a n s - D i e t e r , V e r w . e iner wiss .Ass . -Ste l l e 
S t r a n s k y D i e t e r , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
b ) P h a r m a z e u t i s c h - t e c h n o l o g i s c h e A b t e i l u n g : 
P r o f . D r . E l s a U 11 m a η n , A b t . - V o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
T e l . 59 0 2 / 3 3 4 
L i e b 1 H o r s t , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner w iss .Ass . -S te l l e 
L i ρ ρ ο 1 d B e r n h a r d , D r . r e r . n a t . , w iss . Ass i s tent 
R u p p r e c h t H e r b e r t , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
K i n d 1 G e r d , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
S t a n i s l a u s F r i e d r i c h , V e r w . e iner wiss .Ass . -S te l l e 
c) L e b e n s m i t t e l c h e m i s c h e A b t e i l u n g : 
B r ä u t i g a m K a r l - H e i n z , D r . r e r . n a t . , V e r w . einer wiss .Ass . -Ste l le 
L e d i F r a n z - X a v e r , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss .Ass . -Ste l le 
Κ r ö n i g U l r i c h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
368 
d) P h a r m a z i e g e s c h i c h t l i c h e A b t e i l u n g : 
P r o f . D r . Günter K a 11 i η i c h , A b t . - V o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) 
T e l . 59 0 2 / 3 3 7 
4. I n s t i t u t für Pharmazeutische Arzneimittellehre, K a r l s t r . 2 9 , T e l . 5 9 02-1 
P r o f . D r . p h i l . , P r o f . h . c , D r . m e d . h . c . L u d w i g H ö r h a m m e r , V o r s t a n d ( s . F a k . f . C h e m i e 
u . P h a r m a z i e ) , T e l . 5 9 0 2 2 3 7 
P r o f . D r . H i l d e b e r t W a g n e r , Geschäftsführender V o r s t a n d , ( s . F a k . f . C h e m i e u . P h a r m a z i e ) , 
T e l . 5 9 0 2 2 4 1 
Lehrstuhl Pharmakognosie (L. Hörhammer) 
D i r s c h e r 1 R i c h a r d , A p o t h e k e r , D r . r e r . n a t , w i s s . A s s i s t e n t 
G 1 a s 1 H e i n r i c h , A p o t h e k e r , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
R a t t e n b e r g e r M o n i k a , A p o t h e k e r i n , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
H e r m a n n H e i d e , A p o t h e k e r i n , V e r w a l t e r i n e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
H u b e r G e r t r u d , A p o t h e k e r i n , V e r w a l t e r i n e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
W e n z e l G e r a l d , A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
N . N . , V e r w a l t u n g e iner wiss . A s s i s t e n t e n s t e l l e 
Lehrstuhl Spezielle Pharmakognosie (H. Wagner) 
H ö 1 ζ 1 J o s e f , D r . r e r . n a t . , A k a d e m i s c h e r D i r e k t o r 
W o l f f P e t e r , A p o t h e k e r , D r . r e r . n a t , A k a d e m i s c h e r R a t 
F r a n c k H a n s - P e t e r , A p o t h e k e r , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
P o h l Peter , A p o t h e k e r , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
Β 1 a d t S a b i n e , A p o t h e k e r i n , V e r w a l t e r i n e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
H e c k e 1 E l f r i e d e , A p o t h e k e r i n , V e r w a l t e r i n e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
J u r c i c K s e n i j a , D i p l - I n g . , V e r w a l t e r i n e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
S e 1 i g m a η η O t t o , A p o t h e k e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
V a s i r i a η K e y o a n d o k h t , A p o t h e k e r i n , V e r w a l t e r i n e iner w i s s .Ass . -S te l l e 
N . N . , V e r w a l t u n g e iner wiss . A s s i s t e n t e n s t e l l e 
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Vorlesungen 
1 . C h e m i e : 
D e r Justus-von-Liebig-Hörsaal , der Adolf -von-Baeyer-Hörsaal , der 
Richard-Willstätter-Hörsaal u n d der S e m i n a r r a u m be f inden s ich i n 
der M e i s e r s t r . 3 , das I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e i n der Meiser ­
s t r . 1 
a ) A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
a a ) V e r a n s t a l t u n g e n für C h e m i k e r 
Vorlesungen: 
2 8 2 0 . A n o r g a n i s c h e C h e m i e (für S t u d e n t e n i m 2.Semester) , 3stündig, D i . 
1 1 - 1 2 , D o . 1 1 - 1 2 , F r . 11 -12 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
2 8 2 1 . V o r l e s u n g u n d S e m i n a r z u m A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i ­
k u m II (für S t u d e n t e n i m 4 .Semes te r ) , 2stündig, D i . , M i . 8 — 9 , 
Adol f -von-Baeyer-Hörsaal 
2 8 2 2 . S y m m e t r i e i n der K o o r d i n a t i o n s c h e m i e , lstündig, F r . 1 0 — 1 1 , R i ­
chard-Willstätter-Hörsaal 
2 8 2 3 . A n o r g a n i s c h e S t r u k t u r c h e m i e , 2stündig, D o . 15—17, A d o l f - v o n -
Baeyer-Hörsaal 
2 8 2 4 . S t r u k t u r u n d Reaktivität a n o r g a n i s c h e r Molekülverbindungen, 
2stündig, M o . 8 - 9 , M i . 8 - 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
2 8 2 5 . H a l b l e i t e r u n d M e t a l l c h e m i e I I , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 , S e m i n a r r a u m 
2 8 2 6 . R a d i o c h e m i e I I : C h e m i e der natürlichen R a d i o e l e m e n t e , 2stündig, 
M i . , D o . 8 — 9 , S e m i n a r r a u m 
2 8 2 7 . Ausgewählte K a p i t e l aus der p h y s i k a l i s c h e n C h e m i e der H a l b l e i t e r , 
l s tündig , M o . 1 2 — 1 3 , S e m i n a r r a u m 
2 8 2 8 . G r u n d l e g e n d e A s p e k t e der P o l y m e r - , K o l l o i d - u n d Grenzflächenche­
m i e , 2stündig, D i . , D o . 8 - 9 , Richard-Wülstätter-Hörsaal 
2 8 2 9 . D e t e r m i n a t i o n , M a t r i t z e n u n d G r u p p e n , 3stündig, M o . 1 0 - 1 2 , D i . 
11 — 12 , Adol f -von-Baeyer-Hörsaal 
Praktika: 
2 8 3 0 . A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s G r u n d p r a k t i k u m II (für S t u d e n t e n i m 4.Se-
mester ) 1/2 Semester , ganztägig 
2 8 3 1 . A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s G r u n d p r a k t i k u m ITT (für S t u d e n t e n i m 
6 .Semester ) 4 W o c h e n , ganztägig 
2 8 3 2 . A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m , 8 W o c h e n , 
ganztägig 
2 8 3 3 . R a d i o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m (für K a n d i d a t e n mi t R a d i o c h e m i e als 
W a h l p f l i c h t f a c h ) 


























3 7 0 
2 8 4 9 . 
Seminare und Kolloquien: 
A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig , D o . 1 7 — 1 8 , A d o l f -
von-Baeyer-Hörsaal 
A k t u e l l e P r o b l e m e der Fes tkörperchemie ( geme insam m i t Festkör­
p e r p h y s i k e r n ) 
S e m i n a r z u r A n o r g a n i s c h e n S t r u k t u r c h e m i e , 2stündig, M o . 1 3 — 1 5 , 
Ado l f -von-Baeyer -Hörsaa l 
Seminare für Doktoranden und Diplomanden: 
Über m o d e r n e K a p i t e l der a n o r g a n i s c h e n C h e m i e , 2stündig, D o . 14— 
16, S e m i n a r r a u m 
Über m e t a l l o r g a n i s c h e u n d K o m p l e x c h e m i e , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , 
R a u m 2 1 4 
A k t u e l l e E r g e b n i s s e u n d P r o b l e m e der a n o r g a n i s c h e n C h e m i e , 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 2 1 2 
Über P r o b l e m e der Festkörper - u n d Grenz f lächenchemie , lstündig, 
O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Ausgewählte K a p i t e l der Q u a n t e n c h e m i e , lstündig, O r t u n d Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
C h e m i e i n s t a b i l e r T e i l c h e n u n d U l t r a h o c h v a k u u m m e t h o d e n , 
2stündig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
S e m i n a r über M e t a l l o r g a n i s c h e C h e m i e , 2stündig, O r t u n d Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
S e m i n a r z u r O r g a n o p h o s p h o r c h e m i e , 2stündig, O r t u n d Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
P r o b l e m e der C h e m i e b e i h o h e n u n d höchs ten T e m p e r a t u r e n , 
ls tündig , R a u m 1 0 1 , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
S p e z i e l l e P r o b l e m e der Fes tkörperchemie , 2stündig, O r t u n d Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
S i l i c a t e als M o d e l l s u b s t a n z e n i n der Grenz f lächenchemie , lstündig, 
O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Kurse für Fortgeschrittene: 
1 W o c h e ganztägig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A r b e i t s m e t h o d e n der G r e n z f l ä c h e n c h e m i e 
2 8 5 0 . Einführung i n die L e g i e r u n g s c h e m i e , O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
2 8 5 1 . M o d e r n e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n der K o m p l e x c h e m i e 
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2 8 5 3 . 
2 8 5 4 . 
2 8 5 5 . 
2 8 5 6 . 
2 8 5 7 . 
2 8 5 8 . 
2 8 5 9 . 
2 8 6 0 . 
2 8 6 1 . 
2 8 6 2 . 
2 8 6 3 . 
2 8 6 4 . 
2 8 6 5 . 
2 8 6 6 . 
2 8 6 7 . 
2 8 6 8 . 
Einführung i n d ie C h e m i e b e i h o h e n u n d höchsten T e m p e r a t u r e n 
( m i t Übungen ) 
E x p e r i m e n t e l l e M e t h o d e n der P h o t o c h e m i e 
A n w e n d u n g röntgenographischer M e t h o d e n auf chemische P r o b l e ­
me II 
Röntgenf luoreszenzanalyse 
C h e m i e b e i höchsten D r u c k e n (mi t Übungen ) 
A n w e n d u n g der K e r n r e s o n a n z s p e k t r o s k o p i e i n der anorganischen 
C h e m i e 
M i k r o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m 
P E - S p e k t r o s k o p i e 
ab) V e r a n s t a l t u n g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e m i t F a c h 
u n d für S t u d i e r e n d e m i t N e b e n f a c h C h e m i e 
Spez ie l l e A n o r g a n i s c h e C h e m i e I für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e u n d B i o ­
logen m i t K l a u s u r e n , 3stündig, D i . 1 3 — 1 5 , F r . 13—14, A d o l f - v o n -
Baeyer-Hörsaal 
S e m i n a r für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n m i t F a c h C h e m i e , lstündig, 
F r . 1 6 - 1 7 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e u n d 
B i o l o g e n , ganztätig 
O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e , ganztägig 
Übungen i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n ­
de, a n o r g . - c h e m . T e i l , 2 K u r s e , je 3 S t u n d e n , D i . , D o . l 3 — 1 6 , R i 
chard-Willstätter-Hörsaal 
Übungen i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n ­
de, o r g . - c h e m . T e i l , 3stündig, D i . , D o . 1 6 - 1 9 , Richard-Willstätter-
Hörsaal 
D i d a k t i k des C h e m i e u n t e r r i c h t s a n G y m n a s i e n u n d R e a l s c h u l e n , 
2stündig, D o . 1 3 — 1 5 , Adol f -von-Baeyer-Hörsaal 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z u l a s s u n g s a r b e i t e n für L e h r a m t s s t u ­
d i e rende , ganztägig 
2 8 6 9 . 
2 8 7 0 . 
A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e m i t C h e m i e als 
N e b e n f a c h (außer B i o l o g e n ) , 1/2 S e m e s t e r , ganztägig 
S e m i n a r z u m a n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m für S tud ierende 

































b ) O r g a n i s c h e C h e m i e 
Das I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e b e f i n d e t sich i n der K a r l s t r . 2 3 , 
T e l . 5 9 0 21 
3 7 2 
2 8 7 1 . 
2 8 7 2 . 
2 8 7 3 . 
2 8 7 4 . 
2 8 7 5 . 
2 8 7 6 . 
2 8 7 7 . 
2 8 7 8 . 
2 8 7 9 . 
2 8 8 0 . 
2 8 8 1 . 
2 8 8 2 . 
2 8 8 3 . 
Vorlesungen: 
O r g a n i s c h e E x p e r i m e n t a l c h e m i e , 5stündig, für S t u d e n t e n der C h e - Huisgen 
mie u n d P h a r m a z i e u n d L e h r a m t s s t u d i e r e n d e , M o . m i t F r . 9—10, 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
S e m i n a r z u r O r g a n i s c h e n E x p e r i m e n t a l c h e m i e , 2stündig, für C h e m i e - Huisgen 
Studenten u n d L e h r a m t s s t u d i e r e n d e , p a r a l l e l D i . 15—17 u n d M i . 1 4 — 
16, Ado l f -von-Baeyer -Hörsaa l 
S p e z i e l l e O r g a n i s c h e C h e m i e I , 3stündig, D i . , M i . , D o . l 1 - 1 2 , A d o l f - Gompper 
von-Baeyer-Hörsaal 
S e m i n a r über neuere E r g e b n i s s e der O r g a n i s c h e n C h e m i e , M o . m i t Gompper 
F r . 13—14 ( T e i l n e h m e r z a h l begrenz t ) 
Q u a n t e n t h e o r i e der M e h r e l e k t r o n e n s y s t e m e , 2stündig, M o . , M i . Binsch 
9 - 1 0 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Präparative O r g a n i s c h e C h e m i e für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e , 4stündig, Behringer 
M i . , D o . , F r . 1 0 — 1 1 , Justus-von-Liebig-Hörsaal 
Übungen z u v o r s t e h e n d e r V o r l e s u n g , lstündig, F r . l 1 ,15—12, J u - Behringer 
stus-von-Liebig-Hörsaal 
S e m i n a r z u m O r g a n i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m I , 4stündig, M i . Gollnick 
1 0 - 12 , D o . 9 - 1 1 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Übungen z u v o r s t e h e n d e m S e m i n a r , 1 stündig, i n 2 G r u p p e n , M o . Gollnick 
1 0 - 1 1 u n d 1 1 - 1 2 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
O r g a n i s c h e C h e m i e für S t u d i e r e n d e der M e d i z i n , 4stündig, D i . u n d Grashey 
D o . l 1 ,20—13, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
Ausgewählte K a p i t e l der H e t e r o c y c l e n - C h e m i e , lstündig, O r t u n d Gotthardt 
Z e i t siehe S o n d e r a n s c h l a g 
Ausgewählte K a p i t e l aus der N a t u r s t o f f c h e m i e — A n t i b i o t i k a , Schäfer 
2stündig, F r . 9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m des Hörsaaltrakts 
D i e E n t w i c k l u n g der t h e o r e t i s c h e n u n d p r a k t i s c h e n C h e m i e i m Kratz 
1 8 . J a h r h u n d e r t , D i . 1 8 — 1 9 , S e m i n a r r a u m der C h e m i s c h e n I n s t i t u t e 
2 8 8 4 . 
2 8 8 5 . 
2 8 8 6 . 
2 8 8 7 . 
2 8 8 8 . 
2 8 8 9 . 
Praktika: 
O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I ( K u r s p r a k t i k u m ) , n u r ganztägig, 
Z e i t u n d A n m e l d u n g siehe S o n d e r a n s c h l a g , I n s t i t u t für O r g a n i s c h e 
C h e m i e 
O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I I , ganztägig, M o . m i t F r . 8 — 1 9 , 
S a . 8 — 1 2 , I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m (gem. m i t d e n 
D o z e n t e n der O r g a n i s c h e n C h e m i e ) , ganztägig, M o . m i t F r . 8 — 1 8 , 
S a . 8 — 1 2 , I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
C h e m i s c h e s P r a k t i k u m für M e d i z i n e r , 6stündig i n P a r a l l e l k u r s e n , 
T e r m i n siehe S o n d e r a n s c h l a g , I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 













3 7 3 
Seminare und Kolloquien: 
2 8 9 0 . O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s S e m i n a r , lstündig, M o . 1 7 , 1 5 - 1 8 , 1 5 , A d o l f -
von-Baeyer-Hörsaal 
2 8 9 1 . O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s u n d B i o c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, 
F r . 1 7 , 1 5 - 1 8 , 1 5 , Adolf -von-Baeyer-Hörsaal 
2 8 9 2 . S a a l k o l l o q u i u m z u m G r u n d p r a k t i k u m , lstündig, Ze i t u n d O r t siehe 
S o n d e r a n s c h l a g 
c ) B i o c h e m i e 
2 8 9 3 . B i o c h e m i e I I , 3stündig, D i . , M i . , D o . 9 - 1 0 , Adol f -von-Baeyer-Hör­
saal 
2 8 9 4 . B i o c h e m i s c h e s G r u n d p r a k t i k u m , 1 /2 Semester , ganztägig, Ins t i tu t 
für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 2 3 
2 8 9 5 . B i o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m f . F o r t g e s c h r i t t e n e , 1/2 Semester , ganztä­
gig , I n s t i t u t für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 2 3 
2 8 9 6 . A n l e i t u n g z u selbständigen wissenscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig, 
I n s t i t u t für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 2 3 
2 8 9 7 . O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s u n d B i o c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m (gem. m i t den 
D o z e n t e n der O r g a n i s c h e n C h e m i e ) , lstündig, F r . 17—18 , A d o l f -
von-Baeyer-Hörsaal , M e i s e r s t r . 3 
2 8 9 8 . B e s p r e c h u n g neuer b i o c h e m i s c h e r A r b e i t e n (Seminar ) , 2stündig, O r t 
u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 8 9 9 . A n l e i t u n g z u selbständigen wissenscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig, 
M o . b is F r . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e M a r t i n s r i e d be i 
München, A m K l o p f e r s p i t z 
2 9 0 0 . N e u e E n t w i c k l u n g e n auf d e m Gebiet h o c h m o l e k u l a r e r N a t u r s t o f f e , 
D i . 9 — 1 0 , K l e i n e r Hörsaal des Inst i tutes für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , 
Mü 2, P e t t e n k o f e r s t r . 14 
2 9 0 1 . S e m i n a r über P r o b l e m e der I n s e k t e n b i o c h e m i e , D o . 9 — 1 0 , M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8033 M a r t i n s r i e d be i München, B i b ­
l i o t h e k D 1 1 2 - 1 1 4 
2 9 0 2 . G r u n d l a g e n der B i o c h e m i e ( V o r l e s u n g z u m P r a k t i k u m „Pharmazeu­
t i s che C h e m i e III — B i o c h e m i s c h e U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n " ) , 
2stündig, D i . u . D o . 1 7 - 1 7 , 4 5 , Ort nach V e r e i n b a r u n g , T e l . 8 5 8 5 5 8 5 
2 9 0 3 . „Martinsrieder P r a k t i k u m " M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e 
8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b e i München ( M o l e k u l a r b i o l o g i s c h e , b i o c h e m i s c h e 
u n d b i o p h y s i k a l i s c h e A r b e i t s m e t h o d e n ) (für C h e m i k e r , B i o l o g e n 
u n d M e d i z i n e r ) , ganztägig, 6 W o c h e n ( M i n d e s t b e t e i l i g u n g 4 W o c h e n ) 
H e r b s t 7 4 , begrenzte Teünehmerzahl . 
A n m e l d u n g b i s l . M a i 74 b e i F r a u Sche l l er , 0 8 9 - 8 5 8 5 1 , M P I für B i o ­
c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b e i München 
Behringer, Β insch, 
Go Unie k, G ο mpper, 
Gotthardt, Grashey, 
Huisgen, Hütt el 






























MPI für Biochemie 
Martinsried 
3 7 4 
2 9 0 4 . G r o ß e s P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m , ganzjährig, T e i l n e h ­
merbeschränkung (6 Plätze) , ganztägig, M o . — F r . , I n s t i t u t für P h y s i o ­
l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , G o e t h e s t r . 3 3 
2 9 0 5 . Strukturaufklärung v o n N a t u r s t o f f e n m i t t e l s s p e k t r o s k o p i s c h e r M e ­
t h o d e n u n t e r besonderer Berücksichtigung der k e r n m a g n e t i s c h e n 
R e s o n a n z , I n s t i t u t für p h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e , Z e i t u n d 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
d ) T e c h n i s c h e C h e m i e 
D i e A b t e i l u n g für T e c h n i s c h e C h e m i e gehört d e m I n s t i t u t für O r g a ­
n i s c h e C h e m i e , K a r l s t r . 2 3 , a n . T e l . 5 9 0 2 2 2 7 
2 9 0 6 . T e c h n i s c h e C h e m i e ( m i t B e t r i e b s b e s i c h t i g u n g e n ) , I I . T e i l : A n o r g a n i ­
sche C h e m i e , 2stündig, D i . u n d M i . 1 2 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hör­
saal 
2 9 0 7 . P r a k t i k u m der T e c h n i s c h e n C h e m i e , ganztägig (für e t w a 3 W o c h e n ) , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
2 9 0 8 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 











2. P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : 
2 9 0 9 . P h y s i k a l i s c h e C h e m i e I , m i t Übungen , östündig Voitländer 
2 9 1 0 . P h y s i k a l i s c h e C h e m i e I I , m i t Übungen , 5stündig, M o . - D o . 1 0 - 1 1 , Erti 
F r e i 1 2 — 1 3 , Adol f -von-Baeyer -Hörsaal 
2 9 1 1 . Einführung i n d ie m a t h e m a t . B e h a n d l u n g der N a t u r w i s s e n s c h a f - Dickel 
t e n I I , 2stündig, M i . , D o . 1 2 — 1 3 , Adol f -von-Baeyer -Hörsaal 
2 9 1 2 . Ü b u n g e n z u r m a t h e m a t . B e h a n d l u n g der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I , Dickel 
2stündig, i n G r u p p e n , S e m i n a / r a u m (104 ) des P h y s . C h e m . I n s t i t u t s , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 9 1 3 . Einführung i n die P h y s i k a l i s c h e C h e m i e I I , 2stündig m i t Übungen , Goßner 
L i e big-Hörsaal 
2 9 1 4 . E l e k t r o c h e m i e , 2stündig Goßner 
2 9 1 5 . H o c h f r e q u e n z - R e s o n a n z m e t h o d e n m i t A n w e n d u n g i n der C h e m i e , Voitländer 
2stündig, F r e i 9 — 1 1 , Adol f -von-Baeyer-Hörsaal 
2 9 1 6 . K a t a l y s e , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Willstätter-Hörsaal Schwab 
2 9 1 7 . Einführung i n die K o n t i n u u m s m e c h a n i k , 3stündig, M o . , M i . , F r e i 8— Stuke 
9, S c h e l l i n g s t r . 4 , Hörsaal 5 / 1 5 
2 9 1 8 . T h e r m o d y n a m i k des Festkörpers , lstündig, M i . 1 4 — 1 5 , S c h e l l i n g - Stuke 
s t r . 4 , Hörsaal 5 / 1 5 
2 9 1 9 . D a s c h e m i s c h e G l e i c h g e w i c h t , 2stündig, S e m i n a r r a u m M e i s e r s t r . 2 , Wittig 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 9 2 0 . Mo lekü lspektroskop ie , 2stündig, D o . , F r e i 9 — 1 0 , S e m i n a r - Knözinger 
räum ( 1 0 4 ) des P h y s . C h e m . I n s t i t u t s 
3 7 5 
2 9 2 1 . K i n e t i k h o m o g e n e r R e a k t i o n e n , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , S e m i n a r ­
r a u m ( 1 0 4 ) des P h y s . C h e m . I n s t i t u t s 
2 9 2 2 . B i o g e n e t i k , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , S e m i n a r r a u m (104) des P h y s . C h e m . 
I n s t i t u t s 
2 9 2 3 . Übungen i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n ­
de , P h y s i c h e m . T e i l , l s tündig 
Praktika: 
2 9 2 4 . P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s P r a k t i k u m I, ganztägig, 6 W o c h e n , 
P h y s . C h e m . I n s t i t u t 
2 9 2 5 . P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s P r a k t i k u m I I , ganztägig, 6 W o c h e n , 
P h y s . C h e m . I n s t i t u t 
2 9 2 6 . P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s P r a k t i k u m für B i o l o g e n u n d L e b e n s m i t t e l ­
c h e m i k e r , östündig, P h y s . C h e m . I n s t i t u t 
2 9 2 7 . P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s P r a k t i k u m für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e , 
5stündig, 
2 9 2 8 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
Seminare und Kolloquien: 
2 9 2 9 . S e m i n a r über T h e r m o d y n a m i k , 2stündig, F r e i 1 6 — 1 8 , S e m i n a r ­
r a u m ( 1 0 4 ) des P h y s . C h e m . I n s t i t u t s 
2 9 3 0 . S e m i n a r über ausgewählte F r a g e n der P h y s i k a l i s c h e n C h e m i e , 
2stündig, S e m i n a r r a u m M e i s e r s t r . 2 , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 9 3 1 . S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2stündig, S e m i n a r ­
r a u m (104 ) des P h y s . C h e m . I n s t i t u t s , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 9 3 2 . S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , S e m i n a r r a u m (104) 
des P h y s . C h e m . I n s t i t u t s , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 9 3 3 . S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , 
S e m i n a r r a u m ( 1 0 4 ) des P h y s . C h e m . I n s t i t u t s 
2 9 3 4 . P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s K o l l o q u i u m , D i . 1 5 — 1 7 , S e m i n a r ­
r a u m (104 ) des P h y s . C h e m . I n s t i t u t s 
2 9 3 5 . B i o p h y s i k a l i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, M i . 18 .00 s.t., R i c h a r d - W i l l ­
stätter-Hörsaal 
3. P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
D a s I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e b e f i n d e t s i ch i n 
der S o p h i e n s t r . 1 0 , E i n g a n g z u m I n s t i t u t u n d großen P h a r m a z e u t i ­
s chen Hörsaal a u c h K a r l s t r . 2 9 
Praktika: 
2 9 3 6 . A n a l y t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I ( Q u a l i t a t i v e A n a l y s e ) für P h a r ­
m a z e u t e n u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r , ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a ­
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2 9 3 7 . A n a l y t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m II ( Q u a n t i t a t i v e A n a l y s e ) für P h a r ­
m a z e u t e n u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r , ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a ­
zie u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e (gem. m i t G . K a l l i n i c h u n d A s s i s t e n t e n ) 
2 9 3 8 . P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I ( O r g a n i s c h e C h e m i e ) , ganz ­
tägig, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e (gem. m i t 
H . S c h ö n e n b e r g e r u n d A s s i s t e n t e n ) 
2 9 3 9 . P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m II ( A r z n e i b u c h - U n t e r s u c h u n ­
gen) , ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
(gem. m i t H . Schönenberger u n d A s s i s t e n t e n ) 
2 9 4 0 . P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I V ( A r z n e i m i t t e l - U n t e r s u ­
c h u n g e n ) , ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
(gem. m i t A s s i s t e n t e n ) 
2 9 4 1 . P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e III — B i o c h e m i s c h e U n t e r s u c h u n g s v e r f a h ­
ren ( Ü b u n g e n ) , I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
(gem. m i t A s s i s t e n t e n ) 
2 9 4 2 . Propädeut ische A r z n e i f o r m e n l e h r e , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , M a t h e m a t i s c h - N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e I n s t i t u t e , T h e r e s i e n -
s t r . 4 1 , R a u m Κ 2 6 , B l o c k C (gem. m i t H . R u p p r e c h t ) 
2 9 4 3 . A r z n e i f o r m e n l e h r e , ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s ­
m i t t e l c h e m i e (gem. m i t B . L i p p o l d u n d A s s i s t e n t e n ) 
2 9 4 4 . L e b e n s m i t t e l c h e m i s c h e s P r a k t i k u m , ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a ­
zie u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
2 9 4 5 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
Vorlesungen und Seminare: 
2 9 4 6 . P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e I I , 2stündig, F r . 9 — 1 0 . 3 0 , g r . P h a r m a z e u t i -
scher Hörsaal 
2 9 4 7 . P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e I V , 2stündig, D o . 9 - 1 0 . 3 0 , g r . P h a r m a z e u t i ­
scher Hörsaal 
2 9 4 8 . P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e V , lstündig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
2 9 4 9 . S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
(s.u.) 
2 9 5 0 . S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
(s.u.) 
2 9 5 1 . Einführung i n d ie anorgan i s che A n a l y s e , 2stündig, D i . 1 0 — 1 1 . 3 0 , 
k l . P h a r m a z e u t i s c h e r Hörsaal 
2 9 5 2 . P h a r m a z i e g e s c h i c h t l i c h e s S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, 
O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 9 5 3 . S e m i n a r z u m präparativen P r a k t i k u m , 2stündig, M o . 16—18 , g r . P h a r -
m a z e u t i s c h e r Hörsaal 
2 9 5 4 . S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
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2 9 5 5 . S e m i n a r z u r b i o c h e m i s c h e n A n a l y t i k i m B e r e i c h der P h a r m a z i e , Trapmann 
2stündig, F r . 1 2 . 1 5 — 1 3 . 4 5 , k l . P h a r m a z e u t i s c h e r Hörsaal 
2 9 5 6 . A r z n e i f o r m e n l e h r e , T e i l II , 2stündig, M o . 9 . 3 0 — 1 1 , g r . P h a r m a z e u t i - Ullmann 
scher Hörsaal 
2 9 5 7 . G a l e n i s c h - p h a r m a z e u t i s c h e s S e m i n a r , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Ullmann 
r u n g , k l . P h a r m a z e u t i s c h e r Hörsaal (gem. m i t B . L i p p o l d , H . R u p p -
recht u n d A s s i s t e n t e n ) 
2 9 5 8 . S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a - Ullmann 
r u n g (gem. m i t B . L i p p o l d u n d H . R u p p r e c h t ) 
2 9 5 9 . Einführung i n die A r z n e i f o r m e n l e h r e , 2stündig, M o . 1 0 . 1 5 — 1 1 . 4 5 , Rupprecht 
k l . P h a r m a z e u t i s c h e r Hörsaal 
2 9 6 0 . Einführung i n d ie B i o p h a r m a z i e i m R a h m e n des g a l e n i s c h - p h a r m a - Lippold 
z e u t i s c h e n S e m i n a r s , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , k l . P h a r m a -
z e u t i s c h e r Hörsaal 
2 9 6 1 . M i k r o b i o l o g i s c h e V e r f a h r e n in P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , Springer 
T e i l I I , lstündig, O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2 9 6 2 . L e b e n s m i t t e l c h e m i e u n d L e b e n s m i t t e l t e c h n o l o g i e , 2stündig, M o . Severin 
9 . 1 5 - 1 0 , D o . 8 . 1 5 - 9 , kl.Hörsaal A r z n e i m i t t e l l e h r e 
2 9 6 3 . S e m i n a r z u m l e b e n s m i t t e l c h e m i s c h e n P r a k t i k u m , lstündig, D i . Severin 
1 6 . 1 5 — 1 7 , kl.Hörsaal A r z n e i m i t t e l l e h r e 
2 9 6 4 . S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a - Severin 
r u n g 
2 9 6 5 . L e b e n s m i t t e l r e c h t ( in 2 T e i l e n ) , T e i l I, lstündig, O r t u n d Z e i t n a c h Schiedermaier 
V e r e i n b a r u n g 
2 9 6 6 . P h a r m a z e u t i s c h e G e s e t z e s k u n d e ( in 2 T e i l e n ) , lstündig, O r t u n d Kirmayer 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 9 6 7 . S e m i n a r u n d K o l l o q u i e n z u r p h a r m a z e u t i s c h e n G e s e t z e s k u n d e ( in Paintner 
2 T e i l e n ) , lstündig, O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2 9 6 8 . P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e e i n s c h l . p a t h o p h y s i o l o g i s c h e r Kurz 
G r u n d l a g e n für P h a r m a z e u t e n u n d C h e m i k e r , 3stündig, M o . 16—19, 
k l . P h a r m a z e u t i s c h e r Hörsaal 
2 9 6 9 . M a t h e m a t i k m i t Übungen für P h a r m a z e u t e n u n d L e b e n s m i t t e l c h e - N.N. 
m i k e r , 2stündig, O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2 9 7 0 . A n a t o m i s c h - p h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n der P h a r m a k o l o g i e u n d T o - Michels 
x i k o l o g i e e i n s c h l . Diätetik, 2stündig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
2 9 7 1 . G r u n d l a g e n der B i o c h e m i e , 2stündig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a - Schiebel 
r u n g 
2 9 7 2 . K u r s u s der p h a r m a z e u t i s c h e n u n d m e d i z i n i s c h e n T e r m i n o l o g i e , Endres 
lstündig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Lehrausflüge: 
2 9 7 3 . E x k u r s i o n e n i n p h a r m a z e u t i s c h e B e t r i e b e , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Ullmann 
2 9 7 4 . Lehrausflüge z u r B e s i c h t i g u n g von B e t r i e b e n der L e b e n s m i t t e l i n d u - Severin 
str ie , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
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4. P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e : 
D a s I n s t i t u t für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e b e f i n d e t s i ch i n 
der K a r l s t r . 2 9 , ebenso der G r o ß e P h a r m a z e u t i s c h e Hörsaal 
2 9 7 5 . S y s t e m a t i k der A r z n e i p f l a n z e n für 2. u n d 3. Semester , 2stündig, Hörhammer 
( n u r i m S o m m e r - S e m e s t e r ) , D o . 1 0 — 1 1 . 3 0 , G r . P h a r m a z e u t i s c h e r 
Hörsaal 
G r u n d l a g e n der P h a r m a z e u t i s c h e n B i o l o g i e für 2. u n d 3. Semester , 
3stündig, f i n d e t n u r i m W i n t e r - S e m e s t e r s ta t t . 
2 9 7 6 . V o r b e s p r e c h u n g für das P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e I für Hörhammer 
4. S e m e s t e r , D i . 8 . 3 0 , G r . P h a r m a z e u t i s c h e r Hörsaal 
2 9 7 7 . P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e I, Ausgewählte K a p i t e l aus der Hörhammer 
M a k r o - u n d M i k r o s k o p i e v o n D r o g e n für 4. Semester , g e m . m i t 
H . G l a s l u n d d e n A s s i s t e n t e n d . I n s t i t u t s , 5stündig, D i . 10—12 u n d 
13—16 , Praktikumsäle des I n s t i t u t s 
2 9 7 8 . P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e ( in 4 T e i l e n ) , T e i l I : N e r v i n a u n d Hörhammer 
S t o m a c h i c a , 2stündig, M i . 1 0 — 1 1 . 3 0 , G r . P h a r m a z e u t i s c h e r Hörsaal 
2 9 7 9 . P h y t o c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m gem. m i t d e n A s s i s t e n t e n des I n s t i - Hörhammer, 
t u t s , 14tägig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Wagner 
2 9 8 0 . W i s s e n s c h a f t l i c h e E x k u r s i o n e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Hörhammer 
2 9 8 1 . S p e z i e l l e B o t a n i k m i t besonderer Berücksichtigung der A r z n e i p f l a n - Hörhammer 
z e n für T i e r m e d i z i n e r , 2stündig, M o . 1 7 . 1 5 — 1 8 . 4 5 , Hörsaal des Z o o -
l o g i s c h - P a r a s i t o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , K a u l b a c h s t r . 37 
2 9 8 2 . S p e z i e l l e B o t a n i k m i t b e s o n d e r e r Berücksichtigung der F u t t e r - u n d Hörhammer 
G i f t p f l a n z e n für T i e r m e d i z i n e r , 2stündig, D i . 1 7 . 1 5 — 1 8 . 4 5 , Hörsaal 
des Z o o l o g i s c h - P a r a s i t o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , K a u l b a c h s t r . 37 
2 9 8 3 . W i s s e n s c h a f t l i c h e E x k u r s i o n e n für T i e r m e d i z i n e r , Z e i t n a c h V e r e i n - Hörhammer 
b a r u n g 
2 9 8 4 . P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e I, V o r l e s u n g für 5. Semester , D r o g e n i n - Wagner 
ha l t ss to f f e T e i l I , 2stündig, M o . 1 0 . 3 0 - 1 2 , G r . P h a r m a z e u t i s c h e r 
Hörsaal 
2 9 8 5 . P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e II für 6. Semester , B i o s y n t h e s e v o n a r z n e i - Wagner 
l i e h v e r w e n d e t e n P f l a n z e n i n h a l t s s t o f f e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g , G r . P h a r m a z e u t i s c h e r Hörsaal 
2 9 8 6 . V o r b e s p r e c h u n g für das P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e II für Wagner, 
5. S e m e s t e r , M i . 8 . 3 0 , G r . P h a r m a z e u t i s c h e r Hörsaal Hörhammer 
2 9 8 7 . P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e II für 5. Semester , 3stündig, je Wagner 
M i . u n d D o . 1 0 . 3 0 - 1 2 u n d 1 3 - 1 6 . 3 0 , Praktikumssäle des I n s t i t u t s 
2 9 8 8 . P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e l i l a ( P h y t o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m ) , g e m . Wagner 
m i t P. W o l f f u n d d e n A s s i s t e n t e n des I n s t i t u t s , 4 w ö c h i g , für 5. Se­
mester , L a b o r a t o r i e n i m 1 .Stock des I n s t i t u t s , B e g i n n : Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
2 9 8 9 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, M o . m i t Wagner 
F r . 8 — 1 8 , S a . 8 — 1 2 , I n s t i t u t für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e 
2 9 9 0 . W i s s e n s c h a f t l i c h e E x k u r s i o n e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Wagner 
2 9 9 1 . Strukturaufklärung v o n N a t u r s t o f f e n m i t t e l s s p e k t r o s k o p i s c h e r M e - Sonnenbichler 
t h o d e n u n t e r besonderer Berücksichtigung der K e r n r e s o n a n z s p e k ­
t r o s k o p i e , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , kl.Hörsaal A r z n e i m i t t e l l e h r e 
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Wirkungen von 
Haschisch und Marihuana 
Peter Kirchgässer: 
Haschisch und Marihuana. 
Beobachtungen in zwanzig Fällen 
55 Seiten - broschiert - DM 9.80 
Eine Übers icht über die einschlägige Literatur von ungefähr 1910 bis zum 
heutigen Stand, und das Ergebnis einer Untersuchung an zwanzig Personen 
in M ü n c h e n von Dezember 1968 bis August 1969 hinsichtlich körper l icher , 
psychischer und sozialer Aspekte. 
wyß I V E R L A G UNI -DRUCK 
I 8 München 40 · Amalienstraße 85 
Wirtschaftsrechnen 
Konstantin Rauch: Wirtschaftsrechnen. 
Ein Leitfaden zu den Übungen 
im Wirtschaftsrechnen 5. Auflage 
96 Seiten - broschiert - DM 6.80 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben aus 
dem Wirtschaftsrechnen (1960-1971) 
60 Seiten - broschiert - DM 6.80 
V E R L A G UNI -DRUCK 
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F A K U L T Ä T 
F Ü R BIOLOGIE 
Lehrkörper S. 382 
Wissenschaftliche Anstalten S. 385 
Vorlesungen S. 387 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* F r i s c h K a r l R i t t e r v o n ( 1 . 1 0 . 2 1 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , D r . r e r . n a t . h . c , D r . p h i l . h . c , D r . 
p h i l . h . c , D r . h . c , für Z o o l o g i e u n d v e r g i . A n a t o m i e , M 9 0 , Ü b e r d e r K l a u s e 10 ( 6 4 49 48 ) 
•Büchner P a u l ( 7 . 8 . 2 3 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . h . c , D r . s c i . b i o l . h . c , für Z o o l o g i e , P o r t o d ' I s ch ia 
( N a p o l i ) , V i a S . A l e s s a n d r o 15 
A u t r u m H a n s j o c h e m ( 1 . 1 1 . 5 2 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . r e r . n a t . h . c , für Z o o l o g i e u n d verg le i chende 
A n a t o m i e , V o r s t a n d des Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , M 2 2 , Veterinärstraße 7 
Merxmüller H e r m a n n ( 1 . 9 . 5 8 ) , D r . r e r . n a t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , D i r e k t o r d e r B o t a n i s c h e n S t a a t s s a m m l u n g u n d des B o t a n i ­
s chen G a r t e n s , M 19 , M e n z i n g e r Straße 67 (17 4 0 33) 
K a n d i e r O t t o ( 1 . 1 1 . 6 0 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , V o r s t a n d des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s , D e k a n , 
M 5 0 , E r n s t v . R o m b e r g Straße 13 (1 4 1 6 3 20) 
K a u d e w i t z F r i t z ( 1 1 . 7 . 6 3 ) , D r . r e r . n a t . , für G e n e t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für G e n e t i k , 
M 9 0 , H e r m e l i n w e g 5 (6 9 0 4 2 61) 
B e c k e r H a n s J o a c h i m ( 9 . 1 2 . 6 6 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e u n d G e n e t i k , V o r s t a n d des Z o o l o ­
g i s chen I n s t i t u t s , M 6 0 , H e e r s t r . 9 ( 17 5 0 84) 
J a c o b s Jürgen ( 8 . 5 . 6 7 ) , P h . D . , für Z o o l o g i e , V o r s t a n d des Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , M 8 2 , 
D o r o t h e e n s t r . 1 5 ( 4 2 23 12) 
Rüdiger W o l f h a r t ( 1 . 4 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , V o r s t a n d des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s , 
P r o d e k a n , M 6 0 , A t t e r s e e s t r . 1 2 f ( 8 8 24 20) 
C l e v e H a r t w i g ( 1 9 . 1 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , D r . r e r . n a t . , für H u m a n g e n e t i k , V o r s t a n d des Ins t i tu tes 
für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
L o r e n z K o n r a d ( 1 5 . 7 . 6 7 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . , für Z o o l o g i e , Grei fenstein-Grünau/Österreich, 
T e l . 0 0 4 3 2 2 4 2 3 4 2 
S c h n e i d e r D i e t r i c h ( 7 . 1 0 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , 8 1 3 1 S e e w i e s e n , Post S t a r n b e r g ( 0 8 1 5 7 / 81 2 1 ) ; 8 1 3 4 Pöcking-
P o s s e n h o f e n , Sch loßberg 1 ( 0 8 1 5 7 / 4 0 9 ) 
E n g e l h a r d t W o l f g a n g ( 2 7 . 1 0 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , G e n e r a l d i r e k t o r der N a t u r w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n S a m m l u n g e n des S taa tes , M 19, G u t e n b e r g s t r . 1 5 (17 26 49 ) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
* * K a h m a n n H e r m a n n ( 2 9 . 5 . 4 7 ) , D r . p h i l . , U n i v . - D o z e n t , für Z o o l o g i e , M 5 9 , W a l d s c h u l ­
straße 4 2 
**Barthe lmeß A l f r e d ( 1 1 . 4 . 5 7 ) , D r . p h i l . , für B o t a n i k , U n i v . - D o z e n t , M 19 , P r i n z e n s t r a ­
ße 83/11 
B u c h n e r H a n s ( 2 7 . 3 . 5 8 ) , D r . p h i l . , für Z o o l o g i e , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , M 19 , Löfftzstra-
ße 3 / I I 
* * v . D e h n M a g d a l e n a ( 1 .12 .62) , D r . p h i l . , für Z o o l o g i e , M 5 0 , Sonnentaustraße 2 2 a 
Z i e g e l m a y e r G e r f r i e d ( 2 5 . 1 0 . 6 3 ) , D r . r e r . n a t . et m e d . , für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , 
A b t . - V o r s t a n d a m I n s t i t u t für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , 
K u c k u c k s w e g 3 (8 57 11 52) 
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H e l l m i c h W a l t e r ( 7 . 2 . 6 4 ) , D r . p h i l . , für S y s t e m a t i s c h e Z o o l o g i e u n d T i e r g e o g r a p h i e , D i r e k t o r 
be i d e n N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n S a m m l u n g e n , M 1 9 , S c h l o ß N y m p h e n b u r g , Nordflügel 
(17 0 2 60 ) 
Schötz F r a n z ( 9 . 9 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , S a m m l u n g s d i r e k t o r ( B o t a n i s c h e r G a r t e n ) , 
M 19 , M e n z i n g e r Straße 71 (17 4 0 33) 
R e n n e r M a x i m i l i a n ( 1 0 . 1 2 . 6 6 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , M 6 0 , Rißhei -
m e r Straße 18 (88 51 53 ) 
S c h w a r z f i s c h e r F r i e d r i c h ( 7 . 2 . 6 7 ) , D r . m e d . et r e r . n a t . , für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e ­
t i k , A b t . - V o r s t a n d a m I n s t i t u t für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , M 9 0 , Säbener 
Straße 1 1 4 ( 6 4 74 08 ) 
R a u W e r n e r ( 1 2 . 6 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , Wiss . R a t a m B o t a n i s c h e n I n s t i t u t , M 19 , 
Brunhildenstraße 33 (17 4 1 21 ) 
S c h ö n e H e r m a n n ( 9 . 1 2 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 1 Seewiesen , P o s t S t a r n b e r g , M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t 
S e i b e r t P a u l ( 2 . 3 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o b o t a n i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d P r o f e s s o r a m 
I n s t i t u t für W a l d b a u , M 8 1 , Höslstraße 9 (91 12 38) 
E i b l - E i b e s f e l d t I r e n a u s ( 2 0 . 3 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 6 P e r c h a b e i S t a r n b e r g , Pos t ­
f a c h 4 9 , E n z i a n s t r . 1 2 
P o d l e c h D i e t e r ( 2 . 3 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r a m 
I n s t i t u t für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , M 6 0 , Schrämelstr.4 (88 0 6 03) 
L i n z e n B e r n t ( 1 . 3 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , M 7 0 , B r e n n e r e i s t r . 4 
( 70 69 19) 
Klingmüller W a l t e r ( 9 . 1 0 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für G e n e t i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d P r o f e s s o r a m 
I n s t i t u t für G e n e t i k , 8 0 2 1 N e u r i e d , Jose f -Dol l -Straße 14a (75 69 06) 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
B e c k E r w i n ( 1 5 . 2 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , M 8 0 , Triesterstraße 39 
(49 29 73) 
W i c k l e r W o l f g a n g ( 2 5 . 7 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 1 S e e w i e s e n , P o s t S t a r n b e r g , M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t für V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e 
S i e b e c k O t t o ( 1 8 . 1 2 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , W i s s . R a t u . P r o f . , M 6 0 , A u b i n g , O s t s t r a ­
ße 8 6 b ( 8 7 8 6 39) 
B r u c k m o s e r P e t e r ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 0 3 6 H e r r s c h i n g , R e h m s t r a ß e l l 
(0 81 5 2 / 8 5 89 ) 
B a r t h F r i e d r i c h ( 1 4 . 1 . 1 9 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r , M 7 1 , W i l ­
h e l m - B u s c h - S t r . 3 2 
G r a u Jürke ( 1 5 . 2 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , Wiss . R a t u n d Pro f e s so r a m 
I n s t i t u t für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , M 6 0 , Frauendorferstraße 91 (8 11 25 16) 
S c h l e i f e r K a r l - H e i n z ( 1 1 . 5 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k u n d M i k r o b i o l o g i e , 8 0 4 4 L o h h o f , 
Raiffeisenstraße 5 8 (3 10 18 75) 
B o h n H o r s t ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 0 2 3 P u l l a c h , Schwanthalerstraße 7 
(7 9 3 10 25) 
v . H o l s t D i e t r i c h ( 2 5 . 1 1 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , M 8 1 , Pienzenauerstraße 5 3 
(98 6 0 18) 
Z e t t l e r F r i e d r i c h ( 2 5 . 1 1 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , M 7 0 , Habacherstraße 67 ( 7 4 37 19) 
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Oberwinkler Franz ( 2 0 . 1 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u . 
P r o f . a m I n s t i t u t für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , M 6 0 , F e i c h t h o f s t r . 5 5 ( 8 8 5 0 03 ) 
Gemperlein Roland ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l , M i t t e n w a l d e r 
S t r . 2 1 4 ( 0 8 1 4 2 / 7 4 1 6 ) 
R o t h A n t o n ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , M 8 0 , T r i e s t e r S t r . 3 5 (41 3 9 77) 
Smola Ulr ich ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D i p l . - I n g . , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , M 6 0 , Franz-Wüllner-Str. l 1 
Hoppe Brigitte ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . p h i l . n a t , für G e s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , M 22 , 
Schön fe lds t r .30 
Steinbrecht R. Alexander ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 S t a r n b e r g , J a h n s t r a ­
ße 2 9 a ( 0 8 1 5 1 / 6 9 31) 
Gwinner Eberhard ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t E r l i n g - A n d e c h s , 
8 1 3 1 E r l i n g - A n d e c h s , P f a h l w e g 16 
Schmieger Horst ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für G e n e t i k , 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l , B r e n n e r s t r . 6 6 ( 0 8 1 4 2 / 
77 29) 
Nicolai Jürgen ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 1 S e e w i e s e n M P I V ( 0 8 1 5 7 / 8 1 21) 
Hertel Johannes ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , L a n d e s k o n s e r v a t o r a n 
der B o t a n i s c h e n S t a a t s s a m m l u n g , M 7 1 , F a t i m a s t r . 3 6 ( 7 5 0 3 9 6 ) 
Theimer R. Roland ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , M 8 0 , S c h u m a n n s t r . 5 ( 47 27 72) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Daumer K a r l , D r . r e r . n a t . , für b i o l o g i s c h e F a c h d i d a k t i k , G y m n a s i a l p r o f e s s o r a m T h e r e s i e n -
g y m n a s i u m , M 8 2 , W a l d s t r . 1 7 ( 43 6 0 71) 
Kaudewitz Horst, D r . r e r . n a t . , für b i o l o g i s c h e F a c h d i d a k t i k , S e m i n a r l e h r e r , G y m n a s i a l p r o f e s ­
sor , M 8 0 , S t u n t z s t r . 4 5 / o (91 36 66) 
Wüst Walter, D r . p h i l . , für A l l g e m e i n e O r n i t h o l o g i e u n d F e l d o r n i t h o l o g i e m i t E x k u r s i o n e n , 
G y m n a s i a l p r o f e s s o r , M 1 9 , H o h e n l o h e s t r . 6 1 ( 1 5 5 3 32) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. B o t a n i s c h e s Institut, M ü n c h e n 1 9 , M e n z i n g e r S t r . 6 7 , T e l . 17 4 0 3 3 / 3 4 
P r o f . D r . O . K a n d i e r , V o r s t a n d ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
P r o f . D r . W . R ü d i g e r , V o r s t a n d ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
Lehrstuhl Botanik I ( O . Kandier) 
P r o f . D r . W e r n e r R a u , W i s s . R a t ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
B e c k E r w i n , D r . r e r . n a t . , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u . P r o f . ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
F i e d l e r F r a n z , D r . r e r . n a t . , A k a d e m i s c h e r O b e r r a t 
F o r m a n e k H e l m u t , D r . r e r . n a t . , A k a d e m i s c h e r R a t 
S e n s e r M a r g o t , D r . r e r . n a t . , A k a d e m i s c h e Oberrät in 
T h e i m e r R o l a n d , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z e n t ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
D i t t r i c h P e t e r , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
H a m m e s W a l t e r , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t 
S c h i l l i n g N o r b e r t , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t 
S c h m i d t A h l e r t , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t 
S t e t t e r K a r l - O t t o , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
E i c k e n b u s c h Jörg -Dietr i ch , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
M e n d e W o l f h a r d , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
W i n t e r J o s e f , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
Lehrstuhl für Botanik III ( W . Rüdiger) 
G r o m b e i η S i e g b e r t , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
Κ ö s t H a n s - P e t e r , D r . r e r . n a t . , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
Ρ r e i 1 o w s k i H o r s t , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
S c h o c h S i e g r i d , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t i n 
Z i m m e r m a n n H o r s t , D r . r e r . n a t . , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
2. Institut für Systematische Botanik, München 19 , M e n z i n g e r S t r . 6 7 , T e l . 17 4 0 33 
P r o f . D r . H e r m a n n M e r χ m ü 11 e r , V o r s t a n d ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
Z e h e n d e r C l a u s , D r . r e r . n a t . , A k a d e m i s c h e r D i r e k t o r 
Ρ o d 1 e c h D i e t e r , D r . r e r . n a t . , W i s s . R a t u n d P r o f . ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
G r a u Jürke , D r . r e r . n a t . , W i s s . R a t u n d P r o f . ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
O b e r w i n k l e r F r a n z , D r . r e r . n a t . , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u . P r o f . ( s . F a k . f . B i o i o g i e ) 
S a u e r W i l h e l m , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
B u 111 e r K a r l P e t e r , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
G a l l e P e t e r , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
E r b e n M a t t h i a s , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
3. Lehrstuhl für Mikrobiologie , München 1 9 , M e n z i n g e r S t r . 6 7 , T e l . 17 4 0 3 3 / 3 4 
D r . K a r l H e i n z S c h l e i f e r , W i s s . R a t u n d P r o f . ( k o m m . V e r t r e t u n g ) , ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
4. Institut für Genetik, M ü n c h e n 1 9 , M a r i a - W a r d - S t r . 1 a , T e l . 17 7 0 8 4 
P r o f . D r . F r i t z K a u d e w i t z , V o r s t a n d ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
P r o f . D r . W a l t e r K i i n g m ü 11 e r , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
S c h m i e g e r H o r s t , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
B a n d 1 o w W o l f h a r d , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
S c h w e y e n R u d o l f , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t 
B r a s s J o h a n n e s , D i p l . - B i o l o g e , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
5. Institut für Anthropologie und Humangenetik München 2, R i c h a r d - Wagner -St r . ÌO/I, 
2 0 3 3 81 
P r o f . D r . H a r t w i g C l e v e , V o r s t a n d ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
3 8 5 
P r o f . D r . D r . G e r f r i e d Z i e g e l m a y e r , A b t . - V o r s t a n d (s. F a k . f . B i o l o g i e ) 
P r o f . D r . D r . F r i e d r i c h S c h w a r z f i s c h e r , A b t . - V o r s t a n d ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
W i s c h e r a t h H a n s , D r . m e d . v e t . , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t 
R u d e s c u - R o d e w a l d A l e x a n d e r , V e r w . e i n e r w i s s . A s s . - S t e l l e 
B e r g K o n r a d , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss. A s s . - S t e l l e 
6. Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t , München 2, L u i s e n s t r . 14, T e l . 59 0 2 1; D u r c h w a h l 5 9 0 2 / 3 1 0 u n d 
Außenstel le S e i d l s t r . 25 ( P r o f . Jacobs ) T e l . 59 02 1 
P r o f . D r . H a n s j o c h e m A u t r u m , V o r s t a n d ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 2 31 5 
P r o f . D r . H a n s J o a c h i m B e c k e r , V o r s t a n d ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 23 5 9 
P r o f . D r . Jürgen J a c o b s , V o r s t a n d ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 23 2 2 , 5 9 0 23 9 3 , 5 9 0 23 
77 
P r o f . D r . M a x i m i l i a n R e n n e r , A b t . - V o r s t a n d ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 2 3 27 
P r o f . D r . B e r n t L i η ζ e η, A b t . - V o r s t a n d ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 23 26 
P r o f . D r . O t t o S i e b e c k , A b t . - V o r s t a n d , W i s s . R a t ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 23 94 
B a r t h F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss. R a t ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 23 9 0 
A n g e r s b a c h D i e t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
Β ο h n H o r s t , D r . r e r . n a t . , wiss . Oberass is tent ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 2 3 9 5 
B r u c k m o s e r Peter , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 2 3 0 0 
G e m p e r l e i n R o l a n d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 2 3 24 
H a e n d 1 e J u t t a , D r . r e r . n a t . , wiss. A s s i s t e n t i n , T e l . 5 9 0 2 3 61 
H e i η z e 11 e r T h o m a s , V e r w . einer wiss . A s s . - S t e l l e 
ν. H ο 1 s t D i e t r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss. Ass i s t e n t ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 2 2 91 
Κ ο 1 b G e r t r u d , D r . r e r . n a t . , a k a d e m i s c h e Oberrätin, T e l . 5 9 0 2 3 2 3 
Κ ο r g e Günther, D r . r e r . n a t . , wiss. Ass i s t e n t 
Κ r e ß H o r s t , D r . r e r . n a t . , wiss . Ass i s tent 
L i i v a m a g i L i i n a , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
M o r i t z K a r l , D r . r e r . n a t . , w iss . Ass i s t ent , T e l . 5 9 0 23 5 3 
R a a b A c h i m , D r . r e r . n a t . , w iss . Ass i s t ent 
R e g n a u e r A l f o n s , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
R o t h A n t o n , D r . r e r . n a t . , w iss . Ass i s t e n t ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) T e l . 5 9 0 2 3 21 
S c h a r t a u W a l t e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
S e i t z A l f r e d , V e r w . e i n e r wiss . Ass . -Ste l l e 
S m ο 1 a U l r i c h , D i p l . - I n g . , D r . r e r . n a t . , wiss. A s s i s t e n t ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) , T e l . 5 9 0 22 9 9 
W a l l e t s c h e k H a r t w i g , V e r w . e iner wiss. A s s . - S t e l l e 
Z e t 11 e r F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . Oberass i s tent ( s . F a k . f . B i o l o g i e ) 
3 8 6 
Vorlesungen 
2 9 9 2 . B i o l o g i e für M e d i z i n e r , 5stündig, D i . , M i . , D o . , F r . 8 - 8 . 5 5 , G r o ß e r 
Hörsaal des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e 
2 9 9 3 . A l l g e m e i n e B i o l o g i e I I (für B i o l o g e n ) , 4stündig, M o . , D i . , D o . 
9 . 5 0 — 1 0 . 5 0 , G r o ß e r b i o l o g i s c h e r Hörsaal , L u i s e n s t r . 14 
2 9 9 4 . S p e z i e l l e B i o c h e m i e I I , 3stündig, D i . , M i . , D o . 9 - 1 0 , C h e m i s c h e s I n ­
s t i t u t , A d o l f - v o n - B a e y e r - H ö r s a a l , M e i s e r s t r . 3 
1. B o t a n i k 
2 9 9 5 . Einführung i n d ie A n a t o m i e d e r P f l a n z e n , v e r b u n d e n m i t d e m m i ­
k r o s k o p i s c h e n A n f ä n g e r p r a k t i k u m , lstündig, i n 2 P a r a l l e l e n : 
a ) M i . l 4 — 1 5 , b) F r . 1 3 — 1 4 , G r o ß e r Hörsaal des B o t a n i s c h e n I n s t i ­
tu t s 
2 9 9 6 . S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k I I , 4stündig, D i . u n d D o . 1 4 - 1 6 , G r o ß e r 
Hörsaal des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
2 9 9 7 . Ausgewähl te K a p i t e l aus d e r P h y t o c h e m i e ( A l k a l o i d e , A n t i b i o t i k a ) , 
l s tündig , M o . 1 5 — 1 6 , K l e i n e r Hörsaal des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
2 9 9 8 . Einführung i n d i e M y k o l o g i e , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , K l e i n e r Hörsaal 
des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
2 9 9 9 . Ausgewähl te K a p i t e l aus d e r S y s t e m a t i k der höheren P f l a n z e n , 
l s tündig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 0 0 0 . P f l a n z e n d e c k e Südamerikas , l s tündig , M o . 1 7 — 1 8 , Großer Hörsaal 
des W a l d b a u i n s t i t u t s , A m a l i e n s t r . 5 2 
3 0 0 1 . Grundzüge d e r V e g e t a t i o n s k u n d e , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , Großer H ö r ­
saal des W a l d b a u i n s t i t u t s , A m a l i e n s t r . 5 2 
3 0 0 2 . Einführung i n d ie Ö k o l o g i e d e r P f l a n z e n , 2stündig, w i r d 4stündig i n 
der e r s t e n Hälfte des S S v o r B e g i n n des B o t a n i s c h e n Großprakt i ­
k u m s I T e i l C ( Ö k o l o g i e ) ge lesen , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , V o r b e ­
s p r e c h u n g a m F r e i t a g , 3 . 5 . 7 4 , 1 0 U h r c t . , i m G r o ß e n Hörsaal des 
B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s . 
3 0 0 3 . M i k r o s k o p i s c h e s A n f ä n g e r p r a k t i k u m , 4stündig, i n 8 P a r a l l e l k u r s e n : 
M i . 1 5 — 1 8 b z w . F r . 1 4 — 1 7 , i m B o t a n i s c h e n I n s t i t u t ( V o r a n m e l d u n g 
e r f o r d e r l i c h ; B e l e g e n n u r m i t P l a t z s t e m p e l i m S t u d i e n b u c h mögl i ch ) 
3 0 0 4 . K l e i n e s p f l a n z e n p h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 4stündig, i n 4 P a r a l l e l -
k u r s e n : D i . , M i . , F r . 8 — 1 2 u n d M i . 1 4 — 1 8 , i m B o t a n i s c h e n I n s t i t u t 
( V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ; B e l e g e n n u r m i t P l a t z s t e m p e l i m S t u ­
d i e n b u c h m ö g l i c h ) . G l e i c h z e i t i g T e i l n a h m e a m P r o s e m i n a r N r . 





























3 8 7 
3 0 0 5 . P r a k t i k u m d e r P f l a n z e n b e s t i m m u n g u n d Blütenmorphologie m i t E x ­
k u r s i o n e n , 4stündig, M o . 9 — 1 2 u n d 1 4 - 1 7 (8 Para l l e lkurse ) , M i k r o ­
skopiersäle des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s ( V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ; 
B e l e g u n g n u r m i t P l a t z s t e m p e l i m S t u d i e n b u c h möglich) 
3 0 0 6 . 2 0 E x k u r s i o n e n z u m P r a k t i k u m der P f l a n z e n b e s t i m m u n g u n d Blü­
t e n m o r p h o l o g i e ( m i t V o r a n m e l d u n g ) , halbtägig 
3 0 0 7 . V e g e t a t i o n s k u n d l i c h e Übungen, 5 Tage, nach V e r e i n b a r u n g 
3 0 0 8 . P r a k t i k u m z u r V e g e t a t i o n des Mi t te lmeergeb ie tes m i t E x k u r s i o n , 
4stündig, i n d e r vor lesungs fre ien Z e i t i m A p r i l 1974 , n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , Teünehmerzah l begrenzt , V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h 
3 0 0 9 . P r a k t i k u m i m B o t a n i s c h e n G a r t e n ( M o r p h o l o g i e , S y s t e m a t i k , Ö k o ­
l o g i e ) , 3stündig, F r . 9 s . t . — 1 1 , V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h , T e i l n e h ­
m e r z a h l b e g r e n z t 
3 0 1 0 . L i c h e n o l o g i s c h e s P r a k t i k u m ( B a u , V o r k o m m e n , Lebensweise u n d 
S y s t e m a t i k d e r F l e c h t e n ) ganztägig v o n 9—12 u n d 13—17 i n d e r 
v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t v o m 21 .—25. u n d 2 8 . 1 0 . 7 4 , m i t E x k u r s i o n , 
V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h , T e i l n e h m e r z a h l begrenzt 
3 0 1 1 . G r o ß e s b o t a n i s c h e s P r a k t i k u m I, T e i l C , 5stündig, i n 8 P a r a l l e l e n : 
v o m 1 0 . 6 . m i t 2 6 . 6 . 7 4 ; v o m 27 .6 . m i t 13 .7 .74 ; v o m 15.7 . m i t 
2 . 8 . 7 4 ; v o m 2 9 . 7 . m i t 1 6 . 8 . 7 4 , j ewei l s v o n 8 . 3 0 - 1 2 . 3 0 
3 0 1 2 . G r o ß e s b o t a n i s c h e s P r a k t i k u m II (phys io log ische R i c h t u n g ) , 
20stündig, i n 2 P a r a l l e l k u r s e n i n der vor lesungsfre ien Z e i t v o m 
9 . 9 . — 2 5 . 1 0 . 7 4 , ganztägig, V o r a n m e l d u n g e r f o rder l i ch 
3 0 1 3 . B o t a n i s c h e s P r o s e m i n a r (Ergänzung z u m k l e i n e n p h y s i o l o g i s c h e n 
K u r s ) , l s tündig , i n 4 P a r a l l e l e n , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
3 0 1 4 . B o t a n i s c h - M i k r o b i o l o g i s c h e s H a u p t s e m i n a r (p f l anzenphys i o l og i s che 
R i c h t u n g ) , für D o k t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d L e h r a m t s k a n d i d a t e n 
m i t Z u l a s s u n g s a r b e i t i n B o t a n i k u n d M i k r o b i o l o g i e , lstündig, 14tä-
g ig , M i . 8 — 1 0 , i m K l e i n e n Hörsaal des B o t a n i s c h e n Ins t i tu ts 
3 0 1 5 . B o t a n i s c h e s H a u p t s e m i n a r (systematische R i c h t u n g ) , 2stündig, 
14täglich (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n ­
d e n ) , M i . 8 — 1 0 , K l e i n e r Hörsaal des B o t a n i s c h e n Inst i tuts 
3 0 1 6 . S e m i n a r über a k t u e l l e bo tan i s che A r b e i t e n , für D o k t o r a n d e n , D i p l o ­
m a n d e n u n d L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Zulassungsarbeit in B o t a n i k , 
l s tündig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 0 1 7 . B o t a n i s c h e s K o l l o q u i u m , g e m e i n s a m m i t d e n übrigen D o z e n t e n der 
b o t a n i s c h e n I n s t i t u t e der Universität u n d der T e c h n i s c h e n U n i v e r s i ­
tät, l s tündig ( u . S . ) , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
siehe auch: 
3 1 9 3 . Jung, S y s t e m a t i k foss i ler P f l a n z e n , 4stündig, Z e i t nach V e r ­



































3 8 8 
3 1 9 4 . Jung, Übungen z u r F o r m e n k e n n t n i s der foss i len P f l a n z e n , 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- o d e r 
halbtägig: 
3 0 1 8 . a) s t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g Beck 
3 0 1 9 . b) s y s t e m a t i s c h - c y t o l o g i s c h e r R i e h t u n g Grau 
3 0 2 0 . c) s y s t e m a t i s c h - m o r p h o l o g i s c h e r R i c h t u n g Hertel 
3 0 2 1 . d) s t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e r u n d m i k r o b i o l o g i s c h e r R i c h t u n g Kandier 
3 0 2 2 . e) s y s t e m a t i s c h e r u n d g e o b o t a n i s c h e r R i c h t u n g Merxmüller 
3 0 2 3 . f) s y s t e m a t i s c h - m o r p h o l o g i s c h e r R i c h t u n g Oberwinkler 
3 0 2 4 . g) s y s t e m a t i s c h e r R i c h t u n g Podlech 
3 0 2 5 . h) e n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g Rau 
3 0 2 6 . i) p h y t o c h e m i s c h e r R i c h t u n g Rüdiger 
3 0 2 7 . k) genet i scher u n d c y t o l o g i s c h e r R i c h t u n g Schötz 
3 0 2 8 . D g e o b o t a n i s c h e r R i c h t u n g Seibert 
3 0 2 9 . m) z e l l p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g Theimer 
2 . M i k r o b i o l o g i e 
3 0 3 0 . Einführung i n die M i k r o b i o l o g i e der L e b e n s m i t t e l , 2stündig, Z e i t Kandier, 
n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r Hörsaal des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
3 0 3 1 . K l e i n e s m i k r o b i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 5stündig, i n 2 P a r a l l e l e n , i n 
der v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t v o n M o . 2 1 . 1 0 . bis e i n s c h l . D o . 3 1 . 1 0 . 1 9 7 4 
( V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h , T e i l n e h m e r z a h l begrenzt ) 
3 0 3 2 . Großes m i k r o b i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 20stündig, i n der vor l e sungs ­
f re i en Z e i t , ganztägig, v o n F r . 3 0 . 8 . b is e i n s c h l . F r . 1 8 . 1 0 . 1 9 7 4 
( V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h , T e i l n e h m e r z a h l begrenzt ) 
3 0 3 3 . S e m i n a r über a k t u e l l e m i k r o b i o l o g i s c h e A r b e i t e n , 2stündig, für D o k ­
t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Zu lassungsar ­
be i t i n M i k r o b i o l o g i e , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 0 3 4 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- o d e r 
halbtägig, i n m i k r o b i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
3. Z o o l o g i e 
Vorlesungen: 
3 0 3 5 . Einführung i n die v e r g l e i c h e n d e Phys i o l og i e (para l l e l z u m T i e r p h y s i o ­
l o g i s c h e n K u r s ) , 2stündig, F r . 10—12 , Großer b i o l o g i s c h e r Hörsaal 
3 0 3 6 . K u r s der v e r g l e i c h e n d e n P h y s i o l o g i e , 6stündig, K u r s A : D i . 8 — 1 4 , 
K u r s Β : D i . 1 4 - 2 0 , K u r s C : D o . 1 4 - 2 0 , B i o l o g i s c h e r K u r s s a a l ( 3 . 
u n d 4. S e m e s t e r ) , E i n s c h r e i b u n g e r f o r d e r l i c h , B e g i n n s. A n s c h l a g i m 
Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t 
3 0 3 7 . Großes Z o o l o g i s c h e s P r a k t i k u m II ( V e r g l e i c h e n d e P h y s i o l o g i e ) , 
ganztägig ( 6 . - 8 . Semester ) 





















3 8 9 
3 0 3 9 . 
3 0 4 0 . 
3 0 4 1 . 
3 0 4 2 . 
3 0 4 3 . 
3 0 4 4 . 
3 0 4 5 . 
3 0 4 6 . 
3 0 4 7 . 
3 0 4 8 . 
3 0 4 9 . 
3 0 5 0 . 
3 0 5 1 . 
3 0 5 2 . 
3 0 5 3 . 
3 0 5 4 . 
3 0 5 5 . 
3 0 5 6 . 
3 0 5 7 . 
3 0 5 8 . 
3 0 5 9 . 
3 9 0 
Z o o l o g i s c h e s S e m i n a r (gem. m i t d e n D o z e n t e n d e r Z o o l o g i e ) , Autrum,Becker, 
14tägig, D i . 1 7 — 1 9 , K l e i n e r b i o l o g i s c h e r Hörsaal, (3 .—8. Semester ) Jacobs,Linzen 
Z o o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (gem. m i t d e n D o z e n t e n u n d A s s i s t e n t e n Autrum,Becker, 
des Ins t i tu ts ) (u.S. ) n a c h V e r e i n b a r u n g Jacobs,Linien 
Klass i s che A r b e i t e n aus der G e n e t i k ( S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , Becker 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
K u r s für M o r p h o l o g i e u n d E v o l u t i o n der T i e r e (Teü des Großprakt i - Jacobs,Autrum, 
k u m s I ) , g em. m i t A s s i s t e n t e n des I n s t i t u t s , ganztägig, 1. Hälfte des Bohn 
S o m m e r s e m e s t e r s 
E v o l u t i o n s t h e o r i e u n d P o p u l a t i o n s g e n e t i k , 3stündig, M o . , M i . , D o . Jacobs 
11 — 12 (ab 2. S e m e s t e r ) , K l e i n e r b i o l o g i s c h e r Hörsaal 
ö k o l o g i s c h e r K u r s (Teü des Großprakt ikums I I ) , 4 w ö c h i g , ganztägig Jacobs 
i n den S e m e s t e r f e r i e n 
Spez i e l l e Z o o l o g i e : F u n k t i o n e l l e M o r p h o l o g i e , E n t w i c k l u n g u n d Renner 
B i o l o g i e der A r t h r o p o d e n , 3stündig, M o . , D i . u n d D o . 1 3 — 1 4 , G r o ­
ßer b i o l o g i s c h e r Hörsaal 
Einführung i n die M o r p h o l o g i e u n d B i o l o g i e der M i t t e l m e e r f a u n a , Renner 
2wöchiger K u r s a n der m e e r e s b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i n R o v i n j , 10 . b is 
2 3 . J u n i , T e i l n e h m e r z a h l beschränkt 
Z o o l o g i s c h e E x k u r s i o n e n , A n m e l d u n g u n d P r o g r a m m siehe A n - Renner 
schlag z u S e m e s t e r b e g i n n 
S e m i n a r : M e t h o d e n u n d Ergebn i s se der V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e I I : Renner 
D i e B i e n e als F o r s c h u n g s o b j e k t 
S t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m : 8 Tage ganztägig i m J u l i Linien 
(5.—7. Semester , als Ergänzungskurs z u m G r o ß p r a k t i k u m I m ö g ­
l i c h ) , T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t , Anschläge b e a c h t e n 
K u r s der v e r g l e i c h e n d e n A n a t o m i e der W i r b e l t i e r e , 6stündig, B e g i n n : Bruckmoser 
c a . 10. A u g u s t für c a . 3 W o c h e n , ganztägig 
V o r l e s u n g u n d D e m o n s t r a t i o n e n z u m K u r s der v e r g l e i c h e n d e n A n a - Bruckmoser 
t o m i e , 2stündig 
S e m i n a r z u r v e r g l e i c h e n d e n A n a t o m i e u n d P h y l o g e n e s e der W i r b e l - Bruckmoser 
t iere , 3stündig 
S e m i n a r z u r v e r g l e i c h e n d e n A n a t o m i e u n d P h y s i o l o g i e des W i r b e l - Bruckmoser 
t i e rgeh i rns , 3stündig 
Einführung i n die B i o l o g i e der M i t t e l m c e r f a u n a , 2wöchiger K u r s a n Barth 
der m e e r e s b i o l o g i s c h e n S t a t i o n der Universität L j u b l j a n a i n S t r u n -
j a n / J u g o s l a w i e n , Z e i t : v o r a u s s i c h t l i c h 2 7 . 5 . — 1 0 . 6 . 1 9 7 4 . Wei teres 
w i r d d u r c h A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n 
Einführung i n die B i o l o g i e der M i t t e l m e e r f a u n a , 2stündiges S e m i n a r Barth 
i n V e r b i n d u n g m i t d e m g l e i c h n a m i g e n K u r s , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Best immungsübungen a n e i n h e i m i s c h e n T i e r e n , anschließend a n das Angersbach, 
S e m e s t e r e n d c , v o r a u s s i c h t l i c h v o m 2 9 . 7 . b is 3 . 8 . 1 9 7 4 . Näheres w i r d Barth, G winner, 
d u r c h A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n Steinbrecht 
M a t h e m a t i k für B i o l o g e n I : A l l g e m e i n e G r u n d l a g e n , 2stündig, M o . Zettler 
1 2 - 1 3 , M i . 1 0 - 1 1 , K l e i n e r b i o l o g i s c h e r Hörsaal 
Übungen z u r V o r l e s u n g , M i . 9 — 1 0 , K l e i n e r b i o l o g i s c h e r Hörsaal Zettler 
Einführung i n die B i o k y b e r n e t i k , lstündig, D o . 13—14 , K l e i n e r b i o - S mola 
l og i s cher Hörsaal (ab 4. Semester ) 
M Ü N G H E N E R 
UNIVERSITÄTSGESELLSCHAFT E.V. 
Die Universität braucht zum weiteren Ausbau Ihre Hl 
I ch b i t t e d e n Betrag z w e c k g e b u n d e n für 
z u v e r w e n d e n . 
Beiträge u n d S p e n d e n 
s i n d s teuer l i ch a b s e t z b a r . 
K o n t e n : B a y e r . H y p o t h e k e n - u . Wechse l -
B a n k München N r . 4 0 0 2 6 3 6 
Postscheckkonto München 
N r . 416 00 - 808 
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Förderern der 
Universität München 
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Königinstraße 10 
Wir wollen 
der Universität bei der Erfüllung ihrer Aufgaben helfen, insbesondere bei 
ihren wissenschaftlichen Forschungsarbeiten und bei der Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Wir arbeiten 
ehrenamtlich. Von 1948 bis 1973 haben wir der Münchener Universität 
aus Spenden unserer Freunde 8,5 Mil l ionen D M zur Verfügung stellen 
können. 
Steuerrechtlich 
sind wir als förderungswürdig anerkannt. Die an uns gegebenen Stiftun­
gen, Spenden und Beiträge können bei der Steuerberechnung im Rahmen 
der anerkannten Höchstbeträge vom Einkommen abgesetzt werden. 
Unser Wunsch 
Helfen auch Sie uns durch Ihren Beitritt oder durch eine Geldspende. 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur 
M Ü N C H E N E R 
UNIVERSITÄTS GESELLSCHAFT 
E . V . 
STIFTER mit einem einmaligen Betrag von D M 
MITGLIED mit einem Jahresbeitrag von D M 
(mindestens D M 2 0 . — ) 
ne Beitritt spende ich D M 
name Z u n a m e B e r u f A n s c h r i f t 
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U n t e r s c h r i f t 
3 0 6 0 . 
3 0 6 1 . 
3 0 6 2 . 
3 0 6 3 . 
3 0 6 4 . 
3 0 6 5 . 
3 0 6 6 . 
3 0 6 7 . 
3 0 6 8 . 
3 0 6 9 . 
3 0 7 0 . 
3 0 7 1 . 
3 0 7 2 . 
3 0 7 3 . 
3 0 7 4 . 
3 0 7 5 . 
3 0 7 6 . 
3 0 7 7 . 
3 0 7 8 . 
3 0 7 9 . 
3 0 8 0 . 
3 0 8 1 . 
3 0 8 2 . 
S e m i n a r über die G r u n d l a g e n d e r B i o k y b e r n e t i k , Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g (ab 4. Semester ) 
D i e A r b e i t s w e i s e e i n z e l n e r — g u t u n t e r s u c h t e r — N e r v e n z e l l e n , 
2stündiges S e m i n a r , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Einführung i n d ie v e r g l e i c h e n d e L i m n o l o g i e , 3stündig, D i . 9 — 1 0 , 
F r . 9 — 1 1 , K l e i n e r b i o l o g i s c h e r Hörsaal 
K u r s „Einführung i n d ie v e r g l e i c h e n d e L i m n o l o g i e " i n S e e o n / C h i e m ­
g a u , ganztägig i m Ansch luß a n das S o m m e r s e m e s t e r ( T e i l n e h m e r z a h l 
b e g r e n z t ) — g i l t als T e i l des ö k o l o g i s c h e n G r o ß p r a k t i k u m s 
H y d r o b i o l o g i s c h e E x k u r s i o n e n i n das S e e o n e r S e e n g e b i e t , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
Ökolog ie -Seminar , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
E i n f u h r u n g i n d ie W a s s e r c h e m i e für T e i l n e h m e r a m K u r s „ E i n f ü h ­
r u n g i n die ve rg l e i chende L i m n o l o g i e * ' , l s tündig , Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
K u r s für E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e u n d E n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i e , 
3 W o c h e n halbtägig, 2. Hälfte des S o m m e r s e m e s t e r s 
D e t e r m i n a t i o n des G e s c h l e c h t s i m T i e r r e i c h , l s tündig , D L 11 — 1 2 , 
K l e i n e r b i o l o g i s c h e r Hörsaal 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
Einführung i n d ie Ö k o l o g i e u n d F a u n i s t i k des H o c h g e b i r g e s u n t e r 
b e s o n d e r e r Berücksichtigung d e r A l p e n u n d des H i m a l a y a , 2stündig, 
D i . 1 3 . 3 0 — 1 5 , K l e i n e r b i o l o g i s c h e r Hörsaal , m i t D e m o n s t r a t i o n e n 
u n d E x k u r s i o n e n n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n aus d e n G e b i e t e n L i m n o ­
l og i e , A u t ö k o l o g i e W i r b e l l o s e r , ö k o l o g i s c h e r U m w e l t s c h u t z 
E n t s t e h u n g u n d A u s b i l d u n g der A b s t a m m u n g s l e h r e u n d d e r V e r ­
e rbungswissenscha f t , M i . 1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 , K l e i n e r b i o l o g i s c h e r Hörsaal 
V e r g l e i c h e n d e u n d p h y s i o l o g i s c h e E t h o l o g i e ( B l o c k - V e r a n s t a l t u n g : 
V o r l e s u n g , P r a k t i k u m u n d S e m i n a r ) , 5stündig, näheres w i r d d u r c h 
A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n 
O r i e n t i e r u n g i m R a u m , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , K l e i n e r b i o l o g i s c h e r 
Hörsaal 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
„ M i m i k r y " , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
B a u u n d F u n k t i o n b i o l o g i s c h e r M e m b r a n e n , l s tündig , D L 1 5 c . t . — 1 6 , 
K l e i n e r b i o l o g i s c h e r Hörsaal 
A n l e i t u n g z u wissenschafüichen A r b e i t e n , ganztägig 
F a c h d i d a k t i k B i o l o g i e , 2stündig, M o . 1 4 — 1 5 . 3 0 ( U n t e r r i c h t s m o d e l l e 
für d ie K o l l e g s t u f e d e r G y m n a s i e n ) 





























3 9 1 
3 0 8 3 . G r u n d l a g e n der b i o l o g i s c h e n F a c h d i d a k t i k , 2sitü-'dig, D o . l 4 s . t . — 
1 5 . 1 5 , K l e i n e r b i o l o g i s c h e r Hörsaal 
3 0 8 4 . Übungen i m G e b r a u c h o p t i s c h - a k u s t i s c h e r ·; n t e r r i c h t s m i t t e l , 
3stündig, D o . 1 5 . 1 5 . — 1 7 . 3 0 , K l e i n e r b i o l o g i s c h e r i rsaa l (begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l ) 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n : 
H. Kaudewitz 
H. Kaudewitz 
3 0 8 5 . 1. A l l g e m e i n e Z o o l o g i e , P o p u l a t i o n s d y n a m i k Autrum 
3 0 8 6 . 2. S i n n e s - u n d V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , F e i n s t r u k t u r f o r s c h u n g Barth 
3 0 8 7 . 3. G e n e t i k , E n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i e Becker 
3 0 8 8 . 4. E n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i e u n d R e g e n e r a t i o n Bohn 
3 0 8 9 . 5. G e h i m f o r s c h u n g Bruckmoser 
3 0 9 0 . 6. F o r t p f l a n z u n g s p h y s i o l o g i e Buchner 
3 0 9 1 . 
3 0 9 2 . 
7. S i n n e s p h y s i o l o g i e , B i o k y b e r n e t i k 
8. V e r h a l t e n s - u n d Streßphys io log ie 
Gemperlein 
v.Holst 
3 0 9 3 . 9. Ö k o l o g i e , E v o l u t i o n Jacobs 
3 0 9 4 . 10 . S t o f f w e c h s e l , B i o c h e m i e Linz en 
3 0 9 5 . 1 1 . O r i e n t i e r u n g s p h y s i o l o g i e , B i o l o g i e s t a a t e n b i l d e n d e r I n s e k t e n , 
U l t r a s t r u k t u r f o r s c h u n g 
Renner 
3 0 9 6 . 1 2 . S i n n e s p h y s i o l o g i e Roth 
3 0 9 7 . 1 3 . Ö k o l o g i e , L i m n o l o g i e Siebeck 
3 0 9 8 . 14 . S i n n e s p h y s i o l o g i e , B i o k y b e r n e t i k Smola 
3 0 9 9 . 15 . S i n n e s - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e 
4 . G e n e t i k 
Zettler 
3 1 0 0 . Einführung i n die V e r e r b u n g s l e h r e I , 2stündig, M o . u n d D i . 1 2 — 1 3 , 
i m G r o ß e n Hörsaal des I n s t i t u t s für G e n e t i k , B e g i n n : 6 . 5 . 74 
Klingmüller 
3 1 0 1 . D i s k u s s i o n s s t u n d e z u r V o r l e s u n g „E in fuhrung i n die V e r e r b u n g s l e h ­
re I " , D o . 1 2 , i m K l e i n e n Hörsaal des I n s t i t u t s für G e n e t i k , B e g i n n : 
9 . 5 . 7 4 
Klingmüller 
3 1 0 2 . E i n f u h r u n g s p r a k t i k u m i n d i e V e r e r b u n g s l e h r e , östündig, i m I n s t i t u t 
für G e n e t i k , v o m 8 . - 2 4 . 5 . 7 4 , j eweüs 14s . t .—18 , V o r a n m e l d u n g er­
f o r d e r l i c h , B e l e g e n n u r m i t P l a t z s t e m p e l mögl i ch (erhältlich n a c h 
B e s t e h e n der Aufnahmeprü fung a m 3 . 5 . 7 4 , 9 .00s . t . i m G r o ß e n 
Hörsaal des I n s t i t u t s für G e n e t i k ) 
Klingmüller, 
Schmieger 
3 1 0 3 . G r o ß e s G e n e t i s c h e s P r a k t i k u m I , 20stündig, während des Semesters 
o d e r der v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t ( w i r d für ? t a a t s e x . i m e n s k a n d i d a t e n 
als I I . b o t a n i s c h e s G r o ß p r a k t i k u m gewer te t ) . V o r b e s p r e c h u n g 
6 . 5 . 7 4 , 9 .00s . t . i m K l e i n e n Hörsaal des I n s t i t u t s für G e n e t i k 
Klingmüller, 
Schmieger 
3 1 0 4 . G r o ß e s G e n e t i s c h e s P r a k t i k u m I I , 20stündig, während des Semesters 
o d e r d e r v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t 
Klingmüller, 
Schmieger 
3 1 0 5 . V o r b e r e i t u n g s s e m i n a r für Prüfungskandidaten, lstündig, j e w e i l s 
14tägig, D i . 1 3 . 1 5 — 1 4 . 4 5 , i m K o l l o q u i u m s r a u m des I n s t i t u t s für G e ­
n e t i k , B e g i n n : 7 .5 .74 
Klingmüller 
3 1 0 6 . K o l l o q u i u m über neuere genet i sche A r b e i t e n , 2stündig, M o . l 7 s . t . , 
i m I n s t i t u t für G e n e t i k , B e g i n n : 6 . 5 . 7 4 
Klingmüller, 
Schmieger 
3 9 2 
3 1 0 7 . G e n e t i s c h e s S e m i n a r (für D o k t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d D o k t o ­
r a n d e n m i t w iss . A r b e i t e n a m I n s t i t u t ) , M o . l ö s . t . , i m I n s t i t u t für 
G e n e t i k , B e g i n n : 6 . 5 . 74 
3 1 0 8 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u f d e m G e ­
b ie t der e x p e r i m e n t e l l e n E r b f o r s c h u n g , g a n z - u n d halbtägig, i m I n ­
s t i t u t für G e n e t i k 
3 1 0 9 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u f d e m G e ­
b i e t d e r G e n e t i k der M i k r o o r g a n i s m e n , ganz - u n d halbtägig, i m I n s t i ­
t u t für G e n e t i k 
3 1 1 0 . A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u f d e m G e ­
b ie t der B a k t e r i e n - u n d P h a g e n g e n e t i k , ganz - u n d halbtägig, i m I n s t i ­
t u t für G e n e t i k 
3 1 1 1 . P r a k t i k u m der B i o l o g i e für M e d i z i n e r , 5stündig, D i . — F r . 8 — 8 . 5 5 
(1 . Semester ) 
5 . A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k 
3 1 1 2 . Grundzüge der B i o l o g i e des M e n s c h e n , I I . T e i l m i t a n a t o m i s c h - a n ­
t h r o p o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n ( a u c h für S t u d i e r e n d e des 
L e h r a m t s an G y m n a s i e n ) , lstündig, D i . 18c . t . , Hörsaal 4 
3 1 1 3 . P r a k t i k u m z u r V o r l e s u n g Grundzüge der B i o l o g i e des M e n s c h e n , I I . 
T e i l ( a u c h für S t u d i e r e n d e des L e h r a m t s a n G y m n a s i e n ) , 2stündig, 
i n G r u p p e n , D i . 1 4 — 1 8 , M i . 14—18 , O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 1 1 4 . H u m a n g e n e t i k , I I . T e i l , lstündig, M o . l 7 c . t . , Hörsaal 4 
3 1 1 5 . D i e m e n s c h l i c h e n B l u t g r u p p e n u n d ihre V e r e r b u n g , I I . T e i l , lstün­
d ig , M o . l 8 c . t . , Hörsaal 4 
3 1 1 6 . S e r o - a n t h r o p o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s , ganztägig i m O k t o b e r 
3 1 1 7 . C y t o g e ne t ische D e m o n s t r a t i o n e n , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 1 1 8 . G e n e t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, M o . 15 .30s . t . , Hörsaal 2 
3 1 1 9 . B i o l o g i s c h f u n d i e r t e K o n z e p t e der E n t w i c k l u n g des K i n d e s , 3stün-
d i g , M i . l 8 s . t . , Hörsaal 2 
3 1 2 0 . Übung z u r V o r l e s u n g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , halbtägig, 
Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g : 
3 1 2 1 . a) M o r p h o l o g i e , H u m a n g e n e t i k 
3 1 2 2 . b) S e r o l o g i e , H u m a n g e n e t i k 
3 1 2 3 . c) E n z y m o l o g i e 
3 1 2 4 . d) Z y t o g e n e t i k 
$125. A n l e i t u n g e n z u p r a k t i s c h e n A r b e i t e n i m I n s t i t u t , Z e i t u n d O r t n a c h 
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Büssem/Neher: 
Repetitorium der deutschen Geschichte 
Repetitorium 
Mittelalter (3.-15. Jahrhundert) 
Repetitorium DM 19,80 
Neuzeit 
(16. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg) 
Repetitorium 1: 16—18. Jahrhundert DM 19,80 
Repetitorium 3: 1871—1914 DM24,80 
Examens-Almanach Geschichte Teil Bayern 
Zwischenprüfungs- und Staatsexamenthemen 
bis Frühjahr 1971 DM 7,— 
Kalenderrechner von Dr . Waldemar Schlögl 
Neuartiges Hilfsmittel für Datenberechnung und 
Datenumrechnung von Geschichtsquellen nach 
dem Rechenschieber-Prinzip DM 9,80 
(z. B. Christlicher Kalender bis zum Jahre 2000 / 
Römischer Tageskalender / Französischer Revo­
lutionskalender / Russischer Kalender u.a.m.) 
, . . . D a s i s t e in S t a n d a r d für e i n B u c h , m i t d e m L e h r e n d e u n d 
L e r n e n d e a r b e i t e n können, der nicht m e h r u n t e r s c h r i t t e n w e r ­
d e n dürfte . . 
Ü b e r das »Repet i tor ium Γ i n M I T T E I L U N G E N D E S I N S T I ­
T U T S F Ü R Ö S T E R R L I C H T S C H E G E S C H I C H T S F O R ­
S C H U N G . 
Verlag Akademische Buchhandlung München 
A 
Β 
F A K U L T Ä T 
F Ü R 
GEOWISSENSCHAFTEN 
Lehrkörper S. 






O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
• L o u i s H e r b e r t ( 1 . 1 2 . 4 3 ) , D r . p h i l . , für G e o g r a p h i e . M 9 0 , Lindenstraße 13 a ( 6 4 81 11) 
• M a u c h e r A l b e r t ( 4 . 1 0 . 4 7 ) , D r . - I n g . , für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e u n d M i n e r a ­
l o g i e , M 4 0 , Schwedenstraße 4 (39 63 20) 
• R e i c h H e r m a n n ( 1 . 6 . 4 8 ) , D r . p h i l . n a t . , für G e o p h y s i k , 34 Gött ingen , Sch lözerweg 11 
• M e n z e r G e o r g ( 2 8 . 1 1 . 4 9 ) , Dr .phü . , für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , 
Luitpo ldstraße 12 1/2 (8 5 0 16 22) 
D e h r n R i c h a r d ( 1 7 . 4 . 5 0 ) , D r . p h i l . , für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e , D i r e k t o r der B a y e r . S t a a t s s a m m l u n g 
für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e , D e k a n , M 70 , Pfundmayerstraße 25 
( 7 4 3 2 61) 
A n g e n h e i s t e r G u s t a v ( 1 6 . 8 . 5 7 ) , D r . r e r . n a t . , für A n g e w a n d t e G e o p h y s i k , V o r s t a n d des Ins t i ­
t u t s für A n g e w a n d t e G e o p h y s i k , D i r e k t o r des G e o p h y s i k a l i s c h e n O b s e r v a t o r i u m s , M 7 1 , 
Muxelstraße 10 ( 7 9 9 6 89) 
J a g o d z i n s k i H e i n z ( 1 0 . 6 . 5 9 ) , D r . r e r . n a t . , für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , Lärchenstraße 14 
(8 5 0 32 99 ) 
W i l h e l m F r i e d r i c h ( 2 8 . 5 . 6 4 ) , D r . r e r . n a t . , V o r s t a n d des G e o g r a p h i s c h e n I n s t i t u t s , M 9 0 , H a r t ­
h a u s e r Straße 71 a ( 6 4 36 03) 
G i e r l o f f - E m d e n H a n s Günter ( 1 6 . 5 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o g r a p h i e , V o r s t a n d des G e o g r a p h i ­
s c h e n I n s t i t u t s , P r o d e k a n , M 6 0 , L a n d s h o f f s t r . 6 ( 88 5 3 04) 
H u c k e n h o l z H a n s G e r h a r d ( 2 0 . 5 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für M i n e r a l o g i e u n d Pétrographie, V o r ­
s t a n d des M i n e r a l o g i s c h - P e t r o g r a p h i s c h e n I n s t i t u t s , 8 1 3 5 Söcking , Kühtal 17 ( 0 8 1 5 1 / 
7 5 24) 
S c h m i d t K l a u s ( 1 6 . 8 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , D r . p h i l . h . c , für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e , 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e , 8 0 5 1 N e u f a h r n über 
F r e i s i n g , J a h n w e g 17 ( 0 8 1 6 5 / 4 4 85) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
• F i s c h e r G e o r g ( 2 . 4 . 4 8 ) , D r . p h i l . , für G e s t e i n s k u n d e , M 19, Bothmerstraße 12/1 ( 1 3 13 71) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
S c h r ö d e r J o a c h i m ( 3 . 7 . 4 7 ) , D r . p h i l . , für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e , D i r e k t o r 
d e r B a y e r . S t a a t s s a m m l u n g für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e i . R . , 8 0 2 3 P u l l a c h 
i m I sar ta l , W i e s e n w e g 5 
K r a u s O t t o ( 1 . 4 . 5 5 ) , D r . p h i l . , für M i n e r a l o g i e u n d für N a t u r s c h u t z , R e g i e r u n g s d i r e k t o r i . R . , 
8 1 7 B a d T ö l z , Edelweißstraße 39 ( 0 8 0 4 1 / 24 02) 
E p p l e r W i l h e l m F r i e d r i c h ( 1 3 . 4 . 5 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M i n e r a l o g i e u n t e r b e s o n d e r e r Berück­
s i c h t i g u n g der E d e l s t c i n k u n d e , M 9 0 , Latemarstraße 3 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
• • F e h n H a n s ( 3 . 7 . 4 2 ) , Dr .phü. , für G e o g r a p h i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r i . R . , M 4 5 , H o r t e n s i e n ­
straße 5 ( 3 2 5 2 49 ) 
• • N e u m a i e r F e r d i n a n d ( 1 6 . 1 2 . 4 2 ) , Dr .phü. , für G e o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r i . R . , M 27 , 
Friedrich-Herschel-Straße 11 ( 4 8 16 28) 
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* * F o c h l e r - H a u k e G u s t a v ( 1 3 . 6 . 4 4 ) , D r . p h i l . , M 1 3 , Ademeids t raße 25 c (37 97 0 6 ) 
H a g n H e r b e r t ( 1 . 1 2 . 6 2 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o l o g i e u n d Paläonto log ie , A b t e i l u n g s v o r s t e h c r , 
8 0 3 4 G e r m e r i n g , Försterweg 1 (84 38 72) 
Förtsch O t t o ( 2 0 . 1 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o p h y s i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r . 8 0 8 Fürstenfeld­
b r u c k , Theodor -Heuss -Straße 16 ( 0 8 1 4 1 / 1 0 8 56) 
H e u b e r g e r H e l m u t ( 3 1 . 7 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o g r a p h i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , M 8 1 , K l i n g s -
o r s t r . 3 (91 4 5 01 ) 
* * H a r d t w i g E r w i n ( 1 5 . 6 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für G e o p h y s i k , M 4 0 , Friedrichstraße 17 
S c h r ö c k e H e l m u t ( 1 9 . 9 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für M i n e r a l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , 8 0 8 1 K o t t g e i ­
se r ing , A m h o h e n W e g 22 (0 81 4 4 / 6 0 8 ) 
G r i m m W o l f - D i e t e r ( 2 4 . 3 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r , M 8 0 , R o s e n h e i m e r 
Straße 1 7 4 ( 4 9 26 86) 
K l e m m D i e t r i c h D a n k w a r t ( 1 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für M i n e r a l o g i e , A b t . V o r s t e h e r , 8 9 1 9 U t t i n g 
a m A m m e r s e e , Eduard-Thöny-Straße 19 ( 0 8 8 0 6 / 4 5 8 ) 
B o d e c h t e l J o h a n n ( 1 . 8 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r , M 19 , Klugstraße 3 3 
(15 6 4 68 ) 
S o f f e l H e i n r i c h ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o p h y s i k , U n i v . - D o z . , 8 0 3 5 G a u t i n g , J o h a n n W e r -
n e r - S t r . l 7 ( 0 8 9 / 8 5 0 23 42 ) 
T r o l l G e o r g ( 1 . 5 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M i n e r a l o g i e , M 5 0 , K o b l e n z e r Straße 16 (1 4 1 8 5 87 ) 
J u n g W a l t e r ( 1 . 8 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für Paläobotanik , Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r , M 9, L a u e n -
s t e i n s t r . 1 8 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Fröhl ich F r i e d r i c h ( 2 9 . 7 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , S t a a t ! . F o r s c h u n g s - I n s t i t u t für angew. M i n e r a l o g i e , 
84 R e g e n s b u r g , Künische Straße 2 
M i l l e r H u b e r t ( 5 . 1 2 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o l o g i e , U n i v . - D o z . , 8 0 1 1 P o i n g , Rathausstraße 6 
(0 81 0 3 / 25 55 ) 
F a h l b u s c h V o l k e r ( 1 7 . 7 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e , U n i v . -
D o z . , 8 0 1 1 P o i n g , P a r k s i e d l u n g 10 (0 81 2 1 / 2 8 31) 
Z i m p e l H e i n z - G e r h a r d ( 2 4 . 6 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o g r a p h i e , A k a d . D i r e k t o r u n d D o z . , 
8 0 3 5 G a u t i n g , W a l d p r o m e n a d e 24 (8 5 0 16 70) 
P r o p a c h G i s e l h e r ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M i n e r a l o g i e , P r i v . - D o z . , 8 1 2 W e i l h e i m , E i s v o g e l -
str . 19 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
F r u t h I r m i n , D r . r e r . n a t . , für g e o c h e m i s c h e Lagerstättenprospekt ion , O b e r k o n s e r v a t o r a n der 
B a y e r i s c h e n S t a a t s s a m m l u n g für A l l g . u n d A n g e w . G e o l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , A m Würm­
u f e r 13 ( 8 5 0 / 4 6 46) 
H a p p e l L u d w i g , D r . r e r . n a t . , für Erdö l -Geo log ie , M 4 0 , Osterwaldstraße 73 
H a u s m a n n W o l f r a m , D r . r e r . n a t . , für D i d a k t i k des E r d k u n d e u n t e r r i c h t s , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , 
8 0 3 3 K r a i l l i n g , D a h l i e n s t r . 7 ( 8 9 65 4 3 ) 
Heißig K u r t , D r . r e r . n a t . , für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e , M 19 , B ö c k l i n s t r . 2 0 
(15 66 88) 
Z i e h r H e i n z , D r . r e r . n a t . , für R a d i o g e o l o g i e , B o n n - B u s c h d o r f , B a h n h o f s t r . 2 4 
Z e c h W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . , für B o d e n g e o g r a p h i e , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 ( 2 1 8 0 / 31 18) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. I n s t i t u t für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d Minera log i e , 8 München 2, 
T h e r e s i e n s t r . 41 /11 , T e l . 23 94 (1), Nebenste l le 4 3 13 
P r o f . D r . H e i n z J a g o d z i n s k i , V o r s t a n d ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , N e b e n s t . 4 3 11 
P r o f . D r . H e l m u t S c h r ö c k e, A b t e i l u n g s v o r s t a n d ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , N e b e n s t r . 4 3 31 
W e i η e r K a r l - L u d w i g , Dr . r e r .na t . , A k a d . D i r e k t o r , N e b e n s t . 4 3 55 
T r u m m A l f o n s , D r . r e r . n a t . , wiss .Ass. , N e b e n s t . 4 3 30 
W o l f D i e t e r , D r . r e r . n a t . , wiss .Ass . , N e b e n s t . 4 3 33 
A 1 f f M i c h a e l , D i p l . P h y s . , V e r w . einer w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 35 
K a 1 u s C h r i s t i a n , D i p l . M i n . , V e r w . einer w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 14 
M o r i t z W o l f g a n g , D i p l . P h y s . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 36 
Außenste l le für N e u t r o n e n b e u g u n g , 
8 0 4 6 G a r c h i n g , A m C o u l o m b wal l 1, T e l . 3 2 0 9 (1) 
P r a n d i W o l f r a m , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t , N e b e n s t . 5 0 1 7 
F r e y F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss .Ass. , N e b e n s t . 5 0 4 1 
I h r i n g e r Jörg , D i p l . - P h y s . , wiss. M i t a r b e i t e r , N e b e n s t e l l e 5 0 22 
2. M i n e r a l o g i s c h - P e t r o g r a p h i s c h e s Inst i tut , 
8 München 2, T h e r e s i e n s t r . 4 1 / I I I ( B l o c k c ) , T e l . 23 9 4 / 4 2 5 0 
P r o f . D r . H a n s G e r h a r d H u c k e n h o l z , V o r s t a n d ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , T e l . 23 9 4 / 4 2 49 
P r o f . D r . G e o r g T r o l l , U n i v . - D o z . ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , T e l . 23 9 4 / 4 2 52 
S c h i e m e n z S i e g f r i e d , Dr . re r .na t . , A k a d . O b e r r a t , T e l . 23 9 4 / 4 2 51 
M a s c h L u d w i g , D r . r e r . n a t . , wiss. Ass . , T e l . 23 9 4 / 4 2 73 
Ο t t W o l f - D i e t r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss. A s s i s t e n t , T e l . 23 9 4 / 4 2 58 
P r o p a c h G i s e l h e r , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s . ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , T e l . 2 3 , 9 4 / 4 2 71 
3. I n s t i t u t für A l l g e m e i n e u n d Angewandte G e o l o g i e , 
8 München 2, L u i s e n s t r . 3 7 , T e l . 5 20 3 1 , b e i D u r c h w a h l 5 2 0 3 / 2 11 
P r o f . D r . K l a u s S c h m i d t , V o r s t a n d ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 10 
P r o f . D r . - I n g . A l b e r t M a u c h e r , E m e r i t u s ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 19 
M i l l e r H u b e r t , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 13 
H o l l R u d o l f , D r . r e r . n a t . , wiss .Ass. , T e l . 5 2 0 3 / 2 14 
L a m m e r e r B e r n d , D r . r e r . n a t . , w i s s A s s . 
A b t e i l u n g für A n g e w a n d t e Geo log ie 
P r o f . D r . W o l f - D i e t e r G r i m m , A b t . - V o r s t e h e r ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , T e l . 52 0 3 / 2 2 3 
H e r o l d R e i n h a r d , D r . r e r . n a t . , wiss. A s s i s t e n t , T e l . 5 2 0 3 / 2 2 5 
A b t e i l u n g für G e o c h e m i e u n d Lagerstättenkunde 
P r o f . D r . D i e t r i c h D a n k w a r t Κ 1 e m m , A b t . - V o r s t e h e r ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 4 7 
W e b e r - D i e f e n b a c h K l a u s , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 5 2 0 3 / 2 5 4 
A b t e i l u n g für P h o t o g e o l o g i e u n d F e r n e r k u n d u n g 
P r o f . D r . J o h a n n B o d e e h t e l , A b t . - V o r s t e h e r ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 2 2 
4. I n s t i t u t für A n g e w a n d t e G e o p h y s i k , 
8 München 2, T h e r e s i e n s t r . 4 1 / I V ( B l o c k C ) , T e l . 2 3 9 4 / 4 2 26 
P r o f . D r . G u s t a v A n g e n h e i s t e r , V o r s t a n d ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , T e l . 2 3 9 4 / 4 2 25 
P r o f . D r . H e i n r i c h S ο f f e 1, U n i v . - D o z . ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) , T e l . 2 3 9 4 / 4 2 29 
P o h l J e a n , D r . r e r . n a t . , V e r w a l t e r einer K o n s e r v a t o r s t e l l e , T e l . 2 3 9 4 / 4 2 30 
G e b r a n d e H e l m u t , D i p l . - G e o p h y s . , wiss . H i l f s k r a f t , T e l . 23 9 4 / 4 2 35 
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S c h u l t A x e l , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 2 3 9 4 / 4 2 35 
S c h m i d b a u e r E l m a r , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , T e l . 2 3 9 4 / 4 2 12 
B e r k t o 1 d A l f r e d , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , T e l . 23 9 4 / 4 2 08 
5. G e o p h y s i k a l i s c h e s O b s e r v a t o r i u m , 
8 0 8 Fürstenfe ldbruck /Obb . , Ludwigshöhe 8, T e l . 0 8 1 4 1 / 9 24 7 0 
P r o f . D r . G u s t a v A n g e n h e i s t e r , D i r e k t o r ( s . F a k . f . G e o wiss.) 
P r o f . D r . O t t o F ö r t s c h , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . F a k . f . G e o w i s s . ) 
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1. K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e 
3 1 2 6 . K r i s t a l l o g r a p h i e I I a ( K r i s t a l l p h y s i k ) , 2stündig ( F o r t s c t z u n g s v o r l e - Jagodzinski 
s u n g z u r K r i s t a l l o g r a p h i e I für N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n a c h d e m V o r ­
d i p l o m ) 
3 1 2 7 . Übungen z u r K r i s t a l l o g r a p h i e I I a , Röntgenprakt ikum, überwiegend Jagodzinski, 
für P h y s i k e r m i t Einführungsvorlesung, 3stündig (1 W o c h e ganztägig Wolf 
a m Schluß des Semesters ) 
3 1 2 8 . K r i s t a l l o g r a p h i e I Ib ( C h r i s t a l l c h e m i e ) , 2stündig ( F o r t s e t z u n g s v o r l e - Jagodzinski 
s u n g z u r K r i s t a l l o g r a p h i e I , für N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n a c h d e m V o r ­
d i p l o m ) 
3 1 2 9 . Übungen z u r K r i s t a l l o g r a p h i e I I b , Röntgenprakt ikum überwiegend Jagodzinski, 
für C h e m i k e r m i t Einführungsvorlesung, 3stündig (1 W o c h e ganztä- Prandi 
gig a m A n f a n g des Semesters ) 
3 1 3 0 . N e u t r o n e n b e u g u n g , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Jagodzinski, 
Prandi 
3 1 3 1 . K r i s t a l l o g r a p h i s c h e s S e m i n a r ( z . T . g e m e i n s a m m i t P r o f . D r . H o p p e , Jagodzinski, 
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3 1 3 2 . S p e z i e l l e M i n e r a l o g i e , 3stündig Schröcke 
3 1 3 3 . E x k u r s i o n e n für F o r t g e s c h r i t t e n e Schröcke 
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3 1 6 5 . G e o l o g i s c h e s A l p e n p r o f i l , 2st i indig , O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
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3 1 6 7 . E r z b e s t i m m u n g s p r a k t i k u m , 2stündig, M o . 14—16, H 3 
3 1 6 8 . G e s t e i n s b e s t i m m u n g s p r a k t i k u m für F o r s t l e u t e , 2 K u r s e 2stündig, 































Klemm, Ep ting, 
Holl, Lamm er er, 
Weber-Diefenbac) 
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3 1 6 9 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
3 1 7 0 . K a r t i e r u n g s k u r s , K a l k a l p e n , 1 0 Tage 
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4 . G e o p h y s i k 
Hörsaal 4 1 9 u n d I n s t i t u t für A n g e w a n d t e G e o p h y s i k b e f i n d e n s i c h 
i n M 2, T h e r e s i e n s t r . 4 1 / I V ( B l o c k C ) . 
3 1 7 4 . S e i s m i k u n d i h r e A n w e n d u n g , 2stündig, D i . , D o . 9 — 1 0 
3 1 7 5 . Einführung i n d ie V o r l e s u n g e n der a n g e w a n d t e n G e o p h y s i k , T e i l I , 
2stündig, M i . 8 - 1 0 
3 1 7 6 . B e r e c h n u n g v o n M o d e l l e n i n d e r a n g e w a n d t e n G e o p h y s i k , 2stündig, 
F r . 1 1 - 1 3 
3 1 7 7 . G e o p h y s i k a l i s c h e Ü b u n g e n m i t E x k u r s i o n e n , 4stündig, D o . 1 4 — 
17s.t . 
3 1 7 8 . G e o p h y s i k a l i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, 14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
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m i t d e n D o z e n t e n d e r G e o p h y s i k , halbtägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 1 8 0 . P h y s i k d e r f e s t en E r d e , 2stündig, F r . l 4 - 1 5 . 3 0 s . t . 
3 1 8 1 . A n a l y s e p e r i o d i s c h e r V o r g ä n g e , 2stündig, F r . 1 5 . 4 5 — 1 7 . 1 5 s . t . 
3 1 8 2 . S e i s m i s c h e I n s t r u m e n t e n k u n d e , lstündig, D o . l 0 — 1 1 
3 1 8 3 . S e i s m i s c h e M e s s u n g e n , 2stündig, D o . 14—16 
3 1 8 4 . Übungen z u s e i s m i s c h e n M e s s u n g e n , 2stündig, D o . 16—18 
3 1 8 5 . R e d u k t i o n s - u n d I n t e r p r e t a t i o n s - V e r f a h r e η i n d e r G r a v i m e t r i e , 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 1 8 6 . S p e z i e l l e P r o b l e m e z u r H o c h d r u c k p h y s i k I ( u n t e r b e s o n d e r e r B e ­
rücksichtigung d e r g e o p h y s i k a l i s c h e n P r o b l e m e ) , l s tündig , M i . l l — 


















5 . P a l ä o n t o l o g i e u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e 
3 1 8 7 . H i s t o r i s c h e G e o l o g i e ( E r d g e s c h i c h t e ) m i t L e h r w a n d e r u n g e n , 
4stündig, D i . m i t F r . 8 — 9 , I n s t i t u t für Paläonto log ie u n d h i s t o r i s c h e 
G e o l o g i e 
Dehrn 
4 0 3 
3 1 8 8 . Paläontologisch-stratigraphischcs i ' r a k t i k u m , halbtägig, Einführun­
gen j e w e i l s M o . 14— 17 
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ihres V o r l a n d e s ( m i t E x k u r s i o n e n ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
3 1 9 1 . D e r F e i n b a u der H a r t t e i l e w i rbe l l oser T i e r e , lstündig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
3 1 9 2 . D i e S y s t e m a t i k der O s t r a k o d e n , l s t n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 1 9 3 . D i e S y s t e m a t i k foss i ler P f l a n z e n , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 1 9 4 . Übungen z u r F o r m e n k e n n t n i s der fossi len P f l a n z e n w e l t , 2stündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
31 Q P >. L e i t f o s s i l i e n ( m i t Übungen u n d E x k u r s i o n e n ) , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
3 1 9 6 . A l l g e m e i n e Paläontologie , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 1 9 7 . D i e f o s s i l e n E c h i n o d e r m e n , 2stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
6 . G e o g r a p h i e 
3 1 9 8 . A l l g e m e i n e G e o m o r p h o l o g i e , 3st i indig , M i . , D o . , F r . 9 — 1 0 
3 1 9 9 . U m w e l t p r o b l e m e der R a n d m e e r - u n d Küstenlandschaft, s p e z i e l l M i t ­
t e l - u n d N o r d e u r o p a s , 3stündig, M o . 1 1 - 1 3 , M i . 1 2 — 1 3 
3 2 0 0 . G e o g r a p h i e der H o c h g e b i r g e , 3stündig, D o . 1 2 - 1 3 , F r . l 1 - 1 3 
3 2 0 1 . A l l g e m e i n e Bevölkerungsgeographie, 3stündig, M o . 9 — 1 0 , D i . 9 — 1 1 
3 2 0 2 . Pa läopedo log ie , 1 stündig, D i . 16 - 1 7 
3 2 0 3 . A u s t r a l i e n u n d O z e a n i e n , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
Hauptseminare: 
3 2 0 4 . H a u p t s e m i n a r : T h e m e n für Länderkunde, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
3 2 0 5 . H a u p t s e m i n a r : Ausgewählte T h e m e n z u Dänemark u n d S c h l e s w i g -
H o l s t e i n , E x k u r s i o n s - V o r b e r e i t u n g , 2stündig, D i . 16—18 
3 2 0 6 . H a u p t s e m i n a r : T h e m e n z u r A n d i r o p o g e o g r a p h i e Süd-, Südwest- u n d 
Südostasiens, 2stündig, M i . 15 — 17 
3 2 0 7 . H a u p t s e m i n a r : T h e m e n aus d e m O r i e n t , 2stündig, D o . 16—18 
Seminaren 
3 2 0 8 . S p e z i a l s e m i n a r : Französische A l p e n , V o r b e r e i t u n g z u r großen E x ­
k u r s i o n , 2stündig, F r . 15—17 
































4 0 4 
3 2 1 0 . P r o s e m i n a r : H y d r o g e o g r a p h i e , 2stündig, M i . 13—15 
3 2 1 1 . P r o s e m i n a r : P h y s i s c h e G e o g r a p h i e , 2stündig, 
K u r s A D i . 1 3 - 1 5 
3 2 1 2 . K u r s Β M o . 1 5 - 1 7 
Übungen: 
3 2 1 3 . Ü b u n g z u r P h y s i k a l i s c h e n G e o g r a p h i e für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, 
D o . 1 2 - 1 4 
3 2 1 4 . Ü b u n g z u r K l i m a t o l o g i e , 3stündig, M o . 8 - 9 , M o . 1 3 - 1 5 
3 2 1 5 . Lu f tb i ldübung für A n f ä n g e r , 3stündig, M i . 14—17 
3 2 1 6 . Ü b u n g z u S t a t i s t i s c h e n A r b e i t s w e i s e n i n der G e o g r a p h i e , 2stündig, 
D i . 1 1 - 1 3 
Ü b u n g z u r K a r t e n k u n d e , 2stündig, 
3 2 1 7 . K u r s A F r . 1 0 - 1 2 
3 2 1 8 . K u r s Β F r . 1 3 - 1 5 
3 2 1 9 . D i d a k t i s c h e Ü b u n g e n : 
D i e A l l g e m e i n e G e o g r a p h i e i m E r d k u n d e u n t e r r i c h t der Sekundärstu­
fe I , 2. T e ü , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
Praktika: 
Geländeprakt ikum für A n f ä n g e r , ha lb tags n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 2 2 0 . K u r s A 
3 2 2 1 . K u r s Β 
3 2 2 2 . K u r s C 
3 2 2 3 . K u r s D 
Ge ländeprakt ikum für Anfänger , ha lb tags n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 2 2 4 . K u r s E 
3 2 2 5 . K u r s F 
3 2 2 6 . K u r s G 
3 2 2 7 . K u r s H 
3 2 2 8 . L a b o r a t o r i u m s p r a k t i k u m , h a l b t a g s n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 2 2 9 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , halbtägig 
3 2 3 0 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , halbtägig 
3 2 3 1 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , halbtägig 
3 2 3 2 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , halbtägig 
3 2 3 3 . G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , l tägig b z w . 8—14tägig, n a c h b e s o n ­
derer A n k ü n d i g u n g 
3 2 3 4 . G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , l tägig b z w . 8—14tägig, n a c h beson ­
derer Ankünd igung 
3 2 3 5 . G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , l tägig b z w . 8—14tägig, n a c h b e s o n ­
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4 0 5 
3 2 3 6 . G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , ltägig t>. -14tägig, n a c h b e s o n - Zimpel 
> nidcrcr Ankündigung 
n n c i n s a m e V e r a n s t a l t u n g 
derer Ankündigung 
3 2 3 7 . B o d e n g e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , n.ic 
3 2 3 8 . Münchener G e o g r a p h i s c h e s K o l l o q u i u 
des G e o g r a p h i s c h e n , des Wirtschaftsge«.»graphischen I n s t i t u t s u n d des 
G e o g r a p h i s c h e n I n s t i t u t s der T U , 2stündig, M i . 1 8 — 2 0 , n a c h b e s o n ­
derer Ankündigung 
W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e : 
Vorlesungen: 
4 2 7 . G e o g r a p h i e des F r e i z e i t v e r h a l t e n s , 2stündig, D i . 9 - 1 0 , D o . 1 2 — 1 3 , 
R a u m 1 1 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar-Gebäude 
4 2 8 . R a u m o r d n u n g u n d L a n d e s p l a n u n g , 2stündig, M i . 1 0 — 1 1 . 3 0 , 
R a u m 1 1 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar-Gebäude 
4 2 9 . Wir t s cha f t sgeographie der Entwicklungsländer, lstündig, F r . 1 0 — 1 1 , 
R a u m 1 1 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar-Gebäude 
Seminare, Übungen, Kolloquien: 
4 3 0 . Wir tscha f t sgeographisches H a u p t s e m i n a r I, ausgewählte P r o b l e m e 
der G e o g r a p h i e des ländlichen R a u m e s , 2stündig, D i . 14—16 , R a u m 
1 1 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar-Gebäude 
4 3 1 . Wir t s cha f t sgeographisches H a u p t s e m i n a r II , 2stündig, F r . 1 4 — 1 6 , 
R a u m 1 1 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar-Gebäude 
4 3 2 . P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n u n d D i p l . - G e o g r a p h e n (Anfän­
ger) : A g r a r g e o g r a p h i e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , R a u m 1 1 5 , S t a a t s w i r t ­
s cha f t l . Seminar-Gebäude 
4 3 3 . Agrargeograph i s ches Geländepraktikum für L e h r a m t s k a n d i d a t e n 
u n d D i p l . - G e o g r a p h e n (Anfänger ) , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
4 3 4 . P r o s e m i n a r für Wirtschaftspädagogen, V o l k s w i r t e , B e t r i e b s w i r t e u n d 
S o z i o l o g e n : A g r a r g e o g r a p h i e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 
4 3 5 . F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m für D i p l . - G e o g r a p h e n : A g r a r g e o g r a ­
p h i e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 
4 3 6 . Übungen z u r D i d a k t i k des G e o g r a p h i e - U n t e r r i c h t s , 2stündig, M i . 
1 4 . 3 0 - 1 6 , R a u m 1 1 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar-Gebäude 
4 3 7 . Übung für F o r t g e s c h r i t t e n e : Wirtschaftsgeographische A r b e i t s m e ­
t h o d e n ( T h e m a t i s c h e K a r t o g r a p h i e ) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
4 3 8 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , halbtägig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g (für D i p l o m a n d e n , L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Z u l a s s u n g s a r b e i ­
t en , D o k t o r a n d e n ) 
4 3 9 . Wir tscha f t sgeographisches D o k o t r a n d e n k o l l o q u i u m , 3stündig, D i . 
17—20, 14tägig, R a u m 2 2 5 , S t a a t s w i r t s c h a f t l . Seminar-Gebäude 
4 4 0 . Münchner G e o g r a p h i s c h e s K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t d e n G e o g r a ­
p h i s c h e n I n s t i t u t e n der Universität u n d der T U ) , n a c h v o r h e r i g e r 
Ankündigung 
Exkursionen: 
4 4 1 . 1- u n d 2tägige E x k u r s i o n e n n a c h vorher iger Ankündigung 


























Lehrkörper S. 409 
Wissenschaftliche Anstalten S. 414 
Vorlesungen S. 420 
2. Auflage: Volksschule 
und Eltern 
Friedrich Lehmann: 
Das Elternrecht in der 
modernen Volksschule 
217 Seiten - broschiert - DM 16.-
Vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Quellen, auf 
welchen das Elternrecht f u ß t , für den Bereich der Volksschule im Bundes­
gebiet zusammenzutragen, miteinander zu vergleichen, zu würd igen und zu 
werten, zumal eine solche Untersuchung bis heute nicht vorliegt. 
V E R L A G UNI -DRUCK 
8 München 40 • Amalienstraße 85 
Al le F a c h b ü c h e r 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t 
C H R , K A I S E R 
B U C H H A N D L U N G 
im Rathaus 
8 M ü n c h e n 2, Telefon 22 34 41 
VUD 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
S t i p p e l F r i t z ( 1 . 1 1 . 1 9 5 8 ) , D r . p h i l . , für Pädagogik, M 6 0 , Stücklenstr . l (8 11 22 58 ) 
Neuhäusler A n t o n ( 1 . 1 . 1 9 6 1 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , Münchener F r e i h e i t 18 
( 3 9 85 54 ) 
Lückert H e i n z - R o l f ( 3 . 7 . 1 9 6 1 ) , D r . p h i l . , für P s y c h o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für J u g e n d ­
f o r s c h u n g u n d U n t e r r i c h t s p s y c h o l o g i e , M 6 0 , C e r v a n t e s s t r . 6 ( 8 3 0 0 27) 
V a r g a v o n K i b é d A l e x a n d e r ( 1 7 . 1 . 1 9 6 3 ) , D r . p h i l . , für Phüosoph ie , M 4 0 , T e n g s t r . 2 8 
(37 16 33) 
G l a s e r H u b e r t ( 2 3 . 7 . 1 9 6 5 ) , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der G e s c h i c h t e , 8 0 5 F r e i s i n g - H o h e n b a -
c h e r n , A m H o c h r a i n 2 ( 0 8 1 6 1 / 3 1 6 1 ) 
S c h n e i d e r F r a n z ( 1 . 3 . 1 9 6 6 ) , D r . p h i l . , D r . j u r . , für P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t , M 2 1 , B e r c h e m s t r . 9 6 (5 8 0 28 74) 
Müller-Bardorff J o h a n n e s ( 2 6 . 5 . 1 9 6 6 ) , D r . t h e o l . , für E v a n g . R e l i g o n s l e h r e u n d -pädagogik , 
M 9 0 , Eduard -Schmid-Straße 27/1 (65 23 94 ) 
W a s e m E r i c h ( 2 4 . 1 1 . 1 9 6 6 ) , D r . p h i l . , für Pädagogik, M — L o c h h a u s e n , Gündingerstr .6 
(87 64 4 0 ) 
M o r d s t e i n F r i e d r i c h ( 1 . 1 2 . 1 9 6 6 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , N i k o l a i p l a t z l a ( 3 3 4 2 69) 
S c h o r b A l f o n s O t t o ( 3 0 . 8 . 1 9 6 7 ) , D r . p h i l . , für B i l d u n g s f o r s c h u n g , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
U n t e r r i c h t s m i t s c h a u u n d d i d a k t i s c h e F o r s c h u n g , M 8 0 , W i l r a m s t r . 2 9 (49 22 18) 
N o a c k P a u l ( 1 . 9 . 1 9 6 8 ) , D r . p h i l . , für P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , A l b e r t -
Schweitzer-Straße 13 ( 8 4 28 69) 
D i e t r i c h G e o r g ( 1 6 . 1 0 . 1 9 6 9 ) , D r . p h i l . , für P s y c h o l o g i e , 8 0 2 1 N e u r i e d , W a l d s t r . 2 0 
(7 55 31 77) 
S e e b a c h K a r l ( 3 1 . 1 2 . 1 9 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für D i d a k t i k der M a t h e m a t i k ( R e c h n e n u n d R a u m ­
lehre ) , M 1 9 , W a l h a l l a s t r . 5/1 (17 37 22) 
S t o c k e r K a r l ( 4 . 9 . 1 9 7 0 ) , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , M 6 0 , 
Schrämelstr .110 (88 27 02) 
D a u c h e r H a n s ( 2 2 . 3 . 1 9 7 1 ) , für K u n s t e r z i e h u n g ( Z e i c h n e n u n d W e r k e n ) einschließlich D i d a k ­
t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 5 0 , S c h a r n h o r s t s t r . 4 4 
Z ö p f l H e l m u t ( 1 . 1 0 . 1 9 7 1 ) , D r . p h i l . , für Schulpädagogik , M 7 0 , S l e v o g t s t r . 1 5 (78 11 28) 
K i l l e r m a n n W ü h e l m ( 1 6 . 1 0 . 1 9 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für D i d a k t i k d e r B i o l o g i e , 8 8 9 8 S c h r o b c n h a u -
sen, A l t e n f u r t e r W e g 38 ( 0 8 2 5 2 / 6 8 1 ) 
B r a u n A l f r e d ( 1 . 1 2 . 1 9 7 1 ) , D r . p h i l . , für Hör- u n d Sprachgeschädigtenpädagogik, M 7 1 , A l l ­
gäuer Straße 1 10 (7 55 5 2 52) 
S p e c k O t t o ( 1 . 1 2 . 1 9 7 1 ) , D r . p h i l . , für Sonderschulpädagogik , M - A l l a c h , P f a r r e r - G r i m m - S t r a ­
ße 4 2 (8 1 2 11 88) 
Wagner R o b e r t ( 1 . 3 . 1 9 7 3 ) , D r . p h i l . , für M u s i k e r z i e h u n g einschließlich D i d a k t i k des U n t e r ­
r i c h t s i m S i n g e n , M 9 0 , L a t e m a r s t r . 9 ( 6 9 36 51) 
B a i e r H e r w i g ( 1 . 4 . 1 9 7 3 ) , D r . p h i l . , für L e r n - u n d Körperbehindertenpädagog ik , M 6 0 , G o ß -
w i n s t r . 5 b (8 8 8 37 86 ) 
Gleißner A l f r e d ( 1 . 4 . 1 9 7 3 ) , D r . t h e o l . , für k a t h . R e l i g i o n s l e h r e u n d - p ä d a g o g i k , 8041 I n h a u ­
sen N r . 7 ( 0 8 1 3 3 / 4 1 1 ) 
H e u ß G e r t r a u d ( 1 . 4 . 1 9 7 3 ) , D r . p h i l . , für D i d a k t i k des E r s t - u n d S a c h u n t e r r i c h t s der G r u n d ­
schule , M 19 , D a c h a u e r S t r . l 7 7 / V I I 
4 0 9 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
K o n r a d A n d r e a s ( 1 0 . 4 . 1 9 5 9 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e - liest n i cht - , M 4 0 , K l o p s t o c k s t r . 8 
( 3 6 35 10) 
V i l s m e i e r F r a n z ( 2 6 . 1 1 . 1 9 5 9 ) , D r . p h i l . , H o c h s c h u l d i r e k t o r a .D . , für Pädagogik, G r a i n a u 
( Z u g s p i t z d o r f ) , A l p s p i t z s t r . 8 c ( 0 8 8 2 1 / 8 5 37) 
K o p p F e r d i n a n d ( 9 . 9 . 1 9 6 4 ) , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a .D . , für A l l g e m e i n e D i d a k t i k , M 2 1 , V e l ­
d e n e r Straße 5 0 (56 8 6 67) 
S c h e i b e W o l f g a n g ( 9 . 9 . 1 9 6 4 ) , Dr .phü . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a . D . , für Pädagogik, M 9 0 , 
S c h ö n s t r . 7 2 b (65 54 51) 
W e g m a n n R u d o l f ( 2 1 . 4 . 1 9 6 5 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a . D . , für Pädagogik 
u n d A l l g e m e i n e D i d a k t i k , 8 1 3 1 A s s e n h a u s e n / S t a r n b e r g e r See, M a x h ö h e ( 0 8 1 5 1 / 5 5 9 8 ) 
F r e u d e n f e l d B u r g h a r d ( 2 6 . 1 . 1 9 7 0 ) , für P o l i t i s c h e Wissenschaft - l iest n i c h t - , 5 0 3 8 R o d e n ­
k i r c h e n , Grüngürtelstr.80 ( 0 2 2 1 / 3 0 5 2 80) 
K r e u z e r G u s t a v ( 3 1 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der E r d k u n d e , 
M 19, B a y e r s d o r f e r s t r . 8 / V I (1 57 17 10) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Z a h n M a n f r e d ( 1 . 1 . 7 4 ) , D r . p h i l . h a b i l . , U n i v . - D o z . , für P h i l o s o p h i e , 8 0 3 1 Gröbenze l l , Gärt-
ners t r . 4 9 ( 0 8 1 4 2 / 7 6 84) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n d e r S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
E b e r t F r i e d r i c h , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für M u s i k e r z i e h u n g e insch l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s 
i m S i n g e n , 8 0 3 1 A l l i n g , R o ß f e l d s t r . 3 0 ( 0 8 1 4 1 / 4 0 99) 
H i r t h R u d o l f , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r für K u n s t e r z i e h u n g e inschl . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , A m K l o s t e r g a r t e n 7/II 
Kürzl M a x , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für L e i b e s e r z i e h u n g e insch l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
T u r n e n u n d S p o r t , 8 1 1 1 S c h l e h d o r f , U n t e r a u 28 
M e t z g e r S t e p h a n , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der G e s c h i c h t e u n d S o z i a l l e h ­
re , M 7 1 , K r e u z h o f str . 31 (75 6 4 62) 
A i g n e r K a t h a r i n a , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r i n , für D i d a k t i k des E r s t - u n d S a c h u n t e r r i c h t s der 
G r u n d s c h u l e u n d der M a t h e m a t i k ( R e c h n e n u n d R a u m l e h r e ) , M 8 0 , S c h n e c k e n b u r g e r -
s t r . 3 0 / I V ( 4 70 21 08) 
A n s e l m H a n s , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der M a t h e m a t i k ( R e c h n e n u n d R a u m ­
lehre ) , L e i t e r des I n s t i t u t s z u r A u s b i l d u n g Pädagogischer A s s i s t e n t e n , M 6 0 , M e n t e r s t r . 7 7 
(88 27 59) 
B a u m g a r t n e r H i l d e g a r d , S t u d i e n d i r e k t o r i n , D i p l . - P s y c h . , für Sonderpädagogische P s y c h o l o ­
gie, Sonderpädagog ik , M 5 0 , U n t e r m e n z i n g e r Straße 79 
B a y e r W a l t h e r , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der E r d k u n d e , M 70 , N e u f r i e d e n h e i -
m e r Straße 4 0 (74 31 44) 
E c k e r A l f r e d , S t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n Sprache u n d L i t e r a t u r , M 9 0 , 
B o z z a r i s t r . 2 8 
G i e h r l J o s e f , S t u d i e n d i r e k t o r , für L e i b e s e r z i e h u n g e insch l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m T u r ­
n e n u n d S p o r t , M 9 0 , Bruggspergers tr . 13 (64 49 67) 
G r a f R e i n h a r d , Dr .phü . , S t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k des S p r a c h u n t e r r i c h t s an Hörgeschä­
d i g t e n s c h u l e n , M 70 , N e u f r i e d e n h e i m e r S t r . 4 4 (74 45 82) 
4 1 0 
H a u p t U d o , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für L e i b e s e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s 
i m T u r n e n u n d S p o r t , M 2 1 , F l e m i s c h w e g 39 ( 70 16 18) 
H e c h t K a r l h e i n z , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a ­
t u r , 8 0 3 2 Gräfe l f ing , O t i l o s t r . l 3 a (85 51 52) 
H o h e n l e i t h n e r F r a n z , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für Sprachhei lpädagogik, M 9 0 , S o y e r h o f -
s t r . 2 6 (6 9 0 8 2 9 3 ) 
R a m m e i G e o r g , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für Gehör losenpädagog ik , 8 9 0 1 L e i t e r s h o f e n , L i n -
d e n m a h d s t r . 3 1 a ( 0 8 2 1 / 5 2 3 3 11) 
S c h a f f e r G a b r i e l e , R e a l s c h u l d i r e k t o r i n , für Schulpädagogik , M 7 0 , W a c k e r s b e r g e r s t r . 6 0 (ab­
geordnet ) 
S c h o t t k y I l se , S t u d i e n d i r e k t o r i n , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , 8 0 3 2 L o c h h a m , I m B i r k e t 6 
S e i t z R u d o l f , S t u d i e n d i r e k t o r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , 8 0 3 3 P l a n e g g , J o s e f - D a n z e r - S t r . 2 / V I I 
S t r a u c h J o a c h i m , S t u d i e n d i r e k t o r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , Schrämelstr .23 (88 6 0 53) 
B i e r s a c k H e i n z , O b e r s t u d i e n r a t , für L e i b e s e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
T u r n e n u n d S p o r t , 8 1 3 3 F e l d a f i n g , S c h l u c h t w e g 20 ( 0 8 1 5 7 / 8 4 80 ) 
E i d K l a u s , O b e r s t u d i e n r a t , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
n e n u n d W e r k e n , 8 0 3 3 P l a n e g g , J o s e f - D a n z e r - S t r . 4 / V (8 59 77 6 1 ) , (abgeordnet ) 
E i s e n h u t G e o r g , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der P h y s i k u n d C h e m i e , M 70 , P l i n -
ganserstr . 14/11 
K i n a t e d e r M a x , O b e r s t u d i e n r a t , für L e i b e s e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
T u m e n u n d S p o r t , M 7 1 , Al lgäuer S t r . 7 3 (75 81 24) 
K o h l e K l a u s , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der S o z i a l l e h r e , 8 0 3 1 E i c h e n a u , N e b e l -
h o r n s t r . 1 4 ( 0 8 1 4 1 / 8 8 89) 
K u g i c r M i c h a e l , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für M u s i k e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r ­
r i ch ts i m S i n g e n , 8 1 9 2 G e r e t s r i e d , Prießnitzweg 4 ( 0 8 1 7 1 / 6 18 08) 
L a n g M i c h a e l , O b e r s t u d i e n r a t , für K a t h . R e l i g i o n s l e h r e u n d -pädagogik I, M 5 0 , A m K a p u z i -
nerhölzl 1 (1 4 1 7 6 68 ) 
L i e d e l M a r i a n n e , D r . p h i l . , Oberstudienrät in , D i p l . - P s y c h . , für D i d a k t i k des E r s t - u n d S a c h u n ­
te r r i ch ts der G r u n d s c h u l e , M 5 0 , A u g u s t - H o r c h - S t r . 2 6 (8 12 14 01) 
R a u s c h e r H u b e r t u s , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e ­
r a t u r , M 7 1 , B e g a s w e g 18/11 ( 7 9 9 4 58) 
Schießl H u b e r t , O b e r s t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 8 0 4 5 Is­
m a n i n g , B ö h m e r w a l d s t r . 2 (abgeordnet ) 
S c h i m m e r G i s e l a , Oberstudienrät in , für L e i b e s e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
T u r n e n u n d S p o r t , M 7 1 , H i n d e l a n g S t r . 1 0 / V I I 
S c h i a i c h H e i n z W o l f g a n g , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , 8 1 8 3 R o t t a c h -
E g e r n , P a r k w e g 10 ( 0 8 0 2 2 / 2 0 79) 
S inger K u r t , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für Schulpädagogik u n d D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a ­
che u n d L i t e r a t u r , 8 0 2 2 Grünwald , H e c k e n r o s e n s t r . 8 (6 41 21 62) 
S p a n d i O s k a r P e t e r , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für Schulpädagogik , M 19, F u n k e r s t r . 6 / I I 
(19 25 11) 
S t e i n m e t z R i c h a r d , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für H e i m a t - u n d V o l k s k u n d e , D i d a k t i k des 
E r s t - u n d S a c h u n t e r r i c h t s der G r u n d s c h u l e , M 9 0 , C a n n a b i c h s t r . 3 / I (65 61 83) 
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T h a l h a m m e r M a n f r e d , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für Sonderpädagog ik , M 5 0 , S i e g m u n d -
Schacky-Straße 4 (1 41 2 2 32) 
Esser M a r i a n n e , Studienrätin, für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
n e n u n d W e r k e n , M 9 0 , Mailänder Straße 1 2 (64 5 0 28) 
Gärtner H a n s , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t , für D i d a k t i k des E r s t - u n d S a c h u n t e r r i c h t s d e r G r u n d ­
schu le , 8 2 6 1 P o l l i n g , S c h i l l e r s t r . 3 ( 0 8 6 3 3 / 9 2 2 ) 
G e b h a r d U r s u l a , Studienrätin, für L e i b e s e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m T u r ­
nen u n d S p o r t , M 6 0 , P r e n t e l w e g 2 
K l a u t k e S i e g f r i e d , D r . r e r . n a t . , S t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der B i o l o g i e , M 19, L i e r s t r . 16 
(17 57 10) 
R i e d l A n n e l o r e , D r . p h i l . , M . A . , Studienrätin, für D i d a k t i k der e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e ­
r a t u r , M 6 0 , Georg-Hann-Straße 18 (8 1 1 33 50) 
R i e d e l A r t h u r , S t u d i e n r a t , D i p l . - P s y c h . , für Sonderpädagogische P s y c h o l o g i e , Sonderpädago ­
g ik , M 19, D a c h a u e r Straße 177 
R u p r e c h t H a k o n , S t u d i e n r a t , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , Schöppingstr .8 (8 1 1 8 1 63) 
S c h e i d t F r i e d r i c h , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t , für P h i l o s o p h i e , M r)0, N e t z c r s t r . 5 5 (14 29 69) 
S c h l e d e r e r F r a n z , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t , für P s y c h a g o g i k u n d P s y c h o t h e r a p i e , 8031 E i c h e n a u , 
R o g g e n s t e i n e r A l l e e 136 ( 0 8 1 4 1 / 7 15 54) 
Wagner J a k o b , S t u d i e n r a t , für M u s i k e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m S i n g e n , 
89 A u g s b u r g , G e i s h o r n s t r . 4 2 ( 0 8 2 1 / 6 91 78) 
Z i n t l A n g e l a , Studienrätin, für L e i b e s e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m T u r n e n 
u n d S p o r t , 8 0 3 1 P u c h h e i m , Peter-Rosegger-Straße 4 (8 34 15 1 1) 
S c h a l l e r M o n i k a , Fachstudienrätin für H a u s w i r t s c h a f t , M 8 1 , M e i s t e r s i n g e r s t r . 124/11 
(93 4 6 18) 
D i r n b e r g e r W a l t e r , D r . p h i l . , T a u b s t u m m e n l c h r e r , für Sprachhei lpädagogik, 84 R e g e n s b u r g , 
Karl-Esser-Straße 1 
E i c h i n g e r E r n s t , K u n s t m a l e r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
nen u n d W e r k e n , M 4 0 , A d a l b e r t s t r . 5 7 (28 64 03) 
M e r z b a c h e r G e r t r a u d e , D r . p h i l . , S o n d e r s c h u l l e h r c r i n , für Lernbehindertenpädagogik , M 9 0 , 
B a l a n s t r . 3 9 0 
Mießler M a r i a , S o n d e r s c h u l l e h r e r i n , D i p l . - P s y c h . , für Sonderschulpädagogische P s y c h o l o g i e , 
Sonderpädagogik — b e u r l a u b t —, M 4 0 , K o b l e n z e r S t r . 18 
Wegler H e l m u t , D i p l . - P s y c h . , S o n d e r s c h u l l e h r e r , für Verhaltensgestörten-Pädagogik, M 6 0 , 
B e t z e n w e g 77 (8 1 1 1 1 3 2 ) , (abgeordnet ) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
A r n o l d E r n s t , D r . p h i l . , G y m n . - P r o f e s s o r , für Pädagogik, M 70 , M a g n o l i e n w e g 2 (74 92 94) 
B ö h m A l f r e d , D r . m e d . , O b e r m e d i z i n a l d i r c k t o r , für Schulpädagogik u n d S c h u l k u n d e , 8031 
N e u e s t i n g , E d i s o n w e g 4 ( 0 8 1 4 2 / 4 6 46) 
B r u c k m e i e r K l a u s , S t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , M 70, 
L u d w i g - B r a i l l e s t r . 1 
B u k a t s c h F r a n z , D r . p h i l . , o . P r o f . a m E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t ! . F a c h b e r e i c h der Universität 
A u g s b u r g , für D i d a k t i k der B i o l o g i e , M 6 0 , S a l z b u r g c r S t r . 4 
D i e p o l d e r G e r t r u d , D r . p h i l . , R e d a k t e u r i n , für D i d a k t i k der G e s c h i c h t e , 8 0 2 1 J e t t e n h a u s e n 
N r . 11 
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E b e r l e R a i m u n d , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t , für Pädagogik, 8 0 2 1 B a i e r b r u n n , A m W a l d s a u m 4 
( 2 2 6 0 65 ) 
H a u s m a n n W o l f r a m , D r . r e r . n a t . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für H e i m a t - u n d V o l k s k u n d e , 
8 0 3 3 K r a i l l i n g , D a h l i e n s t r . 7 
H o f m a n n S i g f r i d , D r . p h i l . , R e g i e r u n g s d i r e k t o r , für H e i m a t - u n d V o l k s k u n d e , 8 0 1 2 O t t o ­
b r u n n , S u d e t e n s t r . 7 3 ( 60 73 62) 
H o f m a r k s r i c h t e r K a r l , D r . p h i l . , P r o f . , für Hör- u n d Sprachgeschädigtenpädagogik , M 7 1 , 
F r a n z - H a l s - S t r . 8 
K a p f h a m m e r Günther , D r . p h i l . , für H e i m a t - u n d V o l k s k u n d e , M 6 0 , M a r s c h n e r s t r . 1 4 3 
K l e i n k n e c h t R e i n h a r d , Wiss . H i l f s k r a f t , für P h i l o s o p h i e , M 19, R o n d e l l N e u - W i t t e l s b a c h 7 
K n o p p N o r b e r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für K u n s t e r z i e h u n g , 8 1 3 1 W a n g e n / O b b . , R o s e n s t r . 3 
( 0 8 1 5 1 / 1 34 4 0 ) 
L e t t e r e r R u d o l f , D r . r e r . n a t . , für D i d a k t i k der P h y s i k u n d C h e m i e , 8011 V a t t e r s t e t t e n , H e i n -
r i c h - M a r s c h n e r - S t r . 4 8 
P f a n d z e l t e r R e i n h o l d , S t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k d e r B i o l o g i e , M 9 0 , Grünwalder S t r . 2 5 0 
( 6 4 4 9 78) 
R i t t e r H e i n z , D i p l . - H d l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der S o z i a l l e h r e , M 12, P a u l - L a -
g a r d e - S t r . 1 8 
R i t t e r R a i m u n d , D r . p h i l . , H o c h s c h u l p r o f . , für D i d a k t i k der S o z i a l l e h r e , M 22 , K a u l b a c h -
s t r . 47 
S c h m a d e r e r F r a n z - O t t o , D r . p h i l . , M i n i s t e r i a l r a t , für H e i m a t - u n d V o l k s k u n d e , 8 1 3 5 Söck ing , 
G r o ß g l o c k n e r s t r . 3 6 
S c h n e i d e r P e t e r K . , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der S o z i a l l e h r e , M 4 0 , K l o p s t o c k s t r . 6 
S c i l n a c h t F r a n z , R e k t o r , für D i d a k t i k der P h y s i k u n d C h e m i e , M 9 0 , W e i l c r s t r . 1 
Wüst E c k e h a r d , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , K e f e r s t r . 2 4 (2 10 5 3 57) 
Z i e g l e r B e n n o , D r . , V e r w a l t u n g s d i r e k t o r , für S c h u l r e c h t , M 8 3 , M a x - B e c k m a n n - S t r . 2 5 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. I n s t i t u t für J u g e n d f o r s c h u n g u n d U n t e r r i c h t s p s y c h o l o g i e 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . Ν 3 2 0 , F 88 3 0 9 1 , Nebenste l l e 279) 
P r o j e k t g r u p p e V o r s c h u l e r z i e h u n g u n d E l e m e n t a r d i d a k t i k 
( M 6 0 , W e h n e r s t r . 2 3 , F 88 44 82) 
P r o f . D r . H e i n z - R o l f L ü c k e r t , V o r s t a n d 
B r u η η e r R e i n h a r d , D i p l . - P s y c h . , w i s s . A s s . 
G o l d V o l k e r , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
S t e i n a c k Jürgen, D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss. Ass . -Ste l l e 
W e i n m a η η W u l f , F o r s c h u n g s a s s i s t e n t 
W a g n e r H e i d i , M . A . , F o r s c h u n g s a s s i s t e n t i n 
2. I n s t i t u t für P o l i t i s c h e Wissenschaf t 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . Ν 2 2 2 , F 8 8 3 0 9 1 , Nebenste l l e 296) 
P r o f . D r . D r . F r a n z S c h n e i d e r , V o r s t a n d 
P r o f . D r . P a u l Ν o a c k , Z i . Ν 2 1 9 , F 88 3 0 9 1 , N e b e n s t . 2 6 3 
P r o f . D r . N . N . (für S o z i a l l e h r e ) 
S c h 1 a i c h H e i n z W o l f g a n g , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
K o h l e K l a u s , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t (für D i d a k t i k der Soz ia l l ehre ) 
W a r t h H e r m a n n , D r . p h i l . , w i s s . A s s . 
F e n k E l i s a b e t h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
P r o f . B u r g h a r d F r e u d e n f e l d 
3. I n s t i t u t für U n t e r r i c h t s m i t s c h a u u n d d i d a k t i s c h e F o r s c h u n g 
( M 8 1 , A r a b e l l a s t r . I / V I , F 9 2 14 23 28) 
P r o f . D r . A l f o n s - O t t o S c h o r b , V o r s t a n d 
G o t t m a n n Günther , O b e r s t u d i e n r a t (beur laubt ) 
L o u i s B r i g i t t e , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , w i s s .Ass i s t ent in 
W e b e r A r t u r , D i p l . - P s y c h . , w i s s . A n g e s t . 
S t e c h e r G e r t h , D i p l . - P s y c h . , w i s s . A n g e s t . 
Ι i e r o f f U d o , L e h r e r (abgeordnet ) 
S c g e r e r K a r l , L . A . A . (abgeordnet ) 
4. I n s t i t u t z u r A u s b i l d u n g Pädagogischer A s s i s t e n t e n 
( M 2, K a p s c h s t r . 4, F 19 4 2 82) 
A n s e l m H a n s , D r . p h i l . , L e i t e r des I n s t i t u t s 
Α ρ ρ e 1 t G u n t e r , D i p l . - P s y c h . , R e k t o r 
H ö f e r H e i n z W i l h e l m , R e k t o r 
V i l g e r t s h o f e r R a i n e r , O b e r l e h r e r an der I r / . 1 ak. 
v. S t e g m a n n W e r n e r , S t u d i e n r a t z . A . 
S t i e r e n B r u n o , O b e r l e h r e r als L e i t e r eines Seminars 
5. Pädagogisches S e m i n a r I 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 1 0 6 , F 88 3 0 9 1 , Nebenst . 1222) 
P r o f . D r . F r i t z S t i ρ ρ e 1, V o r s t a n d 
S c h l c d e r e r F r a n z , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t 
H i 1 b e r W a l t e r , D r . p h i l . , w i s s . A s s i s t e n t 
R a i t h W e r n e r , D r . p h i l . , wiss. A s s i s t e n t 
E b e r 1 e R a i m u n d , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t 
A r n o l d E r n s t , G y m n a s i a l p r o f e s s o r 
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6. Pädagogisches S e m i n a r II 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 3 2 7 , F 8 8 3 0 9 1 , N e b e n s t . 271) 
P r o f . D r . E r i c h W a s e m , V o r s t a n d 
S e e b e r g e r H a n s , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
P r o f . D r . W o l f g a n g S c h e i b e , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a . D . 
P r o f . D r . D r . R u d o l f W e g m a η n , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a . D . 
7. S e m i n a r für Sonderpädagogik ( E r z i e h u n g s s c h w i e r i g e n - u n d Geist igbehindertenpädagogik) 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 2 2 7 , F 88 3 0 9 1 , N e b e n s t . 268) 
P r o f . D r . O t t o S p e c k , V o r s t a n d 
B a u m g a r t n e r H i l d e g a r d , D i p l . - P s y c h . , S t u d i e n d i r e k t o r i n 
T h a l h a m m e r M a n f r e d , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
M i e ß 1 e r M a r i a , D i p l . - P s y c h . , S o n d e r s c h u l l e h r e r i n 
R i e d e l A r t h u r , D i p l . - P s y c h . , S t u d i e n r a t 
F i s c h e r D i e t e r , w i s s . A s s . , S o n d e r s c h u l l e h r e r 
B o s c h B e r n h a r d , D r . p h i l . , c m . o. Pro f essor 
B l e e k G e r t r u d , D r . m e d . , A b t . - L e i t e r i n für K i n d e r p s y c h i a t r i e i m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
A 11 η ö d e r A n d r e a s , O b e r a m t s r a t a . D . 
G s c h w e n d t n e r H e r m a n n , O b e r s t u d i e n r a t 
H a p p e l — D o i n e t , F e l i c i a , D i p l . - C u r . 
R a n d a k O s k a r , D i p l . - K a t . 
R o m b e r g E l e o n o r e , D i p l . - S o z . 
W e g 1 e r H e l m u t , D i p l . - P s y c h . , S o n d e r s c h u l l e h r e r 
8. S e m i n a r für Sonderpädagogik ( L e r n b e h i n d e r t e n - u n d Körperbehindertenpädagogik) 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 3 2 7 , T e l . 88 3 0 91) 
P r o f . D r . H e r w i g Β a i e r , V o r s t a n d 
B a u m g a r t n e r H i l d e g a r d , D i p l . - P s y c h . , S t u d i e n d i r e k t o r i n 
T h a l h a m m e r , M a n f r e d , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
M i e ß 1 e r M a r i a , D i p l . - P s y c h . , S o n d e r s c h u l l e h r c r i n 
R i e d e l A r t h u r , D i p l . - P s y c h . , S t u d i e n r a t 
M e r z b a c h e r G e r t r a u d e , D r . p h i l . , S o n d e r s c h u l l e h r e r i n 
W i n k e l H a n s - P . , D r . p h i l . , w i s s . A s s i s t e n t 
F i s c h e r M a n f r e d , S o n d e r s c h u l r e k t o r 
K i r c h f e 1 d A u g u s t , S o n d e r s c h u l l e h r e r 
K l e i n F e r d i n a n d , S o n d e r s c h u l r e k t o r 
K n o p f G e r h i l d , S o n d e r s c h u l - O b e r l e h r e r i n 
K r e u z e r J o h a n n , S o n d e r s c h u l l e h r e r 
Z a p k e H e r b e r t , S o n d e r s c h u l r c k t o r 
9. S e m i n a r für Hör- u n d Sprachgeschädigtenpädagogik 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . Ν 2 2 3 , T e l . 8 8 3 0 9 1 , N e b e n s t . 269 ) 
P r o f . D r . A l f r e d B r a u n , V o r s t a n d 
G r a f R e i n h a r d , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
H o h e n l e i t h n e r F r a n z , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
R a m m e 1 G e o r g , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
D i r n b e r g e r W a l t e r , T a u b s t u m m e n l e h r e r 
V o i t H e l g a , w i s s . A s s i s t e n t i n 
B a i l o W a l t r a u d , D i p l . - P s y c h o l o g i n 
B r a u n A n n i , R e k t o r i n 
G r a e s s e 1 A d e l h e i d , T a u b s t u m m e n l e h r e r i n 
P r o f . D r . K a r l H o f m a r k s r i c h t e r 
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Μ ο o s e r B r u n o , K o n r e k t o r 
R a a b M a n f r e d , Taubstummcnober lehr<* : 
R ö s η e r V a l e n t i n , T a u b s t u m m c n o b c r l e h r e r a .D . 
10. S e m i n a r für E v a n g e l i s c h e T h e o l o g i e , Roligionspädagogik u n d D i d a k t i k des R e l i g i o n s u n t e r ­
r i c h t s ( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 2 1 8 , 1· 88 30 9 1 , Nebenst . 229) 
P r o f . D r . J o h a n n e s M ü l l e r - B a r d o r f f , V o r s t a n d 
Ρ f i s t e r G e r h a r d , w i s s . A s s i s t e n t 
1 1 . S e m i n a r für K a t h o l i s c h e T h e o l o g i e , Religionspädagogik u n d D i d a k t i k des R e l i g i o n s u n t e r ­
r i c h t s ( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 2 1 8 , F^88 30 9 1 , Nebenst . 229 ) 
P r o f . D r . A l f r e d G 1 e i ß η e r , V o r s t a n d 
P r o f . D r . N . N . 
K e m p e r M a x - E u g e n , wiss . A s s i s t e n t 
L a n g M i c h a e l , O b e r s t u d i e n r a t 
R o l i n c k E b e r h a r d , V e r w . e iner wiss . Ass. -Stel le 
12 . P h i l o s o p h i s c h e s S e m i n a r I 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 2 1 7 ) 
P r o f . D r . A n t o n N e u h ä u s l e r , V o r s t a n d 
S c h e i d t F r i e d r i c h , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t 
N e v o i g t - L i e p o l d M a r g i t , V e r w . einer wiss. Ass . -Ste l l e 
13 . P h i l o s o p h i s c h e s S e m i n a r II 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 20 , Z i . 3 2 8 ) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h M o r d s t e i n , V o r s t a r i d 
Z a h n M a n f r e d , D r . p h i l . , Universitätsdozent 
N . N . , wiss . A s s i s t e n t 
14 . P s y c h o l o g i s c h e s S e m i n a r II 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 3 1 9 , F 88 33 9 1 , Nebenst . 278) 
P r o f . D r . G e o r g D i e t r i c h , V o r s t a n d 
D i e t e r i c h R a i n e r , D r . p h i l . , wiss . Ass is tent 
F u c h s G u d r u n , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
W a l t e r H e l l m u t h , D r . p h i l . , wiss . Ass is tent 
15 . S e m i n a r für Schulpädagogik e i n s c h l . A l l g e m e i n e D i d a k t i k , S c h u l r e c h t u n d S c h u l k u n d e 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 20 , Z i . 2 1 0 , F 88 3 0 9 1 , Nebenst . 216) 
P r o f . D r . H e l m u t Ι ö ρ f 1, V o r s t a n d 
P r o f . F e r d i n a n d K o p p , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a .D . 
P r o f . D r . D r . R u d o l f W e g m a η n , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a . D . 
M e t z g e r S t e p h a n , D r . p h i l . , Obcr§tud!endjrektor 
S c h a f f e r G a b r i e l e , R e a l s c h u l d i r e k t o r i n 
S i n g e r K u r t , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
S p a n d i O s k a r Peter , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
M e i ß n e r O t t o , w i ss . Ass i s t en t 
B r u n n h u b e r P a u l , wiss . Ass i s tent 
B ö h m A l f r e d , D r . m e d . , O b e r m e d i z i n a l d i r e k t o r 
Ι i e g 1 e r B e n n o , D r . j u r . , S t a d t . O b e r v e r w a l t u n g s d i r e k t o r 
16. S e m i n a r für H e i m a t - u n d V o l k s k u n d e 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 20 , Z i . 3 1 7 , F 88 3 0 91) 
S t e i n m e t z R i c h a r d , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
P r o f . D r . G u s t a v K r e u z e r , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
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B a y e r W a l t h e r , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
H a u s m a n n W o l f r a m , D r . r e r . n a t . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
Η ο f m a η n S i g f r i d , D r . p h i l . , R e g i e r u n g s d i r e k t o r 
K a p f h a m m e r Günther , D r . p h i l . 
S c h m a d e r e r F r a n z - O t t o , D r . p h i l . , M i n i s t e r i a l r a t 
17 . S e m i n a r für D i d a k t i k d e r D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 3 1 5 , F 8 8 3 0 9 1 , N e b e n s t . 230) 
P r o f . D r . K a r l S t ο c k e r , V o r s t a n d 
E c k e r A l f r e d , S t u d i e n d i r e k t o r 
R a u s c h e r H u b e r t u s , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
S i n g e r K u r t , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
S c h i e ß 1 H u b e r t , O b e r s t u d i e n r a t 
M ü l l e r E r h a r d , wiss . A s s i s t e n t 
18. S e m i n a r für D i d a k t i k des E r s t - u n d S a c h u n t e r r i c h t s der G r u n d s c h u l e 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 2 0 7 , F 8 8 3 0 9 1 , N e b e n s t . 226) 
P r o f . D r . G e r t r a u d H e u ß, V o r s t a n d 
A i g n e r K a t h a r i n a , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r i n 
L i e d e 1 M a r i a n n e , D r . p h i l . , Oberstudienrätin 
S t e i n m e t z R i c h a r d , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
G ä r t n e r H a n s , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t 
N . N . , S t u d i e n r a t 
N . N . , wiss . A s s i s t e n t 
19. S e m i n a r für D i d a k t i k der M a t h e m a t i k 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 3 1 4 , F 8 8 30 9 1 , N e b e n s t . 230 ) 
P r o f . D r . K a r l S e e b a c h , V o r s t a n d 
A i g n e r K a t h a r i n a , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r i n 
A n s e l m H a n s , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
S t u d e n y G i s e l a , w i s s . A s s i s t e n t i n 
L a n g e n H e r b e r t , L e h r e r 
20 . S e m i n a r für D i d a k t i k d e r G e s c h i c h t e 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . Ν 3 2 5 , F 88 30 9 1 , N e b e n s t . 288) 
P r o f . D r . H u b e r t G l a s e r , V o r s t a n d 
M e t z g e r S t e p h a n , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
D i e ρ ο 1 d e r G e r t r u d , D r . p h i l . , R e d a k t e u r i n 
2 1 . S e m i n a r für D i d a k t i k der S o z i a l l e h r e 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . Ν 2 1 4 , F 88 30 9 1 , N e b e n s t . 255) 
K o h l e K l a u s , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
R i t t e r H e i n z , D i p l . - H d l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
22 . S e m i n a r für D i d a k t i k der E r d k u n d e 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 16) 
P r o f . D r . G u s t a v K r e u z e r 
B a y e r W a l t h e r , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
S t r ο ρ ρ e Werner , L e h r e r , Fördcr-Assistent 
2 3 . S e m i n a r für D i d a k t i k der B i o l o g i e 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . Ν 1 1 1 , F 88 30 9 1 , N e b e n s t . 261 ) 
Pro f . D r . W i l h e l m K i 1 1 e r m a n n , V o r s t a n d 
K 1 a u t k e S i e g f r i e d , D r . r e r . n a t . , S t u d i e n r a t 
N . N . , wiss . A s s i s t e n t 
B u k a t s c h F r a n z , D r . p h i l . , o . P r o f . a . E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l . F a c h b e r e i c h der U n i v c r s i t ; 
A u g s b u r g 
P f a n d z e l t e r R e i n h o l d , S t u d i e n d i r e k t o r 
24 . S e m i n a r für D i d a k t i k für P h y s i k u n d C h e m i e 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 6, F 8 8 3 0 91 ) 
E i s e n h u t G e o r g , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
L e t t e r e r R u d o l f , D r . r e r . n a t . 
S e i 1 n a c h t F r a n z , R e k t o r 
2 5 . S e m i n a r für D i d a k t i k der e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 3 1 3 , F 8 8 3 0 91 ) 
H e c h t K a r l h e i n z , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
R i e d l A n n e l o r e , D r . p h i l . , M . A . , Studienrätin 
2 6 . S e m i n a r für L e i b e s e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m T u r n e n u n d S p o r t 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . Ν 14 , F 8 8 3 0 9 1 , N e b e n s t . 282) 
Κ ü r ζ 1 M a x , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
G i e h r 1 J o s e f , S t u d i e n d i r e k t o r 
H a u p t U d o , Dr .phü. , S t u d i e n d i r e k t o r 
B i e r s a c k H e i n z , O b e r s t u d i e n r a t 
K i n a t e d e r M a x , O b e r s t u d i e n r a t 
S c h i m m e r G i s e l a , Oberstudienrätin 
G e b h a r d U r s u l a , Studienrätin 
Z i η 11 A n g e l a , Studienrätin 
G l ü c k s m a n n I n g r i d , D i p l . - S p o r t l e h r e r i n (abgeordnet ) 
2 7 . S e m i n a r für M u s i k e r z i e h u n g ( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 2 1 4 , F 8 8 3 0 91) 
P r o f . D r . R o b e r t W a g n e r , V o r s t a n d 
E b e r t F r i e d r i c h , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
K u g l e r M i c h a e l , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
W a g n e r J a k o b , S t u d i e n r a t 
W e b e r M a x , V e r w . e iner w i s s e n s c h a f t l . A s s . - S t e l l e 
28 . S e m i n a r für K u n s t e r z i e h u n g ( Z e i c h n e n u n d W e r k e n ) einschließl . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s 
i m Z e i c h n e n u n d W e r k e n 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 1 0 3 , F 8 8 3 0 91 N e b e n s t . 221 ) 
P r o f . H a n s D a u c h e r , V o r s t a n d 
H i r t h R u d o l f , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
S e i t z R u d o l f , S t u d i e n d i r e k t o r 
S c h o t t k y I lse , S t u d i e n d i r e k t o r i n 
S t r a u c h H a n s - J o a c h i m , S t u d i e n d i r e k t o r 
R u p r e c h t H a k o n , S t u d i e n r a t 
E s s e r M a r i a n n e , Studienrätin 
Κ ο s c h i e r K a r l , O b e r l e h r e r a n e iner V o l k s s c h u l e (abgeordnet ) 
E c k s t e i n S u s a n n e , G y m n a s i a l p r o f e s s o r i n 
E g e n s p e r g e r R u d o l f , O b e r s t u d i e n r a t 
E i c h i n g e r E r n s t , K u n s t m a l e r 
G r a e b G e r h a r d , D r . , D i p l . - C h e m i k e r 
H a i s t E r h a r d , D i p l . - I n g . , O b e r b a u d i r c k t o r 
K n o p p N o r b e r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t 
L ο e w Peter , a k a d . K u n s t m a l e r 
P a l m J o a c h i m , M a l e r u n d G r a p h i k e r 
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W ü n s c h K a r l , O b e r s t u d i e n r a t 
Z ö l l n e r W a k i , K u n s t e r z i e h e r 
L e e b M a n f r e d , S t u d i e n r a t 
A u 1 f e s G i s e l a , D i p l . - M a l e r i n 
L a n g e r M i c h a e l , O b e r s t u d i e n r a t 
E i d K l a u s , O b e r s t u d i e n r a t 
U h 1 i g O t m a r , K u n s t m a l e r u n d G r a f i k e r 
B o j e W a l t e r , D r . 
S p r i n k a r t K a r l - P e t e r , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
29 . S e m i n a r für D i d a k t i k des h a u s w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r r i c h t s 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 19 , F 88 3 0 91 ) 
S c h a 11 e r M o n i k a , Fachstudienrätin 
Kunsterziehung 
und Nationalsozialismus 
Alex Diel: Die Kunsterziehung 
im Dritten Reich. 
Geschichte und Analyse 
339 Seiten 81 Abb.-
- broschiert - DM 22.50 -
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Epoche der Kunsterziehung auf dem 
Sektor der bildenden Kunst im Dritten Reich eingehend auf ideologische 
Querverbindungen zu prüfen . 
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Vorlesungen 
A l l e angegebenen L e h r v e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n d e n G e b ä u d e n der 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät, München-Pasing, A m S t a d t ­
p a r k 2 0 , s tat t . 
3 2 3 9 . 
1. G r u n d w i s s e n s c h a f t e n 
Pädagogik 
A n t h r o p o l o g i s c h e G r u n d l a g e n der E r z i e h u n g ( a u c h für S t u d i e r e n d e 
des G y m n a s i a l l e h r a m t s - Pädagog ikum! ) , 2stündig, D o . 8 . 3 0 — 1 0 , 101 
S tipp el 
3 2 4 0 . H a u p t s e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l aus der Pädagogik u n d D i d a k t i k Stippel 
der Spätantike u n d des M i t t e l a l t e r s ( m i t I n t e r p r e t a t i o n e n ) , 2stündig, 
M i . 9 - 1 1 , Ν 109 
3 2 4 1 . F o r s c h u n g s s e m i n a r z u r b a y e r i s c h e n S c h u l g e s c h i c h t e u n d S c h u l p o l i - Stippel, Kohle, 
t i k , 3stündig, A n m e l d u n g u n d V o r b e s p r e c h u n g F r . 1 0 . 5 . 7 4 , Schiaich 
F r . 1 0 - 1 2 , Ν 109 
3 2 4 2 . K o l l o q u i u m : D i e T e c h n i k des w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s i n der Stippel, 
Pädagogik m i t p r a k t i s c h e n B e i s p i e l e n ( 1 . u n d 2. Semes ter ) , g e m e i n - Schieder er, 
s a m m i t S c h l e d e r e r u n d H i l b e r , lstündig, M i . 8 - 9 , Ν 109 Hilber 
3 2 4 3 . D i e pädagog. R e f o r m b e w e g u n g e n u m die J a h r h u n d e r t w e n d e u n d Wasem 
ih re Bezüge z u r gegenwärtigen B i l d u n g s r e f o r m ( a u c h für S t u d i e r e n d e 
des G y m n a s i a l l e h r a m t s — Pädagog ikum) , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , 1 
3 2 4 4 . A u f g a b e n u n d Mögl i chkei ten v o n S c h u l m e d i e n , lstündig, M o . 12— Wasem 
1 3 , N 1 1 0 
3 2 4 5 . A u d i o - v i s u e l l e M i t t l e r i n s c h u l p r a k t i s c h e n B e i s p i e l e n , lstündig, M o . Wasem/Seitz 
1 1 - 12, A u l a 
3 2 4 6 . Übung : A n a l y s e des pädagogischen V o k a b u l a r s , lstündig, M o . 16— Wasem 
1 7 , N 1 1 0 
3 2 4 7 . S e m i n a r : Beiträge z u r n e u e r e n G e s c h i c h t e der Pädagogik u n d ihre Wasem 
R e l e v a n z für d ie gegenwärtige B i l d u n g s r e f o r m , 2stündig, M i . 17s. t.— 
1 8 . 3 0 , Ν 301 
3 2 4 8 . D i e pädagogische P r o b l e m a t i k der S t ra f e u n d der B e l o h n u n g , Scheibe 
lstündig, M o . 1 1 - 1 2 , 101 
3 2 4 9 . „ D e r J e n a - P l a n e iner f r e i en a l l g e m e i n e n V o l k s s c h u l e " (Peter Pe te r - Scheibe 
sen), Idee u n d W i r k l i c h k e i t der S c h u l r e f o r m , Übung, lstündig, M o . 
1 2 - 13 , 101 
3 2 5 0 . A u f g a b e n u n d P r o b l e m e der E r w a c h s e n e n b i l d u n g , Übung , 2stündig, Scheibe 
M o . 1 7 - 1 9 , L u d w i g s t r . 2 4 
3 2 5 1 . P r o s e m i n a r : B i ldungsökonomie der N e u z e i t , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Raith 
Ν 103 
3 2 5 2 . P r o s e m i n a r : D i e D i a l e k t i k v o n Bewußtsein u n d E r z i e h u n g . T h e o r i e Raith 
u n d K r i t i k der Reprodukt ionssphäre i m 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, 
D o . 1 5 - 1 7 , Ν 3 0 6 
3 2 5 3 . P r o s e m i n a r : A n t h r o p o l o g i s c h e A s p e k t e frühkindlicher E r z i e h u n g Hilber 
( T e i l n a h m e a n der V o r l e s u n g S t i p p e l w i r d vorausgese tz t ! ) , 2stündig, 
D o . l 3 - 1 5 , N 109 
4 2 0 
3 2 5 4 P r o s e m i n a r : D i e Pädagogik J e a n - J a c q u e s R o u s s e a u s , 2stündig, M i . 
1 1 - 1 3 , Ν 1 0 9 
3 2 5 5 . D a s Verhältnis P r i m a r s t u f e - S e k u n d a r s t u f e I i n se inen u n t e r r i c h t l i ­
c h e n u n d e r z i e h l i c h e n K o n s e q u e n z e n ( O r i e n t i e r u n g s s t u f e , M e d i e n 
u .a . ) , l s tündig , M i . 1 4 . 1 5 - 1 5 , 2 0 4 
3 2 5 6 . S e m i n a r : D a s Verhältnis P r i m a r s t u f e - S e k u n d a r s t u f e I i n se inen u n ­
t e r r i c h t l i c h e n u n d e r z i e h l i c h e n K o n s e q u e n z e n ( O r i e n t i e r u n g s s t u f e , 
M e d i e n u .a . ) , lstündig, M i . 1 5 — 1 6 , 2 0 4 
3 2 5 7 . P r o s e m i n a r : N e u e r e pädagogische L i t e r a t u r u n d i h r e A n a l y s e für d e n 
u n t e r r i c h t l i c h e n Prozeß , lstündig, M i . l 1 - 1 2 , N 3 0 1 
3 2 5 8 . V o r l e s u n g : D i e I n d i v i d u a l p s y e n o l o g i e u n d neuere R i c h t u n g e n der 
P s y c h o t h e r a p i e , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , 1 1 9 
3 2 5 9 . H a u p t s e m i n a r : D e r pädagogische G e h a l t der I n d i v i d u a l p s y eno log ie 
u n d a n d e r e r p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e r R i c h t u n g e n , 2stündig, M o . 
1 0 . 3 0 - 1 2 , Ν 3 0 6 
3 2 6 0 . P r o s e m i n a r : D i e A n a m n e s e u n d D i a g n o s t i k i m E r z i e h u n g s g e s c h e h e n , 
2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 2 0 9 
3 2 6 1 . Übung : D i e S e l b s t e r f a h r u n g s g r u p p e , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 3 0 6 
3 2 6 2 . Übung : D i e S e l b s t e r f a h r u n g s g r u p p e , 2stündig, M o . 1 3 — 1 5 , Ν 109 
3 2 6 3 . D i e T a g e s z e i t u n g i m H i n b l i c k a u f E r z i e h u n g u n d U n t e r r i c h t , Übung , 
2stündig, F r . 8 - 1 0 , 1 
3 2 6 4 . D i e S c h u l s y s t e m e I ta l i ens u n d S p a n i e n s , lstündig, M o . 1 6 — 1 7 , 108 
Sonderpädagogik 
a) E r z i e h u n g s s c h w i e r i g k e i t e n - , G e i s t i g b e h i n d e r t e n - , Körperbehinder ­
t e n - u n d Lernbehindertenpädagogik 
3 2 6 5 . V o r l e s u n g : Lernbehindertenpädagogik I I , lstündig, M o . 1 2 — 1 3 , A u l a 
3 2 6 6 . S e m i n a r : K o n z e p t i o n der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e , 2stündig, M o . 
1 3 - 1 5 , Ν 2 0 4 
3 2 6 7 . S e m i n a r : D i e R o l l e der E r z i e h u n g s m i t t e l i n der S c h u l e für L e r n b e ­
h i n d e r t e , 2stündig, F r . 8 - 1 0 , Ν 2 0 4 
3 2 6 8 . K o l l o q u i u m : A k t u e l l e P r o b l e m e der Lernbehindertenpädagogik für 
S t u d i e r e n d e des Prüfungssemesters, lstündig, F r . 1 0 — 1 1 , N 2 0 4 
3 2 6 9 . V o r l e s u n g : Einführung i n die Geist igbehindertenpädagogik , lstün­
d ig , D o . 1 2 - 1 3 , Ν 1 1 0 
3 2 7 0 . H a u p t s e m i n a r : P r o j e k t g r u p p e Früherziehung g e i s t i g b e h i n d e r t e r K i n ­
der ( n u r für Haupt fach -Sonderpädagogen) , 2stündig, D i . 1 6 . 3 0 — 1 8 , 
Ν 2 0 4 
3 2 7 1 . P r o s e m i n a r : Z u r D i d a k t i k der S c h u l e für Verhaltensgestörte , 
lstündig, D o . 1 0 — 1 1 , Ν 2 0 4 
3 2 7 2 . P r o s e m i n a r : L e h r e i v e r h a l t e n i n K o n f l i k t s i t u a t i o n e n , 2stündig, 
F r . 8 . 3 0 - 1 0 , N 3 0 6 
3 2 7 3 . S c h u l p r a k t . Übungen i n S o n d e r s c h u l e n , 4stündig, D i . 8 — 1 2 
3 2 7 4 . Lesestörungen, D i a g n o s e u n d B e h a n d l u n g , 2stündig, M o . 16—18 , 
























4 2 1 
3 2 7 5 . S o z i a l p s y c h o l o g i s c h e A s p e k t e der L e r n b e h i n d e r u n g , 2stündig, D o . Baumgartner 
8 - 1 0 , Ν 2 0 4 
3 2 7 6 . D i m e n s i o n e n des L e h r e r v e r h a l t e n s i n der S o n d e r s c h u l e , 2stündig, Baumgartner 
F r . 1 0 - 1 2 , Ν 3 0 6 
3 2 7 7 . Übungen z u r P s y c h o d i a g n o s t i k g e i s t i g b e h i n d e r t e r K i n d e r u n d J u - Baumgartner 
g e n d l i c h e r , 2stündig, M i . 8 — 1 0 , Hei lpäd. Z e n t r u m a m H a s e n b e r g l 
3 2 7 8 . B e g u t a c h t u n g v o n Sonderschülern a n S c h u l e n für L e r n b e h i n d e r t e , i n Happel-Do inet/ 
G r u p p e n , 4stündig, D i . 8 — 1 2 , O r t n a c h V e r e i n b a r u n g Mießler/Riedel/ 
Wegler/ 
Vlachopulos 
3 2 7 9 . S a c h u n t e r r i c h t i n der S c h u l e für G e i s t i g b e h i n d e r t e , 2stündig, M i . Fischer, D. 
1 0 — 1 2 , Hei lpäd. Z e n t r u m a m H a s e n b e r g l 
3 2 8 0 . Ausgewählte K a p i t e l z u r M e t h o d i k u n d D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s b e i Fischer, D. 
G e i s t i g b e h i n d e r t e n , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 2 0 9 
3 2 8 1 . S p i e l , T e s t u n d F e i e r m i t G e i s t i g b e h i n d e r t e n , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Fischer, D. 
Ν 301 
3 2 8 2 . D i a g n o s t i s c h e V e r f a h r e n i n der S c h u l e für Verhaltensgestörte , Mie ßler 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Ν 201 
3 2 8 3 . A g g r e s s i o n e n u n d A n g s t b e i b e h i n d e r t e n K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n , Mießler 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 201 
3 2 8 4 . I n t e r a k t i o n e n i n der S c h u l k l a s s e b e h i n d e r t e r K i n d e r m i t Einführung Mießler 
i n d ie S o z i o m e t r i e , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , Ν 1 0 3 
3 2 8 5 . L e h r e r v e r h a l t e n i n K o n f l i k t s i t u a t i o n e n , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , N 3 0 1 Mießler 
3 2 8 6 . V o r l e s u n g m i t Ü b u n g : T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n , P r i n z i p i e n u n d Riedel 
T e c h n i k e n der V e r h a l t e n s m o d i f i k a t i o n (II ) , 2stündig, D o . 14—16, 
Ν 9 
3 2 8 7 . S e m i n a r : V e r h a l t e n s m o d i f i k a t i o n b e i e r z i e h u n g s s c h w i e r i g e n S o n d e r - Riedel 
schülern, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 104 
3 2 8 8 . Übung : V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g u n d -analyse a n H a n d v o n V i d e o r e - Riedel 
k o r d e r a u f n a h m e n , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 , 2 0 5 
3 2 8 9 . Ü b u n g : S t a t i s t i k (II) für Sonderpädagogen , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 9 Riedel 
3 2 9 0 . V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n der Körperbehindertenpädagogik (I) , Thalhammer 
lstündig, D o . l 0 - 1 1 , N 1 1 9 
3 2 9 1 . K o l l o q u i u m z u r V o r l e s u n g , für E x a m e n s k a n d i d a t e n (4. S e m . ) , Thalhammer 
lstündig, D o . 1 1 - 1 2 , Ν 2 0 4 
3 2 9 2 . Übung : M a t e r i a l i e n z u e iner Pädagogik der Körperbehinderten , Thalhammer 
2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 104 
3 2 9 3 . Übung : Übungen z u r V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g u n d - b e u r t e i l u n g b e i Thalhammer 
körperbehinderten K i n d e r n , z u s a m m e n m i t e iner Einführung i n die 
P h y s i o t h e r a p i e d u r c h F r a u Kirndörfer , 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , S p a ­
s t i k e r z e n t r u m G a r m i s c h e r S t r . 
3 2 9 4 . P r o s e m i n a r : Z u r A n t h r o p o l o g i e des g e i s t i g b e h i n d e r t e n M e n s c h e n , Thalhammer 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 2 0 5 
3 2 9 5 . Ü b u n g : M u s i k e r z i e h u n g u n d -thérapie b e i g e i s t i g b e h i n d e r t e n K i n - Thalhammer 
d e m , 2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , S o n d e r s c h u l e ( G ) K l e n z e s t r . 2 7 
422 
3 2 9 6 . Übung : Verhaltensstörungen be i K i n d e r n , 2stündig, Z e i t u n d O r t Wegler 
w i r d b e k a n n t g e g e b e n 
3 2 9 7 . Ü b u n g : M e t h o d e n der V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g u n d -analyse i m U n - Wegler 
t e r r i c h t , 2stündig, Z e i t u n d O r t w i r d b e k a n n t g e g e b e n 
3 2 9 8 . Übung : U m g a n g m i t Verhaltensgestörten i n der S c h u l k l a s s e , 3stün- Wegler 
d i g , Z e i t u n d O r t w i r d b e k a n n t g e g e b e n 
3 2 9 9 . S e m i n a r : A k t u e l l e P r o b l e m e der Lernbehindertenpädagogik , Winkel 
2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 2 0 4 
3 3 0 0 . S e m i n a r : S t u d i e n z u m L e i s t u n g s b e g r i f f der L e r n b e h i n d e r t e n s c h u l e , Winkel 
2stündig, D o . 8 - 1 0 , 107 
3 3 0 1 . Ü b u n g : J u g e n d r e c h t , F a m i l i e n r e c h t , B u n d e s s o z i a l h i l f e g e s e t z , Altnöder 
2stündig, M i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , Ν 201 
3 3 0 2 . V o r l e s u n g : P s y c h o p a t h o l o g i e des K i n d e s u n d J u g e n d a l t e r s , 2stündig, Bleek 
D i . 1 4 . 1 5 - 1 5 . 4 5 , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t , K r a e p e l i n s t r . 10 
3 3 0 3 . P r a k t i k u m in k i n d e r p s y c h i a t r i s c h e r U n t e r s u c h u n g u n d B e r a t u n g (be- Bleek 
schränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , M P i P 
3 3 0 4 . S c h u l p r a k t i k u m i n d e n K l i n i k s k l a s s e n , 3stündig, D i . 9 - 1 2, M P i P Bleek/ 
Müller-Egloff 
3 3 0 5 . Übung : A n t h r o p o l o g i s c h e F r a g e n der Behindertenpädagogik , Bosch 
2stündig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 104 
3 3 0 6 . Übung : N e u e r e s S c h r i f t t u m z u m L e g a s t h e n i e p r o b l e m , 2stündig, Bosch 
F r . 1 0 - 1 2 , Ν 104 
3 3 0 7 . S e m i n a r : D a r s t e l l u n g sonderschulpädagogischer W i r k l i c h k e i t i m B e - Merzbacher 
r e i c h der Lernbehindertenpädagogik , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , Ν 104 
3 3 0 8 . S e m i n a r : D i e B e d e u t u n g der Maria-Montessori-Pädagogik für eine Merzbacher 
m o d e r n e Sonderschulpädagog ik , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , Ν 1 0 4 
3 3 0 9 . S e m i n a r : D i e A u f n a h m e ( E i n w e i s u n g ) i n die S c h u l e für L e r n b e h i n - Merzbacher 
derte ( S o n d e r v o l k s s c h u l e ) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 2 0 4 
3 3 1 0 . S e m i n a r : V o r s c h u l e r z i e h u n g . K o m p e n s a t o r i s c h e E r z i e h u n g u n d Merzbacher 
Früherkennung, 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Ν 204 
3 3 1 1 . S e m i n a r : S o n d e r b e r u f s s c h u l e versus A l l g e m e i n e B e r u f s s c h u l e u n d Merzbacher 
Berufsförderungs- b z w . Berufsf indungslehrgänge, 2stündig, M i . Μ ­
Ι 6, Ν 2 0 4 
3 3 1 2 . E x k u r s i o n e n i n s chu l i s che I n s t i t u t i o n e n m i t M o d e l l c h a r a k t e r , Merzbacher 
4stündig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 3 1 3 . S e m i n a r : Medienunterstützter U n t e r r i c h t i n der L e r n b e h i n d e r t e n - Fischer, M. 
s chu le , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , 14tägig, Ν 109 
Übung : 
3 3 1 4 . a) D i e U n i v e r s a l i e n des O r f f - S c h u l w e r k e s Gschwendtner 
b) D i d a k t i k e iner M u s i k e r z i e h u n g i n der Sonderpädagog ik 
c) L i e d b e g l e i t u n g , 2stündig, M o . 1 0 . 3 0 - 1 2 , Ν 2 0 4 
3 3 1 5 . Übung : D e r S a c h u n t e r r i c h t i n der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e , Kirchfeld 
2stündig, Z e i t u n d O r t w i r d b e k a n n t g e g e b e n 
3 3 1 6 . Übung : G r u n d l e g e n d e r S a c h u n t e r r i c h t a u f der U n t e r s t u f e der S o n - Klein 
derschule für L e r n b e h i n d e r t e , 2stündig, Z e i t u n d O r t w i r d g e k a n n t -
gegeben 
4 2 3 
3 3 1 7 . V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n der L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( U n t e r s t u f e ) , Knopf 
lstündig, D o . 1 4 - 1 5 , 3 2 1 
3 3 1 8 . S e m i n a r z u r V o r l e s u n g : D i d a k t i s c h e A s p e k t e i n der P r a x i s , 2stündig, Knopf 
D o . 1 5 - 1 7 , 321 
3 3 1 9 . D i d a k t i k sonderpädagogisch r e l e v a n t e r U n t e r r i c h t s m e d i e n , 2stündig, Kreuzer 
D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , Ν 301 
3 3 2 0 . Ü b u n g : D i d a k t i k der A r b e i t s l e h r e a n der S o n d e r s c h u l e für L e r n b e - Kreuzer 
h i n d e r t e , 2stündig, D i . 1 6 . 1 5 - 1 7 . 3 0 , Ν 3 0 1 
3 3 2 1 . Ü b u n g : L e h r e r u n d L e h r e r v e r h a l t e n i n der religiösen E r z i e h u n g , Randak 
2stündig, Z e i t u n d O r t w i r d b e k a n n t g e g e b e n 
3 3 2 2 . V o r l e s u n g : S c h u l e u n d G e s e l l s c h a f t , lstündig, Z e i t u n d O r t w i r d Romberg 
b e k a n n t g e g e b e n 
3 3 2 3 . Ü b u n g z u r V o r l e s u n g : Z u m Selbstverständnis des S o n d e r s c h u l l e h - Romberg 
rers , lstündig, Z e i t u n d O r t w i r d b e k a n n t g e g e b e n 
3 3 2 4 . Ü b u n g : E r s t u n t e r r i c h t i m L e s e n u n d S c h r e i b e n b e i L e r n b e h i n d e r t e n , Reinhard 
2stündig, Z e i t u n d O r t w i r d b e k a n n t g e g e b e n 
3 3 2 5 . S e m i n a r : D e u t s c h u n t e r r i c h t i n d e r M i t t e l - u n d O b e r s t u f e der S o n - Zapke 
d e r s c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e , 2stündig, M i . 1 4 . 3 0 — 1 6 , 3 2 1 
3 3 2 6 . S e m i n a r : I n d i v i d u e l l e Förderung u n d soz ia le I n t e g r a t i o n i n he te roge - Link 
n e n L e r n g r u p p e n , 2stündig, O r t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
b) Hör - u n d Sprachgeschädigtenpädagogik 
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3 4 0 5 . U n t e r r i c h t s b e o b a c h t u n g u n d U n t e r r i c h t s a n a l y s e , P r o s e m i n a r , 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 3 0 6 
3 4 0 6 . S e l b s t e r f a h r u n g i n der G r u p p e , Übung , 3stündig, O r t u n d T e r m i n 
w e r d e n d u r c h A u s h a n g b e k a n n t g e g e b e n (persönl i che A n m e l d u n g ist 
e r f o r d e r l i c h ) 
3 4 0 7 . S i m u l a t i o n v o n S c h u l - u n d S o z i a l s t a t i o n s k o n f l i k t e n , S e m i n a r , 
2stündig, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Ν 3 0 6 
3 4 0 8 . E n t w i c k l u n g eines P l a n s p i e l s für d e n U n t e r r i c h t des 9. S c h u l j a h r e s 
(am B e i s p i e l C h i l e s u n d / o d e r e ines westeuropäischen I n d u s t r i e s t a a ­
tes) , S e m i n a r , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 , Ν 301 
3 4 0 9 . A n l e i t u n g z u r A n f e r t i g u n g e m p i r i s c h e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t e n , 





















4 2 8 
3 4 1 0 . 
3 4 1 1 . 
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3 4 1 8 . 
3 4 1 9 . 
3 4 2 0 . 
3 4 2 1 . 
3 4 2 2 . 
3 4 2 3 . 
3 4 2 4 . 
3 4 2 5 . 
3 4 2 6 . 
3 4 2 7 . 
3 4 2 8 . 
3 4 2 9 . 
3 4 3 0 . 
3 4 3 1 . 
I n t e l l i g e n z d i a g n o s t i k ( T e s t a u f b a u u n d V e r f a h r e n s p r a x i s ) , Wiss . Steinack 
Übung , 2stündig, D o . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , Ν 3 0 6 
A n a l y s e u n t e r r i c h t l i c h e r Prozesse , S e m i n a r , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , Brunner 
Ν 3 0 6 
A u f b a u v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung Brunner 
l e r n p s y c h o l o g i s c h e r A s p e k t e , S e m i n a r , lstündig, D o . 9 — 1 0 , Ν 301 
P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t 
V o r l e s u n g : Presse f re ihe i t — G e s c h i c h t e u n d G e g e n w a r t s p r o b l e m e , F.Schneider 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , U n i v . - H a u p t g e b ä u d e / 2 0 9 
V o r l e s u n g : Europäische A u ß e n p o l i t i k n a c h 1 9 4 5 , 2stündig, M i . Noack 
1 0 - 1 1 , D o . 1 0 - 1 1 , 101 
V o r l e s u n g : A k t u e l l e P o l i t i k , lstündig, M i . l 1 - 1 2 , 101 Noack 
V o r l e s u n g : Einführung i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e , lstündig, M o . 14— Schiaich 
15, Ν 110 
V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : S t r u k t u r des d e u t s c h e n P a r t e i w e s e n s , Rausch 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 1 0 3 
P r o s e m i n a r : D a s N a h o s t p r o b l e m , 3stündig, M o . 1 6 - 1 8 . 3 0 , Ν 3 0 6 F.Schneider 
P r o s e m i n a r : R e v o l u t i o n s t h e o r i e (I) , 2stündig, M i . 1 3 — 1 5 , Ν 1 0 3 Noack/Kohle 
P r o s e m i n a r : P o l i t i k u n d E t h i k , 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , Ν 103 Warth 
S e m i n a r : D i e G r u n d l a g e n des L i b e r a l i s m u s , 2stündig, M o . 11 — 1 3 , Schiaich 
Ν 109 
S e m i n a r : P o l i t i k w i s s e n s c h a f t u n d G e s c h i c h t e . Z u m P r o b l e m i n t e r d i s - Schiaich 
ziplinärer F o r s c h u n g u n d h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e r Büdung , 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 , Ν 2 
S e m i n a r : D e r h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e F i l m . Beschränkte T e i l n e h m e r - Schiaich 
z a h l , T e i l n a h m e n u r n a c h v o r h e r i g e r A n m e l d u n g , 2stündig, M i . Ι ο ­
ί 7, Ν 2 
F o r s c h u n g s s e m i n a r z u r b a y e r i s c h e n S c h u l g e s c h i c h t e u n d B i l d u n g s - Schiaich, 
p o l i t i k , 3stündig, A n m e l d u n g u n d V o r b e s p r e c h u n g F r . 1 0 . 5 . 7 4 , Stippet, 
F r . 1 0 - 1 3 , Ν 109 Kohle 
S e m i n a r : B R D u n d D D R i m S c h u l b u c h , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 2 Schiaich 
S e m i n a r : M a s s e u n d E l i t e n i n der B R D , 2stündig, F r . 8 — 1 0 , Ν 1 Spannraft 
S e m i n a r : M a c h i a v e l l i u n d der M a c h i a v e l l i s m u s , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 , Kohle 
Ν 3 0 6 
S e m i n a r : F o r m e n u n d I n h a l t e p o l i t i s c h e r S e n d u n g e n i m F e r n s e h e n , Th. Schneider 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Ν 1 0 3 
H a u p t s e m i n a r : B o n n i m S p i e g e l der K a r i k a t u r , lstündig, 14tägig, F. Schneider 
D o . 1 8 - 2 0 , Univ . -Hauptgebäude 
H a u p t s e m i n a r m i t A n m e l d u n g : Z w i s c h e n E V G u n d N A T O . A n a l y s e Noack 
eines E n t S c h e i d u n g s p r o z e s s e s , 2stündig, D o . 14—16 , Ν 1 
V o r l e s u n g : Einführung i n k r i t i s c h e S o z i a l p s v c h o l o g i e , M i . 1 4 - 1 6 , PK Schneider 
208 
4 2 9 
2 . S c h u l p ä d a g o g i k e i n s c h l . A l l g e m e i n e D i d a k t i k , 
S c h u l r e c h t u n d S c h u l k u n d e 
3 4 3 2 . Schulpädagogik — P r o b l e m e , T e n d e n z e n , M o d e l l e , Ü b u n g u n d V o r ­
l e s u n g , 2stündig, M i . 1 3 s . t . - 1 4 . 3 0 , 1 
3 4 3 3 . M o d e l l e der C u r r i c u l u m a r b e i t , H a u p t s e m i n a r , 3stündig, M i . 15c .t .— 
1 7 . 3 0 , 105 
3 4 3 4 . T h e o r i e u n d P r a x i s des U n t e r r i c h t s , Ü b u n g u n d V o r l e s u n g , 2stündig, 
D o . l 3 s . t . - 1 4 . 3 0 , 1 
3 4 3 5 . Einführung i n die U n t e r r i c h t s p r a x i s für E r s t s e m e s t e r , 4stündig, D i . 
8 c . t . - 1 2 , A u l a 
3 4 3 6 . F o r m e n der E r z i e h u n g , 2stündig, M o . 1 3 — 1 5 , 105 
3 4 3 7 . D i d a k t i s c h e G r u n d p r o b l e m e i n s c h e m a t i s c h e n Übersichten ( n u r für 
F o r t g e s c h r i t t e n e ) , lstündig, M o . 1 0 — 1 1 , 105 
3 4 3 8 . Ü b u n g z u r V o r l e s u n g , 1 stündig, M o . 1 1 - 1 2 , 105 
3 4 3 9 . D i e A u f g a b e der V o l k s s c h u l e — E i n B e i t r a g z u r C u r r i c u l u m t h e o r i e , 
V o r l e s u n g m i t Übung , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , 121 
3 4 4 0 . V o r l e s u n g : O r g a n i s a t i o n s f o r m e n des L e h r e n s u n d L e r n e n s , spez . 
O r i e n t i e r u n g s s t u f e u n d G e s a m t s c h u l e , lstündig, F r . 9 —10 , 119 
3 4 4 1 . S e m i n a r : D i f f e r e n z i e r u n g u n d I n d i v i d u a l i s i e r u n g i m U n t e r r i c h t , 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , 107 
3 4 4 2 . Übung : G r u n d f r a g e n der Unterrichtsführung, 2stündig, F r . 1 3 — 1 5 , 
108 
3 4 4 3 . S e m i n a r : P r o b l e m e der G e s t a l t u n g des S c h u l a l l t a g s , 2stündig, D i . 
1 4 - 16, 107 
3 4 4 4 . L e r n b e r e i t s c h a f t - die G r u n d l a g e e r f o l g r e i c h e n U n t e r r i c h t s (Einfüh­
r u n g i n G r u n d f r a g e n des L e h r e n s , T e i l I I I ) , V o r l e s u n g , l s tündig , 
M o . 9 s . t . - 1 0 , A u l a 
3 4 4 5 . P r o b l e m e der L e r n b e r e i t s c h a f t i m S c h u l a l l t a g , Ü b u n g z u r V o r l e s u n g 
( in T u t o r e n - G r u p p e n ) , lstündig, M o . 1 0 — 1 1 , Ν 2, Ν 1 0 9 , 1 0 4 , 2 0 5 , 
321 
3 4 4 6 . D i s z i p l i n - K o n f l i k t e als P r o b l e m des J u n g l e h r e r s , T r a i n i n g s - S e m i n a r 
(persönl iche A n m e l d u n g ) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
3 4 4 7 . Gesprächs—Seminar für T u t o r e n ( i n 2 G r u p p e n ) , 2stündig, M o . 8 — 9 , 
1 1 - 1 2 , Hörsaal 1 0 4 , M i . 7 . 3 0 - 8 . 1 5 , 1 3 - 1 4 , 321 
3 4 4 8 . O r g a n i s a t i o n s f o r m e n des U n t e r r i c h t s i n der G r u n d - u n d H a u p t s c h u ­
le , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , 119 
3 4 4 9 . Beiträge der S o z i o l o g i e z u r Schulpädagog ik , S e m i n a r , 2stündig, D o . 
1 0 - 1 2 , Ν 104 
3 4 5 0 . Schulpädagogische A s p e k t e der B i o l o g i e des K i n d e s , S e m i n a r , 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 104 
3 4 5 1 . M e t h o d i k der w i s s e n s c h a f t l i c h e n u n d u n t e r r i c h t s p r a k t i s c h e n A r b e i t , 
S e m i n a r , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 104 
3 4 5 2 . T u t o r e n a u s b i l d u n g für U n t e r r i c h t s p r a k t i k a , S e m i n a r , lstündig, D o . 



























4 3 0 
3 4 5 3 . U n t e r r i c h t s p l a n u n g u n d - o r g a n i s a t i o n , Ü b u n g u n d V o r l e s u n g , 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , 101 
3 4 5 4 . Einführung i n d ie E r s t e H i l f e u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung 
pädagogischer E r f o r d e r n i s s e , V o r l e s u n g , lstündig, M o . 1 4 — 1 5 , 1 
3 4 5 5 . P r a k t i k e n der E r s t e n Hüfe , Ü b u n g i n 3 G r u p p e n ( z u m E r w e r b des 
G r u n d s c h e i n s i n E r s t e r Hüfe ist a u c h der regelmäßige B e s u c h der 
V o r l e s u n g e r f o r d e r l i c h ) , M o . 1 3 - 1 4 , 1 5 - 1 6 , 1 6 - 1 7 , 1 
3 4 5 6 . S e m i n a r : B i o l o g i s c h - m e d i z i n i s c h e G e g e n w a r t s f r a g e n , lstündig, M o . 
1 7 - 1 8 , Ν 109 
3 4 5 7 . S t a a t s r e c h t : D i e B e d e u t u n g der G r u n d r e c h t e i n d e n B e z i e h u n g e n 
z w i s c h e n L e h r e r , Schüler u n d E l t e r n , Übung , lstündig, F r . 9 — 1 0 , 
Ν 119 
3 4 5 8 . S c h u l r e c h t : Grundzüge des V o l k s s c h u l g e s e t z e s , der A l l g e m e i n e n 
S c h u l o r d n u n g u n d der L a n d e s v o l k s s c h u l o r d n u n g , V o r l e s u n g , 
lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , Ν 119 
3 4 5 9 . Bürgerliches R e c h t : D i e H a f t u n g des L e h r e r s , Übung , lstündig, 
F r . 1 1 - 1 2 , Ν 1 1 9 
3 4 6 0 . P r o b l e m e der V e r f a s s u n g s t r e u e des B e a m t e n , S e m i n a r , lstündig, 
M o . 1 6 - 1 7 , Ν 1 1 9 
3 4 6 1 . P r o b l e m o r i e n t i e r t e r U n t e r r i c h t I , V o r l e s u n g , lstündig, M o . 13—14 , 
2 0 5 
3 4 6 2 . Übung z u r V o r l e s u n g , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 2 0 5 
3 . B i l d u n g s f o r s c h u n g 
3 4 6 3 . V o r l e s u n g m i t Ü b u n g e n : E m p i r i s c h e U n t e r r i c h t s f o r s c h u n g u n d i h r 
Einfluß a u f das u n t e r r i c h t s p r a k t i s c h e V e r h a l t e n des L e h r e r s , 
2stündig, M i . l 1 - 1 3 , 1 
3 4 6 4 . K o l l o q u i u m z u F o r s c h u n g s a r b e i t e n aus d e m B e r e i c h der B i l d u n g s ­
f o r s c h u n g , 2stündig, M i . 8 . 3 0 — 1 0 , I n s t i t u t für U n t e r r i c h t s m i t s c h a u 
u n d d i d a k t i s c h e F o r s c h u n g , 8 M ü 8 1 , A r a b e l l a s t r . 1, Z i . 5 0 0 9 , 
5. S t o c k 
3 4 6 5 . U n t e r r i c h t s a n a l y s e — S y s t e m a t i s c h e B e o b a c h t u n g f i l m i s c h e r U n t e r ­
r i c h t s d o k u m e n t e u n d i h r B e i t r a g für e ine T h e o r i e des U n t e r r i c h t s , 
2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , I n s t i t u t für U n t e r r i c h t s m i t s c h a u u n d d i d a k t i ­
sche F o r s c h u n g , 8 Mü 8 1 , A r a b e l l a s t r . 1, Z i . 5 0 0 9 , 5. S t o c k 
4. H e i m a t - u n d V o l k s k u n d e 
I n den m i t (z) g e k e n n z e i c h n e t e n Übungen k a n n e i n S e m i n a r s c h e i n 
e r w o r b e n w e r d e n ( § 1 1 A b s . 5, Z i f f . 2, V P O I) 
3 4 6 6 . Einführungsvorlesung: Grundzüge der V o l k s k u n d e , lstündig, 
F r . 1 0 - 1 1 , Ν 1 0 3 
3 4 6 7 . P r o s e m i n a r : Erzähl forschung: Das europäische Vo lksmärchen , 
lstündig, D o . 1 1 - 1 2 , Ν 119 
3 4 6 8 . H a u p t s e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l z u r h i s t o r i s c h e n u n d s o z i o k u l -
t u r e l l e n G r u n d s c h i c h t e n - b z w . S t a d t f o r s c h u n g (III) (z ) , lstündig, 
D o . 1 0 - 1 1 , 104 
3 4 6 9 . H a u p t s e m i n a r : H i s t o r i s c h e L a n d e s k u n d e : B a y e r n i m 1 9 . / 2 0 . J a h r ­
h u n d e r t ( E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e , G e s e l l s c h a f t , V o l k s k u l t u r ) (z ) , 




















3 4 7 0 . H a u p t s e m i n a r : Grundzüge d e r Ethinogenese u n d E t h n o g r a p h i e i m Steinmetz 
b a y e r i s c h e n , d e u t s c h e n u n d europäischen R a u m (z ) , 2stündig, 
F r . l 1 - 1 3 , 21 
3 4 7 1 . H e i m a t - u n d V o l k s k u n d e v o n O b e r b a y e r n , lstündig, M o . 1 5 — 1 6 , 2 0 8 Hofmann 
3 4 7 2 . U n t e r s e m i n a r : Ü b u n g z u m T h e m a d e r V o r l e s u n g ( z ) , lstündig, M o . Hof mann 
1 6 - 1 7 , 2 0 4 
3 4 7 3 . O b e r s e m i n a r : A n l e i t u n g z u r A b f a s s u n g v o n Z u l a s s u n g s a r b e i t e n ( z ) , Hofmann 
lstündig, M o . 1 7 - 1 8 , 2 0 4 
3 4 7 4 . S e m i n a r : D e r N a h e r h o l u n g s r a u m v o n München als h e i m a t k u n d l i c h e s Hausmann 
B e i s p i e l für d ie O r i e n t i e r u n g s s t u f e , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , Ν 1 
3 4 7 5 . W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : „ S c h ö n e r W o h n e n * ' — U n t e r s u c h u n g e n Kapfhammer 
z u m h i s t o r i s c h e n u n d m o d e r n e n W o h n s t i l (z ) , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , 
2 0 4 
3 4 7 6 . Übung : K u n s t u n d V o l k s k u n s t ( z ) , 2stündig, D o . 1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 , Ν 2 Schmaderer 
3 4 7 7 . Übung : 1 wöch iger L e h r g a n g für S c h u l w a n d e r n u n d L a n d h e i m a u f - Schmaderer 
e n t h a l t (z ) , 2stündig, Z e i t p u n k t : M i t t e O k t o b e r 1 9 7 4 , persönl i che 
A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h 
3 4 7 8 . D i e naturräumliche G l i e d e r u n g B a y e r n s , 2stündig, M o . 8 — 1 0 , 107 Bayer 
a) D i d a k t i k d e r D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
/. Grundstudium: 
3 4 7 9 . V o r l e s u n g : T h e o r i e u n d P r a x i s des weiterführenden L e s e n s u n d der Stocker 
T e x t a r b e i t i n der S e k u n d a r s t u f e I , 2s'tündig, M o . 9 - 1 1 , 101 
3 4 8 0 . P r o s e m i n a r : P r o b l e m e der J u g e n d l i t e r a t u r : L i t e r a r i s c h e u n d pädago- Stocker 
gische A n a l y s e n v o n K i n d e r - u n d Jugendbüchern , 2stündig, M o . 
1 1 . 3 0 - 1 3 , 121 
3 4 8 1 . S e m i n a r : E r a r b e i t u n g v o n U n t e r r i c h t s s t u n d e n aus d e m D e u t s c h u n - Singer 
t e r r i c h t der H a u p t s c h u l e ( i n G r u p p e n , persönl iche A n m e l d u n g e r f o r ­
d e r l i c h ) , 2stündig, M i . 8 - 9 . 3 0 , Ν 1 0 3 , Ν 3 0 1 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 5 , 107 
3 4 8 2 . V o r l e s u n g z u m S e m i n a r : D i d a k t i s c h e P r o b l e m e des D e u t s c h u n t e r - Singer 
r i c h t s i n der H a u p t s c h u l e , lstündig, M i . 9 . 3 0 - 1 0 . 1 5 , 21 
3 4 8 3 . V o r l e s u n g : F o r m e n der L i t e r a t u r i m L e s e u n t e r r i c h t der V o l k s s c h u l e , Rauscher 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , 101 
3 4 8 4 . P r o s e m i n a r : D a s s p r a c h l i c h e K u n s t w e r k (persönl iche A n m e l d u n g er- Rauscher 
f o r d e r l i c h ) , 2stündig, F r . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 , 1 0 8 
3 4 8 5 . V o r l e s u n g : Einführung i n die L i n g u i s t i k ( u n t e r d i d a k t i s c h e m A s - Ecker 
p e k t ) , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 119 
3 4 8 6 . P r o s e m i n a r : P r o b l e m e u n d Mögl i chke i ten s o z i a l e r U n t e r r i c h t s f o r - Ecker 
m e n i m D e u t s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , 119 
3 4 8 7 . P r o s e m i n a r : D i e Z e i t u n g i m D e u t s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , Schießt 
Ν 119 
3 4 8 8 . P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie T h e o r i e des s p r a c h l i c h e n H a n d e l n s , Müller 
2stündig, M i . 9 s . t . - 1 0 . 3 0 , Ν 1 
//. Hauptstudium: 
3 4 8 9 . H a u p t s e m i n a r z u r V o r l e s u n g : T e x t e massenha f t v e r b r e i t e t e r L i t e r a - Stocker 
tur i m U n t e r r i c h t der S e k u n d a r s t u f e I (persönl iche A n m e l d u n g er­
f o r d e r l i c h ) , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , Ν 1 
4 3 2 
3 4 9 0 . V o r l e s u n g : T h e o r i e u n d P r a x i s des S p r a c h l e h r e u n t e r r i c h t s , 2stündig, Rauscher 
D o . 1 3 - 1 5 , 101 
3 4 9 1 . S e m i n a r : Z u r G e s c h i c h t e der J u g e n d l i t e r a t u r , 2stündig, D o . 17—19 , Rauscher 
1 0 5 
3 4 9 2 . S e m i n a r : L i t e r a t u r u n d Arbeitsbücher z u m S p r a c h l e h r e u n t e r r i c h t Rauscher 
(persönl iche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, F r . 1 4 — 1 6 , 105 
3 4 9 3 . V o r l e s u n g : Förderung des s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e b r a u c h s i n der Ecker 
G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 10 
3 4 9 4 . S e m i n a r : P r o b l e m e der A l t e r s m u n d a r t f o r s c h u n g , der S o z i o l i n g u i s t i k Ecker 
u n d S p r a c h k o m p e n s a t o r i k , 2stündig, D o . l 1 — 13 , Ν 1 
3 4 9 5 . S e m i n a r : F o r m e n des S c h u l - u n d R o l l e n s p i e l s als M i t t e l der k o m m u - Ecker 
n i k a t i v e n K o m p e t e n z e r w e i t e r u n g i m D e u t s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, 
M o . 1 1 - 1 3 , Ν 104 
3 4 9 6 . S e m i n a r : D a s L e s e b u c h als A r b e i t s m i t t e l des D e u t s c h u n t e r r i c h t s : Schießt 
A n a l y s e n u n d d i d a k t i s c h e U n t e r s u c h u n g e n , 2stündig, M o . l l — 1 3 , 
Ν 2 
3 4 9 7 . V o r l e s u n g : K o m m u n i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n des A u f s a t z - Schießt 
Unterrichts i n P r i m a r s t u f e u n d S e k u n d a r s t u f e I , 2stündig, M o . 1 4 — 
1 6 , Ν 9 
3 4 9 8 . S e m i n a r : D i e G a n z s c h r i f t i m L i t e r a t u r u n t e r r i c h t der S e k u n d a r s t u - Schießt 
fe I : L e r n z i e l e , A u s w a h l u n d M e t h o d i k , 2stündig, M i . l 1 — 1 3 , 105 
3 4 9 9 . S e m i n a r : Förderung des mündl ichen S p r a c h g e b r a u c h s i n der S e k u n - Schießt 
dars tu fe I , 2stündig, F r . l 1 - 1 3 , Ν 1 
3 5 0 0 . P r o s e m i n a r : Kreativität u n d U n t e r r i c h t — B e i s p i e l : Kreativitätsför- Müller/Fuchs 
d e r n d e r S p r a c h u n t e r r i c h t , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , Ν 1 
3 5 0 1 . S e m i n a r : D a s G e d i c h t i m U n t e r r i c h t : L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e , d i - Bruckmeier 
d a k t i s c h e u n d m e t h o d i s c h e A n a l y s e n , 2stündig, M o . 1 6 . 3 0 — 1 8 , Ν 1 
3 5 0 2 . Semina i* : E i n s a t z v o n M e d i e n i m D e u t s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, M i . Langer 
1 6 - 1 8 , Ν 1 
3 5 0 3 . S e m i n a r : L i n g u i s t i s c h e G r u n d p r o b l e m e der S p r a c h d i d a k t i k , 2stün- Rucktäschel 
d i g , M i . 1 1 - 1 3 , 2 0 5 
3 5 0 4 . 
3 5 0 5 . 
3 5 0 6 . 
3 5 0 7 . 
3 5 0 8 . 
3 5 0 9 . 
3 5 1 0 . 
b ) D i d a k t i k d e s E r s t - u n d S a c h u n t e r r i c h t s d e r G r u n d s c h u l e 
V o r l e s u n g : D e r Lese lernprozeß , lstündig, M i . 9 — 1 0 , Ν 10 Heuß 
V o r l e s u n g : D e r Schre ib lernprozeß , lstündig, M i . 1 0 — 1 1 , Ν 10 Heuß 
R i n g v o r l e s u n g z u m S a c h u n t e r r i c h t der P r i m a r s t u f e ( g e m e i n s a m m i t Heuß 
V e r t r e t e r n e n t s p r e c h e n d e r F a c h d i d a k t i k e n ) , lstündig, M i . l 1 — 12 , 
A u l a 
S e m i n a r : L e s e l e h r v e r f a h r e n der G e g e n w a r t (persönl iche A n m e l d u n g Heuß 
e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 1 
H a u p t s e m i n a r : Schulpädagogik der P r i m a r s t u f e I I (persönl iche A n - Heuß 
m e i d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , Ν 1 
V o r l e s u n g : D e r S a c h u n t e r r i c h t i n der zweijährigen E i n g a n g s s t u f e , Gärtner 
lstündig, M o . l 0 - 1 1 , N 1 1 0 
V o r l e s u n g : T h e o r i e n , K o n z e p t e , Be i sp i e l e z u m n a t u r w i s s e n s c h a f t l i - Gärtner 
c h e n S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e , lstündig, M o . 11 —12, Ν 110 
4 3 3 
3 5 1 1 . 
3 5 1 2 . 
3 5 1 3 . 
3 5 1 4 . 
3 5 1 5 . 
3 5 1 6 . 
3 5 1 7 . 
3 5 1 8 . 
3 5 1 9 . 
3 5 2 0 . 
3 5 2 1 . 
3 5 2 2 . 
3 5 2 3 . 
3 5 2 4 . 
3 5 2 5 . 
3 5 2 6 . 
3 5 2 7 . 
3 5 2 8 . 
3 5 2 9 . 
3 5 3 0 . 
P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie D i d a k t i k der G r u n d s c h u l e ( P r i m a r s t u -
fe), 2stündig, M o . 1 3 s . t . - 1 4 . 3 0 , Ν 10 
S e m i n a r : D a s E l e n d unserer K i n d e r z e i t s c h r i f t e n . Z u m außerschuli­
schen L i t e r a t u r k o n s u m der Grundschüler , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , 2 0 5 
S e m i n a r : L e r n z i e l e u n d L e r n z i e l k o n t r o l l e n i m S p r a c h u n t e r r i c h t des 
2. S c h u l j a h r e s (persönl iche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig i n 2 
G r u p p e n : 
G r u p p e A : M o . 1 5 - 1 7 , 1 0 4 
G r u p p e B : D o . 8 . 3 0 - 1 0 , 2 0 5 
P r o s e m i n a r : D e r S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e ( G e s c h i c h t e des 
F a c h s , Grundzüge der D i d a k t i k ) , 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 1 1 0 
H a u p t s e m i n a r : U n t e r r i c h t s m o d e l l e aus d e m S a c h u n t e r r i c h t der 
G r u n d s c h u l e (persönl iche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , lstündig, D o . 
9 - 1 0 , N 1 1 0 
S e m i n a r : Z u r G e s c h i c h t e der G r u n d s c h u l e ( Q u e l l e n s t u d i e n ) , 2stün-
dig , D o . 9 - 1 1 , 2 0 4 
S e m i n a r : L e s e n l e r n e n i m E r s t u n t e r r i c h t , 2stündig, D o . 11 — 1 3 , 2 0 4 
S e m i n a r : B i o l o g i e i m S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e , 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 , 2 0 4 
V o r l e s u n g : Einführung i n die D i d a k t i k der P r i m a r s t u f e , lstündig, 
D o . 8 - 9 , 1 
V o r l e s u n g : L e r n s c h w i e r i g k e i t e n b e i Schulanfängern, lstündig, M i . 
8 - 9 , 101 
S e m i n a r : S a c h u n t e r r i c h t l i c h e S o z i a l g e o g r a p h i e der P r i m a r s t u f e , 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , 21 
S e m i n a r : Übertrittsdiagnostik, 2stündig, M o . 9 — 1 1 , Ν 1 
S e m i n a r : E i n s c h u l u n g s d i a g n o s t i k , T e i l II (persönl iche A n m e l d u n g ! ) , 
2stündig, M i . 9 - 1 1 , 2 0 5 
S e m i n a r : L e g a s t h e n i e : D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e , T e i l II (persönl iche 
A n m e l d u n g ! ) , 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , Ν 1 
V o r l e s u n g : S a c h u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e - H u m a n - u n d s o z i a l ­
w i s s e n s c h a f t l i c h e r L e r n b e r e i c h , lstündig, M i . 9 — 1 0 , Ν 1 1 0 
Übung z u r V o r l e s u n g „Sachunterr i cht i n der G r u n d s c h u l e — H u m a n -
u n d s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r L e r n b e r e i c h " , 2stündig, i n 2 G r u p p e n , 
D o . 8 - 1 0 , Ν 2 ; D o . l 0 - 1 2 , Ν 2 
S e m i n a r : S o z i a l e u n d p o l i t i s c h e L e r n p r o z e s s e i m S p i e l — Mögl i chkei ­
ten i m U n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , Ν 2 0 9 
S e m i n a r : Literaturübersicht: T h e o r i e der G r u n d s c h u l e , lstündig, 
D o . 1 3 - 1 4 , Ν 104 
P l a n u n g u n d B e s p r e c h u n g v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n i m 3. S c h u l j a h r 
— p r a k t i k u m s b e g l e i t e n d e Übung , 2stündig, D i . 1 4 . 3 0 — 1 6 , 2 0 4 
G e o g r a p h i e i m S a c h u n t e r r i c h t der P r i m a r s t u f e , 2stündig, M i . 13— 15 , 
107 
c) D i d a k t i k d e r M a t h e m a t i k ( R e c h n e n u n d R a u m l e h r e ) 
3 5 3 1 . Einführung i n die e l e m e n t a r e A l g e b r a , V o r l e s u n g , 4stündig, M o . 8 -






















4 3 4 
3 5 3 2 . Übung z u r V o r l e s u n g , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , Ν 2 0 9 
3 5 3 3 . E l e m e n t a r m a t h e m a t i k v o m höheren S t a n d p u n k t aus, V o r l e s u n g , 
4stündig, D i . 1 4 - 1 6 , D o . 1 4 - 1 6 , Fakultät für M a t h e m a t i k , T h e r e ­
s ienstr . 3 7 - 4 1 , E 4 7 (b lau) 
3 5 3 4 . G r u n d l e g u n g des e l e m e n t a r e n M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t s T e i l 2, V o r l e ­
sung , l s tündig , M o . 1 4 — 1 5 , 101 
3 5 3 5 . Ü b u n g z u r V o r l e s u n g , lstündig, M o . l 5 - 1 6 (2 G r u p p e n ) , 1 1 0 / 1 0 9 
3 5 3 6 . M o d e l l e für d e n M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e , T e i l 1, 
S e m i n a r , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Ν 301 
3 5 3 7 . M a t h e m a t i k i n d e r G r u n d s c h u l e T e i l 1, V o r l e s u n g , 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 , 121 
3 5 3 8 . M o d e l l e für d e n M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t T e i l 2, S e m i n a r , 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 , 2 0 4 
3 5 3 9 . G r u n d l a g e n d e r M a t h e m a t i k für L e h r e r a l ler S t u f e n , V o r l e s u n g , 
3stündig, M o . 1 5 - 1 6 , 1 2 1 ; D o . 8 - 1 0 , 121 
3 5 4 0 . M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i m 3. u n d 4. S c h u l j a h r , Übung , 2stündig, M i . 
1 6 - 1 8 , 2 0 4 
d ) D i d a k t i k d e r G e s c h i c h t e 
3 5 4 1 . V o r l e s u n g : D i e französische R e v o l u t i o n i n i d e e n g e s c h i c h t l i c h e r u n d 
g e s e l l s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e r B e t r a c h t u n g s w e i s e , 2stündig, M i . 14—16, 
Ν 301 
3 5 4 2 . H a u p t s e m i n a r : I n t e r p r e t a t i o n ausgewählter Q u e l l e n z u r G e s c h i c h t e 
der p o l i t i s c h e n I d e e n u n d z u r Gese l l s cha f t sgesch i ch te i m Z e i t a l t e r 
der französischen R e v o l u t i o n , 2stündig, D o . 12—14 , Ν 301 
3 5 4 3 . Übung: D a s P r o b l e m des g e s c h i c h t l i c h e n V e r s t e h e n s , lstündig, D o . 
1 4 - 1 5 , Ν 301 
3 5 4 4 . P r o s e m i n a r : Einführung i n das S t u d i u m der G e s c h i c h t e u n d ihrer 
D i d a k t i k , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , Ν 301 
3 5 4 5 . V o r l e s u n g : D i e p s y c h o l o g i s c h e G r u n d l e g u n g der G e s c h i c h t s d i d a k t i k , 
2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , 119 
3 5 4 6 . Übung z u r V o r l e s u n g , 2stündig, F r . 16—18 , 105 
3 5 4 7 . V o r l e s u n g : G e s c h i c h t e des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s (I) , lstündig, M o . 
1 0 - 1 1 , 119 
3 5 4 8 . Übung: Q u e l l e n s t u d i e n z u r G e s c h i c h t e des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s i m 
19. J a h r h u n d e r t , lstündig, M o . l 1 - 1 2 , 321 
3 5 4 9 . H a u p t s e m i n a r : D i e G r u n d s c h u l e als V o r f e l d des G e s c h i c h t s - u n d S o ­
z i a l l e h r e u n t e r r i c h t s , 2stündig, D o . 1 0 . 3 0 - 1 2 , 321 
3 5 5 0 . F o r s c h u n g s s e m i n a r : G e s c h i c h t s d i d a k t i k i n der b a y e r i s c h e n S c h u l g e ­
s ch i chte (persön l i che A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, M o . 8 — 1 0 , 
321 
3 5 5 1 . Übung : M e d i e n i m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t m i t b e s o n d e r e r Berücksich­
t i g u n g des 7. S c h u l j a h r e s ( H o c h - u n d Spätmittelalter) , 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 , 1 0 4 
3 5 5 2 . Übung : E n t w i c k l u n g v o n U n t e r r i c h t s s e q u e n z e n für d e n G e s c h i c h t s ­























4 3 5 
e) S o z i a l l e h r e 
3 5 5 3 . P r o s e m i n a r : B i l d u n g i n unserer G e s e l l s c h a f t — Einführung i n F r a g e n Kohle 
der B i l d u n g s ö k o n o m i e , 2stündig, M i . l 1—13, Ν 2 
3 5 5 4 . P r o s e m i n a r : R e v o l u t i o n s t h e o r i e n (I) , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 1 0 3 Kohle/Noack 
3 5 5 5 . S e m i n a r : A k t u e l l e Entwürfe der D i d a k t i k u n d M e t h o d i k des P o l i t i k - Kohle 
U n t e r r i c h t s , 4stündig, M o . 1 4 - 1 8 , Ν 301 
3 5 5 6 . S e m i n a r : M a c h i a v e l l i u n d der M a c h i a v e l l i s m u s , 2stündig, M i . 15—1 7, Kohle 
Ν 3 0 6 
3 5 5 7 . S e m i n a r : D e r A r b e i t e r — D i s k u s s i o n v o n F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n z u Kohle 
se iner S i t u a t i o n u n d s e i n e m Bewußtse in , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , Ν 2 
3 5 5 8 . S e m i n a r : E n t w i c k l u n g e ines P lansp ie l s für d e n U n t e r r i c h t des Kohle/Gold 
9. S c h u l j a h r e s ( a m B e i s p i e l C h i l e s u n d / o d e r e ines westeuropäischen 
I n d u s t r i e s t a a t e s ) , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 , Ν 3 0 1 
3 5 5 9 . F o r s c h u n g s s e m i n a r z u r b a y e r i s c h e n S c h u l g e s c h i c h t e u n d S c h u l p o l i - Kohle/Stippel/ 
t i k , 3stündig, F r . 1 0 - 1 2 , 109 Schiaich 
3 5 6 0 . S e m i n a r : U n t e r r i c h t s m o d e l l e für d ie A r b e i t s - u n d S o z i a l l e h r e , Ritter Η. 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 1 0 3 
3 5 6 1 . S e m i n a r : E m p i r i s c h e S t u d i e n z u r s o z i a l e n S c h i c h t u n g u n d Mobi l i tät , Ritter R. 
2stündig, M o . 9 - 1 1 , Ν 1 0 3 
3 5 6 2 . S e m i n a r : D e r h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e F i l m , beschränkte T e i l n e h m e r - Schiaich 
z a h l , T e i l n a h m e n u r n a c h v o r h e r i g e r A n m e l d u n g , 2stündig, M i . 15— 
17 , Ν 2 
3 5 6 3 . S e m i n a r : Masse u n d E l i t e n i n d e r B R D , 2stündig, F r . 8 - 1 0 , Ν 1 Spannraft 
3 5 6 4 . S e m i n a r : P r o b l e m e der A r b e i t s l e h r e i n der P r a x i s , 3stündig, M i . l 7 - v.Miller 
2 0 , Ν 2 
3 5 6 5 . H a u p t s e m i n a r : B o n n i m S p i e g e l der K a r i k a t u r , lstündig, 14tägig, F.Schneider 
D o . 1 8 - 2 0 , Univ . -Hauptgebäude 
3 5 6 6 . V o r l e s u n g : Einführung i n d ie W i r t s c h a f t s l e h r e m i t d i d a k t i s c h e n H i n - Ritter H. 
w e i s e n für die A r b e i t s - u n d S o z i a l l e h r e , 2stündig, D o . 8 . 3 0 — 1 0 , Ν 9 
f) D i d a k t i k d e r E r d k u n d e 
3 5 6 7 . V o r l e s u n g : D i e A l p e n — Ausgewählte L a n d s c h a f t e n , lstündig, M o . Kreuzer 
1 1 - 1 2 , 119 
3 5 6 8 . P r o s e m i n a r z u r V o r l e s u n g über die A l p e n : Einführung i n T e i l g e b i e t e Kreuzer 
der G e o m o r p h o l o g i e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , 107 
3 5 6 9 . P r o s e m i n a r : V o r b e r e i t u n g u n d A u s w e r t u n g e r d k u n d l i c h e r E x k u r s i o - Kreuzer 
n e n , 3stündig, F r . 1 3 . 4 5 - 1 6 , 1 0 7 
3 5 7 0 . V o r l e s u n g : L e r n z i e l e u n d i h r e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g i m 9. S c h u l j a h r — Kreuzer 
W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e m i t S c h w e r p u n k t B a y e r n , lstündig, D o . 16— 
1 7 , 119 
3 5 7 1 . M i t t e l s e m i n a r : Übungen z u m E r d k u n d e u n t e r r i c h t i m 9. S c h u l j a h r , Kreuzer 
lstündig, M o . 1 6 - 1 7 , 107 
3 5 7 2 . M i t t e l s e m i n a r : I n t e r p r e t a t i o n d i d a k t i s c h e r Q u e l l e n l i t e r a t u r z u m e r d - Kreuzer 
k u n d l i c h e n C u r r i c u l u m , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , 107 
3 5 7 3 . V o r l e s u n g : I n d i e n — e ine L a n d e s k u n d e u n t e r s c h u l g e o g r a p h i s c h e n Bayer 
G e s i c h t s p u n k t e n , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , 107 
4 3 6 
3 5 7 4 . S e m i n a r : D i d a k t i k der E r d k u n d e , aufgeze igt a m B e i s p i e l I n d i e n , Bayer 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 107 
3 5 7 5 . S e m i n a r : D i e naturräumliche G l i e d e r u n g B a y e r n s , 2stündig, M o . 8 — Bayer 
1 0 , 107 
3 5 7 6 . S e m i n a r : G e o g r a p h i e i m S a c h u n t e r r i c h t der P r i m a r s t u f e , 2stündig, Bayer 
M i . 1 3 - 1 5 , 107 
3 5 7 7 . S e m i n a r : V o r b e r e i t u n g u n d A u s w e r t u n g e r d k u n d l i c h e r E x k u r s i o n e n , Bayer 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , 107 
g) D i d a k t i k d e r B i o l o g i e 
3 5 7 8 . D i d a k t i k der B i o l o g i e II ( L e h r v e r f a h r e n , U n t e r r i c h t s m o d e l l e ) , Vör i e - Killermann 
sung , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 1 1 0 
3 5 7 9 . Einführung i n die A l l g e m e i n e B i o l o g i e I I , V o r l e s u n g , 2stündig, D i . Killermann 
1 4 - 1 6 , Ν 1 1 0 
3 5 8 0 . Ausgewählte K a p i t e l aus der Ö k o l o g i e , m i t d i d a k t i s c h e n A s p e k t e n , Killermann 
S e m i n a r m i t Übungen , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 109 
3 5 8 1 . D i d a k t i k d e r B i o l o g i e I ( S c h w e r p u n k t e : Z i e l e u n d A u f g a b e n , ge- Klautke 
s c h i c h t l i c h e r A b r i ß , p s y c h o l o g i s c h e V o r a u s s e t z u n g , S t o f f a u s w a h l 
u n d - a n o r d n u n g ) , V o r l e s u n g , lstündig, M o . 1 2 — 1 3 , 1 1 9 
3 5 8 2 . Ausgewählte b i o l o g i s c h e S t o f f g e b i e t e I I ( m i t d i d a k t i s c h e m S e m i - Klautke 
n a r ) , V o r l e s u n g , lstündig, M o . l 1 — 1 2 , Ν 9 
3 5 8 3 . D i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e A n a l y s e v o n : „Ausgewähl te b i o l o g i s c h e Klautke 
S t o f f g e b i e t e I I " , S e m i n a r , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 0 0 1 
3 5 8 4 . K l e i n e s p h y s i o l o g i s c h e s E x p e r i m e n t i e r p r a k t i k u m I ( S c h w e r p u n k t : Klautke 
S c h u l v e r s u c h e z u r P f l a n z e n p h y s i o l o g i e ) , Übung, 3stündig, M i . 1 5 — 
1 7 . 3 0 , Ν 0 0 1 
3 5 8 5 . Einführung i n die P h y s i o l o g i e II ( m i t d i d a k t i s c h e n Über legungen) , Klautke 
V o r l e s u n g , lstündig, D o . 9 - 1 0 , Ν 9 
3 5 8 6 . M i k r o s k o p i e r k u r s ( M i k r o s k o p i e r e n i n der S c h u l e ) , Ü b u n g , 2stündig, Klautke 
D o . l 0 . 3 0 s . t . - 1 2 , Ν 0 0 1 
3 5 8 7 . B i o l o g i s c h e A n t h r o p o l o g i e I I für H a u p t s c h u l l e h r e r , V o r l e s u n g , Pfandzelter 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 21 
3 5 8 8 . M e t h o d i k des M e n s c h e n k u n d e u n t e r r i c h t s i n der H a u p t s c h u l e , S e m i - Pfandzelter 
n a r , lstündig, M i . 1 8 - 1 9 , 21 
3 5 8 9 . B o t a n i s c h e V e r s u c h e i m R a h m e n des B i o l o g i e u n t e r r i c h t s d e r H a u p t - Bukatsch 
schule ( t h e o r e t i s c h e Einführung m i t anschl ießendem P r a k t i k u m ) , 
3stündig, D o . 1 4 - 1 6 . 3 0 , Ν 0 0 1 
3 5 9 0 . B i o l o g i s c h - m e d i z i n i s c h e G e g e n w a r t s f r a g e n , S e m i n a r , 2stündig, M o . Bukatsch/ 
1 6 . 3 0 - 1 8 , Ν 109 Böhm 
h) D i d a k t i k d e r P h y s i k u n d C h e m i e 
3 5 9 1 . M e t h o d i s c h - d i d a k t i s c h e G r u n d f r a g e n des P h y s i k - u n d C h e m i e u n t e r - Eisenhut 
richts i n d e r G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , V o r l e s u n g , lstündig, M i . 
1 2 - 1 3 , 21 
3 5 9 2 . A n l e i t u n g e n z u m E x p e r i m e n t i e r e n u n d F r a g e n z u r m e t h o d i s c h e n Eisenhut/Tutor, 
G e s t a l t u n g ausgewählter S t o f f e aus der M e c h a n i k ( G r u n d - u n d Hofstetter 
H a u p t s c h u l e ) , Übung , 2stündig, i n 2 G r u p p e n : D o . l 1 — 1 3 , D o . 1 4 — 
16, 5 
4 3 7 
3 5 9 3 . K e n n e n l e r n e n v o n p h y s i k a l i s c h e n Geräten a n H a n d v o n p r a k t i s c h e n 
U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e n , Übung , 2stündig, i n 3 G r u p p e n : M i . 15— 
1 6 . 3 0 ; M i . l 6 . 3 0 - 1 8 ; F r . l 5 - 1 6 . 3 0 , 5 b z w . 7 
3 5 9 4 . Fre i e s E x p e r i m e n t i e r e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t U n t e r r i c h t s v o r b e r e i ­
t u n g u n d Z u l a s s u n g s a r b e i t e n — m i t B e t r e u u n g , F r . 1 3 — 1 6 , 5 b z w . 4 
3 5 9 5 . Einführung i n die U n t e r r i c h t s p r a x i s für E r s t s e m e s t e r , Übung , 
4stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 , A u l a 
3 5 9 6 . Schülerexper imente aus d e m L e h r s t o f f der P h y s i k der 9. J a h r g a n g s ­
stufe (ausgewählte T h e m e n ) , Übung , 2stündig, i n 2 G r u p p e n : 
F r . l l - 1 3 ; F r . l 4 - 1 6 , 5 
3 5 9 7 . B e t r i e b s e r k u n d u n g e n — d i d a k t i s c h e r S c h w e r p u n k t der A r b e i t s l e h r e 
i n der H a u p t s c h u l e , S e m i n a r , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , 7 b z w . 8 
3 5 9 8 . D i d a k t i k des P h y s i k - u n d C h e m i e u n t e r r i c h t s m i t L e h r b e i s p i e l e n , 
V o r l e s u n g , 2stündig, M i . l 1 — 13 , 5 
3 5 9 9 . Exper imentierübungen z u m C h e m i e u n t e r r i c h t der 8 . / 9 . J a h r g a n g s ­
s tu fe , Ü b u n g , 2stündig, M i . 14—16 , 4 
3 6 0 0 . P h y s i k u n d ihre D i d a k t i k — A t o m e — Moleküle , V o r l e s u n g , lstündig, 
D i . 1 4 - 1 5 , 5 b z w . 4 
3 6 0 1 . Übungen z u r V o r l e s u n g , lstündig, D i . 1 5 — 1 6 , 5 
i) D i d a k t i k d e r E n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
3 6 0 2 . V o r l e s u n g : U n t e r r i c h t s p l a n u n g u n d U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g i m E n g ­
l i s c h u n t e r r i c h t der S e k u n d a r s t u f e I , lstündig, M i . 10— 1 1 , 21 
3 6 0 3 . V o r l e s u n g : P h o n e t i k u n d E n g l i s c h u n t e r r i c h t , lstündig, F r . 9 — 1 0 , 
204 
3 6 0 4 . S e m i n a r : P r o b l e m e der D i d a k t i k des E n g l i s c h u n t e r r i c h t s i m S p i e g e l 
v o n F a c h z e i t s c h r i f t e n , lstündig, M i . l 1 — 12 , 2 0 4 
3 6 0 5 . S e m i n a r : F e h l e r a n a l y s e u n d F e h l e r b e w e r t u n g i m E n g l i s c h u n t e r r i c h t , 
lstündig, F r . 1 1 - 1 2 , 2 0 4 
3 6 0 6 . S e m i n a r : A n a l y s e u n d P l a n u n g v o n U n t e r r i c h t s s t u n d e n ( n u r i n V e r ­
b i n d u n g m i t D i e n s t a g - P r a k t i k u m , persönl iche A n m e l d u n g ! ) , 2stün-
d i g , D o . l l s . t . - 1 2 . 3 0 , Ν 109 
3 6 0 7 . T e x t i n t e r p r e t a t i o n e n , 2stündig, M o . l l s . t . - l 2 . 30 , 2 0 8 
3 6 0 8 . E n g l i s c h u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e : U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e u n d 
A n a l y s e ( O r t : G r u n d s c h u l e a .d . Oselstraße, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
persönl iche A n m e l d u n g ! ) , 2stündig 
3 6 0 9 . V o r l e s u n g : Einführung i n die D i d a k t i k des E n g l i s c h u n t e r r i c h t s , 
lstündig, D o . 1 4 - 1 5 , 2 0 4 
3 6 1 0 . Übung z u r V o r l e s u n g : Einführung i n d ie D i d a k t i k des E n g l i s c h u n t e r ­
r i c h t s , lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , 2 0 4 
3 6 1 1 . V o r l e s u n g : L i n g u i s t i k u n d E n g l i s c h u n t e r r i c h t , lstündig, M o . 1 0 — 1 1 , 
2 0 8 





























4 3 8 
3 6 1 3 . D i d a c t i c a l W o r k s h o p (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , Übung , 2st i in - Riedl 
d i g , D i . 1 4 - 1 6 , 2 0 5 
3 6 1 4 . V o r l e s u n g : T h e o r i e n des E r l e r n e n s e iner F r e m d s p r a c h e , lstündig, Riedl 
F r . 1 0 - 1 1 , 2 0 5 
3 6 1 5 . R e a d i n g a n d D i s c u s s i o n o f W. G o i d i n g ' s , , L o r d o f the F l i e s " , Riedl 
lstündig, M o . l 1 - 1 2 , 2 0 5 
3 6 1 6 . S p r a c h l a b o r a r b e i t , i n 2 G r u p p e n , lstündig, M i . 1 0 - 1 1 , 2 0 9 ; M i . l l - Riedl 
12 , 2 0 9 
j ) D i d a k t i k d e s R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s 
a) e v a n g e l i s c h 
3 6 1 7 . H e r m e n e u t i s c h e Grundübung : A u s l e g u n g der b i b l i s c h e n T e x t e u n d Müller-Bar dor ff 
ihre d i d a k t i s c h e B e d e u t s a m k e i t , 2stündig, D o . 14—16 , 108 
3 6 1 8 . Lernorganisat ionsmögl ichkeiten i m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t , lstündig, Müller-Bardorff 
M i . 1 2 - 1 3 , 119 
3 6 1 9 . D i d a k t i s c h e Grundübung m i t p r a k t i s c h e n L e h r v e r s u c h e n — P r a x i s Pfister 
des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, D o . 8 . 3 0 — 1 0 , 
105 u n d i n der G r u n d s c h u l e a m S c h e r e r p l a t z (Pasing) 
3 6 2 0 . D i d a k t i s c h e Grundübung m i t p r a k t i s c h e n L e h r v e r s u c h e n — P r a x i s Pfister 
des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s i n der H a u p t s c h u l e , 2stündig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
V o r b e s p r e c h u n g M i . 8 . 5 . 7 3 , 12 U h r , 2 1 3 
b) k a t h o l i s c h 
3 6 2 1 . S e m i n a r : M e d i e n i m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t — D i d a k t i s c h e G r u n d l e g u n g Gleißner 
u n d p r a k t i s c h e B e i s p i e l e , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , 108 
3 6 2 2 . V o r l e s u n g : M o t i v a t i o n u n d R e l i g i o n s u n t e r r i c h t m i t L e h r v e r s u c h e n Lang 
i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , 1 0 8 
3 6 2 3 . V o r l e s u n g : P l a n u n g u n d G e s t a l t u n g des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s i n der Lang 
H a u p t s c h u l e m i t L e h r v e r s u c h e n , 2stündig, F r . 8 — 1 0 , 108 
3 6 2 4 . S e m i n a r : Einführung i n d e n R e l i g i o n s u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e Lang 
m i t L e h r v e r s u c h e n , 2stündig, 
G r u p p e A : M i . 1 0 - 1 2 , 108 
G r u p p e Β : D o . 1 0 - 1 2 , 108 
3 6 2 5 . S e m i n a r : K r i t i k u n d E r p r o b u n g v o n U n t e r r i c h t s m o d e i l e n für d e n Lang 
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t i n der H a u p t s c h u l e , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , 108 
3 6 2 6 . S e m i n a r : D e r p r o b l e m o r i e n t i e r t e R e l i g i o n s u n t e r r i c h t i n der H a u p t - Kemper 
schule m i t L e h r v e r s u c h e n , 2stündig, M o . 8 — 1 0 , 1 0 8 
3 6 2 7 . S e m i n a r : E r f a h r u n g s o r i e n t i e r t e r R e l i g i o n s u n t e r r i c h t i n der G r u n d - Kemper 
schule m i t L e h r v e r s u c h e n , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , 108 
5 . L e i b e s e r z i e h u n g e i n s c h l i e ß l i c h D i d a k t i k d e s U n t e r r i c h t s 
i m T u r n e n u n d S p o r t 
3 6 2 8 . * V o r l e s u n g : D i e b i o l o g i s c h e u n d a n t h r o p o l o g i s c h e A u f g a b e der L e i ­
b e s e r z i e h u n g — Schulpädagogische F o l g e r u n g e n , lstündig, D o . 
1 0 - 1 1 , Ν 9 
Kürzl 
4 3 9 
3 6 2 9 . * U b u n g z u r D i d a k t i k : G r u n d f r a g e n z u r D i d a k t i k des S p o r t u n t e r - Kürzl 
r i c h t s der P r i m a r s t u f e , L e r n z i e l e u n d M e t h o d e , lstündig, D o . l 1 — 12 , 
Ν 9 
3 6 3 0 . * D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s II ( P f l i c h t f a c h L E ) : L e i c h t a t h l e t i k , S p i e l Kürzl 
u n d S p o r t — L e h r - u n d O r g a n i s a t i o n s h i l f e n , lstündig, D o . 1 2 — 1 3 , 
A u l a 
* D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s II ( n u r für W a h l f a c h L E ) : L e i c h t a t h l e t i k i n 
V e r b i n d u n g m i t 
3 6 3 1 . * * G r u n d l e g e n d e S p i e l - u n d Übungsreihen z u m S p o r t s p i e l : Fußbal l / Kürzl 
H a n d b a l l , 2stündig, i n 2 G r u p p e n : M o . 1 5 - 1 6 . 3 0 , M i . 1 1 - 1 2 . 3 0 , 
Ν 3 0 
3 6 3 2 . * * P r a k t i s c h - d i d a k t i s c h e Ü b u n g : V o l l e y b a l l — Einführung, S p i e l , Kürzl 
T a k t i k (für Anfänger u n d w e n i g G e ü b t e ) , 2stündig, M o . 1 6 . 3 0 — 1 8 , 
Ν 3 0 
3 6 3 3 . * * W i r k u n g s g y m n a s t i k u n d C i r c u i t m i t Kleingeräten, 2stündig, M o . Kürzl 
1 8 - 1 9 . 3 0 , Ν 3 0 
3 6 3 4 . * * Ü b u n g s - u n d T r a i n i n g s h i l f e n z u m S p o r t s c h w i m m e n u n d R e t t e n , Kürzl/Klemm 
2stündig, M o . 1 9 . 1 5 - 2 0 . 4 5 , W e s t b a d 
3 6 3 5 . * D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s I ( n u r für W a h l f a c h L E ) : B o d e n - u n d G e - Kürzl 
rätturnen (für 3. m i t 6. S e m . ! ) , l s tündig , M i . 1 0 - 1 1 , Ν 3 0 
3 6 3 6 . * * B e w e g u n g s s c h u l u n g u n d G e s t a l t u n g , M i n i t r a m p , m e t h o d i s c h e Kürzl/Kopp 
Übungsreihen, Gerätebahnen , Gerätec ircuit , 2stündig, M i . l 2 . 3 0 — 1 4 , 
N 3 0 
3 6 3 7 . Übungsgemeinschaft L e i c h t a t h l e t i k u n d Boden /Gerä t turnen , Kürzl 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 3 0 u n d S p o r t p l a t z 
3 6 3 8 . S c h u l p r a x i s n a c h b e s o n d e r e m P l a n u n d V e r e i n b a r u n g ( A n m e l d u n g Kürzl/Klemm/ 
z u S e m e s t e r b e g i n n b e i Kürzl) Kopp 
3 6 3 9 . * * S e m i n a r für s o m m e r l i c h e L Ü ( L A , S c h w i m m e n , S p i e l u n d S p o r t - Kürzl 
s p i e l , W a n d e r n ) i n P r a x i s u n d T h e o r i e , S c h u l p r a x i s m i t K l . 1—6 (be­
sondere A u s s c h r e i b u n g — T e i l n a h m e a u c h für P f l i c h t f a c h m ö g l i c h ! ) 
3 6 4 0 . * Ü b u n g z u r D i d a k t i k : G r u n d l e g u n g e iner D i d a k t i k des S p o r t u n t e r - Haupt 
r i c h t s i n der P r i m a r s t u f e , l s tündig , F r . 1 0 — 1 1 , Ν 9 
3 6 4 1 . * Ü b u n g z u r D i d a k t i k : L e r n p s y c h o l o g i s c h e G r u n d f r a g e n i m S p o r t u n - Haupt 
t e r r i c h t , 1 stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Ν 9 
3 6 4 2 . D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s I I - L e i c h t a t h l e t i k ( n u r für W a h l f a c h L E ) , Haupt 
Übung , lstündig i n 4 G r u p p e n : M i . l 1 - 1 2 , M i . 1 2 - 1 3 , F r . 1 1 - 1 2 , 
F r . l 2 - 1 3 , B e z . S t a d . Agnes-Bernauer-Straße 
3 6 4 3 . * * D i d a k t i k des S c h w i m m u n t e r r i c h t s i n der G r u n d s c h u l e , Übung , Haupt 
lstündig i n 4 G r u p p e n : M i . 1 6 - 1 6 . 4 5 , M i . . 1 5 . 4 5 - 1 7 . 3 0 , M i . 
1 7 . 3 0 - 1 8 . 1 5 , M i . 1 8 . 1 5 - 1 9 , V S c h . a .d . Camerloherstraße 
3 6 4 4 . * * G r u n d l e g e n d e S p i e l - u n d Übungsreihen z u m S p o r t s p i e l : B a s k e t - Haupt 
b a „ Übung, lstündig i n 2 G r u p p e n : M i . 8 - 9 , F r . 8 - 9 , Ν 3 0 
3 6 4 5 . Übungsgemeinschaften n a c h b e s o n d e r e m P l a n Haupt 
3 6 4 6 . U n t e r r i c h t s p r a x i s n a c h b e s o n d e r e m P l a n Haupt 
3 6 4 7 . * P r o s e m i n a r : P r o b l e m e der s c h u l i s c h e n L e i b e s e r z i e h u n g , lstündig, Bier sack 
M i . 1 4 - 1 5 , Ν 1 
4 4 0 
3 6 4 8 . 
3 6 4 9 . 
3 6 5 0 . 
3 6 5 1 . 
3 6 5 2 . 
3 6 5 3 . 
3 6 5 4 . 
3 6 5 5 . 
3 6 5 6 . 
3 6 5 7 . 
3 6 5 8 . 
3 6 5 9 . 
3 6 6 0 . 
3 6 6 1 . 
3 6 6 2 . 
3 6 6 3 . 
3 6 6 4 . 
3 6 6 5 . 
3 6 6 6 . 
3 6 6 7 . 
3 6 6 8 . 
3 6 6 9 . 
3 6 7 0 . 
• D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s I I — L e i c h t a t h l e t i k ( n u r für W a h l f a c h L E ) , Biersack 
lstündig i n 3 G r u p p e n : M o . 9 - 1 0 , M o . l 1 - 1 2 , D o . 1 3 - 1 4 , B e z . 
S p o r t a n l a g e Agnes-Bernauer-Straße 
••Über m e t h o d i s c h e Übungsreihen z u r L e i s t u n g ( L e i c h t a t h l e t i k ) , Biersack 
lstündig i n 3 G r u p p e n : M o . 1 0 - 1 1 , M o . 1 2 - 1 3 , D o . 1 4 - 1 5 , B e z . 
S p o r t a n l a g e Agnes-Bernauer-Straße 
• • D i d a k t i k des S c h w i m m u n t e r r i c h t s i n der G r u n d s c h u l e , lstündig i n Biersack 
2 G r u p p e n : M o . 1 3 - 1 4 , M o . 1 4 - 1 5 , W e s t b a d 
• • G r u n d l e g e n d e S p i e l - u n d Übungsreihen z u m S p o r t s p i e l — Fußbal l , Biersack 
l s tündig , M o . 1 3 — 1 4 , B e z . S p o r t a n l a g e Agnes-Bernauer-Straße 
••Weiterführende Übungsreihen z u m S p o r t s p i e l — Fußbal l , lstün- Biersack 
d i g , D o . 1 5 — 1 6 , B e z . S p o r t a n l a g e Agnes-Bernauer-Straße 
••Weiterführende Übungsreihen z u m S p o r t s p i e l — H a n d b a l l , Biersack 
lstündig, M i . l 6 - 1 7 , N 3 0 
Übungsgemeinschaf t : L e i c h t a t h l e t i k , Geräteturnen , S p i e l e , 2stündig, Biersack 
M i . l 7 — 1 9 , Ν 3 0 
Übungsgemeinschaf t : S c h w i m m e n , lstündig, M i . 1 2 — 1 3 , W e s t b a d Biersack 
V o r l e s u n g : S p o r t d i d a k t i k , lstündig, D o . 1 2 - 1 3 , Ν 9 Gebhard 
• P r o s e m i n a r : Einführung i n die M o d e l l e d e r S p o r t d i d a k t i k , lstündig, Gebhard 
D o . 1 3 - 1 4 , Ν 9 
• D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s I I — L e i c h t a t h l e t i k ( n u r für W a h l f a c h ) , Gebhard 
lstündig, M i . 9 — 1 0 , M i . 1 0 — 1 1 , B e z . S t a d i o n Agnes-Bernauer-Straße 
• • D i d a k t i k des S c h w i m m u n t e r r i c h t s i n der G r u n d s c h u l e , lstündig, Gebhard 
M i . l 1 . 3 0 - 1 2 . 1 5 , W e s t b a d 
• • L e h r w e i s e n u n d Ü b u n g s f o r m e n des S p o r t s c h w i m m e n s u n d R e t - Gebhard 
tens , ls tündig , M i . 1 2 . 1 5 - 1 3 , W e s t b a d 
••Über m e t h o d i s c h e Übungsreihen z u r L e i s t u n g — L e i c h t a t h l e t i k , Gebhard 
2stündig, M i . 8 — 9 . 3 0 , B e z . S t a d i o n Agnes-Bernauer-Straße 
• • G y m n a s t i k n a c h M u s i k (Körperschu le ) , lstündig, D o . 8 — 9 , Ν 30 Gebhard 
• • G y m n a s t i k n a c h M u s i k ( B e w e g u n g s b i l d u n g u n d T a n z ) , lstündig, Gebhard 
D o . 9 - 1 0 , Ν 3 0 
• • D i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e E r a r b e i t u n g v o n T än zen der I n t e r n a t i o - Gebhard 
n a l e n F o l k l o r e , B e a t u n d Kindertänzen, lstündig , D o . l 0 - 1 1 , Ν 3 0 
••Weiterführende Übungsreihen z u m S p o r t s p i e l : V o l l e y b a l l , Gebhard 
lstündig, D o . l 1 - 1 2 , Ν 3 0 
U n t e r r i c h t s p r a x i s m i t S c h u l k l a s s e n n a c h b e s o n d e r e m P l a n Gebhard 
Übungsgemeinschaft z u r Prüfungsvorbereitung n a c h b e s o n d e r e m Gebhard 
P l a n 
• • V o r l e s u n g : V o n d e n G r u n d f o r m e n der B e w e g u n g z u r B e w e g u n g s - Zintl 
büdung u n d B e w e g u n g s g e s t a l t u n g i n der G y m n a s t i k , lstündig, M o . 
1 6 - 1 7 , 10 
• • P r o s e m i n a r : R e p e t i t o r i u m d i d a k t i s c h e r F r a g e n z u r L e i b e s e r z i e - Zintl 
h u n g , lstündig, M o . 1 7 - 1 8 , Ν 2 
• • B e w e g u n g s b i l d u n g u n d B e w e g u n g s g e s t a l t u n g n a c h m o d e r n e n Zintl 
R h y t h m e n , lstündig, D i . 1 4 - 1 5 , Ν 3 0 
4 4 1 
3 6 7 1 . * * Ü b e r m e t h o d i s c h e Übungsreihen z u r L e i s t u n g (Gerät- Zintl 
/ B o d e n t u r n e n ) , lstündig, D i . 1 5 - 1 6 , Ν 3 0 
3 6 7 2 . * D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s I I — L e i c h t a t h l e t i k ( n u r für W a h l f a c h ) , Zintl 
l s tündig , D i . 1 6 - 1 7 , Ν 3 0 
3 6 7 3 . * * O b e r m e t h o d i s c h e Übungsreihen z u r L e i s t u n g ( L e i c h t a t h l e t i k ) , Zintl 
l s tündig , D i . 1 7 - 1 8 , Ν 3 0 
3 6 7 4 . * * D i d a k t i k des S c h w i m m u n t e r r i c h t s i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, Zintl 
M i . 8 . 4 5 - 1 0 . 1 5 , W e s t b a d 
3 6 7 5 . * * L e h r w e i s e n u n d Ü b u n g s f o r m e n des S p o r t s c h w i m m e n s u n d Was- Zintl 
serspr ingens , 2stündig, i n 2 G r u p p e n : M o . 1 9 . 3 0 — 2 1 , M i . 
1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , W e s t b a d 
3 6 7 6 . A r b e i t s g e m e i n s c h a f t : G y m n a s t i k , T u r n e n , S c h w i m m e n n a c h beson- Zintl 
d e r e m P l a n 
3 6 7 7 . U n t e r r i c h t s p r a x i s n a c h b e s o n d e r e m P l a n Zintl 
3 6 7 8 . * D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s II — L e i c h t a t h l e t i k ( n u r für W a h l f a c h ) , Glücksmann 
lstündig i n 2 G r u p p e n : D o . 1 0 — 1 1 , D o . l 1 — 1 2 , B e z . S t a d i o n A g n e s -
Bernauer-Straße 
3 6 7 9 . * * D i d a k t i k des S c h w i m m u n t e r r i c h t s i n der G r u n d s c h u l e , lstündig i n Glücksmann 
2 G r u p p e n : D o . 1 2 - 1 3 , D o . 1 3 - 1 4 , W e s t b a d 
3 6 8 0 . * * „ K l e i n e S p i e l e " für die G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , lstündig, D o . Glücksmann 
1 4 - 1 5 , 10 
3 6 8 1 . * * G r u n d f o r m e n der G y m n a s t i k , lstündig, i n 2 G r u p p e n : D o . 15—16, Glücksmann 
F r . l 2 — 1 3 , Ν 3 0 
3 6 8 2 . * * B e w e g u n g s e r z i e h u n g i m V o r s c h u l a l t e r : P l a n u n g , Durchführung Glücksmann 
u n d A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e n , 2stündig, F r . 9 — 1 1 , Ν 3 0 
3 6 8 3 . * * G r u n d l e g e n d e S p i e l - u n d Übungsreihen z u m S p o r t s p i e l : V o l l e y - Glücksmann 
b a l l , lstündig, F r . l 1 - 1 2 , Ν 3 0 
3 6 8 4 . * * U b e r m e t h o d i s c h e U b u n g s r e i h e n z u r L e i s t u n g (Gerät - /Bodentur - Glücksmann 
n e n ) , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , Ν 3 0 
3 6 8 5 . D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k ( n u r für W a h l f a c h ) , lstündig, Schimmer 
i n 2 G r u p p e n : D i . 1 4 — 1 5 , D i . 1 5 — 1 6 , B e z . S p o r t a n l a g e A g n e s - B e r ­
nauer-Straße 
3 6 8 6 . D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k ( n u r für W a h l f a c h ) , lstündig, Schimmer 
i n 2 G r u p p e n : M i . 1 4 - 1 5 , M i . 1 5 - 1 6 , 10 u n d S p o r t p l a t z 
3 6 8 7 . * * G y m n a s t i k u n d T a n z für S t u d e n t e n u n d S t u d e n t i n n e n , lstündig, Schimmer 
M i . 1 6 - 1 7 , 10 
3 6 8 8 . * * G y m n a s t i k u n d T a n z — Y o g a u n d Entspannungsübungen, 2stün- Schimmer 
d i g , D o . 1 0 - 1 2 , 10 
3 6 8 9 . * * S p i e l u n d Übungsreihen z u r T e c h n i k u n d T a k t i k des S p o r t s p i e l s Schimmer 
B a s k e t b a l l , lstündig, i n 2 G r u p p e n : D o . 1 2 - 1 3 , D o . 1 3 - 1 4 , Ν 30 
3 6 9 0 . * * S p i e l u n d Übungsreihen z u r T e c h n i k u n d T a k t i k des S p o r t s p i e l s Schimmer 
V o l l e y b a l l , lstündig, i n 2 G r u p p e n : D o . 1 4 - 1 5 , D o . 1 5 - 1 6 , Ν 3 0 
3 6 9 1 . * * G r u n d f o r m e n der G y m n a s t i k ( n a c h m o d e r n e r M u s i k ) , lstündig, Schimmer 
D o . 1 6 - 1 7 , Ν 3 0 
3 6 9 2 . * * V o r l e s u n g : L e r n e n u n d L e h r e n i m B e r e i c h des S p o r t s , lstündig, Giehrl 
D o . 1 4 - 1 5 , Ν 2 
4 4 2 
3 6 9 3 . * D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s I I : L e i c h t a t h l e t i k ( n u r W a h l f a c h L E ) , Giehrl 
l s tündig , i n 4 G r u p p e n : M i . 9 - 1 0 , M i . 1 0 - 1 1 , M i . l 1 - 1 2 , M i . 1 2 - 1 3 , 
B e z . S p o r t a n l a g e Agnes-Bernauer-Straße 
3 6 9 4 . Übungsgemeinscha f t : L e i c h t a t h l e t i k , lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , B e z . Giehrl 
S p o r t a n l a g e Agnes-Bernauer-Straße 
3 6 9 5 . * * M e t h o d i s c h e Übungsreihen u n d Übungsverb indungen: B o d e n - Giehrl 
u n d Gerätturnen, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , A I O 
3 6 9 6 . * * G r u n d l a g e n d e S p i e l - u n d Übungsreihen z u m S p o r t s p i e l : V o l l e y - Giehrl 
b a l l , l s tündig , i n 2 G r u p p e n : M o . 8 - 9 , M o . 9 - 1 0 , Ν 3 0 
3 6 9 7 . * * G r u n d l e g e n d e S p i e l - u n d U b u n g s r e i h e n z u m S p o r t s p i e l : H a n d b a l l , Giehrl 
l s tündig , i n 2 G r u p p e n : M o . 1 0 - 1 1 , M o . l 1 - 1 2 , Ν 3 0 
3 6 9 8 . * * D a s C i r c u i t t r a i n i n g i n der S c h u l e , lstündig, M o . 1 2 - 1 3 , Ν 3 0 Giehrl 
3 6 9 9 . * * D i d a k t i k des S c h w i m m u n t e r r i c h t s : G r u n d s c h u l e , lstündig, D o . Giehrl 
1 1 - 1 2 , W e s t b a d 
3 7 0 0 . * * L e h r w e i s e n u n d Übungs fo rmen des S p o r t s c h w i m m e n s u n d R e t - Giehrl 
tens , l s tündig , D o . l 2 - 1 3 , W e s t b a d 
3 7 0 1 . * D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s II - L e i c h t a t h l e t i k ( n u r für W a h l f a c h L E ) , Kinateder 
l s tündig , i n 3 G r u p p e n : M i . l 1 — 1 2 , M i . 1 3 - 1 4 , D o . 1 2 - 1 3 , B e z . S t a ­
d i o n Agnes-Bernauer-Straße 
3 7 0 2 . * * Ü b e r m e t h o d i s c h e Übungsreihen z u r L e i s t u n g : L e i c h t a t h l e t i k , Kinateder 
l s tündig , i n 3 G r u p p e n : M i . 1 2 - 1 3 , M i . 1 4 - 1 5 , D o . 1 3 - 1 4 , B e z . S t a ­
d i o n Agnes-Bernauer-Straße 
3 7 0 3 . * * D i d a k t i k des S c h w i m m u n t e r r i c h t s i n der G r u n d s c h u l e , lstündig, Kinateder 
i n 2 G r u p p e n : D o . 1 0 - 1 1 , D o . l 1 - 1 2 , W e s t b a d 
3 7 0 4 . * * L e h r - u n d Übungsweisen des S p o r t s c h w i m m e n s u n d R e t t e n s , Kinateder 
2stündig, M o . 1 9 . 1 5 - 2 0 . 4 5 , W e s t b a d 
3 7 0 5 . * * Ü b e r m e t h o d i s c h e Übungsreihen z u r L e i s t u n g : B o d e n - u n d G e - Kinateder 
6 . M u s i k e r z i e h u n g e i n s c h l i e ß l i c h D i d a k t i k d e s U n ­
t e r r i c h t s i m S i n g e n 
3 7 0 6 . H a u p t s e m i n a r : Einführung i n die m u s i k p s y c h o l o g i s c h e F e l d f o r - R.Wagner 
s c h u n g für V o r s c h u l - u n d S c h u l a l t e r , lstündig, M i . 1 0 — 1 1 , 221 
D i d a k t i k - G r u n d k u r s ( m i t Prüfung), lstündig, M o . 9 - 1 0 , 221 R. Wagner 
P r o s e m i n a r : G e g e n s t a n d s b e r e i c h e u n d V e r f a h r e n a u f der S - I -Stu fe R.Wagner 
( m i t Prüfung) , lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , 221 
M i t t e l s e m i n a r : W e r k a n a l y s e n , U n t e r r i c h t s m o d e l l e , L e h r v e r h a l t e n , R.Wagner 
E r f o l g s k o n t r o l l e n ( m i t Prüfung), lstündig, M i . 1 3 — 1 4 , 2 1 6 
D i d a k t i k der M u s i k II ( ohne Prüfung), lstündig, M i . 9 - 1 0 , 221 R.Wagner 
D i r i g i e r e n für Anfänger u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, M i . 1 2 — 1 3 , R.Wagner 
221 
C o l l e g i u m m u s i c u m der Fakultät ( gemischter C h o r ) , 2stündig, M o . R.Wagner 
1 2 - 1 3 . 3 0 , 2 2 1 
C o l l e g i u m m u s i c u m der Fakultät ( O r c h e s t e r ) , 2stündig, M i . 1 6 — R. Wagner 
1 7 . 4 5 , 221 
M i t t e l s e m i n a r A : M u s i k g e s c h i c h t e — D i e M u s i k der R o m a n t i k , F.Ebert 
l s tündig , M i . l 1 - 1 2, 221 
3 7 0 7 . 
3 7 0 8 . 
3 7 0 9 . 
3 7 1 0 . 
3 7 1 1 . 
3 7 1 2 . 
3 7 1 3 . 
3 7 1 4 . 
4 4 3 
3 7 1 5 . M i t t e l s e m i n a r Β: D i e E n t w i c k l u n g der O p e r : D i e r o m a n t i s c h e F.Eberl 
O p e r I I , lstündig, D o . 1 2 - 1 3 , 2 2 1 
3 7 1 6 . M i t t e l s e m i n a r C : N e u e Wege i n der M u s i k d i d a k t i k , l s tündig , F.Ebert 
F r . 1 0 - 1 1 , 2 1 6 
3 7 1 7 . G r u n d k u r s : D i d a k t i k der M u s i k ( D i d a k t i k I ) , l stündig, F r . 9 - 1 0 , F.Ebert 
221 
3 7 1 8 . P r o s e m i n a r : L e r n z i e l e u n d U n t e r r i c h t s v e r f a h r e n i m B e r e i c h der F.Ebert 
H a u p t s c h u l e ( D i d a k t i k I I ) , lstündig, i n 3 G r u p p e n : M i . 1 3 - 1 4 , D o . 
9 - 1 0 , D o . 1 0 - 1 1 , 2 2 1 
3 7 1 9 . Voka lübung , lstündig, F r . l 1 - 1 2 , 221 F.Ebert 
3 7 2 0 . H a r m o n i e l e h r e I ( v i e r s t i m m i g e r S a t z u n d a n g e w a n d t e r L i e d s a t z ) , F.Ebert 
lstündig, M i . 1 4 - 1 5 , 221 
3 7 2 1 . H a r m o n i e l e h r e II (Weiterführung v o n H a r m o n i e l e h r e I - d i a t o n i s c h e F.Ebert 
M o d u l a t i o n ) , lstündig, D o . 1 4 - 1 5 , 2 1 6 
3 7 2 2 . M a d r i g a l c h o r , lstündig, M i . l 2 - 1 3 , 2 1 6 F.Ebert 
3 7 2 3 . K a m m e r o r c h e s t e r , 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , 221 F.Ebert 
3 7 2 4 . D i d a k t i k der M u s i k I ( G r u n d k u r s ) , lstündig, M o . 1 1 - 1 2 , 221 M.Kugler 
3 7 2 5 . P r o s e m i n a r : D i d a k t i k der M u s i k II ( m i t Prüfung), l s tündig , D o . M.Kugler 
9 - 1 0 , 2 1 6 
3 7 2 6 . D i d a k t i k der M u s i k II ( ohne Prüfung), lstündig, i n 4 G r u p p e n : M o . M.Kugler 
1 2 - 1 3 , M o . 1 5 - 1 6 , M o . 1 6 - 1 7 , D o . 1 1 - 1 2 , 2 2 1 / 2 1 6 
3 7 2 7 . M i t t e l s e m i n a r : W e r k a n a l y s e , lstündig, F r . 9 — 1 0 , 2 1 6 M.Kugler 
3 7 2 8 . O r f f - S c h u l w e r k I, lstündig, F r . 1 2 - 1 3 , 2 2 1 M.Kugler 
3 7 2 9 . O r f f - S c h u l w e r k I I , lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , 221 M.Kugler 
3 7 3 0 . P r a k t i s c h e H a r m o n i e l e h r e u n d L i e d b e g l e i t u n g ( Ü b u n g für A n f ä n g e r ) , M.Kugler 
lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , 2 1 6 
3 7 3 1 . E n t w i c k l u n g s l i n i e n des J a z z u n d der P o p - M u s i k , l s tündig , D o . M.Kugler 
1 0 - 1 1 , 2 1 6 
3 7 3 2 . Übung z u r S t r u k t u r u n d R e z e p t i o n v o n Sch lager u n d P o p - M u s i k M.Kugler 
( m i t d i d a k t i s c h e n B e i s p i e l e n ) , lstündig, D o . 13—14, 2 1 6 
3 7 3 3 . D i d a k t i k der M u s i k I , lstündig, F r . 1 4 - 1 5 , 221 J.Wagner 
3 7 3 4 . P r o s e m i n a r : D i d a k t i k der M u s i k I I , lstündig, i n 4 G r u p p e n : D i . 1 4 — J.Wagner 
15 , D o . 1 3 - 1 4 , D o . 1 4 - 1 5 , F r . 1 5 - 1 6 , 221 
3 7 3 5 . M i t t c l s c m i n a r : R e p e t i t o r i u m der D i d a k t i k u n d M u s i k l e h r e ( D i a k - J.Wag?ier 
t i k I I I ) , lstündig, D i . 1 5 - 1 6 , 221 
3 7 3 6 . A l l g e m e i n e M u s i l l e h r e I , lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , 221 J.Wagner 
3 7 3 7 . A l l g e m e i n e M u s i l l e h r e I I , lstündig, F r . 1 3 — 1 4 , 2 1 6 J.Wagner 
3 7 3 8 . O r f f - S c h u l w e r k I ( Instrumentalübung I ) , lstündig, D o . 1 6 - 1 7 , 221 J.Wagner 
3 / 3 9 . B l a t t s i n g k u r s II ( V o k a l ü b u n g I I ) , l s tündig , D i . 1 6 - 1 7 , 2 2 1 J.Wagner 
3 7 4 0 . K i r c h e n m u s i k s e m i n a r : C h o r l e i t u n g u n d K a n t o r e i p r a x i s , lstündig, J.Wagner 
F r . 1 2 - 1 3 , 3 3 2 
.'5741. K a m m e r c h o r , lstündig, D o . 1 2 - 1 3 , 2 1 6 J.Wagner 
3 7 4 2 . Alpcnländischer S i n g - u n d S p i e l k r e i s , 1 stündig, D o . 1 7 — 1 8 , 2 1 6 J.Wagner 
4 4 4 
3 7 4 3 . 
3 7 4 4 . 
3 7 4 5 . 
3 7 4 6 . 
3 7 4 7 . 
3 7 4 8 . 
3 7 4 9 . 
3 7 5 0 . 
3 7 5 1 . 
375 2. 
3 7 5 3 . 
3 7 5 4 . 
3 7 5 5 . 
3 7 5 6 . 
3 7 5 7 . 
3 7 5 8 . 
3 7 5 9 . 
3 7 6 0 . 
3 7 6 1 . 
3 7 6 2 . 
3 7 6 3 . 
3 7 6 4 . 
3 7 6 5 . 
D i d a k t i k d e r M u s i k i ( o h n e Prüfung), lstündig, i n 2 G r u p p e n : M o . 
1 0 - 1 1 , M o . 1 4 - 1 5 , 2 1 6 / 2 2 1 
K u r s für T r e f f s i n g e n u n d ältere C h o r l i t e r a t u r , lstündig, M o . 15 —16, 
2 1 6 
S p r e c h e r z i e h u n g , l s tündig , i n 3 G r u p p e n : F r . 9 — 1 0 , 1 0 — 1 1 , 11 — 12 
7 . K u n s t e r z i e h u n g 
V o r l e s u n g : Ästhet i sche M o r p h o l o g i e I I , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , Ν 3 1 0 
H a u p t s e m i n a r : A n a l y s e v i s u e l l v e r m i t t e l t e r S a c h v e r h a l t e , 2stündig, 
D i . 1 0 - 1 2 , Ν 3 0 9 
Ü b u n g : A p p a r a t i v e s G e s t a l t e n i n F a r b e , 4stündig, M o . 14—18 , Ν 3 1 0 
S e m i n a r : K i n d l i c h e s G e s t a l t e n u n d die D i d a k t i k des K u n s t u n t e r ­
r i c h t s m i t u n t e r r i c h t s p r a k t i s c h e n B e i s p i e l e n , 2stündig, M i . 10—12 , 
Ν 2 1 0 
U m w e l t s e m i n a r : W o h n r a u m g e s t a l t u n g , 2stündig, D o . 10—12 , Ν 2 1 0 , 
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ò p o r t w i s s e n s c h a t t l i c h e K e i h 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
v o n G y m n . P r o f . D r . H o r s t B u h m a n n 
D i s s e r t a t i o n d e r P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München 
1 5 2 S e i t e n k t n D M 1 5 . 8 0 
Eine umfassende Darstellung aller Gesichtspunkte, die einen Sieg in den gymnischen und hippisc 
Disziplinen der vier panhellenischen Spiele (Olympien, Pythien, Nemeen, Isthmien) berühren. 
Die Kapitel: 'Erster Platz', "Bedeutung einer Niederlage', 'Teilnehmerzahlen', 'Ruhm', 'Kritik an 
Ehrungen', sowie das umfangreiche Literaturverzeichnis verdienen besondere Beachtung. 
Bereichert wird die Untersuchung durch gelegentliches Aufzeigen von Parallelen aus dem Bereich 
modernen Olympischen Spiele und des Sports. 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen 
von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
E i n B e i t r a g z u m P h ä n o m e n der s o m a t i s c h e n A k z e l e r a t i o n 
v o n P e t e r Pött inger 
73 S e i t e n , 6 0 g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g e n u n d T a b e l l e n , k t n D M 1 2 . 5 0 , L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s 
Die Grundlage dieser Auswertung bilden die Wettkampf arten der Bunde sjugendspiele 1966. Die Glu 
rung der Untersuchung: Die sportlichen Leistungen (Kurzstreckenlauf, Weitsprung, Wurf- u. Stoßleis 
gen) j Die Körpermaße / Der Zusammenhang zwischen sportlichen Leistungen und Körpermaßen 
Knaben und Mädchen aus Groß- und Kleinstädten / Korrelation der sportlichen Leistungen untereinar 
I Begriff und Syndromatik der Akzeleration / Ätiologie (Erbanlagen, Umwelteinflüsse) / Leibesübur, 
und Akzeleration / Der gegenwärtige Stand der Akzeleration bei Schülerinnen und Schülern bayerisi 
Gymnasien. 
Einführung in die Sportbiologie 
v o n D r . m e d . G u s t a v K o c h n e r 
179 S e i t e n k t n D M 1 6 . 8 0 
Der Verfasser stützt sich auf langjährige Erfahrungen als Leibeserzieher, Sportarzt und Dozent an 
Bayerischen Sportakademie in Grünwald bei München. 
Aus dem Inhalt: 
Wesen und Zusammenhang von Biologie und Sport / Biologische Gesetzmäßigkeiten im Sport / M er kr, 
des Lebendigen: Reizbarkeit und Funktion / Der besondere Wert der sportlichen Bewegung / Die Ko 
tion und ihre Voraussetzungen / Innere Lebensbedingungen: Veranlagung, Körperbau und Charakterty 
j Äußere Lebensbedingungen / Lebensweise / Biologische Gesetzmäßigkeiten der Anpassung an Lei 
Übungen / Das Training / Leistungsoptimum und Ökonomie im Sport / Das Üb ertrainiertsein, Ermüdi 
Muskelkater, EntzündL Reaktionen, Toter Punkt, Erschöpfung, tödl Zusammenbruch / Rhythmus 
Sport j Leib seelischer Wandel und Sport, Sport in späteren Lebensabschnitten / Gesundheit als Ausdr 
leibseelischer Harmonie / Literaturverzeichnis 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
v o n R a i n e r F r a n k 
5 0 S e i t e n , T a b e l l e n , Z e i c h n u n g e n , L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s k t n D M 1 0 . -
Diplom-Sportlehrer Rainer Frank untersucht in dieser Arbeit Anatomie und Physiologie der Atm\ 
Einflüsse des Wassers und der horizontalen Lage auf die Atmung, Atmungsfrequenz und Atemrhyth 
und die Atmung der einzelnen Schwimmarten, 
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S a c h k a t a l o g i s i e r u n g : B i b l R D r . t h e o l . L u d w i g W a l t e r , B i b l R D r . t h e o l . C h r i s t o p h 
Ο 1 e a r i u s, B i b l R Günther J u n g, Z i . B 104 , F . 21 8 0 / 3 4 9 7 ; 
S c h l a g w o r t k a t a l o g : Z i . 0 0 2 
E r w e r b u n g s a b t e i l u n g : O B i b l R D r . p h i l . G e o r g Ι i 1 k , Z i . Β 1 0 3 , F . 21 8 0 / 3 4 38 
M e d i z i n i s c h e A b t . : O B i b l R D r . m e d . u . D r . p h i l . W e r n e r F i t z, Z i . Β 3 0 1 , F . 21 8 0 / 3 2 54 
M e d i z i n i s c h e Leseha l l e der Universität ( B e e t h o v e n p l a t z 1, F . 5 3 22 17) 
Ört l i che L e i t e r i n : B i b l A m t s r . Irene v. L o s s o w ( F . 5 3 2 2 17) 
B i b l i o t h e k d . K l i n i k u m s Großhadern , E r w e r b u n g : Z i . Β 2 0 8 , F . 21 8 0 / 2 4 35 
B i b l i o t h e k d . E r z i e h u n g s w i s s . Fakultät (München 6 0 , A m S t a d t p a r k 20 , F . 88 30 91) 
Ört l iche L e i t e r i n : B i b l O I n s p . H e i d e l o r e J u n g ( F . 8 8 3 0 91 ) 
Z e i t u n d O r t der n a c h S e m e s t e r b e g i n n v e r a n s t a l t e t e n Einführungen in die Benützung der 
B i b l i o t h e k s ind den Anschlägen z u e n t n e h m e n . 
I I . 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t für P o l i t i s c h e Wissenschaf t d e r Universität München 
(Ludwigstraße 10, F . 21 8 0 1 , S e k r e t a r i a t des geschäftsführ. D i r e k t o r s : Nebenste l l e 30 10 ; 
S e k r e t a r i a t P r o f . L u d z : N e b e n s t e l l e 30 2 0 ; S e k r e t a r i a t P r o f . M a i e r : Nebens te l l e 3 0 3 0 ; 
S e k r e t a r i a t P r o f . S o n t h e i m e r : N e b e n s t e l l e 3 0 4 0 ; S e k r e t a r i a t P r o f . K i n d e r m a n n : N e b e n s t e l ­
le 3 0 5 0 ; S e k r e t a r i a t P r o f . L o b k o w i c z : N e b e n s t e l l e 3 0 6 0 ; B i b l i o t h e k : Nebens te l l e 30 15). 
P r o f . D r . K u r t S ο n t h e i m e r, Geschäftsführender D i r e k t o r 
P r o f . D r . Peter C h r . L u d z 
P r o f . D r . H a n s M a i e r ( b e u r l a u b t ) Vors tände ( s . S t a a t s w . F a k . ) 
P r o f . D r . G o t t f r i e d - K a r l K i n d e r m a n n 
P r o f . D r . N i k o l a u s L o b k o w i c z Vorstände ( s . P h i l . F a k . I ) 
P r o f . D r . j u r . u t r . H e i n z L a u f e r. Wiss . R a t 
P r o f . D r . j u r . Peter C o r n e l i u s M a y e r - T a s c h , Wiss . R a t 
4 5 0 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . E r w i n A d l e r 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . Peter J . O p i t z 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . V e r a P i r o s c h k o w 
P D D r . A r d e o B a r u ζ z i 
P D D r . J o a c h i m G 1 a u b i t ζ 
Wissenscha f t l i che A s s i s t e n t e n : D r . p h i l . K a r l G . B a 1 1 e s t r e m ( b e u r l a u b t ) ; D r . p h i l . D a g ­
mar B e r n s t o r f f; D r . p h i l . W i l h e l m Β 1 e e k ; D r . p h i l . F r i e d e m a n n B ü t t n e r , M . A . ; 
D i p l . - V o l k s w i r t D r . r e r . p o l . Peter H a m p e ; E m i l H ü b n e r , Μ . Α . ; H e i n r i c h O b e r ­
r e u t e r , Μ . Α . ; H e n n i n g O t t m a η η, M . Α . ; D i p l . - V o l k s w i r t F r a n k P i l z ; D r . H e i n z 
R a u s c h , M . A . ; D i p l . - P o l . R a l f R y t l e w s k i ; D r . p h i l . T i l o S c h a b e r t ; D r . H e r b e r t 
S c h e i t ; D r . p h i l . K a i S c h e l l h o r n ; D i p l . - S o z . B e r n d S c h ο ρ ρ e. 
Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizprüfungsamt b e i m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m d e r J u s t i z , 
Prüfungsausschuß für d ie erste j u r i s t i s c h e Staatsprüfung. München 3 5 , 
( J u s t i z p a l a s t , Z i m m e r N r . 3 5 6 / I I I , F . 5 5 9 7 / 2 5 90) 
V o r s i t z e n d e r : D r . E n g e l b e r t N i e b 1 e r , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t 
S t e l l v e r t r e t e n d e V o r s i t z e n d e : 
H a n s K a u f f m a n n , M i n i s t e r i a l r a t , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z 
D r . Wal te r N i t s c h e, M i n i s t e r i a l r a t , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n 
2. Prüfungsausschuß für D i p l o m - K a u f l e u t e , D i p l o m - V o l k s w i r t e u n d 
D i p l o m - H a n d e l s l e h r e r 
F e c h e r H a n s , D r . , ο .Professor , V o r s i t z e n d e r 
B a u m g a r d t J o h a n n e s , D r . , o . P r o f e s s o r , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
H a n s s m a n n F r i e d r i c h , D r . , o .Pro f essor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
Ο e t 11 e K a r l , D r . , o. Pro f essor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
Dip lomprüfung für K a u f l e u t e : 
Pro fessor D r . Κ. Ο e t t 1 e 
Prüfungsamt: S e m i n a r g e b . Z i . 0 2 2 , T e l . 21 8 0 / 2 2 37 oder 21 8 0 / 2 2 05 
Diplomprüfung für V o l k s w i r t e : 
Pro fessor D r . H . F e c h e r 
Prüfungsamt: S e m i n a r g e b . Z i . 0 2 0 , T e l . 21 8 0 / 3 3 17 
Diplomprüfung für H a n d e l s l e h r e r : 
Pro fessor D r . J . B a u m g a r d t 
Prüfungsamt: S e m i n a r g e b . Z i . 0 2 2 , T e l . 21 8 0 / 2 2 37 oder 21 8 0 / 2 2 05 
Zwischenprüfung für K a u f l e u t e , V o l k s w i r t e , H a n d e l s l e h r e r : 
Pro fessor D r . F r . H a n s s m a n n 
Zwischenprüfungsamt: S e m i n a r g e b . Z i . 0 1 5 , T e l . 21 8 0 / 3 2 89 
3. Prüfungsausschuß für D i p l o m - S o z i o l o g e n (Konradstraße 6/III) 
F r a n c i s E m e r i c h , D r . , o . P r o f e s s o r , V o r s i t z e n d e r 
Β ο 1 t e K a r l M a r t i n , D r . , o . P r o f e s s o r , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
4 5 1 
4. F o r s t l i c h e r Prüfungsausschuß 
S c h w e n k e W o l f g a n g , D r . , o .Pro f essor , V o r s i t z e n d e r 
K r o t h W e r n e r , D r . , O . P r o f e s s o r , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
5. Ausschuß für d ie ärztliche Vorprüfung (Univ . -Gebäude , Z i . 114 , F . 21 8 0 / 2 4 32) 
F r i c k H a n s , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r , F . 53 44 54 
W e t z s t e i n R u d o l f , D r . , o .Pro f essor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
D z i a l l a s P a u l . D r . , a p l . P r o f e s s o r , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
T h u r a u K l a u s , D r . , o .Pro f e s sor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
K l i n g e n b e r g M a r t i n , D r . , o .Pro fessor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
6. Ausschuß für d ie ärztliche Prüfung (Univ . -Gebäude , Z i . 114 , F . 21 8 0 / 2 4 32) 
E y e r H e r m a n n , D r . D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
K i e s e M a n f r e d , D r . , o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
F o r s t A u g u s t W i l h e l m , D r . D r . D r . h . c , o .Pro fessor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
7. Ausschuß für d ie zahnärztl . Vorprüfung (Univ . -Gebäude , Z i . 114 , F . 21 8 0 / 2 4 32) 
F r i c k H a n s , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r , F . 53 4 4 54 
W e t z s t e i n R u d o l f , D r . , o .Pro f essor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
D z i a l l a s P a u l , D r . , a p l . P r o f e s s o r , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
T h u r a u K l a u s , D r . , o .Pro fessor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
K l i n g e n b e r g M a r t i n , D r . , o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
8. Ausschuß für d ie zahnärztl . Prüfung (Univ . -Gebäude , Z i . 114 , F . 21 8 0 / 2 4 32) 
E y e r H e r m a n n , D r . D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
K i e s e M a n f r e d , D r . , o .Pro fessor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
F o r s t A u g u s t W i l h e l m , D r . D r . D r . h . c , o .Pro fessor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
9 a . Ausschuß für d i e tierärztliche Vorprüfung (8 M 2 2 , Veterinärstr. 13) 
V ο 1 1 m e r h a u s B e r n d , D r . , ο .Professor , V o r s i t z e n d e r , F . 21 8 0 / 3 2 10 
W a l t e r Peter , D r . , o .Pro fessor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
9 b . Ausschuß für d ie tierärztliche Prüfung 
(Gynäko log i s che u n d A m b u l a t o r i s c h e T i e r k l i n i k , M 2 2 , Königinstr . 12) , F . 21 8 0 / 2 6 
T e r p l a n G e r h a r d , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r , F . 21 8 0 / 3 6 72 
K r ä u ß l i c h H o r s t , D r . , o .Pro fessor , s t e l l ve r t r . V o r s i t z e n d e r 
G y l s t o r f f I r m g a r d , D r . , o .Pro fessor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e 
Prüfungskanzlei für T i e r m e d i z i n e r , H e r r S c h i e r i 
Z i m m e r 1 5 4 i m Universitätsgebäude, T e l . 21 8 0 / 2 4 55 
10 . Ausschuß für d ie Dip lom-Psychologen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
(Univ . -Gebäude, Z i . 4 8 2 , F . 21 8 0 / 3 5 86) 
L u k a s c z y k K u r t , D r . , Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
M a y e r A r t h u r , D r . , o .Pro f essor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
1 1 . Ausschuß für d ie Diplom-Chemiker-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
( S e k r e t a r i a t : Z i . 0 1 , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , M e i s e r s t r . 1) 
B o e h m H a n n s - P e t e r , D r . , o .Pro f essor , V o r s i t z e n d e r 
4 5 2 
12 . Ausschuß für d ie p h a r m a z e u t i s c h e Prüfung 
( S e k r e t a r i a t : Z i . 9, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , S o p h i e n s t r . 10 , 
F . 59 0 2 / 3 4 0 ) 
S t a c h e l H a n s - D i e t r i c h , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
E i d e n F r i t z , D r . , o .Pro f essor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
Κ o u t n y K u r t , Prüfungssekretär 
13 . Ausschuß für d ie Lebensmitte lchemiker-Hauptprüfung T e i l A 
( B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n , O d e o n s p l a t z 3, F . 2 19 26 56) 
S c h i e d e r m a i e r H a n s H e l m u t , D r . , M i n i s t e r i a l r a t , V o r s i t z e n d e r 
S c h o l z G e o r g , M i n i s t e r i a l r a t , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
14. Prüfungsausschuß für d ie Dip lom-Geologen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
D e h r n , R i c h a r d , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
S c h m i d t K l a u s , D r . , o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
15 . Prüfungsausschuß für d i e Diplom-Physiker-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
(Theresienstraße 37 , T e l . 34 94 - 4 5 50) 
B o p p F r i t z , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
H u t ζ 1 e r T h e a , Prüfungssekretärin, Z i . 3 2 0 , S p r e c h s t u n d e M o . — F r . 9—11 
16. Prüfungsausschuß für d ie Diplom-Mathematiker-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
(München 2, Theresienstraße 39) 
H ä m m e r 1 i n Günther, D r . , ο .Professor , V o r s i t z e n d e r 
17 . Prüfungsausschuß für d i e Dip lom-Geophys iker -Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
(Theresienstraße 4 1 / I V , B l o c k C , F . 23 9 4 / 4 2 26) 
A n g e n h e i s t e r G u s t a v , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
S o f f e 1 H e i n r i c h , D r . , a p i . P r o f e s s o r , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
18 . Prüfungsausschuß für d ie Dip lom-Meteoro logen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 12 / I I I ) 
H o f m a η n G u s t a v , D r . , ο .Professor , V o r s i t z e n d e r 
19 . Prüfungsausschuß für d i e Diplom-Bio logen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
( Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t , Luisenstraße 14) 
B e c k e r Flans J o a c h i m , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
2 0 . Prüfungsausschuß für d i e Diplom-Mineralogen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
( I n s t i t u t für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , Theresienstraße 4) 
J a g o d z i n s k i H e i n z , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
2 1 . Prüfungsausschuß für d i e Diplom-Geographen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
(Luisenstraße 37/11, T e l . 52 0 3 / 2 4 0 / 2 4 1 ) 
W i l h e l m F r i e d r i c h , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
R u ρ ρ e r t K a r l , D r . , ο .Professor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
4 5 3 
Zusammenfassende Ü b e r s i c h t der Studierenden 
im Winterhalbjahr 1973/74 
I . Übers i cht über d i e Z a h l d e r S t u d i e r e n d e n 
i m W i n t e r h a l b j a h r 1973/74 
F a k u l t ä t e n 1 2 
Deutsche Ausländer zusammen (1+2) 
Kath.-Theol. Faku l tä t 365 65 430 
Evang.-Theol. Faku l tä t 147 14 161 
Juristische Faku l tä t 3636 133 3769 
Staatsvvirtsch. Faku l tä t 
Volkswirtschaft 1336 140 1476 
Betriebswirtschaft 2312 138 2450 
Forstw. Faku l tä t 188 13 201 
Medizinische Faku l tä t 
Humanmedizin 3282 211 3493 
Zahnmedizin 498 23 521 
T ierärz t l i che Faku l tä t 833 43 876 
Philosophische Faku l tä t I 4733 506 5239 
Philosophische Faku l tä t II 4650 703 535 3 
Faku l tä t der Mathematik 1249 37 1286 
Faku l tä t für Physik 1088 69 1157 
Faku l tä t für Chemie/Pharmazie 1780 91 1871 
Faku l tä t für Biologie 776 60 836 
Faku l tä t für Geowissenschaften 399 65 464 
zusammen 27272 2311 29583 
Erzichungswiss. Faku l tä t 4042 
zusammen 33625 
Gasthörer 241 
Gasthörer innen 139 
Studenten anderer Münchner Hochschulen, die an 
der Univers i tä t Vorlesungen belegt haben 526 906 
insgesamt 34531 
Unter den 29583 Studierenden sind 10312 Frauen und zwar 
1 2 1 3 
Deutsche Aus länder innen zusammen (l + 2i 
Kath.-Theol. Faku l tä t 49 2 51 
Evang.-Theol. Faku l tä t 35 3 38 
Juristische Faku l tä t 814 44 858 
Staatswirtsch. Faku l tä t 
Volkswirtschaft 410 32 442 
Betriebswirtschaft 448 18 466 
Forstw. Faku l tä t 20 1 21 
Medizinische Faku l tä t 
Humanmedizin 821 60 881 
Zahnmedizin 94 11 1 05 
T ierärz t l i che Faku l tä t 250 11 261 
Philosophische Faku l tä t I 2148 215 2363 
Philosophische Faku l tä t II 2716 438 3154 
Faku l tä t der Mathematik 288 7 295 
Faku l tä t für Physik 258 5 263 
Faku l tä t füt Chemie/Pharmazie 599 36 635 
Faku l tä t für Biologie 308 35 343 
Faku l tä t für Geowissenschaften 129 7 136 
zusammen 9387 925 10312 
454 
U n t e r d e n S t u d i e r e n d e n s tehen i m ersten H a l b j a h r 3 8 1 6 u n d z w a r 
1 2 3 
D e u t s c h e Ausländer z u s a m m e n (1 + 2) 
männl. w e i b l . männl. w e i b l . 
K a t h . - T h e o l . Fakultät 32 7 12 _ 51 
E v a n g . - T h e o l . Fakultät 9 3 6 1 19 
J u r i s t i s c h e Fakultät 3 7 4 164 15 11 5 6 4 
S t a a t s w i r t s c h . Fakultät 
V o l k s w i r t s c h a f t 70 4 0 2 - 112 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t 121 4 0 8 5 174 
F o r s t w . Fakultät 52 9 5 1 67 
M e d i z i n i s c h e Fakultät 
H u m a n m e d i z i n 102 64 8 9 183 D 
Z a h n m e d i z i n 13 9 - 2 24 2) 
Tierärztliche Fakultät 58 41 3 4 106 3) 
P h i l o s o p h i s c h e Fakultät I 206 254 52 4 3 555 
P h i l o s o p h i s c h e Fakultät II 247 4 4 4 83 169 9 4 3 
Fakultät der M a t h e m a t i k 133 76 4 3 216 
Fakultät für P h y s i k 233 131 5 1 3 7 0 
Fakultät für C h e m i e / P h a r m a z i e 133 101 6 8 248 4) 
Fakultät für B i o l o g i e 45 4 8 2 6 101 5) 
Fakultät für G e o w i s s e n s c h a f t e n 47 33 2 1 83 
z u s a m m e n 1875 1 4 6 4 2 1 3 264 3 8 1 6 
S t u d i e n w e c h s l e r z u 1) 167 
z u 2) 21 
" ' " z u 3) 74 
z u 4) 74 
z u 5) 99 
I I . D a r s t e l l u n g d e s A b - u n d Z u g a n g e s 
( ohne Gasthörer ' 
B e i Absch luß des a m t l i c h e n V e r z e i c h n i s s e s w a r e n 
i m l e t z t e n H a l b j a h r a u f g e n o m m e n 
nachträglich w u r d e n m i t besonderer G e n e h m i ­
gung a u f g e n o m m e n u n d e i n g e s c h r i e b e n 
B e s t a n d des l e t z t e n H a l b j a h r e s 
D a v o n s ind abgegangen 
E s s i n d d e m n a c h g e b l i e b e n 
Für das laufende H a l b j a h r s i n d h i n z u g e k o m m e n 
so daß i n d iesem H a l b j a h r e ingeschr i eben s i n d : 
D a v o n s i n d b e u r l a u b t 
1 




Z u s a m m e n (1 + 2) 
2 5 2 4 1 2 1 3 3 2 7 3 7 4 
2 5 2 4 1 2 1 3 3 2 7 3 7 4 
2 9 7 5 395 3 3 7 0 
2 2 2 6 6 1 7 3 8 2 4 0 0 4 
5 0 0 6 5 7 3 5 5 7 9 
2 7 2 7 2 2311 2 9 5 8 3 
34 9 , : 4 3 
4 5 5 
I I I . A u f t e i l u n g n a c h S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t 
* F a k u l t a t 
S t a a t s w i r t s c h a f t c 
a) 
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B e l g i e n 2 4 3 
1 
2 11 
B u l g a r i e n 3 4 8 
Dänemark 1 2 6 9 
F i n n l a n d 1 2 3 4 17 1 3 1 32 
F r a n k r e i c h 1 7 10 7 2 4 1 1 8 61 3 4 109 
G r i e c h e n l a n d 1 24 13 9 28 1 2 31 24 4 10 9 6 13 175 
Großbr i tannien 1 2 10 37 1 51 
I r l a n d 1 4 5 
I s l a n d 1 2 3 
I t a l i e n 8 3 5 4 4 1 14 20 2 6 1 1 69 
J u g o s l a w i e n 7 3 3 3 6 1 11 13 1 3 2 2 55 
L i e c h t e n s t e i n 1 1 
L u x e m b u r g 1 1 1 8 2 1 14 
N i e d e r l a n d e 4 1 1 7 4 1 1 2 21 
N o r w e g e n 1 3 2 2 2 1 11 
Österreich 4 1 23 20 33 1 7 2 4 74 41 3 12 14 7 2 2 4 8 
P o l e n 1 1 1 1 3 3 10 
P o r t u g a l 1 1 4 3 2 1 1 13 
Rumänien 1 1 1 1 1 4 9 
S c h w e d e n 1 2 5 2 8 1 1 5 6 2 1 1 35 
S c h w e i z 8 1 2 3 1 24 16 2 1 1 1 6 0 
S p a n i e n 14 2 3 4 1 19 10 4 57 
T s c h e c h o s l o w a k e i 4 7 10 14 2 2 23 27 2 1 4 3 99 
U n g a r n 1 1 1 7 2 1 6 7 2 1 1 3 0 
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Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 
im Sommersemester 1974 
A b a r B a h r a m 154 1 D r . Aßfa lg J u l i u s 2 1 , 3 8 , 
D r . A b e l B e r n h a r d 157 4 3 , 2 7 5 , 2 9 7 , 2 9 8 
D r . A b e l e - Z ö l l n e r B r i g i t t a 171 D r . A s s m a n n E r n s t 1 2 0 
D r . A c h e n b a c h H a n s 6 2 , 6 6 A s s m a n n \Valter 3 4 9 
D r . A c h t Peter 2 2 8 , 2 4 4 , 2 6 4 D r . A t h a n a s i o u D i m i t r i o s J . 1 4 2 , 1 6 0 , 1 8 8 
D r . A c k e n h e i l M a n f r e d 173 D r . A t h e n D i e t e r 1 7 2 
D r . A c k e r m a n n I r m g a r d 2 7 8 , 2 9 0 , 3 0 6 A t s i z B e d r i y e 2 7 7 , 2 9 8 , 2 9 9 
A c k e r m a n n K l a u s 1 7 5 , 2 0 1 D r . A t t e n b e r g e r J o s e f 1 2 1 , 1 2 5 
D r . A d a m D i e t e r 1 4 7 , 1 6 9 , 1 8 9 , 1 9 0 D r . A u e r H e r m a n n 3 4 3 , 3 4 7 , 3 5 3 , 3 5 7 
A d a m F r a u 18 D r . v . Au f seß H e r t h a 1 2 3 
D r . A d a m c z y k W e r n e r 167 D r . A u g u s t a i t i s D a i n e 2 7 7 , 3 2 6 , 3 2 7 
D r . A d l e r E r w i n 9 7 , 9 8 , 2 3 1 , 2 5 0 , 2 5 1 , 4 5 1 A u l f e s G i s e l a 4 1 9 , 4 4 7 
A d l e r M i c h a e l 9 2 A u r i c h V o l k e r 3 3 5 
D r . A d t M o n i k a 164 D r . A u t r u m H a n s j o c h e n 3 8 2 , 
D r . A i g n e r K a t h a r i n a 4 1 0 , 4 1 7 , 4 3 4 , 4 3 5 3 8 6 , 3 8 9 , 3 9 0 , 3 9 2 
D r . A l b e r t E k k e h a r d 1 4 8 , 1 7 0 , 1 8 5 , 1 8 9 D r . A v e - L a l l e m a n t E b e r h a r d 2 3 2 , 2 4 7 
A l b r e c h t , S . K . H . , H e r z o g v o n B a y e r n 14 A v i r a n A r n o s 3 4 9 
D r . A l c u b i l l a M a r i a - M i l a g r o s 122 A y a d E l i s a b e t h 2 7 8 , 3 2 1 , 3 2 2 
D r . A l e w y n R i c h a r d 2 7 4 
A l f f M i c h a e l 3 9 8 D r . B a c h G e r h a r d 149 
A l s u p J o h n 5 2 , 5 3 B a c h e r 107 
A l t h a u s G e r h a r d 2 6 , 3 2 D r . B a c h h u b e r F r i t z 163 
A l t m a n n H e r w i g 152 D r . B a c h h u b e r H e i n z 3 6 5 
A l t m a n n J o h a n n 2 7 8 , 3 0 5 D r . B a c h m a i e r B e r n d 167 
D r . A l t m e y e r B e r n d 159 D r . B a c h m a n n E r i c h 2 3 0 
A l t n ö d e r A n d r e a s 4 1 5 , 4 2 3 D r . B a c h m a n n H a n s R . 3 4 5 
D r . A l z h e i m e r A l o i s 14 B a c h m a n n H e i n r i c h 2 7 8 , 3 0 2 
D r . A m b e r g e r E b e r h a r d 3 6 3 , D r . B a c h m a n n P e t e r - A l b e r t 2 0 8 , 2 1 2 , 2 1 9 
3 6 5 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2 D r . B a c h m a n n R u d o l f 1 3 1 , 1 5 1 , 1 7 8 
D r . A m o r o s a H e d w i g 156 B a c k h a u s G e r h a r d 3 6 7 
D r . A n d e r s T i l l 3 4 5 , 3 4 9 D r . B a c k m u n d F r i t z 120 
D r . A n d e r s o n O s k a r 7 7 , 9 0 , 1 0 9 , 1 1 4 D r . B a c k m u n d H e r b e r t 156 
D r . Andräs H a n n e l o r e 164 D r . B a d e l t H a n s P . 166 
A n e t s b e r g e r F r i t z 175 D r . B a d e n h o o p Irene 171 
D r . A n g e n h e i s t e r G u s t a v 1 6 , 3 9 6 , D r . B a d u r a Peter 1 5 , 1 7 , 6 0 , 6 6 , 6 9 , 7 0 , 7 2 
3 9 8 , 3 9 9 , 4 0 3 , 4 5 3 D r . B a e t h m a n n A l e x a n d e r 165 
A n g e r m a n n C h r i s t o p h 2 3 2 , 2 5 6 D r . Bäumler C h r i s t o f 2 6 , 5 1 , 5 2 , 5 5 
D r . A n g e r s b a c h D i e t e r 3 8 6 , 3 9 0 D r . Bäumler W a l t e r 122 
D r . A n g e r s b a c h H e i d e 2 0 6 , 2 1 7 D r . B a i e r H e r t w i g 4 0 9 , 4 1 5 , 4 2 1 
D r . A n g s t w u r m H e i n z 174 D r . B a i e r K a r l 2 7 9 
A n k e n b r a n k Ilse 158 D r . B a i e r W a l t h e r 2 0 5 , 2 2 2 
D r . A n s e l m H a n s 4 1 0 , 4 1 4 , 4 1 7 , 4 3 5 B a i l o W a l t r a u d 4 1 5 , 4 2 6 
D r . A n t h o p o u l o s J o h a n n 148 D r . B a k e l s F r e d e r i k 2 0 6 , 2 1 1 , 2 1 7 
A n t o c h y M i r o s l a w 2 7 8 , 3 2 7 B a l d H a n s 5 2 , 5 3 , 5 4 , 9 7 , 2 5 1 
D r . A n t o n Günther 135 D r . B a l d a Bernd-Rüdiger 1 4 6 , 1 7 2 , 1 9 7 
A n t o n i S t e f a n i e 2 4 2 D r . B a l d a u f L u c i a 2 7 7 , 3 2 7 
D r . A n w a n d e r A n t o n 2 2 9 D r . B a l j c r G e o r g 2 1 2 
D r . A n z i l A r c h i n t o 155 D r . B a l k e S i e g f r i e d 3 6 2 
A p p e l t G u n t h e r 4 1 4 D r . B a l l e s t r e m K a r l G . 2 3 2 , 2 4 1 , 4 5 1 
D r . A q u i l a H e i n r i c h 1 5 2 D r . B a i s e r D i e t e r 1 6 5 , 1 9 3 
A r e n s U w e 8 3 , 1 1 7 D r . B a l t z e r J ö r g 167 
D r . A r m s e n T u r e 159 D r . B a l t z e r K l a u s 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 
D r . A r n h o l d t F r i e d r i c h 1 4 1 , 1 9 5 D r . B a m a n n A n t j e 151 
D r . A r n o l d D i e t e r 2 7 6 D r . B a m a n n E u g e n 3 6 1 , 3 6 8 
D r . A r n o l d E r n s t 4 1 2 , 4 1 4 , 4 2 1 D r . B a n d l o w W o l f h a r d 3 8 5 
D r . A r n o l d H e r m i n e 2 1 2 , 2 2 3 D r . B a n d m a n n Hans-Jürgen 1 3 8 , 1 7 1 , 1 9 8 
D r . A r t m a n n M a r t i n 166 D r . B a r a n o w U l f 2 8 8 , 2 9 4 
D r . A s a m J o s e f O R R 24 D r . B a r b a r i n o O t t o 78 
D r . A s c h e n b r e n n e r M a x 2 7 8 , 3 2 4 D r . v . B a r s e w i s c h B e r n h a r d 1 4 7 , 1 7 0 , 1 9 6 
D r . A s c h e r F e l i x 1 3 3 , 1 7 6 , 2 0 1 , 2 0 2 D r . B a r t a W i n f r i e d 2 7 5 , 2 8 8 , 2 9 7 
D r . A s c h o f f Jürgen 1 9 4 3 5 , 1 7 9 D r . B a r t e l h e i m e r Peter 122 
4 5 9 
D r . B a r t e n s c h l a g e r K l a u s 
B a r t h F r i e d r i c h 
D r . B a r t h F r i e d r i c h G . 
D r . Barthe lmeß A l f r e d 
D r . Bar tho lomäus W o l f g a n g 
B a r t l H a n s 
D r . B a r t l P e t e r 
D r . B a r t l R e i n e r 
B a r t l e w s k i B a r b a r a 
B a r t u s c h L o t h a r 
D r . B a r t u s c h S. -ν. B i r k e n s e e 
B a r u t h D a n 
D r . B a r u z z i A r n o 
2 7 8 , 2 9 1 , 3 1 2 , 3 1 3 
3 3 4 , 3 3 7 , 3 3 8 
3 8 3 , 
3 8 6 , 3 8 9 , 3 9 0 , 3 9 2 
3 8 2 
4 0 
16 
2 1 , 2 3 2 , 2 6 6 
159 
2 7 7 , 3 1 3 , 3 1 4 
165 
2 3 3 , 2 5 8 
3 4 9 
9 5 , 9 7 , 2 3 1 ; 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
B a r w i g H e i n z - D i e t e r 
v . B a r y S i e g f r i e d 
B a s i n a s E v a - M a r i a 
B a s l e r O t t o 
Bassenge E b e r h a r d 
B a t t Jürgen 
B a t t i e C o l u m b a 
B a u c h i n g e r M a n f r e d 
B a u e r A r m i n 
B a u e r B e r n d 
B a u e r E v e l y n 
B a u e r Günther 
B a u e r Hanns-Jörg 
B a u e r H a r t w i g 
B a u e r H e i n r i c h 
B a u e r H e l m u t h 
B a u e r H e r i b e r t 
B a u e r H e r m a n n 
B a u e r H e r m a n n 
B a u e r J a k o b 
B a u e r J o h a n n 
B a u e r O t m a r 
B a u e r Pe ter 
B a u e r R o g e r 
B a u e r W o l f gang 
B a u e r n f e i n d A d o l f 
B a u e r n f e i n d W e r n e r 
B a u e r n s c h m i d H e r m a n n 
B a u m U l f 
B a u m a n n Günter 
, B a u m a n n D i e t e r 
B a u m e i s t e r H e r m a n n 
, B a u m e i s t e r Rüdiger 
, B a u m e r L u d w i g 
. B a u m g a r d t J o h a n n e s 
. B a u m g a r t n e r A l b e r t 
B a u m g a r t n e r A l o i s 
2 4 0 , 2 4 7 , 2 5 0 , 2 5 2 , 4 5 1 
3 4 7 
163 
89 
2 7 2 
1 4 4 , 1 5 1 , 1 7 9 , 1 8 0 
1 5 , 3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 8 
2 7 8 , 3 2 3 




1 2 1 , 1 2 4 
159 
165 
2 0 5 
3 6 6 
163 
3 4 5 , 3 4 8 , 3 5 5 





2 7 3 , 2 8 9 
2 7 3 , 2 8 9 , 2 9 5 








1 4 2 , 1 9 1 
7 8 , 9 2 , 1 1 5 , 4 5 1 
1 2 0 , 1 2 2 , 1 2 4 , 3 5 8 
4 0 
D r . B a u m g a r t n e r H a n s - M i c h a e l 2 3 1 , 2 4 6 , 2 4 7 
B a u m g a r t n e r H i l d e g a r d 
B a u m g a r t n e r K o n r a d 
B a u m h a u e r J o n 
D r . B a u r A r t u r 
D r . B a u r J ö r g 
B a u r Käthi 
D r . B a u r S i e g f r i e d 
B a u r i e d l T h e o d o r e 
B a y e r Günther 
D r . B a y e r K a r l 
4 1 0 , 




1 5 , 1 7 , 5 1 , 5 2 , 5 5 
14 
167 
2 3 3 , 2 4 2 , 2 5 6 
2 3 3 , 2 4 2 , 2 5 6 
301 
D r . B a y e r W a l t h e r 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
4 1 0 , 
4 1 7 , 4 3 2 , 4 3 4 , 4 3 6 , 4 3 7 
3 8 3 , 3 8 5 , 3 8 7 , 3 8 8 , 3 8 9 
2 0 6 , 2 1 9 
2 7 3 , 2 8 9 , 3 0 2 




1 6 , 1 8 , 




2 0 , 3 8 2 , 
3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 2 , 4 5 3 
1 4 5 , 1 6 2 , 1 9 2 , 1 9 4 
1 6 3 
3 3 5 
2 3 3 , 2 4 3 , 2 6 9 
1 5 6 
1 5 4 , 1 7 4 
1 0 3 , 1 6 9 
1 4 4 , 1 6 2 , 1 9 2 , 1 9 3 
1 4 5 , 1 6 6 , 1 9 4 
1 6 7 
1 3 3 , 1 6 4 , 1 9 4 
1 5 8 
1 3 6 , 1 8 9 
171 
2 0 , 2 3 0 , 2 6 7 , 2 6 8 
6 2 , 6 5 
6 2 , 6 7 
3 6 2 , 3 6 6 , 3 7 3 , 3 7 4 
3 4 5 , 3 5 4 , 3 5 5 
3 4 5 
6 1 , 7 1 
154 
3 5 0 , 3 5 8 
159 
158 
2 3 3 , 2 4 3 , 2 6 0 
6 2 , 6 6 
3 4 4 , 3 4 7 , 
B e c k E r w i n 
B e c k G e o r g 
B e c k H a n s - G e o r g 
B e c k H e r b e r t 
B e c k H e r b e r t 
B e c k O s k a r 
B e c k R e i n h a r d 
B e c k W o l f g a n g 
B e c k e b a n s J o c h e n 
B e c k e r B e r n h a r d 
B e c k e r H a n s j a k o b 
B e c k e r H a n s - J o a c h i m 
B e c k e r H a n s - M a r t i n 
B e c k e r M i c h a e l 
B e c k e r S i e g f r i e d 
B e c k e r W i n f r i e d 
B e c k e r - C a r u s C h r i s t i a n 
B e c k e r t J o h a n n e s 
B e c k m a n n D i e t e r 
B e d a c h t R u d o l f 
B e e r D u b r a v k a 
B e e r P e t e r 
B e e r Rüdiger 
B e g e m a n n 
B e g e m a n n H e r b e r t 
B e h b e h a n i A h m a d A l i 
B e h l i n g L o t t l i s a 
B e h r e n d D i e d e r i c h 
B e h r e n d t E t h e l 
B e h r i n g e r H a n s 
B e h r i n g e r J o s e f 
B e h r i s c h R a i n e r 
B e i e r F r i e d r i c h - K a r l 
B e i e r G u n d o l f 
B e i e r N o r b e r t 
B e i l E b e r h a r d 
B e i n r o t h I n g r i d 
B e i s t e r H a r t m u t 
B e l k e R u d o l f 
B e l l F r i e d h e l m 
3 4 9 , 3 5 2 , 3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 7 
B e l o h r a d s k y B e r n d 169 
B e n d e l G i s e l a 164 
B e n d e r - G ö t z e C h r i s t i n e 1 7 0 
172 
3 4 4 , 3 5 4 , 3 5 5 , 3 5 7 
6 5 , 
2 2 7 , 2 4 3 , 2 6 0 , 2 6 1 
3 7 , 4 3 
1 7 2 , 1 9 1 
2 3 3 
5 9 
3 8 6 , 3 9 3 
164 
23 
3 4 5 , 3 4 9 , 3 5 4 
1 7 3 
1 3 6 
1 6 0 
1 1 0 , 2 3 3 , 2 4 1 , 2 5 6 
B e n d e r W o l f r a m 
B e n e c k e J o c h e n 
B e n g t s o n H e r m a n n 
B e n k e r S i g m u n d 
B e n k e r t O t t o 
B e n z W o l f g a n g 
B e r b e r F r i e d r i c h 
B e r g K o n r a d 
B e r g W o l f g a n g 
Berger A R 
Bergmann-Kühle D i r k 
B e r g n e r H o r s t 
B e r g s t e r m a n n H e i n r i c h 
B e r g s t e r m a n n H e i n z 
B e r k e l K a r l 
4 6 0 
D r . B e r k t o l d A l f r e d 
D r . v . B e r l i n S u s a n n e 
D r . B e r n a s c o n i H e l g a 
D r . B e r n b e c k R u p p r e c h t 
D r . v . B e r n s t o r f f D a g m a r 
D r . B e r n t Günther 
D r . B e r t e l e R o s e - M a r i e 
D r . B e r t h o A l f r e d 
D r . B e r t h o l d M a r g o t 
D r . B e r z G e r h a r d 
D r . B e s i n g e r U w e 
B e s s o n o v a L i d i j a 
D r . B e t h c k e H a n s - H e r m a n n 
D r . B e t k e K l a u s 
D r . B e t z D i e t e r 
D r . B e t z H a n s - D i e ter 
D r . B e t z W e r n e r 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
B e u s c h e l G e r h a r d 
B e u t e l J ö r g 
B e w e r Günter 
B e y e r Jürgen 
B e y e r R o t t r a u d 
B i b r a c k B a r b a r a 
B i c k e n b a c h W e r n e r 
B i d l i n g m a i e r F r a n k 
B i e b r a c h - N a g e l H a n n e l o r e 
3 9 9 
1 3 8 , 1 6 8 , 1 8 9 , 1 9 0 
167 
1 3 6 
9 6 , 9 8 , 
2 3 3 , 2 5 2 , 4 5 1 
2 7 9 , 2 8 9 , 3 0 3 
1 6 8 
3 6 2 
2 7 9 , 3 0 9 
3 5 0 , 3 5 8 
157 
2 7 9 , 3 2 6 , 3 2 7 
2 0 9 
1 3 2 , 1 6 8 , 1 8 9 
2 3 3 , 2 4 1 , 2 5 5 
3 5 0 , 3 5 6 
1 9 , 2 1 
2 7 3 , 2 8 9 , 3 0 3 , 3 0 4 , 3 0 5 
1 2 3 
8 3 , 8 8 , 9 9 
3 6 5 
1 6 3 
1 5 8 
2 0 8 , 2 1 2 , 2 1 9 
131 
168 
8 0 , 1 1 5 
B i e d e r m a n n M i c h a e l 3 6 8 
B i e l e f e l d E r w i n 2 3 0 , 2 4 4 , 2 6 6 , 2 6 7 
B i e r b r a u e r V o l k e r 1 6 , 2 4 2 , 2 5 9 
B i e r g a n s E n n o 7 8 , 9 0 , 9 1 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 
B i e r m a n n L u d w i g 
B i e r s a c k H e i n z 
B i l d e n H e l g a 
B i l g e r Günter 
B i l i n s k y A n d r e a s 
B i l l e r E r w i n 
B i n d i g R a i n e r 
B i n d l L u d w i g 
B i n s c h G e r h a r d 
B i r b a u m e r N i e l s 
B i r k h o f e r G e r h a r d 
B i r k m a y e r J ö r g 
B i r n g r u b e r R e g i n a l d 
B i r n s t o c k R o n a l d 
B i s c h o f N o r b e r t 
B i s c h o f f B e r n h a r d 
B i s s i n g e r M a n f r e d 
Bißwanger H e r m a n n 
B i t t n e r W a l t e r 
B l a d t S a b i n e 
Bläh C h r i s t i a n e 
B l a h a H e r b e r t 
B l a u U l r i c h 
B l a u l D i e t e r 
B l e e k G e r t r u d 
B l e e k W i l h e l m 
B l e e k W o l f - C h r . 
Bleymüller H a n s 
B l i n z i n g e r K a r l h e i n z 
B l u d a u B e a t r i x 
B o c h J o s e f 
B o c h e G e r n o t 
3 4 3 , 3 5 1 , 3 5 7 
4 1 1 , 4 1 8 , 4 4 0 , 4 4 1 
2 3 3 , 2 4 2 , 2 5 6 
166 
8 0 , 1 0 1 
3 4 5 , 3 4 8 , 3 5 2 , 3 5 5 
174 
3 6 8 
3 6 1 , 3 6 6 , 3 7 3 , 3 7 4 
2 3 3 , 2 4 2 , 2 5 5 , 2 5 6 
163 
1 4 9 , 1 5 3 , 1 7 8 , 1 8 0 
171 
3 5 0 
231 
2 7 2 , 2 8 9 , 3 0 3 
2 7 9 , 3 0 0 
3 4 5 
8 0 , 1 1 5 
3 6 9 
165 
1 4 0 , 1 8 9 
2 4 0 
17 
1 5 6 , 4 1 5 , 4 2 3 , 4 5 1 




2 7 9 , 2 9 0 , 3 0 6 
1 5 5 , 2 0 0 , 2 0 5 , 2 1 4 , 2 2 0 
3 6 6 , 3 7 3 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
B o c k I r m g a r d 
B o c k e l m a n n P a u l 
B o c k h o l d t R u d o l f 
B o d e A n d r e a s 
B o d e c h t e l G u s t a v 
B o d e c h t e l J o h a n n 
B o g e l K o n r a d 
B ö h m A l f r e d 
B ö h m Dör te 
B o e h m H a n n s - P e t e r 
2 3 3 , 2 4 2 , 2 5 7 , 2 5 8 
5 9 , 6 6 , 6 9 , 7 0 , 1 9 1 
2 3 1 , 2 6 9 
2 4 4 
1 3 1 , 1 6 1 
3 9 7 , 3 9 8 , 4 0 2 , 4 0 3 
2 0 8 , 2 1 9 
4 1 2 , 4 1 6 , 4 3 1 , 4 3 7 
2 1 3 
3 6 1 , 
3 6 5 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2 , 4 5 2 
B ö h m - K r j u k o w I r i n a 2 7 7 , 3 2 5 , 3 2 6 
B o e h m Lätitia 1 5 , 1 8 , 1 9 , 4 6 , 5 4 , 7 1 , 9 4 
2 2 8 , 2 4 3 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 1 , 2 6 2 , 2 6 7 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
B ö h m e G e r h a r d 
B ö h m e G e r n o t 
B ö h m e O t t o 
B o e h n c k e E n g e l h a r d 
B o e h n c k e R e n a t e 
B o e h n e r G e o r g 
Böhner -Schober t Inge 
de B o e r J o r r i t 
B o e r g e n K l a u s - P e t e r 
Boess H e i n z 
B o s s O t t o 
B o e s s n e c k J o a c h i m 
Böt t cher H a r t m u t 
B ö t t c h e r R e i n h a r d 
B o e t t e G e r h a r d 
v . Böventer E d w i n 
Böwer ing R e i n h o l d 
B o h l M a r t i n 
B o h m e r t H e i n z 
B o h n H o r s t 
B o h u s J u l i u s 
B o j e W a l t e r 
B o j k o - B l o c h y n J u r i j 
B o l l F r a u 
B o l l e H a n s Jürgen 
B o l l i n g e r 
B o l t e K a r l M a r t i n 
9 3 , 9 4 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 2 , 2 6 7 , 4 5 1 
B o l t z I n g e b o r g 2 9 2 
v . B o m h a r d D i e t r i c h 211 
B o n e n g e l H o r s t 2 1 4 
B o p p F r i t z 3 4 2 , 3 4 7 , 
3 4 8 , 3 5 3 , 3 5 4 , 3 5 5 , 3 5 7 , 4 5 3 
157 
2 3 2 , 2 4 7 
14 
2 1 0 
2 1 0 
123 
166 
3 4 2 , 3 4 7 , 3 5 7 , 4 4 5 
1 7 0 
14 
8 0 , 1 1 7 
1 5 , 1 7 , 1 9 , 
2 1 , 2 0 5 , 2 1 0 , 2 1 4 , 2 2 3 
6 2 , 6 5 
6 2 , 7 1 
1 3 8 , 2 0 2 
7 8 , 8 8 , 9 2 , 
1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 3 , 1 0 7 
167 
2 0 9 , 2 1 5 
1 4 6 , 1 6 2 , 1 9 2 , 1 9 3 
3 8 3 , 3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 1 , 3 9 2 
13 
4 1 9 , 4 4 8 
2 7 5 , 3 2 5 , 3 2 6 
17 
3 4 4 , 3 5 0 , 3 5 8 
3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 7 
4 6 , 5 4 , 7 1 , 7 7 , 8 9 , 
B o p p G e r h a r d 6 2 , 6 7 , 7 1 
B o r c h a r d t K n u t 2 0 , 7 7 , 8 7 , 
8 8 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 3 
B o r c h e r s H a n s 1 3 9 , 1 8 6 , 1 8 8 
B o r c h e r t E r n s t 4 1 
B o r c h m e y e r D i e t e r 2 7 9 , 3 0 6 
B o s c h B e r n h a r d 4 1 5 , 4 2 3 
B o s l K a r l 2 0 , 2 1 , 2 2 7 , 2 4 3 , 2 6 4 , 2 6 5 
B o s t e d t H a r t w i g 2 0 8 , 2 1 4 , 2 2 2 
6 2 , 6 7 
2 7 7 , 3 1 1 , 3 1 2 , 3 1 3 , 3 1 5 
39 
158 
2 7 7 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 6 
3 6 7 
B o t t k e W i l f r i e d 
B o u r k e J o h n 
B r a c h t W e r n e r 
B r a c k U d o - B e r n d 
B r a d s h a w B r o n w e n 
B r a e u c h l e 
4 6 1 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Bräutigam K a r l - H e i n z 3 6 8 
B r a n d e s k y G e m o t 169 
B r a n d h o f e r F r a n z J o s e f 2 3 3 , 2 6 0 
B r a n d i F r a n z 171 
B r a n d l m e i e r P a u l 1 4 9 , 1 7 7 
Brandmüller J o s e f 1 5 , 1 8 , 3 4 2 , 3 4 7 , 
3 4 8 , 3 5 2 , 3 5 3 , 3 5 5 , 3 5 7 
B r a n d t A n d r e a 211 
B r a n d t F e l i x 171 
B r a n d t H a r m - H i n r i c h 2 3 3 , 2 4 3 , 2 6 3 
Brass J o h a n n e s 
B r a u n A l f r e d 
B r a u n A n n i 
B r a u n - F a l c o O t t o 
B r a u n F r i e d e 1 
B r a u n Günter 
B r a u n H a n s 
B r a u n H a n s Jürgen 
B r a u n S t e p h a n 
v. B r a u n b e h r e n s H a n s 
B r a u n f e l s W o l f g a n g 
3 8 : 
4 0 9 , 4 1 5 , 4 2 4 , 4 2 6 
4 1 5 
1 3 2 , 1 7 1 , 1 9 7 
2 1 0 
123 
142 
3 6 6 
2 7 9 , 2 9 4 , 3 1 9 
132 
4 6 , 5 4 , 7 1 , 9 4 , 2 2 7 , 
2 4 4 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 2 , 2 6 7 , 2 6 8 
B r a u n g a r t R e i n h a r d 
B r a u n i t z e r G e r h a r d 
B r a u s e r B o l k o 
B r e a t n a c h P a d r a i g A 
B r e c h t e r S u s o 
B r e i t A l f r e d 
B r e i t R e i n h a r d 
B r e i t n e r J o s e f 
B r e m e r D i e t e r 
B r e n d e l W a l t e r 
B r e n g e l m a n n J o h a n n e s C . 
Breugs t W o l f g a n g 
B r i n k m a n n Rüdiger 
B r i n k m a n n W o l f g a n g 
B r o c k a r d H a n s 
Bröckner K u r t 
B r o e r m a n n J o h a n n e s 
B r o g s i t t e r K a r l O t t o 
B r o n n e r R o l f 
Bross H e l m u t 
Brosseder H u b e r t 
Brosseder J o h a n n e s 
B r u c k m e i e r K l a u s 
B r u c k m o s e r P e t e r 
Brückner R o b e r t 
Brückner W a l t e r 
Brüggemann J o h a n n e s 
D r . ten B r u g g e n c a t e H . G e r r i t 
3 6 6 
1 8 1 , 1 8 2 , 
3 6 3 , 3 7 4 , 3 7 5 
1 4 6 , 1 5 2 , 1 8 0 , 1 8 2 
2 7 9 , 2 9 3 
3 7 , 3 9 , 4 3 
1 4 0 , 1 9 8 
1 7 2 , 1 8 6 , 1 8 8 , 2 1 0 
1 3 7 , 1 9 6 
2 7 9 , 2 8 9 , 3 0 0 
1 3 3 , 1 6 4 , 1 9 5 , 2 0 0 
1 5 6 , 2 3 1 , 2 5 5 
3 6 8 
156 
159 
1 6 , 2 3 3 , 2 4 0 , 2 4 8 
163 
14 
2 7 9 , 2 9 0 , 3 0 3 , 3 0 4 
91 
3 4 2 , 3 4 7 , 
3 4 8 , 3 5 3 , 3 5 5 , 3 5 7 
4 0 
3 8 , 4 4 
4 1 2 , 4 3 3 
3 8 3 , 3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 2 
3 3 3 , 3 3 8 
1 4 7 , 1 6 5 , 1 9 3 , 1 9 4 
2 0 5 , 2 1 0 , 
2 1 1 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7 
D r . 
D r . 
B r u m m B a r b a r a 
B r u n c k h o r s t H a n s - D i e t e r 
B r u n i g K a r i n 
B r u n i g K l a u s 
B r u n n b e r g L e o 
B r u n n e r A l f r e d 
B r u n n e r L o r e n z 
B r u n n e r R e i n h a r d 
B r u n n h u b e r P a u l 
1 4 1 , 




2 1 3 
2 3 3 , 2 4 1 , 2 5 5 
1 4 3 , 1 6 3 , 1 9 0 , 1 9 2 
4 1 4 , 4 2 9 , 4 3 8 
4 1 6 , 
4 3 0 , 4 3 1 , 4 3 8 , 4 4 5 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r . 
D r . 
B r u n o l d K l a u s 
B r u n s Β i r te 
B r u n s H e n d r i c k 
B r u s i s E m s t 
B u c h b e r g e r W o l f 
B u c h b o r n E b e r h a r d 
B u c h h e i m P e t e r 
B u c h h o l z W i l f r i e d 
B u c h n e r H a n s 
B u c h n e r H a r t m u t 
B u c h n e r P a u l 
B u c k H a n s R o b e r t 
B u d a M i r i a m 
B u c h e M a r i a n n e 
Bücher T h e o d o r 
1 3 2 , 
Büchler N i k o l a u s 
Büchner H e r m a n n 
Bühl W a l t e r 
B ü h l m e y e r K o n r a d 
Büll U l d a l r i c h 
Büngeler W a l t e r 
Bünger R o l f 
Bürkle H o r s t 
Büttner F r i e d e m a n n 
Büttner V e r o n i k a 
B u k a t s c h F r a n z 
B u l l i k M a n f r e d 
B u n d e E r i c h 
B u r g Günther 
B u r g d o r f Jürgen 
B u r g e r G e r t r a u d 
B u r g e r H a n s 
B u r g h a r d t F r a u 
Burgmair-Müller I rene 
B u r k e r t P e t e r 
B u r k h a r d t H e i n e r 
B u r k h a r d t L u d w i g 
B u r k h a r d t R o l f 
B u r m e i s t e r E n n o 
B u r s c h e l P e t e r 
B u r w e l l G e o f f r e y 
B u s c h m a n n H a n s G e o r g 
B u s h a r t 
Busse F r a n z - H . 
B u ß m a n n H a d u m o d 
B u t e n a n d t A d o l f 
B u t e n a n d t I n a 
B u t e n a n d t O t f r i e d 
B u t t l e r K a r l P e t e r 
B u t t l e r R a l f 
B u t t m a n n Günther 
B u t z I lse 
Buzâs L a d i s l a u s 
B u z e l l o Jürgen 
1 8 0 , 
1 5 , 1 6 
4 1 2 , 
1 4 9 , 
D r . C a l m e y e r P e t e r 
D r . C a m a j M a r t i n 
D r . v. C a m p e n h a u s e n A x e l 
D r . C a m r d a Z d e n e k 
D r . C a n a r i s C l a u s - W i l h e l m 
D r . C a n c i k C h r i s t a 




1 6 7 , 1 9 5 , 1 9 6 
168 
1 6 0 , 1 7 4 , 1 8 5 
172 
1 5 8 , 3 3 5 
3 8 2 , 3 9 1 , 3 9 2 
2 3 3 , 2 4 0 , 2 4 8 
3 8 2 
8 0 , 9 6 , 2 5 3 
2 7 9 , 3 2 7 
175 
1 3 1 , 1 5 2 , 
1 8 1 , 1 8 2 , 3 7 5 
2 7 9 , 2 9 1 , 3 1 3 
138 
7 9 , 8 9 , 9 3 , 9 5 




, 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 6 
2 5 1 , 4 5 1 
8 8 , 9 6 , 9 7 , 9 8 
4 1 8 , 4 3 1 , 4 3 7 
2 3 3 , 2 4 3 , 2 6 3 




1 3 9 , 1 9 6 
87 
172 
3 5 0 
160 
1 6 , 1 3 5 
1 5 9 , 1 8 8 , 1 8 9 
2 7 9 , 3 0 9 
1 2 3 , 1 2 5 , 1 2 6 
3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 6 
2 0 8 , 2 1 2 , 2 1 9 
2 6 7 
2 7 9 , 3 0 1 , 3 0 2 
2 7 9 , 2 9 0 , 3 0 5 
1 3 1 , 3 6 2 
168 
1 4 5 , 1 6 8 , 1 8 9 
3 8 5 , 3 8 8 
167 
4 5 0 
167 
4 5 0 
2 9 2 
2 3 1 , 2 4 3 , 2 6 0 
2 7 5 , 2 9 3 
1 9 , 2 0 , 
6 0 , 6 6 , 6 7 , 6 9 , 7 3 
175 
6 0 , 6 5 , 6 9 , 7 0 , 7 2 
157 
8 0 , 1 0 5 , 1 1 5 
1 4 L 
1 2 0 
2 7 9 
4 6 2 
D r . C a r l H e l g a 169 
D r . C a r l P e t e r 166 
C a r r i e r B r i g i t t e 168 
D r . C a r s t a n j e n H e i n z - D i e t e r 3 4 5 
D r . C a s t e l l R o l f 1 70 
D r . C a s t r o p H e l m u t 2 7 9 , 3 1 1 
C a s t r o p I n g r i d 2 7 9 , 2 9 1 , 3 1 3 , 3 1 4 
C e n t m a y e r F r i e d e b e r t 3 4 9 
D r . C e n t u r i e r C l a u s 2 1 4 
D r . C h a u s s y C h r i s t i a n 165 
D r . C h r i s t R u d o l f Günter 2 3 2 , 2 4 3 , 2 6 5 
D r . C h r i s t i M a n f r e d 3 6 6 
D r . C h r i s t m a n n K l a u s 3 6 7 
D r . C h r i s t o p h e r s E n n o 1 4 4 , 1 7 1 , 2 0 2 
D r . C l a u s R e i n h a r d 3 4 8 , 3 5 5 
D r . C l e m e n W o l f g a n g 2 7 2 , 2 9 2 
D r . C l e v e H a r t w i g 1 8 5 , 3 8 2 , 3 8 5 
D r . C o e r d t Ilse 1 7 0 , 1 9 0 
D r . C o r m e a u C h r i s t o p h 2 7 9 , 2 9 0 , 3 0 4 
D r . C o r n e l i u s F r i e d r i c h 2 3 3 , 2 6 0 , 2 6 1 
D r . v . C r a m o n D e t l e v 1 5 6 
D r . v . C r a n a c h M i c h a e l 1 7 2 , 1 9 0 , 1 9 1 
D r . C r e f e l d W o l f 1 5 5 
D r . C r e m e r W i l l 9 8 , 2 3 3 , 2 5 1 
D r . C r e u t z f e l d t O t t o 1 4 0 
D r . C z e r m a k S i g r i d 163 
C z u d a y J . 18 
C z u g u n o w N i k o l a i 8 8 
D r . C z y c h o l l R e i n h a r d 8 3 , 9 2 , 1 1 5 
D r . D a h l h e i m H e r b e r t 1 4 5 , 1 5 1 , 1 7 9 , 1 8 0 
D r . D a h m e E r w i n 1 5 , 1 7 , 2 0 6 , 2 1 1 , 2 1 8 
D r . D a n e E l i s a b e t h 3 6 2 
D a n g H a n s - P e t e r 1 5 8 
D r . D a n i e l H e r b e r t 19 
D r . D a n n e n b e r g H e i n z 1 8 1 , 1 8 2 , 3 6 2 , 3 7 4 
D r . D a n n e r K u r t 2 1 2 
D a n z e r W o l f gang 3 6 5 
D r . D a t t e n b e r g T r a u t e 1 6 2 
D r . D a s c h n e r F r a n z 1 6 9 , 1 9 0 
D a u c h e r H a n s 4 0 9 , 4 1 8 , 4 4 5 
D r . D a u m a n n F r a n z - J o s e f 171 
D r . D a u m e r K a r l 3 8 4 , 3 9 1 
D r . D e c k K a r l 171 
D e c k e l m a n n B e r n d 1 2 3 
D r . D e c k e r I n g r i d 1 7 3 
D r . D e c k e r K u r t 1 3 6 , 1 7 3 , 1 9 1 , 1 9 8 
D e g e n W o l f g a n g 1 7 0 
D e g e n h a r t C h r i s t o p h 6 3 , 6 6 
D r . D e g e n h a r t M a x 61 
D r . D e h r n R i c h a r d 1 6 , 1 8 , 
3 9 6 , 3 9 9 , 4 0 3 , 4 0 4 , 4 5 3 
D r . D e h m e l E c k h a r d 3 6 8 
D e h m e l H a n s 8 0 , 1 1 5 
D r . v . D e h n H e n r i k 1 5 9 
D r . v . D e h n M a g d a l e n a 3 8 2 
D e i l m a n n D i e t e r 1 5 2 
D r . D e i m e r M a r i a 1 7 5 , 1 7 6 
D e i n i n g e r R e i n h a r d 4 0 
D r . D e k u H e n r y 2 3 3 , 2 4 0 , 2 4 8 
D r . D e m m l e r K l a u s 1 5 9 
D r . D e m p f A l o i s 2 2 7 
D r . D e m u s A n n e m a r i e 1 6 8 
D r . D e n e c k e H e i k o 1 6 3 
D r . D e n e k e Jürgen 2 1 2 
D r . v . D e n f f e r I n g r i d 165 
D r . D e n n i g H a n s K o n r a d 2 0 7 , 2 2 0 
D r . D e n z A d o l f 2 7 6 , 2 9 8 
D r . D e n z e r H o r s t 8 1 , 9 6 , 2 5 3 
D r . v . D e s s i e n B a r b a r a 172 
D r . D e t t l o f f W e r n e r 1 8 , 2 1 , 3 7 , 4 1 , 4 7 
D r . D e u b e l V o l k e r 2 9 0 
D r . D e v e n d r a n T h i a g a r a j a h 152 
D r . Devens K l a u s 1 4 0 , 1 6 9 , 1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 2 
D r . D i c k e l G e r h a r d 3 6 2 , 3 6 7 , 3 7 5 , 3 7 6 
D r . D i c k e r h o f H a r a l d 2 3 2 , 2 4 3 , 2 6 1 
D r . D i e b e l G a b r i e l e 172 
D r . D i e h l F r i e d r i c h 135 
D r . D i e l e r t E c k a r t 175 
D r . D i e m W e r n e r 2 7 6 , 2 9 8 
D r . D i e p o l d e r G e r t r u d 4 1 2 , 4 1 7 , 4 3 5 
D i e r o l f Peter 3 3 5 
D r . D i e t e l B e r n h a r d 91 
D r . D i e t e r i c h R a i n e r 4 1 6 , 4 2 8 
D r . D i e t e r l e C h r i s t o p h 160 
D r . D i e t e r l e Peter 1 4 4 , 1 8 5 , 1 8 7 
D r . D i e t r i c h G e o r g 4 0 9 , 4 1 6 , 4 2 8 
D r . D i e t r i c h H e i n z 1 3 6 , 1 7 2 , 1 9 0 , 1 9 1 
D r . D i e t r i c h K o n r a d 199 
D i e t t e r i c h Irene 32 
D i l c h e r H e r m a n n 9 0 
D r . D i l l i n g H o r s t 1 7 2 , 1 9 0 , 1 9 1 
D r . D i n g i c r E m m i C h r i s t a 1 3 7 , 1 5 1 , 1 7 8 
D i n k e l R a i n e r 8 3 , 8 8 , 9 9 
D i r l i c h G e r h a r d 157 
D i r n a g l K a r l 1 4 9 , 1 5 4 , 1 9 9 
D i m b e r g e r W a l t e r 4 1 2 , 4 1 7 , 4 2 4 , 4 2 5 
D r . D i r r E d e l t r a u d 1 6 0 
D r . D i r s c h e r l K l a u s 2 7 9 , 2 9 2 , 3 1 8 , 3 2 2 
D r . D i r s c h e r l R i c h a r d 3 6 9 
D r . D i r s c h i n g e r B r i t a 173 
D r . D i r u f Günther 8 3 , 9 2 , 1 1 2 
D r . D i t t m a n n U l r i c h 2 7 9 , 2 9 0 , 3 0 5 , 3 0 6 
D r . D i t t m e r T h o m a s 172 
D r . D i t t r i c h Peter 3 8 5 , 3 8 7 , 3 8 8 
D r . D o b b e l s t e i n H e n d r i k 1 4 6 , 1 5 8 , 1 8 6 , 2 0 2 
D o b l e r R A 23 
D r . D o e h l e m a n n C h r i s t o p h 169 
D r . Döhrel R e i n h a r d 166 
D r . D o e n i c k e A l f r e d 1 4 0 , 1 6 5 , 1 9 3 , 1 9 5 
D r . D ö p p S i e g m a r 2 8 0 , 2 8 9 , 3 0 1 
D r . Dörf ler H a n s 162 
D r . Dörge A d o l f 151 
D r . Dör ing G e r h a r d 1 3 7 , 1 9 6 
D r . Dör ing J o h a n n a R . 2 8 0 , 2 9 2 
D r . D ö r m e r Peter 1 4 8 , 1 5 9 , 1 8 6 
D r . Dörr G e r h a r d 2 1 3 
D r . D o e r r Pe ter 157 
D r . Döser R e g i n e 176 
D r . D o h e r t y J o s e p h E . 2 8 0 , 2 9 2 , 3 2 8 
D o l d i 2 7 0 
D o n a h u e D o u g l a s 3 4 3 , 3 4 7 
D o p p e l f e l d B a r b a r a 158 
D r . D o r n M i c h a e l 1 7 2 , 1 9 7 , 1 9 8 
D r . D o r n Peter 2 0 7 , 2 2 3 
D r . D o r n e r U r b a n 8 3 , 8 7 , 1 1 0 
D r . D o s k o c i l W a l t e r 41 
D r a g o j e v i c B r o z e d a r 163 
4 6 3 
D r a s c h G u s t a v 154 
D r a y e r F r a u 22 
D r . D r e s c h e r C h r i s t o p h 1 5 2 
D r . Drescher -Kaden-Brüggemann 211 
D r . D r e x e l H e i n r i c h 1 3 4 , 1 5 4 , 1 6 1 , 1 9 8 , 1 9 9 
D r . v o n d e n D r i e s c h A n g e l a 2 0 8 , 2 1 4 , 2 2 3 
D r i e s c h n e r 2 4 9 
D r u d e - M o s s A n g e l a 2 7 7 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 6 
D r . D u b i e l H e l m u t 8 4 , 8 9 , 9 4 
D r . Düll R u d o l f 61 
D r . v a n Dülmen R i c h a r d 2 3 2 , 2 6 5 
D r . D ü m p e l m a n n L e o 2 3 3 , 2 4 8 
D r . Dürichen G i s e l a 2 3 3 , 2 5 8 
D r . Dürig W a l t e r 3 6 , 4 0 , 4 5 
D r . Dürr H a n s - P e t e r 3 4 3 , 3 4 7 , 3 5 3 , 3 5 7 
D r . D u h m J o c h e n 151 
D r . D u m a A n d r e i 3 3 5 
D r . D u s w a l d K a r l 1 6 3 
D r . D y m k e Bärbel 2 7 7 , 3 1 0 
D r . D z i a l l a s P a u l 1 3 6 , 1 5 1 , 1 7 8 , 4 5 2 
D z i e r z o n R a i m o n d 27 
4 1 0 
4 1 0 , 
2 8 0 , 
D r . E b e r h a g e n D i e t r i c h 
D r . E b e r h a r d I n g r i d 
E b e r h a r d K l a u s 
D r . E b e r h a r d K l a u s 
D r . E b e r h a r d t R e i n h i l d 
D r . E b e r h a r d t V o l k e r 
D r . E b e r l J o s e f 
E b e r l e R a i m u n d 
E b e r t F r i e d r i c h 
D r . E c h t l e r U l r i c h 
E c k F r i t z A R 
D r . v . E c k a r d s t e i n D u d o 
D r . E c k a r d t K l a u s Jürgen 
E c k e r A l f r e d 
E c k e r G i s e l a 
D r . E c k e r t J o s t 
E c k s t e i n S u s a n n e 
D r . E d e l H e i n z H o r s t 
E d e l m a n n B e r n d 
D r . E der M a x 
D r . E d e r N u r 
E d i n g s h a u s T A R 
D r . E d z a r d D i e t z O t t o 
2 7 3 , 2 8 8 
Egensperger R u d o l f 
D r . E g e n t e r R i c h a r d 
E g e r 
D r . E g e r m a n n F r a n z 
D r . Egger J o s e p h 
Eggert Jürgen 
D r . E h a r d H a n s 
E h l e J u t t a 
D r . E h l e r s Jürgen 
D r . E h r h a r t H a n s 
D r . E h r l i c h D i e t r i c h 
D r . E i b l - E i b e s f e l d I r e n a u s 
E i c h h o l z A r m i n 
D r . E i c h h o r n H a n s h e i n e r 
D r . E i c h h o r n P e t e r 
E i c h i n g e r E r n s t 4 1 2 , 
D r . E i c h n e r H a n s 
E i c k e G i s e l a 
1 4 0 , 1 5 8 
1 4 1 , 1 8 2 
3 6 8 
2 1 3 
3 4 5 , 3 5 0 , 3 5 6 
154 
3 3 5 
155 
4 1 3 , 4 1 4 , 4 2 1 
4 1 8 , 4 4 3 , 4 4 4 
8 1 , 9 6 , 2 5 3 
18 
8 1 , 9 1 
3 3 5 
, 4 1 7 , 4 3 2 , 4 3 3 
, 2 9 1 . 3 1 1 , 3 1 3 
3 7 , 4 2 
4 1 8 , 4 4 7 
1 4 3 , 1 5 8 , 1 8 6 
6 3 , 6 7 
1 3 2 , 1 5 3 , 1 8 3 
1 5 8 
23 
1 5 , 1 8 , 
, 2 9 3 , 2 9 7 , 2 9 8 
4 1 8 , 4 4 7 
3 6 
9 7 , 9 8 , 2 5 1 
2 7 2 
3 4 4 , 3 5 0 , 3 5 8 
3 3 
14 
1 5 8 
3 4 3 , 3 5 4 , 3 5 7 
, 1 8 5 , 1 8 6 , 1 8 8 
3 4 8 , 3 5 6 
3 8 3 , 3 9 1 
2 8 0 , 3 0 9 
2 3 3 , 2 6 4 
2 3 4 , 2 4 0 , 2 4 8 
, 4 1 8 , 4 4 6 , 4 4 7 
171 
123 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
E i c k e n b u s c h Jörg -Die t r i ch 
E i d K l a u s 
E i d e J o h a n n e s 
E i d e n F r i t z 
E i g l e r E l i s a b e t h 
E i g l e r J o c h e n 
E i g l e r U t e 
E i l e n b e r g e r G u i d o 
3 8 5 , 3 8 7 
4 1 1 , 4 1 9 , 4 4 7 
2 7 7 , 3 1 0 
3 6 1 , 3 6 8 , 3 7 6 , 3 7 7 , 4 5 3 
1 6 1 . 1 8 6 . 1 8 7 
1 4 3 , 1 6 0 
167 
8 4 , 9 0 , 1 0 7 
E i s e n R o l a n d 1 6 , 8 4 , 8 8 , 1 0 0 , 1 0 2 
E i s e n b e r g e r F e r d i n a n d 1 4 9 , 1 6 6 , 1 9 5 
E i s e n b u r g J o s e f 141 
E i s e n h a r t H e r m a n n 
E i s e n h u t G e o r g 
E i s e n h u t M i c h a e l 
E i s e n m e n g e r W o l f g a n g 
E i s e n s c h m i d G e r h a r d 
E i s f e l d D e t l e f 
E l b e r t T h o m a s 
D r . 
D r . E l h a r d t S i e g f r i e d 1 4 5 , 1 7 3 , 1 9 0 , 1 9 1 , 2 5 5 
1 5 8 , 1 8 5 , 1 8 7 , 1 * 
16 
4 1 1 , 4 1 8 , 
4 3 0 , 4 3 7 , 4 3 8 , 4 4 5 
3 6 6 
154 
27 
2 1 0 
27 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
E l l e n b e r g H e r m a n n 
E l l g r i n g J o h . H . 
E l l w e i n T h o m a s 
d ' E l s a F r l . 
Elsässer E r i c h 
E l s e r H u b e r t 
E i s n e r B i r g i t 
E l s t r o d t Jürgen 
E m m i n g e r B r i g i t t e 
E m p t J ö r g 
E n d e r l e K u r t 
E n d e r s H e i n z 
E n d e r s I lse 
E n d e r s B e r n d 
E n d r e s W e r n e r 
E n d r e s W o l f 
E n g e l R o l f 
E n g e l b a r t S i l v i a 
E n g e l h a r d t D i e t e r 
E n g e l h a r d t E v a 
E n g e l h a r d t F r i t z G g . 
E n g e l h a r d t W o l f 
E n g e l h a r d t W o l f g a n g 
E n g e l m a n n K a r l 
E n g e r t Jürgen 
E n g e r t h H o r s t 
E n g i s c h K a r l 
E n g l L i e s e l o t t e 
E n s s l e n K l a u s 
E n z e n b a c h R o b e r t 
E n z e n s b e r g e r C h r i s t i a n 
E p p e l s h e i m Jürgen 
E p p e l s h e i m e r R u d o l f 
E p p l e r W i l h e l m F r i e d e r i c h 
E p t i n g 
E r b e n M a t t h i a s 
E r b e r s d o b l e r H e l m u t 
E r h a r d L u d w i g 
E r h a r d t H e l m u t 
E r n s t E r i c h 
E r n s t F r i t z 
E r n s t V a l e n t i n 
E r t i G e r h a r d 
211 
1 5 6 
9 7 , 2 5 0 
17 
1 4 8 , 1 6 6 , 1 9 5 
168 
164 
3 3 5 
8 8 
173 
2 1 4 
2 3 4 , 2 4 9 
1 7 2 
2 1 3 
3 6 8 , 3 7 8 
168 
173 
1 6 9 
1 5 9 
159 
1 2 3 
168 
3 8 2 , 3 9 1 , 3 9 9 
2 1 3 
1 6 9 
13 
5 9 
2 7 7 , 3 2 2 , 3 2 3 
2 8 0 , 2 9 2 
1 4 0 , 1 7 4 , 1 9 3 
2 7 6 , 3 1 1 , 3 1 2 
2 3 2 , 2 6 9 , 2 7 0 
2 8 0 , 2 9 0 , 3 0 5 , 3 0 7 
E s c h e r - V e t ter P e t e r - K r i s t i a n 
3 9 6 
4 0 3 
3 8 5 , 3 8 8 
2 0 , 2 0 7 , 2 1 7 
78 
3 6 8 
2 1 3 
1 2 0 
3 4 8 
3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 5 , 3 7 6 
3 4 7 
4 6 4 
D r . E s k a B m n h i l d e 1 5 8 
Esser M a r i a n n e 4 1 2 , 4 1 8 , 4 4 5 , 4 4 6 
D r . E s s l e r W i l h e l m K a r l 2 3 1 , 2 4 6 
D r . E v e r s D i e t e r 3 4 9 , 3 5 6 , 3 5 7 
E v e r s m a n n R u d o l f W i l h e l m 31 
D r . E w a l d K l a u s 1 7 6 
D r . E y e r H e r m a n n 1 3 1 , 1 5 3 , 1 8 3 , 1 8 4 , 4 5 2 
D r . E y e r P e t e r 1 5 3 
D r . E y m e r K a r l P e t e r 1 3 7 , 1 8 6 , 1 8 8 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
F a c h W o l f g a n g 8 8 
Faess ler A l f r e d 3 4 2 , 3 4 7 , 3 4 8 , 3 5 6 , 3 5 7 
F a h l b u s c h R u d o l f 1 7 4 
F a h l b u s c h V o l k e r 1 9 , 3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 4 
Fa lge H a n s - J o a c h i m 3 4 8 
F a r w i c k B e t t i n a 1 5 4 
F a t e h - M o g h a d a m A h m a d 1 4 7 , 1 5 8 , 
1 8 2 , 1 8 6 , 2 0 2 
F a u n e r U l r i c h 171 
F a y n e r J u d i t h - E v a 1 6 4 
F e c h e r H a n s 1 5 , 7 8 , 
8 7 , 8 8 , 9 2 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 3 , 4 5 1 
F e d e r F r i t z H e l m u t 2 1 0 
F e d e r l e R e i n h o l d 3 3 4 , 3 3 7 
F e h l h a m m e r W o l f - P e t e r 3 6 5 , 3 7 2 
F e h n H a n s 3 9 6 
F e i f e i E r i c h 3 7 , 4 0 , 4 5 , 4 6 , 5 4 , 7 1 , 
9 4 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 2 , 2 6 7 
F e i f e i G e r n o t 1 4 6 , 1 6 2 , 1 9 2 
F e i s t H a n n s - W . 1 6 4 
F e l b e r R o l a n d 6 3 , 6 6 
F e l d m a n n H o r s t 1 4 3 , 
1 5 2 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 , 3 7 5 
F e l d m e i e r C h r i s t i a n 1 6 3 
F e l i x W o l f g a n g 1 5 , 1 3 8 , 1 5 3 , 1 8 4 , 2 0 2 
F e l l m a n n B e r t h o l d 
F e n d e i H e l m u t 
F e n e b e r g T h e o d o r 
F e n g e l D i e t r i c h 
F e n k E l i s a b e t h 
F e n s t e r E r w i n 
F e n z l R o b e r t 
F e r b e r t H a n s F r i e d r i c h 
F e r i d M u r a d 
F e r n b a c h e r C h r i s t i a n 
F e r s t e r K u r t 
F e r s t l R o m a n 
Feser A l f r e d 
F e t z e r H a n s 
F e u e r l e i n W i l h e l m 
F e u t h H e r b e r t 
F i c h t l B u r c k h a r d 
F i c k W i l h e l m 
F i e b r i c h R o l f - D i e t e r 
F i e d l e r F r a n z 
F i g a l a V o l k e r 
F igge H e n n i n g 
F i k e n t s c h e r R i c h a r d 
F i k e n t s c h e r W o l f g a n g 
F i l s e r C o r d u l a 
F i n c k e M a r t i n 
F i n g e r l e A n t o n 
2 3 4 , 2 4 4 , 2 6 7 
1 6 8 , 1 9 8 
8 4 , 8 8 , 9 9 , 1 0 7 
1 2 1 , 1 2 3 , 1 2 5 , 1 2 6 
4 1 4 




1 6 7 
2 1 3 
1 5 6 , 2 3 4 , 2 5 7 
161 
1 3 4 
1 4 3 , 1 5 7 , 1 9 1 
1 6 2 
1 5 3 
1 3 5 
3 3 6 
1 6 5 , 3 8 5 , 3 8 7 
3 6 6 
6 3 , 6 5 
1 3 2 
5 9 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 7 1 
1 5 4 
6 3 , 6 6 
4 6 , 5 4 , 9 4 , 2 5 0 , 2 5 1 , 
D r . F i n k E d w i n 
2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 2 , 2 6 8 , 2 7 4 , 3 0 0 
1 6 5 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
F i n k e n z e l l e r J o s e f 
v . F i n s t e r A d e l e 
F i n s t e r b u s c h Käthe 
F i n s t e r e r H e r t a 
F i n s t e r e r U d i l o 
F i n t e l m a n n E y c k 
F i s c h e r A l b e r t 
F i s c h e r A n g e l i k a 
F i s c h e r D i e t e r 
F i s c h e r G e o r g 
F i s c h e r G e r d 
F i s c h e r Günther 
F i s c h e r G u i d o 
F i s c h e r H a n s G e r h a r d 
F i s c h e r H e r b e r t 
F i s c h e r H e r b e r t 
F i s c h e r H u g o 
F i s c h e r K l a u s 
F i s c h e r M a n f r e d 
F i s c h e r W a l t e r 
F i s c h e r - R o h n W a l t r a u d 
F i t t i e r F r i e d r i c h 
F i t z S t e p h a n 
F i t z W e r n e r 
F l e i s c h m a n n R o s e - M a r i e 
1 5 , 1 7 , 2 0 , 3 7 , 4 0 , 4 4 
2 3 4 , 2 6 7 
2 7 6 , 2 9 5 
153 
164 
1 7 0 
2 1 2 , 2 2 3 
211 
4 1 5 , 4 2 1 , 4 2 2 
3 9 6 
3 6 6 
3 4 5 , 3 4 8 , 3 5 2 , 3 5 8 
7 8 , 9 2 , 1 0 9 
2 3 4 , 2 4 3 , 2 6 3 
3 5 0 
8 1 , 8 7 , 8 9 , 9 3 
2 3 0 
174 
4 1 5 , 4 2 3 
9 2 
161 
1 5 2 
3 6 6 
4 5 0 
2 8 0 , 
2 9 2 , 3 2 0 , 3 2 1 
2 8 0 , 2 9 2 , 3 2 0 , 3 2 1 , 3 2 2 
2 8 0 , 3 0 0 
3 9 7 
135 
122 
1 6 8 , 1 9 0 
164 
3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 3 
164 
1 3 7 , 1 6 0 , 1 8 5 , 1 8 8 
3 8 5 , 3 8 8 
1 3 1 , 4 5 2 
1 5 4 
88 
2 0 7 , 2 1 0 , 2 1 5 
8 1 , 1 1 7 
5 1 , 5 5 
211 
F l o r i g I r m e l a 
F l u r l W o l f g a n g 
F o c h l e r - H a u k e G u s t a v 
F ö l l m e r W i l h e l m 
F o e r s t K l a u s 
Förster C h r i s t o p h 
F o e r t H e r b e r t 
F ö r t s c h O t t o 
F o l w a c z n y H e r m a n n 
F o r e l l M a x - M i c h a e l 
F o r m a n e k H e l m u t 
F o r s t A u g u s t - W i l h e l m 
F o r s t D i e t e r 
F o r s t e r E d g a r 
F o r s t n e r M a x J o a c h i m 
F o s b e r r y J o h n 
F r a a s H a n s Jürgen 
F r a h m K l a u s 
F r a n c i s E m e r i c h 1 9 , 2 0 , 7 7 , 8 9 , 9 3 , 9 5 , 4 5 1 
F r a n c k H a n s P e t e r 1 6 , 3 6 9 
F r a n c k Günter 
F r a n c k e K l a u s 
F r a n k A l f o n s 
F r a n k S i e g f r i e d 
F r a n k e 
F r a n k e A l b e r t 
F r a n k e H e i n z 
F r a n k e H e r b e r t 
F r a n t z R o d e r i c h 
F r a n z F r i e d r i c h 
F r a n z H o r s t 
F r a u n b e r g e r F r i e d r i c h 
F r e i B o h u m i l 
F r e i s t Rüdiger 
F r e u d e n f e l d B u r g h a r d 
F r e u n d l i e b A l b r e c h t 
F r e w e i n J o s e f 
F r e y E m i l K a r l 
3 4 5 , 3 5 4 
165 
2 8 0 
168 
4 4 8 
1 7 2 
1 1 0 , 2 3 4 , 2 4 1 , 2 5 6 , 2 6 4 
2 1 , 2 7 2 , 2 8 9 , 2 9 5 , 2 9 6 
2 3 4 , 2 5 4 
1 2 0 , 1 2 3 , 1 2 5 , 1 2 6 
9 0 
3 3 4 , 3 3 6 , 3 4 0 
2 7 7 , 3 2 7 
8 9 
4 1 0 , 4 1 4 
171 
2 0 7 , 2 1 0 , 2 1 6 
131 
4 6 5 
D r . F r e y F r i e d r i c h 3 9 8 
D r . F r e y K u r t W a l t e r 1 3 8 , 1 6 1 , 1 8 7 , 1 9 8 
F r e y e r K l a u s 122 
D r . F r i c k A n s e l m 151 
D r . F r i c k E w a l d 1 3 7 , 1 7 4 , 1 9 2 
D r . F r i c k H a n s 1 3 2 , 1 5 1 , 1 7 8 , 4 5 2 
F r i e d b e r g e r F r a n z 1 5 , 1 6 , 2 1 
D r . F r i e d e l Günther 3 4 8 
F r i e d l A R 23 
D r . F r i e d m a n n F r i e d r . G e o r g 2 7 3 , 2 9 2 , 3 2 8 
D r . F r i e s H e i n r i c h 3 6 , 4 0 , 4 1 , 4 3 , 4 4 
F r i e s S i e g f r i e d 3 6 6 
F r i m b e r g e r E c k a r t 165 
F r i m m e l 391 
D r . F r i s c h K a r l R i t t e r v o n 3 8 2 
D r . F r i s c h e M a n f r e d 172 
D r . F r i t s c h R u d o l f 2 0 7 , 2 1 3 , 2 2 1 
D r . F r i t s c h W o l f g a n g 156 
D r . F r i t z H . 165 
D r . F r i t z J o h a n n 1 4 3 , 1 6 5 , 1 8 2 , 1 8 3 
D r . v . F r i t z K u r t 2 7 2 
D r . Fröhl i ch F r i e d r i c h 3 9 7 , 4 0 1 
D r . Fröhl i ch H a n s - J o a c h i m 1 2 1 , 1 2 6 
D r . F r o e r K a r l 188 
F r o h n e r Jürgen 2 3 4 , 2 5 4 
D r . F r o m m H a n s 1 9 , 2 7 3 , 2 9 0 , 2 9 4 , 3 0 3 , 3 0 4 
F r o s c h H e l m u t 2 8 0 , 3 1 9 
F r o s c h a u e r H e r m a n n 8 1 , 1 0 9 , 1 1 6 
D r . F r o s t H a n s 1 4 5 , 1 6 2 , 1 8 5 , 1 8 8 
D r . Frühauf S t e p h a n 160 
D r . F r u h m a n n Günter 1 3 9 , 1 6 0 , 
1 8 5 , 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 9 , 2 0 0 
D r . F r u t h l r m i n 3 9 7 , 4 0 2 
D r . F t h e n a k i s Wass i l i os 2 3 4 , 2 5 6 , 3 9 3 
D r . F u c h s G u d r u n 4 1 6 , 4 2 8 , 4 3 3 
F u c h s K i l i a n 91 
D r . F u c h s P e t e r 1 4 5 , 1 7 5 , 2 0 1 , 2 0 2 
D r . Führer R u d o l f 2 8 0 , 2 8 9 , 3 0 0 
D r . Fürbringer W e r n e r 3 9 9 , 4 0 5 
D r . F u h r m a n n Peter J . 156 
D r . F u l l G a b r i e l e 149 
D r . F u l l - S c h a r r e r G a b r i e l e 1 7 1 , 1 9 7 , 4 2 6 
D r . F u n k K l a u s 2 1 3 
D r . F u r t n e r L u d w i g 8 1 , 1 1 1 
F u ß m a n n M a r g o t 176 
Fußstetter H e r m a n n 3 6 5 
D r . G a b e l V e i t - P e t e r 1 7 0 , 1 9 6 
D r . G a b l e r H a n s W a l t e r 2 8 0 , 3 1 1 , 3 1 2 
D r . G a e n s s l e n H e r m a n n 2 3 4 , 2 4 1 , 2 5 5 
D r . Gärtner H a n s 4 1 2 , 4 1 7 , 4 3 2 , 4 3 4 
D r . Gagnér S t e n 1 9 , 2 1 , 6 0 , 6 5 , 6 8 , 7 0 , 7 2 
D r . G a l l C h r i s t i a n 207 
D r . G a l l H o r s t 3 9 9 , 4 0 4 
G a l l e P e t e r 3 8 5 
D r . G a l l i t z T i m m 159 
D r . G a l l w a s H a n s - U l l r i c h 1 9 , 4 6 , 5 4 , 6 1 , 6 6 , 6 7 , 
6 9 , 9 4 , 2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 2 , 2 6 8 
D r . G a n s c h o w G e r h a r d 2 7 4 , 2 8 8 , 2 9 1 
D r . v . G a r d n e r J o h a n n 2 8 0 , 3 2 7 
D r . G a r t m a n n H e r b e r t 157 
D r . G a s t p a r H e l m u t 1 3 9 , 1 7 1 , 1 9 7 
D r . G a u p p R o b e r t 156 
D r . G e b a u e r A l b r e c h t 161 
D r . G e b e r t D i e t e r 1 1 0 , 
D r . Gebeß ler A u g u s t 
D r . G e b h a r d T o r s t e n 
G e b h a r d U r s u l a 
D r . G e b h a r d W a l t e r 
G e b r a n d e H e l m u t 
D r . G e d e k B r i g i t t e 
D r . G e d e k W o l f r a m , 2 0 7 , 
D r . G e h r i n g K l a u s 
G e h r k e B e r n d 
D r . G e h r k e K l a u s 
D r . G e i g a n t F r i e d r i c h 
D r . G e i g e r G u s t a v 
G e i g e r M a n f r e d 
D r . G e i g e r R u d o l f 
Ge iges R a g n a r 
D r . G e i s e l O d w a r d 
G e i s e r H a n s 
D r . G e i s l e r C h r i s t i n e 
D r . G e i s l e r S a b i n e 
D r . G e i s s l e r K a r l h e i n z 
G e i s s l e r R i c h a r d 
G e i t t n e r J o c h e n 
G e l l a t l y G r a h a m 
D r . G e m p e r l e i n R o l a n d 3 8 4 , 
D r . G e n z e l H e r b e r t 8 1 , 
D r . G e o r g i a d e s T h r a s y b u l o s 
D r . G e r b i t z G u d r u n 
G e r h a r d s P e t e r 
D r . G e r i c k e H e l m u t h 3 3 3 , 3 3 6 , 
Gerì K u r t 
D r . Gerì B a r b a r a 
D r . G e r l a c h E c k e h a r t 134 , 
D r . G e r l a c h H e l g a 
D r . G e r l a c h W a l t h e r 
D r . G e r l i n g h o f f M o n i k a 
D r . G e r n d t H e l g e 
D r . G e r n e r E r i c h 
D r . G e r n e r t D i e t e r 
D r . G e r n s h e i m E l i s a b e t h 
D r . G e r s p a c h A l e x a n d e r 
D r . G e y e r S u s a n n e 
D r . G h e r m a n i D i o n i s i e 
G i e h l R u d o l f 
G i e h r l J o s e f 4 1 0 , 
D r . G i e r l o f f - E m d e n H a n s G . 
3 9 9 , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
G i e r s J o a c h i m 
Giese W o l f g a n g 
G i e s e c k e D i e t e r 
G i e t l G e o r g 
G i l b e r g E r i c h 
G i n d e l e H u b e r t 
G i r t l e r R o l a n d 
G i u l i a n i K a r l 
Glässel P e t e r 
G l a s e r H u b e r t 
G l a s l H e i n r i c h 
. G l a s s i H o r s t 
G l a u b i t z E r i c h 
, G l a u b i t z J o a c h i m 
, G l e i s s n e r A l f r e d 
Gleißner Günther 
2 8 0 
21 
4 0 9 
2 3 4 , 2 4 1 , 2 5 6 
2 3 4 , 2 6 9 
2 7 4 , 3 0 6 , 3 0 8 
4 1 2 , 4 1 8 , 4 4 1 
2 8 0 , 2 9 0 
3 9 8 
2 0 6 , 2 1 2 , 2 1 9 




8 4 , 8 7 , 1 0 1 
2 1 2 , 2 2 0 , 2 2 3 
92 
3 4 2 





8 1 , 1 1 5 
8 1 . 1 1 7 
3 6 6 
2 8 0 , 3 1 4 , 3 1 6 
3 8 6 , 3 9 1 , 3 9 2 




3 3 8 , 3 3 9 , 3 4 0 
8 4 , 1 0 7 
2 3 4 , 2 4 9 
1 5 1 , 1 7 9 , 1 8 0 
2 1 3 
3 4 0 , 3 4 2 , 3 5 7 
156 
2 7 6 , 2 9 1 , 3 0 8 
6 0 
6 2 , 6 8 
8 4 , 8 9 , 9 4 
170 
2 1 3 
2 3 4 , 2 6 6 
8 1 , 1 1 4 
4 1 8 , 4 4 2 , 4 4 3 
1 8 , 2 1 , 3 9 6 , 
4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 6 
3 6 , 4 0 , 4 5 
2 3 4 , 2 4 3 
2 0 7 , 2 1 0 , 2 1 7 
122 
3 4 8 , 3 5 2 
, 2 9 0 , 3 0 3 , 3 0 4 
8 4 , 8 9 , 9 4 
142 
3 4 5 , 3 5 0 
4 0 9 , 4 1 7 , 4 3 5 
3 6 9 
, 2 3 2 , 2 4 4 , 2 6 6 
2 3 2 
2 8 0 , 4 5 1 
3 8 , 4 6 , 
, 4 1 6 , 4 2 7 , 4 3 9 
122 
4 6 6 
D r . G l e y E r n s t - O t t o 170 
D r . G l i w i t z k y H a n s 2 3 4 , 2 4 7 
D r . G l ö c k n e r W o l f g a n g 3 6 4 , 3 7 2 
D r . G l o e t z n e r V i c t o r 2 3 4 , 2 6 6 
D r . G l o g g e r C h r i s t i n a 175 
Glücksmann I n g r i d 4 1 8 , 4 4 2 
D r . G n e i s t J o a c h i m 156 
D r . G n e u s s H e l m u t 2 7 3 , 2 9 1 , 3 1 1 
D r . v . G n i e l i n s k i S t e f a n 3 9 9 , 4 0 4 , 4 0 5 
D r . G ö b A l b e r t 1 3 8 , 1 6 6 , 1 9 2 , 1 9 4 
D r . G ö b e l E d w a r d 214 
D r . G o e b e l F r a n k - D e t l e f 162 
D r . G o e b e l R i c h a r d 167 
D r . Gö l lner T h e o d o r 2 2 9 , 2 4 4 , 2 6 9 
D r . G ö n c i P a u l 9 0 
D r . G ö p f e r t H e r b e r t 2 7 4 , 3 0 7 
G o e r c k e n B e r n d 8 4 , 8 9 , 9 4 
D r . G ö r d e s W e r n e r 165 
D r . G o e r k e H e i n z 21 1 3 2 , 1 5 4 , 1 7 4 , 1 7 7 
D r . Gössel K a r l H e i n z 6 1 , 6 6 , 6 9 
D r . G ö ß l A l f r e d 2 8 0 , 3 0 9 
D r . G o e t t l i n g H a n s k a r l 122 
D r . G ö t t n e r H e i d e 97 2 3 4 , 2 4 9 , 2 5 1 , 3 0 7 
G ö t z A x e l 168 
D r . G ö t z E b e r h a r d 164 
G ö t z F r a n z - J o s . 9 2 
D r . G o e t z H a r a l d 24 
D r . G o e t z O t m a r 1 3 8 , 1 6 8 , 1 8 9 
G o e t z e R i c h a r d 3 6 5 
D r . G o k e l M i c h a e l 153 
D r . G o l c h F e l i x 172 
G o l d V o l k e r 4 1 4 , 4 2 8 , 4 3 6 
G o l d m a n n J a c q u e l i n e 2 7 7 , 3 2 0 , 3 2 1 
D r . G o l f E r d m a n n 166 
D r . G o l l n i c k K l a u s 3 6 4 , 3 6 6 , 3 7 3 , 3 7 4 
D r . G o m p p e r R u d o l f 3 6 1 , 3 6 6 , 3 7 3 , 3 7 4 
G o n g H w a n g - c h e r n g 2 7 7 , 2 9 5 
Gonzâlez-Fi laltel la F r . 2 7 7 , 3 2 2 
D r . G o o s s e n s N i c o 1 3 7 , 1 8 7 , 1 8 9 
D r . G o ß n e r K o n r a d 3 6 3 , 3 6 7 , 3 7 5 , 3 7 6 
D r . G o t t h a r d t H a n s 3 6 4 , 3 6 6 , 3 7 3 , 3 7 4 
G o t t m a n n Günther 4 1 4 
D r . G o t t s t e i n K l a u s 3 4 3 , 3 4 7 
D r . G o t t w a l d J o h a n n e s 2 8 0 , 2 9 1 , 3 1 2 , 3 1 5 
D r . G o t t w a l d Peter 156 
G o t z i e r M a x 6 3 , 6 5 
D r . G r a b i n g e r A l o i s 1 4 5 , 1 6 2 , 1 9 2 
G r a b s Günter 174 
G r a d i W i l l i A R 22 
D r . G r a e b G e r h a r d 4 1 8 . 4 4 7 
D r . G r a e b e r H e l m u t 1 4 2 , 1 8 6 
G r a f Pe ter 89 
D r . G r a e f f H e n n e r 1 4 4 , 1 6 7 , 1 9 5 , 1 9 6 
G r a e s s e i A d e l h e i d 4 1 5 
D r . Gräßel G e r t r u d 1 6 7 , 4 2 6 
G r a f H a n s A n t o n 365 
D r . G r a f F r a n z 211 
D r . G r a f H e i n r i c h 8 1 , 1 0 5 , 1 1 5 , 1 1 6 
D r . G r a f H e r m a n n 152 
D r . G r a f R e i n h a r d 4 1 0 , 4 1 5 , 4 2 5 
D r . G r a m s c h C h r i s t i a n 156 
D r . G r a s b o n W i n f r i e d 170 
D r . G r a s h e y R u d o l f 3 6 3 , 3 6 6 , 3 7 3 , 3 7 4 
D r . G r a s m a n n M a x 14,31 
D r . Grasser H a n n s - H c h . 1 4 1 , 
1 7 5 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 2 
D r . Grasser W a l t e r 2 3 4 , 2 6 5 
D r . G r a s s i E r n e s t o 2 2 7 
D r . Graßmann W o l f g a n g 3 6 2 
G r a t z a M i l e n a 2 8 0 , 3 2 7 
D r . G r a t z l O t h m a r 174 
D r . G r a u H u g o 2 0 5 
D r . G r a u Jürke 3 8 3 , 3 8 5 , 3 8 8 , 3 8 9 
G r a u W a l t e r 8 1 , 1 0 4 , 4 0 6 
G r a u e C a r s t e n 1 5 3 
G r a u p n e r H e r b e r t 31 
D r . G r e i l W a l d e m a r 1 7 2 
D r . G r e i s I r m g a r d 159 
D r . G r e i t e Jürgen-Hinrich 1 7 0 , 1 9 6 
G r e i v e W o l f g a n g 5 2 , 5 5 
D r . G r e t s c h M e c h t h i l d 2 8 1 , 2 9 1 , 3 1 2 
G r e u l i c h M i c h a e l 1 6 3 
G r e w e n d o r f Günther 2 3 4 , 2 4 9 
G r i d i S i b y l l e 31 
D r . G r i e b s c h A n t o n 1 6 2 
D r . G r i g u l U l r i c h 24 
D r . G r i l l Günter 1 5 1 , 1 9 3 
D r . G r i l l W e r n e r 1 3 8 
D r . G r i m m C l a u s 8 4 , 8 9 , 2 6 5 , 2 6 6 
G r i m m E u g e n 3 4 8 
D r . G r i m m F r i t z 2 1 3 
D r . G r i m m G e r h a r d 2 1 , 2 3 0 
D r . G r i m m L u i s e 211 
D r . G r i m m S u s a n n e 8 9 , 9 3 , 9 4 
D r . G r i m m W o l f - D i e t e r 3 9 7 , 3 9 8 , 4 0 2 , 4 0 3 
D r . G r i m m W o l f g a n g 3 4 9 
D r . G r i m m i n g e r R o l f 2 8 1 , 2 9 0 , 3 0 6 
D r . G r i s s M a r i a n n e 161 
D r . G r o b i g H e r m a n n E r n s t 1 4 2 
D r . G r ö b n e r W o l f g a n g 1 6 2 
D r . Grösche l G u n t e r 1 6 0 
D r . G r o h m a n n H o r s t 1 5 9 
G r o h m a n n K a t a l i n a 1 5 4 
D r . G r o k e n b e r g e r D o r o t h é e 2 7 5 , 
3 1 8 , 3 2 2 , 3 2 3 
G r o m b e i n S i e g b e r t 3 8 5 , 3 8 8 
D r . G r o n e f e l d V o l k e r 6 2 
D r . G r o p p Jürgen 2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 7 
v. G r o p p e r G a b r i e l e 174 
D r . G r o s s H e r m a n n 2 1 , 7 7 
D r . G r o ß Peter 171 
D r . G r o s s W e r n e r 2 3 0 
D r . G r o s s W i n f r i e d 159 
G r o s s e Jan P i o t r 2 8 1 , 3 2 7 
G r o ß e - B r a u c k m a n n U l r i c h 3 6 5 
D r . G r o ß e k e m p e r H i l d e g a r d 161 
D r . G r o s s e r D i e t g e r 1 2 3 
G r o s s e r H a r t m u t 2 8 1 , 3 0 1 
G r o ß m a n n R a i n e r 3 4 9 
D r . Großp ie t s ch G e r h a r d 167 
G r o t e W i l f r i d 2 8 1 
D r . G r o t h H a n s Günter 3 4 4 , 3 4 7 , 3 5 1 
D r . G r o t e B e r n d 3 0 9 
D r . G r u b e r U t a 78 , 8 7 , 8 8 , 9 8 , 1 0 0 , 1 0 7 
D r . Grubmüller K l a u s 1 9 , 2 8 1 , 2 9 0 , 3 0 4 
D r . Grünberg G e r t 1 6 0 
D r . Gründel J o h a n n e s 1 9 , 2 7 , 3 7 , 4 0 , 4 4 
D r . G r u m m e s U l r i c h 2 3 4 , 2 4 9 
4 6 7 
D r . G r u n d m a n n H a r r y 2 6 
D r . G r u n d m a n n R e i n h a r d 1 6 3 
D r . G r u n e r W o l f - D . 2 3 4 
D r . Grünst J o a c h i m 1 5 9 
D r . G s c h w e n d t n e r H e l m u t 8 8 
G s c h w e n d t n e r H e r m a n n 4 1 5 , 4 2 3 
G u d e r 1 8 2 
D r . Günther B e r n u l f 1 6 3 
Günther H a n s W e r n e r 39 
D r . Günther W o l f g a n g 2 3 4 , 2 4 3 , 2 6 0 
D r . Günzel N o r b e r t 165 
D r . Günzel R e n a t e 2 1 1 
D r . Günzler D i e t r i c h 2 1 4 
G u s s o w W o l f g a n g 8 4 , 8 7 , 1 0 1 
D r . Güttich H e l m u t 1 3 8 , 1 9 7 
Guglhör W o l f 1 2 3 , 1 2 6 
G u i d e M a r t i n 161 
D r . G u m p e l W e r n e r 2 1 , 7 9 , 
8 0 , 8 9 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 2 
D r . G u n d e r m a n n E g o n 1 2 3 , 1 2 6 
D r . G u r l a n d Hans-Jürgen 1 4 8 , 1 5 8 , 1 8 6 
D r . G u t f r i e d U l r i c h 157 
D r . G u t h s m u t h s W i l l i 79 
D r . G u t s c h o w K l a u s 2 1 2 
D r . G u t z e i t D i r k 169 
D r . G w i n n e r E b e r h a r d 3 8 4 , 3 9 0 , 3 9 1 
D r . G y l s t o r f f I r m g a r d 2 0 5 , 2 1 3 , 
2 1 8 , 2 2 2 , 2 2 3 , 4 5 2 
G z u k R o l a n d 91 
H a a s H e l m u t 9 2 
H a a s M i c h a e l 3 6 8 
D r . H a a s W e r n e r 1 6 3 
D r . H a c k e n b r o c h M a t t h i a s 1 4 9 , 1 6 5 , 1 9 2 , 1 9 4 
D r . Häberle D i e t e r 1 5 2 
D r . Häfner R c i n h o l d 3 4 7 
D r . Hämmerl in Günther 
D r . H a e n d l e H a n s 
D r . H a e n d l e J u t t a 
D r . Hänichen T h i l o 
D r . Häntzschcl Günter 
D r . Häring M a x 
D r . Härlen H a s s o 
D r . Härtel H a n s - J o a c h i m 
D r . H a e s e l b a r t h E r a s m u s 
D r . Hättich M a n f r e d 
Häufle H e i n r i c h 
D r . Hausser O t t o 
D r . H a f f k e B e r n h a r d 
H a g e n J o c h e n 
Hage st H a n s - J o a c h i m 
D r . H a g n H e r b e r t 
D r . H a n l W e r n e r 
D r . H a h l w e g K l a u s 
Ha iböck H a n n e l o r e 
D r . H a i n l e i n G e r h a r d K a r l 
H a i s t E r h a r d 
D r . H a l b a c h H a n s 
D r . H a l b r i t t e r R o l a n d 
H a l l e r F r a u 
D r . H a l l e r m a y e r E l m a r 
D r . H a m m e r C l a u s 
3 3 3 , 
3 3 5 , 3 3 7 , 3 3 9 , 4 5 3 
1 6 1 , 1 9 8 
3 8 6 , 3 8 7 
2 1 1 
2 8 1 , 2 9 0 , 3 0 6 
8 8 
3 3 3 , 3 3 8 
2 1 , 2 8 1 , 2 9 2 
1 2 2 
78 
2 8 1 , 2 9 2 , 3 1 8 , 3 1 9 
3 4 3 , 3 4 7 
1 6 , 6 3 , 6 6 
1 2 3 
9 2 , 1 0 5 , 1 1 2 
3 8 7 , 3 9 9 , 4 0 4 
2 8 1 , 2 9 0 , 3 0 5 
2 8 1 , 2 9 6 
1 5 8 
165 
4 1 8 , 4 4 8 
1 3 4 
159 
23 
2 1 2 
165 
D r . H a m m e r D i e t r i c h 
D r . H a m m e r Françoise 
D r . H a m m e r m a y e r L u d w i g 
2 0 7 , 2 1 9 
2 7 7 , 3 2 0 , 3 2 1 , 3 2 2 
D r . H a m m e s W a l t e r 
D r . H a m p V i n z e n z 
H a m p e J o h a n n e s 
D r . H a m p e Peter 
D r . H a n e o d v Steühan 
D r . H a n k a m e r E r n s t W . 
H a n k e A . 
D r . H a n k e Peter 
D r . H a n n i g K u r t 
H a n s e n G i s e l a 
D r . H a n s e r t E r w i n 
D r . H a n s s m a n n F r i e d r i c h 
D r . H a n t s c h I n g r i d 
D r . H a p p E r i c h 
H a p p e l - D o i n e t F e l i c i a 
D r . H a p p e l L u d w i g 
D r . H a r a l a m p i e f f K y r i l l 
D r . H a r d t w i g E r w i n 
D r . H a r d t w i g W o l f g a n g 
D r . H a r i t o g l o u E d i t h 
H a r l a n d e r G e b h a r d 
D r . H a r m s K a r s t e n 
D r . H a r s c h H e l m u t 
D r . H a r t W a l t e r 
D r . H a r t e n s t e i n R e i n e r 
D r . H a r t i g M o n i k a 
H a r t j e n s t e i n G i s e l a 
D r . H a r t l K u r t 
H a r t l R a i n e r 
D r . H a r t m a n n E r w i n 
D r . H a r t m a n n G u i d o 
H a r t m a n n Ilse 
H a r t m a n n K a r l 
H a s c h e H e l m u t 
D r . H a s e l h o r s t K u r t 
D r . Haß G e r h a r d 
D r . Hasse R a i n e r W . 
D r . Ha ss l in g e r M a r t i n - A l b r . 
D r . H a s t Björn 
D r . H a u c k G e r h a r d 
D r . H a u c k R a i n e r 
D r . H a u e r G e r a l d 
H a u f f E b e r h a r d 
D r . H a u g e r Günther 
D r . H a u p t U d o 
2 3 0 , 
2 4 3 , 2 6 3 , 2 6 5 
3 8 5 , 3 8 7 , 3 8 8 
36 
8 8 , 2 5 2 
8 4 , 9 6 , 4 5 1 
166 
9 7 , 2 3 4 , 2 5 1 
18 
81 
1 4 1 , 1 8 1 , 1 8 2 , 3 7 4 
157 
157 
7 8 , 9 2 , 1 1 1 , 4 5 1 
2 8 1 , 2 9 1 , 3 1 1 , 3 1 2 
2 8 1 , 3 0 2 
4 1 5 , 4 2 2 
3 9 7 , 4 0 2 
2 7 7 , 3 2 6 , 3 2 8 
3 9 7 , 4 0 3 




5 1 , 5 5 
139 
159 
2 3 5 , 2 4 2 , 2 5 6 
3 5 0 
3 6 3 , 3 6 6 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2 
2 8 1 , 2 9 1 , 3 0 8 , 3 0 9 
3 4 4 , 
3 4 7 , 3 4 9 , 3 5 1 , 3 5 6 , 3 5 7 
3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 4 , 3 7 6 , 3 8 7 
154 
2 8 1 , 3 1 2 
2 8 1 , 3 0 5 
2 3 5 , 2 6 9 
6 2 , 7 0 
3 4 9 
2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 5 
161 
7 0 , 1 4 1 , 1 5 4 , 1 9 9 , 2 0 0 
161 
163 
2 3 5 , 2 5 4 
8 4 , 3 3 5 
4 1 1 , 4 1 8 , 4 4 0 
D r . H a u s c h i l d W o l f D i e t e r 2 0 , 5 1 , 5 2 , 5 5 
D r . H a u s e r R i c h a r d 6 2 , 6 8 , 7 1 , 8 4 , 8 8 , 1 0 2 
D r . H a u s m a n n W o l f r a m 
H a u z e n e d e r R a i n e r 
D r . H a w k e s C h r i s t o p h e r 
D r . H a y G e r h a r d 
H a y e k R O I 
D r . H e b e l R u d o l f 
D r . H e b e r e r G e o r g 
D r . H e c h t K a r l h e i n z 
H e c k J a n e 
H e c k e l E l f r i e d e 
D r . H e c k e l m a n n E d g a r 
3 9 7 
4 0 5 , 4 1 3 , 4 1 7 , 4 3 2 
8 4 , 9 1 , 1 0 6 
2 3 0 
2 8 1 , 2 9 0 , 3 0 5 , 3 0 6 
22 
2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 6 
1 3 2 , 1 6 2 , 1 7 4 , 1 9 2 
4 1 1 , 4 1 8 , 4 3 8 
2 7 7 , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 7 
3 6 9 
14 
4 6 8 
D r . H e c k e r W a l d e m a r C h r . 
D r . H e c k m a n n K a r l 
D r . H e d t k a m p Günter 
D r . H e f t r i c h E c k h a r d 
H e g e l e - B o l l i n g e r S u s a n n 
H e g e r R o b e r t 
H e g e r m a n n H a r a l d 
H e i d e n b e r g e r F e l i x 
H e i g l H e l m u t 
H e i m Günter 
H e i m K l a u s 
H e i m R u d o l f 
H e i m i s c h 
H e i n Inge 
H e i n e m a n n H a n s - J o a c h i m 
H e i n e m a n n R o b e r t 
H e i n e n E d m u n d 
H e i n r i c h L o t h a r 
H e i n l e i n B r i g i t t e 
H e i n z S i e g l i n d e 
H e i n z W o l f g a n g 
H e i n z e H a n s G e o r g 
H e i n z e l l e r T h o m a s 
H e i n z m a n n R i c h a r d 3 7 , 4 1 , 4 7 
H e i s e n A r n o l d 3 4 4 , 3 4 7 , 
3 4 8 , 3 5 1 , 3 5 3 , 3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 7 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
1 3 3 , 
1 6 9 , 1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 2 
135 
3 3 , 7 8 , 
8 8 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 2 
2 7 5 , 2 9 0 , 3 0 6 , 3 0 7 
277 
14 
5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 
2 3 5 , 2 5 4 
31 
166 
3 4 9 , 3 5 2 
3 4 5 
194 
2 1 3 
8 4 , 
8 7 , 1 0 1 , 1 0 3 
2 7 7 , 2 9 6 
7 7 , 9 0 , 9 1 , 1 0 6 , 
1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 
151 
9 2 
2 8 1 , 2 9 2 , 3 1 9 
2 8 1 , 2 9 2 , 3 1 8 , 3 1 9 , 3 2 2 
1 4 6 , 1 6 1 , 1 8 7 , 1 9 8 
3 8 6 
H e i s e n b e r g W e r n e r 
H e i s i n g E l k e 
Heißig K u r t 
H e i s t e r A x e l 
H e i t m a n n C h r i s t o p h 
H e l d E c k e h a r d 
H e l d r i c h A n d r e a s 
H e i d t H a n s W a l t h e r 
H e l l H e l m u t 
Hellbrügge T h e o d o r 
H e l l e H o r s t Jürgen 
H e l l e r G e o r g 
H e l l e r e r O s k a r 
H e l l g a r d t E r n s t 
H e l l m a n n G u n t e r 
H e l l m i c h W a l t e r 
H e l m i g F r a n z - J o s e f 
H e l l w i g J o s e f 
H e l w i g K a r l H e i n z 
H e m p e l m a n n U r s u l a 
H e m p f e r K l a u s 
H e n c k m a n n W o l f h a r t 
H e n i g s t W o l f g a n g 
H e n k e l K l a u s - P e t e r 
H e n l e W i l h e l m 
H e n n R a i n e r 
H e n n i g O t t o 
H e n n i g R a i n e r 
H e n n i g s e n F r a n z i s k a 
H e n r i c h F r i t z 
H e n r i c i D i e t h e l m 
H e p p D i e t r i c h 
H e r c h e n b a c h P e t e r 
3 4 3 , 3 5 7 
163 
3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 4 
1 6 6 
4 1 , 2 6 9 
1 6 0 , 1 8 7 
6 0 , 6 7 
1 4 4 , 1 5 2 , 1 8 1 , 1 8 2 
2 3 5 , 2 4 4 
2 0 , 1 3 7 , 
1 5 7 , 1 7 7 , 1 9 0 , 2 0 0 
7 8 , 8 9 , 9 3 , 9 5 
2 7 7 , 2 9 4 
151 
2 8 1 , 2 9 0 , 3 0 4 
160 
3 8 3 , 3 9 1 
169 
164 
3 3 4 , 3 3 5 , 3 3 8 , 3 3 9 
158 
2 8 1 , 2 9 2 
2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 8 
1 4 4 , 1 5 3 , 1 8 3 , 1 8 4 
153 
6 2 , 6 8 , 7 9 
7 0 , 1 4 4 , 1 5 4 , 1 9 9 , 2 0 0 
134 
5 2 , 5 4 
2 3 5 , 2 5 6 
171 
123 
1 4 7 , 1 8 2 , 1 8 5 , 1 8 7 
3 3 5 
H e r d e i s C l a u s 
H e r f o r t S y l v i a 
D r . H e r i n g W i l h e l m 
D r . H e r l y n D o r o t h e a 
H e r m a n n H e i d e 
D r . H e r o l d R e i n h a r d 
D r . H e r r m a n n A l e x a n d e r 
D r . H e r r m a n n A n d r e a s 
D r . H e r r m a n n C h r i s t i n e 
D r . H e r r m a n n Ingo 
H e r s h b e r g e r R o b e r t 
D r . H e r t e l J o h a n n e s 
D r . H e r t e l Jürgen 
D r . H e r t e l O R R 
D r . H e r t i e H i l d e g a r d 
D r . H e r w i g H e d d a 
D r . H e r z A l b e r t 
H e r z o g A l f r e d 
H e r z o g F r i e d r i c h F r a n z 
H e r z o g J o a c h i m 
D r . H e r z o g V o l k e r 
D r . H e r z u m H e l m u t 
D r . H e r z u m N o r b e r t 
D r . Hess Günther 
D r . Hess J o h a n n 
D r . H e u b e r g e r H e l m u t 
3 6 8 
1 7 5 
3 4 4 , 
3 4 7 , 3 5 0 , 3 5 4 , 3 5 6 , 3 5 7 
2 1 1 
3 6 9 
3 9 8 , 4 0 2 
131 
3 9 9 , 4 0 5 
2 1 2 , 2 2 3 
1 7 1 , 1 9 9 
3 4 5 , 3 4 7 
3 8 4 , 3 8 8 , 3 8 9 
3 4 9 , 3 5 6 
22 
1 5 0 , 1 5 3 
2 3 5 
1 3 8 , 1 5 6 , 1 8 4 
3 6 5 
14 
175 
1 5 3 
1 7 0 
3 4 5 
2 8 1 , 2 9 0 , 3 0 6 
1 3 7 , 1 6 2 , 1 8 8 
3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 4 , 4 0 5 
D r . H e u c k e n k a m p P e t e r U w e 162 
D r . H e u e r K a r l 158 
D r . Heuß G e r t r a u d 4 0 9 , 4 1 7 , 4 3 3 , 4 3 8 , 4 4 5 
D r . H e y de G i s e l a 1 6 4 
D r . v . H e y d e b r a n d R e n a t e 2 7 6 , 3 0 7 
D r . H e y d e n r e i c h L u d w i g H e i n r i c h 2 2 9 
D r . H e y n R e n a t e 
D r . H e y se H e r m a n n 
D r . H i c k l E r n s t J o a c h i m 
H i e r o l d A l f r e d 
D r . H i l b e r W a l t e r 
H i l k H e n n i n g 
D r . H i l l e r E r w i n 
H i l l i n g e r C l a u d e 
D r . H i l s c h e r H e l m u t 
D r . H i l z R u d o l f 
D r . H i n s t Pe ter 
D r . H i n t e r m a n n E u g e n 
H i n t e r m a y e r H e i d r u n 
D r . H i n t n e r O t t o 
D r . H i p p i u s H a n n s 
D r . H i r n B u r k h a r d 
D r . H i r s c h R e i n h a r d 
H i r s c h b e r g D a g m a r 
Hirschmüller W i l h e l m 
H i r t h R u d o l f 
D r . H l a v i c a Peter 
D r . H o c e v a r R o l f K . 
H o c h e n b l e i c h e r G e r h a r d 
D r . H o c h g e s a n d K l a u s 
D r . Hochstraßer K a r l 
D r . Hobel W a l t e r 
D r . H ö c k e r H e i n r i c h 
D r . Hö fe r F r i t z 
H ö f e r H e i n z W i l h e l m 
D r . H ö f e r O s k a r 
D r . H ö f f e O t f r i e d 




4 1 4 , 4 2 0 , 4 2 1 
3 6 6 
1 3 5 , 1 8 7 
7 9 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 3 
3 4 8 , 3 5 4 
3 4 9 
2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 9 
1 9 , 2 6 , 2 8 , 3 0 , 3 1 
2 1 3 
77 
1 3 3 , 1 7 2 , 1 9 0 , 1 9 1 
6 3 , 6 7 
1 5 2 
2 8 1 , 3 0 3 
3 6 8 
4 1 0 , 4 1 8 , 4 4 5 
1 4 4 , 1 5 3 , 1 8 4 
8 1 , 9 6 , 2 5 2 
3 4 5 
171 
1 4 4 , 1 7 1 , 1 8 2 , 1 8 3 
161 
1 3 4 
2 1 4 
4 1 4 
167 
2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 9 
4 6 9 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Höf l ing H u b e r t 
Hö fner E c k h a r d 
H o e g n e r W i l h e l m 
Höher K l a u s 
H ö h n e H a n s - M a r t i n 
Holl R u d o l f 
Hölscher U v o 
Hö l z l J o s e f 
Hölzle D i e t r i c h 
H ö p n e r F r a n k 
H ö r h a m m e r L u d w i g 
H o e r i n g W a l t e r 
H ö r m a n n A n n a 
H ö r m a n n H e l m u t 
Hörschgen H a n s 
H o e r s t e r N o r b e r t 
H ö r z W o l f r a m 
H ö ß G e o r g - D . 
Hötz l F r a n z 
H o f f m a n n C o r n e l i a 
H o f f m a n n D i e t e r 
H o f f m a n n E c k h a r d 
H o f f m a n n F r i e d r i c h 
H o f f m a n n Günther 
H o f f m a n n H e r b e r t 
H o f f m a n n H o r s t 
H o f f m a n n K a r l - H e i n z 
H o f f m a n n K l a u s 
H o f f m a n n R a i n e r 
H o f f m a n n V o l k e r 
H o f f m a n n W a l t e r 
H o f f m a n n - L o e r z e r Günter 
H o f m a n n A n n e l i e s 
H o f m a n n G e r d - G u i d o 
H o f m a n n G u s t a v 
H o f m a n n S i g f r i d 
H o f m a r k s r i c h t e r K a r l 
167 
2 8 2 , 2 9 2 , 3 1 8 , 3 1 9 
61 
8 4 , 9 0 , 1 1 4 
163 
3 9 8 , 4 0 2 
7 1 , 2 7 2 , 2 8 9 , 2 9 9 , 3 0 0 
3 6 9 
87 
169 
2 0 6 , 
2 1 5 , 3 6 1 , 3 6 9 , 3 7 9 
2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 8 
17 
1 8 1 , 1 8 2 , 3 6 3 , 3 7 4 
8 4 , 9 1 
2 3 2 , 2 4 0 , 2 4 7 
1 5 2 
155 
2 8 2 , 3 0 0 
172 
163 
3 6 8 
2 8 2 , 3 1 4 
1 7 3 , 3 6 6 
9 2 
3 4 2 , 3 5 7 
3 3 4 , 3 3 5 , 3 3 8 , 3 3 9 
1 6 3 
2 3 5 , 2 4 2 , 2 4 9 , 2 5 1 
2 8 2 , 2 9 0 
167 
9 7 , 2 3 5 
2 8 2 , 3 0 4 , 3 0 5 
1 6 0 
1 6 , 1 8 , 
3 4 2 , 3 5 0 , 3 5 8 , 4 5 3 
4 1 3 , 4 1 7 , 4 3 2 , 4 4 5 
2 2 9 , 
2 5 4 , 4 1 3 , 4 1 5 , 4 2 6 
H o f Schneider Peter H a n s 1 3 8 , 
1 8 1 , 1 8 2 , 3 7 4 , 3 7 5 
H o f s t e t t e r A l f o n s 
H o f s t e t t e r W a l t e r 
H o h e n l e i t h n e r F r a n z 
H o i n k a K l a u s Peter 
H o l b e R e i n h a r d 
Hol länder H o r s t m a r 
H o l l a t z Rüdiger 
H o l l e F r i t z 
H o l l e n b e r g U t a 
H o l l m a n n G e r h a r d 
1 4 7 , 1 6 6 , 1 9 5 
2 8 2 , 2 9 1 , 
3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 6 , 4 3 7 
4 1 1 , 4 1 5 , 4 2 5 
3 5 0 , 3 5 8 
166 
1 4 5 , 1 5 5 , 1 7 8 
2 1 3 , 2 2 1 
1 3 2 , 1 6 1 , 1 6 5 , 1 9 2 , 1 9 3 
2 1 3 
1 4 6 , 1 6 9 , 1 8 9 , 1 9 0 
H o l l w e c k W o l f gang 1 7 0 
H o l s b o e r F l o r i a n 3 6 5 
H o l s c h n e i d e r A l e x a n d e r 169 
v. H o l s t D i e t r i c h 3 8 3 , 3 8 6 , 3 8 7 , 3 8 9 , 3 9 2 
H o l t h u s e n J o h a n n e s 
H o l t z Jürgen 
H o l u b H a n s - W e r n e r 
H o l z e r H o r s t 
H o l z e r U t a 
H o l z g r e v e H e i n r i c h 
H o l z m a n n K u r t 
2 1 , 2 7 3 , 2 9 2 , 3 2 6 
152 
8 4 , 8 7 , 1 0 0 , 1 0 8 
7 9 , 8 9 , 9 3 , 9 5 
1 5 4 
1 4 8 , 1 6 0 , 1 8 5 , 1 8 7 
1 4 4 , 1 6 7 , 1 9 5 , 1 9 6 
D r . H o m a n n - W e d e k i n g E r n s t 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
H o n t i L a s z l o 
H o p f S i g r i d 
H o p m a n n H e r m a n n 
H o p p R o l a n d 
H o p p e B r i g i t t e 
H o p p e E v a - M a r i a 
H o p p e Peter 
H o p p e W e r n e r 
H o p t K l a u s 
H o r k e l W i l h e l m 
H o r n D i e t r i c h 
H o r n Ilse A R 
H o r n K l a u s 
H o r n M i c h a e l 
H o r n s t e i n W a l t e r 
H o r s c h S v a n t e 
H o r s t e r M i c h a e l 
H o s p K u r t 
H o u b e n A n t o o n 
H o v i l a I l m a r i 
v. H o y n i n g e n - H u e n e - G e r r i c k 
H r a d i l S t e f a n 
H r o u d a B a r t h e l 
H u b e n s t e i n e r B e n n o 
H u b e r G a b r i e l e 
2 1 , 
2 2 7 , 2 6 6 , 2 6 7 
2 8 2 , 2 9 4 
155 
174 
1 7 5 , 2 0 1 
3 3 4 , 
3 3 6 , 3 4 0 , 3 8 4 , 3 9 1 , 4 0 1 
2 1 3 
2 1 0 
166 
6 2 , 6 6 , 6 8 , 6 9 , 7 2 
167 






1 4 9 , 1 5 1 , 1 7 9 , 1 8 0 
9 0 , 1 0 7 
2 3 5 , 2 4 2 , 2 5 6 , 2 5 7 
2 7 7 , 2 9 4 
6 3 , 6 5 
8 4 , 8 9 , 9 3 
1 5 , 1 8 , 2 2 8 , 2 4 2 , 2 6 0 
3 7 , 3 9 , 4 3 , 4 7 
164 
H u b e r G e r t r u d 3 6 9 
H u b e r Günter 2 3 5 , 2 5 9 
D r . H u b e r H e l m u t h P . 1 7 3 , 1 9 1 
H u b e r H u b e r t R A 23 
H u b e r I r m g a r d 3 6 8 
H u b e r K l a u s 3 0 
D r . H u b e r W o l f g a n g 2 8 2 , 2 9 0 , 3 0 5 
D r . H u c k e n h o l z H a n s G e r h . 3 9 6 , 
3 9 8 , 4 0 1 , 4 0 2 
D r . H u e b e r M a x 161 
Hübner E m i l 8 4 , 9 0 , 9 6 , 2 5 2 , 2 5 3 
D r . Hübner G e r h a r d 1 4 0 , 1 5 3 , 1 8 3 
D r . H u e c k A l f r e d 
D r . H u e c k G ö t z 6 0 , 6 5 , 6 9 , 7 2 
D r . H u e c k O t t o 1 3 7 , 1 9 3 
D r . Hüfner M a r t i n 8 8 
D r . Hügel W e r n e r 164 
D r . Hürter O t t o 2 3 5 , 2 5 7 
D r . Hüser R u d o l f 122 
D r . Hüttel R u d o l f 3 6 2 , 3 6 7 , 3 7 4 , 3 7 5 
D r . Hüttl L u d w i g 2 3 5 , 2 4 3 , 2 6 5 
Hütz A n d r e a s 3 6 6 
D r . H u g O t t o 1 3 2 , 1 5 4 , 1 9 8 , 1 9 9 
D r . v . H u g o R e n é 167 
D r . H u h n D i e t e r 1 4 6 , 1 5 9 , 1 8 5 , 1 8 6 , 1 8 7 
D r . H u i s g e n R o l f 3 6 1 , 3 6 6 , 3 7 3 , 3 7 4 
D r . H u n g L i e n - t e 2 3 5 , 2 4 1 
H u p f e r K l a u s 155 
H u p k a W e r n e r 2 8 2 , 2 9 2 , 3 1 9 
D r . H u s e N o r b e r t 2 3 1 , 2 6 7 , 2 6 8 
D r . H u s e m a n n K l a u s 3 4 9 
D r . H u s s Jürgen 1 2 1 , 1 2 3 , 1 2 5 , 1 2 6 
D r . Huß W e r n e r 2 4 3 
D r . H u s s m a n n A l b r e c h t 19 
H u t z i e r T h e a 4 5 3 
D r . H w a n g S h e n - c h a n g 2 8 2 , 2 8 9 , 2 9 5 , 2 9 6 
4 7 0 
D r . I c k s t a d t H e i n r i c h 2 8 2 , 2 9 2 , 3 2 8 D r . Jüngst D i e t e r 159 
D r . I g o - K e m c n e s T i b o r 154 D r . Jürgens U w e 155 
I h r i n g e r Jörg 3 9 8 J u n g Günther 4 5 0 
D r . I l g V o l k e r 2 1 4 J u n g H e i d e l o r e 4 5 0 
D r . I l l e r t M i c h a e l 152 D r . J u n g W a l t e r 3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 4 
D r . I n g e r s o l l Inge 164 J u n g e C a m i l l a 175 
D r . I n g r i s c h H e i n r i c h 161 D r . J u n g i n g e r T h e o d o r 163 
D r . I n n e r h o f e r P a u l 156 D r . J u n g w i r t h J o h a n n 7 0 , 1 3 7 , 1 5 4 , 1 9 9 , 2 0 0 
D r . I n t h o r n D i e t r i c h 163 J u r c i c K s e n i j a 3 6 9 
I p a c h I n g o l f 3 6 8 
I r g l D u b r a v k a 175 D r . Kärtner G e o r g 8 1 , 9 3 
I t t m a n n N o r b e r t 5 2 , 5 3 D r . Käsbauer M a x 
Käsler D i r k 
2 3 0 , 2 4 6 
8 5 , 8 9 , 9 4 , 9 5 
D r . J a b o u r A d e l 163 D r . K a c s s F r a n z - J o s e f 14 
D r . J a c o b P e t e r 163 D r . K a h m a n n H e r m a n n 3 8 2 
D r . J a c o b W o l f g a n g 8 0 , 9 3 D r . K a i s e r E l i s a b e t h 211 
D r . J a c o b s Jürgen 1 7 8 , D r . K a i s e r H e i n z 3 4 5 , 3 5 8 
3 8 2 , 3 8 6 , 3 8 7 , 3 9 0 , 3 9 2 D r . K a i s e r W o l f r a m 1 4 7 , 1 6 2 , 1 8 5 
D r . J a c o b s W i l h e l m G . 2 3 5 , 2 4 8 Kaißling 3 9 1 
D r . J a c o b y W a l t e r 174 D r . K a i z i k O t f r i e d 171 
D r . J a e c k e l P e t e r 2 8 2 , 2 9 8 D r . K a i i c h J o h a n n 2 0 5 . 2 1 2 , 2 1 9 
D r . Jäger G e o r g 2 8 2 , 2 9 0 D r . K a l l i n i c h Günther 2 0 , 3 6 3 , 3 6 9 , 3 7 7 
D r . Jäger G e r h a r d 2 8 2 , 3 0 1 , 3 0 6 D r . K a l m a r L a j o s 165 
D r . J a e g e r H a n s 8 1 , 1 0 3 D r . K a l m b a c h Peter 87 
Jäger J o a c h i m 2 8 2 , 2 9 1 , 3 1 3 D r . K a l t e n s t a d l e r W i l h e l m 2 3 5 , 2 4 3 
D r . Jäger M i c h a e l 1 4 4 , K a l u s C h r i s t i a n 3 9 8 
1 6 5 , 1 8 9 , 1 9 2 , 1 9 4 , 2 0 0 D r . K a m i a h A n d r e a s 2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 8 
Jäger P e t e r 9 2 D r . K a m m e n h u b e r A n n e l i e s 2 7 5 , 2 8 8 , 2 9 7 
Jäger W e r n e r 9 2 D r . K a m p f f m e y e r H e r m a n n 1 4 5 , 
J ä n c h e n E r i k a 3 6 6 1 5 3 , 1 8 4 , 1 8 6 
D r . J a g o d z i n s k i H e i n z 3 4 2 , D r . K a m p m a n n T h e o d e r i c h 36 
3 9 6 , 3 9 8 , 4 0 1 , 4 5 3 K a n d l b i n d e r O A R 23 
D r . v . J a g o w G e b h a r d 1 5 2 , 1 8 1 D r . K a n d i e r O t t o 1 6 , 1 8 , 
J a h n F r i t z 17 1 7 8 , 3 8 2 , 3 8 5 , 3 8 7 , 3 8 8 , 3 8 9 
D r . J a h n k e V o l k e r 1 4 5 , 1 7 1 , 1 9 7 K a n e G u d r u n 156 
D r . Jahrmärker H a n s 1 3 9 , D r . K a n t l e h n e r R a l f 161 
15c U 8 5 , 1 8 7 , 1 8 8 , 1 9 2 D r . K a n z o g K l a u s 2 7 6 , 2 9 0 , 3 0 5 , 3 0 7 
D r . J a k o b W o l f g a n g 6 3 , 6 7 D r . K a p a l E w a l d 1 3 7 , 1 5 1 
J a n i u r e k G o t t f r i e d 28 D r . K a p f h a m m e r Günther 4 1 3 , 4 1 7 , 4 3 2 
J a n s e n K l a u s 3 6 5 D r . K a p l o n y - H e c k e i U r s u l a 2 7 6 
D r . J a n s o n I n g r i d 176 K a p p e s H a r t m u t 2 1 3 
D r . J a n t s c h H e i n z 2 8 2 , 2 9 0 , 3 0 5 D r . K a p u s t c H a n n e s 2 3 5 
D r . J a n z e n Jo rk 1 5 4 , 2 3 5 , 2 4 9 D r . K a r g H e i n r i c h 2 0 8 , 2 1 7 
J a r a s s H a n s D i e t e r 6 3 , 6 6 K a r g e H a n s - J o a c h i m 172 
D r . J a t z k e w i t z H o r s t 1 3 8 , 1 5 5 , 1 8 1 , 1 8 2 D r . K a r l J o h a n n J o s e f 1 3 9 , 1 5 8 , 1 8 5 , 1 8 7 
J a u d a s J o a c h i m 19 D r . K a r l M a r i e L u i s e 158 
D r . J a u m a n n E u g e n 174 D r . K a r n b a u m S e b a s t i a n 1 3 8 , 1 9 3 
J e n d e r s L o t h a r 26 ,31 D r . K a r p a t i A l e x a n d e r 1 5 0 , 1 5 8 , 1 8 6 
J e n s e n L o t h a r 9 0 D r . K a s c h F r i e d r i c h 3 3 3 , 3 3 5 , 3 3 7 , 3 3 9 
D r . J e n s e n M i c h a e l 1 7 0 D r . K a s p e r E c k h a r d 167 
D r . J e r e m i a s J ö r g 
J e r s a k U l r i c h 
5 1 , 5 2 , 5 4 K a s s e l R e i n h o l d 1 7 , 2 7 
3 6 6 D r . K a s t e n b a u e r E r n s t 1 4 7 , 1 7 1 , 1 9 7 
D r . J e s c h F r a n z 165 D r . K a t e r b a u H a n s - J o a c h i m 1 7 0 
D r . Jörgens K o n r a d 3 3 3 , 3 3 8 , 3 3 9 D r . K a t h a n A n t o n R . 2 8 2 , 2 9 0 
D r . J ö r n E n n o 3 3 4 , 3 3 5 
8 8 
K a t t w i n k e l K a r l - H e i n z 211 
J o h n Heino-Jürgen D r . K a t z H a r t m u t 2 8 2 , 2 9 4 
D r . J o n a s R a i n e r 167 D r . K a u d e w i t z F r i t z 1 7 8 , 3 8 2 , 3 8 5 , 3 8 7 ,393 
J o n e s - N o r m a n G . 2 8 2 , 3 1 4 D r . K a u d e w i t z H o r s t 3 8 4 , 3 9 2 
J o o s t N o r b e r t 91 K a u ff m a n n H a n s 1 2 1 , 1 2 5 , 4 5 1 
D r . J o p p i c h I n g o l f 146 D r . K a u f f m a n n H a n s - E b e r h a r d 2 7 4 
D r . J o p p i c h Rüdiger 168 D r . K a u f m a n n A r t h u r 6 0 , 6 7 
D r . J o r d a n H a n s 161 6 8 , 7 0 , 7 1 , 7 2 , 7 3 
D r . J o s t e n R o t r a u t 171 D r . K a z n e r K a r l e k k c h a r d 1 4 6 , 1 7 4 , 1 9 3 , 1 9 4 
D r . Jüngling D i e t e r 2 1 3 D r . K e c k W o l f g a n g 166 
4 7 1 
D r . K e c s e D i e t m a r 8 5 , 8 7 , 1 0 1 D r . K l e m m D i e t r . D a n k w a r t 3 9 7 , 
K e g e l m a i e r H e i d e m a r i e 166 3 9 8 , 4 0 2 , 4 0 3 
D r . K e i l H a r t m u t 3 2 8 D r . K l e m m J o h a n n e s 1 6 0 
D r . K e i l b a c h W i l h e l m 3 6 , 4 0 , 4 3 D r . K l e n n e r I n g r i d 164 
D r . K e i l h a c k e r M a r t i n 227 D r . K l i n g e n b e r g M a r t i n 1 3 3 , 1 5 2 , 1 8 0 , 1 8 1 , 
D r . K e i l H a r t m u t 2 8 2 , 2 9 2 1 8 2 , 3 5 7 , 3 7 5 , 3 7 6 , 4 5 2 
D r . K e i l - K u r i E v a 162 D r . K l i n g e r W o l f r a m 159 
D r . K e l t e r C h r i s t i n e 166 D r . Klingmüller W a l t e r 3 8 3 , 3 8 5 , 3 9 2 , 3 9 3 
D r . K e l l e r E v e l y n 175 D r . K l i n n e r W e r n e r 1 3 3 , 1 6 3 , 1 9 0 , 1 9 2 
D r . K e l l e r e r H a n s 77 K löckner W o l f g a n g 3 4 5 
D r . K e l l e r e r H a n s G . 3 3 3 , 3 3 5 , 3 3 7 , 3 3 9 D r . K l o e p f e r M i c h a e l 6 2 , 6 6 , 6 9 , 7 0 
K e l l i n g s F r a u 8 7 D r . Klötzer I n g e b o r g 2 1 4 
D r . K e l l m a n n C h r i s t o f 6 3 , 6 7 D r . K l o o s R u d o l f M . 2 3 6 , 2 6 4 , 2 6 9 
D r . K e m k e s B e r n h a r d 163 D r . K l u g e I n g e - L o r e 2 7 6 , 2 8 9 
K e m m e r i c h T i m m 3 6 5 D r . K l u g e Wal te r 2 8 2 , 2 9 1 , 2 9 6 , 3 1 1 , 3 1 3 
K e m p e r M a x - E u g e n 4 1 6 , 4 3 9 D r . K l u m p p H e i n e r 169 
K e n n e l E k h a r d 1 2 5 , 1 2 6 D r . K lußmann R u d o l f 162 
D r . K e n n e l R e i n h a r d 1 2 1 , 1 2 3 , 1 2 5 K m e n t A x e l 1 5 2 
K e r n e r H e r i b e r t 123 D r . K n a p p G u n t r a m 2 3 2 , 2 4 7 
D r . K e r s c h e n s t e i n e r Tula 2 7 5 , 2 8 9 , 3 0 0 , 3 0 1 K n a p s t e i n F r a n z 27 
K e r w a t M i c h a e l 8 8 D r . K n e c e v i c M i r k o 1 4 2 
D r . Keßler E c k h a r d 2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 8 D r . K n e d e l M a x i m i l i a n 1 4 2 , 1 8 2 
Keßler K o r n e l i a 173 D r . K n i e r e r W o l f g a n g 1 4 2 
D r . Keßler R a i n e r 8 1 , 9 5 , 2 5 2 D r . K n i p p i n g W a l t r a u d 168 
D r . K e s s l e r M a r e i k e 161 D r . K n o b l a c h D o r o t h e a 157 
K e u b l e r M i c h a e l 365 D r . K n ö p f l e F r a n z 34 
D r . K e u d e l H e l m u t 1 7 0 D r . Knöz inger H e l m u t 3 6 3 , 3 6 7 , 3 7 5 , 3 7 6 
D r . K e u p p H e i n r i c h 2 3 5 , 2 4 2 K n o p f G e r h i l d 4 1 5 , 4 2 4 
D r . K e y l W e r n e r 165 D r . K n o p p N o r b e r t 4 1 3 , 4 1 8 , 4 4 7 
v . K e y s e r l i n g k A l e x a n d e r 6 3 , 6 7 K n o r n C h r i s t i a n 3 6 6 
D r . K i e f e r W o l f g a n g 3 4 8 , 3 5 5 D r . K n o r r D i e t r i c h 1 3 9 , 1 6 8 , 1 8 5 , 1 8 9 
D r . K i e f h a b e r Pe ter 1 6 0 D r . K n o r r R u d o l f 3 6 6 
D r . K i e n l e H e l e n e 1 7 2 K n o w l a n d A . S . 2 8 2 , 3 1 1 , 3 1 2 
D r . K i e s e M a n f r e d 1 3 1 , 1 5 3 , 1 8 4 , 4 5 2 D r . Knüsel L e o F r a n z 7 9 , 9 0 , 1 0 9 , 1 1 4 
Kießl ing H e r m a n n 175 D r . K o b b e Peter 2 8 2 , 2 9 0 , 3 0 5 
D r . K i f f n e r E r h a r d 163 D r . K o c h A l f r e d 9 2 
D r . K i l l e r m a n n W i l h e l m 4 0 9 , 4 1 7 , 4 3 7 D r . K o c h J o a c h i m 168 
K i n a t e d e r M a x 4 1 1 , 4 1 8 , 4 4 3 D r . K o c h Jürgen 3 6 7 
D r . K i n d e r m a n n G o t t f r i e d - K a r l 4 6 , 5 4 , K o c h V o l k m a r 8 1 , 1 1 5 
7 1 , 9 4 , 9 7 , 2 2 8 , 2 4 1 , 2 5 0 , D r . K o c h Werner 1 5 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 4 
2 5 1 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 2 , 2 6 8 , 4 5 0 D r . K o c h l e r H e l m u t 6 3 
K i n d l G e r d 3 6 8 K o c h s W e r n e r 1 6 3 
D r . K i n d t H e i n z 172 D r . K o c k e l k o r n U l r i c h 8 5 , 9 0 , 1 0 5 , 1 1 4 
K i r c h f e l d A u g u s t 4 1 5 , 4 2 3 D r . K o c k o t t G ö t z 1 5 7 , 2 3 6 , 2 5 7 
D r . K i r c h h o f f H a n s - W e r n e r 1 3 9 , 1 9 9 D r . K o c z o r e k K a r l h e i n z 1 5 8 
D r . K i r m a y e r W a l t e r J . 3 6 4 , 3 7 8 Köber l in G e r h a r d 3 2 
K i r s c h n e r J o s e f 2 8 2 , 2 9 1 , 3 1 2 D r . K o e c k R e g i n e 2 3 6 , 2 4 2 , 2 5 6 
D r . Kißler K l a u s W . 165 D r . Kohle K l a u s 4 1 1 , 4 1 4 , 
D r . K i s s l i n g H a n s - J o a c h i m 2 7 3 , 2 8 8 , 2 9 8 4 1 7 , 4 2 0 , 4 2 8 , 4 2 9 , 4 3 6 
D r . K i t a g a w a Z e n t a r o 6 1 , 6 8 Köhler C h r i s t o p h 167 
K i t t e l W i l h e l m 9 2 D r . Köhler H e l m u t 65 
D r . K l a g e s F r i e d r i c h 3 6 2 D r . Kö lb l B e r n h a r d 1 7 0 
D r . Klauß V o l k e r 1 7 0 D r . Kö l lho fer D i e t r i c h 8 1 , 1 1 0 
D r . K l a u t k e S i e g f r i e d 4 1 2 , 4 1 7 , 4 3 8 D r . Köl l ing K l a u s 211 
K l e e m a n n - R o c h a s C o l e t t e 2 7 7 , 3 2 0 , 3 2 1 D r . K ö l m e l W i l h e l m 2 3 0 , 2 6 1 , 2 6 2 
K l e i n F e r d i n a n d 4 1 5 , 4 2 3 D r . K o e n e n E l m a r 8 5 , 8 9 , 9 5 
D r . K l e i n H e r b e r t 8 5 , 9 1 , 1 1 0 K ö n i g D i e t e r 3 6 8 
K l e i n d i e n s t D a g m a r 174 D r . K ö n i g E r w i n 1 4 0 
K l e i n k n e c h t R e i n h a r d 4 1 3 , 4 2 7 D r . K ö n i g H o r s t E r i c h 2 1 0 
D r . K l e i n o w W a l t e r 152 K ö n i g K l a u s 211 
D r . K l e i n s c h m i d t J o a c h i m 165 D r . K ö n i g M a r i a n n e 1 7 2 
K l e i n s c h m i d t Jürgen 154 D r . K ö n i g N i k o l a u s 173 
D r . K l e m e n t R o b e r t 3 6 2 , 3 6 6 D r . K ö n i g R o b e r t 3 3 3 
K l e m m 4 4 0 D r . König-Westhues G e r t r u d 169 
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K o e n i g u e r A n d r e 2 7 7 , 3 2 0 , 3 2 1 , 3 2 2 
K ö p f U l r i c h 5 2 , 5 5 
Kör t ing W o l f g a n g 2 1 0 
Kös t H a n s - P e t e r 3 8 5 , 3 8 8 
Köster 191 
Köst ler J o s e f N i k . 120 
Köst ler J o s e p h 2 7 , 2 8 
Köst l in R o b e r t e 2 1 3 
K o h l H a n s - J o a c h i m 163 
K o k t a n e k A n t o n M i r k o 2 3 6 , 2 4 8 
K o l b G e r t r u d 3 8 6 
K o l e s a K a r l G . 28 
K o l l e K u r t 131 
K o l l e r Ingo 6 3 , 6 5 
K o l l e r K a r l 3 5 0 
K o l l i a M a r i a 171 
K o l l m a n n D o r o t h é e 169 
K o l l m a n n F r a n z 120 
K o l l m a n n s b e r g e r A n n e m a r i e 144 , 
K o l t a K a m a l S a b r i 
K o m p a K a r l L u d w i g 
K o n r a d A n d r e a s 
K o n r a d A n d r e a s 
K o n r a d A n t o n 
K o n r a d F r . 
K o n r a d R o b e r t 
K o n z B i r g e r 
K o p e t z K u r t 
K o p p F e r d i n a n d 
v . K o p p e n f e l s W e r n e r 
K o p p i t z Peter 
K o p r o w s k i H i l a r y 
K o r f m a c h e r Inga 
K o r g e Günther 
K o r h a m m e r M i c h a e l 
K o r s c h u n o w A l e x 
K o s c h m i e d e r E r w i n 
K o s c h l e r K a r l 
K o s s y k W o l f g a n g 
K o t t e n K u r t 
K o t i e r L u d w i g 
K o t z o r Günter 
K o u t n y K u r t 
Krämer J o h a n n P e t e r 
K r a t z O t t o 
Kräußl ich H o r s t 
K r a f t E w a l d 
K r a f t H e l m u t 
K r a i k e r C h r i s t o p h 
K r a m e r K u r t 
K r a m e r L o t h a r 
K r a m p i t z H e i n z E b e r h a r d 
K r a n e b u r g W i l h e l m 
Kranzbühler W o l f g a n g 
K r a p p A n d r e a s 
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K r a u s n i c k H e l m u t 2 2 9 
K r a u ß L i s e l o t t e 167 
K r a u s s W a l t e r 2 1 7 , 3 6 2 
K r a u ß e Günther 2 1 2 , 2 2 3 
Krautkrämer U r s u l a 16 
K r e c k e l R e i n h a r d 89 
K r e i l i n g H a n s W a l t e r 8 8 
K r e i n e r C h r i s t i n e 3 6 8 
K r e j c i K a j 1 7 0 
K r e ß H o r s t 3 8 6 
K r e t s c h m a r G e o r g 4 6 , 5 1 , 5 2 , 5 4 , 5 5 , 
7 1 , 9 4 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 2 , 2 6 8 
K r e t z e n b a c h e r L e o p o l d 2 7 3 , 2 9 0 , 3 0 8 
K r e u s e r K a r l 
K r e u t z b e r g G e o r g 
K r e u t z e r K a r l 
K r e u t z e r E c k a r t 
K r e u z e r G u s t a v 
K r e u z e r J o h a n n 
K r e u z e r W i l h e l m 
K r i e g e r R o b e r t 
K r i e n e r J o s e f 
K r i e t s c h H e l g a r d 
K r i e t s c h W o l f gang 
K r i n g s H e r m a n n 
K r i s t o f e r i t s c h Hansjörg 
K r i t z e r Peter 
K r ö g e r A c h i m 
K r ö n i g U l r i c h 
K r ö t s c h M o n i q u e 
K r ö t z J o a c h i m 
K r o h n W o l f g a n g 
K r o l l W o l f g a n g 
K r ö n W o l f g a n g 
K r o n a w i t t e r G e o r g 
K r o n s e d e r A n n e m a r i e 
K r o n e r Jürgen 
31 
155 
1 9 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 4 
164 
4 1 0 , 4 1 6 , 4 1 7 
4 1 5 , 4 2 4 , 4 3 6 
2 0 7 , 2 2 0 , 2 2 3 
3 6 7 
160 
1 5 2 
1 4 8 , 1 5 2 , 1 8 0 , 1 8 2 
1 9 , 2 2 8 , 2 4 0 , 2 4 5 
175 
2 3 6 
1 4 6 , 1 5 2 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 
3 6 8 
2 8 3 , 3 1 8 , 3 2 0 
160 
2 3 6 , 2 4 9 
161 
2 7 6 , 3 0 6 , 3 0 7 
26 
159 
3 6 5 , 3 7 2 
K r o t h W e r n e r 1 9 , 1 2 0 , 1 2 2 , 1 2 5 , 1 2 6 , 4 5 2 
v . K r u e d e n e r Jürgen 
Krüger E b e r h a r d 
Krüger E c k h a r d - H o r s t 
Krügcrmeier M a r i a n n e 
K r u g F o l k e r 
K r u g U l l a 
K r u m p A n t o n 
K r u m p o c h B e r n d 
K r u s c h e Peter 
K r u s c h e R e i n h a r d 
K u a n H s i n - C h i 
K u b e A l e x a n d e r 
K u b e t s c h k a E d g a r 
K u b o s c h W o l f g a n g 
K u d e r a S a b i n e 
Kühn K l a u s 
K ü m p e r Hans-Jürgen 
Künzler F r i e d r i c h 
Küppers H e i n z Jürgen 
Kürzl M a x 
Küsswetter W o l f gang 
K ü t h m a n n H a r a l d 
K u f n e r M a x 
K u g l e r G e r h a r d 
K u g l e r J o h a n n 
K u g l e r M i c h a e l 
8 5 , 8 7 , 1 0 3 





1 2 2 
159 
5 1 , 5 2 , 5 5 , 9 6 , 2 5 2 
3 4 9 





1 8 1 , 1 8 2 , 3 6 6 , 3 7 4 
1 4 8 , 1 6 8 , 1 9 5 , 1 9 6 
1 5 0 , 1 9 9 
3 6 4 , 3 6 7 , 3 7 6 
4 1 0 , 4 1 8 , 4 3 9 , 4 4 0 
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2 3 6 , 2 6 1 
1 2 3 
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1 3 9 , 1 7 3 , 1 9 2 
4 1 1 , 4 1 8 , 4 4 4 
4 7 3 
D r . K u h b i e r Pe ter 
D r . K u h l m a n n H o r s t 
D r . K u h n H e l m u t 
D r . K u h n H u g o 
D r . K u h n R u d o l f 231 
D r . K u h n W a l t h e r 
D r . K u h n t B a r b a r a 
D r . K u m m e r m e h r J o h a n n 
D r . K u n d r a t W a l t h e r 
D r . K u n i s c h H e r m a n n 
D r . K u n i t z s c h P a u l 
D r . K u n k e l B u r k h a r d 
D r . K u n k e l O t t o 
K u n k e l R o l f 
D r . K u n k e l W a l t r a u d 
D r . K u n k e l W o l f g a n g 
D r . K u n s t m a n n H e i n r i c h 
D r . K u n z e D e t l e f 
D r . K u n z e E k k e h a r d 
D r . K u n z e E m i l 
D r . K u n z e R a i n e r 
D r . K u p s c h Peter 
D r . K u r z H e r m a n n 
D r . K u s c h i n s k y B e a t e 
D r . K u s c h i n s k y W o l f g a n g 
D r . K u ß E r i c h 
D r . K u s s O t t o 
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M e i n h o l d W i l h e l m 
M e i n i c k e K u r t 
M e i s n e r H a n s 
M e i s s n e r H . K o n r a d 
Meißner O t t o 
M e i s t e r H a n s J o a c h i m 
M e i s t e r Pe ter 
M e i s t e r W o l f g a n g 
M e k i s k a K a r l W . 
M e l l i n g e r L u d w i g 
M e l v i l l e G e r t 
M e m p e l M a r i a 
M e m p e l W o l f g a n g 
M e n a r a D o r a 
M e n d e W e r n e r 
M e n d e W o l f h a r d 
M e n d i e r 
M e n g e l W o l f g a n g 
M e n k e M a n f r e d 
M e n s c h S i e g f r i e d 
M e n s c h e l E l k e m a r i e 
M e n z e l A d o l f 
M e n z e l H a r t m u t 
M e n z e r G e o r g 
M e r b t O l a f 
M e r t e n s W o l f g a n g 
Merxmüller H e r m a n n D r . 
D r . M e r z b a c h e r G e r t r a u d e 
D r . Meßenzehl D i e t e r 
D r . M e s s m e r B i r g i t 
D r . M e s s m e r K o n r a d 
D r . M e s s o w K a r i n 
D r . M e t t e A d e l h e i d 
D r . M e t z G e r d a 
D r . M e t z H a n s 
D r . M e t z K l a u s 
7 9 , 9 0 , 
9 5 , 9 6 , 2 5 2 , 2 5 3 , 4 5 0 
2 0 5 , 2 1 2 , 2 1 8 , 2 1 9 
2 4 3 , 2 6 5 
3 6 6 
174 
24 
2 3 6 , 4 4 9 
155 
1 3 9 , 1 8 5 , 1 8 7 
155 
26 
2 3 6 
4 4 8 
5 2 , 5 3 
2 0 , 1 4 2 , 1 6 2 , 1 8 5 , 1 8 7 
158 
8 0 , 1 0 0 
1 4 2 , 1 9 8 
1 4 4 , 1 9 0 , 1 9 2 , 1 9 4 
2 7 7 , 2 9 5 
4 1 6 , 4 3 0 , 4 3 1 , 4 4 5 
3 4 3 , 3 4 7 , 
3 4 8 , 3 5 4 , 3 5 6 3 5 7 
1 4 3 , 1 5 3 , 1 8 3 
1 6 0 
2 3 6 , 2 5 4 
14 ,31 




1 4 1 , 1 7 3 , 1 9 0 , 1 9 1 
3 8 5 , 3 8 7 , 3 8 8 
194 
169 
2 3 6 , 2 4 2 , 2 5 9 
3 6 6 
211 
2 8 3 , 3 2 0 
3 6 5 
3 9 6 
3 4 5 
2 4 2 , 2 5 5 
3 8 2 , 
3 8 5 , 3 8 7 , 3 8 8 , 3 8 9 
4 1 2 , 4 1 5 , 4 2 3 
170 
168 
1 4 3 , 1 6 4 , 1 9 5 
168 
2 7 6 , 2 8 9 , 2 9 5 
2 3 7 , 2 4 1 , 2 5 6 
1 4 4 , 1 5 4 , 1 8 3 , 1 8 4 
3 4 7 
17(> 
0 0 , 2 5 1 , 2 5 5 , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 2 , 2 6 8 . 4 5 2 
M e t z W e r n e r 
D r . M e t z g e r A r n o l d 
D r . M e t z g e r S t e p h a n 
D r . M e u r e r M i c h a e l 
M e u s c h e l W a l t h e r 
D r . M e y e n d o r f R u d o l f 
D r . M e y e r A l f r e d 
D r . M e y e r G r i t t a 
3 5 0 
2 2 9 , 2 4 5 
4 1 0 , 4 1 6 , 4 1 7 , 4 3 5 
162 
14 
1 7 2 , 1 9 1 
1 4 0 , 1 6 2 , 1 9 2 , 2 0 0 
169 
D r . M e y e r - B e r k h o u t U l r i c h 3 4 2 , 3 4 7 , 3 4 8 , 
3 5 2 , 3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 7 
D r . M e y e r - G o ß n e r L u t z 8 2 , 1 0 8 , 1 1 6 
D r . M e y e r H e i n r i c h 3 6 5 
D r . M e y e r J o a c h i m 2 0 8 , 2 1 1 
D r . M e y e r J o c h e n 163 
v. M e y e r L u d w i g 154 
D r . M e y e r W a l t e r C o n s t a n t i n 135 
D r . M e y e r z u S e l h a u s e n H e r m a n n 9 2 
D r . M e z g e r P a u l a 158 
M i c h a l k Jürgen 9 0 
D r . M i c h e l D i e t r i c h 1 3 7 , 1 8 5 
D r . M i c h e l H e r b e r t 88 
D r . M i c h e l e r E d i t h 173 
D r . M i c h e l s H a r t m u t 1 5 3 , 3 7 8 
D r . M i c h l J o h a n n 3 6 , 4 2 
M i c h l e r Günther 3 9 9 , 4 0 5 
D r . M i c k a n H a r a l d 167 
M i e s s l e r M a r i a 4 1 2 , 4 1 5 , 4 2 2 
D r . M i k o r e y M a x 135 
D r . M i k s c h i c z e k D i e t e r 157 
v . M i l l e r 4 3 6 
D r . M i l l e r F r i t z 1 3 3 , 1 5 3 , 1 7 8 , 1 8 0 
D r . M i l l e r H u b e r t 3 8 7 , 3 9 7 , 3 9 8 , 4 0 2 
D r . v . M i t t e r w a l l n e r G r i t i i 2 7 6 , 2 8 9 , 2 9 5 
M o c h t i O t t o 4 0 
D r . M ö c k l K a r l 2 3 7 , 2 4 3 , 2 6 5 
D r . M o e h r i n g U t a - A . 156 
D r . Möl ler F r i t z 3 4 2 , 3 5 8 
D r . Möl ler H a n s 7 7 , 8 7 , 8 8 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 7 
D r . Möl lers I n g r i d 1 7 2 
M ö n n i c h H e l m u t 5 2 , 5 3 
D r . M ö r s d o r f 1 9 , 3 6 , 4 0 , 4 5 , 4 6 
D r . M ö ß l e W i l h e l m 6 3 , 6 6 
D r . M o g k W a l t e r 2 3 7 , 2 4 3 , 2 6 3 
M o h r W o l f g a n g 2 3 7 , 2 8 3 , 2 9 5 
D r . M o l i t o r I n g e b o r g 169 
D r . M o l i t o r Peter 173 
D r . M o l l H a n n s C h r i s t o p h 1 4 0 , 1 8 6 
M o l l e r u s B e r n d K . 3 4 7 
D r . M o m b o u r W e r n e r 156 
M o m m T h e o d o r 31 
M o o r e R e g i n a l d 3 4 3 , 3 4 7 , 3 4 8 , 3 5 4 , 3 5 5 
M o o s e r B r u n o 4 1 6 , 4 2 6 
M o o s m a y r A l f o n s 3 6 8 
D r . M o r d s t e i n F r i e d r i c h 4 0 9 , 4 1 6 , 4 2 7 
D r . M o r g e n r o t h K u r t 8 2 , 1 0 1 
M o r g e n s t e r n C l a u s 2 8 3 , 2 9 2 , 3 2 1 
D r . M o r i t z K a r l 3 8 6 , 3 8 7 
D r . M o r i t z Peter 1 5 1 , 1 7 8 
M o r i t z W o l f g a n g 3 9 8 
M o s e r A n t o n 1 2 3 , 1 2 6 
D r . M o s e r H e r i b e r t 3 4 7 , 3 5 4 , 
3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 7 , 4 0 2 
D r . M o s i g H e l g a 168 
D r . M o t e k a t H e l m u t 2 7 5 , 2 9 0 , 3 0 7 
M o u s t a f a H e l m i K . 
D r . M r a z W i l f r i e d 
M r a z o v i c M i l a n a 
D r . M r s i c h T y c h o 
M u c h a H a n s 
D r . Mühlen U l r i c h 
D r . Mühlenfeld E k k e h a r d 
D r . Mühlheim U l r i k e 
D r . Mühlthau F r i e d r i c h 
Müller A l f r e d 
D r . Müller C o r n e l i a 
Müller E r h a r d 
D r . Müller G e r h a r d 
D r . Müller G e r h a r d 
D r . Müller H a n s G e r h a r d 
Müller H a n s - J o a c h i m 
D r . Müller H a n s W o l f g a n g 
D r . Müller K u r t 
D r . Müller K u r t 
D r . Müller M a x 
D r . Müller O t t o - A l b r e c h t 
D r . Müller R a i n e r A . 
D r . Müller T h e o d o r 
D r . Müller U d o 
Müller W i l f r i e d 
D r . Müller W o l f g a n g 
D r . Müller-Bardorff J o h . 
3 4 8 
155 
2 7 8 , 3 2 7 , 3 2 8 
6 2 , 6 5 , 6 8 , 7 2 
24 
2 3 7 , 2 4 1 , 2 5 5 
174 




4 1 7 , 4 2 8 , 4 3 2 , 4 3 3 
2 8 3 , 2 9 2 , 3 1 8 , 3 2 2 
3 3 4 , 3 3 8 
3 4 3 , 3 5 8 
3 3 5 
2 7 2 , 2 8 8 , 2 9 7 
2 2 8 , 2 4 1 , 2 5 4 , 2 5 5 
8 5 , 9 2 , 1 1 5 , 1 1 7 
2 2 7 
1 6 0 , 1 9 8 
2 4 3 
2 2 9 
151 
9 2 
3 9 5 
4 0 9 , 
4 1 6 , 4 2 6 , 4 2 7 , 4 3 9 
Müller-Egloff 4 2 3 
D r . Müller-Faßbender H a n s 1 6 , 1 6 2 
Müller-Heinemann Jürgen 2 3 7 , 2 5 7 
D r . Müller-Jensen K a i 1 4 5 , 1 7 0 , 1 9 6 
D r . Müller -Limmroth W o l f 3 0 
Müller-Lueken U t e 1 70 
D r . Müller-Lutz H e i n z L e o 7 8 , 1 1 2 
D r . Müller-Mohnssen H e l m u t h 1 4 3 , 
1 7 9 , 3 5 7 , 3 7 6 
D r . Müller-Seidel W a l t e r 1 5 . 1 8 . 4 6 . 5 4 , 7 1 , 9 4 , 
2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 2 , 2 6 8 , 2 7 3 , 2 9 0 , 3 0 5 , 3 0 7 
D r . Müller-Seydlitz Peter 1 6 0 
D r . Müllhof er G e r h a r d 1 4 6 , 1 5 2 , 
1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 
Münch W o l f r a m 3 4 5 
D r . Münsterer F r i t z 166 
D r . M u n z e l M a n f r e d 1 4 8 , 1 7 1 , 1 9 7 
D r . Münzer H e i n r i c h 3 5 0 
D r . M u n z i n g K a t r i n 1 73 
D r . Mütherich F l o r e n t i n e 2 2 9 , 2 6 8 
M u g u r V l a d 2 8 3 , 3 0 9 
M u l z e r J o h a n n 3 6 6 
D r . M u n k e r J o h a n n 3 4 4 
D r . M u n o z - C o r t e s - M a n u e l 2 7 4 , 3 2 2 
D r . M u n t e A x e l 159 
D r . M ü n z E b e r h a r d 2 0 7 , 2 1 4 , 2 2 0 
D r . M u r k e n J a n - D i e t h e r 1 4 4 , 1 7 0 , 1 8 5 , 1 8 9 
D r . M u r r H e d d a 159 
M u r r R e i n h a r d 1 74 
D r . N a g a c e v s c h i C o n s t a n t i n 
D r . N a g e l M a r i e - L u i s e 
D r . N a g e l W o l f r a m 
D r . N a g o r s e n Günter 
N a t o r p E l k e 
2 8 4 , 
2 9 2 , 3 1 9 , 3 2 2 , 3 2 4 
2 1 3 
1 4 7 , 1 5 1 , 1 7 9 , 1 8 0 
3 6 3 , 3 6 6 , 3 7 1 , 3 7 2 
2 3 7 , 2 4 1 , 2 5 5 
4 7 7 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r , 
D r , 
D r , 
D r 
D r , 
D r . 
D r , 






N a u m a n n A x e l 1 75 
N a u m a n n H a n s H e i n z 1 3 2 , 1 7 1 , 1 9 7 
N a u m a n n H e i n r i c h - W i l h . 144,1 7 1 , 1 9 7 
N a u m a n n W o l f r a m 2 7 4 , 2 8 9 , 2 9 6 
N e d d e r m e y e r H e n n i n g 3 4 8 , 3 5 2 
Nege l e R o l p h - D i e t e r 2 1 0 
N e h l s e n 6 8 
N e h r i n g K a r l 2 8 4 , 2 9 4 
N e j e d l o 1 9 7 
N e m e c F r i e d r i c h 2 8 4 , 2 9 0 , 3 0 6 
N e t z H e i n r i c h 26 
N e u b e r g e r O s w a l d 1 1 0 , 2 3 7 , 2 4 1 , 2 5 6 
N e u b u r g e r E d g a r 3 3 4 , 3 3 8 
N e u f u r t h R R 2 2 , 2 3 
N e u h a u s F r i e d h e l m 168 
N e u h a u s e r Peter 3 2 
Neuhäusler A n t o n 1 6 , 2 4 6 , 4 0 9 , 4 1 6 , 4 2 7 
N e u h o f e r Peter 2 8 4 , 2 9 2 , 3 1 8 
N e u m a i e r F e r d i n a n d 3 5 6 , 3 9 6 , 4 0 3 
N e u m a n n M a n f r e d 3 6 7 
N e u m a n n Peter 2 3 7 
N e u m a n n U l f r i e d 6 3 , 6 7 
N e u n e r Peter 4 1 , 1 6 8 
N e u p e r t W a l t e r 1 4 7 , 1 5 2 , 1 8 0 , 1 8 2 
N e v o i g t - L i e p o l d M a r g i t 4 1 6 , 4 2 8 
N g u y e n T i e n - H u u P a u l 3 9 
N i c k i J u l i u s 3 6 4 , 3 6 6 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2 
N i c o l a i Jürgen 3 8 4 , 3 9 1 
N i c o l a i s e n C a r s t e n 5 2 
N i e b i e r E n g e l b e r t 4 5 1 
N i e d e r a u e r B r i g i t t e 1 5 8 
N i e d e r m a y e r F r a n z 2 8 4 , 3 2 2 
N i e h o f f W a l t e r 27 
N i e m e r H e l m u t 135 
N i e s c h l a g R o b e r t 7 7 , 9 0 , 9 1 , 1 1 0 
N i g g l Günter 2 7 6 , 3 0 7 
N i k l a s K a r l 3 6 7 
N i p p e r d e y T h o m a s 2 2 8 , 2 4 3 , 2 6 3 
N i t s c h B a r n i m 167 
N i t s c h Beate 2 3 7 , 2 5 6 
N i t s c h M a n f r e d 8 2 , 1 0 2 
N i t s c h e Wal te r 4 5 1 
N o a c k G e r h i l d 1 6 0 
N o a c k P a u l 1 6 , 1 8 , 4 0 9 , 4 1 4 , 4 2 9 , 4 3 6 
N o b i s A x e l 175 
N o b i s C h r i s t e l 175 
N o l l e D i e t e r 3 6 5 
Nörr D i e t e r 6 0 , 6 5 , 6 8 , 7 2 
Nörr J o h a n n e s 2 0 5 
N ö t h H e i n r i c h 3 6 1 , 3 6 5 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2 
v . N o r d h e i m F e k a r d 5 2 , 5 3 
N o v o c z e k G i s b e r t 1 5 5 
N o w o t n y R u d o l f 2 3 7 , 2 6 9 , 2 7 0 
N o w y H e r b e r t 1 3 7 , 1 6 2 , 1 8 8 
N o y e r - W e i d n e r A l f r e d 2 7 3 , 2 9 2 , 3 2 4 , 3 2 5 
N u s s e l t L o t h a r 1 5 7 
Nu^ser K a r l h e i n z 2 3 7 , 2 4 0 , 2 4 9 
Nußstein R u d o l f 2 0 9 , 2 1 3 
D r . O c h s W i l h e l m 
D r . O c k e r A l f r e d 
D r . O c k e r P e t e r 
D r . O d e r s k y W a l t e r 
D r . O e t t l e K a r l 
1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 , 
D r . O f f e r m a n n H e l m u t 
D r . O h g k e H e l g e 
D r . O h l y D i e t e r 
D r . O h r t B a r b a r a 
D r . O k u k u b o F u s a y u k i 
D r . O l e a r i u s C h r i s t o p h 
O l t e a n u - N e r b e M a r g i t 
D r . O l t e a n u - N e r b e W l a d i m i r 
D r . O p i t z P e t e r - J o a c h i m 
9 6 , 9 7 
D r . O p p D i e t m a r 
D r . O p p e l U l r i c h 
D r . O r l i k Günter 
D r . O r t h W o l f g a n g 
D r . O r t m a n n C h r i s t a 
O r t m a n n U w e 
D r . O s a n g M a r i a n n e 
D r . O s e m a n n L u i s e 
D r . O s t e r k o r n K l a u s 
O s t e r k a m p R i g m a r 
D r . O s t h e e r e n K l a u s 
D r . O s s w a l d H o r s t 
D r . O s s w a l d W e r n e r 
D r . O t t E l i s a b e t h 
O t t H e l m u t 
D r . O t t W o l f - D i e t r i c h 
O t t e H a n s Jürgen 
D r . O t t e M i c h a e l 
D r . O t t e r H a n s Pe ter 
O t t m a n n H e n n i n g 
O t t m a n n T h o m a s 
D r . O t t o A n d r e a s 
3 3 4 
2 8 4 
9 7 , 2 3 7 
3 4 8 , 3 5 3 
D r . O h r r n i c d c r m a y r A n t o n 1 3 2 
O b c r r c u t e r H e i n r i c h 8 5 , 9 0 , 
9 5 , 9 6 , 2 5 2 , 2 5 3 , 4 5 1 
l) . O b r r w i n k k r F r a n z 3 8 4 , 
3 8 5 , 3 8 7 , 3 8 8 , 3 8 9 
D r . O t t o J o a c h i m 
D r . O t t o S t e p h a n 
D r . O v e r b e c k B e r n h a r d 
O w e n L e s l i e 
D r . Pache H a n s - D i e t r i c h 
D r . P a c h l e r M i l a n 
D r . Parli H a n s 
Paesler R e i n h a r d 
Pähl O k t a v i a n O B D i r . 
P a i n t n e r K u r t 
P a l m J o a c h i m 
P a n d e r W o l f - D . 
P a n k e H a n s - L u d w i g 
P a n k i e w i c z A n n i e 
D r . P a n n e n b e r g W o l f h a r t 
D r . P a n z e r B a i d u r 
P a p o u s e k H a n u s 
D r . P a p o u s e k M e c h t h i l d G . 
D r . P a r c h w i t z K a r l - H e i n z 
P a r c h w i t z R o l f 
D r . Pareigis B o d o 
D r . Pascher J o s e p h 
D r . Passon B e n n o 
D r . Passow W i l f r i e d 
3 4 9 
8 8 , 1 0 1 
87 
6 2 , 7 0 
1 5 , 1 7 , 7 8 , 9 2 , 
1 1 2 , 1 1 3 , 4 5 1 
2 8 4 , 2 8 9 , 3 0 1 
154 
2 3 0 , 2 6 7 
1 6 8 , 1 9 0 
165 
4 5 0 
174 
174 
8 0 , 9 0 , 9 5 , 
, 2 5 2 , 2 5 3 , 4 5 1 
3 6 6 
3 3 5 
8 2 , 1 1 1 
2 3 7 , 2 4 3 , 2 6 0 
2 8 4 , 2 9 0 , 3 0 3 
164 
1 5 3 
164 
2 1 1 , 2 2 3 
8 7 , 8 8 , 1 0 3 
311 
, 3 3 5 , 3 3 8 , 3 3 9 
2 9 2 , 3 1 8 , 3 1 9 
164 
156 
3 9 8 , 4 0 1 
2 8 4 , 3 2 6 
1 6 0 
159 
, 2 4 1 , 2 5 1 , 4 5 1 
3 6 8 
3 4 4 , 3 4 7 , 
, 3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 7 
152 
2 2 9 , 2 4 0 , 2 4 5 
2 3 7 , 2 5 9 
2 8 4 , 3 1 4 , 3 1 6 
1 9 , 1 3 6 , 1 9 0 
158 
8 2 , 1 1 1 
8 5 , 8 9 
24 
3 6 4 , 3 7 8 
4 1 8 , 4 4 7 
6 3 , 6 7 
3 6 7 
2 8 4 , 3 2 1 
5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 5 
2 1 , 2 7 5 , 3 2 5 , 3 2 6 
1 5 6 , 2 3 7 , 2 5 7 
173 
143 
2 8 4 , 2 9 1 , 3 0 8 , 3 0 9 
3 3 3 , 3 3 5 , 3 3 7 , 3 3 9 
36 
3 4 5 , 3 4 8 , 3 5 2 
2 8 4 , 2 9 1 , 3 0 8 , 3 0 9 
D r . P a t a t F r a n z 31 
D r . P a t z a k W i l h e l m 123 
D r . P a t z e r A n d r e a s 2 8 4 , 2 8 9 , 3 0 1 
D r . P a t z s c h k e K a r l 14 
D r . P a u l P e t e r 166 
D r . P a u l s e n G e s i n e 171 
D r . P a u l u s G o t t h a r d 5 9 , 6 5 , 6 9 , 7 0 
D r . P a u l u s R o s w i t h a 175 
D r . Pause H a n s 2 3 7 
D r . P e c h e r H a n s - P e t e r 6 3 , 6 5 
D r . v . P e c h m a n n H u b e r t 1 9 , 1 2 0 , 1 2 3 
P e i n e c k e 4 4 8 
D r . P e l l e r Pe ter 168 
D r . P e n n i n g W o l f g a n g 1 4 3 , 1 6 8 , 1 9 5 , 1 9 6 
P e n t h G . 8 7 
D r . P e r r o n O s k a r 3 3 3 
D r . v . P e s t a l o z z a C h r i s t i a n 6 2 , 6 6 , 7 0 , 7 2 
P e t e r a G e o r g 91 
D r . Peters G e r d 1 3 4 , 1 5 5 
D r . Peters M i c h a e l 1 4 8 , 1 5 0 , 1 5 1 , 1 9 1 
D r . P e t e r s e n U w e 1 8 9 , 2 3 7 , 2 4 9 
D r . P e t e r y U t e 164 
D r . P e t r i W i n f r i e d 3 3 3 , 3 3 6 , 3 4 0 
D r . P e t r i - H o f e S i g r i d 164 
D r . P e t r y H a n s p e t e r 211 
D r . P e t s c h o w H e r b e r t 6 0 , 6 5 , 6 8 , 7 1 
D r . Pet te C h r i s t i a n e 159 
D r . P e t t e r A l f r e d 2 0 7 , 2 2 0 , 2 2 1 
D r . P e t z o l d t D e t l e f 1 4 1 , 1 7 1 , 1 9 7 
D r . P e t z s c h C h r i s t o p h 2 8 4 , 2 9 0 , 3 0 4 
D r . P f a f f D i e t e r 6 3 , 6 7 
D r . P f a f f M a u r u s 2 6 9 
P f a n d z e l t e r R e i n h o l d 4 1 3 , 4 1 8 , 4 3 7 
D r . P f e i f e r Günther 165 
D r . P f e i f e r K l a u s Jürgen 161 
D r . P f e i f f e r R u d o l f 2 7 2 
D r . P f i r s c h D i e t e r 3 4 3 , 3 5 7 
D r . P f i s t e r B e r n h a r d 6 2 , 6 7 , 6 9 , 7 2 
D r . P f i s t e r B e r n h a r d 77 
P f i s te r G e r h a r d 4 1 6 , 4 2 7 , 4 3 9 
D r . P f i s t e r H e l m u t 335 
D r . P f i s t e r M a n f r e d 2 8 4 , 2 9 1 , 3 1 1 , 3 1 2 
D r . P f i s t e r R a i m u n d 2 8 4 , 3 0 0 , 3 0 2 
P f i t z n e r R u d o l f 1 7 3 , 1 9 1 
D r . P h i l i p p D i e t e r 3 3 4 
D r . P h i l i p p s e n Peter 152 
D r . P h i l i p s o n W e n d y 2 7 8 , 3 1 3 , 3 1 5 
P h u - t h o T ' u a n 2 8 4 , 2 9 6 
P i a n k a H e i d i 27 
D r . P i c h l m a i e r - A d e n a u e r M a r i e L . 170 
D r . P i c h l m a i e r H e i n z 1 4 1 , 1 6 2 , 1 8 9 , 1 9 2 
D r . P i c k a r d t R e n a t e 1 4 8 , 1 6 0 , 1 8 7 
P i c k e l m a n n H a n s P. 152 
D r . P i c o t A r n o l d 91 
D r . P i e l F r i e d r i c h 2 3 1 , 2 6 7 , 2 6 8 
D r . P i e l s t i c k e r K u r t 153 
D r . P i e p e r A n n e m a r i e 2 3 2 , 2 4 0 , 2 4 7 
P i e p e r B a r b a r a 8 5 , 8 9 , 9 3 , 9 4 
P i e r e r F r a u 21 
P i e r s t o r f f W a l t e r 14 
D r . P i l a r s de P i la r C a r l E r n s t 1 70 
D r . P i l ge r A n d r e a s 189 
v . P i l g r i m E b e r h a r d 8 5 , 8 7 , 9 9 
D r . P i l l a u H e l m u t 1 5 0 , 1 7 7 
P i l z F r a n k 
D r . P i l z w e g e r K o n r a d 
P i n k a u 
P i n t o - N o v a i s J o s e M . 
D r . P i r k e K a r l M a r t i n 
D r . P i r n e r F r i e d r i c h G g . 
8 5 , 9 0 , 9 7 , 2 5 3 , 4 5 1 
3 3 5 
3 5 6 
3 2 2 , 3 2 4 
157 
1 3 7 , 1 9 3 
D r . P i r o s c h k o w V e r a 9 7 , 2 3 1 , 2 5 0 , 2 5 1 , 4 5 1 
D r . P l a t t n e r H e l m u t 1 5 3 
P l a t z e n H a n s G e r t 175 
D r . P l e w i g G e r d 1 4 7 , 1 7 2 , 1 9 7 
D r . P l o c h m a n n R i c h a r d 1 5 , 1 2 0 , 1 2 2 , 1 2 5 , 1 2 6 
1 3 4 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 8 0 , 1 9 1 D r . P l o o g D e t l e v 
P l o o g H e l m u t 
D r . P o d l e c h D i e t e r 
D r . Pögel F r a n k 
Pöllitsch G e r d 
D r . P o e n i c k e K l a u s 
D r . Pöppel E r n s t 
D r . Pöschl M a x 
P o h l E r i c h 
D r . P o h l G e r h a r d 
D r . P o h l J e a n 
D r . P o h l Peter 
D r . P o h l e r s W o l f r a m 
D r . P o l e n s k y T h o m a s 
D r . P o l l a k Hansjörg 
D r . P o m p i n o H e r m a n n - J o s e f 
D r . P o n g r a t z D i e t e r E r i c h 
D r . P o p p e l e M a n f r e d 
3 8 3 , 3 8 5 , 3 8 7 , 3 8 8 , 3 8 9 
158 
3 4 7 
2 7 4 , 2 9 2 , 3 2 8 
156 
1 3 6 , 1 6 2 , 1 9 8 , 2 0 0 
2 8 4 , 2 9 2 , 3 1 9 , 3 2 0 
2 3 7 , 2 4 2 , 2 5 9 
3 9 8 
3 6 4 , 3 6 9 
3 3 5 
8 9 
1 6 8 
146 
1 6 0 
173 
D r . P o r k e r t M a n f r e d 2 7 6 , 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 9 , 3 0 8 
P o s p i s c h i l L e o p o l d 
P o s c h e n r i e d e r H e r m a n n 
D r . Posse Peter 
D r . P o s t n e r M a x 
P o t t R R 
D r . P o v e d a n o F r a n c i s c o 
D r . P r a e t o r i u s B r i g i t t e 
D r . P r a n d i W o l f r a m 
P r a t e r A n d r e a s 
D r . P r a t z e l H e l m u t 
D r . P r e a c - M u r s i c V e r a 
D r . P r e a t o r i u s M i c h a e l 
D r . P r e c h t e l K l a u s 
P r e i l o w s k i H o r s t 
D r . P r e l l S i e g f r i e d 
D r . P r e m H a n n s J . 
P r i e l i p p L u t z 
D r . P r i e s m e i e r K l a u s 
D r . Prieß S i b y l l a 
D r . Pri js L e o 
P r i n z Peter 
P r i n z e n R e i n e r 
P r o b s t F r a u 
Pröls J u t t a 
D r . Prölss Jürgen 
D r . P r o e t e l D i e t e r 
D r . P r o p a c h G i s e l h e r 
P r u t t i n g L o r e n z 
D r . P u c h n e r K a r l 
D r . P u h r M i c h a e l 
D r . P u l v e r m a c h e r H o r s t 
D r . P u n t e l L o u r e n c i n o B . 
P u r u c k e r B e r n h a r d 
1 2 1 , 
1 2 1 , 
1 2 3 , 1 2 4 , 1 2 5 , 1 2 6 
3 6 8 
1 6 0 
1 2 2 , 1 2 4 
22 
31 
1 6 5 
3 9 8 , 4 0 1 
2 4 4 
154 
154 
1 6 6 
1 4 5 , 1 5 3 , 1 8 3 
3 8 5 
2 3 7 , 2 4 2 , 2 5 9 
2 8 4 , 2 8 9 , 2 9 9 
3 6 8 
3 9 9 , 4 0 4 , 4 0 5 
3 3 4 , 3 3 5 , 3 3 7 , 3 3 9 
2 7 5 , 2 9 8 
3 3 5 
2 1 4 
18 
9 0 , 1 0 9 , 1 1 4 
6 3 , 6 5 
3 4 7 
3 9 7 , 3 9 8 , 4 0 1 
2 8 4 , 2 9 1 , 3 0 8 , 3 0 9 
2 2 9 . 2 6 6 
171 
3 4 6 , 3 4 9 
2 3 1 , 2 4 7 
3 6 5 
4 7 9 
P u t z C h r i s t o p h 
D r . P u t z i e n J o a c h i m 
D r . Q u a c k E n g e l b e r t 
Q u a c k F r i e d r i c h 
D r . Q u e n z e l H e i n r i c h 
32 
3 6 7 
8 2 
8 2 , 1 0 8 , 1 1 6 , 1 1 7 
3 4 6 , 3 5 0 , 3 5 8 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R a a b A c h i m 
R a a b M a n f r e d 
R a a k e W o l f r a m 
R a b e W o l f D i e t e r 
R a b e s H a r t m u t 140 , 
R a b l P e t e r 
R a c k e n s p e r g e r W a l t e r 
R a c k w i t z R o l a n d 
Räisänen A l p G 
R a e i t h e l G e r d 
R a g o t z k y H e d d a 
R a i t h L u d w i g 1 4 6 , 1 5 8 , 
R a i t h W e r n e r 
R a i t h W e r n e r 
R a i l H a n s 
R a m e r S t e f a n 
R a m e r t R e i n e r 
R a m m e l G e o r g 
R a n d a k O s k a r 
R a n d e l z h o f e r A l b r e c h t 
R a n g e J o c h e n D . 
R a n g e Klaus-Jürgen 364 , 
R a s c h W o l f d i e t r i c h 
R a s s Günter 
R a ß R a i n e r 
R a s s n e r G e r n o t 
R a t t e n b e r g e r M o n i k a 
R a t t e n h u b e r U l r i c h 
R a u C a r l 
R a u W e r n e r 
3 8 3 , 3 8 5 , 
R a u c h K o n s t a n t i n 
R a u h M a n f r e d 
R a u h u t D i e t r i c h 
R a u m J . W . 
R a u p a c h H a n s 
R a u s c h H e i n z 
9 7 , 2 5 2 ; 
R a u s c h e r H u b e r t u s 4 1 1 
v . R a u t e n f e l d R . Berens 
R a u t e n s t r a u c h T h o m a s 
R e b e r N a t a l i e 
R e b h a n E c k h a r d 
R e c h W a l t e r 
R e c k e r H e l g a 
R e d l i n g W i l t r a u d 
R e e h K l a u s 
R e f i o r Hans-Jürgen 
R e g e n f u s G e o r g 
R e g e n s c h e i d t E v a 
R e g n G e r h a r d 
R e g n a u e r A l f o n s 
R e h b e r g S a b i n e 
R e h d e r Pe ter 
F e h f u e s s K a r l - E u g e n 
R e h k u g l e r H e i n z 
165 
3 8 6 
4 1 6 
2 1 2 , 2 2 1 
3 4 6 
1 5 3 , 1 8 3 , 1 8 4 
3 6 7 
156 
159 
2 8 4 , 2 9 4 
2 7 6 , 2 9 2 , 3 2 8 
2 8 4 , 2 9 0 , 3 0 4 
1 8 5 , 1 8 6 , 1 8 7 
2 3 7 , 2 4 8 
4 1 4 , 4 2 0 
2 3 0 , 2 6 4 , 2 6 5 
9 2 
3 6 7 
4 1 1 , 4 1 5 , 4 2 6 
4 1 5 , 4 2 4 
6 1 , 6 7 , 6 9 
2 8 8 
3 6 6 , 3 7 1 , 3 7 2 
2 7 4 
1 7 0 
9 0 
1 4 1 , 1 7 1 
3 6 9 
163 
3 4 6 , 3 4 9 
1 6 , 2 0 , 
3 8 7 , 3 8 8 , 3 8 9 
8 2 , 1 0 5 , 1 1 5 
2 3 7 , 2 4 3 
170 
2 7 6 , 2 8 9 , 2 9 9 
2 1 , 7 7 , 1 0 3 
8 5 , 9 0 , 9 6 , 
, 2 5 3 , 4 2 9 , 4 5 1 
, 4 1 7 , 4 3 2 , 4 3 3 
3 6 8 
157 
2 7 8 , 3 2 6 , 3 2 7 
3 4 6 
135 
8 5 , 8 9 , 9 3 
2 3 7 , 2 4 2 , 2 5 6 
9 0 
1 4 9 , 
1 8 9 , 1 9 2 , 1 9 4 
3 4 9 , 3 5 2 
6 3 , 6 7 
2 8 4 , 2 9 2 , 3 2 5 
3 8 6 
164 
, 2 8 4 , 2 9 2 , 3 2 6 
, 1 2 0 , 1 2 2 , 1 2 4 
91 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R e h w a g e n G e r h a r d 172 
R e h w a g e n G e r l i n d 159 
R e i c h H e r m a n n 3 9 6 
R e i c h a r d t B r u n o 163 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e H e r m a n n 2 0 6 , 
2 1 0 , 2 1 5 
28 
170 
1 4 8 , 1 7 1 , 1 9 7 
2 8 5 , 2 9 1 , 3 1 2 
91 
2 8 5 
167 
4 2 4 
1 4 , 1 8 9 
2 9 0 
150 
R e i c h e r t G e r h a r d 
R e i c h e r t M a n f r e d 
R e i c h e r t Rüdiger 
R e i c h l K a r l 
R e i c h w a l d R a l p h 
R e i n K u r t 
R e i n d l K a r l 
R e i n h a r d H i l d e g u n d e 
R e i n h o l d F r i t z 
R e i s M a r g a 
R e i s i n g e r H e i n r i c h 
R e i s i n g e r R e i n o l f 2 8 5 , 2 9 2 , 3 2 0 , 3 2 1 , 3 2 2 
R e i s s i n g e r H e r m a n n 
R e i t e r F r i e d m a n n 
R e i t e r W o l f g a n g 
v. R e i t z e n s t e i n W o l f A r m i n 
R e m b e r g e r K l a u s 
R e m b o l d H e i n z 
R e m i e n J ö r g 
R e m k y H a n s 
R e m p l i k V o l k e r 
R e n d t o r f f T r u t z 
R e n k H e r t a - E l i s a b e t h 
R e n k e r J o s e f 
R e n n e r G e r h a r d 
R e n n e r H e r m a n n 
R e n n e r M a x i m i l i a n 
R e n t s c h i e r Ingo 
R e n z H o r s t 
R e s c h L i e s e l o t t e 
R e s t l e M a r c e l i S t . 
R e t s c h 
R e t t i g M a r i a n n e 
R e u s s F r a u 
R e v e n s t o r f f D i r k 
R e x i l i u s F r i e d e r 
R e z n i c e k P e t e r 
Rhöse F r a n z 
R i c c i o P a o l o 
R i e h A n t o n y F . 
R i c h e r t H e l l a 
R i c h e r t Jürgen 
R i c h e r t W a l t e r 
R i c h t e r B a r b a r a 
R i c h t e r D i e t h e l m 
R i c h t e r H a n s 
R i c h t e r H a n s Jürgen 
R i c h t e r K u r t 
R i c h t e r S i b y l l e 
R i c h t e r W o l f g a n g 
R i e b e r W o l f r a m 
R i e c h e r t I n g r i d 
R i e c h e r t M i c h a e l 
R i e d e l A r t h u r 
R i e d e l s h e i m e r F r a u 
R i e d l A n n e l o r e 
R i e d l K a r l 
2 1 4 
3 6 7 
189 
2 3 8 , 
2 6 6 , 3 0 4 
153 
1 8 1 , 1 8 2 , 3 6 3 , 3 7 4 , 3 7 5 
153 
1 3 6 , 1 9 6 
161 
1 5 , 1 7 , 5 1 , 5 2 , 5 5 
285 ,3Ό3 
4 0 
1 4 8 , 1 5 3 , 1 8 4 
2 3 8 , 2 5 4 
3 8 3 , 3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 2 
3 4 9 
5 2 
4 5 0 




1 5 7 , 2 5 6 
167 
1 7 0 
2 8 5 , 3 0 6 
153 
2 7 8 , 3 1 5 , 3 1 6 
170 
159 
3 3 5 
2 1 4 
1 5 2 
3 3 3 , 3 3 5 , 3 3 7 , 3 3 9 
8 2 , 9 3 
1 3 4 , 1 6 8 , 1 9 4 , 1 9 5 
1 7 0 
1 6 , 3 7 , 3 9 , 4 2 
3 6 5 
157 
170 
4 1 2 , 4 1 5 , 4 2 2 
22 
4 1 2 , 4 1 8 , 4 3 8 , 4 3 9 
14 
4 8 0 
D r , 
D r , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R i e g e l K l a u s 1 4 0 , 1 6 9 , 1 8 9 
R i e g e r H o r s t 1 5 2 
R i e k e l C h r i s t i a n 3 6 5 
R i e m e r Jürgen 1 5 2 
R i e m s c h n e i d e r K a s p a r Κ. 2 8 5 , 2 9 7 
R i e s G e r h a r d 6 3 , 6 5 
R i e s J u l i u s 1 3 6 , 1 6 7 , 1 9 5 , 1 9 6 
R i e s k e E l l e n 155 
R ieß F r i e d r i c h 3 4 4 , 3 4 7 , 3 5 7 
R i m m e l s p a c h e r B r u n o 6 0 , 6 5 , 6 9 , 7 0 , 7 2 
R i n g A l o i s 1 5 0 , 1 7 5 , 2 0 1 
R i n g C h r i s t i a n 2 1 2 , 2 2 3 
R i n g J o h a n n e s 165 
R i n g h o f e r K l a u s 3 4 5 , 3 4 7 , 3 4 9 , 3 5 4 , 3 5 7 
R i n g s e i s e n J o s e f 
R i p p e l J a n a 
R i t t e H a n s 
R i t t e r H e l m u t 
R i t t e r H e i n z 
R i t t e r K l a u s 
R i t t e r R a i m u n d 
R i t z k a t S u s a n n e 
R i v e l e s S t a n l e y 
R j o s k H a n s 
R ö b e l G e r t 
R o d e n s t o c k R u d o l f 
R o d e r O t t o 
R o d W o l f g a n g 
R o e g e l e O t t o B . 
R ö h l e r R a i n e r 
R ö h r i c h H e i n z 
R o e l c k e W a l t e r 
R o e l l e n b l e c k G e o r g 
R o s i e r H e l m u t 
R ö s n e r V a l e n t i n 
Rössner W a l t e r 
R ö t h e l H a n s 
R o g l e r N o r b e r t 
R o h d e U l r i k e 
R o h l f s G e r h a r d 
R o h l o f f R a l f 
R o h r e r L u d w i g 
R o h r s c h n e i d e r I lsabe 
R o l i n c k E b e r h a r d 
R o l l e M i c h a e l 
R o l l w a g e n W a l t e r 
2 0 6 , 2 1 9 
161 
2 7 8 , 3 1 0 
32 
4 1 3 , 4 1 7 , 4 3 6 
7 9 , 9 5 , 2 5 2 
4 1 3 , 4 3 6 
176 
2 3 8 
167 
2 3 8 , 2 6 6 
79 
160 
2 3 1 , 2 4 0 , 2 4 6 
2 0 , 2 2 8 , 2 4 1 , 2 5 3 , 2 5 4 
3 4 3 , 3 4 7 , 
3 4 9 , 3 5 3 , 3 5 6 , 3 5 7 , 3 7 6 
1 5 4 , 1 7 7 
3 3 3 , 3 3 5 , 3 3 7 , 3 3 8 , 3 3 9 
2 7 6 , 3 1 8 , 3 2 4 
3 5 0 
4 1 6 , 4 2 6 
2 0 7 , 2 1 3 , 2 2 1 
8 5 , 9 1 , 1 1 0 
3 3 5 
173 
2 7 2 
161 
3 4 6 , 3 5 0 , 3 5 4 
1 5 1 , 1 7 8 
4 1 6 , 4 2 7 
205 
3 4 2 , 3 4 7 , 
3 4 8 , 3 5 3 , 3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 7 
R o l o f f V o l k e r 2 8 5 , 2 9 2 
R o m b e r g E l e o n o r e 4 1 5 
R o m b e r g E r n s t H e i n r i c h 1 4 2 , 1 8 6 , 4 2 4 
R o m o s e r G e o r g e K . 80 
R o m s t ö c k W a l t e r H e r r m a n n 2 8 5 , 3 0 9 
R o m u s s i B e n i t o 2 7 4 
R o o s H e i d e 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 6 
R o s e F r a u 22 
R o s e f e l d t E r i k a 173 
R o s e m e y e r B e r n d 166 
R o s e n f e l d H a n s - F r i e d r i c h 2 7 2 , 3 0 3 , 3 0 4 
R o s e n f e l d H e l l m u t 2 7 4 , 3 0 3 , 3 0 4 
R o s n e r J o h a n n 41 
R o s s A r n o 173 
R o s s C a r l - H e i n z 3 6 7 
R o s s W e r n e r 2 8 5 
D r . R o s s a r o E l i s a 
D r . R o t h A n t o n 
2 8 5 , 3 2 5 
3 8 4 , 3 8 6 , 3 8 9 , 3 9 1 , 3 9 2 
R o t h - S e e f r i e d H a r a l d 3 4 8 
D r . R o t h e R a i n e r 1 6 , 1 6 1 
D r . R o t h e m u n d E l i s a b e t h 155 
D r . R o t h e r W e r n e r 6 1 , 6 5 , 7 0 , 7 2 
R o t h e r m u n d t G o t t f r i e d 5 2 , 5 3 
D r . R o t h h o l z M a r i e A n n a 157 
R o t h k o p f M a n f r e d 91 
D r . R o x i n C l a u s 1 5 , 1 7 , 1 8 , 6 0 , 6 6 , 7 0 , 7 3 
D r . R u b i a F r a n c i s c o J o s é 1 4 5 , 1 5 1 , 1 7 9 , 1 8 0 
D r . R u b n e r K o n r a d 1 20 
D r . R u c k d e s c h e l G o t t h a r d 1 5 4 , 4 3 3 
R u d e s c u - R o d e w a l d A . 3 8 6 , 3 9 3 
R u d o l p h K l a u s 3 4 6 , 3 4 9 
D r . R u d o l p h W e r n e r 1 3 9 , 1 8 5 , 1 8 6 , 1 8 8 , 1 9 0 
Rücker H e i n z 1 6 2 
Rückerl -Creutzfeldt 17 
D r . Rückert A n d r e a s 1 6 6 
D r . Rückert J o a c h i m 6 3 , 6 5 
D r . Rüdiger W o l f h a r t 18 3 7 4 , 
3 8 2 , 3 8 5 , 3 8 7 , 3 8 8 , 3 8 9 
D r . R u e f f F r i t z L u d w i g 1 3 9 , 1 6 2 , 1 8 8 , 1 9 2 
D r . Rüger B e r n h a r d 8 5 , 9 0 , 1 1 4 
D r . Russe I m o g e n 2 1 0 
D r . Russe M e i n h a r d 1 6 , 2 0 7 , 2 1 4 , 2 2 2 
Rüster B e r n d 6 3 , 6 7 
D r . Rüther E c k a r t 1 7 3 
D r . R u f M a n f r e d 2 0 7 , 2 1 5 
D r . R u h e n s t r o t h - B a u e r G e r h a r d 2 0 , 1 3 6 , 
1 8 2 , 1 8 4 , 3 7 4 
R u h l G e r n o t 8 9 
R u h t e n b e r g C h r i s t i n e 2 8 5 , 2 9 2 , 3 2 0 , 3 2 1 
D r . R u h w i n k e l B r i g i t t e 171 
D r . R u l a n d F r a n z 6 3 , 6 6 
R u m m e ö 2 5 2 
D r . R u n t e R a i n e r 161 
D r . R u p p M i c h a e l 9 7 , 9 8 , 2 3 8 , 2 5 1 
R u p p e l t W a l t e r 1 5 9 
D r . R u p p e r t K a r l 2 1 , 7 8 , 8 9 , 1 0 4 , 4 0 6 , 4 5 3 
D r . R u p p r e c h t H e r b e r t 3 6 4 , 3 6 8 , 3 7 8 , 4 4 6 
R u p r e c h t H a k o n 
R u s c h E d m u n d 
Rußig V o l k e r 
D r . R u s t U w e 
R u t k e J o c h e n 
R y t l e w s k i R a l f 
S a b a t h i l Peter 
D r . Sachs A l b e r t 
D r . Sachse H a n s E r n s t 
D r . S a c h t l e b e n Peter 
D r . S a c k R o l f 
Sänger W o l f g a n g 
D r . S a l e c k e r H e l m u t 
3 4 9 
D r . S a l z m a n n G e r h a r d 
D r . S a m b r a u s H a n s H i n r i c h 
D r . S a n c h e z M a n u e l a 
D r . S a n d b e r g e r A d o l f 
D r . v . S a n d e r s l e b e n J o a c h i m 
D r . S a n d h o f f F r a u k e 
D r . S a n d h o f f K o n r a d 
S a r a n M a n f r e d 
4 1 2 , 4 1 8 
8 2 , 1 1 4 
8 6 , 8 8 , 9 9 
3 9 9 , 4 0 5 
168 
9 6 , 2 5 2 , 4 5 1 
8 6 , 9 1 , 1 0 6 
3 3 5 
1 3 9 , 1 9 5 
1 3 8 , 1 8 9 
6 3 , 6 7 
3 6 7 
3 4 2 , 3 4 7 , 
3 5 4 , 3 5 6 , 3 5 7 
1 6 3 , 1 6 4 
2 0 8 , 2 1 4 , 2 2 3 
2 7 8 , 3 2 2 , 3 2 3 
2 3 8 , 2 6 5 
2 0 6 , 2 1 1 , 2 1 8 
1 6 4 
1 5 5 
1 9 8 
4 8 1 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S a r x M a n f r e d 
Sasse Hans-Jürgen 
S a t e a n u C o r n e i 
S a t o M a s u m i 
S a t t l e r C h r i s t a 
S a u e r W i l h e l m 
Sauerländer W i l l i b a l d 
S a u e r m o s t H e i n z Jürgen 
S a u t e r m e i s t e r C h r i s t i n e 
S a u t e r m e i s t e r G e r t 
v . S a v i g n y E i k e 
S c h a a f M a n f r e d 
S c h a a r s c h m i d t J o a c h i m 
S c h a b e r t I n a 
S c h a b e r t T h i l o 
S c h a d H u b e r t 
Schäfer C h r i s t i a n 
Schäfer E u g e n 
Schäfer G e o r g 
S c h a e f e r K a t h a r i n a 
Schäfer P h i l i p p 
Schäfer W a i t h e r 
Schäfer W o l f r a m 
Schäf fer E k k e h a r d 
Schälzky H e l g a 
Schälzky H e r i b e r t 
Schätzet M a n f r e d 
Schätzl L u d w i g 
S c h a f f e r F r a n z 
S c h a f f e r G a b r i e l e 
S c h a f f e r W o l f g a n g 
S c h a l l e r H e l m u t W . 
S c h a l l e r M o n i k a 
S c h a m b e r g e r R e g l i n d i s 
S c h a m o n i W o l f g a n g 
S c h a n z e r E r n e s t 
S c h a r b e r t J o s e f 
S c h a r f s c h w e r t Jürgen 
S c h a r l M a x i m i l i a n A R 
S c h a r r e r E r w i n 
S c h a r t a u Wal te r 
S c h a t t e n f r o h R e i n o l d R D 
S c h a t t e n k i r c h n c r M a n f r e d 
S c h a u b Jürgen 
111 
2 8 5 , 2 8 8 , 2 9 8 
2 7 8 , 3 2 4 
3 4 3 , 3 5 6 
167 
3 8 5 , 3 8 8 
2 2 9 
2 3 8 , 2 4 4 , 2 6 8 
2 7 8 , 
3 2 0 , 3 2 1 , 3 2 2 
2 8 5 , 3 0 6 
1 6 , 2 3 1 , 2 4 6 
3 5 0 
2 1 4 
2 7 6 , 2 8 1 , 3 1 1 ,313 ,451 
9 7 , 9 8 , 2 3 8 , 2 5 1 
152 
6 6 
3 3 5 
14 
156 
3 7 , 4 4 
1 3 5 , 1 8 2 , 1 8 4 
3 6 4 , 3 7 3 , 3 7 4 
211 
173 
2 8 5 , 2 9 1 , 3 0 8 , 3 0 9 
161 
8 0 , 1 0 4 , 4 0 6 
8 0 
4 1 1 , 
4 1 6 , 4 3 0 , 4 3 8 , 4 4 5 
6 2 , 7 1 
2 1 , 
2 7 6 , 2 9 2 , 3 2 5 , 3 2 6 
4 1 2 , 4 1 9 , 4 4 8 
158 
2 8 5 , 2 8 9 , 2 9 6 
2 7 5 , 3 1 1 
2 0 , 3 7 , 3 9 , 4 2 
2 8 5 , 2 9 0 , 3 0 7 
22 
2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 6 , 2 1 7 
3 8 6 
24 
1 6 2 , 1 8 6 , 1 8 9 
168 
S c h a u d i g A l f r e d 
S c h a u d i n n W e r n e r 
S c h a u e r A l f r e d 
S c h a u m b u r g E r n s t A x e l 
S c h e b i t z H o r s t 
S c h e d e l F r a n z 
S c h e f e l s W i l h e l m 
S c h e f f c z y k L e o 
S c h e i b e W o l f g a n g 
S c h e i b l e r Ingeborg 
S c h e i d F r i e d r i c h 
S c h e i d t F r i e d r i c h 
S c h e i n e r D i e t m u n d 
S c h e i t H e r b e r t 
S c h e l l e r M e i n r a d 
S c h e l l h o r n K a i 
1 4 1 , 1 6 2 , 1 9 2 , 1 9 3 
2 1 3 
1 3 9 , 1 5 3 , 1 8 3 
3 6 8 
2 0 5 , 2 1 3 , 2 2 1 
1 3 8 , 1 9 3 
2 1 4 
2 0 , 3 6 , 4 0 , 4 4 
4 1 0 , 4 1 5 , 4 2 0 
2 3 1 , 2 6 6 , 2 6 7 
153 
9 7 , 4 1 2 , 4 1 6 , 4 2 7 
1 7 3 
2 3 8 , 2 5 1 , 4 5 1 
2 7 3 , 2 8 8 , 2 9 3 
9 7 , 9 8 
2 3 8 , 2 4 1 , 2 5 1 , 2 5 2 , 4 5 1 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
S c h e l l n e r H a n s 2 0 6 
S c h e l s H a n s 2 1 2 
S c h e n k e l Rüdiger 2 1 2 , 2 2 1 
S c h e r e r B u r k h a r d 160 
S c h e r e r H a n s 171 
S c h e r e r U r s u l a 162 
S c h e r p f Peter 77 
S c h e r r m a n n Margare te 18 
S c h e r w i t z C h r i s t i a n 1 7 2 , 1 9 8 
S c h e r z e r H a n s K a r l 8 2 , 9 7 , 2 5 3 
Sches tag W i l f r i e d 24 
S c h e u e r m a n n A u d o m a r 3 6 , 4 0 , 4 6 , 4 7 
S c h i c k U r s u l a 2 8 5 , 2 9 2 , 3 2 5 
S c h i e b e l W i n f r i e d 3 6 4 , 3 7 4 , 3 7 8 
S c h i e d e r m a i e r H a n s - H e l m u t 3 6 4 , 
3 7 8 , 4 5 3 
Sch ie f e l e H a n s 4 6 , 5 4 , 7 1 , 9 4 , 2 2 8 , 
2 4 2 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 2 , 2 6 8 
S c h i e f e r E r h a r d 
Sch ie l e U l r i c h 
S c h i e m e n z Peter 
S c h i e m e n z S i e g f r i e d 
S c h i e r K u r t 
S c h i e r s m a n n S i l k e 
S c h i e r z Günther 
Schießl H u b e r t 
Schießler H a n s 
S c h i e v e l b e i n H e l m u t 
S c h i l d Hansjörg 
S c h i l d b e r g F r i e d r . W . 
S c h i l l W o l f - B e r n h a r d 
S c h i l l i n g A l b r e c h t 
S c h i l l i n g H a n s 
S c h i l l i n g K u r t 
S c h i l l i n g N o r b e r t 
S c h i m e r t G u s t a v 
S c h i m m e r G i s e l a 
S c h i m m i e r W i l h e l m 
S c h i n k o I n g e b o r g 
S c h i n z e l D i e t e r 
S c h i r a J o s e f 
S c h i s c h k o f f G e o r g i 
S c h a p a H a n s - G e o r g 
2 8 5 , 2 8 8 , 2 9 4 
3 6 7 
3 4 8 , 3 5 6 
3 9 8 , 4 0 2 
2 7 6 , 3 1 0 
169 
1 4 2 , 1 5 3 , 1 8 3 , 1 8 4 
4 1 1 , 4 1 7 , 4 3 2 , 4 3 3 
165 
1 4 0 , 1 8 2 
2 3 8 , 2 4 2 , 2 5 7 
1 6 2 , 1 9 2 
1 7 2 , 1 9 7 , 1 9 8 
153 
3 7 , 4 0 , 4 6 
2 3 0 
3 8 5 , 3 8 8 
1 3 4 , 1 5 5 , 2 0 0 
4 1 1 , 4 1 8 , 4 4 2 
1 4 0 , 1 5 5 , 1 8 8 , 2 0 0 
151 
3 4 8 , 3 5 4 
9 0 
2 3 2 
175 
Schläfer U t e 2 8 5 , 2 9 1 , 3 1 2 , 3 1 4 , 3 1 5 
S c h i a i c h H e i n z W o l f g a n g 4 1 1 , 4 1 4 , 
4 2 0 , 4 2 9 , 4 3 6 
S c h l e d e r e r F r a n z 4 1 2 , 4 1 4 , 4 2 0 , 4 2 1 
S c h l e g e l W a l b u r g 175 
S c h l e i f e r K a r l H e i n z 3 8 3 , 3 8 5 , 3 8 8 , 3 8 9 
S c h l e i s s h e i m e r B e r n h a r d 2 3 1 , 2 4 6 
S c h l i e d e r S i e g f r i e d 3 4 4 , 3 5 5 , 3 5 7 
S c h l i n g l o f f D i e t e r 2 7 3 , 2 8 8 , 2 9 4 
Schlögl W a l d e m a r 2 3 8 , 2 4 4 , 2 6 4 
Schlötterer R e i n h o l d 2 3 8 , 2 4 4 , 2 6 9 , 2 7 0 
S c h l o t k e B u r g h a r t 211 
Schlüter A r n u l f 3 4 3 , 3 5 7 
S c h l u n d G e r h a r d H . 8 2 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 6 
. S c h m a d e r e r F r a n z - O t t o 4 1 3 , 4 1 7 , 4 3 2 
D r 
D r 
Schmal fuß L o t h a r 
S c h m a t z A n g e l a 
. S c h m a u s M i c h a e l 
Schmauß H a n n s 
S c h m e d e s E b e r h a r d 
S c h m e i d l e r F e l i x 
5 1 , 5 2 , 5 5 , 5 6 
166 
36 
2 8 5 , 2 9 2 , 3 1 8 , 3 1 9 
3 9 9 
3 4 3 , 3 4 7 , 3 5 1 
4 8 2 
S c h m i d A l b e r t 9 2 
D r . S c h m i d A l b r e c h t 2 0 6 , 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 3 
D r . S c h m i d D i e t e r O t t o 2 0 7 , 2 1 9 
D r . S c h m i d E r n s t 154 
D r . S c h m i d G e r h a r d 2 8 5 , 2 9 1 , 
3 0 7 , 3 0 9 , 3 1 0 , 3 1 7 , 3 2 4 
D r . S c h m i d Günter 2 1 4 
D r . S c h m i d H a n s 2 3 8 , 2 6 9 
D r . S c h m i d H a n s - A r m i n 3 4 7 
S c h m i d H e l m u t V A 23 
D r . S c h m i d J o s e f 36 
S c h m i d J o s e f 8 6 , 8 9 , 9 4 
D r . S c h m i d Käte 2 7 8 , 3 2 7 
S c h m i d K a r l H e i n z 3 6 7 
D r . S c h m i d P a u l 1 5 0 , 1 8 9 , 1 9 0 
S c h m i d S i e g f r i e d 3 4 6 
S c h m i d W e r n e r 3 4 6 
D r . S c h m i d b a u e r E l m a r 3 9 9 
D r . S c h m i d p e t e r A l f r e d 2 0 , 
3 6 4 , 3 6 6 , 3 7 1 , 3 7 2 
D r . S c h m i d - S c h ö n b e i n H o l g e r 1 4 5 , 
1 5 1 , 1 7 9 , 1 8 0 
D r . S c h m i d t A h l e r t 3 8 5 , 3 8 7 , 3 8 8 
D r . S c h m i d t A n t o n 1 2 1 , 1 2 5 
D r . S c h m i d t D i e t e r 159 
S c h m i d t D i e t m a r 21 
D r . S c h m i d t E r i c h 3 6 2 
D r . S c h m i d t G e o r g P h i l i p p 151 
S c h m i d t G e r t 8 9 , 9 5 
D r . S c h m i d t H a n s 2 3 1 , 2 6 3 
D r . S c h m i d t H e i n z 2 1 2 , 2 2 3 
D r . S c h m i d t J ö r g 2 3 8 , 2 4 3 , 2 6 3 
D r . S c h m i d t K a r l - R . 161 
D r . S c h m i d t K l a u s 3 9 6 , 3 9 8 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 5 3 
D r . S c h m i d t L u d w i g 6 2 , 6 9 
D r . S c h m i d t M a n f r e d 159 
D r . S c h m i d t R a i n e r 171 
S c h m i d t R a l f 164 
D r . S c h m i d t W e r n e r 3 6 6 
D r . S c h m i d t - H a b e l m a n n Peter 147 , 
1 9 0 , 1 9 2 , 1 9 4 
D r . S c h m i d t - M e n d e M a n f r e d 141 
D r . S c h m i d t - K i t t l e r N o r b e r t 3 9 9 , 4 0 4 
D r . S c h m i d t k e H e i n z 2 3 8 , 2 5 5 
D r . S c h m i d t l e r F r i e d r i c h 163 
D r . S c h m i e d e k Peter 165 
D r . S c h m i e d t E g b e r t 1 3 3 , 1 6 6 , 1 9 2 , 1 9 5 
D r . S c h m i e g e r H o r s t 3 8 4 , 3 8 5 , 3 9 2 , 3 9 3 
D r . S c h m i t t H a n s 3 5 0 
D r . S c h m i t t L o t h a r 91 
D r . S c h m i t z E d g a r 158 
D r . S c h m i t z H e l m u t 162 
D r . S c h m i t z H e r i b e r t 2 0 , 3 7 , 4 1 , 4 7 
D r . S c h m i t z - V a l c k e n b . i g G e o r g 31 
S c h m i z C l a u s 3 6 8 
S c h m u t z l e r G e o r g e 89 
D r . S c h n a b e l H e r m a n n 8 6 , 8 7 , 9 9 , 1 0 1 , 1 0 8 
D r . S c h n e e w e i ß G e r h a r d 2 8 5 , 2 8 9 , 3 0 1 
D r . S c h n e e w e i ß H a n s 7 8 , 9 0 , 1 1 4 
S c h n e g g U l r i c h 3 6 7 
S c h n e i d W e r n e r 3 6 6 
D r . S c h n e i d e r A d o l f 1 2 1 , 1 2 3 , 1 2 5 , 1 2 6 
D r . S c h n e i d e r C h r i s t i a n 176 
D r . S c h n e i d e r D i e t r i c h 3 8 2 , 3 9 1 
D r . S c h n e i d e r E r n s t 
D r . S c h n e i d e r F r a n z 
D r . S c h n e i d e r F r i e d r i c h 
D r . S c h n e i d e r G e o r g 
D r . S c h n e i d e r Hans-Jürgen 
D r . S c h n e i d e r H a n s - U l f e r t 
D r . S c h n e i d e r Ivo 
S c h n e i d e r J o c h e n 
D r . S c h n e i d e r Peter K . 
167 
9 8 , 4 0 9 , 4 1 4 , 4 2 9 , 4 3 6 
S c h n e i d e r T h . 
D r . S c h n e i d e r U l r i c h 
S c h n e i d e r Wal te r 
S c h n e i d e r W o l f g a n g 
D r . S c h n e i d e r - N o w y S y b i l l e 
D r . S c h n e l l i n g e r F r a n z 
227 
8 2 , 1 0 9 
335 
171 
3 3 4 , 3 3 6 , 3 3 8 , 3 4 0 
6 2 , 6 3 , 6 7 , 6 8 , 7 2 
8 2 , 9 3 , 
9 9 , 1 0 7 , 4 1 3 , 4 2 9 
4 2 9 
1 3 7 , 1 9 9 
152 
8 6 , 8 7 
164 
8 2 . 9 1 
D r . S c h n e r m a n n Jürgen 1 4 3 , 1 5 1 , 1 7 9 , 1 8 0 
D r . S c h n i t h K a r l 2 3 0 , 2 4 3 , 2 6 1 , 2 6 2 
D r . S c h o b e r H e r b e r t 3 4 2 , 3 4 7 , 
3 4 9 , 3 5 3 , 3 5 4 , 3 5 6 , 3 5 7 
D r . S c h o c h S i e g f r i d 
D r . S c h ö b e r J o h a n n e s 
D r . S c h o e l l e r B e r n d 
D r . Schö l lhorn R o b e r t 
Schö f fe l K l a u s 
D r . S c h o e f i n i u s H a n s - H e l m a r 
D r . S c h o e m b s R o l f 
Schönbauer J o s e f 
D r . v . S c h ö n b o r n A l e x a n d e r 
D r . S c h ö n m a n n H a n s Günter 
D r . S c h ö n e H e r m a n n 
Schöne fe ld G e r h a r d 
D r . S c h o e n e n b e r g e r H e l m u t 
D r . Schöner t J ö r g 
D r . S c h ö p f A l f r e d 
D r . S c h ö p f Carl-Günter 
D r . S c h ö t z F r a n z 
D r . S c h o l l e r H e i n r i c h 
S c h o l l e r H e i n z 
D r . S c h o l z B e r n h a r d 
S c h o l z G e o r g 
D r . S c h o l z R o l a n d 
D r . S c h o l z S i e g f r i e d 
S c h o p f Peter 
S c h o p p e B e r n d 
D r . S c h o r b A l f o n s O t t o 
D r . S c h o r n K a r i n 
D r . S c h o t t G e r d a 
D r . S c h o t t G e r h a r d 
D r . S c h o t t e n l o h e r M a r t i n 
S c h o t t k y Ilse 
D r . Schräder A d o l f 1 3 3 , 1 7 3 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 4 
D r . Schräder W o l f g a n g 2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 9 
S c h r a f n a g l J i l l E . 2 7 8 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 7 
3 8 5 , 3 8 7 , 3 8 8 
1 4 9 , 1 6 9 , 1 9 0 




3 4 7 
8 6 , 9 2 , 1 1 2 
1 2 0 , 
1 2 3 , 1 2 5 , 1 2 6 
30 
3 8 3 , 3 9 1 
163 
3 6 3 , 3 6 8 , 3 7 7 
2 8 5 , 2 9 0 , 3 0 5 
2 3 2 , 2 4 0 , 2 4 7 
8 2 , 8 7 , 
9 7 , 9 9 , 1 0 7 , 2 5 1 
3 8 3 , 3 8 8 , 3 8 9 
6 1 , 6 6 
27 
164 
4 5 3 
1 4 2 , 
1 5 2 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 , 3 7 5 
170 
158 
8 6 , 9 0 , 9 6 , 2 5 3 , 4 5 1 
4 0 9 , 4 1 4 , 4 3 1 
171 
2 8 5 , 3 2 6 
4 5 0 
3 3 5 
4 1 1 , 4 1 8 , 4 4 6 
D r . S c h r a m m A d e l h e i d 
D r . S c h r a m m K a r l h e i n z 
D r . S c h r a m m W o l f g a n g 
D r . S c h r a u b H e l l a 
S c h r e d e l s e c k e r K l a u s 
D r . S c h r e i b e r E r h a r d 
D r . S c h r e i b e r F r i e d r i c h 
2 8 5 , 2 9 2 , 3 1 8 
6 2 , 7 1 
159 
159 
9 2 , 1 0 5 
2 3 8 , 2 4 1 , 2 5 4 
238 
483 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S c h r e i b e r M o n i k a 
S c h r e i n e r L o r e n z 
S c h r e m p f A l f r e d 
S c h r e n k H a r t m u t 
S c h r i c k e r F r a n z 
S c h r i c k e r G e r h a r d 
S c h r ö c k e H e l m u t 
S c h r o e d e r C l a u s - C h r i s t i a n 
Schröder J o a c h i m 
Schröder K a r l H e i n z 
Schröder K l a u s 
Schröder R e g i n e 
Schröder R o l f 
Schröder W o l f g a n g 
Schröter M i c h a e l 
Schröt ter H e i n z W. 
S c h r o l l B r u n h i l d e 
S c h r o t t E r i c h 
S c h r o u b e k G e o r g 
S c h u b a r t H e r m a n f r i e d 
S c h u b e r t Peter 
1 7 5 
1 3 9 , 1 9 7 
1 9 , 2 7 
3 4 8 , 3 5 2 
1 7 5 
2 0 , 6 1 , 6 7 , 6 8 , 7 0 
3 9 7 , 3 9 8 , 4 0 1 
2 3 8 , 2 4 1 , 2 5 5 
3 9 6 
3 6 7 
1 6 , 2 1 2 , 2 2 3 
161 
2 8 6 , 2 9 0 , 3 0 5 , 3 0 6 
1 2 1 , 1 2 3 , 1 2 4 
1 6 6 
3 4 4 , 3 4 7 , 
3 4 8 , 3 5 4 , 3 5 5 , 3 5 7 
1 7 3 
3 8 7 , 3 8 8 
291 
2 3 2 , 2 5 9 
1 5 5 
S c h u b e r t V e n a n z 2 3 8 , 2 4 2 , 2 5 0 , 2 5 8 
S c h u b ö W e r n e r 2 3 8 , 2 4 1 , 2 5 5 
S c h u c h a r d J o s t 1 6 2 
S c h u c k H a n s J o a c h i m 1 2 2 , 1 2 4 
S c h u c k J o s e f 1 3 6 , 1 9 6 
Schünemann B e r n d 6 3 , 6 6 
Schürk-Bulich M e c h t h i l d 1 6 5 
Schürkämper G i s e l a 1 6 9 
Schutt Pe ter 1 2 0 , 1 2 2 , 1 2 4 , 1 2 6 
Schütte K a r l 
Schütte K u r t 
Schütz F r a u 
S c h u g R e i n h a r d 
S chug-Kösters M a r i a 
S c h u h H e i d e 
S c h u l t A x e l 
S c h u l t e F r a n z 
S c h u l z E h r e n f r i e d 
S c h u l z H o r s t 
S c h u l z V o l k e r 
S c h u l z W e r n e r 
S c h u l z e E r i k a 
S c h u l z e H a n n o 
Schulze -Sölde W a l t h e r 
S c h u m a c h e r 
S c h u m a n n 
Schußmann K l a u s 
S c h u s t e r B e r n h a r d 
S c h u s t e r F r a n k 
S c h u s t e r G e o r g N a u m a n n 
S c h w a b A n d r e a s 
S c h w a b G e o r g M a r i a 
S c h w a b W o l f g a n g 
3 4 3 
3 3 3 , 3 3 5 , 3 3 8 , 3 3 9 
17 
3 6 7 
1 3 4 
1 5 8 
3 9 9 , 4 0 3 
3 4 8 
4 0 
1 2 0 , 1 2 3 , 1 2 5 , 1 2 6 
2 1 1 
2 8 6 , 2 9 1 , 
3 0 7 , 3 0 9 , 3 1 0 , 3 1 7 , 3 2 4 
1 6 6 
2 0 8 , 2 1 2 , 2 2 0 , 2 2 3 
2 2 7 
1 9 0 
9 8 , 2 5 1 




1 5 2 
3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 5 , 3 7 6 
4 0 
S c h w a b b a u e r F l o r e n t i n e 2 7 , 3 0 
S c h w a i g e r G e o r g 3 6 , 3 9 , 4 3 
S c h w a l b H a n s 1 4 1 , 1 5 5 , 1 8 8 , 2 0 0 
S c h w a n d t Peter 1 4 5 , 1 5 8 , 1 8 2 , 1 8 6 , 1 8 7 
S c h w a p p a c h G e r l i n d e 8 2 , 8 9 , 9 4 
S c h w a r z A l b e r t 2 2 8 
S c h w a r z D i e t e r 1 5 6 
S c h w a r z F r a n k 1 5 7 
D r . S c h w a r z Jürgen 2 3 8 
D r . S c h w a r z K u r t 1 9 , 1 3 8 , 1 6 0 , 1 8 5 , 1 8 7 
D r . S c h w a r z R e i n h a r d 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 5 
D r . S c h w a r z R i c h a r d 4 6 , 5 4 , 7 1 , 9 4 , 2 2 8 , 
2 4 2 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 2 , 2 6 8 
D r . S c h w a r z f i s c h e r F r i e d r i c h 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S c h w e i g e r H a n s - D i e t e r 
S c h w e i s t h a l Günter 
S c h w e n k e W o l f g a n g 
S c h w e y e n R u d o l f 
S c h w i e g k H e r b e r t 
S c k o m m o d a u H a n s 
S c o t t R o n a l d 2 7 8 , 3 1 3 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 6 
S c r i b a P e t e r - C h r i s t i a n 1 4 1 , 1 6 0 , 1 8 7 
2 1 , 
3 8 3 , 3 8 6 , 3 9 3 
3 6 8 
2 8 6 , 2 8 8 , 2 9 3 
1 2 0 , 1 2 2 , 
1 2 4 , 1 2 5 , 1 2 6 , 4 5 2 
3 8 5 
1 3 1 , 1 5 8 , 1 8 5 
2 0 , 2 7 2 , 3 1 8 
S e b a l d W a l t e r 
S e b e n i n g F r i t z 
S e b e n i n g W a l t e r 
S e b e r i c h E l f r i e d e 
S e d l a k W e r n e r 
S e d l m a y r H a n s 
S e d l m e i e r F r a u 
S e e b a c h K a r l 
Seeberger H a n s 
Seegmüller G e r h a r d 
S e e h o l z e r H a n s 
See l iger G e r o 
Segerer K a r l 
Segerer W o l f g a n g 
S e h l i n g H a n s 
S e i b e r t J a k o b 
S e i b e r t P a u l 
S e i b t Pe ter 
S e i d e l Peter 
S e i d e n s p i n n e r G u n d o l f 
S e i d l H o r s t 
S e i d l I r m g a r d 
S e i f e r t Günther 
S e i f e r t Jürgen 
S e i l n a c h t F r a n z 
S e i t z A l f r e d 
S e i t z R u d o l f 
1 5 2 
1 4 0 , 1 9 2 , 1 9 4 
1 6 9 , 1 9 0 
158 
2 8 6 , 2 9 1 , 3 1 2 , 3 1 5 , 3 1 6 
2 2 7 
17 
1 8 , 3 3 3 , 
3 3 7 , 4 0 9 , 4 1 7 , 4 3 4 , 4 3 5 
4 1 5 , 4 2 1 
3 3 3 , 3 3 6 , 3 3 9 
1 7 6 
1 7 5 
4 1 4 
1 6 0 
8 3 , 1 1 5 
2 3 1 , 2 6 0 , 2 6 1 
1 2 1 , 1 2 3 , 1 2 4 , 
1 2 5 , 1 2 6 , 3 8 3 , 3 8 7 , 3 8 8 , 3 8 9 
3 3 5 
S e i t z W a l t e r 
S e l i g m a n n O t t o 
S e i l H e l m u t 
S e i l e r H o r s t 
Seng le F r i e d r i c h 
Senser M a r g o t 
S e v e r i n T h e o d o r 
S e y b o l d Günther 
S i e b e c k O t t o 
S i e b e r t K u r t 
S i e g m a n n H a n s - C h r i s t o p h 
S i e k s m e i e r U . 
v . S i e m e n s E r n s t 
S i e p e r R o s w i t h a 
Sies H e l m u t 
S i e v i C h r i s t i a n 
S i g l o c h J o c h e n 
S i l a g i G a b r i e l 
1 6 6 
22 
2 3 1 , 2 4 6 , 3 8 9 
164 
1 7 5 , 2 0 0 
165 
4 1 3 , 4 1 8 , 4 3 8 
3 8 6 
4 1 1 , 4 1 8 , 
4 2 0 , 4 3 0 , 4 3 8 , 4 4 5 , 4 4 7 
1 3 2 , 1 9 9 
3 6 9 
1 5 6 
1 4 3 , 1 5 1 , 1 7 9 , 1 8 0 
2 7 2 , 2 9 0 , 3 0 5 , 3 0 7 
3 8 5 , 3 8 8 
3 6 1 , 3 6 8 , 3 7 7 , 3 7 8 
3 6 6 , 3 7 3 , 3 7 4 
3 8 3 , 3 8 6 , 3 8 7 , 3 9 1 , 3 9 2 
8 3 , 1 1 1 
3 4 4 
87 
14 
2 8 6 , 3 1 1 
1 4 7 , 1 5 2 , 1 8 0 , 1 8 2 
91 
8 6 , 9 1 , 1 1 0 
2 6 9 , 2 8 6 , 3 0 3 
4 8 4 
1 5 2 
3 3 4 , 3 3 5 , 3 3 7 
9 1 , 1 0 7 
6 1 , 6 7 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , 7 3 
155 
157 
3 4 6 , 3 4 7 
169 
2 3 8 , 2 4 9 





3 6 3 , 3 7 0 
3 4 2 , 
3 4 7 , 3 4 9 , 3 5 3 , 3 5 5 , 3 5 7 
8 8 
1 2 2 
3 4 9 , 3 5 6 
2 0 , 3 4 2 , 
3 4 7 , 3 4 9 , 3 5 2 , 3 5 6 , 3 5 7 
8 3 , 1 0 1 , 1 0 2 
8 6 , 8 9 , 9 4 
28 
1 6 , 2 3 
3 8 4 , 
3 8 6 , 3 8 9 , 3 9 0 , 3 9 1 , 3 9 2 
8 6 , 8 7 , 9 9 
8 6 , 8 7 , 9 9 , 1 0 8 
D r . S o f f e l H e i n r i c h 3 9 7 , 3 9 8 , 4 0 3 , 4 5 3 
D r . S o l m s - H o h e n s o l m s - L i c h W. 2 8 6 , 2 9 0 , 3 0 6 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r . 
D r 
D r , 
D r . 
D r . 
D r , 
D r 
D r , 
D r 
S i l b e r n a g e l S t e f a n 
S i m a d e r C h r i s t i a n 
S i m l e r W o l f g a n g 
S i m m a B r u n o 
S i m o n J i r i 
S i m o n O l g a 
S i m o n R e i n h a r d 
S i m o n i s P a s c h e n 
S i m o n s E b e r h a r d 
S i n g e r K u r t 
S i n g e r L u d w i g 
S i n g e r W o l f 
S i n g e r - B a k k e r H i l k e 
S i p p e l l W o l f g a n g 
S i r t l E r h a r d 
S i z m a n n R u d o l f 
S k a r p e l i s S i g r i d 
S k a t u l l a U l r i c h 
S k i b o w s k i M i c h a e l 
, S k o r k a S i e g f r i e d 
, S l a m a J i r i 
S l a w s k i C a r l 
S l e i k H a n s 
S l o w i k A l b e r t A R 
, S m o l a U l r i c h 
S o b o t k a D i e t e r 
S ö y l e m e z o g l u A l i 
. H e i n r i c h 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
17 
2 8 6 , 3 0 4 
1 6 4 , 1 6 8 
3 9 9 , 4 0 5 
1 3 3 , 1 7 5 , 2 0 1 
1 4 6 , 1 8 0 , 1 8 1 , 
1 8 2 , 3 7 4 , 3 7 5 , 3 7 9 
152 
5 5 , 7 8 , 
9 0 , 9 5 , 9 6 , 2 5 2 , 4 5 0 
S o u c i S. W a l t e r 3 6 2 
S o u v a t z o g l o u A t h a n a s e 1 4 8 , 1 8 7 
S p a e m a n n R o b e r t 2 2 8 , 2 4 0 , 2 4 5 
S o m m e r F r a u 
S o m m e r H a r t m u t 
S o m m e r K r i s t i n a 
S o m m e r h o f f G e r h a r d 
S o n n a b e n d E b e r h a r d 
S o n n e n b i c h l e r J o h a n n 
S o n n h o f U d o 
S o n t h e i m e r K u r t 
Späth L o t t e 
S p a l e k C h r i s t i a n 
S p a n d i O s k a r P . 
S p a n n W o l f g a n g 
S p a n n e r H a n s 
S p a n n r a f t 
S p a m W a l t e r 
D r . S p a t z R o l f 
D r . v . S p e c h t B e r n d - U l r i c h 
D r . S p e c h t H a n s 
D r . S p e c k O t t o 
D r . S p e c k P a u l 
D r . S p e e r J u l i u s 
S p e i s e r A n n a m a r i a 
D r . S p e l b e r g H e l m u t 
D r . S p e l l e n b e r g U l r i c h 
D r . S p e i s b e r g F r i t z 
D r . S p i e r Jürgen 
D r . S p i e s K l a u s Peter 
157 
1 7 0 
4 1 1 , 4 1 6 , 4 3 0 , 4 3 8 , 4 4 5 
1 5 , 1 7 , 7 0 , 1 3 2 , 1 5 4 , 1 9 9 
5 9 , 6 6 , 6 7 , 6 9 , 7 2 
4 2 9 , 4 3 6 
5 2 , 5 3 
1 6 0 
165 
160 
4 0 9 , 4 1 5 , 4 2 1 
2 7 6 , 3 0 2 
1 2 0 
17 
1 7 2 
6 3 , 6 5 
1 4 9 , 1 6 3 , 1 9 2 
169 
6 3 , 6 5 
D r 
Spiess H e i n z 
Spiess H e l g a 
S p i e t h o f f B o d o 
S p i n d l e r M a x 
S p i t a l e r A n t o n 
S p i z l b e r g e r G e o r g 
Spörl A l f r e d R D 
Spörl J o h a n n e s 
S p r i n g e r R u d o l f 
S p r i n k a r t K a r l - P . 
Sprißler W o l f g a n g 
S t a b U l r i k e 
. S t a c h e l H a n s D i e t r i c h 
S t a c k e b r a n d t 
S t a d l e r O s w a l d J . 
D r . Stadtmüller G e o r g 
D r . S t a e h l e r G e r d 
D r . S t a e n d e r M a r k w a r d 
D r . S t a h l h e b e r H o r s t - P e t e r 
D r . S t a m m D a n k w a r t 
D r . S t a m p f l B e n n o 
D r . S tange H a n s 
S t a n i s l a u s F r i e d r i c h 
S t a n z e l B e r t r a m 
D r . S t a r k u l l a H e i n z 
D r . S t a u d e A r n o l d 
S t a u d e r D i e t e r 
D r . S t a v r o u D i m i t r ios 
S t e b e r 
D r . v . S t e b u t D i e t r i c h 
S t e c h e r G e r t 
S t e e b Karl-Rüdiger 
S t e f f e n F r i e d r i c h 
D r . Steger E m s t 
v . S t e g m a n n W e r n e r 
D r . Stegmüller W o l f g a n g 
D r . S t e i d l e C h r i s t o p h 
D r . S te igenberger A l f o n s 
Ste igenberger N o r b e r t 
Ste iger W e r n e r 
D r . v . S t e i n J o h . H e i n r i c h 
D r . S t e i n K a r l 
S t e i n S u s a n n a 
S t e i n a c k Jürgen 
S t e i n b a c h e r M a r i a D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r 
D r 
S t e i n b a u e r - R o s e n t h a l Ilse 
S t e i n b r e c h t R . A l e x a n d e r 
v. S t e i n b u r g M a r i a 
S t e i n d o r f f E r n s t 
1 3 3 , 1 7 0 , 1 8 9 
164 
8 3 , 1 1 2 
2 2 7 
2 0 , 2 7 2 , 2 8 8 , 2 9 7 , 2 9 8 
2 3 8 , 2 6 1 
22 
2 2 7 , 2 4 3 , 2 6 1 , 2 6 2 
3 6 2 , 3 7 8 
4 1 9 , 4 4 7 
9 2 , 1 0 5 
16 
1 6 , 1 8 , 3 6 1 , 
3 6 8 , 3 7 6 , 3 7 7 , 4 5 3 
3 8 9 
1 7 , 3 4 7 
2 1 , 2 2 8 , 2 4 4 , 2 6 6 
167 
1 7 2 
1 6 0 
2 0 , 1 5 7 
1 4 2 , 1 8 3 
3 6 5 
3 6 8 
3 4 9 
2 3 9 , 2 4 1 , 2 5 3 
3 4 7 , 3 4 8 , 3 5 4 , 3 5 7 
6 3 , 6 7 
2 0 8 , 2 1 1 , 2 1 8 
3 8 9 
6 3 , 6 5 
4 1 4 
8 8 
3 6 7 
1 7 6 
4 1 4 
2 2 8 , 2 4 0 , 2 4 5 
159 
1 6 8 
3 4 6 
14 
8 3 , 9 0 , 1 1 2 , 1 1 3 
1 8 , 3 3 3 , 3 3 5 , 3 3 8 , 3 3 9 
174 
4 1 4 , 4 2 8 , 4 2 9 
1 7 0 
1 7 0 
3 8 4 , 3 9 0 
175 
1 6 , 6 0 , 
6 5 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 7 2 , 2 2 9 
Steingräber E r i c h 2 6 8 
S t e i n h e r r F r a n z 2 8 6 , 2 9 7 
S t e i n h o f f H a r a l d 1 7 4 , 1 9 8 
S t e i n i n g e r A l b i n O R B D i r . 24 
S t e i n l e H a n s 365 
S t e i n l e i n H e i n r i c h 3 3 5 
S t e i n m a n n W u l f 1 5 , 3 4 4 , 
3 4 7 , 3 4 8 , 3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 7 
S t e i n m e t z R i c h a r d 4 1 1 , 4 1 6 , 
4 1 7 , 4 3 1 , 4 3 2 , 4 3 4 
Steinmüller H e i n z 88 
S t e l t e r W o l f . - J . 163 
S t e n g e l - R u t k o w s k i S a b i n e 1 7 0 
4 8 5 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S t e r n Günther 
v. S t e t t e n E k k e h a r d 
S t e t t e r Jörg 
S t e t t e r K a r l O t t o 
S t e u d e U l r i c h 
S t e y r e r R o b e r t 
S t i c k e l H a n s - H a r a l d 
S t i e b l e r H a n s - J o a c h i m 
St i eg l e r A u g u s t 
S t i e r e n B r u n o 
S t i e r l e n - S c h w a r t z H a r t w . 
S t i e r s t a d t K l a u s 
3 4 8 , 3 5 1 
St ieve F r i e d r i c h E r n s t 
186 , 
S t i m m H e l m u t 
3 1 7 , 
S t i n g i H e l m u t 
S t i n g l w a g n e r O t t o 
S t i n s h o f f K l a u s 
S t i p p e l F r i t z 4 0 9 , 4 1 4 
S t i t z i n g e r R a i n e r 
S t o c h d o r p h O t t o 1 6 , 1 3 3 , 
S t o c k M a r t i n 
S t o c k b u r g e r D i e t e r 
S t o c k e r D i e t r i c h 
S t o c k e r K a r l 
S t o c k e r W i l h e l m 
3 4 9 , 
S t o c k m e i e r P e t e r 15 ,17 
S t o e b e r E l i s a b e t h 
S t o c k e i H e i n z 
Stöhr H e r b e r t 
Störmer W i l h e l m 
S t o l b e r g - W e r n i g e r o d e O t t o 
S t o l l a R u d o l f 
S t o l l e i s M i c h a e l 61 
S t o l l e r D i e t m a r 
S t o r c h W o l f gang 
S t o r k Günther 
S t o ß A n t o n 
S t o t z S i e g f r i e d 
S t r a n s k y D i e t e r 
Strasser H e i n z 
Strasser J o h a n n Ο A R 
S trascinìi E r d m u t e 
S t r a u b e H e l m u t 
S t r a u c h J o a c h i m 
Strauss E r n s t 
Strauß G a b r i e l e 
S t r e e c k R o l f 
S t r e i t e r 
S t r e i t f e r d t U w e 
S t r e y G e r n o t 
S t r i a n F r i e d r i c h 
S t r o b e l A l o i s 
S t r o b e l F r a u 
S t r o b l F r i t z 
S t r o h H a n s 
S t r oppe W e r n e r 
S trübe G e r h a r d 
S t r u c k E b e r h a r d 1 4 5 , 
S t u b e n r a u c h J o h a n n 
S t u d e n y G i s e l a 
162 
3 6 7 
3 6 6 






4 1 4 
171 
3 4 3 , 3 4 7 , 
3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 7 
137 , 
1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 9 
2 7 3 , 2 9 2 , 




4 2 0 , 4 2 9 , 4 3 6 
1 2 1 , 1 2 3 , 1 2 6 
1 5 3 , 1 8 3 , 1 9 1 
6 4 , 6 6 
9 2 
3 4 8 
4 0 9 , 4 1 7 , 4 3 2 
3 4 4 , 3 4 7 , 
3 5 3 , 3 5 6 , 3 5 7 
, 3 7 , 3 9 , 4 2 , 4 3 
1 3 7 , 1 8 9 
121 
3 4 6 , 3 4 8 
2 3 1 , 2 4 3 , 2 6 5 
227 
214 
, 6 6 , 6 8 , 6 9 , 7 2 
5 2 , 5 3 
3 6 5 
4 0 
2 0 5 
166 
3 6 8 
169 
23 
8 3 , 8 7 , 1 0 2 
2 7 3 , 2 8 9 , 2 9 9 
4 1 1 , 4 1 8 , 4 4 6 




2 1 3 




2 0 9 , 2 2 0 
2 8 6 , 3 2 0 
4 1 7 
2 4 1 , 2 5 5 
1 9 0 , 1 9 2 , 1 9 4 
2 8 6 , 3 2 2 
4 1 7 , 4 3 5 
D r . v . S t u d n i t z W i l f r i e d 
D r . S t u h l f a u t h K o n r a d 
D r . S t u k e B e r n w a r d 
3 6 2 
D r . S t u m m e r P e t e r 
D r . S t u t t e K l a u s 
D r . S u c h a r o w s k i W o l f g a n g 
D r . S u c k a l e R o b e r t 
S u d h o f f W e r n e r 
D r . S u e r b a u m W e r n e r 2 7 4 , 
D r . Süßmann G e o r g 
3 4 7 , 3 4 9 , 
D r . S u n d e r - P l a s s m a n n L u d g e r 
D r . S u s c h k e H a n s J . 
D r . S w o z i l U r d a 
D r . Szabó G a b r i e l l a 
D r . Szabó T h o m a s 
D r . S z e i m i s Günter 
T a c k e G e r d 
D r . Taeger B u r k h a r d 
D r . Taeger K a i 
D r . Täger K a r l H e i n r i c h 
D r . T a f e l Peter 
D r . T a s s o H e n r i 
T a u c h n e r P a u l 
D r . T a u b e r K a r l 
D r . T a u s c h i n s k y U t e 
D r . T e c k l e n b u r g H a n n e l o r e 
D r . Te ichgräber R e i n w a l d 
T e i c h m a n n 
D r . T e m p e l K a r l - H e i n z 
T e r e c z k i B e l a 
D r . T e r p l a n G e r h a r d 206 , 
D r . T e r r u h n V o l k e r W i g a n d 
D r . T e r z i o g l u A r s l a n 
D r . T e s c h e m a c h e r Hansjörg 
D r . T e u f e l J o h a n n e s 
D r . T h a l h a m m e r M a n f r e d 4 1 2 , 
T h a l h e i m R o s e m a r i e 
T h e i l i g F r a u 
D r . T h e i m e r R o l a n d 3 8 4 , 3 8 5 
D r . T h e i n Pe ter 
D r . T h e i s e n J o s e f 278 
D r . T h e i s e n K a r l 
D r . T h e i s s E l i s a b e t h 
D r . T h e o p o l d M a r t i n 
D r . T h i e b e R a i n e r 1 4 8 , 1 5 2 
T h i e d e 
D r . T h i e l E c k e h a r t 
D r . T h i e l M a t t h i a s 
D r . van T h i e l H a n s 
T h i e m e e J ö r g 
D r . T h i e r f e l d e r S t e f a n 
D r . T h i e s H e i n r i c h 
T h i e s e n M a r e n 
D r . T h o e n e s Günther H . 149 
T h o m a s s e n R u d o l f 
D r . T h o r n L i e s e l o t t e 
D r . Thürauf G e r h a r d 
D r . T h u r a u K l a u s 133 ,151 
D r . T i e m a n n B u r k h a r d 
T i e t z e K l a u s 
D r . T i l l m a n n H a n s G . 
D r . T i m i n g e r J o h a n n e s 
1 4 0 , 1 8 2 
1 3 6 , 1 8 8 
3 5 5 , 3 5 6 , 
3 6 7 , 3 7 5 , 3 7 6 
2 8 6 , 2 9 1 , 3 1 3 
156 
2 8 6 , 2 9 0 , 3 0 5 
2 4 4 
2 1 3 
2 8 9 , 3 0 0 , 3 0 1 
2 0 , 3 4 2 , 




2 8 6 
1 7 5 , 2 9 7 
3 6 6 , 3 7 3 , 3 7 4 
14 
2 8 6 , 2 9 0 , 3 0 4 
153 
1 4 3 , 1 9 4 
8 6 , 9 0 
3 4 6 , 3 5 5 
3 6 7 




3 4 0 
2 0 7 , 2 2 1 , 2 2 3 
3 6 5 
, 2 1 2 , 2 2 0 , 4 5 2 
168 
154 
1 4 9 , 1 5 6 
160 
, 4 1 5 , 4 2 1 , 4 2 2 
175 
17 
, 3 8 7 , 3 8 8 , 3 8 9 
2 1 2 




1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 
188 
159 
2 3 9 , 2 6 4 
134 
167 
1 4 5 , 1 8 9 
3 6 2 
158 
1 , 158 ,186 ,187 
2 7 8 , 3 0 7 
1 4 8 , 1 5 1 , 1 7 8 
8 3 , 1 0 4 , 4 0 6 
, 1 7 9 , 1 8 0 , 4 5 2 
6 4 , 6 6 
2 8 6 , 2 8 9 , 2 9 5 
2 7 4 , 2 8 8 , 2 9 3 
1 2 1 , 1 2 3 
4 8 6 
D r . T i m m e r m a n n J o h a n n e s 
D r . T i n n e f e l d F r a n z 
T i t t e l H a r t m u t 
T i t z m a n n M i c h a e l 
D r . Tol le G u n h i l d 
D r . T ö m m e l S i e g l i n d e 
T ö r n e r S a b i n e 
D r . T o m b e r g e r G e r d 
D r . T o p f P e t e r 
D r . T o r c h a l l a H u b e r t u s 
T o w a e F r i e d r i c h 
D r . T r a b e r t U l r i c h 
D r . T r a e g e r H e i n z J ö r g 2 3 2 , 
D r . T r a i m e r R o s w i t h a 
D r . T r a p m a n n H e i n z 
T r a u t m a n n W o l f g a n g 
D r . T r e i s B a r t h o 
D r . T r e m e l H e i n r i c h 
D r . T r e p t o w E l m a r 
D r . T r e u M a x 
D r . T r i e b e l A x e l R . 
T r ö g e r F r i e d r i c h 
D r . T r ö g e r H a n s - D i e t e r 
D r . T r o l l G e o r g 3 9 7 ; 
D r . T r o t t Klaus-Rüdiger 
D r . Trümpe lmann L e o 
D r . T r u m m A l f o n s 
D r . T r u m m F r i e d e l 
T s u r i k o v A l e x a n d e r 
D r . T u c z e k V o l k e r 
D r . Tüchle H e r m a n n 
D r . T u n n e r W o l f g a n g 2 3 9 
D r . T u r b a n H e l g a 
D r . T y m p n c r K l a u s - D i e t e r 
2 3 9 , 2 6 1 , 4 3 5 
2 7 6 , 3 0 2 
3 4 6 
2 8 6 , 3 0 6 
164 
8 6 , 8 9 , 9 4 
28 
3 4 9 
123 
173 
3 6 7 
162 
2 4 4 , 2 6 7 , 2 6 8 
2 3 9 , 2 7 0 
3 6 3 , 3 7 7 , 3 7 8 
3 5 0 
91 
171 
2 3 1 , 2 4 6 




, 3 9 8 , 4 0 1 , 4 0 2 
1 5 4 , 1 9 8 , 1 9 9 
2 3 9 , 2 4 2 , 2 6 0 
3 9 3 
159 
2 8 6 , 3 2 6 , 3 2 7 
153 
36 
, 2 4 2 , 2 5 6 , 2 5 7 
2 8 9 
1 4 7 , 1 6 8 , 1 8 9 
134 D r . Überla K a r l 
U h i K a r l 
D r . U h l i g A n n e 
U h l i g O t m a r 
D r . U h l i c h E i k e 
U h r i g V e r a 
D r . U l b e r t Günter 
D r . U l b r e c h t G e r h a r d 
D r . U l h e r r H a n s 
D r . U l i c h D i e t e r 
D r . U l i c h K l a u s 
D r . U l i c h M i c h a e l a 
D r . U l l m a n n E l s a 
U l l r i c h Agnès 
D r . U l l r i c h K o n r a d 
U l l r i c h W o l f g a n g 
D r . U l m e r E u g e n 
U l r i c h W o l f Rüdiger 
U n g e r Günter 
D r . U n g e r L i o b a 
D r . U n g e r e c h t K u r t 
D r . U n g e r e r F r i e d r i c h 2 8 6 , 2 9 1 , 3 1 3 , 3 1 5 
v . U n g e r n - S t e r n b e r g W o l f g a n g 286, 
Ungethüm M i c h a e l 
U n h o l z e r H e r t a 
D r . U n t e r r e i t m e i e r H a n s 
D r . U r b a n A n d r e a s 
D r . U r b a n R a l f 
D r . U t e r m ö h l e n O s w a l d 
U the m a n n K a r l - H e i n z 
4 1 9 , 
160, 
2 8 6 , 2 9 1 , 3 1 3 , 3 1 5 
2 3 0 , 2 4 2 , 
1 4 3 
2 8 6 , 2 9 1 , 3 1 2 
2 3 2 , 2 4 2 , 2 5 9 
2 3 9 , 2 4 2 , 
2 8 6 
3 6 2 , 3 6 8 , 3 7 7 
2 7 8 , 3 2 0 , 3 2 1 
2 0 5 , 2 1 3 
1 3 7 , 1 7 1 
239, 




2 1 4 
4 4 8 
, 1 8 7 
3 1 6 
2 5 9 
, 1 7 9 
3 1 5 
3 2 8 
, 2 5 6 
, 2 9 2 
, 3 7 8 







, 1 9 7 
, 3 1 6 
3 0 6 
166 
32 
2 4 8 
169 
, 2 6 0 
2 ,53 
39 
D r . V a j d a L a d i s l a u s 
D r . V a r e l a s C o n s t a n t i n 
D r . V a r g a R i t t e r v o n K i b e d 
M a k f a l v a A l e x a n d e r 
V a s i r i a n K e y o a n d o k h t 
D r . V a u p e l H o l g e r 
V e c k e r J a q u e s 
D r . V e l o u d i s G e o r g 
D r . V e n k e r M i c h a e l 
D r . V e r s m o l d H a n s 
D r . V e t t e r A u g u s t 
D r . V i e r n s t e i n K a r l 1 3 8 , 
D r . V i g l E d u a r d 
V i l g e r t s h o f e r R a i n e r 
D r . V i l s m e i e r F r a n z 
V l a c h o p u l o s 
D r . V o e g e l i n E r i c 
D r . V o e l c k e r A d o l f 
V ö l k e r W e r n e r 
D r . V ö l k l F r i e d r i c h 
D r . V o g e l H e i n r i c h 
D r . V o g e l Inge 
D r . V o g e l K u r t 
V o g e l O r t w i n 
D r . V o g e l P e t e r 
D r . V o g e l R o s e m a r i e 
D r . V o g e l s a n g T h i l o 
D r . V o g t W o l f g a n g 
V o i g t Jürgen 
V o i t H e l g a 
D r . V o i t L u d w i g 
D r . Vo i t länder Jürgen 
D r . V o l k K l a u s 
D r . V o l l m e r h a u s B e r n d 
V o l z R u p r e c h t 
D r . V o n n e g u t U t e 
D r . V o r d t r i e d e W e r n e r 
D r . V o r n d r a n G e r h a r d 
D r . V o s s H e i n z Jürgen 
V o s s e n k u h l 
D r . V u i a O c t a v i a n 
D r . Wächter E l m a r 
W a c h t ier G u n t h e r 
D r . W a c k e r K a r l H e i n z 
D r . W a c k e r W o l f g a n g 
D r . W a e l t n e r E r n s t 
D r . Wagner D i e t e r 
D r . Wagner E r w i n 
D r . Wagner F a l k 
D r . Wagner F r i e d r i c h 
D r . Wagner F r i t z 
D r . Wagner G e o r g 
D r . W a g n e r H a n s 
D r . W a g n e r H a n s 
D r . W a g n e r H a n s U l r i c h 
W a g n e r H e i d i 
D r . W a g n e r H i l d e b e r t 
W a g n e r J a k o b 
D r . W a g n e r L u t z 
Wagner R o b e r t 
D r . Wagner R o b e r t 
D r . W a h l M i c h a e l 
D r . W a h l e H a r t m u t 
2 0 , 2 7 5 , 2 9 4 , 2 9 9 
3 4 6 
u n d 
2 4 5 , 4 0 9 
3 6 9 
2 1 4 
2 8 6 , 3 2 0 
2 7 8 , 3 0 2 , 3 0 3 
175 
169 
2 2 7 
1 6 5 , 1 9 2 , 1 9 4 , 2 0 0 
1 7 2 
4 1 4 
4 1 0 
4 2 2 
77 
8 0 
3 5 0 
2 8 6 , 3 0 1 
8 3 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 3 
151 
3 3 3 , 3 3 6 , 3 4 0 
2 1 0 
1 6 0 , 1 7 3 , 1 9 1 
165 
2 3 9 
1 5 0 , 2 0 2 
3 3 5 
4 1 5 , 4 2 4 
2 8 6 , 3 0 1 
3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 5 
6 4 , 6 6 
2 0 6 , 2 1 0 , 2 1 6 , 4 5 2 
291 
1 7 2 
2 7 5 
3 9 9 , 4 0 5 
1 4 2 
9 8 , 2 5 1 
2 3 9 , 2 4 7 , 2 4 8 
152 
8 6 , 8 9 , 9 3 , 9 4 
1 4 , 8 0 , 3 6 2 
14 
2 3 9 , 2 6 9 
154 
162 
5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 5 
3 4 5 , 3 5 7 
227 
2 3 9 , 2 5 6 
1 4 2 , 1 9 6 
2 3 9 , 2 4 1 , 2 5 3 
3 6 6 
4 1 4 
3 6 1 , 3 6 9 , 3 7 9 
4 1 2 , 4 1 8 , 4 4 4 
2 3 9 , 2 5 6 




4 8 7 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
W a i b l H e l m u t 
W a l c h e r K o n r a d 
Walchshöfer A l f r e d 
W a l d e n f e l s B e r n h a r d 
v. W a l d e n f e l s J o b s t 
W a l d m a n n H e l m u t 
W a l f K n u t 
W a l l e n r e i t e r C l a r a 
W a l l e t s c h e k H a r t w i g 
W a l l i c z e k W o l f g a n g 
W a l l n e r O t t o 
W a l l n e r R a i n e r 
W a l l o w I n g o l f 
W a l l r a f f J o s e f 
W a l l r a p p L e o 
Walser E r w i n 
Walser K u r t 
W a l t e r H e l l m u t h 
W a l t e r I n g e b o r g 
W a l t e r L u d w i g 
W a l t e r P e t e r 
W a l t e r s p i e l G e o r g 
W a l t h e r D i e t e r 
W a l t h e r H a n s - O t t o 
W a n k R u d o l f 
W a n d r u s z k a U l r i c h 
W a n d e l t K l a u s 
W a n n e r K l a u s 
2 1 0 , 2 1 6 
1 4 5 , 1 9 3 , 1 9 4 
6 2 , 7 0 
2 3 0 , 2 4 6 
1 2 2 
157 
3 7 , 4 5 
4 5 0 
3 8 6 
2 8 7 , 2 9 0 , 3 0 4 
167 
8 6 , 1 1 7 
1 7 0 , 1 9 6 
134 
1 6 3 
1 3 6 , 1 9 7 
2 0 7 , 2 1 4 , 2 2 2 
4 1 6 , 4 2 8 
162 
4 5 0 
2 0 5 , 2 1 0 , 2 1 6 , 4 5 2 
7 9 , 1 0 5 , 1 0 9 , 1 1 2 , 1 1 3 
167 
3 3 6 
1 7 0 
2 8 7 , 2 9 2 , 3 1 8 
3 6 7 
167 
D r . 
D r . 
D r 
W a r n e c k e H a n s H e i n r i c h 
W a r n e r H i l d e g a r d 
W a r n i n g R a i n e r 
W a r t h G e o r g 
W a r t h H e r m a n n 
W a s e m E r i c h 
Wassen i ch R e n a t e 
W e b e r A n n e - M a r i e 
W e b e r A r t u r 
W e b e r E b e r h a r d 
W e b e r E g b e r t 
W e b e r E r i c h 
W e b e r F r i e d e r i k e 
W e b e r H e l l m u t 
W e b e r J o a c h i m 
W e b e r K a r l - H e i n z 
W e b e r K l a u s 
W e b e r L u t z 
W e b e r M a x 
W e b e r P e t e r 
W e b e r W e r n e r 
W e b e r - D i e f e n b a c h K l a u s 
W e b e r - G u s k a r D o r o t h e a 
Wegener G e r d 
Weger N i k o l a u s 
3 6 5 
157 
2 0 , 2 7 4 , 2 9 2 , 3 1 7 , 3 1 8 
164 
4 1 4 , 4 2 9 
4 0 9 , 4 1 5 , 4 2 0 , 4 4 5 
2 2 
155 
4 1 4 
123 
7 8 , 9 3 , 2 4 6 
2 8 7 , 3 1 4 
2 8 7 , 3 0 3 , 3 0 4 
3 3 6 
1 7 3 
3 4 6 
1 7 2 
172 
4 1 8 , 4 4 5 
9 2 , 1 6 0 
164 
3 9 8 , 4 0 2 , 4 0 3 
165 
123 
1 4 4 , 1 8 4 
Wegler H e l m u t * 1 2 * 1 5 , 4 2 1 , 4 2 2 , 4 2 3 
D r , 
D r . 
D r . 
D r , 
W e g m a n n G e r h a r d 
W e g m a n n R u d o l f 
W e h r H e r m a n n 
Wehr le P a u l 
W e i c h h a r d t R a i n e r 
Wei chse lberger K u r t 
W e i d e m a n n E r i c h G . 
Weidenhübler O R R 
W e i d i n g e r A l o i s 
3 4 9 
4 1 0 , 4 1 5 , 4 1 6 , 4 3 0 
175 
4 0 
8 6 , 8 8 , 9 9 , 1 0 8 
7 8 , 9 0 , 1 1 4 
3 4 4 , 
3 4 7 , 3 4 8 , 3 5 4 , 3 5 7 
2 3 
3 4 8 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
W e i d i n g e r W i l h e l m 
W e i f e r t L a d i s l a u s 
W e i g a n d K a r l - H e i n z 
Weige l F r i e d r i c h 
We ige l M a n f r e d 
W e i k e r t A n n e 
W e i l a n d G e o r g 
W e i l e r F r a u 
W e i n a c h t P a u l - L u d w , 
W e i n e r K a r l L u d w i g 
W e i n g a r t n e r B r i g i t t e 
W e i n m a n n W u l f 
W e i n z i e r l K a r l 
W e i n z i e r l M a r l e n e 
W e i s c h e r 
W e i s e - F u r n o - I l a r i a 
Weiss A r m i n 
Weiss François 
Weiß G e r m a n 
Weiß H a n n s 
Weiß Hans-Jürgen 
Weiß R o b e r t 
Weiß R u d o l f 
Weiß U r s u l a 
Weiß W o l f g a n g 
W e i s s e n b a c h e r E r n s t - R . 
8 3 , 1 0 8 , 1 1 7 
2 7 4 
91 
3 6 3 , 3 6 5 , 3 7 0 , 3 7 2 
3 4 4 , 3 4 7 , 
3 4 9 , 3 5 4 , 3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 7 
157 
2 1 4 
17 
8 9 , 9 6 , 2 5 3 
3 9 8 , 4 0 1 
156 
4 1 4 
3 6 
1 5 9 
3 0 0 , 3 0 1 
2 7 8 , 3 2 5 
1 6 , 3 6 1 , 3 6 5 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2 
2 8 7 , 3 2 0 
3 8 , 4 3 
1 4 9 , 1 5 2 , 1 8 2 
2 3 9 , 2 4 1 , 2 5 4 
3 6 6 , 3 7 3 , 3 8 9 
39 
158 
D r .   2 7 4 , 2 9 1 , 3 1 1 , 3 1 3 
D r .  r s t - . 1 6 8 
W e i s s h u h n M i c h a e l 3 6 7 
D r . W e i s w e i l e r Pe ter 159 
Weisz J u t t a 2 8 7 , 3 0 6 
D r . We i thase I r m g a r d 2 7 5 , 
2 9 1 , 3 0 7 , 3 0 9 , 3 1 7 , 3 2 4 
D r . W e i t l a u f f M a n f r e d 3 9 
D r . v . Weizsäcker C a r l - F r i e d r i c h 2 2 9 
D r . v . Weizsäcker H e i n r i c h W o l f g a n g 3 3 6 
v . W e l c k U l r i c h 3 3 6 
D r . W e l k e r H e i n r i c h 
D r . W e l l e r E r w i n 
D r . W e l l m a n n P e t e r 
D r . W e l s c h H e r m a n n 
D r . W e l s c h K a r l - H e r b e r t 
W e n d l e r 
D r . W e n d l i n g P e t e r 
D r . W e n d t H a r a l d 
D r . Wenge ler H o r s t 
D r . W e n k o D i e t e r 
D r . W e n t z l a f f - E g g e b e r t H a r a l d 
W e n z G u n t h e r 
W e n z e l G e r a l d 
D r . v . W e r d e r K l a u s 
D r . Wer le E u g e n 
D r . W e r n e r J o a c h i m 
D r . W e r n e r S i g u r d 
D r . Wessel K l a u s 
D r . Wesse ly Gérard 
D r . W e s t e n f e l d e r M a r t i n 
D r . W e s t e n f e l d e r S i l v i a 
D r . W e s t e r b u r g K a r l - W . 
D r . W e s t p h a l H o r s t 
D r . W e t z s t e i n R u d o l f 
D r . Wever Rütger 
D r . W i b e r g E g o n 
D r . W i b e r g N i l s 
D r . W i c k l e r W o l f g a n g 
3 4 3 , 3 5 7 
161 
3 4 2 , 3 4 7 , 3 5 1 
1 4 3 , 1 6 8 , 1 9 5 , 1 9 6 
1 4 6 , 1 6 5 , 1 9 3 
3 9 1 
3 5 0 , 3 5 8 
4 5 0 
1 6 7 
8 6 , 8 9 , 9 3 , 9 4 
2 8 7 , 2 9 2 
5 2 
3 6 9 
1 6 0 
1 3 2 
2 2 7 , 2 4 2 , 2 5 9 
1 5 2 
2 7 0 , 2 7 5 , 2 8 9 , 3 0 2 
1 6 6 
169 
1 5 3 
161 
8 6 , 8 7 , 1 0 0 , 1 0 8 
1 3 4 , 1 5 1 , 1 7 8 , 4 5 2 
1 4 6 , 1 7 9 
2 6 , 3 1 , 3 6 1 , 3 6 6 , 3 7 0 
3 6 3 , 3 6 5 , 3 7 1 , 3 7 2 
3 8 3 , 3 9 1 
4 8 8 
D r . W i e b e c k e B a i d u r 
D r . W i e c h G e r h a r d 
1 4 5 , 1 5 3 , 1 8 3 
3 4 4 , 
3 4 7 , 3 4 8 , 3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 7 
D r . W i e c z o r e k U l r i c h 3 8 8 , 3 9 9 , 4 0 5 
D r . W i e d e m a n n M i c h a e l 159 
D r . W i e d e r h o l t I n g o 1 7 3 
W i e d m a n n A u g u s t 2 1 1 
D r . W i e g a n d W o l f g a n g 6 4 , 6 5 
W i e g m a n n H a n s H . 8 6 , 9 1 , 1 0 6 
D r . W i e g m a n n K l a u s - W . 3 3 4 , 3 3 5 , 3 3 7 , 3 3 8 , 3 3 9 
D r . W i e l a n d O t t o 1 3 6 , 1 8 2 , 1 8 6 
D r . W i e l i n g H a n s - J o s e f 6 1 , 6 5 , 6 8 , 7 0 , 7 2 
D r . W i e n e c k e R u d o l f 3 4 2 
D r . W i e n e c k e F r i e d r i c h 3 9 9 , 4 0 5 
D r . W i e n e r t K a r l A u g u s t 3 9 9 
D r . W i e n h o l t z E r n s t 1 5 , 1 8 , 3 3 3 , 3 3 5 , 3 3 8 , 3 3 9 ' 
D r . Wiese H e r m a n n 4 5 0 
D r . W i l c k e C l a u s 2 7 5 , 2 8 8 , 2 9 7 
W i l c k e G e r h a r d 15 
D r . W i l d W o l f g a n g 2 0 
D r . W i l d u n g D i e t r i c h 2 0 , 2 8 7 , 2 8 8 , 2 9 7 
D r . W i l h e l m F r i e d r i c h 2 7 5 , 2 9 4 , 2 9 5 
D r . W i l h e l m F r i e d r i c h 3 9 6 , 
3 9 9 , 4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 6 , 4 5 3 
D r . W i l h e l m K l a u s 1 4 8 , 1 6 3 , 1 9 2 , 1 9 4 
D r . W i l l M i c h a e l 6 4 , 6 7 
D r . Wüle F r a n z 3 6 2 , 3 6 5 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2 
D r . W i l l e R o l f 173 
D r . W i l l e r s F o l k e r 3 6 8 
D r . W i l m a n n s H e r g a r t 8 3 , 9 3 
D r . W i m m e r R u p r e c h t 2 8 7 , 2 9 0 , 3 0 4 
D r . W i n c k e l m a n n J o h a n n e s 7 8 , 8 9 , 9 5 
D r . W i n d h o r s t C h r i s t i a n 175 
D r . W i n d h o r s t C h r i s t i a n e 160 
D r . W i n k e l H a n s - P . 4 1 5 , 4 2 3 
W i n k l e r M i c h a e l 3 3 6 
W i n t e r J o s e f 3 8 5 , 3 8 7 
D r . W i n t e r m e y e r W o l f g a n g 1 5 3 
D r . W i n t e r o l l G a b r i e l e 2 1 3 
W i n t e r s t e i n W o l f g a n g 3 6 5 
D r . W i r t h K a r l A u g u s t 2 3 1 , 2 6 8 
D r . W i r t h C a r l J o a c h i m 166 
D r . W i s c h e r a t h H a n s 3 8 6 , 3 9 3 
D r . W i s c h n e w s k y M a n f r e d 3 3 6 
D r . W i s k o t t A l f r e d 131 
D r . W i t t A l f r e d N i k o l a u s 1 3 1 , 
1 6 5 , 1 6 6 , 1 9 2 , 1 9 9 
D r . W i t t D i e t e r 8 3 , 9 2 , 1 1 0 
D r . W i t t T h o m a s 173 
W i t t e A x e l 28 
D r . W i t t e E b e r h a r d 1 6 , 7 7 , 9 0 , 
9 1 , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 3 
D r . W i t t e J e n s 1 6 3 
D r . W i t t e r n R e n a t e 154 ,1 77 
D r . W i t t g e n R o b e r t 7 8 , 9 0 , 
1 0 6 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 
D r . W i t t i g F r a n z E b e r h a r d 3 6 3 , 
3 6 7 , 3 7 5 , 3 7 6 
W i t t m a n n C a r o l y n 2 8 7 , 3 1 3 , 3 1 6 
W i t t m a n n F r a u 87 
D r . W i t t m a n n J o h a n n 8 3 , 1 1 7 
D r . W i t t m a n n J o s e f 2 0 9 , 2 1 1 , 2 1 6 
D r . W i t t m a n n R e i n h a r d 2 8 7 , 3 0 6 
D r . W i t t m a n n R o l a n d 6 4 , 6 5 
D r . W i t t r o c k J e s 157 
D r . W i z i g m a n n G u s t a v 
D r . W o b e r W o l f g a n g 
D r . Wöhler Jürgen 
D r . W ö l c k e n F r i t z 
D r . W o e l l R a i n e r 
D r . W o c r m a n n E m i l 
D r . W o h l a n d W e r n e r 
D r . W o h l g e m u t h M i c h a e l 
D r . W o l f D i e t e r 
D r . W o l f D i e t e r 
D r . W o l f G e r t r a u t e 
D r . W o l f Jörn -Henning 
D r . W o l f W o l f g a n g 
D r . W o l f - H o r n u n g B r i g i t t e 
D r . W o l f f A d o l f 
D r . W o l f f H e l m u t H . 
D r . W o l f f Peter 
W o l f f S t e p h a n 
2 0 8 , 2 1 2 , 2 1 9 
1 5 2 
161 
2 7 3 
167 
15 
8 3 , 1 0 8 , 1 1 6 
8 0 , 9 2 , 1 0 9 , 1 1 0 
3 9 8 , 4 0 1 
2 3 9 
173 
1 5 0 , 1 5 4 , 1 7 7 
167 
159 
2 0 6 , 2 1 9 
1 4 7 , 1 7 2 , 1 9 7 , 1 9 8 
3 6 9 
8 6 , 8 9 , 9 4 , 9 5 
D r . W o l f f h a r d t K l a u s 3 3 4 , 3 3 5 , 3 3 7 , 3 3 8 , 3 3 9 
D r . W o l f i n g e r F r a n z 4 0 
D r . W o l f r a m D i e t e r 159 
D r . W o l f r a m Günther 1 4 7 , 1 6 2 , 1 8 5 , 1 8 6 
D r . W o l l m a n n A l f r e d 2 8 X 2 9 1 , 3 1 1 , 3 1 2 , 3 1 5 
W o l t e r - R o e s s l e r U l r i c h 8 3 , 1 0 5 , 1 1 6 
W o r b s T h e r e s i a 31 
W o r m s e r R u d o l f 2 3 9 , 2 4 1 , 2 5 5 
D r . W o s s i d l o Peter R . 91 
D r . W r a c k m e y e r B e r n d 2 6 5 
D r . W r e d e H e n n i n g 2 3 9 , 2 4 4 , 2 6 7 
W r i e d t W o l f - D i e t e r 2 1 3 
Wünsch K a r l 4 1 9 , 4 4 7 
Wünsch M a r i a n n e 2 8 7 , 3 0 6 
D r . Würfel T i l m a n n 3 3 6 
D r . Würms P ierre 2 7 4 
D r . Würzbach N a t a s c h a 2 8 7 , 2 9 1 , 3 1 1 , 3 1 3 
Wüst E c k e h a r d 4 1 3 , 4 2 8 
D r . Wüst W a l t e r 3 8 4 
D r . Wüstendörfer -Bonin E r i k a 2 7 8 , 3 2 5 
D r . Wülsten A x e l - R e i n e r 7 9 , 9 0 
W u n d e r e r B e r n d 3 4 9 , 3 5 6 , 3 5 7 
W u n d e r e r G e r t 165 
D r . W u n d e r e r R o l f 8 6 , 9 2 , 1 1 0 
W u n d e r l i c h O t t o 367 
W u r m 4 4 8 
W u r s t e r W o l f g a n g 2 3 9 , 2 6 7 
D r . v . W y s o c k i K l a u s 7 7 , 9 2 , 
1 0 5 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 
D r . X o c h e l l i s P a n a g i o t i s 
D r . Y a m a n i A l i 
D r . Y e o m a n s H a n s - J . 
2 3 2 , 2 4 2 , 2 5 8 
3 9 9 , 4 0 4 
165 
D r . Z a a d h o f Klaus-Jürgen 2 1 2 , 2 2 3 
D r . Z a c h H a n s - P e t e r 168 
D r . Z a c h a u H a n s G g . 132 , 
1 5 2 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 , 3 7 5 
D r . Z a c h e r H a n s F . 6 0 , 6 6 , 6 8 , 6 9 , 7 2 
D r . Z a c h e r t H e i n r i c h 161 
Z a h n J o a c h i m 6 4 , 6 5 
D r . Z a h n M a n f r e d 4 1 0 , 4 1 6 , 4 2 7 
v. Z a l l i n g e r - T h u r n M e i n h a r d 15 
D r . Z a n d e r E s t h e r 1 7 3 , 1 8 7 , 1 9 1 
D r . Z a n d e r H e l m u t 173 
D r . Z a n d e r J o s e f 1 3 2 , 1 6 7 , 1 9 5 
4 8 9 
D r . Z a n d e r W o l f g a n g 1 6 2 D r . Z iese Jürgen 2 3 9 , 2 4 3 
D r . Z a n g K l a u s 1 8 9 D r . Z i l k G e o r g 4 5 0 
Z a n t o w R o g e r 91 D r . Z i l l i e W o l f r a m 1 8 1 , 1 8 2 , 3 6 3 , 3 7 4 , 3 7 5 
D r . Z a p f G a b r i e l e 164 D r . Z i m m e r F r i t z 1 3 9 , 1 9 6 , 2 0 0 
D r . Z a p f R u p p r e c h t 2 0 9 , 2 1 7 D r . Z i m m e r H e i n z - G e r d 152 
Z a p k e H e r b e r t 4 1 5 , 4 2 4 D r . Z i m m e r m a n n F r a n z 1 6 9 , 
D r . Z a r t n e r H e l m u t 2 1 3 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 8 , 2 6 5 
Z a u n e r R e i n h a r d 175 D r . Z i m m e r m a n n F r i t z 2 2 9 
D r . Z e c h W o l f g a n g 1 2 1 , D r . Z i m m e r m a n n H a n s 1 4 3 , 1 8 6 , 1 9 8 
1 2 2 , 1 2 4 , 3 9 7 , 4 0 4 , 4 0 6 D r . Z i m m e r m a n n H o r s t 3 8 5 , 3 8 8 
D r . Z e d i e r W i l h e l m 2 1 3 , 2 2 1 D r . Z i m m e r m a n n J o s e f R D 22 
D r . Z e h e n d e r C l a u s 3 8 5 D r . Z i m m e r m a n n M i c h a e l 1 6 3 
D r . Ze i s s Jörg-Michael 1 6 8 D r . Z i m m e r m a n n W o l f g a n g 3 3 6 
D r . Ze i s s W e r n e r 3 6 6 D r . Z i m p e l H e i n z - G e r h . 3 9 7 , 
D r . Z e l i n s k y H a r t m u t 2 8 7 , 2 9 0 , 3 0 6 3 9 9 , 4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 6 
Z e l l e r A l f r e d 2 8 7 , 3 0 0 D r . Z i n k V o l k e r 164 
D r . Z e n k e r H e r b e r t 1 6 6 Z i n t l A n g e l a 4 1 2 , 4 1 8 , 4 4 1 , 4 4 2 
D r . Z e n k e r R u d o l f 131 D r . Z i p f K a r l 1 3 4 , 2 0 5 
D r . Z e n k e r W o l f g a n g 1 7 0 D r . Z i v s a I r e n a 2 8 7 , 2 9 0 , 3 0 6 
D r . Zerb in -Rüdin E d i t h 1 4 8 , 1 5 6 , 1 8 5 D r . Z ö b e l e y H a n s - R u d o l f 32 
D r . Z e r r i e s O t t o 2 7 5 , 2 9 9 D r . Z o e l c h M i c h a e l 160 
D r . v . Z e r s s e n G e r d - D e t l e v 1 4 1 , 1 5 6 , 1 9 1 Zöl ler M . 9 5 , 9 6 , 2 5 2 , 2 5 3 
Z e t t l G e r o g 3 2 D r . Zö l lner N e p o m u k 1 3 4 , 1 6 2 , 1 8 5 
D r . Z e t t l e r F r i e d r i c h 3 8 3 , 3 8 6 , 3 8 9 , 3 9 0 , 3 9 2 Zö l lner W a k i 9 8 , 2 5 1 , 4 1 9 , 4 4 7 
D r . Z i c k g r a f H e r m a n n 1 3 6 , 1 8 5 , 1 8 8 D r . Z ö n n c h e n B e r n h a r d 1 6 2 
D r . Z i e g e l m a y e r G e r f r i e d 1 7 8 , D r . Z ö p f E r i c h 3 4 8 
3 8 2 , 3 8 6 , 3 8 7 , 3 9 3 D r . Z ö p f l H e l m u t 4 0 9 , 
D r . Z i e g e n a u s A n t o n 4 0 4 1 6 , 4 3 0 , 4 3 8 , 4 4 5 , 4 4 7 
D r . Z i e g l e r A d o l f W . 21 D r . Zösch inger H e l m u t 3 3 6 
D r . Z i e g l e r B e n n o 4 1 3 , 4 1 6 , 4 3 1 D r . Z o r n W o l f g a n g 1 7 , 7 7 , 8 8 , 1 0 3 , 2 6 4 
D r . Z i e g l e r A . W i l h e l m 3 6 D r . Z o t z M a n f r e d 154 
D r . Zieglgänsberger W a l t e r 1 5 6 D r . Z u m t o b e l V o l k e r 1 6 3 
D r . Z i e h r H e i n z 3 9 7 , 4 0 2 D r . Z u n d e l G e o r g 3 5 7 , 3 6 3 , 3 6 7 , 3 7 6 
Z i e l o n k o w s k i W o l f g a n g 1 2 3 D r . Z u p a n c i c C r t o m i r 3 4 2 , 3 4 7 , 
Z i e r e r A n t o n i e 1 7 6 3 5 0 , 3 5 1 , 3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 7 
Z i e r o f f U d o 4 1 4 
Stichwortverzeichnis 
A l b a n o l o g i e 2 9 3 
A b s a t z w i r t s c h a f t — S e m i n a r 9 1 
Ä g y p t o l o g i e 2 8 8 , 2 9 7 
A k a d e m i s c h e O r g a n e u n d S t e l l e n 15 
A k a d e m i s c h e r S e n a t 15 
A l l g e m e i n e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 2 9 3 
A l t e G e s c h i e n t e 2 4 3 , 2 6 0 
A l t e s T e s t a m e n t 5 4 
A l t t e s t a m e n t l . S e m i n a r e 3 9 , 5 2 
A m b u l a t o r i s c h e T i e r k l i n i k 2 1 3 , 2 2 2 
A m e r i k a - I n s t i t u t 2 9 2 
A m e r i k a n i s t i k 3 2 8 
A n a e s t h e ^ i o l o g i e - I n s t . 164 
A n a t o m i e 1 7 8 , 1 8 3 
A n a t o m i s c h e A n s t a l t u n d I n s t i t u t 151 
A n a t o m i e ( T i e r m e d . ) 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 6 , 2 1 8 
A n d r o l o g i e 2 1 4 , 2 2 2 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e 3 6 5 , 3 7 0 
A n t h r o p o l o g i e 3 8 5 , 3 9 3 
A n t h r o p o l o g i s c h e S t a a t s s a m m l u n g 3 9 9 
A n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e 6 5 
A r b e i t s m e d i z i n 2 0 0 
Arbeitsplätze 1 
A r b e i t s v e r m i t t l u n g , S c h n e l l d i e n s t 31 
A r b e i t s - u . W i r t s c h a f t s r e c h t - I n s t . 65 
Archäo log ie 3 9 , 2 4 2 , 2 4 4 , 2 6 6 
A r c h i v w i s s e n s c h a f t 3 0 6 
A r z n e i m i t t e i l ehre 3 6 9 , 3 7 9 
A s s y r i o l o g i e 2 8 8 , 2 9 7 
A S t A 26 
A s t r o n o m i e , A s t r o p h y s i k 3 4 7 , 3 5 1 
A u g e n h e i l k u n d e 196 
A u g e n k l i n i k 1 7 0 
A u g u s t - L e n z - S t i f t u n g 155 
A u s l a n d s - u n d Ausländerstudium 1,20, 
2 4 , 3 3 
Balkan-Phüologie 3 2 8 
B a l n e o l o g i s c h e s I n s t i t u t 154 
B a l t i s c h e P h i l o l o g i e 3 2 8 
B a n k w i r t s c h a f t - S e m i n a r 9 0 
B a y e r . G e s c h i c h t e 2 4 3 , 2 6 3 , 2 6 4 
B a y e r . K i r c h e n g e s c h i c h t e 39 
B a y e r . R e c h t s g e s c h i c h t e 65 
4 9 0 
B a y e r . S t a a t s s a m m l u n g f. A l l g . u . 
A n g e w a n d t e G e o l o g i e 4 0 0 
B a y e r . S t a a t s s a m m l u n g f. Pa läonto ­
logie u . H i s t o r . G e o l o g i e 4 0 0 
B e r u f s b e r a t u n g 31 
B e s c h l e u n i g e r l a b o r a t o r i u m G a r c h i n g 3 5 0 
B e t r i e b l i c h e S o z i a l p r a x i s — Ins t . 9 2 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 9 1 , 1 0 5 , 1 0 9 , 1 1 1 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t ! . Ins t . 9 0 , 9 1 
B G B 70 
B i b l i o t h e k e n 1 9 , 2 1 , 8 7 , 1 5 4 , 2 1 0 
B i b l i s c h e Exegese — S e m i n a r e 39 
B i b l i s c h e T h e o l o g i e 4 2 , 5 2 
B i l d u n g s f o r s c h u n g 4 3 1 
B i o c h e m i e 1 5 2 , 1 6 5 , 3 6 7 , 3 7 4 
B i o l o g i e 1 5 1 , 1 5 3 , 1 7 8 , 3 8 7 
B i o l o g i e - F a k . 1 8 , 3 8 2 , 3 8 5 
B i o m a t h e m a t i k 185 
B o d e n k u n d e u . S t a n d o r t l e h r e - Ins t . 122 
B o t a n i k 2 1 5 , 3 8 7 
B o t a n i s c h e I n s t i t u t e u . Lehrstühle 3 8 5 
B o t a n i s c h e r G a r t e n 4 0 0 
B o t a n i s c h e S t a a t s s a m m l u n g 3 9 9 
B r a s i l i a n i s c h e S p r a c h e 3 2 3 
Bürgerliches R e c h t — I n s t i t u t 65 
B y z a n t i n i s t i k 2 8 9 , 3 0 2 
C h e m i e 1 7 8 , 1 8 0 , 2 1 5 , 2 1 6 , 3 6 5 , 3 7 0 
C h e m i e — Lehrstühle 3 6 5 
C h e m i e u . P h a r m a z i e 
C h i n a - K u l t u r 
C h i r u r g i e 
C h i r u r g i s c h e K l i n i k e n 
1 8 , 3 6 1 , 3 7 0 
2 9 5 
192 
1 6 2 , 1 6 3 , 
1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 9 , 1 7 4 
2 1 3 , 2 2 1 C h i r u r g i e ( T i e r m e d . ) 
C h r i s t i . P h i l o s o p h i e — S e m i n a r 4 0 
C h r i s t i . O r i e n t - P h i l o l o g i e 2 9 7 
C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e — S e m i n a r 4 0 
C h r i s t l i c h e W e l t a n s c h a u u n g 2 4 0 
C o l l e g i u m m u s i c u m 3 2 , 3 3 
C u s a n u s w e r k 2 0 
Dänische S p r a c h e 3 1 0 
D a t e n v e r a r b e i t u n g s z e n t r u m 24 
D e k a n a t e 17 ,18 
D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k 171 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 2 0 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e I u . II 2 8 9 , 2 9 0 , 3 0 3 , 2 0 4 
D e u t s c h e V o l k s k u n d e 2 9 0 , 3 0 8 
D e u t s c h k u r s e für Ausländer 33 
D i d a k t i s c h e F o r s c h u n g u . U n t e r r i c h t 4 1 7 , 
4 1 8 , 4 1 9 , 4 3 0 , 4 3 2 , 4 3 3 , 4 4 8 
D o g m a t i s c h e s S e m i n a r 
D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g 
Ehrenbürger u n d E h r e n s e n a t o r e n 
E i n k o m m e n s v e r t e i l g . — Inst . 
E i n s c h r e i b u n g s t e r m i n e 
E m b r y o l o g i e der T i e r e 
E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
E n t s c h e i d u n g s - u n d O r g a n i s a t i o n s ­
f o r s c h u n g 
E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e 
Ernährungsphysiologie (T iere ) 
4 0 
2 1 4 
14 
2 1 0 , 2 1 6 
2 9 1 , 3 1 0 
91 
178 
2 1 1 , 2 1 6 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t — F a k . 18 , 
4 0 9 , 4 1 4 , 4 2 0 
E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n 1 8 4 
F a c h r i c h t u n g e n 4 
Fakultäten D e k a n a t e 1 7 , 1 8 
Fakultätssprecher 27 
Fernsprechanschlüsse V I 
F i n a n z w i s s e n s c h a f t — I n s t i t u t 8 8 
F i n n i s c h - U g r i s c h e P h i l o l o g i e 2 9 4 
Förderungsdienst 28 
F o r s t b o t a n i s c h e s I n s t i t u t 1 2 2 
F o r s t l i c h e A r b e i t s w i s s e n s c h a f t 1 2 3 
F o r s t l i e h e F o r s c h u n g s a n s t a l t 1 2 2 , 1 2 4 
F o r s t p o l i t i k u . F o r s t l i c h e B e t r i e b s ­
w i r t s c h a f t s l e h r e — I n s t i t u t 1 2 2 
F o r s t s a m e n - u n d Pf lanzenzüchtung 1 2 3 
F o r s t v e r w a l t u n g 19 
F o r s t w i s s e n s c h a f t l . F a k . 1 7 , 1 2 0 , 1 2 4 
Französische P h i l o l o g i e 3 1 7 
F r a u e n k l i n i k I . u . I I . 1 6 7 , 1 6 8 
F r e m d e n v e r k e h r - I n s t i t u t 9 2 
F r i e d r i c h B a u r - S t i f t u n g 161 
F u n d a m e n t a l t h e o l . S e m i n a r 4 0 
G a r c h i n g — B e s c h l e u n i g u n g s l a b o r a t . 
G a r c h i n g — S e k t i o n P h y s i k 
G e b u r t s h i l f e 
G e b u r t s h i l f e ( T i e r k l i n i k ) 
Gef lügelkrankheiten 
G e i s t e s g e s c h i c h t e ( H u m a n i s m u s ) 
G e n e t i k 3 8 5 
G e o c h e m i e 
G e o g r a p h i e 1 0 4 , 3 9 9 
G e o l o g i e 3 9 8 , 4 0 2 
G e o p h y s i k 3 9 8 
G e o p h y s i k a l . O b s e r v a t o r i u m 
G e o w i s s e n s c h a f t e n F a k . 1 8 , 3 9 6 , 3 9 8 
2 9 1 G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 
G e r m a n i s t i k 
G e s c h i c h t e 
G e s c h i c h t e — S e m i n a r e 
G e s c h i c h t e der M e d i z i n 
G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h . 
G e s c h i c h t e O s t e u r o p a u n d 
Südosteuropa 
G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n 
G e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n 2 4 4 , 
G e s c h i c h t l i c h e T h e o l o g i e 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t . 8 9 , 2 4 0 , 
G e s u n d h e i t s d i e n s t 
G r a b m a n n - I n s t i t u t 
G r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 
G y n ä k o l o g i e 
G y n ä k o l o g i e u . A m b u l . T i e r k l . 
2 2 3 
2 3 7 
1 5 4 
3 3 6 
2 4 4 
2 1 4 
4 
2 9 9 
2 1 3 
3 5 0 
3 4 7 
194 
2 2 2 
2 2 2 
2 4 0 
3 9 2 
3 9 8 
4 0 4 
,403 
,403 
3 9 9 
,401 
,310 
3 0 3 
, 2 5 9 
2 4 3 
177 
3 3 9 
2 6 5 
2 2 3 
2 6 4 
4 2 
4 5 0 
28 
1,47 
, 3 0 0 
194 
2 2 2 
H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e 1 7 1 , 1 9 7 
H a n d e l s - u . P r i v a t v e r s . - R e c h t 65 
H a u n e r s c h e s K i n d e r s p i t a l 168 
Haushaltsausschuß 16 
H a u s t i e r g e n e t i k — I n s t i t u t 211 
H a u s - u n d Wildgeflügel 2 1 3 , 2 2 2 
F l a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n 197 
H e b a m m e n s c h u l e S t a a t l . 167 
4 9 1 
H e i m a t - u . V o l k s k u n d e 4 1 6 , 4 3 1 
H e r z c h i r u r g i e 163 
H e t h i t o l o g i e 2 8 8 
H i s t o l o g i e u . E m b r y o l . d . T i e r e 2 1 0 , 2 1 6 
H i s t o l o g i e u . e x p e r i m e n t . B i o l o g i e 151 
H i s t o r i s c h e S e m i n a r e 2 4 3 
H o c h s c h u l k u r a t o r i u m 24 
H o c h s c h u l e f. P o l i t i k 3 4 
H o c h s c h u l s e e l s o r g e 31 
H o c h s c h u l v e r b a n d 2 0 
Hör- u . Sprachgeschädigte 4 1 5 , 4 2 4 
H o l z f o r s c h u n g u . H o l z t c c h n i k — Ins t . 123 
H o l z k u n d e u . F o r s t n u t z u n g — Ins t . 1 2 3 
H u m a n g e n e t i k 1 8 5 , 3 8 5 , 3 9 3 
H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e 1 5 3 , 1 8 3 
H y g i e n e (Tierärztl . F a k . ) 2 1 2 , 2 2 0 
I m m a t r i k u l a t i o n 1 
I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 2 9 3 
I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k 2 8 8 , 2 9 4 
I n d u s t r i e f o r s c h u n g — Inst . 91 
I n f o r m a t i k 3 3 6 , 3 3 9 
I n f o r m a t i o n 3,8 
I n f e k t i o n s - u . T r o p e n m e d . 1 5 5 , 2 1 2 
Innere M e d i z i n 1 5 9 , 1 8 5 
Innere M e d i z i n (Tierärztl . F a k . ) 221 
I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k 241 
I n t e r n . W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n 8 8 
I n t e r n a t i o n a l e s W i r t s c h a f t s r e c h t 6 6 
I r a n i s t i k 2 4 3 , 2 8 8 , 2 9 4 
Isländische S p r a c h e u . G e s c h i c h t e 3 1 0 
I s l a m w i s s e n s c h a f t 2 8 8 , 2 9 7 
I t a l i e n i s c h e P h i l o l o g i e 2 9 2 , 3 2 4 
J a p a n o l o g i e 2 8 9 , 2 9 6 
J u g e n d f o r s c h u n g 4 1 4 
J u g e n d m e d i z i n 157 
J u g e n d r e c h t 6 6 
J u r i s t i s c h e F a k . 1 7 , 5 9 , 6 8 
J u r i s t i s c h e S e m i n a r e 6 5 , 7 1 
K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g 4 6 
K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t 4 0 
K a n z l e r 15 
K a t a l a n i s c h e P h i l o l o g i e 3 2 3 
K i n d e r h e i l k u n d e 1 8 9 
K i n d e r k l i n i k e n 1 6 8 , 1 6 9 , 1 7 0 
K i n d e r z e n t r u m 157 
K i r c h e n g e s c h i c h t e — S e m i n a r e 3 9 , 5 2 , 5 4 
K i r c h e n r e c h t l i c h e I n s t i t u t e 4 0 , 6 7 
K l a s s i s c h e Phüolog ie 2 8 9 , 2 9 9 
K l i m a t o l o g i e 1 5 4 , 1 9 8 
K l i n i k f. H N O - H e i l k u n d e 1 71 
K l i n i k für R a d i o l o g i e 161 
K l i n i k f. Z a h n - M u n d u . K i e f e r 1 75 
K l i n i k u m Großhadern 24 ,1 74 
K l i n i s c h e C h e m i e 1 6 5 , 1 8 0 
K l i n i s c h e I n s t i t u t e 1 5 6 , 1 5 8 
K r c i s l a u f k r a n k h e i t e n — Ins t . 1 5 5 
K r i m i n o l o g i e u n d J u g e n d r e c h t 6 6 , 7 0 
K r i s t a l l o g r a p h i e u . M i n e r a l o g i e 3 9 8 , 4 0 1 
K u n s t e r z i e h u n g 4 1 8 , 4 4 5 
K u n s t g e s c h i c h t e 2 4 4 , 2 6 7 , 2 8 9 
K u n s t h i s t o r i s c h e S e m i n a r e 2 4 4 
K u r z s c h r i f t 2 7 0 
4 9 2 
L a n d s c h a f t s p f l e g e - I n s t . 123 
L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e 2 1 7 
L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e 2 8 9 , 3 0 0 , 3 0 3 
L e b e n s m i t t e l c h e m i e 3 6 8 , 3 7 6 
L e b e n s m i t t e l k u n d e ( T i e r m c d . ) 2 1 2 , 2 2 0 
Lehrkörper 4 5 9 
L e h r m i t t e l d i c n s t 3 0 
L e h r - u . V e r s u c h s g u t Schle ißheim 211 
L e i b e s e r z i e h u n g 4 1 8 , 4 3 9 
L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t 6 5 
L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t — S e m i n a r 4 0 
M a r k t f o r s c h u n g 91 
M a t h e m a t i k - F a k . 1 8 , 3 3 3 , 3 3 7 
M a t h e m a t i k f. W i r t s c h a f t e r 114 
M a t h e m a t i s c h e s Ins t . 3 3 5 
M a x - v . - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t 1 5 3 
M a x - P l a n c k - I n s t . f. P s y c h i a t r i e 1 5 5 , 1 5 6 
M a x - P l a n c k - I n s t . G a r c h i n g 3 5 0 
M a x - W e b e r - I n s t i t u t 89 
M e d i z i n i s c h e Fakultät 1 7 , 1 3 1 , 1 7 7 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k I u n d II 1 5 8 , 1 6 0 
M e d i z i n i s c h e L e s e h a l l e der U n i v . 4 5 0 
M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e 1 5 3 , 1 8 3 
M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k 1 6 2 
M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e 1 78 
M e d i z i n i s c h e S t r a h l e n k u n d e 198 
M e d i z i n i s c h e T i e r k l i n i k 2 1 3 
M e t e o r o l o g i e 3 5 8 
M e t e o r o l o g i s c h e I n s t i t u t e 1 2 2 , 3 5 0 
M i k r o b i o l o g i e 3 8 5 , 3 8 7 
M i k r o b i o l o g i e (der T i e r e ) 2 1 2 , 2 1 8 
M i n e r a l o g i e 3 9 8 , 4 0 1 
M i n e r a l - P e t r o g r a p h i s c h e s Inst . 3 9 8 , 4 0 1 
M i n e r a l o g i s c h e S t a a t s s a m m l u n g 4 0 0 
M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t l . S e m . 3 9 , 5 2 , 5 6 
M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e 2 4 3 , 2 6 1 
M o n g o l i s t i k 2 9 6 
M o r a l t h e o l o g i s c h e s S e m i n a r 4 0 
Münchener U n i v . - S c h r i f t e n 21 
M u s i k e r z i e h u n g 4 1 8 , 4 3 9 
M u s i k w i s s e n s c h a f t 2 4 4 , 2 6 9 
N a h e r O r i e n t 2 8 8 , 2 9 8 
N a m e n s f o r s c h u n g 2 6 6 
N a t u r k u n d l i c h e s B i l d u n g s z e n t r u m 4 0 0 
N a t u r w i s s e n s c h . S a m m i g . Eichstätt 4 0 0 
N a t u r w i s s . S t a a t s s a m m l u n g e n 3 9 9 
N e r v e n k l i n i k 172 
N e u e i n s c h r e i b u n g 6 
N e u g r i e c h i s c h e Phüolog ie 2 8 9 , 3 0 2 
N e u e r e G e s c h i c h t e 2 4 3 , 2 6 3 
N e u e s T e s t a m e n t 54 
N e u t c s t a m e n t l . S e m i n a r e 3 9 , 4 7 , 5 2 
N e u r o c h i r u r g i e 1 7 4 , 1 9 2 
N e u r o l o g i e 191 
N e u r o l o g i s c h e K l i n i k 173 
N c u r o p a t h o l o g i c — Ins t . (T ier ) 211 
N o r d i s c h e P h i l o l o g i e u . L i t e r a t u r 2 9 1 , 3 1 0 
N o r w e g i s c h e S p r a c h e 3 1 0 
N u m i s m a t i k 2 6 4 
Öf fent l iches R e c h t 6 6 , 6 7 , 6 9 
Öf fent l . W i r t s c h a f t s - u . S t e u e r r e c h t 67 
Ö k o n o m e t r i e u n d S t a t i s t i k 9 0 
ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e 4 1 , 5 2 
O r g a n i s c h e C h e m i e 3 6 6 , 3 7 2 
O r t h o p ä d i e 192 
Or thopäd i s che K l i n i k e n 1 6 5 , 1 6 6 
O s t a s i a t i s c h e K u l t u r - u n d 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t 2 8 9 , 2 9 5 
O s t e u r o p a u n d Südostcuropa 2 4 4 , 2 6 5 
O s t e u r o p a - W i r t s c h a f t 3 3 , 8 8 
O s t f o r s c h u n g s p r o b l e m e 21 
Pädagogik 2 5 7 , 4 1 4 , 4 2 0 
Pädagogische I n s t i t u t e 2 4 2 
Pädagogische S e m i n a r e 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 
Pädiatrische K l i n i k 157 
Paläoanatomie ( T i e r m e d . ) 2 1 4 , 2 2 3 
Paläobotanik 3 9 9 
Paläonto log ie u . h i s t o r . G e o l . 3 9 9 , 4 0 3 
P a r a s i t o l o g i c 2 1 0 , 2 1 5 
P a s t o r a l t h e o l . u . K a t e c h e t i k 4 0 
P a t h o l o g i e u . P a t h o l . A n a t . 1 5 3 , 1 8 3 , 2 1 8 
P a t h o l o g i e (T iere ) 2 1 1 , 2 1 8 
P e t r o g r a p h i s c h e s I n s t i t u t 3 9 8 , 4 0 1 
P h a r m a k o g n o s i e — Lehrstühle 3 6 9 
P h a r m a k o l o g i e 184 
P h a r m a k o l o g i s c h e s I n s t i t u t 153 
P h a r m a k o l o g . T i e r i n s t i t u t 2 1 2 , 2 2 0 
P h a r m a z . A r z n e i m i t t e l l e h r e 3 6 9 , 3 7 9 
P h a r m a z i e u . L e b e n s m i t t e l c h e m i e 3 6 8 , 3 7 6 
P h a r m a z i e - F a k . 1 8 , 3 6 1 , 3 6 8 
P h a r m a z i e (Tierärztl . ) 2 1 2 , 2 1 3 
P h i l o l o g i e 2 7 2 , 2 8 8 
P h i l o l o g i e des C h r i s t l i c h e s O r i e n t s 297 
P h i l o s o p h i e u .Ge i s t e sgesch i ch te 2 2 7 , 2 4 0 . 2 4 5 
P h i l o s o p h i s c h e F a k . I 1 8 , 2 2 7 , 2 4 5 
P h i l o s o p h i s c h e F a k . I I 1 8 , 2 7 2 , 2 8 8 
P h i l o s o p h i s c h e S e m i n a r e I u . I I 2 4 0 , 4 1 6 , 4 2 7 
P h o n e t i k 2 8 8 , 2 9 3 
P h o t o g e o l o g i e 3 9 8 
P h y s i k - F a k . 1 8 , 3 4 2 , 3 4 7 , 3 5 1 
P h y s i k - Lehrstühle 347 
P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 1 5 2 , 3 6 7 , 3 7 5 
P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n 1 6 1 , 1 9 8 
P h y s i o l o g i e , P h y s i o l . C h e m i e 1 5 1 , 1 5 2 , 
1 7 8 , 1 7 9 , 1 8 0 , 2 1 6 
Planungsausschuß, P l a n u n g s s t a b 16 ,24 
P o l i k l i n i k e n 1 6 1 , 1 6 2 , 
1 6 5 , 1 6 6 , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 7 3 
P o l i t i k - H o c h s c h u l e 34 
P o l i t i k u . ö f f e n t l i c h e s R e c h t - Inst . 66 
P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t e n 8 9 , 9 5 , 
2 4 0 , 2 4 1 , 2 5 0 , 4 1 4 , 4 2 9 
P o r t u g i e s i s c h e S p r a c h e 3 2 3 
P r a k t i s c h e T h e o l o g i e 4 0 , 4 4 , 5 2 , 5 5 
P r i v a t r e c h t u . Z iv i lprozeßrecht 69 
Propädeut ika ( W i r t s c h a f t ) 115 
Propädeut ik ( T h e o l . ) 4 0 
P r o p h y l a k t i s c h e M e d i z i n 1 5 5 , 2 0 0 
P r o v e n z a l i s c h e P h i l o l o g i e 3 2 2 
Prüfungsämter, Prüfungsaussch. 8 7 , 4 5 1 
P s y c h i a t r i e u . N e r v e n h e i l k . 1 5 2 , 1 7 3 , 1 9 0 
P s y c h o l o g i e 2 5 4 , 4 2 7 
P s y c h o l o g i s c h e I n s t i t u t e 2 4 1 , 2 4 2 
P s y c h o l o g i s c h e S e m i n a r e 4 1 6 
P s y c h o p a t h o l o g i e , P s y c h o t h e r a p i e 157 
R a d i o l o g i e — K l i n i k 161 
Rätoromanis che P h i l o l o g i e 3 2 4 
R e c h n u n g s w e s e n b e t r i e b l . — I n s t . 91 
R e c h t s b e r a t u n g (f. S t u d . ) 28 
R e c h t s g e s c h i c h t e 6 5 , 6 7 , 6 8 
R e c h t s m e d i z i n 1 5 4 , 1 9 9 
R e c h t s p h i l o s o p h i e — I n s t i t u t e 67 
R e c h t s s c h u t z — Ins t . 67 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g — I n s t i t u t e 67 
R e c h t s w i s s e n s c h a f t f. W i r t s c h a f t e r 116 
R e k t o r e n 15 
Rel ig ionspädagogik 4 0 , 4 1 6 , 4 2 6 
R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e 6 7 , 2 4 0 
R e l i g i o n s s o z i o l o g i e — S e m . 4 0 
R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t 5 2 , 5 6 
R e v i s i o n s w e s e n — Inst . 9 2 
R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 2 9 2 , 3 1 7 
Rumänische P h i l o l o g i e 3 2 4 
R u s s i s c h e P h i l o l o g i e 3 2 6 
Samenprüf stel le ( F o r s t ) 123 
S a t e l l i t e n m e t e o r o l o g i e 3 5 0 
S a t z u n g d e r Universität I X - X X I V 
S c h l a c h t t i e r - u . F l e i s c h u n t e r s u c h u n g 2 1 2 
Schl ichtungsausschuß 27 
Schulpädagogik , S c h u l k u n d e 4 1 4 , 
4 1 5 , 4 1 6 , 4 3 0 
S c h w e d i s c h e S p r a c h e 3 1 0 
S e m i t i s c h e P h i l o l o g i e 2 8 8 , 2 9 7 
S e n a t ( A k a d e m i s c h e r ) 15 
S e n a t s k o m m i s s i o n e n 20 ,21 
S e u c h e n l e h r e 2 1 8 
S h a k e s p e a r e - F o r s c h . - B i b l i o t h e k 2 9 2 
S i n o l o g i e 2 9 5 
S l a v i s c h e Phüolog ie 2 9 2 , 3 2 5 
Sonderschulpädagog ik 4 1 5 , 4 2 1 
Soz ia lpädagogik 9 2 , 1 1 5 
S o z i a l - u . W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 8 8 , 2 4 3 
S o z i a l Wissenscha f ten 
S o z i o l o g i e 9 3 
S o z i o l o g i s c h e s I n s t i t u t 89 
S p a n i s c h e P h i l o l o g i e 3 2 2 
S p e i s e b e t r i e b e 3 0 
S p o r t i n f o r m a t i o n 13 
S p o r t m e d i z i n 2 0 0 
S p o r t z e n t r u m 13 
S p r a c h k u r s e f. W i r t s c h a f t s w . 117 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t e n 2 8 8 , 2 9 3 
S p r e c h k u n d e u . S p r e c h e r z i e h g . 2 9 1 , 3 0 9 
S t a a t s p h i l o s o p h i e — I n s t i t u t 67 
S t a a t s w i r t s c h a f t l . F a k . 1 7 , 7 7 , 8 7 , 9 3 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s S e m i n a r 87 
S t a t i s t i k B e t r i e b s w i r t s c h . 9 0 , 1 1 4 
S t e r n w a r t e 3 4 7 
S t e u e r r e c h t — I n s t i t u t e 67 
S t i p e n d i e n 1 ,18 ,19 
S t r a f r e c h t , Strafprozeßrecht 70 
S t r a f r e c h t s w i s s e n s c h a f t e n — Inst . 66 
S t r a h l e n b i o l o g i s c h e s I n s t i t u t 154 
Studentenbüchere i 3 0 
S t u d e n t e n h i l f e 31 
S t u d e n t e n p f a r r e r 3 1 , 3 2 
S t u d e n t e n - S c h n e l l d i e n s t 31 
S t u d e n t e n w e r k München 2 8 - 3 1 
S t u d e n t e n w o h n h e i m e 1 9 , 2 4 , 3 0 
4 9 3 
S t u d e n t i s c h e S e l b s t v e r w a l t u n g A S t A 26 
S t u d i e n h i n w e i s e 3,8 
S t u d i e n s t i f t u n g d . D e u t s c h e n V o l k e s 19 
Südosteuropa — I n s t i t u t e 8 9 , 2 4 4 
S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k 3 8 5 
S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e 4 3 , 5 2 , 5 5 
T e c h n i s c h e C h e m i e — I n s t i t u t e 3 6 7 , 3 6 8 
T h a i 296 
T h e a t e r g e s c h i c h t e 2 9 1 , 3 0 8 
T h e o l o g i s c h e F a k . , E v a n g e l i s c h e 1 7 , 5 1 , 
5 3 , 4 1 6 , 4 2 6 
T h e o l o g i s c h e F a k . , K a t h o l i s c h e 17 ,36 
4 2 , 4 1 6 , 4 2 7 
T h e o r e t i s c h e M e d i z i n 1 5 1 , 1 5 5 , 1 8 4 
T i e r a n a t o m i e — Ins t . 2 1 0 
Tierärztliche F a k . 1 7 , 2 0 5 , 2 1 0 , 2 1 5 
T i e r h y g i e n e 2 1 2 , 2 1 9 
T i e r k l i n i k e n 213 
T i e r p a t h o l o g i e — I n s t i t u t 211 
T i e r p h y s i o l o g i e — I n s t i t u t 2 1 0 
T ierseuchenbekämpfung 218 
T i e r z u c h t 2 1 1 , 2 1 7 
T r o p e n m e d i z i n 1 5 5 , 2 0 0 , 2 1 4 , 2 2 0 
T u r k o l o g i e 2 8 8 , 2 9 8 
Universitätsarchiv 19 
Universitäts-Bauämter 24 
Universitäts-Bibliotheken 19 ,21 ,8 7 ,450 




Universitätsverwaltung 2 1 - 2 4 
U n t e r n e h m e n s - u . V e r f a h r . - F o r s c h g . 92 
U r h e b e r r e c h t — Inst . 67 
U r o l o g i e 192 
U r o l o g i s c h e K l i n i k e n 166 
V e g e t a t i o n s k u n d e — I n s t i t u t 123 
V e r e r b u n g s f o r s c h u n g (Tierärztl.) 211 
V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n 214 
V e r h a l t e n s k u n d e (T ie re ) 223 
V e r k e h r s w i r t s c h a f t — I n s t i t u t 92 
V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t — Ins t . 88 
V e r s u c h s t i e r k u n d e 21 ί 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n — S t i p e n d i e n 19 
V e r w a l t u n g s a b t e i l u n g e n 21—24 
V i e t n a m e s i s c h 2 9 6 
V ö l k e r k u n d e 2 8 9 , 2 9 9 
Vö lkerrecht 6 7 , 6 9 
V o l k s k u n d e , d e u t s c h e u . v e r g i . 2 9 0 , 3 0 8 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t 87 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 9 8 , 1 0 7 , 1 1 1 
V o r - u n d Frühgeschichte - Ins t . 2 4 2 , 2 5 9 
V o r d e r a s i a t i s c h e Archäo log ie 2 4 2 , 2 6 0 , 2 8 8 
W a l d b a u - I n s t i t u t 123 
W e r b u n g u . M a r k t f o r s c h u n g — S e m . 91 
W i l d f o r s c h u n g u . J a g d k u n d e 123 
W i r t s c h a f t s a r c h i v 87 
W i r t s c h a f t s b e r a t u n g — Inst . 9 2 
W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g — Inst . 8 8 
W i r t s c h a f t u . G e s e l l s c h a f t O s t e u r o p a s 
u . Südosteuropas , Inst . 3 3 , 8 8 , 8 9 
W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s I n s t i t u t 8 9 , 3 9 9 
W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d 
-géographie 1 0 3 , 1 0 4 , 4 0 6 
Wirtschaftspädagogik 9 2 , 1 1 5 
W i r t s c h a f t s r a t 19 
W i r t s c h a f t s r e c h t - Inst . 6 5 , 6 6 , 1 1 6 
W i r t s c h a f t s - u . Sozialpädagogik 9 2 , 1 1 5 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n 8 9 , 9 2 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 4 5 0 
W o f inde i c h was? V I I 
Z a h n - , M u n d - u . K i e f e r h e i l k u n d e 2 0 0 
Z a h n k l i n i k e n 1 7 5 , 1 7 6 
Zeichenerklärung V I 
Z e i t g e s c h i c h t e — I n s t i t u t 34 
Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t 2 4 1 , 2 5 3 
Z e l l b i o l o g i e — Ins t . 153 
Z e n t r a l s t e l l e i n D o r t m u n d 3 
Z i m m e r v e r m i t t l u n g 3 0 
Z iv i lprozeßrecht 6 8 , 6 9 
Z o o l o g i e u n d P a r a s i t o l o g i c 2 1 0 , 2 1 5 , 3 8 7 
Z o o l o g i s c h e I n s t i t u t e 1 2 2 - 3 8 6 
Z o o l o g i s c h e S t a a t s s a m m l u n g 4 0 0 
Zulassungsbeschränkungen 3 
4 9 4 
STUDENTENBIBLIOTHEK 
(S tuden tenbüchere i des S tuden tenwerks München) 
Rund 100000 Bände 
Die eingeführten Lehrbücher für alle Fachgebiete 
(meist mehrfach vorhanden) 
Literatur zu aktuellen Themen - Romane -
Dichtungen — Kunst — Hobby — Reiseführer usw. 
Keine Leihgebühren 
Abteilung Universität (Veterinärstraße 1) 
Leihstunden: Mo—Fr 9 -15 Uhr 
Mi auch 17-18.30 Uhr 
Jetzt auch hier direkter Zugang zu allen B ü c h e r n ! 
Abteilung Technische Universität 
(Arcisstr. 21, Eingang II) 
Leihstunden: Semester: Mo—Fr 11 -16 Uhr 
Mi auch 17-19 Uhr 
Ferien: M o - F r 11 - 15 Uhr 
Mi auch 17 -19 Uhr 
2 Leseräunr.e im 2. Stock des Hauses Veterinärstr. 1 
mit Handbibliothek (rund 3000 B ä n d e ) 
rund 70 Zeitungen und 100 Zeitschriften. 
G e ö f f n e t : Semester: M o - F r 10-19 Uhr 
FAHR- Ά » SCHULE 
D E T T I V I E R 
Friedrich- / Georgenstraße (Uni -Nähe) 
BMW 1602 - VW 1302 
Bürozeit: Montag-Freitag von 16-19 Uhr. Telefon 34 62 37 
Wilhelm Kaltenstadler 
Das Haberfeldtreiben. 
Brauch, Kult, Geheimbund, Volksjustiz 
im 19. Jahrhundert 
62 Seiten + 26 Seiten Anhang ktn DM 18.— 
»Die Haberer sind zwischen 1717 und 1923 in Bayern als eine A r t Feme aufgetreten, 
haben in dieser Zeitspanne 136 ihrer gefürchteten Treiben abgehalten, trafen sich ver­
mummt in einer abgelegenen Mühle oder Schmiede, beriefen sich auf den Kaiser K a r l 
i m Untersberg bei Berchtesgaden, zogen mit Gewehren auf, griffen bei Ehebruch, geist­
licher U n m o r a l oder Beamtenwillkür ein, vermieden G e w a l t , zahlten es den Betroffenen 
aber mit deftigen Knüttelversen heim. Wenn einer von ihnen erwischt wurde, wurde er 
unweigerlich vor Gericht gestellt. Mancher ist durch die Gerichtskosten um H e i m und 
H o f gebracht worden. Kaltenstadlers Untersuchung bringt eine gediegene Zusammen­
fassung alles dessen, was die Forschung über das Haberfeldtreiben an den T a g gebracht 
hat. Höchst aufschlußreich!' 
(Bayerischer R u n d f u n k am 5. 12. 71) 
Verlag Wilhelm Unverhau München 
Die Lebensversicherung 
ist entstanden, um durch den Risikenausgleich in der 
Versichertengemeinschaft eine der menschlichen Ge­
sellschaft gestellte Aufgabe zu erfüllen: den Schutz 
der Hinterbliebenen vor wirtschaftlicher Notlage. 
In der modernen deutschen 
Lebensversicherung 
sind die Versicherungsunternehmen Treuhänder der 
Versichertengemeinschaft. Praktisch werden alle aus 
den Beiträgen erzielten Überschüsse wieder an die 
Versicherten verteilt. 
Durch die langfristige, krisenfeste Kapitalbildung 
leisten die Lebensversicherungsunternehmen der 
Volkswirtschaft im technischen Zeitalter wertvolle, 
auf anderem Wege nicht erreichbare Dienste. 
Der Mathematiker 
ist für die Technik der modernen Lebensversicherung 
unentbehrlich. Zu seinem Tätigkeitsbereich gehören: 
Grundlagenforschung (u. a. Sterblichkeitsuntersu­
chungen), 
Planung (Konstruktion von Tarifen und Gewinnver­
teilungssystemen), 
Elektronische Datenverarbeitung (Organisation von 
Massenberechnungen, statistischen Untersuchungen 
und kommerziellen Programmen). 
Die Allianz Lebensversicherungs-AG. 
das größte deutsche Lebensversicherungsunterneh­
men, bietet Mathematikern ein vielseitiges Tät ig­
keitsgebiet mit guten Entwicklungs- und Aufstiegs­
möglichkeiten. Vorkenntnisse in Versicherungsmathe­
matik werden nicht vorausgesetzt. Wir geben aber 
gern Gelegenheit zur praktischen Mitarbeit wäh­
rend der Semesterferien, damit Sie die Tätigkeit 
eines Mathematikers bei uns kennenlernen können. 
A L L I A N Z 
L E B E N S V E R S I C H E R U N G S - A G . 
Hauptverwaltung 
7000 Stuttgart 1 
Reinsburgstraße 19 — Postschließfach 534 
Personalabteilung 




. . . denn sie ziehen ein, ohne 40 % ansparen zu m ü s s e n . 
Hinzu kommt: Billiges Baugeld — nur 4 7 2 % Dar-
lehnszinsen seit 1956 bei 3% Guthabenzinsen. Mini-
Monatsraten für B a u s p a r v e r t r ä g e bis zu 25 Jahren 
Laufzeit. Erstklassiger Service - ü b e r uns be­
kommen Sie z u s ä t z l i c h e s z i n s g ü n s t i g e s Baugeld 
von den ö f f e n t l i c h e n Arbeitgebern und Berufsorgani­
sationen. Hohe P r ä m i e n oder Steuervorteile für 
Ihre j ä h r l i c h e n Sparleistungen. Sofort Informations­
material anfordern. 
BHW Ihr Vorrecht 
auf Haus+Vermögen 
Bausparkasse für alle im öffentlichen Dienst -
das Beamtenheimstättenwerk 
325 Hameln, Postfach 666, Fernruf (05151) 181 
Beratungsstelle: 8 München 2, Schwanthalerstraße 21, Fernruf (0 89) 594603/04/0 
e Zeit lebt mit der Steigerung, vor Die N Ü R N B E R G E R PZV - bewährte 
der Rastlosigkeit und der Unsicher- Selbsthilfeeinrichtung der Beamten und 
!ein Wunder, daß Sicherheit H0£^ =r^ fl| Mitglied des Deutschen Beamten-
m Kurs steht. Sicherheit des Wf * Wirtschaftsringes - zeigt den ver-
;splatzes( Sicherheit im Ver- | t J | t j é y i nünftigen Weg in eine gesicherte 
sicheres Einkommen, gesi- i l ^ r f J Zukunft: 
> Versorgung. Genügt das, I J Bk. *M N Ü R N B E R G E R 
er Staat dafür tun kann? H S S f l i VERSORGUNGS-AUSGLEICH. 
b ü r g t fü r SICHERHEIT im öf fen t l i chen Dienst 
NÜRNBERGER PZV 
BEAMTEN-PENSIONS-ZUSCHUSS-VERSICHERUNG 
der N Ü R N B E R G E R L E B E N S V E R S I C H E R U N G A G 
8500 N ü r n b e r g · Rathenauplatz 16/18 · Telefon *531-1 
6. Auflage (21. - 30. Tausend) 
NIESCHLAG - DICHTL - HÖRSCHGEN 
MARKETING 
XXIII, 683 S. 1972. Brosch. DM 3 8 - ; Lw. DM 59,-. 
„Das Standardwerk der deutschen Marketing-Literatur, das vergleichbare 
deutschsprachige Veröffentlichungen weit hinter sich gelassen und den An­
schluß an die amerikanischen Klassiker gefunden hat." absatzwirtschaft 
BARTHO TREIS 
Marketing in Frage und Antwort 
Ergänzungsband 1 zu Nieschlag-Dichtl-Hörschgen, Marketing. 
234 S. 1972. Brosch. DM 19,80. 
Da auf dem Marketing-Gebiet so schnell niemand Meister wird (und bleibt), 
erscheint uns dieser Band als ausgezeichnetes Mittel, fehlende oder ver­
blaßte Kenntnisse aufzufrischen, neue zu gewinnen sowie den Nachwuchs 
zu schulen. Rewe-Echo 
ERWIN DICHTL (Hrsg.) 
Fallstudien zum Marketing 
Ergänzungsband 2 zu Nieschlag-Dichtl-Hörschgen, Marketing. 
I. Entscheidungssituationen. 228 S. 1973. DM 14,80 fPr.; 
II. Lösungsskizzen. 228 S. 1973. DM 36 , - (nu r für Dozenten). 
Mit dieser Sammlung von 12 authentischen deutschen Fällen soll ein Beitrag 
zur praxis- und problemorientierten Ausbi ldung im Fach Marketing geleistet 
werden. Das Material soll Interessenten die Möglichkeit eröffnen, den Schritt 
vom passiv-rezeptiven Lernen zur aktiven Anwendung und Vertiefung des 
erarbeiteten Wissens zu vollziehen. 
D U Ν C K E R & H U Μ Β L O T / B E R L I N 
Weil er viele Vorteile bietet und 
trotzdem nicht teuer ist. 
Ein Student, der in der Beihilfe 
der Eltern berücksichtigt wird, 
zahlt für eine Vollversicherung 
nur DM 16,10 monatlich. 
Ein Student, der bei einer gesetz­
lichen Krankenkasse oder 
Ersatzkasse versichert ist, zahlt 
für eine private Krankenhaus­
zusatzversicherung für die 
2. Pflegeklasse nur DM 14,60 
monatlich. 
UMSICHERUNGS S i KAMMER 
BAYERISCHE BEAMTENKRANKENKASSE 
8 M Ü N C H E N 22 • THIERSCHSTR.48 • TEL.21603266 
BAYERISCHE 
j f l - f i p Reisen ÉPkSSTTjBi Service 
S o n d e r r e i s e n 
fur Fachschaften oder 
Gruppen von der JH 
bis zum Hilton Ihre 
Wunsche verwirklicht 
unsere Abteilung S 
Studentenflüge A 
in alle Welt ^ 1 9 7 _ 
(Charter /Sonder/Linie) ι x w o R T 3 5 0 ! -
K Q I T Q t g l . OW 272.-st PaEiäk0.k. 
M o n t r e a l t g l . Cwab 706 . - *
 1
 *
w o R T
 1 0 5 0 . -
„ _ Bombay 
1 xmo OH 24(,.- • " *• 
T e l A v i v t g l . OW 260,- t-'r CW 8 0 5 , -







i n M ö n c h e n 
i m B e r e i c h d e r 
H o c h s c h u l e n : 
Stidtereisen nicht 
nur des „Sumpfens" wegen Studienreisen 
in alle mit as„™ London , Ron, F l o r e n z , Moskau, I s t a n b u l , 
r a n e 
B a h n - , Fähr- , B u s -
T i c k e t s 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - f r * 
Billig und zuverlässig in die W T ^ ^ J J^ L und zyrict 
• • • d > \J i J i i - 4 | a i 
3 b 3 2 0 , - ( o n e w a y ) » « H g g -
ab525,""( round trip) Bestes Info-Material 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f r 
* Amalienstr. 67, (9-18 h) 
an der Un i . Te l 28 07 68 
* In der T U - M e n s a 
A r c i S S t r . (10 -14 hi 
* Luieenstr. 43, ( S t u d i o s u s 
R e i s e n M ü n c h e n 9-18 h) 
Tel 52 5 0 5 5 
Neuer Spaziai- UL 
Studantankatstog ^ 
Study Tours 
Saubere F ü ß e d u r c h s 
Mittelmeer 
I n s e l n Ägina, Porös , 
S a n t o r i n , Rhodos, 
D j e r b a , S l t g e s , Λ * 
M a l t a , Türkei 
Der Berufsverband der Gymnasiallehrer 
D E R B A Y E R I S C H E P H I L O L O G E N V E R B A N D 
- Referat Hochschulen und Studenten -
bietet Ratschläge und Informationen 
für den Studenten des höheren Lehramtes 
8 München 40, Barer Straße 48/I, Telefon 2881 22 
